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Ajánlás
A Magyarországi Evangélikus Egyház örömmel készül a reformáció 500. évfordulójának megünneplésére. A teljesség igénye nélkül megemlíthetünk néhány körvonalazódott 
tervet, melyek közül már több is megvalósult, illetve a megvalósulás folyamatában van. 
Minden esztendőben tematikus évet tartunk, amelynek jegyében kiadványokat jelen-
tetünk meg, tudományos konferenciát és missziói alkalmakat szervezünk, pályázatokat 
írunk ki egyházi iskoláknak.
Elismert alkotók részvételével folyamatban van egy Luther Márton életéről szóló 
animációs filmsorozat előkészítése is. Szeretnénk az alkalomra emlékbélyeget és -érmét 
is megjelentetni. Serkenteni kívánjuk továbbá az egyházi turizmust, a gyülekezetek, az 
egyházi intézmények és minden érdeklődő mobilizálásával.
Ahogy egykor a könyvnyomtatás nagy lendületet adott a reformáció tanainak elterjesz-
téséhez, úgy ma ehhez az elektronikus fejlődés járulhat hozzá jelentős mértékben. Ennek a 
felismerésnek a jegyében indult el egyházunkban egy átfogó digitalizálási program (Magyar 
Evangélikus Digitális Könyvtár), valamint a Magyar Evangélikus Bibliográfia összeállítása.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017-re irányuló legnagyobb vállalkozása Luther 
válogatott műveinek új, tudományos igényű magyar kritikai kiadása tizenkét tematikus 
kötetben. Magyarországon Luther műveinek sorozatszerű kiadása először és mindeddig 
utoljára a 20. század elején jelent meg, a Luther Társaság kiadásában. A Masznyik Endre 
(1857–1927) egyháztörténész, pozsonyi teológiai tanár által szerkesztett nagy ívű sorozat 
évtizedeken keresztül alapműnek számított. A 400 éves évfordulóra készült hatkötetes mű 
jelentőségét megbecsülve az újabb kutatások alapján a válogatás szempontjait meghaladott-
nak kell tekintenünk. Azokat ugyanis meghatározta a magyarországi protestantizmusnak a 
katolicizmussal folytatott küzdelme. A rendszerváltást követően – elsősorban a Magyaror-
szági Luther Szövetség munkája nyomán – a reformátor számos irata látott ugyan füzet vagy 
könyv formájában napvilágot, de átfogó kiadási koncepcióról nem beszélhettünk egészen a 
2011-ben elindult Luther Válogatott Művei sorozatig. Örömmel adjuk kézbe most a sorozat 
7. kötetét. Reménység szerint a sorozat nemcsak az egyházi közvélemény, hanem a világi 
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érdeklődök számára is komoly segítséget nyújt a reformátor életművének megismeréséhez, 
továbbá egyházunk megújulásához és a hazai szellemi élet gazdagításához.
A jelen kötet Luther Márton leveleiből kínál bőséges válogatást. Ahogy az újszövetségi 
korban Pál és apostoltársai, úgy a reformáció idején Luther és a reformátorok általában elő-
szeretettel éltek a kapcsolattartásnak ezzel a lehetőségével. A műfaj egyszerre személyes 
és tárgyszerű. A levelekben izzik a napi aktualitás parazsa, ugyanakkor időtálló üzenetet is 
képesek megfogalmazni. Luther, Melanchthon és a többiek a maguk – Magyarországra is 
irányuló – levelezésével szinte a későbbi hírügynökségek alapjait rakták le. Ma, amikor az 
egyházi stratégiában is szívesen beszélünk hálózatosságról, sokat meríthetünk az előttünk 
jártak módszeréből, ahogy egymással is kapcsolatot tartva törekedtek arra, hogy minél 
hatékonyabban terjesszék az evangéliumot.
Köszönet illeti a kötet szerkesztőjét, Csepregi Zoltánt, fordítóit, valamint a Luther 
Kiadó munkatársait. Legyen áldás ezen a könyvön és a sorozat többi darabján!
Végezetül idézzük – a többi kötethez hasonlóan – magát Luthert egy csaknem ötszáz 
évvel ezelőtt, 1514-ben Georg Spenleinnek írt leveléből:
„…óvakodj attól, hogy valaha is olyan tisztaságra törekedj, amikor már önmagad előtt 
nem akarsz bűnösnek látszani, mikor már nem is akarsz bűnös lenni többé. Mert Krisztus 
nem lakik másutt, csak a bűnösök között. Hiszen lejött az égből, ahol igazak körében 
lakott, hogy bűnösök között keressen hajlékot magának. Vedd mindig újból fontolóra 
ezt a szeretetet, és elnyered a legédesebb vigasztalást. Mert ha a magunk erejéből, saját 
szenvedéseink árán akarnánk elérni a lélek nyugalmát – miért kellett volna őneki meg-
halnia? Nem, csak benne egyedül fogsz békét találni és vigasztalást, ha kétségbeestél 
önmagad és cselekedeteid miatt. És meg fogod tanulni tőle, hogy az ő igazságát a tiéddé 
tette, amiképpen magára vett téged és a Te bűneidet.
Ha ezt szilárdan hiszed…, úgy vállalj közösséget testvéreiddel; s ha fegyelem nélkül 
valók és tévúton járnak, viseld őket türelemmel; tedd magadévá az ő bűneiket, és engedd 
részesülni őket abban, ami jó benned van. Mert az apostol is azt mondja: »Azért fogad-
játok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket, az Isten dicsőségére.« (Róm 
15,7) És másutt: »Az az indulat legyen bennetek, mely Krisztus Jézusban is megvolt, mert 
ő Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem 
megüresítette önmagát.« (Fil 2,5–6) Így hát Te se tekintsd zsákmánynak, ha jobbnak tartod 
magad másoknál, mintha ez a Te személyes tulajdonod volna, hanem sokkal inkább adj 
túl magadon, felejtsd el, ki vagy, légy velük egyforma, és fogadd be őket.” 
Budapest–Győr, 2013. reformáció hava
 Fabiny Tamás Gáncs Péter Szemerei János
 püspök, a reformációi elnök-püspök püspök
 emlékbizottság elnöke
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A levélírás gyakorlata
„Egész nap mást sem teszek, csak levelet írok.” (28) 
„Belehalok a levélírásba.” (4069)1
Luther egész életében fáradhatatlan levélíró volt. Általában maga rótta sorait, csak kivételesen, egészségi állapota vagy túlterheltség miatt diktálta másnak (pl. 1907). 
A folytonos levélírásra való panaszkodás egész életét végigkíséri (28, 490, 1437, 3849, 4069). 
Akármilyen szempontból nézzük is: levélírói aktivitása lényeges része írói életművének 
és reformátori tetteinek. „A prófétákkal például mind megvagyok, kivéve Ezékielt, ezen 
ülök most és a szentségről szóló sermón, ráadásul a levélírás és még egyebek” – így 
listázza feladatait Coburg várában (1713).
A kézbesítést küldöncök végezték, ami rendszerint komoly nehézségeket jelentett 
(1067, 1612). Luther általában alkalmi levélvivők segítségére szorult rá, vagy az érkezett 
leveleket kellett azonnal megválaszolnia, hogy azt kézbesítőjüknek mindjárt átadhassa. 
A sietség miatt az üzenet egy részét szóban bízták a levélvivőre (1234, 1625, 1626, 3223), 
a leírt, ezért fennmaradt szöveg ezért sokszor csak utalásszerű, nehezen értelmezhető. 
A latin és a német nyelv megválasztásával Luther a címzettekhez igazodott, előfor-
dult, hogy művelt barátjának kivételesen azért írt németül, hogy levelét másoknak is 
megmutathassa (pl. 1091). Néha egy levélen belül váltogatja a nyelveket (pl. 2181, 3139), 
hogy egy-egy találó kifejezést, idézetet, közmondást, szójátékot vagy indulatos gorom-
baságot jobban érvényre juttathasson (ezeket a váltásokat kiadásunk kurziválással jelzi). 
A fennmaradt levelek többsége mindazonáltal latin nyelvű.
A humanista levelezéstől eltérően Luther levelezőtársai nem alkottak homogén 
csoportot, nem kötötte össze őket ízlésük, műveltségük, stíluseszményük hasonlósága, 
s ez a sokféleség eredményezi a levelek hihetetlen változatosságát. A címzettek közt 
vannak családtagok, barátok (férfiak és nők is), szerzetesek, püspökök (köztük a pápa), 
polgárok és fejedelmek (köztük a császár), egykori diákok és személyesen nem ismert 
támogatók. A barátok közül kiemelkednek Georg Spalatin, a szász választófejedelem 
bizalmasa, majd evangélikus szuperintendens, továbbá a wittenbergi professzortársak 
 1 Az előszóban szövegközi zárójelben álló számok a kötetben olvasható levelek sorszámai.
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és munkatársak, Philipp Melanchthon, Nicolaus von Amsdorf és Justus Jonas, valamint 
az ágostonos szerzetestársak, Johannes Lang és Wenceslaus Link. Előttük tárta föl Luther 
legfontosabb gondolatait, velük tárgyalta meg soron levő feladatait.
A témák tarkaságáról főleg az a körülmény tehet, hogy sok levél a legkülönfélébb 
élethelyzetekből érkező kérésre, kérdésre válaszol, tanácsot ad, szakvéleményt fogalmaz 
meg, állást foglal, biztat, vigasztal, figyelmeztet vagy akár rendre utasít. Akadnak aján-
lólevelek a legkülönfélébb ügyekben és közvetítések, közbenjárások elromlott emberi 
kapcsolatokban. A korpusz legfontosabb szövegei közé tartoznak a vigasztalások. Akár 
ismert, akár ismeretlen volt a címzett Luther számára, ugyanolyan közvetlen hangon, 
lelkigondozói érzékenységgel szólítja meg, hogy azután a Biblia gazdag kincsestárából 
találjon számára megerősítő üzenetet.
A gyűjtemény
„Amit pedig neked írok, mindenkinek írom.” (1722)
Már Luther életében többször előfordult, hogy egyes leveleit a címzettek nyilvános-
ságra hozták, kinyomtatták. Ez ellen a reformátor mindig hevesen tiltakozott. Őt, aki 
visszatérően kívánta saját művei megsemmisülését vagy még inkább azt, hogy meg se 
születtek volna (2076+, 3286+),2 joggal zavarta személyes hangú és egyedi helyzetekhez 
szóló leveleinek kiadása.3 Kivételt képeznek természetesen azok a tanító és vigasztaló 
levelek, melyek eleve egy közösséget szólítanak meg, melyeket maga is a nyilvánosságnak 
szánt, s melyek már korán nyomtatott levélgyűjtemények részeivé lettek (pl. 638, 666, 
965, 3191). Más esetben a távolság vagy az időhiány késztette arra, hogy egyéni leveleit 
maga javasolja többek, egy szűkebb vagy tágabb kör olvasására, amit egy záradékban 
rendszerint meg is jegyez (pl. 1091, 1722, 3909, 4201, 4207). Ezzel is magyarázhatóak a 
korai másolatok, melyeket a reformátor halála után már kisebb-nagyobb levélgyűjte-
mények követtek (Cruciger, Rörer, Aurifaber összeállításai).
Luther levelei közül messze nem az összes maradt fenn (főleg a korai évek termése 
meglehetősen hézagos), a hozzá intézettek sorsa még ennél is mostohább volt, ezeket ő 
egyáltalán nem igyekezett megőrizni, sőt továbbadta olvasásra vagy újrahasznosította 
papírjukat, amire néhány megjegyzése is utal (pl. 413). De a tőle származó sorokat hírneve 
és tekintélye növekedésével párhuzamosan a címzettek egyre nagyobb becsben tartották, 
s mint láttuk, továbbmásolták, kinyomtatták (akár ellenséges, kritikus céllal is, pl. 1285), 
 2 Vö. LVM 5: 18–19.
 3 WA.TR 5170. sz.
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ami növelte a fennmaradás esélyeit.4 Több nemzedék kitartó kutatómunkája hordta össze 
azt a 2585 Luther-levelet, amit a modern kiadások számon tartanak. Mivel a weimari kiadás 
levélsorozata (WA.B) összesen 3511 szöveget vonultat fel,5 könnyen kiszámítható, hogy 
a Luthernek címzett levelekből jóval kevesebbet ismerünk, nem egészen ezer darabot. 
Kötetünk magyar fordításban a reformátor levélírói termésének nem egészen 20 
százalékát nyújtja, ami önmagában jelentős mennyiség, a fennmaradt korpuszhoz mérve 
mégis töredék. Nem kell ecsetelnünk, milyen fájdalmas döntések, milyen kompromisz-
szumok során született meg ez a válogatás azzal a céllal, hogy egyszerre mutassa be 
a reformátorrá való érés mozzanatait, a teológiai munka műhelyét és a mindennapok 
tennivalóit, a külső harcokat és a lelkiismereti küzdelmeket – történeti eseményeket 
dokumentálva és mának szóló üzeneteket hordozva.
Ez a válogatás tehát bizonyos értelemben az egész LVM-sorozat rövid foglalatát is 
adja, annak a gyűjteménynek, amely külön-külön kötetekben mutatja be a reformátort, a 
prédikátort, a professzort, a bibliafordítót, a vigasztalót, a beszélgetőt – Luther leveleiben 
azonban az egyházpolitika vegyül a személyes lelkigondozással, tudományos problémák 
váltakoznak a napi megélhetés égető kérdéseivel, a hangnem hol tréfás, hol kétségbe-
esett, hol indulatos, hol higgadtan komoly. Ha valaki tehát idő hiányában egyetlen kö-
tetben az egész Lutherre kíváncsi, életrajzra, életműre, szórakoztató történetekre egyben 
(hogy egy ősrégi anekdotára utaljunk), az bátran fordulhat a levelek gyűjteményéhez.
A kevésbé sietőseknek arra hívjuk fel a figyelmét, hogy a levelekben ugyan termé-
szetesen megtalálhatók a jól ismert történetek, gondolatmenetek és szállóigék is, mint 
a nevezetes wormsi beszéd utólagos megfogalmazása (401), a pecca fortiter! (’vétkezz 
bátran’) jelszó (424) vagy a koldusok vagyunk! végső megállapítás (4299), de számtalan 
olyan meglepő személyiségvonást, gondolatot és személyes motívumot is tartalmaznak, 
amelyet eddig csak a Luther-kutatók tartottak számon, de sokszor ők sem tulajdonítot-
tak ezeknek megfelelő jelentőséget.6 Joggal reméljük ezért, hogy az olvasó a levelekben 
 4 A fejedelmekhez, városokhoz, intézményekhez intézett leveleinek volt a legbiztonságosabb a sorsuk, 
ezeket az adott kancelláriákon, hivatalokban gondosan archiválták. Mind a bártfai, mind a brassói vá-
rosházán őriztek egykor saját kezű Luther-leveleket. Ezek egyike sem maradt fenn ugyan, de a bártfaiak 
esetében egy 16. századi nyomtatvány, a brassói példány esetében pedig korai fényképfelvétel mentette 
meg szövegüket az utókor számára.
 5 Ugyan a WA.B sorszámozása (a pótlásoktól eltekintve) 4211-ig tart, ez egy banális hiba eredménye, 
2299 után a szerkesztők tévedésből azonnal 3000-re ugrottak. 
 6 Eric W. Gritsch például lelkiismeretesen listába szedi Luther betegségeit, de ezzel csak azt igyekszik 
bemutatni, milyen kevés ideje maradt a reformátornak írásra és munkára, s nem foglalkozik azzal, hogyan 
befolyásolták ezek a betegségek Luther hangulatát, személyiségét, világképét. Gritsch 2006, 220–221. 
Alább olvashatjuk például (417), hogy Luther aranyeres panaszai, melyektől Wartburg várában hetekig 
szenvedett, már Wormsban elkezdődtek. Ez a körülmény az „itt állok, másként nem tehetek” szállóigének 
is elveszi patetikus felhangját, és ehelyett a szenvedő ember sóhajtásaként segít értelmezni azt.
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egy új, ismeretlen, a megszokottól eltérő Lutherrel fog találkozni, akinek segítségével 
mélyebben megértheti a régit, az ismertet, a megszokottat.7
Ugyan levélnek semmilyen szempontból nem minősülnek, mégis e kötetben kaptak 
helyet olyan egységdokumentumok, mint a Marburgi cikkek (1475+), a Wittenbergi 
konkordia (3028+) és a Schmalkaldeni cikkek aláíróinak névsora (3124+) – míg ezen 
utóbbi hitvallási iratnak magának8 új kiadása a Luther Kiadó külön hitvallási sorozatában 
lát majd napvilágot. Ezt a döntésünket néhány formai hasonlóság támasztja alá (rövid 
terjedelem, pontos dátum, aláírás), és az egykorú levelekhez való szoros kacsolódásuk 
(levélmellékletként hagyományozódtak), valamint az a kényszer is, hogy más műfajok 
alá nehezen lennének besorolhatók.
Az apostoli levélstílus használata
„Kegyelem és békesség Krisztusban, mondom, 
Krisztusban, nem a világban.” (1605)
Válogatásunk bemutatja, hogyan használta és alakította Luther a levélformát, a kifejezés 
milyen változatosságát érte el vele, s néhány levelével akaratlanul is művészi prózát, 
irodalmi szöveget hagyott az utókorra (pl. 1554, 2138+).
A hagyomány és az írásbeliség igényei Luther korára már szigorú szabályokat ala-
kítottak ki a megszólításokra, üdvözlő formulákra nézve – megfelelve a társadalom 
hierarchikus szerkezetének. Luther ugyan alkalmazkodott ezekhez az elvárásokhoz, és 
tekintettel volt a címzett külső státuszára, de a titulatúrát lerövidítve, átalakítva, aktu-
alizálva hangját bizonyos szabadsággal sokszor közvetlenebbre, természetesebbre vette, 
melyből a köteles tiszteletadás helyett a címzett iránti őszinte érzelmei csendültek ki.
A Luther-levélkorpuszban 1522 és 1546 között találjuk az apostoli üdvözletet (Róm 
1,7 par) latinul és németül, ritkán a teljes páli mondatot kiírva, gyakrabban a „kegye-
lem és békesség Krisztusban / az Úrban” tömörebb, összevont formában, néha csupán 
kezdőbetűkkel jelezve. Érdemes ellenpróbaként a Melanchthon-levélkiadást is átfutni, 
ott szinte csak humanista üdvözletekkel találkozunk mind a Melanchthontól származó, 
mind a hozzá intézett levelekben, ugyanúgy, mint Luther esetében 1522 előtt. A fordulat 
ugyanis az 1521-es wormsi birodalmi gyűléshez s annak következményeihez kapcsolható.
 7 Ez az élmény Hans-Martin Barth találó megfogalmazásában: „Hogyan lehetséges, hogy valaki, aki 
ennyire elfogult, előítéletes és babonás volt, mégis képes volt felfedezni és szavakba öntve a szívünkhöz 
közel hozni az evangélium ragyogó, szabadító, átütő erejű üzenetét.” Luther 83 (2012) 183.
 8 KK 2: 7–47; Prőhle 271–307.
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A humanista levél formai elemeit, a bevezető és a záró üdvözletet Luther reformátori 
fordulata után a biblikus nyelv és gondolkodás szellemében újradefiniálta. Az antik levél 
bevezető üdvözlő formulája, melyet a humanizmus az újra divatba jövő magánlevél műfaja 
számára átmentett, így szólt: „Üdvözlet!” (salutem dicit = S. D.).9 Eleinte Luther maga is ezt 
alkalmazta, de míg, mint láttuk, Melanchthon egész életében kitartott mellette, ő kezdet-
től fogva kísérletezett ennek az általános jókívánságnak a keresztény értelmezésével. Ez 
egyrészt olyan kiegészítésekkel történt, mint például késő középkori mintára: „az Úrban” 
(pl. 6), másrészt az előrevetett „Jézus!” invokációval (6, 7, 11 stb.). 1522-ben egy érdekes 
változás figyelhető meg Luther levélstílusában: a „Jézus!” felirat a ránk hagyományozott 
levelekben – már korábban fel-felbukkanó szünetek után – egyszerűen eltűnik. Luther 
utoljára 1522 decemberében, 1523 januárjában használja.10 Ezzel egyidejű, még jelentősebb 
változás az, hogy az ilyen módon krisztianizált „Üdvözlet!” jókívánságról Luther átmeneti 
ingadozások után 1522 tavaszán áttér a páli üdvözlet kizárólagos alkalmazására: „kegyelem 
és békesség”. A Georg Spalatinnak szóló levél üdvözlete, „kegyelem és békesség Krisztus-
ban”, még kísérletezésnek tekinthető ugyan,11 de már egészen másként kell értékelnünk 
a gyors egymásutánban Bölcs Frigyeshez intézett két levelét, melyekben Luther közli 
megmásíthatatlan döntését, hogy elhagyja Wartburg várát, azaz a választófejedelem 
oltalmát. Az első, még Wartburgból kelt levél még szabad fogalmazásban, a bizonyta-
lankodók iróniájával citálja Pált: „Kegyelem és szerencsekívánat Istentől, az Atyától az új 
ereklyéhez” (454), de a második, útközben fogalmazott híradás már a teljes, pontos páli 
idézetet hozza a kötelező udvariassági elem előtt: „Kegyelem és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól az én legalázatosabb szolgálatommal.” (455) És 
szinte szóról szóra ezt ismétli meg Luther első Wittenbergből keltezett levele.12
Az apostoli üdvözletnek ehhez a hirtelen áttöréséhez a következő adatokat kell még 
hozzákapcsolnunk:
1. A kérdéses bibliai idézet már korábban is felbukkan Luthernél, de igen ritkán. 1516. 
április 8-án a klasszikus formában: „kegyelem és békesség neked Istentől, a mi Atyánktól 
és az Úr Jézus Krisztustól” (11), majd pár héttel később Johannes Langhoz szólva a péteri 
változatban (1Pt 1,2): gratia et pax tibi multiplicetur.13 Hosszú szünet után pedig ismét 
egy rendkívül jeles alkalommal folyamodik ehhez a formulához, a wormsi birodalmi 
gyűlés után a visszaúton, a birodalmi átok árnyékában V. Károlynak indokolja vele a 
rendek előtt tanúsított makacsságát: „Kegyelem és békesség teljes alázatosságommal 
 9 Erasmus: De conscribendis epistolis (1522). In: Erasmus 8: 128–150 (De salutatione). Vö. Junghans 
1985, 220–235; Ebeling 1997a, 431–435.
 10 WA.B 2: 632; 3: 4 (557. és 567. sz.; 1522. december 19., 1523. január 3.).
 11 WA.B 2: 445 (453. sz.; 1522. január 22.).
 12 WA.B 2: 459 (456. sz.; 1522. március 7.).
 13 WA.B 1: 41 (15. sz.; 1516. május 29.).
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a mi Urunk, a Jézus Krisztus által.” (401) A Spenlein-levél az 1516-os évben a Római levél 
intenzív tanulmányozásával magyarázható, a páli teológia a levél tartalmát is döntően 
meghatározza. A császárhoz intézett levélben viszont a Worms utáni helyzet hallatlan 
feszültsége, kiélezettsége tükröződik, a császári tekintéllyel szemben Luther az apostoli 
üdvözletből merít erőt, mintegy apostoli tekintéllyel próbál fellépni, ez a híres wormsi 
nyilatkozat megismétléséből („feltéve, hogy engem a Szentírással vagy egyéb világos 
bizonyítékkal meggyőznek”) és a Galata levél legradikálisabb kijelentéseinek (Gal 1,8–9) 
idézéséből is nyilvánvaló. Ezekhez a megfigyelésekhez jól illik, hogy Luther egy szűk évvel 
később a Wartburg várából való távozását, azaz a tartományurának járó kötelező és meg-
érdemelt engedelmesség felrúgását is ugyanez alá a szuverén páli mottó alá helyezi (455).
2. Meg kell jegyezni, hogy az apostoli üdvözlet Luther leveleiben bizonyos fokozatos-
sággal válik általános bevezető formulává. A választófejedelemnek szóló, 1522. február 24. 
és március 12. között fogalmazott négy levélben szinte programként jelenik meg, még ha 
változó megfogalmazásban is, először „kegyelem és szerencsekívánat”, aztán háromszor 
egymás után, majd március 28-án újra: „kegyelem és békesség”, később viszont „kegyelem 
és békesség Istentől”, mely végül egy év elteltével így állandósul: „kegyelem és békesség 
Krisztusban”.14 A Bölcs Frigyessel folytatott levelezésen túllépve megállapítható, hogy 
az apostoli üdvözlet először kizárólag német nyelvű levelekben tűnik fel, míg az ezekkel 
egyidejű latin nyelvűekben továbbra is a korábbi üdvözlő formula szerepel. 
3. Az apostoli üdvözlet első alkalmazása latin levelekben 1522 áprilisában bukkan fel 
(Gabriel Zwillinghez).15 Legintenzívebb levelezésében, Spalatinnal szemben Luther 1522. 
május 15-én használja utoljára a tradicionális salutem! köszöntést (490) – miután már őt is 
köszöntötte pár nappal korábban Pál szavaival16 –, az apostoli üdvözlet ettől kezdve Luther 
latin levelezésében is (kevés kivétellel17) általánossá válik. Az a körülmény, hogy a folyamat 
– mint láttuk – egyértelműen a német nyelvű, főleg a világi felsőbbségnek szóló levelekből 
indult, azzal magyarázható, hogy míg a hagyományos latin üdvözlés keresztény szellemű 
kiegészítése szemlátomást kielégítette Luther igényét széles körben alkalmazható, teológiai 
üzenetet hordozó, egyénien megformált bevezető üdvözlet használatára, addig a német 
kancelláriai stílus hasonló szerepű bevezető formuláinak ilyen átértelmezése kilátástalannak 
tűnhetett számára. Néhány hónap leforgása alatt viszont a fohászszerűen használt apostoli 
üdvözlet a Luther-levelek védjegyévé lett, mely másokat is a példa utánzására indított.18
 14 WA.B 2: 454–457. 468. és 485. sz. (1522. május 8.); 3: 67 (611. sz.; 1523. május 3.). 
 15 WA.B 2: 506 (478. sz.; 1522. április 17.): „gratia et misericordia et pax a Deo patre nostro et domino 
Ihesu Christo amen”; uo. 523 (487. sz.; 1522. május 8.): „gratiam et pacem in Christo”.
 16 WA.B 2: 526 (489. sz.): „gratia et pax in domino”.
 17 WA.B 2: 504–505. sz.; 3: 662. és 700. sz.
 18 Először Hartmut von Kronberg Lutherhez: WA.B 2: 497 (475. sz.; 1522. április 14.): „den friden vnnd 
sterck von gott vnnserm heylmacher”.
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1522-től kezdve a lutheri bevezető formula viszonylag egységes és stabil: latinul vagy 
németül, alacsony vagy magas társadalmi állású személyekhez szólva, lényegében kötött 
fordulatként hangzik, még ha olykor a helyzet vagy a hangulat módosítja is a megfogal-
mazást, de Luther nyelvi érzékenységének és kifejező erejének ismeretében ezt nem is 
várhatjuk másként. A bibliai idézet kiszorította a hagyományos latin és német bevezető 
üdvözleteket. Ha a vizsgálatba egyéb formai elemeket is bevonunk, mint például a meg-
szólítás titulatúrája, jelzői és értelmezői, a kép persze jóval színesebb és változatosabb 
lesz, nemcsak a címzettek széles társadalmi köre folytán, hanem a személyes kötődések 
és teológiai értékelések kreatív nyelvi kifejezésének köszönhetően is (ezek feldolgozásában 
Matthieu Arnold már megtette az első lépéseket19). Le kell azonban szögezni, hogy az 
apostoli üdvözlet – szemben a humanista és a késő középkori levélformulákkal – minden 
keresztényhez egyaránt szól, mindenkit megillet, mindenkit közös nevezőre hoz. Matthieu 
Arnold mint látványos kivételt említi Luther egyetlen nem keresztény levelezőtársát, a 
zsidó Josel von Rosheimet, akivel szemben nem csendül föl az apostoli üdvözlet (3157).20
Az V. Károly császárral szemben történt újabb történelmi jelentőségű erőpróba, az 
1530-as augsburgi birodalmi gyűlés idején folyt levelezés további konkrét fogódzókat 
szolgáltat számunkra az apostoli mondat mint bevezető üdvözlet teljes tartalmának pon-
tosabb megértéséhez. Melanchthonhoz címezve olvashatjuk ezt az explicit kiegészítést: 
„Kegyelem és békesség Krisztusban, mondom, Krisztusban, és nem a világban” (1605),21 
vagy az ugyanúgy polemikusnak értendő jelzőt: gratiam et pacem Christi veram.22 
A fentiekkel egyidejűleg Justus Jonasnak írja Luther Augsburgba hasonló retorikus 
szembeállítással, hogy Krisztus, hál’ Isten, nem a császár, hanem az Atyaisten jobbján 
ül, különben már rég elvesztek volna.23
Azért foglalkoztam ilyen aprólékosan ennek a stílusjegynek a genezisével, hogy 
nyilvánvaló legyen egyrészt a világi hatalmakkal szemben kicsengő polemikus felhangja, 
másrészt a benne rejlő apostoli igény és páli szerep (lásd ehhez a fenti Galata-idézetet!).24 
A fejedelmekkel szembeni polémia érzetét tovább fokozza, hogy Luther többnyire 
mellőzi, lerövidíti vagy a saját szája íze szerint fogalmazza át a leveleiben megszólított 
hatalmasságok teljes protokolláris titulatúráját.25 Az apostoli tekintély igénybevételére is 
 19 Arnold 1992a. 
 20 Arnold 1992a, 560.
 21 Vö. Ebeling 1997a, 455; Arnold 2003, 27–28. A „nem a világban” polemikus pontosítás később is 
előfordul: WA.B 9: 304–305 (3567. sz.).
 22 WA.B 5: 470 (1642. sz.; 1530. július 13.); vö. továbbá uo. 548 (1685. sz.; 1530. augusztus 15.): „gratiam et 
pacem in Christo, domino etiam hostium suorum”.
 23 WA.B 5: 458 (1635. sz.; 1530. július 9.). 
 24 Arnold 1992b.
 25 Arnold 1992a, 553–554.
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utal néhány elszórt adat: azzal párhuzamosan, hogy a reformátori levelezésben feltűnik 
(főleg megszólításban és címzésben) a püspöki cím használata,26 mind Luthernek, mind 
Zwinglinek, mind Speratusnak kijár olykor az „apostol” megszólítás.27
Jóllehet ez a gondolatmenet a magánlevél műfajával foglalkozik, nem hagyhatók figyel-
men kívül azok a sokszor levélformában fogalmazott vagy levélszerű ajánlásokkal ellátott 
nyomtatott Luther-művek sem, melyek éppen a vizsgált időszakban (1520–1523) az apostoli 
üdvözlet védjegye alatt jelentek meg. Ezek közül a legfontosabb A német nemzet keresztény 
nemességéhez (303) és a Grund und Ursach aller Artikel.28 Az előbbi reformirat (amely a 
német bibliafordítás mellett a kor legnagyobb példányszámban megjelent nyomtatványa 
lett) egy Nicolaus von Amsdorfhoz, Luther professzortársához intézett, az apostoli üd-
vözlettel bevezetett ajánlás után közvetlenül szólítja meg a császárt és a rendeket újfent 
az apostoli üdvözlet alkalomhoz illő parafrázisával: „kegyelem és erő Istentől”. Az utóbbi, 
1521-ben megjelent mű jelentőségét az adja, hogy Luther ebben fejtette ki először népnyel-
ven, minden igaz keresztényhez címezve az egyházi élet sok részletkérdését érintő téziseit.
Az a körülmény, hogy az apostoli üdvözlettel bevezetett nyomtatványok időben meg-
előzik az apostoli üdvözletnek a levelekben történő elterjedését, arra indít, hogy járjunk 
utána, követhetett-e ebben Luther valamilyen konkrét mintát. Az ősnyomtatványok 
összkatalógusának (GW) incipitmutatóját megvizsgálva érdekes felfedezést tehetünk. 
Az apostoli üdvözlet itt kizárólag egyetlen szerzőnél fordul elő, Jean Charlier de Gerson 
francia teológusnál, a párizsi egyetem egykori kancellárjánál, de neki mindjárt öt műve 
elején.29 Ezen nincs mit csodálkozni, mert Gerson nemcsak zsinati teológusként hagyott 
maga után nyomot, hanem személye és emléke körül egy laikus, biblicista mozgalom is 
szerveződött. Luther is elsősorban lelkigondozóként értékelte. Ha végigolvassuk róla tett 
nyilatkozatait,30 megerősödik bennünk a meggyőződés, hogy ő szolgálhatott a witten-
bergi reformátor számára mintaként az apostoli üdvözlet divatjának elterjesztésében.
Valószínűleg a Luther-nyomtatványok is hozzájárultak ahhoz, hogy a stiláris újítás 
meglepő gyorsasággal terjedt el a reformáció táborában, az úgynevezett evangéliumi 
mozgalomban. A hagyományozott levélkorpuszok tanúsága szerint nagyjából egy éven 
belül ugyanezt az üdvözlő formulát kezdte használni Zwingli, Osiander, Jonas, Bucer, 
 26 Wriedt 1990. Az evangelista, propheta megszólítások ugyanakkor csak a „prédikátor” titulust igye-
keznek választékosan helyettesíteni.
 27 Az összegyűjtött adatok: Csepregi 2013, Függelék, 2. táblázat.
 28 1521-ben: WA 7: 309–457. Az itt olvasható üdvözlet problémájához vö. Hamm 2004, 127.
 29 Epistola ad fratrem Bartholomaeum GW 10713–10714; Epistola ad patrem Osvaldum GW 10714; 
Epistola ad Michaelem Bartinum GW 10713–10714, 10718; Epistola ad Guillelmum Mirandum GW 10713–
10714, 10718; Forma absolutionis sacramentalis GW 10713, 10730–10732, 10808, 10818–10819.
 30 WA.TR 104., 141., 312., 645., 977., 979., 1263., 1288., 1340., 1346., 1351., 1492., 2266., 2451., 2457., 2544., 
3118., 3654., 4066., 5523., 5711., 5743., 6017., 6760. sz. Vö. Hamm 2011, 407.
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Capi to, Müntzer, Oecolampadius, Bullinger, majd kicsit később világiak is, fejedelmek 
és polgárok. Az egyetlen feltűnő kivétel a már említett Melanchthon.31 
Jó okunk (és néhány szórványos adatunk) van feltételezni, hogy a kortársak pontosan 
értették ennek a formulának az üzenetét. Melanchthon, aki a nagy stílusváltás előtt 
elvétve maga is élt ezzel a páli idézettel,32 valószínűleg éppen ezért, az apostoli igény és 
tekintély implikációja miatt vonakodott alkalmazkodni az új divathoz. Annak ellenére, 
hogy a vizsgált fordulat rövid időn belül ismertetőjellé, védjeggyé lett, megkülönböz-
tetve a táborokat. Használata a reformátori oldalon általánossá vált, míg a régi hit hívei 
kerülték, mint ördög a tömjénfüstöt. 
Az apostoli üdvözlet magánlevélben való alkalmazásának alapvetően tehát két funk-
cióját különböztethetjük meg:
1. az isteni igazság képviseletében megszólalni a gyülekezet vagy a világi felsőbbség 
előtt, ezt a szerepet veszik fel 1526-tól kezdve egyes fejedelmek is;
2. elvbarátok egymás közötti megszólítása a mozgalmi zsargonban, ebben a formában 
rokonok között vagy humanista levelezésben is előfordul.
Mivel az apostoli üdvözlet már az Újszövetségben is több változatban olvasható, a 
reformátori levelezésben pedig aktualizáló, bővített, egyszerűsített, rövidített és utalás-
szerű formája is kialakult, ideje volna definiálni, melyek a formula kötelező elemei, hol 
húzható meg a határ az apostoli és a nem apostoli bevezető üdvözletek között. Luther 
1531-es Galata-előadásában (amely 1535-ben jelent meg nyomtatásban) Gal 1,3-at értel-
mezve – saját levélírói gyakorlatával összhangban – három elemre helyezi a hangsúlyt: 
a kegyelemre, a békére s mindkettő isteni eredetére.33
Ezek szerint bármelyik apostoli levél üdvözlő formulájának pontos idézésén kívül 
ugyancsak az apostoli üdvözlet alkalmazásának kell tekintenünk az Istentől eredeztetett 
(a Deo, Domino, Christo, in Deo, Domino Christo, Gott gebe stb.)34 gratia (Gnade, Gunst) és 
pax (Friede, Glück) jókívánságok összekapcsolását, illetve az ezekre történő egyértelmű 
rövidített utalást: gratiam et pacem etc., G & P, GuF. 
Luthernél a három elemet rögzítő pontosító megkülönböztetésre (kegyelem, béke, 
Istentől) azért van szükség, mert a reformációnak a közvetlen inspirációt hangsúlyozó 
spiritualista szárnya (pl. Andreas Karlstadt) feltűnően hajlott ennek a kötött, kanonikus 
szövegnek a fellazítására, kreatív átfogalmazására, míg a reformáció fősodra jobbára 
kitartott az apostoli levelek gyakorlatához közelebb álló megfogalmazások mellett.
 31 A levélíró Melanchthon kivételes (Lutherétől és Bullingerétől feltűnően eltérő) magatartását az 
apostoli üdvözlet mint ima szempontjából próbálja értelmezni: Jung 1998, 110–111.
 32 MBW 154. és 192. sz.
 33 WA 40/I: 72.
 34 A két isteni személy megkülönböztetéséhez az apostoli üdvözletben vö. Ebeling 1989, 3: 552.
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Kérdéses viszont, hogy a salus (Heil) főnévvel előforduló átmeneti kísérletezgetések, 
melyekben az 1522 előtti salutem dicit bevezető üdvözletek emléke fedezhető föl („üd-
vösség és béke”, „kegyelem és üdvösség”),35 kielégíthetik-e ezt a definíciót. A korszak le-
velezését áttekintve erre nemmel válaszolhatunk. A reformátorok által használt apostoli 
üdvözlettel egy időben a királyi leiratokban általánosan használatos ugyanis a salutem 
et gratiam, a szerzetesi levelezésben pedig előfordul a salutem et pacem. Elképzelhető 
ugyan, hogy ezek valamiképpen párhuzamai a lutheri újításnak, de az is biztos, hogy a 
Bibliából vett formula tudatosan konkurál, rivalizál ezekkel.36
Luther újítása: a német levelek teológiai üzenetet hordozó 
záróformulája
„Ezzel Istennek ajánlva! Szeretnénk hamar elszabadulni 
és hazajönni, ha Isten is akarná, ámen!” (4203)
A reformátori levelek záróformuláját vizsgálva ugyancsak találkozunk állandósult for-
dulatokkal, bár jóval nagyobb változatosságban, mint a bevezető üdvözlet esetében. 
Ezek kialakulásának kronológiájára, körülményeire itt is figyelmet kell fordítanunk, s a 
latin–német nyelvi különbségek ismét fontos szerepet játszanak.37
Luther leveleit kezdetben kizárólag latinul írta, s német nyelvű leveleinek aránya 
később is eltörpült a latinoké mellett (mindez jellemzően olyan korban történt, amely-
ben több területen került előtérbe a népnyelv használata, s a latin elsősorban már csak 
az egyházi és a humanista tudóslevelezések nyelve maradt, míg a magán- és a politikai 
korrespondencia döntően németül folyt). Luther első német levele 1517-ből maradt fönn 
(51), s 1520-ig kizárólag fejedelmekhez fordult németül,38 levelezésében csak 1520 végétől 
 35 WA.B 2:  466., 477., 482., 486., 491., 493. sz. (1522 márciusa–májusa); LVM 7: 491. sz.
 36 Egy hazai ferences formuláskönyv áttanulmányozása izgalmas következtetésekhez vezet. Itt felbukkan 
ugyanis a salutem et pacem köszöntés, először feltehetően 1533-ban, majd a kódexben előrehaladva egyre 
gyakrabban és egyre kötöttebb formában, míg – 1535 táján – már minden olyan szöveget ez vezet be, mely 
tartalmaz egyáltalán üdvözletet. Vagyis megállapíthatjuk, hogy időrendi okokból ez nem szolgálhatott 
mintául a gratiam et pacem alkalmazása számára, de megfordítva igen, feltételezhető, hogy a Luthertől 
származó kötött forma elterjedése hívta életre az azzal párhuzamos szerkezetű, de egyidejűleg azzal 
vitatkozó ferences üdvözletet.
 37 Ebeling 1997a, 435–440.
 38 WA.B 1: 51., 128., 130., 136., 150., 155., 160., 168., 173., 177., 201., 208., 210. sz.; 2: 347. sz. (1517. november 6. – 
1520. október 30.).
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kezdve tűnnek fel az első polgári címzettek, az ezekből az évekből fennmaradt német 
levelek többnyire német nyomtatványok ajánlásaiként hagyományozódtak (pl. 344).
A latin levelekben a hagyományos vale! az általános záró üdvözlet,39 bár ezt Luther 
– mint a bevezető üdvözletnél is láttuk – kezdettől fogva keresztény szellemű kiegészí-
tésekkel igyekszik átértelmezni: in Domino / in Christo / et ora pro me (pl. 6, 7, 11). Ezeket 
a kiegészítéseket mégsem gyúrja egységesen használt egyenformulává, hanem köréjük 
mint középpont köré rendez további alkalmi közléseket, jókívánságokat vagy fohászko-
dásokat. A fejedelmekhez intézett első német levelek záró formulája ezzel szemben egy 
ilyen jókívánság: Isten „őrizze meg épségben fejedelmi Kegyelmességedet a mi javunkra és 
azután fejedelmi Kegyelmességed lelkét az üdvösségre, ámen!” (51) Az apostoli üdvözlet 
beépítésével egyidejűleg viszont egy új kötött formula alakul ki a német levelek végén: 
hiemit gott befohlen („Istennek ajánlva”). Fokozatosan ez válik általánossá (bár nem kizá-
rólagossá) minden rendű és rangú címzettel szemben, még a tartományúrral szemben is, 
míg a latin levelekben érintetlenül marad az addig is használt, krisztianizált vale. 
Az új idióma első előfordulása után nyomozva ismét a wormsi birodalmi gyűlés 
körüli fél esztendőt kell tüzetesen szemügyre vennünk. Ezekben a hónapokban alakul ki 
ugyanis különféle megfogalmazási próbálkozásokból ez a tömör és véglegesnek minősülő 
változat. A német kancelláriai stílusban az alacsonyabb rangú levélíró búcsúzóul a ma-
gasabb rangú címzett kegyelmébe ajánlotta magát, míg azonos rangú levelezők között 
fordulhatott elő önmaguknak és egymásnak Isten oltalmába való ajánlása. A keresztény 
ember szabadságáról című irat 1520 őszén keletkezett német ajánlása a politikai levelezés 
ilyen bevett fordulatát programszerűen átalakítva így zárul (344): „ezzel magamat, Önt 
és mindnyájunkat az Isten kegyelmébe ajánlom” (befill mich hie mit euch und allsampt 
gottlichen gnaden), majd mintegy egy hónappal később Lazarus Spenglerhez egész ha-
sonlóan (353): „ezzel magamat, Önt Istennek ajánlom” (hiemit befehl ich mich euch fur 
gott). A wormsi birodalmi gyűlésről távoztában Lucas Cranachnak szóló búcsúlevelét 
már így zárja Luther (400): „ezennel mindnyájatokat Istennek ajánllak” (hiemit allesampt 
gott befohlen). A Wartburg várából küldött első három nyomtatott ajánlás pedig egysé-
gesen a klasszikussá váló megfogalmazást hozza: hiemit gott befohlen.40 A három szóra 
való tömörítés egyértelműen Luther nyelvi újítása, s az is, hogy ezt a záró üdvözletet 
merész demokratizálással kiterjeszti a nála alacsonyabb és magasabb társadalmi állású 
címzettekre egyaránt.
Ez a levezetés talán meggyőző volna, ha nem találkoznánk már Franz von Sickingen 
1520. november 3-i levelében a vizsgált formulával: „ezzel Istennek ajánlva, aki akarata 
 39 Erasmus: De conscribendis epistolis (1522). In: Erasmus 8: 156–158 (Quomodo dicendum Vale). Vö. 
Junghans 1985, 220–235.
 40 WA.B 2: 414., 416., 432. sz. (1521. június 1. – szeptember 17.) = WA 8: 140, 214, 343.
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szerint rendezze el az Ön dolgait” (hiemit gott befohlen, der euer sachen nach seinem 
willen ordene).41 Vajon Sickingen is már mint idiómát írta volna le a fenti kifejezést? 
Bármilyen ismerősen csengenek is évszázadokkal később fülünkben e szavak, nem 
téveszthetjük szem elől a nyilvánvaló tényt, hogy Luther – mint előbb láttuk – csak 
hosszas kísérletezés után jutott el ehhez a frappáns zárlathoz. Elképzelhető, hogy Luther 
Sickingennek 1520 nyarán küldött, ám elveszett két levelében42 egyszer már leírta ezt a 
fordulatot, s a címzett onnan merítette akár öntudatlanul, akár tudatos imitációként.
Hogy világosan lássuk, milyen üzenetet, intenciót hordoznak záró üdvözletként a 
hiemit gott befohlen szavak, vizsgáljuk meg, milyen alternatívájuk fordul elő. 
A 36. zsoltár magyarázatának Wartburgban fogalmazott ajánlása ugyan így zárul: hie mit 
gott befohln, a magyarázat maga viszont ezzel az apostoli levelekből kölcsönzött áldással ér 
véget: „Isten kegyelme legyen veletek” (gottis gnade sey mit euch).43 Ez utóbbi jókívánsággal 
a levél végén is találkozunk: gottes gunst sey mit euch amen,44 nem sokkal később már latinul 
is: gratia tecum amen,45 illetve a kettő kombinációjával: „ezzel Isten kegyelmébe ajánlva” (hie 
mit gottis gnaden befolhen).46 Ettől kezdve mind németül, mind latinul előfordul ez a záró 
üdvözlet, bár ritkábban, mint a hiemit gott befohlen. Ha van fülünk arra a polemikus fel-
hangra mindkét üdvözlet kíséretében, melyeket Luther a wormsi birodalmi gyűlés kiélezett 
politikai környezetében kezdett német levelei zárásaként alkalmazni, míg idiómává nem 
lettek, akkor inkább érdesnek, provokatívnak halljuk őket, mint nyájas udvariaskodásnak. 
A politikai levelezés etikettje szerint ugyanis az alacsonyabb státuszú levélíró a címzett 
kegyelmébe ajánlhatta magát, itt viszont egyedül Isten kegyelme játszik szerepet. A két 
hatalom, a kétféle kegyelem szembenállását, esetleges konfliktusát világosan megnevezi 
Luthernek közvetlenül wormsi útja előtt János Frigyes szász herceghez intézett levele: 
„ezzel magam fejedelmi kegyelmedbe ajánlom, aki Isten kegyelmébe legyen ajánlva”.47 
Ugyancsak tudatos polemizálásra utal Luther gondolatmenete, amikor Bölcs Frigyesnek 
és Spalatinnak kifejti, miért vonakodik megadni a császárnak (személyes ellenségének) 
protokollárisan kijáró „legkegyelmesebb” (allergnädigster, clementissime) megszólítást.48 
Ugyanerre a szándékra mutató további jel, hogy Luther egyszer arra vetemedik: a 
kancelláriai stílus által György szász herceg számára megkövetelt megszólítást: EFG (euer 
 41 WA.B 2: 208 (349. sz.).
 42 Vö. WA.B 2: 306. és 333. sz. (Spalatinhoz 1520. június 29. és 1520. augusztus 31.) jegyzeteit.
 43 WA 8: 214, 240. 
 44 WA.B 2: 484 (466. sz.; 1522. március 26.) = WA 10/II: 60.
 45 WA.B 2: 506 (478. sz.; 1522. április 17.).
 46 WA.B 2: 505 (477. sz.; 1522. április 17.).
 47 WA.B 2: 295 (393. sz.; 1521. március 31.): „hie mit befill ich mich EFG, welch gott laß seinen gnaden 
bevolhen sein amen.” Vö. uo. 554. és 565. sz. (1522. december 12. – 1523. január 1.).
 48 WA.B 2: 457–458. sz. (1522. március 12–13.).
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fürstliche Gnade), „fejedelmi kegyelmességed” az ellentétébe fordítja: EFV (euer fürstliche 
Ungnade), „fejedelmi kegyetlenséged”, és hogy a címzett szeme nehogy átugorjon a 
levélben tizenkétszer előforduló szokatlan rövidítésen, a záró mondatokban expressis 
verbis fogalmazódik meg a polémia: Jézus Krisztus „nyissa föl fejedelmi Kegyetlenséged 
szemét és szívét, s formáljon fejedelmi Kegyetlenségedből magának egy engedelmes, 
nekem pedig egy kegyelmes, jóságos fejedelmet”. Ezt a provokációt tetézi végül Lu-
thernek a fejedelmi titulatúrát elorzó aláírása: „Martinus Luther, Isten kegyelméből 
Wittenberg prédikátora” (567). Hasonlóan kihívó, az udvari etikettet sértő mondattal 
búcsúzik Luther VIII. Henrik angol király ellen kiadott vitairatában 1522-ben: „Nem szá-
mít főbenjáró bűnnek, hogy megvetek és megsértek egy földi királyt, ha ő nem átallja 
a mennyek királyát írásában káromolni és a hazugság mérgével besározni.”49
Mint a fenti példák mutatják, a wormsi gyűlés évében Luther különösen érzékeny-
nyé vált azokra a kérdésekre, hogy kinek az oltalmába ajánlhatja, védelmére bízhatja 
magát, és hogy a „kegyelem”, a „kegy” mint teológiailag pregnáns, lefoglalt, rendkívül 
terhelt fogalmak alkalmasak-e egyáltalán személyes viszonyok, politikai függőségek 
megjelenítésére. A hiemit Gott befohlen idióma valószínűleg ebben a történeti, lélektani 
kontextusban nyeri el eredeti jelentését.
A válogatás szempontjai
„Azt is tudjátok, mi történt velem, 
hogy az én fruskámnak a copfjába fontak.” (894)
Válogatásunkban kiemelt szerep jut azoknak az időszakoknak, amikor Luther tartósan 
távol volt otthonról és barátaitól, így a wartburgi (1521 májusa – 1522 februárja) és a 
coburgi hónapoknak (1530 áprilisa–októbere), az előbbi a wormsi birodalmi gyűlés utáni 
évre, az utóbbi az augsburgi gyűlés idejére esik. Luther ekkor viszonylagos elszigeteltsége 
miatt leginkább levélben kommunikált, gondolkodott, és a levelek témáit meghatározó 
sorsdöntő kérdéseknek, valamint a rendkívül jelentős birodalmi gyűlések hatásának 
köszönhetően ezek a szövegek többnyire fennmaradtak. Ha terjedelmi okokból nem is 
tudtuk ezt a bőséges levélírói termést gyűjteményünkbe hiánytalanul felvenni, mégis 
igyekeztünk minél nagyobb helyet biztosítani neki (a wartburgi leveleknek mintegy 10 szá-
zalékát hagytuk el, csupán az ismétlések elkerülése végett, de a több mint száz fennmaradt 
coburgi levélnek terjedelmi okokból mintegy kétharmadát kellett kiejtenünk a rostán).
Egy-egy témának is az átlagosnál nagyobb hangsúlyt szántunk, így a wartburgi tar-
 49 WA.B 2: 578 (521. sz.; 1522. július 15.) = WA 10/II: 222. Lásd LVM 2. köt.
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tózkodás előtti években az Erasmushoz való viszonyulás áll a középpontban, míg a Wart-
burg utáni években a házasodás kérdése. Többnyire mellőztük a többszerzős teológiai 
szakvéleményeket és ajánlóleveleket (kivéve: 1478, 1512+, 3540, 3915+), nyomtatásra szánt 
ajánlásokat és előszavakat (kivéve: 1891+, 2076+, 3286+), valamint azokat a szövegeket, 
melyekben a levélműfaj formai jegyei (megszólítás, üdvözlet, keltezés) csak kevéssé ér-
vényesülnek (kivéve: 104+, 114+, 239+, 453+, 4299). 
A teljességre csupán két címzett esetében törekedtünk: közöljük a rendfőnökének, 
Johannes (von) Staupitznak (kilenc levél + egy ajánlás) és a feleségének, Katharina von 
Borának (huszonegy levél) mint a Lutherhez egy-egy időszakban legközelebb álló szemé-
lyeknek szóló összes levelet, ugyanígy teszünk a reformátor apjához és fiához, az idősebb 
és az ifjabb Hans Lutherhez intézett néhány levéllel (kettő, illetve három levél). Luther két 
másik bizalmas barátja, Georg Spalatin és Philipp Melanchthon esetében a levelek tömege 
nem tett lehetővé hasonló eljárást, hisz a Spalatinhoz intézett több száz levél eleve meg-
töltötte volna ezt a kötetet,50 míg Melanchthonhoz is nyolcvannégy terjedelmes levél szól.
A feleségéhez szóló levelek többsége tartós távollétekre esik, a coburgi hónapokra (1582, 
1682, 1683, 1713, 1725), egy 1540-es weimari utazásra (3509, 3511, 3512, 3519) és Luther utolsó 
heteire Eislebenben (4191, 4195, 4199, 4201, 4203, 4207). Már a megszólítások tréfás és válto-
zatos volta megadja az alaphangot, például: „Az én kedves, barátságos gazdasszonyomnak, 
Luther Katharina von Borájának, prédikátorának, serfőzőjének, kertészének, és ami még 
lehet.” (4139) Bár Lutherné válaszlevelei mind elvesztek, ebből az egyoldalú közlésből is ki-
bomlik az a sokoldalú, bizalmas, élénk kapcsolat, amely a házastársakat összekötötte. A fenn-
maradt levelek sok darabja, köztük elsősorban a közeli bizalmasokhoz szólók a reformátor 
dialogikus lényének hű tanúi, aki olyan közvetlenül fordult Istenhez, mint családtagjaihoz, 
és olyan komolyan vette rá bízott embertársait, mintha a Mindenhatóval lenne dolga.
A reformátorok levélstílusának magyarországi fogadtatása
„Megérkezett hozzánk a nagytudományú Szegedi Jakab, 
akit Nagyságod küldött ide, hogy itt – mint maga állítja – 
az igaz teológiát tanulja.” (3263)
A magyarországi források felé fordulva megdöbbentő élmény, milyen egyöntetűen 
vannak jelen ezekben is a reformátori levélformulák. A teljes névsor rögzítése helyett 
elég röviden utalni rá, hogy a levélírók között találjuk szinte az összes kanonizált hazai 
 50 Részben annak köszönhetően, hogy Luther Spalatinon keresztül tartotta a kapcsolatot fejedelmével, 
Bölcs Frigyessel, a Luther–Spalatin-levelezés teszi ki a weimari összkiadásnak mintegy egyötödét!
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reformátort: Dévait, Batizit, Honterust, Stöckelt, Sztárait, Huszár Gált, a humanista 
Henckelt és Kreslinget, a radikálisként elhíresült Egri Lukácsot, Andreas Cremniciust és 
Georg Leudischitet.51 A formula ismertsége és elterjedése szempontjából fontos körül-
mény, hogy használata nem korlátozódik a magánlevelezésre, hanem nyomtatványban 
is előfordul: Dévai 1537-es Disputatiójában, Honterus 1543-as Reformatiójában és Ozorai 
Imre magyar nyelvű Róma-kritikus művének ajánlásában (1550-ban). A levélírók köré-
hez hasonlóan a címzettek köre is fontos (hiszen az üdvözlet egyik funkciója éppen az 
elvbarátok összekötése), így az sem érdektelen, ha valaki (talán épp a mostoha szöveg-
hagyományozás folytán) csak címzettként hozható kapcsolatba lutheri formulákkal.
Az apostoli üdvözlet használata meglepően jó indikátornak bizonyul, a határesetek-
ben érzékenyen jelzi vissza a szakirodalomban hosszas vita után kialakult álláspontokat: 
Sylvester János például teljesen hiányzik a listáról, egyetlen fennmaradt levelében sem 
használ lutheri formulákat. Johannes Henckel és Mária királyné viszont csak egyszer-
egyszer, s jellemzően azokban az években folyamodnak hozzájuk, amikor átmenetileg 
közelednek az evangéliumi mozgalomhoz.
A legmeghökkentőbb tapasztalat természetesen a bányavárosi felkelés irataival kap-
csolatos: öt levélíró használ itt vitathatatlanul lutheri, illetve azokra emlékeztető bevezető 
és záró üdvözleteket, köztük egy feltehetőleg hazai illetőségű laikus is, Benedikt Lang, 
döntő érvet szolgáltatva abban a vitában, hogy volt-e szerepe a reformáció eszméinek 
a bányavárosi felkelésben, illetve, hogy lehetett-e számottevő hatása Magyarországon a 
reformációnak a Mohács előtti időszakban. De azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
az apostoli üdvözlet használata nem korlátozódik a felkelőkre és a velük kapcsolatban 
álló papokra, hisz a bányavárosi követek (valószínűleg a patríciusi rétegből) már a felkelés 
leverése után, 1526 nyarán ugyanezekkel a szavakkal kezdik Budáról Besztercebányára 
küldött jelentésüket: Gnade unnd fride in Christo Jesu beivor.52
Ennél nehezebb kérdés a Brandenburgi György és Mária királyné által ugyanezekben 
az években használt formulák problémája. Az 1526. október 24-én és 1527. január 26-án 
kelt leveleket, amelyekben mind a bevezető, mind a záró üdvözlet valamilyen változata 
előfordul, s tartalmuk is vallási kérdések körül forog, bízvást soroljuk a Luther-recepció 
körébe. A záró üdvözletet viszont ugyanezek a levélírók különböző formákban a megelő-
ző években is alkalmazzák, egy változatának a legkorábbi előfordulása adatainkban 1522. 
július 17-én Györgynek öccséhez, Alberthez intézett levelében, ami elgondolkodtatóan 
korai dátum (bár még a lutheri frappáns megfogalmazás nélkül). Az a magyarázat erre 
a leletre, hogy a német magánlevelezésnek egy reformáció előtti, szűk körben (azonos 
rangúak, rokonok közt) használt formulájával van dolgunk, egymásnak és önmaguknak 
 51 Csepregi 2011a.
 52 Csepregi 2007.
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Isten kegyelmébe való ajánlása, mely egyik közvetlen előzménye lehetett a tömör hiemit 
Gott befohlen állandósult kifejezésnek. 
Benczédi Székely István zsoltárkönyvének 1548-as krakkói kiadásában az ajánló sorok 
(fennmaradt forrásaink tanúsága szerint első ízben) magyarul is felcsendítik a Luther 
által népszerűsített bevezető áldást: „Istennek kedvet és bíkességit”.53
Az Egyháztörténelmi emlékek öt kötetét átnézve egyetlenegy kiugró kivételre sem 
akadtam, azaz olyan levélíróra, akit egyöntetűen, megalapozottan reformátorként 
tartanak számon, s mellőzi az apostoli üdvözletet, vagy aki annak ellenére él vele, hogy 
egyértelműen az óhitűek táborába tartozik. Természetesen ezeknek az indikátoroknak, 
markereknek is megvannak a korlátaik. Például elsősorban a német levelekben találni 
őket, s csak kisebbrészt a latinokban, továbbá a hagyományozás esetlegességeit sem 
szabad szem elől téveszteni. Alapos okunk van ugyanis feltételezni, hogy Dévai kátéjá-
nak 1538-as, fenn nem maradt első kiadása is ugyanazokkal a bevezető és záró apostoli 
üdvözletekkel köszöntötte az olvasót, melyeket a változatlan utánnyomásnak tekintett 
második kiadás ajánlásában olvashatunk: „az w(e) att’a fiainac Isteni keduet és békeséget 
kéván… Istennec kedue és irgalmassága leg’en veletec, amen.”54
Az összefüggés Luther levélírói gyakorlata és Dévainak, Benczédinek, Szenter zsé be-
ti nek és Gyulainak a magyar nyelvű nyomtatott ajánlásai között egyértelműnek vehető. 
A magyarországi tanítványok Luther mintájára élnek az apostoli üdvözlettel. Az időbeli 
távolság miatt ennél nehezebben megválaszolható kérdés az, hogy vajon a hiemit Gott 
befohlen formula szólal-e meg magyarul Balassi Bálint Valedicit patriae című versében:
„Egriek, vitézek, végeknek tüköri,
Kiknek vitézségét minden föld beszéli,
Régi vitézséghez dolgotokot veti,
Istennek ajánlva légyetek immár ti!”
 53 Zvara 69; RMNy 74. sz. Valamivel később Ozorai Imre vitairatának 1550 körüli krakkói második kiadá-
sában Szenterzsébeti Márton kolozsvári lelkipásztor ajánló sorai így szólnak: „minden hiw keresztiennek 
Istenben keg’elmet és bikességöth”. Holl 159–160; RMNy 88B sz.; továbbá ezzel szinte egyidejűleg Gyulai 
Istvánnak Sirah könyvéhez írt előszavában olvashatjuk (Kolozsvár 1551): „istenbeli szeretetet és kegyel-
mességet… a mi egyetlen egy Urunk Krisztus Jézus által.” Zvara 101; RMNy 92. sz. Szenterzsébeti és Gyulai 
egymásnak közvetlen munkatársai voltak Kolozsvárott!
 54 RMNy 78. sz. 
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Magyarországi hatástörténet
„Ugyanez történt a magyarországi Budán 
egy Georg nevű könyvárussal, akit maga köré 
feltornyozott könyveivel együtt égettek meg, 
igen bátran szenvedett az Úrért.” (793)
Mint a sorozat többi kötetében, itt is törekedtünk minden magyarországi és magyar 
nyelvű vonatkozás érvényesítésére, válogatásunkba tehát bekerült minden magyarországi 
címzetthez szóló, magyarországi személy érdekében írt vagy ma Magyarországon őrzött 
Luther-levél, ugyancsak felvettünk minden magyarul korábban már megjelent darabot, 
akkor is, ha ezek a fenti szelekciós szempontokba ütköztek (műfaji jegyek hiánya, többes 
szerzőség, nyomtatott előszó stb.), hiszen a magyarul olvasható Luther-levelezés tekinte-
tében a teljesség volt a célunk. Ugyanakkor természetesen nem volt hely közölni minden 
olyan írást, melyben szűkszavúan a török magyarországi előrenyomulásáról esett szó, 
hiszen ezek a hírek egy negyedszázadon keresztül (1521–1545) folyamatosan előfordulnak.
Az egykor Magyarországra küldött Luther-levelek egyikének sem maradt fenn eredeti 
példánya. A bártfai, kisselmeci, nagyszebeni és brassói levéltárakban őrzöttek elpusztul-
tak, és különös szerencse, hogy az utóbbiról még fényképmásolat készülhetett (3990). 
Akkor vagyunk a legkedvezőbb helyzetben, ha a kéziratos másolatok mellett ezeknek 
a leveleknek a szövegét 16. századi nyomtatványok is megőrizték, melyek még biztosan 
az eredeti levél alapján jelentek meg. Így olvasható a Matthias Ramsernek címzett levél 
(3910) az Approbatio reformationis ecclesiae Coronensis ac totivs Barczensis prouinciae 
című, Brassóban 1563-ban megjelent füzetecskében (RMNy 190. sz.), továbbá két felvidéki 
címzettnek szóló levél (3246, 3984) a Hypomnéma című, Bártfán 1599-ben megjelent 
könyvben (RMNy 854. sz.). 
A ma hazánkban található két saját kezű Luther-levélnek kalandos az útja és sajnos 
nincs tartalmi magyarországi vonatkozása. Az osztrák Dorothea Jörgerhez intézett 
levél eredeti példányát (3155) a címzett leszármazottja, a már katolikus Johann Franz 
Anton Jörger von Tollet gróf, lovassági altábornagy, budai katonai parancsnok ajándé-
kozta Sopron evangélikus városának abból az alkalomból, hogy ezredével huzamosan 
ott tartózkodott (ez most a Soproni Levéltár kincse). A reformátor utolsó, saját kezű 
végrendeletét (3699) pedig Jankovich Miklós műgyűjtő vásárolta meg 1804-ben egy 
árverésen, hogy aztán 1815-ben a magyarországi evangélikusoknak ajándékozza.55 Ez 
az értékes dokumentum ma is a Magyarországi Evangélikus Egyház féltett „ereklyéje”.
Igyekeztünk minden levél esetében a teljes szöveget közölni, de olykor kihagytuk 
 55 Luther végrendelete 37–41.
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a mellékelt dokumentumokat, szakvéleményeket, aktákat, amennyiben tartalmilag 
nem járultak hozzá a levél értelmezéséhez. Több más megjelent levélválogatással – a 
Masznyik-féle kiadással (LM) vagy Virág Jenő szöveggyűjteményével – ellentétben nem 
hagytuk el helytakarékosságból a megszólításokat, üdvözleteket, keltezéseket, aláíráso-
kat, nemcsak abból a meggondolásból, hogy ezek a műfaj meghatározó formai jegyei, 
hanem azon fent említett tapasztalatunktól is vezetve, hogy ezek a sokszor egyöntetűen 
ismétlődő elemek mégis jelentős üzenetet, mondanivalót hordoznak. Hiányuk minden 
esetben a szöveghagyomány csonka voltára utal (csak másolatból, későbbi nyomtat-
ványból ismert levelek esetén).
A 7. kötet anyagának mintegy a harmada volt már eddig is hozzáférhető magyar fordí-
tásban. Igyekeztünk kötetünk tartalmának teljes magyar nyelvű hatástörténetét feltérké-
pezni, minden korábbi, akár részleges, folyóiratokban napvilágot látott magyarítást kézbe 
venni, illetve a leveleket felhasználó hazai szakirodalmat hiánytalanul feltárni. Összesítve 
állítható, hogy egyetlenegy korábbi fordítás vagy fordításrészlet sem maradt, amely valami-
képpen – akár egy találó kifejezés erejéig – ne gazdagította volna a mostani gyűjteményes 
kiadást, de megfordítva is igaz: egyetlen felhasznált fordítás sem került be változatlanul 
– és itt nem csupán elavult nyelvi fordulatok felfrissítésére vagy elkerülhetetlen szerkesz-
tői beavatkozásokra kell gondolni, hanem tárgyi, tartalmi javításokra, kiegészítésekre is. 
A Masznyik- és a Virág-kiadás olykor csak fontos levélrészleteket hozott vagy kihagyott 
egy-egy sajtcédulaszerű bekezdést (rövid aktuális kérések, üzenetek, melyek tartalma vagy 
címzettje nehezen állapítható meg), ezeket a hiányokat itt a teljesség kedvéért pótoltuk.
Itt emlékezünk meg arról a tíz fordítóról, akik Luther leveleinek fordításában előttünk 
jártak: id. Fabiny Tibor (1924–2007), Hamvas Béla (1897–1968), Márton Jenő (1862–?), 
Masznyik Endre (1857–1927), Pálfy Miklós (1911–1972), Paulik János (1866–1939), Prőhle 
Károly (1911–2005), Rajter János (1870–1955), Stromp László (1860–1907) és Virág Jenő 
(1905–1981).
A kötet szerkezete és apparátusa
A Luther-leveleket időrendben tartalmazza kötetünk, melyhez természetes sorvezetőül 
szolgál a weimari kritikai kiadás (WA.B) folyamatos sorszámozása (az itt nem sorszámozott 
néhány szöveget az időrendbe besorolt, +-szal ellátott jelzés vezeti be). A Luther-szövegeket 
az azokban való eligazodást segítő vagy éppen további tájékozódásra ösztönző apparátus 
zárja, a rövidítés- és irodalomjegyzék, továbbá a mutatók. A rövidítésjegyzék elsősorban 
a szövegkiadásokat és a kézikönyveket, míg az irodalomjegyzék a szakirodalmat tárja föl.
Kötetünket a címzettek rövid életrajzainak összeállítása, bibliai helyek mutatója, 
annotált személynévmutató, továbbá helynév- és hierarchikusan felépített tárgymu-
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tató zárja. A bibliai könyvek rövidítését, valamint a bibliai tulajdonneveket a Magyar 
Bibliatanács 1990-es (a Vizsolyi Biblia 400. évfordulójára kiadott) bibliafordítása szerint 
használjuk. Az annotált személynévmutató (zömmel ókori, középkori szerzők és Luther 
kortársai esetében) tömör életrajzi adatokat is tartalmaz (a címzettek életrajza ennél 
lényegesen részletesebb).
A levelek felzetében megadjuk a WA kötet-, oldal- és sorszámát, az esetleg már 
megjelent magyar fordítás adatait, a fordító személyét. Az eredeti szöveg lelőhelyét 
ezenkívül még két elterjedt és megbízható kiadás, a BoA és az MBW sorszámaival 
jelezzük, ha megtalálható bennük. Ha a levél önálló műként vagy mű részleteként is 
megjelent, akkor Kurt Aland segédkönyvének (HLSt) sorszámát is feltüntetjük. Luther 
műveinek helyeit mindenütt a WA kötet- és oldalszáma segítségével adjuk meg. Ezt az 
eljárást támogatandó az itt kiadott magyar fordításokat is elláttuk a WA folyamatos 
oldalszámaival. A tárgyi magyarázatokban az LVM-be felvenni szánt Luther-művekre a 
Rövid cím és a tervezett kötetszám (pl. LVM 6. köt.) segítségével előremutatóan is hivat-
kozunk, a megjelent művek esetében természetesen már az aktuális oldalszám szerint.
Mivel a Biblia ma használatos versbeosztása Luther kora után rögzült, és Luther 
eredeti szövegében többnyire csak fejezetekre való hivatkozásokat találni, ezért a bibliai 
versekre való utalások kivétel nélkül mind a kiadótól származnak. A modern versszá-
mozással kiegészített bibliai helyeket a szövegbe ékelődő kerek zárójelek tartalmazzák. 
Ha a bibliai hely megadása nem része Luther eredeti szövegének, a hivatkozást akkor 
is ennek a körülménynek külön említése nélkül szúrjuk be. Luther biblikus nyelvében 
lehetetlen elkülöníteni a tudatos allúziókat a Biblia stílusának spontán követésétől. 
Minden felismert és fontosnak vélt utalást igyekeztünk jelezni, de biztosan bőséggel 
maradtak még a szövegben hasonló helyek jelzetlenül.
Minden más idézet azonosítása a lábjegyzetekben történik, lehetőség szerint a ren-
delkezésre álló magyar műfordítások felhasználásával. A lábjegyzetek tartalmazzák a 
szöveg megértéséhez feltétlenül szükséges, takarékos tárgyi magyarázatokat is (említett 
személyek, helyek, művek azonosítása, a Luther-korpuszon belüli kereszthivatkozások). 
Ismétlődő esetekben ugyanaz a magyarázat egy másik levélnél újra megjelenhet. A ke-
resztutalások esetében különös gondot fordítottunk arra, hogy megteremtsük az LVM 
többi kötetével (mind a megjelenttel, mind az előkészületben levőkkel) a kapcsolatot, 
és rávilágítsunk az életmű időrendi és tartalmi összefüggéseire.
A lábjegyzetekben és az életrajzi adatokban előszeretettel hivatkozunk azokra a ran-
gos külföldi kézikönyvekre és adattárakra, amelyek a világhálón is könnyen elérhetőek, 
így a hazai szűkös könyvtári viszonyok között is kényelmesek használhatóak. 16. századi 
művek esetén azok modern kiadása helyett ezért többnyire VD 16. számot adtunk 
meg, hiszen ez a korpusz (a német nyelvterület 16. századi nyomtatványai) jelenleg is 
elérhető, többnyire ingyenes digitális példányokban, sőt 2015-ig a teljes anyag közzété-
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telét ígérik. Ugyanilyen meggondolásból szerepelnek mindenütt az MBW sorszámok 
is, hiszen a Melanchthon-levelezés regesztái már ma is online hozzáférhetőek, s idővel 
a levélszövegek is részévé válnak az adatbázisnak. Az életrajzi lexikonok terén hasonló 
a helyzet a BBKL és az ADB-NDB köteteivel.
Bár a levelek teljes szövegét igyekszünk közölni, terjedelmi okokból ritkán mégis 
kihagyásokra, rövidítésekre kényszerültünk, ezekre szögletes zárójel […] és magyarázó 
lábjegyzet hívja föl a figyelmet (pl. 30, 1674). Kéziratos szöveghagyománynál ugyancsak 
szögletes zárójel […] jelzi az eredeti szöveg csonkulásait (pl. 1056, 3519). Elkerülhetetlen 
kiadói kiegészítések, feliratok, értelmező magyarázatok, nem egyértelműen feloldható 
rövidítések szintén szögletes [ ] zárójelben állnak.
Csepregi Zoltán
Első kiadás
[Caspar Cruciger (Hg.):] Etliche Trostschrifften vnd predigten / fur die so in tods vnd 
ander not vnd anfechtung sind. Doct. Mar. Luth. Wittenberg: Lufft, Hans, 1544/1545. 
VD 16. L 3463.
Eredeti nyelvű kiadások
WA.B 1–12; BoA 6.
Idegen nyelvű irodalom
A Luther-levelezésre vonatkozó alapvető idegen nyelvű irodalom felsorolása a kötet 
végén a szakirodalom jegyzékében található, ezért itt csak a legfontosabb, önálló 
kötetként megjelent kiadványokra történik utalás:
LD 10; LW 48–50; BE 6; Junghans 1983; Menneke-Haustein 1989; Arnold 1996; Ebeling 
1997 a; Leroux 2007; Beutel 2011.
Magyar nyelvű irodalom
A Luther-levelezésre vonatkozó – lehetőség szerint teljes – magyar nyelvű irodalom 
felsorolása a kötet végén a szakirodalom jegyzékében található, ezért itt csak a leg-
fontosabb, önálló kötetként megjelent kiadványokra történik utalás:
Sólyom 1933 [21996]; Friedenthal 1973 [41996]; Luther végrendelete [1982]; Fabiny 1984; 
Ebeling 1997b; Koch 1999; Zsidómisszió [2004]; Gritsch 2006; Ágostai hitvallás [2008]; 
Korányi 2009; Greschat 2011; Jung 2012; Csepregi 2013.
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
. Az erfurti ágostonos konventnek és priorjának
Wittenberg, . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <18> A nagytiszteletű, tisztelendő szerzetes atyáknak, az ágostonos remeterend 
erfurti háza priorjának,1 magiszterének,2 elöljáróinak, az Úrban tisztelendő 
atyáinak.
Jézus!
Üdvöt az Úrban! Nagytiszteletű, tisztelendő és szeretett Atyák! Íme, közeleg 
Szent Lukács napja, amikor az atyák és a nagytiszteletű vikárius atya3 iránti en-
gedelmességből teológiai katedrára fogok lépni, amiről Atyaságotok, úgy hiszem, 
részletesen értesült a wittenbergi nagytiszteletű prior atya4 leveléből. Mellőzöm 
bűnös és alkalmatlan voltom emlegetését, nehogy azt a látszatot keltsem, hogy 
alázatosságból igyekszem magamnak dicsfényt kovácsolni. Isten jól tudja, s 
tudja a lelkiismeretem is, mennyire vagyok méltó és kedves a dicsőségnek és a 
tisztességnek erre a kitüntetésére.
Ezért Krisztus irgalmára könyörgök mindenekelőtt azért, hogy közös fo-
hászkodással ajánljatok engem Istennek, hogy az ő jótetszése és áldott akarata 
velem legyen, hisz tudjátok, hogy ebben adósaim vagytok a szeretet jogán. Végül, 
ha alkalom adódik erre, méltóztassatok jelen lenni ezen a seregszemlén (hogy 
az igazat megvalljam) rendünk, különösen pedig vikáriátusunk ékességére és 
becsületére.
Nem merném Atyaságotokat ilyen fáradságos és költséges útra biztatni, ha 
 1 Andreas Loer.
 2 Johannes Nathin, Luther erfurti tanára.
 3 Johannes Staupitz.
 4 Wenceslaus Link.
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nem a nagytiszteletű vikárius atya bízott volna meg ezzel, s ha nem tűnne rútnak, 
méltatlannak, sőt botrányosnak, hogy az erfurtiak tudtán kívül és távollétében 
hágok erre a magas grádicsra. Ha a tisztelendő lektor atya, Georg Leiﬀ er veletek 
jöhetne, ez is kedves lenne, de ha nem, úgy legyen meg az Úr akarata. Kérem 
tehát, hogy Atyaságotok ezekben a dolgokban olyannak mutatkozzék meg, 
amilyennek hitünk és bizalmunk szerint lennie kell. Az emlékezet és hálánk 
meg fogja őrizni készségeteket. Az Úr legyen mindannyiótokkal, főleg testvé-
reinkkel, akiknek imájára bízzuk magunkat és a mieinket. Kelt Wittenbergben, 
Mauritius napján -ben.
Martinus Luther ágostonos testvér
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
. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,  februárja]
WA.B : –. (. sz.) latin. Magyarul: Zsidómisszió –. (Csepregi Zoltán ford.)
<23> Jézus!
 Békesség neked, tiszteletre méltó Georgius magiszter uram! Szerzetes testvérem, 
Johannes Lang a Te nevedben kérte állásfoglalásomat, mit gondolok az ártatlan 
és tudós Johannes Reuchlinnak1 a kölni ellenfelekkel folytatott vitájáról, fennáll-e 
nála a tévhit vagy az eretnekség veszélye. Jól tudod pedig, kiváló Magiszterem, 
hogy én nagy becsben és jóindulatban tartom őt, de az én ítéletem talán gya-
nús lesz, mert állítólag nem vagyok elfogulatlan és semleges bíró. Mégis, mivel 
unszolsz, kimondom a véleményem: úgy látom, az ő leírt tanácsában az égvi-
lágon semmi veszélyes nincs. Erősen csodálkozom pedig a kölnieken, micsoda 
gubancos, sőt az ő szemükben még a gordiuszi csomónál is gubancosabb dolog 
után kutatnak ezen a sima kákán, mikor ő lépten-nyomon ünnepélyes hűség-
nyilatkozatot tesz, és nem hitcikkeket fogalmaz, hanem a tőle kért véleményt. 
Ez a két dolog annyira felmenti őt a szememben a babonaság vádja alól, hogy 
ha minden eretnekség zagyvaléka gyűlt is volna össze az ő javaslatában, mégis 
feddhetetlennek és igazhitűnek tartanám. Mert ha az ilyen hűségnyilatkozatok 
és vélemények is veszélynek vannak kitéve, akkor félő, hogy ezek az inkvizítorok 
végül kényük-kedvük szerint kezdik a tevét lenyelni és a szúnyogot kiszűrni ( Mt 
,), és az igazhitűeket eretneknek kikiáltani, még ha mindenben hűségnyi-
latkozatot tesznek is.
 1 Johannes Reuchlin a mainzi érsek kérésére készített szakvéleményében () úgy nyilatkozott, 
hogy bár a zsidók keresztényellenes gúnyiratait el kell égetni, de a Talmudot, a kabbalisztikus 
könyveket és más tudományos műveket nem. A kirobbant vitában ellenfelei Pfeﬀ erkorn és a kölni 
egyetem domonkos teológusai, míg támogatói a humanisták voltak. A pápa végül Reuchlin ellen 
tett igazságot ().
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Már pedig arról mit mondjak, hogy Belzebúbot igyekeznek kiűzni, de nem 
Isten ujjával? ( Lk ,) Ez az, amin gyakran fájdalommal siránkozom, hogy 
mi, keresztények idegenben okoskodunk, otthon pedig elhagy a bölcsességünk 
( Mt ,). Százszor rosszabbak a káromlások Jeruzsálem utcáin, és minden tele 
van lelki bálványokkal. Jóllehet ezeket mint belső ellenségeinket teljes erővel 
kellene pusztítanunk, mi mégis félretéve mindazt, ami legégetőbb feladatunk 
volna, külső és idegen ügyekkel foglalkozunk – nyilvánvalóan az ördög biztat 
arra, hogy sajátunkat elhanyagoljuk, ám a másét se jobbítsuk. Lehet-e, az Isten 
szerelmére, ennél az igyekezetnél együgyűbbet és bolondabbat kitalálni? Annyira 
nem lelnek az egyházban a boldogtalan kölniek fogós és zavaros ügyeket, ahol 
bölcsességüket, igyekezetüket, szeretetüket kamatoztathatnák, hogy szükségét 
látják tőlünk annyira távoli lelkekben keresgélni?!
De mit tegyek? Jobban tele van a szívem ezekkel a gondolatokkal, mint hogy 
a nyelvem elmondhatná. Végül arra a következtetésre jutok, hogy mivel min-
den próféta megmondta: a zsidók Istent és királyukat, Krisztust átkozni és 
káromolni fogják, ezért aki ezt nem olvassa ki és nem érti meg a Szentírásból, 
az – bevallom – még nem látott teológiát. Lefogadom tehát, hogy a kölniek 
képtelenek kibogozni a Szentírásból, hogy ennek így kell lennie, és az Írásnak 
be kell teljesednie ( Mt ,). És ha megkísérlik megszabadítani a zsidókat 
káromlásaiktól, akkor azt fogják elérni, hogy az Írás és Isten hazugnak tűnik. 
De bízzál, Istennek lesz igaza, még ha hiába verejtékeznek is ezerszer ezren a 
kölniek. Mert egyedül a belülről munkálkodó Isten cselekedete lesz ez, <24> 
nem embereké, akik inkább csak játszadoznak kívülről, mint munkálkodnak. 
Ha elveszik a zsidóktól káromlásaikat, csak még rosszabbakat fognak kitalálni, 
mert Isten haragjából annyira ki vannak szolgáltatva a fonák gondolkodásnak 
( Róm ,), hogy a Prédikátor szerint javíthatatlanok, és minden javíthatatlan 
csak rosszabb lesz a javítgatással, és soha nem javul meg ( Préd ,). Az Úr le-
gyen veled, és ne vedd rossz néven szavaimat! Imádkozz azonban az én bűnös 
lelkemért az Úrhoz! Kelt monostorunkból ma.
Testvéred, Martinus Luder2
 2 Luther eredeti családneve. A „Luther” írásmódot -től kezdve használja következetesen, 
többek között a görög eleutherios (’szabad’) melléknévvel való egybecsengése miatt. Lásd alább ., 
. sz. levél
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. Georg Spenleinnek (Memmingenben)
Wittenberg, . április .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: Virág –; Hamvas –; Újrakezdés –. (Csep-
regi Zoltán – Hamvas Béla – Virág Jenő ford.)
<35> Az Úrban szeretett Georg Spenlein szerzetes testvérének az ágostonos 
remeték memmingeni kolostorában.
Jézus Krisztus!
 Kegyelem és békesség neked Istentől, a mi Atyánk tól és az Úr Jézus Krisztustól! 
Kedves Georg testvérem, tudatom veled, hogy dolgaid eladásából harmadfél fo-
rintot kapartam össze, azaz egy forintot a brüsszeli tunikáért, fél forintot Isenach3 
nagyobb művéért,4 végül egy forintot a kámzsáért és egyebekért. Maradt még 
valami, nevezetesen Baptista5 eklogái és a Te anyaggyűjtésed, melyek ha tetszik, 
ha nem, a nyakadon maradnak, mivel eddig képtelenek voltunk túladni rajtuk. 
Harmadfél forintot tehát jóváírtunk a javadra a nagytiszteletű vikárius atyánál,6 
a nála fennálló maradék fél forint adósságodról neked kell gondoskodnod, akár 
kiegyenlíted, akár ráveszed őt, hogy engedje el neked. Éreztem ugyanis, hogy 
a nagytiszteletű atya, mivel kedvel téged, könnyű szívvel el fogja engedni fenn-
maradó tartozásodat.
 Szeretném tudni, hogyan állsz lelked ügyeivel. Nem tanulja-e meg végre 
lelked, hogy megelégelvén saját igazságát, Krisztus igazságában találjon meg-
nyugvást, és telje sen reá bízza magát? A mi korunkban sok embert valami tü-
zes vakmerőség kísért, kiváltképpen az olyanokat, akik minden erejükből arra 
törekszenek, hogy igazak és erényesek legyenek. Csak az Isten igazságát nem 
ismerik, amit Krisztusban bőséggel és ingyen kapunk. Ők saját erejükből törek-
szenek jócselekedetekre mindaddig, míg meg nem bizonyo sodnak afelől, hogy 
most már erényeik és érdemeik díszruhájában megállhatnak Isten előtt – holott 
ez lehetetlen. Nálunk Te is ebben a hitben éltél, vagy sokkal inkább: ebben a 
tévelygésben. Én is benne voltam, most már azonban harcolok e tévhit ellen. 
Harcom még nem ért véget.
 3 Az eisenachi Jodocus Trutfetter (Isenach) nominalista teológus, Luther erfurti és wittenbergi 
tanára.
 4 Summulae totius logicae, quod opus maius appellitare libuit. Erfurt: Schenck, . VD . T .
 5 Baptista Mantuanus (†  ), a karmelita rend generálisa, latin költő. Vö. WA.TR . sz.
 6 Johannes Staupitz.
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Kedves Testvérem, ismerd meg Krisztust, éspedig a megfeszítettet. Tanuld 
meg őt dicsérni, és tanulj meg kétségbeesni önmagad miatt. És aztán szólj hoz-
zá így: „Kedves Jézus, te vagy az igazság számomra, de én a te számodra a bűn 
vagyok. Te magadra vetted, ami az enyém, és nekem adtad, ami a tiéd. Ami nem 
voltál, azt vetted magadra, és nekem adtad azt, ami nem voltam.”
Ezért óvakodj attól, hogy valaha is olyan tisztaságra törekedj, amikor már 
önmagad előtt nem akarsz bűnösnek látszani, mikor már nem is akarsz bűnös 
lenni többé. Mert Krisztus nem lakik másutt, csak a bűnösök között. Hiszen 
lejött az égből, ahol igazak körében lakott, hogy bűnösök között keressen hajlékot 
magának. Vedd mindig újból fontolóra ezt a szeretetet, és elnyered a legédesebb 
vigasztalást. Mert ha a magunk erejéből, saját szenvedéseink árán akarnánk elérni 
a lélek nyugalmát – miért kellett volna őneki meghalnia? Nem, csak benne egye-
dül fogsz békét találni és vigasztalást, ha kétségbeestél önmagad és cselekedeteid 
miatt. És meg fogod tanulni tőle, hogy az ő igazságát a tiéddé tette, amiképpen 
magára vett téged és a Te bűneidet.
Ha ezt szilárdan hiszed – és hinned kell, mert elvész mindenki, aki nem hi-
szi –, úgy vállalj közösséget testvéreiddel; s ha fegyelem nélkül valók és tévúton 
járnak, viseld őket türelemmel; tedd magadévá az ő bűneiket, és engedd részesülni 
őket abban, ami jó benned van. Mert az apostol is azt mondja: „Azért fogadjá-
tok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket, az Isten dicsőségére.” 
( Róm ,) És másutt: „Az az indulat legyen bennetek, <36> mely Krisztus Jé-
zusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmánynak, 
hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát.” ( Fil ,–) Így hát Te 
se tekintsd zsákmánynak, ha jobbnak tartod magad másoknál, mintha ez a Te 
személyes tulajdonod volna, hanem sokkal inkább adj túl magadon, felejtsd el, 
ki vagy, légy velük egyforma, és fogadd be őket.
Valóban szánalmasan áll még az az ember az igazsággal, aki a többieket 
szüntelenül összehasonlítja magával, s ha rosszabbnak találja őket, nem akar 
velük közösséget vállalni, hanem menekülésre és magányra gondol, holott éppen 
velük kellene maradnia, hogy mint szószólójuk és példaadójuk szolgálatukra 
legyen: mert ez azt jelenti, hogy elássa az Úrtól kapott talentumot, és megvonja 
felebarátjaitól azt, amivel tartozik nekik ( Mt ,;  ,). Ha tehát Krisztus 
rózsája vagy lilioma akarnál lenni, úgy tudnod kell, hogy tövisek között vezet 
az utad ( Énekek ,). De nagyon vigyázz, nehogy tövissé válj magad is türelmet-
lenség által, elhamarkodott ítélet által vagy rejtett gőgödben. A zsoltár így szól: 
„Krisztus országa ott van az ő ellenségei között.” ( Zsolt ,) Miért álmodol 
tehát arról, hogy csupa barát között telik életed? – Vesd magad inkább a mi 
Urunknak, Jézusnak lábaihoz, akkor elnyered mindazt, aminek híjával voltál: 
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ő majd mindenre megtanít téged; csak gondolj rá, mit tett ő érted és mindnyá-
junkért! Akkor majd megtudod, mit kell tenned a többiekért. Mert ha csak jók 
között akart volna élni, és ha csak a barátaiért akart volna meghalni – kiért, azt 
kérdezem, kiért halt volna meg akkor, és kivel lehetett volna akkor együtt élnie?
Cselekedj hát ezek szerint, kedves testvérem, s imádkozzál értem. Az Úr 
legyen veled! Wittenbergből, Misericordias Domini vasárnapja utáni kedden 
-ban.
Ágostonos testvéred, Martinus Luther
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
. Georg Spalatinnak
[Wittenberg, . augusztus .]
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <50> Georg Spalatinnak, Isten szolgájának.
Jézus!
Üdvözöllek! Kérlek, legkedvesebb Spalatinom, hogy szeretetteljes és hitbeli szol-
gálatként juttasd el hozzám egy órára Szent Jeromos leveleit, vagy még inkább 
írd ki nekem minél hamarább a De viris illustribusból azt, amit Szent Bertalan 
apostolról írt,7 úgy, hogy még  óra előtt megkapjam, mert nyilvánosan fogok 
prédikálni.8 Szerfelett felháborítottak a Catalogus és a Legenda aurea csacskaságai 
és hazugságai.9 Ég veled, kiváló testvérem! Rendházunkból.
Martinus Luder ágostonos testvér
Ne csodálkozz, hogy teológus létemre nincsen Jeromosom. Most várom Erasmus 
kiadását.10 A közösen használt példányt pedig Johannes Lang vitte magával,11 
vagy már el is adta.
 7 PL : A.
 8 WA : –.
 9 Petrus de Natalibus: Catalogus sanctorum VII,; Legenda aurea – (. fejezet).
 10 Erasmus Jeromos-kiadása  nyarán jelent meg Bázelben Frobenius nyomdájában kilenc 
kötetben.
 11 Lang -ben adta ki Jeromosnak egy levelét Wittenbergben (VD . H ), talán ehhez a 
munkához volt szüksége a kötetre.
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. Johannes Langnak (Erfurtban)
Wittenberg, [. október közepe]
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <65> A szent teológia tisztelendő baccalaureusának, Johannes Lang atyának, az 
erfurti ágostonos remeték az Úrban tisztelendő priorjának.
Jézus!
Üdvözöllek. Mintha annyira bővölködnénk itt, hogy akiket Te gazdagabbként 
nem tudsz eltartani, azokat én szegény létemre eltarthatnám! Hiszen a télen, 
ha a pestis közbe nem lép, harminchatan leszünk itt vagy talán negyvenen is, 
ha mind megérkeznek, akiknek jöttét jelezted. Úgy látom, már átitatott téged a 
hagyományos erfurti kishitűség, mintha Isten képes volna rá, hogy ne táplálja a 
hálátlanokat is, és ne védje meg azokat, akik nem kérnek oltalmából.
Aztán annyira sajátodként kezeled már a kolostorodat, hogy másokat idegennek 
titulálsz, s engem arra próbálsz rávenni, hogy veled együtt támogassam anyako-
lostoromat. De kicsoda az anyám és kicsoda a tiéd? Vedd végre észre, milyen hely-
telenül törekszel saját károdra is szolgálni annak a rendháznak, míg az itteninek 
még saját javadra sem szolgálsz. Ügyelj tehát, hogy a Te Taulered szerint maradj 
mindkét irányban elfogulatlan és mindenben segítőkész, ahogyan ez illik mindenki 
közös Istenének és mindenki közös egyházának ﬁ ához. Johannes Metzeler testvért 
odaadom, amint megtudom, hogy Eislebenben nélkülözni tudják.12
Hogy az én téziseimen,13 azaz Bartholomaeus Feldkirchen14 tézisein megüt-
köznek a Te gabrielistáid,15 az nem csoda, hiszen az enyéim is máig meg vannak 
döbbenve. A tételsor viszont nem tőlem származik, hanem Bartholomaeus 
ma gisz ter szerkesztette így egybe, éppen az én előadásaimat ugatók szólamain 
felháborodva. Úgy intézte tehát, hogy ezek a kérdések nyilvánosan is vitattas-
sanak meg (az én soron kívüli elnökletem alatt), a fecsegők száját betömendő 
vagy még inkább mások ítéletét meghallgatandó. Én mindenkit súlyosan meg-
botránkoztattam azzal, hogy tagadtam a De vera et falsa poenitentia című könyv16 
ágostoni szerzőségét. Ez ugyanis idétlen és haszontalan írásmű, és nincsen, ami 
 12 Lásd alább . sz. levél.
 13 Az . szeptember -i, Luther elnöklete alatt megtartott disputáció tézisei. WA : –. 
Lásd LVM . köt.
 14 A feldkirchi Bartholomaeus Bernhardi, később kembergi prépost.
 15 Gabriel Biel ( k. – ) tübingeni occamista teológus követői.
 16 PL : –, a szerzőségről uo. –.
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messzebb elmaradna Ágoston műveltségétől és értelmétől. Mert hogy Gratianus17 
és a szentenciák mestere18 igen sokat merítettek belőle, és a bűnbánatot nem a 
lelkiismeret orvosságának, hanem a kínpadjának fújták fel, azt jól tudtam. De 
a többieket engesztelhetetlenül felháborította, különösen Karlstadt doktort,19 
<66> hogy Ágoston szerzőségét még ennek a körülménynek az ismeretében is 
tagadni merészelem. Mondd meg tehát azoknak a csodálkozó vagy még inkább 
csodálatos teológusoknak, hogy velem nem érdemes arról vitatkozni, hogy va-
jon Gabriel20 ezt, Raphael azt vagy Michael amazt mondja-e. Jól tudom, mit 
mond Gabriel, ti. mindent helyesen, kivéve ahol a kegyelemről, a szeretetről, a 
reményről, a hitről, az erényekről beszél, mert hogy ott az ő Scotusával mennyit 
pelagizál,21 ezt itt e levélben nincs mód számba venni.
A . következtetésről,22 melyet, mint mondod, nem fogsz fel, ez Bartholomaeus 
magiszter értelmezése: az a szeretet, mely (az ő teológusaik szerint) megköveteli 
a végső szükséget, az gyámoltalan, sőt tehetetlen, azaz egyenesen semmi. Mert 
amikor a szeretet magáról megfeledkezve mások javát keresi ( Kor ,), akkor 
hogy várná ki a végső szükséget, hiszen ez a kivárás még a vadállatok vagy a kövek 
természetének sem felelne meg. A legﬁ nomabb teológusok ugyanis Jánosnak 
ezt a helyét: ha valaki látja, hogy testvére szükséget szenved ( Jn ,), a végső 
szükségre értik úgy, hogy csak akkor esel halálos bűnbe, ha az éhhalál szélén 
állónak nem adsz enni. Pedig az evangélista ezt akarta mondani: ha valaki látja, 
hogy testvérének szüksége van valamire, hogy rászorul valamire, ahogyan az 
Úrnak szüksége volt a szamárra és csikajára ( Mt ,), és ahogy a Cselekedetek 
könyvében ételt osztottak minden rászorulónak ( ApCsel ,;  ,). 
Tehát a teljes szeretetet kioltó ilyesfajta hitetlen értelmezésre mondta Bar tho-
lo maeus a „tehetetlen szeretetet”. Ezt egyetlen doktortól sem vettük, legfeljebb 
attól, aki így szólt: „Amit akartok, hogy tegyenek veletek az emberek, ti is azt 
cselekedjétek velük.” ( Mt ,) De azt hiszem, ők is kétségtelenül szívesen ven-
nék, ha megitatnák őket, hogyha éppen nem halálosan szomjaznak, s a szeretet 
sérelmének tartanák, ha nem kapnának inni, maguk viszont nem sértik meg a 
szeretetet azzal, ha csak a szomjhalál szélén állónak nyújtanak segítséget. Mikor 
 17 Gratianus: Tractatus de poenitentia.
 18 Petrus Lombardus.
 19 Andreas Karlstadt (Bodenstein), Luther wittenbergi tanára, majd kollégája, aki e vita soros 
elnöke lett volna.
 20 Szójáték Gabriel Biel és az arkangyal nevével.
 21 Johannes Duns Scotus ( k.–), Petrus Lombardus kommentátora, a szabad akarat 
kérdésében Pelagiuséhoz közeli nézetet vall.
 22 WA : .
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lesz tehát köteles a szeretet? Ki mondja meg, mikor áll be a végső szükség? Ezek 
a szörnyek csigázták fel Bartholomaeus magiszter képzeletét, amikor ilyeneket 
hallott tőlem. Amsdorf magiszter megvallja, hogy ő küldte el hozzátok a tételsort 
a feliratot levágva róla, és maga is csodálkozott a téziseken, de most már nem 
annyira.
Felesleges a kérdés, ministrálhatnak-e a novíciusok odakint fehér ruhában. 
Mert ha bent ministrálnak, miért ne tegyék meg kint is? Talán a nép kedvéért 
öltötték föl és viselik ruhájukat? Ahová tehát az előírások szerint ők és az összes 
többi testvér mehetnek, ott ruháikat is viselhetik. Bár Itáliában (mert ez a ren-
delkezés leginkább az ő kedvükért született, legalábbis azt hiszik, hogy másutt 
is hozzájuk hasonlóan járnak el) bent is mindig fekete kámzsában járnak, hogy 
így legyen mindenben különbség a novíciusok és a fogadalmasok között, az 
álláspontom mégis a fenti a felsőbbség jóváhagyásával.
Ha válaszol neked a nagytiszteletű vikárius atya, engem is minél előbb értesíts, 
pár napig itt tartom majd a tőled küldött testvéreket, hogy lássam, mit tehetek, 
vagy hogy meddig terjed a pestis, mely lassan érkezik és kezd lábra kapni. Nem 
szívesen engedem el őket, mert alkalmasak a tanulásra, de a szegénység gyötör 
minket, az Úr mégis él és uralkodik.
<67> A nürnbergi priorral23 szemben tanúsíts szelídséget, így érsz el sikert, 
mivel ő harapós kedvében van. Mert nem űzi el a durvaság a durvaságot, azaz 
ördög az ördögöt, hanem a szelídség a durvaságot, azaz Isten ujja a démonokat 
( Lk ,). Ebben az órában, mikor ezeket írom, érkezik hozzám két kölni test-
vér tanulási céllal. Nem tudom, mit gondol a nagytiszteletű atya, hogy kérdezés 
nélkül így eláraszt testvérekkel, sem cella, sem más nincs már elegendő, hogy 
minden szükségletünket kielégítsük. Isten veled, és imádban ajánlj minket a 
tieidnek, hogy ha az Úr valamelyikünket elszólítani kívánna, felkészülten találjon 
a hívása. Wittenbergből.
Martinus Luther vikárius testvér
Henning doktornak24 szeretnék írni, de az idő szorítása nem engedi. Nagyon fáj 
nekem, hogy inkább hatalommal, mint alázattal és szelídséggel száll szembe ellenfe-
leivel. Mert Roboám példáját követi ( Kir ,–), aki elvetette a jó tanácsot, hogy 
fogja vissza magát, s a hasonszőrűek tanácsát követte, mit tegyen. Igen szeretném, 
ha Henning doktor meghányná-vetné magában ezt a példázatot. Mert nemcsak 
őt féltem, hanem attól is félek, hogy hiába jött Erfurtba, s öröme gyászba fordul.
 23 Nicolaus Besler.
 24 Henning Goede.
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. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <70> Krisztus szolgájának és papjának, Georg Spalatin tudós magiszter úrnak, 
őszinte barátjának és hűséges testvérének.
Jézus!
Üdvözöllek! A következő dolgok zavarnak engem, Spalatinom, a tudós Eras-
musban: az, hogy az apostol magyarázata közben a cselekedetek vagy a törvény 
igazságát – vagy ahogy az apostol nevezi: a saját igazságot ( Róm ,) – ő a szer-
tartások és előírások betartására érti; továbbá, hogy úgy véli, nem az eredendő 
bűnről (melynek létét azért elfogadja) beszél az apostol a  Római levél . fejeze-
tében. Aki viszont olvassa Ágostonnak a pelagiániusok elleni iratait, különösen 
ezeket: De spiritu et littera,25 De peccatorum meritis et remissione,26 Contra duas 
epistolas Pelagianorum,27 végül pedig Contra Iulianum,28 melyek szinte mind a . 
kötetben találhatóak,29 s látja, hogy ő sem a saját ujjából szopta véleményét, ha-
nem a legkiválóbb atyák, Cyprianus, a Nazianzi, Reticius,30 Irenaeus, Hilarius, 
Olympius,31 Innocentius, Ambrosius tudományából merítette,32 az nemcsak az 
apostolt fogja helyesen érteni, hanem talán Ágostont is nagyobbra fogja tartani, 
mint korábban gondolta.
Kétségtelen, hogy éppen abban nem értek egyet Erasmusszal, hogy a Szentírás 
magyarázatában annyival tartom nagyobbra Ágostont Jeromosnál, amennyivel ő 
Jeromost mindenben többre értékeli Ágostonnál.33 Nem mintha szerzetesrendi 
elfogultság indítana Szent Ágoston követésére, aki iránt, mielőtt könyveibe nem 
botlottam, egy szemernyi vonzalmat sem éreztem, inkább azt látom, hogy Szent 
Jeromos fáradságot nem kímélve törekszik a történeti értelmezésre, s ami még 
 25 PL : –.
 26 PL : –.
 27 PL : –.
 28 PL : –.
 29 Az -os bázeli kiadásban (VD . A ). Szinte azonos felsorolás: alább . sz. levél.
 30 Reticius, Autun püspöke, elveszett iratait Ágoston és Jeromos idézi.
 31 Olympius elveszett iratait Ágoston idézi.
 32 Vö. A  tétel magyarázata: WA ,; LVM . köt.
 33 Vö. alább . sz. levél.
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furcsább, pontosabban értelmezi a Szentírást, ha azt futólag, például a leveleiben 
teszi, mint amikor behatóan próbálja tárgyalni a kommentárjaiban.
A törvény vagy a cselekedetek igazsága tehát egyáltalán nemcsak a szertartá-
sok teljesítésében áll, hanem az egész Tízparancsolat betartásában. Ami ha Krisz-
tus nélkül történik, még ha az emberek szemében Fabriciusokká, Regulusokká34 
és a legkiválóbb jellemekké tenne is, mégsem terem több igazságot, mint a ber-
kenye fügét. Mert téved Aristotelés, hogy igazat cselekedve lennénk igazakká 
(legfeljebb a látszat szerint), épp ellenkezőleg, hogy így mondjam, igazakká válva 
és igazak lévén cselekszünk igazat. Előbb változik meg a személy, csak azután 
a cselekedetei. Előbb nyer tetszést Ábel, csak azután az ajándékai ( Móz ,).35 
De erről majd máskor.
Kérlek tehát, hogy baráti és keresztény szolgálatként értesítsd ezekről Eras-
must,36 akinek bár remélem és kívánom, hogy a legkiemelkedőbb legyen a tekin-
télye, mégis félek tőle, hogy sokan pont rá hivatkozva veszik majd védelmükbe 
azt a szó szerinti, azaz halott értelmet, melytől hemzseg Lyra kommentárja37 s 
szinte minden Ágoston utáni szerző. Hiszen még Stapulensisből38 is, aki Istennek 
hála, más tekintetben lelkiekben gazdag és komoly ember, hiányzik a Szentírás 
magyarázata során az az értelem, mely gyümölcsözően mutatkozik meg saját 
életvitelében és mások buzdításában.
Vakmerőnek neveznél, hogy ilyen nagy embereket vezetek Aristarchos pál-
cája alá,39 <71> ha nem tudnád, hogy mindezt a teológia ügyéért és testvéreim 
üdvösségéért teszem. Isten veled, Spalatinom, és imádkozz értem! Sebtében 
monostorunk zugából, a Szent Lukács utáni napon -ban.
Martinus Luder ágostonos testvér
 34 Caius Fabricii Luscinus és Marcus Atilius Regulus, i. e. . századi római hadvezérek, Cicero 
formálta belőlük a megvesztegethetetlenség erkölcsi példaképeit.
 35 Erről már az -as zsoltármagyarázatban: WA : .
 36 A fentieket Spalatin december -én szinte szó szerint továbbadta Erasmusnak (Allen : . 
sz.), aki arra nem reagált.
 37 A Nicolaus Lyra magyarázatain alapuló Glossa ordinaria. Vö. WA.TR , . sz.
 38 Jacobus Faber Stapulensis.
 39 Samothrakéi Aristarchos, alexandriai grammatikus, az antik irodalomban a fenyítés példája. 
Erasmus: Adagia I,,. Vö. alább . sz. levél.
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. Johannes Langnak (Erfurtban)
Wittenberg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. Vö. Virág –. (Csepregi Zoltán – Virág Jenő ford.)
 <72> Johannes Lang baccalaureusnak, tisztelendő atyának, erfurti ágostonos pri-
ornak.
Jézus!
Üdvözöllek. Nagy szükségem volna két írnokra vagy hiva talnokra. Egész nap 
mást sem teszek, csak levelet írok. Nem is tudom már, nem ismétlem-e ugyanazt. 
Te már bizonyára észre is vetted. Én vagyok a rendház prédikátora és az asztali 
igehirdető is. Azt kívánják, hogy mindennap prédikáljak a városi templomban 
is. Én vezetem a rendház teológiai tanfolyamát. Vikárius vagyok, azaz tizenegy-
szeres prior. Felügyeletem alá tartozik a leitzkaui halastó. A herzbergi kolostor 
ügyvivője vagyok a torgauiakkal támadt vitás kérdésben. Egyetemi előadásokat 
tartok Pál apostolról,40 és készülök a zsoltárok magyarázatára. S ehhez járul még 
levelezésem, amely – mint említet tem – időm tetemes részét igénybe veszi. Ritkán 
van elegendő időm a kötelező imádságok elvég zésére és a misemondásra.41 Nem 
is szólok emellett saját személyes küzdelmeimről, kísértéseimről, amelyeket a 
test, a világ és a Sátán miatt viselek. Nos, láthatod, milyen ráérős ember vagyok!
Azt hiszem, közben eljutott hozzád a véleményem és válaszom Johannes 
Metzel testvérről,42 majd meglátom, mit tegyek. Hogy gondolhatod, hogy el 
tudom helyezni a Te szardanapaluszaidat és szibaritáidat?43 Ha vesztetekre 
neveltétek őket, akkor vesztetekre kell őket eltartanotok. Elegem van mindenütt 
a mihaszna testvérekből, ha létezhet egyáltalán a türelmes lélek számára bármi 
mihaszna. Meg vagyok róla ugyanis győződve, hogy a mihasznák a leghaszno-
sabbaknál is hasznosabbak, ezért tartsd el őket egyelőre.
Nemrég írtam talán neked a hozzám küldött testvérekről.44 A laikust a ﬁ a-
talabbal együtt elküldtem hazájukba, Spangenberg magiszterhez,45 <73> mert 
kérték, ne kelljen e számukra egészségtelen éghajlaton maradniuk. Kettejüket 
 40 A Galata levél magyarázata /-ben.
 41 Vö. WA.TR . sz.; LVM : . sz.
 42 Johannes Metzeler (Metzel) ágostonosról lásd fenn, . sz. levél.
 43 Sardanapalos legendás asszír király a görög történetíróknál a kicsapongások és az elpuhultság 
megtestesítője, ugyanezt tartották az itáliai Sybaris város lakóiról.
 44 Lásd fenn . sz. levél.
 45 Johannes Spangenberg eschwegei ágostonos prior.
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megtartottam a két kölnivel együtt, akiknek képességei annyira meghatottak, 
hogy akár kifejezett kárunkra is inkább itt tartom, mint elbocsátom őket. Hu-
szonkét szerpap, tizenkét novícius és összesen negyvenegy személy él most a 
lehető legszegényesebb táplálékon, de az Úr gondot visel.
Azt írod, hogy tegnap megkezdted előadásaidat Petrus Lombardus szentenci-
áinak második könyvéről. Én pedig holnap kezdem meg a Galatákhoz írt levél 
magyarázatát. Bizony, aggódom, hogy a pestisjárvány kitörése nem engedi meg 
tervem folytatását. Eddig a pestis nálunk mindössze két vagy három embert ra-
gadott el (s ezeket sem egyetlen nap). A szemközti szomszéd kovácsnál temettek 
el ma egy ﬁ út, aki tegnap még egészséges volt. Egy másik ﬁ a megfertőzve fekszik. 
Röviden: a pestis itt van, és elég hirtelen kezdi borzalmas munkáját, különösen 
az ifj úság ellen. Azt tanácsolod Bartholomaeus magiszterrel együtt, hogy me-
neküljek el veled. De hová fussak? Remélhetőleg a világ nem fog összedőlni, ha 
Martinus testvér elpusztul. A szerzetes testvéreket – ha a pestis tovább terjed 
– mindenesetre szétküldöm, szerte az országba. Engem azonban ideláncol a kö-
telességem iránt való engedelmesség. Nem szabad elmenekülnöm, míg ugyanez 
az engedelmesség meg nem parancsolja. Nem azért maradok, mintha nem félnék 
a haláltól, hisz nem vagyok Pál apostol, csak a magyarázója, hanem azért, mert 
bízom, hogy az Úr kiment engem saját félelmemből.
Azt írta nagytiszteletű Johannes Huisden magiszter atya, kölni prior, hogy 
Spangenberg magiszter atyát a dordrechti polgárok nagy diadallal és szeretettel 
fogadták, az ottani kolostor rövidesen lepipálja a többieket. Amint mondják, 
Henricus lektor,46 a mi egykori diáktársunk ott a prior, korábban kölni másodpri-
or. Fugius lektor47 írja, hogy Reuchlin ügye kedvezően alakul, s ennek szertelenül 
ujjong. A licenciátusi előírással kapcsolatban kérlek, a Sibyllát is küldd el, a Te 
lapjaidat nem tudom olvasni, miről szólnak. Üdvözölj mindenkit a nevemben, a 
magiszter atyáknak nem tudok most írni, majd később, kérlek, olvasd föl nekik 
azt a levelet, ha gondolod.
Wenceslaus magiszter48 megszabadult az itteni priorságból. és Münchenben 
lett prédikátor, Fladenstein baccalaureus49 is hasonlóan felszabadult Kulm bach-
ban. Neustadtban Michael testvér helyett Henricus Zwetzen testvér lett prior. 
Azért jártam el így, mert reméltem, hogy én fogok ott az év közepéig igazgatni. 
 46 Heinrich von Zütphen.
 47 Johannes Fugius (Fug, Phugius) ágostonos szerzetes.
 48 Wenceslaus Link.
 49 Christoph Fladenstein.
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Nagyon hiányzik onnan a vezető. A nagytiszteletű vikárius atya október -án 
írt nekem Salmannskirchenből, azaz Pfeﬃ  nger házából, aki most Sárájával a 
bajor kondát legelteti.50 Azt írja, hogy a télen nyugta lesz Münchenben. Sebté-
ben búcsúzom, emlékezzetek ránk az Úr látogatásának napján, akié a dicsőség. 
Ámen. . október -a.
Martinus testvér ágostonos vikárius
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . december .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <77> Krisztus szolgájának és az Úr papjának, Georg Spalatin magiszternek, igen 
művelt és őszinte barátjának, hűséges testvérének.
Jézus!
Üdvözöllek. Megkaptam leveledet, kiváló Spalatinom, éppen Szent Luca napján. 
Ebben többek között arra intettél, hogy ha valamit neked vagy Hirschfeldnek51 
küldenék, a wittenbergi összekötőnek adjam. Semmit sem áhítottam inkább, mint 
egy megbízható levélvivőt vagy hűséges közvetítőt.
Két levelet írtam a tisztelendő <78> ferences atyának, Jacobnak, aki Frigyes 
fejedelem gyóntatója,52 hogy mondjon köszönetet a nevemben, amiért a fejedelem 
bőkezűen felöltöztetett, ráadásul jobb kelméből, mint ami egy csuhához illenék, 
kivéve, ha nem fejedelmi ajándék.
Kértem továbbá, hogy tájékoztassa a szent ereklyékről, amelyeket megszerezni 
a Rajna-vidékre küldte a nagytiszteletű vikárius atyát. De nem tudom, megérkez-
tek-e vagy megérkeznek-e valaha leveleim, ezért téged is tájékoztatni szeretnélek, 
hogyan áll ez az ügy. A nagytiszteletű vikárius atya elnyerte az ereklyéket a kölni 
érsektől a fejedelem számára, ráadásul az érsek kirendelte oﬃ  ciálisát is ebben az 
ügyben meghatalmazottként avagy úgynevezett biztosként. A fejedelem és a viká-
rius részéről kölni kolostorunk alpriorját bízták meg az ügy intézésével, az ereklyék 
kikérésével és átvételével. De amikor a nagytiszteletű vikárius atya távozása után 
 50 A bajorokat közmondásosan disznótartásuk miatt csúfolták. Degenhart Pfeﬃ  nger szász kamarás 
felesége Ehrentraut von Seiboldsdorf volt.
 51 Bernhard von Hirschfeld választófejedelmi tanácsos.
 52 Jacob Vogt.
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az említett megbízottak felkeresték a Szent Orsolya-zárda főnöknőjét, ez a pápai 
tilalomra hivatkozott: a pápa utasítása és engedélye híján lelkiismeretével nem 
tudná összeegyeztetni a dolgot. Bár bemutatták neki az engedélyt, ezt a mai napig 
nem fogadja el, mivel nincs hitelesítve és pecséttel megerősítve. Ezért, ha gondolod, 
mondd meg a fejedelemnek, hogy küldjön oda egy hitelesített példányt, vagy pedig 
ne hibáztassa a nagytiszteletű vikárius atyát.53
Hogy írod, a fenséges fejedelem gyakran és tisztelettel emleget engem, ugyan 
nem örülök neki, mégis kérem, hogy az Úristen viszonozza dicsőséggel az ő alá-
zatosságát. Hiszen nem vagyok rá méltó, hogy egyetlen ember is megemlékezzék 
rólam, nem szólva, hogy egy fejedelem, ráadásul ilyen hatalmas fejedelem. Sőt 
azt élem meg, hogy leginkább azok használnak nekem, akik a legrosszabbakat 
mondják rólam. Mégis kérlek, mondj köszönetet nevemben a fejedelemnek mind 
jóindulatáért, mind ajándékáért, noha nem szeretném, hogy akár Te, akár bárki más 
dicsérjen engem, mert üres az emberi dicséret, egyedül Isten dicsérete igaz, amint 
meg van írva: „Az Úrral dicsekszik lelkem.”54 ( Zsolt ,) És ismét: „Dicsőítsétek 
szent nevét.”55 ( Zsolt ,) Nem mintha a minket dicsérők önmagukban lennének 
kifogásolhatóak, hanem azért, mert inkább embereket dicsérnek, mint Istent, akit 
egyedül illet dicséret, tisztesség és dicsőség, ámen!
A véleményemet kéred arról a tervedről, hogy kisebb műveket fordíts németre. 
Erőm fölötti dolgot kívánsz tőlem. Ki vagyok, hogy elbíráljam, mi tetszik és mi 
válik javára a közönségnek? Ez egyedül a kegyelemre tartozik, hogy tetszést nyer-
jenek és hasznot hajtsanak azok, amelyek tetszenek vagy használnak. Vagy nem 
tudod, hogy minél üdvösebb valami, annál kevésbé tetszik és annál kisebb hatást 
gyakorol? Mi üdvösebb az evangéliumnál és Krisztusnál? De undort keltenek és 
a legtöbbek számára halálos leheletük halálra visz, s csak igen keveseket vezetnek 
az életre az élet illatával. Azt mondod, hogy esetleg csak annak a közönségnek 
kívánsz használni, mely a jót szereti. Akkor nincs szükséged a véleményemre. 
A juhok mindig hallgatnak a pásztor szavára. Nem szegülnek ellene vagy nem 
futnak el, csak az idegenek hangjára ( Jn ,.). Bármilyen munkával készülsz is 
hát el, ha az jó és Krisztus szava, akkor hidd el, tetszeni és használni fog. Csak 
éppen a legkevesebbeknek, mert ritka jószág a juh itt a farkasok birodalmában. 
 53 Johannes Staupitznak antwerpeni útja során a kölni Szent Orsolya-kolostorból kellett volna 
megszereznie a lyoni   szűz ereklyéit (vö. VD . P ). Az érsek, Philipp von Daun gróf megadta 
az engedélyt, érseki biztosként Martin Oed oﬃ  cialis, míg a fejedelem részéről Johannes Ferber kölni 
ágostonos alprior járt el. Bölcs Frigyes II. Gyula pápától még -ben kapott teljhatalmat ereklyék 
összegyűjtésére, ezen okmány másolatáról folyt a vita a főnöknővel, Lupfen grófnővel.
 54 Vulg: Non in homine, sed in domino laudabitur anima mea.
 55 Vulg: Non in nomine vestro, sed laudamini in nomine sancto eius.
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<79> Mindenekelőtt egy alázatos imával kérd Krisztus tanácsát és akaratát, 
akinek a jó sem tetszik, ha az parancsa és akarata nélkül lesz. Amint Ézsaiás 
mondja: „Jaj a pártütő ﬁ aknak, akik tervet szőttök, de nélkülem, fegyvert fogtok, 
de akaratom ellenére.” ( Ézs ,) Tehát ne tulajdon jó és kegyes szándékodra 
hallgass (ebbe a súlyos tévedésbe esik időről időre a szerzetesek és papok tömege), 
hanem kérd Krisztus engedelmét, sőt parancsát, különösen ebben, de minden 
más dolgodban is, ha nem akarod, hogy egész munkád szalma legyen! ( Ézs ,)
Mégis hozzáfűzöm a tanácsomat: ha szereted a tiszta, megalapozott, az 
ősihez igen hasonló teológiát németül olvasni, akkor beszerezheted magadnak 
a dominikánus Johannes Tauler beszédeit.56 Ennek az egésznek mintegy a ki-
vonatát mellékelem most neked.57 Hiszen én sem láttam sem latinul, sem a mi 
nyelvünkön ennél üdvösebb és az evangéliummal egybecsengőbb teológiát. Ízleld 
meg hát és lásd, milyen édes az Úr ( Zsolt ,), mihelyt előtte megízlelted és 
megláttad, milyen keserű mindaz, ami vagyunk. Isten veled, és imádkozz értem! 
Wittenbergi kolostorunkból, Luca napja utáni vasárnap -ban.
Martinus Luder ágostonos testvér
 56 Luther Tauler beszédeinek -as augsburgi kiadását használta: VD . J .
 57 A német teológia -ban Wittenbergben Luther ajánlásával megjelent töredékes kiadása. 
VD . T . Vö. LVM : .
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
. Johannes Langnak (Erfurtban)
Wittenberg, . február .
WA.B : – (. sz.) latin. Vö. Virág . (Csepregi Zoltán – Virág Jenő ford.)
 <88> Johannes Lang tisztelendő atyának, a teológia baccalaureusának, az erfurti 
remetéknek az Úrban szeretett priorjának.
Jézus!
Üdvözöllek. Ezt a levelet, Atyám, a kiváló eisenachi Jodocusnak1 küldöm, tele 
a logika, a ﬁ lozóﬁ a és a teológia elleni kérdésekkel, azaz káromlásokkal és át-
kokkal Aristotelésre, Porphyriosra és a szentenciáriusokra, tudniillik korunk 
hiábavaló tanulmányai ellen. Mert így fogják értelmezni azok, akiknek szent 
elhatározásuk, hogy nemcsak öt év némaságot fogadnak a pythagoreusokkal, 
hanem örökkön-örökké hallgatnak a halottakkal, hogy mindent elhisznek, hogy 
mindig csak alázatosan ﬁ gyelnek és soha meg nem mukkannak Aristotelésszel 
és a szentenciákkal szemben, legfeljebb röpke előjátékul vitatnak valamit. Mert 
mi az, amit el nem fogadnának igaznak, akik Aristotelés hitén vannak, amit ez 
a gáncsoskodó hitető olyan szemérmetlen módon kohol és mesél be nekik, hogy 
még a szamár és a kő sem tudnák szó nélkül lenyelni?
Te híven add át tehát ennek a remek férﬁ únak, azután igyekezz gondosan 
kiszagolni, mit gondol rólam és ezekről ő a többiekkel együtt, hogy jelezhesd 
nekem. Semmi sem hevíti úgy szívemet, mint az a vágy, hogy Aristotelést, ezt 
a színészt, aki görög maszkjával az egyházat oly alaposan tévútra vezette, le-
leplezzem és az egész világ előtt pellengérre állítsam. Csak időm lenne hozzá! 
A Fizika első könyvéhez írt rövid kommentáron dolgozom,2 melyben Aristaios 
 1 Az eisenachi Jodocus Trutfetter (Isenach).
 2 Nem maradt fenn, de előzményét képezhette A skolasztikus teológia ellen című disputációnak: 
WA : –. Lásd LVM . köt. Vö. alább . sz. levél.
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történetét akarom újrajátszani az én Próteusom, a lelkek agyafúrt félrevezetője 
ellen,3 úgyhogy ha Aristotelés nem hús-vér ember lett volna, nem átallanám ál-
lítani, hogy kénköves ördög volt. Az én keresztem szinte legnagyobbrészt abban 
áll, <89> hogy látnom kell: a legjobb képességű, hasznos tudományokra termett 
testvérek ezekben a komédiákban élik le életüket és herdálják el fáradságukat, az 
egyetemek pedig nem szűnnek meg a jó könyveket máglyára ítélni, míg eközben 
tömegesen gyártják, sőt álmodják a rosszakat.
Szeretném, ha Usingen magiszter4 is Isenachhal együtt fölhagyna, sőt végleg 
megtartóztatná magát ezektől a munkáktól. Az almáriumom már tele van a 
teljességgel haszontalan kiadványaikat bíráló jegyzeteimmel, a többiek is mind 
látnák ezt, ha nem kötné őket, mint imént írtam, a hallgatás örök fogadalma. 
Isten veled és imádkozz értem! Wittenbergből, .[!] február -án.
Martinus Luther ágostonos testvér 
. Johannes Langnak (Erfurtban)
Wittenberg, . március .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <90> A tisztelendő és elkötelezett szerzetesnek, Johannes Langnak, a teológia 
baccalaureusának, az ágostonos remeték erfurti priorjának, az Úrban tisztelt 
atyjának.
Jézus!
Üdvözöllek. Elküldöm hozzád a mi Gabriel testvérünket,5 tisztelendő Atyám, 
a nagytiszteletű vikárius atya6 utasítása szerint, Te is igyekezz eleget tenni a 
kívánságának, hogy a többiekkel együtt a lehető legjobban, azaz keresztényi 
módon görögözzön.7 Úgy tetszett és úgy is illik azonban neki, hogy mindenben 
rendelje alá magát a konvent előírásainak. Hiszen tudod, hogy még nem látta 
és nem tanulta meg a rend szertartásait és szokásait. Azt a testvért viszont, akit 
helyette ígértél nekünk, indítsd útnak mielőbb ezzel a Leonhardus testvérrel,8 
 3 Vergilius: Georgica IV,–.
 4 Bartholomaeus Arnoldi von Usingen ágostonos nominalista teológus, Luther erfurti tanára.
 5 Gabriel Zwilling.
 6 Johannes Staupitz.
 7 A „görögözni” ige ugyanis önmagában fajtalankodásra utalt.
 8 Leonhard Beyer.
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mert nagyon hiányzik nekünk valaki, aki Gabrielt helyettesítené. Az általam 
fordított és anyanyelven magyarázott zsoltárok9 ha senkinek nem tetszenének, 
nekem igenis tetszenek, Johannes rézmetsző10 pedig várja, hogy indítsd útnak 
azokat, akiket küldtem hozzád.
Olvasom Erasmust és a lelkesedésem napról napra alábbhagy iránta. Tetszik 
ugyan, hogy mind a szerzeteseket, mind a papokat nemcsak állhatatosan, de tu-
dományos érvekkel is ostorozza, és elítéli megrögzött és tunya tudatlanságukat, 
de attól félek, hogy ezzel kevéssé van hasznára Krisztusnak és Isten kegyelmének, 
amiben sokkal járatlanabb Stapulensisnél,11 mert számára az emberi dolgok 
mindig megelőzik az istenieket. Bár nem szívesen bírálom őt, most mégis meg-
teszem, hogy előre ﬁ gyelmeztesselek: ne olvass vagy inkább ne fogadj el mindent 
kritika nélkül. Mert az idők gonoszak ( Ef ,), és látom, hogy nem éppen lesz 
minden keresztény igazán bölcs attól, hogy görögül és héberül tud, ahogy az 
ötnyelvű Szent Jeromos sem ért fel az egynyelvű Ágostonnal,12 noha Erasmusnak 
erről egészen más a véleménye. De máshogyan ítél az, aki ad valamit az emberi 
belátásra, és máshogyan az, aki a kegyelmen kívül semmit sem ismer.
Ezt a kritikámat mégis véka alatt tartom, nehogy Erasmus ellenfeleinek az 
egységét erősítsem, az Úr talán megvilágosítja őt a maga idején. Isten veled, és 
üdvözöld a magiszter atyákat, valamint a lektort,13 s tudakold meg, Jodocus 
doktor méltóztatna-e válaszolni nekem!14 Wittenbergi pusztánkból, Invocavit 
vasárnapján -ben.
Martinus Luther testvér, ágostonos vikárius
 9 A hét bűnbánati zsoltár: LVM : –.
 10 Johann Grünenberg, az ágostonos kolostorban működő nyomdász.
 11 Jacobus Faber Stapulensis.
 12 Lásd fenn . sz. levél. Vö. Pseudo-Augustinus levelét Jeromos nyelvtudásáról: PL : –.
 13 Georg Leiﬀ er.
 14 Jodocus Trutfetter. Lásd fenn . sz. levél.
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. Johannes Langnak (Erfurtban)
Wittenberg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <99> Atyjának, Johannes Langnak, az erfurti ágostonos remeték priorjának.
Jézus!
Üdvözöllek. Nem volt most más írnivalóm számodra azonkívül, hogy jónak 
láttam, hogy ezt az atyát ne levél és üdvözlet híján küldjem hozzád. Istennek 
hála, megnyugodtam, mivel Johannes Guman testvér épségben hazatért. A 
nagytiszteletű vikárius atya írja,15 hogy ő is rövidesen megérkezik hozzánk.
A mi teológiánk és Szent Ágoston nagyszerűen ha lad előre és Isten segít-
ségével uralkodik a mi egyetemünkön. Aristotelés lassankint letűnik, ha lad 
hamarosan bekövetkező végső bukása felé. A szentenciákról tartott előadások 
szerfelett undort keltenek, és senki sem számíthat hallgatóságra, ha nem ezt a 
teológiát adja elő, ti. a Szentírásét vagy Szent Ágostonét vagy más tekintélyes 
egyházi tudósét. Isten veled és imádkozz értem! Vox iucunditatis vasárnapja 
utáni hétfőn -ben.
Martinus Luther testvér
Üdvözöl a most nálam lévő Christianus aranyműves mester.16
 15 Johannes von Staupitz.
 16 Christian Düring.
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. Johannes Langnak (Erfurtban)
Wittenberg, . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <103> Testvérének, Johannes Langnak, az erfurti remeték priorjának, a teológia 
új licenciátusának.
Jézus!
Üdvözöllek. Otto magiszter17 útján küldtem hozzád tételeimet18 és a Tízparan-
csolat magyarázatát,19 még annyi időm sem volt akkor, hogy írjak, mert hirtelen 
indulását jelentették nekem. Mégis nagyon várom, türelmetlenül, sóvárogva és 
szorongva, mit gondoltok a mi paradoxonjainkról. Mert az a gyanúm, hogy a 
tieitek szemében ezek paradoxnak, sőt kakodoxnak tűnnek, amelyek a mi szá-
munkra csakis ortodox nézetek lehetnek.20
Minél előbb értesíts tehát, és a nevemben juttasd el az én uraimhoz, a teológiai 
fakultás igazságban tisztelt atyáihoz, továbbá másokhoz, akikhez csak jónak látod, 
valamint tedd közzé nyilvánosan, mert kész vagyok eljönni és akár az egyetemen, 
akár a kolostorban nyilvánosan vitázni ezekről a tételekről, ne higgyék, hogy én 
csak a sutban meghúzódva suttogom véleményemet, bár a mi egyetemünk való-
ban annyira szegényes, hogy kemencesutnak látszik. A Tízparancsolatot azért 
küldtem mindkét nyelven, hogy ha prédikálnál róla a népnek <104> (hiszen az 
evangélium szokása szerint én is így tanítottam ezt), akkor legyen kezed ügyében.
Gondolom, már tudod, hogy tanárunk, Johannes Antonita magiszter úr21 
Briegben elhunyt. Azt hiszem, Johannes Hess magiszter neked is részletesen 
beszámolt erről. Nicolaus Antwerpiensis testvért annyira megszabadítottad a 
pénztől, hogy vissza fogunk vágni, hiszen nektek sem lesz több jogotok, mint 
nekünk. Isten veled! Wittenbergből, . szeptember -én.
Martinus Luther testvér
Minél előbb küldd vissza a Galata-magyarázatot, mert a kölni Augustinus testvér 
példánya.22
 17 Otto Beckmann.
 18 A szeptember -i disputáció tételei: A skolasztikus teológia ellen. WA : –. Lásd LVM . köt.
 19 Vagy Luther ekkoriban tartott, de csak -ban megjelent prédikációsorozatáról, vagy a Tíz-
parancsolat magyarázatának egy korai, elveszett kiadásáról lehet szó. Lásd LVM : .
 20 Paradox: ’a közvélekedéstől eltérő’; kakodox: ’téves’; ortodox: ’helyes’.
 21 Johannes Walter Corvinus.
 22 Luther /-es Galata-előadásának Augustinus Himmel által készített hallgatói lejegyzése.
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. Brandenburgi Albert mainzi érseknek
Wittenberg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. A  tétel kísérőlevele. Magyarul: LM : –. (Masznyik Endre 
ford.)
 <110> Krisztusban főtisztelendő atyámnak és fenséges uramnak, Albert mag-
deburgi és mainzi érsekprímásnak, brandenburgi őrgrófnak stb. Krisztusban 
legkegyelmesebb uramnak és pásztoromnak köteles engedelmességgel. 
Jézus!
Istentől kegyelem és irgalom, és ami tőlem telik s vagyok. 
Bocsáss meg, Krisztusban főtisztelendő Atyám és fenséges Választófejedelem, 
hogy én, semmi ember, kiválóságodnak levelet merészelek írni! 
<111> Tanúm az Úr Jézus, hogy érezve nagy gyarlóságomat és nyomorúságo-
mat, soká húztam-halogattam, amibe most felemelt fővel belefogok, kiváltképpen 
indíttatva az én hűséges szolgálatomból folyó ama kötelesség által, amellyel 
Krisztusban főtisztelendő Atyám, fejedelmi Kegyelmességed iránt tartozom. 
Tekintsen hát Kegyelmességed rám, ki por és hamu vagyok, és értse meg és 
hallgassa is meg kegyesen az én kérésemet püspöki jósága szerint. 
Országunkban körülhordják fejedelmi Kegyelmességed neve és címe alatt a 
Szent Péter római székesegyháza felépítését célzó pápai búcsút. Nem annyira 
a búcsúhirdetők nagy lármája miatt emelek én panaszt, hiszen azt nem is 
hallottam,23 hanem ama balhit miatt panaszkodom, amely azzal kapcsolat-
ban a szegény, együgyű, tudatlan nép lelkében megfogan, és melyet az égig 
felmagasztalnak: nevezetesen, hogy a boldogtalan hívek meg vannak róla győ-
ződve és hiszik, hogy a búcsúlevelek megvásárlásával mennyei üdvösségüket 
biztosítják,24 továbbá, hogy a lelkek a tisztítótűzből nyomban kiszabadulnak, 
amint berakták a ládába érettük a garast;25 azután, hogy a búcsú kegyelme 
olyan igen foganatos, hogy egy bűn sem lehet olyan nagy, ha mindjárt, mond-
ják ők, valaki a dicsőséges Istenanyát szeplősítené is meg, hogy az azt el ne 
 23 Johannes Tetzel tartományúri engedély hiányában nem járt Szászországban, csak a wittenber-
giek hallgatták meg őt a szomszédos tartományokban (Magdeburg, Anhalt, Brandenburg). Lásd 
a Hurka Gyurka ellen című művet: „mikor pedig nagy tömeg futott Wittenbergből a búcsú után 
Jüterbogba és Zerbstbe”. WA : . LVM . köt.
 24 Vö. Luther . tétele. WA : . Lásd LVM . köt.
 25 Vö. Luther . tétele. WA : . Lásd LVM . köt.
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törölné;26 s végre, hogy az ember a búcsú révén megszabadul minden kíntól 
és büntetéstől.27 
Én édes Istenem! Így viszik a rád bízott lelkeket kárhozatba, kiváló Atyám, és 
neked mindezért egykor komoly, nagyon komoly és nehéz számadást kell adnod, és 
ez napról napra növekszik és súlyosbodik.28 Azért tovább nem hallgathatok erről 
a dologról, mert egy püspöknek hivatala és adománya sem biztosítja az embernek 
üdvösségét, de még magának az Istennek belénk öntött kegyelme sem, hanem 
azt köti lelkünkre az apostol, hogy mindig félelemmel és rettegéssel munkáljuk 
üdvösségünket ( Fil ,). Még az igaz is bajosan üdvözül ( Pt ,). Végre: az 
életre vezérlő út olyan keskeny és szoros ( Mt ,), hogy az Úr Ámósz és Zaka-
riás próféták által azokat, akik üdvözülnek, tűzből kiragadott üszöknek nevezi 
( Ám ,;  Zak ,), és általában az Úr mindenütt rámutat a váltság nehézségeire. 
Hogyan biztosíthatják tehát ők a népet a búcsúról szóló hamis mesék és 
hiú ígéretek által, s hogyan oszlathatják el félelmét, mikor a búcsú a lelkek 
üdve avagy szentsége szempontjából semmit sem használ, hanem egyszerűen 
megszünteti ama külső kínt avagy büntetést, amelyet egykor a kánonok szerint 
szoktak rájuk kiróni?29 
Lám, a kegyesség és szeretet cselekedetei hasonlíthatatlanul különbek, mint a 
búcsúk,30 és azokat nem hirdetik sem olyan pompával, sem olyan nagy buzgóság-
gal, sőt a búcsúhirdetés érdekében hallgatnak róluk, holott az összes püspökök-
nek elsőrendű és egyetlen kötelessége, hogy a nép az evangéliumot és Krisztus 
szeretetét tanulja meg. Maga Krisztus sem parancsolta meg sehol, hogy a búcsút 
hirdessük; ellenben az evangélium hirdetését ugyancsak lelkünkre kötötte. Mely 
nagy veszedelmet és rettegést kelt tehát egy olyan püspök, aki az evangéliumról 
hallgatva semmi mást, hanem csakis búcsúslármát zendíttet meg a nép között, és 
akinek nagyobb gondja van erre, mint az evangéliumra! Nem ezeknek mondja-e 
Krisztus: „Ti kiszűritek a szúnyogot, és lenyelitek a tevét” ( Mt ,)?
Ráadásul, főtisztelendő Atyám az Úrban, még nem is marad ennyiben a dolog, 
hanem a neved alatt kiadott31 s a búcsúbiztosoknak szóló utasításban (kétség-
kívül, főtisztelendő Atyám, tudtod és akaratod nélkül32) az is benne van, <112> 
hogy az Isten eme megbecsülhetetlen ajándéka egyike a legnagyobb kegyelemnek, 
 26 Vö. Luther . tétele. WA : . Lásd LVM . köt.
 27 Vö. Luther . tétele. WA : . Lásd LVM . köt.
 28 Vö. Luther . tétele. WA : . Lásd LVM . köt.
 29 Vö. Luther . tétele. WA : . Lásd LVM . köt.
 30 Vö. Luther . tétele. WA : . Lásd LVM . köt.
 31 Az Instructio summaria -ban Albert címerével jelent meg (VD . M ).
 32 Erről Luther utóbb megváltoztatta véleményét. Lásd alább . sz. levél.
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amennyiben általa az ember Istennel kiengesztelődik, és a tisztítótűz minden 
büntetésétől megszabadul. Hasonlóképpen, hogy bűnbánatra nincs is szükségük 
azoknak, akik gyónócédulákat vásárolnak.33
Nos, mi mást tegyek hát, kiváló Püspököm és fenséges Fejedelmem, mint hogy 
az én Uram, Jézus Krisztus nevében felkérjem Főtisztelendőségedet, méltassa 
e dolgot atyai gondjára, és azt a bizonyos könyvecskét mindenáron távolítsa el, 
és rendelje el, hogy a búcsúhirdetők valami mást hirdessenek! Nehogy esetleg 
fellépjen végre valaki, és amaz utasításokra és könyvecskére cáfolatul könyvet 
írjon Fenséged nagy gyalázatára, amitől én bizony igen félek és rettegek, hogy 
be is következik, hogyha ezt a dolgot sürgősen nem orvosolják. 
Szegény ﬁ a e hű szolgálatát méltassa Fenséged fejedelmi és püspöki legke-
gyelmesebb jóindulatára, úgy, amint azt én magam teljes hűséggel és Főtiszte-
lendőséged iránt való mély hódoló szívvel felajánlom. Mert én is aklodból való 
juh vagyok. Az Úr őrizze és tartsa meg Főtisztelendőségedet örökké, ámen! 
Wittenbergben, Mindenszentek előestéjén, az . esztendőben. 
Ha úgy tetszik Főtisztelendőségednek, méltassa ﬁ gyelmére mellékelt vitázó 
tételeimet,34 hogy meglássa, mely igen bizonytalan dolog a búcsúra vonatkozó 
ama felfogás, amelyet a búcsúprédikátorok mint valami bizonyosat hirdetnek. 
Érdemetlen ﬁ a, 
Martinus Luther35 ágostonos rendi 
szerzetes, a teológia elhívott doktora
 33 Idézetek az Instructio summariából, § , .
 34 A  tétel. WA : –. Lásd LVM . köt.
 35 A Luther névalak (tehát nem Luder!) első saját kezű előfordulása. Lásd fenn . sz. levél.
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. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
[Wittenberg, . november -a körül]
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <119> Az én legkegyelmesebb és szeretett Frigyes hercegemnek, szász válasz-
tófejedelemnek kegyelmes kezeihez.
Jézus!
Legkegyelmesebb Uram és Fejedelmem! Mivel fejedelmi Kegyelmességed egy 
éve ígéretet <120> tett nekem Hirschfeld36 révén egy új öltözetre, ezért azzal a 
kéréssel jövök, hogy emlékeztessem fejedelmi Kegyelmességedet. De arra kérem, 
kegyelmes Uram, ne úgy legyen, mint amikor Pfeﬃ  ngernek37 kellett ezt intéznie, 
hanem hogy ő ténylegesen és ne csak barátságos ígéretekkel szolgáljon ki engem. 
Mert szavakat kiválóan tud fonni, csak ezek sehogyan sem szövődnek kelmévé.
Kegyelmes Uram, azt is megtudtam az erfurti priortól,38 aki ezt fejedelmi Ke-
gyelmességed gyóntatóatyjától39 hallotta, hogy Staupitz doktor, a mi tisztelendő, 
kedves atyánk elveszítette fejedelmi Kegyelmességed kegyét valami írás miatt. 
Mikor ő itt volt és Torgauban kereste fejedelmi Kegyelmességedet, személyesen 
beszéltem vele erről, és előadtam neki, mennyire nincs ínyemre, hogy fejedelmi 
Kegyelmességed megorrolt rá. Akkor este sok szót váltva fejedelmi Kegyel-
mességedről, valójában nem másként találtam a dolgot, mint hogy ő fejedelmi 
Kegyelmességedet mélyen a szívébe zárta, és számára a szász választó egy kedves 
fejedelem, és fejedelmi Kegyelmességed jóindulatát ő különös mértékben élvezi, 
úgyhogy végül ezt mondta: „Nem hiszem, hogy valaha is megharagítottam volna 
az én kegyelmes uramat, legfeljebb azzal tehettem ezt, hogy őkegyelmességét 
túlságosan is szerettem.” Ezért kérem, kegyelmes Uram, az ő kedvéért, aki nekem 
nem kis mértékben a szívemen fekszik, fejedelmi Kegyelmességed ugyanazzal a 
kedvezéssel és hűséggel forduljon irányába, amit kétségkívül gyakran tapasztalt 
az ő oldaláról. 
Van még egy ügy, kegyelmes Uram, hogy hűségemet fejedelmi Kegyelmessé-
gednek bizonyítsam és öltözékemet megszolgáljam. Hallottam, hogy fejedelmi 
Kegyelmességed a mostani adó lejárta után egy továbbit s talán még súlyosabbat 
 36 Bernhard von Hirschfeld.
 37 Degenhart Pfeﬃ  nger. Lásd alább . sz. levél.
 38 Johannes Lang.
 39 Jacob Vogt.
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kíván kivetni. Fejedelmi Kegyelmességed ezért ne vesse meg egy szegény koldus 
könyörgését, kérem, hogy az Isten szerelmére ne hagyja odáig fajulni a dolgot. 
Mert nekem és fejedelmi Kegyelmességed sok hívének a szíve meghasad, hogy ez 
az adókivetés az utóbbi napokban annyit ártott fejedelmi Kegyelmességed híré-
nek, nevének és népszerűségének. Isten fejedelmi Kegyelmességednek biztosan 
mély értelmet adott, hogy ezekben a dolgokban messzebb lásson nálam vagy 
összes alattvalójánál. De az is lehet, sőt Isten úgy akarja, hogy a mély értelem 
időnként a csekély értelemtől tanuljon, hogy senki se hagyatkozzék önmagára, 
hanem kizárólag Istenre, a mi Urunkra. Aki őrizze meg épségben fejedelmi 
Kegyelmességedet a mi javunkra és azután fejedelmi Kegyelmességed lelkét az 
üdvösségre, ámen!
Fejedelmi Kegyelmességed alázatos káplánja,
Martinus Luder doktor Wittenbergben 
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
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . január .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <133> A feddhetetlen Georg Spalatinnak, Krisztus igaz tanítványának, saját 
testvérének etc.
Jézus!
Üdvözöllek. Eddig olyasmiket kértél tőlem, legjobb Spalatinom, melyek vagy 
rám, vagy a fakultásra, vagy valamilyen esetlegességre tartoztak. Most viszont 
olyan kérdésekben követelsz útmutatást, melyek a Szentírás ismeretét érintik, 
ezért messze erőmet meghaladó feladatra kényszerítesz. Hiszen még önmagam 
számára sem találok vezetőt ekkora dologra. Itt bizony ahány ember, annyi véle-
mény, ráadásul a legműveltebb szellemek körében is. Itt van neked Erasmus, aki 
nyíltan állítja, hogy Szent Jeromos az egyháznak akkora teológusa, aki párját 
ritkítja. Ha én szembeszegezem vele Szent Ágostont, akkor nemcsak a rendhez 
való tartozásom okán, hanem Erasmus álláspontjának elterjedt és már régen 
elfogadott volta miatt is elfogultabb és hiteltelenebb bírának fogok tűnni, hiszen 
ő kijelentette, hogy felettébb szégyenteljes eljárás Ágostont Jeromoshoz hasonlí-
tani.1 Másoknak végül megint más az értékítélete. Én műveltségem és tehetségem 
szegényes volta miatt ilyen nagy dolgokról ekkora tekintélyek körében semmit 
sem mernék állítani. Mindazokkal szemben viszont, akik a tudományokat vagy 
szántszándékkal gyűlölik, vagy lustaságból elhanyagolják, Erasmust mindig a 
legnagyobb dicsérettel illetem, és amennyire tudom, megvédem, minden erőm-
mel ügyelve, nehogy kikotyogjam azt, amiben eltér tőle a véleményem, nehogy 
saját érveimmel támasszam alá az ellene irányuló irigységet. Jóllehet igen sok 
 1 Ez a megjegyzés Erasmus -os görög Újszövetségének (VD . B ) Jn -hez fűzött 
jegyzetében olvasható (p. ). 
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dolog akad Erasmusban, amelyeket Krisztus ismerete szempontjából egészen 
másként látok, ha teológusként és nem grammatikusként kell megnyilatkoznom. 
Más tekintetben viszont még maga az Erasmus által akkora magasztalással 
népszerűsített Jeromos sem láthatott nála műveltebb szellemet. De ha ezt az 
Erasmust érintő kritikámat mással is megismertetnéd, akkor tudd meg, fölrúg-
tad a barátságunkat. Ez nem légből kapott ﬁ gyelmeztetés! Mint tudod, sokan 
erejüket megfeszítve keresnek ürügyet a tudományok lejáratására. Ezért tartsd 
titokban, amit mondtam, sőt ne is higgy nekem, amíg olvasás közben magad meg 
nem győződöl igazamról. De ha egyszer már tanulmányi útmutatást csikarsz ki 
tőlem, a jövőben semmit sem titkolok el előled mint barátom elől azzal a feltétellel, 
hogy még engem is kritikával kell követned.
Először is tény, hogy a Szentírást sem a szorgalom, sem a tehetség nem képes 
feltárni. Ezért első feladatod, hogy imával kezdd, olyannal, melyben kéred, hogy 
ha Isten általad szeretne tenni valamit tulajdon dicsőségére, nem a tiédre, sem 
valamely más emberére, akkor irgalmasan vezessen be téged szavainak értel-
mébe. Mert az isteni igéknek nincsen más mesterük, mint maga az ige szerzője. 
Amint mondja: „mindnyájan Istentől tanítottak lesznek” ( Jn ,). Teljesen le 
kell tehát mondanod a reményről, hogy szorgalmadat vagy tehetségedet siker 
koronázza, és csak a Lélek sugallatában bízzál. Higgy a tapasztaltabbnak! Végül 
ezzel az alázatos reménytelenséggel olvasd a Bibliát sorban, elejétől végig, hogy 
először az egyszerű történet ragadjon emlékezetedbe (melyen, gondolom, már 
régen túl vagy). Ehhez kiváló segítséget nyújtanak <134> Szent Jeromos levelei 
és kommentárjai. De Krisztus és az isteni kegyelem ismeretéhez (azaz a Lélek 
titkosabb értelméhez) szerintem sokkal jobb vezető Szent Ágoston és Ambrosius, 
különösen, amikor Szent Jeromos túlságosan origenizálni (azaz allegorizálni) 
látszik. Erasmus engedelmével ennyi kritikát mégis hozzáfűznék, mivel nem az ő, 
hanem az én véleményemet kéred. Ha tetszik a módszerem, akkor Szent Ágoston 
De spiritu et littera című művével2 fogod kezdeni, amit a mi hihetetlen szorgal-
mú Karlstadtunk csodálatos kommentárral együtt adott ki,3 azután: Adversus 
Iulianum,4 Adversus duas epistolas Pelagianorum.5 Vedd hozzá Ambrosiustól: 
De vocatione omnium gentium,6 melyet ugyan stílusa és szelleme, de még a tör-
ténetírás is másvalakinek tulajdonít, mégis igen tudós könyv. A többit ez után, 
 2 PL : –. Szinte azonos felsorolás: lásd fenn . sz. levél.
 3 A nyomtatás elhúzódott, és a mű csak -ben jelent meg teljesen Grünenberg wittenbergi 
nyomdájában: VD . A . 
 4 PL : –.
 5 PL : –.
 6 PL : –.
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ha ezek tetszettek. És bocsáss meg vakmerőségemnek, hogy tanácsomat ilyen 
kényes ügyben ekkora szerzők véleménye elé merem helyezni! Végül Erasmus 
Apológiáját7 a legszívesebben elhagynám, de rettenetesen fáj, hogy a tudomány 
fejedelmei között ekkora tűzvész támadt. Ebben a vitában Erasmus messze 
kimagaslik és meggyőzőbben beszél, de elkeseredettebben is, noha sokaknak 
kedvében igyekszik járni, hogy barátságukat megőrizze. Isten veled, Spalatinom! 
Kolostorunkból, Szent Priszka napján, amelyen leveled is kelt, -ban.
Martinus Eleutherius8 testvér
Staupitz atya a bajor Münchenben tartózkodik, mert a minap innen írt nekem.
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . február .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: MLF : –. (Barthel-Rúzsa Zsolt ford.)
 <144> Georg Spalatinnak, a barátok között a legjobb barátnak.
Jézus!
Üdvözöllek. Amint írod vagy inkább előírod a teendőket, úgy teszem, legjobb 
Spalatinusom, azaz általad a nagyságos fejedelemnek köszönetet mondok a kiváló 
és tiszta fejedelmi vadpecsenyéért, amit úgynevezett újdonsült magisztereink-
nek9 <145> ajándékozott, akiknek megmondtam, hogy a herceg mindnyájuknak 
adta. Különösen pedig az tetszik nekem, hogy a fejedelmet a legszelídebb és 
legbőkezűbb adományozónak írod le, mivel az emberek is szeretik a jókedvű 
adakozót ( Kor ,).
Ismét két kérdést is fűztél hozzá. Elsőnek pedig, hogy milyen szándékkal 
mutassunk be miseáldozatot vagy gyakoroljuk a többi jócselekedetet. Röviden 
válaszolok. Minden cselekedetedben jelen kell lennie a reménytelenség és a 
bizalom érzésének. A reménytelenség pedig miattad és a Te cselekedeteid mi-
att van, a bizalom valójában Istenért és az ő kegyelméért. Mert így mondja a 
Lélek: „Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében 
 7 Apologia ad Iacobum Fabrum Stapulensem. VD . E . Erasmus és Faber Stapulensis Zsid 
, értelmezéséről vitatkoztak. Lásd alább . sz. levél.
 8 Vö. WA.TR . sz.
 9 Többek között Augustinus Himmel és Leonhard Beyer.
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bíznak.” ( Zsolt ,) Mert a félelem a reménytelenségnek valamiféle kezdete. 
És hogy világosan mondjam, ahányszor miseáldozatot akarsz bemutatni vagy 
jócselekedetet akarsz véghezvinni, minden kétkedés nélkül hidd, hogy az ilyen 
cselekedet egyáltalán nem tetszene Istennek, akármilyen jó, nagy és fáradságos 
volt, hanem alkalmas az ítéletre. Ezért Te kell hogy legyél az első bírád, és ma-
gadat a cselekedettel együtt vádold és valld Isten színe előtt alkalmatlannak. 
Amely vallomás és vád teszi (mivel az isteni törvény félelméből ered, amely 
színe előtt egyetlen cselekedet sem képes megállni), hogy kedves lesz, sőt nem 
annyira a cselekedet, hanem annak vádolása tetszik Istennek. Úgyhogy Isten a 
jócselekedeteket nem azért kéri tőlünk számon, hogy neki szolgáljanak, mint 
inkább hogy nekünk nyújtsanak alkalmat az önvádra és a félelemre. Így mondja 
a zsoltár: „Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted.” ( Zsolt 
,) És máshol: „Igaznak látszik az, aki először szól a perben.” ( Péld ,) Ó, 
milyen rég ismeretlen az igazság deﬁ níciója! Mi az igazság? Önmaga vádolása. Ki 
az igaz? Önmaga vádolója. Miért? Mert elébemegy Isten ítéletének, és ugyanazt 
ítéli el, amit Isten elítél. Nevezetesen önmagát, ezért mindenben egyetért Isten-
nel és az ő ítéletével, akaratával, és ezáltal igazmondó, igaz stb. Így írja Ágoston 
a Vallomások . könyvében: „Jaj még a dicséretes életű embereknek is, ha nem 
veted latba irgalmasságodat, amidőn megítéled őket!”10 Jeromos a  . zsoltárt 
tárgyalva a pelagiánusok elleni dialógusban szintén ezt mondja: „Hogyan szent, 
ha gonoszságáért imádkozik? Vagy hogyan gonosz, ha szent?” stb.11 Pont így tanít 
téged Ágoston arra, hogy minden szent bűnös. Tehát ha így kételkedtél magad-
ban, és ezt az Úrnak alázatosan bevallottad, már aggodalom nélkül kell Isten 
kegyelmében bíznod. Mert nem kevésbé vétkezik, aki az ő irgalmában kételkedik, 
mint aki a maga cselekedeteiben bízik. Azt akarja, hogy benne reménykedjünk, 
magunkon pedig teljesen essünk kétségbe. Amint Mózes törvényében képletesen 
meg van írva ( Móz ,), amikor elrendelte, hogy nem lehet az adóstól elvenni 
az alsó és a felső malomkövet (azt jelenti, hogy a bűnöstől nem szabad távol 
tartani a reményt, sem a félelmet, hanem a kettő között kell hogy őrlődjön és 
összemorzsolódjon). Ahogy Jób rettegett az összes cselekedetétől ( Jób ,). És 
amint a Példabeszédek könyve írja: „Boldog ember, aki mindig istenfélő.” ( Péld 
,) Tehát annyira fogsz jól cselekedni, amennyire Isten kegyelmében bízni 
fogsz és a cselekedeteidtől pedig kétségbe fogsz esni. Most már nem Te a magad 
dicsőségéért, hanem Isten az ő dicsőségéért munkálkodik benned. Mivel nincs 
más célunk azonkívül, hogy az ő irgalma dicsőíttessék bennünk, <146> legkevésbé 
 10 Confessiones IX,,; PL : ; Vallomások –. 
 11 Dialogus contra Pelagianos II,; PL : .
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pedig az, hogy felfuvalkodjunk Istennel szemben cselekedeteinkre hivatkozva. 
És ez lehet mindenkinek a legjobb, egyedüli és utolsó szándéka.
Másodikként, hogy mekkora ereje van a búcsúnak. Ez a dolog vitatott volt 
eddig, és az én disputációm12 hamis vádaskodások között hányódik. Két dolgot 
pedig először csak neked és a mi barátainknak mondok, amíg nyilvánossá nem 
lesz: a búcsú számomra ma nem tűnik másnak, mint a lelkek hiú képzeletének, 
mely nem használ senkinek, hacsak nem a Krisztus útján lustáknak és haszon-
talanoknak. És ha ezt a véleményt nem is képviseli a mi Karlstadtunk, biztos 
azonban szerintem, hogy a búcsút semminek veszi. Mert ezeket az elképzeléseket 
eloszlatni vetettem magam az igazság szeretete miatt13 ennek a disputának a ve-
szedelmes labirintusába, és felriasztottam magam ellen számtalan Minótaurost, 
sőt Rhadamanthotaurost és Aiakotaurost.14
Másodszor, amiben nincs vita, és amit még az ellenfeleim is kénytelenek belátni, 
és az egész egyház, az az, hogy a cselekvő felebaráti szeretet összehasonlíthatatlanul 
jobb, mint a búcsú. Ezért azt tanácsolom, hogy ne vásárolj búcsúkat, amíg találsz 
szegény és szűkölködő felebarátokat, akiknek odaadhatod, amit a búcsúért adni 
akartál. Ha másként teszel, mosom kezeimet, a Te dolgod. Nem kételkedem, hogy 
rászolgál a haragra, aki cserbenhagyja a szegényt azért, hogy a búcsúkat vásárolja. 
Hanem többet fogsz látni Isten kegyelméből, ha a mi álláspontjaink bizonyítékait 
közzé fogom tenni.15 Mert erre kényszerítenek engem azok az emberek hallatlan 
durvaságukkal, akik engem minden prédikációban eretneknek neveznek.
Addig dühöngenek, hogy a wittenbergi egyetemet miattam eretnek hírébe 
hozzák. Én sokkal inkább azon fáradozom, hogy fékezzem magamat, nehogy 
őket becsméreljem, és így vétkezzek Krisztusban, hogysem őket legyőzzem, 
mert ők minden humanista és teológiai képzés híján vannak, így a legteljesebb 
szégyen lenne velük vitatkozni. És ennek a tudatlanságnak az eredménye az ő 
hihetetlen vakmerőségük, sőt keményfejűségük. Mert csak árnyékviláguk képei 
lelkesítik őket, melyekbe annyira bele vannak „lényegülve” – hogy az ő stílusukban 
fogalmazzak –, hogy semmi remény nincs megváltozásukra.
Egyet azonban szeretnék tudatni veled, amin erősen bánkódom, tudniillik, 
hogy ezek a szájaskodók és sokan mások új csellel azt terjesztik mindenütt, hogy 
a mi nagyságos fejedelmünktől ered minden, amit én teszek, mintha ő a magde-
 12 A  tétel. Lásd LVM . köt.
 13 Lásd a  tétel kezdőszavait (amore… veritatis). WA : ; LVM . köt.
 14 Minós, Rhadamanthys és Aiakos az alvilág bírái. Minótauros az előbbinek szörnyszülött ﬁ a, a 
Labyrinthos lakója, e név mintájára képzi tréfásan Luther a másik két szörny nevét.
 15 A  tétel magyarázata. Lásd LVM . köt. és alább –. sz. levelek.
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burgi érsek elleni gyűlölködéshez használna fel engem. Kérlek, gondold át, mit 
lehet itt tenni, hogy a fejedelemnek a fülébe ne jusson a dolog. Az a legnagyobb 
fájdalmam, hogy magam miatt gyanúba kevertem a fejedelmet.
Igen borzadok és félek attól, hogy oly nagy urak közötti ellentét eredete legyek. 
Eltűröm, hogy engem a fejedelem disputációra vagy bírósági eljárásra kiadjon 
(ha nekem menlevelet biztosít), csak ne vonják bele az ártatlan fejedelmet az 
ellenem irányuló vádba. Várható ez ezen emberek nyugtalan fajtája miatt, mivel 
a sötétség emberei, a fény ellenségei. Johannes Reuchlint három tartományban 
idézték meg és hurcolták meg ártatlanul.16 Engem, aki nyilvánosan hívtam és 
kértem őket, elutasítanak, és a háttérben fecsegnek azokról a dolgokról, <147> 
amelyekben tudják, hogy nem képesek magukat megvédeni. Végül légy üdvö-
zölve, és bocsásd meg nekem a hosszadalmasságot és a terjengősséget, minthogy 
barátommal társalogtam. Kolostorunkból, . február -én.
Martinus Eleutherius17 ágostonos barát
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . február .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <149> Georg Spalatinnak, Krisztus szolgájának, hercegi titkárnak.
Jézus!
Üdvözöllek. Nem aggódom, legjobb Spalatinom, hogy engem ócsárolnak, vagy 
fejedelmünket teszi meg a pletyka tételeim szerzőjéül. Csak attól félek, hogy ez 
alkalmat ad a fejedelmek közötti vetélkedésre, ha talán a brandenburgi őrgróf 
is bosszúból valami hasonlóra vetemedne. Amilyet minap a Schenck nevű em-
berről hallottunk.
Egyébként azt kérded, mennyire tartom hasznosnak a dialektikát a teológus 
számára. Napnál világosabban látom, hogy a dialektika a valódi teológusnak 
inkább káros. Az ifj ú szellemek számára talán hasznos játék vagy gyakorlat 
lehet, de a Szentírás esetében, ahol tiszta hitre és felülről jövő megvilágosodásra 
van szükség, ott az egész szillogizmust kint kell hagyni ugyanúgy, <150> mint 
ahogy az áldozni készülő Ábrahám a szolgákat a szamaraknál hagyta ( Móz 
 16 A Reuchlin elleni per három egymást követő fórumon zajlott: Mainzban, Speierben és Rómában.
 17 Vö. WA.TR . sz.
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,). Amit Johannes Reuchlin is határozottan leszögez Kabbalájának második 
könyvében.18 Mert ha bármiféle dialektika szükséges, akkor bőven elég a termé-
szetes ész, mellyel az ember egybevetheti a hitigazságokat, és így juthat el valós 
következtetésekig. Gyakran vizsgáltam barátaimmal, mennyi haszonnal járhat 
számunkra, ha a ﬁ lozóﬁ a és a dialektika fáradságos tanulmányozásából indu-
lunk ki, és teljes egyetértéssel ámultunk el azon, sőt szánakoztunk tudományos 
pályánkon, mert semmi hasznot nem leltünk, csak az ártalmak egész tengerét.
Írtam végül ugyanerről az eisenachi doktornak,19 úgy tűnik, korunk vezető 
dialektikusának, különösen arra a tagadhatatlan tényre hivatkozva, hogy annyira 
nem használ a dialektika a teológiának, hogy inkább az útjában áll. Hiszen a 
teológia ugyanazokat a terminusokat használja, mint a dialektika, de egészen más 
értelemben. Akkor hát hogyan segítené a dialektika, ha a teológia művelésekor 
a dialektika meghatározott jelentésű kifejezését el kell vetnem, hogy ugyanezt a 
szót egy másik jelentésben alkalmazzam. De hogy ne csak szavakkal dobálózzam, 
példát hoztam erre, mégpedig a következővel: Porphyrios fáján20 a test anyagból 
és formából álló dolgot jelent. Ilyen teste viszont az embernek nem lehet, mert 
a Szentírás szerint a testünk csupán forma nélküli anyag, hiszen ott az áll: „Ne 
féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik.” ( Mt ,) 
Aztán felhoztam, hogy értelmetlenség az angyalt sem racionális, sem irracionális 
lénynek mondani. Aztán hogy a Szentírásnak nem szokása az embert érző, raci-
onális, testtel és lélekkel bíró lényként besorolni. Röviden szólva az egész hazug 
porphyriosi kategóriarendszerről azt mondtam, s máig ezt állítom, hogy nem 
ér többet vénasszonyos képzelődésnél vagy lázálomnál. Jogosan hívják szerzőjét 
Porphyriosnak, azaz véresnek,21 éppen a keresztény lelkek megöldökléséről. 
Végül megingattam még néhány állítást, melyekben a ﬁ lozóﬁ a és a teológia mást 
és mást mond. Nagyon nem tetszett neki és állította, hogy gondolatmenetem 
gyenge pontjait magamnak is látnom kellene. De ezek az emberek Aristotelés és 
Porphyrios foglyai, nem arra ﬁ gyelnek, hogy ezek mit mondanak, hanem hogy 
ők mondják. Ez az oka annak, hogy a Szentírás egyetlen fejezetét sem képesek 
felfogni, még kevésbé magyarázni. Ha tehát egyetértesz velem, bárhol hasznodra 
lehet a dialektika, de a Szentírásban ártani fog. Tanulmányoztam a skolasztikus 
teológia tételeit és szabályait, s nagy igyekezettel próbáltam ezek segítségével 
magyarázni a Szentírást és az egyházatyákat (Isten sújtson rám, ha hazudok), 
 18 De arte cabbalistica libri tres. Th omas Anshelm, Hagenau, . VD . R .
 19 Jodocus Trutfetter.
 20 A logikai kategóriák táblázata. Vö. WA.TR ,  sz.
 21 Homérosnál porphyreos a vér jelzője.
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s a pokol zűrzavaránál is rémisztőbb eredményre jutottam. Akkor láttam, mi 
hasznunk az ilyen tudományokból. De egyszer kipróbálom veled ezt, ha itt leszel, 
s meg fogod tapasztalni azt, amit most hallottál. Isten veled, és imádkozz értem! 
Wittenbergben, Szent Péter napján -ban.
Martinus Eleutherius22 ágostonos testvér
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . március .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <153> Georg Spalatinnak, legjobb barátjának.
Jézus!
Üdvözöllek. Nemrég Karlstadt doktor úrnál voltunk, legjobb Spalatinom, s 
elkezdtünk tárgyalni arról, amit már régen javasoltál, nevezetesen új egyetemi 
előadásaink bevezetéséről vagy megszervezéséről. És azért nem írtam neked 
erről sokáig, mert szinte mindannyiunkat elfogott a reménytelenség, főleg azért, 
mert féltünk a fenséges fejedelmet ekkora költséggel megterhelni. De hogy 
eleget tegyek a kérésednek, mégis elküldöm ezt a cédulát, melyen elolvashatod, 
mi volt akkori szándékunk. Bár ha meg lehetne így szervezni a tanulmányokat, 
Te jó Isten! Mekkora dicsőség volna ez nekünk, a fejedelemnek, a teológiának, 
sőt megfelelő alkalom kínálkozna minden egyetem reformjára, még inkább az 
eluralkodott barbárság felszámolására <154> és a teljes műveltség tömeges gya-
rapítására. Cselekedj ezekben a dolgokban saját belátásod szerint! Isten veled! 
Wittenberg, . március .
Martinus Eleutherius23 ágostonos testvér
 22 Vö. WA.TR . sz.
 23 Vö. WA.TR . sz.
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. Johannes Staupitznak
Wittenberg, . március .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <160> Atyjának és elöljárójának Krisztusban, Staupitznak.
Jézus!
Üdvözöllek. Sok ügyes-bajos dologgal elfoglalva arra kényszerülök, Atyám az 
Úrban, hogy igen röviden írjak neked. Először is meg vagyok győződve róla, 
hogy nevem sokak fülében rosszul cseng, mert a jóemberek már régóta annyi 
mindent tulajdonítanak nekem, mintha megvetném a rózsafüzéreket,24 a koro-
nákat,25 a zsoltárkönyveket26 és végül minden imát, sőt minden jócselekedetet 
is.27 Szent Pál is így járt azokkal, akik a szájába adták: „tegyük a rosszat, hogy 
jó következzék belőle” ( Róm ,). Én bizony Tauler teológiáját követtem, és 
azt a könyvecskét, amit nemrég adtál át kiadásra Christian aranyművesnek,28 
és azt tanítom, hogy az emberek ne bízzanak másban, csak Jézus Krisztusban, 
se imában, se érdemeikben vagy cselekedeteikben. Mivel nem saját futásunk, 
hanem a könyörülő Isten vezet el minket az üdvösségre ( Róm ,). Ezekből a 
beszédekből szívják ők mérgüket, melyet, láthatod, szertehintenek. De hírnévért 
vagy rosszhírért nem is kezdek, nem is hagyok abba semmit. Isten meglátja. 
Ugyanezek szítanak ellenem gyűlöletet a skolasztikus doktorokkal kapcsolatban. 
Mivel az egyházatyákat és a Bibliát elébük helyezem, féltékenységükben szinte 
őrjöngenek. Én a skolasztikusokat kritikával, nem pedig – az ő szokásuk szerint 
– behunyt szemmel olvasom. Így tanítja az apostol: „Mindent megpróbáljatok, 
ami jó, megtartsátok.” ( Th essz ,) Nem vetem el minden gondolatukat, de nem 
is helyeslek mindent. De ezek a fecsegők így szokták a részt egésznek felfújni, 
 24  Üdvözlégy imádkozására szolgáló gyöngyfüzér, a zsoltárok számának () harmadolásával 
jött létre (a tridenti zsinat után egységesített, a Hiszekegy, a Miatyánk és az Üdvözlégy imádkozására 
szolgáló rózsafüzér-változat összesen  gyöngyből áll).
 25 A rózsafüzérnek a ferences lelkiségben elterjedt,  gyöngyöt tartalmazó formája ( Miatyánk 
és  Üdvözlégy számolására). A korona elnevezés arra utal, hogy az imafüzér Szűz Mária koronája, 
a -es szám Mária hét fájdalma.
 26 Valószínűleg a hagyományban Szent Domonkosnak tulajdonított,  gyöngyös „nagy” rózsa-
füzér, az ún. „Mária-zsoltár” megnevezése.
 27 Az -ban megjelent Miatyánk-magyarázatban esett erről a témáról szó. Lásd LVM : , .
 28 A Német teológia Wittenbergben Christian Düringnél -ban megjelent teljes kiadása. Lásd 
LVM : –.
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szikrából tüzet, bolhából elefántot csinálni.29 Isten segítségével viszont mégsem 
törődöm ezekkel a bohócokkal. A szavak csak szavak maradnak. Ha szabad volt 
Scotusnak, Gabrielnek30 és más hasonlóknak szembefordulni Szent Tamással, 
azután a tomisták ellentmondhatnak az egész világnak, végül a skolasztikusok 
között majdnem annyi iskola van, ahány fő, sőt ahány hajszál minden egyes főn, 
akkor nekem miért nem biztosítják azt a jogot, amit önmaguknak követelnek ön-
magukkal szemben? De ha Isten cselekszik, senki sem hátráltathatja. Ha hallgat, 
senki sem kelti föl. Isten veled, és imádkozz értem, valamint Isten igazságáért, 
bárhol is volna. Wittenberg, március utolsó napján -ban.
M. Eleutherius31 ágostonos testvér
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). Megjelent: MLF : –. (Barthel-Rúzsa Zsolt 
ford.)
 <173> A legtanultabb és legműveltebb Spalatinnak. 
Jézus!
Üdvözöllek. Visszaérkeztem végre Krisztus segítségével a mi hazánkba, az Úr 
mennybemenetelének ünnepe utáni szombaton32 értem Wittenbergbe. Jöttem 
pedig kocsival, miután elmentem gyalogosan. Mivelhogy sürgettek az urak, a 
nürnbergiekkel utaztam majdnem Würzburgig, innen az erfurtiakkal, Erfurttól 
végül eislebeniekkel, akik végül is saját költségükön és lovaikkal Wittenbergig 
vittek. Az egész úton teljesen egészséges voltam, és oly csodálatos mennyiségű 
étel és ital jött össze nekem, hogy némelyek úgy látják, hogy kövérebb és testesebb 
lettem. Becsületére válóan befogadott engem a nagyságos Wolfgang palotagróf 
és Jakob Simler magiszter, valamint Haas udvarmester.33 Meghívott ugyanis 
bennünket, vagyis Staupitz vikárius atyát, a mi Langunkat – aki most tartomá-
 29 Erasmus: Adagia I,,.
 30 A nominalista Johannes Duns Scotus és Gabriel Biel.
 31 Vö. WA.TR . sz.
 32 Május .
 33 Wolfgang rajnai palotagróf (a választófejedelem testvére) és házitanítója, Jacob Simler (koráb-
ban mindketten wittenbergi diákok, sőt Wolfgang rangja révén átmenetileg az egyetem rektora), 
valamint Heinrich Haas (később kancellár).
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nyi vikárius –, és a kedves és kellemes társalgást kölcsönösen élveztük, ettünk 
és ittunk, továbbá megnéztük az udvarhoz tartozó kápolna összes ékességét,34 
ezután a hadi eszközöket, végül is majdnem mindent, amit ez a valóban pom-
pás és királyi udvar birtokol. Nem volt képes eléggé dicsérni Jakob magiszter a 
mi fejedelmünk levelét, amelyet érdekemben küldött, mondva az ő neckarénus 
nyelvén: „Istenuccse, pompás hitele van magának.” Semmi sem hiányzott, ami 
kedvességben illendő. 
Ezután az én disputámat35 a doktor urak szívesen fogadták, és olyan higgadtan 
vitatták meg velem, hogy ezzel rám is a legjobb benyomást tették. Jóllehet pedig 
az én teológiám idegennek tűnt számukra, mindazonáltal szépen és világosan 
harcoltak ellene. Egyet kivéve, aki az ötödik és legújabb doktor volt.36 Nevetsé-
get keltett az egész előadóteremben, amikor azt mondta: „Ha egyszerű falusi 
emberek ezeket hallanák, bizonyosan megköveznének és megölnének titeket.” 
Az erfurtiak úgy néztek az én teológiámra, mint a felmelegített káposztára.37 
És elsősorban az eisenachi doktor38 az összes tételemre fekete thétát akasztott,39 
amint azt nekem levélben kifejtette, hogy ezekben és a dialektikában is tudatlan 
vagyok, nem is szólva a teológiáról. Megvitattam volna náluk is, ha a litániák 
hete40 akadály nem lett volna.
Személyesen is beszéltem az eisenachi doktorral, és azt legalább elértem, 
hogy belátta, hogy nem képes sem a saját állításait igazolni, sem az enyéimet 
megcáfolni. Sőt az ő véleményük is olyan állat, amely önmagát felfalja. De hiába 
mesélsz a süketnek.41 Az ő ﬁ nom megkülönböztetéseiken nyakasan csüngnek, 
még ha be is vallják, hogy semmi más tekintély nem igazolja ezeket, hacsak nem 
a természetes értelem hangja (ahogy ők nevezték), ami nekünk ugyanaz, mint 
a sötétség káosza ( Móz ,). Mert mi nem prédikálunk más fényt, mint Jézus 
Krisztust, az igaz és egyedüli fényt. Doktor Usingennel42 többet beszélgettem, 
mint az összes többivel, hogy meggyőzzem <174> (ő volt az útitársam), de nem 
 34 Heidelbergben többek között a szent kereszt egy szálkáját és Krisztus köntösének egy darabját 
őrizték.
 35 Heidelbergi disputáció. WA : –; : –. Lásd LVM . köt.
 36 A löwensteini Georg Niger.
 37 Erasmus: Adagia I,,.
 38 Jodocus Trutfetter.
 39 A théta mint a görög thanatos, ’halál’ szó kezdőbetűje a törvényszéki szavazótáblán a halálos 
ítéletet jelentette. Erasmus: Adagia I,,.
 40 A Rogate vasárnapjával (. május .) kezdődő hét.
 41 Terentius: Heautontimorumenos . Erasmus: Adagia I,,.
 42 Bartholomaeus Arnoldi von Usingen.
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tudom, mennyit jutottam előre. Elgondolkodott és elcsodálkozott, amikor el-
hagytam. Olyan kemény dolog rossz hiedelmekben megöregedni. Különben a 
diákok és az egész ﬁ atalság lelke az övékhez képest ég és föld. És kivételes re-
mény számomra, hogy ahogyan Krisztus visszautasíttatva a zsidóktól kivonult 
a pogányokhoz, így most is az ő igaz teológiája az ezt visszautasító rögeszmés 
öregektől átállt a ﬁ atalsághoz. Ennyit rólam.
Éppen csak remélem és imádkozom, hogy Te nem feleded a mi gimnáziu-
munkat, azaz hogy gondolsz a héber és a görög nyelv oktatására. Azt hiszem, 
láttad a lipcsei tanrendet, mely – mint mindig – velünk verseng. Sok előadást 
sorolnak fel benne, melyekből nem hiszem, hogy lesz valami. A levelet a nagysá-
gos naumburgi püspöknek jobb híján általad juttatom el. Kérlek, tedd meg ezt a 
baráti szívességet! Isten veled! Kolostorunkból, . május -án.
Martinus Eleutherius ágostonos barát
. X. Leó pápának
Wittenberg, 1518. május 30.
WA : –; : –; WA.B :  (. sz.) latin. BoA : –; HLSt . sz. A  tétel ma-
gyarázata ajánlása. Magyarul: LM : –. Lásd LVM . köt.
 
. Johannes Staupitznak
Wittenberg, . május .
WA : –; WA.B :  (. sz.) latin. BoA : –; LDStA : –; HLSt . sz. A  tétel 
magyarázata ajánlása. Magyarul: LM : –. Lásd LVM . köt.
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 . Johannes Staupitznak (Nürnbergben?)
Wittenberg, . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <193> A tisztelendő és legjobb atyának, Johannes Staupitznak, az ágostonos 
remeték vikáriusának, Krisztusban tisztelt patrónusának és elöljárójának.
Jézus!
Üdvözöllek. Ne legyen kétséged, tisztelendő Atyám, hogy a jövőben is szabadon 
fogom kutatni és magyarázni Isten igéjét ( Jn ,). Mert egy kicsit sem tántorít 
meg az idézés és a kilátásba helyezett fenyegetések,43 mint tudod, ezeknél sok-
kalta rosszabb szenvedésektől kínlódom, melyek arra indítanak, hogy ezekre az 
átmeneti, sőt pillanatnyi villámlásokra ﬁ ttyet hányjak, egyedül az egyház hatal-
mát szeretném komolyan venni. <194> Ha kiközösítenek az emberek, egyedül 
az bánt, hogy neked okozok fájdalmat ezzel, mert hiszem, hogy Isten ezekben 
a dolgokban neked helyes és megbízható ítélőképességet adott.
Látni fogod, hogy a Magyarázatok44 és a Responsióm45 néhány helyen szaba-
dabban fogalmaz, mint amit Te magad is talán helyeselnél, a római talpnyalók 
szemében pedig egyenesen elviselhetetlenek, de a Magyarázatok már kijött a 
nyomdából, különben enyhítettem volna a hangján. De ha Sylvester46 és az a 
Sylvester-féle szoﬁ sta folytatja és tovább szórakozik velem, akkor én már nem 
játszadozom tovább, hanem tudományomat és tollamat megzabolázva megmu-
tatom neki, hogy vannak még Németországban, akik keresztüllátnak az ő és a 
rómaiak mesterkedésein. Remélem is, hogy ez minél előbb megtörténik. Már 
régóta lekezelnek minket a rómaiak mint faragatlan tuskókat, akiket vég nélkül 
kijátszhatnak trükkjeikkel és fortélyos ügyleteikkel, nemcsak alattomosan be-
csapva, hanem nyíltan és szemérmetlenül gyalázva is minket. 
Mert úgy látom, azon igyekeznek, hogy az igazság, azaz Krisztus országa 
ne lehessen az igazság országa, ezért közös dühvel azon fáradoznak, hogy az 
igazságot az ő saját országában ne is hallják, ne is hirdessék. Szeretném, ha 
részem lenne ebben az országban, ha nem is igaz életemmel, de legalább igaz 
szavammal és szívemmel, amennyire ezek hibátlanok és őszinték lehetnek. Én 
 43 . augusztus -én kapta meg Luther a Rómába szóló idézést.
 44 A  tétel magyarázata. Lásd LVM . köt.
 45 Ad dialogum Silvestri Prieratis responsio. WA : –; : –.
 46 Sylvester Prierias.
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is tapasztalom, hogy a nép sóvárog pásztorának, Krisztusnak hangja után ( Jn 
,), és hihetetlen lelkesedéssel merül el a Szentírásban, még az ifj ak is. Elkez-
dődött nálunk a görögoktatás,47 a Biblia megértése kedvéért mind görögözünk, 
a hebraistát még várjuk,48 a fejedelem gondot visel erre.
Wittenbergben az egyházi átokról prédikáltam,49 a népnek nagy szüksége 
volt erre, mert az egyházi hatóságok kegyetlenül gyötrik őket. A beszédemet 
a jogászaink és a teológusaink egyöntetűen helyeslik, mégis csoda nagy tüzet 
igyekeznek szítani alattam azok az ádáz megﬁ gyelők, akik szóban elhangzott 
gondolataimat lejegyezték, rosszindulatú cikkekbe szerkesztették és elterjesz-
tették, ma is terjesztik ezeket nevemet meghurcolva, míg Augsburgban a hatal-
masok közé jut és sokakat felingerel. Drezdában az arcomba vágták beszédemet 
más ugyanilyen eredetű cikkekkel egyetemben. Látod, mennyire fondorlatosan 
támadnak, és mindenünnen tövisek vesznek körül! ( JSirák ,) De Krisztus él 
és uralkodik tegnap, ma és mindörökké! ( Zsid ,) A lelkiismeretem megerősít, 
hogy az igazságot tanítottam, és mivel ezt igazságnak nevezem, annál gyűlölete-
sebbé válok. Ez Rebeka méhe, ahol a magzatok szükségszerűen birkóznak, akár 
anyjuk veszedelmére is ( Móz ,).50
Íme, ez az oka annak, hogy kiadtam sermómat, akár hogy szembeszálljak 
ezekkel a cikkekkel, akár hogy a félreértéseket eloszlassam. Imádkozz értem, 
nehogy túlságosan örüljek és bizakodjam kísértéseim közepette! Kérem, Isten 
ne számítsa be nekik! ( ApCsel ,) Hiszen őket is az Isten iránti féltés vezeti, 
magam is tanúsítom, de igen tudatlanok ( Róm ,), míg meg nem világosítja 
őket is azzal a fénnyel, mellyel minket is, Jézus Krisztus, aki őrizzen meg téged 
saját dicsőségére és egyházának üdvére. Ámen! Egyed napján -ban.
Martinus Luther testvér
 47 Melanchthon . augusztus -én foglalta el wittenbergi tanszékét. Lásd alább . sz. levél.
 48 Johannes Böschenstein novemberben érkezett meg Wittenbergbe. Lásd alább –. sz. levelek.
 49 . május -án hangzott el a prédikáció (WA : –), a drezdai reakció július -én történt.
 50 Lásd alább . sz. levél.
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. Georg Spalatinnak (Augsburgban)
Wittenberg, . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <195> Az igen művelt Georg Spalatinnak, Krisztus papjának, a szász választó-
fejedelem kiváló jellemű könyvtárosának.
Jézus!
Üdvözöllek. Azt írod, Spalatinom, hogy egyesek megpróbálják a mi fenséges 
fejedelmünket az ég és föld előtt befeketíteni. Mi ez a szörnyűség, könyörgök? 
Szívemből kívánom, ne én legyek az oka! Azt mondom, mint eddig: nem aka-
rom, hogy ebben az ügyben a mi ártatlan fejedelmünk bármit is tegyen tételeim 
védelmére, hanem csak passzívan, tekintélyével szálljon szembe bárkivel, akik 
ellenem akár eljárni, akár írni akartak. Remélem, hogy éppen így fog tenni, leg-
feljebb még ha talán egy szavával eléri, hogy ne alkalmazzanak erőszakot velem 
szemben. Ha erre nem lesz képes, akkor a teljes kockázatot magamra szeretném 
vállalni. <196> Remélem, könnyedén meg fogom védelmezni azokat a tételeket, 
melyeknek védelmét elvállaltam, bármit is gondoljon az összes tomista (hogy 
Krisztus vezetésével dicsekedjem). Az erőszaknak szükségszerűen vissza kell 
vonulnia az igazság javára. A Magyarázatokat (rengeteg nyomdahibával)51 és 
Sylvester dialógusának a cáfolatát52 már biztosan megkaptad. Ezért kérlek, hogy 
akinek csak tudod, mondd meg, hogy Martinus az, aki vitára tűzte ezeket. Ha 
valaki küzdelembe szeretne szállni velük vagy ezeknél jobbat csinálna, késznek 
fog engem találni akár a tanulásra, akár a tanításra. Engem keressenek hát! Mi-
ért gyötrik hasztalan a fejedelmet és másokat ezzel az üggyel? De erről elég is.
Kérdés merült föl a mi jóravaló diákjaink körében, amiről megkérdezett 
barátaim jónak látták, hogy megírjam neked vagy általad juttassam el a fejede-
lemhez. A következőről van szó: Mivel most Isten kegyelméből a jó előadások 
felvirágoztak,53 és a diákok rendkívüli lelkesedést tanúsítanak a Szentírás és 
a komoly teológia iránt, igen kényelmetlen számukra, hogy egyéb előadások 
miatt, melyekre a fokozatszerzéssel kapcsolatban vannak kötelezve, a hasznos 
előadásokat vagy kihagyni kénytelenek, vagy a kettős elfoglaltságtól túlságosan 
is meg vannak terhelve. Azt kérik tehát, hogy az etika-előadás (mely éppúgy áll a 
 51 A  tétel magyarázata. Lásd LVM . köt.
 52 Ad dialogum Silvestri Prieratis responsio. WA : –; : –.
 53 Lásd fenn . sz. levél.
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teológiához, mint a farkas a bárányhoz54) lehetőleg szabadon választható legyen, 
azaz hallgassa az, akinek tetszik, anélkül, hogy a promóció feltétele maradjon. 
Másik sokat vitatott kérdés, hogy az új előadások bevezetése után milyen módon 
folytassák le a baccalaureusi és a magiszteri vizsgákat, de ezt majd meglátjuk, a 
diákok és mi, ha nem volna kéznél egy kész, gyümölcsöző ötleted.
Eljutott hozzánk egy Rómából küldött levél,55 elég tájékozott és igen hevesen 
támadja a római csalaﬁ ntaságokat a török elleni háborúra kivetett új tizeddel 
kapcsolatban. Ezt a trükköt nyilvánvalóan a ﬁ renzeiek eszelték ki, akik az ég alatt 
a legkapzsibbak. Visszaélnek ugyanis a pápa könnyelműségével, saját bendőjük 
feneketlen étvágyát kielégítendő. Azt hiszem, kaptatok már ebből példányt, ha 
nem, írjál és küldöm. Mert ha igaz, amit ír, akkor a bíborosok minden bizonnyal 
a kapzsiság legátusai. Az Úr legyen veled és a leggörögebb, legolvasottabb, legmű-
veltebb Philippust ajánlom ﬁ gyelmedbe. Előadóterme zsúfolásig van diákokkal.56 
Elsősorban a felsőbb éves teológusokat, de az alsóbb éveseket és a kisdiákokat is 
beoltja a görögséggel. Wittenbergben, . szeptember -án.
Martinus Luther ágostonos testvér
. Georg Spalatinnak
Augsburg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <209> Georg Spalatinnak, Krisztus tudós és művelt papjának, az Úrban bará-
tomnak. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban. Augsburgba, kedves Spalatinom, Ferenc-nap utáni Szent 
Márk napján57 érkeztünk meg, teljesen kimerülve; útközben rendkívül heves 
gyomorbántalmak fogtak el, úgyhogy már-már szinte lemondtam az életről, de 
végre ismét jobban vagyok.58 Ma már harmadik napja vagyok itt, anélkül, hogy 
 54 Vö. Ezópusi fabulák. WA : –. Lásd LVM : –.
 55 Friedrich Fischer műve, nyomtatott kiadásai -ből: VD . K ; ZV .
 56 Melanchthon görög előadásait ekkor az egyetem összhallgatóságának kétharmada, mintegy 
négyszáz diák látogatta.
 57 Október .
 58 Vö. WA.TR . sz. Lásd LVM : . sz.
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a követ úr őfőtisztelendőségét láttam volna, jóllehet mindjárt az első napon 
megbíztam Wenceslaus doktort59 s még másvalakit is, hogy bejelentsen. 
Időközben jóakaróim azon fáradoznak, hogy számomra a császári udvartól 
és a városi tanácstól szabadságlevelet, ún. salvus conductust eszközöljenek ki.60 
Fenséges urunkra, a fejedelemre való tekintettel általában kész előzékenységgel 
találkozom mindenfelé. 
A bíboros követ őfőtisztelendősége maga teljes kegyelmet ígér ugyan, ám-
de barátaim óva intenek, nehogy szavára sokat adjak, s azért felette óvatosak 
és körültekintők ügyemben. Mert jól tudják, hogy bármint tettesse is magát 
külsőképpen, határtalan gyűlölséget rejteget ellenem szíve mélyén, amint erről 
mihamar magam világosan meggyőződhettem. 
Ám ma mindenesetre felkeresem s kérni fogom, hogy fogadjon s hallgasson ki: 
hogy aztán mit hoz a jövő, nem tudom. Egyesek úgy vélekednek, hogy ügyemnek 
a gurki bíboros61 távolléte csak előnyére van; mások ugyanezt tartják a császár 
távollétéről is, aki nem messze innen időz, s mindennap visszavárják. Az augs-
burgi püspök62 sincs idehaza. Tegnap este Konrad Peutinger doktornak,63 ez 
általad is jól ismert kiváló polgárnak és férﬁ únak voltam a vendége, aki – több 
taná csos tár sa élén – fő szószólója ügyemnek. Hogy a követ úr őfőtisztelendősége 
inkább fél-e tőlem, avagy forral-e valamit ellenem: nem tudom.
Montferrat követe64 tegnap hozzám üzent, hogy ne menjek a bíboros követhez, 
mielőtt ő velem nem beszélt. 
Az általános vélemény szerint vajmi jelentéktelen, egyébként a bíboros követtől 
láthatólag jól kioktatott férﬁ ú meg is jelent, s nagy bőbeszédűséggel s – miként 
erősen hangoztatta – bölcs tanácsadással igyekezett rábeszélni, hogy hagyjak csak 
mindent a bíboros követre, térjek vissza az egyházba, vádaskodásaimat vonjam 
vissza, elém állítván Fiorei Joachim apát példáját,65 aki ezen eljárás útján el tudta 
érni, hogy bárha eretnekséget hirdetett, mégis elkerülte az eretnekség vádját. 
 59 Wenceslaus Linket október -én.
 60 Október -én kapta meg a menlevelet.
 61 Gurk karinthiai kisváros bencés kolostorral, akkoriban egy, a salzburgi érsekség alá tartozó 
püspökség székhelye. Az itt említett bíboros neve Matthaeus Lang, ekkor salzburgi segédpüspök, 
ki később mint Salzburg érseke halt meg -ben. 
 62 Christoph von Stadion.
 63 Konrad Peutinger, született Augsburgban -ben, ahol mint tudós nyelvész és jogász nagy 
hírnek örvendett. Mint városi jegyző s császári tanácsos a legtöbb birodalmi gyűlésen részt vett. 
Meghalt -ben.
 64 Montferrat őrgrófság. Követe, akiről itt szó van: Urbano de Serralonga, aki, mint látjuk, az 
augsburgi tárgyalások alkalmából Caietanus és Luther között a közvetítő szerepét vitte.
 65 Fiorei Joachim apátot, mivel egyik iratában kikelt Petrus Lombardus skolasztikus doktor ellen, 
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Majd arra igyekezett rábeszélni az én drágalátos emberem, hogy ne magyaráz-
gassam azt, amit mondottam. „Vagy tán bajvívásra készültök?” Egyszóval: olasz 
az atyaﬁ  s az is marad. Az én feleletem csak ennyi volt: ha ki tudnak oktatni, 
hogy egyben-másban mást tanítok, mint a szent római egyház, hát majd magam 
ítélem meg magamat, s zengek nekik dicséneket. 
Azon fordul meg a dolog – folytattam –, vajon a követ Szent Tamás66 tekin-
télyére való hivatkozásában túl fog-e menni azon a határon, amelyet az egyház 
tanítása és tekintélye állapít meg; mert itt az ő kedvéért miben sem tágítok, 
mindaddig, amíg az egyház a maga tanítását, amelyre magam is támaszkodom, 
meg nem semmisíti. „Ej, ej – szólott ő –, hát mégiscsak bajvívásra készültök?” 
Azután badarnál badarabb dolgokkal állt elő. Nyíltan bevallotta, hogy hazug 
tételekkel is szabad a nyilvánosság elé lépni, csak – mint magát kifejezte – jó 
hasznot hajtson, s a ládaﬁ át megtöltse. Tagadta, hogy a pápa hatalmát tudós 
vita tárgyává tenni szabad volna, ellenkezőleg, hogy azt mindig magasztalni kell, 
<210> úgyannyira, mintha neki ujjának egy mozdításával joga volna dolgokat, 
melyek a hitre tartoznak, megszüntetni stb. „No de majd élőszóval elmondok még 
erről egyet-mást.” Hát én a csalaﬁ nta Sinónnak,67 aki magát a maga görögjétől 
olyan oktalanul hagyta kiokíttatni, végül is hátat fordítottam, és ő eltávozott. 
Most félelem s reménykedés közt vergődöm:68 ez az ügyetlen közvetítő nem 
csekély önbizalmat keltett lelkemben. 
Christoph Scheurl doktort nem találtam Nürnbergben, ezért Philipp von 
Feilitzsch-nél69 jártam ki, hogy a fejedelem nevében adjon Johannes Böschensteinnek 
hat aranyat, másik négyet pedig vegyen ez kölcsönbe vagy Scheurltől, vagy nürnbergi 
kolostorunk priorjától.70 Határozottan állította ugyanis, hogy képtelen ekkora költ-
séggel ilyen messzi útra indulni. Meg fog tehát érkezni, amilyen gyorsan csak tud. 
A mi főtisztelendő atyánk s rendfőnökünk, Johannes Staupitz doktor írta, 
hogy mindenesetre eljön, mihelyt megérkeztemről tudomást vesz. Mindjárt meg-
érkezésem napján utasítottam azért Leonhard testvért,71 hogy jelentést tegyen 
III. Ince pápa kiátkozta; később azonban III. Honorius pápa kijelentette, hogy az átok nem Joachim 
személyének, csak iratának szólt.
 66 Aquinói Szent Tamás – Caietanushoz és Luther ellenfeleihez (Tetzel, Prierias) hasonlóan – 
domonkos szerzetes volt.
 67 Ravasz görög, nagy része volt Trója bevételében. Vergilius: Aeneis II,, , .
 68 Vö. Vergilius: Aeneis I,: „spemque metumque inter dubii.”
 69 Philipp von Feilitzsch választófejedelmi tanácsos, weydai hivatalnok, Johann Rühel doktorral 
együtt a fejedelem képviselője Augsburgban.
 70 Wolfgang Volprecht.
 71 Leonhard Beyer.
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neki; ma várom jövetelét. A frank követ72 eltávozott kevéssel előbb, hogy hazája 
földjére értem, de távozta előtt tudósított különös rokonszenvéről. 
Ha e levelemet, esetleg belőle annyit, amennyit jónak látsz, az én wittenbergi 
barátaimmal közlöd, hálára kötelezel. Majd bővebben s kimerítőbben is írok 
még: most se időm, se érkezésem. Kérlek, üdvözöld nevemben valamennyiüket, 
kívánom, hogy dolguk jól folyjon, akár visszatérek, akár nem. Mert el vagyok 
határozva, hogy fellebbezni fogok az összehívandó zsinathoz,73 mihelyt a követ 
úr őfőtisztelendősége jog és igazság helyett erőszakhoz nyúl. 
Tudjuk, hogy fenséges fejedelmünknek a pápa elküldte az aranyrózsát (ame-
lyet nagy reménykedéssel szoktak küldeni a nagyoknak), s elhalmozta őt kitün-
tető szívélyességgel. Egy szó mint száz: a római egyház, ha szabad így szólnom, 
mindig szomjazta az aranyat; minél többet elnyel, csak annál szomjasabb. Élj 
boldogul; jelentsd a fenséges fejedelemnek hódolatteljes hálámat s ajánlj jóindu-
latába. Augsburgban, . Dénes napja utáni vasárnap kora reggelén. 
Martinus Luther ágostonos barát 
. Philipp Melanchthonnak
Augsburg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. MBW . sz. Magyarul: LM : . (Stromp László ford.)
<212> Philippus Melanchthonnak, tudós és szeretett s a Krisztusban tisztelt 
barátomnak.
 Jézus! 
Üdvözöllek! Inkább fogadom el, legdrágább Philippusom, hogy Te ajánld nekem 
Johannes Böschensteint, mint hogy én ajánljam neked. Úgy látom, félénk és ke-
véssé bizalomgerjesztő férﬁ ú, mely tulajdonság, félek, <213> megdermeszti iránta 
táplált rokonszenveteket. De Te a többiekkel együtt mutasd neki a jobbik arcodat! 
Az én ügyemről majd Karlstadt tájékoztat téged. Újság semmi különös, mint 
hogy tele a város a hírnevemmel, s mindenki vágyva vágyik az új Hérostratost 
látni, ki ilyen tűzveszedelmet okozott. 
 72 Friedrich Fischer.
 73 Lásd alább + sz. levél.
 74 Hérostratos i. e. -ban felgyújtotta az ephesosi Artemis-templomot, hogy nevét halhatatlanná 
tegye.
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Te állj helyeden igaz férﬁ ként, miként eddig tetted, s tanítsd az ifj úságot igaz-
ságra; én meg készülök, hogy értük s értetek feláldoztassam ( Fil ,), ha Isten 
úgy akarja. Vesszek el inkább, s ami még fájóbb, szakadjak el kedves körötöktől 
örökre, semhogy visszavonjak bármit is abból, amit mint igazat ismertünk fel 
és tanítunk; s ezáltal alkalmat nyújtsak arra, hogy a legszentebb tudományt 
megsemmisítsék. 
Mert a tudomány és művészet e tudatlan és engesztelhetetlen ellenségeinek 
uralomra jutásával Itáliára a szó szoros értelmében egyiptomi sötétség borult 
( Móz ,–). Krisztusról s a Krisztus dolgairól teljesen tudatlanok, és még 
ők akarnak a hit és erkölcs dolgában tanítóinkul s bíráinkul feltolakodni. Így 
telik be Istennek haragja mirajtunk ( Ez ,), miként írva vagyon: „Gyermekeket 
teszek fejedelmeikké és pulyákat uraikká.” ( Ézs ,) Isten veled, jó Philippusom; 
imádkozzál híven, hogy Istennek haragja forduljon el tőlünk. Augsburgban, . 
Dénes napja utáni hétfőn. 
Martinus Luther 
. Georg Spalatinnak
Augsburg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <214> Georg Spalatinnak, Krisztus tudós és művelt papjának, az Úrban bará-
tomnak. 
Jézus!
Üdvözöllek az Úrban! Nem szívesen terhelném írásommal legkegyelmesebb ura-
mat, a választófejedelmet, azért téged kérlek, ki bejáratos vagy nála, tégy ügyemről 
ő választófejedelmi kegyelmessége előtt jelentést. A követ úr már negyedik napja 
tárgyal velem,75 sőt ellenem, persze szép ﬁ noman, a fejedelem őfensége nevében 
ígérve, hogy mindent békésen, atyailag intéz el: valójában pedig eljárása merő ön-
kény és erőszak. Megtiltotta, hogy nyilvánosan álljak helyt tételeimért, magánvitába 
sem akart bocsátkozni. Minduntalan csak azzal vágott vissza: „Vond vissza! Ismerd 
be tévelygésedet! A pápa így akarja és nem másképp. Akarod, nem akarod.” S több 
ehhez hasonlókat. Különösen VI. Kelemen Unigenitus kezdetű Extravangansával76 
 75 Az október -i találkozót követte a voltaképpeni háromnapos kihallgatás (október –.).
 76 Extravagansok (extravagantes): a Corpus Iuris Canonici későbbi pótlékai. Az itt idézett extra-
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szorongatott. „Ebből láthatod – úgymond –, hogy a pápa maga mondja ki, hogy 
Krisztus érdeme a búcsú kincsesháza: hiszed-e azt, avagy nem hiszed?” És nem 
tűrt sem választ, sem magyarázatot: csak hangos szavával igyekezett letorkolni. 
Végre-valahára, sokaknak kérésére megengedte, hogy írásban nyilatkozhas-
sam;77 mit én ma meg is cselekedtem, Philipp von Feilitzsch úr jelenlétében, 
akit egyenesen erre kértem fel, s aki a fejedelem nevében és képében maga is 
közbenjárt érdekemben, ﬁ gyelmeztetve őt a fejedelem régi kérelmére is. Azonban 
a követ, eldobva s megvetve végül mindenféle levelet, újból csak a visszavonást 
követelte, s hosszadalmas beszéddel igyekezett meglágyítani, amelynek anyagát 
Szent Tamás koholmányaiból merítette, miközben azt hitte, hogy meg is győzött 
és elhallgattatott.
Valami tízszer belefogtam ugyan, hogy szólok; de mindannyiszor letorkolt, s 
csak maga darált és uralkodott. Végre magam is lármázni kezdtem, s így szóltam: 
„No, ha bebizonyítható, hogy a fent hivatkozott Extravagans csakugyan azt tanít-
ja, hogy Krisztus érdeme a búcsú kincsesháza, hát visszavonok mindent, amint 
akarod.” Szent Isten! Egyszerre micsoda taglejtések, milyen kacagás! Lekapja az 
állványról a könyvet s mohón keresve olvas, mígnem a helyhez ér, hogy Krisztus 
az ő kínszenvedésével kincset szerzett stb.78 „Nos, tisztelendő atya – mondtam –, 
fontold csak meg jól e szót: szerzett. Ha Krisztus az ő érdeme árán szerzett 
kincset, hát akkor ez az érdem maga nem kincs, hanem az, amit amaz érdem 
kiérdemelt, ti. az egyház kulcsai. Így tehát az én következtetésem áll meg.”79 
Megzavarva, de e zavarát gondosan takarva, hirtelen más tárgyra csapott át, 
eszesen a feledés fátylát borítva az ügyre; de én – elismerem, bizony elég illet-
lenül – buzgón ostromoltam: „Csak nem hiszi tán főtisztelendőséged, hogy mi, 
németek annyit se tudnánk a nyelvtanból, hogy különbséget ne tudnánk tenni 
kincs és kincsszerzés között?” Elvesztette a talajt lábai alól. Mikor aztán még 
mindig csak a visszavonást kiabálta, ott hagytam őt, e szavaitól kísérve: „Eredj s 
szemem elé ne kerülj többet, hacsak vissza nem vonsz mindent.” 
vagans VI. Kelementől származik és az Unigenitus Dei ﬁ lius szavakkal kezdődik (. jan. .). Arra 
a búcsújubileumra vonatkozik, melyet VIII. Bonifác pápa rendelt el -ban minden századfor-
dulóra, a  évet azonban VI. Kelemen extravagansa -re redukálta, majd később II. Pál -re. 
Kivonata: CIC : ; WA : . QGP : – (. sz.); DH . sz.
 77 Lásd alább . sz. levél.
 78 A pontos idézet (II,): „Quantum ergo exinde, ut nec supervacua, inanis aut superﬂ ua tantae 
eﬀ usionis miseratio redderetur, thesaurum militanti Ecclesiae acquisivit, volens suis thesaurizare 
ﬁ liis pius Pater [SalBölcs ,], ut sic sit inﬁ nitus thesaurus hominibus, quo qui usi sunt, Dei amicitiae 
participes sunt eﬀ ecti.” CIC : ; WA : . QGP : – (. sz.); DH . sz. 
 79 Vö. Luther . és . tétele. WA : . Lásd LVM . köt.
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Majd ebédjét elvégezve magához hívatta a tisztelendő rendfőnököt, Staupitz 
atyát, s hízelgéssel rávette őt, igyekezzék engem a visszavonásra rábeszélni, 
többek közt biztosított arról is – távoltétemben –, hogy nincs nekem jóakaróbb 
barátom őnála. <215> Mire Staupitz azt válaszolta, hogy rábeszélt ő engem 
erre eddig is, felszólít ma is, hogy alázzam meg magamat az egyház előtt, amint 
hogy erre magamat régen elköteleztem;80 kijelentette azonban, hogy ő – már ti. 
a saját szerény véleménye szerint – sem az írástudományban, sem tehetség dol-
gában nem mérkőzhet velem; különben is a bíboros követ mint a pápa helyettese 
mindnyájunk prelátusa, s mint ilyennek módjában áll, hogy maga győzzön meg 
engem. Végtére abban állapodtak meg, hogy a bíboros követ bizonyos pontokat 
jelöl ki, amelyeket visszavonni, illetve kifejteni tartozom. 
Íme, ennyiben áll a dolog. De nekem nincs benne se reményem, se bizodalmam. 
Napról napra dolgozom azonban fellebbezésemen,81 s eltökélt szándékom egy betűt 
vissza nem vonni. Magát a követnek átnyújtott iratomat is kiadom,82 hogy szégye-
nüljön meg az egész világ előtt, ha – miként kezdte – erőszakkal folytatja. Isten 
veled. Írtam amúgy kutyafuttában, Augsburgban, . Szent Calixtus napján. 
Martinus Luther ágostonos barát 
. Th omas Caietanus bíborosnak
Augsburg, . október .
WA : –; WA.B :  (. sz.) latin. HLSt . sz. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <9> Főtisztelendő Tamás úrnak, Krisztusban atyámnak és uramnak, Szent 
Sixtusról nevezett bíborosnak, az apostoli szentszék követének stb. 
Martinus Luther ágostonos barát üdvöt kíván az Úrban! 
Jézus!
Főtisztelendő Atyám a Krisztusban! Hogy mennyire nem vonakodom, sőt milyen 
szíves-örömest ragadom meg az alkalmat, hogy számot adjak bizonyos állítása-
imról, igazolják azt főtisztelendőséged előtt ezen alázatos soraim, amelyekben 
 80 Célzás Luther szerzetesi fogadalmára, mely az engedelmességet is magában foglalta.
 81 Lásd alább + sz. levél.
 82 Lásd alább . sz. levél. Valóban bekerült az Ágostai tárgyalások nyomtatott szövegébe.
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különösen azokkal a kérdésekkel foglalkozom, amelyek tegnap s azt megelőzőleg 
köztünk vita tárgyát képezték. 
Két pontban tért el nézetünk. 
Az egyik VI. Kelemen pápának Unigenitus kezdetű Extravagansa,83 amelyben 
állítólag az foglaltatnék, hogy Krisztus és a szentek érdeme a búcsú kincsesháza; 
mit én látszólag kétségbe vontam. 
Íme, ezen első pontra nézve a válaszom: 
Ez az Extravagans nem volt ismeretlen előttem akkor sem, amidőn ama tétele-
imet84 felállítottam: de mert meg voltam arról győződve, amit az egész keresztény 
anyaszentegyház közfelfogásával egyezően vallok is, hogy Krisztus lelki érdemei 
sem nem bízhatók emberekre, sem ezek által nem kezelhetők s nem is közöl-
hetők, hát jobbnak láttam kegyes és istenfélő elmékre bízni annak megítélését, 
milyen nagy szorongásokat és aggodalmakat kellett nekem kiállnom azon való 
igyekezetemben, hogy a pápa méltóságát és tekintélyét megoltalmazzam. 
Feltűnt nekem, s ez volt első indítékom, mennyire fölvértezetlenek itt a pápa 
szavai, és milyen gyenge védelmi eszköz valamely akadékoskodó eretnekkel 
szemben. <10> Könnyen ráolvashatná valaki, hogy rút dolog, amikor a fejedelem 
törvény nélkül ítél, holott Zakariás szerint a papnak szájából nem embernek 
szavát, de Istennek igéjét akarjuk hallani ( Mal ,). 
Hasonlóképpen indítékom volt az is, hogy amaz Extravagans Isten igéjét 
elcsavarja s avval idegen értelemben visszaél. Ami ott az isteni kegyelemről 
mint egyedüli megigazító elvről áll, azt ez a búcsúra vonatkoztatja. Hát bizony 
hiábavaló beszéd ez, s inkább csak amolyan alaptalanul kegyes felmagasztalása 
a búcsúnak, semmint alapos bizonyítás és mélyreható igazolás. 
Nyugtalanított más is, hiszen tudvalevőleg könnyen megtörténhet, hogy a 
dekretálisok olykor tévednek is, s az Isten igéjével és a szeretettel ellentétbe ke-
verednek. Mert igaz ugyan, hogy a római pápa dekretálisait olybá kell vennünk, 
akárcsak Szent Péter kijelentését, amint ezt is meghagyja a Dekrétumok . 
distinctiója,85 magától értetődően azonban ez – miként az idézett hely is tanúsít-
ja – csupán azokra a dekrétumokra, vagyis pápai törvényekre vonatkozik, amelyek 
megegyeznek a Szentírással, s az atyák előző dekrétumaival sem ellenkeznek. 
Ehhez járult, hogy Pétert, amikor nem járt az evangéliumi igazság útján, Pál 
rendreutasította ( Gal ,). 
 83 Lásd . jegyz.
 84 Vö. Luther . és . tétele. WA : . Lásd LVM . köt.
 85 Decretum Gratiani Pars I. Dist. XIX. Cap. : „Sic omnes apostolicae sedis sanctiones accipiendae 
sunt, tanquam ipsius divini Petri voce ﬁ rmatae sint.” PL : ; CIC : . 
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Éppen nem csoda hát, hogy Péter utódja is egyben-másban megtévedjen. 
A Cselekedetek könyve szerint is Péter tanítását nem fogadták el mindjárt, 
csak azután, hogy a kisebb Jakab, Jeruzsálem püspöke és az egész gyülekezet 
azt jóváhagyta ( ApCsel ,–). Innen ered nyilván a jogszabály is, hogy vala-
mely törvénynek joghatálya csak ott kezdődik, amikor azt azok megerősítették, 
akiknek a szerint kell élniük és igazodniuk. 
Aztán meg mennyi régibb dekrétumot másított és változtatott meg egy rá-
következő új! Következésképpen idővel ez is megváltozhat vagy megszűnhet. 
Panormitanus86 is a Decretalia I. könyvének de Electione című szakasza Signiﬁ casti 
fejezetében87 bizonyítja, hogy a hit dolgában nemcsak az egyetemes zsinat, de 
esetleg bármely hívő is a pápa felett áll, ha ti. jobb alapon jobb ügyet jobb érvekkel 
képvisel, mint emez,88 amiként ezt Pálnak fenti derék példája is Péterrel szem-
ben igazolja ( Gal ,). Ezt bizonyítja Pálnak e mondása is: „Ha közben az ott 
ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el.” ( Kor ,) 
Úgy kell azért Péter szavát hallgatnunk, hogy amellett Pálnak korholó szavai 
is szabadon hangozzanak: valamennyi fölött pedig mindenkor a Krisztusnak 
mindent megítélő igéje. 
Ám leginkább bántott az a tapasztalatom, hogy az Extravagans nyilvánvalóan 
hamis tanítást is tartalmaz. Ilyen például mindjárt az a tétele, hogy a szentek 
érdeme kincs, holott az egész Szentírás tanítja, hogy Isten kit-kit érdemen felül 
jutalmaz, amint Pál apostol mondja: „A jelen szenvedései nem hasonlíthatók 
ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” ( Róm ,) Szent Ágos-
ton is a Retractationes I. könyvének . fejezetében fennen vallja: „Az egész 
anyaszentegyház a világ végezetéig könyörög, bocsásd meg a mi vétkeinket.”89 
Miként juttathatná tehát másoknak a maga érdemét, mikor az magáért sem 
elegendő? Aminthogy amaz okos szűzek nem is adtak olajukból a bolondoknak 
( Mt ,). Hasonlóan sóhajt fel Ágoston Vallomásainak . könyvében: „Jaj még 
a dicséretes életű embereknek is, ha nem veted latba irgalmasságodat, amidőn 
 86 Nicolaus de Tudeschis palermói püspök.
 87 Decret. Greg. IX. Lib. I. Tit. . Cap. ; CIC : –.
 88 Panormitanus ad Decret. Greg. IX. Lib. I. Tit. . Cap.  (Prima super primi c. ): „Ideo in 
concernentibus ﬁ dem concilium est supra papam. Dictum Hieronymi praelatum, in concernentibus 
ﬁ dem etiam dictum unius privati praeferendum esse dicto papae, si ille moveretur melioribus 
auctoritatibus Novi et Veteris Testamanti, quam Papa.”
 89 Az idézett hely: „Dimitte nobis debita nostra, quam orationem usque ad ﬁ nem saeculi dicit 
ecclesia.” PL : . Vö. De natura et gratia I,; PL : .
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megítéled őket!”90 És a próféta: „Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem 
igaz előtted!” ( Zsolt ,)
Ezért hát a szentek sem a saját érdemeikért, hanem egyedül Istennek ingyen 
kegyelméből üdvözültek, amint azt a búcsúról szóló tételeim Magyarázatában 
bővebben fejtegettem.91 
Nem vagyok olyan esztelenül vakmerő, hogy egy pápának és embernek egyet-
len zavaros és téves dekrétuma miatt megtagadjam a Szentírásnak annyi s olyan 
világos bizonyítékait: ellenkezőleg, szent meggyőződésem, <11> hogy a Szentírás 
igéje, amely a szentektől megtagad minden érdemet, feltétlenül fölébe helyezendő 
mindenféle emberi szónak, amely azok érdemét vitatja, mert maga a pápa sem áll 
a Szentírás felett, de igenis alatta, Pál apostol mondása szerint: „Viszont ha még 
mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon-
kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen!” ( Gal ,) Márpedig, amit a nevezett 
Extravagans állít, mintha ti. az, hogy a szentek érdeme kincs, Péter kijelentésén 
alapulna, nem igazolható sem az evangéliumból, sem sehonnan az Írásból. 
Hát felette elszomorított s elkedvetlenített engem ez a dolog, s azért feltettem 
magamban, hogy pihenőt tartok, s meghallgatom mások véleményét is ez ügyben, 
mert láttam, hogy az én tételeim mind e napig igazak és megdönthetetlenek. Ám 
most arra kényszerültem, hogy avval, amit másoktól s elsősorban éppen magától 
a pápától kellett volna hallanom, mert hiszen az ő kötelessége igazolni, amit állít, 
magam próbálkozzam meg. Hát megteszem, amint tehetem: Isten kegyelmének 
segedelmével védelmére kelek az egyszerű és tiszta igazságnak, szembeállítom 
a búcsúról szóló tételeimet amaz Extravagansszal, hogy igazságot szolgáltassak 
mindkettőnek. 
Először is – metaﬁ zikailag beszélve – felteszem, hogy a búcsú semmi. A bú-
csú kétségkívül semmi egyéb, mint az elégtételnek, vagyis a jócselekedeteknek, 
mint alamizsna, imádság, böjt stb. elengedése, jó dolog tehát ugyan, ti. amennyi-
ben elenged bizonyos büntetéseket s cselekedeteket; ámde azért az Extravagans 
jogtalanul nevezi azt kincsnek, mert semmi pozitív hasznot nem nyújt, semmi 
javulást nem okoz. 
Másodszor: napnál világosabb, hogy a pápa e kincset nem holmi ládában vagy 
szekrényben őrzi, hanem azt az ige vagy a kulcsok hatalmában bírja. Hiszen 
amikor azt kiosztja, nem valami ládát nyit meg, hanem az Isten akarata és az 
ige forrását nyitja meg és abból ajándékoz. 
Harmadszor: az előzőből következik, hogy a búcsú kincsének Krisztus érde-
 90 Confessiones IX,,; PL : ; Vallomások –.
 91 WA : –. Lásd LVM . köt.
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me sem tulajdonképpen, sem formailag nem vehető: csupán közvetve és hatása 
szempontjából.92 A pápa ugyanis nem osztja formálisan Krisztus érdemét, hanem 
igenis bűnbocsánatot ad Krisztus érdeme alapján, vagyis a kulcsok által, amelye-
ket Krisztus érdemével az egyháznak megszerzett. Igenis a kulcsok hatalmával 
függ össze a cselekedetben való elégtétel elengedése: amiből világos, hogy helyesen 
állítottam fel . tételemet, amely szerint a kulcsok hatalma az a kincs, amelyet 
Krisztus érdeme szerzett az egyháznak.93 És ilyen értelemben igaz az is, hogy 
Krisztus érdeme a búcsú kincsesháza; de csak közvetve, ti. amennyiben Krisztus 
érdemei és ama kincs mintegy átvitt értelemben vétetnek. Ilyformán nyilvánvaló, 
hogy az én tételem és az Extravagans között nincs különbség. 
Negyedszer: hogy a pápa is amaz Extravagansban csakugyan azt gondolja, 
igazolják a saját szavai: ezt a kincset Péterre és utódaira Krisztus hagyomá-
nyozta. Már hiszen világos s megdönthetetlen dolog, hogy Krisztus mit sem 
hagyományozott mást Péternek, mint ama kulcsokat, amelyek az ő érdeméből 
valók, de csak közvetve és a hatás szempontjából, mint már mondottam; mihez 
járul a másik igekincs, ama Péterhez intézett megbízásban: „Legeltesd az én 
juhaimat.” ( Jn ,)
Ötödször: bizonyos dolog, hogy a búcsú kincsesházának az értelme eddig 
ismeretlen a keresztény hívők előtt, sőt említés sem történt róla, amint ezt . 
tételemben kiemeltem.94 Mert e szavak: kincs, Krisztus érdeme stb. homályosak 
és bizonytalanok; az együgyű lélek nem érti meg, mit is jelentenek valójában. 
Innen a balhitük, mintha a búcsúban valami valóságos és tényleges jó adomány-
szerű birtokába jutnának, <12> holott pedig amit kapnak, nem egyéb az, mint a 
kulcsok hatalma, amely által feloldoztatnak az elégtétel cselekedete alól. Tehát 
pusztán egy nemleges értelemben vett jóról s átvitt értelemben vett kincsről van 
szó. E kincs pedig kimeríthetetlen és kifogyhatatlan, amiként kifogyhatatlan a 
forrása: a kulcsok hatalmának ereje, amely közvetlenül fakad Krisztus érdeméből, 
míg a búcsú csak közvetve. Ilyen értelemben mondhatjuk azt is, hogy Krisztus 
érdeme a búcsú kincsesháza – ti. közvetve. 
Hatodszor: hasonló módon az ellen sem volna kifogásom, hogy a szentek 
érdemeit ilyen kincsnek mondjuk, ti. átvitt értelemben, ti. amennyiben a szen-
teknek a hit által Krisztuséval eggyé forrasztott érdemei most már ugyanazt 
eredményezik, amit Krisztus érdeme, amaz apostoli tanítás szerint, hogy az 
igaznak élete nem az ő maga élete többé, hanem Krisztusé, aki megéledt őbenne: 
 92 A causa formalis és a causa eﬃ  ciens a skolasztika megkülönböztetése.
 93 WA : . Lásd LVM . köt.
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„Élek pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus.” ( Gal ,) Mert a szenteknek 
mint csupán szenteknek érdemei magukra semmisek, sőt kárhozatosak volnának, 
amint fentebb utaltam rá, ahogy Szent Ágoston mondja: „Ahol nem én vagyok, 
ott vagyok én boldog.”95 Mert Krisztus és a szentegyház két dolog – egy testben. 
Hetedszer: színarany igazság, hogy Krisztus érdeme nem a búcsú kincsesháza, 
ti. nem az pozitív, sajátlagos, közvetlen értelemben, tehát mint valami hasznot 
hozó jószág, miként azt az együgyű, a közönséges ember értelmezi. Mert amikor 
pozitív jót eredményez, ezt nem mint a búcsú kincsesháza, hanem mint az éltető 
kegyelem kincsforrása szolgáltatja. Ám ekkor közvetlenül és valóságban részese 
lesz ki-ki a javaknak minden kulcs, minden búcsú nélkül, kizárólag a Szentlélek 
erejéből, de nem a pápa jóvoltából. Mert a szeretetben Krisztussal eggyé válik az 
ember, s ez úton aztán részesévé válik minden javainak. És ez az, amit az én . 
tételem állít: ama kincs nem Krisztus érdeme, mert ez a pápa nélkül is munkálja 
a benső ember kegyelmét.96 
Röviden összefoglalva a mondottakat: Krisztus érdemeit, ha csak az Extra-
vagans tekintélyét megóvni akarjuk, kettős értelemben kell felfognunk: egyrészt 
sajátlagos, formális értelemben, mint a lélek életadó kincsét, amelyet a Szentlélek 
kizárólag annak oszt ki, akinek akarja, másrészt közvetett, hatásszerűen és betű 
szerint vett értelemben mintegy annak helyettesítéseképpen, amit Krisztus érde-
me elvégez. Az Extravagans amilyen helytelenül idézi az Írást, éppoly helytelenül 
beszél kincsről, Krisztus érdeméről s más hasonló dolgokról a maga homályos 
kifejezéseivel. Innen következik aztán, hogy zavaros, bizonytalan és kétértelmű 
tartalmánál fogva nehéz róla vitatkozni: én azonban az én tételeimben igyekez-
tem világosan megállapítani tárgyamat. 
Aki jobbat tud, álljon vele elő: én szívesen visszavonom, amit mondtam. Nem 
az én feladatom a pápák kánonjait magyarázni, de igenis résen állni tételeim 
mellett s igazolni, hogy azok a kánonokkal nem ellenkeznek, alázatos szívvel 
várván a pápának esetleges eltérő véleményét és döntését, amelyet elfogadni s 
annak magamat engedelmesen alávetni kész vagyok. 
Mindezt pedig az apostoli szentszék s bíboros Főtisztelendőséged iránt való 
hódolatból mondom. Mert ha véleményemet szabadon és fenntartás nélkül sza-
bad volna kifejeznem, be tudnám bizonyítani, hogy a sokat említett Extravagans 
valójában mellettem és . tételem mellett és bíboros Főtisztelendőséged ellen 
szól, mert annak szövege világos szavakkal mondja, hogy Krisztus szerezte e 
kincset az egyháznak: (Christus thesaurum hunc acquisivit Ecclesiae etc.) E szó: 
 95 De continentia I,,; PL : . „Ubi enim non ego, ibi felicius ego.”
 96 WA : . Lásd LVM . köt.
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„szerezte” világosan mutatja s meggyőzően igazolja, <13> hogy más Krisztus 
érdeme, amellyel, és más a kincs, amelyet szerzett, minthogy más az ok és az 
okozat, miként ezt a ﬁ lozófusok is tanítják. 
Így hát megdönthetetlenül áll az én tételem, hogy Krisztus érdeme nem 
kincsesháza a búcsúnak, hiszen szerzője annak. Mindazonáltal e pontban is, 
mint fentebb, alávetem magam az egyház ítéletének. 
A második pont, amelyért helyt kell állnom, az én . tételem végén foglalt azon 
állításom, hogy senki sem igazul meg, ha nem hit által, úgy ti., hogy e megiga-
zításban feltétlenül hinnie kell, és semmiképpen sem szabad kételkednie annak 
kegyelemhozó erejében.97 Mert ha kételkedik s ingadozik, már nem igazul meg, 
minthogy ellöki magától a kegyelmet. E teológiáról azt tartják, hogy az új és téves. 
Erre íme, válaszom: 
Először is: megdönthetetlen igazság, hogy senki sem igaz, csak aki hisz Isten-
ben. Amint Pál apostol mondja: „Az igaz ember hitből él” ( Róm ,), aki tehát 
nem hisz, máris megítéltetett és meghalt ( Jn ,): azért az igaznak igazság és 
élet az ő hite. Innen a hívőnek a cselekedetei is mind élő cselekedetek; holott a 
hitetlenéi halottak, rosszak és kárhozatosak, Urunk e mondása szerint: „Nem 
hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa 
nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik.” ( Mt ,–)
Másodszor: a hit pedig nem más, mint bizalom abban, amit Isten ígér vagy 
mond, miként Pál mondja: „Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította 
be neki igazságul.” ( Róm ,; vö.  Móz ,) Ezért is az Isten igéje és a hit szük-
ségképpen együtt járnak, és ige nélkül hit nem képzelhető el: „Az én szájamból 
kiáradó ige nem tér vissza hozzám üresen.” ( Ézs ,)
Harmadszor: igazolni akarom azt is, hogy a szentséghez járulónak szükséges 
hinnie, hogy elnyeri a kegyelmet, s abban semmiképpen sem szabad kételkednie, 
hanem magát e hit bizonyosságának teljesen át kell adnia, különben ítélet alá esik. 
Először is utalok a Zsidókhoz írott levélre: „Aki Istenhez járul, annak hinnie 
kell, hogy van Isten, és hogy megﬁ zet azoknak, akik őt keresik.” ( Zsid ,) – Íme, 
nyilvánvaló, hogy nem szabad kételkednünk, sőt erősen hinnünk kell, hogy Isten 
megﬁ zet azoknak, akik őt keresik. Ha a megﬁ zető Istenben hinni kötelesség, úgy 
egyáltalán hinnünk kell abban is, hogy ő az, aki megigazít és kegyelmi ajándékait 
a kellő időben kiosztja. Mert e nélkül nincs megﬁ zetés.
Másodszor: szükséges örök kárhozat és a hitetlenség bűnének és veszedelmé-
nek terhe mellett hittel venni be Krisztus emez igéjét: „Amit feloldasz a földön, 
oldva lesz az a mennyekben is.” ( Mt ,;  ,) – Ha a bűnbánat szentségéhez 
 97 WA : . Lásd LVM . köt.
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járulsz, <14> de nem hiszed erősen, hogy fel leszel oldozva a mennyben, ítéletbe, 
kárhozatra jutsz, mert nem hiszel Jézus szavai igazságának, s így kétkedéseddel 
hazuggá teszed Jézust, ami pedig rettenetes bűn. 
Ellenveted tán: de hát mitévő legyek, ha méltatlannak és készületlennek 
érzem magam a szentségre? Feleletem, mint fentebb: nincs készültség, amely 
méltóvá, nincs cselekedet, amely alkalmassá tenne a szentségre, egyes-egyedül a 
hit; mert egyedül a Krisztus igéjében gyökerező hit igazít meg, tesz méltóvá, éltet 
és készít elő, nélküle minden egyéb csak a felfuvalkodásnak vagy a kétségbeesés-
nek eszköze. Az igaz pedig nem az ő felkészültségéből, de hitéből él. Azért ne 
tépelődjél sokat méltatlan voltodon, hisz épp azért járulsz oda, hogy méltatlan 
voltod dacára méltónak ítéltessél s megigazíttassál attól, aki a bűnösöket és nem 
az igazakat keresi üdvösségével; és ha hiszed az Úr igéjét, már tiszteled is azt, s 
e cselekedetből igaz leszel. 
Harmadszor: Urunk e hitet sokszor és sokféleképpen ajánlja evangéliumában. 
Először is, amidőn a kánaáni asszonyhoz így szól: „Asszony, nagy a te hited. 
Legyen a te hited szerint.” ( Mt ,) Kiviláglik, hogy itt nem a közönséges hit-
ről van szó, hanem a különös hitről, arról, amely az ördögtől gyötrött gyermeke 
meggyógyítását egyedül a Jézustól váró és remélő édesanya feltétlen bizodalmából 
fakadt. És mert hite, ti. hogy Jézus az ő kérelmét akarja is, képes is teljesíteni, 
kételkedés nélkül való, feltétlenül bízó volt, azért el is érte, amit kért. Ámde nem 
érte volna el sohasem, ha nem hitt volna. Semmiféle készültségre nem volt tehát 
szüksége, hogy sikert érjen, csak erős hitére – s íme, ez maga méltóvá avatta őt 
a kegyelemre. 
Másodszor, amidőn ama vakokhoz így szólt: „Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt 
tenni?” És ők felelnek: „Hisszük, uram!” Mire Jézus így válaszolt: „Legyen nektek 
a ti hitetek szerint.” ( Mt ,–) Íme, bizonyosak voltak hitükben arra nézve, 
hogy amit kértek, megtörténik, s így is történt minden egyéb más arravalóság 
vagy előkészültség nélkül. Ám ha kételkedtek volna, bizonnyal se kérelmük nem 
lett volna helyes, se nem nyerték volna meg szemük világát. 
Harmadik ama kapernaumi százados, aki így szólt az Úrhoz: „Csak egy szót 
szólj, és meggyógyul a szolgám.” ( Mt ,) Itt sem a közönséges hitről van szó, 
hanem egész különlegesen arról a hitről, amely bízott Jézus gyógyító erejében, 
csak egy szót kért, s amint hitt, úgy is lett. 
Negyedik ama királyi ember, aki János evangéliuma tanúsága szerint „hitt a 
beszédnek, amelyet mondott neki Jézus”, ti. „menj el, a te ﬁ ad él” ( Jn ,). És e 
hitével kiérdemelte ﬁ ának az életet. Íme, járuljon mindenki Istenhez a rendít-
hetetlen hittel, hogy eléri, amit kér, különben mit sem ér el. 
Az ötödik Jézusnak e mondása: „Bizony mondom nektek: higgyétek, hogy 
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mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik 
nektek.” ( Mk ,) Íme, maga mondja: „mindazt”, tehát kivételt nem tesz. Bi-
zonyos pedig, hogy minden egyes szentségben kérünk valamit (hiszen éppen 
azért járulunk oda, hogy kegyelmében részesüljünk): azért jól szívünkbe véssük 
Jézus szavait: „higgyétek, hogy megkapjátok, és meg is adatik nektek.” Különben 
inogna s bizonytalan volna minden az anyaszentegyházban: ami pedig a legna-
gyobb képtelenség. 
Hatodik hely, ahol az Úr így szól: „Hogyha akkora hitetek volna, mint egy 
mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda!, <15> oda-
menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen.” ( Mt ,) De fusd át az egész 
evangéliumot, számos egyéb példáját találod még annak, hogy Jézus sohasem a 
közönséges, de mindig a különös hitet kívánja meg, vagyis azt, amely valamely 
jelen kívánság vagy cél elérésére irányul. Miért is annak, ki bűneitől szabadulni 
óhajt, szüksége van e rendíthetetlen hitre; a szentségek használata magának a 
szentenciák mesterének98 véleménye szerint is éppen gyakorlat e hit számára. 
Hetedszer: ezért Pétert s a tanítványokat gyakran korholta az Úr kishitűsé-
gük miatt ( Mt ,). Itt sem a közönséges hitről beszél, hanem arról, amellyel 
mindenkinek a jelen bajában s veszedelmében bírnia kell. 
Nyolcadszor: Jakab írja: „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen 
bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, 
és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az 
olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja 
tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól.” ( Jak ,–) Íme a világos és két-
ségbevonhatatlan írástekintély, amely engem is arra a meggyőződésre késztet, 
hogy a kegyelmet vagy bölcsességet senki, aki kételkedik, el nem nyerheti: nem 
is tudom, elképzelhető-e még evvel szemben valami ellenvetés? 
Kilencedszer: a boldogságos szűz sem foganta volna soha Isten ﬁ át, ha nem 
hitte volna az angyal szózatát, melyre csak ez volt a felelete: „Legyen nekem a te 
beszéded szerint.” ( Lk ,) Amint Erzsébet is magasztalja őt, mondván: „Boldog, 
aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” ( Lk ,)
A boldogságos szűz e hitét csodálja Szent Bernát99 és az egész keresztény 
anyaszentegyház, aminthogy ő maga is dicséretében vallja: „Íme, mostantól fogva 
boldognak mond engem minden nemzedék.” ( Lk ,)
Hasonlóképpen Anna, Sámuelnek anyja, mivelhogy hitt Éli szavának, nyu-
godtan kelt útra, s nem volt többé olyan szomorú, mint előbb ( Sám ,). Viszont 
 98 Petrus Lombardus IV. Dist. II; PL : –.
 99 De consideratione V,; PL : –.
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Izrael ﬁ ai, mivelhogy Isten ígéretének, hogy Kánaánt nékik adja, nem hittek, 
elvesztek a pusztában. 
Egyszóval: ami fenséges, nagyságos és csodálatos dolgot az Ó- és Újszövet-
ségben olvasunk: az mind a hit erejéből történt; nem cselekedetekből, nem is a 
közönséges hitből, hanem abból a különös hitből, amely mindig a jelen csodás 
segedelmét ragadja meg. Azért a Szentírás semmit sem ajánl olyannyira, mint a 
hitet, különösen Ábrahám hitét ( Róm ,), amellyel Izsák születésének ígéretét 
fogadta, s amely néki igazságul tudatott be. 
Így vagyunk mi is a szentséggel szemben. Hiszünk: el is érjük, amit óhajtunk; 
nem hiszünk: ítéletbe esünk. 
Tizedszer: Szent Ágoston azt mondja János evangéliuma magyarázatában: 
„A külső jelhez hozzájárul az ige, és meglesz a szentség.”100 Nem a hozzájáru-
lás ténye, de az igét elfogadó hit miatt. Így válik a keresztség a bűn szennyétől 
megtisztító fürdővé, nem magának a szentségnek ténye okán, hanem a tisztító 
erejébe vetett hitnek erejénél fogva. Ezért mondja Jézus a bűnös asszonynak is: „A 
te hited megtartott téged, menj el békességgel.” ( Lk ,) Innen a közmondásos 
felfogás, hogy nem a hit szentsége, de a szentség hite igazít meg; ha nem hiszel 
annak erejében, lehetetlen, hogy lelkedre béke szálljon, amint Pál apostol mond-
ja: „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel.” ( Róm ,)
Tizenegyedszer: Szent Bernát is De Annuntiatione című első beszédében azt 
hirdeti, hogy elsősorban is fő dolog hinni abban, hogy nem érheted el bűneidnek 
bocsánatát, csupáncsak Isten irgalmából: „De toldd meg ezt még avval a hited-
del is, <16> hogy Isten bűneidet meg is bocsátja neked. Ez az a bizonyságtétel, 
amelyet lelkedben a Szentlélek végez, mondván: megbocsáttattak a te bűneid.”101 
Erre céloz Pál, amidőn így szól: „Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg 
az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.” ( Róm ,)
Íme a főbenjáró bizonyságok, melyek más hasonló tekintélyekkel együtt szinte 
elárasztanak, s kényszerítően követelik tőlem, hogy kifejtett véleményemhez 
ragaszkodjam. 
Azért, főtisztelendő Atyám a Krisztusban, kit Isten a maga jóvoltából kiváló 
lelki tulajdonságokkal, különösen éles ítélőképességgel áldott meg, alázattal 
kérlek, tekintsd ügyemet jó szívvel, méltányold lelkiismeretemet, s mutass vilá-
 100 Aug. In Joa. Cap. . Tractat. ,: „Accedit verbum ad elementum et ﬁ t sacramentum.” PL : 
.
 101 In annuntiatione B. Mariae I,: „Si credis peccata tua non posse deleri nisi ab eo, cui soli peccasti 
et in quem peccatum non cadit, bene facis; sed adde adhuc, ut et hoc credas, quia per ipsum tibi 
peccata donantur. Hoc est testimonium, quod perhibet in corde suo spiritus sanctus dicens: dimissa 
sunt tibi tua peccata.” PL : A.
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gosságot, amely arra vezessen, hogy mind e felhozott bizonyságokat másképp 
értsem és magyarázzam, és ne sarkallj, ne kényszeríts visszavonni ezt a tétele-
met, amelytől lelkiismeretem szerint, mert igaz és keresztény tétel az, el nem 
állhatok. Míg e tekintélyek érvényben maradnak, nem cselekedhetem másképp, 
mert bizonnyal áll, amit az Írás mond: „Istennek kell inkább engedni, hogynem 
az embereknek.” ( ApCsel ,)
Kérem Főtisztelendőségedet, vegyen pártfogásába szentséges urunknál, 
X. Leónál, hogy ne ragadtassa el magát ellenem a kegyetlen szigor által, s ne 
vesse lelkemet a sötétség torkába, hiszen nem sóvárog az semmi más, mint 
világosság és igazság után, s bizonnyal kész minden percben mindent engedni, 
mindent változtatni és mindent visszavonni, ha meggyőzték, hogy felfogása a 
fenti bizonyságokkal szemben helytelen. 
Nem vagyok én sem kötekedő, sem hiú, aki szégyellné visszavonni azt, amiben 
tévedett; sőt egyetlen örömöm és boldogságom látni, hogy az igazság győz. Csak 
egyre nem vagyok kényszeríthető, hogy lelkiismeretem ellen cselekedjem. Mert 
hitem és szent meggyőződésem, hogy ez az Írás értelme. Az Úr Jézus Krisztus ve-
zesse és tartsa meg főtisztelendő Atyaságodat az örökkévalóság számára. Ámen! 
. Th omas Caietanus bíborosnak 
[Augsburg, . október .]
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <220> A Krisztusban főtisztelendő atyjának és urának, Th omas, Sixtusról 
nevezett presbyter-bíborosnak, az Apostoli Szentszék németországi rendkívüli 
követének stb. hódolattal és tisztelettel a Krisztusban. Üdvkívánattal s teljes 
alázattal. 
Jézus! 
Főtisztelendő Atyám a Krisztusban! Íme, elődbe járulok ismét, de csak levélben, 
kérve főtisztelendő Atyaságodat, hallgasson meg engem kegyelmesen. 
Az én tisztelendő és a Krisztusban szívből szeretett atyám, rendfőnökünk, 
Johannes Staupitz ügyemről való beszélgetés közben intett, hogy legyek alázatos, 
hagyjak fel véleményem előtérbe hozásával, és vessem alá nézetemet illetékes és 
kegyes emberek ítéletének. Biztosított egyúttal, s fennen magasztalta előttem 
főtisztelendő Atyaságodnak irányomban táplált különös jóindulatát. E hír s 
annak hozója nagy örömre gyújtották lelkemet. Mert e férﬁ ú olyan magasan 
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áll az én szememben, hogy nincs senki a világon, akinek szavára olyan szívesen 
hallgatnék, s kinek olyan szíves-örömest engedelmeskednék, mint neki. 
Hasonló hatással volt lelkemre Wenceslaus Link magiszter, az én rendi test-
vérem, ifj úkoromtól fogva tanulótársam. 
Nem szaporítom a szót: főtisztelendő Atyaságod nem hathatott volna fo-
ganatosabban s édesebben, mint éppen e két közvetítő férﬁ ú által, kik mind a 
ketten teljesen urai szívemnek. Magad is olyan nagy emberséggel és tapintatosan 
bánsz velem, hogy látom, miszerint főtisztelendő Atyaságod nem azt keresi, 
ami az enyém, de engem magamat, holott módjában állt volna puszta hatalmi 
szavával uralkodni felettem. El is tűnt immár félelmem, amely eddig Főtiszte-
lendőségeddel szemben elfogott, s helyét szeretet s igaz és őszinte ﬁ úi tisztelet 
foglalta el Atyaságod iránt. 
<221> Most már, főtisztelendő Atyám a Krisztusban, bevallom, amint előbb 
is elismertem, hogy bizony felette szerénytelen és tiszteletlen voltam a pápa ne-
vével szemben, s bárha e tiszteletlenségbe a vita heve vitt is bele, most belátom, 
hogy szerényebben, alázatosabban s tiszteletteljesebben kellett volna az ügyet 
tárgyalnom, s bolond ellenfelemnek nem kellett volna úgy válaszolnom, hogy 
magam is az ő ostobaságuk színvonalára süllyedjek le ( Péld ,). Szánom-bánom 
e tettemet s érte őszintén bocsánatot kérek. Kihirdetem ezt minden szószékről 
a népnek, aminthogy már ismételve cselekedtem is, s rajta leszek innen-túl, 
hogy – Isten segedelmével – más emberré legyek s másképp is beszéljek, sőt kész 
vagyok s örömmel ígérem, hogy a búcsú dolgát ezentúl nem ﬁ rtatom, s végezve 
itt102 ügyemet, elhallgatok, feltéve, hogy azok is, akik engem e tragédiába bele-
hajszoltak, mind a szótól, mind az írástól eltiltatnak. 
Ami továbbá, főtisztelendő s immár a Krisztusban édes Atyám, tanításom 
igazságát nézi, kész örömmel visszavonok mindent, úgy Főtisztelendőségednek 
magának, mint az én rendfőnökömnek rendeletére és tanácsára, amennyiben azt 
lelkiismeretem megengedi. Mert érzem és tudom, hogy lelkiismeretem ellenére 
senkinek sem tanácsára, sem parancsára, sem jókedvéért nem szólhatok s nem 
cselekedhetem. Aztán meg Szent Tamás és más tanítók engem a dologban sehogy 
sem tudnak megnyugtatni, jóllehet ﬁ gyelmes átolvasás és áttanulmányozás után 
szálltam csak velük szembe. Úgy láttam, hogy alapjuk, amelyen állnak, nem elég 
biztos és szilárd. Egyre volna szükségem, hogy ti. jobb bizonyítékokkal győznének 
meg, ha méltónak találnának ugyanis arra, hogy a menyasszony hangját hallanám 
( Énekek ,), mert bizonyos, hogy ez magától a vőlegénytől veszi kijelentését.103 
 102 Augsburgban.
 103 A menyasszony az anyaszentegyház, a vőlegény pedig Krisztus.
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Annak okáért alázattal kérem főtisztelendő Atyaságodat, terjessze kegyelme-
sen ez ügyet szentséges urunk, X. Leó elé, hogy amiben még kétségünk van, arról 
– egyházilag megállapítva – tudjuk, mit kelljen jó lelkiismerettel visszavonnunk 
avagy elfogadnunk. Nincs egyéb óhajtásom, mint az egyházat hallgatni és követ-
ni. Nem tudom felfogni, hogy egyébként az én kétségben és bizonytalanságban 
végrehajtott visszavonásomnak micsoda értéke volna, legfeljebb, hogy – amitől 
félek – joggal szememre vethetnék, hogy magam sem voltam tisztában sem avval, 
amit tanítottam, sem avval, amit visszavontam. 
Fogadja kegyesen főtisztelendő Atyaságod ezen alázat és hódolat sugallta 
kérelmemet, és mint érdemetlen ﬁ át méltasson atyai kegyelmére. . Lukács 
evangélista napjának előestéjén. 
Főtisztelendő Atyaságodnak engedelmes ﬁ a, 
Martinus Luther ágostonos barát 
. Th omas Caietanus bíborosnak 
Augsburg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <222> A Krisztusban főtisztelendő atyjának és urának, Tamás, Sixtusról ne-
vezett presbyter-bíborosnak, az Apostoli Szentszék németországi rendkívüli 
követének stb. hódolattal és tisztelettel. Üdvöt kíván s magát ajánlja 
Martinus Luther barát. 
Jézus! 
Főtisztelendő Atyám a Krisztusban! Látta Főtisztelendőséged, látta, mondom, és 
eléggé megismerte engedelmességemet, amellyel betegen, szűkösen, olyan hosszú 
úton s olyan sok veszedelem között idesiettem, hogy szentatyánknak, X. Leónak 
rendeletéből főtisztelendő Atyaságodnál tisztelegjek s rendelkezésére álljak. 
Azonfelül, hogy mint vetettem magamat s mindenemet a búcsú erejéről szóló 
tételeim magyarázatát tárgyazó könyvecskémmel104 együtt őszentségének lábai 
elé, várva, helyeslés avagy elkárhoztatás lesz-e végzetem,105 s hogy – legalábbis 
tudtommal – mit sem mulasztottam el, amivel az anyaszentegyházzal szemben 
mint ennek engedelmes ﬁ a tartozom. 
<223> Se szándékom, se módom tovább itt időzni. Költségem elfogyott, a kar-
 104 A  tétel magyarázata. Lásd LVM . köt.
 105 Lásd fenn . sz. levél.
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melita atyáknak106 már túlságosan is terhükre voltam: egyébként is főtisztelendő 
Atyaságod élőszóval rám parancsolt, hogy ha nem akarom tételeimet visszavonni, 
ne kerüljek többet szeme elé. Azt meg, hogy mit és mennyit vonhatok vissza, 
előző levelemben kifejtettem.107 
Azért hát távozom, s másutt keresek tartózkodást.108 S bárha többen, olyan 
egyének, akik nálam nagyobb emberekre is nagy befolyással vannak,109 azt taná-
csolták, hogy főtisztelendő Atyaságoddal, sőt szentatyánkkal, a rosszul értesült 
X. Leóval szemben ügyemet a jobban kiértesítendő pápához fellebbezzem110 
(bizonyosan tudom ugyanis, hogy fenséges urunknak, a választófejedelemnek 
kedve szerint való dolgot cselekszem, ha fellebbezek, és nem vonok vissza sem-
mit), mindazonáltal, ha csak rajtam állna a dolog, nem fellebbeznék. 
Először is azért nem, mert én a fellebbezést, ügyemnek ilyetén bíróság elé 
utalását szükségtelennek tartom, minthogy, miként mondottam, mindent az 
anyaszentegyház ítéletére bíztam, s nem óhajtok mást, csak egyedül ezt. Mit is 
tennék vagy tehetnék ennél többet? Nincs nekem szükségem se vádra, se véde-
lemre, minthogy én nem a magam szavaira, hanem arra akarok állni és építeni, 
amit az egyház mond és állít; nem is akarok vele mint ellenfél szembeszállni, 
hanem mint tanítvány őt hallgatni. 
Azután meg úgy vagyok értesülve, hogy Főtisztelendőségednek ez az ügy már 
unalmas és terhes, viszont fellebbezésemet nem venné kelletlenül. 
Azért, amiként nem követtem el vád alá eső cselekményt, úgy nincs is okom 
félni a cenzúrától. Bárha – Istennek hála! – természetemnél fogva a cenzúrától 
kevésbé félek, mint a tévelygéstől s a hit dolgában való hamis felfogástól; tudván, 
hogy a cenzúra nem árthat, hanem csak hasznomra lehet, ha csak az igaz hit és 
a kellő értelem van pártomon. 
Kérlek azért Krisztusnak irgalmára s irányomban tanúsított szíves jóindula-
todra, ismerd el eddig tanúsított engedelmességemet kegyelmesen, s ajánld azt 
szentséges atyánknak, a pápának is jóságosan, távozásomat pedig s fellebbezése-
met, amelyet helyzetem szüksége folytán s barátaim tanácsára készítettem, félre 
ne magyarázd. Szavuknak, okoskodásuknak – „Mit vonsz hát vissza? Vissza-
vonásoddal törvényt akarsz tán teremteni a hit dolgában? Hagyd az egyházat, 
kárhoztassa el ő előbb, ami kárhozatos, s engedelmeskedj te az ő ítéletének, és 
nem ő a tiednek!” – nem tudtam ellentmondani, annál kevésbé azt megcáfolni. 
 106 Luther Augsburgban – ágostonos rendház nem lévén – a karmelita rend kolostorában szállt meg.
 107 Lásd fenn . sz. levél.
 108 Lásd alább . és . sz. levelek.
 109 A szász tanácsosok, Philipp von Feilitzsch és Johann Rühel.
 110 Lásd alább + sz. levél.
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Meggyőzetve általuk igazat adok nekik s távozom. Isten áldása legyen főtiszte-
lendő, a Krisztusban nekem drága Atyaságoddal. Az ágostai Karmel-hegyről, 
. évben Lukács evangélista napján. 
Főtisztelendő Atyaságodnak engedelmes ﬁ a, 
Martinus Luther ágostonos barát 
+ X. Leó pápának
Augsburg, . október .
WA : –, latin. HLSt . sz. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <28> Martinus Luther fellebbezése Caietanustól a pápához. Isten nevében. 
Ámen. 
[…]111 
Mivelhogy az appellációt, vagyis fellebbezést a törvényhozók az elnyomottak 
védelmére és vigasztalására létesítették, s megengedik és lehetővé teszik, hogy fel-
lebbezni lehessen nemcsak már megtörtént, de még csak küszöbön álló s minket 
fenyegető bármely jogtalanság és erőszak esetén is, annak okáért én, Martinus 
Luther ágostonos szerzetes, a Szentírásnak professzora s annak a brandenburgi 
egyházmegyébe tartozó wittenbergi egyetemen nyilvános rendes tanítója, íme, 
hites jegyző mint nyilvános és hiteles személy előtt ezen megjelent s akaratomat 
és szándékomat igazoló tanúim füle hallatára ezennel fellebbezésemet jelentem 
be, s kérve annak igazolását és elfogadását előadom, amint következik. 
Minthogy a búcsú dolgában az egyházi doktorok, jogászok és teológusok egy-
aránt különböző és bizonytalan véleményen vannak, maga az egyház e dologban 
mind a mai napig nem állapodott meg, csupán a Quod autem112 és a Cum ex eo113 
 111 Az appellációt október -án este dr. Johann Auer segítségével fogalmazta Luther Gallus 
Kunigunder jegyző és két tanú jelenlétében. A pontozott helyeken elöl és hátul áll a közjegyző 
bevezetése, illetőleg záradéka és a tanúk aláírásai. Ezeket, minthogy nem Luther tollából valók, 
mellőztük. A fellebbezést -én szegezték ki az augsburgi dóm kapujára, ezzel lépett hatályba.
 112 Decret. Greg. IX. Lib. V. Tit. . Cap. : „Quod autem consuluisti, utrum remissiones aliis 
prosint, quam his, qui remittentibus subsunt, hoc volumus tuam Fraternitatem tenere, quod, cum 
a non suo judice ligari nullus valeat vel absolvi, remissiones prodesse illis tantummodo arbitramur, 
quibus ut prosint, proprii judices specialiter indulserunt.” CIC : .
 113 Decret. Greg. IX. Lib. III. Tit. . Cap. ; CIC : .
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s egyéb más fejezetekből tűnik ki, <29> hogy a búcsú nem más, mint felmentés 
az illetékes lelki bíró által kiszabott szertartásos bűnbánat elégtétele alól. 
Elégtétel pedig nem lehet más, mint a jócselekedetek, például az ima, a böjt, 
az alamizsna, amiként ezt az egyház és a teológusok egyetemessége egybehang-
zóan vallja és tanítja. Az Abusionibus114 fejezetben a mendaciter („csalárdul”) szó 
közbeiktatása is nyilván és világosan mondja, hogy a búcsú a lelkeket nem menti 
ki a tisztítótűzből, minthogy az Isten ítéletének van fenntartva. Ráadásul nem 
is bizonyos, mert az egyház e kérdést még kellőképpen nem tisztázta, hogy mi 
legyen és mennyit érjen a közbenjáró segítségnek (suﬀ ragium) ama módja, ami 
által a búcsú a megholtak javára fordíttatik, főleg, minthogy – mint a XXV. 
distinctio Qualis115 tanítja – a tisztítótűzben nemcsak a büntetés, de a bűn súlya 
is elengedtetik. Márpedig bizonyos, hogy a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg 
az ő kegyelmének kiárasztása által, a búcsú által ez meg nem történhet. 
Ez okból olyan dolgokat, amelyek kétesek és bizonytalanok, nemcsak hogy 
szabadságban áll vita és tudós megbeszélés tárgyává tenni (főleg pedig akkor, 
amikor olyan kérdésekről van szó, amelyek sem tiltva, sem parancsolva nincse-
nek, s azért az üdvösségre nem tartoznak), de egyenesen veszedelmes bennük 
előre meghatározott pártállást elfoglalni, amit maga a Szentlélek tilt, intvén 
bennünket: „Vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e!” ( Jn ,) 
És Pálnál: „Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg.” ( Th essz ,) Ha-
sonlóan az egyház is ugyanazon Szentlélek sugallatából elrendeli az Abusionibus 
fejezetben, hogy a quaestoroknak nem szabad mást a nép elé adniuk, mint ami 
az ő megbízólevelükben foglaltatik.116 
E jogon, mi több, e parancsolatra támaszkodva fogtam e kérdés megvitatásába: 
erre pedig rákényszerített az a mértéktelen vásári lárma, amellyel a mi országa-
inkban a búcsút bizonyos úgynevezett apostoli biztosok és quaestorok világgá 
hirdették, annyira, hogy végül is a búcsú köpönyege alatt hallatlan és botrányos 
uzsorát űztek a római egyház nagy szégyenére és gyalázatára, a kulcsok hatalmá-
nak megcsúfolására, s bizonyára nem csekély kárára az apostoli széket megillető 
tisztességnek is. Arra vetemedtek, hogy utóvégre is a nép elbolondítására új tant 
koholtak, s nem átallották azt eszeveszett lármával a nép közé szórt könyvecskék-
 114 Cum aliqui ex hujusmodi quaestoribus – de purgatorio (ut asserunt mendaciter) extrahant. CIC 
: .
 115 Decret. Pars I. Dist. XXV. cap. : „Qualis hinc quisque egreditur, talis in judicio praesentatur; 
sed tamen de quibusdam levibus culpis esse ante judicium purgatorius ignis credendus est pro eo, 
quod veritas dicit. In qua sententia datur intelligi, quasdam culpas in hoc saeculo, quasdam vero in 
futuro posse laxari.” PL : ; CIC : .
 116 Clement. V. Lib. V. Tit. . Cap. ; CIC : .
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ben hirdetni, hogy ti. a búcsú épp annyit ér, épp olyan foganatos, mint az Istennek 
megigazító kegyelme. Így tették árucikké a legszentebbet, a legdrágábbat, amit 
csak a kegyelem adhat; amint bűnös tévelygéseikről bizonyságot tesz említett 
könyvecskéjük, amely Instructio summaria nevet visel,117 s amely tele van hamis 
és koholt tételekkel, maguknak s szerzőiknek örök gyalázatára. 
Mondom, én nem a hitről, nem az erkölcsről, nem Istennek avagy az egy-
háznak parancsolatairól, hanem – miként előbb kiemeltem – csupán a búcsúról 
vitatkoztam, olyan kérdésről tehát, amely se tiltva, se parancsolva nincs, se az 
üdvösségre nem tartozik: annyira, hogy anélkül bizonnyal Krisztus Urunk 
egyházának dolga mivel sem volna rosszabb, sőt tán éppen jobb, s a kegyesek és 
hívek még inkább részeivé válnának a kegyelemnek; mikor még a skolasztikus 
doktorok is világosan kijelentik, hogy sokkal jobb, ha ki-ki önmagáért magától 
igyekszik eleget tenni, <30> mint a búcsú megvásárlása által. 
Végül disputációmat úgy intéztem, hogy azt egészében nemcsak az egész 
egyháznak, de minden egyes ahhoz értő ítéletének is készséggel alávetettem. 
Legelsőbben is Krisztusban legszentségesebb atyámnak és uramnak, X. Leó most 
uralkodó pápának, miként ez azon levelemből, amely a búcsúról szóló tételeim 
előtt áll, eléggé kiviláglik.118 Vitába bocsátkoztam pedig kétséges, hozzászólásra 
nézve szabad, magában bizonytalan, még egyáltalán el nem döntött s az üdvös-
séget éppen nem érintő kérdésben csupán azért, hogy vitámmal annak tisztába 
tételét elősegítsem, úgyhogy ez egyáltalán nem képezhette elfogadható jogalapját 
annak, hogy ez okon engem valaki megidézzen vagy ítélet alá fogjon, s joggal 
várhatnám, hogy az ellenséges indulatú emberek támadásaitól megkímélve és 
védve maradjak, főleg, mikor mindenki, még ha sokkal fontosabb, szükségesebb 
és isteni dolgokról is disputál, biztonságot élvez. 
Mindennek dacára egyes mammonbálványozó kapzsi lelkek, akik Krisztus 
nyáját nem legeltetni, de fejni s nyírni akarják, csak megszeppentek, hogy majd még 
Krisztus szolgái felismerik ravaszságukat, amely csak haszonra és uzsorára les, 
aggódva nyereségük elvesztése miatt, mint a lángoló tűzharcra, buzdultak ellenem.
És ha már addig is a búcsúról szóló prédikációikban, álnok csalárdsággal s a 
lelkek nagy kárára és megtévesztésére, cserbenhagyva a pápát és a szent atyákat, 
csupa koholt és téves tanokat hirdettek, úgy most e bűnüket még avval is tetéz-
ték, hogy lelketlen uzsoráskodásukat és lelki zsarnokságukat szépítendő, engem 
hamis és rongy koholmányaikkal a legszentségesebb pápa, X. Leó és őszentsége 
 117 Az Instructio summaria: VD . M .
 118 Lásd fenn . sz. levél.
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kincstári ügyészének, Marius de Perusiis119 úrnak szemében kegyetlenül be-
mocskoltak és bevádoltak. 
Így történt, hogy imént nevezett Marius doktor, az ő szenvedélyes követelésük-
re, ellenem mint valami gyanús eretnek ellen, aki az egyházi hatalomra szégyent 
és gyalázatot hozott s a kulcsok hatalmát megcsúfolta, egy vizsgálóbizottságot 
küldött ki, és pedig a Krisztusban tisztelendő atyát, Hieronymus Ghinutius urat, 
Asculanum püspökét, pápai auditort stb. és a prédikáló rendi Sylvester Prieriast, 
az apostoli szék udvarmesterét, helyesebben ezek voltak, akik őt erre rábírták. 
Hát ezen ítélő- és vizsgálóbírák – tisztelet egyébként személyüknek – nekem 
igen gyanúsak voltak; hiszen éppen Sylvester tisztelendő atya volt az, aki tételeim 
ellen írt dialógusában120 elkeseredett indulatát ellenem leplezetlenül feltárta, 
amennyiben engem mint őrült és eszeveszett eretneket, megtoldva más egyéb szit-
kokkal is, ítélt meg és kárhoztatott. Valószínűleg azért, hogy rendtársaira, akiket 
e dolog közelről érint, több tekintettel legyen, mint a vita tárgyára magára,121 s 
végre is megtörténjék, hogy az ő személyében ellenfeleim maguk lennének saját 
ügyük bírái. A tomisták is, bár velük nincs dolgom, elfogultságukban sokszor 
többet engedtek meg maguknak, semhogy azt jog és méltányosság szempontjából 
valaki tőlük elviselhette volna. <31> Végül, minthogy ez a tisztelendő atya egye-
dül a skolasztikus teológiából nyerte műveltségét, s a Szentírással, miként ez egy 
s más iratából kitűnik, vajmi keveset foglalkozott, ez a kérdés pedig olyan bírákat 
kíván, akik a Szentírásban és az egyházatyákban alapos jártassággal bírnak, 
azért egyáltalán kétséges, vajon képes és hivatott volna-e ő itt az ítéletmondásra. 
Viszont főtisztelendő atyámról a Krisztusban, Hieronymus püspök úrról teljes 
békességgel, tisztességgel s minden sértő szándék nélkül joggal feltehetem, hogy 
másik bírótársa szavára fog hallgatni, és hogy mindenben alkalmazkodik majd 
Sylvester atyának mint teológusnak a véleményéhez; mert bár egyébként világi és 
egyéb dolgokban igen ügyes ember, de itt a hitről s – mint ellenfeleim mondanák – 
egy eretnekség megítéléséről van szó, ami nem az ő szakmája. Érthető azért, hogy 
nékem mindketten felette gyanúsak, mert ők voltak, akik engem Rómába idéztet-
tek, olyan helyre tehát, amely előttem felette gyanús és egyáltalán nem biztonságos; 
hiszen köztudomású dolog, milyen keserves sors várt olyan sokakra, akik – még ha 
volt is menlevelük – Rómának hittek. Sőt a fényes napnál világosabb, hogy maga 
a mi legfőbb urunk és legszentségesebb atyánk, X. Leó is, nemkülönben annyi 
tiszteletre méltó bíboros gyakorta forognak ott halálos veszedelemben, és életük 
 119 WA : , . j.
 120 VD . L ; WA : –; QGP : – (. sz.).
 121 A domonkos Prierias rendtársa volt a domonkos Tetzelnek.
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sohasem volt eléggé biztonságban, úgyhogy Ézsaiással elmondhatnánk Rómáról: 
egykor az igazak laktak benne, most pedig gyilkosok ( Ézs ,). 
De volna bár a római tartózkodás teljesen biztos és veszedelem nélkül való, 
gyönge testemmel ilyen nagy útra mégsem vállalkozhatnám; emellett oda-vissza 
az utazás olyan bizonytalan, különösen ellenfeleim annyi mindenféle tőrt vet-
hetnek elém, hogy mindkét rendbeli fejedelmi s nemes egyének erősen lelkemre 
kötötték, hogy semmi szín alatt Wittenbergből lábamat ki ne tegyem, mert 
biztosak abban, hogy fegyver vagy méreg vár rám. Különben is mint kolduló 
szerzetesnek nincs semmi vagyonom, és sorsom jobbágyi engedelmesség: hát e 
szegénységem maga is eltilt az útra keléstől. 
Jogos aggodalomból, amely bármely állhatatos férﬁ t is elfoghat, valamint a ki-
fejtett méltányos okokból nem utazhatván Rómába, fenséges fejedelmem, Frigyes 
római szent birodalmi választó, szász herceg, Türingia tartománygrófj a s Meissen 
őrgrófj a útján kérelmeztem az apostoli széknél, hogy az ügynek arra alkalmas 
tudós, kegyes és emberséges férﬁ ak által való megvizsgálására jelöljön ki biztos 
helyet, hol megjelenve kész vagyok mindent, mit az igazság követel, megcselekedni. 
A mi Krisztusban legszentségesebb atyánk és urunk, X. Leó pápa, kinek kegyel-
mességét és igazságszeretetét ügyüket annyira féltő ellenfeleim világszerte annyira 
magasztalják, ez ügyet most a Krisztusban tisztelendő atyámra és uramra, Th omas 
sixtusi presbyter-bíborosra s az Apostoli Szentszék német birodalmi oldalköveté-
re122 ruházta, nagy reményt keltve ellenfeleimben, <32> mivelhogy a főtisztelendő 
úr is velük azonos rend tagja lévén bizalmuk lehetett, hogy ezen ingatag és gyenge 
ügyükben éles elméjével s ügyességével feléjük billenti majd a mérleget. 
A főtisztelendő úr, jóllehet gyanúm éppen nem volt teljesen alaptalan, hogy ő 
is ellenfeleimmel fog tartani, mindazonáltal mint tudós és jólelkű férﬁ ú kezdetben 
felette barátságos és atyai indulatot tanúsított irántam, később azonban – ugyan 
mint ő mondta, az én saját érdekemben – felszólított, hogy vonjam vissza ta-
naimat, mielőtt azokat meg- és elítélnék; elvetette minden ajánlatomat, ti. hogy 
kész volnék akár nyilvánosan vitára állni, akár írásban kifejteni álláspontomat, 
alávetvén magamat elsősorban is a római szentegyház, s aztán a bázeli, freiburgi 
és leuveni, s ha szükséges, az ősrégi párizsi egyetem, a tudományok ezen ősanyja 
s a teológia legbuzgóbb s leghíresebb tűzhelye ítéletének.123 
 122 A bíborosok világi fejedelmekhez küldve legati a latere címet viselnek.
 123 Párizs e kitüntető jelzőket azon kiváló tudósok révén kapta, akik évszázadok során ott tanítottak. 
Ekkoriban Luther maga is még őszinte tisztelője a párizsi egyetemnek, később azonban véleménye 
alaposan megváltozott, és Párizst egyszerűen minden tévedés anyjának nevezte. -ben egy külön 
röpirattal is fordult a párizsi teológusok ellen (WA : –).
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Mindezen ajánlataimat elvetvén, vonakodott felvilágosítani arra nézve, miben 
tévedtem, hogy tévedésemet visszavonhattam volna, csupán arra szorítkozott, 
hogy két tételemet kifogásolta, mire én ez ügyben hozzá intézett levelemben,124 
azt hiszem, kellőleg megfeleltem. Ámde ő mindig csak a visszavonást követelte, 
avval fenyegetve, hogy ha nem engedek, úgy majd az idézésben megjelölt időben, 
fent megnevezett bíráim előtt Rómában kell megjelennem, s hogy úgy magam, 
mint akik velem tartanak, az egyházból ki fogunk rekesztetni: kiemelvén, hogy 
mindezek keresztülvitelére az apostoli széktől megfelelő parancsa van. 
Mindebből be kell látnom, hogy én itt el vagyok nyomva és tiporva, jóllehet 
még mai nap is vallom, hogy nekem csak vitázni volt szándékom, s hogy ez ügyben 
teljesen alávetettem magamat a mi szentséges urunk, X. Leó kénye-kedvének, 
hogy öljön avagy éltessen, kárhoztasson avagy igazoljon: ítéletét én az Úr Krisztus 
szavaként fogadom, amely általa nékem megszólalt. – Jogszerűen protestálok 
az ellen, mintha én olyasvalamit mondottam vagy szándékoztam volna, ami a 
Szentírásból, az egyház kánonaiból és az atyákból nem volna igazolható, amint 
ez a búcsúról szóló vitatételeim magyarázatából látható,125 melyre nézve is, mint 
már gyakran tettem, fenntartom tiltakozásomat. 
Ennélfogva én, szemben az ez ügyben rosszul értesült szentséges pápával, 
szemben a fentebb említett s megnevezett udvari kincstári ügyész úr hatósága alá 
vetett vizsgálóbizottsággal, szemben bíráimmal, említett megidéztetésemmel és 
ellenem megindított vagy megindítandó peres eljárással, szemben mindenkivel, ki 
a jelenben vagy a jövőben ellenem panasszal vagy váddal fellép: ügyemet ezennel 
a Krisztusban szentséges atyánkhoz és urunkhoz, Isten kegyelméből uralkodó 
X. Leóhoz mint jobban tájékoztatandó pápához fellebbezem. <33> Kérem és 
ismételve és újból harmadszor is kérem ezen fellebbezésem igazolását mindenki 
részéről, aki azt teheti és akarja, főleg pedig a tanúbizonyságul felhívott jegyzőtől, 
alávetvén magamat és mindenkit, aki ezen ügyben hozzám csatlakozik, imént 
nevezett szentséges urunk, a jobban tájékoztatandó pápa oltalmának és védel-
mének. Kijelentem, hogy ezen fellebbezésemet annak idején és megfelelő helyen 
semmisségi panaszképpen vagy más nekem alkalmasnak látszó módon végre is 
hajtom, fenntartva magamnak a választást, hogy azt bővítsem vagy rövidítsem, 
változtassam, javítsam, összes jogaimnak teljes épsége mellett.
[…] 
 124 Lásd fenn . sz. levél.
 125 A  tétel magyarázata. Lásd LVM . köt.
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. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <224> A tudós Georg Spalatinnak, Krisztusban barátjának.
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban! Kedves Spalatinom! Ma érkeztem meg – Istennek hála, 
egészségben – Wittenbergbe, s nem tudom, hogy meddig maradok itt, mert 
ügyem úgy áll, hogy örökös félelem és reménység között kell vergődnöm. Felleb-
beztem a rosszul értesített pápával szemben a jobban tájékoztatandóhoz, s úgy tá-
voztam el otthagyva szerzetestestvéremet, hogy fellebbezésemet jegyző és tanúk 
előtt a bíborosnak átadja.126 Míg az eldől, itt egy másik, az összehívandó zsinat 
elé szánt fellebbezést fogok írni,127 a párizsiak értelmében,128 feltéve, hogyha a 
pápa hatalmának teljességéből, helyesebben zsarnokságból első fellebbezésemet 
elvetné. Lelkem egyébként derült és nyugodt, valóban csodálkozom, hogy átélt 
megpróbáltatásomat olyan sok és olyan kiváló férﬁ ú olyan nagy dolognak nézi. 
A bíboros követ úr jóindulata és kegyelme irányomban, miként azt fenséges 
fejedelmünknek megígérte, kétségkívül nagy és bőséges volt, de én nem ilyet 
vártam. Felajánlotta, hogy atyailag eljár ügyemben, <225> s kétségkívül meg is 
teszi, ha ugyan visszavontam volna tételeimet. E ponton fordult meg az egész 
tárgyalás: minthogy pedig én semmiképp sem akartam, amit ő mindenképp 
akart (nem is hiszem, hogy más megbízása lett volna, mint hogy elítéljen), hát 
fellebbezni voltam kénytelen. 
Az általa kijelölt pontokra adott fejtegetéseimet a fellebbezéssel együtt ki 
fogom nyomatni s nyilvánosságra fogom hozni, hozzácsatolva még bizonyos teo-
lógiai megjegyzéseket ama apostoli, helyesebben ördögi breve fölött,129 amelyről te 
 126 Lásd fenn + sz. levél. Az appellációt Luther október -án este fogalmazta. -án este elhagyta 
a várost. Leonhard Beyer maradt Augsburgban azzal, hogy átadja a bíborosnak. A fellebbezést -én 
szegezték ki az augsburgi dóm kapujára.
 127 Lásd alább + sz. levél.
 128 A konstanzi zsinat óta a párizsi egyetem, melynek kancellárja Jean Charlier de Gerson, a zsinat 
egyik szóvivője volt, ismételten úgy nyilatkozott, hogy a zsinat a pápa felett áll. A párizsiak legutóbb 
. március -én fellebbeztek az újonnan összehívandó zsinathoz (VD . P ).
 129 E brevét . augusztus -án állították ki Rómában, Szent Péternél „sub annulo Piscatoris”, 
azaz a halászgyűrű pecsétjével ellátva, Jacobus Sadoletus által aláírva. A breve megbízza Caietanust, 
hogy Luthert veszedelmes eretnek tanítása miatt fogassa el és tartsa biztos helyen további rendel-
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többször említést tettél, s minap egy példányát el is küldted, mit is visszatértem-
kor Nürnbergben kaptam meg egyéb levélbeli tudósításokkal egyetemben. Hihe-
tetlen, hogy ilyen szörnyűség kerülhessen ki egy pápa és éppen X. Leó kezéből. 
Ám legyen bárki az a gazﬁ ckó, aki engem X. Leó neve alatt ilyen dekrétummal 
gondolt megrémíthetni, majd meglátja, hogy én is értek a mókázáshoz; ha pedig 
valóban a kúriából származott volna, majd megtanítom őket arra, hogy milyen 
szemérmetlen vakmerőséget s milyen feneketlen tudatlanságot követtek el. 
Maga a bíboros, személye szerint, tetszik nekem, s amennyire sejtem, a jó 
rómaiak már szepegnek s kevésbé bíznak ügyükben, azért agyafúrtan cselhez 
folyamodnak. Egyebekre nézve majd még bővebben – bárcsak élőszóval! Ajánlj 
a fejedelemnek, s jelentsd hálámat és hűségemet. 
Végül a fejedelem jó hírének megőrzése miatt értesítsd őt a karmelita licenciá-
tus atya, az augsburgi prior érkezéséről, aki minket bőkezűbben és vendégsze-
retőbben látott el, mint reméltük, és sokszorosan rászolgált, hogy ezt itt mi is 
viszonozzuk. Simon és Júdás napja előtti szombaton130 hagyta el Augsburgot, 
és (úgymond) abban a reményben érkezik, hogy doktori lakomájának költségeit 
a fejedelem fedezi.131 Ha a fejedelem megígérte, én is abban a megnyugtató tu-
datban érkeztem haza, hogy kétségkívül rendben lesz minden. Kérlek, nézz hát 
utána, hogy minden meglegyen tisztességgel, amit vendégünk elvár etc. Krisztus 
legyen veled! Mindenszentek előestéjén, vasárnap. Reméltem, hogy te is itt vagy 
a fejedelemmel együtt, de tévedtem és hiába siettem. Wittenbergben, -ban. 
Martinus Luther ágostonos barát 
kezésig, ha pedig ez nem sikerülne, összes hívével együtt átkozza ki. Szövege olvasható az Ágostai 
tárgyalásokban. WA : –, Luther megjegyzései ugyanitt: –.
 130 Október .
 131 Johannes Frosch . november -én doktorált Wittenbergben.
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. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
Wittenberg, . november -én?
WA.B : – (. sz.) latin. Azért nem németül, hogy a választófejedelem mellékelhesse 
Caietanusnak adott válaszához. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <236> A fenséges és méltóságos Fejedelemnek, Frigyes választófejedelemnek, 
a szent római birodalom főmarsalljának,132 Szászország hercegének, Türingia 
tartománygrófj ának és Meissen őrgrófj ának, mint legkegyelmesebb urának és 
pártfogójának, hódoló alattvalója, Martinus Luther ágostonos barát üdvöt és 
boldogságot – s amit csak egy bűnös lélek imádsága elérni képes! 
Fenséges Fejedelem, legkegyelmesebb Uram! Fenségednek rendeletéből az én 
jóakaratú uram és barátom, Georg Spalatin révén küldött iratot, a Th omas 
Caietanus sixtusi bíboros és pápai követ úr őfőtisztelendőségétől Fenségedhez 
küldött levél másolatával együtt,133 hódoló tisztelettel s örömmel vettem. Vágyva 
óhajtott kedves alkalom ez nekem, hogy ügyemet egész terjedelmében fejedelmi 
Kegyelmességed elé terjeszthessem. Csak azért az egyért esedezem Fenségednél, 
hogy fejedelmi ragyogásában hallgassa meg kegyelmesen egy szegény nyomorék 
koldus barátnak ügyetlen és bátortalan dadogását. 
Mindenekelőtt igaz, amit a bíboros úr őfőtisztelendősége ír, hogy én oltalom-
levelet kértem Augsburgban való tartózkodásom idejére. Nem cselekedtem ezt 
önszántamból, sem fejedelmi Kegyelmességed utasítására, hanem barátaimnak, 
akikhez ajánlólevelekkel voltam ellátva, javaslatára, akik egyenként és összesen 
<237> – az egyetlen Urbanus, Montferrat követe134 kivételével, ki hosszasan 
igyekezett lebeszélni – az oltalomlevél kérését tanácsolták. Szükségesnek láttam, 
hogy tanácsukat, az egyetlen eltérő vélemény ellenében, megfogadjam, nehogy ha 
esetleg valami kellemetlenség ér, olyan színben tűnjek fel, mint ki Fenségednek 
kegyelmes ajánlatait és az ő hűséges szolgálataikat megvetettem. Aztán meg 
nem önfejű, hanem vajmi természetes dolog, hogy annyi, már régóta ismert s 
kiváló és tekintélyes német polgártársam véleményét magam is, német lévén, csak 
elébe helyezem egy olasz véleményének. Maga e nemzeti indíték s tanácsadóim 
 132 A római birodalom főmarsalljának feladata volt többek között a császárkoronázásokon a rendre 
felügyelni. A szász választófejedelmek címerében ezt a hivatalt jelzi a két egymást keresztező kard.
 133 Caietanus alább többször idézett levele: WA.B : –.
 134 Urbano de Serralonga.
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nagy száma, úgy hiszem, elegendő mentségemre szolgál az illető követ úr előtt, 
szemben az esetleges váddal, mintha tán véleményét megvetettem volna. 
Nem vádolhatta azért senki fejedelmi Kegyelmességedet bizalmatlansággal 
a bíboros úr őfőtisztelendőségével szemben; sőt éppen Fenséged több bizalmat 
tanúsított iránta, semmint azt barátaim sejteni is merték volna, amidőn csodál-
kozva látták azon vakmerőségemet, vagy – mint ők kitüntettek – bátorságomat, 
hogy minden oltalom és kíséret nélkül érkeztem Augsburgba. Fenséged maga 
hagyta meg nekem az én Spalatinom útján, hogy nincs szükségem menlevélre, 
mert annyira bízott Fenséged a főtisztelendő bíboros követ úr jóindulatában. 
Most kitérek a főtisztelendő bíboros követ úr levelének egyéb részeire, meg-
adva azokra is a rövid választ. 
Igaza van, amidőn azt írja, hogy csak azután jelentem meg előtte, hogy az 
oltalmat megkaptam,135 s hogy úgy késedelmem, mint az oltalom miatt magamat 
előtte kimentettem. Elmondtam neki, hogy mindkét rendbeli előkelő férﬁ ak 
komolyan intettek, ne hagyjam el Wittenberget, mert erőszak és cselvetés készül 
ellenem. Hozzá megemlítettem fent előadott indítékomat is, ti. barátaimnak 
fejedelmi Kegyelmességed nevében adott jóindulatú tanácsát. Aztán a főtisz-
telendő követ úr lábai elé borulva tiszteletteljes alázattal kértem, bocsásson 
meg, ha akár szóval, akár cselekedettel túlmentem a köteles határon, s késznek 
nyilatkoztam – miként ma is kész vagyok – arra, hogy a jó tanításnak és jobb 
irányba való vezetésnek magamat alávessem. 
A bíboros követ úr atyai jósággal és szívességgel fogadott, s alázatosságomhoz 
szerencsét kívánva, azt továbbra is lelkemre kötötte. Mindjárt ezután három 
kívánsággal állt elő,136 mint mondta, a mi szentséges atyánk, X. Leó rendeleté-
ből, anélkül, hogy tételeinek másolatát, dacára kérelmemnek, rendelkezésemre 
bocsátotta volna. 
Először is: hogy szálljak magamba, s vonjam vissza tévtanaimat. 
Másodszor: tegyek fogadást, hogy a jövőben óvakodni fogok hasonló téve-
désektől. 
Harmadszor: általában óvakodjam s tartózkodjam mindentől, ami az egyház 
egységét és békéjét megzavarhatná. 
Első kívánságával szemben kértem őt, mutasson rá, miben tévedtem. Mire 
ő Magyarázataim . pontjára utalt, amelynek végén kijelentettem, hogy aki a 
szentséghez járul, hinni tartozik, hogy a szentségben neki nyújtott kegyelmet 
 135 Október -én kapta meg Luther a menlevelet, és -én jelentkezett a kihallgatásra.
 136 A következők híven követik Az ágostai tárgyalások beszámolóját. Lásd LVM . köt.
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tényleg el is nyeri.137 Hangsúlyozta, hogy e tétel úgy a Szentírással, mint a keresz-
tény római egyház igaz tanaival ellenkezik. Én meg határozottan kijelentettem, 
hogy e pontból mit sem engedhetek, aminthogy sem ma, sem a jövőben soha 
abból nem engedek semmit. <238> Mire ő így felelt: „Akarod avagy nem, még 
ma mindent vissza kell vonnod, különben már csak ez egy tételed miatt is egész 
tanításodat elkárhoztatom.” 
Ő ugyan kiemelte, hogy nem a teológiai doktorok véleményeivel, hanem a 
Szentírással s a kánonokkal fog meggyőzni, de jóllehet én, miként az válaszom-
ból kitűnik,138 egész sereg íráshellyel igazoltam álláspontomat, bizony csak egy 
betűcskét sem idézett a Szentírásból, csupán a zsinatokra hivatkozott, amelyek a 
szentség foganatosságát hirdetik, amit nem is tagadtam, ami ellenem éppen nem 
bizonyított semmit. Közben azonban mindig a skolasztikus doktorok véleménye-
ibe gabalyodott. Én meg mind ez óráig hiába kértem, sürgetem és várom a bizo-
nyítékokat, akár a Szentírásból, akár az atyákból, amelyek engem megcáfolnának. 
Hogy feltárjam fejedelmi Kegyelmességed előtt szívem igaz érzelmét: egész 
lelkemből fájlalom, hogy e hitünket olyan közelről érintő dologgal az egyház 
nemcsak hogy nincsen tisztában, de azt egyenesen tévtannak nyilvánítja. De 
én, kegyelmes Uram, Isten és az ő angyalai előtt kijelentem, hogy legyen a bú-
csú dolgában adott másik válaszom sorsa bárminő; mondják azt hamisnak, az 
Extravagansszal139 ellenkezőnek, kárhozatosnak; követeljék visszavonását; meg-
teszek mindent, amit kívánnak: de ez egy tételemet mindhalálig vallani fogom, 
és megtagadok mindent inkább, semhogy ez egyet visszavonjam. Mert az, hogy 
Krisztus érdeme a búcsú kincsesháza-e avagy nem, a búcsúnak sem hasznára, 
sem kárára nem válik, azért marad a búcsú az, ami, bármi névvel avagy cégérrel 
illessük és áruljuk is. Nem is vagyok azért rossz keresztény, ha a búcsúra, amelyet 
a bíboros annyira felmagasztal, vajmi keveset adok: de ha hitemnek ezt a sarka-
latos tételét megtagadnám, egyenesen Krisztust magát tagadnám meg. Ez volt, 
ez marad a meggyőződésem mindaddig, amíg csak az ellenkezőt a Szentírásból 
be nem bizonyítják, s bizonyítékaimat meg nem cáfolják; ami mindeddig nem 
történt meg, s Isten segedelmével nem is fog sikerülni soha. 
Minthogy a búcsú fontosabb volt az ő szemében, mint a hit dolga, aminthogy 
 137 A  tétel magyarázata. WA : . Lásd LVM . köt. 
 138 Lásd fenn . sz. levél. 
 139 Extravagansok (extravagantes): a Corpus Iuris Canonici későbbi pótlékai. Az itt idézett extrava-
gans VI. Kelementől származik és az Unigenitus Dei ﬁ lius szavakkal kezdődik (. január .). 
Arra a búcsújubileumra vonatkozik, melyet VIII. Bonifác pápa rendelt el -ban minden szá-
zadfordulóra, a  évet azonban VI. Kelemen extravagansa -re redukálta, majd később II. Pál 
-re. Kivonata: CIC : ; WA : . QGP : – (. sz.); DS . sz.
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írja is Fenségednek, hogy leginkább a búcsúról folyt köztünk a tárgyalás: . 
tételemmel szemben, amelyben tagadtam, hogy Krisztus és a szentek érdeme a 
búcsú kincsesháza lenne,140 VI. Kelemen Extravagansára hivatkozott. Én e tant 
tagadom most is, éspedig éppen az Extravagans szavaira támaszkodva, amelyeket 
ő bármilyen világosaknak és szabatosaknak hirdessen is, én nagyon homályosak-
nak, bizonytalanoknak és zavarosaknak állítok, miként ez annak idején hozzá 
intézett válaszomból kitűnik.141 
Ámde amit levelében ír, mintha én az Extravagansszal szemben nem tudnám, 
micsoda kifejezéssel éltem volna, amelyet nem tart közölhetőnek, az egyenesen 
a dologba be nem avatottak megtévesztésére való. Ez a nem közölhető valami 
– hogy e szónak gyűlöletes voltát feltárjam, s kimutassam, vajon részéről atyai 
elbánás-e ez – az a mondásom volt, hogy ám az Extravagans mit sem bizonyít 
az én tételemmel szemben, főleg azért, mert a Szentírás értelmét kiforgatja és 
visszaél vele. Ez a két szó: „kiforgatja” és „visszaél” őt felette megbotránkoztatta, 
mint Fenségedhez írott leveléből is kiérezhető. Azt követelte s követeli most is, 
hogy én a pápának szavait – pedig hiszen emberi szavak azok – csak egyszerűen 
vakon fogadjam el, s nékik feltétlen hitelt adjak, egyáltalán nem törődve avval, 
vajon egyeznek-e azok a Szentírással, avagy nem. 
Engedje meg jóságos fejedelmi Kegyelmességed, hogy e dolgot mintegy abba 
be nem avatott előtt <239> egész röviden és egyszerű szavakkal megvilágosít-
sam. Nem kell itt szólnom ahhoz a dolgok velejébe hatoló, minden tudósok által 
megcsodált mély bölcsességhez és éles elméhez, mellyel Isten korunk összes 
fejedelmei közül fejedelmi Fenségedet megáldotta és felékesítette: elegendő 
egyszerű szavakkal kijelentenem, hogy éppen nem új és nem ritka dolog, hogy a 
Szentírást pápák és egyházi tanítók sokszor kiforgatták értelméből, s abba más 
értelmet magyaráztak bele. Hogy rövid legyek, csak egy példát idézek, amely 
alkalmas arra, hogy a dolgot még a legutolsó ökörhajcsár előtt is, aki pedig a 
búcsú kérdéséhez ugyan mit sem ért, megvilágosítsa s igazolja. 
Azt mondja az egyik dekretális (De constitutionibus),142 hogy ha változik a 
papság, változnia kell a törvénynek is. Apostoli szavak ezek (Zsid ,), s azt 
akarják mondani, hogy a földi papságnak és törvénynek immár vége, mert feljött 
Krisztus örök mennyei papsága. Ez a hivatkozott íráshely igazi értelme. 
Nos, a dekretális ezen apostoli kijelentésbe egészen más értelmet csempész 
bele, ti. azt, hogy Krisztus papsága átváltozott Péter papságává, amint e helyet 
 140 WA : . Lásd LVM . köt.
 141 Lásd fenn . sz. levél.
 142 Decr. Greg. Lib. I. Tit. . Cap. ; CIC : : „Translato sacerdotio necesse est, ut legis translatio ﬁ at.”
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az egyházjogászok elforgatják. Jó Isten, ki ne látná, hogy ez a magyarázat egé-
szen fonák, idegen és hamis, s ha csak nagy igyekezettel nem szépítjük, bizony 
egyenesen istentelen és írásellenes! Mert istentelenség azt mondani, hogy Krisz-
tus örök papsága elváltozott vagy végessé lefokozódott, s hogy evvel az ő örök 
törvénye is elváltozott és lefokozódott, hogy így Krisztus félretolásával immár 
Péter a pap és a törvényhozó. 
Hát énnekem sem Péter, sem Pál nem papom, mert gyarló bűnös ember ő is, 
s nincs mit magáért és értem Istennek áldozatul adhasson; nem is szólva arról, 
mintha papságát Krisztus csak Péterre ruházta volna, a többi apostolok meg egy-
szerűen laikusok maradtak volna, akiket tán csak Péter avatott aztán papokká! 
Nem megfelelőbb volna-e azt mondani, hogy nem a maga papságát, de a papi 
hivatalt ruházta Krisztus Péterre, vagy még inkább egyenesen úgy magyarázni 
az apostol szavait, hogy értelmük ép és sértetlen maradjon? 
Vajon káromlást szólok-e hát, amidőn e dekretálissal szemben az ellenkező 
nézetet vallom, ti. hogy Krisztus papsága, amely örökkévaló, nem változott át 
Péter papságává? És követ úr őfőtisztelendősége kényszeríthet-e, hogy a való 
értelem megtagadásával itt is vakon esküdjem a dekretálisra? Ilyen eset sok van 
a kánonjogban, amelyek – bízvást mondhatom – ha meg nem rontják, legalábbis 
elhomályosítják a Szentírást. 
Hát ilyenforma volt az az eset is az Extravagansszal. Mert kétség kívül való 
dolog, hogy Krisztus érdemét ember nem osztogathatja, továbbá hogy Krisztus 
szenvedése és érdeme nemhogy könnyítené, de inkább csak még nehezebbé teszi a 
bűnbánat cselekedeteit (amit búcsúnak neveznek), amint Péter világosan mondja: 
„Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait 
kövessétek.” ( Pt ,) Nem azt mondja, hogy Krisztus érettetek azért szenve-
dett, hogy nektek ne kelljen többé szenvednetek, hogy a bűnbánat cselekedetei 
alól feloldozva legyetek; ellenkezőleg: Krisztus példát hagyott nektek, hogy azt 
kövessétek – és nem kincset, melynek birtokában fel lennétek oldozva nyomdo-
kainak követése alól.
Mert az a Krisztus érdemének voltaképpeni ereje, hogy a jócselekedetekre 
felvértez, és nem az, hogy vánkosokat adjon tagjaink alá és lepleket a fejünkre, 
mint a próféta mondja ( Ez ,). <240> Ezért keltem ki az Extravagans ellen, s 
ezért állok vele szemben most is. Hiába hánytorgatja, nem a közegyház vélemé-
nye az, hanem romlott, becsempészett vélemény, visszaélés, amely a Szentírás 
igazságát támadja meg. 
Azért bárha megengedem, hogy az Extravagans igaz, tagadom, hogy értelme 
az volna, amellyel a Szentírás a hivatkozott helyen bír. Ez igék bizonnyal igazak 
voltak több mint tizenkét évszázadon át, mielőtt az Extravagans szereztetett 
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volna, s igazságuknak erejét nem az Extravaganstól, illetőleg az időtől nyerték, 
amelyben ez szereztetett. Alkalmazzuk csak az Írás szavait eredeti, hamisítatlan 
értelmükben a búcsúra, s bizonnyal megértjük belőle a búcsúnak is igaz értelmét, 
amelyet most mindenki egyaránt letagad. 
Ennélfogva mindkét véleményt megtartom. Ha azt mondják, tartsd meg 
a rosszat, tagadd meg a jót: abba bele nem megyek. Ám elegendő, ha egy em-
bernek szavait avval becsülöm meg, hogy igazaknak veszem őket. De Istennek 
igéjét, aki ember módra nem hazudhat ( Zsid ,), semmiféle emberi szóért meg 
nem tagadom. Azért nincs e szavakban, hogy a pápa és a szent atyák sokszor 
kiforgatták az Írás értelmét, s abba más értelmet magyaráztak be, semmi olyan 
botrányos (mint ha például ok nélkül felebarátod életére avagy romlására törsz), 
amit a bíboros követ „nem tart közölhetőnek”; mert ha tagadjuk e tényt, hát 
akkor a pápát és a szent atyákat egyenesen istentelen eretnekekké bélyegezzük, 
mint olyanokat, akik nyilvánvalóan más értelmet vallanak, mint azt a Szentírás 
kívánja, éspedig igen sok helyen. 
Eddig jutottunk az első napon:143 a követ e két ellenvetést tette. Egynapi 
gondolkodási időt kértem, s távoztam, belátván, hogy élőszóval aligha érhetek 
célt, mivelhogy ő mint a pápa helyettese ült velem szemben, s megkövetelte, 
hogy minden szavát mint valami kinyilatkoztatást fogadjam; ellenben amikor én 
ellenérvekkel álltam elő, nyomban lepisszegte, kigúnyolta, sőt kinevette, még ha 
a Szentírásból idéztem is. Csak mellékesen érintem, hogy nem átallotta a pápa 
hatalmát az Írás és a zsinatok fölé helyezni, hivatkozván az esetre, amikor a pápa 
a bázeli zsinatot beszüntette.144 Mikor aztán erre én a párizsi egyetem óvását 
említettem,145 azt felelte: majd megbűnhődnek érte. Végre is valami gersonisták-
ra146 kárhozódott, amennyiben én Magyarázataimban természetesen Gersonra 
is hivatkoztam,147 ami őt nagy indulatba hozta. 
 143 Október .
 144 A bázeli zsinat –. években tartatott, s egyike volt a reformációt megelőző ún. reform-
zsinatoknak (Pisa–Konstanz–Bázel), amelyek az egyháznak „in capite et membris” való megjaví-
tását célozták. E zsinat egyik legnevezetesebb határozata, hogy a zsinat a pápa felett áll. Amidőn 
IV. Jenő pápa, a zsinatnak az eretnekekre hozott határozatait enyhéknek találva, azt feloszlatta, a 
zsinat a pápa e feloszlató dekrétumát érvénytelennek mondotta ki, tovább ülésezett, s megerősítette 
a konstanzi zsinatnak a pápával szemben való fennhatóságát kimondó határozatát. – -ben a 
pápa a határozatot el is ismerte, azonban ezt később visszavonta, mire a zsinat őt -ben hiva-
talától megfosztotta. Ámde az új pápát nem ismerték el mindenütt, IV. Jenő újra felülkerült, s a 
tekintélyében ezáltal felette lesüllyedt zsinatot -ban egyszerűen s véglegesen feloszlatta.
 145 A párizsiak . március -én fellebbeztek az újonnan összehívandó zsinathoz (VD . P ).
 146 Jean Charlier de Gerson követői.
 147 WA : , . Lásd LVM . köt.
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Egyszóval: az ő fejedelmi Kegyelmességednek megígért atyai jóindulata abban 
nyilvánult meg, hogy csak két eshetőség volt számomra: tűrni erőszakosságát, 
avagy visszavonni. Mert kereken kijelentette, hogy nem bocsátkozik velem vitába. 
Azért a legcélszerűbb volt válaszomat írásba foglalni, mely eljárás legalább meg-
hagyja az elnyomottnak a vigasztalást, hogy mások is, akik olvassák azt, ítéletet 
formálhatnak maguknak a dologról, s hogy az erőszakoskodónak is ilyen módon 
megmozdul tán a lelkiismerete. 
Másnap148 tehát ismét megjelentem, s velem Johannes Staupitz rendfőnök tisz-
telendő atya, aki időközben megérkezett, és én négy császári tanácsosnak, kiváló 
férﬁ aknak a jelenlétében a magammal hozott jegyző <241> tollába mondtam 
említett fellebbezésemet, kijelentvén, hogy sohasem hirdetek s fogok hirdetni 
olyan tant, amely a római szentegyház tanaiba ütközik; hogy kész vagyok elfo-
gadni az oktatást és vezetést, ha valamiben tévedtem volna, alávetvén tételeimet 
a pápa és négy egyetem, ti. a bázeli, freiburgi és leuveni ítéletének; végül, hogyha 
még ez sem elegendő, magának a tudományok szülőanyjának, a párizsinak, amint 
fellebbezési iratom mutatja.149 
E szándékomat azonban ismét csak kinevette, s intett, hogy szálljak magamba, 
és ismerjem el az igazságot, hogy ő ismét kibékíti irányomban az anyaszentegy-
házat és a pápát stb., mintha már hitehagyott eretnekként ki volnék taszítva az 
egyházból. Amint azonban kijelentettem, hogy nem élőszóval, hanem írásban 
válaszolok majd, s hogy elég volt már a tegnapi párbajból, ezt a „párbaj” kifejezést 
kegyetlenül magára vette, s nevetve szólt: „Fiam, én nem vívtam véled párbajt, 
nincs is szándékomban, hanem igenis, tekintettel Frigyes választófejedelem őfen-
ségére, meghallgattalak, s atyai jóakarattal újból intelek”; amit a körülmények 
szerint nem vehettem másképp, mint kényszerítésnek tételeim visszavonására. 
Méltán rosszul eshetett neki, hogy én a vitázás vagy disputáció helyett, amint 
pedig erre a tegnapi nap után igazán jogom volt, a párbaj kifejezést használtam, 
olyan szót, amely arra, amit jelezni akart, még túl ﬁ nomnak mondható. 
Azonközben, míg én hallgattam, felkelt a tisztelendő rendfőnök úr, kérve a 
maga részéről is, hogy amint magam is kértem, válaszomat írásba foglalhassam, 
amit csak nagyvégre s nagy nehezen tudtunk elérni. Nyilvános vitát ugyanis nem 
akart, sőt megtagadta azt zárt körben is, az írásbeli válaszba sem akart addig az 
óráig beleegyezni, mindig csak a visszavonást hajszolgatta. Mit ha megteszek, 
kétségkívül mindent atyai jóindulattal intéz is el; mert egyébként – úgy hiszem – 
jólelkű férﬁ  ő, de legszívesebben azért mégiscsak a visszavonásomat fogadta volna. 
 148 Október .
 149 Lásd fenn + sz. levél.
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Harmadszori megjelenésemkor150 átnyújtottam néki kétrendbeli kifogására 
adott írásbeli válaszomat, melyet is ő üres fecsegésnek mondott, mint ahogy 
most is írja, hogy ízetlenség az egész, teleﬁ rkálása a papirosnak a Szentírásnak a 
dologra nem tartozó idézeteivel, melynek ő megadta már a helyes magyarázatát. 
De amint megemlítettem, hogy szerintem úgy áll a dolog, amint az Extravagans 
mondja, ti. hogy Krisztus a maga szenvedéseivel szerezte az egyház kincseit, 
rögtön a kódexet felnyitotta, azt olvasva megakadt az acquisivit („szerezte”) szón, 
de óvatosan a nyugalom színébe burkolta zavarát. 
Végül felkelve így szólt: „Eredj el, és vagy visszavonsz mindent, vagy többé 
szemem elé ne kerülj.” Én hát fogtam magam s eltávoztam, elgondolva, hogy nincs 
is ok többé miért visszatérnem, minthogy el voltam tökélve, hogy mit sem vonok 
vissza, hacsak meg nem győznek az ellenkezőjéről. Elhallgatom, hogy híre kelt 
a városban, hogy a főtisztelendő generális atya151 arra az esetre, ha nem vonnám 
vissza tételeimet, ellenem elfogatási rendeletet adott volna ki: mindennek dacára 
aznap, pénteki nap volt,152 még Augsburgban maradtam. 
Ebéd után magához hívatva a tisztelendő rendfőnököt, vele tárgyalt, utasítva 
őt, hogy bírjon rá engem a visszavonásra, miből – amiként itt írja – nem hárul 
rám semmi szégyen; <242> holott pedig örök szégyen-gyalázat volna az, amely 
rendszerint fejére zúdul azoknak, akik félve az emberektől, jobb lelkiismere-
tük ellenére megtagadják az igazságot. A rendfőnök úr ezt meg is tette, midőn 
azonban arra kértem, hogy adjon hát felhozott írásbizonyítékaimra megfelelő 
magyarázatot, kijelentette, hogy erre nem képes, mire viszont én megjegyeztem, 
hogy lelkiismeretem tiltja visszavonni bármit is, hacsak az Írásból másra ki nem 
oktatnak. 
Ott maradtam még szombaton is,153 várva, ha mondanak vagy rendelnek tán 
valamit; ott a rákövetkező vasárnapon is, amikor csak írásban járultam a követ 
úr őfőtisztelendőségéhez,154 de nem történt semmi. Vártam hétfőn, kedden: 
mély hallgatás, amely bennem s barátaimban gyanút keltett. Azért is tartva az 
erőszaktól, fellebbezésemet bejelentve elhagytam Augsburg városát.155 Szerdán 
váltam meg falaitól,156 vigasztalódva a tudatban, hogy a pápa őszentsége iránt 
elég engedelmes és hűséges voltam, mint az idézés megkívánta. Ám ha az idézés 
 150 Október .
 151 Nem a generális, hanem a főmagiszter Gabriele della Volta.
 152 Október .
 153 Október .
 154 Lásd fenn . sz. levél
 155 Lásd fenn . sz. levél.
 156 Október . 
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értelmében még tovább is akarnak haladni, bizony könnyen jogtalanságot kell 
szenvednem. 
Lássa ebből jóságos Fenséged, hogy Isten valóban él a magasságban, s megfogja 
a fortélyosakat az ő fortélyukban ( Zsolt ,;  Jób ,). Mert a bíboros levele 
szerint ez ügyben három dolog van igazolva. 
Először is úgymond Martinus barát az ő tételeit Magyarázataiban mint vitá-
sakat állítja fel, prédikációiban157 pedig mint kétség kívül való igazakat. 
Erre válaszom: ha a bíboros követ csakugyan azt véli, hogy én Magyarázata-
imban tételeimet vitásaknak állítom oda, hát akkor mit kínoznak és gyötörnek 
annyira engem, szegény boldogtalan embert; mit kergetnek be olyan költségbe, 
mit terhelnek annyi perrel, gyalázattal, mit szítanak annyi botrányt, szinte 
mondhatnám – szakadást? Vitásak – úgymond –, és én köszönöm ezt, mert íme, 
magam oldozva vagyok, sőt kárhozottak azok, akik engem e perbe szólítottak. 
Maga a főtisztelendő követ úr e szavaival élő tanúság amellett, hogy ellenem 
alaptalanul s megfontolatlanul járt el, s hogy ezt sem írta szíve szerint. Nem kell-e 
elpirulniuk zsarnokságuk miatt, amelyet maguk olyan nyíltan bevallanak? Mert 
hát mi vád illethet egy disputációt, mi egy vitázót, amilyennek engem beállít? 
Vajon mit akar levelével? Tán hogy megtudjuk, hogy Martinus barát egyebet 
sem tett, csak disputált? És ezért kellett ellenében ellenségeinek egész seregét 
mozgósítani – sőt magát a főtisztelendő követ urat is –, s őt váddal, rágalom-
mal és jogtalansággal elárasztani? Mert hisz a disputációim és nem beszédeim 
miatt lettem én megidézve. Kiadott beszédeimről még csak megidézésem után 
értesültek. Hát ezeket – Istennek jóvoltából – bizony könnyebben megvédel-
mezném, mint azokat a disputációkat. Mert itt sok kétellyel s tudatlansággal 
kellett magamban megküzdenem; míg beszédeimet nem vélelemből, de az ige 
biztos tudományából merítettem. 
Lássuk most azon állítását, amellyel beszédeim egyes állításait részint kárho-
zatosaknak, részint az apostoli szék tanításával ellenkezőknek ítéli; neki tehát 
más, ami kárhozatos, és más, ami az apostoli szék felfogásába ütközik. De az 
ismét csak engem oldoz és igazol, mert hiszen ha azért idéztek meg, mert a vád 
szerint az apostoli szék tanításának ellenszegültem, úgy – e megkülönböztetés 
szerint – éppen nem érhet kárhoztatás. 
<243> Igazán szeretném, fenséges Fejedelem, hogyha e levelet Sylvester 
Prierias írta volna, hogy azt kedvem szerint alaposan szétszedhetném. Könnyen 
kimutathatnám, milyen nehéz dolog a rossz lelkiismeretet jó képpel leplezni. De 
 157 WA : –. Lásd LVM . köt.
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így a tisztelet olyan kiváló és jóságos férﬁ ú iránt azt parancsolja, hogy szívem égő 
lobogását fojtsam vissza – más időkre. 
Ám azt azonban nem tűrhetem el, hogy a mi éles elméjű és biztos ítéletű 
fejedelmünkből holmi Pilátust akarjon csinálni. Mert mikor a zsidók Krisztust 
Pilátus elé állították, s megkérdezték őket, mi rosszal vádolják ez embert, azt 
felelték, hogy ha nem volna gonosztevő, nem adtuk volna őt kezedbe (Jn ,). 
Íme, így tesz a főtisztelendő követ úr is, aki midőn Martinus barátot alaposan 
bevádolja, és a fejedelem azt kérdi esetleg, ugyan mi rosszat cselekedett ez a 
nyomorék barát, így felel: „Higgyen nekem fejedelmi Kegyelmességed, mert én 
csak a biztos igazat beszélem, és nem a levegőből.” – Hát erre én a fejedelem 
helyett azt válaszolom: „Bizonyítsd be nekem, hogy csakugyan csak a biztosan 
igazat mondod, foglald írásba, öntsed könyvformába, ne féld a nyilvánosságot és 
a világosságot: ha megteszed, magam küldöm Martinus barátot Rómába, ma-
gam fogatom el s hajtom végre rajta az ítéletet; gondom lesz a saját hírnevemre 
s lelkiismeretemre, s nem tűrök meg dicsőségemen csak egy kis foltot sem. Míg 
azonban avval a te biztos igazaddal kerülve kerülöd a világosságot, s csak han-
godat hallatod, nem hihetek a sötétségnek, mikor néha még a világosság maga 
sem eléggé biztos.” Így felelnék én, fenséges Fejedelem! 
Hanem hiszen Fenséged bölcsességének nincs szüksége sem mesterre, sem 
tanácsadóra ezekkel a – hogy úgy mondjam – gyermekeknek való igazi olasz és 
római bárgyúságokkal szemben. 
Ítélje meg mármost Fenséged, mit kellett és kell most is tennem! Életem, lelki 
nyugodalmam veszélyeztetésével, összes barátaim tanácsa ellenére megjelentem 
a követ úr őfőtisztelendősége előtt, bárha, mint ma is állítják, éppen nem lettem 
volna köteles ezt cselekedni, s számot adtam állításaimról. Szabadságomban 
állt volna egy szóval felelni és avval minden kikérdeztetésnek elejét venni, főleg, 
mikor a búcsú erejéről szóló tételeim Magyarázatát egyenesen a pápának ajánlot-
tam,158 úgyhogy e dologban rám nem hárult egyéb teendő, mint nyugton bevárni 
őszentsége ítéletét. Lemondtam az egyház ítéletéről, és mégis a főtisztelendő 
követ úr iránt való különös tiszteletből alávetettem magam az ő vizsgálatának 
is. Csalárdságot el nem követtem, de az erőszakot jogos óvatossággal kikerül-
tem. Öntudatom mondja, hogy nem mulasztottam el semmit, csak a hat betűt: 
REVOCO („visszavonom”).159 
Ám kárhoztassanak, tanítsanak, magyarázzanak akár a főtisztelendő követ, 
akár maga a pápa, csak ne ítélkezzenek röviden: vétkeztél, káromlást szóltál. Je-
 158 Lásd fenn . sz. levél.
 159 Vö. WA.TR . sz.; LVM : . sz.
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löljék meg irataimban a tévedéseket, mutassák ki bennük, mi kárhozatos, fejtsék 
ki okaikat, cáfolják meg az általam felhozott írásbizonyítékokat, oktassanak ki, 
s ne kérkedjenek puszta szóval, ahogy már megcselekedték; világosítsák fel azt, 
<244> akinek egyetlen vágya, óhajtása, akarata és várakozása tanulni; hiszen azt 
még egy török sem tagadná meg tőle. Ha aztán belátva, hogy egyes dolgoknak 
más az értelmük, mint ahogy azt eddig én felfogtam, mégsem vonnám vissza 
tanításomat, s nem ítélném el magam magamat: úgy legyen fejedelmi Kegyel-
mességed az első, aki üldözőbe fog és száműz; támadjanak fel ellenemben akadé-
miánk tanítói, támadjon ellenem ég és föld, s kárhoztasson el engem maga az én 
Uram Jézus Krisztus. Mert magam is biztos ismeretből és nem üres vélekedésből 
beszéltem. Isten ne legyen hozzám irgalmas, semmi ő teremtménye nékem ne 
kegyelmezzen, ha a jobbról meggyőzetve azt követni vonakodnám. 
Ha tán engem, szegény koldus barátocskát megvetnének alacsonyságomban, s 
nem érdemesítenének arra, hogy velem álljanak szóba s megmutassák az igazság 
útját: ám eszközölje ki fejedelmi Kegyelmességed a követ úr őfőtisztelendőségénél, 
hogy írja meg hát Fenségednek, miben tévedtem, s tévedéseim miképpen volnának 
jóvátehetők, hogy legalább Fenséged révén érdemesíttessem annak megtudására, 
tévedéseimnek megcáfolására, mik az érveik és a bizonyítékaik. – Ha megta-
gadnák azt Fenségedtől is, ám írjanak hát akár magának a császárnak, avagy 
bármelyik érseknek. – Mit tehetek még más egyebet? Csodadolog ez: tévedéssel 
vádolnak, s nem vagyok képes még ilyen előkelő fejedelmi pártfogás mellett sem 
hozzájutni, hogy hát ugyan miben, miért tartanak tévelygőnek? 
Fontolja meg kegyelmesen ezt az én dolgomat fejedelmi Kegyelmességed. 
– A nyilvános disputációt megtagadja, pedig én attól, történjék meg az akár 
Lipcsében, akár Erfurtban, akár Halléban, akár Magdeburgban avagy Fen-
séged országában bárhol, ahol biztos oltalomban lehetek, nemcsak hogy most 
sem idegenkedem, sőt azt nagyon is óhajtom és kérem. Magánvitába sem akar 
bocsátkozni, irataim tévedéseit sem mutatja ki; a négy legelőkelőbb akadémia 
ítéletét is visszautasítja. Ha mindezt most még azzal is tetézi, hogy fejedelmi 
Kegyelmességed hatalmas kívánságának is ellenszegül, lehet-e még más egyébre 
gondolni, mint hogy célja egyedül tőr és erőszak?
Azért még egyszer és ismételve és harmadszor is kérve kérem Fenségedet, ne 
adjon hitelt azoknak, akik azt mondják, hogy Martinus barát káromlást beszélt, 
mígnem a vád igazságáról személyesen meg nem győződött. Ha Péter is, miután 
már vette a Szentlelket, tévedett ( Gal ,–), bizonyára tévedhet egy bíboros 
is, még ha olyan nagy is a tudománya. 
Fejedelmi Kegyelmességed tisztes jelleme és lelkiismerete nem engedheti 
meg, hogy engem Rómának kiszolgáltasson. Nincs ember, aki Fenségednek ilyen 
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rendeletet adni jogosult volna, mert lehetetlen, hogy én Rómában biztonságban 
maradhassak. Nem volna ez más, mint azt rendelni Fenségednek, hogy szolgál-
tasson ki egy ártatlan keresztényt s legyen ennek gyilkosává: hiszen még a pápa 
sincs ott egy óráig sem teljes biztonságban.160 Van Rómában papiros, toll, tinta 
elég, van jegyző is fölös számmal: könnyű dolog nekik írásba foglalni, miben 
tévedtem. Kevesebb költségbe kerül, ha távolból írásban kioktatnak, mint ha 
odamenve csellel elveszítenek. 
Az az egy dolog fáj csak az én lelkemnek, hogy a követ úr őfőtisztelendősége 
<245> sandán gyanúsítgatja Fenségedet, mintha én erre a dologra Fenséged 
hatalmas pártfogására támaszkodva mertem volna csak vállalkozni, amint ná-
lunk is néhány hazug váltig hangoztatja, hogy a vitába én egyenesen Fensé-
ged buzdítására és tanácsára fogtam volna;161 holott e lépésemről senki, még a 
legmeghittebb barátaim sem tudtak előre semmit, kivéve Magdeburg bíboros 
érsekét és Hieronymus brandenburgi püspököt.162 Őket igenis, mint olyanokat, 
kiktől hivataluknál fogva várható volt ama szörnyű bűnbocsátó vásár betiltása, 
mielőtt tételeimet kiadtam volna, magánlevél útján a legalázatosabb tisztelettel 
felhívtam, hogy őrizzék meg Krisztus juhait a közöttük ólálkodó farkasoktól. 
Jól tudtam, hogy e dolog elsősorban is nem a világi, de az egyházi fejedelemségek 
hatáskörébe tartozik, tanúm most is egy levelem, amely sokak kezén megfordult 
már, hogy ez értelemben, és nem másképp cselekedtem.163 
Hogy a főtisztelendő követ úr most fejedelmi Kegyelmességedet és az egész 
szász hercegi házat ilyen szégyenbe hozni és a pápa őszentségét tőle elidegení-
teni nem átallja; annak oka nem lehet más, mint az, hogy az emberek manapság 
Krisztust annyira eltemetettnek gondolják, hogy nem hiszik, hogy még manap-
ság is képes volna egy öszvér hangján megszólalni ( Móz ,), s minthogy az 
apostolok s apostoli atyák hallgatnak, köveket és fákat megszólaltatni ( Lk ,). 
Pedig én szívből óhajtom, hogy Fenséged mindenben egyezzék meg az egyház-
zal és a pápával, nekem pedig váljék mindenben ellenségemmé, csak eszközölje ki 
számomra, nem miattam, de a szent igazság nevében, az egyház, a pápa, a bíboros 
követ iránt való tiszteletből, sőt Fenségednek magának híre-neve érdekében is 
azt az egy kegyet, hogy tárják fel előttem bármi alakban és módon azon érveket 
és bizonyítékokat, amelyekkel tévedésemről meggyőzni vélnek. Mert e nélkül 
elítélni, gondolom, nem válnék sem Fenségednek, sem a pápának, sem az egyház-
 160 Lásd fenn + sz. levél.
 161 Lásd fenn . sz. levél.
 162 Brandenburgi Albert és Hieronymus Schulze.
 163 Lásd fenn . sz. levél.
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nak, sem a főtisztelendő követ úrnak dicsőségére. Élnek még hívő keresztények, 
él a Krisztus, s bizonnyal élnek még emberek, akik e dologban ítélkezhetnek. 
Ami a főtisztelendő követ azon Fenségeddel szemben használt ﬁ gyelmezteté-
sét illeti, hogy ha engem Rómába nem küld vagy országából nem száműz, majd 
Rómában végzik el a peres ügyemet stb.: hát hiszen nem vonakodom a szám-
kivetéstől, mikor úgyis mindenfelé ellenségeim tőrei környékeznek, és életem 
éppen nincs valami nagy biztonságban. Ugyan mit remélhetek én nyomorult, 
megvetett szerzetes barát?! Mi bajtól nem kellene félnem, mely vetélytársaim 
részéről fenyeget?! Amikor még Fenségedet is, a római szent birodalom hatalmas 
választófejedelmét, a keresztény vallás nagy védőjét nem átallják olyan arcátlanul 
megtámadni, hogy – jóllehet méltóbb bánásmódot érdemelne – Isten tudja, 
micsoda veszedelemmel és büntetéssel fenyegetik, ha engem Rómának ki nem 
ad vagy birodalmából ki nem űz. 
Miért is, nehogy Fenségedet miattam – mit bizonnyal távolról sem kívánnék 
– bármi baj érje: íme, elhagyom országát, és megyek oda, ahova az irgalmas Isten 
vezérel, az ő szent akaratára bízom mindenben sorsomat. <246> Nem tudnám 
elviselni, hogy miattam bárki is, főleg éppen Fenséged, bármi kellemetlenséget 
szenvedjen.164 
Fogadja tehát fejedelmi Kegyelmességed alázatos búcsúüdvözletemet, soha 
nem szűnő köszönetemmel együtt velem szemben tanúsított nagyon sok jóté-
teményeiért. Bárhová is jussak, Fenséged emléke iránt sohasem leszek hálátlan, 
s híven és buzgón fogok mindig imádkozni Fenséged és háza boldogságáért. 
Végül ami a főtisztelendő követ úr azon megjegyzését illeti, hogy a tisztelendő 
rendfőnök vendéglátó gazdájának üdvözlése nélkül hagyta el Augsburgot: mi 
köze ahhoz Fenségednek? A tartományi rendfőnök nem volt idézett fél, e dolog 
rá nem tartozott; jöhetett, mehetett, amely órában kedve tartotta. Vagy tán 
Augsburg kapuit zárva kellett tartani minden jövő-menő előtt – énmiattam? 
Félek, hogy mindenből csak érvet akarnak kovácsolni ellenem, akinek nincs, 
keres okot; mert ráviszi a szükség. 
Bocsássa meg fejedelmi Kegyelmességed az én hosszadalmas bőbeszédűsé-
gemet. Boldog vagyok és hálát adok Istennek nagy jóvoltáért, hogy Krisztus, az 
ő Fia érdemesnek talált arra, hogy e szent ügyben érte üldöztetést szenvedjek 
( ApCsel ,), ő tartsa meg fejedelmi Kegyelmességedet is mindörökké, ámen! 
Wittenbergben, . november -én. 
Fenségednek méltatlan imádkozó híve, 
Martinus Luther ágostonos barát 
 164 Lásd fenn . és alább . sz. levelek.
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. Johannes Staupitznak
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <257> A tisztelendő és legjobb atyának, Johannes Staupitznak, az ágostonos 
remeték vikáriusának, az ő Krisztusban legkedvesebb atyjának.
Üdvözöllek! Mindenszentek előestéjén jókedvűen és egészségesen értem Witten-
bergbe, tisztelendő és legjobb Atyám. Mindenki várakozása ellenére érkeztem, 
<258> de azután azt a rút esetet találva megbántam, hogy megjöttem. Az Úr 
irgalmazzon nekünk!
A fejedelem határozottan lebeszélt arról, hogy kiadjam az augsburgi tár-
gyalásokat, végül hozzájárult, s már a nyomdában van a mű.165 Időközben 
írt a fejedelemnek egy terjedelmes levelet a tisztelendő legátus úr,166 melyben 
rettentően vádol engem, téged és társaimat (így mondja), hogy tudta nélkül 
távoztunk el, amire mint csalárd eljárásra panaszkodik. Végül javasolja, hogy 
a fejedelem küldjön engem Rómába vagy űzzön ki országából, nehogy folt 
essék dicsőségén egyetlen – úgymond – barátocska miatt, mondván, hogy az 
ügyet Rómában ﬁ gyelemmel kísérik, mert megírta oda a csalárdságomat, maga 
viszont a kezét mosta ( Mt ,). A fejedelem azt akarta, hogy én válaszoljak 
erre a levélre, hogy saját soraival együtt küldje el a legátusnak. Így is tettem, 
s azt hiszem, elég jól.167
A fejedelem viszont meglehetősen aggódik értem, mégis inkább máshol sze-
retne tudni engem. Lichtenburgba rendelt, és ott sokáig beszélgettem Spalatin 
magiszterrel ugyanerről. Azt mondtam: „Ha megjön az ítélet, nem maradok.” 
De lebeszélt róla, hogy ilyen gyorsan távozzam Franciaországba.168 Még várom 
a tanácsát. Te viszont légy jól, legkedvesebb Atyám, és egyedül lelkemet ajánld 
Krisztusnak! Látom, hogy ők eltökélték magukat, hogy elítéljenek, Krisztus 
viszont eltökélt engem, hogy ne engedjek. Legyen, legyen meg az ő szent és áldott 
akarata! Imádkozz értem!
Könyörgök, mit forralhatnak az erfurti atyák, hogy a vikárius licenciátus 
 165 WA : –. Lásd LVM . köt.
 166 WA.B : –.
 167 Lásd fenn . sz. levél.
 168 A választófejedelemnek érdekében állhatott, hogy Luther átmenetileg eltűnjék a színről, ő pedig 
a párizsi egyetem kedvező állásfoglalását szerette volna személyesen elérni. Lásd fenn . és . 
sz. levelek.
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atya169 doktorrá avatását halogatják? Meddig tart, kérdem, ez az állapot és en-
gedetlenség? Mert ezt elfelejtettem említeni neked, épp amikor a leginkább 
szerettem volna beszélni róla. Nálunk a tanulmányok jól haladnak, csak kevés 
az óra a jó előadásokra.
A Te szegényke Martinus Ludered
+ Fellebbezés a zsinathoz
Wittenberg, . november .
WA : – (latin). HLSt . sz. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <36> Martinus Luther barát fellebbezése a zsinathoz. Isten nevében. Ámen. 
[…]170
Mivelhogy az appellációt, vagyis fellebbezést a törvényhozók az elnyomottak 
védelmére és vigasztalására létesítették, s megengedik és lehetővé teszik, hogy 
fellebbezni lehessen nemcsak már megtörtént, de még csak küszöbön álló s 
minket fenyegető bármely jogtalanság és erőszak esetén is, úgyhogy senki mint 
alárendelt nem tilthatja el a felsőbbségéhez való folyamodást, sem ennek kezét 
nem foghatja meg; minthogy a szent zsinat, ha az a Szentlélek nevében jog-
szerűen gyűlt össze, mint a szent katolikus egyház képviselője hit dolgában a 
pápa felett áll, s így a pápa ilyen ügyekben senkinek el nem tilthatja, hogy vele 
szemben a zsinathoz fellebbezhessen, mert ha ezt tenné, úgy hivatalával vissza-
élne; ráadásul, minthogy a fellebbezés olyan védelem, amely isteni, természeti és 
emberi jog szerint egyaránt mindenkit megillet, s azt tőle semmiféle fejedelem 
meg nem vonhatja: 
Annak okáért én, Martinus Luther ágostonos rendi kolduló barát, a Szent-
írásnak méltatlan magisztere s annak Wittenbergben nyilvános rendes tanára, 
íme, e hites jegyző mint nyilvános és hiteles személy előtt, ezen megjelent, 
<37> akaratomat és szándékomat igazoló tanúim füle hallatára ezennel fel-
lebbezésemet jelentem be, kérve annak igazolását s elfogadását; határozottan 
 169 Johannes Lang.
 170 Ez appellatio elején és végén is a pontozott helyeken hasonló bevezetés és záradék áll, mint 
a X. Leóhoz intézett (lásd fenn + sz. levél) fellebbezésnél. Hogy tényleg kihirdettetett és így 
jogerőre emeltetett-e, arról nincs tudomásunk. Nyomtatásban minden valószínűség szerint csak 
december -én jelent meg. (Vö. WA : .)
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s ünnepélyesen kijelentve jó előre, hogy távol van lelkemtől akár az egy, egye-
temes és apostoli szentegyházat, amelyet az egész világ mesterének és urának 
vallok, akár az Apostoli Szentszék tekintélyét s a mi urunk, a pápa őszentsége 
hatalmát, ti. amennyiben jól értesült, megtámadni; s ha tán nyelvbotlásból 
vagy még inkább ellenfeleim izgatása következtében magamat nem fejezném 
ki mindig helyesen és a köteles tisztelet által megkívánt módon, kész vagyok 
azt jóvátenni. 
Minthogy pedig az, ki e földön Isten képét viseli, s akit mi pápának nevezünk, 
maga is mint vérünkből való, tehát hozzánk hasonló ember, mint az apostol 
mondja ( Zsid ,), tele van gyengeséggel, s így maga is tévedhet, hibázhat, ha-
zudhat, felfuvalkodhat, s egyáltalán nem képezhet kivételt a próféta ítélete alól, 
ti. hogy „minden ember hazug” ( Zsolt ,); amint hogy maga Szent Péter, a 
legelső és legszentebb pápa sem volt ment a gyengeségtől, hiszen olyan botrá-
nyosan meggyalázta az evangélium igazságát, hogy Pál apostol kénytelen volt 
őt élesen bár, de bizonnyal szent jogon rendre utasítani, miként ezt a Galata 
levélben olvassuk ( Gal ,–): azért mi, hívő keresztények a Szentlélek által 
az egyház számára a Szentírásban nyújtott fenséges példából tanuljuk s értsük 
meg, hogy ha a legmagasabb polcon ülő pápa hasonló péteri gyengeségből hasonló 
tévedésbe esnék, s olyasmit rendelne vagy határozna, ami az Isten parancsolatával 
ellenkezik, hát akkor nekünk nemcsak jogunk, de kötelességünk is neki nemcsak 
az engedelmességet megtagadni, hanem véle Pál apostolként szembe is szállni, 
hogy így az alsóbbrendű tagok a fő gyengeségéből eredő minden bajjal szemben 
az egész testet megoltalmazzák. E példának üdvös és állandó emlékezetéhez, 
Isten különös gondviseléséből, hozzájárul még, hogy nemcsak Péter, hanem üdvös 
megbüntetője, Pál is vele együtt a szent római egyház védőszentje s uralkodója 
lett, hogy nemcsak az Írás, de ezen felettébb szükséges és üdvösséges élő példa 
is intelem számunkra, főkre és tagokra egyaránt. S minthogy a hatalom vajmi 
könnyen olyan nagyra növelheti az erőszakot, hogy annak többé ellenállni sem 
lehetne, azért marad fenn mint az elnyomottak egyetlen biztos menedéke és 
oltalma – a fellebbezés. 
Mellyel én magam, Martinus Luther barát is az említett módon és céllal élve, 
a következőket adom elő: 
Nemrégiben a búcsút egyes állítólagos apostoli biztosok ezen mi Szászor-
szágunkban, csak hogy a néptől pénzt csaljanak ki, olyan formában kezdték 
hirdetni, amely nemcsak hogy meg nem engedhető, hanem egyenesen eretnek-
ség s istenkáromlás is, mert csak a hívő lelkek megtévesztésére és az egyházi 
hatalom megcsúfolására szolgál, amint erről szomorú tanúbizonyságot tesz 
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Summaria institutio171 című könyvecskéjük s ennek a pápának a purgatórium 
fölött való hatalmáról szóló részei. Holott pedig a kánon Abusionibus feje-
zetéből világos, hogy a pápának éppen semmi hatalma sincs a purgatórium 
felett,172 <38> minek folytán az egész egyház s ennek összes tanítói egyhangú-
lag vallják, hogy a búcsú nem egyéb, mint az illetékes bírótól kiszabott szer-
tartásos bűnbánat elégtételének elengedése, miként ezt a Quod autem fejezet 
világosan tanítja.173 A gyóntatóatyától kire-kire kirótt, szertartásos elégtétel 
pedig nem egyéb, mint a böjt, az ima, az alamizsnálkodás stb. jócselekedetei, 
azért a kulcsok hatalma által az egyház azt, amit ki nem rótt, el sem enged-
heti. Hasonlóan a kánon . distinctiója (Qualis) világosan kijelenti, hogy a 
tisztítótűzben nemcsak a büntetés, de a bűn súlya is eltöröltetik,174 holott az 
egyház a bűnt magát s ennek súlyát éppoly kevéssé engedheti el, mint ahogy 
a kegyelmet nem osztogathatja.
Mindez okokból s e tekintélyekre támaszkodva én az ő őrült és tisztátalan 
tanításuk ellen vitatételeimben felléptem;175 ők azonban, nyilvánvaló kapzsiság-
ból, éktelen lármával s arcátlanul kezdtek ellenem mint kikiáltott eretnek ellen 
prédikálni, majd szentséges atyánknál, X. Leó pápánál bizonyos Marius de 
Perusiis nevű pápai udvari kincstári ügyész útján eretnekség miatt bevádoltak, s 
ugyancsak őáltala keresztülvitték, hogy mint vizsgáló bizottság elé, Hieronymus 
Ghinutius asculanumi püspök, pápai kamarai auditor és Sylvester Prierias pápai 
udvarmester176 elé idéztettem, Rómában való személyes megjelenésre kötelezve. 
Minthogy még magában Wittenbergben sem éreztem magamat teljes bizo-
nyosságban; különben is részben szegénységem, részben gyengélkedésem miatt 
ilyen útra nem vállalkozhattam; ráadásul mert imént nevezett vizsgálóbíráim 
 171 A cím helyesebben Instructio Summaria. Luther az appellatio tollbamondásánál nyilván emlé-
kezetből idézi a könyvecske nevét, ezért téved. Lásd fenn . sz. levél.
 172 Clement. V. Lib. V. Tit. . Cap. ; CIC : ; CIC : .
 173 Decret. Greg. IX. Lib. V. Tit. . Cap. ; CIC : : „Quod autem consuluisti, utrum remissiones 
aliis prosint, quam his, qui remittentibus subsunt, hoc volumus tuam Fraternitatem tenere, quod, 
cum a non suo judice ligari nullus valeat vel absolvi, remissiones prodesse illis tantummodo arbitra-
mur, quibus ut prosint, proprii judices specialiter indulserunt.”
 174 Decret. Pars I. Dist. XXV. Cap. ; PL : ; CIC : : „Qualis hinc quisque egreditur, talis 
in judicio praesentatur; sed tamen de quibusdam levibus culpis esse ante judicium purgatorius ignis 
credendus est pro eo, quod veritas dicit. In qua sententia datur intelligi, quasdam culpas in hoc 
saeculo, quasdam vero in futuro posse laxari.”
 175 A  tétel. Lásd LVM . köt.
 176 Magister palatii volt a neve a pápa által a kúriánál alkalmazott dominikánusnak, akinek az 
volt a feladata, hogy a megjelent iratokat megvizsgálja, nem tartalmaznak-e az egyházi felfogással 
ellentétes vagy eretnek tant.
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sok tekintetben gyanút keltettek lelkemben, mert tisztelendő Sylvester atya 
mint vitázó ellenfelem már egy dialógusban177 nyilvánosan is fellépett ellenem, 
különben pedig a Szentírásban sem olyan járatos, mint a szóban forgó ügy 
megkívánná, Hieronymus úrról pedig tudtam, hogy ő inkább jogász, hogysem 
teológus, s így minthogy e tudomány nem kenyere, kétségkívül Sylvester teológiai 
felfogása által lesz befolyásolva, azért hát én őfensége Frigyes választófejedelem, 
Szászország hercege, a szent római birodalom főmarsallja, Türingia tartomány-
grófj a s Meissen őrgrófj a útján kérelmeztem, hogy ügyem egy minden gyanútól 
mentes, megbízható és elfogulatlan bizottság elé utasíttassék. 
Rosszakaratú és ízetlen ravaszsággal keresztülvitték azonban ellenem őszent-
ségénél, Leónál stb., hogy a dolgot a maga ítélete alá vetette főtisztelendő Th omas 
sixtusi bíboros úr, az apostoli szék németországi követe mint helyettes szemé-
lyében, akitől mint prédikáló rendbeli és a tomistáknak, tehát ellenfeleimnek 
pártjához tartozó fő-fő személytől bízvást remélték, hogy ő majd ellenemben 
az ő érdeküket fogja képviselni, vagy tán abban is bíztak, hogy én e bírámnak 
egyszerű neve hallatára megijedve nem merek majd előtte megjelenni, s így majd 
makacsságom miatt bevádolhatnak. – Ámde én Isten igazságába vetett bizalom-
mal, sok bajjal és fáradsággal megküzdve, megjelentem Augsburgban Th omas 
bíboros érsek úr előtt, aki engem előzékeny szívességgel fogadott. 
Sajnos ismételt ajánlataimat mind visszautasította, hogy akár nyilvános vita 
útján, akár zárt körben – hivatalos jegyző <39> és négy kiváló tanú (császári 
tanácsosok) jelenlétében – kész vagyok tételeimért helytállni, s hogy alávetem 
magamat, beszédeimet és tanításomat az apostoli szentszék és négy kiváló főis-
kola, ti. a bázeli, freiburgi, leuveni s az előkelő párizsi egyetem ítéletének. Mind 
csak azt követelte, hogy tanaimat egyszerűen vonjam vissza, anélkül, hogy téve-
déseimre rámutatott vagy – nyilvánvaló részrehajlásból rendtársai iránt – azok 
ellen indokait és bizonyítékait elősorolta volna; majd igazságtalan bíróként, nem 
törődve ismételt kérésemmel és könyörgésemmel, hogy oktasson ki valami jobbra, 
egy apostoli brevére hivatkozva keményen megfenyegetett, s megtiltotta, hogy 
mindaddig, míg tanaimat vissza nem vonom, szeme elé merészeljek kerülni. 
Igazságtalan és erőszakos eljárása által mélyen sértve akkor én fellebbezést 
intéztem a jobban tájékoztatandó X. Leó pápához, szentséges uramhoz, miként 
erről ama fellebbezési okirat kimerítő módon tanúskodik.178 
– Most azonban, hogy ezt a fellebbezésemet sem vették semmibe, annak dacá-
ra, hogy most sincs egyéb vágyam és óhajtásom, mint hogy engem tévedéseimről 
 177 Vö. WA : –; VD . L . 
 178 Lásd fenn + sz. levél.
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győzzenek meg, mit is újból kijelentek, hangsúlyozva, hogy kész vagyok mindent 
visszavonni, aminek helytelenségéről meggyőznek, s dacára, hogy ügyemben, 
amelyet a pápa ítéletének vetettem alá, most is csupán ezt az ítéletet várom és 
semmi más egyebet;
– Mivel más oldalról úgy vagyok értesülve, hogy fent nevezett bíboros úr Fri-
gyes fejedelem őfenségének azt írja, hogy Rómában szentséges urunk rendeletére 
keresetet indítanak ellenem, s fent említett elfogult bíráim az ügyet addig abba 
nem hagyják, míg el nem ítéltetem, s így semmibe sem veszik az én hű és kész 
engedelmességemet, amellyel Augsburgban sok baj és fáradság dacára megjelenni 
siettem, sem becsületes ajánlatomat, hogy tételeimért akár nyilvánosan, akár 
zárt körben helytállok;
– Mivelhogy nem hallgatták meg Krisztus egy szegény juhocskájának alá-
zatos kérelmét, hogy oktassák ki az igazságra, és vezessék vissza a tévelygéstől, 
ellenkezőleg, minden érvelés iránt süketen s minden indoklás nélkül, hatalmuk 
merő zsarnok érzetéből csak mindig azt az egyet hajszolják, hogy vonjam vissza 
azt, amit lelkiismeretem igaznak tart, s arra akarnak csábítani, hogy Krisztus 
hitét és az Írás nyilvánvaló értelmét – úgy, amint azt az én lelkiismeretem érti 
– megtagadjam; holott pedig a pápa hatalma az Írásnak sem ellene, sem fölöt-
te, hanem érette és alatta áll, s nem nyert arra felhatalmazást, hogy a juhokat 
megrontsa, a farkasok torkába kergesse, s a tévedéseknek és azok mestereinek 
kiszolgáltassa, hanem igenis, hogy – miként egy pásztorhoz és püspökhöz, 
Krisztus helytartójához illik – azokat az igazságra visszavezesse; 
– Mivelhogy azért engem szívem mélyéig bánt és sért látni, hogy mindez 
erőszak következménye nem lehet más, mint hogy végre is senki sem fog merni 
Krisztusról vallást tenni, sem az ő egyházában a Szentírást tanítani, s hogy 
magamat is majd az igaz és egészséges keresztény hittől és felfogástól erőszak-
kal hazug és hiábavaló s a keresztény nép lelkét megrontó emberi koholmányok 
elfogadására kényszerítenek; 
Azért most én, szemben fent nevezett szentséges atyánkkal, a rosszul értesült 
Leóval, <40> szemben a fent elősorolt üldözőimmel, bíróimmal s minden ő idé-
zésükkel és eljárásukkal, szemben ennek minden jelen s jövő következményeivel, 
tehát minden átokkal, felfüggesztéssel és interdiktummal, minden ítélettel, cen-
zúrával, büntetéssel, pénzbírsággal és minden eretnekké nyilvánítással (ameny-
nyiben arra bármelyikük bármely formában vállalkozott avagy vállalkoznék) 
mint önmagukra nézve semmis, egészségtelen, jogtalan és zsarnoki és erőszakos 
dolgokkal (egyébként a köteles tiszteletet mindenki iránt megőrizvén); szemben 
továbbá minden engemet s azokat, akik hozzám csatlakoznak vagy csatlakozni 
szándékoznak, érő jövendő kellemetlenségekkel és zaklatásokkal: 
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Ügyemet ezennel a jövőben szabályszerűen és biztos helyre összehívandó 
egyetemes zsinat elé fellebbezem, ahol vagy magam, vagy küldöttem bizton 
megjelenhetünk és kellő oltalmat találunk; valamint fellebbezem mindazok elé, 
akik elé az szokás, jog és szabadság szerint tartozik; s ezért kérem és ismételve 
és újból harmadszor is kérem e fellebbezésem igazolását mindenki részéről, 
aki azt teheti és akarja, főleg pedig kérem annak írásbeli igazolását a tanúbi-
zonyságul felhívott jegyzőtől. Kijelentem, hogy e fellebbezésemet semmisségi 
panaszképpen tekintem, szemben a jogtalansággal és igazságtalansággal, amely 
eddig ért és ezentúl is akármely formában érhet; fenntartva magamnak a jogot, 
hogy rajta tetszés szerint változtathatok, javíthatok, és általában e tekintetben 
minden jogorvoslatot felhasználhatok, amely magamnak s azoknak, akik most 
vagy a jövőben hozzám csatlakoznának, rendelkezésünkre áll.
[…]
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
. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
[Altenburg, . január -én vagy -án reggel]
WA.B : – (. sz.) német. Magyarul: LM : –; Virág –. (Stromp László – 
Virág Jenő ford.)
 <289> Fenséges, méltóságos Fejedelem, legkegyelmesebb Uram! 
Bántja lelkemet, hogy választófejedelmi Kegyelmességed ebbe az én ügyes-bajos 
dolgomba olyan mélyen belekeveredett, de hát ha egyszer a szükség és Isten úgy 
rendelte, ne nehezteljen rám érte választófejedelmi Kegyelmességed. 
<290> Karl von Miltitz úr tegnap nagy fennen panaszkodott, hogy milyen 
szégyent és botrányt hoztam én a római egyházra, és én késznek nyilatkoztam 
alázatos szívvel megtenni mindent, ami csak módomban áll. Kérem azért válasz-
tófejedelmi Kegyelmességedet, kegyeskedjék fontolóra venni előterjesztésemet, 
mert nagy örömest járnék ez ügyben az egyház kedvében. 
Először is hajlandó vagyok megígérni – amennyiben ti. az ellenpárt is elhall-
gat –, hogy nem bolygatom tovább a dolgot, s hagyom azt magában csendesen 
elaludni, mert meggyőződésem, hogy ha az én irataimat nem bolygatják, már 
régen csend és béke volna, s ki-ki régen belefáradt volna a maga nótájába. Tartok 
tőle, hogy ha ezt az utat-módot el nem fogadják, s tovább is üldözni fognak szóval 
és erőszakkal, akkor kezdődik majd csak a haddelhadd, s a játék akkor fordul 
majd komolyra, mert az én munícióm még ép és érintetlen. Azért azt tartom a 
leghelyesebbnek, ha ebben az ügyben békén hagynak. 
Kész vagyok továbbá a pápa őszentségének írni s magamat alázattal alávetni 
az ő ítéletének, elismerni, hogy heves és éles voltam; amivel azonban eszem ágá-
ban sem volt, hogy a szent római egyház tekintélyén csorbát ejtsek, ellenkezőleg, 
éppen tanúbizonyságát akartam adni annak, hogy mint az egyház hű ﬁ a szálltam 
síkra a gyalázatos búcsúprédikáció ellen, amelynek nyomán annyi gúny, rágalom, 
botrány és szégyen tapadt az egyházra a nép szemében. 
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Kész vagyok harmadszor nyilatkozatot kibocsátani,1 felszólítván benne min-
denkit, hogy a római egyház iránt hű, engedelmes és alázatos legyen, s irataimat 
úgy értsék, hogy azok az egyháznak nem szégyenére, de becsületére szolgáljanak; 
beismervén azt is, hogy az igazsággal alkalmatlan időben s túl nagy hévvel álltam 
elő. Ha nem lett volna az alkalom olyan kényszerítő, bizonnyal elegendő lett 
volna ez ügyben részemről s mások szempontjából is alapos megkülönböztetést 
tenni a búcsú és a jócselekedetek között. 
Negyedszer: Spalatin magiszter azt javasolta, hogy bízzuk a döntést ez ügy-
ben a salzburgi érsek őfőtisztelendőségére,2 akinek tudós és pártatlan férﬁ ak 
társaságában hozott ítéletének vessem aztán alá magamat, vagy ha azt el nem 
fogadhatnám, akkor térjek vissza fellebbezésemhez.3 Tán belemennék a dologba 
s magam járnék el benne. Ámde attól tartok, hogy ha a pápa nem fogad el ilyen 
bíróságot, magam sem fogadom el majd a pápa ítéletét, miért is, ha amaz első út 
magában nem válna be, patthelyzet alakulna ki, hogy majd a pápa írná a szöveget, 
én meg a dallamot hozzá. Hát ez bizony nem volna jó. 
Karl úrral is beszéltem, s az a véleménye, hogy ez nem volna elegendő. Ám 
azért nem követelte, hogy visszavonjam tanaimat, hanem úgy váltunk el, hogy 
a dologról továbbra is tárgyalunk. Ha választófejedelmi Kegyelmességed még 
többet is tudna, amit megtehetnék, kérem a jó Istenre, kegyeskedjék azt nekem 
tudtul adni. Szívesen <291> megteszek, elszenvedek mindent, csak egyszer már 
békességem legyen, mert tételeim visszavonásából ugyan nem lesz semmi. 
Választófejedelmi Kegyelmességednek alázatos káplánja, 
Martinus doktor
 1 Nyilatkozat néhány hitcikkről. WA : –. Lásd LVM . köt.
 2 Matthaeus Lang. A trieri és freisingi püspökök itt nincsenek megemlítve, jóllehet őket is aján-
lották, s végül a trieri érseket, Richard von Greifenklaut választották bíróul.
 3 Ti. az összehívandó egyetemes zsinathoz. Lásd fenn + sz. levél.
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. X. Leó pápának
[Altenburg, . január -én vagy -án reggel]
WA.B : – (. sz.) latin. A szögletes zárójelekben található szöveg a nyomtatott kiadá-
sokban olvasható utólagos keretezés. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
[Szentséges Atyjának, X. Leó pápának – Martinus Luther ágostonos barát örök 
üdvösséget!]
 <292> Szentséges Atyám! Újból4 késztet a szükség, hogy én, söpredékember 
és semmi porszem ( Ézs ,) Szentségedhez s Felségedhez emeljem szavamat. 
Hallgassa meg azért Szentséged kegyelmesen a Krisztust helyettesítő atyai fülével 
igénytelen juhocskáját, és értse meg szívesen annak bégetését. 
Itt járt nálunk a tisztelendő férﬁ ú, Karl von Miltitz úr, Szentségednek kama-
rása, és Szentséged nevében erősen panaszkodott Frigyes fejedelem őfensége előtt 
az én Szentségeddel s a római egyházzal szemben tanúsított tiszteletlenségem 
és vakmerőségem miatt, amiért is elégtételt kért. Hát ennek hallatára felette 
elszomorodtam, hogy az én szívbeli buzgó törekvésem, amelyre éppen a római 
egyház becsületének megvédése vezetett, olyan boldogtalanul ütött ki, hogy 
magával az egyház fejével szemben a tiszteletlenség gyanújába keveredtem, s 
amellett minden baj forrásaként emlegetnek. 
De hát mit tegyek, Atyám? Tanácstalanul állok itt; haragod hatalmát nem bí-
rom elviselni, s nem tudom, hogyan szabaduljak e helyzetből. Az kívánják, hogy a 
búcsú erejéről szóló vitatkozásomat5 vonjam vissza, és ha az által elérhetnénk azt, 
amit céloznak, haladéktalanul meg is cselekedném. Hanem most, hogy ellenfeleim 
támadása és erőszakoskodásai következtében irataim reményemen felül elterjed-
tek mindenfelé, és sokkal mélyebb gyökeret vertek a lelkekben, semhogy többé 
visszavonhatók volnának, és hogy német birodalmunk manapság olyan csodás 
mód gazdag a kiváló elmékben, akik elég műveltek, hogy e dologban maguknak 
ítéletet formálhassanak, éppen a római egyház iránt való tiszteletből nagyon meg 
kell fontolnom, nehogy valamit visszavonjak. Mert visszavonni ama vitatkozást 
nem tenne egyebet, mint a római egyházat még inkább pellengérre állítani, hiszen 
mindenki felnyitná nyomban a maga száját, hogy ő vegye fel ellene a vádat. 
Azok, azok hozták éppen, ó, szentséges Atyám, e szégyent és gyalázatot 
nálunk, Némethonban a római egyház nyakába, akikkel én szembeszálltam, 
 4 Lásd fenn . sz. levél.
 5  tétel. WA : –. Lásd LVM . köt.
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akik ti. esztelen prédikációikkal Szentséged neve alatt nem egyebet, hanem csak 
a leggyalázatosabb uzsoráskodást űzték, és a szentséget egyiptomi mocsokkal 
megfertőzték s megutáltatták ( Józs ,); s mintha ez maga már nem lett volna 
elég baj, még engem is, ki az ő szörnyűségeikkel szembeszálltam, Szentségednél, 
mintha én volnék oka az ő vakmerőségüknek, bevádolnak. 
Hát én, szentséges Atyám, Isten és az egész teremtettség előtt kijelentem, 
hogy sem nem volt, sem most nincs szándékomban a római egyház és Szentséged 
tekintélyét <293> csak legkevésbé is érinteni, nemhogy bármely álnoksággal meg-
támadni; ellenkezőleg, teljes szívből vallom, hogy az egyház tekintélye és hatalma 
mindenek felett való, és hogy nincs is semmi, ami fölébe volna helyezendő, sem 
égen, sem földön – az egy Úr Jézus Krisztust kivéve; és Szentséged ne adjon 
hitelt semmiféle gonosz cselnek, amely Luthert ravaszul más színben tüntetné fel. 
Az egyet, amit e dologban megtehetek, íme, megteszem. Készséggel meg-
ígérem Szentségednek, hogy a búcsú ügyével innentől felhagyok s mélységesen 
elhallgatok (ha ugyan ellenfeleim is a maguk üres fecsegésükkel felhagynak), s 
nyilatkozatot adok ki,6 amelyből a nép majd megérti, s amely őt inteni fogja arra, 
hogy a római egyházat tiszteletben tartsa, s amazoknak hebehurgyaságát ennek 
számlájára ne írja, hogy az én éles modoromat se kövessék, amellyel a római 
egyházzal szemben éltem, sőt visszaéltem, amidőn ama bohócokra rácsaptam, 
csak hogy végre-valahára, Isten kegyelméből, ezúton is megszüntethető legyen 
a felszított egyenetlenség. 
Mert az volt az én egyetlen törekvésem, nehogy idegen uzsorás szellem ocs-
mánysága megfertőzhesse a mi római anyaszentegyházunkat, és nehogy a nép 
tévedésbe essék, eltanulván, hogy a szeretetet a búcsú mögé helyezze. Minden 
más egyéb kérdést, mint közömbös dolgot, semmibe sem veszek. Ha azonban e 
dologban még többet is tehetek – szíves készséggel megteszem. [Krisztus tartsa 
meg Szentségedet örökre. Altenburgban, . március -án 
Martinus Luther doktor, szerzetes]
 6 Nyilatkozat néhány hitcikkről. WA : –. Lásd LVM . köt.
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. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
[Altenburg, . január -én vagy -án este]
WA.B : – (. sz.) német. Magyarul: LM : ; Virág . (Stromp László – Virág Jenő 
ford.)
 <293> Fenséges, méltóságos Fejedelem, legkegyelmesebb Uram! 
Alázattal tudatom választófejedelmi Kegyelmességeddel, hogy Karl von Miltitz 
és én végül is megállapodtunk abban, hogy a tárgyalást két pontba vonjuk össze. 
<294> Először: hogy mindkét vitatkozó féllel szemben közös tilalom adassék 
ki, amellyel egyaránt eltiltatnak attól, hogy a dologban tovább is bármit prédi-
káljanak, írjanak vagy cselekedjenek. 
Másodszor: hogy ő, Karl, röviden írásbeli jelentést fog tenni az ügyek álla-
potáról a szentatyának, s kieszközöli, hogy a pápa őszentsége maga rendeljen ki 
egy tudós püspököt, aki a dolgot áttanulmányozva megjelölje azon cikkelyeket, 
amelyeket mint téveseket nekem vissza kell vonnom. Ha aztán bebizonyítják, 
hogy tévedtem, kötelességem meg is teszem szívesen, hogy azt visszavonom, hogy 
a szent római egyházi tekintélyét és hatalmát ne gyengítsem. 
. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
[Wittenberg, . január –. között]
WA.B : – (. sz.) német. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <306> Jézus! 
Fenséges, méltóságos Fejedelem, legkegyelmesebb Uram! Választófejedelmi 
Kegyelmességed szolgálatára kinyilatkoztatom nézetemet és gondolataimat ama 
cikkelyeket és eszközöket illetőleg, melyeket választófejedelmi Kegyelmességed 
tudomásomra juttatott, hogy megszűnjék a súlyos viszály, melybe én a pápai 
búcsúval keveredtem. 
Először is kész vagyok a római egyházat teljes alázatossággal tisztelni és 
nálánál sem égen, sem földön semmit nagyobbra nem tartani, mint az Istent 
és az ő igéjét.7 Azért teljes készséggel hajlandó vagyok visszavonni azt, amire 
 7 Miltitz első követelése a feltétlen megalázkodás volt, Luther azonban ezt már a pápának írott 
levelében felajánlotta (lásd fenn . sz. levél).
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nézve bebizonyítják, hogy tévedtem. De hogy minden tanításomat egyaránt 
visszavonjam, az nem lehet. 
<307> Másodszor nemcsak hogy eltűrném, de magam is azt kívánnám, hogy 
ne engedtessék meg nekem továbbra a prédikálás és tanítás.8 Mert ehhez nincs 
sem hajlandóságom, sem kedvem, nincsen belőle sem hasznom, sem becsületem. 
Aztán jól tudom azt is, hogy Isten igéjével foglalkozni nem békességes dolog 
e földön. De Isten parancsolatainak és akaratának, úgy, mint eddig, most is 
alávetem magamat. 
Harmadszor: legfőbb óhajtásom a magam számára az, bárcsak ügyemben nem 
gyanús bírót kaphatnék.9 Ilyenként megnevezem az Úrban főtisztelendő trieri 
vagy salzburgi érseket10 vagy akár őfenségét, Fülöpöt, Freising és Naumburg 
püspökét. 
Negyedszer: ugyan régóta aggodalomba ejtett az, hogy II. Gyula pápa idejében 
kilenc bíboros11 minden párthíveivel egyetemben sem tudta keresztülvinni szán-
dékát, és hogy máskor is sokszor aláztattak meg császárok és királyok.12 Mégis 
erősített az a szilárd hitem, hogy a római egyház talán csak mégsem látja szívesen 
azokat az illetlen és veszedelmes tanításokat, melyekre ﬁ gyelmét a bűnbocsátó 
levelekről írott értekezésemmel felhívtam, s hogy ezeket nem is fogja tűrni és 
továbbra oltalmazni és Krisztus népét a bűnbocsánat látszatával félrevezetni. 
Az sem lesz valami különös csodadolog, ha mostanság, ezekben az utóbbi 
rossz időkben egy vagy két embert elhallgattatnak, hiszen azt látjuk, hogy az eret-
nekek az egész birodalom közreműködésével üldözték az egy Szent Athanasiost. 
Ha Isten hát abban a régi időben ilyen megpróbáltatást mért az egyházra, én sem 
veszem valami nagy csodának, ha nekem, szegény embernek el kell buknom. De 
az igazság megmaradt és meg is marad örökké! 
Ötödször: azt az új rendeletet, melyet a bűnbocsátó levelek dolgában most 
Rómában kiadtak,13 bizony nagyon furcsának látom. Először azért, mert semmi 
újat nem tud hozni, másodszor meg, mert a régit nagyon homályosan mondja 
el, kevésbé érthetően, mint azelőtt más rendeletekben. Harmadszor, hogy visz-
 8 Miltitz másodikként prédikálási tilalmat helyezett kilátásba.
 9 Miltitz harmadikként hajlandó volt pártatlan bírát állítani.
 10 A trieri érsek Richard von Greifenklau (–), a salzburgi érsek Matthaeus Lang (–).
 11 Ezek szemrehányásokat tettek II. Gyula pápának, hogy az ígért zsinatot olyan sokáig nem hívta 
egybe.
 12 Miltitz negyedikként a választófejedelmet fenyegette meg: ha dacolni próbálna a pápával, úgy 
pórul járna, mint I. Miksa II. Gyulával szemben.
 13 X. Leó Cum postquam kezdetű bullája (. november .): QGP : – (. sz.); DH 
–. sz.
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sza nem vonja azokat a pápai rendeleteket, melyekre én hivatkoztam, és így az 
ellentmondásokat függőben hagyja. Negyedszer pedig, és ez a legfontosabb, 
hogy nem hivatkozik, mint ahogy ez minden más törvényénél szokás, legalább 
néhány szentírási igére, egyházi atyákra, törvényekre, észokokra, hanem pusztán 
csak szót szóra halmoz, engem pedig mindebben sem meg nem hallgatnak, sem 
pedig ki nem oktatnak, bármennyire kértem is ezt írásaimban. 
Mivelhogy pedig az egyháznak kötelessége, hogy tanait megokolja, mint ezt 
Péter apostol parancsolja ( Pt ,), és sokféleképen meg van tiltva, hogy az ember 
semmit el ne fogadjon, ha előbb ki nem próbálta, mint azt Pál apostol mondja 
( Th essz ,): én az ilyen rendeletet nem fogadhatom az anyaszentegyház igazi 
és hitelt érdemlő tanításának, <308> úgyhogy inkább kell engedelmeskednem 
Isten parancsolatainak és tilalmainak ( ApCsel ,). Elvetni azonban nincs 
szándékomban, csak imádni nem akarom. 
Attól is tartok, legkegyelmesebb Uram, hogy mivelhogy manapság már újra 
felélednek a Szentírás és a régi egyházi írók, és az emberek már széltében-hosszá-
ban nem azt kezdik kérdezni, hogy mi van megírva, hanem hogy ez vagy az miért 
van megírva; ha én ilyen üres szavaktól megriadva visszavonnám tanításomat, 
nemcsak hogy komolynak nem tartanák visszavonásomat, de a római egyház 
egyenes kigúnyolásának és nyilvános megszégyenítésének vennék.14 Mert amit 
ez megalapozatlanul kijelent vagy cselekszik, az nem fog az én visszavonásom 
révén egyből alapot nyerni. 
Lelkemre mondhatom választófejedelmi Kegyelmességednek, hogy tekintet 
nélkül becsületemre, szívesen megtenném a visszavonást, csak látnám a magam 
tévedéseinek és az ő igazuknak megokolását. Enélkül, ha valaha meg kell csele-
kednem a visszavonást, csak szóval tehetem, de amellett ki fogom jelenteni, hogy 
szívemben más a hitem. Ez aztán amazoknak aligha válik nagy becsületükre. 
Választófejedelmi Kegyelmességednek alázatos szolgája, 
Martinus Luther 
 14 Lásd fenn . sz. levél.
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. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,] . február .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <325> Legjobb barátjának, az Úrban tisztelendő Georg Spalatinnak.
Jézus!
Üdvözöllek. Hogy aggódunk tanulmányi rendszerünkért, és téged feladatokkal 
halmozunk el, Spalatinom, remélem, nemcsak készséggel, de egyenesen hálásan 
fogadod. Megismételjük itt azt, amit nemrég tárgyaltunk azoknak az előadások-
nak az eltörléséről, melyek feleslegesen rabolják el az időt,15 s ezeknél jobb tárgyak 
bevezetéséről, mint például Ovidius Metamorphosese, továbbá a mi Philippusunk 
ﬁ zetésének felemeléséről oly módon, hogy egy Fizika-előadás kiesése révén ennek 
díjazásával egészítjük ki eddigi illetményét, amint Te is biztosan emlékszel. Ezért 
hogy ne fagyjon be most az ügy, vagy – amint mondják – spongya ne kerüljön 
rá, kérünk, hogy amit az Úr általad kezdett meg, azt igyekezz véghez is vinni, 
nehogy a balsors közbelépve szétzilálja ezt az oly üdvös szándékot.
A mi Eckünk, a dicsőség megtestesülése egyébként felhívást adott ki, hogy 
Karlstadttal szeretne vitázni Lipcsében húsvét után. És ez az ember ízetlen alat-
tomossággal – ellenem már régóta táplált gyűlöletét kielégítendő – voltaképpen 
engem és irataimat támadja úgy, hogy más személyt nevez meg vitapartnerül 
és más személy nézeteit igyekezik megcáfolni. Nem tetszik ez az esztelen ár-
mánykodás. Ezért én is kiadtam ellene egyet-mást, amint láthatod a mellékelt 
nyomtatványokból.16 Eck talán alkalommal szolgál arra, hogy eddig játszadozásba 
fulladt ügyünket végre komolyan vegyék, és móresre tanítsák a római zsarnok-
ságot. Az Úr legyen veled! -ben Dorottya másnapján.
Martinus Luther, ágostonos testvér
 15 Lásd fenn . és alább . sz. levél.
 16  végén Eck megjelentetett  tételt színleg Karlstadt, valójában azonban Luther ellen. Luther 
erre egy Karlstadtnak szóló nyílt levéllel válaszolt, melyben Eck  tételével saját  ellentételét szegezte 
szembe (VD . E ; WA : –).  tavaszára Eck tételeinek száma már -ra emelkedik 
(VD . E –), erre válaszol majd Luther  tétele (WA : –); lásd LVM . köt. 
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. Johannes Staupitznak
[Wittenberg,] . február .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. Magyarul: LM : –; Virág . (Stromp 
László – Virág Jenő ford.)
 <344> Tisztelendő, jóságos atyámnak, Johannes Staupitznak, az ágostonos 
kolduló rend tartományi vikáriusának, Krisztusban tisztelt pártfogómnak és 
elöljárómnak. 
Üdvözöllek az Úrban! Jóllehet nagyon távol is vagy tőlünk,17 és hallgatásba is 
burkolózol, tisztelendő Atyám, s várakozásunk ellenére sem írsz nekünk, mi 
mégis megtörjük a csendet. Reméljük s reméli mindenki, hogy feltűnsz végre 
ezen az égtájon. Azt hiszem, eljutott hozzád Actám, azaz a rómaiak dühe és 
sérelme.18 Isten rángat és magával vonszol engem, nem pedig vezet, nem vagyok 
a magam ura, nyugalmat szeretnék, az események sodra mégis elragad.
Karl von Miltitz fogadott engem Altenburgban s panaszkodott, hogy az egész 
világot magamhoz láncolom és a pápától elidegenítem, hogy a vendégfogadókban 
mindenfelé azt tapasztalta, hogy öt ember közül Rómának alig akadt két vagy 
három híve; hetven pápai brevével volt ez ügyben felszerelkezve, hogy engem 
elfogjon s fogolyként vigyen a gyilkos Jeruzsálembe ( Mt ,), ama bíboros 
Babilonba – amint később a fejedelmi udvarból fülemhez jutott. Mikor e tö-
rekvéseinek hiábavalóságát belátta, azon fáradozott, hogy adjam vissza a római 
egyháznak, amit tőle elvettem, s vonjam vissza tételeimet. 
Mikor aztán felkértem, hogy oktasson ki hát, mit vonjak vissza, végül is 
abban egyeztünk meg, hogy az ügyet néhány püspökre bízzuk döntés végett. 
Én a salzburgi, trieri és freisingi püspököket neveztem meg;19 este aztán engem 
lakomára híva vígan elmulattunk, búcsúzáskor még meg is csókolt, úgy váltunk 
el; persze én úgy viseltem magamat, mintha észre sem vettem volna, hogy mindez 
csak taljánkodásból [italitas] és színlelésből történt velem.20 
 17 Staupitz egész télen Salzburgban tartózkodott.
 18 Az Ágostai tárgyalások, WA : –. Lásd LVM . köt.
 19 Lásd fenn . levél. A salzburgi érsek: Matthaeus Lang, a trieri: Richard von Greifenklau; a 
freisingi püspök: Fülöp rajnai palotagróf.
 20 Luther a latin nyelvű iratok első részéhez írott előszavában () leírja Miltitz küldetését az 
aranyrózsával és az ő elhallgattatása ügyében, s elmondja, hogy Miltitz saját vallomása szerint min-
denütt Luther pártján találta a hangulatot. Ez volt az oka Miltitz szelídebb eljárásának a forrongás 
lecsendesítése érdekében. Latin előszó. WA : . Lásd LVM . köt. Vö. alább . sz. levél.
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Tetzelt is hívatta és jól leteremtette, Lipcsében végül rávette, hogy saját havi 
illetményéből fogadjon el  forintot, ráadásul három lovast kíséretül és egy 
kocsit ingyen és bérmentve. Tetzel már el is tűnt, senki sem tudja, hová, kivéve 
talán saját atyáit.21
Az én Eckem, ez az alattomos ﬁ ckó engem megint új dolgokba rángat bele, 
mint mellékelten láthatod, ennyire gondoskodik róla az Úr, hogy ne legyen 
nyugtom.22 De ez a disputáció, ha Krisztus is úgy akarja, rosszul fog elsülni 
a római jog és szokásjog számára, melyekre Eck mint mankókra támaszkodik 
( Ézs ,;  Ez ,).
Bárcsak láthatnád Bázelben megjelent írásaimat,23 hogy lásd, mit gondolnak 
az emberek rólam, Eckről, Sylvesterről és a skolasztikus teológusokról! Mert a 
legszellemesebbek Sylvestert szándékos sajtóhibával udvarmester (magistrum 
palatii) helyett udvari szakácsnak (magirum palatii) titulálják (magirus ugyanis 
görögül szakácsot jelent), és elég csípős glosszákkal is illetik őt. Ez igen fájni fog 
a római előkelőknek. Kérlek, imádkozz értem, mert erősen remélem, hogy az 
Úr szívedet aggodalommal tölti el értem! <345> Ki vagyok téve a társadalom 
mámorának, izgalmának, felelőtlenségének és más kellemetlenségeknek azokon 
a dolgokon kívül, melyek hivatali feladatként nehezednek a vállamra.
A lipcseiek végre beleegyeztek az Eck-féle vitába, és engem vádolnak szemte-
lenséggel, hogy nyilvánosságra hoztam vonakodásukat, s nekem írott levelükben 
helyreigazítást követelnek. De én György hercegtől értesültem, hogy a vitát ko-
rábban elutasították, s kétszer is válaszoltam nekik, hogy dékánjuk tagadta meg 
a vitára vonatkozó kérésemet, ami így is történt. Olyan szánalmasan keresnek 
ürügyet, miként akadályozhatnák meg az eﬀ éle disputációt, de ezt meg György 
herceg szorgalmazza. Isten áldjon, édes Atyám! . február -án. 
Ágostonos testvéred, Martinus Luther 
 21 Tetzel a lipcsei domonkos kolostor kötelékébe tartozott.
 22 Lásd fenn . sz. levél.
 23 Az -ban Frobeniusnál megjelent gyűjteményes kötet: VD . L . Az -es második 
kiadásban (L ) már javították a címlap alább kipécézett sajtóhibáját.
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. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,] . március .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <355> A nemes és tudós Georg Spalatin úrnak, őfensége, a szász választófeje-
delem titkárának stb. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban! Kétszer is ﬁ gyelmeztettél, Spalatinom, hogy anyanyelven 
írt védekezésemben a római egyház iránt való hűségemről, buzgóságomról és 
engedelmességemről említést tegyek. Én ezt, úgy hiszem, meg is cselekedtem, 
bár iratomat kiadtam, mielőtt ﬁ gyelmeztetésedet olvastam volna.24 Sohasem volt 
szándékom a római apostoli széktől való elszakadás: sőt végső törekvésem, hogy 
az nemcsak névleg, de valósággal is úr legyen mindenek felett. 
Hogyan jutnék én ide, mikor jól tudom, hogy még a törököt is tisztelni s 
megtűrni kell – hatalmának okából. Hiszen meggyőződésem, hogy – mint 
Péter mondja – nincs hatalom, ha nem Isten akaratából ( Pt ,;  Róm ,), itt 
azonban az én hitemről van szó az én Krisztusomban, akinek igéjét sem csak 
úgy kényünk-kedvünk szerint forgatni, sem megfertőzni nem engedem. 
Hagyják meg nékem a római dekrétumok a tiszta evangéliumot, s fosszanak 
meg egyéb mindentől, még csak egy szalmaszálat sem teszek keresztbe. Hát mit 
tehetek, mit kell tennem még egyebet? Szíves örömest betartom e megállapodást, 
és újításba nem fogok. Mert ama vita maga, hiszem, olyan vita marad, amely csupán 
a tudósokra vonatkozik,25 a néppel a maga nyelvén kell beszélnünk. Isten veled! 
Szeretnéd tudni, kik járnak közben a fenséges fejedelemnél az előadások meg-
változtatásának az ügyében: a rektor úr,26 Karlstadt, én és Amsdorf. Sokaknak 
azonban nem tetszik, de igen alantas indokkal: nem azt nézik, mi használ az ifj ú-
ságnak, hanem mennyit keresnek a tanárok. De én minap az egyikükkel vitatkozva 
ezt mondtam: „Ha a tanárok ﬁ zetése kedvéért folyamodunk támogatásért, akkor 
szegények ispotálya lesz az egyetemből. A rászorulók segélyezése más ügy. Most azt 
kell nézni, mi használ a tanulmányoknak.” Vakok és nincs ítélőképességük. Remé-
lem, a fenséges fejedelem gondoskodik az ügyről. Isten veled! . március -én.
Martinus Luther testvér
 24 Nyilatkozat néhány hitcikkről. WA : –. Lásd LVM . köt.
 25 A lipcsei vita.
 26 Bartholomaeus Bernhardi. Lásd fenn . és . sz. levelek.
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. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
Wittenberg, . március .
WA.B : – (. sz.) német. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <357> A fenséges és méltóságos fejedelemnek és úrnak, Frigyes hercegnek, a 
szent római birodalom főmarsalljának és választófejedelmének, Szászország 
hercegének, Türingia tartománygrófj ának és Meissen őrgrófj ának, az én legke-
gyelmesebb uramnak és pártfogómnak. 
Jézus! 
Először is és mindenben álljon alázatos, gyarló könyörgésem választófejedelmi 
Kegyelmességedért. 
Fenséges, méltóságos Fejedelem, legkegyelmesebb Uram! Választófejedelmi 
Kegyelmességed udvari káplánja, Spalatin magiszter megküldte nekem ama 
néhány pontot, amelyeket tisztelendő Karl von Miltitz úr, a pápa őszentségének 
követe választófejedelmi Kegyelmességednek rám vonatkozólag benyújtott, olyan 
célból ti., hogy innentől elhallgassak és semmi újításba ne kezdjek, amiként eb-
ben Altenburgban megállapodtunk. Isten a megmondhatója, milyen komolyan 
vettem én e dolgot, s mennyire örültem, hogy a hercehurcának evvel vége szakad, 
amennyiben ti. az éntőlem függ. Olyan szorosan is ragaszkodtam e megállapo-
dáshoz, hogy szó nélkül hagytam Sylvester Prierias úr replikáját,27 holott az elég 
ok lett volna a megnyilatkozásra; s fel se véve ellenfeleim kihívó gúnyolódásait, 
valamint barátaim tanácsait, hallgattam, jóllehet megállapodásunk, mint azt Karl 
úr bizonnyal jól tudja, az volt, hogy csak addig kell hallgatnom, amíg ellenfeleim 
is ugyanazt teszik. Most azonban doktor Eck váratlanul úgy támad rám, hogy – 
amint látszik – nem is annyira engem, mint választófejedelmi Kegyelmességed 
egész wittenbergi egyetemét akarja szégyenbe és gyalázatba rántani, mely szerep-
re ő, sok derék férﬁ únak véleménye szerint, egyenesen meg volna vásárolva; hát 
az ilyen alattomos orvtámadással szemben <358> hallgatnunk, sem az igazságot 
így a sárban hagynunk nem lehet. Hiszen ha az én szájamat bekötik és mindenki 
másét megnyitják, gondolja meg választófejedelmi Kegyelmességed, nem támad-e 
nekem akkor még az is, aki egyébként nem mert volna belém kötni? Ám én még 
mindig szívből kész vagyok választófejedelmi Kegyelmességed tanácsának enge-
delmeskedni, s mindenben hallgatok, hacsak ők is békén maradnak; van nekem 
egyéb dolgom elég, és kedvem sincs az ilyen perpatvarhoz. Ha azonban nem 
 27 WA.B . sz.; VD . M –, ZV .
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hallgatnak, úgy alázattal kérem választófejedelmi Kegyelmességedet, ne vonja 
meg tőlem a kegyelmet, mert azt lelkiismeretem el nem viselhetné, s engedjen az 
igazságnak szabad folyást. Mert bár a dolog a pápás szentséget érinti is, kénytelen 
vagyok a disputáció módjának megfelelően az ellenvéleményt állni,28 természe-
tesen mindig teljes alázatosságom és engedelmességem hangoztatásával a szent 
római székkel szemben. – Isten adjon választófejedelmi Kegyelmességednek 
boldogságot, ámen! Wittenbergben, . Invocavit vasárnapján. 
Választófejedelmi Kegyelmességednek alázatos káplánja, 
Martinus Luther doktor, ágostonos barát 
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . március .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : . (Stromp László ford.)
 <359> A derék férﬁ únak, Krisztus papjának, Georg Spalatin úrnak, szász vá-
lasztófejedelmi titkárnak, barátomnak az Úrban. 
Jézus! 
Üdvözöllek. Philippus erejét meg fogja haladni, Spalatinom, ha annyi előadást 
kell tartania, hiszen már most is túl van terhelve. Mert ha úgy gondolod, hogy 
egymást követő napokra esnek az órái, így semmivel sem kevesebb gond nehe-
zedik rá. Végül pedig Aristotelés Fizikája teljesen haszontalan tárgy bármely 
korosztály számára.29 Az egész könyv nem más, mint semmiségről való szócsa-
varás és légből kapott érvelés, mihaszna szónoki gyakorlat, hacsak nem akarod 
retorikai példaként bemutatni, bár ki akarná szellemét vagy mesterségét ilyen 
szeméten vagy valami hasonlón gyakorolni? Isten haragja akarta, hogy az emberi 
faj évszázadokon keresztül foglalkozzék ezekkel az értelmetlen csacsiságokkal. 
Kívülről-belülről ismerem már ezt a könyvet, annyira, hogy testvéreimnek szűk 
körben kétszer adtam elő válogatott magyarázataimmal.30 A mieink úgy gondol-
ják végül, hogy csak azért érdemes olvasni, hogy végre-valahára (és minél előbb) 
 28  végén Eck megjelentetett  tételt színleg Karlstadt, valójában azonban Luther ellen. Luther 
erre egy Karlstadtnak szóló nyílt levéllel válaszolt, melyben Eck  tételével saját  ellentételét szegezte 
szembe (VD . E ; WA : –).  tavaszára Eck tételeinek száma már -ra emelkedik 
(VD . E –), erre válaszol majd Luther  tétele (WA : –); lásd LVM . köt.
 29 Lásd fenn . sz. levél.
 30 WA.TR . sz. Lásd fenn . sz. levél.
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lekerüljön az olvasmányok listájáról, mivel sokkal hasznosabb volna helyette akár 
Beroaldus31 egyik szónoklata. Hiszen egy csepp természettudomány sincs ben-
ne. Ugyanez áll metaﬁ zikájára és lélektanára is. Méltatlan tehát, hogy a szellem 
ilyen csip-csup mocsokra pazarolja az időt. Még mindig jobb értelem nélkül (a 
tudományok felosztása kedvéért), mint értelemmel olvasni.
Küldöm Ecknek, a hetvenkedő és már előre diadalmaskodó olimpikonnak a 
levelét. Johannes Frobenius elküldte nála megjelent műveimet32 levelével együtt.33 
Ha kíváncsi vagy ezekre, elküldöm. A latin Miatyánkot nem tudom befejez-
ni, annyira el vagyok maradva feladataimmal.34 Esténként a gyerekeknek és 
az egyszerű embereknek a Tízparancsolatot és a Miatyánkot magyarázom,35 
aztán prédikálok, már Pál Galata levelével is vajúdom,36 a prédikációkon és az 
előadásokon kívül semmire sem jut elég időm, nem is szólva arról, hogy szabad 
időm maradjon. Fejemben már elkészült sermóm Krisztus szenvedésének a 
szemléléséről.37 De nem tudom, lesz-e annyi nyugalmam, hogy papírra vessem. 
Mégis igyekezni fogok.
Disputációmhoz való előkészületből forgatom a pápák dekrétumait s (meg-
súgom) nem tudom; vajon a pápa maga-e az Antikrisztus, avagy ennek apostola, 
mert dekrétumaiban Krisztust (vagyis az igazságot) annyira és olyan nyomorult 
módon eltorzítja és keresztre feszíti. El sem mondhatom, mennyire gyötör, hogy 
Krisztus népét így játsszák ki a törvények és Krisztus nevének színe alatt. Majd 
valamikor lemásolom számodra a dekrétumokhoz gyűjtött jegyzeteimet, hogy 
magad is meglásd, mit tesz az: törvényeket alkotni <360> a Szentírás sutba 
dobásával, a bitorolt zsarnokság ösztönéből; hogy hallgassak az Antikrisztus 
egyéb viselt dolgairól, amelyeket a római kúria a világ nyakába zúdít. Napról 
napra növekedni érzem magamat a Szentírás oltalmában és erejében. 
A mi Erasmusunk kiadott valami Ratiót és Methodust a Szentírás tanulmá-
nyozásához.38 Frobenius elküldte nekünk. Kérlek, küldd vissza Frobenius, Eck 
és a többiek leveleit. A rektor úr39 is kéri, hogy mentsék föl előadásai alól, hogy 
 31 Id. Philippus Beroaldus (–)
 32 Az -ban Bázelben megjelent gyűjteményes kötet: VD . L .
 33 WA.B . sz.
 34 A Miatyánk-magyarázat (LVM : –) latin fordítása -ban jelent meg.
 35 Vö. LVM : .
 36 Az egyetemen előadott Galata-magyarázat. WA : –. Lásd LVM . köt.
 37 WA : –. Lásd MLF ; LVM . köt.
 38 Eredetileg az -os görög Újszövetség előszavai, de kibővítve önállóan is megjelentek (VD 
. E –).
 39 Bartholomaeus Bernhardi. 
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otthoni ügyeivel (melyek távollétében válságosra fordultak) és lelkipásztori hiva-
talával törődhessék. Christoph Bressen, a számadónk még nem jelentkezett sem 
tettleg, sem szóban. Az Úr legyen veled! Wittenbergben, Invocavit vasárnapján 
-ben.
Martinus Luther ágostonos barát 
Elküldöm a méltóságos fejedelemnek szóló levelemet40 abban a témában, amit 
javasoltál, kérlek, köszönd meg nevemben kegyes gondoskodását. Csodálatos, 
hogy őkegyelmessége eljár ebben az ügyben, ez fáj nekem és nem szeretném. 
Ecknek nem válaszoltam három szónál többet,41 ti. hogy ezt a szoﬁ stát nem én 
hoztam hírbe az egész világon, hanem ő maga. Nem akarok ezzel az emberrel 
többet foglalkozni, annyira megbízhatatlan, és nyíltan visszaél a barátság jogaival.
. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
[Wittenberg, . május -e körül]
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <386> Az én legkegyelmesebb uram, Frigyes herceg, szász választófejedelem 
kezeihez.
Jézus!
Fenséges Fejedelem, legkegyelmesebb Uram, a szükség arra kényszerít minket, 
hogy egy szobát építsünk, ezért alázatosan kértük a wittenbergi tanácsurakat, 
járuljanak hozzá, hogy a falon kívül a várárokra építhessünk,42 de kérelmünkre 
választ nem kaptunk. Ezért kérjük fejedelmi Kegyelmességedet, kegyelmesen 
adjon engedélyt nekünk erre a kivételes építkezésre, várva, hogy fejedelmi Ke-
gyelmességed kegyelmes válaszát Isten előtt busásan megháláljuk.
Azt is kérem, hogy fejedelmi Kegyelmességed a mostani lipcsei vásáron vegyen 
nekem egy fehér és egy fekete kámzsát. A feketével adós maradt nekem, a fehérért 
alázatosan folyamodom. Hiszen fejedelmi Kegyelmességed két-három éve ígért 
nekem egyet, amit máig nem kaptam meg, pedig Pfeﬃ  nger váltig emlegette.43 
 40 Lásd fenn . sz. levél.
 41 WA.B . sz.
 42 WA.TR . sz. Lásd LVM : . sz.
 43 Degenhart Pfeﬃ  nger. Lásd fenn . sz. levél.
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De talán ügyes-bajos dolgai miatt vagy azért, amivel vádolják, hogy nem siet 
pénzt kiadni, az ügy elhúzódott, úgyhogy egy másikat kényszerültem szerezni, 
és így fejedelmi Kegyelmességed ígérete mindeddig beváltatlan maradt. Ilyen 
szükséghelyzetben most alázatosan kérem, hogy ha a zsoltárkönyv44 egy feketét 
kiérdemelt, akkor Pál apostolt45 fejedelmi Kegyelmességed méltassa egy fehér 
kámzsára. Kérem, ezúttal ne Pfeﬃ  ngerre bízza a dolgot etc.!
Fejedelmi Kegyelmességed készséges alattvalója,
Martinus doktor, ágostonos káplán Wittenbergben
. Karl von Miltitznek
Wittenberg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <402> A jeles férﬁ únak, Karl von Miltitz apostoli küldött és mainzi kanonok 
úrnak, az Úrban pártfogómnak.
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban! Jó Uram, vettem kiválóságod levelét, amelyben ajánlod, 
hogy minél előbb Koblenzbe siessek, mert ez előnyömre szolgálna. Azonban 
hallgasd meg türelmesen, kérlek, e dologról való véleményemet. Első ízben, 
altenburgi összejövetelünk alkalmával is úgy láttam, hogy jelenlétem nem volt 
éppen szükséges, hanem elegendőnek tartottam, hogy mert megjelentek irata-
im, amelyek az én felfogásomat teljes világossággal feltárták, ezekben kifejtett 
véleményem megvizsgálása után állapítsák meg a cikkelyeket, amelyeket – és a 
módot, amely szerint – vissza kell vonnom, megjelölve okaikat is, hogy revocatióm 
foganatos és indokolt legyen; nehogy különben úgy tűnjék a dolog, mintha csak 
erőszakkal kényszerítettek volna rá, és végül is a következmény még veszedel-
mesebb legyen, mint előzménye volt ( Mt ,). Hát most is ez a véleményem.
És bár mégis mennem illenék, gondold el, ugyan micsoda ostoba embernek 
mondanának mindazok, akik azt meghallanák, mikor magad írod, hogy még 
Rómából nem jött ez ügyben rendelet; minélfogva mindeddig, ilyen rendeletre 
való hivatkozással, az érsek sem bocsátotta ki meghívóját; azt sem tudom, vajon 
 44 A választófejedelemnek . március -én ajánlott Operationes in Psalmos, WA : –. Lásd 
LVM . köt.
 45 Az  őszén megjelent Galata-kommentár. WA : –. Lásd LVM . köt.
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a birodalom mai felfordult állapotában46 jön-e ilyen megbízás, avagy ha jön is, az 
érsek elfogadja-e majd. Hát hogy menjek én neki ilyen nagy bizonytalanságnak, 
amely olyan sok veszedelemmel fenyeget, s olyan súlyos költséget igényel? Hon-
nan teremtsem ezt elő én, földhözragadt szegény ember? Hiszen már eddig is 
annyit költöttem, pártfogóimat is annyira igénybe vettem, hogy szégyellnem kell 
tőlük még többet is kunyerálni; teljesen mellőzve azt, hogy mert interregnum 
alatt élünk, senki ugyan most menlevelet nem kap, legkevésbé én, akire annyi 
ellenség ólálkodik. 
Ehhez járul, hogy a nyilvános vitatkozás, amelyet annak idején Augsburg 
városában a főtisztelendő bíboros úr47 megtagadott, Johann Eck által felajánlva 
már készül Lipcsében, honnan ha – és ha még olyan komoly okból is – vissza-
húzódnám, nagy szégyen-gyalázatot hoznék nemcsak a magam és barátaim, 
de fenséges fejedelmünk, az egész ágostonos rend és az egyetem fejére is. Hát 
majd ezúttal, annyi tudós férﬁ ú előtt és olyan beható vita útján bizonnyal sokkal 
alaposabban s tüzetesebben lesz megvizsgálható ez a dolog, mintsem akár az 
érsek, akár a bíboros előtt; miből nyilvánvalóan inkább maradjon függőben most 
minden, semhogy e vitatkozásnak valamit útjába gördítsünk. 
Különben is, mivel az érsek48 mint birodalmi választófejedelem ilyen viszo-
nyok között kell, hogy magát távol tartsa ez ügytől; vajon ha ő távol van, hol a 
védelem számomra? És ki fogja az én ügyem tárgyalását vezetni? 
De még ha mindeme akadály nem léteznék is; nem akarnám, hogy ezt az 
ügyet a bíboros őfőtisztelendősége előtt tárgyalják; nem akarom, hogy ő ott jelen 
legyen, nem tartom erre méltónak őt, aki meg merte tenni Augsburgban, hogy 
engem a keresztény hittől eltérítsen; nem is hiszem, hogy ő jó keresztény-kato-
likus volna. Majd ha érkezésem lesz, írok a római pápának és a bíborosoknak, s 
bevádolom őt, hacsak magamagát nem igyekszik tisztára mosni <403> minden 
rút tévedéseitől. Fáj, hogy az apostoli szék követei olyanok, akik Krisztus el-
pusztítására törekszenek. 
Remélem azért, jó Uram, hogy mindeme okok kellőleg kimentik elmaradáso-
mat; hogy meg se említsem, miszerint a minap valami képmutató, egész nyaláb 
irattal megrakodva, erre járt és utánad, majd meg utánam kérdezősködött, s erős 
gyanút keltett, hogy valami rosszat forral ellenem. Végre is el kellett hordania 
az irháját, különben az Elbába ugratták volna. Csak kevésen múlt, hogy – ha 
magam ellene nem szegülök – téged tartsanak az értelmi szerzőnek, főleg mi-
 46 Miksa császár meghalt . január -én; utódja még nem volt megválasztva (interregnum).
 47 Caietanus.
 48 Richard von Greifenklau trieri érsek.
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kor meghallottuk, hogy még mindig Németországban vagy, holott megígérted 
nekem, hogy rövidesen és a legrövidebb úton Rómába utazol. Így történt, hogy 
magam ugyan mentegettelek, viszont magamnak mindenfelől tartanom kellett 
a leselkedéstől. 
Ami immár azt a véleményedet illeti, hogy a dolog bonyolultabbá válnék, ha 
szentséges urunk, X. Leó több püspököt bízna meg ennek elbírálásával: hát én e 
tekintetben ellenkezőleg vélekedem. Mert amidőn magam kiadott könyveimmel 
a dolgot az egész világ ítélete alá bocsátottam, s most is Lipcsében annyi férﬁ ú 
előtt szándékom azt tárgyalni, nemcsak hogy nem bonyolultabb, de egyenesen 
kívánatosabb lesz, ha az ügyben minél több bíró mond ítéletet. 
Ha pedig – miként írod – a kapott apostoli brevék téged arra kényszeríte-
nének, hogy az én késlekedésem miatt te magad jöjj hozzánk; hát Isten hozzon 
szerencsésen. Én, kinek annyi a dolgom és elfoglaltságom minden irányban, sokak 
kára nélkül nem vesztegethetem időmet hiábavaló utazásra. Élj boldogul, nagyra 
becsült Férﬁ ú! Kelt Wittenbergben, Jubilate vasárnapja után kedden -ben. 
Martinus Luther, ágostonos barát 
. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,] . május .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <404> A legjobb Georg Spalatinnak, Krisztus papjának, Krisztusban tisztelt 
feljebbvalójának és patrónusának.
Jézus!
Üdvözöllek. Szerfelett tetszik nekem és a mienknek Erasmus levele.49 Egy dol-
got kifogásolok, ti. hogy nemcsak megemlíti a nevemet, de föl is magasztalja, 
ráadásul egy ilyen nagy férﬁ ú. Ennyire azért ismerem magamat! Egyébként 
mielőtt elutaznál, kérlek, tudakold meg és tudasd velünk a fenséges fejedelem 
álláspontját a héber professzorral kapcsolatban. Velünk volt és rövidesen visszatér 
a kundstadti Johannes Cellarius, aki Heidelbergben adott elő hébert, s akinek 
kis nyelvtankönyve50 (amit bizonyára láttál) tanúsítja, hogy meglehetősen járatos 
ebben a tárgyban. Megígérte, hogy amennyire csak képes, minden tudományát 
 49 MBW . sz. Erasmus Melanchthonnak . április -én.
 50 Johannes Kellner: Isagogicon in Hebraeas literas. Hagenau . VD . K .
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híven átadja nekünk, ha értesítést kap, hogy fenséges fejedelmünk tisztes bérrel 
fog gondoskodni róla (most Lipcsében tartózkodik, ott várva levelünket). Minél 
gyorsabban válaszolj hát! Egyúttal küldd vissza György herceg levelét is!51 Diákok 
nagy tömege özönlik ide, ráadásul a legjelesebbek. Végül megjött az előrehala-
dott korú nürnbergi teológiai licenciátus, az ispotály és a Sebaldus-templom 
prédikátora.52 Városunk alig tudja mindőjüket befogadni a lakásínség miatt. 
Másokat majd máskor. Isten veled! Cantate vasárnapján -ben.
Martinus Luther ágostonos testvér
. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,] . július .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). Magyarul: LM : –; Virág –. 
(Stromp László – Virág Jenő ford.)
 <420> A nemes férﬁ únak, Georg Spalatinnak, szász választófejedelmi udvari 
lelkésznek s könyvtárosnak, Krisztusban szeretett uramnak.
Üdvözöllek az Úrban! Örvendek, jó Spalatinom, hogy a választófejedelem s 
magatok mindnyájan egészségben visszaérkeztetek.53 Pfeﬃ  nger lelkét54 Krisztus 
fogadja be övéi közé, ámen! 
Arról a mi hírhedt disputációnkról írtunk volna már régebben, <421> de nem 
tudtam, hová s merre küldjem el. Így történt, hogy bizonyos lipcseiek, s bizonnyal 
sem nem jóindulatból, sem nem jogosan, világgá kürtölik Eck diadalának hírét, 
különben a tényállás maga majd kellően megvilágosít mindent. 
Először is, amint megérkeztünk, alig egy órával azután, hogy a kocsiról le-
szálltunk, kiszögezték a templomajtókra a merseburgi püspök tilalmát a készülő 
disputációval szemben, hivatkozással egy mellécsatolt újabb nyilatkozatra.55 Ám 
 51 WA.B . vagy . sz.
 52 Johannes Herholt.
 53 A választófejedelem Frankfurt am Mainban járt ekkor a császárválasztó gyűlésen, ahová Spalatin 
is elkísérte.
 54 Degenhart Pfeﬃ  nger fejedelmi tanácsos és kamarás meghalt . július -án pestisben.
 55 Az akkori merseburgi püspök, Adolf anhalti fejedelem egyúttal a lipcsei egyetem kancellárja 
volt. E tilalmat György herceg tudta nélkül szögeztette ki X. Leó . november -én kelt Cum 
postquam kezdetű bullájával egyetemben, amely a búcsúról szóló tant újból megerősíti (QGP : 
–, . sz.; DH –. sz.).
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ezt semmibe sem vették, sőt a kifüggesztőt a tanács, minthogy az ő tudomásuk 
nélkül cselekedett, börtönbe vetette. 
E fogásukkal célt nem érvén, máshoz folyamodtak. Külön magukhoz hívatták 
Andreas Karlstadtot, s igen bő beszéddel rá akarták venni, hogy (amint Eck akar-
ta) a vitatkozás csak szóban történjék meg, s azt jegyzők írásba ne foglalják. Azt 
remélte (ti. Eck), hogy majd nagy hangjával s taglejtéseivel túl fog rajtunk tenni 
(minthogy tényleg jóval túl is tett). Ez ellen Karlstadt a megállapodásra hivat-
kozott,56 s annak betartását követelte, ti. hogy mindent jegyzők jegyezzenek fel. 
Végre is, hogy legalább ezt elérje, kénytelen volt beleegyezni abba, hogy a 
jegyzők által írásba foglalt disputáció nem fog nyilvánosságra kerülni, míg előbb 
egyesek a dologban ítéletet nem mondtak. Itt azonban ismét új szóváltás támadt a 
megválasztandó bírák kérdésében. Végre is kikényszerítették Karlstadt beleegye-
zését abba, hogy majd a vita végeztével állapodnak meg a bírákra nézve, másképp 
semmi szín alatt nem akarták a disputációt megengedni. Ilyenformán hát szarvas 
okoskodásokkal törve ránk, mindkét esetben zavarba hoztak, amennyiben vagy 
a disputációról kellett volna teljesen lemondanunk, vagy a jegyzőkönyvet elfogult 
bíróság ítélete alá bocsátanunk. Látod íme a durva cselt, amellyel minket előre 
biztosított szabadságunktól megfosztottak. Mert bizonyosra vesszük, hogy az 
egyetemek és a római pápa vagy egyáltalán soha, vagy ellenünk fognak nyilat-
kozni, és ez az ő szívük igazi vágya. 
Másnap57 külön meghívtak engem is, és ugyanazon javaslattal álltak elém; 
én azonban, tartva a római pápától, de különben is a mieink tanácsa folytán 
visszautasítottam összes feltételeiket; mire ők, mellőzve a római pápát, néhány 
egyetemet hoztak javaslatba. Én kértem, hogy tartsák meg a szerződésszerűen 
biztosított szabadságot, s amidőn ezt tenni nem akarták, hát én is kereken 
megtagadtam a vitatkozást. 
Innen a hirtelen szárnyra kelt kósza hír, mintha én nem mernék vitába bo-
csátkozni, s ami még igazságtalanabb, mintha én semmiféle bíróságnak magamat 
alávetni nem akarnám. Mindezt a leggyűlöletesebb és legrágalmazóbb módon 
terjesztették s magyarázgatták, úgyhogy még olyanokat is, akik a legbarátságosabb 
hangulattal voltak irányunkban, elidegenítettek tőlünk, s már-már egyetemünket 
örök gyalázat fenyegette. Mindezek láttára, barátaim tanácsára alkalmazkodtam, 
és feltételüket – bár méltatlankodva – elfogadtam; azonban azzal a kikötéssel, 
hogy esetleges fellebbezésemnek lehetősége nyitva maradjon, s ügyemnek abból 
sérelme ne támadjon, valamint a római udvar maradjon ki az elbírálásból. 
 56 A megállapodás szövege: WA : –.
 57 . június -e hétfő.
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A disputáció először is Karlstadttal folyt a szabad akarat kérdéséről, egy álló 
héten át. Karlstadt a magával hozott könyvekből (Isten a bizonyságom) jelesen és 
bőségesen beigazolta indokait és magyarázatait. Amint ezek után Karlstadtnak 
megadatott a lehetőség, hogy Eck állításait megcáfolja, Eck vonakodott a vitától, 
hacsak Karlstadt könyveit otthon nem hagyja, holott Andreas ezeket csak azért 
hozta magával, hogy szemtől szemben bebizonyítsa neki, hogy a Szentírásnak 
és az atyáknak mondásait helyesen és nem önkényesen magyarázza, s nem úgy, 
mint Eck, akiről meggyőzően kimutatta, hogy félremagyarázta azokat. 
Hát itt ismét nagy zenebona támadt, <422> s végre is Eck kedvéért elhatároz-
ták, hogy a könyveket otthon kell hagyni; pedig ki ne látná, hogy ha csakugyan 
az igazság érdekében folynék a vitatkozás, éppen az volna a kívánatos, hogy a 
könyveiket mind hozzák el. Gyűlöletük és részrehajlásuk semmiben sem nyil-
vánult meg arcátlanabbul, mint ebben a dologban. 
Végül is az agyafúrt ember mindent helyeselt, amit Karlstadt bizonyított, ami 
ellen pedig előbb hevesen harcolt, és minden egyes pontra nézve megegyezését 
fejezte ki vele, fennen dicsekedvén, mintha sikerült volna neki Karlstadtot a maga 
véleményének megnyerni. Mert elvetette Scotust a scotistákkal58 és Capreolust59 
a tomistákkal, mondván, hogy a többi skolasztikusok ugyanazt vallották és 
tanították, amit Karlstadt. Így bukott el akkor Scotus és Capreolus, azazhogy 
a scotisták és tomisták két jeles iskolája.60
A másik héten61 velem vitázott. Először is és igen hevesen a római pápa első-
ségéről. Az ő erőssége ezen igehely volt: „Te Péter vagy” ( Mt ,), és „legeltesd 
az én juhaimat, kövess engem” ( Jn ,..), s „erősítsd testvéreidet” ( Lk 
,), és hozzá az atyákból vett egész sereg tekintélybizonyíték. Hogy én mit 
válaszoltam, mindjárt meglátod.62 Majd a végletekig eljutva egész igyekezetével 
a konstanzi zsinatra63 támaszkodott, mint amely elátkozta Hus tételeit, aki azt 
állította, hogy a pápai hatalom a császártól és nem mintegy isteni jogon való. Itt 
 58 Johannes Duns Scotus (szülőföldje, Skócia után, –), oxfordi egyetemi tanár, ferences 
rendi szerze tes, nominalista teológus, aki a „doktor subtilis” megtisztelő melléknevet kapta, míg 
követőit az ő származási nevéről scotistáknak nevezték.
 59 Johannes Capreolus, languedoci születésű dömés († ). Nevezetessé lett Commentarius in 
Libros IV. Sententiarum című művéről, melyet Aquinói Tamás védelmére Duns Scotus ellen írt.
 60 Ugyanis Duns Scotus nominalista teológiai felfogása a ferenceseknél kötelező volt. A Domonkos-
rendieket viszont kiátkozás terhe mellett köte lezték Aquinói Tamás realista teológiájának képvise-
letére. A tomisták és scotisták ezért elkeseredett ellenségek vol tak.
 61 . július -e hétfőtől.
 62 A vita jegyzőkönyvéből vagy nyomtatásban.
 63 A konstanzi zsinat (–), melynek . július -i, . ülésén ítélték el Hust.
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aztán elemében volt, nagy garral szememre vetette a huszitákat, és engem mint 
nyilvánvaló eretneket s a husziták pártfogóját vádolt meg. Mert nem kevésbé 
arcátlan, mint vakmerő szoﬁ sta őkelme. És csodálatos módon e vádak sokkal 
inkább csiklandozták a lipcseieket, mint maga az egész disputáció. 
Én nyomban a görögökre hivatkoztam, akik egy ezredéven át nem tartoztak 
a római pápa fennhatósága alá, nemkülönben a régi egyházatyákra is; ámbátor 
a pápának e tisztségben való elsőségét egyáltalán nem tagadtam. Végezetül a 
zsinatok tekintélyéről is vitába bocsátkoztunk. Én nyíltan kijelentettem, hogy 
egyes hittételeket jogtalanul ítéltek el, mert azokat Pál, Ágoston, sőt egyenesen 
maga Jézus világos és félremagyarázhatatlan tanításai igazolják. Nos, itt elön-
tötte a méreg a viperát, gazsággal vádolva engem, s szinte eszén kívül hízelegve a 
lipcseieknek. Végre is magának a nevezett zsinatnak határozatából beigazoltam, 
hogy nem minden ott elkárhoztatott hittétel egyúttal eretnek és tévelygő is, miért 
is az ő bizonyítékai mit sem érnek, s ebben áll ma is e dolog. 
A harmadik héten64 a bűnbánatról, a tisztítótűzről, a búcsúról és a feloldozásról 
folyt közöttünk a vita. Mert Karlstadttal csak kelletlenül vitázott, csak rám fájt a 
foga. A búcsú alapjában elbukott; úgyszólván mindenben egyetértett velem, úgy-
hogy a búcsú védelme nevetséggé és játékká vált, holott magam azt hittem, hogy ez 
lesz majd vitatkozásunknak a fő tárgya. Nyilvános beszédeiben úgy nyilatkozott, 
hogy még a köznép is rájött, hogy a búcsúról neki nincs valami nagy véleménye.
Mondják is, hogy megvallotta, hogy ha a pápa hatalmát vita tárgyává nem 
tettem volna, minden egyéb kérdésben könnyen megegyezett volna velem. Karl-
stadttal szemben is úgy nyilatkozott, hogy ha Martinusszal annyira egyetértenék, 
mint veled, hát készséggel mennék el látogatóba a szállására. Ennyire köpönyeg-
forgató és minden hájjal megkent ember ez, mindenre képes. Ő, aki Karlstadttal 
szemben megengedte, <423> hogy a skolasztikus doktorok ugyanazt tanítják, amit 
ez; velem szemben viszont elvetette Gregorius Riminit,65 aki pedig csakugyan, 
szemben az összes skolasztikusokkal, egyedül tanít a mi értelmünk szerint. Így 
képes ő ugyanazon dolgot különböző körülmények szerint állítani avagy tagadni 
egyaránt; mert ezt nem tartja bűnnek. Hanem ezt a lipcseiek nem látják, annyira 
elfogultak az irányában. És hogy a gyönyörűség még teljesebb legyen, mást hagyott 
helyben a vitateremben és mást hirdetett nyilvánosan a templomi szószékről. 
Mikor aztán Karlstadt kérdőre vonta, hogy miért ilyen ingatag, az arcátlan ember 
azt felelte, hogy nem szükséges a népet arról kioktatni, amiről a vita folyik. 
 64 . július -e hétfőtől.
 65 Gregorius Rimini (Arminiensis) olasz születésű nominalista teológus, az ágostonosok generálisa, 
meghalt -ban Bécsben. Nevezetes műve a Commentarius in Magistrum Sententiarum.
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A velem való vita végeztével ismét három további napon keresztül Karlstadttal 
állt szemben66 – újból mindent helybenhagyva és mindenbe beleegyezve; mint 
például hogy ha csak azt tesszük, ami bennünk lakozik, vétkezünk; hogy a 
szabad akarat kegyelem nélkül nem tud mást, csak vétkezni; hogy minden jó 
cselekedet is bűnnel párosul, és hogy cselekedni azt, ami bennünk a kegyelem 
előkészítésére való, már maga a kegyelem. Ezeket a tételeket pedig a skolasztikus 
teológusok egytől egyig tagadják. Így hát az egész disputáció folyamán alig akadt 
valami igazán ﬁ gyelemreméltó vitatárgy, kivéve az én . tételemet.67 Ám azért 
ő mégis hódít, diadalt ül és uralkodik; de csak amíg mi ki nem nyomtatjuk a mi 
dolgainkat. Mert mivelhogy a disputáció nem volt szabályos, hát ki fogom majd 
adni újból az én magyarázataimat.68
A lipcseiek minket sem nem üdvözöltek, sem meg nem látogattak, és mint va-
lami gyűlölt ellenséggel bántak velünk; őt azonban folyton kísérgették, nyomában 
jártak, lakomákra hívogatták, végül még talárral és köpennyel is megajándékoz-
ták, tiszteletére sétalovaglásokat rendeztek, egyszóval amit csak kieszelhettek, 
el is követték, hogy vele minket bosszantsanak. Rá is vették Caesar Pﬂ ugot69 
és a herceget,70 hogy ebben tetszésüket találják. Egy szívességet mutattak csak 
velünk szemben, ti. hogy borajándékkal tiszteltek meg, amit mint ősi szokást 
tán nem lehetett mellőzniük. Akik egyébként irántunk jóindulattal voltak, csak 
úgy lopva látogattak el hozzánk. 
Egyébként meghívott Auerbach doktor,71 e kiváló, józan ítéletű férﬁ ú és ifj abb 
Pistoris doktor, ordinarius.72 György herceg is hasonlóan meghívott háromszor. 
Maga a herceg őfensége, engem egyedül is hívatva, sokat elbeszélgetett velem 
művecskéimről, főleg a Miatyánkról,73 kibökte, hogy a csehek rólam felette sokat 
 66 . július -e csütörtöktől.
 67 „Azt, hogy a római egyház minden más egyházak felett való, igazolják ugyan a római pápáknak 
négy évszázad alatt kibocsátott rideg dekretumai: ám ezek ellenében bizonyít ezeregyszáz év hiteles 
története, a Szentírás szövege és a mindenek felett való szent niceai zsinat végezése.” WA : ; 
LM : . Lásd LVM . köt.
 68 Ezt meg is tette, s A lipcsei . tétel magyarázata új kiadása augusztus folyamán meg is jelent: 
WA : –. Vö. LVM . köt.
 69 Caesar Pﬂ ug, György herceg tanácsosa, a vitán részt vevő megbízottja († ).
 70 György szász herceg; fejedelemségéhez tartozott Drezda és Lipcse. A hagyomány a „szakállas” 
melléknévvel jelölte meg. Eleinte tartózkodó volt a reformáció kérdésében, ahogy azonban egyszer 
Luthert Drezdában prédikálni hallotta, halálos ellenségévé lett. 
 71 Az auerbachi Heinrich Stromer lipcsei orvosprofesszor, György herceg udvari orvosa.
 72 Ifj . Simon Pistoris lipcsei jogászprofesszor.
 73 Miatyánk-magyarázat. Lásd LVM : –. Luther ebben a Miatyánk imamalomszerű elda-
rálását kritizálja. 
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tartanak, hogy továbbá ezen munkámmal sok lelkiismeretet zavarba ejtettem 
volna, akik azt panaszolják, hogy négy nap alatt egy Miatyánkot nem volnának 
képesek elimádkozni, ha rám hallgatnának. Sok egyebet is mondott. Hát én sem 
voltam olyan tökkelütött, hogy meg ne tudtam volna különböztetni a sípot és az 
abból eredő hangot, s felette megszántam a derék és kegyes herceget, hogy ilyen 
könnyen enged idegen indulatoknak, holott pedig magam tapasztaltam, milyen 
talpraesetten tud beszélni, ha a maga feje után indul.
A gyűlölség legújabb szörnyű oka volt, hogy amidőn Péter és Pál napjára meg-
hívót kaptam a mi rektor urunktól, a pomerániai hercegtől,74 hogy őkegyelmessége 
előtt a várkápolnában az evangéliumot hirdessem; ennek az én igehirdetésemnek a 
híre nagy hirtelen bejárta az egész várost, s mindkét nemből olyan nagy közönség 
gyűlt egybe, hogy kénytelen voltam a díszteremben, hol vitatkozásunkat tartot-
tuk, prédikálni. Oda voltak küldve és rendelve „a mi magisztereink”75 is, akik a 
legellenségesebb módon ﬁ gyeltek meg. Az alapszöveget az az evangéliumi hely 
képezte, amely mindkét disputációnak az anyagát a legteljesebben öleli magába 
( Mt ,–). Azért én az egész disputáció velejét <424> kénytelen voltam meg-
világítani – ámde a lipcseiek részéről nem hála volt érte a jutalmam.
Ezután Eck ellenem négyszer lépett fel, s különböző templomokban tartott 
prédikációiban minden tanításomat gyalázta és nyilvánosan kigúnyolta. Mert 
így rendelték ezt ama teológisták. Viszont nekem, bárha sokan kérelmezték, 
nem engedték meg újból a prédikálást. Mert az volt a cél, hogy vádoljanak be és 
ítéljenek el – de védelemre ne találjak. Így cselekedtek a vitatkozás alkalmával 
is, hogy Ecket, habár a kihívó szerepét vitte, mégis az utolsó szó illette meg, 
amelyre én már nem adhattam felvilágosítást. Végül maga Caesar Pﬂ ug is, ami-
dőn hallotta, hogy prédikáltam (mert távol volt akkoriban), így szólt: „Jó lett 
volna, ha Martinus doktor a maga prédikációját Wittenberg számára tartja fenn.” 
Summa summarum: gyűlölségben volt már eddig is részem, de arcátlanabb és 
gorombább formában még soha.
Íme az egész tragédia. A többit majd elmondja Johannes von der Planitz úr.76 
Mert ő is jelen volt, s nem kis része volt abban, hogy a disputáció dugába nem 
 74 XI. Barnim pomerániai herceg, akit -ban, hogy a wittenbergi egyetemet meglátogatta, 
rangja révén az egyetem rektorává választottak, amely méltóságot . május -től október -ig 
viselte. – Minthogy a Pleissenburg (a lipcsei hercegi vár) kápolnája kicsiny volt, az itt említett pré-
dikációt Luther a várnak abban a dísztermében tartotta, amelyben a vita is folyt. A Pleissenburgnak 
a terjeszkedő város miatt manapság már csak emlékképpen megkímélt tornya látható.
 75 Eck hívei a lipcsei egyetemről.
 76 Hans von der Planitz császári és választófejedelmi tanácsos, grimmai hivatalnok, a vitán Bölcs 
Frigyes képviselője.
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dőlt. S mert ama disputációval Eck és a lipcseiek a maguk dicsőségét és nem az 
igazságot keresték: nemcsak hogy rosszul kezdődött, még rosszabbul végződött. 
Mert ha még remélhető volt is, hogy majd a wittenbergiek és a lipcseiek közt 
egyetértés lehet, félek, hogy e gyűlölséggel most az egyenetlenség és békétlenség 
lelkét keltettük életre közöttük. Bizony, ilyen az emberi hiúság gyümölcse. Én, 
aki pedig zabolán tartom szenvedélyemet, mégsem tudok az elkedvetlenedéstől 
teljesen megszabadulni, mert húsból és vérből való vagyok, az arcátlan gyűlölség 
és rosszakaratú igazságtalanság pedig nagyon is meghaladta a mértéket – ilyen 
szent és istenes dologban! Élj boldogul, s ajánlj engem a fenséges fejedelem ke-
gyelmébe! Elek napja utáni szerdán -ben. 
Staupitz vikárius tisztelendő atyával Grimmában találkoztam. 
Testvéred, Martinus Luther 
. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
[Wittenberg, . szeptember elején]
WA : –; WA.B : – (. sz.) latin. HLSt . sz. A Tizennégy vigasztaló kép ajánlása. 
Magyarul: LVM : –. 
. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
Wittenberg, . október .
WA.B :  (. sz.) német. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <512> A fenséges, méltóságos fejedelemnek és úrnak, Frigyes szász hercegnek, 
[a szent római birodalom] választófejedelmének, főmarsalljának és helytartójá-
nak, Türingia tartománygrófj ának, Meissen őrgrófj ának, az én legkegyelmesebb 
uramnak és jóakarómnak etc.
Jézus! 
Fenséges Fejedelem, legkegyelmesebb Uram! Alázatos hódolattal jelentem választó-
fejedelmi Kegyelmességednek, hogy Karl von Miltitz úr hozzám intézett levelében 
felhívott, hogy jelöljek ki neki egy napot Liebenwerdában való találkozásra, miként 
ezt választófejedelmi Kegyelmességed az ő mellékelt leveléből77 látni méltóztatik. 
 77 Miltitz meghívólevele (. szeptember .): WA.B . sz.
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Minthogy én ezt Karl úrtól komolyabbnak veszem, mintsem tán ő maga gondolja: 
nem akartam e dologban választófejedelmi Kegyelmességed háta mögött eljárni, 
s azért kijelöltem neki a Szent Dénes napja után egy hétre eső vasárnapot,78 de 
előbbre nem volt lehetséges. Nem gondolnám, hogy valami veszedelemtől kell tarta-
nom, s ha úgy volna is, nem sokat törődöm vele. Alázattal kérem választófejedelmi 
Kegyelmességedet, kegyeskedjék levelemet, választófejedelmi Kegyelmességed 
üzenetével együtt, hozzá eljuttatni. Ezzel alázatosan ajánlom magamat választó-
fejedelmi Kegyelmességednek, kit Isten számunkra sokáig boldogságban éltessen. 
Ámen. Wittenbergben, Mihály napja utáni szombaton -ben.
Választófejedelmi Kegyelmességednek alázatos káplánja, 
Martinus Luther doktor, ágostonos barát 
. Johannes Staupitznak
Wittenberg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <513> A tisztelendő és legjobb atyának, Johannes Staupitznak, az ágostonos 
remeték vikáriusának, Krisztusban tisztelt patrónusának és elöljárójának
Jézus!
Üdvözöllek. Küldök két példányt, tisztelendő Atyám, az esztelen Galaták magya-
rázatából ( Gal ,).79 Már nem tetszik annyira, mint elsőre, úgy látom, bővebben 
és világosabban is lehetett volna magyarázni, de ki tud mindent egyszerre? Ki 
tud folyamatosan sokat teljesíteni? Mégis bízom benne, hogy Pál most érthetőbb, 
mint korábban más magyarázóknál, még ha az én étvágyamat nem is elégíti ki. 
A zsoltároskönyv80 jól halad, csak a nyomdász lassúsága késlelteti. Fejedelmünk 
meggyógyult és Lochauban időzik.
Karl von Miltitz a fejedelem egyetértésével megnyerő modorú levelében 
találkozóra hívott Liebenwerdába a következő vasárnapra81 (bennem a rókát 
idézi). Nem tudom, mi lesz. A rózsát végül a fejedelem távollétében adta át 
 78 Október .
 79 Az  őszén megjelent Galata-kommentár. WA : –. Lásd LVM . köt. Staupitz 
visszautasította ezt az ajándékot (WA : ).
 80 A Johannes Grünenbergnél megjelenő Operationes in Psalmos. WA : –. Lásd LVM . köt.
 81 Október . Miltitz levele (. szeptember .): WA.B . sz. 
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Altenburgban, nem tudom, azelőtt micsoda nagy pompával tervezte ezt Wit-
tenbergbe elhozni.82 
Az erfurti gyűlés következményeiből még semmit sem látni azon kívül, hogy 
Petrus laikus testvér megalázkodni kényszerült. Priorunk83 még nem bocsátja 
el, mert vár valakit a helyére, nem bízva benne, hogy ezt a gyűlést kevesebbre 
becsülöd a drezdainál. Matthias Gruneus testvér is megjött mint leendő gond-
nokunk. Még nem tudom, mit tervezel a nálam hagyott könyvekkel, ezért igen 
csodálkozom.
Jó lenne, ha több testvér érkezne hozzánk, főleg ha alkalmasak. Mindkét 
németalföldi prior írt nekem, Jacobus és Henricus84 igen panaszosan, <514> 
sőt kétségbeesve, hozzád folyamodnak, a vikáriusuk semmit sem tesz, ígérték, 
hogy küldenek testvéreket, sőt maguk is jönnek, de ebből nem lesz semmi, mert 
húsvétkor írták levelüket, s még nem értek ide.
Ebben az órában kaptam a cseh Prágából két, a kelyhesek pártjához tartozó, 
a Szentírásban igen járatos pap levelét85 Johannes Husnak egy könyvével, amit 
még nem olvastam.86 Kitartásra és türelemre biztatnak engem, merthogy a 
tiszta teológiát tanítom. Mind mondanivalójukban, mind stílusukban szerfe-
lett erazmizálnak, a levél a fejedelmi udvaron keresztül, Spalatin közvetítésével 
érkezett, így ott sem maradt titokban.
Láttad Philippus téziseit,87 vagy most látod, kissé merészek, de igazak. Úgy 
válaszolt, hogy mindannyiunk szemében csodaszámba ment. Ha Krisztus mél-
tónak tartja, sok Martinust kitesz majd mint az ördög és a skolasztikus teológia 
leghatalmasabb ellenfele. Egyaránt ismeri az ő haszontalanságaikat és Krisztus 
kőszikláját ( Kor ,), ezért nagy hatást fejthet ki. Ámen!
Levél jött Franciaországból, melyben az áll, hogy Erasmus ezt mondta: „Fé-
lek, Martinus saját őszintesége miatt vész el.” Eckről pedig: „nevét egy betűvel 
megrövidítette, mert Eck helyett Jecknek kellene nevezni”, Jeck ugyanis hollandul 
ostobát jelent.88 Annyira küzd Krisztus az üres dicsőséghajhászás ellen, hogy 
 82 Luther a latin nyelvű iratok első részéhez írott előszavában () leírja Miltitz küldetését az 
aranyrózsával. Latin előszó. WA : . Lásd LVM . köt. Vö. fenn . sz. levél.
 83 Konrad Helt.
 84 Jacob antwerpeni és Heinrich von Zütphen dordrechti ágostonos prior.
 85 WA.B –. sz. (. július .).
 86 Libellus de ecclesia, valószínűleg kéziratban küldték. Lásd alább . sz. levél.
 87 Melanchthon . szeptember -én szerezte meg Wittenbergben a baccalaureus biblicus 
fokozatot: Suppl. Mel. VI/: –; MStA : –.
 88 A Geck, Keckius csúfnév többször visszatér a kortárs szatirikus röpiratokban (pl. Eckius dedo-
latus, VD . C –). 
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akit a lipcseiek imádnak és Ecknek hívnak, azt minden tudós, mint a levélben 
írják, utálkozva csak Jecknek mond.
Brandenburgi megyéspüspököm89 szörnnyel viselős, jó ember, de akárcsak 
Moáb, többet képzel magáról, mint amire képes ( Ézs ,;  Jer ,–). Állítólag 
azt mondta, hogy nem hajtja nyugodtan álomra a fejét, míg Martinust a tűzre 
nem veti, akár ezt az üszköt, amit e szavakkal a tűzbe dobott. Mennyire felfújja 
az Eck-féle pöﬀ eszkedés ezt a szerencsétlen hólyagot!
Ennyit másokról. Rólam mit hallanál? Túlságosan magamra hagysz.90 Ma úgy 
sírtam utánad, mint az elválasztott csecsemő az anyja után ( Zsolt ,). Könyör-
göm, még ha bűnös vagyok is, az Urat áldd bennem, gyűlölöm ezt a szörnyű életet, 
a haláltól borzadok és semmi hitem sincs, bár más adottságokban bővölködöm, 
melyekről Krisztus tudja, hogy nem óhajtanám őket, ha nem neki szolgálnék.
Ferenceseink káptalani ülést tartva Szent Ferenc stigmáiról és a rend dicsősé-
géről disputálnak, de akkora sikerrel, hogy akik ezelőtt mindkét témára tiszte-
lettel tekintettünk, most kételkedni kezdtünk mind a stigmákban, mind a rend 
megalapításában. Úgy találtuk, hogy mindkettő közelebb áll a költészethez, mint 
a valósághoz. Eltúlzott igyekezetükben ugyanúgy jártak, mint a Szent Tamást 
túlontúl ünneplő domonkosok. Erre a disputációra a Martinus iránti gyűlöletük 
ösztökélte őket, mert az a pletyka terjedt el, hogy a stigmák ellen prédikáltam 
volna. Így fogást remélve rajtam azt hitték, hogy viszik valamire velem szemben. 
Valóban nagy szerencsém, hogy annyira szeret mindenki támadni engem, hogy 
külön tételeket eszelnek ki, melyeket az enyéimként megcáfolhatnak. Csak azt 
sajnálom, hogy így ok nélkül nevetség tárgyává teszik egész rendjüket.
<515> Erfurti teológus volt, aki így disputált, az, aki a mi Langunkkal 
együtt volt ott magiszter.91 Holnap Petrus Fontinus fog vitázni, aki engem és 
mindannyiunkat okoskodó mindentudóknak gyalázva azt a tételt tűzte ki, hogy 
a régi atyákkal együtt kell révedeznünk. Még nagy csodákat fogunk látni ezektől 
a tevékeny ferencesektől! Így okoznak ezek a balgák ok nélkül tragédiákat. Mi? 
Jacobus baccalaureus,92 aki a mai nyilvános vitában az ellenvetéseket megválaszol-
ta, visszafogott is volt, és tételeit is helyesen állította össze. Mindkét doktorunkat 
 89 Hieronymus Schulze.
 90 Az év folyamán kétszer is találkoztak egymással, de viszonyuk eszerint bizalmatlan maradt.
 91 Jacob Schwederich, aki Szent Ferenc öt sebéről disputált, Erfurtban az ágostonos Langgal egy 
időben, . február -én szerzett az egyetemen doktori fokozatot.
 92 A ferences Jacob Fuhrer . augusztus -án lett Wittenbergben baccalaureus biblicus. -
ben a wittenbergi ferences kolostor gvárdiánja,  után halt meg Sziléziában mint evangélikus 
prédikátor.
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túlszárnyalja. Zwickauból való, Wittenbergben tanult, jellemes és tehetséges. Így 
alázza meg Krisztus a gőgösöket, míg az alázatosokat felmagasztalja ( Lk ,).
Ma éjjel rólad álmodtam, távozni készültél tőlem, miközben én keservesen 
sírtam és bánkódtam, de Te kezeddel nyugalomra intettél, hogy vissza fogsz térni 
hozzám, és ez valóban még aznap megtörtént. Isten veled, és imádkozz értem, 
nyomorultért! Szent Ferenc előestéjén -ben.
Martinus Luther testvér
. Georg Spalatinnak
[Liebenwerda vagy Wittenberg?, . október . vagy .]
WA.B : – (. sz.) töredékes, latin (német részlettel). Magyarul: LM : . (Stromp 
László ford.)
 <525> Jézus!
Először is [Miltitz] meghagyta, hogy üdvözöljem nevében a mi fenséges feje-
delmünket; másodszor: hogy üdvözöljelek téged is az ő nevében. Harmadszor: 
vajon a trieri érsek93 bíróságára vonatkozó megállapodást, amelyre Altenburgban 
jutottunk, betartom-e? Válaszoltam: mindenképpen. Ám ez a színjáték utolsó 
jelenete. Végül mindezek után kijelentette, hogy ő az apostoli széktől vett meg-
bízatásának ezennel megfelelt, s mihamarabb hazautazik, de nem akart előbb 
távozni, míg e dologban velem élőszóval nem tárgyalt. 
Mart. Luther
Végezetül, mintegy zárójelenetképpen, még a pápa hatalma felett enyelegtünk, 
megegyezvén, hogy a pápa bár hatalmát nem isteni jogon bírja, megbízatása mégis 
különböző a többi apostolokétól. Mikor aztán azt kérdeztem, hogy miben tér 
hát el e megbízatása, azt felelte: ugyanolyan az, csakhogy Péternek a világ egy 
különös helyére adatott. Ó, mi a dologban hamar megegyeztünk.94 
 93 Richard von Greifenklau.
 94 E levél csak töredékben maradt fel. Dátuma szerint Luther azt Liebenwerdából, a Miltitzcel 
való találkozás napján írta, utóiratában nem minden gúnyos él nélkül.
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. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,] . október .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <529> Georg Spalatinnak, Krisztus szolgájának, a szász választófejedelem tit-
kárának, barátjának az Úrban.
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban! Sem nem mondottam, de még csak gondolatomban sem 
volt soha, jó Spalatinom, hogy én Karllal95 Trierbe utazom; csodálom ennek az 
embernek a vakmerőségét vagy feledékenységét, akinek csak nehezen enged-
tem abban, hogy Liebenwerdába elmentem, miképp lehetne tehát az valószínű, 
hogy ilyen nagy útra és éppen az ő társaságában elígérkeztem volna! Nyugodt 
lehetsz, hogy semmi másra rá nem álltam, mint hogy fejedelmünk parancsa és 
tanácsa értelmében megálltam azon ígéretem és elkötelezésem mellett, amelyet 
Altenburgban tettem, ti. hogy a trieri érseket96 ebben az ügyben bíróképpen 
elfogadom. Mondom: a bíróról volt szó, utazásról soha. 
Mi több: hiszen éppen Karl maga mondotta, hogy mihamarabb nem Trierbe, 
hanem Rómába utazik el, minthogy már eleget tett a megbízatásnak, amelyet a 
városból97 kapott. Végül is az a gyanúm támadt, hogy amidőn e már régen elin-
tézett dologban velem újból személyesen akart tárgyalni, nem is vezette egyéb 
szándék, mint hogy visszaérkezve a városba, annál is inkább eldicsekedhessék 
nagy buzgalmával, ráutalva, hogy ismételten személyesen tárgyalt velem, és 
egyáltalán mindent megkísérelt, ami csak módjában állt. 
Minthogy azonban reményében csalódott, hát úgy hiszem, hogy csak azért 
fecseg most, mert lelkiismerete nem tiszta, vagy mert a fecsegés már természe-
téből folyik. Ilyennek rajzolta őt ugyanis előttem tegnap egy pomerániai doktor, 
kolbergi apát98 az ebédnél – amelyre Rómából jövet velem együtt a pomerániai 
fejedelemnél, a mi rektorunknál99 volt hivatalos –, mint akit Rómában Isten 
tudja, micsodának tartanak. Avval kérkedett volna ott, hogy a szász fejedelmi 
házzal sógorságban áll, úgyhogy ez okból itt-ott az olaszok őt „a szász hercegek 
 95 Miltitz.
 96 Richard von Greifenklau.
 97 Róma.
 98 Joachim Plate bolognai doktor († ).
 99 XI. Barnim pomerániai herceg, akit -ban, amikor a wittenbergi egyetemet meglátogatta, rangja 
révén az egyetem rektorává választottak, amely méltóságot . május -től október -ig viselte.
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véréből valónak” (de parente Duce Saxoniae) címezgetik, s még más egyéb üres és 
nevetséges dolgokkal is; röviden: nyomorúságos ember őkelme, gúny céltáblája 
ott, nemsokára majd itten is. 
Ugyanez a doktor mondta azt is, hogy amidőn a rózsát100 kellett volna átadnia, 
breve kézbesíttetett neki azzal a meghagyással, hogy a rózsát a fejedelemnek úgy 
adja át, hogy érte ez viszont Martinust szolgáltassa ki; s hogy ő megbízatásában 
így járt volna el, ha egy okos bíboros közbe nem lép, aki olvasván a brevét, nagy 
haraggal így szólt: „Hát gyerekek avagy bolondok vagytok-e mind egyetemben, 
hogy a barátot a fejedelemtől merészelitek megvásárolni?” S kitépve kezéből a 
brevét, saját kezűleg széjjeltépte azt. 
[…]101
<530> Isten veled. Írtam amúgy kutyafuttában Dénes napja utáni csütörtö-
kön -ben.
Martinus Luther barát 
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . december .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <594> A Krisztusban szeretett Georg Spalatinnak, Krisztus szolgájának, a derék 
tudós férﬁ únak, jóakaró barátjának. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban. Híre jár, hogy Karl von Miltitz tegnap miattam tett utat.102 
Csodálkozom ezen, de hát csak hagyján. Amit írsz, hogy képmásom megtévesz-
tette őt, azt olvastam. Azonban sürgető követelésednek a böjti evangéliumok és 
levelek magyarázatát illetőleg nem tudom, képes leszek-e megfelelni.103 Mert ez 
 100 Lásd fenn . és . sz. levelek.
 101 A kihagyott rész tartalma: Prierias hallgat, de Cyprianus Benetus és Johannes Rubeus írnak 
Luther ellen. Kimenti magát, hogy sietve távozott egy lakomáról. A pestis terjedése Svájcban és a 
délnémet területeken. Staupitz megérkezett szeptember -én Nürnbergbe, innen megy München-
be. Kéri, hogy a választófejedelemnek augusztus -án írt levelét másolatban juttassa el Eckhez. 
 102 Miltitz Wittenbergben járt állítólag anélkül, hogy ott Lutherrel találkozott volna. Lásd alább 
. sz. levél.
 103 Spalatin a fejedelem kívánságára sürgette a böjti perikópák magyarázatát.
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nagy dolog, és én munkával el vagyok halmozva. Hiszed-e? A zsoltárok104 egész 
embert kívánnak, ugyancsak egész embert a templomi igehirdetés, mely az evan-
géliummal105 és a Genezissel foglalatoskodik, harmadszor egész embert kívánnak 
a zsolozsmák és a rendház ügyei, negyedszer pedig az előadás tiszte is, hogy ne 
is szóljak a levélírással és egyéb idegen ügyekkel való foglalkozásokról, melyek 
közt az ismerősökkel való találkozás, melyet majdnem dáridónak nevezhetnék, 
legtöbb időmet rútul elfecsérli.
Annyi bizonyos, hogy csak ember vagyok, mégpedig csak egy ember. Hoz-
zálátok a munkához, de ha azt, amit te kívánsz, el kell végeznem, minden egye-
bet abba kell hagynom. De bár ezen egy feladatnak nyugodtan szentelhetném 
magamat! Ezt nagy boldogságnak tekinteném, és távol vagyok attól, hogy nem 
szívesen teszem.
A többi szentségeket illetőleg ne várj sem Te és ne várjon tőlem senki más 
bármilyen beszédet,106 <595> míg fel nem világosítanak, hogy mely szentírási 
hellyel bizonyíthatnám azokat. Mert rám nézve nincs más szentség, ami igazán 
szentség, hacsak kifejezetten nincs megadva az isteni ígéret, mely a hitet erősíti, 
mert az ígérőnek szava és az ígéretet hallónak hite nélkül semmi dolgunk sem 
lehet Istennel. Amiket azonban amazok mesélnek arról a hét szentségről, azt 
majd más alkalommal hallod.107
A Tessaradecast nyomják mindkét nyelven.108 A papi kötelességekre vonatkozó 
kérdésekre nem tudok felelni, mert bármennyire gondolkozom rajta, nem jut 
eszembe egyéb, legfeljebb szertartásra vonatkozó dolog.
Azután nem hagy nekem nyugtot az sem, amit Péter apostol mond ( Pt ,.), 
hogy mi mindnyájan papok vagyunk, hasonlóképpen amit János mond a Jelené-
sekben ( Jel ,; ,). Úgyhogy a papságnak az a fajtája, melyhez mi tartozunk, 
egyáltalában nem különbözik a világiaktól, csak a szolgálattételben, mellyel a 
szentségeket és Isten igéjét szolgáltatjuk ki. Egyebekben minden egyenlő, ha elve-
szed a szertartásokat és emberi intézményeket, és elég csodálni való dolog, hogy 
a papi rend honnan is jutott a szentség nevéhez. Ugyebár ez neked csodálatos? 
De majd előtted erről többet beszélünk Philippusszal egyetemben, mivelhogy 
ezeket a kérdéseket gyakorta és behatóan tárgyaltuk.
 104 Az Operationes in Psalmos. WA : –. Lásd LVM . köt.
 105 Máté evangéliuma alapján.
 106 Lásd a szentségekről (bűnbánat, keresztség, úrvacsora) szóló, november folyamán megjelent 
három sermót: WA : –, –, –. Lásd MLF ; LVM . köt.
 107 Az egyház babiloni fogsága, WA : –; lásd LVM . köt.
 108 A Tizennégy vigasztaló kép. Lásd LVM : –. Mindkét kiadás  februárjában jött ki a 
nyomdából.
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Tehát a te papi tiszted a világiak közönséges tisztétől semmiben sem fog kü-
lönbözni, kivéve azon kötelezettségeket, melyeket a római szentszék különbség 
nélkül minden papjára ráruház. A fődolog azonban az, hogy meggondoljad, mely 
helyre hívattattál. Tudniillik fejedelmi udvarba hívattattál, mint Eszter ( Eszt ,), 
hogy tehetséged szerint szolgálj a népeknek, kiket ezen udvarból kormányoznak. 
És légy meggyőződve, hogy ez mint a legnehezebb és legveszedelmesebb, úgy 
első és legfőbb kötelességed is, és hasonlíthatatlanul előbbre való minden egyéb 
kötelességeidnél, akár a zsolozsmánál, akár bármilyen másnál, melyet bárki 
rád parancsolhat. Azt hiszem, Heinrich Stromer109 úrnak legjobban általad 
juttathatom el leveleimet. Kérlek tehát, adasd át neki! Isten veled, imádkozzál 
érettem. Wittenbergben, advent negyedik vasárnapján, az -ik esztendőben. 
Martinus Luther, ágostonos barát
A prior nem tért még vissza kérvényével, nem azért, mintha megsértődött volna, 
hanem (úgymond) elmúlt már a kérvénye benyújtására alkalmas idő. Eljön majd 
böjtben, hogy akkor az ügyeket összegyűjtve vegye igénybe segítségedet. Kérte, 
hogy ezt írjam meg neked.
 109 Az auerbachi Heinrich Stromer lipcsei orvosprofesszor, György herceg udvari orvosa.
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
. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,] . január .
WA.B : – (. sz.) latin. Vö. Virág –. (Csepregi Zoltán – Virág Jenő ford.)
 <610> Georg Spalatin úrnak
Jézus!
Üdvözöllek. Nagyon örülök és hálát adok Istennek, Spalatinom, hogy ügyem már 
odáig fajult, hogy minden más vádpontot elejtve az oltáriszentség két színének 
hirdetésével és rokonságommal gyanúsítanak meg. Remélem, hogy Krisztus 
méltatlan voltom iránti kitüntető irgalma folytán nem valamely méltó és jelentős 
hittétel miatt pusztulok el, mint a szabad akarat, a kegyelem, az egyház kulcsai. 
Hiszen úgy tűnik, ellenfeleim már lemondtak ezekről velem kapcsolatban, ha 
ilyen nevetséges dolgokat cibálnak elő. Mert ahogyan Krisztus is a „zsidók királya” 
szavak miatt feszíttetett meg ( Mt ,), úgy én is a két szín miatt fogok, amit se 
nem követeltem, se nem tiltottam, ahogyan ezt maguk a skolasztikusok tanították.
A rokonságomról senki sem tud biztosabbat, mint a mansfeldi grófok. Csak 
van ezeknek a hősöknek akkora nevük és tekintélyük a birodalomban, hogy hitelt 
érdemelnek ebben a kérdésben! Az a gyanúm, hogy ezt a hazugságot Ochsenfart 
lipcsei teológus hintette el, aki Ecknek is halálhírét költötte, hogy kipuhatoljon 
bennünket; gátlástalan és mások békéjére féltékeny ember, aki mindenütt kész 
ártani, mégsem képes a szerencsétlen.
Egyébként Eislebenben születtem. Itt is kereszteltek meg a Szent Péter-
templomban. Erre ugyan nem emlékszem, de hiszek szüleimnek és földijeimnek. 
Szüleim Eisenach mellől költöztek oda. Eisenach ban lakik ugyanis majd nem 
egész rokonságom. Ők engem igen jól ismernek és ma is becsülnek, hiszen négy 
esztendeig képeztem itt magam a tudományokban. Egyetlen város sem ismer 
engem jobban. S valószínű, hogy egyikük sem lett volna olyan ostoba, hogy 
Luther ﬁ át az egyik unokaöccsének, a másik édesanyja ﬁ vérének, a harmadik 
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unoka test vé rének tartot ta volna – pedig sok ilyen rokonom van ott –, ha úgy 
tudták volna, hogy édesatyám és édesanyám cseh származásúak és más fajtájúak, 
mint a többi itt született ember.
Életem többi idejét az erfurti egyetemen és kolostorban <611> töltöttem 
egészen wittenbergi működésemig, Magdeburgban is voltam egy évet, éppen 
 éves koromban.
Íme életrajzom és rokonságom. Szeretném, ha hallgathatnék erről, mint 
Krisztus Heródes és Annás előtt, hogy az emberek őrületükben valami önma-
gukhoz illő dolgot higgyenek, míg végül meg nem szégyenülnek. Ezt a nemze-
déket nem indítja meg sem ének, sem gyász, hiába igyekszik bárki segíteni rajta 
( Mt ,–).
Ebben az órában kaptam meg leveledet Karl von Miltitzről, aki – mint írod – 
megesküdött, hogy nem is látott engem.1 Akkor miért vallotta be Andreas bor-
bélynak,2 aki egészen Pretischig útitársa volt, hogy – amint emez szertekürtöli – 
találkoztunk, és nem tudom, milyen átkokat szórt rám. De hadd hazudjanak, 
költsenek, okoskodjanak, ahogy akarnak. Minden ellenem fordul, s bárcsak 
gyorsan megtörténne, hogy felmentenek az előadói és tanítói hivatalból! Mert 
(ami rajtam áll) semmi mást nem kívánok! Ha ki kell tartanom a tanításban, 
Spalatinom, akkor nem értem a tanácsodat és azokét, akiket említesz, ti. hogy 
a szent teológia a pápák becsmérlése nélkül is tanítható. A Szentírás leginkább 
a vallással való visszaélést üldözi, amit a pápák nem lesznek képesek elviselni.
Átadtam és felajánlottam magam az Úr nevére, legyen meg az ő akarata! Ki 
kérte őt, hogy engem doktorrá tegyen? Ha azzá tett, legyen meg, vagy ha meg-
bánta, akkor ismét csinálja vissza! Ez a gyötrelem nem rémít engem, sőt szívem 
vitorláját hihetetlen nagyra fújja fel, úgy, hogy már magamon tapasztalom meg, 
miért hasonlítja a Szentírás az ördögöket a szelekhez ( Ef ,). Hiszen ezek 
tombolásukban erejüket vesztik, míg a szenvedés által másokat naggyá tesznek. 
Csak azzal törődöm, hogy az Úr a közte és köztem folyó ügyben legyen hozzám 
jóindulatú, s kérlek, Te is támogasd ezt erőd szerint.
Az emberek dolgát bízzuk rá hűséges imádkozással, és legyünk nyugodtak! 
Mert mit is tehetnek? Megölnek? Aztán feltámasztanak, hogy újfent megöljenek? 
Eretneknek gyaláznak? Krisztust is a latrokkal, lázadókkal, kiátkozottakkal 
ítélték el ( Mk ,), ha az ő szenvedését szemlélem, perzsel a szégyen, hogy az 
 1 Miltitz Wittenbergben járt állítólag anélkül, hogy ott Lutherrel találkozott volna. Lásd fenn 
. sz. levél.
 2 Andreas Engelhard gazdag wittenbergi polgár, felcser: WA.TR , . sz.; lásd LVM : 
. sz.
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én megpróbáltatásom sokak és oly nagy emberek szemében jelentősnek, sőt a 
legnagyobbnak tűnik, pedig valójában semmi, leszámítva azt, hogy már teljesen 
elszoktunk a szenvedésektől és a csapásoktól, azaz a keresztény élettől.
Ezért engedd meg: minél nagyobb hévvel kelnek föl ellenem, annál nyugodtab-
ban nevetem ki őket. Elhatároztam, hogy ebben semmi félelmet nem tanúsítok, 
hanem mindenre ﬁ ttyet hányok. Ha nem tartanék attól, hogy belekeverem a 
fejedelmet, akkor magabiztos védőiratot adnék ki, tovább ingerelve ezeket az 
Erinnysöket s kikacagva ostoba dühüket.
Az özvegyről3 majd személyesen. Philippusnak mondtam és felolvastam, amit 
írtál. A kembergi prépostot4 helytelenül vádolod, Spalatin magiszter a hibás, mert 
előző nap kérdeztelek, marad-e a fejedelem vasárnapig5 vagy nem. Azt felelted, 
nem tudod. Aztán senki sem szólt nekem a prédikációról, a prépostnak pedig 
már korábban megígértem, hogy aznap eljövök <612> tanítani a népét. Ezt az 
ígéretet jónak láttam megtartani, míg más feladat nem akadályozott, s nem 
hiszem, hogy veszélyes lenne ekkora távolságra utazni. Isten veled, és imádkozz 
értem! . január .
Martinus Luther ágostonos
+ Óvás és ajánlat
Wittenberg, . január .
WA : –, német. BE : –; HLSt . sz. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <480> Én, Martinus Luther szegény imádságom ajánlásával Istennek kegyelmét 
kérem mindazokra, akik óvásomat olvasni avagy hallani fogják. 
Miután ez ideig néhány iratot s könyvecskét nyilvánosságra hoztam, e lépésemmel 
sok nagy férﬁ únak gyűlöletét, haragját és ellenszenvét olyan nagy bőségben von-
tam magamra, hogy már közel három esztendeje az evangélium isteni igazságáért 
az üldöztetés, a gyalázkodás, a harag és mindenféle veszedelem és csapás egész 
áradatát kellett elviselnem, amit ellenségeim mind csak képesek voltak kieszelni, 
s amelyekkel szemben mind a mai napig egyáltalán nem vagyok biztonságban. 
Mit sem használt, hogy vajmi kelletlenül, sőt jobb akaratom ellenére, kénysze-
 3 Walpurga Landmann.
 4 Bartholomaeus Bernhardi.
 5 Január . 
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rűségből léptem a nyilvános harcmezőre; mert sohasem írtam más okból, csak 
mert ellenfeleim erőszakkal, csalással és csellel egyenesen rákényszerítettek, és 
sohasem törekedtem másra, sohasem kívántam más egyebet, mint hogy olyan 
ember lévén, ki más akaratának van alávetve, valahol valamely szögletben titkon 
elrejtőzhessem és ott ülhessek ismeretlenül. 
Az sem használt, amit nemcsak a mindenható Istennel és lelkiismeretemmel, 
hanem sok-sok kegyes és tisztes keresztény, tudós és művelt férﬁ ú készséges ta-
núbizonyságával is igazolhatok, hogy sohasem mertem volna – aminthogy tudva 
s szándékosan nem is akartam – egyebet nyilvánosságra hozni, mint csupán az 
evangélium isteni igazságát, szemben a különféle, balhitből fakadó vélekedé-
sekkel, tévelygésekkel s emberi tételekkel – mi több, felforgató és veszedelmes 
rendbontásokkal. 
Isten a tanúm, hogy szívből fájlalnám, ha tudva, megfontoltan és istentelen 
szándékkal akartam volna cselekedni, tanítani, prédikálni avagy írni, s akár a 
templomi szószékről, akár az iskolában olyasmit hirdetni, ami Isten vagy a lelkek 
üdvössége ellen való. 
Azt sem érhettem el, amire pedig magam mint az igaz keresztény anya-
szentegyház alázatos és engedelmes ﬁ a (ki mint ilyen akarok Isten segedel-
mével meghalni is) gyakorta s különféleképpen ajánlkoztam, hogy ellenfeleim 
érdekében lehetőség szerint szívesen elhallgatok, békén leszek s készséggel 
segédkezem abban, hogy a Szentírásból valami jobb és keresztényibb tanítást 
merítsünk; szívesen bocsátkoztam volna ez irányban nyilvános vitába; szívesen 
elfogadtam volna minden elfogulatlan egyetem bíráskodását; <481> szívesen 
megjelentem volna egy pártatlan, vegyes, ti. világi és egyházi, elfogulatlan és 
igazságos bírákból összeállított bíróság előtt, ha menlevéllel ellátnak, s teljes 
alázattal és készséggel fogadtam volna ennek ítéletét is. S amennyiben jogszerű 
és tisztességes cáfolat és meggyőzés útján, magukra teljesen kielégítő, igaz és 
örökérvényű észokok s a Szentírásból merített érvek alapján az én felfogásomat 
helytelennek találták volna, hát szívesen vettem volna oktatásukat, szívesen 
hagytam volna magamat meggyőzni, s szándékomtól, amelyben mindeddig 
– kérkedés nélkül mondom – egyedül Istennek dicsősége s a kereszténység 
üdve, vigasztalása és boldogsága vezetett, s amelyet hivatalomnál fogva, mint 
a Szentírás méltatlan doktora, minden hiú dicsőség, haszon és élvezet kilátása 
és reménye nélkül követtem: készséges engedelmességgel elálltam s vele teljesen 
felhagytam volna. 
Ám mindezek iránt ellenfeleimnek nemcsak nem volt érzéke, hanem még 
kigúnyolják keresztény érzelemből fakadó méltányos ajánlatomat, s maga-
mat is mindenfelé mint valami eretneket, ki az egyházban viszályt, szakadást, 
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egyenetlenséget és tévelygéseket szít, a világosságot kerüli, s az igazságtól fél, 
nyilvánosan szidalmaznak s számtalan gúny- és gáncsirataikban szakadatlanul 
meghurcolnak. 
Azért az Isten szerelmére s alázatos szívvel kérek mindenkit, bármilyen rendű 
s rangú legyen is, vegye bizonyosra s higgye el nekem minden kétség nélkül, hogy 
én ma is ugyanazon véleménnyel, érzelemmel, szándékkal és akarattal vagyok, 
s azért tartózkodjék mindenféle idétlen és meggyalázó ítélettől, gyűlölettől és 
irigységtől. Ha pedig azt vennék tán rossz néven, hogy néha túl szigorúan avagy 
tréfásan, túl erősen avagy tán illetlenül írtam volna vagy írnék ezután is, úgy 
kérem, bocsássák meg ezt nekem. 
Először is azért, mert az ilyesmi egyedül a keresztény igazságért, de sohasem 
a magam híre s haszna érdekében történt s fog történni. 
Másodszor meg, mert erre ellenfeleim számtalan tudatlan, istentelen és ke-
resztényietlen gúnyirata hajtott és kényszerített. S ha ők engem másképp festenek 
le, megvádolnak és meghurcolnak, hát szolgáljon ez nékem is mentségemül, mit 
én igyekezni fogok mindenkor, mindenkivel szemben alázatos szegény imádsá-
gommal meghálálni. Legyen meg Isten akarata úgy a földön, miként a mennyben, 
ámen! Az . évben. 
. Brandenburgi Albert mainzi érseknek
Wittenberg, . február .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <27> Krisztusban főtisztelendő atyámnak és fenséges uramnak, Albert magde-
burgi és mainzi érseknek, Németország prímásának, Brandenburg őrgrófj ának 
stb., uramnak és a Krisztusban kegyes pásztoromnak, alázatos tisztelettel. 
Jézus! 
Ajánlom magamat az Úrban teljes engedelmességgel és tisztelettel. Főtisztelendő 
Atyám a Krisztusban és fenséges Fejedelem! Bizony nem mernék én, a szegény, 
alacsony ember Fenségedhez <28> még csak írásban sem szót intézni (pedig 
ez úton sok meg van engedve, mit szemtől szemben elmondani tilt a hódolat), 
ha nem kényszerítene erre magasabb ok, ti. a keresztény hitnek és igazságnak 
vallása és a Krisztusban adott üdvösségnek megoltalmazása; s midőn e hitvallást 
és üdvöt veszedelem fenyegeti, magam istentelen lennék, ha hallgatnék. Tudomá-
somra jutott ugyanis szavahihető férﬁ ak részéről, hogy ellenem Fenségednél is, 
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Főtisztelendő Atyám a Krisztusban, gyűlölséget szítanak, talán éppen olyanok, 
akik mások előtt meg dicsérnek és védelmeznek. 
Hát – hogy az én kegyelmes Urammal lelkem szerint való bizodalommal 
beszéljek – ha hamis az ellenem elszórt vád, ugye nem is engem fenyeget any-
nyira a veszedelem, ki magam semmi vagyok, mint sokkal inkább főtisztelendő 
Atyaságodat s fejedelmi Kegyelmességedet! Mikor – mert hiszen emberek va-
gyunk – egy tányérnyaló Cíbá még a legtisztább lelkű s Isten szíve szerint való 
férﬁ út, Dávidot is el volt képes idegeníteni a szegény béna Meﬁ bósettől ( Sám 
,–). Ugyan melyik fejedelem lehet egészen biztos a hamis és agyafúrt besú-
gókkal szemben, amikor még Dávidot, a nagy és szent férﬁ út is egy Cíbá úgy le 
tudta venni a lábáról?
Nem csekély bátorságot adott e levél írására az is, hogy lelkiismeretem szerint 
főtisztelendő Atyaságoddal szembeni hű és szorgos kötelességemnek ismerem 
óvni az én jó Uramat, nehogy veszedelembe sodorják; s erőmtől telhetőleg meg-
akadályozni azt, hogy az evangéliumi igazság az istentelenség örve alatt ilyen 
nagy fejedelem színe előtt, olyan sok kiváló ember kárára rossz hírbe keveredjék. 
Van különbség aközött, ha az igazság akármely közönséges ember avagy egy 
püspök ajkán torzul el, akit mint annyi lélek pásztorát szükségképpen sokan 
követnek, legyen bár jól értesülve avagy becsapva. S ha aztán az evangéliumi 
igazsággal szemben kellene őt követni, bizony minden bajnak forrásává válnék az. 
Ám ha jogos és igaz is a vád, mellyel vádoltatom, engedd meg nekem, Uram, 
kegyelmesen, hadd panaszoljam el bajomat. Miért nem győznek meg arról, 
ami jobb? Miért nem mutatják meg tévedésemet? Miért káromkodnak rám az 
előkelőségeknél, mielőtt meg nem győztek? Különösen, mikor annyiszor meg-
ígértem, hogy hallgatok a jóra, és kész vagyok nézetemet feladni, sőt amikor 
olyan határozottan kérem, hogy szabadítsanak meg tanszékemtől, s hagyjanak 
elvonultan élnem. 
Tanítanom kell, amit tanultam s a Szentírásból kiolvasok, és mégis avval 
vádolnak, hogy olyasmit tanítok, amit ők vagy nem akarnak, vagy nem tudnak 
megítélni. Hiszen csak volna az én kegyelmes Uramnak annyi ideje, hogy el-
olvashatná s meghallgatná az én éjjeli virrasztások idején összeírt munkáimat, 
tudom, hogy Isten segítségével megismerné főtisztelendő Atyaságod, mennyire 
távol esnek tőlem ama rám szórt vádak. 
Nincs is tudomásom róla, hogy azokat eddig más is elítélte volna, mint olya-
nok, akik sem nem olvasták, sem nem hallották, kivéve azon keveseket, akiket a 
gyűlölség tart vissza az olvasástól, vagy akik, ha olvastak is valamit, azt nyomban 
elferdítik, s olyan dolgokat koholnak az én számlámra, amelyek soha eszem 
ágában sem voltak. Amilyen például a két színről és a pápa hatalmáról szóló tan, 
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mely dolgokban, ha megvallanák az igazat, bizony maguk is velem értenek egyet, 
bármennyire is színleljék az ellenkezőt, amint azt mindenki nyomban megérti, 
ha irataimat elolvassa. 
Miért is, főtisztelendő Atyám, hivatkozva a Fenségednek mindenki által 
ismert és magasztalt nagylelkűségére, amellyel a tudományt és a tudósokat 
pártfogolja, alázattal könyörgök főtisztelendő Fenségedhez, <29> kegyeskedjék 
engem is jobb véleménnyel és szívvel megtisztelni, mint amilyennel ama besúgók 
illetnek, éspedig tekintettel nem annyira a magam, mint a saját maga és sokan 
mások üdvére, sőt egyenesen a keresztény igazság jól felfogott érdekére, amely 
lehetetlen, hogy sérelmet ne szenvedjen, ha akár kihallgattatván igaztalanul el-
ítéltetem, akár mint aki kioktatásomat és kihallgatásomat várom, a megvetésnek 
zsákmányul esem. 
Tanúm a Jézus Krisztus, mindnyájunk eme édes, közös bírája, hogy én leg-
jobb lelkiismeretem szerint nem tanítottam mást, mint azt, ami Krisztust és 
Isten parancsolatait hirdeti; s viszont, hogy nem vagyok olyan megátalkodott, 
hogy ne fogadnám be a jó tanítást, s felismerve tévedésemet, ne változtatnám 
meg véleményemet. Bárcsak főtisztelendő Atyaságod kegyéből e feladat volna 
osztályrészem! 
Sok mindenféle hazugságot kentek már rám, de eljön az idő, s felragyog az 
igazság napja, és én igaznak ítéltetem; viszont alapos a gyanúm, hogy akik engem 
különféle úton-módon támadnak, nem őszintén járnak el, főleg amikor azt, aki 
pedig kész tőlük tanulni, nem akarják tanítani, hanem őt csak kárhoztatni tudják. 
Kötelességemnek tartottam erre főtisztelendő Atyaságodat s fejedelmi Ke-
gyelmességedet ﬁ gyelmeztetni, szemben az emberekkel, legyenek azok akár 
rosszak, akár megtévesztettek, eleget téve egyúttal hivatalomnak is, amely rám 
mint Fenséged egyházmegyéjének szülöttjére és neveltjére s nyájának is egyik 
tagjára hárul, nehogy hallgatásom következtében az én kegyelmes Urammal 
szemben valami bűn súlya terhelje meg lelkemet! Vegye azért mindezt főtisz-
telendő Atyaságod különös kegyelmével szívesen és türelmesen, s fogadja az én 
csekélységemet fenséges kegyeibe, Urunk Jézus Krisztusban, aki főtisztelendő 
Atyaságodat s fejedelmi Kegyelmességedet vezesse és tartsa meg mindörökké. 
Ámen. Wittenbergben, . február -én. 
Főtisztelendő Atyaságodnak legalázatosabb ﬁ a, 
Martinus Luther 
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. Georg Spalatinnak
[Wittenberg, . február -e körül]
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <41> A legkedvesebb, Krisztusban szeretett Georg Spalatinnak.
Jézus!
Üdvözöllek. Küldöm a kóstolót az evangéliumokból és epistolákból,6 de mellék-
ízük elárulja, hogy igen szétszórt vagyok, s a posztilla nem úgy sikerült, ahogy 
szerettem volna. Egyedül ez az elfoglaltság, mint látom, egész embert kíván, 
ezért szinte megbántam már, hogy belefogtam.7
A fejedelemnek írandó levélről8 barátaimat megkérdezve úgy találom, hogy 
a vallás sérelme nélkül egyáltalán nem ajánlhatom föl önként, a saját nevemben 
a békét. Eddig is elég egyoldalú felajánlást tettem,9 s mindig beleerőszakoltak a 
küzdelembe. Nem tisztességes visszafogni magam ( Lk ,), amíg Eck kiabál, 
mert az ügyet Istenre kell bíznom, magam pedig az ő vezetésére, átengedve a 
hajót a szeleknek és a hullámoknak. Egyet tudok: az Isten irgalmát kérni. Érzem, 
valami újabb hangos lárma van készülőben, ha Isten nem állítja le a Sátánt. <42> 
Már láttam, milyen fondorlatosan mesterkedik az én vesztemre és sokak kárára. 
Mit képzelsz? Az istenfélelem igéjével soha nem lehetett zavargás és veszély nél-
kül foglalkozni. A végtelen felség igéje nagy dolgokat cselekszik, és „csodálatos 
a magasságban, a csúcsokon” ( Zsolt ,), ahogy a próféta mondja: „Megölte 
legjobbjaikat, leterítette Izrael ifj ait.” ( Zsolt ,) Tehát vagy le kell mondani 
ebben az ügyben a békéről és a nyugalomról, vagy az igét kell megtagadni. A há-
ború az Úré, aki nem azért jött, hogy békét hozzon ( Mt ,). Ügyelj hát, ne 
reméld, hogy Krisztus békével és nyájassággal hódítja meg a földet, hisz látod, 
hogy tulajdon vérével küzdött érte az összes mártírral egyetemben.
Eddig teljesen tájékozatlanul tanítottam és hittem Johannes Hus minden 
tételét.10 Ugyanilyen tájékozatlanul tanított Johannes Staupitz is. Röviden: 
öntudatlanul mi mind husziták vagyunk. De Pál és Ágoston is a szó szoros 
 6 Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas postillas vocant. WA : –. Ez a mű csak 
 elején jelent meg. Lásd alább . sz. levél. Vö. LVM : –.
 7 Lásd fenn . sz. levél.
 8 Tapogatózási kísérlet György szász herceg irányába.
 9 Legutóbb lásd fenn . sz. levél.
 10 Luther csak most olvasta el a Prágából . október -án kapott Hus-művet (lásd fenn . sz. 
levél).
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értelmében husziták.11 Lásd, milyen szörnyű helyzetbe kerültünk, mert nem ez 
a cseh doktor vezetett minket. Az ámulattól nem tudom, mit gondoljak, látva, 
hogy Isten milyen szörnyű ítélete sújtja az embereket azért, hogy a legnyilvánva-
lóbb evangéliumi igazságot már több mint száz éve nyilvánosan égették meg és 
eretnekségként ítélték el, s ma sem szabad ezt vallani. Jaj a földnek! Isten veled!
Mart. Luther
. (Állhatatos) János szász hercegnek
Wittenberg, . március .
WA : –; WA.B :  (. sz.) német. BoA : –; StA : –; HLSt . sz. A jócse-
lekedetekről ajánlása. (Csepregi Zoltán ford.)
 <202> Jézus!
A fenséges, méltóságos fejedelemnek és úrnak, János szász hercegnek, türingiai 
tartománygrófnak, meisseni őrgrófnak, az én kegyelmes uramnak és pártfo-
gómnak.
Fenséges, méltóságos Fejedelem, kegyelmes Uram, mindenkor előrebocsá-
tom alázatos szolgálatomat és szerény imámat. Kegyelmes Fejedelem és Uram, 
már régóta szívesen kifejeztem volna fejedelmi Kegyelmességed iránti alázatos 
szolgálatomat és lekötelezett voltomat valami hozzám illő lelki jóval, de te-
hetségemet tekintve mindig túl kevésnek éreztem magamat arra, hogy valami 
fejedelmi Kegyelmességedhez méltó ajándékkal előhozakodjam. Mivel azonban 
az én legkegyelmesebb uram, Frigyes szász herceg, a szent római birodalom vá-
lasztófejedelme és helytartója etc., fejedelmi Kegyelmességed bátyja nem vetette 
meg, hanem kegyelmesen fogadta az én neki ajánlott méltatlan írásomat, amely 
most várakozásom ellenére nyomtatásban is megjelent,12 bátorságot merítettem 
ebből a kegyelmes példából, és arra a feltételezésre vetemedtem, hogy amint a 
fejedelmi vér, úgy a fejedelmi lelkület is a kegyelmes szelídséget és jóindulatot 
tekintve egy és ugyanaz.
Azt reméltem tehát, hogy így fejedelmi Kegyelmességed sem veti meg az én 
szegényes és alázatos ajándékomat, melynek kinyomatása sokkal fontosabb volt 
számomra, mint talán bármely más prédikációmé vagy könyvemé. Igen fogós 
kérdés merült fel ugyanis a jócselekedetekkel kapcsolatban, melyekhez több csalás 
 11 Vö. Az Eck-féle bullákról ( októbere); WA : ; lásd LVM . köt.
 12 Tizennégy vigasztaló kép. Magyarul: LVM : –. Lásd fenn . sz. levél.
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és ámítás kötődik, mint bármely más dologhoz a földön, és melyekben az egyszerű 
embert egykönnyen félrevezetik. A mi Urunk Krisztus is megparancsolta, hogy 
ügyeljünk a báránybőrbe bújt farkasokra ( Mt ,). <203> Sem ezüst, arany, 
ékkő vagy bármely drágaság nincs kitéve annyi hamisításnak és tolvajlásnak, 
mint a jócselekedetek, melyeknek mind egyetlen egyszerű tulajdonsággal kell 
rendelkezniük, különben talmi csillogás és szélhámosság az egész.
Bár sok olyan embert ismerek és naponta hallom őket, akik lenézik az én 
szegénységemet, és azt mondják, hogy csak kis füzetkéket és német prédikációkat 
gyártogatok a tanulatlan laikusok számára – ez a véleményük mégsem befolyásol 
engem. Ha életem során egész tehetségemmel bár csak egyetlenegy laikus javára 
szolgálnék, megelégednék vele, hálát adnék Istennek, és boldogan hagynám, hogy 
ezután minden könyvem az enyészeté legyen. Hogy nagyobb kunszt-e vastag 
könyveket írni, és ez jobban szolgálja-e a kereszténységet, döntsék el mások. De 
azt hiszem, hogy ha kedvem kerekedne az ő ízlésük szerinti vaskos könyveket 
kiadni a kezem alól, talán sokkal gyorsabban menne, mint nekik, apró sermókat 
írogatni az én példám nyomán. Ha teremteni [erfolgen] olyan egyszerű volna, 
mint valakit leteremteni [verfolgen], akkor Krisztust már réges-rég lehajították 
volna a mennyből, és fölborították volna magának az Atyaistennek a trónusát is 
( Mt ,;  Zsid ,). Ha nem is tudunk mind lírálni [dichten], mégis szeretünk 
mind bírálni [richten]. Szívesen meghagyom kinek-kinek a nagy tettek dicsőségét, 
és egyáltalán nem szégyellem magam azért, hogy németül prédikálok és írok a 
tanulatlan laikusoknak, bár még ehhez sem értek eléggé. Mégis az a vélemé-
nyem, hogy ha eddig több igyekezetet fordítottunk volna erre, akkor jóval több 
előny származott volna ebből a kereszténység javára, mint a magasröptű nagy 
könyvekből és az iskolákban kizárólag a tudósok részvételével folyó vitákból.
Ráadásul soha senkit sem kényszerítettem vagy kértem, hogy engem hallgas-
son vagy a prédikációmat olvassa. Szabadon szolgáltam a gyülekezetben azzal 
az adománnyal, melyet Istentől kaptam, s mellyel adós voltam; akinek ez nem 
tetszik, az olvasson és hallgasson másokat! Az sem különösebben érdekel, hogy 
szükségük van-e rám, nekem éppen elég, sőt már túlontúl sok is, hogy néhány 
világi, méghozzá az előkelőek is olvasásra méltatják prédikációmat. És még ha 
más dolog nem is ösztönözne, már az is bőven elegendő, hogy megtudtam: feje-
delmi Kegyelmességed a tetszését leli ezekben a német könyvekben, és kíváncsian 
várja a jócselekedetekről és a hitről szóló tanítást. Ezért alapos okom van rá, hogy 
minden tehetségem szerint szolgáljak fejedelmi Kegyelmességednek.
Alázatosan kérem hát fejedelmi Kegyelmességedet, fogadja kegyesen jelen 
ajándékomat addig is, míg – ha Isten időt ad rá – <204> a hitet is teljesen ki nem 
fejtem egy német magyarázatban. Mert ezzel az alkalommal azt akartam meg-
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mutatni, hogy minden jócselekedetünkben a hitet kell gyakorolni és használni, 
hogy ez maga lehessen a legpompásabb cselekedetünk. Ha Isten adja, egy másik 
alkalommal a hitet önmagában fogom tárgyalni, azt, mellyel naponta kell imád-
koznunk és beszélnünk.13 Ezzel magam alázatosan fejedelmi Kegyelmességednek 
ajánlom. Wittenbergben, március -én Krisztus születése után az . évben.
Fejedelmi Kegyelmességed alázatos káplánja,
Martinus Luther doktor, wittenbergi ágostonos
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <103> A tudós és istenfélő Georg Spalatin úrnak, a szász választófejedelem 
udvari lelkészének, az Úrban szeretett barátjának. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban! Nagyon örülök, hogy az Alveld ellen való írás terhét 
egy szerzetes testvéremre bíztam. Hasonlíthatatlanul túltesz az az ember az 
én szellemi képességeimen, úgyhogy durvaságaihoz méltó feleletet adni nem is 
lettem volna képes. Soha nem láttam, nem hallottam, nem olvastam könyvet, 
mely minden betűjében ilyen ízetlen, ilyen ostoba volna. Szóval nincs kifejezés, 
mellyel méltóképpen jellemezni lehetne. Ma befejeztem jegyzeteimet, át is adtam 
a testvérnek,14 hogy kellő formába öntse. Mihamarább el is készül vele. Hason-
lóképpen elkészül rövid időre, úgy remélem, sermóm a jócselekedetekről is.15 
A könyörgés a fejedelemért meglesz. Csak Te ne bízzál az én beszédem erejében, 
hanem Istenben, aki jóságát ígéri azoknak, akik érette esedeznek. 
Miltitzcel, a meisseni püspökkel és másokkal nem törődöm. Csak azt kívánnám, 
bárcsak Róma minden zsarnoka olyan nyugtalanul érezné magát, hogy végre-va-
lahára tudatára ébrednének annak, hogy ők csak emberek, akiknek van Istenük. 
Tudom, hogy Lucasnál16 van a posztó, de azt nem, hogy kié, és még nem is 
 13 Tízparancsolat – Hiszekegy – Miatyánk. LVM : –.
 14 Johannes Lonicert bízta meg Luther az Alveld ellen való írás szerkesztésével, melyhez ő maga 
csak jegyzeteket szolgáltatott. Vö. alább . sz. levél.
 15 Lásd LVM . kötet. Vö. fenn . sz. levél. A mű június -án már el is hagyta a nyomdát.
 16 Lucas Cranach.
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kértem el tőle. Láttam a gyapjúkelmét is, s erről sem tudja, kinek kell adnia, s 
még nem is jöttek érte. Nehogy tévedés történjék, hátha különböző emberek 
ugyanazt vásárolták. Ma talán mindent átküld hozzátok.
Tegnapelőtt üzenetet kaptam Sylvester von Schaumberg frank lovagtól, aki 
ﬁ át Philippus gondjaira bízta,17 egyúttal biztos védelmét ígéri nekem, ha a feje-
delem énmiattam bármiképpen veszedelembe kerülne.18 Meg nem vetem ezt a 
védelmet, de mindamellett egyes-egyedül csak Krisztusra akarok támaszkod-
ni, aki talán őbenne is ezt a lelket keltette. Légy üdvözölve az Úrban! Vocem 
Jucunditatis vasárnapján19 az . esztendőben. 
Martinus Luther, ágostonos 
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <111> Az Úrban kedves és feddhetetlen barátjának, Georg Spalatin magiszter-
nek, udvari lelkésznek és titkárnak.
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban! Kedves Spalatinom, leveleket küldök itt neked, melyek 
Huttennak, Sickingennek és Taubenheimnek szólnak. Kérlek, legyen a Te gon-
dod, hogy idejében megkapják, különösen pedig, hogy a Taubenheimnek szólót 
azonnal kezéhez juttassák. Úgyis későbbre halasztottam írását, mint ahogy talán 
várta volna. Lonicer művével holnap készülök el.20 
A lipcseiek aggodalmaskodnak, hogy megtarthatják-e hallgatóikat,21 és avval 
kérkednek, hogy Erasmus jő hozzájuk. Milyen keserves és szerencsétlen dolog is 
az irigység! Most egy éve, hogy úgy támadtak ránk, akárcsak a letiport ellenségre, 
ugyan nem sejtették, hogy ez a megpróbáltatás várakozik rájuk. Isten él, és mi 
vidám lélekkel lehetünk. 
 17 Ambrosius von Schaumberg . május -én iratkozott be Wittenbergben.
 18 Lásd alább . sz. levél.
 19 Rogate vasárnapja.
 20 Johannes Lonicer: Contra romanistam fratrem… VD . L . Vö. fenn . sz. levél.
 21 Részben az -es lipcsei disputáció, részben egy járvány kitörése miatt sok diák váltott Lip-
cséből Wittenbergbe.
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Mondják, hogy Ochsenfart fegyverkezik Feldkirchen könyvecskéje ellen,22 
ami magára vonta a ﬁ gyelmét. Én kész vagyok német nyelvű írásommal a szamár 
Alveld ellen, már nyomtatás alatt is van.23 
Adj tanácsot, írjak-e a fejedelemnek községünk érdekében.24 Minden meg-
drágul, nem is szállítanak eleget, és nem intézkednek úgy, ahogy kellene ebben 
a mi rosszul kormányzott, elhanyagolt városunkban. Pedig történhetnék valami 
Wittenbergben, ha az ügyek kezelésében rend volna. Felelj kérlek, Isten legyen 
veled! Wittenbergben, pünkösd után csütörtökön, az . esztendőben. 
Martinus Luther, ágostonos 
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . [június -én?]
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <120> Kedves Georg Spalatin barátjának, a derék és tudós férﬁ únak, Krisztus 
szolgájának.
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban. Küldöm a nürnbergiek levelét, Sylvester epitoméjával25 
egyetemben. Maga ez a barbár görögségű és konyhalatinságú26 ember azt epitho-
má nak nevezi. Kérlek, küldd vissza, azonnal ki fogom nyomatni az igazság minden 
ellenségének dicséretére és dicsőségére27 megjegyzéseimmel együtt.28 Azt hiszem, 
Rómában mind megvesztek, megbolondultak, megkeményedtek, ördöggé, pokollá lettek. 
Most már láthatod, mit várhatunk Rómától, mely megengedte, hogy ez a 
szörnyű ember rontson neki az egyháznak. Valóban megdöbbentettek engem 
az ilyen iszonyú dolgok oktalan voltuk nagyságával. 
 22 Johannes Bernhardi (Velcurio, Feldkirchensis): Confutatio. VD . B –.
 23 A római pápaságról. WA : –. Lásd LVM . köt. A mű június -án már el is hagyta a 
nyomdát.
 24 Vö. alább . sz. levél.
 25 Sylvester Prierias: Epithoma responsionis ad Lutherum. Perugia, .
 26 Utalás a korábbi Prierias-mű címlapján ejtett sajtóhibára: lásd fenn . sz. levél.
 27 E szavak: „az igazság minden ellenségének dicséretére és dicsőségére” a wittenbergi utánnyomás 
címlapjára is felkerültek (VD . M ).
 28 A wittenbergi utánnyomás előszavában is (WA : –) kiﬁ gurázza Luther az Epithoma-
címben felfedezett durva nyelvi hibát. A kiadás június -án már el is hagyta a nyomdát.
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A szamár Alveldet úgy fogom támadni, hogy a római pápáról sem feledkezem 
meg.29 Egyiküknek sem fogok kedveskedni. De kényszerítő módon így követeli ezt 
az igazság. Végre-valahára le kell rántani a leplet az Antikrisztus titkairól. Mert 
ezek maguk is napfényre törekszenek, és továbbra rejtve maradni nem akarnak. 
Szándékom, hogy nyilvánosságra bocsátok egy írást Károly császárhoz és 
Németország egész nemességéhez a pápai szék zsarnoksága és gonoszsága ellen.30 
Az epistolák és evangéliumok magyarázatait már sajtó alá rendezem.31 
Írok a fenséges fejedelemnek községünk megsegítése érdekében.32 Kérlek, Te 
is hasonló módon buzgólkodjál ebben. Mert ha semmi sem történik, csakhamar 
éhínség fog beállni, vagy legalábbis igen drága lesz az élet. Isten veled, imádkozzál 
értem! Wittenbergben, az . esztendőben. 
Martinus Luther szerzetes 
. Justus Jonasnak (Erfurtban)
Wittenberg, . június .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <127> A tudós férﬁ únak, Jonas Justus doktornak, jó barátjának. 
Jézus! 
Üdvöt az Úrban és békességet Krisztusban! Nem tagadom mulasztásomat, 
édes Barátom. Bevallom, hogy régóta tartozom néked írásommal, nem mintha 
írásomat értékesnek tekinteném, hanem mert kívánságodat teljesítenem kellett 
volna, még akkor is, amikor jelentéktelen dolgaimat kívántad. Örvendek, hogy 
a jogtudós emberek viharos tengeréből a Szentírás révpartjára menekültél.33 
Dühösködnek ellenem a nyomorult emberek, kívánják életemet. De Krisz-
tus él és uralkodik. Ügyemet Rómában (így írják ezt barátaim Rómából) nagy 
buzgósággal tárgyalják Eck unszolására, aki egyik mozgató szelleme a pápa kör-
 29 A római pápaságról. WA : –. Lásd LVM . köt. E mű is június -án hagyta el a nyomdát.
 30 A német nemzet keresztény nemességéhez. WA : –. Lásd LVM . köt.
 31 Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas postillas vocant. WA : –. Ez a mű csak 
 elején jelent meg. Vö. LVM : –.
 32 Vö. fenn . sz. levél.
 33 Jonas a görög szöveg alapján, Erasmus szellemében magyarázta a Korinthusi leveleket, ezekhez 
írt Praefatiója -ban jelent meg Erfurtban (VD . J ).
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nyezetének (vö.  Kir ,). Hogy mit végeznek majd, Krisztus tudja. Minden 
egyébről Lang barátunk útján fogsz értesülni. 
Azalatt Te bocsáss meg nekem, ha ritkábban írtam. Különben Te tégy róla, 
hogy ezentúl sűrűbben írjak. Ösztönözz csak, ha hanyag vagyok, ﬁ gyelmeztess, 
ha el vagyok foglalva, és nem tudnék mindenre felelni. Bár erre buzgón fogok 
törekedni, szíves készséggel, sőt a legnagyobb örömmel. Ne torold meg hallga-
tásomat hallgatással, restségemet restséggel, hanem jósággal győzd le a rosszat 
( Róm ,)! Isten veled, Barátom, vedd lelkemet, és imádkozzál érettem! Wit-
tenbergben, június -én az -ik esztendőben. 
Martinus Luther szerzetes 
. Nicolaus von Amsdorfnak
Wittenberg, . június .
WA : –; WA.B :  (. sz.) német. BoA : –; StA : –; HLSt . sz. A német 
nemzet keresztény nemességéhez ajánlása. Magyarul: LM : –. Lásd LVM . köt.
 
. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,] . július .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <134> A tudós és istenfélő Georg Spalatin úrnak, udvari lelkésznek, Krisztus 
szolgájának, hűséges barátjának. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban! Hallgatagon elolvastam, édes Spalatinom, azokat a ró-
mai leveleket.34 Olvastam nagy fájdalommal, látván, milyen nagy a szellemi 
tompultság és istentelenség az egyház legmagasabb polcán. <135> Attól tartok, 
hogy a lelkiismeret és igazság világossága annyira megzavarta őket, hogy már 
sehogy se tudnak helyesen ítélni és gondolkozni. Elítélik irataimat, de egyúttal 
beismerik, hogy nagy tehetség és tudományosság nyilatkozik meg bennük, aztán 
 34 Rafael Riario Szent György-i bíboros eljuttatta a bíborosi kollégium Luther-ellenes vádiratát 
Bölcs Frigyeshez. A választófejedelem valóban a Luther által javasolt értelemben válaszolt rá. Lásd 
alább . sz. levél.
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azt mondják, hogy sem nem olvasták, de még csak nem is kívánták olvasni. Isten 
könyörüljön mindnyájunkon! 
Mi tanácsot adhatnék én a jó fejedelemnek, hogy mit írjon? Azért inkább 
neked írok. Először is, Te jól tudod, hogy én jogosabban panaszkodhatom, mint 
ők. Tanúskodnak erről kiadott könyveim, melyekben újra meg újra vallom és 
panaszolom, hogy engem e helyzetbe minden akaratom ellenére a kényszerűség 
sodort. Aztán már hányszor nem ajánlottam a békét, a hallgatást. És hol nem 
kérem, hol nem akarom kicsikarni tőlük azt, hogy a helyesebbről meggyőzzenek? 
Eddig az a szándékom, hogy hallgatok, ha megengedik, hogy hallgassak, vagyis 
ha ők is türtőztetik magukat. 
Köztudomású dolog, hogy Eck semmi más okból nem rántott engemet ezen 
pápás ügybe, mint hogy engemet, nevemet, minden művemet, végre egyetemün-
ket is gúny tárgyává tegye és összetiporja. Most, hogy észreveszik, hogy én Isten 
segedelmével ellent tudok állni annak az embernek, engem hiú dicsőséghajhá-
szással vádolnak. Hogy én, szegény ember keresném a dicsőséget, holott pedig 
egyebet sem kívánok, mint azt, hogy bár megengednék nekem, hogy a magányban, 
lehetőleg távol a közélettől töltsem napjaimat! 
Használja fel szolgálataimat, aki akarja, dobja tűzbe műveimet, aki akarja. 
Kérdezlek, mit tehetnék egyebet? De annyit mindjárt mondok: ha nem engedik 
meg, hogy felmentsenek a tanítás és egyházi szolgálat kötelessége alól, bizonyára 
fenntartom szabadságomat hivatalom teljesítésére. Elég bűn terhe nehezedik rám, 
nem tetézem még azzal a megbocsáthatatlan hibával, hogy egyházi hivatalba 
állíttatván cserbenhagyjam hivatalomat. Ne vádolhassanak azzal, hogy gonosz 
módon hallgattam, nem törődve az igazsággal és annyi ezer meg ezer ember 
lelki üdvösségével. Csak hadd legyen nagyra az a kardinális35 azzal, hogy az ő 
egyháza nem szorul védelemre; hát akkor miért védelmezi? 
Mindenképpen helyeslem, hogy a fenséges fejedelem teljesen távol akarja ma-
gát tartani az én ügyemtől, úgy, ahogy eddig is tette, engemet pedig kiszolgáltat 
a nyilvánosságnak, hogy vagy felvilágosítsanak, vagy meggyőzzenek. Ő maga 
pedig, minthogy a felvilágosító szerepét nem vállalhatja, az ítélkező vagy végre-
hajtó szerepére sem vállalkozik, míg teljesen tisztázva nincsen az ügy, és az ítélet 
nincs kimondva. És hogy ő nem is tudja belátni, miképpen büntethetne meg 
valakit, legyen az akár török, akár zsidó, anélkül, hogy peres ügyét megismerte 
volna. Pedig ezt egy szóval sem említik a rómaiak. Talán csak nem akarják azt a 
rómaiak, hogy inkább engedelmeskedjék embereknek, mint Istennek (vö.  ApCsel 
,), és kegyetlenkedjék olyan emberrel szemben, kiről nem tudja, bűnös-e vagy 
 35 Riario.
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ártatlan? Mert ezt nyugodt lelkiismerettel nem tehetné, és ilyen meggyőződésre 
nem lehetne őt kényszeríteni semmiféle parancsszóval, még Isten szavával sem. 
Büntessék meg Sylvestert, Ecket, Caietanust és másokat, akik minden ok 
nélkül, csak hogy saját dicsőségüket gyarapítsák, idézték fel a római egyháznak 
eme tragédiáját. Engem hiba nem terhel. Amit tettem, amit teszek, azt meg kel-
lett tennem, de mindig kész vagyok elhallgatni, csak az evangélium igazságát ne 
akarják elhallgattatni, Tőlem mindent megkaphatnak, sőt én önként felajánlok 
nekik mindent, ha megengedik, hogy a keresztények előtt nyitva álljon az üdvös-
ség útja. Ezt az egyet követelem annak fejében, semmi egyebet. Követelhetnék-e 
ennél méltányosabb dolgot? Nem kívánok bíbornoki kalpagot, sem aranyat, nem 
kívánok semmit, minek ma becse van Rómában. 
Ha ezt el nem érhetem, ám fosszanak meg hivatalomtól és engedjék meg, 
hogy a világ valamely elhagyatott zugában éljek és haljak meg. Én, szegény, nem 
szívesen tanítok, és mégis üldöztetés a jutalmam, holott mások szívesen taníta-
nak, és tisztelet a jutalmuk. <136> Hiába, az én zaklatott lelkem nem tud félni 
fenyegetésektől, nem tud bízni ígéretekben. Vagy azt kívánják, hogy félelmemet, 
reményeimet mélyen szívembe rejtsem, külsőleg pedig csak alakoskodjam? 
Íme, látod lelkemet. Egyébként remélem, hogy a fenséges fejedelem úgy fog 
írni, hogy azok a római főemberek lássák, hogy Isten kifürkészhetetlen akarata 
szerint Németországot eddig nem a saját, hanem az itáliaiak tudatlansága nyű-
gözte le. Isten veled, tarts mindent elzárva, úgy, ahogy küldted. Kilián után való 
napon, az . esztendőben. 
Martinus Luther 
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. Georg Spalatinnak
[Wittenberg, . július .]
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <137> A jó, kedves Georg Spalatin úrnak, udvari papnak, Krisztus szolgájának, 
hűséges barátjának. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban! A Philippusért történő könyörgés dolgában ő maga írt 
neked, kedves Georgiusom.36 Ez ügyhöz nincs mit hozzáadnom. Egyébként 
majdnem óhajtom, bár jönne már az a híres bulla Rómából, mely dühösködik az 
én tanításom ellen. Az Erfurtban kinyomatott „Meggyalult Ecket”,37 remélem, 
még ma kézhez kapom. 
Látod, Lang mit ír Peter Eberbachról.38 Gyerekkora óta ismerheted, milyen 
tehetséges, Isten talán olyan lehetőséget kínál számunkra, amit nem szeretnék 
elszalasztani. Nem hiszem, hogy egykönnyen találhatnánk más valakit, aki 
ennyire értene Pliniushoz. A római udvaronc, Wyck doktor39 semmi veszélyt 
nem jelentett, s nem is engedek a közelébe akárkit.
Itt küldöm neked Sylvester von Schaumberg frank lovagnak levelét.40 Ha 
nincsen kifogásod, szeretném, ha a fejedelem, amikor a Szent György-i kardi-
nálisnak ír,41 mellesleg említést tenne erről, hogy tudják meg, hogy ha fenye-
getéseikkel engem Wittenbergből el is riasztanak, azzal semmit sem érnek el, 
legfeljebb annyit, hogy a kisebb bajból nagyobb baj lesz. Mert íme, most már 
nemcsak Csehországban, hanem Németország szívében is vannak férﬁ ak, akik 
engem, ha elűznek, védelmezni tudnak és akarnak is amazok akarata ellenére 
és minden sújtó villámaik dacára. 
Ha attól tartanak, hogy ezen oltalmazóimban bizakodva ezentúl hevesebben 
fogok síkra szállni a rómaiak ellen, mint ha a fejedelemnek hatósága alatt harcol-
nék tovább nyilvános tanítói hivatalomban, az, ha Isten útját nem állja, bizonyára 
 36 MBW . sz.
 37 Eccius dedolatus, Johannes Franciscus Cottalembergius gúnyos irata Eck ellen. VD . C –.
 38 Vö. MBW . sz.
 39 Johannes van der Wyck pápai tisztviselő, később Bréma és Münster városok szindikusa.
 40 WA.B . sz. Schaumberg felszólítja Luthert, hogy ne meneküljön el, mert száz lovaggal együtt 
kész őt megvédelmezni. Lásd fenn . sz. és alább . sz. levél.
 41 Rafael Riario bíboros eljuttatta a bíborosi kollégium Luther-ellenes vádiratát Bölcs Frigyeshez. 
A választófejedelem valóban ilyen értelemben válaszolt rá. Lásd fenn . sz. levél.
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úgy is lesz. A fejedelemre sok dologban tekintettel voltam, bár ez idegessé tett 
engem. Ezentúl nem lesz szükségem tekintettel lenni rá. 
Azért hát tudják meg ők, hogy ha erősebb támadásokra még nem méltattam 
őket, azt ne tulajdonítsák az én szerénységemnek, sem pedig az ő nagy hatal-
muknak vagy érdemeiknek, hanem annak, hogy tekintettel voltam a fejedelem 
nevére, tekintélyére és a wittenbergi diákok érdekeire. 
Én részemről, minthogy el van vetve a kocka, megvetem a rómaiak dühösködé-
sét és kegyét. Nem akarok velük kibékülni, nem akarok velük tartani soha többé. 
Ám kárhoztassák, égessék el irataimat! Viszont én, ha tűzhöz jutok, megátkozom 
és megégetem az egész pápai jogot,42 vagyis az eretnekségeknek mocsarát, és vége 
lesz már a színlelt és eddigelé hiábavaló alázatosságnak és engedelmességnek, 
mellyel nem akarom továbbra felbátorítani az evangélium ellenségeit. 
Mennél többet gondolkozom a Szent György-i kardinális levelén, annál in-
kább megvetem őket. Mert úgy látom, hogy csak úgy vergődnek merő gyávasá-
gukban <138> és gonoszságuk tudatában, de mégis utolsó leheletükkel színlelik 
a harciasságot. Erőszakkal akarják védeni tudatlanságukat, de attól félnek, hogy 
úgy, mint tegnap és azelőtt, ez aligha fog nekik sikerülni. Az Isten pedig, aki 
tudja, hogy én gyarló bűnös ember vagyok, ügyét diadalra vezeti akár általam, 
akár más által. Ebben nincsen kétségem! Isten veled! Wittenbergben, az . 
év július -én. 
Martinus Luther ágostonos 
Mi lenne, ha a fejedelem azt is hozzátenné, hogy a lutheri tanítás annyira elha-
rapózott és meggyökerezett Németországban, sőt azon túl is, hogy ha a rómaiak 
nem cáfolják meg észérvekkel és a Szentírásból, akkor félő, hogy az erőszak és 
a tiltás nem eredményez mást, mint hogy Németország második Csehországgá 
lesz? Mert ahogy ők is tudják, a németek olyan megveszekedett koponyák, akiket 
ha nem zaboláz meg a Szentírás és a józan ész, akkor egy pápa sem ingerelheti 
őket következmények nélkül, különösen manapság, amikor Németországban 
divatba jöttek a tudományok és a nyelvek, s a laikusok is konyítani kezdenek 
a dolgokhoz. Ő tehát, amint keresztény fejedelemhez illik, előre ﬁ gyelmeztet, 
nehogy nyers erőből valami meggondolatlanságra vetemedjenek, mielőtt józa-
nul számot vetnének azzal, nem keltenek-e valami csillapíthatatlan indulatot 
önmagukkal szemben. Azt hiszem, ez kellően lehűti azokat az ostoba és gyáva 
romanistákat. Ebben és minden másban mégis a Te meglátásod érvényesüljön!
 42 Lásd alább . sz. levél.
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. Georg Spalatinnak (Lochauban)
[Wittenberg,] . július .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <142> A művelt és jó Georg Spalatin magiszternek, fejedelmi káplánnak, elöl-
járójának az Úrban.
Jézus!
Üdvözöllek. Könyörgök, ha van valami befolyásod a fenséges fejedelemnél, Spa-
latinom, érd el, hogy keserű és kemény levelet intézzen rektorunkhoz,43 mert 
ez a bolond tegnap rendkívül esztelenül szinte öldöklésbe és vérontásba sodort 
mindannyiunkat, a város tanácsa és ártatlan népe ellen a diákok körében zavargást 
szítva, melyet inkább csillapítania kellett volna.44 <143> Ott voltam a tanácsko-
záson, ahol mámorosan őrjöngtek. Semmi másról nem volt szó, mint hogy még 
inkább feltüzeljék az ifj ak harci lázát. Nagyon fáj ez az egyetemi zűrzavar, mely 
végül gyalázatunkra fog fordulni. A zendülés ellen igen okosan felszólaló Petrus 
Lupinus doktor olyan választ kapott Th omas Eschhausen doktortól,45 hogy rögtön 
felálltam és kijöttem látva, hogy ezen az ülésen a Sátán elnököl. A fejedelmi ren-
delet dacára állítólag engedélyezték végül a diákoknak a fegyverviselést. Üdvösebb 
volna, hogy kisebb számban tanuljanak itt, mint hogy ilyen zavargásoknak tegyük 
ki magunkat. Az értelmesek elítélik ezt az őrültséget. Holnap, Isten segedelmével, 
a prédikációban is csillapítani próbálom az indulatokat. Egy pontot sem tartanak 
be a fejedelem legutóbbi rendeletéből. Az öregek ebben a ﬁ atalságnál is bolon-
dabbak voltak. Tudom, hogy ez a Sátán műve, aki minthogy nem tudott ártani 
Isten hozzánk visszatérő igéjének, ilyen csellel igyekszik azt legalább rossz hírbe 
hozni. De ellene kell szegülni, amennyire csak futja a tudományunkból, nehogy 
eluralkodjék ezeknek a vérszomjas embereknek a segítségével. Egyébként azt hi-
szem, minden levelemet megkaptad Sylvester von Schaumberg soraival együtt,46 
 43 Peter Burchard, -tól orvosprofesszor, -ben visszatért Ingolstadtba.
 44 A diákok és mesterlegények közötti fegyveres ellenségeskedés előbb februárban, majd július 
-án újfent elmérgesedett. Véres összecsapásra ugyan nem került sor, de -án a választófejedelmi 
katonaságnak kellett rendet teremtenie.
 45 Th omas Eschhausen († ) -ban doktorált Wittenbergben, -ban már Luther orvo-
saként működik (WA.TR . sz.).
 46 WA.B . sz. Schaumberg felszólítja Luthert, hogy ne meneküljön el, mert száz lovaggal együtt 
kész őt megvédelmezni. Lásd fenn . sz. és alább . sz. levél.
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ez utóbbit küldd vissza, hogy barátaim is olvashassák! Isten veled, és imádkozz 
értem! Margit napja utáni szombaton -ban.
Martinus Luther ágostonos
. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
Wittenberg, . július .
WA.B :  (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <146> Tisztelendő Wenceslaus Linknek, a teológia magiszterének Nürnbergben, 
kolduló szerzetesnek, az evangélium prédikátorának, hívének az Úrban. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban. Küldöm ismét apró irataimat47 a képmutatók megbot-
ránkoztatására. A „Meggyalult Ecket”,48 remélem, megkaptad. Mondják, hogy 
a lipcsei vadszamár49 ismét ordítozik ellenem. Majd meglátjuk. A minapában 
nálunk majdhogynem szakadás és lázadás ütött ki, de a Sátánt csakhamar le-
győztük Krisztus segítségével.50 
Egy frank lovag, Sylvester von Schaumberg levelet írt nekem,51 melyben arra 
kér, hogy ha Róma megvalósítaná fenyegetéseit, ne Csehországba vagy másfelé, 
hanem őhozzá meneküljek. Felajánlja száz frank lovag megbízható védelmét. 
Így hát végre a németek is lenézik azt a római dühösködést. Hasonló ajánlatot 
tett Franz von Sickingen is. 
Rómából írtak a fejedelemnek ellenem, de eredménytelenül.52 Hasonlóképpen 
egy Németországban hatalmas úrnak udvarából. Kiadás alatt van német nyelven 
írott könyvem a pápa ellen az egyház reformálása ügyében, melyet Németország 
egész nemességéhez intézek.53 Nagyon bántani fogja ez Rómát, mert nyilvánosságra 
hozom benne istentelen mesterkedéseit és erőszakos hatalmaskodását. Isten veled, 
imádkozzál érettem! Wittenbergben, Praxedis előestéjén, az . esztendőben. 
Martinus Luther szerzetes 
 47 A július -i disputáció tézisei. WA : –.
 48 Eccius dedolatus, Johannes Franciscus Cottalembergius gúnyos irata Eck ellen. VD . C –.
 49 Augustin von Alveld: Tractatus de communione. VD . A .
 50 Lásd fenn . sz. levél.
 51 WA.B . sz. Lásd fenn . sz. levél.
 52 Lásd fenn . sz. levél.
 53 A német nemzet keresztény nemességéhez. WA : –. Lásd LVM . köt.
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. Johannes Voigtnak (Magdeburgban)
[Wittenberg,] . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <162> Johannes Voigtnak, a teológia magiszterének, ágostonos szerzetesnek 
Magdeburgban.
Jézus!
Üdvözöllek az Úrban. Hogy még nem olvastam neveteket a megholtak lajstromá-
ban, abból sejtem, hogy még éltek, s hogy nem írtátok hozzám utolsó leveleteket. 
A miséről szóló beszédemet54 és Melanchthon tételeit, melyek nagyon csodá-
latosak ugyan, de igazsággal teljesek,55 általatok küldöm a tisztelendő provinciális 
atyának.56 Az a lipcsei szamár57 sok könyvet írt ellenem, és az itáliai Cremonában 
is írt ellenem valami tudatlan ember, de névtelenül.58 Úgy gondolom, valami 
domonkos szerzetes. Azt mondják, hogy Eck még eddig semmit sem lendített 
elő Rómában. Franz von Sickingen Hutten által biztosított oltalmáról minden 
ellenséggel szemben.59 Ugyanezt tette Sylvester von Schaumberg a frank neme-
sekkel. Szép levelem van tőle.60 Nem is félek többé, sőt már kiadom a népnek 
szóló könyvemet a pápa ellen az egyház reformálásáról.61 
Ebben igen keményen bánok el a pápával, akárcsak az Antikrisztussal. Fo-
hászkodjatok az Úrhoz, hogy szavam üdvére legyen egyházának. Isten veletek! 
Szent István megtalálásának napján, az . esztendőben. 
Martinus Luther szerzetes 
 54 Sermo az Újszövetségről. WA : –. Lásd LVM . köt.
 55 Az . augusztus -i disputáció tézisei. CR : –; Suppl. Mel. VI/: –; MStA : 
–.
 56 Johannes Lang tartományi vikárius.
 57 Augustin von Alveld.
 58 Isidorus de Isolanis. WA.B . sz.
 59 WA.B . sz.
 60 WA.B . sz. Lásd fenn . és . sz. levelek.
 61 A német nemzet keresztény nemességéhez. WA : –. Lásd LVM . köt.
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. Johannes Langnak (Erfurtban)
Wittenberg, . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin (görög részlettel). Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <167> A tudós és istenfélő Johannes Langnak, az igazszívű teológusnak, az 
ágostonosok vikáriusának az erfurti rendházban, az Úrban feljebbvalójának. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban. Hogy valóban olyan dühös és heves-e az én könyvem,62 melyet 
Te harci riadónak mondasz, Te lássad, Atyám, és a többiek mindnyájan. Elismerem, 
telis-tele van szabadsággal, hévvel, de sokaknak tetszett, sőt a mi udvarunknak sem 
volt éppenséggel ellenére. Én magamról e dologban ítéletet nem mondhatok. Lehet, 
hogy előfutára vagyok Philippusnak,63 akinek számára Illés példájára előkészítem 
az utat ( Kir ,) lélekben és erőben ( Lk ,), hogy megzavarjam Izraelt és az 
Ahábitákat ( Kir ,). Csak azt az egyet vedd tudomásul, hogy a mű terjesztése 
nem tőlem függött. Mert már ki volt szedve és sokszorosítva, és már  példány-
ban széjjelhordták. Az pedig nem lett volna méltányos, hogy a mi Lottherünk64 
ekkora kárt szenvedjen. Ha valami hiba történt, imádságra lesz szükség. 
Mi itt meg vagyunk győződve, hogy a pápaság valódi és igazi székhelye annak 
az Antikrisztusnak, kinek gonoszsága és álnoksága ellen hitünk szerint a lélek 
üdvösségéért mindent el szabad követnünk. Én a magam részéről kijelentem, 
hogy a pápának semmi engedelmességgel nem tartozom, hacsak nem annyival, 
amennyivel az igazi Antikrisztusnak.65 Egyebekben ítélj te, csak elhamarkodva el 
ne ítélj! Van valami, ami minket e végső meggyőződésben megerősít. 
Philippus feleségül veszi Katharina Krappét.66 Azt híresztelik, hogy ez az 
én művem. Én neki, ahogy tehetem, legjobban szolgálok, és nem törődöm az 
egész világ lármájával. Isten fordítsa javára! Szívem mélyéből gyűlölöm a bűn 
emberét és a kárhozat ﬁ át ( Th essz ,) egész hatalmával együtt, melyből egyéb 
sem származik, mint bűn és képmutatás. Az Úr legyen veled! Wittenbergből, 
az . esztendőben, Szent Agapetus napján. 
Testvéred, Martinus Luther 
 62 A német nemzet keresztény nemességéhez. WA : –. Lásd LVM . köt.
 63 Lásd alább . sz. levél.
 64 Melchior Lotther, Luther műveinek kiadója.
 65 Lásd fenn . sz. levél.
 66 Az esküvőre november végén került sor (Suppl. Mel. VI/: ). A házasságról lásd alább . 
sz. levél.
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. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
[Wittenberg,] . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <168> Jézus!
Üdvözöllek az Úrban! Nem törekszem arra, Atyám, hogy irataimmal és könyve-
immel hírnevet és dicsőséget szerezzek. Majdnem mindenki elítéli könyveimnek 
harapós voltát, de nekem az a felfogásom, ami a tied is, hogy Isten talán ilyen 
eszközökkel leplezi le az emberek álnokságát. Azt látom ugyanis, hogy amit 
mostanság nyugodtan tárgyalnak, az csakhamar feledésbe merül, senki sem 
törődik vele. Hanem Rebeka is kénytelen volt méhében civakodó és sokszor 
egymásba gabalyodó magzatokat hordozni ( Móz ,).67 „Mert rosszul itél 
a jelenkor, jobb ítélettel majd az utókor itél.”68 Pál apostol is ellenfeleit hol ku-
tyáknak, megmetélteknek, hol üres beszédűeknek, gonosz munkásoknak, Sátán 
szolgáinak és ilyesféléknek nevezi, és a meszelt sírokhoz hasonlítva szidalmazza 
őket ( Fil ,;  Tit ,;  Kor ,;  ApCsel ,). Ki nem tudja, milyen heves 
hangon támadtak a próféták? De ezek megszokott dolgok voltak, úgyhogy már 
senkit nem indítottak meg. 
A tisztelendő vikárius atya69 tegnap Erfurtból írt nekem, és arra kért, ne adjam 
ki a kereszténység állapotának megjavításáról szóló könyvemet.70 Nem tudom, 
milyen tekintetben vannak aggodalmai, de ﬁ gyelmeztetésével elkésett, mert a 
könyv már megjelent. Te, ha találkozol vele,71 engeszteljed, kérlek. 
Ki tudja, hátha a Szentlélek hajt engem az ő erejével, mert hiszen az bizonyos, 
hogy engem sem a dicsőség utáni vágy, sem pedig a pénznek vagy a gyönyörűség-
nek a hajhászása nem ösztökél. A bosszúállásra nem gondolok, Isten bocsásson 
meg. Nem az a szándékom, hogy lázadást szítsak, hanem hogy a hívők közös-
ségének a szabadságot megszerezzem. Az Úr legyen veled! Nagyboldogasszony 
után való vasárnap, az . esztendőben. 
Testvéred, Martinus Luther 
 67 Lásd fenn . sz. levél.
 68 Baptista Mantuanus epigrammájának szabadon idézett részlete (,–): Praesens male sensuit 
aetas, iudicium melius posteritatis erit.  
 69 Johannes Lang.
 70 A német nemzet keresztény nemességéhez. WA : –. Lásd LVM . köt.
 71 Az ágostonsok eislebeni tartományi gyűlésén.
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. V. Károly császárnak
Wittenberg, . [augusztus -án ?]
WA.B : – (. sz.) latin. A szögletes zárójelben található szöveg a nyomtatott kiadásokban 
olvasható utólagos felirat. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <175> [Őfelségének, V. Károly római császárnak, Spanyolország stb. királyának, 
Ausztria főhercegének stb.]
Jézus!
Kegyelem és békesség a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól! Bizonyára mindenki 
teljes joggal csodálkozni fog azon, hogy nem átallok császári Felségednél e levéllel 
alkalmatlankodni. Mert hát van-e valami szokatlanabb, mint hogy magamforma 
alacsony, igénytelen ember megszólítani merje azt, ki e földön uraságok felett úr 
és királyok felett király?! 
Ám megszűnik a csodálkozás, ha ki-ki megfontolja s megérti, hogy itt fő-
benjáró nagy dologról, az evangéliumi igazságról van szó; <176> amely ha méltó 
arra, hogy vele a mennyei felség trónja elé lépjünk, bizonnyal nem méltatlan arra 
sem, hogy vele földi fejedelem is foglalkozzék. Ehhez járul még, hogy a földi 
fejedelmeknek mint a mennyei fejedelem képmásainak illik őt úgy utánozniuk, 
hogy maguk is, jóllehet a magasban trónolnak, ﬁ gyelembe vegyék azt, ami lábuk 
alatt elterül, s felemeljék a porból a gyámoltalant és kiszabadítsák a gyalázatból 
a szegényt ( Zsolt ,–). Elhagyatottan, gyámoltalanul, szegényen járulok, 
íme, királyi Felséged lábai elé: személyemben ugyan a legméltatlanabb, de mint 
a legméltóbb ügynek tolmácsa. 
Kiadtam néhány könyvecskét, amelyekkel sok és nagy férﬁ ú haragját és nehez-
telését vontam magamra, holott van két erős mentségem, amelyek alapján joggal 
számíthattam elnézésre. Egyrészt, mivel teljesen akaratom ellenére kerültem a 
nyilvánosság elé, nem is volt szándékom bármit is írni, ha mások arra erőszakkal s 
csellel rá nem kényszerítenek – hiszen nem volt soha forróbb vágyam, mint hogy 
csendesen rejtőzhessem zugomban. Másrészt, mert lelkiismeretem bizonysága 
s igen kiváló férﬁ ak ítélete szerint egyedüli törekvésem az volt, hogy – szemben 
az emberi hagyomány felfuvalkodott vélekedéseivel – nyilvánosságra hozzam az 
evangéliumi igazságot, <177> amelyért már három álló esztendeje szenvedem a 
sok haragot, megvetést, gyalázatot és veszedelmet, s ami rosszat csak ellenfeleim 
kigondolni képesek voltak. 
Hiába könyörgök kegyelemért, hiába ajánlom, hogy hallgatni fogok, hiá-
ba utalok a béke föltételeire, hiába kérem, hogy ha tévedek, oktassanak ki a 
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jobbra; csak egy a tervük, csak egy a céljuk: hogy elpusztítsanak az evangé-
liummal együtt. 
Minthogy eddig minden kísérletem hiábavaló volt, végre is arra gondoltam, 
legjobb, ha Szent Athanasios példáját követem,72 s Felségedhez folyamodom, 
hátha az Úrnak úgy tetszik, hogy ügyét Felséged személye útján vegye védelmé-
be. Azért íme, alázatos könyörgéssel Felséged lábai elé borulok, jóságos Uram, 
Károly, föld királyainak Fejedelme, vegye Felséged kegyelmesen szárnyainak 
árnyékába ( Zsolt ,) ne az én személyemet, hanem az igazságot, amely miatt 
egyedül adatott Felségednek kezébe a pallos, hogy megbosszulja a gonoszságot, 
s megjutalmazza a jót ( Róm ,–), s ne részesítsen e védelemben tovább, csakis 
addig, míg számot adva győzök vagy legyőzetem. Nem keresem a védelmet, ha 
istentelen eretneknek találnak. Ám az egyet azonban kérve kérem, hogy legyen 
igazság avagy hamisság, de ne kárhoztassanak el kihallgatás és meggyőzés nélkül. 
Mert Felséged királyi s császári trónjának ékessége, birodalmának dísze, 
jövő nemzedékek szemében pedig korának megdicsőítése lesz az, <178> hogy 
nem tűrte Felséged, hogy az istentelen letiporja s elnyelje azt, aki igazabb nála; 
s hogy az ember, miként a próféta mondja ( Hab ,), olyan legyen, mint a ten-
ger halai s a féreg, amelynek nincs vezére és gyámja, ha az ítélet s ellentmondás 
elhatalmasodik. 
Bízva, reménykedve adom át ügyemet császári szent Felségednek, kit a mi 
Urunk Jézus Krisztus tartson és dicsőítsen meg közöttünk, evangéliumának 
örök dicsőségére, ámen! Wittenbergben, . augusztus -án. 
Császári és királyi Felségednek hódoló alattvalója, 
Martinus Luther ágostonos testvér 
 72 Athanasiost egy alkalommal Constantinus császár megfenyítette, mert egyvalakit, aki az egyház 
közösségébe akart lépni, visszautasított. Erre Athanasios a császárhoz felterjesztéssel élt, és sikerült 
őt meggyőznie.
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. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,] . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : . (Márton Jenő ford.)
 <179> A jó és istenfélő Georg Spalatin magiszter úrnak, szász fejedelmi udvari 
papnak, az Úrban barátjának.
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban! Előadásaim megváltoztatását illetőleg majd máskor 
írok, ha majd a férj megszokta, hogy van felesége.73 A lochaui plébánosnak, 
Franciscusnak74 remélem a legjobbat: csak légy Te neki szíves és nyájas útmutatója 
az udvari szokásokat illetőleg. Nővérének azt a rossz felfogását nem ismerem, 
de majd eltávolítják őt. 
Itt küldöm a nyomtatott Óvásokat75 és a Franz von Sickingenhez és Károly 
császárhoz intézett leveleket.76 Az egyház fogságáról írott könyv77 még nincs 
teljesen kinyomtatva, majd utánanézek. Isten veled! Egyed napja előestéjén, az 
. esztendőben. 
Martinus Luther 
Eislebenék menyegzője a Mária születése utáni hétfőre esik,78 gondoskodj híven 
az ígéretek betartásáról!
. Hermann Tulichnak
[Wittenberg, . augusztus vége]
WA : ; : ; WA.B :  (. sz.) latin. BoA : –; StA : ; LDStA : –; HLSt 
. sz. Magyarul: LM : . Az egyház babiloni fogsága ajánlása. Lásd LVM . köt.
 
 73 Lásd fenn . sz. levél.
 74 Franz Günther.
 75 Lásd fenn + sz. levél.
 76 Lásd fenn . sz. levél. A Sickingenhez írott nem maradt fent.
 77 Az egyház babiloni fogsága. WA : –. Lásd LVM . köt. A mű . október -án hagyta 
el a nyomdát. Lásd alább . sz. levél.
 78 Johannes Agricola esküvője: . szeptember .
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. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,] . október .
WA.B : - (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <191> A tudós és feddhetetlen Georg Spalatin úrnak, Krisztus szolgájának, 
barátjának az Úrban. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban. Sok leveledet vettem, édes Spalatinom, és csodálko-
zom, hogy az a levelem még nem jutott kezeidhez, melyben megfeleltem a Te 
Buttstädtből írott leveledre.79 Mert utóbbi soraidban is csak azt kívántad, mint 
amazokban, hogy tudniillik írjak az Eislebenből hozzám menesztett tisztelen-
dő atyákról.80 Remélem, azalatt már megkaptad levelemet. Karl [von Miltitz] 
ugyanis arra kért, hogy írjak magánlevelet a római pápához, melyben mentege-
tőzöm, hogy az ő személyét támadással nem illettem. Még eddig ezt meg nem 
tettem, de nem is fogom már megtenni, amióta köztudomású lett, hogy Eck 
készen tartogat ellenem Lipcsében egy bullát és szörnyű fenyegetéseket. Még 
eddig nem tudni, mit tervez. 
Sokan üdvösnek gondolnák, ha fejedelmünket arra kérném, hogy számomra 
egy császári rendeletet eszközölne ki olyan tartalommal, hogy engem senki el ne 
ítélhessen, hacsak előbb a Szentírás szavaival meg nem győzött, sem irataimat 
el ne tilthassa. Gondolkozzál rajta, vajon tanácsos-e. Nekem erre kevés gon-
dom van, mert nem szívesen látnám, ha könyveimet nagyon sokszorosítanák, 
sőt azt óhajtanám, bár pusztulna el valamennyi egyszerre, mert zavarosok és 
bárdolatlanok. Ámbátor tartalmukat szeretném, ha mindenki ismerné. De nem 
mindenki tudja az aranyat a sárból kiválogatni. Nincs is erre szükség, hiszen van 
jó könyv bőven, és megvannak a szent könyvek is.81 Azt jobban szeretném, ha 
az élő könyveket, vagyis a prédikátorokat lehetne sokszorosítani, vagy azoknak 
biztonságáról gondoskodni, akik a néppel is ilyen dolgokat közölnének. E kér-
désre nézve elküldöm neked azt, amit Itáliából hozzám eljuttattak. 
Ha a mi fejedelmünk e tekintetben akarna valamit tenni, hozzá méltóbb dol-
got ennél aligha tehetne. Mert ha Itália népe is befogadná eszméinket, ügyünk 
jobban állana. Ki tudja, nem Isten serkenti-e őket, és nem ő tartja-e meg nekünk 
 79 WA.B . sz.
 80 A rend eislebeni gyűlése Staupitzot és Linket küldte ki tárgyalni Lutherrel.
 81 Vö. Német előszó. LVM : –.
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fejedelmünket olyan céllal, hogy általa az ő igéjét előmozdítsa. Lássad tehát, hogy 
mit tehetsz itt Krisztus ügyéért. 
Aki ezt Velencéből írta, testvére Lazarus Spenglernek.82 Ő küldte nekem 
Nürnbergből annak egy másolatát. 
Az egyház babiloni fogságáról szóló mű szombatra elkészül.83 Meg fogom 
neked küldeni. Karlstadtnak is, mióta elvetette a kockát, megnövekednek szarvai 
a római pápa ellen.84 Épp ebben az órában tudatják velem, hogy Eckkel Lipcsében 
megvetéssel bánnak, hogy nem érzi magát biztonságban, hogy széltében-hosz-
szában kifüggesztett plakátokon gúnyolják ki, és hogy Lipcsében egészen más 
arcokat, más szellemet talált, mint ahogy remélte. Mert már a város nem olyan, 
amilyen volt egy éve. Végül szállását is elhagyta és a domonkos szerzetesek ko-
lostorába költözött, mert széltében hangoztatták, hogy nem fogja kikerülni a 
cselvetéseket, és nem kerül többé vissza Ingolstadtba.85 Sajnálnám, ha megölnék, 
<192> bár kívánnám, hogy tervei meghiúsuljanak. Az Isten tegyen úgy, ahogy 
jónak látja. 
Itt nincs más újság, csak a porosz háborúról.86 A mainzi püspök Hutten 
könyveit, s amit csak a pápa ellen adtak ki, rendeletileg betiltotta, a saját fejére 
gyűjtve ezzel parazsat. Hutten hatalmas elszánással vértezi föl magát a római 
pápa ellen, fegyverrel és tollal egyaránt. 
A mi Adrianusunkba nem tudom, micsoda ördög bújt, szörnyű kirohanásokat 
intéz ellenem, talán ürügyet keresve a távozásra, mert semmit sem ártottam ne-
ki.87 Bírálja a prédikációimat, attól sem riadva vissza, hogy nekem magyarázza az 
evangéliumot ő, aki még saját Mózesét is alig érti. Őrültségét különbözőképpen 
magyarázzuk, de hagyd el, az idő majd választ ad ezekre a kérdésekre! Az Úr 
legyen veled. Ferenc napjának előestéjén az . esztendőben. 
Martinus Luther ágostonos 
 82 Georg Spengler.
 83 WA : –. Lásd LVM . köt. A mű . október -án hagyta el a nyomdát. Lásd alább 
. sz. levél.
 84 Karlstadt éppen ekkor dolgozott Von päpstlicher Heiligkeit című művén, melyben végleg szakított 
a pápasággal.
 85 Vö. Az Eck-féle bullákról; WA : ; lásd LVM . köt. Eck éppen október -án menekült el 
Lipcséből, majd egy héttel később ért Ingolstadtba.
 86 Brandenburgi Albert német lovagrendi nagymester vesztes háborúja Zsigmond lengyel király 
ellen.
 87 A konvertita Matthaeus Adrianus, a héber nyelv tanára  februárjában hagyta el Witten-
berget. Lásd alább . és . sz. levelek.
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. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : ; Virág –. (Márton Jenő – Virág 
Jenő ford.)
 <195> Az Úrban szeretett hívének, Georg Spalatinnak, az istenfélő tudós férﬁ ú-
nak, szász hercegi lelkésznek a császári udvarban.88
Jézus!
Üdvözöllek az Úrban! Megjött végre a római bulla!89 Eck hozta. A mieink bő-
vebben írnak majd róla a fejedelemnek.90 Én megvetéssel fogadom, és már azon 
vagyok, hogy megtámadjam mint istentelen, hazug s minden betűjében Ecktől 
származó művet.91 Majd meglátod, hogy magát Krisztust kárhoztatják benne, 
érveket meg éppenséggel nem hoznak fel, sőt engem nem is kihallgatásra, ha-
nem tételeim visszavonására szólítanak fel benne. Láthatod ebből, hogy olyan 
őrültséggel, elvakultsággal, esztelenséggel vannak eltelve, hogy sem nem látnak, 
sem nem gondolkodnak. 
De egyelőre még úgy fogok beszélni erről a bulláról, a pápa nevének mellőzé-
sével, mintha koholt, nem hiteles irat volna, habár meg vagyok győződve, hogy 
hiteles és hogy igazában tőlük való. Bárcsak Károly92 férﬁ  volna, hogy Krisztusért 
szembeszállana a sátánokkal! 
Én a magam személyét éppenséggel nem féltem, történjék velem Isten akarata. 
Azt sem tudnám megmondani, milyen álláspontot foglaljon el a fejedelem. Leg-
jobbnak gondolnám, ha úgy tettetné magát, mintha semmiről sem tudna. Mert 
Lipcsében és másutt mindenfelé megvetik Ecket bullájával együtt,93 úgyhogy attól 
tartok, hogy a bulla csak jelentőségre tenne szert, ha mi túlságosan aggodalmas-
kodnánk és izgatottak volnánk miatta, holott egyébként magától összeomlanék 
és feledésbe merülne. Küldök belőle egy példányt: hadd lássad a római szörnyű-
ségeket. Pedig ha ők kerekednek felül, vége van a hitnek és az egyháznak.
Mindamellett teljes szívemből örülök annak, hogy a legjobb ügyért ér engem 
 88 Spalatin elkísérte a választófejedelmet Aachenbe V. Károly megkoronázására.
 89 Az . június -én kelt Exsurge Domine kezdetű bulla: QGP :– (. sz.); DH 
–. sz.; magyarul: LM : –.
 90 Frigyes szász választófejedelemnek, aki Aachenbe, V. Károly koronázására utazott.
 91 Vö. Az Eck-féle bullákról; WA : ; lásd LVM . köt.
 92 A ﬁ atal császár, V. Károly.
 93 Lásd fenn . sz. levél.
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támadás. Nem is érzem magamat méltónak ilyen szent zaklatásra. Már sokkal 
szabadabbnak érzem magamat, mióta biztos vagyok abban, hogy a pápa az 
Antikrisztus, és napvilágra került a Sátán székhelye.94 
Csak Isten tartsa meg övéit, hogy istentelen alakja által félre ne vezesse őket. 
Erasmus95 írja, hogy a császár udvarát kolduló zsarnokok tartják megszállva, 
úgyhogy Károlyban semmi reményünk nem lehet. Nem is csoda: „Ne bízzatok 
az előkelőkben, az emberek ﬁ aiban, mert nem tudnak megszabadítani.” ( Zsolt 
,; Vulg) 
Én még ebben az órában Lichtenburgba indulok, hogy még egyszer lehető-
vé tegyem Karl von Miltitznek a velem való értekezést, ahogy azt a fejedelem 
meghagyta, ámbár az apát96 nem szívesen látja, nem tudom, mitől való féltében. 
Isten veled, imádkozzál érettem! Én fellebbezésemet meg fogom újítani,97 és 
mindenben, amit tenni kell, a mieink tanácsa szerint fogok eljárni, bár jobb 
szeretném, ha a bullapert megindítanák ellenem. De másokra98 is tekintettel 
kell lennem. Wittenberg, . október -án.99 
Martinus Luther ágostonos 
. Georg Spalatinnak
Lichtenburg, . [október .]
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Stromp László ford.)
 <197> Az istenfélő és tudós Georg Spalatin úrnak, szász fejedelmi prédikátornak, 
a Krisztusban barátjának. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban! Összejöttünk Lichtenburgban, kedves Spalatinom, Karl 
von Miltitz úr meg én, s az alapon, amit tőle hallottam, nagy reménységgel meg-
állapodtunk, hogy én a pápához levelet intézek mindkét nyelven, ajánlásképpen 
 94 Lásd fenn . sz. levél.
 95 Erasmus Melanchthonnak: MBW . sz.; kolduló zsarnokok = kolduló szerzetesek, különösen 
a dominikánusok. Lásd alább . sz. levél.
 96 A lichtenburgi antonita apát, Wolfgang Reissenbusch (valójában a praeceptor címet viselte).
 97 A zsinathoz való fellebbezését (fenn + sz.) Luther . november -én újította meg (WA 
: –).
 98 Az Exsurge Domine kezdetű bulla Luther mellett Karlstadtra és Johannes Dölschre is vonatkozott.
 99 A dátum hibás, Luther október -én találkozott Miltitzcel Lichtenburgban.
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valamely munkácskámhoz, amelyben elmondom a történetemet, hogy nem volt 
soha szándékom az ő személyét megtámadni, minden felelősséget Eck nyakába 
varrva.100 
Hát én ezt mind, minthogy egytől egyig igaz és való, készséggel megteszem 
s tehetségem szerint alázatosan felajánlom, hogy elhallgatok, csak a többiek is 
hallgassanak, hogy még csak a látszatát is kerüljem, mintha el akartam volna 
bármit is mulasztani, amit a békesség érdekében a magam részéről megtenni 
módom s kötelességem volt; amint hogy erre én mindig kész is voltam, amit Te 
nagyon jól tudsz. Legközelebbi teendőm azért mindennek az elkészítése tesz. Ha 
sikerül, amiben bíztunk, úgy jól van; ha másképp válik el a dolog, az is jó lesz, mert 
bizonnyal az Úr akarata lesz az is. A lichtenburgi Szent Antal-házban, -ban. 
Martinus Luther 
. X. Leó pápának
Wittenberg, . [október közepén, szeptember -ára visszadatálva!]
WA : –; WA.B :  (. sz.) latin. LDStA : –; HLSt –. sz. Németül: WA : 
–; BoA : –. A latin szöveg A keresztény ember szabadsága ajánlásaként azzal egy füzet-
ben, a német szöveg külön nyomtatványként, de a traktátus német változatával egy időben 
jelent meg. Magyarul: LM : –; Virág –; Prhle –. (Masznyik Endre – Prőhle 
Károly – Virág Jenő ford.)
 <42> Jézus!
Tizedik Leó pápának Martinus Luther teljes üdvösséget kíván Krisztus Jézusban, 
a mi Urunkban! Ámen.
Korunk szörnyűségei között, amelyekkel már három éve vitám és küzdelmem 
van, kénytelen vagyok néha101 rád is feltekinteni és rád gondolni, Leó Atyám, sőt 
mivel mindenütt azt tartják, hogy egyedül Te vagy számomra a vita tárgya, ezért 
lehetetlen, hogy soha ne emlékezzem meg rólad. És ámbár gonosz udvarlóid mi-
att, akik ok nélkül dühöngenek ellenem, kénytelen voltam a Te szent székedtől a 
 100 Lásd alább . sz. levél. 
 101 „Néha” rátekint. – Luther valóban intézett a pápához e levelét megelőzően két másikat is, és-
pedig az egyiket  májusában, amikor A  tétel magyarázatát a pápának elküldte (fenn . sz.), 
s a másodikat a Miltitzcel történt altenburgi megállapodás után, -ben (fenn . sz.). E nyílt 
levele tehát most itt a harmadik, amellyel „a pápára rátekint”.
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készülő zsinathoz fellebbezni,102 nem félve elődeidnek, Piusz és Gyula pápáknak 
hamis rendelkezéseitől, amelyekben ezt esztelen zsarnoksággal megtiltották, 
mégsem idegenedett el soha az én lelkem a Te szentséges személyedtől annyira, 
hogy eköz ben ne kívántam volna mindig minden erőmmel neked és szent szé-
kednek a lehető legjobbat, és amennyire tőlem tellett, ne kér tem volna ugyanezt 
Istentől buzgó és sóhajtozó könyörgéseim ben. <43> Ellenben azokat, akik a Te 
Felséged tekintélyével és ne vével eddig engem megfélemlíteni törekedtek, kezdem 
eléggé megvetni és legyőzni. Egy maradt még, amit úgy látom, nem vet hetek meg, 
ami oka is annak, hogy újra írok Szentségedhez. Ez pedig az, hogy azt veszem 
észre: vádolnak engem, és súlyos hibámul róják fel azt az esztelenséget, hogy 
még a Te személye det sem kíméltem.
Én pedig, hogy nyíltan megvalljam, bizonyos vagyok abban, hogy ahol csak 
említeni kellett személyedet, soha mást, mint a lehető legmagasztosabbat és 
legjobbat, nem mondtam rólad. Ha pedig másképp tettem volna, ezt a magam 
részéről semmiképpen sem helyeselném, sőt vádlóim véleményét teljes jóváha-
gyásommal tá mogatnám, és semmit sem hirdetnék ki szívesebben, mint meg-
gondolatlanságom és tiszteletlenségem visszavonását. Téged Babi lon Dánielének 
neveztelek ( Dán ,–), és hogy a téged gyalázó Sylvester Prieriasszal szem-
ben mi lyen nagy erővel védtem páratlan önzetlenségedet, azt jól tudja minden 
olvasóm. Mert a föld egész kerekségén sokkal ünnepeltebb és fenségesebb a Te 
életed feddhetetlenségének híre és be csülete, amint ezt némely kiváló ember 
írásában megénekelte, semhogy azt valaki, bármilyen nagy neve volna, bármi-
képpen megtámadhatná. Nem is vagyok olyan esztelen, hogy nekimen jek annak, 
akit mindenki csak dicsér. Sőt mindig az volt és lesz a törekvésem, hogy azokat 
se bántsam, akiket nyílt színen mocskolnak. Mert nem gyönyörködöm senki 
bűnében sem, hiszen jól tudom, hogy nagy gerenda van saját szememben ( Mt 
,), és nem lehetnék az, aki az első követ vethetné a bűnös asszonyra ( Jn ,).
Igaz, hogy általánosságban, személyeskedés nélkül élesen meg támadtam 
bizonyos istentelen tanokat. Ellenfeleimet is – nem rossz erkölcsük, hanem is-
tentelenségük miatt – nem éppen szelíden megcsipkedtem. Ezt azonban annyira 
nem bántam meg, hogy feltettem magamban: nem törődve emberek ítéletével, 
továbbra is heves és szenvedélyes maradok Krisztus példája sze rint, aki ellenfeleit 
szenvedélyesen kígyófajzatoknak, vakoknak, képmutatóknak, az ördög ﬁ ainak 
nevezi ( Mt ,;  Jn ,). Pál is a mágust azzal vádolja, hogy az ördög ﬁ a, tele 
csalással és gonosz sággal ( ApCsel ,), némelyeket pedig kutyáknak, csalóknak, 
kufároknak ne vezett ( Fil ,;  Kor ,). Ha ezt azok a kényes fülűek hallották 
 102 Lásd fenn + sz. levél.
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volna, akkor sze rintük senki sem lett volna harapósabb és arcátlanabb Pálnál 
( Kor ,). És kicsoda harapósabb a prófétáknál? A mi korunk fülét annyira 
érzé kennyé tette a hízelkedők őrült tömege, hogy mihelyt úgy érez zük, nem 
osztják véleményünket, azonnal panaszkodunk, hogy szurkálódnak velünk, és 
mivel az igazságot más címen nem tud juk megcáfolni, kitérünk előle azzal, hogy 
ellenfelünk kíméletlen, türelmetlen és arcátlan. De mit ér a só, ha nem csípős? Mit 
ér a kard, ha nem éles? „Átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul végzi!” ( Jer ,)
Ezért tehát kérlek, kiváló Leó, engedd meg, hogy ezekkel a sorokkal tisztá-
zottnak tekintsem magamat előtted, és légy meggyőződve arról, hogy én a Te 
személyedről soha semmi rosszat nem tételeztem fel, irántad olyan érzülettel 
vagyok, hogy ne ked mindig a legjobbat kívánom, minthogy egyetlen emberrel 
sem az erkölcsökről, hanem egyedül az ige igazságáról van vi tám. Minden másban 
bárkinek szívesen engedek: az igét elhagyni <44> és meg tagadni nem tudom és 
nem is akarom. Aki másképp vélekedik felőlem vagy másképp ért engem, az 
téved és nem is ért igazán.
Szent székedet azonban, amelyet római kúriának neveznek, nagyon elítéltem. 
De sem te, sem egyetlen ember nem tagadhatja, hogy az romlottabb, mint akár 
Babilon és Szodoma, és amennyire én megítélhetem, gonoszsága végképpen 
siralmas, reménytelen és nincs rá gyógyír. Méltatlannak is éreztem, hogy a Te 
nevedben és a római egyház leple alatt csalják Krisztus népét, és ezért ellenálltam 
és ellenállok, amíg a hit lelke él bennem. Nem mintha azt a lehetetlent akarnám 
és remélném, hogy én egyedül, annyi dühödt talpnyaló ellenkezésével szemben, 
valamit is előbbre vihetnék ab ban a zavaros Babilonban. De mivel felelősnek 
tudom magamat testvéreim iránt, ﬁ gyelmeztetnem kellett őket, hogy közülük 
mi nél kevesebbet és minél kevésbé rontson meg a római pestis. 
Mert előtted sem titok, hogy hosszú évek óta Rómából az egész világra semmi 
más nem árad ki, mint a testnek, léleknek, javaknak a romlása, és hogy minden-
féle gazságnak rontó példái özönnel szakadtak a nyakunkba, amit nyilván tud 
mindenki, s ekként a római egyház, amely időknek előtte a legszentebb volt, most 
már a rablók törvényen kívüli barlangjává ( Mt ,), szemérmetlen kuplerájjá, 
bűn, halál és kárhozat országává lett, hogy ha maga az Antikrisztus jönne is el, 
ki sem tudna eszelni több gazságot.
Eközben te, Leó, úgy ülsz ott, mint Dániel az oroszlánok között, mint a 
juh a farkasok között, mint Ezékiel a skorpiók között ( Dán ,–;  Mt ,; 
 Ez ,). Mit tudsz tenni Te egyma gad ez ellen a sok vad szörnyeteg ellen? Még 
ha három vagy négy tudós, derék bíboros állna is melléd, mi volna az ebben a 
tömegben? ( Jn ,) Még bele sem fogná tok a bajok orvoslásába, máris méregtől 
kellene el pusztulnotok. Vége a római széknek, Isten haragja sújtotta örökre, 
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ellensége az egyetemes zsinatoknak, nem akar okulni, javulni, képtelen arra, 
hogy megveszekedett, istentelen mivoltából kivetkőzzék; így teljesült be rajta a 
prófécia, amit anyjáról mondottak: „Gyógyítgattuk Babilont, de nem gyógyult 
meg. Hagyjátok hát, menjen a maga útján!” ( Jer ,)
Neked és a bíborosoknak volna kötelességetek, hogy ezt a bajt elhárítsátok. 
De a betegség mit sem ad az orvosságra. „Száguld csak a mén, zabolát nem is 
érez.”103 Ez az oka annak, amiért mindenkor fájlal tam, hogy te, kiváló Leó, pápa 
lettél ebben az időben, Te, aki méltó lettél volna arra, hogy jobb korban légy pápa. 
A római szék téged és hozzád hasonlókat nem érdemel meg. A Sátánnak kellett 
volna itt pápává lennie, aki bizonnyal inkább úr ebben a Babilonban, mint te. 
Bárcsak le is mondanál „dicsőségedről” (aminek azt a Te legmegátalkodottabb 
ellenségeid nevezik), és élnél valamely kis papi javadalomból vagy atyai öröksé-
gedből, mert valóban ilyen „dicsőséggel” méltóképpen senki mást nem lehetne 
kitüntetni, csak a Júdás Iskarióteseket, a kárhozat ﬁ ait ( Th essz ,). Mert mondd 
csak, mi hasznod van neked a pápaságból, hiszen az annál gonoszabb és elve-
temültebb, minél inkább él vissza a Te hatalmaddal és címeddel, hogy a népet 
vagyonában és lelkében megkárosítsa, <45> a bűnt és szégyent terjessze, a hitet 
és igazságot elnyomja. Ó, Te valójában boldogtalan Leó, aki a legveszedelmesebb 
székben ülsz, bizony igazat mondok neked, mert a javadat akarom!
Ha Szent Bernát104 a maga pápáját, Jenőt megszánhatta, mikor a római szék, 
bár már akkor is igen gonosz állapotban volt, még mindig a javulás jó reményé-
ben kormányozta az egyházat, mennyivel ne volna nekünk panaszra okunk, 
mivelhogy e háromszáz év alatt a gonoszság és romlás szinte ellenállhatatlan 
módon burjánzott föl s uralkodott el! Hát nem igaz-e, hogy a kerek ég alatt 
nincs gonoszabb, mételyesebb, utálatosabb dolog, mint a római udvar? Hiszen 
túltesz a török gazságán, úgyhogy igaz a szóbeszéd: Róma egykor a menny ka-
puja volt, de most a pokol tágra nyitott szája, és sajnos olyan nagy száj, melyet 
Isten haragja miatt senki sem tömhet be, és nekünk, szerencsétleneknek nem 
maradt más teendőnk, mint hogy egyeseket óvjunk és visszatartsunk, nehogy 
Róma tátott szája elnyelhesse őket.
Íme, Leó atyám, ez az oka annak, amiért olyan hevesen tomboltam széked 
ellen. Mert az, hogy személyed ellen támadjak, annyira eszem ágában sem volt, 
 103 Vergilius: Georgica I,. Neque audit currus habenas. Lakatos István fordítása.
 104 Bernát clairvaux-i apát, a cisztercita rend alapítója. Tanítványa volt III. Jenő pápa (–). 
Amikor III. Jenőt pápává választották, egykori mestere, Bernát így írt a kardinálisoknak: „Az Is-
ten szerelmére, ugyan mit cselekedtetek? Azt, aki e világi gondoktól és foglalkozásoktól elvonult, 
visszataszítottátok a gondok és foglalkozások közé.” Ugyanekkor Jenőnek írásban tanácsokat is 
adott (De consideratione, PL : –). 
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hogy ellenkezőleg: azt reméltem, hogy nálad kegyet és hálát találok, és elismerik, 
hogy én a Te javadat akartam, amikor börtönödet hevesen és élesen ostromoltam. 
Mert én azt tartom, hogy neked és sok más embernek csak javára és üdvössé-
gére szolgál mindaz, amit az összes okos és tudós elme a Te istentelen udvarod 
lerombolása érdekében felhozni képes. Valójában mindazok, akik csak ezt az 
udvart csepülik, azt a feladatot végzik, amit neked kellene elvégezned; és Krisz-
tust tisztelik mindazok, akik ezt az udvart a legnagyobb mértékben pellengérre 
állítják. Röviden: mind jó keresztény az, aki rossz római! 
Még többet mondok: az sem jutott volna sohasem eszembe, hogy a római 
egyház ellen törjek vagy vele feleseljek. Mert látva, hogy lehetetlen rajta segíteni, 
és hogy itt költség és fáradság kárba vész, megvetettem, útilaput kötve a talpára 
magára hagytam, mondván: „Hadd bűzölögjék tovább, ami bűzlik, és hadd ma-
radjon mindörökre tisztátalan, ami tisztátalan!” Magamat a Szentírás csendes, 
békés tanulmányozásának szenteltem, hogy hasznukra legyek azoknak, akikkel 
együtt élek. Minthogy azonban ezen a téren munkám nem volt gyümölcstelen, 
felnyitotta szemét a Sátán és felﬁ gyelt rá, egyszerre féktelen dőre hiúságot cse-
pegtetett szolgájába, Johannes Eckbe, Krisztus esküdt ellenségébe. Rábírta, hogy 
óvatlanul rántson bele egy párviadalba, és kössön bele egy, a számból véletlen 
kiszaladt, a római egyház primátusára vonatkozó szócskába. Erre nekidurálta 
magát ez a nagy, dicsőséghajhászó dalia, dühöngött, tajtékzott, mintha már 
foglyul ejtett volna, olyannak adta ki magát, mint aki Isten dicsőségéért és a 
római egyház javáért mindent kockáztat és mindent véghezvisz; fölfújta magát, 
és elbizakodottságában hatalmadat arra akarta használni, hogy a világ legelső 
teológusának tartsák, amire nagyobb gondja is volt, mint Péter elsőségére; abba 
a hitbe ringatta magát, hogy e célját nem kis mértékben mozdítja elő, ha Luther 
doktort rabláncon vezeti elő. Minthogy pedig ez a dolga balul ütött ki, eszét 
veszti a szoﬁ sta, mert érzi most, hogy egyedül az ő hibájából érte a római széket 
részemről szégyen és gyalázat.
<46> Engedd meg itt, kiváló Leó, hogy egyszer neked is előadjam ügyemet. 
Kétségtelenül tudsz arról, hogyan tárgyalt velem Augsburgban a Szent Sixtus-i 
Caietanus bíboros, a Te követed. Bizony szerénytelenül, helytelenül, sőt hűt-
lenül is, pedig a Te akaratodból azért bíztam kezére minden ügyemet, hogy 
békét teremtsen. Én véget akartam vetni az ügynek és hallgatni akartam, ha 
ellenfeleim is hallgatnak. Ezt ő könnyen, egy szavával elérhette volna. Azonban 
nagyon vágyott a múló dicsőségre, megvetette kérésemet, és arra vállalko zott, 
hogy ellenfeleimnek fogja pártját, és nekem taní tásom visszavonását írja elő, 
holott erre nem kapott utasítást. Így az ő erőszakos eljárása következtében a 
dolog sokkal rosszabbra fordult, pedig akkor már egészen jó kerékvágásban 
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volt. Azért ami ezután történt, nem az én vétkem, hanem a bíborosé, aki nem 
akarta, hogy hallgassak és nyugton maradjak. Pedig én erre nagyon is kértem. 
Mit tehettem volna én itt többet?
Azután Karl von Miltitz jött. Ő is Szentséged követe volt, aki sok fáradság és 
utazás után minden igyekezetét latba vetette, hogy az ügyet újra jó kerékvágásba 
igazítsa, ahonnan azt a gőgös és erőszakos Caietanus ki zökkentette. Végül a 
fenséges választófejedelem, Frigyes szász herceg segítségével elérte, hogy velem 
né hányszor értekezett.105 Itt ismét engedtem és a Te neved tisztességéért hallgat-
tam. Beleegyeztem, hogy a trieri érsek és a naumburgi püspök106 vizsgálják meg 
az ügyet és döntsenek. Ez így történt, és a vita elsimult. Amikor az ügy már jó 
reménységben és a békesség útján volt, belevágott a Te legnagyobb, igazi ellenséged, 
Johannes Eck az ő lipcsei vitatkozásával, amelyet Karlstadt doktor ellen hirdetett 
meg. Egy hirtelen kérdésével beleköt a pápa elsőségének tételébe, és zászlót bont, 
hajszát indít váratlanul énellenem. Ezzel a béketervet teljesen elrontotta.
Ezalatt Karl von Miltitz várt. A vitatkozás megtör tént, a bírákat utólag meg-
választották, de semmilyen előrelépés nem történt, amin nem is csodálkozom, 
mert Eck a hazugsá gaival, leveleivel és titkos mesterkedéseivel az ügyet olyannyira 
elmérgesítette, összezavarta és tönkretette, hogy bármelyik oldalnak kedvezett 
volna is az ítélet, kétségkívül még nagyobb tüzet gyújtott volna, mert ő a dicső-
séget kereste és nem az igazságot. Én viszont minden kor megtettem, amit rám 
bíztak, és semmit sem mulasztottam el abból, amit meg kellett tennem. 
Beis merem, hogy ebből kifolyólag a római botrányoknak nem kis része került 
napvilágra. De ami hiba ebben történt, nem az enyém, hanem Eck hibája, aki 
olyan dologra vállalkozott, amely erejét meghaladta. Saját dicsőségét keresve a 
római gyalázatot kiteregette az egész világ előtt.
Ez az ember, Leó, ellenséged és a római kúria ellensége. Az ő egyedüli példá-
jából ki-ki megtanulhatja, hogy nincs kártékonyabb ellenség, mint a hízelgő. Mit 
ért el hízelkedésével, ha nem egy olyan szerencsétlenséget, hogy nincs király, aki 
azt jóvá tegye? Immár a római udvar bűzlik az egész világon, <47> oda a pápai 
tekintély, veszettül hírhedt a rómaiak tudatlansága, ami mind be nem következik, 
ha Eck félre nem löki Karl közvetítését és az én békejavaslatomat, amit nyilván 
érez ő maga is, és – bár megkésve és hiába – méltatlankodik az én megjelent 
könyveim miatt. Addig gondolta volna meg a dolgot, míg nem nyihogott ﬁ cán-
koló paripaként dicsőség után a Te károdra, mert a maga hasznán kívül másra 
nem törekedett. Azt vélte a hiú ember, hogy a Te nevedtől megijedek, útjából 
 105 Háromszor találkoztak, Altenburgban, Liebenwerdában és Lichtenburgban.
 106 Richard von Greifenklau és Fülöp rajnai palotagróf.
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kitérek és hallgatok (mert azt hiszem, tudományt és ügyességet nem feltétele-
zett magáról). Most, hogy látja, hogy ez nekem meg sem kottyan, sőt továbbra 
is hallatok magamról, cudarságára késő bánat fogja el, és érzi (ha ugyan érzi), 
hogy él valaki ott fenn a mennyben, aki a felfuvalkodottaknak útjukba áll és a 
kevély lelkeket megalázza ( Judit ,;  Pt ,;  Jak ,).
Miután a vitatkozás semmi eredményre nem veze tett, csak a római szék 
nagyobb gyalázatára, Karl von Miltitz harmadszor az én szerzetesrendem káp-
talani ülésére jött el,107 taná csot kért, hogy a feszültséget elsimítsa és az ügyet 
elhallgattassa akkor, amikor az a legrosszabbul állt és a legnagyobb veszélyekkel 
fenyegetett. Ekkor azok néhány derék férﬁ út küldtek hozzám maguk közül, mert 
tisztában voltak azzal, hogy velem szemben erőszakkal semmit sem érnek el. Azt 
kívánták, hogy legalább a Te személyedet, Szentatyám, tiszteljem, és alázatos 
írásban tisztázzam a Te és az én ártatlanságomat. Azt vélték, hogy az ügy még 
nem veszett el teljesen és nem is kétségbeejtő, ha a jóságos X. Leó veszi kezébe. 
Mivel pedig én mindenkor békét ajánlottam és azt kívántam, hogy a csendes és 
hasznos tanulmányokba merülhessek – ez kedves és örvendetes követség volt 
nekem. Hálával fogadtam és teljes készséggel rendelkezésükre álltam. Különös 
kegyelemnek tekintettem, hogy ez a reménységünk valóra válhat. Mert én semmi 
más okból nem keltem ki olyan erős hévvel, szóval és írással, csak hogy lebírjam 
és elhallgattassam azokat, akikről láttam, hogy nem is mérkőzhetnek velem.
Színed elé járulok tehát, Szentatyám, és előtted leborul va kérlek, ha lehetséges, 
vedd kezedbe az ügyet, és fékezd meg azokat a hízelkedőket, akik a béke ellenségei, 
miközben békét színlelnek. Viszont azt, Szentséges Atyám, hogy visszavonjam ta-
nításomat, senki ne tételezze fel, hacsak nem akar okot adni az eddiginél nagyobb 
vihar kitörésére. Továbbá: nem fogadok el törvényeket Isten igéjének magyaráza-
tára, mert Isten igéjét, amely minden más dolog szabadságát hirdeti, nem szabad 
meg kötni. E kettőn kívül semmi sincs, amit ne tudnék avagy ne akarnék szívesen 
megtenni és elfogadni. Gyűlölöm a perpatvart, senkit sem fogok provokálni, vi-
szont nem szeretném, ha újra provokálnának. Ha azonban provokálnak, Krisztus 
segítségével nem leszek néma. Szentséged ugyanis ezeket a vitákat egyszerű és 
rövid szóval saját hatáskörébe véve véget vethetne a patvarkodásnak, csendet és 
békét teremthetne, amint ezt már mindig szerettem volna hallani.
Ezért tehát, Leó Atyám, vigyázz és ne hallgass azokra a szirénekre, akik éne-
kükben téged nem pusztán embernek tartanak, hanem félistenné tesznek, aki 
bármit parancsolhat és követelhet. <48> Soha sem lesz ez így, és nem is fog neked 
 107 Luther az ágostonosok eislebeni káptalanjára céloz, melyen Miltitz részt vett, s honnan Staupitzot 
és Linket kiküldték, hogy Luthert egy, a pápához intézendő békülékeny levél írására bírják rá.
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sikerülni: szolgák szol gája vagy, mégpedig minden emberénél nyomorúságosabb 
és ve szedelmesebb helyen. Ne tévesszenek meg téged azok, akik té ged a világ 
urának mondanak, akik szerint nincs keresztény a Te joghatóságodon kívül; 
akik azt hajtogatják, hogy valamiféle hatalmad van a mennyben, a pokolban, a 
tisztítótűzben. Ellenségeid ezek, és lelkedet szeretnék kárhozatba vinni, ahogyan 
Ézsaiás mondja: „Én népem, akik magasztalnak, azok csapnak be téged.” ( Ézs 
,) Tévednek, akik téged a zsinat és az egész egyház fölé emel nek. Tévednek, 
akik egyedül neked tulajdonítják az Írás magya rázatának jogát. Mert ezek is-
tentelen szándékaikat a Te neveddel akarják fedezni, és sajnos, a Sátán sok si-
kert ért el a Te elődeid által. Egyszóval: ne higgy senkinek, aki téged magasztal, 
hanem annak, aki megaláz. Mert az az Isten ítélete, hogy „hatalmasokat döntött 
le trónjukról, és megalázottakat emelt fel” ( Lk ,).108 
Nézd, mennyire különbözik Krisztus az utódaitól, pedig az ő helytartói 
akarnak lenni. És tartok tőle, hogy többségük valóban és igazán helytartója volt. 
A hely tartó ugyanis a távol levő fejedelem helyettese. Ha pedig a pápa a távol 
levő és nem a szívében lakozó Krisztussal kormányoz, akkor mi lehet más, mint 
Krisztus helytartója? De akkor az az egyház mi lehet más, mint gyülevész tömeg 
Krisztus nélkül? Akkor az ilyen helytartó mi lehet más, mint Antikrisztus és 
hamis isten? Mennyivel helyesebben tettek az apostolok, amikor magukat a jelen 
levő Krisztus szolgáinak nevezték, nem pedig a távol levő helytartóinak!
Talán szemtelen vagyok, amikor úgy tűnik, hogy azt a főt tanítom, akitől 
mindenkinek tanulni illik, és akitől, mint méregkeverő talpnyalóid fecsegik, 
királyok fogadnak el ítéletet. De ebben Szent Bernátnak Jenő pápához intézett 
De consideratione című könyvét követem, amelyet min den pápának kívülről kel-
lene tudnia.109 Nem is akarok kioktatni, hanem ezt a szolgálat tiszta és hűséges 
aggódásával teszem, amely arra kötelez, hogy biztos helyzetben is féltsük110 
felebará tainkat, viszont nem engedi, hogy a méltóságra vagy a méltatlan ságra 
tekintsünk, amikor mások veszélyéről vagy javáról van szó. Mivel pedig tudom, 
hogy Szentséged Rómában, mint egy há borgó tengeren, mérhetetlen veszélyek 
és hullámok között há nyódik, és olyan súlyos körülmények között küszködsz, 
hogy szükséged van a legkisebb testvéred parányi segítségére is, ezért nem tartom 
illetlennek, hogy megfeledkeztem személyes méltó ságodról, miközben a szeretet 
 108 Luther itt azt foglalja össze, amit A német nemzet keresztény nemességéhez című röpiratában az 
egyház három „papiros szalmafalának” nevezett. WA : –. Lásd LVM . köt.
 109 Amikor III. Jenőt pápává választották, egykori mestere, Bernát tanácsokat írt számára (PL : 
–). 
 110 Vergilius: Aeneis IV,. Omnia tuta timens.
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szolgálatát végeztem. Nem akarok hízelegni az ilyen komoly és kockázatos ügy-
ben, amelyben én a barátod és nem csak alattvalód vagyok. Ezt némelyek nem 
ér tik. Van egy, aki megérti és megítéli.
Végül, hogy ne üres kézzel járuljak színed elé, Szentatyám, magammal ho-
zom ezt a neked szóló ajánlással kiadott értekezésemet, mint egy előhírnökét 
a megkötendő békének és a jó reménységnek.111 Megízlelheted benne, milyen 
tanulmányokkal szeretnék és tudnék foglalkozni hasznosabban, ha szentség-
telen hízelgőid engednék és engedték volna. Terjedelmét tekintve kicsiny ez, de 
ha nem téve dek, tartalmára nézve a keresztény élet sűrített összegezése, <49> 
talán érted, mire gondolok. Szegény lévén, nincs más, amivel kedveskedhetnék, 
de nincs is másra szükséged, mint gyarapodásra a lelki ajándékokban.
Ezzel magamat atyai Kegyelmességednek ajánlom, akit őrizzen meg az Úr 
Jézus örökké. Ámen. Wittenbergben, . szeptember -án.
. Hermann Mühlpfortnak (Zwickauban)
Wittenberg, . [október közepén]
WA : ; WA.B :  (. sz.) német. BoA : ; StA : ; HLSt . sz. A keresztény ember 
szabadsága német változatának ajánlása. Magyarul: LM : . Lásd LVM . köt.
 
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <210> A tudományban és kegyességben kiváló Georg Spalatin úrnak, a szász 
választófejedelem udvari papjának, az Úrban szeretett barátjának. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban! Magam is csodálkozom, édes Spalatinom, mi lehet az oka 
annak, hogy leveleimet nem kapod meg. Már két ízben írtam,112 de úgy veszem 
észre, hogy egyik levelemet sem kaptad meg. 
Örvendek, hogy végre-valahára belátod, hogy hiú a németek reménye, hogy 
 111 A keresztény ember szabadsága latin változata. Lásd LVM . köt.
 112 Lásd fenn –. sz. levelek.
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megtanultad, hogy nem szabad bízni a fejedelmekben, és hogy már független vagy 
az emberek ítéletétől, akik irataimat vagy magasztalják, vagy kárhoztatják.113 Ha 
az evangélium olyasvalami volna, amit e világ hatalmasai terjeszthetnének vagy 
megóvhatnának, az Isten nem bízta volna azt halászemberekre. 
Nem a fejedelmeknek, nem e világ főpapjainak dolga, édes Spalatinom, hogy 
megvédjék Isten igéjét, és azért nem is fordulok őhozzájuk segítségért, mert hiszen 
nekik inkább egymást kell támogatniuk az Úr és az ő Krisztusa ellenében ( Zsolt ,). 
Amit teszek, inkább csak azért teszem, hogy ők – kötelességüknek velem szemben 
való teljesítésével – érdemesekké váljanak Isten igéjére, és általa üdvözüljenek. 
Azokat azonban sajnálom, akik az igét hallották is, meg is értették: mert ezek 
örök kárhozat nélkül meg nem tagadhatják, cserben nem hagyhatják, meg nem 
hazudtolhatják. Csak attól kell tartanunk, hogy ezek közt lesz velünk együtt 
sok barátunk is, azért az állhatatosság lelkéért kell esedeznünk. 
Keserves dolog más meggyőződésben lenni, mint az összes főpapok és fejedel-
mek, <211> de nincs más út kikerülni a poklot és Isten haragját. Azért hát lássad, 
hogy azok, akik hevességemen megütköznek, nem olyanok-e, akik kevésbe veszik 
Isten igéjét, és holmi világi dolgokon jártatják eszüket. Mert aki érdeme szerint 
ítéli meg a dolgot, nem csoda, ha feljajdul és majd’ megpukkad. Én, ha Te annyira 
nem biztatnál, az egész ügyet Istenre bíznám, és többet, mint amennyit tettem, már 
nem is tennék, mert tudom, hogy az ő akarata szerint kell mindennek történnie. 
Kiadtam a latin Antibullát: itt küldöm. Nyomják már német nyelven is.114 
Kérlek, e műben ne botránkozzál meg azon, ahogyan egyesek rossz néven veszik, 
hogy mérsékletes kormányzatok ellen is hevesen kifakadok. A római pápa kor-
mányzata nem mérsékletes, mert általa semmivé lesz Krisztus, és megparancsolja 
a hit megtagadását. 
Én az ügy méltatlan volta miatt kénytelen voltam röviden írni. Olyan kínos 
nekem a sátáni bulla, hogy majdnem teljesen elnémultam. Mert amióta áll a 
világ, volt-e Sátán, aki olyan szemtelenül szólalt volna meg az Isten ellen? De 
mit mondjak: lever engem a legistentelenebb káromlásoknak sokasága abban a 
bullában, és ezt senki ﬁ gyelembe nem veszi. Elvégre is meggyőződtem sok fél-
reismerhetetlen jelből, hogy küszöbön van az ítélet napja, hogy az Antikrisztus 
uralmának utolsó szakasza kezdődik.115 
György herceg az ő szoﬁ stáival és a merseburgi püspökkel116 dühösködik 
 113 Lásd fenn . sz. levél.
 114 Az Antikrisztus bullája ellen. WA : –. Lásd LVM . köt.
 115 Lásd fenn . sz. levél.
 116 Adolf anhalti fejedelem.
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ellenem. Úgy látom, hogy ez a békétlen bulla olyan lázadást fog kelteni, ami ép-
pen illik a római kúria tisztéhez. Emser kiadta ellenem dühösködéseit Th omas 
Radinus Todiscus neve alatt, és Rómában nyomatta ki, most pedig Lipcsében.117 
Azzal dicsekszenek, hogy velem szemben hihetetlen őrültséggel dühösködtek. 
Nem írok mint magánember a fejedelmeknek, hanem egy nyilvános irattal 
fogom megújítani fellebbezésemet,118 és csatlakozásra fogom felszólítani Német-
ország nagyjait, kicsinyeit egyaránt. Kifejtem majd az ügy méltatlan voltát, és 
kinek-kinek lelkiismeretéhez fogok fordulni, hogy halálos órájában le ne sújtsa 
a tudat, hogy ama szörnyetegeknek engedelmeskedett. 
A mainzi érsekkel119 semmi dolgom, hanem György herceghez és a merseburgi 
püspökhöz levélben és – ha a nyomdából kikerül – német nyelvű Antibullámban 
lesz egy-két szavam, nem mintha reményem volna, hogy megátalkodott lelküket 
megpuhíthatnám, hanem hogy megnyugtassam saját lelkiismeretemet azáltal, 
hogy feltárom előttük az őket fenyegető veszedelmet. Minden egyébre Istennek 
legyen gondja és nektek! 
Adrianusunkról120 ugyanezt jelentette nekünk Egranus. De ő is ellensége-
imhez szegődött, mert kifogásolta, hogy azt tanítottam, hogy a jócselekedetek 
semmit sem érnek, hanem egyedül a hit. Alig lehetett őt visszatartani attól, 
hogy nyilvánosan meg ne sértsen. Végre nekem rontott, sőt sértegetett is ez a 
teológiában teljesen járatlan ember. De ezt a haszontalan embert gyorsan el 
lehet majd felejteni. Lipcsébe ment, hogy ott talán Eckkel összeszűrje a levet.121 
Legyen meg Isten akarata! 
Az erfurti egyetem Eck parancsoló felszólítása ellenére sem fogadta el a bullát 
azon kifogással, hogy nem adták át a törvényes formák közt. Hasonló okból 
utasította őt el a bambergi püspök is. Az erfurti ﬁ atalok fegyveresen körülfogták 
Ecket, és a kinyomtatott bullát darabokra tépve a vízbe dobták. Mert igazában 
bulla, vagyis hólyag.122 A tanács e dolgokat szándékosan elnézi, a mainzi érseki 
kúria pedig nem mer tenni semmit. Azt hiszem, tudod, milyen kitüntető fo-
 117 Valójában nem Emser, hanem tényleg Tommaso Radini műve. A lipcsei utánnyomás: VD . 
R . Luther kitart a két személy azonosítása mellett: lásd alább . sz. levél.
 118 A zsinathoz való fellebbezését (fenn + sz.) Luther . november -i dátummal újította 
meg (WA : –).
 119 Albert brandenburgi őrgróf.
 120 Lásd fenn . sz. levél.
 121 Johannes Sylvius Egranus arra próbálta rávenni Ecket, hogy személyét vegye ki az átokbulla 
hatálya alól.
 122 A bulla szó hólyagot is jelent.
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gadtatásban részesült Eck Lipcsében:123 utálja őt mindenki a fejedelem <212> 
és a püspök kivételével. Te tégy úgy, ahogy azt neked a Szentlélek sugallja. Isten 
veled! Wittenbergben, november hó . napján, az . esztendőben.
Martinus Luther ágostonos 
. Lazarus Spenglernek (Nürnbergben)
Wittenberg, . november .
WA.B : – (); ,– (. sz.) német. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <217> Nagy jó urának és barátjának, a tekintetes és bölcs Lazarus Spenglernek, 
Nürnberg városa jegyzőjének. 
Jézus! 
Szolgálatomat etc., tekintetes és bölcs jó Uram és Barátom! Írásodat és a keresztény 
igazsághoz való nagy buzgóságodat örömmel olvastam. Isten erősítsen téged is és 
mindnyájunkat az ő kegyelmével. Melegen köszönöm jóságos és szíves gondosko-
dásodat rólam és a többi wittenbergiről is. De bizonyára elhiheted, hogy Karlstadt 
doktor és Philippus egy szív, egy lélek, ha néha egyet-mást különbözőképpen is 
tanítanak az iskolában, amiből talán az a mendemonda keletkezett.124 De Philippus 
magiszter Isten kegyelméből olyan óvatos, hogy nem fog vele vitába bonyolódni. 
Így nekem sem jutott soha eszembe, hogy neheztelésem vagy ellenségeskedésem 
legyen Erasmusszal. Nagyon helyesnek tartom részéről, hogy azt kívánja, hogy 
irataimban ne hivatkozzam őrá.125 Írtam is neki erre vonatkozólag, és megígér-
tem, hogy nem emlékezem meg többé róla, sem más barátaimról, ha már ez olyan 
kellemetlen. Jólesik az embereknek, ha rólam így ítélhetnek és írhatnak, de azért 
csak ne is hederíts beszédjükre. Erasmus és én, ha Isten is úgy akarja, egyek fogunk 
maradni. Az ugyan igaz, hogy néha-néha Philipusszal magunk közt vitatkozunk 
azon, milyen közel vagy milyen távol van Erasmus az igazi úttól, de ehhez kockázat 
nélkül teljes barátságban neki is és mindenkinek is meg van a joga velem szemben. 
Most újra kinyomatom fellebbezésemet latinul is, németül is,126 ámbár ezt nem 
 123 Lásd fenn –. sz. levelek. 
 124 A pápai bulla megérkezése és a közös veszély átmenetileg háttérbe szorította a Luther és Karl-
stadt közötti ellentéteket.
 125 WA.B . sz. Luther válasza nem maradt fent.
 126 A zsinathoz való fellebbezését (fenn + sz.) Luther . november -i dátummal újította 
meg, két nyelven jelent meg nyomtatásban (WA : –).
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tartottam éppen nagyon szükségesnek, mert a bulla olyan nyílt arcátlansággal lép 
fel – éppen nem keresztényi kárhoztatásában. Nem tudjuk, vajon a püspökök végre 
fogják-e hajtani. Mi úgy tartjuk, hogy nem jogszerűen hirdették ki és kézbesítették 
nekünk a bullát.127 <218> Ezzel magamat, Önt Istennek ajánlom. Wittenbergben, 
az . esztendőben, Szent Márton napja után szombaton.
Martinus Luther doktor, ágostonos 
. Johannes Langnak
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : . (Márton Jenő ford.)
 <218> A tisztelendő atyának, Johannes Lange doktornak, a szent teológia ma-
giszterének, ágostonos szerzetesnek Erfurtban, az Úrban barátjának.
Jézus!
Üdvözöllek az Úrban. Örvendek, tisztelendő Atyám, hogy fejedelmünk vissza-
érkezett.128 Kérlek, imádkozzál az én ügyemért. György herceg oktalanul, sőt mi 
több, eszeveszetten dühösködik. Nap nap után várjuk a túloldalról a fenyegető 
villámokat. Gondolkodom róla, hogy nyilvánosan kifüggesszem-e fellebbezése-
met.129 Úgy látom, hogy az ügy úgy fejlődik, hogy nagy forrongás lesz belőle. Bár az 
Isten jóra fordítaná! Olvastam fejedelmünknek, a pápai követeknek, Hieronymus 
Aleandernek és Marinusnak adott okos és ﬁ nom feleletét, melyből azt látom, hogy 
nála semmire sem mentek, <219> majd annak idején megküldöm.130 Ugyanannak 
az Aleandernek egy gonosz, de szellemes könyvecskében131 sok bűnt vetnek sze-
mére. Az én könyveimet elégették Kölnben és Leuvenben.132 Hogy mi lesz, nem 
tudom. Isten veled! A vikárius Sternbergbe utazott,133 követi őt Johannes laikus 
testvér. Wittenbergben -ban, András napja előtt két nappal.
Mart. Luther
 127 Lásd fenn . és . sz. levelek.
 128 V. Károly aacheni koronázásáról (. október .).
 129 A kifüggesztést a városi tanács végül hosszas hezitálás után megakadályozta.
 130 -ben két kiadásban is megjelent: VD . E –. Lásd alább . sz. levél.
 131 A Wittenbergben -ban megjelent szatíra: VD . H .
 132 Leuvenben október -án és Kölnben november -én.
 133 Wenceslaus Link a Mecklenburgban fekvő sternbergi ágostonos kolstort vizitálta. 
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. Fabian von Feilitzsch-nak
. december .
WA : –; WA.B :  (. sz.) latin. LDStA : –; HLSt . sz. Az Assertio ajánlása. 
(Csepregi Zoltán ford.)
 <94> A kiváló ősöktől származó és istenfélő férﬁ únak, a szerencsés Fabian német 
lovagnak, pártfogójának az Úrban – Martinus Luther üdvöt kíván Krisztusban.
Amit én már korábban gyakran tanúsítottam, szerencsés, sőt legszerencsésebb 
Fabian,134 hogy a laikusokban is él az ítélőképesség és tűz lelke – hogy Ézsaiással 
szóljak ( Ézs ,) –, ezt Te a legteljesebb mértékben bizonyítod és testesíted meg, 
aki a kereszténység kérdéseiről tisztán, szigorúan, istenfélelemmel és szerencsés 
eredménnyel vagy képes mind ítélni, mind vitatkozni. Mikor Philippus és én ná-
lad Eilenburgban voltunk, micsoda remek bizonyítékot szolgáltattál erre! Abban 
sem kételkedem, hogy ebben az udvarban sokan versengenek veled ezen a téren, 
úgyhogy nagyon örülök látva Isten csodálatos szándékát és ítéletét, hogy míg 
a fonák gondolkodásúak a fonákjára fordítják őt [perversis pervertitur], addig a 
választottak választása rá esik [electis electus ﬁ t] ( Zsolt ,–). Mi pedig, akik 
az Úr klérusa, azaz örökös osztályrésze volnánk135 és a világiak mestereivé kellene 
lennünk, magunkból kifordulva Krisztusnak és az ő evangéliumának is hátat 
fordítottunk. Ugyanilyen mértékben fordít ő is hátat nekünk ( Jer ,;  ,), 
s ahogy mi semmit érő istenekkel ingereljük őt ( Móz ,), s azzal az igével 
bosszantjuk, ami nem evangélium, addig ő azokat dörgöli az orrunk alá, akik 
sem klerikusok, sem mesterek, azzal, hogy a világiakat az ő tiszta ismeretében 
részesíti, minket pedig meghagy sötét, istentelen képzeteinkben. „Igaz vagy, 
Uram, és helyes a te döntésed!” ( Zsolt ,) 
Bár sokat írtam is, beszéltem is eddig, nem tudván, hogy Izrael pásztorai 
akkora vaksággal vannak megverve, mégsem értem el vele semmit, kivéve, hogy 
szeretet helyett becsméreltek és a jóért rosszal ﬁ zettek ( Zsolt ,–) olyannyira, 
hogy féktelen dühvel tomboltak saját üdvösségük ellen, könyveimet nyilvánosan 
elítélték, Kölnben és Leuvenben meg is égették.136 Mert hevesebben rajongtak 
ugyan Istenért, mint mások, de nem a helyes ismeret szerint ( Róm ,). Ezekkel a 
 134 A címzett vezetéknevét Luther latinosan – tudatos szójátékkal – foelixnek írja, ami ’szerencsést’ 
jelent.
 135 A klérus (görögül: kléros) szó eredeti jelentése: ’örökség, osztályrész’.
 136 Leuvenben október -án és Kölnben november -én.
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dolgokkal annyira nem tudnak hatni rám, hogy inkább szánakozom vakságukon, 
elveszett voltukon, sőt gyerekes butaságukon. Mi volna ugyanis egyszerűbb annál, 
hogy a könyveket, melyeket képtelen vagy megcáfolni, máglyán megégeted?! Az 
istentelen Jójákim király elégette Jeremiás könyvét, mégsem lett neki ettől igaza! 
( Jer ;  Kor ,) <95> De mint mondtam, ez is fonák voltunk és erkölcsi ítélet-
re képtelen gondolkodásunk része, amelynek Isten szolgáltat ki minket ( Róm 
,), hogy mi, klerikusok elítéljük az igazságot, melyek a laikusok felismernek, 
s papokká lesznek a világiak, s laikusoknak bizonyulnak a teológusok. Ezért 
láttam jónak, hogy először nektek, világiaknak, a papok eme új rendjének írjak, 
hogy neved szerencsés védjegye alatt (adja meg Isten!) szerencsésen kezdjek mun-
kámba. Művemben mindazt meg fogom erősíteni és alá fogom támasztani, amit 
ezek a gyújtogatók elítéltek bullájukkal, mely igencsak rájuk vall. Jelen okirattal 
tehát magamat, sőt a keresztény tanítást pártfogásodba és az egész nemesi rend 
pártfogásába ajánlom. Isten veled! Wittenbergben, . december elsején.
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . december .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : ; Vö. Virág . (Márton Jenő – Virág Jenő 
ford.)
 <234> A tudós és istenfélő Georg Spalatinnak, udvari lelkésznek, az Úrban 
szeretett barátjának. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban! Az . esztendő december havának tizedikén kilenc 
órakor Wittenbergben a keleti kapunál,137 a Szent Kereszt-kápolna mellett 
megégettük a pápa minden könyvét, mégpedig a Decretumot, a dekretálisokat, 
a Liber Sextust, a Clementinát, az Extravagansokat,138 X. Leó utolsó bulláját,139 
 137 Elstertor. Vö. WA.TR . sz. Lásd LVM : . sz.
 138 A Corpus Iuris Canonici részei: Decretum Gratiani; IX. Gergely decretalisainak öt könyve; VIII. 
Bonifáctól a decretalisok . könyve; az V. Kelemen-féle konstitúciók; más pápák extravagansai, azaz 
a kánonjog későbbi pótlékai. Lásd CIC –. köt.
 139 Az . június -én kelt Exsurge Domine kezdetű bulla: QGP :– (. sz.); DH 
–. sz.; magyarul: LM : –.
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továbbá a Summa Angelicát,140 valamint Ecknek művét, a Chrysopassust141 és 
ugyancsak ezen szerzőnek és Emsernek egyéb műveit, és még egynémely más 
könyvet, amit egyesek odahordtak. Úgyhogy azok a pápista gyújtogatók láthat-
ják, hogy nem valami nagy dolog elégetni a könyveket, melyeket megcáfolni nem 
bírnak. Ez az újság. 
Egyébként, amit az eilenburgi prédikátor142 érdekében kérdeztél tőlem, most 
megválaszolom: azt kérte ugyanis, hogy érjem el általad a fenséges fejedelemnél, 
hogy feljebbvalóinál nyerjen a maga számára nyolc év szabadságot, hogy azt 
tehessen, amit akar, talán tanulmányokra adja a fejét, mert utasításaik folytán 
már évek óta ide-oda hányódott-vetődött, s kiérdemelte, hogy már egy kis nyugta 
legyen, és végre magával törődjék. Kérésének most eleget tettem, kérve, hogy 
Te is teljesítsd. Itt van, íme, amire kíváncsi voltál. Isten veled! Wittenbergben, 
december -én az . esztendőben. 
Martinus Luther 
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . december .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <242> A tudós és istenfélő Georg Spalatin szász udvari papnak, az Úrban sze-
retett barátjának. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban. Megkaptam Allstedtből írott leveled másolatát, ma meg 
a Kindelbruckenből143 írt leveledet, melyben feleletet kérsz arra, hogy mit teszek 
majd az evangélium és a közjó veszélyeztetése nélkül, ha Károly császár megidéz. 
Mert hiszen látjátok, hogy ellenségeim mindent elkövetnek, hogy ezt az ügyet 
dűlőre vigyék. 
Én tehát, ha megidéznek, amennyiben ez tőlem függ, akár betegen is el-
megyek, ha egészségben nem mehetnék. Mert nem lehet kételkedni abban, 
 140 Egy minorita szerzetes, Angelus de Clavassio († ) munkája, melyet Luther Az egyház babiloni 
fogsága című művében az emberi tanok hulladékából összehordott szemétdombnak nevez (WA : 
; lásd LVM . köt.; vö. WA.TR . sz.).
 141 Az eleve elrendelésről. -ben jelent meg Augsburgban: VD . E .
 142 Georg Kunzelt.
 143 Helység Erfurt közelében.
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hogy az Úr hív engem, amikor a császár hív. De még ha erőszakot akarnának is 
ellenem alkalmazni, ami pedig valószínű – mert hiszen aligha azért hívatnak, 
hogy felvilágosítsanak –, akkor dolgomat Istenre kell bíznom. Mert ugyanaz az 
Isten él és uralkodik, aki a három férﬁ t a babiloni király tüzes kemencéjében 
megmentette ( Dán ,–). De ha nem akar megmenteni, csekély valami az 
én szegény személyem Krisztussal egybevetve, akit a legnagyobb gyalázattal, 
mindenki megbotránkozására és sokaknak vesztére megöltek. Itt nem szabad 
gondolni veszedelemre, nem szabad menekülőre venni, ellenkezőleg, csak arra kell 
törekedni, hogy az evangélium, ha már egyszer hozzákezdtünk, az istentelenek 
számára gúny céltáblájává ne váljék, és hogy alkalmat ne szolgáltassunk ellen-
ségeinknek, hogy velünk szemben azzal dicsekedhessenek, hogy nem merünk 
kiállni a mellett, amit hirdettünk, és hogy sajnáljuk vérünket ontani érte. Ettől 
a mi gyávaságunktól és ettől az ő büszkélkedésüktől óvjon meg Krisztus az ő 
irgalmasságával, ámen! 
De még ha úgy is kellene annak történnie, hogy e világ fejedelmei és kirá-
lyai egybegyülekezzenek és népeikkel egyetemben feltámadjanak az Úr és az ő 
Krisztusa ellen ( Zsolt ,), az a zsoltár ugyancsak arra is tanít, hogy boldogok 
azok, akik őbenne bíznak ( Zsolt ,). S nemcsak erre, hanem arra is, hogy az 
Isten ki fogja nevetni és meg fogja csúfolni őket ( Zsolt ,). Mindenesetre nem 
a mi dolgunk eldönteni azt, vajon életemből vagy halálomból hárul-e több vagy 
kevesebb kár az evangéliumra és a közjóra. Tudod, hogy az Isten igazsága a 
megbotránkozásnak kősziklája, mely letétetett Izraelben sokaknak romlására 
és feltámadására ( Lk ,;  Ézs ,). 
A mi egyedüli gondunk és kötelességünk most csak az lehet, hogy kérjük 
Istent, hogy Károly császár az ő uralmának kezdetét sem az én véremmel, sem 
máséval az istentelenség védelmében be ne mocskolja. És én jobban szeretnék – 
mint azt már többször mondtam – egyedül csak a pápások kezeitől elpusztulni, 
csak a császár kezei maradjanak tiszták ebben az ügyben. Hiszen tudod, milyen 
nagy nyomorúság zúdult Zsigmond császárra Hus megöletése után, <243> hogy 
azóta minden dolga rosszra fordult, hogy ﬁ úutód nélkül halt meg, hogy aztán 
leányának ﬁ a, László is elpusztult, és egy nemzedék alatt kipusztult a neve, 
hogy felesége, Borbála a királynők gyalázatává lett,144 és így tovább, amint ezt 
bizonyára tudod. De ha mégis úgy kell lenni, hogy én kiszolgáltassam nemcsak 
a főpapoknak, hanem a pogányoknak is: ám legyen meg Isten akarata, ámen! 
 144 A ﬁ atalon meghalt V. László magyar király Zsigmond császár Erzsébet nevű lányának gyermeke. 
Zsigmond második felesége pedig a kicsapongásairól hírhedt Cillei Borbála volt. WA.TR  sz. 
Lásd LVM : . sz.
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Íme, látod lelkemet és elhatározásomat. Mindent feltehetsz rólam, csak a 
szökést vagy tételeim visszavonását nem. Szökni magam nem akarok, visszavonni 
még kevésbé. Uram Jézusom engem úgy segéljen! Mert sem az egyiket, sem a 
másikat nem tehetném a hitnek és sokak üdvösségének kára nélkül. 
Ezennel visszaküldöm a leveleket,145 s majd a fejedelemnek szóló folyamod-
ványomat is eljuttatom az általad itt felvázolt minta szerint.146 Eddig ugyan úgy 
becsültem, hogy minden munkám azonnal eljut az udvarba mások közvetítése 
révén, de most itt van minden, ami csak tőlem nyomtatásban megjelent, mert 
a latin mellett németül is kiadják őket.147 Isten veled, és légy erős az Úrban! 
Wittenbergben, Szent Tamásnak, a vértanúnak (mint sokan hiszik) napján, az 
. esztendőben. 
Martinus Luther
 145 Valószínűleg a császár és a választófejedelem levélváltásának másolatát arról, ott lesz-e Luther 
a birodalmi gyűlésen. DRTA.JR : –. Vö. alább . sz. levél.
 146 Lásd alább . sz. levél.
 147 Az Assertio omnium articulorum (. december) és a Grund und Ursach (. március). Lásd 
LVM . köt. Vö. fenn . sz. és alább . sz. levelek.
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
. Johannes Staupitznak (Salzburgban)
Wittenberg, . január .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <245> Jézus!
Üdvözöllek. Amikor Augsburgban voltunk,1 nagytiszteletű Atyám, az ügyemről 
tárgyalván többek között ezt mondtad: „Emlékezz, testvérem, hogy ezeket a mi 
Urunk Jézus Krisztus nevében kezdted el!” Akkor ezeket a szavakat úgy vettem, 
hogy nem tőled származnak, hanem általad hangzottak el, és mélyen emlékeze-
tembe vésve őrzöm őket. Most tehát ugyanerre a tulajdon szavadra kérlek téged: 
Te is emlékezz rá, hogy éppen Te mondtad ezt nekem!2
Eddig csupán játszadoztak ebben az ügyben, most viszont komolyra fordul, és 
amint mondtad, ha Isten maga nem végzi be, akkor lehetetlen lesz véghezvinni, 
hiszen senki sem tagadhatja, hogy teljesen a hatalmas Isten kezében nyugszik 
minden. Ki ad itt tanácsot? Mit gondoljon az ember? Egekig tornyosulnak a 
hullámok, szerintem soha nem lesznek képesek lecsillapodni, akkora az indulat 
mindkét oldalon.
Nem olyan helyzetben van a pápaság, mint tegnap vagy valaha is volt, kikö-
zösíthet, megégetheti könyveimet, engem is megölhet, ennek ellenére valami 
borzalmas áll kapui előtt. Boldog lett volna a pápa, ha inkább a békeszerzés esz-
közeivel, mint erőszakkal és a pusztítás örvényével fogott volna Luther ügyéhez. 
Megégettem a pápa könyveit és bulláját, akkor még borzongva és imádkozva,3 
 1  októberében Caietanusnál.
 2 Szükség volt erre a biztatásra, mert a pápa a salzburgi bíboros útján megpróbált Staupitzból, 
aki  óta az érsek udvari papja volt, egy Luthert elítélő írásbeli nyilatkozatot kicsikarni, de ő 
egyelőre elhárította ezt. Lásd alább . sz. levél.
 3 Lásd fenn . sz. levél.
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de most jobban örülök neki, mint életem bármely tettének, mert ezek az iratok 
pestisesebbek, mint valaha hittem.
Németül ír ellenem a lipcsei Emser4 az ellenem tajtékzó György herceg 
felbujtására, aki az udvarban mészárlást és fenyegetést lihegve ( ApCsel ,) 
azt javasolta, hogy kegyetlen szigorral lépjenek föl ellenem. <246> A császár 
a fejedelemhez intézett levelében megidézett engem, de ez elhárította, mire 
ő egy újabb levelében visszavonta korábbi szándékát.5 Isten a tudója, mi lesz. 
Vikáriusunk, Wenceslaus6 Nürnbergbe ment. Zeschau Grimmában van, állí-
tólag kilépett a rendből, Isten oltalmazza! Nálunk minden virul, mint eddig is. 
Hutten csípős kommentárral látta el a bullát,7 és más művet is tervez ebben a 
tárgyban.8 Könyveimet háromszor égették meg: Leuvenben, Kölnben és Mainz-
ban, de emitt nagy megvetés közepette, sőt maguk a könyvégetők is veszélyben 
forogtak.9 Th omas Murner is dühösen írt ellenem.10 Azt a mezítlábas lipcsei 
szamarat11 már nem is említem. Isten veled, Atyám, imádkozz az Isten igéjéért 
és értem! Ezek közt a hullámok közt vergődöm és hányódom. Wittenbergben, 
Félix napján -ben.
Martinus Luther ágostonos
 4 Wider das unchristliche Buch Martini Luthers. Leipzig . VD . E . Lásd alább . sz. levél.
 5 Idézés november -án a wormsi gyűlésre, Frigyes válasza december -án, Károly visszakozása 
már ezelőtt: december -én (DRTA.JR : –); az új helyzetet az átokbulla idézte elő, mert 
a pápa követe ragaszkodott a világi idézés visszavonásához.
 6 Wenceslaus Link.
 7 Strassburg . VD . K ; ZV . Hutten . december -én maga küldte el Luther-
nek: WA.B . sz.
 8 Bulla vel bullicida. Strassburg . VD . H .
 9 Mainzban november –-én. Vö. Hutten: Ein Klag über den lutherischen Brand zu Mentz. 
Hutten –.
 10 VD . M , . 
 11 Augustin von Alveld ferences szerzetes.
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. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
Wittenberg, 1521. január 25.
WA.B : – (. sz.) német. Egykorú latin fordítása is fennmaradt. Magyarul: LM : –. 
(Márton Jenő ford.)
 <253> A fenséges és méltóságos fejedelemnek és úrnak, Frigyes szász herceg-
nek, a szent római birodalom választófejedelmének és helytartójának, türingiai 
tartománygrófnak, meisseni őrgrófnak, az én legkegyelmesebb uramnak és 
jóakarómnak.
Jézus! 
Fenséges Fejedelem, kegyelmes Uram! Választófejedelmi Kegyelmességednek 
mindenkoron engedelmességgel ajánlom imádságomat és alázatos szolgálataimat. 
Kegyelmes Uram! Választófejedelmi Kegyelmességednek kegyes tudósítását, 
hogy a római császári és katolikus királyi felségnek, legkegyelmesebb uramnak 
mi a véleménye és elhatározása az én ügyemben, mindenképpen a legalázato-
sabb hálával és örömmel vettem tudomásul. E kegyelmességért <254> úgy a 
császári felségnek, mint választófejedelmi Kegyelmességednek legalázatosabb 
köszönetemet mondom. Szívem szerint örülök, hogy ő császári felsége ezt az 
ügyet, mely, Krisztus a bizonyságom, Istennek, az egész keresztény világnak, az 
egyetemes egyháznak és az egész német nemzetnek az ügye, nem pedig egyetlen-
egy embernek a magánügye, legkevésbé pedig az én ügyem, császári felségének 
pártfogásába akarja venni. 
Ennekokáért most nem kevésbé, mint eddig is mindig, sokszoros ajánlkozá-
som és biztosítékom szerint, különösen pedig a szerint, mely nyomtatásban is 
nyilvánosságra került, s melynek egy példányát vagy lenyomatát választófejedelmi 
Kegyelmességednek átküldöm,12 alázatossággal ajánlkozom, hogy mindent meg 
fogok cselekedni és mindentől tartózkodni fogok, amit Istennel és keresztényi 
becsülettel megtehetek, vagy aminek megtevésére és elhagyására a Szentírásnak 
tiszta, világos és elégséges okaival és érveivel engem meg fognak győzni. 
Evégből teljes alázatossággal esedezem, hogy választófejedelmi Kegyelmessé-
ged a római császári felség előtt tolmácsolja alázatos kérésemet, hogy részemre 
megfelelő biztonságról és megbízható menlevélről gondoskodni kegyeskedjék 
minden erőszak ellen, melytől van okom tartani. Valamint intézkedni arról, hogy 
 12 Lásd fenn . sz. levél.
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ezt az ügyet becsületes, tudós, okos, nem gyanús, istenfélő, keresztény férﬁ ak 
vizsgálják meg, mégpedig úgy egyháziak, mint világiak, akik a Szentírásban 
jártasak, akik tudják és értik az isteni és emberi törvények és rendeletek közöt-
ti különbséget, s egyúttal adjon ezeknek megbízást, hogy engem ﬁ gyelemmel 
meghallgassanak. Továbbá Isten nevében kérem, ne engedje meg, hogy ellenem 
erőszakot alkalmazzanak, míg be nem bizonyosodik rólam, hogy rossz keresz-
tény és istentelen ember vagyok. És mint a keresztény szentegyháznak világi 
feje gondoskodjék arról, hogy az én ellenfeleim, a római szentszék védelmezői 
azalatt hagyják abba ellenem való őrült és istentelen hajszájukat, könyveimnek 
elégetését, gonosz és őrületes tervezgetéseiket, melyekkel testem, becsületem, 
tisztességem, jólétem, életem ellen gyalázatos dühöngéssel leselkednek, holott 
még ki sem hallgattak, sem meg nem győztek. 
És ha viszont én inkább az evangéliumi igazságnak védelmében, mint saját 
gyarló, szegény személyemnek érdekében valamit elkövettem volna,13 vagy a jö-
vőben is kénytelen-kelletlen elkövetnék, az ilyen jogos védelmemet kegyelmesen 
bocsássa meg nekem, és fogadjon engem az Isten igéjének megmentése végett 
kegyes jóindulatába és gondoskodásába. 
Mindketten pedig legyetek legkegyelmesebb uraim, valamint hogy én is a 
szent császári felségnek és választófejedelmi Kegyelmességednek előbb említett 
jóvoltában és legkegyelmesebb uraimnak minden egyéb keresztény császári és 
fejedelmi erényeiben és jóságában erősen bizakodom. 
Egyébiránt én a magam részéről alázatos engedelmességgel kész vagyok arra 
az esetre, ha megfelelő biztosítékot és oda-vissza való utazásomat biztosító 
menlevelet nyerek, a legközelebb tartandó wormsi birodalmi gyűlésen méltá-
nyos, tudós, becsületes és nem gyanús bírák előtt megjelenni és a mindenható 
Isten segítségével magamat úgy tisztázni és kimenteni, hogy mindenkinek Isten 
igazából világos lesz, hogy én eddig semmit sem tettem csak úgy vaktában, meg-
gondolatlan, megfontolatlan önfejűségből, sem pedig ideig tartó világi dicsőségért 
vagy haszonért, hanem hogy amit írtam, amit tanítottam, azt én lelkiismeretem, 
esküm és kötelességem szerint <255> vallottam és cselekedtem, mint az Isten 
igéjének méltatlan szolgája, az Isten dicsőségére és dicséretére, az egyetemes 
egyháznak üdvére és boldogítására, az egész német nemzet hasznára és javára, a 
veszedelmes visszaélések és babonák megszüntetésére, a keresztény közösségnek 
megszabadítására abból a megmérhetetlen, megszámlálhatatlan, istentelen és 
kárhozatos zsarnoki gyalázatból, szégyenből, gyötrelemből és istenkáromlásból. 
Kegyeskedjék választófejedelmi Kegyelmességed ő császári felségével egye-
 13 Lásd fenn . sz. levél.
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temben keresztényi szemmel és ﬁ gyelemmel kísérni az egész kereszténység-
nek sokféleképpen megnyomorított állapotát. Ezért én teljes alázatossággal 
és készséggel fohászkodom az Istenhez szerény imádságommal úgy ő csá-
szári felségéért, mint választófejedelmi Kegyelmességedért, hogy az Isten 
jóságán és kegyelmességén felül ezt is megadja, mint szegény alázatos káp-
lánja. Kelt Wittenbergben, Pál fordulásának napján, az . esztendőben. 
Választófejedelemi Kegyelmességednek engedelmes, alázatos káplánja, 
Martinus Luther 
. Haugold von Einsiedelnek
[Wittenberg, . január végén]
WA : ; WA.B :  (. sz.) német. HLSt . sz. A lipcsei kecskebak feleletére ajánlása. 
Magyarul: LM : . Lásd LVM . köt.
 
. Johannes Staupitznak (Salzburgban)
Wittenberg, . február .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <263> A főtisztelendő derék Johannes Staupitznak, a teológia mesterének, 
ágostonos szerzetesnek, az Úrban feljebbvalójának. 
Üdvözöllek az Úrban! 
Csodálkozom, főtisztelendő Atyám, hogy levelem14 és könyveim még nem ju-
tottak hozzád, amint azt leveledben olvasom. Én amíg másoknak prédikálok, 
alkalmatlan leszek ( Kor ,), annyira eltávolít önnönmagamtól az emberek 
közötti forgolódás. Hogy milyen szellemben tárgyaltam eddig Isten igéjét, meg-
küldött irataimból láthatod. 
Wormsban eddig semmi sem történt ügyemben, ámbár a pápisták csodálatos 
elkeseredéssel rosszat forralnak ellenem. Spalatin azt írja, hogy olyan becsülete 
van ott az evangéliumnak, hogy azt reméli, kihallgatás és megcáfolás nélkül nem 
fognak elítélni. 
Emser Lipcsében nekidurálva magát írt ellenem egy könyvecskét, amely ele-
 14 A fenti . sz. levél?
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jétől végéig egyetlen hazugság.15 Kénytelen vagyok felelni ennek a szörnyű em-
bernek16 György herceg miatt, akit ennek az őrültsége elkapatottá tesz. 
Nem éppen öröm nélkül hallom, hogy Leó ellened is fellépett, hogy Te is fel-
állítsad a világ példájára a keresztet, melyet prédikáltál. Mert nem szeretném, ha 
az a farkas meg volna elégedve feleleteddel, hogy engedékenyebb voltál irányában, 
mint amennyire helyes volt. Úgy fogja ugyanis feleletedet magyarázni, mintha 
engem minden tanításommal együtt teljesen megtagadnál, minthogy ajánlkoztál, 
hogy őt bírádul elfogadod.17 De ha Krisztus szeret téged, ezen írásod visszavo-
nására fog késztetni. Mert hiszen abban a bullában minden el van kárhoztatva, 
amit eddig Isten könyörületességéről tudtál és tanítottál.18 
Minthogy pedig ezt jól tudod, úgy látom, hogy nem Krisztus sérelme nélkül 
hívod fel azt bírádnak, akiről magad látod, hogy mint Krisztus ellensége dühös 
ellenségeskedéssel tombol a kegyelem igéje ellen. Ezt kellett volna neked vallanod 
és rábizonyítanod istentelenségét. Mert nem szabad ott félni, hanem kiáltozni 
kell ( Préd ,), ahol a mi Urunkat, Jézus Krisztust kárhoztatják, cserbenhagyják 
és káromolják ( Mt ,.–). Azért amint Te engem alázatosságra intesz, 
éppúgy intlek én téged a büszkeségre. Te túlságosan alázatos vagy, éppúgy, mint 
én túlságosan büszke. 
De az ügy komoly. Azt látjuk, hogy Krisztus szenved. És ha eddig hallgatnunk 
és megalázkodnunk kellett, most, hogy kerek e világon a mi édes Megváltónkat, 
aki magát érettünk feláldozta, gúny tárgyává teszik; kérlek, nem fogunk-e érte 
harcolni, nem fogjuk-e életünket kockáztatni? Kedves Atyám! Nagyobb a ve-
szedelem, mint azt sokan gondolják. Már itt kezd megvalósulni az evangélium: 
„Ha valaki engem megvall az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei 
Atyám előtt.” ( Mt ,) „Aki engem szégyell, azt én is szégyellem.” ( Lk ,) 
Találjanak bár büszkének, kapzsinak, házasságtörőnek, gyilkosnak, a pápa 
ellenségének és minden bűnben vétkesnek, csak az istentelen hallgatás vádjával ne 
illessenek, amikor Uram szenved, és azt mondja: „Nem szaladhatok el, és nincs 
senki, aki az én életemre gondot viselne! <264> Jobb kezem felé tekintettem, 
de nem volt senki, aki észrevenne.” ( Zsolt ,; Vulg) Az a reményem, hogy e 
hitvallásommal fel fognak oldani minden bűnöm alól. Azért ki is egyenesítettem 
teljes bizalommal szarvaimat ezen római bálvány és igazi Antikrisztus ellen. 
 15 Wider das unchristliche Buch Martini Luthers. Leipzig . VD . E . Lásd fenn . sz. levél.
 16 Auf das überchristlich… WA : –. Vö. LVM . köt. Március végén jelent meg.
 17 A pápa a salzburgi érseknél vádat emelt Staupitz ellen, hogy Luther híve. Staupitz időközben 
késznek mutatkozott, hogy alávesse magát az érsek ítéletének. Lásd fenn . sz. levél.
 18 Az . június -én kelt Exsurge Domine kezdetű bulla: QGP :– (. sz.); DH 
–. sz.; magyarul: LM : –. 
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Krisztus igéje nem a békességnek, hanem a kardnak igéje ( Mt ,). De minek 
oktassam én, csibe a tyúkot?19
Annál nagyobb bizalommal írom ezt neked, mert attól tartok, hogy Krisztus 
és a pápa között a középen ingadozol, holott pedig látod, hogy ezek egymásnak 
legelkeseredettebb ellenségei. Imádkozzunk hát, hogy a mi Urunk Jézus szájának 
leheletével mielőbb megsemmisítse a kárhozatnak e ﬁ át ( Th essz ,.). Ha Te 
nem akarsz követni, hagyd, hogy én menjek és ragadtassam tovább; Krisztus 
segedelmével én nem fogom elhallgatni ezen szörnyeteg előtt az ő szörnyűségeit. 
Mégis a Te megalázkodásod kissé megszomorított engem. Más embert mu-
tatott az nekem, mint az a Staupitz volt, aki a kegyelmet és keresztet prédikálta. 
Ha a bullának ismerete és Krisztus meggyaláztatása előtt cselekedtél volna így, 
nem szomorítottál volna meg.
Hutten és mások bátran síkra szállnak mellettem írásaikban,20 és nap nap 
után készülnek versek, melyekben aligha lesz gyönyörűsége annak a Bábelnek. 
A mi fejedelmünk, amilyen okosan és hűségesen, éppoly állhatatosan is jár el. 
Az ő parancsára adom ki e tételeket mindkét nyelven.21
Philippus üdvözöl, és emelkedettebb lelkületet kíván neked. Üdvözöld, kérlek, 
Ludovicus doktor urat,22 aki olyan okosan írt nekem. Nem volt érkezésem, hogy 
írjak neki, mert egymagam három nyomdát vagyok kénytelen foglalkoztatni. Az 
Úr legyen veled, imádkozzál érettem. Wittenbergben, Szent Apollónia napján, 
az . esztendőben.
Fiad, Martinus Luther
 19 Az eredeti a latin közmondást idézi: Sed quid sus Minervam?
 20 Dialogi Huttenici. Strassburg, . VD . H . Exclamatio in incendium Lutherianum. 
Strassburg, . VD . H ; Ein Klag über den lutherischen Brand zu Mentz. Hutten –. 
Lásd WA.B . sz. Vö. fenn . sz. levél.
 21 Az Assertio omnium articulorum (. december) és a Grund und Ursach (. március). Lásd 
LVM . köt. Vö. fenn . és . sz. levelek.
 22 A salzburgi érsek udvari orvosa (neve helyesen Leonhard Schmaus).
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. Georg Spalatinnak (Wormsban)
Wittenberg, . február .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <265> Georg Spalatin magiszternek.
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban. Remélem, édes Spalatinom, hogy végre-valahára meg-
kaptad leveleimet23 és könyvecskéimet. Csodálkozom, hogy mi akadálya lehet 
annak, hogy már rég meg nem kaptad, <266> holott azóta én már két leveledet 
vettem, az enyéimről pedig említést sem teszel. Hát még a Huttennak írott igen 
terjedelmes levelemet is mi rossz szél vihette el? Már igazán nem tudom, mit 
tegyek ezentúl a levélírással és -küldéssel. Hat ívet már előbb hozzád röpítet-
tem, úgy nedvesen, ahogy a nyomdából kaptam,24 de úgy látom, hogy ezek egy 
helyben topognak. A többit most küldöm és küldeni fogom nyomban, amint 
a nyomda végez. 
Emser végre, hogy György herceg kegyében járjon, kiokádta mérgét. Kényte-
len vagyok ennek az embernek felelni pusztán csak arcátlan hazugságai miatt.25 
Murnernak még nem felelhetek,26 de hogy is felelhetnék mindenkinek? Zsol-
tárkönyvemet Adam Petri kinyomatta Bázelben,27 pedig nem szívesen látom. 
A merseburgi püspök, ez a szent ember és a pápa rabszolgája, elégette könyveimet. 
Matthaeus Adrianus elbocsátását kérte, amibe azonnal beleegyeztünk, végre 
megszabadultunk tőle.28 Bárcsak Aurogallus lehetne az utódja!29 Mellesleg az 
a hír járja, hogy fejedelmünk Peter Burchard doktor helyébe egy idegen orvost 
akar meghívni, noha Augustin Schurf magiszter már régóta törte magát, és mi 
is minden követ megmozgattunk az ő érdekében. Miért nem fogad föl inkább 
közülünk valakit? Akár Stephan Wild doktort, a korábbi adószedő újdonsült 
vejét, ha Augustint a mi közbenjárásunk végképp nem segítené oda, mert ő is 
méltó utód volna, kérlek, ha szükségét vagy lehetőségét látod, javasold a közülünk 
való alkalmas embereket!
 23 WA.B . és . sz.
 24 A Grund und Ursach (WA : –) első részlete. Lásd alább . sz. levél.
 25 Lásd fenn . sz. levél.
 26 Lásd fenn . sz. levél.
 27 Az Operationes in Psalmos első, részleges utánnyomása. VD . L .
 28 Lásd fenn . sz. levél. Vö. MBW . sz.
 29 Lásd alább . sz. levél. Vö. MBW . sz. 
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Kívánságod szerint itt küldöm a Gyónók oktatását.30 Magdeburgban Emser 
könyvét nyilvánosan kifüggesztették a pellengéren ezen felirattal: „Ilyen könyv 
ilyen helyre való.” Azt mondják, hogy seprűt is akasztottak melléje, hogy jelké-
pezzék méltó büntetését. Egyébiránt Emser sokat merészel Lipcsében, mint aki 
közeli vesztébe rohan, már az ilyen fajtájú emberek szokása szerint.31 
A mi diákságunk e farsangi napokban nagy mulatsággal körülhordozott egy 
pápának öltöztetett, felcicomázott alakot magas trónon; végre pedig a piacon úgy 
tettek, mintha csak a patakba akarták volna vetni, s a menekülő pápát, bíboro-
saival, püspökeivel és minden cselédségével együtt a város különböző részeibe 
kergették szét és üldözőbe vették. Nagyon mulatságos és szellemes tréfa volt ez.32 
Mert Krisztus ellensége rászolgált az ilyen megcsúfoltatásra, mint aki a legha-
talmasabb királyokból, sőt magából Krisztusból is gúnyt űz. Már nyomtatják is 
tudós versekbe szedve ezt a jelenetet.33 Hieronymus doktor,34 azt hiszem, nálad 
van ma. Isten veled! Invocavit vasárnapján, Wittenbergben az . esztendőben. 
Martinus Luther ágostonos 
. Georg Spalatinnak (Wormsban)
Wittenberg, . február .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <270> Barátjának az Úrban, Georg Spalatin magiszternek. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban. Az Assertio német nyelvű kiadásából35 már előbb megküld-
tem neked az íveket egészen az L betűvel jelzett füzetig,36 hátravannak még az L, 
M, N betűvel jelzettek; ezeket most küldöm. Az utolsó ív szombatra készül el.37 
 30 WA : –; LVM . köt. Lásd alább . sz. levél.
 31 Lásd MBW . sz.
 32 Hasonló diákcsíny történt állítólag a bulla megégetése kapcsán is . december -én.
 33 Epigrammata in iuris canonici incendium. Wittenberg, . VD . H . A záró vers ezt a 
farsangi tréfát írja le.
 34 Hieronymus Schurf.
 35 Grund und Ursach aller Artikel (WA : –). Latinul: Assertio omnium articulorum (WA : 
–).
 36 Lásd fenn . sz. levél.
 37 Március .
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Csodálkozom, hogy olyan későn jutnak kézhez leveleim. A gyónók oktatásáról 
szóló könyvecskét Schott könyvkereskedő viszi hozzád.38 
De meglásd, kérlek, hogy ne higgy Te is azoknak, akik kifogásolják írásaim-
nak túlságos kíméletlenségét. Mert ezek azért keresnek kifogást, hogy nevemet 
gyalázhassák, hisz egyebet nem tehetnek. Úgy tapasztalom, hogy különösen 
azok tesznek így, akik nem olvassák irataimat, hanem mások szavain indulnak 
föl, és nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy a vétket kíméletlenül kell ostorozni. 
Én nem érzem magamat annak tudatában, hogy olyan dühös volnék, mint ahogy 
azok vádolnak. Ezekről elég ennyi. 
A merseburgiaknál és meissenieknél mit sem használ a gyónásra készülők 
számára írott könyvem: kocsiszámra égetik el könyveimet. Olyan esztelenek 
azok a szentecskék! 
Még eddig nem tudtál meggyőzni arról, édes Spalatinom, hogy Radinus és 
Emser nem egy személy; vannak nekünk is érveink.39 De hogy felelek neki, az 
nem az én akaratom, hanem barátaimé. Én már rég megvetettem azt a bestiát, de 
barátaim mindenképpen jónak látták, hogy ennek az ostoba embernek feleljek. 
Most ahhoz fogok hozzá, hogy a Mária-ének fordítását40 a ﬁ atal hercegnek 
ajánljam, hogy magával e művemmel feleljek utolsó hozzám intézett kegyes 
levelére.41 Az adventi epistolák és az evangéliumok elkészült magyarázatai, az 
úgynevezett posztillák a frankfurti idei farsangi vásáron fognak megjelenni 
ízelítőnek,42 hogy lássam, miképpen ítélik meg ezt a művemet. 
Minket is nagyon bánt az, hogy Erasmusnak azt a jelentését és fejedelmünk-
nek a feleletét Lipcsében kinyomtatták.43 Nem is tudom, hogyan szerezték meg. 
Mi nem tudjuk, sőt csodálkozunk azon, honnan keríthették kézre; a mi példá-
nyunk kéznél van. Éppenséggel nincs tehát okod arra, hogy minket e tekintetben 
vádolj, <271> mert mi is nagyon neheztelünk ezekre a kiadványokra, melyek 
minket a gyávaság vagy a hencegés gyanújába kevernek. 
 38 WA : –; LVM . köt. Lásd fenn . sz. levél.
 39 Luther (és Melanchthon) téved. Lásd fenn . sz. levél; MBW . sz.
 40 Magniﬁ cat. LVM : –. Az ajánlás: alább . sz. levél.
 41 János Frigyes szász herceg a bulla közzététele után nagybátyjának, Frigyes választófejedelemnek 
írt Luther érdekében, erről a reformátort is értesítette (WA.B . sz.). 
 42 Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas postillas vocant. WA : –. Vö. LVM : 
–. Lásd fenn . sz. levél.
 43 A választófejedelem  novemberében értekezett Erasmusszal Kölnben Luther dolgairól, és 
Erasmus írásbeli nyilatkozatot adott Lutherről Spalatinnak, mégpedig kedvezőt. A fejedelemnek 
a pápai követek számára adott válaszával (vö. fenn . sz.) együtt jelent meg. A lipcsei kiadás: VD 
. E .
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Valamikor Erasmus azt írta, hogy nincs remény Károlyban, amíg álbölcsek 
és pápisták veszik körül.44 Az Isten maga a szerzője és védelmezője igéjének, de 
az isteni gondviselésnek tetszik néha húzni-halasztani amazok dühösködését. 
Mert ha valami egyszer kitörne, mindnyájan azt jósolják, hogy a cseh felkeléshez 
hasonló lázadás lesz, melynek dühe a mi egyházi embereink ellen is fog fordulni. 
Engem felelősség nem terhel, mert én abban fáradoztam, hogy Németország ne-
messége ne fegyverrel, hanem okos rendeletekkel (amit könnyen tehettek volna) 
vessen gátat ama romanistáknak. Mert a klérus elpuhult tömege ellen küzdeni 
annyi, mint asszonyok és gyermekek ellen harcolni. 
De attól tartok, hogy a pápisták dühe nem engedi magát okos rendeletekkel 
megbékíteni, és hogy eszeveszett makacsságuk még nagyobb bajba keveri őket. 
A ianuai előénekesről Amsdorf ír majd neked vidám dolgokat. Wittenbergben, 
február utolsó előtti napján, az . esztendőben. 
Martinus Luther
. János Frigyes szász hercegnek
Wittenberg, . március .
WA : ; WA.B :  (. sz.) német. BoA : –; StA : –; HLSt . sz. A Magniﬁ cat 
ajánlása. Lásd LVM : –.
 
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . március .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <289> Az Úrban szeretett barátjának, Georg Spalatinnak, Krisztus derék és 
tudós tanítványának. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban. A cikkelyeket, melyeket vissza kellene vonnom, és az 
utasításokat, mihez kellene tartanom magamat, megkaptam, édes Spalatinom.45 
 44 Erasmus Melanchthonnak: MBW . sz. Lásd fenn . sz. levél.
 45 Spalatin állította össze az Exsurge Domine bullában kifogásolt lutheri tételeket. Förstemann 
, –.
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Te csak ne aggódj: nem fogok visszavonni semmit sem, mert úgy látom, hogy 
ellenfeleim más alapra nem támaszkodnak, mint arra, hogy én az egyháznak, 
már ahogy ők az egyházat képzelik, szokásai és szabványai ellen írtam. Tehát 
én azt fogom feleletül adni Károly császárnak, hogy ha pusztán a visszavonás 
céljából idéztek meg, nem fogok megjelenni, mert ebben az esetben, ha már ott 
is lettem volna, vissza is jöttem volna. Ugyanis a visszavonó szót itt helyben is 
kimondhatnám, ha csak a visszavonásról volna szó. 
De ha aztán újra megidézne, hogy megölessen, és ezért a feleletemért engem 
a birodalom ellenségének tekintene, ajánlkozom, hogy el fogok menni. Nem 
fogok megfutni, ha Krisztus megsegít, és nem hagyom cserben Isten igéjét. Mert 
biztosra veszem, hogy azok a vérebek előbb nem fognak nyugodni, míg engem 
meg nem öltek. Ámbár én csak azt kívánnám, ha ez rajtam állna, hogy senki 
másra ne szálljon az én vérem, hanem csakis a pápistákra ( Mt ,). Ismét tel-
jesen pogányokká lettünk, amilyenek Krisztus születése előtt voltunk, annyira 
karmai közt tartja az álnok Antikrisztus századok óta e világ országait. Legyen 
meg Isten akarata! Te pedig azalatt tanácsold, akiknek tanácsolhatod, hogy a 
gonoszoknak bűnös fondorlataival ( Zsolt ,; Vulg) közösséget ne vállaljanak. 
Jodocus Mörlin magiszter azt mondja, hogy Hieronymus doktornak46 há-
rom forintot adott az írnokok díjazására, s ha kell, még többet is ad, csak tudni 
szeretné, mennyivel kell még kiegészítenie, bár elég szűkösen és szegényen él. 
A héber előadásokról többször tárgyaltunk, és az a véleményünk, hogy erre a 
feladatra Aurogallus alkalmas,47 amit bizalmasan jelezhetsz a fenséges fejede-
lemnek. Más újság itt nincs. A Magniﬁ cat sajtó alatt van, nem tudom, mikorra 
lesz kész.48 Az Úr legyen veled, üdvözöld, akiket üdvözletem illet. Wittenberg-
ben, Judica vasárnapja után kedden, amely napon legutóbbi leveledet kaptam, 
az . esztendőben. 
Martinus Luther ágostonos 
A császár rendeletét49 azonban még eddig nem láttam.
 46 Hieronymus Schurf.
 47 Lásd fenn . sz. levél.
 48 Luther wormsi útja mintegy fél évre megakasztotta a munkát. Lásd LVM : –.
 49 A március -én kelt, majd nyomtatásban Wormsban csak -án közzétett rendelet, mely 
Luther műveit kárhoztatta és elrendelte kiszolgáltatásukat és megsemmisítésüket (Förstemann 
, –; DRTA.JR : –). Lásd alább . sz. levél.
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. Georg Spalatinnak
Frankfurt am Main, . [április .]
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : . (Márton Jenő ford.)
 <298> Az Úrban szeretett barátjának, Georg Spalatin magiszternek, a szász 
választófejedelem Krisztusban tisztelendő udvari lelkészének. 
Jézus! 
Üdvözöllek az Úrban. Ideérkeztem,50 édes Spalatinom, bár a Sátán nem egy 
betegséggel feltartóztatott. Ugyanis az egész úton Eisenachtól idáig gyengélked-
tem, most is olyan gyenge vagyok, mint ahogy azt eddig sohasem tapasztaltam.51 
Látom azt is, hogy Károly császár rendeletét52 megriasztásomra adták ki. Ámde 
Krisztus él, és én be fogok vonulni Wormsba a pokol minden kapujának és a 
levegő minden hatalmasságának ellenére ( Mt ,;  Ef ,). Küldöm a császár 
levelének példányait.53 Nem tartom helyesnek, hogy egyebet írjak, míg saját 
szememmel nem látom, mit kell tennem, nehogy talán felfuvalkodottabbá 
tegyük a Sátánt, akit pedig inkább megriasztani és semmibe se venni szándé-
kozom. Gondoskodj tehát szállásomról! Isten veled! Frankfurtban, az . 
esztendőben. 
Mart. Luther 
 50 Április -én érkezett Frankfurtba.
 51 Eisenachban eret kellett vágni rajta.
 52 A március -én kelt, majd nyomtatásban Wormsban csak -án közzétett rendelet (Förstemann 
, –; DRTA.JR : ). Lásd fenn . sz. levél.
 53 A nyomtatott császári idézés és menlevél (WA.B . sz.; VD . D ; ZV ).
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. Johannes Cuspinianusnak (Bécsben)
Worms, . április .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : . (Márton Jenő ford.)
 <300> A híres tudósnak, Cuspinianus54 úrnak, a császári felség könyvtárosának 
Bécsben, az Úrban tisztelendő barátjának üdvöt. 
Test szerinti testvéred55 ( Gal ,), hírneves Cuspinianus, engem könnyen rábírt, 
hogy bátorságomat összeszedve neked ezen zűrzavar közepette írjak, minthogy 
már előbb is óhajtottam volna a veled való szorosabb barátságot. Végy fel tehát, 
kérlek, engemet is barátaid sorába, hogy igazolva lássam azt, amit testvéred rólad 
előttem olyan lelkesedéssel mondott. 
Ez órában álltam a császárnak és a római birodalom gyűlésének színe előtt, 
hogy megfeleljek a kérdésre, akarom-e visszavonni könyveimet. Erre én azt felel-
tem, hogy a könyveket magaméinak vallom, de hogy mit határozzak visszavoná-
sukról, azt holnap fogom megmondani. Nem is kértem, nem is adtak több időt 
ennek megfontolására.56 De én egy pontot sem fogok visszavonni, ha Krisztus 
is úgy segít. Isten veled, kedves Cuspinianusom. Wormsban, Quasimodo Geniti 
vasárnapja utáni szerdán, -ben.57 
 54 Cuspinianus schweinfurti származású híres jogtudós és humanista, császári tanácsos Bécsben.
 55 Georg Cuspinianus (Spies) würzburgi kanonok.
 56 A wormsi tárgyalások. WA : –. Lásd LVM . köt. 
 57 E dátum elírás. Luther a Misericordias Domini vasárnapja utáni kedden, április -án érkezett 
Wormsba, e levelet pedig közvetlenül az első tárgyalás után, április -én szerdán írta.
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. Lucas Cranachnak
Frankfurt am Main, . április .
WA.B : – (. sz.) német. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <305> Tekintetes Lucas Cranach mesternek, wittenbergi festőnek, kedves ko-
mámnak és barátomnak. 
Jézus! 
Szolgálatomat, édes Komám, Lucas!58 Megáldalak és Isten oltalmába ajánllak. 
Én magamat elrejtem, elbújtatom, még magam sem tudom, hová.59 Mert ám-
bátor szívesebben szenvedtem volna el a halált a zsarnokoknak, különösen a 
dühös György szász hercegnek kezétől, mégsem szabad jó embereimnek tanácsát 
megvetnem a maga idejéig. 
Nem számítottak arra, hogy Wormsba jöjjek.60 Hogy miképpen tartották meg 
a menlevelet, azt Ti mindnyájan jól tudjátok, abból a tilalomból,61 melyet elém 
küldtek. Én azt gondoltam, hogy a császári felség egy vagy akár ötven doktort 
is egybehívatott, hogy azok majd becsületesen legyűrjék azt a szerzetest. De 
nem így történt ám ott a tárgyalás, hanem csak annyi volt, hogy: – Tieid azok a 
könyvek? – Igen. – Vissza akarod vonni őket? – Nem. – Hát takarodj! 
Ó, mi vaksággal vert németek, milyen gyerekesen járunk el, hogy megen-
gedjük, hogy a pápisták minket nyomorúságunkra gúnyoljanak és bolondnak 
tartsanak! 
Komámasszonyomat, kedves feleségedet köszöntöm, és addig is legjobb egész-
séget kívánok neki. A zsidóknak is kell egyszer ujjonganiuk: Io, Io, Io! De azért 
a húsvét reggele nekünk is felvirrad, amikor majd mi énekeljük az Alleluját!62 
Úgy kell annak lenni, hogy egy kis ideig hallgassunk és tűrjünk. „Egy kevés ideig 
nem láttok engemet, és ismét egy kevés idő múlva megláttok engemet”, mondja 
 58 Lucas Cranach. Ekkor még mind Luther, mind Cranach gyermektelenek voltak, tehát közös 
keresztgyermekük lehetett.
 59 A választófejedelem április -én már tájékoztatta tervéről, de a helyet valóban nem adta meg 
(WA.TR . sz.).
 60 Vö. WA.TR : . sz.; LVM : . sz.
 61 Császári parancs, mely Luther műveinek kiszolgáltatását és megsemmisítését rendelte el 
(Förstemann , –; DRTA.JR : –). Vö. fenn . és . sz. levél.
 62 A zsidók öröme Krisztus megfeszítésekor, melyre a húsvét öröme következik. Nagypéntekhez 
és húsvéthoz hasonlítja Luther eltűnését és majdani visszatérését. 
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Krisztus ( Jn ,). Remélem, most is így lesz az. De Istennek akarata, mint 
amely a legjobb, legyen meg úgy a mennyben, mint a földön. Ámen. 
Üdvözöld Christian63 mestert és feleségét, és a tanácsnak add át hálás köszö-
netemet, amiért Wormsba szállíttatott. Ha a feldkirchi licenciátus64 prédiká-
lása nem elégít ki, szólítsátok fel prédikátornak Amsdorf65 uramat, ő szívesen 
megteszi. 
Isten veled, ezennel mindnyájatokat Istennek ajánllak, Ő őrizze meg elmé-
teket és hiteteket a Krisztusban a római farkasoktól és sárkányoktól és minden 
követőiktől. Ámen. 
Martinus Luther doktor
. V. Károly császárnak
Friedberg, . április .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <307> A felséges és győzhetetlen V. Károlynak, választott római császárnak, 
Spanyolország, a két Szicília és Jeruzsálem etc. királyának, Ausztria főhercegé-
nek, Burgundia hercegének etc., az ő legkegyelmesebb urának.
Jézus!
Kegyelem és békesség teljes alázatosságommal a mi Urunk, Jézus Krisztus által. 
Győzhetetlen császári Felség, legkegyelmesebb Uram! 
Midőn Felséged engem menlevéllel és biztos kísérettel Wormsba idézett, hogy 
megismerje véleményemet a nevem alatt kiadott könyvekre nézve, és Felséged és 
az egybegyűlt birodalmi rendek előtt teljes alázatossággal és engedelmességgel 
megjelentem, Felséged parancsára elsősorban azt a kérdést intézték hozzám, 
elismerem-e az előbb felsorolt könyveket magaméinak, másodszor pedig, hogy 
kész vagyok-e azokat visszavonni, vagyis hogy ragaszkodom-e hozzájuk vagy sem.
Én pedig, amikor magaméinak elismertem azokat (feltéve, hogy ellenfeleim 
bennük agyafúrt elmésséggel semmit meg nem másítottak vagy beléjük nem 
 63 Christian Düring aranyműves, latin néven Aurifaber, Cranach társa a nyomdában. Düring 
kölcsönözte a szekeret és lovat az útra, a városi tanács állta a költségeket.
 64 A feldkirchi Johannes Dölsch -ban szerzett az egyetemen licenciátusi fokozatot.
 65 Nicolaus von Amsdorf, teológiai tanár a wittenbergi egyetemen, ott volt Lutherrel a wormsi 
birodalmi gyűlésen.
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csempésztek), kijelentettem a legnagyobb tisztelettel és alázatossággal, hogy 
minekutána én könyveimet a Szentírásnak világos és nyilvánvaló bizonyítékaira 
alapítottam, nem volna hozzám illő, nem volna méltányos, sőt semmiképpen meg 
sem cselekedhetném, hogy Isten igéjét megtagadjam s így könyveimet vissza-
vonjam. Egyúttal kifejezést adtam annak az alázatos kérésemnek is, ne engedje 
meg Felséged, hogy engem bármi módon ilyen visszavonásra kényszerítsenek, 
hanem inkább kegyeskedjék gondoskodni arról, hogy irataim megvizsgáltassanak 
akár Felséged, akár másvalaki által, legyen az akár magas rangú, akár alacsony 
rangú ember, és a tévedések, melyek állítólag bennük találhatók, a Szentírásnak 
evangéliumi vagy prófétai igéivel megcáfoltassanak. Magam pedig keresztényi 
készséggel ajánlkoztam, hogy ha tévedéseimről felvilágosítanak és meggyőznek, 
mindent vissza fogok vonni, és magam leszek az első, ki tűzbe vetem és lábbal 
taposom irataimat.
De ráadásul még azt követelték tőlem, hogy egyszerűen, világosan és hatá-
rozottan adjak feleletet: akarok-e visszavonni vagy sem. Erre én másodszor is a 
lehető legalázatosabban azt feleltem, hogy mivel az én lelkiismeretem az Isten 
igéjében, melyet könyveim alapjául vettem, <308> meg van kötve, semmiképpen 
sem vagyok képes bármit is visszavonni, kivéve ha a helyesebbről ki nem oktatnak. 
Erre néhány választófejedelem66 és egyéb birodalmi rendek tárgyalásokba 
bocsátkoztak velem, hogy bocsássam irataimat a császári Felség és a birodalmi 
rendek elbírálása és megítélése alá. Ebben fáradozott a tudós badeni kancellár és 
Peutinger doktor is.67 Én erre éppúgy, mint azelőtt is, hajlandónak nyilatkoztam, 
feltéve, hogy engem a Szentírással vagy egyéb világos bizonyítékkal meggyőznek.68 
Végre arról folyt a tárgyalás, hogy bocsássak egyes kiszemelendő tételeket 
az egyetemes zsinat ítéletére. És én, aki mindenkor teljes igyekezetemből a leg-
nagyobb alázatossággal kész voltam mindent megcselekedni, mindent eltűrni, 
ami rám nézve lehetséges, azt az egyet nem tudtam kivívni, pedig ugyancsak 
keresztényi kívánság volt, hogy Isten igéje számomra szabadon és akadálytalanul 
megmaradjon, s hogy könyveimet olyan értelemben bocsáthassam császári Felsé-
ged és a birodalmi rendek bírálatára, hogy Isten evangéliuma ellen se én ne vétsek 
semmit, de ők se állapíthassanak meg semmit. Ezen fordult meg az egész tárgyalás. 
Mert Isten a tanúm, aki látja a szíveket, hogy én kész vagyok engedelmeskedni 
 66 Egy, a császár rendeletére kiküldött szűkebb bizottság: a trieri érsek, a brandenburgi őrgróf, 
György szász herceg, az augsburgi és brandenburgi püspökök, a német lovagrend nagymestere stb.
 67 A badeni kancellár Hieronymus Vehus, híres jogtudós; Konrad Peutinger augsburgi tanácsos.
 68 A fenti mondatok megismétlik a wormsi nyilatkozatot: A wormsi tárgyaások. WA : . Lásd 
LVM . köt.
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császári Felségednek, akár élek, akár halok, akár dicsőség, akár gyalázat ér, akár 
hasznommal, akár kárommal jár. 
Mert én sokszor ajánlkoztam és még most is rendelkezésre állok minden 
fenntartás nélkül – Isten igéjének kivételével, mellyel Krisztus tanítása szerint 
él nemcsak az ember ( Mt ,)‚ hanem amelybe az angyalok is nagy kívánsággal 
kívánnak betekinteni ( Pt ,). Mivelhogy tehát az Isten igéje mindenek fölött 
van, kell, hogy az minden megkötöttség nélkül mindenki számára szabad legyen, 
mint azt Pál apostol tanítja ( Tim ,). Nem is volt soha emberek hatalmában, 
még ha olyan nagy hatalmúak, nagy sokaságúak, nagy tudományúak, nagy ke-
gyességűek voltak is, hogy az igét rabságba vagy veszedelembe döntsék. Úgyhogy 
Pál apostol ismételten kétszer is így mer felkiáltani: „Ha még mi magunk vagy egy 
mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirde-
tünk, átkozott legyen!” ( Gal ,) Szintúgy Dávid: „Ne bízzatok az előkelőkben, 
egy emberben sem, mert nem tud megtartani.” ( Zsolt ,) Nem is hajlíthatja 
senki a maga kénye-kedve szerint Isten igéjét, mert azt mondja Salamon: „Aki 
a maga eszében bízik, ostoba.” ( Péld ,) Jeremiás pedig így szól: „Átkozott 
az a férﬁ , aki emberben bízik.” ( Jer ,)
Másképp vagyunk a világi dolgokkal, melyeknek Isten igéjéhez és az örök 
javakhoz semmi közük nincsen. Ezekben egymás szavaira hajlanunk kell, mert 
az ilyen dolgoknak feladása, kockáztatása, elvesztése semmit sem árt az üdvös-
ségnek: hiszen elvégre azokat is el kell hagynunk, melyekhez ragaszkodtunk. De 
az igét és az örök javakat illetőleg az Isten nem engedi meg azt a kockázatot, hogy 
azokat ember embernek kényére bízza. Mert ő azt akarja, hogy minden ember 
és minden dolog egyedül neki legyen alávetve, mint akié egyedül az igazság és a 
dicsőség, aki maga az igazság, mint azt Pál apostol szépen magyarázza a Római 
levelében ( Róm ,). Kívánja pedig ezt teljes joggal. Mert ez a hit és alárendelés 
az igazi, a valódi istenimádás és istentisztelet, amint azt Szent Ágoston kézi-
könyvének (Enchiridion) I. részében tanítja, amilyenben egy teremtett lényt sem 
szabad részesíteni.69 Azért Pál apostol sem az angyalokat, sem önmagát, sem 
semmiféle szentet a mennyben vagy a földön ilyen hitre érdemesnek nem tart, 
sőt átkot mond azokra, akik ezekben hisznek. De hisz ilyen imádást azok maguk 
sem tűrnének el, még kevésbé kívánnák. Mert emberben hinni az örök üdvösség 
tekintetében annyi, mintha teremtett lényt helyeznénk olyan dicsőségbe, mely 
egyes-egyedül a Teremtőt illeti meg. 
<309> Azért alázatosan kérem császári Felségedet, ne tekintse az Isten igéjé-
nek elsőbbségébe vetett ezen hitemet gonosz bizalmatlanságból eredőnek, és ne 
 69 Helyesen: De civitate Dei X,,; PL : –.
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magyarázza rosszra. Mert ez az én meggyőződésem az előbb említett szentírási 
helyekben gyökerezik, melyek előtt minden teremtett lénynek méltán meg kell 
hajolnia. Nagyobb, úgymond Szent Ágoston, ennek az igének ereje, mintsem 
hogy azt emberi elme felfoghatná.70 
Hogy pedig érzületem és hűségem császári Felséged iránt becsületes és őszin-
te, azt abból is könnyen megítélhette Felséged, hogy Felséged szabad utat ígérő 
menlevelére teljes engedelmességgel megjelentem, és nem is féltem semmitől, 
holott ellenségeim könyveimet megégették, és azonközben is egy ellenem és 
könyveim ellen szóló, császári Felséged által kiadott rendeletet sok helyütt nyil-
vánosan kifüggesztettek.71 Nem volna csoda, ha ez engem, szegény szerzetest 
megrémített és visszariasztott volna, de én csak a legjobbat reméltem a jóságos 
Istentől, császári Felségedtől és a birodalmi rendektől akkor is, most is. 
Ámbátor tehát semmi úton-módon el nem tudtam érni azt, hogy könyveimet 
a Szentírás szavaival megcáfolják, úgyhogy kénytelen vagyok megcáfolatlanul tá-
vozni, és az egész vita azon akadt meg, hogy téves tételeimet, melyek az ő állításuk 
szerint könyveimben találhatóak, nem akarták a Szentírás szavaival megdönteni, 
de még csak reményt sem nyújtottak, ígéretet sem tettek arra nézve, hogy valami-
kor majd el fog rendeltetni könyveimnek a Szentírás szavai szerint való megbírálása 
és megítélése. Mindazonáltal császári Felségednek legalázatosabb köszönetemet 
mondom, hogy a biztonságomat ígérő menlevelet Wormsban is pontosan megtar-
totta, és megtartatását mindaddig, míg biztos helyre nem érkezem, megígérte.72 
Újra meg újra Krisztusért kérem Felségedet, ne engedje, hogy ellenségeim 
elnyomjanak, velem erőszakoskodjanak, engemet elítéljenek, holott olyan sokszor 
bocsátottam magamat rendelkezésükre keresztényhez és engedelmes alattvaló-
hoz illő módon. Mert Felséged biztosító menlevelére még most is a legnagyobb 
készséggel hajlandó vagyok megbízható, tudós, független egyházi és világi bírák 
elé állni, hogy meggyőzessem akár Felséged által, akár a birodalmi rendek vagy 
a zsinatok által vagy tudósok által, vagy aki csak képes vagy hajlandó engem 
kioktatni. Kész vagyok könyveimet és tételeimet bárkinek előterjeszteni, meg-
bírálásukat, megítélésüket elfogadni és eltűrni minden kikötés nélkül, kivéve 
Istennek tiszta, világos és szabad igéjét, mely méltóképpen mindennek fölötte 
áll, és melynek minden ember bírájának maradnia kell. 
 70 De Genesi ad literam II,; PL : .
 71 Császári parancs, mely Luther műveinek kiszolgáltatását és megsemmisítését rendelte el (Förste-
mann , –; DRTA.JR : –). Vö. fenn . és . sz. levél.
 72 A wormsi tárgyalások. WA : . Lásd LVM . köt. A nyomtatott császári idézés és menlevél 
(WA.B . sz.; VD . D ; ZV ). 
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Ezt pedig nemcsak a magam nevében, mint aki érdemetlen ember vagyok, 
hanem az egész anyaszentegyház nevében esdve kérem. Ez indított engem arra is, 
hogy ezt a levelet útközben megírjam és visszafelé útnak indítsam. Ugyanis teljes 
szívemből óhajtanám Felségednek, a birodalmi rendeknek és az egész német nem-
zetnek, hogy a leghelyesebben határozzanak és Isten kegyelme által megtartassanak 
az üdvösségre. Hisz én eddigelé sem kerestem egyebet, mint Isten dicsőségét és 
minden embernek közönséges üdvét, és soha sem néztem, most sem nézem azt, mi 
válik nekem hasznomra, akár kárhoztatnak ellenfeleim, akár nem. Mert ha Uram 
Krisztusom ellenségeiért imádkozott a keresztfán ( Lk ,), mennyivel inkább 
kell nekem örömmel és Krisztusba vetett bizalommal imádkoznom császári Felsé-
gedért, az egész birodalomért, kedves elöljáróimért, <310> az egész német hazáért, 
kiktől előbbi ajánlkozásom szerint csakis a legjobbat remélhetem!
Ezzel magamat császári Felségednek oltalmába ajánlom, melyet a mi Urunk 
Istenünk a mi üdvösségünkre és békességünkre irányítson és tartson meg. Ámen. 
Kelt Friedbergben Cantate vasárnapján, az . esztendőben. 
Császári felségednek a legalázatosabb kérelmezője, 
Martinus Luther
. Albert mansfeldi grófnak
Eisenach, . május .
WA.B : – (. sz.) német. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <321> Nemes és nagyságos Úr, kegyelmes Uram! Ajánlom Kegyelmességednek 
mindenkoron alázatos imádságomat és szolgálatomat. 
Kegyelmes Uram! Nemes Rudolf von Watzdorf uram egy útközben kirendelt 
hírvivő útján meghagyta nekem, hogy megírjam annak történetét, ha úgy ne-
vezhetem, ami velem Wormsban történt. 
Először is Wormsban nem is számítottak arra, hogy eljöjjek,73 azért már 
útközben elém küldtek egy tilalmat,74 és bár a császári menlevél oltalma alatt 
álltam, elítéltek, még mielőtt oda jutottam vagy kihallgattak volna. Aztán hogy 
 73 Vö. WA.TR : . sz.; LVM : . sz.
 74 A március -én kelt rendelet, mely Luther műveit kárhoztatta és elrendelte kiszolgáltatásukat 
és megsemmisítésüket (Förstemann , –; DRTA.JR : –). Vö. fenn . és . sz. 
levél.
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gyorsan végezzenek velem, ő császári felsége előtt azt kérdezték tőlem, kitartok-e 
könyveim mellett, avagy hajlandó vagyok-e őket visszavonni. Erre azt a feleletet 
adtam, amely, úgy tudom, ismeretes Kegyelmességed előtt.75 Őfelsége erre csak-
hamar megharagudva rám <322> egy saját kezű kemény rendeletet bocsátott ki és 
a birodalmi rendekhez juttatta, hogy úgy szándékozik velem eljárni, mint ahogy 
keresztény császárhoz és a hit védőjéhez illő a nyakas, megátalkodott eretnekkel 
szemben;76 a szabad utat ígérő menlevelet azonban meg akarja tartani.77
Erre egyes birodalmi rendeket küldtek ki bizottságul, hogy előbb kegyelmesen 
és jó szóval ﬁ gyelmeztessenek, hogy könyveimet és ügyemet vessem a császári 
felség és a birodalmi rendek ítélete alá, s ekkor engem a trieri érsek,78 Joachim 
brandenburgi őrgróf, György szász herceg, az augsburgi püspök,79 a német lo-
vagrend nagymestere, a brandenburgi püspök,80 György wertheimi gróf és két 
város egy-egy küldötte elé idéztek.81 Itt felállott a badeni őrgróf kancellárja,82 
és ügyes, mesteri formájú intelmet intézett hozzám, úgyhogy kénytelen vagyok 
elismerni, hogy a trieri oﬃ  cialis,83 aki őfelsége előtt beszélt, még csak meg sem 
közelíti őt. <323> Az értelme pedig az volt, hogy most nem az a szándékuk, hogy 
velem vitatkozásba bocsátkozzanak, hanem csak jóakaró, becsületes, testvéries 
intelmet akarnak hozzám intézni keresztényi szánalomból, hogy tudniillik 
gondoljam meg, mennyi tévedés és milyen forrongás keletkezhetnék az ügyből, 
mennyi nyilvánvaló bosszúság és botrány is támadhatna belőle; hogy a felsőbb-
séget tartsam tiszteletben, testvéri szeretettel legyek engedékeny sok dologban, 
és hogy minden tekintetben a legjobbat kellene megcselekednem; hogy ha a 
felsőbbség téved is néha-néha, mégis ezáltal hatalmát el nem veszíti, úgyhogy 
az ember köteles nekik engedelmeskedni, és így tovább. 
Erre én azt feleltem, hogy én szíves készséggel bízom magamat és könyveimet 
is nemcsak a császári felségnek, de még akár a legutolsó embernek ítéletére is, 
azon kikötéssel azonban, hogy semmi olyan ítéletet vagy határozatot ne hozza-
 75 A wormsi nyilatkozat latin szövege (WA : ) már április végén megjelent nyomtatásban.
 76 Április -i nyilatkozatát a császár valóban saját kezűleg, franciául fogalmazta: Förstemann 
, ; VD . ZV .
 77 A wormsi tárgyalások. WA : . Lásd LVM . köt. A nyomtatott császári idézés és menlevél 
(WA.B . sz.; VD . D ; ZV ).
 78 Április -én. Richard von Greifenklau.
 79 Christoph von Stadion.
 80 Hieronymus Schulze.
 81 A strassburgi és augsburgi küldött: Hans Bock és Konrad Peutinger. A wormsi tárgyalások. WA 
: . Lásd LVM . köt. 
 82 Hieronymus Vehus.
 83 Johannes von der Ecken.
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nak, mely a szent evangélium ellen van. Különben sem tanítottam soha, hogy 
a felsőbbséget meg kell vetni, legyen akár jó, akár rossz. <324> A pápát és a 
zsinatot sem támadom gonosz életük vagy műveik miatt, hanem hamis tanítá-
suk miatt. Mert ha hamis a tan, akkor megszűnik minden hatalom és minden 
engedelmesség. Rámutattam a konstanzi zsinat által kárhoztatott tételre: csak 
egy egyetemes anyaszentegyház van, amely a kiválasztottaknak serege.84 Ezt a 
tételt nem akartam, hogy kárhoztatott maradjon, mert hisz ez a mi hitvallásunk-
nak egy tétele, mert azt mondjuk: „Hiszek egy keresztény anyaszentegyházat.” 
Hasonlóképpen, hogy a botrányokat a tettekben kerülni kell, de a tanokkal 
szemben meg kell maradniuk. Mert Isten igéje mindenkor botránkoztatására 
van a nagyoknak, bölcseknek, szenteknek, amint Krisztust is az Úr jelül szán-
ta, kinek sokan ellene mondanak, és sokaknak bukására rendelte őt Izraelben 
( Lk ,). Azért testvéri szeretetből többet nem engedhetek, mint amennyit az 
evangélium és a hit megtűr. 
Minthogy így semmi eredményre nem jutottak velem, kegyelmes uram, a 
trieri érsek engem Hieronymus doktorral85 <325> és Amsdorf licenciátussal 
külön magához hívatott, és az oﬃ  ciálist és Cochlaeus doktor frankfurti dékánt 
velem egyedül őkegyelmessége színe elé állította. De csak merő vitatkozás volt 
ez, amennyiben ők éles vagdalkozást igyekeztek ellenem intézni, de a célt el nem 
találták. Én azt mondtam, hogy a pápa nem bíró olyan dolgokban, melyek Isten 
igéjére és a hitre vonatkoznak; minden egyes keresztény embernek magának 
kell gondolkoznia és ítélnie és aszerint élnie és meghalnia is, mert a hit és Isten 
igéje mindenki számára közös az egész gyülekezetben. Ezt én Pál apostol igéjére 
alapítottam: „De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, 
az előző hallgasson el.” ( Kor ,) Ezen igéből világos, hogy a mesternek is 
engedelmeskednie kell tanítványának, ha ez jobban tudja Isten igéjét. És ez az 
ige érvényben maradt és még ma is érvényben van, mert nem mondtak ki ellene 
semmit. Ezzel elváltunk. 
Ezután hozzám rendelte a badeni kancellárt és Peutinger doktort, hogy újra 
tárgyaljanak velem, hogy minden kikötés nélkül bocsássam könyveimet a császári 
felség ítéletére, s hogy tőlük a legjobbat várjam, <326> mert keresztényi módon 
fognak határozni. 
Minthogy keményen ostromoltak, lelkiismeretes feleletet kértem tőlük, vajon 
ajánlják-e nekem, hogy olyan feltétlenül bízzam a császári felségben és másokban, 
holott már elkárhoztattak, könyveimet megégették. Nincs-e ennélfogva alapos 
 84 QGP :  (. sz.); DH . sz.
 85 Hieronymus Schurf, Luther jogi védője Wormsban.
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okom az aggodalmaskodásra, és nem ragaszkodtam-e méltán a kikötéshez, hogy 
az evangélium ellen semmit ne határozzanak, s hogy semmisnek gondolják-e 
azt az okot, melyet a Szentírás hangoztat, mikor megtiltja, hogy emberekben 
bízzunk, mint azt Jeremiás mondja a . fejezetben: „Átkozott az a férﬁ , aki 
emberben bízik.” ( Jer ,) Így váltunk el. De én be akartam adni a derekamat 
azon hozzátoldással, hogy Isten ellen semmit ne határozzanak. Ezt a hozzátol-
dást azonban ők nem merték bejelenteni. 
Ezek után kegyelmes uram, a trieri érsek engem egymagamat hívatott, ő is 
csak egymaga volt ott. Ő fejedelmi kegyelmessége ez ügyben igazán nagyon 
jóságosnak, sőt kegyelmesnek mutatta magát, szerettem volna kedvében járni. 
De megint csak ugyanazt hangoztatta előttem, én is csak azt feleltem, amit az 
előbb, nem is tudtam volna mást felelni. <327> Tehát elbocsátott. 
Nemsokára hozzám jött az oﬃ  ciális egy gróﬀ al és a császári kancellárral mint 
jegyzővel,86 és tudtomra adták őfelsége nevében, hogy minekutána elhatározá-
somból engedni nem akarok, távozzam, húsz napig szabad utam lesz, ő császári 
felsége úgy akar velem szemben eljárni, ahogy illő. Köszönetet mondtam tehát 
őfelségének, és így szóltam: Ahogy az Úrnak tetszett, úgy történt. Áldott legyen 
az Úrnak neve. ( Jób ,) Lelkemre kötötték azt is, hogy útközben ne prédikáljak, 
ne is írjak semmit. Én azt válaszoltam: Meg fogom tenni, amit őfelsége kíván, 
de Isten igéjét megkötetlenül akarom hagyni, mint azt Pál apostol mondja: „Az 
Isten igéje nincs bilincsbe verve.” ( Tim ,) 
Így távoztam, s most Eisenachban vagyok. Úgy sejtem, hogy azzal fognak 
vádolni, hogy vétettem a menlevél ellen azáltal, hogy Hersfeldben és Eisenach-
ban prédikáltam. Mert nagyon is utánajárnak ennek. <328> Ezzel magamat 
alázatosan ajánlom Kegyelmességednek. Nagy sietséggel írtam Eisenachban, a 
Szent Kereszt napján -ben. 
Kegyelmességed káplánja, 
Martinus Luther 
 86 Hans Schneidpöck. A wormsi tárgyalások. WA : . Lásd LVM . köt.
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–. Philipp Melanchthonnak (Wittenbergben)
Wartburg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. MBW . sz. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő 
ford.)
 <332> Philippus Melanchthonnak, a wittenbergi egyház evangélistájának, Krisz-
tusban legkedvesebb testvérének.
Jézus!
Üdvözöllek! Hát Te, Philippus, ez idő szerint mit csinálsz? Nem imádkozol-e 
énértem, hogy az én félrevonulásom, melybe ugyancsak nem szívesen egyeztem 
bele,87 valami nagy dolgot vonjon maga után Isten dicsőségére? Azért szeretném 
tudni, hogy Te miképpen vagy ezzel megelégedve. Attól tartottam, hogy azt a 
látszatot keltem, hogy én a harcból megszöktem, holott nem tudtam utat-módot 
arra, hogy ellenszegüljek azoknak, akik ezt kívánták és javasolták. Nincs forróbb 
kívánságom, mint hogy ellenségeim támadásába rohanhassak, és odanyújthassam 
nekik nyakamat. 
Itt ülök, és naphosszat szemem előtt lebeg az egyház állapota. Gondolok 
a zsoltár szavaira: „Miért teremtetted volna hiába az embernek minden ﬁ át?” 
( Zsolt ,; Vulg) Istenem! Az Úr haragjának milyen irtózatos réme a római 
Antikrisztusnak átkozott országa! <333> Utálom szívem fásultságát, hogy nem 
tudok sűrű könnyeket ontani és könnyeim árjával siratni népemnek megölt 
gyermekeit! ( Jer ,) De nincs senki, aki felkelne és az Istenhez ragaszkodna 
( Ézs ,), és védőfalként állana Izrael népe elé az Isten haragjának eme végső 
napjaiban ( Ez ,;  ,). Ó, te pápai birodalom! Méltó vagy a pusztulásra és 
salakjára ez utolsó időknek! Isten irgalma legyen velünk! 
Azalatt láss hozzá Te, mint Isten igéjének szolgája, erősítsd Jeruzsálem falait 
és tornyait, mielőtt még terád is törnek. Te ismered hivatásodat és tehetségedet 
( Róm ,). Én szívem szerint imádkozom érted, ha imádságommal, amint 
remélem, tehetek valamit. Tégy Te is hasonlóképpen, és hordozzuk együttesen 
ezt a terhet ( Gal ,). Most még mi ketten állunk a harctéren. Énutánam téged 
keresnek majd elsőnek. 
Spalatin írja, hogy egy kegyetlen rendeletet kovácsoltak,88 melynek alapján 
az embereket lelkük üdvösségére akarják vallatni irataimról, hogy így siettessék 
 87 Lásd fenn . sz. levél.
 88 A május -i wormsi ediktum: DRTA.JR : – (–. sz.)
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önnön vesztüket. A drezdai Roboám89 örvendezik, és lesi az alkalmat, hogy 
végrehajthassa. Állítólag a császárt is unszolták, hogy írjon a dán királynak,90 
nehogy a lutheri eretnekség maradékait befogadja, és ezt a nótát éneklik: „Mikor 
pusztul el és vész ki neve?” ( Zsolt ,) Hartmann von Kronberg91 felmondta a 
császárnak  aranyra szóló zsoldját, mert nem akar többé szolgálni annak, aki 
az istentelenekre hallgat. Úgy gondolom, hogy azzal a rendelettel sehol másutt 
dühösködni nem fognak, csak az említett Roboám uralma alatt és méltó párja 
tartományában, aki a Ti szomszédotok.92 Ezeket a merő dicsvágy gyötri ( Gal 
,). Isten él és uralkodik örökkön örökké! Ámen. 
Az Úr súlyos fájdalommal sújtotta a hátsómat ( Zsolt ,), olyan kemény 
a székletem, hogy csak nagy erőfeszítések és verejtékezés árán tudom kiprésel-
ni, s minél tovább halogatom a dolgot, annál inkább megkeményedik. Tegnap 
negyednapra először volt székletem, ezért egész éjjel nem aludtam, s most sincs 
nyugodalmam. Kérlek, imádkozz értem! Mert elviselhetetlen lesz ez a kórság, 
ha úgy folytatódik, amint kezdődött.
A salzburgi bíboros követként érkezett Ferdinánd menyegzőjére, melyet 
Innsbruckban Fülöp és Jakab apostolok előestéjén, azaz a távozásomtól számított 
negyedik napon tartottak.93 Ferdinánd állítólag nem örült a követnek, de mint 
Spalatin írja, a császár is elégedetlen volt vele. De olvasd el magad a levelét! Írj meg 
mindent, mi történik nálatok, hogyan állnak a dolgok! Isten veled önnön húsod-
dal együtt ( Móz ,)! Exaudi vasárnapján -ben, a madarak birodalmában. 
A Te Martinus Luthered
Wartburg, . május -e körül
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. MBW . sz. Töredék. (Csepregi Zoltán ford.)
 <330> Alig tudtam kiharcolni, hogy elküldhessem ezt, annyira félnek, hogy 
valahogyan kitudódik, hol vagyok. Ezért Ti is ügyeljetek, ha Krisztus dicsőségét 
szolgálónak tartjátok, hogy homályban maradjon vagy homályba merüljön, 
hogy vajon barát vagy ellenség tart-e engem őrizetben, és hallgassatok! Mert 
rajtad és Amsdorfon kívül másnak szükségtelen tudni bármit azon túl, hogy 
még élek. Ki tudja, mit visz végbe Isten ezzel a csendes tervével <331> azokban 
 89 György szász herceg. Vö.  Kir ,–.
 90 II. Keresztély. Utóbb száműzték, hosszan tartózkodott Wittenbergben és Luther hívévé lett.
 91 Ura a kronbergi várnak Frankfurt am Main közelében.
 92 Ez a másik Roboám: I. Joachim brandenburgi őrgróf.
 93 A salzburgi bíboros, Matthaeus Lang. Ferdinánd és Jagelló Anna menyegzője valójában Linzben 
volt. A wormsi indulás (. április .) utáni negyedik nap, Fülöp és Jakab előestéje pedig április -a.
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a dölyfös fejekben. A papok és szerzetesek, akik, míg szabad voltam, őrjöngtek, 
fogságomban most úgy félnek, hogy kezdik megzabolázni eddigi gyűlöletüket. 
Nem képesek elviselni a fenyegető tömeg súlyát, s arra sincs ötletük, micsoda 
fortéllyal szabaduljanak meg tőle. Lásd Jákób erősségének kezét ( Móz ,), 
mit tesz, amíg hallgattok, tűrtök és imádkoztok! Ugye igaz Mózes szava: „Az 
Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!” ( Móz ,) Egy romanista 
írta a mainzi bíbornoknak:94 „Kívánságunkra elveszítettük Luthert, de a nép 
annyira fel van ajzva, hogy szerintem csak úgy menekülünk meg, ha égő gyer-
tyával mindenütt kutatjuk és szólongatjuk őt.” Viccnek szánta, de mi lesz, ha 
komolyra fordul a tréfája? „Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapod-
jatok le etc.” ( Zsolt ,)
Wartburg, . május -e körül
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. MBW . sz. Töredék. (Csepregi Zoltán ford.)
 <331> Hallom, hogy Erfurtban rátámadtak a papok házára,95 csodálom, hogy 
a tanács ezt engedi és eltusolja, a mi Langunk96 pedig elhallgatja. Mert ha jó is 
ezeket a megrögzött gonoszokat megregulázni, a mi evangéliumunknak mégis 
rossz hírét kelti ez a mód, és jogos ellenérzést támaszt vele szemben. Írnék 
Langnak, de még nem tudok. <332> Nagyon zavar ugyanis engem az emberek 
körében élvezett ilyen népszerűségünk, melyből kristálytisztán látni, hogy Is-
ten szemében még nem vagyunk igéjének méltó szolgái, a Sátán pedig kijátssza 
és kineveti erőfeszítéseinket. Mennyire félek, hogy példázattá lesz az a fügefa, 
melyről Máté -ben az van megjósolva, hogy az ítélet napjáig csak levelet hoz, s 
gyümölcse nem érik be ( Mt ,). Az az igazság, hogy vannak ugyan leveleink, 
azaz szavaink, amíg nem úgy cselekszünk, ahogyan tanítunk. 
 94 Albert brandenburgi őrgróf.
 95 Lásd alább . sz. levél.
 96 Johannes Lang.
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. Nicolaus von Amsdorfnak (Wittenbergben)
Wartburg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <334> Jézus!
Üdvözöllek. Nemrég írtam mindannyiótoknak, Amsdorfom, de egy jobb tanácsra 
hallgatva teljesen összetéptem,97 mert még nem biztonságos levelet küldeni. Most 
a könyvekről meg a nyomdai ívekről írtam Hieronymus doktornak,98 s ehhez 
kapcsolódva a priornak99 is írok ugyanezekről. Gondoskodjatok a szükséges 
dolgokról! Az aranyerem gonoszkodik velem. Az Úr meglátogat. De imádkozz 
értem, ahogyan én is mindig imádkozom érted, hogy Isten erősítse meg a szívedet. 
Légy tehát bizakodó, s alkalomadtán bizalommal hirdesd Isten igéjét ( ApCsel 
,)! Írd meg, hogyan sikerült utatok,100 és mit hallottatok, láttatok Erfurtban! 
Philippusnál megtalálod, mit írt nekem Spalatin.101
<335> Aznap, mikor elszakadtam tőled, kocalovas lévén a hosszú úttól fá-
radtan, mintegy  órakor értem szállásomra az éjszaka sötétjében. Most nyug-
tom van itt, mint foglyok között a szabad embernek. Óvakodjatok a drezdai 
Roboámtól és a szomszédos damaszkuszi Benhadadtól ( Kir )! Hiszen vad 
rendelet jött ki ellenünk.102 Az Úr azonban kineveti őket ( Zsolt ,). Ő legyen 
veled, és üdvözölj minden üdvözlendőt! Exaudi vasárnapján, a levegő birodal-
mában -ben.
A Te Martinus Luthered
 97 Valószínűleg a várnagy, Hans von Berlepsch tanácsára.
 98 Hieronymus Schurf. A félbemaradt Magniﬁ cat kész íveit kéri tőle. Vö. LVM : –.
 99 Konrad Helt.
 100 Amsdorf és az ágostonos Johannes Zacharias Petzensteiner Luther útitársai voltak az Altenstein 
melletti színlelt rajtaütésig. Lásd alább . sz. levél.
 101 Lásd fenn . sz. levél.
 102 Lásd uo.
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. Johannes Agricolának (Wittenbergben)
Wartburg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <335> Johannes Agricola nős teológusnak, Krisztus wittenbergi szabadosának.
Jézus!
Üdvözöllek. Bár sejtem, hogy minden, amit Philippusnak és másoknak küld-
tem, hozzád is eljutott, Johannesem, ha távozásommal nem távozott közületek 
mindjárt a baráti kötelék is, amitől Isten óvjon, mégis jónak látom, hogy saját 
kezűleg üdvözöljelek. Légy jól és emlékezz erre az igére: „nem nagyobb a szolga 
az ő uránál” ( Jn ,). Üdvözöld önnön húsodat és oldalbordádat ( Móz ,.), 
adja az Úr, hogy méhének terhét szerencsésen megszülje. Ámen!
<336> Csodálatos fogoly vagyok, aki akarva, nem akarva ül itt; akarva, mert 
az Úr így akarja, nem akarva, mert nyilvánosan szeretnék kiállni az igéért, de 
még nem vagyok erre méltó. Wittenberget szomszédai meggyűlölték, de az Úr 
gondot visel, mert eljön az ő ideje. Akkor kineveti majd őket ( Zsolt ,), csak 
higgyünk benne! Írd meg, hogy állnak a prédikátori feladatok, melyiket kire 
bízták, hogy az igével kapcsolatos reményem vagy féltésem gyarapodjék. De 
mivel Te is el vagy híva a ﬁ úk hitoktatására,103 töltsd be szolgálatodat és hordozd 
a terhet, mit az Úr rád rak! Íme, ennyit írtam csak azért, hogy írjak. Isten veled 
és a tieiddel! A madarak birodalmában, Exaudi vasárnapján -ben.
Martinus Luther
Az egyik aranyat ajándékozd újszülött leányodnak, a másikat gyermekágyas 
anyjának, hogy bort igyon és legyen teje! Hiszen ha ott volnék, mindenképp 
keresztapa lennék.
 103 Agricola ekkor a wittenbergi városi templom hitoktatója volt.
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. Georg Spalatinnak (Wormsban)
Wartburg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin (görög részlettel). BoA : . sz. Magyarul: LM : –. (Márton 
Jenő ford.)
 <337> Krisztusban legkedvesebb barátjának, Georg Spalatinnak, Krisztus leg-
hűségesebb szolgájának Altenburgban.
Jézus! 
Üdvözöllek! Leveledet, valamint Gerbelét és Sapidusét,104 Spalatinom, Exaudi 
vasárnapján kaptam meg, de hogy még nem feleltem, azt azon szándékkal tettem, 
hogy az elfogatásomról újabban elterjedt hírek senkit arra ne csábítsanak, hogy 
leveleimet elfogja. Itt sok mindenféle mendemonda járja rólam. De általában 
mégis azt hiszik, hogy Frankhonból küldött jó embereim szöktettek meg. Holnap 
jár le a császár adta menlevél határideje.105 Azt írod, hogy egy kemény rendelettel 
lelkük üdvösségére fogják vallatni az embereket.106 Én az ilyen dühösködést nem 
a magam személye miatt sajnálom, hanem azért, hogy az ilyen eljárással oktalan 
módon a saját maguk fejére zúdítanak minden bajt, és továbbra is azon vannak, 
hogy magukat gyűlöletessé tegyék. Ó, mekkora gyűlöletet von majd maga után 
az ilyen arcátlan erőszakoskodás! De hagyjuk, megpróbáltatásuknak ideje talán 
már közel van ( Ez ,). 
Sem Wittenbergből, sem egyébünnen a mieinktől még semmit sem kaptam. 
Erfurtban a ﬁ atalság éj idején néhány papnak a lakása előtt tüntetett akkor, mikor 
Eisenach felé utaztunk.107 Fel voltak háborodva, hogy a Severus-káptalan dékánja 
(egy nagy pápista) Drach magisztert,108 egy jóravaló férﬁ út a kórusból karingénél 
fogva a nyilvánosság előtt kivonszolta azon ürügy alatt, hogy egyházi átok alatt 
áll, mert másokkal együtt elibém jött, mikor Erfurtba érkeztem. Amellett attól 
tartanak, hogy még különb dolgok is fognak következni. A tanács szemet huny, 
a papoknak ott rossz a hírük, a kézműves legények és diákok pedig állítólag szö-
 104 Nicolaus Gerbel jogtudós, Johannes Sapidus a bölcselet tanára Strassburgban. Leveleiket 
Spalatin Wormsból küldte Luther után. Lásd alább . sz. levél.
 105 Az április -én kiadott menlevél három hétre szólt.
 106 DRTA.JR : .
 107 A visszaúton: . május –.
 108 Jacob Doleatoris dékán és Johannes Drach (Draconites). Lásd alább . sz. levél.
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vetkeznek egymással. Talán nemsokára valóra váltják azt a prófétaszerű szólást, 
hogy Erfurt egy második Prága.109 
Tegnap beszélték nekem, hogy Gothában egy pap pórul járt. Állítólag holmi 
jószágokat vásároltak, hogy az egyházi bevételeket szaporítsák, de az egyház 
adómentessége címén az utána járó úgynevezett járulékokat és adókat nem 
akarták leróni. Azt tapasztaljuk, hogy a nép, ahogy ezt Erasmus is írja Búlé 
című iratában,110 a pápának és a pápistáknak igáját továbbra hordozni sem nem 
képes, de nem is hajlandó. És mégis folytonosan azon vagyunk, hogy a népet 
elkedvetlenítsük és megterheljük, holott pedig, mióta a világosság most már 
mindent feltárt, elvesztettük hírnevünket és tekintélyünket, és a vallásosság 
külsőleges ﬁ togtatásának többé nincs meg az az értéke és hatalma, amije eddig 
volt. Eddig hatalmaskodásunkkal részben fokoztuk és elmérgesítettük a bajt, 
részben elnyomtuk. Majd meglátjuk, lehet-e továbbra is folytatni az elnyomást. 
Naphosszat tétlenül és elmélázva ülök itt. Olvasom a görög és héber Szent-
írást.111 Írok majd egy német prédikációt a fülbegyónás szabadságáról,112 továbbá 
folytatom majd a zsoltárokat113 és posztillákat, mihelyt Wittenbergből megka-
pom a hozzávaló dolgokat.114 Ezek közt várom a megkezdett Magniﬁ catot is.115 
El sem képzelheted, milyen szívesen fogadott minket az apát Hersfeldben.116 
Jó egy mérföldre elém küldte kancellárját és a bírót. Aztán személyesen fogadott 
nem messze kastélyától, és nagyszámú lovassal a városba kísért. A tanács a város 
kapujánál üdvözölt minket. Az apát úr pedig kolostorában pompásan ellátott 
étellel-itallal, és saját szobájában szállásolt el engem. Reggel ötkor kényszerítettek, 
hogy prédikáljak. <338> Én ugyan hiába utaltam arra, hogy az apát kockáztatja 
királyi vagy fejedelmi kiváltságait, ha a császáriak ezt a tényt úgy magyaráznák, 
hogy a menlevél ezáltal sérelmet szenvedett, minthogy megtiltották nekem az 
útközben való prédikálást.117 Bár én ebbe akkor bele nem egyeztem, és folyton 
 109 A szólás -ben keletkezett, amikor a Prágából elüldözött német diákok és tanárok (a lipcsei 
egyetem alapítása mellett) az erfurti egyetemet is benépesítették. A mondást itt Luther azonban a 
hitújításra értelmezi.
 110 Consilium cuiusdam ex animo cupientis. Basel . VD . F –; ZV . A kortársak 
Erasmusnak tulajdonították, valószínűleg Johannes Fabri műve.
 111 Lásd alább . sz. levél.
 112 Von der Beichte. WA : –.
 113 A ., . és . zsoltár német magyarázata készült el. WA : –, –, –.
 114 Lásd LVM : –.
 115 Lásd LVM : –.
 116 Crato Meilius (Myle) egy tudós és felvilágosodott bencés.
 117 Lásd fenn . sz. levél.
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azt hangoztattam, hogy nem engedhetem, hogy Isten igéje meg legyen kötve, 
ami igaz is. 
Eisenachban is prédikáltam: a pap ugyan aggodalmaskodott, és jegyző és ta-
núk előtt kifogást emelt ellene, de amellett alázatosan mentegetőzött, hogy zsar-
nokától való féltében teszi ezt. Így hát talán Te is fogsz arról hallani Wormsban, 
hogy prédikálásommal megszegtem a menlevél feltételeit, pedig hát nem szegtem 
meg. Mert az a feltétel, hogy Isten igéje megköttessék, nem tőlem függött, nem 
az én hatalmamban állott; nem is tettem erre vonatkozó ígéretet. De ha tettem 
volna is, nem lett volna szabad megtartanom, minthogy Isten ellen való lett volna. 
Így hát az apát másnap elkísért a Türingiai-erdő széléig, megint velünk küldte 
kancellárját, és Berka városában ismét megvendégelt. 
Végre, miután az eisenachiak gyalog elénk jöttek és körükbe fogadtak, este be-
vonultunk Eisenachba. Reggel azonban összes kísérőink Hieronymus Schurﬀ al 
együtt eltávoztak.118 Én véreimhez utaztam az erdőn át, mert szinte az egész 
vidéket belakják.119 Mikor tőlük ismét elváltam és Walterhausen felé haladtunk, 
alighogy Altenstein várán túl voltunk, engem fogságba ejtettek. Amsdorf biz-
tosan tudta, hogy elfogatásom készülőben van, fogságom helyét azonban nem 
ismeri. Szerzetes testvérem,120 aki a lovagokat jókor megpillantotta, elillant a 
kocsi mellől, és este, mint mondják, gyalog és pihenő nélkül Walterhausenba 
érkezett. Nekem le kellett vetnem csuhámat, és lovagöltözetbe bújtam; azóta 
hajam és szakállam is megnőtt, úgyhogy alig ismernél rám, aminthogy magam 
is már régóta nem ismerek magamra. 
Most keresztényi szabadságban élek, és teljesen feloldozva ama zsarnok min-
den törvénye alól. Bár szívesebben látnám, ha annak a drezdai disznónak121 
alkalom adatnék, hogy engem nyilvános prédikálásom miatt megöletne, ha Isten 
is úgy akarná, hogy én az ő igéjéért szenvedjék. Legyen meg az ő akarata. Isten 
veled, imádkozz érettem. Köszöntsd egész udvarotokat. 
Írtam a hegyen Eisenach mellett, Exaudi vasárnapja után kedden az . 
esztendőben. 
Martinus Luther 
 118 Peter von Suaven és Justus Jonas.
 119 Mörában. Lásd fenn . sz. levél.
 120 Johannes Zacharias Petzensteiner.
 121 György szász herceg.
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. Philipp Melanchthonnak
Wartburg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin (görög részletekkel). BoA : . sz. MBW . sz. (Csepregi Zoltán 
ford.)
 <347> Philippus Melanchthon teológusnak, a wittenbergi egyház doktorának, 
Krisztusban legkedvesebb testvérének.
Jézus!
Üdvözöllek. Már elfelejtettem, Philippusom, hogy mit írtam a most mellékelt, 
régóta lepecsételt levélben, mégis felelni szeretnék legutóbbi leveledre. Jacob 
Latomusnak nem szívesen válaszolok, mert már ráhangolódtam a csendes ta-
nulmányokra, mégis szükségesnek látom, hogy magam válaszoljak.122 Terjengős 
és gyenge irományának123 már az olvasása is csömört okoz. Elhatároztam, hogy 
németül magyarázom el az epistolákat és evangéliumokat, de még nem küldtétek 
el a nyomtatott posztillámat.124 Küldöm a mostani ünnepekben énekelt zsol-
tárt, melyet, ha jónak látjátok, és ráér a nyomda, időközben kiadhatjátok annak 
ajánlva, akinek akarjátok.125 Ezt könyveim hiányában ráérő időmben dolgoztam 
ki. Ha más a véleményed, továbbítsátok olvasmányul barátaimnak és Christian 
aranyművesnek,126 vagy add oda Amsdorfnak!
Lupinus doktor megérdemli a békés távozást ebből az életből,127 melyben 
bárcsak mi sem élnénk már! Akkora Isten haragja, amin, bőven lévén időm, 
naponta egyre inkább töprengek, hogy nem hiszem, hogy a kisdedeken kívül 
bárki felnőttet megmentene a Sátán országából, annyira elhagyott minket a mi 
Istenünk ( Bír ,). Lupinus távozása mégis nem kevéssé megrázott, mert látom 
rajta Ézsaiás igéjét: „Az igaz ember elvész, és senki sem törődik vele. A hűséges 
emberek kimúlnak, és senki sem ügyel rá.” ( Ézs ,)
Szeretném tudni, ki az a Franciscus Faber Silesius epikus költő,128 mert a Tréfa 
 122 Vö. alább . sz. levél.
 123 Articulorum doctrinae F. Martini Lutheri… damnatorum ratio. Antwerpen, .
 124 Lásd LVM : –.
 125 A . zsoltár. WA : –. A római breviárium zsolozsmáját a pünkösd és Szentháromság 
ünnepe közötti héten (. május –.) használta.
 126 Christian Düring.
 127 Petrus Lupinus wittenbergi őrkanonok, az egyetem kincstárnoka május -jén hunyt el.
 128 Franz Faber: Sylva de incendio Lutheranorum librorum.
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Emser-bak ellen beszédesen árulkodik az elsőrangú szerzőről.129 Az antitetikus 
Passionale szerfelett tetszik.130 Remélem, Johannes Schwertfeger segítőtársul 
szegődik melléd! A mi Oecolampadiusunk megelőzte a gyónási sermót,131 megje-
lentetve elég szabadszájú könyvét a gyónás könnyű voltáról:132 ő is új gyötrelmet 
okoz az Antikrisztusnak és katonáinak. Ha nem remélném, hogy Spalatin el-
küldte vagy el fogja küldeni nektek, akkor magam küldtem volna el ezt Hutten 
invektívájával együtt (a wormsi papsapkákról és a „bíborbankákról”).133 Én is 
hozzáteszek valamit ehhez a témához németül, ha tudok.
Csodálom az ifj ú házas kembergi prépostot,134 hogy nem félt, és annyira sietett 
ebbe a veszedelembe: az Úr vezesse őt, és vegyítsen számára örömöt az ürömbe, 
mely az én imám nélkül is meg fog történni! Rosszallom, hogy Metódusod135 
már elkészült nyomdai ívei nem jöttek meg leveleddel együtt. Szeretném tudni, 
ki vette át szószékemet, hogy Amsdorf vajon horkol és tétlenkedik-e még, és 
mit csinál Karlstadt doktor.136 Az Úr tartsa és erősítse meg, amit az írás terén 
tapasztalt sikeredről írsz. Ámen!
<348> Semmi szükség, hogy értem aggodalmaskodjatok. Ha személyemet 
nézed, minden rendben van, kivéve, hogy végbélpanaszaim még nem enyhültek, 
és tart még korábbi lelkületem, a hitem gyengesége is, de a világtól való elfordulá-
som nem jelent semmit sem, és én, aki sohasem a maga akaratából foglalkozott 
az ige magyarázatával, most a legnagyobb lelki nyugalommal maradok ki ebből. 
Így állnak a dolgaim. Az ige dicsőségére, valamint magam és mások kölcsönös 
megerősítésére egyébként jobb szeretnék eleven szén között égni ( Tób ,), mint 
magányosan, élőhalottként dohosodni, csak hogy meg ne haljak. De ki tudja, 
nem kelt-e Krisztus ezzel a szándékával nagyobb hatást, nemcsak ebben, hanem 
minden ügyében? Annyiszor beszéltünk a hitről és a nem látható dolgokba vetett 
reményről ( Zsid ,), rajta, kockáztassuk meg egyszer ezt a tanítást, amikor 
nem saját próbálkozásunkból, hanem Isten elhívására esik meg velünk! Ha el is 
pusztulok, semmi veszteség nem éri az evangéliumot, melyben már fölülmúlsz 
 129 Ludus in Emseranum caprum. VD . L . Szerzője ismeretlen.
 130 Lucas Cranach fametszetsorozata: WA : –.
 131 Von der Beichte. WA : –.
 132 Quod non sit onerosa Christianis confessio, Paradoxon. Basel, . VD . O –.
 133 VD . H . A „bíborbanka”: bíborosi kalapot viselő búbosbanka (galerita upupa). A szójáték 
Huttentől származik.
 134 Bartholomaeus Bernhardi.
 135 Loci communes. MStA II/: –.
 136 Andreas Karlstadt június közepéig Dániában tartózkodott.
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engem, s Elizeusként Illés nyomdokába kétszeres lélekkel lépsz ( Kir ,),137 amit 
adjon meg neked az Úr Jézus kegyelmesen. Ámen!
Ügyelj ezért, ne szomorkodjatok, hanem énekeljétek az éjjeli éneket, mit 
szátokba adott az Úr ( Zsolt ,), én is bekapcsolódom a kórusba, csak az igéért 
aggódjatok! A tudatlan maradjon tudatlanságban, vesszen, akinek vesznie kell, 
csak arra ne panaszkodhassanak, hogy nem álltunk hivatásunk magaslatán! 
Hadd pöﬀ eszkedjenek a lipcseiek, ez az ő órájuk ( Lk ,), nekünk el kell 
mennünk földünkről, rokonságunk közül, atyánk házából ( Móz ,), és egy 
időre idegen földön bujdosnunk, hadd imádják és emlegessék az ő Ávenjüket!138 
A ﬂ amandus Jacobnak139 elég, hogy téged lát, vigyázz, ne legyen túl boldog, hogy 
mindent kedve szerint látott!
Nem adtam föl a reményt, hogy visszatérjek még hozzátok úgy, hogy tegye 
azt, amit jónak lát az Úr ( Sám ,)! Ha a pápa mindenkire rátámad, akik velem 
éreznek, akkor Németország fenekestül felfordul, és minél előbb próbálkozik 
ezzel, annál előbb vész el az övéivel, hogy én visszatérhessek. Isten ébreszti fel 
sokak lelkét és a tömeg szívét, úgyhogy már nem látom lehetségesnek ezt a 
mozgalmat erővel elfojtani, vagy ha elfojtani próbálnák, tízszeresére fog dagadni. 
Nyüzsögnek Németországban a Karsthansok.140
Murner hallgat, hogy mire készül a kecskebak,141 nem tudom, talán Ortvinus142 
szerepének a felújítására. Egyben tévedsz, nevezetesen, hogy azt írod: pásztor 
nélkül bolyongtok ( Mt ,). Ezt volna a legszomorúbb és a legkeservesebb 
hallani! Ne beszélj így, nehogy Isten megharagudjék, és hálátlanoknak tartson 
minket! Bárcsak minden káptalan rendelkezne legalább negyedannyi igével és 
igehirdetővel, mint Ti! Adjatok hálát az Úrnak, aki megvilágosított benneteket! 
Látod, szószátyár lettem.
Beszélik, hogy ezernyolcszázan esküdtek össze a mainzi bíboros ellen, és 
Chièvres doktor143 magas lázzal fekszik, állítólag már meg is halt. Elesett egy 
püspök is, azaz még Wormsban meghalt,144 Luther jeles ellensége. Többet nem 
tudok, lévén remete, világtól elvonult, igazi szerzetes, de nem tonzúrám vagy 
csuhám folytán, ha itt volnál, lovagot látnál, s alig ismernél rám.
 137 Vö. fenn . sz. levél.
 138 Bét-Áven ( Hós ,;  ,).
 139 Jacob Propst.
 140 A német röpirat-irodalom Lúdas Matyihoz hasonló parasztﬁ gurája. Vö. BDS : –.
 141 Hieronymus Emser.
 142 Az Epistolae obscurorum virorum ﬁ ktív levélgyűjtemény () ellenszenves címzettje.
 143 Guillaume de Croy, Chièvres ura, V. Károly kancellárja . május –-án halt meg.
 144 Aloisius Marlianus, Tuy püspöke . május –-én halt meg.
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<349> Mondd meg Amsdorfnak, hogy a szóbeszéd szerint a jóravaló hersfeldi 
pap145 is megnősült, nehogy csak nektek legyen friss házas prépostotok, az-
után, hogy tűrje el, ha őt mellőzve ezt ültetnék Petrus Lupinus megüresedett 
állásába, ó, Ádám gyermekei! De jól van ez így, mivel őt feddhetetlen és szabad 
lelke miatt sújtja ekkora csapás, ezt azonban más léleknek köszönhetően éri ily 
nagy nyereség. Érdemeink rejtve vannak és meg is oszlanak egymás közt, de a 
jutalom végül nyilvánvalóvá teszi azt, ami a szív mélyén van. Féltem a kembergi 
prépostot, nehogy elűzzék, és akkor két gyomor korog, és amennyi még ezektől 
majd származik. De ha van hite, él az Úr, mindenek pásztora, aki a madarat sem 
hagyja éhezni ( Mt ,). Köszöntsd őt és biztasd! Szeretném, ha Te is örülnél és 
a többiekkel együtt dicsekednél, amivel ki nem mondhatom, mekkora örömöt 
szereztek nekem, s Istennek is tetszésére vagytok, a Sátánnak viszont minden 
porcikáját gyötritek. Szomorúságotok fáj a legjobban, örömötök az én örömöm 
is. Legyen hát veletek az Úr, akinek remélhetőleg oltalmába ajánlotok engem, 
én is erőm szerint megemlékezem imámban rólatok. Viseljetek gondot az Úr 
egyházára, melynek püspökeivé tett benneteket a Szentlélek ( ApCsel ,), nem 
pedig madárijesztőnek állított oda.
Üdvözölj mindenkit a nevemben, mert sokan vannak (kivéve Islebius magisz-
tert146 és a kövér ﬂ amandust, mert nekik külön írok): Johannes Schwertfeger, 
Petrus Swawe és egész házad népe, Heinrich von Züthphen és minden testvér (a 
priornak147 írtam), Lucas festő és Christian aranyműves mesterek,148 Eschhausen 
doktor, és akikkel csak találkozol. Íme a papír, ha rád tör a szükség, használd 
nemesebb célra! Isten hozzád ismét! A madarak között, akik édesen énekelnek 
az ágakon és teli torokból dicsérik Istent éjjel-nappal, Szentháromság vasárnapján 
-ben.
A Te Martinusod
 145 Heinrich Fuchs.
 146 Johannes Agricola.
 147 Konrad Helt.
 148 Lucas Cranach és Christian Düring.
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. Justus Jonasnak
Wartburg, . június . és .
WA : –, ; WA.B :  (. sz.) latin. StA : –, –; LDStA : –, –; 
HLSt . sz. A Rationis Latomianae ajánlása. (Csepregi Zoltán ford.)
 <43> A példás jellemű Justus Jonas úrnak, wittenbergi prépostnak, feljebbvaló-
jának az Úrban Martinus Luther üdvöt kíván az Úrban.
Én is szeretném jókívánságaimat küldeni, kedves Jonas, a minap elfoglalt hivatalod-
hoz,149 de mivel nem jöhetek személyesen, elhatároztam, hogy az én Latomusomat 
küldöm. Nem arra a Latomusra gondolok, aki gyalázza a régi nyelvek ismeretét,150 
hiszen ez a Jisbi-Benób alulmaradt a mi Abisajunkkal szemben ( Sám ,–), 
többé nincs mit rettegned tőle! De nem is azt a Latomust küldöm, aki a szerénység 
alattomos álarca alatt és a szavak ügyetlen csűrés-csavarásával a leuveni gyújtogató 
bűnözők megkésett védelmezőjévé és igazolójává lépett elő; azt hiszem, ismered 
őt, azt az embert, aki urával, a pápával és az ő bullájával151 dicsekedik. Sokkal 
inkább azt a Latomust küldöm, akit, úgy tűnik, Luther szenteltvize megtisztított 
és megszabadított azoktól a lidércektől és kísértetektől, akik eddig gyötörték őt, s 
akikkel ő szokta gyötörni az istenfélő szíveket. Ha időben előálltak volna ezzel a 
Ratióval, és ahogy bölcsekhez illik, előre meggondolták volna tettüket, akkor nem 
ítélték volna el és nem égették volna meg könyveimet, s nem kellene most bolondok 
módjára utólagos igazolást keresniük – ennyi hatást, remélem, sikerült elérnem.
Az unásig bizonyítja nekem Latomus a könyvében, milyen könnyű volt Luther 
távollétében búvóhelyükről ezt hajtogatni: „ez eretnekség, ez téves”, de sohasem 
lett bátorságuk, s nem merészelték volna a nyilvánosság előtt megtámadni ugyan-
ezeket. Igen, meg vagyok győződve róla, hogy soha nem jelentették volna meg ezt 
a pompás Ratiót, ha a bulla fel nem bátorította volna őket. Most Latomus azzal 
dicsekszik, hogy a bulla az ő eljárását igazolja.152 Ráadásul arról álmodik, hogy 
az emberek ugyanúgy megijednek a bulláktól, mint a régi, azaz rég meghaladott 
időkben, könyvéről ezért azt hiszi, hogy megrettenti a világot, úgyhogy már 
bátran kiáll Luther ellen Isten írásaival, melyek egyedül töltenek el félelemmel.
 149 A wittenbergi egyetem kánonjogi tanszéke.
 150 Utalás Latomus De trium linguarum et studii theologici ratione című dialógusára. VD . E .
 151 Az . június -én kelt Exsurge Domine kezdetű bulla: QGP : – (. sz.); DH 
–. sz.; magyarul: LM : –.
 152 A bulla valóban hivatkozik a kölni és leuveni egyetemek állásfoglalására, amit Latomus Ratió-
jában elégtétellel nyugtáz.
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De én részemről nem is akartam másként, mint hogy az ilyen eljárás ilyen 
bullával igazolja magát. Nem is akartam továbbá másként, mint hogy ilyen bul-
lával ítéljenek el engem. Minden összevág: a bulla, a vád, a bíró, az ügyész, ettől 
a díszes társaságtól és fertőjüktől őrizzen meg engem és minden igaz lelket az 
Úr Jézus, ámen! 
<44> De Te nehezen tudod elképzelni, milyen húzódozva szántam rá ma-
gam, hogy félretegyem Krisztus békés könyveit, melyeknek ezen a Patmoszon 
( Jel ,) szenteltem magam, hogy időmet a fullánkos és tüskés szoﬁ sta haszon-
talanságainak olvasására fecséreljem. Igen, ez az ember valóban tetőtől talpig 
szoﬁ sta, ráadásul a bulla hólyagja annyi önbizalommal fújta föl írás közben,153 
hogy félredobva lelkiismeretet és ítélőképességet megelégedett azzal, hogy a 
vakvilágba fecsegje, amit éppen olvasott, vagy ami egyébként a nyelvére jött. Az 
ilyen embereknek válaszolni fölöttébb terhes, mert közben a szellemedet sem 
csiszolhatod, nem is tehetsz szert új ismeretekre, s mégis drága idődet kell rá pa-
zarolnod. Az a gyanúm, azt hitte ez az ember, hogy Luthert már teljesen hidegre 
tették, vagy legalábbis örök hallgatásra kárhoztatták, úgyhogy ismét leigázhatják 
a nyilvánosságot szoﬁ sztikus zsarnokságukkal – hiszen nekem róják föl, hogy az 
utóbbi időben ezen csorba esett. Igen, szeretném, ha már zsarnokságuk teljesen 
megdőlne, szívesen vállalnám magamra ezt a hétszer megbocsáthatatlan, halálos 
bűnt (ha hiszünk a legeslegszentebb bullapápáknak).
De attól félek, hogy amíg rendíthetetlenül küzdünk a kegyelemért és a jócse-
lekedetekért, közben mi magunk is elveszítjük a kegyelmet és a jócselekedeteket. 
Ami engem illet mindenesetre, ha meggondolom a haragnak eme szörnyű korát, 
nem fohászkodom másért, mint könnyek árjáért ( JSir ,.), hogy megsirat-
hassam a lelkek közt zajló mostani pusztítást, amit a bűnnek és a romlásnak 
ezen uralma idéz elő. A római szörny ott ül az egyház közepén, és istenként 
dicsőíti önmagát ( Th essz ,). Neki hízelegnek a papok, neki engedelmeskednek 
a szoﬁ sták, s nincs semmi, amit ezek a képmutatók meg nem tesznek a kedvéért. 
Eközben a pokol lélegzetet vesz és irdatlanra tátja a száját ( Ézs ,), a Sátán 
pedig játszadozik a lelkek romlására. És nem akad közöttünk senki, aki komo-
lyan, könnyek között fohászkodna a tombolásnak a napján, és ellene feszülne, 
mint Izrael kőfala ( Jer ,;  ,). Ezért bosszankodom ezek miatt a gyalázkodó 
Latomusok miatt, akik ilyen komoly ügyekben űzik szoﬁ sta trükkjeiket, s arra 
kényszerítenek minket, hogy a fontosabbat félretéve oktondi balgaságaikkal 
foglalkozzunk. Megkeményedett szívükkel szemben a zsoltárossal imádkozom: 
 153 A bulla szó hólyagot is jelent.
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„Megszégyenül és reszketni fog nagyon minden ellenségem, meghátrál és meg-
szégyenül egy pillanat alatt!” ( Zsolt ,)
De hogy ne szaporítsam tovább a szót, s ne legyek ezért terhedre, Latomus 
előszavának egyes pontjaira külön bevezetésben fogok válaszolni. Téged vi-
szont arra kérlek, vedd jó néven e művet mint barátságom tanújelét, és imád-
kozz értem az Úrhoz, hogy mentsen meg az alattomos és (most így merem az 
apostollal mondani) hitetlen emberektől ( Th essz ,), akik ebben a Bábelben 
élnek, és hogy nyissa meg nekem ajtaját ( Kol ,), hogy magasztaljuk dicsőséges 
kegyelmét, amellyel megajándékozott Fiának evangéliumában ( Ef ,). De én is 
kérem az Urat, hogy ajándékozzon meg Lelkével, hogy úgy foglalkozz az Anti-
krisztus összes pestises dekretálisával, melyek tanításával megbíztak,154 ahogy 
már mondtam neked, azaz légy a szent ornátusba öltözött Áron, felvértezve a 
Szentírással, kezedben az ima füstölőjével, és így vonulj szembe ezen pusztító 
támadásával a római tűzvész közepébe, mely az egész világot lángra gyújtja – de 
közel van a nap, amikor kioltja ezt a zsarátnokot egy másik, mennybéli tűz a 
mi Üdvözítőnk várt érkezésekor ( Pt ,). Ügyelj tehát, Testvérem, hogy arra 
taníts, felejtsék el, amit tanítasz, és hogy a tanítványaid tudatosan kerüljék <45> 
a pápa és a pápisták rendelkezéseit és felfogását mint halálos mérget. Mivel ezt 
a nyilvános világ nyavalyáját nem tudjuk megsemmisíteni, és arra kényszerü-
lünk, hogy Bábel kárhozatos tartományait igazgassuk, nem marad más hátra, 
mint úgy igazgatni őket, hogy teljesen idegen s a mi hazánkkal, Jeruzsálemmel 
ellenséges tartományoknak, sőt pusztító és vérszomjas fenevadaknak ismerjük 
föl őket, hogy ne dédelgessük és magasztaljuk fogságunkat azokkal együtt, akik 
elvesznek, akik számára rejtve maradt Isten dicsőségének evangéliuma ( Kor ,). 
És ne vedd könnyedén hivatalodat, ha a pápa mérgező kipárolgásai és oktondi 
balgaságai mellé az üdvözítő és éltető evangéliumot állítottad, hogy az ifj úságnak 
orvossággal szolgálj a méreg ellen, melynek már a bűze is halálos, míg az ifj úság 
magától meg nem tanulja a rosszat elvetni és a jót választani ( Ézs ,–). Ezt 
az Immánuelt ajánlom neked ( Ézs ,). Légy hát bátor és erős, és ne félj ettől a 
Baal-Peórtól ( Móz ,.;  Móz ,;  Zsolt ,;  Hós ,), nem több ez, mint 
Baalzebúb, azaz a legyek ura ( Kir ,–), mert hisszük, hogy Jézus Krisztus az 
Úr, övé a dicsőség mindörökké, ámen! Ő töltsön be és tartson meg szilárdan téged 
és kicsiny egyházatokat! Ő legyen veled! Bujdosásom helyén, . június -án.
[…]
<128> De visszatérek hozzád, Jonasom, és átlököm hozzád ezt a Latomust, 
ne legyen többé terhemre, hiszen már elkezdtem németre fordítani az epistolákat 
 154 Jonas lelkiismereti okokból végül megtagadta a kánonjogi előadásokat. 
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és az evangéliumokat,155 ezért esett ennyire nehezemre ezt a szemetet olvasni 
és cáfolgatni. Ha úgy alakul, máskor mindenre meg fogok válaszolni, csak itt 
a száműzetésben hiányoznak a könyveim, és engem is telibe talál azoknak az 
eretnek magisztereknek az ítélete, mellyel a zsidókat pusztán a Biblia olvasására 
akarták szorítani.156 Hiszen nekem is csak Bibliám van itt! Nem mintha sokat 
jelentene a könyvek segítsége, mégis jó volna látni, pontosan idézik-e ellenfele-
ink az atyákat. Ő ugyanis Dionysiusra abban az értelemben hivatkozik, hogy 
könyörögnünk kell Istenhez az elhunytakért, pedig az atya ezt nem a könyörgő, 
hanem a hálaadó imáról írja, ha jól emlékszem.157 És miért nem válaszol egyi-
kőtök a többi felvetésére, Te vagy Andreas Karlstadt?! Mit habozik Amsdorf?! 
Hát nem egyformán mindannyiótok feladata az evangélium dicsőségéért síkra 
szállni?! Én a magam részéről széttiportam a kígyó fejét ( Móz ,;  Lk ,), 
miért nem tudtok a testén tapodni? Például ha ő Jób -et, „megborzadok sok 
cselekedetemtől” ( Jób ,), így értelmezi: megijedtem, tehát tiszteltem;158 vagy 
a . zsoltárt, „Ne szállj perbe szolgáddal” stb. ( Zsolt ,), ahol a próféta azért 
könyörög, hogy megmeneküljön Isten ítéletétől, ő úgy magyarázza: „Isten egész 
élete bűntelen, egy emberi élet sincs viszont bűn nélkül, azaz nem ítélhető meg 
Isten élete alapján.” Latomus tehát Isten ítéletéből vagy jelenlétéből Isten életét 
olvassa ki. De hol használja ezt így a Szentírás?! Tehát szerinte életünknek van 
egy része, mely így szólhat: „Szállj perbe velem!” Természetesen ez nem lehet 
olyasvalakinek a része, akit a zsoltár „minden élőnek” nevez! ( Zsolt ,) „De 
ő az atyákra céloz!” – És az atyák talán nem emberek voltak?
Nem tudná egyikőtök egyik-másik siralmas érvet játszva megcáfolni?! Isten 
ítélete, azaz Isten műve, hogy ő ne saját életét hasonlítgassa a miénkhez, hanem 
sokkal inkább a miénket vizsgálja – milyen értelmetlenség származna különben 
abból, ha az örök életet hasonlítgatnánk össze az ideigvalóval?! Latomusnak sok 
és szinte mindegyik érve ilyesféle. Szeretném, ha Ti is tennétek valamit az igéért, 
hogy felszabadulnék végre arra, hogy a szegény népet is szolgáljam valamivel. 
Tanoncok vagytok, és előbb gyakorlatot kell szereznetek, a legjobb volna, ha ez 
még az én életemben történhetne, talán segíthetek benne egy kicsit. De kérlek, 
fogadd el a könyvet, én boldog vagyok, hogy végre megszabadulok tőle. Üdvö-
zöllek Patmoszomról, . június -án.
 155 Lásd alább . sz. levél.
 156 -ben Johannes Pfeﬀ erkorn kölni konvertita I. Miksa császár megbízásával el akarta kobozni 
és égetni a zsidók „istenkáromló” könyveit, elsősorban a Talmudot. Lásd fenn . sz. levél.
 157 Dionysios Areopagita az egyik helyen hálaadásról, a másikon könyörgésről beszél. De ecclesiastica 
hierarchia ,–. PG : –.
 158 Latomus értelmezése itt Szent Gergely Moraliájára hivatkozik: PL : –.
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. Georg Spalatinnak
Wartburg, . június .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <354> A műveltségben és kegyességben kitűnő Georg Spalatin úrnak, szász 
fejedelmi káplánnak, Krisztusban kedves barátjának.
Jézus!
Üdvözöllek. Megkaptam legújabb leveledet is, és már korábban Oecolampadius 
könyvét159 ugyancsak minden más küldeménnyel együtt, Spalatinom. Most is, 
mivel rajtad keresztül tűnik a legalkalmasabbnak, küldöm, mint látod, a teljes 
Magniﬁ catot160 és a prédikációból lett gyónási iratot Franz von Sickingennek 
ajánlva,161 hogy amennyiben jónak látod, minél előbb nyomdába kerüljön. A . 
zsoltárt már korábban nyomdakészen küldtem.162 Gondoskodj tehát, hogy ezek 
is eljussanak a nyomdába, ha nem gondolsz valamit változtatni rajtuk. Hisz 
a . zsoltárról még magam sem döntöttem el, hogy más műhöz kapcsolva 
vagy inkább külön, önálló kiadványként szeretném látni, s a fennmaradó részt 
csak akkor küldöm, ha megtudom, mi erről a tanácsod.163 Mert kezében a kész 
művekkel a küldöncnek most itt kellett hagynia a félkész írásokat. A posztillát 
még nem kaptam meg. Akire rábíztam, az elkeverte. Közben azt írtam, hogy 
ha nem található föl, akkor ha van neked, a rövidebb posztillát küldesd el az 
epistolák és evangéliumok mutatójával. Időközben az eddigieknél részletesebben 
kidolgoztam németül egy epistolát a karácsony utáni vasárnapra.164 Latomusnak 
is válaszolnom kell, aki az úrban, azaz a pápában dicsekszik. Oecolampadius 
lelkét viszont csodálom, nem mintha ugyanarra a megállapításra jutna, amire 
én, hanem azért, hogy olyan szabad, bizakodó és keresztény lélek. Az Úr őrizze 
és gyarapítsa őt. Ámen!
Én itt a legráérősebb, egyben a legelfoglaltabb vagyok. Hébert és görögöt 
tanulok, valamint szakadatlanul írok.165 Házigazdám166 messze érdemeim fölött 
 159 Quod non sit onerosa Christianis confessio, Paradoxon. Basel, . VD . O –.
 160 LVM : –.
 161 Von der Beichte. WA : –; WA.B . sz.
 162 Valójában a . zsoltár: WA : –. 
 163 A Von der Beichte függelékeként jelent meg: WA : –. Lásd alább . sz. levél.
 164 Lásd LVM : –.
 165 Lásd fenn . sz. levél.
 166 Hans von Berlepsch várnagy.
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jól tart. Még nem hagyott alább bajom, amitől már Wormsban szenvedtem, 
sőt elhatalmasodott, igen kemény a székletem, inkább, mint valaha életemben, 
úgyhogy már nem remélek enyhülést. Azért látogat meg engem az Úr, hogy ne 
maradjak a kereszt szilánkja nélkül, áldott legyen. Ámen!
Csodálkozom, miért késlekedik a császári rendelet.167 <355> Levelemet, me-
lyet távozásomkor küldtem a birodalmi rendeknek, nyomtatásban olvastam, de 
hibásan.168 Itt azt mondják, hogy Chièvres doktor169 elhunyt, miután egymillió 
aranyat hagyott Károlyra. Milyen vakmerő Krisztus, hogy ﬁ ttyet hány ekkora 
halom pénzre! Bárcsak megismernék valahára, mert ő a mi Urunk és Istenünk!
Az ifj abb fejedelem170 legutóbbi levelére nem válaszoltam, mert nem volt 
világos, hol tartózkodik, s nem tartottam szükségesnek többszörös levelek és 
átcímzések révén elárulni valahogyan a titkot. Te imádkozz értem, erre az egyre 
van szükségem, minden másban bővölködöm. Bármilyen hír terjed rólam, nem 
ütközöm meg rajta. Nyugodtan várakozom. Az Úr legyen veled, és üdvözöld, 
akiket lehet! Patmosz szigetéről ( Jel ,) . június -én.
Henricus Nesicus171
. Philipp Melanchthonnak
Wartburg, . július .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <356> Philippus Melanchthonnak, Krisztus hűséges szolgájának, a wittenbergi 
egyház evangélistájának.
Két okból nem tetszett a leveled. Egyrészt úgy látom, hogy kissé türelmetlenül 
hordozod a keresztet, és túlságosan engedsz az érzelmeknek, valamint a magad 
módján érzékeny vagy, másrészt hogy engem túl nagyra tartasz, és óriási téve-
déssel olyasmit tulajdonítasz nekem, mintha annyira iparkodnék Isten ügyéért. 
Zavar és gyötör engem, hogy ilyen meredeken nézel föl rám, mivel tétlenül ülök 
itt, mint egy üresfejű tuskó, jaj, alig imádkozom, semmit sem fohászkodom 
 167 Május -án került nyomdába. DRTA.JR : .
 168 WA.B . sz. VD . L .
 169 Guillaume de Croy, Chièvres ura, V. Károly kancellárja . május –-án halt meg.
 170 (Állhatatos) János szász herceg.
 171 Óvatosságból választott álnév. Nesicus görögül ’szigetlakó’.
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Isten egyházáért, sőt saját zabolátlan testem lángjaiban égek. Summa, akiben 
a léleknek kellene forrnia, az most testi vágya, lustasága, tétlensége, álmossága 
miatt fortyog, és nem tudom, azért fordult-e el tőlem Isten, mert Ti nem imád-
koztok értem. Már Te lépsz a helyemre, mint aki Isten ajándékai révén nálam 
komolyabb és neki kedvesebb.
<357> Már nyolc napja nem írok semmit, nem imádkozom és nem olvasok, 
részben a test kísértései miatt, részben más kórságtól gyötörve. Ha nem javul az 
állapotom, tényleg el kell mennem nyilvánosan Erfurtba. Ott találkozhatunk, 
mert orvosoktól vagy felcserektől kell tanácsot kérnem. Ezt a szenvedést ugyanis 
nem bírom ki tovább. Inkább volna tíz nagy sebesülésem, mint ez az alig látható 
sérülés. Talán azért is vert meg vele az Úr, hogy így ragadjon ki a magányból a 
nyilvánosságra. 
Emsernek172 nem válaszolok, válaszoljon, akit alkalmasnak találsz, akár Ams-
dorf, ha nem túl jó ahhoz, hogy ebbe a mocsokba ártsa magát. Elhatároztam, hogy 
a párizsi szamarak ellen írott apológiádat az ő bolondságukkal együtt németre 
fordítom jegyzetekkel ellátva.173 Igen szeretném, ha Oecolampadius könyvét a 
gyónásról ugyanígy németre fordítanátok,174 hadd pukkadjanak meg a pápisták! 
Én a német evangéliumokhoz írok posztillát, nemsokára küldöm a nyomdába, 
mihelyt az első tízessel végzek.175
Mivel jól mennek nálatok a dolgok, így egyáltalán nincs szükségetek énrám. 
Én azonban elégedetlen vagyok veled, hogy annyi feladatot vállalsz magadra. 
Nem hallgatsz rám, hogy kímélned kellene magadat, ezért csak a magad feje után 
mégy. Annyiszor beszélek a lelkedre, de minden szavam csak falra hányt borsó.176
A kardról, azaz a világi hatalomról ugyanúgy gondolkodom, mint korábban. 
Mert úgy tűnik, hogy az evangéliumból szeretnél ezzel kapcsolatban valami 
előírást vagy tanácsot levezetni. Abban teljesen egyetértek veled, hogy az evan-
géliumban ilyen jogra vonatkozóan nincs sem parancs, sem ajánlás, ez nem is 
volna méltó hozzá, hisz az evangélium az önkénteseknek és a szabadoknak a 
törvénye, melynek semmi köze a kardhoz vagy a kényszerítés jogához. Ám nem 
is tiltja ezt a jogot, sőt jóváhagyja és megerősíti, amit egyáltalán nem olvasunk 
benne minden egyes pusztán megengedett dologgal kapcsolatban. Hiszen sem a 
böjtöt, sem a külső szertartásokat nem írja elő, de nem is javasolja az evangélium, 
 172 Quadruplica. VD . E .
 173 VD . M ; ZV . MStA : –; WA : –; : –.
 174 Egy német fordítás -ben jelent meg Augsburgban: VD . O .
 175 Lásd LVM : –. Vö. alább . sz. levél.
 176 Surdo fabulam narro. Erasmus: Adagia I,,.
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sem a földi dolgokkal való bármiféle törődést. Hiszen nem is lett volna méltó, 
hogy az evangélium ezekről a dolgokról rendelkezzék, melyeket egyedül a lélek 
ural a maga szabadságában. De levezethető-e akkor ebből, hogy nincs jogunk 
ezekkel a dolgokkal élni: hát nem életünk szükségletei követelik meg a kard 
jogát és használatát? 
A Te gondolatmeneted akkor volna helyes, ha mindenki engedelmeskedne 
az evangéliumnak. De ha nem élnénk a kard eszközével (minthogy a gonoszok 
szükségszerűen többen vannak), akkor meddig fog fennállni Isten egyháza ebben 
a világban, hiszen a gonoszok gátlástalansága miatt senkinek élete vagy vagyona 
nem lehet biztonságban? Te viszont nem azt akarod, hogy észszerű érveléssel 
és az ellenkező állítások cáfolatával győzzelek meg, hanem írásbizonyítékokkal.
Korábban már mondtam, hogy a kard sok más dologgal együtt sem előírva, 
sem ajánlva nincsen. Ennek ellenére az evangélium ennek használatát alátá-
masztja és jóváhagyja, éppúgy, mint a házasság intézményét, mely ugyanúgy nem 
tartozik az evangéliumra. Mert ott van neked Keresztelő János, aki így igazítja 
el a katonákat: „Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, hanem elégedje-
tek meg a zsoldotokkal.” ( Lk ,) Ha nem illette volna őket a kard joga, akkor 
neki ezt bizonyára meg kellett volna tiltania, <358> hiszen ők a Te voltaképpeni 
kérdésedet tették föl neki e szavakkal: „Mi pedig mit tegyünk?” Ez a párbeszéd, 
ha nem is rendeli el, de mégis jóváhagyja a kard intézményét.
Ugye azt gondolod, hogy neked sokkal inkább nehezedre esik kielégítően 
válaszolnod azoknak, aki ezt a helyet fölhozzák érveid ellen, mint amilyen nehéz 
dolguk nekik lesz veled szemben? Pál megparancsolja, hogy imádkozzunk feljebb-
valóinkért ( Tim ,–) Jeremiás példájára, aki megköveteli a babiloni királyért 
való könyörgést ( Jer ,), s nem azt parancsolja, hogy a feljebbvalók ellen mint 
valami tiltott vagy jogalap híján fennálló intézmény ellen imádkozzunk.
De ezek a feljebbvalók pogányok voltak, mondod. Mégsem azért imádkoztak 
egykor, hogy ezek hívővé váljanak, hanem hogy békében élhessenek és megma-
radjanak. Nem tudsz meggyőzni arról, hogy az apostolok és próféták valami 
megengedett és eltűrt dologért való imádkozást írhattak elő, hogy ez a valami 
fennmaradjon és nyugodtan éljen, különben rablókért is imádkozhatnánk vagy 
(értelmezésed szerint) jogtipró zsarnokokért, hogy legyenek és maradjanak 
igazságtalanok.
Azt pedig nem tűrhetem, hogy Róma -at és Péter -t elveted, mintha 
ezek a helyek nem tartoznának ide, vagy mintha csak az alattvalók kötelességeit 
rögzítenék ( Róm ,–;  Pt ,–). Ez nem fog sikerülni neked, Philippus! 
Ezek Isten magasztos szavai, mint: „Ami hatalom van, az az Istentől rendelte-
tett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen.” 
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Továbbá: „A hatalom Isten szolgája.” ( Róm ,–.) Nem találsz olyan helyet, 
mely hasonlóan szólna a csupán megengedett dolgokról. Aki jogtalanságot követ 
el vagy bármilyen elviselhetetlen terhet ró ránk, az nem Isten szolgája, hanem 
Isten ellensége. S nem lehet Isten szolgájának nevezni egy pusztán megtűrt 
vagy megengedett dolgot. Egészen más az, hogy néhol az van megírva, hogy 
Isten egyik népet a másik ellen küldi háborúba ( Krón ,;  Mt ,), ahogy a 
babiloni királyt Tírusz ellen küldi mint szolgáját Ezékiel szerint ( Ez ,), és 
Jeremiásnál: „Fölindította az Úr a méd királyok lelkét.” ( Jer ,) És megint más 
az, hogy Róma -ban és Timóteus -ben azt mondja, hogy a hatalom a közjó 
és köznyugalom érdekében van ( Róm ,;  Tim ,). Mert emitt azt állítja róla, 
hogy nem a jó, hanem a gonosz tettek elhárítására szolgál, amott meg azt, hogy 
Isten bosszúból küldi egy már elkövetett gaztett miatti leszámolásra. 
Mit teszel akkor, ha azt olvasod, hogy Ábrahám, Dávid és a régi szentek vi-
tézül forgatták a kardot? És ők igazi evangéliumi férﬁ ak voltak! Természetesen 
csak olykor-olykor folyamodtak a kardhoz. Biztosan nem tagadható, hogy a 
kard használata, mely olyan jól illett ezeknek az evangéliumi férﬁ aknak a mar-
kába, tetszett Istennek. Mert Ábrahám sem kapott erre külön parancsot vagy 
tanácsot, hogy miként éljen a karddal, különösen hogy az evangéliumban ez a 
jog sem hatálytalanítva, sem érvénytelenítve nincsen, hanem (mint mondtam) 
jóváhagyva, legalábbis a keresztények vagy hívők számára, azaz a Jánost meg-
kérdező katonák számára.
Mivel Krisztus az evangéliumban isteni és mennyei dolgokról tanított, egy-
általán nem csoda, hogy a kardról nem rendelkezett, hiszen erről az emberek is 
könnyen dönthetnek. Közben mégis úgy foglalkozott vele – ha nem ellenkezne 
az evangélium természetével az ilyen előírás –, mintha rendelkezne róla. De 
mivel ez már használatban van, dicséri és jóváhagyja, valamint egyértelművé 
teszi, hogy a kard intézménye Isten szerzése.
Hogy dühöngene Péter és Júdás, hogy az Antikrisztus lenézi és kárhoztatja a 
hatalmakat ( Pt ,;  Júd )? Vagy ha csupán megengedett, önkényes és jogalap 
nélküli dolog volnának, akkor nem lennének bátran megvethetők? Az apostol 
tiszteletet és megbecsülést kíván számukra, de kívánna-e ilyet pusztán megen-
gedett és jogtalan dolgoknak?
<359> A fenti íráshelyek foglyaként nem tudok újabb kifogásokat felhozni a 
hatalom ellen. Te, Philippus, sokkal kevésbé tudsz megfelelni ezen a téren az én 
kérdéseimre, mint én a tieidre. Neked nem áll rendelkezésedre írásbizonyíték, 
mely elvetné vagy tiltaná vagy bármilyen módon kerülendőnek mondaná a feljebb-
valókat. Én úgy találtam, hogy az e világi hatalmat az Írás sok helyütt elismeri 
és ajánlja, hogy tiszteljük, valamint hogy Istenhez imádkozzunk érte. Csak az 
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evangélium nem írja elő és nem rendelkezik róla, de ugyanúgy a házasságról, a 
családról, a család vagy a város rendjéről, sem bármilyen földi dolog igazgatásáról 
vagy az azzal való törődésről sem rendelkezik. Ha van még valami érv a tarso-
lyodban, akkor ki vele, de olyan legyen, ami a világi felsőbbséget bizonyíthatóan 
tiltja, rosszalja vagy pusztán megengedi. Hiszen Krisztus mondta, hogy Pilátus 
hatalma felülről adatott ( Jn ,), s úgy hiszem, hogy ezen a helyen ennek az 
az értelme, hogy Isten nem rossz célra adta neki ezt a hatalmat. De erről elég.
Gratulálok Amsdorfnak elnyert javadalmához, de még inkább ahhoz, hogy 
sikerrel ad elő az apostolról.177 Már jóllaktatok, nélkülem is uralomra jutottatok 
( Kor ,), nem értem, minek áhítoztok annyira utánam, vagy mi szükségetek 
volna a munkámra. Magad is látod, hogy tenmagadtól erednek ezek a gondola-
tok, hiszen távollétemben jobban mennek a dolgaitok, mint jelenlétemben. Te 
előadsz,178 Amsdorf is, Jonas is elő fog adni, könyörgök, azt akarjátok, hogy csak 
nálatok hirdessék Isten országát? Nem kellene másoknál is prédikálni? Nem 
küld a Ti Antiochiátok akár egy Szilászt, akár egy Pált, akár egy Barnabást a 
lélek valamiféle munkájába ( ApCsel ,–;  ,–)? Azt mondom: köztetek 
volnék a legszívesebben, mégsem bosszankodnék (hiszen elegen vagytok), ha akár 
Erfurtban, akár Kölnben vagy másutt méltatna az Úr arra, hogy igéjének kapuja 
legyek ( Kol ,). Milyen sok az aratnivaló, kérlek, a munkás pedig kevés ( Mt ,), 
Ti pedig mindannyian munkások vagytok. Persze nemcsak magunkkal, hanem 
szerteszóródott testvéreinkkel is számolnunk kell, nehogy csak magunknak 
éljünk esetleg ( Kor ,), azaz az ördögnek, és nem Krisztusnak.
Ügyelj azért, nehogy mindketten a test szerint legyünk bölcsek ( Róm ,), 
nehogy inkább kívánjuk a test jelenlétét, mint a lélekét. Én kész vagyok odamenni, 
ahová az Úr akarja, akár hozzátok, akár máshová. A hazatérésemről egyáltalán 
nem tudok semmit, tudod, kinek a kezében van.
Írja Spalatin, hogy a gyónásról összeállított tételek179 egy részéről nem dispu-
táltak a fejedelem tilalma miatt, mely dolog szerfelett bosszant. Könyörgök, végül 
mindig az udvar kívánságait lesitek, ahelyett, hogy úgy követnétek őket, ahogyan 
eddig tettem? A felét sem értem volna el, ha mindent az udvar belátásától tettem 
volna függővé! Ott is csak emberek vannak, mint mi magunk. Ezt Spalatintól 
ki fogom kérni magamnak!180 Hiszen ez önbizalommal tölti el ellenfeleinket, és 
 177 Amsdorf a schmöllni Szent Jakab-ispotály javadalmát kapta és a (hagyományosan Pálnak 
tulajdonított) Zsidókhoz írt levelet kezdte magyarázni Luther /-as jegyzetei alapján.
 178 Melanchthon a Korinthusi leveleket magyarázta.
 179 Karlstadt  tétele Jakob Propst disputációjához (. július .).
 180 Lásd alább . sz. levél.
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gyávasággal vádolnak bennünket. Isten veled! A már régen megírt levelet valaki 
ígérte, hogy elviszi, végül becsapott. Imádkozzatok értem, kérlek, mert ebben a 
magányban elborítanak a vétkek! Pusztámból -ben Margit napján.
Martinus Luther, a remete
. Georg Spalatinnak
[Wartburg,] . július .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <364> Georg Spalatin úrnak, a szász herceg káplánjának, az ő barátjának és 
urának.
Jézus!
Üdvözöllek. Mindent megkaptam tőled, Spalatinom, a gyógyszert ki is próbáltam 
előírás szerint, majd gyomromat megenyhítve vérzés és erőltetés nélkül székeltem, 
de sérült és vérző altestem még mindig nincs jól a korábbi feszülések után, sőt 
semmivel sem kevesebb fájdalmamba került, hogy akár a gyógyszer hatására, 
akár más ismeretlen okból végbelem kitüremkedett. Még egyszer kivárok.
Teljes tetszésemre van az, amit Wittenbergről írsz, és hálát adok Krisztusnak, 
aki másokat állított a helyemre, hogy megértsem, nincsen már rám szükségük, 
egyet kivéve, hogy Philippus – az érzelmekkel szemben túlságosan engedéke-
nyen – keresztjét türelmetlenül hordozza, mely még a tanítványhoz sem illenék, 
nemhogy ekkora nagy mesterhez. Kérlek, legyen rá gondod, hogy a fenséges 
fejedelem el ne tűrje, hogy az ő háztartása szükséget szenvedjen!
Nem tetszik, hogy betiltották a gyónásról való vitát.181 Hiszen ez hasznos példa 
lett volna a pápisták dühe ellen, hogy vegyék észre, csak ekkora riadalmat keltett 
távollétem a wittenbergiekben, <365> akik nélkülem is ilyenre vállalkoznak.
Amsdorftól tudom, hogy János herceg egyik írnoka azt írta egy torgaui asz-
szonynak, hogy Wartburgban vagyok, innen támadt a szóbeszéd, sőt mindenütt 
terjed. A híresztelést az is alátámasztja, hogy az udvar a forrása, akár tudott 
valamit a hírverő, akár csak találgatott, úgyhogy hiába titkoltuk eddig olyan lelki-
ismeretesen a dolgot. Így árulja el a titkot a Sátán cselvetése. De a házigazdámtól 
is hallom,182 hogy túl állhatatos a pletyka mindenütt ahhoz, hogy a dolog tovább 
 181 Valószínűleg Karlstadt tételei alapján. Lásd fenn . sz. levél.
 182 Hans von Berlepsch várnagy. Vö. alább . sz. levél.
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titkolható legyen, még ha egyre erőltetjük is a titoktartást azon méltatlankodva, 
hogy gondos igyekezetünk ilyen egyszerűen kudarcot vall.
Testileg egyébként jól vagyok, és lélekben is elég friss, úgyhogy Philippus 
feleslegesen álmodik rólam. Ha nem enyhül a kórság, akkor Erfurtban keresek 
orvosi segítséget.
Nem csoda, hogy Károlyt háború fenyegeti.183 Ez a szerencsétlen ifj ú soha-
sem lesz sikeres, és mindig mások gonoszságáért kényszerül megﬁ zetni, mert-
hogy Wormsban rossz tanácsadókra hallgatva visszautasította az igazságot, és 
Németországot is bele fogja sodorni ebbe a veszedelembe, mert jóváhagyta a 
gonoszságot. Az Úr viszont ismeri az övéit ( Tim ,;  Móz ,).
Láttam a párizsi szoﬁ sták dekrétumát Philippus apológiájával együtt, és 
szívemből örülök.184 Hisz nem vakította volna el őket ennyire Krisztus, ha 
nem lett volna szándéka ügyünket kezébe venni, és nem kezdene véget vetni a 
zsarnokságnak. A Latomus elleni iratot már elküldtem a nyomdába.185 Nincs 
más témám, hisz végül is igazi remete lettem, ezért Isten veled! Az apostolok 
oszlásának napján -ben.
Mart. Luther
. Georg Spalatinnak
[Wartburg, . július -e után]
WA.B :  (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <366> Georg Spalatin úrnak, Krisztus szolgájának, a szász választófejedelem 
káplánjának, barátjának az Úrban.
Jézus!
Üdvözöllek. Azt hiszem, megérkezett a levelem,186 Spalatinom, most másikat 
küldök más témában. Hallgasd meg az én füllentésemet is! Ha már annyira 
elterjedt a szóbeszéd tartózkodási helyemről,187 hogy ha nem is vesznek mérget 
rá, az ellenkezőjéről mégsem lehet meggyőzni őket, akkor a mellékelt, neked 
 183 Spanyolországban és a franciák ellen.
 184 VD . M ; ZV . MStA : –; Vö. WA : –; : –.
 185 Lásd fenn . sz. levél.
 186 Lásd fenn . sz. levél.
 187 Lásd uo.
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címzett levelet188 úgy kellene elveszítened tudatos gondatlanságból, hogy éppen 
ellenfeleink kezébe kerüljön, mintha fortélyos módon valami nagy titkot igye-
keznénk elleplezni. Bárcsak a drezdai disznó189 csülkei közé kerülne kézírásom, 
aki kétségkívül szíves-örömest szétkürtöli a dolgot. Bölcs belátásodra bízom az 
ügyet. Hogy jól vagyok-e, megtudod a küldönctől. Már reménykedem a gyógyu-
lásban. Az Úr legyen veled! A pusztából -ban [sic!].
Mart. Luther
. Georg Spalatinnak
[Wartburg, . július -e után]
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <367> A kitűnő Georg Spalatin magiszternek, a szász választófejedelem káp-
lánjának.
Jézus!
Üdvözöllek. Hallom, az a pletyka terjed, Spalatinom, hogy Luther az Eisenach 
melletti Wartburgban tartózkodik, s az emberek azt abból gyanítják, hogy az 
ottani erdőben esett fogságba. De míg ők ezen spekulálnak, addig biztonságban 
rejtőzöm itt, csak a környezetemben tartózkodó testvérek hűsége tartson ki. Ha 
elárulna engem könyveim megjelenése, akkor helyet változtatok. Furcsa, hogy 
senki sem gondol Csehországra.190 
Szent György szász herceg, mint hallom, még mindig nagyon haragszik, váljék 
egészségére, amíg pápista, hadd haragudjék! Rábízom a hesseni tartománygróf-
nőre, mostani Solms grófnőre,191 ő méltó módon meg tud neki felelni, mert a 
herceget saját követei útján emlékeztette szűcs nagyapjára és szűcslány anyjára.192 
Tudod-e, mit válaszolt a követeknek az éles nyelvű asszony a wormsi gyűlésen?
Erfurtban praktikáival lest vetett nekünk a Sátán, hogy rossz hírét keltse a 
mieinknek.193 De kudarcot fog vallani, mert nem a mieink tették ezt. Amikor 
nem képes szembeszállni az igazsággal, akkor így próbálja befeketíteni az osto-
 188 Lásd alább . sz. levél.
 189 György szász herceg.
 190 E mondatok azt a látszatot keltik, mintha Luther egy cseh kolostorban rejtőzne.
 191 Hesseni Anna, Hesseni Fülöp édesanyja, -ben újra férjhez ment Otto von Solms-Laubachhoz.
 192 A szűcs itt György szász herceg anyai nagyapja, a huszita Podjebrad György cseh király.
 193 Lásd fenn . és . sz. levelek.
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bák irántunk való ostoba rokonszenvével. Csoda, hogy eltűri ezt a városi tanács! 
Istennek hála, már jól vagyok, és nyugtom van a pápistáktól. Imádkozz értem, 
és Isten veled! Örülök, hogy fenséges fejedelmünk még nem tud lakóhelyemről, 
ezért nem is írok neki semmit. Ég veled ismét. Rejtekhelyemről -ben.
A Te Martinus Luthered
. Georg Spalatinnak
Wartburg, . július .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <368> Georg Spalatin úrnak, Krisztus tanítványának, az Úrban legkedvesebb 
barátjának.
Jézus!
Üdvözöllek. A pestis közbejötte megakadályozta, Spalatinom, hogy Erfurtba 
költözzem. Nem látom, mi veszéllyel járna, ha alkalmam nyílna átmenetileg ott 
időzni. Mert csak a veszély miatt Wittenberget sem hagynám el, sőt ha másutt 
tanítanék – mivel Krisztus mindenütt jelen van –, ugyanaz volna a helyzet, 
mintha Wittenbergben tanítanék, bár nem áhítom sem a katedrát, sem a szó-
széket, és ebből a célból sehová sem fogok menni, csak ha esetleg hívnak. Eddig 
menekültem a tanítás elől, senki se remélje, hogy megváltozik a magatartásom, 
mindig menekülni fogok előle. Hiszen ha vágytam volna a katedrára, akkor 
sohase törődtem volna bele mostani magányomba.
Jonas írja, hogy jó reménnyel van a kánonjoggal kapcsolatban, ügyelj, hogy 
segítségeddel véghezvihesse, amire lelke indítja.194 Erőm feletti feladat viszont 
az, amit követelsz tőlem, nevezetesen, hogy írjam elő a keresztény oktatás tar-
talmát,195 ez az ügy ugyanis sokak tanácsát és meglátását igényli. Wittenbergben 
bőven vannak, akik képesek erre. Az lesz a legjobb, ha az egész pápai jog kikerül a 
képzésből, továbbá ha a fejedelmek erre felbátorodva ezt a joghatóságot és ezeket 
a kánonjogi döntéseket egyszer tartományaikban teljesen hatályon kívül helyezik. 
Merésznek kell ugyanis lennünk, ha valami nagyra és üdvösre készülünk. Ha 
ugyanis ezt a szentségtörő joghatóságot nem törlik el egyszer s mindenkorra, 
 194 Jonas lelkiismereti okokból megtagadta a kánonjogi előadásokat.
 195 A wittenbergi egyetemi reform.
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akkor ki fogja kihúzni a pápai jog méregfogát? A házigazdám196 a legjobb úton 
jár a kánonjogi döntések végrehajtásának megtiltásában. Ha a fejedelmek ezt 
saját nevükben nem tennék meg, csak azt lepleznék, hogy helytartóik és bíráik 
igenis megteszik, hogy így lassanként elterjedjen a földkerekségen az, <369> hogy 
senkit se legyen szabad a pápai jog alapján zaklatni, hanem mindent a helyi rend 
és szokások szerint szervezzenek meg.
Egészségi állapotom olyan, hogy az erős és hatásos gyógyszerektől meggyö-
törve könnyebben ürítek, de emésztésem semmit sem változik, és a vérzés tartós 
marad, félek, hogy ez komolyabb kórság előjele, mert az Úr az ő igazsága szerint 
sújt engem.
Itt küldöm a posztilla maradék részét, illeszd a korábbiakhoz és minden más 
előtt nyomtattasd ki Wittenbergben. Sietek ugyanis, hogy egy kötetben adhassuk 
ki az evangéliumok első teljes tízesét. Négy vasárnapot átemelek és kiegészítem 
a többivel. Azért így járok el, nehogy a könyv túlzott terjedelme elijessze az 
olvasókat és a vásárlókat.197 Isten veled, és imádkozz értem! A pusztából, Vasas 
Szent Péter előestéjén -ben.
Mart. Luther
. Philipp Melanchthonnak
[Wartburg,] . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <370> Még nem győztetek meg, hogy egyformán kell vélekedni a papok és a 
szerzetesek fogadalmáról.198 Nem hagy ugyanis nyugodni engem az a körülmény, 
hogy míg a papok rendjét az Isten szabadnak alkotta meg, addig a szerzetesekét 
nem, akik állapotukat maguk választották és ajánlották föl Istennek, bár azokat, 
akik serdülőkor előtt vagy az alatt léptek a sárkány torkába, szinte fenntartás 
nélkül engedném kilépni, ha nem tartana vissza azoknak a problémája, akik már 
régóta szerzetesek, s ebben a rendben öregedtek meg.
Mivel egyébként Pál a papokról magától értetődő módon állítja, hogy házas-
 196 Hans von Berlepsch várnagy azzal, hogy befogad egy kiközösítettet. 
 197 Lásd LVM : –. Vö. fenn . és . sz. levelek.
 198 Karlstadt június -án disputált Wittenbergben a papok házasságáról. Téziseiben elveti a papi 
és szerzetesi nőtlenséget, és nagyobb bűnnek tartja az önkielégítést, mint a papok és szerzetesek 
nősülését.
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ságukat ördögi tanításokra hallgatva tiltották meg ( Tim ,–), és Pál szava az 
isteni Felség szava, <371> így kétségkívül annyira bíznunk kell benne, hogy még 
ha a kezüket is adták volna a papok felszentelésükkor erre az ördögi tilalomra, 
most, hogy kiderült, valójában kinek tettek fogadást, fogadalmuk alól bízvást 
feloldozhatók. Ez az igencsak ördögi, az isteni igékkel napnál világosabban le-
leplezett tilalom határozottan arra biztat, hogy helyeseljem a kembergi püspök 
tettét.199 Hisz az Isten nem csap be és nem hazudik, amikor ezt ördögi tilalomnak 
nevezi. Ha pedig ezt a fogadalmat az ördögnek tett kötés pecsételte meg, akkor 
egyáltalán nem érvényes, hiszen Isten elleni gonosz tévelygésből, Istentől ellenezve 
és elítélve történt. Mert ennek a tilalomnak a szerzőit Pál szó szerint megtévesztő 
léleknek nevezi. Miért reszketsz hát, hogy ennek az isteni kijelentésnek akár a 
poklok kapuival szemben is engedelmeskedj ( Mt ,)?
Más a helyzet azzal az esküvel, amelyet Izrael ﬁ ai a gibeóniaknak tettek, 
mert Isten parancsolta nekik, hogy békét ajánljanak és fogadják el a felajánlott 
békét, így gyűjtve prozelitákat és a kultuszba betérőket. Mindez a gibeóniak 
érdekében történt, s nem az Úr ellen vagy megtévesztő lelkek tanácsára. Bár az 
elején zúgolódott a nép, de azután beleegyeztek ( Józs ,–).
Vedd hozzá, hogy a cölibátus pusztán emberi rendelkezés, amit az ember, 
akitől származik, feloldhat, tehát bármelyik keresztény is. Ezt arra az esetre 
mondom, hogyha nem ördögi tanítás volna, hanem egy jóhiszemű emberé.
Mivel Istennek a szerzetesekről nincs ugyanilyen kijelentése, ezért nem volna 
biztonságos ugyanezt állítani róluk. Mert ezt a tanítást én sem merném követni, 
ezért másnak sem javasolnám, hogy kövesse. Bárcsak megtehetnénk, hogy többé 
senki se legyen szerzetes, vagy hogy az érzékiség évei közben még visszaléphessen! 
A botrányt ott is kerülni kell, ahol az Írás nem szól egyértelműen mellettünk, 
bármennyire is megengedné pedig ezeket a lépéseket.
Amit pedig a jó Karlstadt Páltól idéz, hogy a ﬁ atalabb özvegyeket nem, csupán 
a hatvanévesnél idősebbeket kell kiválasztani ( Tim ,.), bárcsak bizonyítani 
tudná ezt a következtetést! Hisz könnyen tesz ellenvetést valaki, hogy az apostol 
itt a jövőről szól, mert a múlt vonatkozásában már elítélte azokat az özvegyeket, 
akik előző fogadalmukat megszegték ( Tim ,), és így ez az ingatag tekintély 
nem lesz biztos szikla a lelkiismeret számára, pedig ilyet keresünk. Mert az a 
bölcselkedés, hogy jobb házasságban élni, mint égni, vagy hogy a paráznaság 
elkerülése érdekében akár a szószegés vétkének vállalásával is házasodjanak 
( Kor ,.), ez mi volna más, mint puszta bölcselkedés? Mi azonban az isteni 
akaratról tanúskodó íráshelyet keresünk. Ki tudja, ég-e holnap is az, aki ma ég?
 199 Bartholomaeus Bernhardi kembergi prépost házasságát. Lásd fenn . sz. levél.
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Mert én egyedül az égés miatt a papok házasságát sem engedném meg, ha 
nőtlenségüket Pál nem nevezné megtévesztő, ördögi, képmutató és Istentől elát-
kozott tilalomnak ( Tim ,–), hogy így akár égés nélkül is a cölibátus feladására 
kényszerítsen minket a merő istenfélelem. De ezekről a dolgokról hasznos volna 
még részletesebben vitatkozni. Én is annyira szeretnék segíteni a szerzeteseken 
és apácákon, mint senkin máson. Igazán sajnálom ezeket a szerencsétlen, mag-
ömléssel és ágyékviszketéssel megvert ﬁ úkat és lányokat.
Az oltáriszentség két színéről200 nem a történeti példával, hanem Krisztus 
igéjével érvelek. <372> Mert semmi sem támasztja alá azt, hogy az egy színnel 
élők vétkeztek vagy nem vétkeztek, hanem az a döntő, hogy Krisztus egyikre 
sem kényszerít, ahogy a keresztséget sem írja elő kötelezően arra az esetre, ha a 
vizet betiltaná a zsarnoki önkény vagy a világ. Így szakítja el egymástól az erő-
szakos üldöztetés a férjet és a feleséget, akiknek elválását Isten tiltja ugyan ( Mt 
,), de ezek nem önként szakadnak el egymástól. A hívő lelkek sem önként 
mondanak le a két szín vételéről, mert akik ezt maguktól és egyetértőleg teszik, 
azok pápisták és nem keresztények, akiknek vétkét ki tagadná?
Mivel tehát Krisztus nem kötelez a két szín vételére, és a zsarnoki önkény 
ebben itt megakadályoz, nem látom be, hogyan vétkeznének az egy színnel 
élők. Mert ki ragadhatná magához erővel a két színt a zsarnok akarata ellenére? 
Egyelőre semmi sem késztet erre a bölcselkedésen kívül, mely azt hajtogatja, 
hogy nem tartjuk be Krisztus szándékát, pedig a Szentírás erről semmit sem 
ír elő, ennek hiányában viszont az egy szín vételét nem bélyegezhetjük bűnnek. 
Krisztus rendelte ugyan el, de szabadságot hagyott benne, sem egészében, sem 
részletében nem lehet beskatulyázni.
Mert mi lesz, ha megesik, ami Donatus mártírral történt, hogy a kehely 
eltörése vagy felborulása miatt néhányan nem áldozhatnak, mert nincs kéznél 
több bor, vagy más hasonló esetekben?201 Summa, mivel a Szentírás nem utal 
itt bűnre, én sem nevezem annak.
Az viszont szerfelett tetszésemre van, hogy Krisztus rendelését helyreállít-
játok. Mert ez volt az, ami leginkább a szívemen feküdt volna, ha visszatérek. 
Nekünk ugyanis nincs tudomásunk ilyen zsarnokságról, és ellen tudunk neki 
állni, úgyhogy nem kényszerülünk csupán egy színt venni.
De én sem mutatok be többé soha magánmisét. Könyörgök, kérjük az Urat, 
 200 Karlstadt július -én disputált Wittenbergben az oltáriszentség két színéről. Az egy szín 
alatti áldozást nagyobb bűnnek tartja, mint a szentségtől való teljes tartózkodást. Egyetért a cseh 
kelyhesekkel és történeti érveket is felvonultat.
 201 Legenda aurea, .
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hogy sietve adjon nekünk erősebb lelket! Mert félek, hamarosan meglátogatja az 
Úr Németországot, ahogy rá is szolgált erre az itteni hitetlenség, istentelenség 
és az evangélium gyűlölete. De ezt a csapást majd nekünk fogják fölróni, hogy 
eretnekként haragítottuk volna magunkra Istent; az emberek gyalázata és a nép 
okádéka leszünk ( Zsolt ,; Vulg), ők viszont kimagyarázzák és mentegetik 
magukat bűneik alól, hogy Isten igazolja: a gonoszokat sem a szelídség, sem a 
harag nem téríti jó útra, és sokan meg fognak botránkozni. Legyen, legyen meg 
az Úr akarata ( ApCsel ,), ámen.
Ha a kegyelem prédikátora vagy, akkor ne kitalált, hanem valódi kegyelmet 
hirdess, de ha a kegyelem valódi, akkor valós, ne kitalált vétkeket töröljön el! Isten 
nem üdvözíti az álbűnösöket. Légy bűnös és vétkezz bátran, de még bátrabban 
higgy és örülj Krisztusban, aki legyőzte a bűnt, a halált és a világot.202 Amíg 
itt vagyunk, vétkeznünk kell, mert ez az élet nem az igazság hajléka, de új eget 
és új földet várunk, mondja Péter, melyben az igazság lakik ( Pt ,). Elég, ha 
dicsőségének gazdagságáról felismerjük az Isten Bárányát, aki hordozza a világ 
bűnét ( Jn ,), tőle nem szakít el a bűn, még ha ezerszer, naponta ezerszer pa-
ráználkodunk vagy gyilkolunk is. Azt hiszed, hogy ez a hatalmas Bárány olyan 
kevés váltságdíjat ﬁ zetett bűneinkért? Imádkozz bátran, még ha a legbátrabb 
bűnös is vagy! Péter apostol napján -ben.
. Georg Spalatinnak
Wartburg, . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <377> Georg Spalatinnak.
Jézus!
Üdvözöllek. Házigazdámtól203 megkaptam a dialógusokat és Karlstadt két nyom-
tatott ívét.204 Istenem! A mi wittenbergi társaink már a szerzeteseket is kiháza-
sítják? Az én fejemet bizony nem fogják bekötni! A dialógusok szerzője csehül 
áll szellem és műveltség dolgában. És bárcsak Karlstadt írásai is világosabbak 
lennének, <378> mivel a tehetség és az olvasottság nagy erővel ütközik ki rajtuk! 
 202 Vö. WA.TR . sz. Lásd LVM : . sz.
 203 Hans von Berlepsch várnagy.
 204 Super coelibatu, monachatu et viduitate. Wittenberg . VD . B –.
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Nem szándékom, hogy minden megjelenjék, amit küldök. Ezért, ha egyetér-
tesz, Philippus apológiája is várhat, míg szabad lesz a nyomda,205 s ugyanez áll 
az Exurgat factum zsoltárra,206 mivel a szükséges és sürgős írások feltorlódtak. 
Még mindig nincs kész a Magniﬁ cat, könyörgök! Furcsállom, hogy elveszett a . 
zsoltár, melyről biztosan tudom, hogy a gyónásról szóló sermo végéhez csatoltam, 
úgyhogy kezdete ezen mű utolsó ívére került, így a sermónak is csonkának kellene 
lennie. A zsoltár folytatását viszont külön íven küldtem, talán csak ﬁ gyelmetlenül 
kerestétek!207 Amit most visszaküldök a Catharinus ellen nyomdai íveiből,208 azt 
tedd vissza a saját helyére, mert itt van egy teljes példányom.
Székrekedésem, mint látom, krónikus marad, állandó gyógyszerelésre szo-
rul. Mintegy négy-öt naponta egyszer van székletem. Bámulatos ez a gyomor! 
Isten veled, és imádkozz értem, vigyázz, nehogy Te is megházasodj, ne ess a test 
vermébe ( Kor ,)! Sixtus napján -ben.
Mart. Luther
. Georg Spalatinnak
Wartburg, . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin (görög részlettel). BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <379> Georg Spalatin úrnak, az Úrban barátjának.
Jézus!
Üdvözöllek! Megkaptam tőled a gyónási sermo második és harmadik ívét, Spa-
la tinom, melyeket Philippus korábban már az első ívvel együtt elküldött.209 De 
szörnyen restellem és szégyellem ezt a nyomtatványt! Bár ne küldtem volna 
semmit németül! Olyan csúnyán, hanyagul és zavarosan szedték, hogy ne is 
említsem a betűk és a papír silány voltát! Johannes nyomdász nem tanul, csak 
Jancsi marad! Kérlek, gondoskodj róla, nehogy ugyanígy jelentesse meg a német 
posztillát is! Inkább tartsd vissza és küldd el nekem, amit eddig eljuttattam be-
lőle hozzád, hogy máshová adjam! Mert minek volt ennyit dolgozni rajta, ha a 
 205 MStA : –; WA : –; : –.
 206 A . zsoltár: WA : –.
 207 Talán éppen ezért a zsoltármagyarázat a Von der Beichte (WA : –) függelékeként jelent 
meg: WA : –. Lásd fenn . sz. levél.
 208 WA : –. Vö. WA.B . sz.
 209 Von der Beichte. WA : –. A Johannes Grünenberg-féle wittenbergi kiadás: VD . L .
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sok olvashatatlan és zavaros hely csak a többi nyomdásznak ad alkalmat a hibák 
szaporítására és sokszorosítására! Nem szeretném, ha Johannes ugyanígy tönk-
retenné az evangéliumokat és epistolákat, jobb a ﬁ ókba dugni őket, mint kiadni! 
Végül már ezért sem küldök semmit, bár a posztillából már majdnem tíz nagy ív 
van készen, de többé egy sort sem adok ki a kezemből addig, míg nem értesülök 
róla, <380> hogy ezek a hanyag iparosok a nyomtatás során végre nem annyira 
nyereségüket hajhásszák, mint az olvasók épülését tartják szemük előtt. Mert 
mi más járna egy ilyen nyomdász fejében, mint ez: „Elég, ha a pénzemhez jutok, 
törődjenek vele az olvasók, hogy mit és hogyan olvasnak!” Philippus elküldte az 
Antilatomus három ívét, nagyon tetszik.210
Mennyire jó volna, ha Karlstadt azon igyekezne, hogy a cölibátust alkalmasabb 
íráshelyekkel cáfolja! Félek, hogy csak a gúny céltáblájává teszi magát és minket. 
Mert micsoda értelmezés ez: magjukat Molochnak áldozni annyit tesz, mint ter-
mészetes magömléssel beszennyeződni?!211 Mintha nem tudná mindenki, hogy a 
mag szó ezen a helyen gyermekeket és utódokat jelent, amint a . és a . zsoltár 
írja ( Zsolt ,;  ,). Az Írásnak miért nem azokat az igéit használja föl, melyek 
az apostol szokása szerint ezt bujálkodásnak és tisztátalanságnak mondják ( Kor 
,;  Gal ,)? Azt pedig, hogy a Timóteus-levél intését az özvegy elutasításáról 
( Tim ,) kiforgatva a cölibátusra alkalmazza, a másik oldal változatosan és 
sikeresen cáfolhatja meg. Nemes ügyet vállalt föl derekas igyekezettel, de sze-
retném, ha helyes módszerrel és kedvező kimenetellel vinné végig! Hiszen látod, 
hogy ellenfeleink mennyi tudást és energiát préselnek ki belőlünk azzal, hogy még 
a legvilágosabb és legkövetkezetesebb okfejtésünket is kritizálják. Annál inkább 
kell törekednünk, akik látványossággá lettünk a világ számára, hogy beszédünk 
feddhetetlen legyen, ahogy Pál mondja ( Kor ,;  Tit ,). Most talán más dol-
gába ártom magam. De ez a mi ügyünk is, ha Karlstadt igyekezetét siker koro-
názza. Mert mi kockázatosabb volna annál, hogy házasságra biztatja a nőtlenek 
ekkora tömegét ilyen megbízhatatlan és ingatag írásbizonyítékok alapján, hogy 
később szakadatlan lelkiismeret-furdalás gyötörje őket, és súlyosabb keresztet 
hordozzanak, mint annak előtte?! Én is azt kívánom, hogy a nőtlenség szabadon 
választható állapot legyen, ahogy ez az evangéliumból is következik, de még nem 
igazán tudom, hogyan építsem föl a gondolatmenetemet. De Karlstadtot hiába is 
ﬁ gyelmeztetem, biztosan nem akarja visszafogni magát, tehát hagyni kell.
Kérésed szerint küldöm a jánosi hely rövid magyarázatát, a Te feladatod 
lesz, hogy a megfelelő helyre illesszed. Mert már nem emlékszem jól az egész 
 210 Vö. fenn . sz. levél. Melchior Lotther wittenbergi kiadásai: VD . L –.
 211 Vö. WA.B . sz.; BoA : . sz.; MBW . sz.
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sermóra.212 Az a gyanúm, hogy valahol már elég részletesen érintettem ezt, 
úgyhogy talán nem is lesz szükség erre a terjengős toldalékra.
Ne aggódj azért, hogy türelemmel viselem-e a száműzetésemet! Nekem 
ugyanis teljesen mindegy, hol vagyok éppen, csak ne okozzak nehézséget és 
kellemetlenséget ezeknek az embereknek. Senkinek sem szeretnék terhére 
lenni. Azt hiszem, hogy engem itt teljesen a fejedelem készleteiből és költségére 
látnak el, különben egy órát sem maradnék tovább, ha azt venném észre, hogy 
vendéglátóm vagyonát emésztem föl, bár mindent jókedvűen és bőkezűen bocsát 
a rendelkezésemre.213 Hiszen tudod, hogy ha valakinek, akkor a fejedelmeknek 
a javait kell pusztítani, mert a fejedelem szükségképpen vagy szinte elkerül-
hetetlenül nem kis mértékben rabló is,214 mégpedig annál nagyobb gazﬁ ckó, 
minél hatalmasabb fejedelem. Kérlek, tájékoztass ittlétem anyagi oldaláról! 
Mert ebből a nagyvonalú emberből egy szót sem tudok kihúzni azonkívül, 
hogy a herceg erszényéből tart el engem. De olyan a természetem, hogy talán 
indokolatlanul is attól tartok, hogy valakinek terhére vagyok, ez a szorongás a 
bőkezű jellemhez társul.
Múlt hétfőn és kedden215 vadászni voltam, hogy megismerkedjem a hősök-
nek ezzel a keserédes mulatságával. Elejtettünk két nyulat és néhány szánalmas 
fogolymadarat, valóban méltó elfoglaltság ráérő embereknek! <381> A vadász-
hálók és kutyák között teologizálni is kezdtem, s amennyi kedvteléssel járt az 
események látványa, ugyanannyi szánakozást és fájdalmat is elegyített bele a 
következő misztérium. Mert mi mást ábrázolna ez a kép, mint az ördögöt, aki 
csellel és kegyetlen kutyái, azaz a püspökök és teológusok segítségével vadászik az 
ártalmatlan állatkákra? Túlságosan is kézenfekvő volt ez a szomorú, az egyszerű 
és hívő lelkekről szóló misztériumjáték. Ehhez járult egy még elkeserítőbb misz-
térium is, amikor hathatós segítségemmel egy nyulacskát élve megmentettünk 
és a kabátom ujjába bugyoláltam, s míg egy kissé eltávoztam, a kutyák közben 
rátaláltak szerencsétlen tapsifülesre, s a kabáton keresztül eltörték a lábát és 
megfojtották. Így tombolnak ti. a pápa és a Sátán, hogy igyekezetemre ﬁ ttyet 
hányva még a megmentett lelkeket is elpusztítsák.
Elegem lett végül ebből a vadászatból, bizonyára édesebb az, amikor medvéket, 
farkasokat, vadkanokat, rókákat és eﬀ éle gonosz szerzeteket tűznek dárda- és 
nyílhegyre. Az vigasztal mégis, hogy az üdvösségre emlékeztető misztérium 
 212 Von der Beichte. WA : –. A hiányolt magyarázat: Jn ,–.
 213 Hans von Berlepsch várnagy.
 214 Ágoston: De civitate Dei IV,. WA.TR . és . sz.
 215 . augusztus –.
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mutatkozik meg abban, hogy emberek ejtik el a nyulakat és más ártalmatlan 
vadakat, nem pedig medvék, farkasok, héják és hozzájuk hasonló püspökök és 
teológusok, mert ez a pokol tátott száját, az pedig a menny kapuját jelképezi. 
Azért szórakoztatlak ezzel levelemben, hogy vedd észre: ti, vadhúson élő ud-
varoncok a paradicsomban magatok lesztek zsákmánnyá,216 akiket Krisztus, a 
fővadász nem kisebb hévvel fog elejteni és megmenteni. Ugyanolyan játékot űz 
veletek, ahogyan ti játszadoztok a vadászatokon.
Meggondoltam magam, és mégis elküldöm a posztilla hátralevő részét, 
hátha már prés alatt van, amit eddig küldtem, nehogy késedelmet szenvedjen 
vagy teljesen elakadjon a munka. Azt szeretném, ha ívrét formában és Lotther 
betűivel jelenhetne meg, mert terjedelmes könyv lesz.217 Az év szakaszai szerint 
négy részre fogom osztani, egyik kántorböjttől a másikig,218 hogy ne legyen 
túl súlyos vagy túl drága. De hiába akarok bármit, mert nem az lesz, amit én 
akarok, hanem ami ott megvalósul. De bármi is történjék vagy maradjon el, 
kérlek, ügyelj, hogy lelkiismeretesen őrizzék meg vagy küldjék ide vissza kéz-
irataimat! Tudom, micsoda Sátán les rájuk! Csodálkozom, hogy Magniﬁ catom 
még mindig nincs kész!219 Isten veled, és imádkozz értem! Mária mennybe-
menetelekor -ben.
Mart. Luther
 216 Vö. WA.TR . sz.
 217 Lásd LVM : –. Az első kiadás mégis Johannes Grünenbergnél jelent meg negyedrét 
formában.
 218 A kántorböjt: a latin quatember, ’a négy évszak böjti időszakai’ szó népetimológiás magyarítása: 
hétköznapok Invocavit vasárnapja után, pünkösd után, a kereszt felmagasztalása (szeptember . 
vagy szeptember . vasárnapja) után és Luca napja (december . vagy advent . vasárnapja) után. 
A posztilla részei végül ilyen alcímen jelentek meg: karácsony – böjt – nyár – ősz.
 219 LVM : –.
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. Philipp Melanchthonnak
Wartburg, . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <382> Philippus Melanchthon úrnak, Krisztus tanítványának és eszközének, a 
wittenbergi egyház szolgájának.
Üdvözöllek. Nagyon örülök a tankönyvednek,220 semmi nem akad benne, amit a 
szegénységem kifogásolhatna a Te gazdagságodon. Haladj tovább utadon sikerrel, 
és vedd át az uralmat ( Zsolt ,)!
Jó volna veled lenni, hogy végre dűlőre juthassunk a fogadalmakkal kapcso-
latban. Nem szerencsés ez a levelező eszmecsere: míg az egyik részletesen kifejt 
valamit, ami a másiknak a könyökén jön ki,221 addig elmegy a mellett a kérdés 
mellett, amire a legnagyobb fogadókészség volna, ahogy a gyónás témájában is 
történt.222 Ha megtehetem, titokban találkozom veled valahol, mivel rettenetesen 
izgat engem ez a kérdés. Addig pedig közben minden szavam falra hányt borsó.
Azt írod, hogy abból indulsz ki: a fogadalom felbontható, ha nem lehetséges 
betartani, nehogy csak vétek árán legyen betartható. Hát nem a lehető legho-
mályosabban fejezed ki magad, könyörgök? <383> Ugye azt akarod mondani, 
hogy azért nem akarod fenntartani a fogadalom érvényességét, mert lehetetlen 
betölteni? Ezzel az erővel az isteni parancsolatokat is érvénytelenítheted! 
Vagy talán az a különbség, hogy a parancsolatokat Isten írta elő számunkra, 
míg a fogadalmat önként vállaltuk? Mi hasznunk abból, ha nem azon az alapon 
tartjuk fölbonthatónak, hogy lehetetlen betölteni, hanem azért, mert önként 
vállaltuk?! Hiszen a Szentírás szerint már Isten törvényévé lett, amit önként 
fogadtunk ezzel: „Tegyetek fogadalmat és teljesítsétek!” ( Zsolt ,) Ebben a 
vitás kérdésben tehát ne az ésszerű gondolatmenetre, hanem a Szentírásra ﬁ gyelj, 
és a fogadalmakat ne következményeik, hanem előzményeik alapján bontsad 
föl, tehát a fogadalomra vonatkozó törvényt és a fogadás rítusát vedd bírálat 
alá, én is ezen izzadok. Nem törődöm vele, hogy teljesíthető-e vagy nem, ezzel 
az érveléssel semmire sem mégy nálam, hiszen így a válást is igazolhatnád vele, 
ha a házasfelek lélekben egyáltalán nem felelnek meg egymásnak. Úgy látom 
azonban, hogy a következőt kell tisztáznom: érvényes-e a fogadalom vagy nem?
 220 Loci communes. MStA II/: –. Ekkor még tartott a nyomtatás.
 221 Lásd fenn . sz. levél.
 222 Lásd fenn . sz. levél.
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A tankönyved okosan állítja, hogy a fogadalom rabsága idegen az evangélium-
tól és ellentmond a lélek szabadságának.223 De most magukról a fogadalmakról 
és nem a fogadalom rabságáról vitatkozunk. Jól tudod ugyanis, hogy miféle és 
miben áll az a bizonyos szabadság és szolgaság:224 nem a fogadalmakban, hanem 
a lélekben, mert aki szabad, az mindenféle törvénynek és bármilyen uralomnak 
alávetheti magát Pál apostollal ( Kor ,–), ahogy Szent Bernát, és akik csak 
boldog szerzetesek voltak, alávetették magukat fogadalmuknak. Mert az evangé-
liumi szabadságnak az a tulajdonsága, hogy képes alávetni magát a fogadalomnak 
és a törvényeknek. És Isten törvénye nem hitből van, mondja az apostol ( Gal 
,), ahogy nincs szabadságból sem, és az evangélium ellen van, mégis szabadon 
élünk az uralma alatt. Mert sokan éltek szabadon a fogadalmak rabsága alatt, 
különben tökéletes lett volna a következtetésed: „Ami az evangéliumi szabadság 
ellen van, azt örök átok terhe mellett el kell távolítani, de a fogadalmak köteléke 
ilyesmi, tehát etc.” Micsoda meggyőző és kívánatos következtetés!
Akkor hát mi legyen? Ahogyan egy törvény és kötelék sincs azért eltörölve, mert 
ártalmas és az evangéliummal ellentétes, hanem azért, hogy szabadon vállalható 
legyen, sőt minden törvény meg van így erősítve, mert a hit által szerzünk érvényt 
a törvénynek ( Róm ,), azért a fogadalmak törvénye is megfér az evangéliumi 
szabadsággal, sőt megerősödik általa. Amit legutóbbi levelemben írtam () az 
első Timóteus-levél . fejezetéről, ahol Pál elítéli az özvegyeket fogadalmuk meg-
szegése miatt ( Tim ,),225 ezek a gondolatok még engem magamat sem győztek 
meg eléggé, de alkalmat akartam adni rá, hogy a gyümölcs, azaz a következmény 
helyett végre a gyökér, azaz a fogadalmak törvénye felé irányítsd ﬁ gyelmedet. Hogy 
meddig jutottam ebben a gondolatmenetben, megírom neked.
Azt hiszem, ugyanazt a meggondolást kell követnünk, melyet Pál követett 
a Galata levélben és másutt a törvény érvénytelenítésével kapcsolatban ( Gal 
,–). Azt hiszed, a galaták boldogan hagyták magukat körülmetélni, mintha 
éppen ezzel szolgálnának Istennek, és erre Isten kötelezte volna őket? Ugye Isten 
kedvéért vetették magukat alá ennek a törvénynek, és így áldozatul ajánlották 
magukat Istennek ugyanúgy, ahogy valaki szerzetesi fogadalommal ajánlja magát 
áldozatul Istennek? Pál pedig milyen érveléssel térítette őket el ettől? Nem azt 
kifogásolta, hogy alávetették magukat a törvénynek, hanem hogy szolgai lelkiis-
 223 Loci communes. MStA II/: .
 224 Az alábbiak innen idéznek gondolatokat: Tételek a fogadalmakról. WA : –. Lásd LVM 
. köt.
 225 Lásd fenn . sz. levél.
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merettel vetették magukat alá. Hiszen ez a legeslegelvetemültebb bűn Krisztus 
kegyelme és lelke ellen! 
<384> Abban bízom hát, hogy a következőképpen járhatok el, tételemet 
ilyen formulába foglalva: Ha valaki fogadalmát az evangéliumi szabadsággal 
ellenkező lelkülettel tette, azt fogadalma alól fel kell oldozni, és az ilyen fogada-
lom átkozott. Ha pedig valaki olyan szándékkal tesz fogadalmat, hogy elnyerje 
ezáltal az üdvösséget vagy az igazságot, az ugyanilyen, ezért etc. Mivel azonban 
a szerzeteseknek szinte az egész tömege az előbbi lelkülettel tesz fogadalmat, 
így nyilvánvaló, hogy fogadalmuk istentelen, szentségtörő, az evangéliummal 
ellentétes, ezért teljességgel érvénytelen, semmis és átok alá esik.
Mit gondolsz, hányan tettek volna fogadalmat, ha tudták volna, hogy ezzel 
sem igazságban, sem üdvösségben nem lesz részük?! Ezért szinte kivétel nélkül 
ezt a szolgai lelkületet takargatják szívükben, sőt éppen ennek indítására teszik 
le fogadalmukat annak reményében, hogy fogadalmuk Istent irányukban jó-
indulatra hangolja, s igazságot és üdvösséget nyernek tőle. Mert különben mit 
keresnék – mondják – a kolostorban?! Éppen ezért, mert ezzel a céllal tesznek 
fogadalmat, szavaik nem tartalmaznak mást, mint a következőt: „Lásd, Iste-
nem, egész életemre istentelenséget és bálványimádást fogadok neked.” Mivel 
azt fogadják, hogy cselekedeteik révén akarnak jók lenni, nem is gondolnak a 
megigazító hitre. Minthogy tehát ez nem olyan emberi, hétköznapi tévedés, 
mely valahogyan szétszakítja a törvényes házasságokat,226 hanem eltűrhetetlen 
amiatt, hogy a lelki üdvösség ellen vétkezik, és hogy az istentelenséget állítja az 
istenfélelem helyére, ezért mindenestül el kell törölni.
De hogyan lehetne eltörölni, ha nem úgy, hogy az ilyesféle fogadalmat vagy 
visszavonják, vagy teljesen megújítják, azaz a szabadság lelkületével fogadják 
meg újra? Mert mi lenne, ha a gonosz Manassé Ábrahámot utánozva (ám annak 
szabadsága nélkül) megfogadná, hogy ﬁ át Molok bálványa előtt Istennek áldozza 
( Kir ,;  ,); vajon fogadalmat tenne-e akkor, ha tudná, hogy istentelenül 
és szentségtörő módon cselekszik?
Ezért aki így tesz fogadalmat, az valójában nem az élő Istennek, hanem a 
hazugságnak és saját bálványának fogadkozik, úgyhogy ezek a legkegyetlenebb 
büntetést érdemlik, és szó sincs róla, hogy kötelesek volnának fogadalmukat 
megtartani. 
Ha tudtam volna ezt, mikor fogadalmat tettem, akkor biztos, hogy sohasem 
lettem volna hajlandó erre a fogadalomra, bár nem vagyok egészen biztos benne, 
milyen szándékkal tettem. Inkább csak sodródtam, mint hogy valami megfonto-
 226 Nem olyan formai hiba, mely utólag érvényteleníti a házasságkötést.
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lás indított volna erre, Isten akarta így. Félek, hogy én is ugyanilyen istentelenül 
és szentségtörő módon fogadtam.227
Úgy vélem, hogy a mi galatáinknak nemcsak tanácsolnunk kell, de lelkükre 
is kell kötnünk, hogy bizalommal tiporják sárba fogadalmukat és bánják meg 
istentelenségüket és szentségtörésüket, semmit sem törődve azzal, ha esetleg 
időközben az úgynevezett papi rendek maskarájába és álarcába öltöztek is volna. 
És leginkább azokra vonatkozik ez a szabadság, akarom mondani, kötelezettség, 
akik ifj ú- vagy gyermekkorukban tettek fogadalmat. Hiszen ezek soha nem ta-
nulhatták meg, mi a hit vagy a törvény, úgy mentek lépre, mint a buta madárraj. 
Ezért föl kell őket szabadítani és rá kell őket ébreszteni meggondolatlanságukra 
és ostobaságukra. A többiek számára viszont semmilyen szabály nem határozható 
meg, amelynek alapján kiválaszthatnánk azokat, akik ilyen szentségtörő céllal 
tettek fogadalmat, hanem a döntést lelkiismeretükre kell bízni, ahogyan ennek 
minden más jócselekedet kérdésében történnie kell. A bennünk lakozó lelken 
kívül ugyanis kicsoda tudhatná, milyen lelkülettel fogadkozunk vagy teszünk jót 
( Kor ,), hiszen a törvény cselekedete vagy a fogadalom köteléke nem maga 
a tett, hanem a szív indulata alapján ítélhető meg annak színe előtt, aki a lelket 
mérlegre teszi, és azt parancsolja, hogy mi is így ítélkezzünk ( Jn ,).
<385> Emlékszem, hogy amikor szerzetes lettem és az édesapám igen bosz-
szankodott ezért, később, miután már beletörődött, ezt kellett hallanom tőle: 
„Bárcsak mégse az ördög szemfényvesztése lenne!” Ez a szó mélyen a szívembe 
nyilallt, úgyhogy nem hallottam szájából semmi mást, ami mélyebben az emlé-
kezetembe vésődött volna. Úgy érzem, mintha Isten az ő szavai által szólított 
volna meg messziről, bár már későn, de épp időben ahhoz, hogy megbüntessen 
és ﬁ gyelmeztessen.228
Ezért érzem magam igazolva abban, hogy minden fogadalmat érvénytele-
nítsek vagy legalább új szellemmel töltsek el. Ezentúl semmi más nem érdekel, 
és kitartok véleményem mellett, mivel itt egészen kézenfekvő, hogy ezeket a 
fogadalmakat mint kirívó bálványimádást az egész első törvénytábla, a hit és az 
evangélium ellenére fogadják és teljesítik, ha ez azzal a céllal történik, amiről 
beszéltem. De ha Te szabad és evangéliumi szívvel fogadsz bármit, s önként 
teszed magad szolgává, akkor illő, hogy ezt megtartsad és teljesítsed. Mégsem 
szeretném azt állítani, hogy egy evangéliumi szív ilyet merészelne vagy merészelt 
volna, kivéve ha megtévesztették.
 227 Lásd alább . sz. levél.
 228 Lásd uo.
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Küldök neked egy disputációt erről a témáról,229 ha kiadnád, akkor szeretnék 
egy rövidke magyarázatot hozzáfűzni s a wittenbergi egyháznak ajánlani.230 Azt 
hiszem ugyanis, hogy álláspontom, mely világos és elég szilárdan gyökerezik az 
Írásban, elbírja a napvilágot és a nyilvánosságot. Mert milyen bizonyító ereje van 
ezzel szemben annak, ami a törvényben áll a fogadalmakról?
Még hátravan Pál kijelentése az özvegyek elítéléséről ( Tim ,), melyet nem 
szegezhetsz szembe ezzel a törvényről és hitről szóló alapvető tétellel, s nem hát-
rálok meg előtte, inkább homályosnak fogom minősíteni vagy úgy értelmezem, 
hogy azok az özvegyek a hit szabadságából tették fogadalmukat, ami annak idején 
friss és közismert lehetett, bár Démász és Ázsiában mindenki elhagyta ( Tim 
,;  ,). De a mi népünk pogány nép, és semmit sem tud a hitről. Írd meg, mit 
gondolsz erről, mert azt hiszem, már régen keresztülrágtad magad ezen a témán.
A fogadalmak ostobaságára vall az is, hogy szegénységet és engedelmességet 
is fogadnak, mely két erény vagy mesterkélt, vagy csak a kisgyermekek nevelésére 
vezették be őket valaha, amiből látszik, hogy az egész fogadalmasdi valamiféle 
pedagógiai eszköz lehetett, melynek segítségével a gyerekek vészelték át zsengébb 
korukat. Most viszont felnőttek tesznek fogadalmat, mégpedig örökre, olyanok, 
akiknek a szeretet más feladataival kellene szolgálniuk.
És most? Akkor talán már én is szabad vagyok, s többé nem szerzetes? Csak 
nem gondolod, hogy Te leszel az én Demeám, hogy végre nyakamba varrhasd, 
mint egy Miciónak, az első kezed ügyébe akadó Sostratát,231 így bosszulva meg, 
hogy – mint beszélik – én házasítottalak meg?232 De résen leszek, nehogy si-
kerrel járj!
A Szentlélek elleni bűnről nem írok semmit, mert tudósabb és ihletettebb 
vagy nálam. De az „égni” szót, amit nem kívánsz enyhébb értelemben venni, én 
közben eléggé megszelídítettem azzal az értelmezésemmel, hogy csak a nemi 
vágy heves fellobbanását jelenti.233 Hiszen a magömlést magát, mint tudod, az 
apostol tisztátalanságnak nevezi ( Kor ,). És második levelében ezt mondja: 
„Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is?” ( Kor ,) Nehéz lesz neked ez 
alapján valami erőteljesebb értelemre következtetni?
<386> Közben újra a káromlás bűnéről gondolkodom. Hiszen Krisztus csak 
ezt nevezte a Szentlélek elleni bűnnek és jóvátehetetlennek ( Mt ,–). Úgy 
 229 Tételek a fogadalmakról. WA : –. Lásd LVM . köt.
 230 De votis monasticis. WA : –. Vö. alább . sz. levél.
 231 Utalás Terentius Testvérek című komédiájának szereplőire és cselekményére.
 232 Lásd fenn . sz. levél. A házasításról: MBW . és . sz.
 233 Lásd fenn . és . sz. levelek.
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látom, hogy sem Péter, sem Pál nem estek ebbe a vétekbe. A Te felosztási próbál-
kozásod alapján azt hiszem, van még egy vétekfajta, mely a többinél megbocsát-
hatatlanabb, ezt hívja János halálos bűnnek ( Jn ,), Pál pedig eretnekségnek 
( Tit ,–). 
Isten veled közben, és imádkozz értem! Szeretném, ha tízszer is utolérne 
téged az idegösszeomlás, annyira nem érzek irántad semmi szánalmat, hiszen 
oly sokszor ﬁ gyelmeztettelek, ne terheld túl magad, mégsem hallgatsz rám, és 
fütyülsz minden jó szándékú ﬁ gyelmeztetésre. Eljön az idő, amikor már késő 
lesz, és hiába bánod meg mostani lelkesedésedet, mely hevít, hogy mindent ma-
gadra vállalsz, mintha vasból vagy kőből volnál. A pusztából, Mária születésének 
másnapján -ben.
Martinus Luther
. Georg Spalatinnak
Wartburg, . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <387> Jézus!
Üdvözöllek. Egy szemernyit sem adok sem Capito, sem Erasmus véleményére. 
Ugyanazt teszik, amit mindig is vártam tőlük. Sőt attól is féltem, hogy egyszer 
valamelyikükkel vitám támad, mert láttam, hogy Erasmus igen messze van a 
kegyelem megértésétől, hiszen nem a keresztet, hanem a békét állítja minden 
írása középpontjába. Ezért úgy véli, hogy mindent valamiféle emberi jóindulattal 
kell tárgyalni és elviselni. De Behemót ( Jób ,–) fütyül erre, s ettől nem fog 
megjavulni. Emlékszem, hogy amikor az Újszövetsége előszavában ezt mondta 
magáról: „a keresztény ember könnyen lemond a dicsőségről”, ezt gondoltam ma-
gamban: „Félek, hogy tévedsz, Erasmus, nagy áldozat lemondani a dicsőségről!” 
De ő úgy akart lemondani erről, hogy ne mások szemében, csupán saját maga 
megítélésében nélkülözze a dicsőséget, de a dicsőségről való lemondás pusztán 
szóban nem ér semmit, még kevesebbet pusztán gondolatban. Pál azonban azt 
mondja, hogy az Isten országa erőben áll ( Kor ,). Ezért én semmivel sem 
merek és tudok dicsekedni, csak az igazság igéjével, amit az Úr adott nekem. 
Azoknak a szerzőknek az írásai tehát, akik tartózkodnak a szidalmaktól, a 
csípős szemrehányásoktól, semmit sem használnak. Hiszen ha a pápákat csak 
jóindulatúan ﬁ gyelmeztetjük, ezt ők cirógatásnak veszik, és mintha joguk volna a 
javíthatatlanságra, megátalkodottak lesznek, megelégedve azzal, hogy rettegnek 
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tőlük, és senki sem meri helyretenni őket. <388> A Te Plutarchosod a hízelgésről 
szóló könyvében234 ábrázolja őket, de sokkal szigorúbb és borzasztóbb képet fest 
róluk Jeremiás: „Átkozott, aki nem híven végzi az Úr munkáját!” ( Jer ,) Mert 
itt az Isten ellenségei felé fordított kard feladatáról van szó.
Én is nagyon félek, és furdal a lelkiismeret, hogy Wormsban a tőled és ba-
rátaimtól kapott tanácsoknak engedve türtőztettem lelkemet, és nem szálltam 
szembe Illésként azokkal a bálványokkal ( Kir ,–). Most lenne mit hal-
laniuk tőlem, ha újra színük elé állnék! Erről elég.
Az idősebb János herceg235 végre megtudta, hol vagyok, mert eddig nem volt 
beavatva. A házigazdám236 titokban elmondta neki, de mélyen hallgatni fog. Én 
itt jól vagyok, de henyélek és zsibbadok, s a lelkem teljesen megdermedt nekem, 
szerencsétlennek. Ma hatodnapra olyan kemény székletem volt, hogy szinte ki-
leheltem a párámat. Most akkora fájdalommal ülök, mint a gyermekágyas anya, 
tépetten, sebesen és véresen, ma éjjel egy szemhunyásnyit nem fogok aludni. 
Krisztusnak legyen hála, aki nem hagyott engem a szent kereszt szilánkjai híján. 
Mentes lennék minden nyavalyától, ha a hasam nem volna elzáródva. Mert ami 
négy nap alatt begyógyul, az a székeléskor újra kisebesedik. Ezt nem azért írom, 
hogy sajnálkozz rajtam, hanem hogy gratulálj és imádkozz, hogy legyek méltó a 
lélek hevületére. Mert itt az ideje, hogy teljes erőből imádkozzunk a Sátán ellen, 
annyira gyászos tragédiát tervezget Németország rovására. S attól tartva, hogy az 
Úr ezt megengedi neki, én is olyan álmos és rest lettem az imádkozásban, hogy 
igen elégedetlen vagyok magammal, és azon bosszankodom, hogy talán azért 
van ez így, mert egyedül vagyok, és nem segítetek nekem. Kérlek, imádkozzunk 
és virrasszunk, hogy ne essünk kísértésbe! ( Mt ,) 
Most nincs más írnivalóm. Ti mindenről jól értesültetek. Örülök, hogy Wit-
tenberg megnőtt, főleg azért örülök, hogy a távollétemben nőtt meg, hadd taj-
tékozzék ezt látva a Gonosz, és eméssze magát! ( Zsolt ,) Krisztus vigye 
véghez, amit elkezdett! Nagyon szeretném, ha Philippus is nyilvánosan prédi-
kálna valahol a városban ünnepnapokon délután, hogy ez jöjjön szokásba az 
iszogatás és szórakozás helyett, az ige szabadságának bevezetésére, az ősi egyház 
példájának követésére és az erkölcsök helyreállítására. Mert ha megtörtünk 
minden emberi jogot, és levettük az emberek válláról az igát, akkor kit érdekel 
még, hogy Philippus nincs felkenve, megborotválva, és hogy házas? De mégis 
pap, és papi feladatot lát el, ha egyáltalán a papi hivatal része az ige tanítása. 
 234 Jeromos latin fordítása alapján Spalatin fordította németre: VD . P .
 235 Állhatatos János szász herceg. Lásd alább . sz. levél.
 236 Hans von Berlepsch várnagy.
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Különben Krisztus sem lenne pap, aki hol a zsinagógákban, hol a hajókon, hol 
a parton, hol a hegyekben tanított, röviden: egymaga volt mindenki mindenütt 
minden órában. Ha egyszer Isten elhívta és végzi az ige szolgálatát, amit senki 
sem tagadhat, akkor mit számít az, hogy azok a zsarnokok – nem az egyházak, 
hanem a paripák és bíborkelmék püspökei – nem hívták el? De ismerem az 
emberek gondolkodását, nem nyugtatja meg őket az érvelésem. El kell tehát 
hívni őt, és föl kell kérni az egész gyülekezet megbízásából és fölbuzdulásából. 
Ha pedig így kérik föl és kényszerítik, akkor ő sem mondhat nemet. Ha ott 
volnék, minden erőmmel arra próbálnám rábírni a tanácsot és a népet, hogy 
bízzák meg azzal a feladattal: az egyetemen kívül németül magyarázza nekik 
az evangéliumot, ahogy latinul már el is kezdte, és így lassanként német püspök 
is válnék belőle, ahogyan eddigre már latin püspök lett. Kérlek, Te is erőltesd 
ezt a dolgot! Hiszen a népnek mindenekelőtt Isten igéjére van szüksége. <389> 
Minthogy pedig őbenne sokkal több rejtőzik, mint másokban, látod, hogy a 
lelkiismeret is arra kényszerít, és Isten is arra szorít minket, hogy elhívjuk őt, 
és az ige nem fog termésével becsapni. A tanácsban ezt Lucas és Christian237 
révén szépen keresztül tudod vinni azért is, hogy Krisztus az ő igehirdetésével 
és szózatával kárpótoljon benneteket távollétemért és hallgatásomért a Sátánnak 
és az ő apostolainak megzavarására. Órigenés kezdetben asszonyokat tanított.238 
Miért nem próbálkozik ő is ilyesmivel, ha képes rá és igény van erre? Különösen, 
hogy a nép szomjazza és nélkülözi az igét. Kérlek, ne törődj mentegetőzéseivel, 
mert mutatós fügefaleveleket fog előráncigálni, mint illik is hozzá. Hiszen nem 
udvarolni kell neki, hanem hívja el és szólítsa föl az egyház, sőt azzal kérje szol-
gálatát, hogy ne azt tegye, amivel önmagának, hanem azt, amivel sokaknak van 
hasznára. Kérlek, az összes kívánságom közül ezt az egyet teljesítsd a közösség 
javára barátaid mozgósításával és hathatós segítségével.239 Akkor Isten veled, 
emlékezz meg rólam az Úr előtt! A pusztából, Mária születésének másnapján 
-ben.
A Te Martinus Luthered
 237 Lucas Cranach és Christian Düring.
 238 Jeromos: De viris illustribus. PL :  (cap. .).
 239 A tanács valóban megpróbálta a laikus Melanchthont meghívni a városi templom prédikátorául, 
de javaslatát a káptalan elutasította.
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. Nicolaus von Amsdorfnak
Wartburg, . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <390> Nicolaus Amsdorfnak, a teológia licenciátusának, wittenbergi kanonok-
nak.
Jézus!
Küldöm a Th emata de votist,240 melyben bár nincs semmi új, ami kérdéseiteket 
megválaszolná, ha megjelenik, az ellenfelek szemében mégis valami újnak és bor-
zasztónak fog tűnni. Philippus azon erőlködik, hogy a fogadalmat megtartásának 
lehetetlen volta miatt oldja föl,241 erről én semmit sem írtam, és nem is hiszem, 
hogy ez tárgyalható lenne úgy, hogy a lelkiismeret bizalommal és biztonságban 
megkapaszkodhasson benne, hiszen látjuk ezt.
Itt a kérdésnek azzal az oldalával foglalkoztam, mely megbízhatóan és meg-
nyugtatóan vigasztalja és szabadítja fel a fogadalom alól a lelkiismeretet, ez az 
istentelenség és az istenfélelem kérdése. Mást is fogok küldeni, amiben bővebben 
van szó a jogos és istenfélő fogadalmakról, meddig tarthatók meg, de ezeket is 
az istenfélelem és az istentelenség szempontjából vizsgálom.242
Karlstadt fájdalmat okoz, könnyű ugyan szembeszállni vele, de ellenfeleink-
nek alkalmat ad a belső torzsalkodásunk miatt való diadalmaskodásra a gyengék 
nagy megbotránkoztatására.243
Írtam Spalatinnak, hogy beszéljen Philippusszal, talán kész lenne németül 
magyarázni a népnek az evangéliumot ünnepnapokon az egyetemen kívül, hogy 
így lassanként az evangélium is bekerüljön nálatok a hagyományos prédikálás 
gyakorlatába.244 Ha valaki megtiltaná, hogy laikus hirdesse templomon kívül az 
evangéliumot, meggyőző érvetek lesz, hogy ezt tanulmányi céllal és tanári hiva-
talából teszi. Ez esetben ki akadályozná meg, hogy anyanyelven szóljon, s a nép, 
még az asszonyok is hallgassák? Ki akadályozná meg, hogy akár az egész város 
hallja előadásait, ha vagy a város értene latinul, vagy ő beszélne németül? <391> 
Jólesne, ha nem utasítanátok vissza az ötletemet, különösen, hogy hazatérésemre 
 240 Tételek a fogadalmakról (. tételsor). WA : –. Lásd LVM . köt.
 241 Lásd fenn . sz. levél.
 242 Tételek a fogadalmakról (. tételsor). WA : –. Lásd LVM . köt.
 243 Lásd fenn . sz. levél.
 244 Lásd fenn . sz. levél.
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nincs remény. Ki tudja, mit tervez Isten az én buta gondolatom által? Isten veled, 
és imádkozz értem! Köszönöm az éneket! Mária születése utáni hétfőn -ben.
A Te Martinus Luther doktorod
. Georg Spalatinnak
[Wartburg, . szeptember .]
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <391> Georg Spalatin magiszter saját kezébe.
Jézus!
Üdvözöllek. János herceg a tíz leprás Lukácsnál olvasható történetén megin-
dulva, ti. hogy amikor az Úr a papokhoz küldte őket ( Lk ,), akkor állító-
lag a gyónásra biztatott, amikor tehát itt járt,245 házigazdám útján kérte, hogy 
magyarázzam el ezt az evangéliumot,246 hogy legyen mit válaszolnia azoknak a 
szürke farizeusoknak247 és képmutatóknak, akik a gyónásról szóló könyvemet 
megelőzendő ezzel az igehellyel próbálkoznak idejekorán megnyerni és tőlünk 
elfordítani a fejedelem szívét, hallották ugyanis, hogy már nyomdában van a 
sermóm a gyónásról.248 Elküldöm hát hozzád azzal a szándékkal, hogy gondos-
kodj letisztázásáról, mivel akad ráérő írnokod, valamint a kézírásomat is titokban 
kell tartani. Juttasd tehát majd vissza saját kezű szövegemet, mivel nincsen másik 
példányom, és ne is add tovább senki másnak lemásolásra, nehogy eláruljanak!
Jóllehet a gyónási sermóban ezt a helyet is tárgyaltam, mégsem vettem az 
ellenérvet annyira komolyan, <392> így feleslegesnek tűnt részletes cáfolata. 
Nem is hittem, hogy akadnak olyan korlátolt elmék, akik komolyan erre a helyre 
akarnák alapozni a gyónást. Itt ezért most gondosan és aprólékosan magyarázom 
a szöveget és megcáfolom bolondságukat.
Ha úgy gondolod, hogy érdemes kiadni, illeszd elé a mellékelt előszót, és ajánld 
a nevemben, akinek akarod, akár Haugold von Einsiedelnek, vagy akinek jónak 
látod,249 csak a hercegnek ne, tudod az okát. Mert én leginkább azért jelentetném 
 245 János szász herceg látogatása: fenn . sz. levél.
 246 Evangélium a tíz leprásról. WA : –.
 247 A weimari ferencesek. . augusztus -i beadványukról: Suppl. Mel. VI/: –.
 248 Von der Beichte. WA : –.
 249 Haugold von Einsiedelnek, Hans von Dolzignak és Bernhard von Hirschfeldnek ajánlva (. 
szeptember .) jelent meg: WA : –; WA.B . sz. 
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meg, hogy alátámassza a gyónásról szóló sermót, mert a kereszténységnek szinte 
a lényegét tartalmazza és bőséges útmutatással szolgál az istenfélő életre, úgyhogy 
a németek e réven kóstolót kapnak a posztillákból. Kiegészítettem volna azzal, 
amit Philippus hiányol a sermóból, de még nem jöttem rá, mit hiányol. De ha 
nem tartod kiadásra alkalmasnak, akkor töröld az előszót, a maradékot pedig 
juttasd el János hercegnek (nekem pedig vissza saját kéziratomat)! 
Azt hiszem, hallottad, hogy a párizsiak az én nevemben saját szoﬁ stáikból 
is csúfot űztek.250 Baal-Peór ( Móz ,.;  Móz ,;  Zsolt ,;  Hós ,) 
átkozott papságát az Úr Pál szájával kezdte elvetni ( Gal ,–). Áldott az Isten! 
És amit a pápa a császárral tanácskozik, az még nem érett be. Mindkettőt érde-
me szerint vezeti az Isten, ahová kell, de közben nem is gondolnak erre, míg be 
nem telik az emóriak gonoszsága ( Móz ,). Örülök neki, és nem sajnálom a 
császártól ezt a boldogságot, de Isten titka miatt. Isten veled, és imádkozz értem! 
Lampért napján -ben.
Mart. Luther ágostonos
. Georg Spalatinnak
Wartburg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. A külön lapon fennmaradt utóirat másik levélhez is tartozhat. 
BoA : . sz. Magyarul: LM : . (Márton Jenő ford.)
 <395> Georg Spalatinnak, Krisztus szolgájának.
Jézus!
Üdvözöllek. Köszönöm a küldeményeket. Végbelem és gyomrom végre kibé-
kültek velem, úgyhogy nincs már szükségem gyógyszerre, egészségem, Istennek 
hála, minden tekintetben a régi. Ez a küldönc annyira sietett, hogy általa sem 
Gerbelnek, sem Taubenheimnak nem tudtam írni. Egy óra leforgása alatt kap-
tam meg leveledet és kényszerültem meg is válaszolni. Máskor bővebben írok.
Könyörgöm, ha betörne a pestis, nehogy Philippus maradjon! Ezt a koponyát 
óvni kell, nehogy elvesszen az ige, amit Isten a lelkek üdvére rábízott. Nem fogom 
türtőztetni magam, hogy a mainzi bálványt egész hallei kuplerájával együtt mind 
 250 Determinatio secunda almae facultatis theologiae Parisiensis: VD . D –.
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magánlevélben, mind nyilvánosan megtámadjam.251 Gyors istenhozzád. Ferenc 
napja utáni hétfőn. 
Mart. Luther
Van a várban egy áldozópapocska, aki naponta misézik, félek, hogy nagy bál-
ványimádás közepette, hiszen senki más nem járul oda. Bárcsak ő és minden 
hasonló magánmisés visszaszorulna, ha nem is lehet őket mind hivatalukból egy 
csapásra elmozdítani! A zugmise a mise megerőszakolása, hiszen annak görög 
és latin neve is gyülekezést, közösséget jelent, Krisztus és Pál tanítása szerint 
az ige hirdetésére, azaz Krisztusról nyilvánosan és az egyház közösségében kell 
megemlékezni. Ó, te Antikrisztus!
. Nicolaus Gerbelnek (Strassburgban)
Wartburg, . november .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <396> A kiváló műveltségű és keresztény kegyességű Nicolaus Gerbel jogtudós-
nak, Krisztusban leghűségesebb barátjának.
Jézus!
Üdvözöllek Krisztusban. Pünkösd előestéjén kelt leveled,252 édes Gerbelem, vé-
gül Szent Mihályra ért hozzám, ezt ma mindenszentekkor írom neked, kíváncsi 
vagyok, mikor kapod meg, talán következő pünkösdkor vagy sohanapján vasked-
den. Látod hallgatásom okát, tudd be a véletlennek, azaz Isten titkos akaratának.
Egyébként amit olyan aggódva és barátságosan kérdezgetsz dolgaim állásáról, 
azt szerintem időközben már megtudtad másoktól. Barátaim unszolásának 
engedve visszavonultam a nyilvánosságból, nem szívesen és bizonytalanul, hogy 
vajon Istennek kedves dolgot cselekszem-e. Én azt gondoltam, hogy ki kell tenni 
a nyakamat a népharagnak, de nekik más volt a véleményük, azért tanácsukra 
 251 Albert mainzi érsek szeptember -re búcsút hirdetett a hallei ereklyék nyilvános kiállításával. 
Luther várható támadását kivédendő Wolfgang Capitót és orvosát, Heinrich Stromert Wittenbergbe 
küldte Melanchthonnal és a választófejedelemmel tárgyalni (. szeptember . – október .). 
Vö. Suppl. Mel. VI/: . Lásd alább . sz. levél.
 252 WA.B . sz. Május -án kelt és szeptember -án érkezett meg.
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álruhás lovasok színlelt rajtaütéssel útközben elfogtak és biztos helyre vittek, 
ahol most igen jó dolgom van.253
<397> De elhiheted, ebben a tétlen magányban ezer ördögnek vagyok kité-
ve!254 Annyival könnyebb küzdeni a testet öltött Sátán, azaz az emberek ellen, 
mint a gonoszság lelkei ellen a mennyei magasságban ( Ef ,). Mindennap 
elesem, de a Magasságos jobbja ismét fölemel, akinek a nevéért újra sóvárgok a 
közélet után, de nem mozdulok, amíg nem hív az Úr. 
Könyveimet nem biztonságos elküldeni hozzád, ezért írtam Spalatinnak, 
hogy neki legyen erre gondja. Időközben megjelent iratom Catharinus ellen 
az Antikrisztusról,255 aztán a leuveni Latomus ellen,256 aztán német sermóm 
a gyónásról,257 aztán a . zsoltár német magyarázata,258 aztán Mária éneke 
németül magyarázva,259 aztán a . zsoltár a wittenbergi egyháznak szóló vi-
gasztalásul.260 Philippus helyettem adta ki az apológiát a párizsiak ellen, amit én 
fordítottam németre, ez is megjelent.261 Már sajtó alatt van a teológiai tankönyv, 
egy Philippushoz méltó mű.262 Én az egész év epistoláinak és evangéliumainak 
német nyelvű kifejtését küldtem a nyomdába,263 aztán a mainzi bíboros ellen írt 
nyilvános rosszallást a Halléban újra fölállított búcsúbálvány miatt,264 aztán a 
tíz leprás evangéliumának magyarázatát,265 mindezt németül. Németjeim közül 
származom, szolgálni is nekik fogok! Viszket a tenyerem, hogy nyilvános gúny-
irattal forduljak az egyetemek ellen, de még nem fogtam hozzá. Mátéhoz nem 
terveztem kommentárt, de Wittenbergben a szószéken mindkét testamentumot 
elejétől fogva elkezdtem népnyelven prédikálni, s a Genezisben a . fejezetig 
jutottam, az evangéliumban pedig Keresztelő János szaváig, ekkor némultam el. 
Íme, itt van minden, amit kértél.
Előző leveledet, amit Wormsba címeztél számomra, sokkal később, itteni 
 253 Lásd fenn . sz. levél.
 254 Lásd alább . sz. levél.
 255 WA : –. Vö. WA.B . sz.
 256 WA : –. Vö. fenn . sz. levél.
 257 Von der Beichte. WA : –.
 258 WA : –.
 259 Magniﬁ cat. LVM : –.
 260 WA : –; WA.B . sz.
 261 MStA : –; WA : –; : –.
 262 Loci communes. MStA II/: –.
 263 Weihnachtspostille. WA /I : –.
 264 Ez a mű nem jelent meg végül. Lásd alább . sz. levél.
 265 Evangélium a tíz leprásról. WA : –.
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magányomban kaptam meg.266 Csodálatos, mennyire tetszésemre volt az ara és a 
násznagy is, aki őt felékesítve elvezette hozzám. Fiakat is szült nekem, az imént 
soroltam föl őket. Ítéld meg, hasonlítanak-e ránk a gyermekek! Feleségem még 
termékeny, dagadó pocakján most is feszül a kötény, ha Krisztus akarja, ﬁ út fog 
szülni, aki vasvesszővel töri össze ( Zsolt ,) a pápistákat, a szoﬁ stákat, a csuhá-
sokat és a heródistákat.267 A szerzetesek és a papok fogadalmaival kapcsolatban 
ugyanis Philippusnak és nekem szilárd szövetségünk van, tudniillik, hogy el kell 
törölni és érvényteleníteni kell őket.268 Ó, az a galád, sokpikkelyű Antikrisztus, 
hogy segítségével a Sátán a keresztény hit minden titkát lerombolta! 
Add át üdvözletemet feleségednek! Kívánom, hogy szeressen, s nálad viszon-
zásra leljen! Boldog vagy, hogy túllépve azon a tisztátalan, örök ágyékviszketéssel 
és szennyes magömléssel megátkozott cölibátuson, a tisztes házasság révébe 
értél. Bármit hoz az életnek ez az Istentől alkotott rendje, tűrd el, és légy hálás 
érte a Te Istenednek! Az ifj aknak és a lányoknak ez a szerencsétlen cölibátusa 
annyi szörnyűséget tár naponta a szemem elé, hogy fülemben egy szó sem cseng 
gyűlöletesebben, mint az, hogy apáca, szerzetes és pap, és paradicsomnak látom 
a házasságot, még ha a legnagyobb ínséggel is jár.
<398> Üdvözöld a többieket is, akiket felsoroltál nekem: Otho Braunfelset, 
Caspar Uringert és Lucas Bathodiust és mindazokat, akik egyetértenek veled az 
evangéliumban, és elvetik az angyalok iránti tiszteletet, ahogy az apostol mondja 
( Kol ,). Te is élj boldogan, és imádkozz értem! Pusztámból -ben.
Martinus Luther
 266 Lásd fenn . sz. levél.
 267 A násznagy Gerbel, az ara az ennek -ben Hagenauben megjelent görög Újszövetsége (VD . 
B ), a ﬁ ak Luther imént felsorolt művei, a születendő ﬁ ú a német bibliafordítás. Luther ugyanezt 
a képet használja abban a levelében, mellyel fordítását majd Gerbelnek küldi: WA.B . sz. 
 268  Lásd fenn . és . sz. levelek.
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. Georg Spalatinnak
Wartburg, . november .
WA.B :  (. sz.) latin. BoA : . sz. Magyarul: LM : . (Márton Jenő ford.)
 <399> A legdrágább Georg Spalatinnak, Krisztus szolgájának, az ő barátjának.
Jézus!
Üdvözöllek. Juttasd ezt el Philippushoz, legjobb Spalatinom.269 Gerbelnek is írok. 
Látod, hogy a könyveimet kéri, ez a Te feladatod és fáradságod lesz, nekem nincs 
rá módom. Mindent felsoroltam neki, ha akarod, gondoskodhatsz a többiről.270 
Taubenheimnak is továbbítsd a levelet! Más írnivalóm nincs. Mert a Ti dolgotok, 
akik az események sodrában forgolódtok, hogy engem tájékoztassatok, aki most 
már végre valódi remete lettem, bár mégsem egészen, mert akad itt sok gonosz 
és fortélyos ördög, akik elrabolják az időmet úgy, hogy abban nincs semmi kö-
szönet.271 Imádkozz, hogy ne hagyjon végleg magamra Krisztus, és Isten veled! 
Mindenszentek napján -ben.
Mart. Luther
. A wittenbergi ágostonosoknak
Wartburg, . november .
WA : –, ; WA.B : – (. sz.) latin. HLSt . sz. A misével való visszaélés ajánlása. 
Magyarul: LM : –. Lásd LVM . köt.
 
 269 A mainzi érsek elleni irat. Lásd alább . és . sz. levelek.
 270 Lásd fenn . sz. levél.
 271 WA.TR ., b és . sz. Lásd LVM . köt.: b és . sz.
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. Georg Spalatinnak
[Wartburg,] . november .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <402> Georg Spalatin úrnak, Krisztus tanítványának, a hitben barátjának. 
Üdvözöllek! Alig olvastam levelet, mely rosszabbul esett volna, mint a Te leg-
utóbbi leveled. Nemcsak, hogy halogattam a választ, sőt feltett szándékom volt, 
hogy egyáltalában nem felelek rá. 
Először is nem nyugszom bele abba, hogy a fejedelem, mint jelzed, nem akar-
ja engedni, hogy a mainzi érsek ellen írjak,272 vagy olyat írjak, ami a közbékét 
háboríthatná. Inkább veszítselek el téged, a fejedelmet és minden élő embert! 
Mert ha az érsek teremtőjének, a pápának ellenszegültem, miért hátráljak meg 
annak egy teremtménye előtt? Szép dolog, hogy a közbékét nem kívánod há-
boríttatni, de azt ugye el fogod tűrni, hogy Isten békéjét kárhozatos, istentelen 
mesterkedésekkel háborítsák! 
Nem úgy, Spalatin barátom, nem úgy, fejedelem! A Krisztus nyája érdekében 
minden erővel ellen kell állni ama kegyetlen farkasnak, más fenevadak elriasz-
tására. Azért elküldöm az ellene készült iratot, bár megjött leveled, de ez ép-
penséggel nem indított arra, hogy bármit is változtassak rajta, jóllehet Philippus 
bírálatára bíztam, hogy ő változtassa meg azt, amit javítani valónak lát. Azért 
óvakodj, kérlek, attól, hogy Philippusnak a könyvet át nem adod vagy hogy őt 
lebeszéled: elhatározott dolog, hogy nem foglak meghallgatni. 
Hogy rossz a hírünk s a mieinknek is ellenfeleink vagy azok szemében, kik is-
teni dolgokban nagyon emberiesen gondolkoznak, az téged ne aggasszon! Hiszen 
tudod, hogy Krisztus Urunk és az ő apostolai sem voltak ínyére az embereknek. 
Eddigelé nem hallottam arról, hogy minket valami gazsággal vádoltak volna. Csak 
az istentelenségnek és hamis tanok hirdetésének vádját emelték ellenünk. A ﬁ a-
talságnak az a mozgalma, amely Szent Antal követei ellen irányult, magamnak 
sem tetszik;273 de ki tudna mindenkit mindenütt és mindenkor féken tartani?! 
Hát vajon ők soha semmi rosszat nem koholnak?! Az Úr tanítványai is tűrték 
a gyalázatos Júdás Iskariótest, és mint mondják, naponként a gonosz társasá-
gában voltak. Csak mi vagyunk azok, akiktől megkövetelik, hogy a kutyája se 
 272 A mainzi érsek elleni irat. Lásd alább . sz. levél. Vö. MBW . sz.
 273 A wittenbergi diákok . október -én megdobálták a városban kolduló lichtenburgi antonita 
szerzeteseket, másnap prédikációjukat zavarták meg.
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mukkanjon ( Móz ,; Vulg). Kérlek, ne várd tőlem, hogy én minden egyes 
embernek védőbeszédeket írjak, akinek Wittenberg nem tetszik. Hisz ennél 
nincsen lehetetlenebb dolog. 
<403> Azért nem vész el az evangélium, ha egyikünk-másikunk vét az illen-
dőség ellen. Akik persze ez okból eltántorodnak az igétől, nem az igéhez, hanem 
az ige dicsőségéhez ragaszkodtak. Aki az igéhez ragaszkodik az ige miatt, még ha 
a poklok kapuival is akarják eltántorítani tőle, nem fog eltántorodni ( Mt ,), 
aki elszakad tőle, csak szakadjon el. Miért nem tekinti azt, ami bennünk jobb és 
erősebb? Miért nézi azt, ami bennünk rosszabb és gyengébb? Vajon Philippust és 
az övéit is vádolják az ildomosság hiányával? Hát akkor miért ítélik el az egészet 
egy része miatt?! 
Kisebb bűn egy istentelen prédikátort kifütyülni, mint annak tanítását hűsé-
gesen elfogadni. Pedig ezt a bűnt dicsérik, amazt pedig megbocsáthatatlannak 
hirdetik. És az ilyen bíráktól, az ilyen igazságtól Te félsz, és azt hiszed, hogy az 
evangélium forog veszélyben az ilyen semmiség miatt? 
A magánmise eltörlésének szükséges voltát bizonyítom mellékelt könyvem-
ben.274 Vigasztaló iratot nem bírtam készíteni,275 nem is látom szükségét, mert 
ilyen tartalmú az én Tessaradecasom.276 Miért nem adjátok ezt a kezébe, hogy 
olvassa? Vagy miért nem utaljátok inkább az evangéliumok és Krisztus kínszen-
vedésének olvasására, aminél jobb vigasztalás nincsen? Csak nem írhatok minden 
esetre újabb vigasztaló iratot?! Mit szólnának ehhez ellenségeim?! Remélem kü-
lönben, hogy teljesen elegendő lesz Philippus vigasztaló szava, és úgy sejtem, hogy 
időközben talán már le is csitult lelke háborgása, úgyhogy az én vigasztalásom 
elkésne és hiábavaló volna. Nem is forog fenn ez esetben istentelen mulasztásnak 
veszélye, hogy el ne lehetne halasztani vagy teljesen elhagyni, holott abban az 
ügyben, melyben most fáradozom, nyakunkon a lelkeket fenyegető veszedelem. 
Elhatároztam immár azt is, hogy meg fogom támadni a szerzetesi fogadal-
makat,277 és megszabadítom az ifj akat a nőtlenségnek pokoli kínjától, az undok 
és kárhozatos magömlésektől. 
Részben megkísértve, részint felháborodva írom ezeket, vedd jó néven. Mert 
nemcsak egy Sátán van velem vagy inkább ellenem, aki egymagamban vagyok, 
néha nem is csak egymagamban. Hát Isten veled, üdvözöld a mieinket mind! 
 274 A misével való visszaélés. WA : –. Lásd LVM . köt.
 275 A választófejedelem számára. Lásd MBW . sz.
 276 Tizennégy vigasztaló kép. Lásd LVM : –.
 277 Lásd alább . sz. levél.
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Gerbelnek már írtam legutóbbi leveled vétele előtt; de neki szóló válaszom már 
le volt zárva és pecsételve.278 Szent Márton napján az . esztendőben. 
A Te Martinus Luthered
. Apjának, Hans Luthernek
Wartburg, . november .
WA : –; WA.B :  (. sz.) latin. BoA : –; HLSt . sz. A szerzetesi fogadalmak 
ajánlása. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <573> Édesapjának, Hans Luthernek ﬁ a, Martinus Luther üdvösséget kíván 
Krisztusban. 
Jézus! 
Ezt a könyvet, Édesapám, nem azért óhajtottam neked ajánlani, hogy nevednek a 
világ előtt becsületet szerezzek, és így Pál apostol tanítása ellenére ( Gal ,) test 
szerint való dicsőséget nyerjek, hanem hogy okom és alkalmam legyen – és ilyen 
kettőnk párbeszédében könnyen akad –, hogy rövid előbeszédben az istenfélő 
olvasóval ismertessem e könyv tárgyát, tartalmát és tanulságát. 
És hogy azzal kezdjem: nem akarom előtted elrejteni, hogy ﬁ ad immáron 
annyira jutott, és ebben teljes bizonyossága van, hogy nem szabad semmit sért-
hetetlenebbnek, semmit szentebbnek, semmit előbbre valónak tartani Isten 
igéjénél és parancsolatánál. 
De Te itt így fogsz felkiáltani: Ments Isten, te boldogtalan! Hát te valaha 
kételkedtél ebben, vagy csak mostanság jutottál ennek tudatára? Én pedig azt 
mondom, hogy nemcsak hogy kételkedtem ebben, de egyáltalában mit sem 
tudtam arról, hogy ez így volna. Sőt mi több, ha megengeded, kész vagyok 
bebizonyítani, hogy magad is ugyanabban a tudatlanságban éltél, amelyben én. 
Majdnem tizenhatodik éve most annak, hogy tudtod és beleegyezésed nélkül 
szerzetessé lettem.279 Bizonyára atyai aggodalmaid voltak erőtlenségem miatt, 
hisz akkor vagy  éves ifj ú voltam, és – hogy Szent Ágoston szavaival éljek – 
„ﬁ atalságom nyugtalansága erősen tüzelt”,280 és sok példán azt tapasztaltad, hogy 
a szerzetesség sokaknak nem vált üdvösségére. Hajlandó is lettél volna nekem 
 278 Lásd fenn . sz. levél.
 279 . július -én. 
 280 Confessiones II,,; PL : ; Vallomások . Városi István ford.
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jómódú, becsületes házastársat szerezni és engem ilyen módon lekötni. És ez a Te 
miattam való aggodalmad, ez a gondod és neheztelésed jó ideig teljesen engesztel-
hetetlen volt, és kárba veszett barátaink minden tanácsa, akik azt mondták, hogy 
ha Istennek akarsz áldozatot hozni, áldozd neki a legszebbet, legkedvesebbet. 
De talán meg is csendítette az Úr szívedben a zsoltár szavait: „Az Úr tudja, 
milyen hiábavalók az ember gondolatai.” ( Zsolt ,) De Te nem hallgattál rájuk. 
Végre azonban mégis belenyugodtál, Istenre bíztad szándékodat, de miattam 
való aggodalmas gondod azért mégsem szűnt meg. 
Nagyon jól emlékszem, hogy amikor ismét békesség lett köztünk, beszélget-
tünk egymással, és én ekkor elmondtam, hogy engem szörnyű égi jel szólított 
– merthogy én nem szívesen lettem szerzetessé, nem is azért, hogy gyomromnak 
éljek ( Róm ,;  Fil ,) és magamat hizlaljam, <574> hanem mikor hirtelené-
ben a halál félelme s borzalma környékezett, akkor tettem kénytelen-kelletlen 
fogadalmamat –, Te mindjárt ekkor mondtad: „Adja Isten, hogy ez ne legyen 
az ördög ármánya és ámítása!”281 
Ez a szó, akárha Isten maga nyilatkozott volna meg szád által, mindjárt 
át- meg átjárta lelkemet és belevésődött szívem mélyébe. De én amennyire csak 
tehettem, elzártam szívemet előtted és szavaid előtt. Ezenkívül még egy másik 
szót is ejtettél. Mikor én mint ﬁ ad apám iránt való gyermeki bizodalommal 
szemedre vetettem ellenem való haragodat, szavaddal megint éppen kellő helyen 
találtál. Olyan szó volt ez, hogy egész életemben ember ajkáról nem hallottam 
szót, amely erősebben hatolt és mélyebben belevésődött volna szívembe. Sza-
vaid ezek voltak: „Ejnye, hát nem hallottad, hogy a gyermek engedelmességgel 
tartozik szüleinek?” De én megátalkodtam önigazságomban, és mint emberét, 
nem vettem komolyan szavaid. De úgy igazában szívem szerint ezt a szót nem 
bírtam ﬁ gyelmen kívül hagyni. 
Íme, itt látod most, hogy nem volt-e előtted ismeretlen, hogy Isten parancso-
lata minden dolognál előbbre való. Mert nem úgy van-e? Ha tudtad volna, hogy 
én abban az időben még hatalmadban vagyok, nem ragadtál-e volna ki engem 
atyai hatalmadnál fogva a szerzetesi csuhából? Mert én, ha ezt tudtam volna, 
tudtod és beleegyezésed nélkül ilyet nem kezdtem volna, ha ezer halált is kellett 
volna szenvednem. Mert voltaképpen az én fogadalmam nem ért egy ﬁ tyinget 
sem; hiszen általa kivontam magamat apám hatalma és akarata alól, pedig ez 
alá az Isten rendelt. Sőt mi több: egészen istenellenes dolgot műveltem. Mert 
hogy nem Istentől való dolog volt, nemcsak az mutatta, hogy szülői tekintélyed 
ellenére történt, hanem az is, hogy nem történt szívesen és önként. Ráadásul 
 281 Vö. fenn . sz. levél; WA.TR ., a sz.; lásd LVM : . és a sz.
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fogadalmam pusztán emberi tanításra, babonás képmutatók tanítására volt 
építve, melyet Isten el nem rendelt. 
Hanem az Isten, akinek irgalmassága számtalan, és akinek bölcsessége határ-
talan ( Zsolt ,), mindezekből a tévedésekből és bűnökből csodálatosan nagy 
jókat fakasztott. Íme, nem vesztettél-e volna el inkább száz gyermeket, semhogy 
ilyen nagy jóban ne részesültél volna?! 
Úgy érzem, hogy a Sátán ifj úkorom óta előrelátta azt, amit most szenved. 
Ezért dühösködött annyira, hogy engem elpusztítson és megakasszon, mégpedig 
annyi hihetetlen furfanggal, hogy sokszor csodálkozva gondolkoztam, vajon én 
vagyok-e az egyes-egyedüli ember, akire leselkedik. 
De ahogy most látom, az Úristen akarata volt, hogy saját kézzelfogható ta-
pasztalásból, azaz hogy sok vétkükből és istentelen tettükből ismerjem meg a 
főiskolák bölcsességét és a kolostorok szentségét, hogy az az istentelen népség 
velem mint leendő ellenfelével szemben ne hivalkodhasson azzal, hogy én olyan 
dolgokat kárhoztatok, melyeket nem ismerek. Azért voltam szerzetes és vagyok 
még most is, nem gyarlóság nélkül ugyan, de szándékos mulasztás nélkül. Mert 
az istentelenséget és szentségtörést a pápa birodalma nemcsak hogy nem bünteti, 
de nagy vallásosságnak tekinti. 
Nos hát, hogy gondolkozol most? Ki akarsz még ragadni a szerzetesi életből? 
Hiszen még atyám vagy, én pedig még ﬁ ad vagyok, és így minden fogadalmam 
fabatkát sem ér. A Te oldaladon áll az isteni parancsolat és szülői hatalom, az 
én oldalamon emberi vakmerőség. Mert a szüzesség, pedig ezt a pápások teli 
szájjal hirdetik, semmit sem ér az isteni parancsolat iránti engedelmesség nélkül. 
A szüzesség nem parancsolat, de az engedelmesség parancsolat. Az eszeveszett, 
bolond pápisták ugyan nem akarják engedni, hogy bármi is felérjen a szüzességgel 
és tisztasággal, és e két dolgot olyan nagyra tartják képtelen hazugságaikkal, hogy 
már pusztán ennek az őrült hazudozásuknak és nyilvánvaló nagy tudatlansá-
guknak is – e kettőből egy bőséggel elegendő volna – gyanút kellene keltenie 
<575> összes bölcsességük és tetteik iránt. 
Mert mi értelem van abban, ha a bölcsnek azt a mondását: „A szemérmes 
asszony igen nagy kegyelem” ( JSirák ,) – úgy csűrik-csavarják, mintha ő a 
szüzességet és tisztaságot minden más állapotnál többre becsülné, úgyhogy azon 
már nem szabad változtatni, alóla nem szabad feloldozni? Holott pedig az író, aki 
maga is zsidó volt, hasonlóképpen zsidókhoz írta ezt a szót, mégpedig a szemérmes 
feleségről, mert a zsidók átkozták és becsmérelték a szüzességet. Hasonlóképpen 
azt a verset is, mely valójában a szemérmes feleség dicséretére mondatott: „Boldog, 
akinek ágya nem ismerte a bűnt” ( SalBölcs ,), a hajadonokra vonatkoztatják. 
És jóllehet a szüzességet az Írás nem dicséri, csak tudomásul veszi, mégis a hitvesi 
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tisztaság magasztalásával keverik össze és díszítik mintegy idegen tollakkal azok, 
akik készek az embert lelki üdvének kockáztatására csábítani. 
Hát nem úgy van-e, hogy nincsen kedvesebb dolog az engedelmes léleknél? 
Mert hát miért is nincsen kedvesebb dolog a szemérmes léleknél, azaz szemérmes 
feleségnél? Nem pusztán azért, mert a házasság Isten rendelete, hanem azért is, 
mert a közmondás úgy tartja, hogy nincs a világon kedvesebb dolog a szemérmes 
feleségnél. De ezek az okosak, ezek a ﬁ nom írásmagyarázók az Istentől el nem 
rendelt szüzességre értik azt, ami a hitvesi tisztaságról szól. Persze ahogyan az 
emberek magyarázzák, úgy kell azt az Istennek betartania! Hát miért oldoznak 
fel ők bátran minden alól, így az Isten parancsolata iránti engedelmesség alól is, 
a szüzesség alól azonban, mely pedig tilalmas, hiszen sokszor a szülők akarata 
ellenére fogadták, nem oldoznak fel?
Ó, mert hát ők igazi pápás doktorocskák és mesterecskék! Hiszen a szüzes-
séget valóban dicsérni kell, de úgy, hogy az elérhetetlen voltával inkább elriassza, 
mint csábítsa az embereket. Így tett Krisztus is, mikor tanítványai a szüzességet 
dicsérték, és így szóltak: „Ha ilyen a férﬁ  helyzete az asszonnyal, akkor nem jó 
megházasodni.” Csakhamar más nézetre térítette őket e szavakkal: „Nem min-
denki képes elfogadni ezt a beszédet.” ( Mt ,–) Ezzel azt mutatja, hogy az 
ilyen beszédet nem mindenki veszi be, hanem csak kevesen. 
Hanem visszatérek az előbb mondottakra, Édesapám, és újra mondom: ki 
akarsz engem ragadni a szerzetesi életből? De hogy ezzel ne dicsekedhessél, már 
az Isten megelőzött és kiragadott engem maga. Mert van-e annak jelentősége, 
hogy hordom a kámzsát és a tonzúrát, avagy leteszem? Pál apostol azt mondja: 
„Minden a tietek, ti viszont Krisztuséi vagytok.” ( Kor ,–) És én a kámzsáé 
volnék, nem pedig inkább a kámzsa az enyém? Az én lelkiismeretem szabad és 
meg van váltva, ami pedig a legnagyobb és legtökéletesebb szabadság. 
Így most szerzetes is vagyok, nem is. Hanem új teremtménye vagyok, nem a 
pápának, de Krisztusnak. A pápának is vannak teremtményei, aﬀ éle bábuk és 
babák [puppas et pappos],282 olyan magafajta ijesztő mumusok és bálványok, aminő 
régente magam is voltam‚ mikor engem tőrbe ejtett az Írás hamis magyarázata, 
úgyhogy, mint a bölcs mondja, halálos veszedelemben forogtam, de meg vagyok 
váltva Isten kegyelméből ( JSirák ,). 
Mert hát nézzed csak: újra megfosztalak-e jogaidtól és hatalmadtól? Úgy gon-
dolom, hogy nem. Mert apai hatalmad fölöttem érintetlen marad, amennyiben 
az szerzetesi voltomra vonatkozik; csakhogy ennek, mint már előbb mondtam, 
nálam teljesen vége van. Hanem annak, aki engem a szerzetességből kiragadott, 
 282 Vö. A  tétel magyarázata. WA : . Lásd LVM . köt.
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több joga van rám, mint neked; ő állított engem, amint látod, nem a szerzetes-
ség álnok, képmutató szolgálatába, hanem az Istennek igazi szolgálatába. Mert 
hogy én Isten igéjének szolgálatában állok, azt soha senki nem tagadhatja, abban 
senkinek kétsége nem lehet. 
Márpedig az Istennek igazi szolgálata olyan, hogy előtte meg kell hajolnia a 
szülői hatalomnak is. „Aki jobban szereti apját <576> vagy anyját, mint engem, 
az nem méltó hozzám,” mondja Krisztus ( Mt ,). E szóval nem sértette meg a 
szülők hatalmat, mert hisz az apostol is sokszor hangoztatja, hogy a gyermekek 
engedelmességgel tartoznak szüleiknek ( Ef ,;  Kol ,). Hanem e szavának ak-
kor van érvénye, amikor Krisztusnak és a szülőknek hatalma és hívása egymással 
ellenkezik. Krisztus hatalmának kell egyedül uralkodnia, övé az elsőbbség. Mert 
csak lelki üdvöm kockáztatásával és lelkiismeretem rovására tudtam volna az apa 
iránti engedelmesség szerint cselekedni (ebben most teljesen bizonyos vagyok), 
amennyiben nem változtam volna később szerzetesből az Isten igéjének szolgájává. 
Lám, ez az, amiről mondtam, hogy sem atyám, sem én előbb nem tudtuk, 
hogy Isten parancsolata mindennél előbbre való. Pedig az egész világ még ebben 
a tudatlanságban leledzik, mert a pápai gonoszság alatt még nagyon is uralkodik 
a tévedés ereje. Pál apostol is megmondta előre, hogy jönnek majd emberek, szü-
leiknek engedetlenek ( Róm ,;  Tim ,). E szó pompásan illik a szerzetesekre 
és papokra, különösen azokra, akik a jámborság és Isten szolgálatának örve alatt 
kivonják magukat a szülői hatalom alól, mintha lehetne más istentisztelet, mint 
az Ő parancsolatainak való engedelmesség, melyek közé tartozik a szülők iránti 
engedelmesség is. 
Azért küldöm pedig neked ezt a könyvet, hogy megismerjed belőle, milyen 
jelekkel, erőkkel és csodálatos eszközökkel szabadított meg engem Krisztus a 
szerzetesség fogadalmától, és ajándékozott meg olyan nagy szabadsággal, hogy 
bár minden embernek szolgájává tett, mégis senkinek sem rendelt alá, csak saját 
magának.283 Mert ő, ahogy nevezik, minden közvetítő nélkül az én püspököm, 
apátom, főnököm, uram, atyám és mesterem; rajta kívül mást nem ismerek. És 
én remélem, hogy téged úgy fosztott meg egyik ﬁ adtól, hogy most sok más ember 
ﬁ ának általam kezd segítségére lenni, amit nemcsak jó néven kell venned, hanem 
édes örvendezéssel kell fogadnod. És én egészen biztos vagyok abban, hogy Te 
nem fogsz másként tenni. 
De öljön bár meg engem a pápa, átkozzon meg és vessen akár a poklokon túl 
is, a halálból nem fog engem újra feltámasztani, hogy többször megöljön. De 
ha már ki vagyok átkozva és közösítve, szívem szerint való kívánságom, hogy 
 283 Vö. A keresztény ember szabadsága. WA : –. Lásd LVM . köt.
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semmiképpen fel ne oldozzon. Mert remélem, hogy már közel van a nagy nap, 
amelyen összedől és leomlik a kárhozatnak és gyalázatnak országa ( Ez ,). 
Adná Isten, hogy méltóknak találtatnánk, hogy a pápa minket megégessen és 
megöljön, hogy vérünk égbe kiáltana, és siettetné bukását, hogy csakhamar vége 
szakadna uralmának! ( Móz ,) De ha nem lennénk méltók arra, hogy vérünkkel 
tanúskodjunk, fohászkodjunk egyedül őhozzá, és kérjük irgalmát, hogy életünkkel 
és énekünkkel [vita et voce] hirdethessük és vallhassuk: hogy Jézus Krisztus az 
egyedüli Úr, a mi Istenünk, akinek neve legyen áldott mindörökké. Ámen. 
Őbenne légy áldva, Édesapám, Jézus Krisztusban köszöntsd Margaritádat ( Mt 
,–), édesanyámat és egész házunk népét. A pusztából, . november -én. 
. Georg Spalatinnak
Wartburg, . november .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <404> Georg Spalatinnak, legkedvesebb barátjának.
Jézus!
Üdvözöllek. Ezt a két előszót, a németet az evangéliumok elejére,284 a latint 
a szerzetesi fogadalmakról szóló könyvhöz,285 kérlek, Spalatinom, gondosan 
őrizd meg Philippusszal együtt, nehogy elkallódjanak, míg be nem fejezem a 
posztillákból a maradékot, melyen már dolgozom is. 
Kósza és bizonytalan híresztelésből tudom, hogy néhányan letették nálunk 
a csuhát, s megijedtem, <405> hogy talán nem elég erős lelkiismerettel döntöt-
tek így. Ez az aggódás préselte ki belőlem ezt az iratot, hogy nevemmel és (ha 
van ilyen) tekintélyemmel mentsem föl őket az istenfélő, jó emberek szemében, 
beléjük pedig erősebb lelket öntsek. Tény, hogy a szerzetesi fogadalmakat ma 
önmagában az a körülmény is elítéli, hogy Isten igéjével nem foglalkoznak a 
kolostorokban, hanem ott ehelyett merő emberi hazugságok dívnak. Bárcsak a 
mi fejedelmünk is felszámolná végre wittenbergi Bét-Ávenjét ( Hós ,;  ,),286 
hogy a mostani javadalmasok halála után a bevételeket a szegények között ossza 
szét, akik sokan vannak ebben az országban, még nemes vérből is, mint jól tudod. 
 284 Ajánlás Albert mansfeldi grófnak (. november .). WA.B . sz.; WA /I : –.
 285 Lásd fenn . sz. levél.
 286 A Mindenszentek-káptalan.
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Hiszen ez volna az a fejedelemhez méltó jótékonykodás, mely megnyitná előtte az 
örök királyságot. Mert az általa támogatott istentelenséggel mire viszi?! A többit 
máskor. Az Úr legyen veled! A pusztából, Szent Cecília napján -ben.
Mart. Luther
. Brandenburgi Albert mainzi érseknek
Wartburg, . december .
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. Magyarul: LM : –; Virág –. (Márton 
Jenő – Virág Jenő ford.)
 <406> Készséges szolgálatomat ajánlom választófejedelmi Kegyelmességednek, 
főtisztelendő legkegyelmesebb Uramnak. Bizonyára élénk emlékezetében van, 
hogy választófejedelmi Kegyelmességednek két ízben írtam latin nyelven; először a 
hazug búcsú kezdetekor,287 amikor is hűségesen ﬁ gyelmeztettem választófejedelmi 
Kegyelmességedet és keresztényi szeretetből szembeszálltam a gonosz, ámító, 
kapzsi prédikátorokkal, valamint eretnekséggel és babonával telt könyveikkel. 
És ámbátor ha szerénytelenségben telt volna kedvem, választófejedelmi Kegyel-
mességedre zúdíthattam volna az egész vihart, mint arra, akinek nevében és tudtá-
val történt a visszaélés, ahogy az istentelen könyvek címlapján fel volt tüntetve,288 
mégis kímélettel voltam Kegyelmességed és a Brandenburgi-ház iránt, mert azt 
gondoltam, hogy választófejedelmi Kegyelmességed álnok hízelgőktől elcsábítva 
tapasztalatlanságában és tudatlanságában került bele ebbe a dologba. Azért hát 
csakis ezekre vetettem magamat, és hogy ez mennyi bajjal és veszedelemmel járt 
rám nézve, annak választófejedelmi Kegyelmességed a megmondhatója. 
De ez az én őszinte intelmem csak gúnyt és Kegyelmességed részéről nem 
hálát, hanem hálátlanságot aratott. Másodszor is írtam, teljes alázatossággal 
ajánlkoztam, hogy választófejedelmi Kegyelmességed részéről a kioktatást kész-
séggel elfogadom,289 de kemény, illetlen, püspökhöz és keresztény emberhez nem 
illő feleletet kaptam, melyben felvilágosításom felsőbb hatóságra volt hárítva.290 
Jóllehet tehát két levelem mit sem használt, én azért mégsem hagyom abba, 
hanem az evangélium szerint harmadszor is ( Mt ,–) – mégpedig most 
 287 Lásd fenn . sz. levél.
 288 Az Instructio summaria -ban Albert címerével jelent meg (VD . M ).
 289 Lásd fenn . sz. levél.
 290 WA.B . sz.
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német nyelven – fordulok intelmemmel Kegyelmességedhez. Bárcsak lenne 
foganatja ennek az én fölös és nem köteles intésemnek és könyörgésemnek! 
Választófejedelmi Kegyelmességed most Halléban ismét felállította a bál-
ványt, amely a szegény keresztény hívőknek megrontja erszényét is, lelkét is.291 
Ezzel önként, nyilvánosan beismerte, hogy mindama ügyetlen és megrovásra 
méltó dolog, amit Tetzel elkövetett, nem egyedül Tetzel akaratából történt, 
hanem a mainzi érsek önkényéből is, aki ezt – tekintet nélkül arra, hogy meg-
kíméltem – önnönmagának tulajdonította. 
Választófejedelmi Kegyelmességed talán most azt gondolja, hogy én letűn-
tem a színről, hogy most biztonságban van tőlem, és a császári hatalom által jól 
elhallgattatta azt a szerzetest. Mindez hagyján, hanem azért tudja meg Kegyel-
mességed, hogy én meg fogom cselekedni azt, amit a keresztényi szeretet követel, 
nem törődve a poklok kapuival sem ( Mt ,), <407> még kevésbé tudatlanokkal, 
pápákkal, kardinálisokkal, püspökökkel. Nem akarom eltűrni és elhallgatni, 
hogy a mainzi püspök azt színleli, hogy nem tud felvilágosítást adni, nem is az 
ő dolga, ha tőle szegény ember ilyet kér. Holott pedig nagyon jól tudja a dolgot, 
üzelmeit mégis szemtelen módon egyre folytatja, ha neki jövedelmet hoz. Csak 
semmi szitkozódást! Velem nem lehet tréfálni! 
Azért alázatos kérésem választófejedelmi Kegyelmességedhez, ne tévesz-
sze meg és ne rabolja ki a szegény népet, mutassa magát püspöknek, ne pedig 
farkasnak. Eléggé közismert lett, hogy a búcsú merő gazság és ámítás, és hogy 
egyedül Krisztust kell a népnek prédikálni, úgyhogy választófejedelmi Kegyel-
mességednek nem szolgálhat mentségéül, mintha erről mit sem tudott volna. 
Emlékezzék csak vissza választófejedelmi Kegyelmességed a kezdetre, hogy 
milyen pusztító tűzvész keletkezett abból a lenézett kis szikrából,292 amikor 
az egész világ olyan biztonságban érezte magát, hogy azt hitte, hogy az az egy 
szegény kolduló barát a pápa előtt végtelenül csekély, s hogy lehetetlen dologba 
vágta a fejszéjét. Pedig mégis másképp ítélt az Isten, a pápának és övéinek keser-
vesen sok tennivalót adott, az egész világ vélekedése ellenére és vélekedésén túl 
így intézte a játékot, hogy a pápa azt aligha tudja többé megnyerni, sőt napról 
napra rosszabbul áll a szénája, amiben újra csak Isten kezét lehet megismerni. 
Ugyanez az Isten él még, csak ebben ne kételkedjék senki! Meg is van benne 
a képesség, hogy a mainzi bíborosnak ellenálljon, ha négy császár is fölötte tartja 
védő karját. Különösen is szereti letörni a magas cédrusfákat ( Ézs ,), megalázni 
a fennhéjázó, megátalkodott fáraókat ( Móz ,). Kérem választófejedelmi 
 291 Albert mainzi érsek szeptember -re búcsút hirdetett a hallei ereklyék nyilvános kiállításával.
 292 A  tétel. WA : –. Lásd LVM . köt.
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Kegyelmességedet, ne kísértse meg, ne vesse meg ezt az Istent! Erejének, hatal-
mának nincsen vége!
Csak ne gondolja választófejedelmi Kegyelmességed, hogy Luther meghalt. 
Olyan szabadsággal és bátorsággal fog hivatkozni arra az Istenre, aki a pápát 
megalázta, és a mainzi bíborossal olyan játékba fog kezdeni, hogy erre kevesen 
lesznek elkészülve. 
Csak álljatok össze, Ti püspökök, ugyan földesurak maradhattok, de ezt a 
szellemet többé nem fogjátok elnémítani és elkábítani. Hanem ha valami gyalázat 
érne benneteket, amire most nem gondoltok, ezennel ﬁ gyelmeztetlek benneteket. 
Azért hát végre is kijelentem választófejedelmi Kegyelmességednek, mégpedig 
írásban, hogy amennyiben a bálványimádást meg nem szünteti, az isteni ige és 
a keresztényi üdvösség kedvéért ezt szükséges, kényszerítő és kikerülhetetlen 
oknak kell tekintenem, hogy választófejedelmi Kegyelmességedet, éppúgy, mint a 
pápát, nyilvánosan megtámadjam, szándéka ellen bátran tiltakozzam, Tetzelnek 
előbbi istentelenségeit mind a mainzi érsekre hárítsam, és az egész világ előtt 
kimutassam, mi a különbség egy püspök és egy farkas között. Ehhez igazítsa és 
tartsa magát választófejedelmi Kegyelmességed. 
Ha engem lenéznek, jön majd egy másik, aki meg fogja vetni azt, aki most 
engem megvet, amint Ézsaiás mondja ( Ézs ,). Eleget ﬁ gyelmeztettem válasz-
tófejedelmi Kegyelmességedet; itt van már az ideje, hogy Pál apostol tanítása 
szerint ( Kor ,) ezentúl a nyilvánvaló bűnösöket <408> az egész világ előtt 
nyilvánosan pellengérre állítsuk, kinevessük és megbüntessük, hogy az Isten 
országától a botrány távol legyen. 
Másodsorban arra kérem választófejedelmi Kegyelmességedet, türtőztesse magát 
és hagyja békén azokat a papokat, akik, hogy a paráznaságot kerüljék, megnősültek 
vagy meg akarnak nősülni, és ne fossza meg őket attól, amit nekik Isten adott.293 
Annál is kevésbé, mert választófejedelmi Kegyelmességed semmi alapos okát 
és jogcímét eljárásának nem tudja kimutatni, és püspökhöz nem illő a merően 
gonosz erőszakoskodás, önkényeskedés. Mi hasznotok abból, Ti püspökök, hogy 
olyan arcátlanul erőszakoskodtok, és magatokra haragítjátok az emberek szívét, 
eljárásotok jogalapját pedig nem akarjátok és nem is tudjátok bizonyítani? Mit 
gondoltok magatokról? Csupa gigászokká és bábeli Nimródokká lettetek ( Móz 
,–)? Hát nem tudjátok, Ti szegény emberek, hogy a gazság és zsarnokság, 
ha nincs meg benne a jogosság látszata, elveszti a köztiszteletet,294 és nem állhat 
 293 A mainzi érsek fellépett Bartholomaeus Bernhardi kembergi prépost és Balthasar Zeiger 
vatterodei pap ellen, akik megnősültek.
 294 Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (. sz.); Dithmar ,  (. sz.).
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fenn sokáig? Miért rohantok vesztetekbe, mint az esztelenek? Nagyon is korán 
ér az majd még utol Titeket!
Vigyázzon választófejedelmi Kegyelmességed! Ha e visszaélések meg nem 
szűnnek, az evangéliumra hivatkozó nagy felzúdulás fog keletkezni. Azt fogják 
mondani, hogy milyen üdvös volna a püspököknek, ha előbb a maguk szeméből 
vennék ki a gerendát ( Mt ,), és hogy illő volna, hogy a püspökök előbb elker-
getnék ágyasaikat,295 mielőtt derék hitveseket elválasztanak férjeiktől. 
Kérem választófejedelmi Kegyelmességedet, vigyázzon magára, adjon nekem 
alkalmat és lehetőséget a hallgatásra. Nekem nem telik örömöm és kedvem vá-
lasztófejedelmi Kegyelmességed szégyenében és meghurcolásában. De ha nem 
lesz se vége, se hossza annak, hogy kegyetlenül megbecstelenítik Isten nevét és 
megcsúfolják igazságát, köteles vagyok én is, és köteles minden keresztény ember 
Isten dicső nevének szolgálatába állni, még ha az egész világnak, nem is csak egy 
olyan gyarló embernek, minő egy kardinális, kellene emiatt megszégyenülnie. 
Hallgatni nem fogok, és ha nem is érem el célomat, annyit mégis remélek, hogy 
Ti, püspökök, nem fogtok olyan vígan fütyörészni.296 Még nem irtottátok ki 
mindazokat, akiket Krisztus a Ti istentelen zsarnokságtok ellen támasztott. 
Ezek után kérem és várom választófejedelmi Kegyelmességed válaszát tizen-
négy napon belül, mert a kitűzött tizennégy nap múltán meg fog jelenni könyvem 
a hallei bálvány ellen,297 ha világos felelet addig nem jön. 
És ha ezt a levelemet tanácsosai el találnák sikkasztani, úgyhogy nem kerülne 
választófejedelmi Kegyelmességed kezébe, az engem nem fog visszatartani. A ta-
nácsosok legyenek hűségesek! Egy püspök úgy rendezze be udvarát, hogy ami 
szeme elé való, az szeme elé is kerüljön! Isten adja választófejedelmi Kegyelmes-
ségednek az ő kegyelmét, hogy a helyeset válassza és akarja. Írtam pusztámban, 
Katalin napja utáni vasárnap az . esztendőben.298 
Választófejedelmi Kegyelmességednek készséges és alázatos szolgája, 
Mart. Luther 
 295 Ez elsősorban magának az érseknek szólt.
 296 Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (. sz.); Dithmar ,  (. sz.).
 297 Lásd alább . sz. levél.
 298 Melanchthon e levelet csak december -én juttatta a kardinálishoz (MBW . sz.), aki decem-
ber -én kelt levelében Luthernek a következőképen válaszolt (WA.B . sz.; Virág ): „Kedves 
Doktor Uram! Katalin napja utáni vasárnapról kelt levelét megkaptam, elolvastam és kegyesen és jó 
szándékkal fogadtam; de teljességgel meg vagyok róla győződve, hogy már rég meg van szüntetve az, 
ami ilyetén levélírására alkalmat adott. És Isten segedelmével úgy akarok élni, ahogy az egy jámbor 
keresztény egyházi fejedelemhez illő, ha Isten nekem kegyelmet, erőt és értelmet ad hozzá, amiért 
hűségesen könyörgök és magamért könyörögtetek másokkal is. Mert a magam erejéből semmit sem 
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. Georg Spalatinnak
Wittenberg, [. december . körül]
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <409> Georg Spalatinnak, barátjának, Krisztus szolgájának. 
Jézus!
Üdvözöllek. Levelemmel együtt megküldtem neked írásaimat a fogadalmakról, 
a misékről és a mainzi zsarnok ellen.299 Azt reméltem, hogy ezek már mindazok 
kezébe eljutottak, akiket illettek, de most látván, hogy egészen másként történt a 
dolog, különféléket kell gondolnom. Attól félek, <410> hogy útközben elfogták, 
vagy pedig hogy a levélvivő valahogy elvesztette. Mert ha tudnám, hogy kezedhez 
jutottak s hogy Te tartod őket vissza, nem tudom, mi bánthatna engem a jelen 
körülmények közt jobban. Mert ezen iratokban éppen a legsürgősebb kérdéseket 
tárgyaltam. 
Ha tehát nálad vannak, vess határt a Te híres óvatosságodnak és okosságod-
nak, amely miatt most rád gyanakszom. Nem érsz el avval semmit, ha az ár ellen 
úszol. Ki akarom adni irataimat, ha Wittenbergben nem lehet, úgy bizonnyal 
másutt. És ha irataim elvesztek, vagy Te tartod őket vissza, ez csak el fogja ke-
seríteni lelkemet ( Zsolt ,), úgyhogy ezentúl még sokkal hevesebben fogok 
fellépni. Mert a szellemet el nem pusztítja az, aki a holt betűket elpusztítja. 
Wittenbergben voltam, és az édes barátaimmal töltött órák örömébe ez az 
ürömcsöpp vegyült, hogy irataimat és leveleimet senki nem látta, senki felőlük 
nem hallott. Ítéld meg Te, hogy ez méltán esett-e rosszul nekem. Amit láttam 
és hallottam, mindaz nagyon tetszett nekem. Isten erősítse lelkét azoknak, kik 
a jót akarják. Útközben ugyan bántott engem sok mindenféle kósza hír egyes 
híveinknek helytelenkedéséről, azért elhatároztam, hogy közzéteszek egy intő 
szózatot,300 mihelyst magányomba visszatérek. Egyebekről majd máskor. 
tehetek, és elismerem, hogy rászorulok Isten kegyelmére. Hisz szegény bűnös ember vagyok, aki, 
nem tagadom, tévedhetek és vétkezhetem, sőt nap nap után tévedek és vétkezem is. Jól tudom, hogy 
Isten kegyelme nélkül nincs bennem semmi jó, s hogy én éppoly haszontalan bűzös szemét vagyok, 
mint akárki más, ha nem még inkább. Ezt nem akartam elhallgatni feleletképpen jó szándékú írására, 
és hajlandóbb vagyok, mint valaha, Kegyelmed iránt kegyességet és jóságot tanúsítani. Testvéries 
és keresztényi korholást igenis el tudok elviselni. Remélem, az irgalmas és jóságos Isten továbbra is 
kegyelmet, erőt és türelmet fog nekem adni, hogy mindenben akarata szerint éljek.” (Virág Jenő ford.)
 299 Lásd fenn ., . és . sz. levelek.
 300 Lásd alább + sz. levél és Óvakodás a lázadástól: WA :–; lásd LVM . köt.
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A fenséges fejedelemnek ajánlj kegyébe! Szeretném, ha wittenbergi kirán-
dulásomról és visszatérésemről nem értesülne; hogy miért, elég jól tudod. Is-
ten veled! Wittenbergben, Philippus barátomnál Amsdorf házában,301 az . 
esztendőben. 
Martinus Luther 
Philippus majd átadja neked a latin Bibliát, hogy nekem megküldjed. Kérlek, 
vállald magadra és teljesítsd kérelmemet hűségesen!302 
. Georg Spalatinnak
[Wartburg, . december . körül]
WA.B : – (. sz.) latin (görög részlettel). BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <412> Üdvözöllek. Íme, nehogy azt gondold, semmiben sem engedtem, Spalati-
nom, belemegyek, hogy elhalasszátok a mainzi bíboros elleni könyv kiadását,303 
kéziratomat viszont add oda Philippusnak, akit megkértem, hogy gyomlálja 
ki a túl erőteljes kifejezéseket. De a levelet mindenképp el akarom az érseknek 
küldeni, ha nem tetszik, saját küldöncöm visz hozzá innen egy másolatot. Örülök 
annak, hogy amint írod, az érsek a jövőben prédikálni is fog, s jól teszed, hogy 
nem ítéled el meggondolatlanul, de rosszul teszed, hogy még most sem hiszel 
nekem. Ismerem a Sátán terveit, Spalatinom, s azt is, hogy ezek semmik az 
Úr terveihez képest. Most megismertem a Sátánnak egy új trükkjét is, mely a 
korábbiaknál nagyobb csáberőt gyakorol ránk, de így sem félek tőle. Mert él az 
Úr, akinek Ti jó udvaroncok lévén nem hisztek, amíg tetteit fel nem vonultatja 
szemetek láttára, úgyhogy már nem is lesz szükség hitre. Semmi sem bosszant 
engem ebben az udvarban jobban, mint a hitetlenség, mely nem ismeri föl, hogy 
ami történik, az egyedül Isten szándékából történik, és csak azt támogatja, amit 
remény van saját erőnkből véghezvinni. Ezért nem sikerül semmi, amit annyi 
tapasztalat és példa igazol, nem csak az én ügyem egyedül.
Azt írod, szabadon bocsátották azokat a papokat,304 mintha az elbocsátás 
 301 Melanchthon akkor Amsdorfnál lakott. Luther titkos wittenbergi útja, melynek során Lipcsében 
rá is ismertek, kb. december -tól -ig tartott.
 302 Lásd alább . sz. levél. 
 303 Lásd fenn . sz. levél.
 304 Lásd uo. Spalatin véleménye Albert érsek fordulatáról: CR : .
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nem volna hétszer kegyetlenebb a rabságnál, még ha gyilkoltak is, míg ezeket a 
szerencsétleneket hamis esküre és az Isten igazságának a megtagadására kénysze-
rítették. Mert ezekről a zsarnokokról írod, hogy jó útra tértek, s ezektől várod, 
hogy valaha szívből hirdessék az evangéliumot.
Könyörgök, ha igaz az, hogy a cölibátust és a szerzetesi fogadalmakat az 
isteni kijelentés elítéli, ami nem lehet kétséges, akkor hogyan lehet mégis más 
tanítással próbálkozni? Vajon folyamatosan csak vitatkozunk Isten igéiről, s a 
tettektől mindig visszariadunk? De mit mesélek a süketnek?!305 Mert a Te kiﬁ -
nomult udvari értelmed (azaz túl okos és túl óvatos gondolkodásod) úgysem hisz 
nekem. Akkor hiszem el, hogy a püspökök hirdetni fogják az evangéliumot, ha 
látom, hogy püspöki hatalmukat odahagyva egyedül az igének élnek, előbb nem! 
Közben nem félek a Sátán mesterkedéseitől, aki ezt a szolgálatot szentségtörő 
alakoskodással káromolja. Látom végül, hogy ebben az ügyben ki kell pukkad-
niuk az emberi tervezgetéseknek, melyek eddig többszörösen akadályoztak 
engem, mert feleslegesen féltettek az egek összeomlásától. Mert ha nincs több 
teendő annál, amit eddig is megtettünk, akkor nem is volt szükség arra, hogy 
ezeknél többet tanítsunk.
Küldöm német intésemet is azokkal az értetlenekkel szemben, akik nevünket 
dőrén szajkózzák, kerüljön mielőbb a nyomdába.306 Philippus tankönyvéből307 
a G ívet duplán küldted, hiányoznak viszont a végéről az utolsó Q, R, S ívek, 
melyeket idővel pótolhatnál. A görög Újszövetséget add vissza Philippusnak! 
Isten veled és az egész udvarral, melyet Krisztus tegyen egyszer hívővé és a hitet 
nem megjátszóvá ( Tim ,). Ámen!
A Te Martinus Luthered
 305 Erasmus: Adagia I,,.
 306 Óvakodás a lázadástól: WA :–; lásd LVM . köt.
 307 Loci communes. MStA II/: –.
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. Johannes Langnak (Erfurtban)
Wartburg, . december .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <413> A kedves Johannes Langnak, ágostonos testvérének, erfurti keresztény 
prédikátornak – Martinus Luther.
Nem helyeslem ezt a lázadásszerű kilépést,308 mivel békében és barátságosan is 
el tudtak volna egymástól búcsúzni. Te ügyelj a küszöbön álló rendkáptalanon, 
hogy pártját fogd az evangéliumnak és védd meg,309 én húsvétig itt rejtőzöm.310 
Közben posztillát írok és tervezem németre fordítani az Újszövetséget, mert a 
mieink követelik tőlem,311 hallom, Te is dolgozol ezen a munkán,312 folytasd, 
amibe belevágtál! Bárcsak minden városnak lenne saját bibliafordítója, s egyedül 
ez a könyv forogna mindenki nyelvén, kezében, szemében, fülében és szívében! 
A többit megtudod a wittenbergiektől. Testileg jól vagyok, és jó ellátást kapok, 
de igen gyötörnek a bűnök és a kísértések is. Imádkozz értem, és Isten veled! 
A pusztából, Luca napja utáni szerdán -ben.
A Te Martinus Luthered
. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
Wartburg, . december .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <414> A kiváló kereszténynek, Wenceslaus Linknek, az ágostonosok családja 
vikáriusának, Krisztusban elöljárójának.
Üdvözöllek! Az Úrban dicsekszem azzal, kiváló Wenceslausom, hogy tetszett 
neked az én Catharinusom,313 mert nem keveset adok a Te szavazatodra. De 
 308 A wittenbergi ágostonosok kolostorelhagyását.
 309 Az ülést  vízkeresztjén Wittenbergben tervezték.
 310 Lásd alább . sz. levél.
 311 Egy asztali beszélgetés (WA.TR . sz.) Melanchthonnak tulajdonítja a bibliafordítás ötletét, 
mely talán Luther titkos wittenbergi látogatásán merült föl.
 312 Lang Máté evangéliumát fordította le.
 313 Eredetileg is Linknek ajánlotta: Adversus Catharinum WA : –. Vö. WA.B . sz.
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ügyelj, hogy a következő mondás értelmében járjak el veled. „Aki egy jól felállított 
következtetés előfeltételét elfogadja, annak a következményt is el kell fogadnia!” 
A következmény pedig nem más, mint az, <415> amit saját rendházadban ta-
pasztalsz. Mert ha az evangélium ellen van az, hogy a vétkeket az ételek, helyek, 
személyek, az idő és más dolgok összefüggésében határozzuk meg, akkor fennma-
radhatnak-e a fogadalmak, kolostorok, regulák és statútumok? Mert mindezek 
az evangélium ellen vannak, továbbá olyannyira igazán az evangélium ellen van 
ezekkel kapcsolatban vétkeket meghatározni, amennyire biztosan evangélium 
az evangélium. Mit teszel hát? Kit szoríthatsz engedelmességre? Kit rendelhetsz 
vissza, ha egyszer kilépett? Kit vádolhatsz hűtlenséggel, ha egyszer azt tanítod, 
hogy ezekben a dolgokban szabadságunk van, ezért ezen kérdésekben nem 
követhetünk el semmilyen vétket, ahogy tanítanod is kell? Tőlem kérsz talán 
tanácsot? Már régen nincs szükséged az én tanácsaimra. Mert biztos vagyok 
benne, hogy semmit sem fogsz tenni vagy eltűrni az evangélium ellenére, még 
ha az összes rendház pusztulásával is jár. Természetesen nekem sem tetszik ez a 
lázadásszerű kolostorelhagyás, amiről hallottam. Mert kölcsönös egyetértésben 
és békében kellett volna egymástól elválni, hacsak ez nem a meggondolatlanul 
és istentelenül tett fogadalom büntetése volna, ti. hogy zűrzavarban bomoljék 
föl az, amit istentelen paktum hozott létre. De hogy vissza lehessen őket paran-
csolni, ezt nem látom jónak és helyesnek, bár tettük sem volt jó és helyes. Azt 
sem hiszem, hogy megtilthatod, ha volnának még egyáltalán, akik a kilépést 
fontolgatják. Az volna tehát a legjobb, ha Kyros példájára a rendi káptalanon314 
határozatilag adatnál szabadságot azoknak, akik ki akarnak lépni, erre senkit sem 
nógatva, ugyanakkor senkit sem tartva vissza erőnek erejével ( Krón ,–; 
 Ezsd ,–). Te azonban időközben – Jeremiással – tovább szolgálnád Babilont 
( Jer ,), hiszen én is megtartom ezt az öltözéket és életformát, míg más nem 
lesz a világ.
Egyáltalán nem látom, mi mást tehetnél. Mert nagyon nem szeretném, hogy 
akár az istentelenek vezére maradnál, akár az istentelenek ellen fordulóknak 
az élére állnál. Ha elolvasod könyvemet a fogadalmakról, akkor megismered 
az álláspontomat. Voltam Wittenbergben,315 de a kolostorba nem mehettem, 
hogy el ne áruljanak. Merész lépésre kell tehát itt elszánnod magadat, mihelyst 
meglátod, amit az idő és Isten ügye követel. Elismerem, korábban nem hallott 
dolgok történnek, de egyszersmind megállíthatatlanok is. Erről megbízható 
beszámoló alapján győződtem meg. Ott vannak neked Philippus és mások, 
 314 Az ülést  vízkeresztjén Wittenbergben tervezték.
 315 Lásd fenn . sz. levél.
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akiktől tanácsot kérhetsz. Igen jó ötlet ugyanis, hogy ezt a káptalant éppen 
Wittenbergbe hívtad össze. Nem tudom, hol van a mi kedves atyánk, Staupitz. 
Pedig hallottam, hogy a salzburgi bálvány udvaronca lett,316 amit nem kívánnék 
egy ilyen kiváló embernek. Üdvözöld őt! Mert azt hiszem, hogy a könyveimből 
megérti, ki vagyok és mit teszek. Már a posztillán és a német bibliafordításon 
dolgozom. Isten veled! A pusztából, Szent Luca napja utáni szerdán.
A Te Martinus Luthered
 316 A salzburgi érsek udvari prédikátora. 
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
. Nicolaus von Amsdorfnak
Wartburg, . január .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <422> A nagytiszteletű Nicolaus Amsdorf úrnak, a szent teológia licenciátusának, 
wittenbergi kanonoknak etc.
Jézus!
A lelkekről nem tudok eleget, hogy megválaszoljam kérdéseidet. Hajlok rá, hogy 
belenyugodjak veled a következő tételbe: az igazak lelkei alszanak, és az utolsó 
ítélet napjáig nem tudják, hol vannak. Erre a tételre az Írás igéje ösztönöz: „pi-
henni térnek őseikhez” ( Sám ,). Valamint a Krisztus és az apostolok által 
feltámasztott halottak ugyanezt tanúsítják azzal, hogy mintegy álomból ébred-
tek föl, nem tudván, hol voltak ( Mt ,–;  Jn ,–). Hozzájárul ehhez az 
érvhez sok szent extázisa is. Ezt a tételt nem tudom mivel megdönteni. Mégsem 
merem állítani, hogy itt minden lélek közös sorsáról volna szó, Pál, Illés és Mózes 
elragadtatása miatt az utóbbiak úgy jelentek meg Tábor hegyén, mint valósá-
gos személyek ( Mt ,–;  Kor ,–). Mert ki tudja, mit tesz Isten az egyes 
lelkekkel? Elaltathatja ugye ideiglenesen is, vagy addig, amíg akarja, ugyanúgy, 
ahogy a testben élőkre bocsát álmot. Mert Lukács . fejezete Ábrahámról és 
Lázárról, még ha nem is általános érvényű történet, mégis értelmet tulajdonít 
Ábrahámnak és Lázárnak ( Lk ,–), és ezt erőltetett volna az utolsó ítélet 
napjára értelmezni.
Ugyanezt gondolom az elkárhozottakról. Egyesek rögtön haláluk után kez-
dik elszenvedni büntetésüket, mások pedig az ítélet napjáig külön várakoznak, 
mert a gazdag megvallja kínszenvedését ( Lk ,), és a zsoltár ezt mondja: 
„az erőszakos embert üldözni fogja gonoszsága, ha elbukik” ( Zsolt ,), 
hacsak nem magyarázod ezt is az ítélet napjára vagy a testi halál kapuján való 
átmenetelre. Szerintem itt bizonytalanság uralkodik, az a valószínű, hogy kevés 
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kivétellel mindenki öntudatlanul alszik. Most azt vedd elő, kik voltak azok a 
bebörtönzött lelkek, akiknek Péter szerint Krisztus prédikált ( Pt ,), vajon 
alhattak-e addig a napig? Júdás pedig a szodomaiakról jelen időben mondja: „az 
örök tűz büntetését szenvedik” ( Júd ).
A purgatóriumról a következő a véleményem: nem gondolnék meghatáro-
zott helyre, ahogyan a szoﬁ sták képzelegnek, vagy nem hinném, hogy akiket a 
menny és a pokol nem fogadott be, azok mind a purgatóriumban vannak. Mert 
ki állítaná ezt, ha egyszer az ég, föld, pokol, purgatórium és bármi között alhat-
nak, ahogy ez mély álmukban az élőkkel is megesik? Hanem a purgatóriumot 
azzal a büntetéssel azonosítanám, <423> melyet a pokol előízének neveznek, s 
amit Krisztus, Mózes, Ábrahám, Dávid, Jákób, Jób, Ezékiás és sokan mások 
elszenvedtek. Mert ez hasonlít ugyan a pokolhoz, mégis időleges, akár a testen 
kívül, akár a testben történik. Számomra ez a purgatórium, hisz ezt is ilyen 
büntetéssel társítjuk. Bár ezt a büntetést testi szenvedésnek állítják, s bizonyára 
így is van, mégsem tagadható, bár nem is bizonyítható, hogy ugyanezt testen 
kívül is el lehet szenvedni, ezért bármit hiszel itt, semmiképp nem tévedhetsz. 
Mert a purgatóriumot tagadva nem vagy eretnek, hiszen nem azt tagadod, hogy 
ez a büntetés testben és testen kívül is elszenvedhető, hanem azt, hogy megha-
tározott helyhez van kötve és csakis testen kívül szenvedhető el. Ez utóbbit én 
is tagadom, mert akik ezt testben szenvedik el, azok már egyáltalán nincsenek 
az élő testben, hiszen halottak. Ezért nincs értelme, hogy tagadd: ez a büntetés 
ilyen értelemben testen kívül történik. Eddig tart a gondolatmenetem, ha ezen 
kívül tudsz még valamit, taníts meg rá!
Karlstadt esküvője szerfelett tetszik, ismerem a lányt.1 Erősítse meg őt az Úr 
mint jó példát a pápista bujaság feltartóztatására és visszaszorítására! Ámen. 
Ajándékomat személyesen fogom elhozni húsvét után a maga idején.2 Közben 
a Bibliát fordítom, bár erőm feletti terhet vállaltam magamra. Most látom, mit 
jelent fordítani, s miért nem fogott eddig bele senki a saját neve alatt.3 De az 
Ószövetséghez csak a Ti jelenlétetekben és közreműködésetekkel nyúlok. Mert 
ha kivitelezhető lenne, hogy egy titkos szobában lakjam nálatok, azonnal jönnék, 
hogy segítségetekkel az egészet elejétől végéig lefordítsam, hogy ez méltó mű 
legyen, amit olvasnak a keresztények. Remélem ugyanis, hogy a mi Németor-
szágunkat jobb fordítással ajándékozzuk meg, mint a Vulgata. Nagy és méltó 
 1 Andreas Karlstadt és Anna von Mochau . december -án jegyezték el egymást, az esküvőre 
. január -én került sor.
 2 Lásd fenn . sz. levél.
 3 Az addigi német bibliafordítások mind névtelenül jelentek meg.
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feladat ez, mindannyiunknak dolgoznunk kell rajta, mivel a nyilvánosságnak és 
a közösség üdvére készül. Válaszolj, van-e erre remény! Nem kívánok teljesen 
láthatatlanul elrejtőzni, mivel ez lehetetlen, csak hogy azt a benyomást keltsem: 
bujkálok, s ne gondolja senki, hogy színre szeretnék lépni. Mert szerintem így 
kedvére teszek az óvatoskodóknak és ellenségeimnek, ha abban a tudatban van-
nak, hogy rejtőzködöm.
A zwickaui prófétákkal4 nem kell kapkodni. Ott van az Írás: Deuteronomium 
 és I. János , melyek megnyugtathatnak benneteket, hogy nem bűn feltartani 
őket s előbb megtapasztalni, hogy lelkük vajon Istentől van-e ( Móz ,–;  Jn 
,–). Közben megmutatja az Úr, mi a teendő. Első látásra szerfelett gyanús-
nak tetszik nekem az a körülmény, hogy a Magasságossal való társalgásaikkal 
dicsekednek. Ezekről többet írok Philippusnak.5 Isten veled, és imádkozz értem! 
-ben vízkereszt utáni nyolcadnapra.
A Te Martinus Luthered
. Philipp Melanchthonnak
Wartburg, . január .
WA.B : – (. sz.) latin (görög részlettel). BoA : . sz. MBW . sz. Magyarul: LM : 
–. (Márton Jenő ford.)
 <424> Philippus Melanchthonnak, Krisztus szolgájának és hűséges sáfárjának 
(Kor ,), az én testvéremnek.
Üdvözöllek. A mainzi püspök levele6 ha egymagában érkezik, már-már lefegy-
verezett volna, de most, hogy hozzájött Fabricius levele,7 kisült az álnokság 
és hamisság. És ez az, ami nekem Fabriciusban egyáltalán nem tetszik. Én az 
istentelen üzelmeknek akartam véget vetni, és az a rétor éppen az istentelenség 
ügyét mozdítja elő, mikor kitanítja az érseket, hogy egyéni bűnösségét vallja be, és 
 4 Nicolaus Storch, Th omas Drechsel, Marcus Th omae (Stübner), akik a közvetlen kinyilatkoz-
tatás igényével léptek föl, és a gyermekkeresztséget elvetették. Storchnak már volt  apostola és 
 tanítványa. A wittenbergi zavargások kirobbantói is ők voltak. Lásd alább . sz. levél.
 5 Lásd alább . sz. levél.
 6 WA.B . sz., Virág . Válasz Luther levelére (lásd fenn . sz.).
 7 WA.B . sz. Wolfgang Capito (Köpfel, Fabricius)  óta a mainzi érsek szolgálatában állt; 
később a reformáció híve. Az érsek válaszát Capito közvetítette, egyben kísérőlevelében az érsek 
bűnbánatát hangsúlyozva igyekezett Luthert engedékenyebb magatartásra hangolni.
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higgye azt, hogy ezzel aztán szépen megfelelt Luthernek. Türtőztetem magamat, 
hogy mindjárt első levelemben érdeme szerint el ne bánjak evvel az emberrel, de 
annyit mégis megmutatok neki, hogy van lehelet az orromban ( Ézs ,). 
Áttérek a prófétákra,8 és először is nem helyeslem félénkségedet,9 hiszen 
benned nagyobb a szellem és a műveltség, mint énbennem. Először is, ha önnön-
magukról tesznek bizonyságot, nem kell mindjárt rájuk hallgatni, hanem János 
utasítása szerint meg kell vizsgálni a lelkeket ( Jn ,). Ismeritek Gamáliel ta-
nácsát ( ApCsel ,–)‚ hogy várakozni kell, mert eddigelé nem hallok egy 
szavukról vagy cselekedetükről sem, amit a Sátán ne tudna szintén megtenni 
vagy utánozni. Te pedig véleményemet tudakolod, vajon elhívatásukat be tudják-e 
bizonyítani. Isten soha senkit nem küldött, hacsak nem ember által elhíva <425> 
avagy jelek által kinyilatkoztatva, még magát saját Fiát sem. A próféták hajdan a 
prófétai rend és törvény alapján gyakorolták jogukat, úgy, mint mi most emberek 
útján. Én nem vagyok hajlandó őket elfogadni, ha merőben csak isteni kijelentés 
alapján vallják magukat elhívottaknak, mert Sámuelt sem engedte beszélni az 
Isten, csak Éli tudtával és beleegyezésével ( Sám ,–). Ez elsősorban a nyilvános 
tanítói tisztre vonatkozik. 
Tudakozódva azután az ő sajátos egyéni lelkük után, kérdezd meg őket, vajon 
keresztülmentek-e a lelki szorongattatásokon, tudnak-e lelki újjászületésről, 
halálról, pokolról. És ha tőlük csupa kedves, nyugalmas és – mint ők mondják 
– jámbor és szent dolgokat fogsz hallani, és ha azt mondják is, hogy a harmadik 
égbe ragadtattak el ( Kor ,), ne higgy nekik! Mert hiányzik az Emberﬁ ának 
a jegye ( Mt ,), ami pedig egyedüli próbaköve a keresztényeknek és biztos 
megítélője a lelkeknek. Akarod ismerni az isteni kinyilatkoztatások helyét, ide-
jét, módját? Hallgasd csak: „Mint az oroszlán, összetörte minden csontomat.” 
( Ézs ,) Továbbá: „Eltaszítottál magadtól.” ( Zsolt ,) „Tele van bajokkal a 
lelkem, életem közel került a holtak hazájához.” ( Zsolt ,) Az Isten fensége, 
ahogy ők nevezik, nem szólal meg olyan közvetlenül, hogy az ember láthatná, 
sőt „nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon” ( Móz ,). Az ő 
beszédének kis szikráját sem bírná el a természet. Azért beszél ő emberek által, 
mert a tulajdon beszédét mindnyájan el nem viselnénk. A Szűzanyát is angyal 
ijesztette meg ( Lk ,). Dánielt is ( Dán ,). Jeremiás is így panaszkodik: 
„Fenyíts minket, Uram, de mértékkel, ne haragodban, hogy semmivé ne tégy!” 
 8 Nicolaus Storch, Th omas Drechsel, Marcus Th omae (Stübner), akik a közvetlen kinyilatkoz-
tatás igényével léptek föl és a gyermekkeresztséget elvetették. Storchnak már volt  apostola és  
tanítványa. A wittenbergi zavargások kirobbantói is ők voltak. Lásd fenn . sz. levél.
 9 Vö. MBW –. sz.
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( Jer ,; vö.  ,) Kell-e több példa? Mintha az isteni fenség olyan bizalmasan 
beszélhetne az óemberrel és nem kellene azt előbb megölnie és kiszárítania, hogy 
gyalázatos bűze elmúljon, mert hisz ő emésztő tűz ( Zsid ,). 
A szentek látomásai és álmai is borzasztóak, legalább akkor, amikor megértik 
őket. Légy tehát óvatos, és ne hallgasd meg Krisztust sem, ha dicsőségben jön, 
ha előbb nem láttad őt keresztre feszítve! 
Azt fogod mondani, mit tartozik ez a témára. Ez ugyanis mások tanításának 
cáfolata, de nem a mienknek a bizonyítása. De a távolból erre hogyan lennék 
képes, holott nem tudom, hogy mivel érvelnek, ha egyébbel elő nem hozakodnak, 
mint azzal: aki megkeresztelkedik és hisz, az üdvözül ( Mk ,), továbbá, hogy 
a kisdedek természetesen nem hisznek. Ez engem éppenséggel nem nyugtalanít. 
Mert ugyan mivel bizonyítják azt, hogy a kisdedek nem hisznek? Hogy hitüket 
nem vallják meg és nem mutatják ki, az igaz. De ilyen értelemben mi is hány óráig 
leszünk keresztények, amikor alszunk vagy dolgozunk? Hát nem bírja-e az Isten 
gyermekségük összes évében, mint valami folytonos álomban, a hitet bennük 
megtartani? Helyes, így fogsz szólni, ez megcáfolja ellenfeleinket a belénk öntött 
hitet (ﬁ des infusa) illetőleg. De az egyelőre elegendő lesz annak kimutatására, 
hogy ők semmit sem tudnak bizonyítani, s hogy hamis a lélek, mely őket hajtja. 
Mert mit tartasz a hit beleöntéséről? Nincs egyéb hátra, mint hogy az valami 
idegen hit (ﬁ des aliena) legyen, és ha ezt nem bírjuk bizonyítani, nem szabad 
vitatkoznunk róla, hanem egyszerűen el kell vetnünk a kisdedek keresztelését. 
Te azt állítod, hogy az idegen hit bizonyítékai nagyon gyengék. Én azt mon-
dom, hogy erősebb nincsen. Hát mutassák ki ők vagy az összes ördög, hogy 
az idegen hit egyetlen példája is erőtlen. Ha Te felhozod azt, hogy Sámuel 
imádkozott Saulért ( Sám ,), az nem jelent semmit. Siratta Sault, de nem 
imádkozott érte; vagy ha imádkozott is, nem hittel tette, vagyis nem bízott 
abban, hogy elnyeri, amiért imádkozott, hanem kétségben hagyta vagy Isten 
akaratára bízta. <426> Így imádkozott Dávid kisﬁ áért ( Sám ,–), és sokan 
sok másért. Mert ha biztosan hitte volna, hogy elnyeri, mindenesetre el is nyerte 
volna. Mert rendületlenül áll Krisztus ígérete, „amit kértek, csak higgyétek, hogy 
elnyeritek, és el fogjátok nyerni” ( Mt ,), és „ha ketten közületek stb.” ( Mt 
,). Megdöntetlenül áll tehát, hogy lehetetlenség, hogy meg ne történjék az, 
amit kérnek, ha hisznek abban, hogy megtörténik. Különben meginog a hitről 
szóló egész tan, és nem lesz ereje a saját hitnek sem (propria ﬁ des), mert ez is 
ugyanazokon az ígéreteken alapszik. Sőt az idegen hit a mi tulajdon hitünk is, 
csak másra nézve idegen, és mégis máson kell megtörténnie annak, amit hiszünk. 
Ide vonatkoznak az összes példák az evangéliumból. Mert Krisztus soha senki 
olyat nem bocsátott el magától, aki idegen hittel járult elébe, hanem mind ma-
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gához fogadta. Minek mondjak többet? Az egész Szentírás bizonyságai és példái 
az idegen hitről tanúskodnak, vagyis a saját hitről, mely más számára megnyeri 
a hitet és amit csak akar. 
Hátravan még tehát a kérdés, vajon az egyház vallja-e, hogy a kisdedekbe 
beleömlik a hit. Mert az egyházra nézve talán e körül forog a kérdés, nem pedig 
az idegen hit és annak ereje körül. Az idegen hit mindent megtehet. Erről nem 
is lehet vitatkozni, mert a hívőnek minden lehetséges ( Mk ,). A kérdés pedig 
a tényre vonatkozik, nem a jogra. Mert nem kell arról vitatkoznunk, hogy az 
egyháznak vallania kell-e azt, hogy a hit beleömlik a kisdedekbe, holott joga van 
hozzá, hogy egyáltalában ne keresztelje meg a kisdedeket. Mert a Szentírásban 
nincs egyetlenegy hely sem, amely erre kényszerítené, mint más hitcikkeknél. 
Hát most mit tegyünk? Ne ismerjük el a jogot? A hitet ki látja? A vallástételre 
kell tehát tekintenünk, mert a szájjal történik a vallástétel az üdvösségre ( Róm 
,). Mit vall tehát az egyház, hogy ebben a cikkelyben mit hisz? Ugyebár azt, 
hogy a gyermekek is részesei Krisztus jótéteményeinek és ígéreteinek! De azt az 
ellenvetést tehetnék: és ha vajon Ágoston vagy az egyház, amit annak neveznek 
és gondolnak, e kérdésben tévedtek volna? Ki biztosít minket, hogy így kell hin-
nünk, holott azt be nem bizonyíthatjuk? Azonban ezt az ellenvetést meg fogjuk 
cáfolni. Ha nincs is meg a jog, megvan a tény, hogy lehet hinni az egyházban. 
Mert ki biztos abban, hogy Ágoston hitt-e a Szentháromságban, ha az ő val-
lomásának nem hisz? Abban biztos vagyok, hogy az ő vallomása megegyezik a 
Szentírással, de abban nem vagyok bizonyos, hogy hitte-e azt, amit vallott. Én 
pedig így látom, hogy valóságos istencsodája az, hogy éppen ezt az egy cikkelyt 
a gyermekek kereszteléséről még az eretnekek se tagadták soha; annyira nem 
ellenkezik vele egy hitvallás sem, sőt inkább az egész világ hitvallása egyezik és 
összefér vele. És hogy ez a hitvallás annak az igazi és törvényen alapuló egyháznak 
a hitvallása, ennek tagadását nagyon istentelen dolognak tartom. Sőt ez magának 
az egyháznak a megtagadása volna. Mert ha ez nem volna, az egyház bizonyára 
valamikor adott volna más, ezzel ellentétes hitvallást, mert az egyháznak hite 
mindig is volt, és mindig vallomást is tett arról, amit hisz. Te mint hozzáértő ez 
ügyben többet tudsz mondani. 
Minthogy tehát a keresztvízre vinni a kisdedet nem egyéb, mint a jelen lévő és 
e kegyelmét már a földön ígérő Krisztushoz vinni valakit, ő pedig minden szavá-
val megmutatta, hogy elfogadja azt, amit neki ajánlanak, mit kételkedünk még? 
<427> Legalább attól fosztottuk meg hát ezeket a prófétákat, hogy tanításukat 
nem bírják bizonyítani, mert nem támaszkodhatnak bizonyítékokra, mi pedig 
támaszkodhatunk ilyenekre. Azért az ő érvük nincs is ellenünkre. Mert ugyan 
ki fog így következtetni: hinni kell és keresztelni kell, ennélfogva a kisdedeket 
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nem kell megkeresztelni? Ebből ezt a következtetést nem fogják levonni, mert 
ez nem bizonyítja azt, hogy a gyermekek nem hisznek, amit pedig ők eleve fel-
tételeznek, és másunnan kellene bizonyítaniuk, de nem tudják. Ami tehát nincs 
a Szentírás ellen, az a Szentírás mellett van, és a Szentírás amellett ( Mk ,). 
Hasonló okoskodással a körülmetélést is elvethetnék, azt mondván: a gyerme-
kekben nincs meg Ábrahám hite, tehát nem kell bennük meglennie e hit jelének 
sem. Meggyőződésünk ugyanis, hogy érdemben a körülmetélés ugyanaz, mint a 
keresztség. Azért nem látom be, miért ne lehetne a gyermekeket Isten szavára és 
eme példa szerint megkeresztelni. A különbség csak az, hogy a keresztség szabad, 
nem pedig kötelező, mint a körülmetélés, és nincs is megszorítva bizonyos időre, 
korra, helyre és egyéb külsőségekre, mert magában véve teljesen szabad. Ami 
tehát a nyolcadik napon mondatott egy népnek ( Móz ,), az most minden 
kor minden népének szól: „Aki hisz” stb. ( Mk ,).
Élőszóval majd többet. Mindig vártam, hogy a Sátán ezt a fekélyt megérin-
ti, de nem akarta a pápisták által. Ő kezdi miköztünk és a mieink közt ezt a 
veszedelmes széthúzást, de Krisztus csakhamar letiporja majd lábunk alatt 
( Róm ,). Szeretném tudni azt is, hogyan tárgyalod az Első korinthusi levél 
. fejezetének ezt a helyét: „Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, 
így azonban szentek.” ( Kor ,) Csak a felnőttekre vonatkoztatod, vagy a test 
szentségére érted? Ebből szerettem volna bizonyítani, hogy a gyermekeket az 
apostolok idejében és apostoli szokás szerint keresztelték. Tudom ugyan, hogy 
mit lehet érteni ama szentség alatt, de mégis kívánnám hallani véleményedet. 
Mert ugyan miért szól csak a gyermekekről, holott a szenteknek minden szent, 
a tisztáknak minden tiszta? ( Tit ,) 
A mainzi érsek ellen szóló iratot, melyet ki fogok adni, s mellyel általános 
ítéletet akarok tartani mások fölött is,10 amennyiben őrjöngenének, tartsd ma-
gadnál. Tarts készen számomra szálláshelyet, mert a fordítás csakhamar arra 
fog indítani engem, hogy hozzátok visszatérjek,11 és kérd Istent, hogy ez az ő 
akaratával történjék. Amennyire lehet, szeretnék rejtve maradni. De közben 
továbbhaladok megkezdett utamon. Isten veled! 
Vízkereszt után nyolcadnapra, az -ik esztendőben. 
A Te Martinus Luthered 
 10 Lásd fenn . sz. levél.
 11 Lásd fenn . sz. levél. A készülő bibliafordítás javítgatásáról van szó.
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. Georg Spalatinnak
Wartburg, . január .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <443> Georg Spalatin úrnak, szász hercegi titkárnak, az Úrban legkedvesebb 
barátjának.
Jézus!
Üdvözöllek. Mindent megkaptam, Spalatinom, még a zsákot is, bár a többi 
küldeménynél később. A zwickaui próféták12 kedvéért nem jövök Wittenbergbe, 
s máshová sem költözöm, annyira nem törődöm velük. Mégsem szeretném, ha 
börtönbe vetnék őket, <444> különösen olyanok, akik nekünk tesznek miattuk 
szemrehányást. Az eilenburgi úrvacsorai újítással13 kapcsolatos szóbeszédek 
feltételezések vagy koholmányok, hasonlók indítottak engem is korábban arra, 
hogy személyesen jöjjek Wittenbergbe, és saját szememmel győződjem meg.14 De 
most naponta hallok ilyeneknél nagyobb dolgokat. Ha Isten akarja, hamarosan 
végleg visszatérek. Ha nem Wittenbergben, akkor talán másutt telepszem le, 
vagy vándorlok városról városra. Ezt maga az ügy követeli meg. Nem akarom, 
hogy a fejedelem tovább gondoskodjék rólam, bár jó volna, ha vagy az én hitem 
lenne az övé, vagy az ő hatalma az enyém.15 Semmi kétségem, hogy vérontás 
és fegyveres erő alkalmazása nélkül is kacaghatunk ezen a két füstölgő üszkös 
fadarabon ( Ézs ,).
György herceg, a legszerencsétlenebb ember úgy jár el ebben az ügyben, 
ahogyan eldöntötte felőle az, akinek dolgai félelmesek az emberek között ( Zsolt 
,). Ez az a gyűlölet, melyet már régóta táplál ellenünk, s nem veszi észre, 
hogy puszta gyűlöletről van szó. Az Úr szánja meg őt, ha szánalmára méltatja, 
mást nem tudok! Vigyázz Te is, nehogy fejedelmünk ezeknek az új zwickaui 
prófétáknak a vérével szennyezze be a kezét! Isten veled, és imádkozz értem!
Nem tetszik sem az érsek, sem Capito levele16 az ügyetlen és túlságosan is 
 12 Nicolaus Storch, Th omas Drechsel, Marcus Th omae (Stübner), akik a közvetlen kinyilatkoztatás 
igényével léptek föl. Lásd fenn –. sz. levelek.
 13 Gabriel Zwilling (Luther egykori szerzetestársa) eilenburgi prédikátor újév ünnepén két szín 
alatt áldoztatott.
 14 Lásd fenn . sz. levél.
 15 Lásd alább . sz. levél.
 16 WA.B –. sz. Lásd fenn . sz. levél.
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nyilvánvaló alakoskodás miatt. Capitónak válaszoltam,17 az érseknek nem, míg 
szándékán át nem látok. A pusztából -ben Antal napján.
Martinus Luther
A Bibliát lázasan várom, hiszen kezességet vállaltam érte.18
+ A wittenbergi híveknek
Wartburg,  decembere –  februárja
WA /III: LVII–LXIII; WA.B : , német. Prédikációvázlat. EA : – (. sz.); HLSt . sz. 
Magyarul: LM : –. Vö. MLF ; LVM . köt. (Márton Jenő ford.) 
 <LVII> Nem lehetek folyton veletek. A halálban mindenkinek magára kell ma-
radnia, magában elszenvednie a halált, utolsó órájában mindennemű kísértést 
kiállnia. Nem lesz akkor mellette senki, aki tanácsával vagy segítségével támo-
gatná. Én nem leszek nálatok, Ti nem lesztek énnálam. De aki megáll a bűn, a 
pokol és az ördög ellen, az üdvözül, aki pedig meg nem áll, az elkárhozik ( Mt 
,;  ,;  Mk ,). 
De senki meg nem állhat, aki életében jól meg nem tanulta és nem gyakorolta 
a bűn ellen erősítő szent igéket. Amit a lélek e világon ezekből magába vett, azt 
viszi el innen magával, egyebet semmit. Az ördög és pokol ellenében senki meg 
nem állhat, hacsak alaposan meg nem ismerte Krisztust, úgyhogy az ördöggel 
minden habozás nélkül bátorságosan szembeszállhat azzal, hogy Krisztus őé-
rette halt meg legyőzve poklot, ördögöt, hogy éppen ő az, akinek javára történt 
ez, s hogy Isten akarja az ő üdvözülését, s így üdvözülnie kell, ha minden ördög 
ellene volna is. 
Mi mindnyájan bűnösöknek születtünk, <LVIII> és Ádám bűnbeesése mind-
nyájunkat megrontott, úgyhogy a magunk erejéből és akaratából egyebet sem 
tehetünk, csak vétkezhetünk. Semmi sem mentes mibennünk a bűntől, ahogy Pál 
apostol is mondja: „Emberi természet szerint mindnyájan a harag ﬁ ai vagyunk.” 
( Ef ,) De Krisztus életében is, halálában is magára vette a mi erőtlenségünket. 
Ahogy Krisztus mivelünk tett, úgy tegyünk mi is a felebarátainkkal. Krisztus 
hordozta a mi erőtlenségünket, hordozzuk hát mi is a felebarátainknak erőtlen-
 17 WA.B . sz.; BoA : . sz.
 18 Lásd fenn . sz. levél.
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ségét. Krisztus megbocsát nekünk, ha akár hanyatt-homlok a vétekbe rohanunk, 
miért ne bocsátanánk meg mi is testvérünknek? 
Mindenféle újítás kapott lábra a misézésnél, a képeknél, a szentségek kézbe-
vételénél és más könnyelműen kezdett dolgoknál, melyeknek nincs más eredmé-
nyük, mint hogy megfeledkeztek a hitről és a szeretetről. Úgy járnak el, mintha 
az egész világ nagyon jól értene ezekhez a kérdésekhez. Pedig nem úgy van! 
Csak arra vezetnek ezek az újítások, hogy sok istenfélő ember szíve elkeseredik, 
ami pedig éppenséggel az ördög műve. Hiszen üdvös dolog volna e kérdésekhez 
hozzálátni, ha mindnyájunknak egy volna a hitünk, és ha az egész gyülekezet 
osztatlan tetszéssel fogadná, úgy, hogy senki meg nem botránkoznék. De az 
sohasem lesz így! Nem lehetünk mindnyájan olyan tudósak, mint Karlstadt. 
Azért engedékenyeknek kell lennünk a gyengék iránt, mert különben Te, aki erős 
vagy, nagyon sebesen fogsz futni, a gyenge pedig, aki veled lépést akar tartani, 
el fog maradni. 
<LIX> Isten tisztán adta nektek az ő igéjét, és nagy kegyelmet tanúsított 
a wittenbergiek iránt. Mindamellett nem találok bennetek semmi szeretetet. 
Nem kellene-e még sokkal elnézőbbeknek lennetek azok iránt, akik Isten igéjét 
még soha nem hallották? Van nekünk sok Lipcsében, Meissenben vagy egyebütt 
lakó édes testvérünk, akiket magunkkal kell vinnünk a mennyeknek országába. 
És ha György herceg és mások is fel vannak indulva ellenünk, és haraggal telve, 
az ő dolgukat is szívünkön kell hordanunk és a legjobb reménységgel kell lenni 
felőlük. Lehet, hogy ők jobbakká lesznek, mint aminők mi vagyunk! 
Ebbe az ügybe – hű, bele – nagy rohamosan fogtak, és erőszakkal hajszolták 
bele az embereket. Ez nekem éppenséggel nem tetszik, csak hadd tudjátok meg. 
És ha arra kerül a sor, én ebben az ügyben nem is állok mellétek. Nélkülem kezd-
tétek, hát csak lássátok, hogy nélkülem el is végezzétek. Helyesnek nem helyes, 
amit tettetek, ha mégannyiszor mondják is Karlstadt és társai. Sok szegény lelket 
vittetek rá, hogy a szentséget kezükbe vették, képeket romboltak, tojást, húst 
ettek. De ha majdan halálukban vagy valami megkísértésükben erről az ördögnek 
számot kellene adniuk, egy hajszálnyit sem tudnának igazolásul mondani. <LX> 
Ennek a kárhozatnak Te vagy az okozója, mert olyan otrombán bolygattad meg 
e dolgokat. És Te még dicsekedni akarsz azzal, hogy keresztény vagy, sőt talán 
még jobb keresztény, mint más? Nagyot tévedsz! Istennek akarsz szolgálni, és 
nem veszed észre, hogy voltaképpen az ördög szálláscsinálója vagy. 
Hidd el nekem, én ismerem az ördögöt, nagyon is jól ismerem. Az ő műve 
ez, mert meg akarja rontani megkezdett munkánkat. Ő vitt rá téged arra a 
bolondos játékra, hogy kezedbe vegyed a szentséget, hogy tojást és húst egyél, 
hogy aközben elfeledtesse veled a hitet és a szeretetet. És ha úgy látszik is, hogy 
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akik ezt a játékot kezdeményezték, csak a maguk dicsőségét keresték, mégis az 
ördög is megadta nekik jutalmukat. 
Lássuk mármost azokat a dolgokat, miket távollétem alatt megbolygattatok. 
Először is, vannak dolgok, melyeknek megtartását Isten megparancsolta. Ezeket 
meg kell tartanunk, semmi mást. Nincs is földi embernek ez ellen hatalma, se 
püspöknek, se pápának. Egynémely dolgot azonban szabadságunkban hagyott 
az Isten, mint az evést, ivást, nősülést stb. Ezekre nézve Isten nem rendelt sem-
mit, nem is tiltott semmit. E dolgoknak szabadoknak is kell maradniuk, és se 
embernek földön, se angyalnak mennyben nincs hatalma rajtuk változtatni. 
Ennek a szabadságnak estek neki a pápák és püspökök, tételeket és béklyókat 
kovácsoltak belőlük, papi és szerzetesi rendet állítottak fel, <LXI> tagjainak 
megtiltották a házasságot, böjti napokat hoztak be, s ezáltal elnyomták éppen 
az igazi böjtölést, és mindezzel száz- meg százezer lelket juttattak a pokolba. 
Egyenesen az ördög szolgáivá szegődtek ezzel, sőt maga az ördög volt mindennek 
végrehajtója, mint ahogy Pál apostol mondja: Jönnek majd hamis lelkek ördögi 
tudománnyal, akik megtiltják a házasságot és aﬀ éle eledeleknek megevését, 
melyeket Isten teremtett ( Tim ,–).
Semmiféle felsőbbségnek, semmiféle embernek nincs meg az a hatalma, hogy 
Isten igéjét megváltoztassa. De amit az Isten szabadságában hagyott az ember-
nek, azt minden hozzátoldás nélkül szabadnak is kell hagyni. Amit tehát a pápa 
és a püspökök ez irányban tesznek, az mind semmis. Ezekben a szabadon hagyott 
dolgokban erőszakoskodni sehogy sem szabad. Ha a pápa azt mondaná, hogy 
pénteki napon ne egyél tojást vagy húst, akkor követnél el bűnt, ha engedelmes-
kednél neki. Mert ha ilyen dolgokban úgy járnak el, mint a kötelező dolgokban, 
akkor ellent kell állni nekik, és azt mondani, hogy most csak azért is eszem, ha 
Te Isten rendelete ellenére megtiltottad. 
Így kell eljárni a makacsokkal és a csökönyösökkel. De a gyengékkel – pedig 
gyenge sok van, akikben nincs meg az értelem, akik szívesen tennék a helyeset, ha 
tudnák, hogy mi a helyes –, azokkal szépszerével és szelíden kell bánni, tanítani 
kell őket Pál apostol szavai szerint, tejjel kell őket táplálni, mert még gyermekek 
a hitben ( Kor ,;  Zsid ‚). 
Ha a gyermek megszületik, először híg ételt, tejet adnak neki, <LXII> később 
valamivel sűrűbbet, pépet és kását, és csak ha már kissé megerősödött, akkor 
kerül sor a kenyérre, sajtra stb. Így áll a dolog itt is. Engedékenynek kell lenned 
felebarátod iránt, míg ő is meg nem erősödik és hozzád hasonlóvá nem lesz. 
Pál apostol, mikor a zsidók közt volt, a zsidó szokásokhoz alkalmazkodott, a 
pogányok közt meg úgy élt, mint a pogányok. Ha Te már eleget szoptál és eléggé 
megerősödtél, vajon talán le fogod vágni az emlőket, hogy más ne szophasson 
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rajtuk? Ha az anyák elvetnék mindazokat a gyermekeiket, akik nem tanulják 
meg gyorsan az evést, hol maradtál volna te? Édes pajtásom, ha Te eleget szoptál 
és naggyá fejlődtél, engedd, hogy más is szopjon és naggyá legyen. 
A szabadságunkban hagyott dolgokban úgy kell eljárnunk, ahogy azt a szük-
ség követeli. Beteg ember vagy terhes asszony például húst eszik, ha nem bír halat 
enni, mégpedig akármikor, bosszankodjék bár rajta, aki akar. Ha ezt Rómában 
megengedik pénzért, legyen szabad nekem megtennem szükségemben ingyen, 
és szabadságomban engem senki ne korlátozzon. Így áll a dolog a nősüléssel is 
és hasonló kérdésekkel. 
Evéstől, ivástól azonban nem függ a mennyeknek országa ( Róm ,). Se 
rosszabb, se jobb keresztény nem vagy akkor, ha eszel, mint akkor, ha nem eszel. 
De Pál apostol azt mondja: „Ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább 
nem eszem húst soha.” ( Kor ,; vö.  Róm ,) 
<LXIII> Az ugyan igaz, hogy az igétől senki ne tágítson, hanem haladjon 
egyenesen az ige útján, még ha Isten rendelete szerint akár pápával, püspökkel, 
császárral, királlyal vagy fejedelemmel is kellene szembekerülnie. Figyeld meg 
e hasonlatot: a napnak van fénye és van melege. A fényét se császár, se király el 
nem bírja homályosítani. Hasonlóképpen az igét sem szabad senki által elhomá-
lyosítani. De a nap melege elől szabad az árnyékba menekülni, így tesz a szeretet, 
mely enged a felebarátnak, ha erre szükség van. 
Viszont ellenkező irányban sem szabad erőszakoskodni. Ez eszik tojást, amaz 
is: tehát mindenkinek kell tojást ennie? Nem! Miért lenne az nekem áldozat, hogy 
halat egyem, ha ez felebarátomnak javára szolgál?! Hisz még nagyobb áldozatot 
is szívesen hoznék, ha az neki javára van. Így ellenségeimért (ha megtérésüket 
remélhetem) és a gyengék kedvéért szívesen hordom én magam e kámzsát, nem 
lesz terhemre. 
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. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
[Wartburg, . február -e körül]
WA.B : – (. sz.) német (latin részlettel). BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <448> Legkegyelmesebb uramnak, Frigyes hercegnek, szász választófejedelem-
nek saját kezébe.
Jézus!
Kegyelem és szerencsekívánat Istentől, az Atyától ( Róm , par) az új ereklyéhez! 
Most ilyen üdvözlettel kezdem, legkegyelmesebb Uram, szolgálatkészségem elő-
rebocsátása helyett. Fejedelmi Kegyelmességed hosszú éveken át ereklyék után 
nyomozott országról országra, most azonban Isten meghallgatta fejedelmi Kegyel-
mességed kívánságát, és minden költségtől, fáradságtól mentesen házhoz szállított 
egy egész keresztet szögestül, lándzsástul és korbácsostul.19 Megismétlem: kegye-
lem és szerencsekívánat Istentől az új ereklyéhez. Csak meg ne ijedjen fejedelmi 
Kegyelmességed, nyugodtan nyújtsa ki a karját, és hagyja, hogy a szögek mélyen 
üljenek benne, igen, fogadja hálával és örömmel! Így jár az, aki Isten igéjét akarja, 
hogy nemcsak Annás és Kajafás tombolnak, hanem Júdás is az apostolok között 
van, és a Sátán is Isten gyermekei között. Fejedelmi Kegyelmességed legyen csak 
okos és bölcs, ne az emberi értelem vagy a látszat szerint ítéljen, ne essék kétségbe, 
még nem fajult odáig a dolog, ahová a Sátán akarta volna! Bízzék fejedelmi Ke-
gyelmességed egy kissé bennem, a bolondban,20 <449> jól ismerem a Sátán ilyesféle 
trükkjeit, ezért nem félek, és ez fáj neki a legjobban. Az egész csak látszat. Hadd 
kiáltson és akadékoskodjék a világ, hulljon a férgese, hívják akár Szent Péternek 
és apostolnak ( Mt ,.–). Harmadnap úgyis visszatérnek, amikor Krisztus 
feltámad. Rajtunk is be kell telnie II. Kor -nak: „Ajánljuk magunkat zavargásokban 
etc.” ( Kor ,–) Fejedelmi Kegyelmességed ne vegye rossz néven, tollamnak igen 
sietős volt a dolga, nincs több időm, ha Isten úgy akarja, magam is hamarosan ott 
vagyok.21 Fejedelmi Kegyelmességed többé ne gondoskodjék rólam!
Fejedelmi Kegyelmességed alázatos szolgája,
Martinus Luther
 19 Bölcs Frigyes ereklyegyűjteménye az -ben megjelent katalógus szerint  tételt számlált 
(VD . Z ; ZV ). Az új ereklye: a wittenbergi zavargások.
 20 Vö. A német nemzet keresztény nemességéhez ajánlása. WA : ; LVM . köt.; lásd fenn . sz. levél.
 21 Azaz Wittenbergben. Luther azért változtatta meg korábbi tervét (hogy húsvétig Wartburg 
várában marad, lásd fenn . és . sz. levél), mert időközben megérkezett a wittenbergi egyházi 
és városi elöljárók hazahívó levele (vö. WA.B . sz.)
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. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
Borna, . március .
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. Magyarul: LM : –; vö. Virág . (Masznyik 
Endre ford.) 
 <454> A fenséges és méltóságos fejedelemnek és úrnak, Frigyes szász hercegnek, 
a szent római birodalom választófejedelmének, türingiai tartománygrófnak, 
meisseni őrgrófnak, az én legkegyelmesebb uramnak és pártfogómnak. 
Jézus!
Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól 
( Róm , par) az én legalázatosabb szolgálatommal. Fenséges és méltóságos 
Választófejedelem, legkegyelmesebb Uram! Választófejedelmi Kegyelmességed 
levelét és kegyelmes véleményét megkaptam péntek este,22 épp mikor másnap, 
szombaton ki akartam lovagolni. Hogy választófejedelmi Kegyelmességedet a 
legjobb szándék vezérli,23 azt természetesen előttem nem szükséges hangoztatni, 
sem bizonyítgatni, mert én ezt amennyire csak ember tudhatja, biztosra veszem. 
Viszont hogy engem is jó szándék vezérel, ezt én hitem szerint emberinél ma-
gasabb forrásból tudom; de ezzel még nem sokra megyünk. 
Olyasfélét olvastam választófejedelmi Kegyelmességed írásából, mintha az 
én levelem választófejedelmi Kegyelmességedet egy kissé megbántotta volna, 
mert azt írtam, hogy választófejedelmi Kegyelmességed bölcs legyen.24 De hi-
szen – hogy jól megismerje választófejedelmi Kegyelmességed szívemet – az én 
nagy bizalmam sokkal inkább visszatartott az eﬀ éle őrültségtől, mintsem hogy 
eﬀ ajta szókkal piszkáljam választófejedelmi Kegyelmességed egész világszerte 
ismert bölcsességét. Mert vallom, hogy az én szívem – méghozzá joggal, minden 
képmutatás nélkül – az összes fejedelmek és hatalmasságok közt mindenkor 
választófejedelmi Kegyelmességedben találta kedvét és gyönyörűségét. Amit 
pedig írtam, aggódó lelkem indítására azért cselekedtem, hogy választófejedelmi 
Kegyelmességedet megvigasztaljam, nem a magam dolga miatt, amire akkor nem 
is gondoltam, hanem arra a szerencsétlen ügyre nézve, a wittenbergit értem, ame-
 22 Február -án. A . sz. levélre érkezett fejedelmi válasz nem maradt fenn, csak az egyidejűleg 
Johann Oswald eisenachi hivatalnoknak címzett hasonló tartalmú instrukció (WA.B : –).
 23 Ti. hogy Luthert távol szeretné tartani Wittenbergtől. Vö. WA.B : .
 24 Lásd fenn . sz. levél. Vö. WA.B : .
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lyet az evangélium nagy gyalázatára a mieink hoztak szőnyegre.25 Az aggasztott 
engem, hogy emiatt választófejedelmi Kegyelmességed nagy bajba keveredik. 
Hisz emiatt magam is olyan kínos, keserves állapotba jutottam, hogy ha bizto-
san nem tudom, hogy a tiszta evangélium minálunk van, ügyünk felett kétségbees-
tem volna. (Mindaz, amivel nekem ez ügyben eddig ártani próbáltak, piszkolódás 
volt s nem egyéb.) S ha tehetem, életem árán is örömest megvásároltam volna. 
Itt is úgy jártak el, hogy azért sem Isten, sem világ előtt felelősséget nem 
vállalhatunk, pedig nemcsak az én nyakamról, hanem elsősorban a szent evan-
géliumról van szó. Ez fáj a legjobban szívemnek. Azért, legkegyelmesebb Uram, 
levelem éppenséggel nem vonatkozik másra, hanem csakis amazokra,26 és nem az 
én ügyemre, nehogy választófejedelmi Kegyelmességed meglássa ebben a játék-
ban az ördög megjelenő képét. És ilyen intésre ha nem is volna választófejedelmi 
Kegyelmességednek szüksége, bizony szükséges volt megtennem saját magamért. 
<455> Ami pedig a magam dolgát illeti, legkegyelmesebb Uram, feleletem 
a következő: Akár tudja, akár nem választófejedelmi Kegyelmességed, ezennel 
tudtára adom, hogy én az evangéliumot nem emberektől, hanem egyes-egyedül 
a mennyből, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól vettem ( Gal ,–), úgyhogy 
dicsekedhetem vele s írhatom – és ezentúl meg is teszem –, hogy én az ő szolgája 
és evangélistája vagyok. 
S nem mintha kételkedtem volna ebben, hanem fölösleges alázatosságból, mások 
iránti kíméletből kértem kihallgatást és ítéletet. De most látom, hogy az én túlzott 
alázatosságom az evangélium megalázását vonja maga után, és az ördög, amikor a kis-
ujjamat nyújtom, kezemet akarja, azért lelkiismeretem késztet, hogy egyet fordítsak 
a dolgon. Eleget tettem választófejedelmi Kegyelmességednek azzal, hogy ebben az 
esztendőben távol voltam választófejedelmi Kegyelmességed rendelkezése alapján.27 
Az ördög igen jól tudja, hogy én ezt nem csüggedésből tettem. Ő jól látta szívemet, 
mikor Wormsba bevonultam. Hogyha úgy tudtam volna, hogy annyi ördög leselkedik 
rám, ahány cserép van a háztetőkön, akkor is örömmel közéjük ugrottam volna.28 
Nos, György herceg29 messze nem ér fel egyetlen ördöggel sem. És minthogy 
a végtelen irgalomnak Atyja ( Kor ,) minket tett az evangélium által minden 
 25 A wittenbergi zavargások.
 26 Akik ilyen nagy felfordulást csinálnak Wittenbergben. Lásd fenn . sz. levél. 
 27 Az instrukcióban azt kívánja Bölcs Frigyes, hogy Luther legalább a következő birodalmi gyűlésig, 
mely áprilisra várható, maradjon Wartburg várában. WA.B : .
 28 Lásd alább . sz. levél. Vö. WA.TR . sz. Lásd LVM : . sz.
 29 György szász herceg, Luther legdühösebb ellensége folyton ostromolta unokatestvérét, a választófejedel-
met, hogy szigorúan bánjon el az újítókkal. Frigyes említett instrukciójában utalt a birodalmi kormányzat 
Luther-ellenes utasítására, melyet köztudottan György herceg kezdeményezett. WA.B : .
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ördögnek és a halálnak örvendező uraivá, és nekünk adta a bizalomnak ama 
gazdagságát, melynél fogva így szólhatunk hozzá: édes Atyánk ( Róm ,;  Gal 
,), ebből választófejedelmi Kegyelmességed maga is megítélheti, hogy ennek 
a mi Atyánknak legnagyobb meggyalázása volna, ha mi benne annyira sem bíz-
nánk, hogy urak vagyunk György herceg haragja felett is. De én bizton tudom: 
ha az ügy Lipcsében is akként állana, mint most Wittenbergben, belovagolnék 
oda is, ha mindjárt – bocsássa meg választófejedelmi Kegyelmességed e dőre be-
szédet – kilenc napon át csupa György herceg potyogna az égből, és mindegyike 
kilencszer olyan dühös lenne is, mint ez. 
Ő az én Uramat, Krisztust szalmabábunak tartja, hát ezt az én Uram s én 
egy darabig csak eltűrjük. De én választófejedelmi Kegyelmességed előtt nem 
titkolom, hogy György hercegért nemegyszer imádkoztam és ontottam köny-
nyeim, hogy világosítsa meg az Isten őt. Még egyszer megteszem, aztán soha 
többé. Segítsen s engedjen választófejedelmi Kegyelmességed is könyörögni, 
hogy elháríthassuk fejéről az ítéletet, amely különben – ó, Uram Isten! – sza-
kadatlanul rá szakad. Szeretném György herceget nyomban egy igével megölni, 
ha ezzel ezt elérhetnénk.30 
Csak azért írom ezt választófejedelmi Kegyelmességednek, hogy tudja meg, 
hogy én a választófejedeleménél sokkal magasabb oltalom alatt megyek Wit-
tenbergbe. Választófejedelmi Kegyelmességed védő karjáért sem esedezem. 
Igen, én azt tartom, hogy én sokkal inkább megvédhetném választófejedelmi 
Kegyelmességedet, mint választófejedelmi Kegyelmességed engem. Sőt ha tud-
nám, hogy választófejedelmi Kegyelmességed védeni akar, nem is mennék. Itt a 
kard nem segít; <456> emberi aggodalom és támogatás nélkül egyedül Istennek 
kell itt közbelépnie. Azért akiben legerősebb a hit, annál legerősebb a védelem. 
Minthogy pedig én immár azt tapasztalom, hogy választófejedelmi Kegyelmes-
séged még igen gyenge a hitben, semmiképpen nem láthatom választófejedelmi 
Kegyelmességedben azt az embert, aki engem megvédhet és megmenthet.31 
Hogy azonban választófejedelmi Kegyelmességed is tudja, mitévő legyen 
ebben a dologban, azt tartván, hogy még igen keveset tett,32 alázatosan felelem: 
választófejedelmi Kegyelmességed máris sokat tett, s nem kell már semmit sem 
tennie. Mert Isten nem tűri és tűrheti tovább választófejedelmi Kegyelmességed 
aggodalmát és támogatását vagy az enyémet. Hagyjuk rá magára, rá és senki 
másra, ehhez tartsa magát választófejedelmi Kegyelmességed. Ha választófeje-
 30 Ti. hogy elháríthassuk fejéről az ítéletet.
 31 Lásd fenn . sz. levél.
 32 Ezt az instrukció is elismeri: WA.B : .
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delmi Kegyelmességed ezt elhiszi, úgy bátorságban s békességben lesz, ha nem 
hiszi, hát hiszem én, és választófejedelmi Kegyelmességed tűrje hitetlenségé-
nek gyötrelmes kínjait, méltó sorsa ez minden hitetlennek. Minthogy pedig én 
választófejedelmi Kegyelmességedet követni nem akarom, választófejedelmi 
Kegyelmességedet Isten előtt nem éri vád, ha engem elfognak avagy megölnek. 
Az emberekkel szemben pedig tartsa magát választófejedelmi Kegyelmességed 
ehhez: a felsőbbségnek mint választófejedelem engedelmeskedjék, s őfelségét, a 
császárt, amint illik, hagyja kormányozni választófejedelmi Kegyelmességed vá-
rosaiban és tartományaiban a világi dolgokban a birodalmi törvény értelmében, és 
a hatalomnak se ne állja útját, se ne szegüljön ellene, az ellenállást avagy bármely 
megakadályozását se kívánja, ha engem el akarnak fogni vagy meg akarnak ölni. 
Mert senkinek sem szabad a hatalmat megtörni vagy annak ellenszegülni, kivéve 
azt, aki azt fölállította, különben lázadó a neve és Isten ellensége. De remélem, 
hogy eszük tanácsát követik, s belátják, hogy választófejedelmi Kegyelmességed 
különb bölcsőben született, és nem fognak velem pribékek módjára elbánni. 
Ha választófejedelmi Kegyelmességed a kapukat nyitva tartja, és a menlevelet 
megadja, akár ők maguk, akár követeik jönnek, hogy engem elhurcoljanak, vá-
lasztófejedelmi Kegyelmességed alattvalói kötelességének eleget tett. Nagyobb 
dolgot nem kívánhatnak ők választófejedelmi Kegyelmességedtől, mint hogy 
Luthert választófejedelmi Kegyelmességednél tudják. És ennek meg kell történnie 
választófejedelmi Kegyelmességed aggodalma, közbelépése s bármi veszedelme 
nélkül. Mert Krisztus nem arra tanított engem, hogy mások kárára legyek keresz-
tény. Ha azonban botor módon azt követelnék, hogy választófejedelmi Kegyel-
mességed maga tegye kezét rám, majd megmondom akkor is választófejedelmi 
Kegyelmességednek, hogy mit tegyen: én választófejedelmi Kegyelmességedet 
saját ügyemben biztosítani akarom testében, vagyonában és lelkében kártól és 
veszedelemtől, akár hiszi ezt választófejedelmi Kegyelmességed, akár nem. 
Ezzel választófejedelmi Kegyelmességedet Isten kegyelmébe ajánlom. Ha 
szükség lesz, majd legközelebb többet is beszélünk erről a dologról. Mert ezt a 
levelemet sietve írom, hogy jöttöm33 híre választófejedelmi Kegyelmességedet 
meg ne szomorítsa, hisz kötelességem, hogy mindenkit vigasztaljak és meg ne 
károsítsak, ha igaz keresztény akarok lenni. Más az, nem György herceg, akivel 
dolgom van; ő engem ugyancsak jól ismer, és én is kiigazodom rajta. <457> Ha 
választófejedelmi Kegyelmességed hinne, meglátná az Isten dicsőségét; de mert 
 33 Ti. Wittenbergbe. Luther azért változtatta meg korábbi tervét (miszerint húsvétig Wartburg 
várában marad, lásd fenn . és . sz.), mert időközben megérkezett a wittenbergi egyházi és 
városi elöljárók hazahívó levele (vö. WA.B . sz.)
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még nem hisz, még semmit nem látott ( Jn ,). Istennek legyen hála és dicsőség 
örökké, ámen! Írtam Bornában az őrnél34 hamvazószerdán -ben. 
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos szolgája, 
Mart. Luther 
. Nicolaus Hausmann-nak
Wittenberg, . március .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <474> A zwickaui egyház hűséges prédikátorának, Nicolaus Hausmann úrnak, 
Krisztusban legkedvesebb testvérének.
Jézus!
Üdvözöllek. Ekkora lázongások közepette, Krisztusban kedves Nicolausom, 
mikor százfelé szaggatnak, mégsem állhattam meg, hogy ne írjak neked, különö-
sen, hogy lehetőség kínálkozott, és levélvivő barátotok maga kérte ezt. Remélem, 
hogy a hitben erős vagy, és naponta növekszel Krisztus ismeretében ( Kol ,). 
Prófétáitok, akik közületek származnak,35 olyan dolgokra készülnek, melyek nem 
tetszenek nekem, szörnyekkel viselősek. Ha ezek megszületnek, nem kis kárt 
okoznak. Ugyan lelkük igen megtévesztő és tetszetős, de az Úr velünk van. Ámen!
A Sátán itt az aklomban sok gonosz dologgal próbálkozott, úgyhogy bár-
melyik irányból nehéz volt szembeszállni vele. De Te ügyelj, nehogy a közösség 
elhatározásából vagy lelkesedéséből valami újítást engedj! Egyedül igével lehet 
leküzdeni, igével lehet leteríteni, igével lehet eltörölni azt, amit a mieink erőszak-
kal és rohammal próbáltak. Erre ösztökélte őket a Sátán. Elítélem az áldozatul és 
jócselekedetként bemutatott miséket, de nem nyúlok hozzájuk, és nem akarom 
az embereket akaratuk vagy hitük ellenére kényszeríteni.36 Egyedül igével ítélem 
el, aki hisz, higgyen és kövessen, aki nem hisz, ne higgyen és szabadon távozzék. 
Mert senki sem kényszeríthető a hitre és a hitből fakadó dolgokra, hanem igével 
kell hívni, hogy ha hisz, akkor önként, szívesen jöjjön. Elítélem a képeket, de 
igével ítélem el, nem az a célom, hogy a lángok martalékává váljanak, hanem hogy 
az emberek ne bízzanak bennük, ahogyan eddig tették és teszik. Ha megtanulja 
 34 Luther azt a bornai férﬁ t érti, aki az idegenek védelméről gondoskodott: Michael von der Strassen.
 35 Nicolaus Storch, Th omas Drechsel, Marcus Th omae (Stübner), a „zwickaui próféták”.
 36 Lásd Invocavit-prédikációk. MLF ; LVM . köt. Vö. fenn + sz. levél.
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a nép, hogy ezek Isten szemében semmik, akkor maguktól dőlnek le. Ugyanígy 
ítélem el a pápa törvényeit a gyónásról, az oltáriszentségről, az imádságról, a 
böjtről: igével ítélem el, hogy a lelkiismeretet megszabadítsam tőlük. Mihelyt 
szabad lesz a lelkiismeret, bátran betarthatja ezeket az előírásokat a gyengék 
kedvéért, akik még ezeken csüggenek, később viszont ﬁ gyelmen kívül hagyhatja 
őket, mihelyt a többiek is megerősödnek. Így uralkodjék a szeretet ezekben a 
külsődleges cselekedetekben és törvényekben. De most senki sem zavar inkább, 
mint saját népünk, mely ﬁ ttyet hányva az igére, a hitre és a szeretetre csak azzal 
méri kereszténységét, hogy a gyengék jelenlétében húst, tojást, tejet eszik, két 
szín alatt áldozik, nem böjtöl, nem imádkozik.
<475> Kérlek, válaszd Te is a tanításnak ezt a módját! Mert minden vitás 
kérdésben igével kell érvelni, a szívek viszont, akár Jákób nyájai (Móz ,–), 
csak lassan kezdenek beindulni, hogy előbb maguktól fogadják be az igét, végül 
pedig megerősödve mindent megtegyenek. De talán feleslegesen szólok, hiszen 
mindezt tudod, a féltő szeretet mégis erre a feladatra indított. Krisztus legyen 
veled, és támogasd imáiddal az evangéliumot! Wittenbergben, Reminiscere 
utáni hétfőn.
A Te Martinus Luthered
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . március .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <489> Georg Spalatin úrnak, lochaui prédikátornak.
Jézus!
Üdvözöllek. Itt van a levél, amit kértél, Spalatinom. De hogy mit írtam János 
Frigyes hercegnek,37 nem igazán emlékszem, annyi biztos, <490> hogy ﬁ gyel-
meztettem, ne újítson semmit, csak amit a gyengék megbotránkoztatása nélkül 
megtehet, hogy a szeretetet tartsa mindenben szem előtt. Ugyanezt a tanítást 
írtam meg Károly hercegnek is.38
Nemcsak János evangéliumát, hanem az egész Újszövetséget lefordítottam az 
 37 WA.B . sz.
 38 Károly münsterbergi herceg, Felső-Szilézia főkapitánya, Podjebrad György cseh király unokája.
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én Patmoszomon ( Jel ,),39 de Philippusszal most mindent csiszolni kezdtünk.40 
Ha Isten is akarja, méltó mű lesz. De a Te segítségedre is szükségünk lesz vala-
mikor a találó német kifejezések kiválasztásában,41 ezért előre készülj föl, hogy az 
egyszerű szavakat gyűjtsd csokorba számunkra, ne a hivatali vagy udvari nyelvet.42 
Hiszen ez a könyv az egyszerű olvasók számára kíván világos és érthető lenni.
És hogy el is kezdjem, közöld velünk Jelenések -hez a drágakövek nevét, 
színét s lehetőleg kinézetét is az udvarból, vagy ahonnan tudod.43 Dolgozom az 
evangéliumi úrvacsoráról szóló művön.44 Ha ez a dolog sok üggyel-bajjal fog is 
járni számomra, semmit sem félek tőle. Krisztus él, és érte nemcsak jó illattá 
kell lennünk, egyeseknek a halálra, másoknak az életre ( Kor ,), hanem akár 
le is gyilkolhatnak minket ( Róm ,). Isten veled, és üdvözölj mindenkit az 
udvarban! Wittenbergből, Laetare vasárnapján -ben.
Martinus Luther
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . április .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <511> Az istenfélő és művelt Georg Spalatinnak, szász hercegi prédikátornak, 
barátjának Krisztusban.
Jézus!
Üdvözöllek. Először ezt a papot ajánlom ﬁ gyelmedbe, Spalatinom, aki a feje-
delemhez fordul kérésével. Engem csak az ajánlásra kért, hogy mit szeretne, 
megtudod tőle magától. Egyébként írd meg, ahogy már előbb is kértem,45 hogy 
leveleimet és kérvényeimet az udvarban vajon semmibe veszik-e, vagy mégis 
ﬁ gyelmet fordítanak rájuk. Mert Johannes Briessmann minorita atya, teológiai 
doktor részére, aki most Kottbusban él számkivetettségben, volna egy kéré-
sem. Itt Wittenbergben szeretne ugyanis lakni, ha rendes ellátáshoz jutna, s én 
 39 Wartburg várában.
 40 Lásd MBW . sz.
 41 Lásd alább . és . sz. levelek.
 42 Lásd alább . sz. levél.
 43 Vö. WA.B . sz. Lásd alább . sz. levél. 
 44 Az oltáriszentség két színe. WA /II: –. Lásd LVM . köt.
 45 WA.B . sz.
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megígértem, hogy írok neked az érdekében. Wenceslaus vikárius velünk van, 
és néhány nap múlva éppen itt lesz.46 Hallom, hogy a rektor és a magisztrátus 
megtiltotta Karlstadt könyvének a kiadását.
Az ereklyék kiállításáról ezt gondolom: már éppen eleget mutatták be, sőt 
mutogatták őket és parádéztak velük szerte a világon. Mégis úgy járjanak el, 
hogy a kórus közepén egy asztalon bocsássák őket mind közszemlére <512> 
az összes szokásos ceremónia megtartásával.47 Isten veled, és imádkozz értem! 
Wittenbergben,  húsvétja utáni csütörtökön.
Martinus Luther
Ebben az órában indulok Bornába, hogy ígéretemnek eleget tegyek.
. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,] . május .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <526> Georg Spalatin magiszternek, Krisztusban legkedvesebb testvérének.
Jézus!
Üdvözöllek. Szinte agyonnyom az érkező levelek tömege. Mit gondolsz, mennyi 
időbe telik megválaszolni őket? János -nak a kérdéses helyéről a következő a 
véleményem: „A lélek leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, az, hogy nem hisznek 
Krisztusban.” ( Jn ,–) Mert a hitetlenségnek ezt a bűnét a világ nem ismerte, 
s cselekedeteiben bízott és bízik. De amiként a hívőnek egyetlen vétke sem vétek, 
úgy a hitetlennek egyetlen jócselekedete sem jócselekedet. „Az igazság az, hogy 
én az Atyához megyek, és a világ többé nem lát engem.” ( Jn ,) A világ ezt 
az igazságot sem ismeri, azaz nem hiszi, <527> hogy szenvedése által Krisztus 
mennybe ment és mindenek ura lett, hogy mindenkit üdvözítsen. A világ ezt 
ugyanis azért nem látja, hogy higgye. És ez a hit igazsága, nem a cselekedeteké. 
„Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” ( Jn ,) Ezt az ítéletet 
 46 Wenceslaus Link ekkor Eislebenben tartózkodott, néhány hét múlva valóban megérkezett 
Wittenbergbe. Lásd alább . sz. levél.
 47 Aznap a Justus Jonas prépost vezette káptalan is elfogadta ezt a kompromisszumos javaslatot (az 
ereklyék bemutatása a búcsú elhagyásával), amelyet két nappal később a fejedelem is jóváhagyott. A 
megállapodás része volt, hogy nem az oltárra helyezik az ereklyéket, a misét mindazonáltal megtartják.
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sem sejti a világ, amíg azt habzsolja, ami jó a testnek, és gyűlöli a keresztet az ősi 
kígyó belénk szivárgott bölcsessége szerint ( Jel ,). De a hit igazsága megtanít 
szeretni a keresztet és mindahhoz ragaszkodni, amit a világ fejedelme és maga a 
világ kerül és gyűlöl, például a becstelenséget, szegénységet, halált, gyalázatot. 
A világot tehát átok és vád alá helyezik, mert fejedelmének az értékítéletét követi, 
és a kereszt miatt megbotránkozik Krisztusban. 
Küldöm barátaim néhány levelét, melyekben magad olvashatod, amit kérdezel. 
Erasmus elárulja magát végül új levélgyűjteményében,48 hogy meggyőződéses 
ellensége Luthernek és tanításának, de úgy alakoskodik és úgy zsonglőrködik a 
szavakkal, hogy barátnak hazudja magát. Szépen aláásta már saját tekintélyét és 
hírnevét ebben az ügyben.49 Még Eck is jobb nála, aki nyíltan, szemből támad. 
Ezt a mismásoló és alattomos embert barátként és ellenségként egyaránt meg-
vetem. Krisztus él, és nem törődik a világ fejedelmével s azokkal, akik ennek az 
értékítéletét követik.
A mi Wenceslausunknak50 más a magyarázata János -nak a kérdéses he-
lyéről, mely meggyőző számomra, s ha akarod, megírom. Mert amit az ítéletről 
az előbb mondtam, az még engem sem elégít ki igazán. Azt hiszem ugyanis, 
hogy a világot egyszerűen az utolsó ítélet miatt helyezik vád alá, mert nem 
ismerte a jövőt, ezért nem is félt tőle, nem törődött a bűnnel és az igazsággal, 
pedig ez az ítélet már annyira jelen van, hogy nemcsak elkezdődött, de maga 
a világ ura már meg is ítéltetett. A lélek ennek az ítéletnek a nyilvánvaló rette-
netével akarta a világot a bűn ismeretére és az igazság utáni vágyra elvezetni 
Róma  szerint: „Isten a haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az evangé-
liumban etc.” ( Róm ,) Isten veled, és üdvözöld a mieinket! Az eunuchra 
adott német fordításod nem kielégítő, mert megtudtam, hogy Vesztfáliában 
Ronnak mondják, és a ronen jelentése – különösen embereket – kasztrálni,51 
nem tudom, szabad-e használnunk.52 Várom, amit a drágakövekről ígértél.53 
Jubilate utáni csütörtökön -ben.
Mart. Luther
Gyorsan küldd vissza a leveleket, hogy megválaszolhassam őket!
 48 Valószínűleg erről a gyűjteményről van szó: Epistolae D. Erasmi Roterodami ad diversos. Bázel, 
. VD . E .
 49 Lásd alább . sz. levél.
 50 Wenceslaus Link ekkor Wittenbergben tartózkodott. Lásd fenn . sz. levél.
 51 A Ron jelentése ’herélt ló, paripa’.
 52  Mt , fordításában Luther végül a verschnitten, ’kasztrált’ szót használja.
 53 Lásd fenn . sz. levél.
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Nagyon örülnék, ha el tudnál érni valamit annak a szegény parasztnak az 
érdekében, aki erdészünk volt Rehsenben, és nemrég a fejedelem által rendezett 
vadászaton egyik lábán megsebesítette egy vadkan, s most sántán és munka-
képtelenül ínséget szenved és nyomorog. Szeretne valamennyi gabonasegélyben 
részesülni, hogy kenyere legyen. Tudom, hogy a fejedelmek elvárják alattvalóiktól 
az ilyen veszélyes szolgálatokat, de azt is tudom, hogy a fejedelmeknek is van-
nak kötelezettségeik alattvalóikkal szemben, és hogy gyakran túllépik a határt 
a vadászatokon és az ilyen szolgálatok igénybevételekor. Ezt a jóvátételt ezért 
nemcsak a szeretet, hanem a jog is megköveteli.
A bécsi teológusok tragédiát kezdtek játszani Paulus Speratusszal, aki egy-
kor würzburgi prédikátor volt, majd onnan elűzetve most a morvaországi Iglón 
működik.54 Írt nekem, és elküldte kiváló iratát a fogadalmakról. Sylvester von 
Schaumberg <528> magyarázatot írt az Apostoli hitvalláshoz és elküldte nekem 
bírálatra, ki fogja nyomatni. Míg az apostolokat hallgatásra kényszerítik, a kövek 
kezdenek kiáltani ( Lk ,). 
Majd’ elfelejtettem, mondd meg Bernhard von Hirschfeld doktornak, hogy 
amit ez a küldönc hozott nekem, megkaptam, amint, azt hiszem, már korábban 
is írtam neki.55
. Paulus Speratusnak (Morvaiglón)
Wittenberg, . május .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <530> A tisztelendő Paulus Speratus doktornak, morvaiglói prédikátornak, 
kedves barátjának Krisztusban – Martinus Luther.
Üdv és béke Krisztusban! Az Úr Jézus erősítsen meg lelkének erejével, kedves, 
jó Barátom, Paulus Speratus! <531> Most olyan sok és nagy feladat nehezedik 
rám, hogy nem tudok minden kérdésedre válaszolni. De bécsi prédikációdat 
megkaptuk, alaposan megvizsgáltuk, megbíráltuk, és nagyon tetszik nekünk, 
 54 Lásd alább . sz. levél.
 55 Vö. WA.B . sz.
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ezért nem volna ellenünkre, ha kinyomatnád.56 Mi Wittenbergben is érzékeltük 
a bécsi szoﬁ sták gőgjét és dölyfösségét hozzád küldött levelükben.57
Továbbá úgy érzem, hogy a pikárdok cikkei58 nem tiszta és hiteles formában 
jutottak el hozzád. Mert én magam tudakoltam meg tőlük mindent, de nem úgy 
találtam, hogy az oltáriszentségben a kenyeret pusztán Krisztus teste jegyének s a 
bort egyedül Krisztus vére jegyének tekintenék, hanem hogy a kenyér valóságosan 
és bizonyosan Krisztus teste, és a bor valóságosan és bizonyosan Krisztus vére, 
jóllehet Krisztusnak ez a teste és vére más alakban vannak jelen, mint amikor a 
mennyben vannak, és másként, mint amikor Krisztus a hívők lelkében jelenik meg. 
A véleményük tehát nem áll távol az igazságtól, bár szívesen látnám, ha nem foglal-
koznánk annyit ezekkel a kérdésekkel, hanem simán és egyszerűen hinnénk, hogy 
az oltáriszentségben valóságosan jelen van Krisztus teste és vére, s nem vizslatnánk 
tovább, hogy mi módon vagy minő alakban vannak jelen, mert Krisztus erről semmi 
különöset nem tanított nekünk. De Te úgy jársz el velük a legbiztonságosabban, 
hogy nem bírálod őket, mielőtt mindent alaposan ki nem puhatoltál.
De a cseh kelyhesek cikkei, melyeket ezekkel együtt küldtél, egyáltalán nem 
tetszenek, mert János . fejezetének értelmét kitekerve ráerőltetik az oltáriszent-
ségre, pedig ott csak a hitről van szó. De ehhez a témához több időre van szüksé-
gem, hogy legközelebb többet írhassak neked erről, ezért félreteszem későbbre. 
Karlstadt doktor és Philippus üdvözölnek. Mellékelem a fogadalmakról szóló 
könyvemet,59 mert a miséről szólót,60 azt hiszem, már láttad. Isten veled, és ajánlj 
engem morvaiglói híveid imájába, akiket üdvözölj is barátságosan a nevemben. 
Wittenbergben, Jubilate utáni pénteken az . évben.
 56 Speratus beszéde (Von dem hohen gelübd der tauﬀ ) -ben jelent meg Brandenburgi Albertnek 
szóló ajánlással Königsbergben: VD . S .
 57 A bécsi teológiai fakultás kiközösítés terhe mellett idézte meg őt egy kihallgatásra. Távolmara-
dása miatt viszont a fakultás a püspökséggel egyetértésben azt a határozatot hozta, hogy Speratus 
sehol sem prédikálhat, mielőtt egy vizsgálatnak vetné alá magát, különben hatályba lép a kiközösítés 
a bécsi egyetem fegyelmi hatalmának megsértése miatt.
 58 A Wittenbergbe küldött kérdéseket Speratus nyilvánvalóan azért állította össze, mert tájé-
kozódni szeretett volna Morvaigló cseh nyelvű környezetének (főleg utraquista, de táborita hatá-
sokat is befogadó) vallási viszonyairól. Valaki tizenegy cikkben foglalta össze Speratus számára 
a pikárdoknak is nevezett cseh testvérek jellegzetes tételeit, s további négy cikkben a kelyhesek 
tanítását az úrvacsoráról és a keresztségről. Jan Roh (Johannes Horn / Cornu)  májusában 
érkezett Wittenbergbe, hogy Lutherrel találkozzék. A reformátor éppen akkor kapta meg Speratus 
kérdéseit a csehekkel kapcsolatban. A teológiai diskurzus végeztével Roh meggyőzte Luthert, hogy 
az első tizenegy cikk csak nagyon felületesen mutatja be a cseh testvérek tanait. Luther későbbi, 
szigorúbb állásfoglalása a pikárdokról Speratus számára: WA.B . sz. Vö. alább . sz. levél.
 59 De votis monasticis. WA : –. Vö. fenn . sz. levél.
 60 A misével való visszaélés. WA : –. Lásd LVM . köt.
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. Ismeretlen lipcsei címzettnek
Wittenberg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. Már -ban megjelent nyomtatásban. A cím-
zettről való találgatások azóta sem vezettek megnyugtató eredményre. Tartalmi érvek alapján 
biztosra vehető, hogy a kérdéses személy lipcsei. (Csepregi Zoltán ford.)
 <544> Kegyelem és békesség Krisztusban! Örömmel vettem legutóbbi leveledet, 
kiváló Férﬁ ú, mert látom, hogy pompásan gondolkodsz, és szembeötlő előre-
haladást tanúsítasz a kereszténység kérdéseiben. Kívánom és kérem, hogy amit 
elkezdett az Úr, azt vigye is véghez! ( Fil ,) Fájdalommal hallom, hogy elural-
kodott nálatok a Krisztus elleni tombolás. De eljön majd, hogy vagy magától 
hagy föl hercegetek61 a dühével, vagy pedig az akarata ellenére fogja őt valaki 
más megfékezni, mégpedig hamarost.
Régóta tudom, hogy az eleve elrendelés kérdésében Mosellanus62 Erasmusszal 
ért egyet, hiszen szőröstül-bőröstül erazmiánus. Ezzel szemben én azt gondolom, 
hogy Erasmus az eleve elrendelésről kevesebbet tud vagy jóval kisebb tudást mutat, 
mint amit eddig a szoﬁ sták iskolái tudtak erről a kérdésről. Mégsem kell attól ret-
tegnem, hogy el fogok bukni, ha nem változtatom meg erről a véleményemet. Nem 
olyan félelmetes Erasmus ezen a területen, ahogy szinte a kereszténység egyetlen 
kérdésének a területén sem. Az igazság hatalmasabb az ékesszólásnál, a lélek 
erősebb a tehetségnél, a hit pedig nagyobb a műveltségnél. És ahogy Pál mondja: 
„Isten bolondsága bölcsebb az embereknél.” ( Kor ,) Cicero ékesszólása gyak-
ran maradt alul a törvényszéken jelentéktelenebb szónokkal szemben, Julianus63 
pedig jobb rétor volt Ágostonnál. Summa: a győzelem a dadogó igazságé, nem 
pedig a hazug ékesszólásé, amint meg van írva: „Gyermekek és csecsemők szája 
által építetted hatalmadat, hogy lerontsd az ellenséget és a bosszúállót.” ( Zsolt ,) 
Nem provokálom Erasmust, de egy-két kihívó szavára sem fogok visszaütni.64 
Mégsem tartom tanácsosnak, <545> hogy ékesszólásának erejét rajtam pró-
bálgassa. Félek ugyanis, hogy Lutherben nem Faber Stapulensisre talál majd, s 
nem dicsekedhet úgy, mint vele kapcsolatban. „Mindenki engem éltet, veszített a 
gall!”65 Ha ilyen kockázatos játékba bocsátkozna, meg fogja látni, hogy Krisztust 
 61 György szász herceg.
 62 Petrus Mosellanus.
 63 Julianus eclanumi rétor.
 64 Lásd alább . sz. levél.
 65 Erasmus és Faber Stapulensis Zsid , értelmezéséről vitatkoztak. Lásd fenn . sz. levél.
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nem rettentik sem a pokol kapui, sem a levegő birodalmának fejedelmei ( Mt ,; 
 Ef ,). És dadogva ugyan, de bátran szállok szembe az ékes szavú Erasmusszal, 
ﬁ ttyet hányva tekintélyére, hírnevére és népszerűségére.66 Jól tudom, mire képes 
ez az ember, mivel a Sátán fondorkodásait is kiismertük már, bár számolok 
azzal, hogy napról napra kevésbé fogja leplezni, milyen indulatot táplál ellenem. 
Ezt talán kissé terjengősen adtam elő, csak hogy lásd, semmit sem kell ér-
tem aggódnod és nem kell féltened, sem mások pompás hordószónoklataitól 
reszketned. Üdvözöld azért Mosellanust! Nem idegenedem el tőle csak azért, 
mert többet ad Erasmus véleményére, mint az enyémre. Sőt üzenem neki, hogy 
legyen csak bátran erazmiánus! Eljön még az idő, mikor másként fog gondol-
kodni. Addig pedig el kell viselni egy barát gyenge látását. Veled is az Úr legyen! 
Wittenbergben, Orbán napja utáni szerdán -ben.
. Johannes Staupitznak
Wittenberg, . június .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <567> Johannes Staupitz doktornak, salzburgi prédikátornak.
Kegyelem és békesség Krisztusban, ámen! Tisztelendő és kiváló Atyám, a Te 
apátságodról nemcsak a nürnbergi prior67 leveléből, hanem már a szóbeszédből 
is hallottam,68 és olyan hangos volt a hírverés, hogy ha nem láttam volna leveled, 
akkor hitelt kellett volna adnom a pletykának.69 Azt hiszem, ugyanilyen úton és 
mértékben jutnak el hozzád a rólunk szóló hazugságok. És bár nem szeretném, 
ha csorba esnék Isten akaratán, a magam értelmi képességei szerint mégsem 
tudom felfogni, akarhat-e Isten téged apáttá tenni, s nem is látnám ezt a lépést 
tanácsosnak, de a Te elhatározásodnak sem ellenzője, sem bírája nem akarok 
lenni. Krisztusra, arra az egyre kérlek, ne higgy egykönnyen rágalmazóinknak, 
 66 Lásd alább . és . sz. levelek.
 67 Wolfgang Volprecht.
 68 A pápa már tavasszal hozzájárult Staupitznak az ágostonosoktól a bencésekhez való átlépésé-
hez, hogy elnyerhesse a salzburgi Szent Péter-apátságot. . augusztus -án választották meg itt 
apáttá. Vö. WA.TR . sz.; LVM : . sz.
 69 Staupitz apáti ambíciója ekkor már tény. A pletyka Staupitz indítékaira vonatkozhatott. Lásd 
alább . sz. levél.
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akár Wenceslaust70 szidják, akár engem! Mert amit írsz, hogy az én könyveimre 
hivatkoznak azok, akik a bordélyokat látogatják, és legújabb írásaim sok bot-
rányt szültek, ezen sem nem csodálkozom, sem nem ijedek meg tőle. Tény, hogy 
azon voltunk itt eddig és azon vagyunk most is, hogy a tiszta igét zavargásoktól 
mentesen vigyük az emberek közé, hogy azután ezzel élnek mind a jók, mind a 
gonoszok, az már, tudod, nem rajtunk múlik. Mert elhatároztuk, hogy az igével 
üldözzük azt a szennyes cölibátust, meg a misézés istentelen gyakorlatát és a val-
lási zsarnokságot, s amit csak emberek koholtak és vezettek be az üdvös tanítás 
ellenére, s így azt tesszük, amit Krisztus jövendölt, hogy angyalai országából 
össze fognak gyűjteni minden botránkozást okozót ( Mt ,). Atyám, nekem 
le kell rombolnom a pápa bálványozó és romlott országát annak minden tagjával 
együtt. És ez már nélkülünk, erőfeszítés nélkül, egyedül az igével történik, ennek 
befejezése már Isten színe elé került ( Dán ,). 
Az ügy meghaladja felfogó- és érzékelőképességünket, ezért nincs okom 
csodálkozni rajta – minthogy Isten képes erre, tehát isteni nagyságához méltó –, 
hogy nagy indulatok, nagy botrányok és nagy borzalmak támadnak. Mindez 
ne zavarjon meg téged, Atyám, én jó reménnyel vagyok. Látod ezekben az ese-
ményekben Isten szándékát és erős karját. Jusson eszedbe, hogy az én ügyem 
a világ szemében kezdetben iszonyatosnak és elviselhetetlennek tűnt, napról 
napra mégis erőre kapott. Az az ügy is el fog hatalmasodni, amitől most még 
reszketsz, bírd még ki egy kis ideig! A Sátán érzi sajgó sebét, ezért tombol és 
kavar föl mindent. De Krisztus, aki elkezdte, le fogja őt tiporni, hiába szegül 
ellene a pokol összes kapuja ( Mt ,). 
Jacob antwerpeni priort71 újra letartóztatták és állítólag már meg is égették, és 
vele együtt másik kettőt. Biztos volt ugyanis, hogy tételei visszavonásának utóla-
gos elítélése miatt meg kell halnia. A szoﬁ sták saját vesztükbe rohannak, amely 
az ártatlanul kiontott vér miatt fogja őket sújtani, ámen! Az én megégetésemről 
is tanakodnak, de én napról napra egyre inkább hívom ki a Sátánt és uszályát, 
hogy minél előbb jönne el Krisztusnak ama napja, mely lerontja az Antikrisztust! 
<568> Isten veled, Atyám, és imádkozz értem! Üdvözölnek Hieronymus doktor,72 
Amsdorf rektor és Philippus. Kérlek, ne haragudj Wenceslausra, jó ember és 
 70 Wenceslaus Link.
 71 Jacob Propst -ben Antwerpenben a búcsú ellen prédikált, ám  februárjában tanai 
nyilvános visszavonására kényszerítették. E lépését megbánva újra lutheri szellemben prédikált, 
mire újra letartóztatták. E levél írásával egy időben szökött meg a máglya elől Németországba, ahol 
brémai evangélikus lelkész, majd szuperintendens lett. Heinrich Voes és Johannes Esch ágostonosok 
valóban a brüsszeli máglyán végezték. Lásd alább . sz. levél.
 72 Hieronymus Schurf.
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helyesen tárgyalja az evangéliumot, azaz botránkozást kelt a szentek és bölcsek 
szemében. Wittenbergben, úrnapja nyolcadnapja utáni pénteken -ben.
A Te Martinus Luthered
. Georg Spalatinnak (Nürnbergben)
Wittenberg, . július .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <573> Georg Spalatin szász hercegi prédikátor úrnak.
Jézus!
Kegyelem és békesség! Remélem, eljutott hozzád, Spalatinom, Márk evangéli-
uma és a Római levél a barátok leveleivel együtt. Lukács evangéliuma és a két 
korinthusi levél már maholnap kész lesznek. Válaszolni kényszerülök az igen 
mérges Lee-nek, aki most az angol király bőrébe bújt. Könyve ugyan királyhoz 
méltó tudatlanságról árulkodik, de mérge és hazudozása senki másra nem vall, 
mint Lee-re.73 Mennyire őrjöng a Sátán! De én is napról napra ingerelni fogom 
őt, s ezt a bábpüspökök elleni könyvemmel kezdtem el.74
A pikárdok követeket küldtek hozzám, hogy hitükről tanácskozzanak velem.75 
Szinte minden hittételüket helyesnek találtam, kivéve, hogy a bibliai nyelvezet 
helyett homályos és érthetetlen kifejezéseket használnak.76 Végül azon ütköz-
tem meg, hogy a gyermekkeresztségről azt állítják, hogy nem hitből fakad és 
nincsenek gyümölcsei, mégis megkeresztelik a kicsinyeket, a mieinket ráadásul, 
ha hozzájuk érkeznek, újrakeresztelik. Továbbá hét szentséget vallanak. Mert 
a papi nőtlenséget nagy becsben tartják, még ha nem is írják kötelezően elő, 
hanem önként vállalható. A világon sehol sem található az evangéliumnak ek-
kora tisztasága! <574> Mégsem világos, hogy a hit és a cselekedetek kérdésében 
helyesen tanítanak-e, de ebben meglehetősen kételkedem. Az oltáriszentségről 
 73 VIII. Henrik neve alatt jelent meg: Assertio septem sacramentorum (VD . H –). 
Luther joggal tulajdonítja Edward Lee püspöknek. Luther ellenirata: Felelet Henrik angol királynak. 
WA /II: –. Lásd LVM . köt.
 74 Wider den falsch genannten geitlichen Stand des Papsts und der Bischöfe. WA /II: –.
 75 A táboriták, Jan Roh és Michael Weisse második követsége Wittenbergbe. Velük küldte el 
Speratus a kelyhesek négy kérdését az úrvacsoráról. Vö. WA.B . sz. és fenn . sz. levél. 
 76 A kritika Prágai Lukács művére vonatkozik: Apologia sacrae scripturae. VD . A .
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semmi téveset nem látok, kivéve hogy bűvészkednek a szavakkal, de ugyanez a 
keresztségre nem áll. Isten veled, és imádkozz értem!
Mennyire jó volna, ha valamikor áthelyeztetnéd Philippust a grammatikai 
előadásról a teológiaiakra! Igen méltatlan a helyzete (mint korábban írtam), hogy 
száz aranyat keres a grammatikával, miközben két felbecsülhetetlen értékű teoló-
giai előadást is tart. Bőven elegendő magiszterünk van, akik ugyanúgy tarthatnák 
a grammatikát, mint Philippus, de pont őmiatta nem jutnak órákhoz.77 Rontsa 
le Isten azt a Bét-Ávent ( Hós ,;  ,), hogy a lármás papok részére kisajátított 
javadalmakat a jó tanárok megﬁ zetésére fordíthassuk!78 Ámen! Wittenbergben, 
-ben Sarlós Boldogasszony utáni pénteken.
A nürnbergi priort79 melegen ajánlom ﬁ gyelmedbe.
Mart. Luther
. Az erfurti egyháznak
Wittenberg, . július .
WA /II: –; WA.B :  (. sz.) német. BoA : –. HLSt . sz. Magyarul: LM : 
–. (Márton Jenő ford.)
 <164> Levél vagy tanítás az erfurti gyülekezethez a szentekről.80 
Jézus! 
Martinus Luther wittenbergi prédikátor, minden erfurti kereszténynek és velük 
együtt a prédikátoroknak és szolgáknak kegyelem és békesség Jézus Krisztusban, 
a mi Urunkban.
Dicsértessék és áldassék az Úr, aki irgalmának mélységes gazdagságából a 
mostani időben újra kijelenti Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, 
amely által mi a minden kegyelem Atyjának helyes ismeretére jutunk, amelyet ő 
Jézus Krisztus által hitünk szerint gazdagon ránk árasztott a szörnyű sötétség és 
a tévelygés után, amelybe mi mindnyájan mindeddig bele voltunk merülve, és e 
 77 Melanchthon ellenvéleménye: MBW . sz.
 78 Az egyetem fenntartását a választófejedelem részben úgy biztosította, hogy a professzorok 
kapták a Mindenszentekről elnevezett wittenbergi káptalan kanonoki javadalmait – természetesen 
a szerzetestanárok kivételével. Lásd fenn . sz. levél.
 79 Wolfgang Volprecht.
 80 Az erfurti prédikátorok közt vita támadt a szentek tiszteletét illetőleg. E cím a nyomtatványok 
felirata. A latin fordításban a levél dátuma: július .
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világ urának keserves és nehéz szolgálatot teljesítettünk bűnökkel és mindenféle 
istentelenségekkel. 
Ezért mivel megtudtam, hogy nálatok is, kedves Testvéreim, kigyúlt a kegye-
lem drága fénye, boldog vagyok, és kérem minden irgalom Atyját ( Kor ,), aki 
közöttetek ezt művelni kezdte, hogy továbbra is ajándékozzon meg benneteket 
<165> velünk együtt a bölcsesség és az ismeret mindenféle gazdagságával, hogy 
bizonyosak legyetek szívetekben, és teljességgel megismerjétek, hogy ugyanaz a 
lélek, amely a mi Urunkat is feltámasztotta, hasonló hatalommal és erővel mű-
ködik bennetek a Ti hitetekért, hiszen általa támadtunk fel mi is a halálból az ő 
mindenható erejéből ( Ef ,), amely szent igéje által működik bennünk. S adja 
meg nektek, hogy szeretetben szolgáljatok egymásnak, és hogy egyek legyetek 
Krisztusban, a mi Urunkban ( Fil ,), és ne féljetek a visszataszítótól, a tüzes 
ördög haragjától, amely még füstöl kissé, de már üszkösödik ( Ézs ,). Óvjon 
az Úr, a mi Atyánk, hogy alattomossága nehogy befurakodjék a Ti tiszta hite-
tekbe, hanem erősítsen meg mindkét részről, hogy keresztetek és szenvedésetek 
elvezessen benneteket a boldog és biztos reménységre a mi Megváltónk, Jézus 
Krisztus eljövetelében, amelyet mindennap várunk. Ámen.
Az is eljutott hozzám, kedves Testvérek, hogy civódás és széthúzás támadt 
köztetek bizonyos hiábavaló dolgokról szóló prédikációk miatt, mégpedig a 
szentek tiszteletéről. S bár a kegyelem igéjét civakodás és mindenféle ellensé-
geskedés által, mint az aranyat a tűz által, edzeni kell ( Pt ,), hogy ragyogása 
és ereje annál több gyümölcsöt teremjen és sokak hasznára legyen a gyengék 
megerősítésére és az erősek jobbítására, emiatt azután nem kell félnetek, hogyha 
a tisztátalanság, mint a hab, fent magától kiválik és hamis csillogással sokakat 
megront és tévútra visz; mégis mindnyájunknak a legnagyobb gonddal és igye-
kezettel azon kell lennünk, hogy egy szájjal és szívvel magasztaljuk az Urat, a mi 
Atyánkat ( Róm ,), hogy szívünk védve és felvértezve legyen arra, hogy mindig 
az egyetlenhez ragaszkodjék, amire szükségünk van, amit Mária is választott; s 
hogy tartózkodjunk a kínzó kérdésektől, melyek Mártának szükségtelenül oly 
sok gyötrelmet okoztak ( Lk ,–). 
Ezért kérem Krisztus nevében, hogy prédikátoraitok ne szóljanak a mennybéli 
szentekről és a halottakról, és térítsék el ettől a népet, tekintve, hogy a kérdezge-
tésnek sohasem lesz vége, ha egyet is megengedtek. Ahogy Szent Pál is tanítja, 
és bizony sem haszna nincs, sem nem szükséges az üdvösséghez ( Tim ,). 
Ráadásul az Úrnak is az volt a szándéka, hogy semmit ne tudjunk arról, hogy 
mit tesz a holtakkal; mert nem követ el semmilyen bűnt, aki nem fohászkodik 
a szentekhez, hanem csak a mi egyetlen közbenjárónkhoz, Jézus Krisztushoz 
ragaszkodik. Hiszen az ilyen biztos úton jár, és ez bizonyos. Miért akartok hát 
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a biztostól és bizonyostól elfordulni és azzal törődni, ami a szükség és a paran-
csolat ellen van?
Azt hiszitek, hogy túl kevés teendőtök van, ha csak arra az egyetlen dologra 
ﬁ gyeltek, hogy Krisztust híven tanuljátok és tanítsátok? Óvakodjatok, mert a 
Sátánnak <166> az a szándéka, hogy a hiábavaló dolgokkal feltartson benneteket, 
hogy így a lényegeseknek útját állja; és ha csak egy tenyérnyire is befurakodott 
közétek, utána már egész testével benyomul hozzátok haszontalan kérdésekkel 
teli zsákjaival együtt, ahogyan ezt eddig a főiskolákon is tette a ﬁ lozóﬁ a örve alatt. 
Ezért legyetek óvatosak, hogy megmaradjatok Krisztus igaz tanítása mellett, a 
színtiszta hit és az igaz szeretet mellett, hogy ravaszsága szívetek igazságát meg 
ne zavarja, ahogyan azt Évával is tette ( Móz ,).
Ha pedig ezen igazságnál maradtok meg, és amellett tartotok ki, hogy hiába-
való dolgokra és kérdésekre nem ﬁ gyeltek oda, magától hagyja abba, és belefárad 
a kérdezgetésbe. A megvetés megtöri majd őt, az érdeklődés felfuvalkodottá 
teszi. Ti pedig a kelleténél is többet nyertetek, ha elhagyjátok azt, amire semmi 
szükség nincsen: a szentek tiszteletét; mert a bűnösöknek bőven elég, ha egyedül 
Krisztushoz ragaszkodnak. Aki továbbra is haszontalanul akar cselekedni, hadd 
tegye; jól belefárad majd, ha látja, hogy a dolgával mit sem törődnek.
Másrészt a többieknek legyen elég, hogy nem vetik meg őket gyengeségük 
miatt. Hadd hívják segítségül a szentek nevét, hogyha szamár módjára iázni akar-
nak, amíg csak tudatában vannak annak és ügyelnek arra, hogy bizodalmukat 
és hitüket ne a szentekbe vessék, hanem egyedül Krisztusba. Mert a bizodalom 
a legnagyobb dicsőség, amely egyedül az Urat illeti meg mint olyat, aki maga az 
igazság. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a szentek mindnyájan Krisztusban 
vannak, akár életükben, akár halálukban.
Ábel igazabban élt az ő színe előtt halála után, mint életében ( Zsid ,). 
Ezért, noha semmi szükségünk a szentek tiszteletére, mégsem gondolom, hogy 
kárhoztatnunk kellene azt, aki mégis tiszteli őket, ameddig nem beléjük veti a 
bizodalmát. Mert amit velük tesz, azt Krisztussal teszi, és Krisztust magát is 
sérti, ha a nevét sérti; mivel ők Krisztusban vannak, Krisztus pedig őbennük, és 
a nevük Krisztus nevében, Krisztusé pedig az övékben, akárhol vannak is. Ezért 
óvjátok a gyengéket és tisztán vezessétek őket, hogy hagyják a hiábavalóságokat, 
és az egyedül szükséges Krisztushoz ragaszkodjanak. Mert végül mégis meg kell 
engednünk a szenteknek és magunknak, hogy semmi másról ne tudjunk, csak 
Krisztusról; s minden más elmaradjon, Mózes és Illés eltűnjön ( Mt ,.), és 
Ábrahám és Izrael se ismerjen bennünket többé ( Ézs ,). 
Tehát, Testvéreim, egyedül Krisztust kövessétek, üldözzétek a babonasá-
got, s hagyjátok, hogy ami hiábavaló, hadd maradjon az; de kíméljétek <167> 
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a gyengéket.81 A Sátán továbbra is sok hasonló felesleges dolgot fog felhozni 
és lényegtelen kérdést feltenni, hogy Krisztusnak egyetlen, szükséges és igaz 
ismeretét megrontsa. A meggondolatlan és óvatlan lelkek követik majd őt, és 
sok szektát hoznak létre, mint ahogy már sajnos mindenfelé elér a nyomorúság. 
Ezért legyetek bölcsek, bánjatok óvatosan a dologgal ( Móz ,). Legyetek 
jámborak a jóban, okosak a rosszban. Amire nincs szükség, azt hagyjátok el, így 
nyugtotok lesz az oktalan kérdésektől. Mert mi az, ami benneteket arra indít, 
hogy a nyakas szoﬁ stákat elhallgattassátok és legyőzzétek? Hiszen Krisztus az 
összes apostolaival együtt sem győzte meg a zsidókat. Azt tegyétek, amit Pál 
mond: A nyakas embert kerüld el, miután egyszer-kétszer megintetted, és tudd, 
hogy rossz útra tévedt ( Tit ,–). Tanítsatok egyszerűen, és adjatok számot 
hitetekről szelíden ( Pt ,–). Aki nem követ, hadd ne kövessen, aki tévútra 
tér, hadd térjen tévútra, aki bűzlik, hadd bűzölögjön továbbra is, aki szent, hadd 
legyen továbbra is szent ( Jel ,), meg van nektek bocsátva. Az Úr helyesen 
fogja megítélni. Senkinek sem lehet adni akarata ellenére.
Kérlek arra is, kedves Testvéreim, hogy semmilyen lázadást ne szítsatok 
miattunk, és ne is adjatok rá okot. Sok könnyelmű ember van, aki azt gondolja, 
az evangélium ügyét karddal és ököllel szolgálja, és azt hiszi, jól végezte dolgát, 
ha a szerzeteseket és csuhásokat gyalázza és üti-vágja. De nem tudják, hogy mi 
a harcunkat nem test és vér ellen vívjuk ( Ef ,), hanem a magát felmagasz-
taló gonosz ellen ( Kor ,–). A Sátán lélek, amelynek nincs sem teste, sem 
végtagjai, ezért fegyverrel vagy ököllel nem lehet ellene semmit tenni. Előbb a 
szívét kell kiszakítanunk az igazság szava által, ez a mi kardunk és az öklünk, 
amelynek senki nem állhat ellen; Krisztus követői ezzel vágják szét és darabolják 
fel a Behemótot ( Jób ;  Mt ,). 
Nézzétek, mivel támadtam én a pápaságot és az egyházi kormányzatot, amely-
től nemrég az egész világ rettegett, hiszen ezt énekelték róla: „Ki tud a szörnye-
teggel viaskodni?” ( Jel ,.) Hiszen neki hatalma volt arra is, hogy a szenteket is 
kétségbe vonja és erőt vegyen rajtuk! Én még az ujjamat sem emeltem fel ellenük: 
Krisztus verte le őket igéjének pallosával ( Th essz ,).
Vannak prédikátorok néhányan, akik azt gondolják, nem lehetnek tovább 
prédikátorok, ha nem tudnak valami többet hirdetni Krisztusnál és többet 
a mi prédikációinknál. Ezek azok a becsvágyó különcök, akik megvetik a mi 
igazságunkat, és valami olyan különleges bölcsességre jutnak, hogy az ember 
csak bámulja őket, és azt mondja: ez aztán a prédikátor! Az ilyeneket Athénbe 
kell küldeni, mert ott nap mint nap új dolgokat akarnak hallani ( ApCsel ,). 
 81 Lásd fenn + sz. levél.
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Az ilyenek a maguk dicsőségét keresik, nem pedig Krisztusét. Ezért <168> 
gyalázatos véget fognak érni ( Fil ,). Óvakodjatok az ilyen prédikátoroktól, 
és maradjatok meg Pál mellett, aki semmi mást nem akar ismerni, csak az egy 
megfeszítettet, a Jézus Krisztust ( Kor ,).
Attól is tartok, hogy a mi bűnünk túl sokaknak kárára lesz, hogy ti. sokszor 
azt prédikáljuk, hogy Isten kegyelme nélkül nem is tehetnénk semmit, mégis 
egynémely dolgokba magunktól fogunk, mielőtt alázatos imákkal kérnénk az 
Urat, hogy ő kezdje azokat el és cselekedje meg az ő Lelke által ( Fil ,). Így 
történik tehát az is, hogy Egyiptomba indulunk, és saját szándékunk szerint 
kezdünk tevékenykedni, és nem kérdezzük meg az ő száját előbb ( Jer ,–). 
Ezért, Szeretteim, ahogy tanítunk, úgy is tegyünk: bízzunk mindent az Úrra, 
és szüntelenül kérjük, ő kormányozzon bennünket, ő adjon tanácsot, és segítsen 
meg kis és nagy dolgokban egyaránt, és ne engedje, hogy saját belátásunk vagy 
elhatározásunk szerint kezdjünk bármibe is. Mert ez nem lesz szerencsés, és 
nem is tetszhet Istennek.
De a mi Urunk Jézus Krisztus erősítsen meg benneteket velünk együtt az ő 
ismeretének egész mélységében, az ő és a mi Atyánk dicséretére, akinek legyen 
hála örökkön-örökké. Ámen.
Adjátok át üdvözletemet Johannes Langnak, Georgius Vorcheymnak,82 Jo-
han nes Culssamernek, Antonius Musának, Egidius Mechlernek, Petrus Bam-
bergernek83 és a többi híveteknek. Philippus, Jonas és a mieink mindnyájan 
köszöntenek benneteket. Az Úr kegyelme legyen veletek mindnyájatokkal. Ámen. 
Wittenbergben, . július . napján.
. Ismeretlennek
Wittenberg, . augusztus .
WA.B : – (. sz.) német. Magyarul: LM : –. (Masznyik Endre ford.)
 <593> Kegyelem és békesség Krisztusban. Leveleteket, különösen jó Barátom, a 
megváltott Dániel révén megkaptam, és örvendek, hogy Isten igéjét olyan nagyra 
becsülitek, hogy az ő akaratáért semmiféle fáradságtól és feladattól vissza nem 
riadtok. 
<594> Minthogy pedig tudni akarjátok annak okát, amiért én az angol ki-
 82 Georg Helt.
 83 Peter Geltner.
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rálynak olyan kemény feleletet adtam, hogy ellenfeleimmel szemben helytáll-
hassatok, értésetekre adom, hogy amit tettem, azt jól megfontolva cselekedtem, 
és hogy többé soha nem bánok szelíden a káromlókkal és hazudozókkal, mert 
prédikálásom és írogatásom a tetőpontra hágott és a véghez közelít. 
Tudjátok, hogy Krisztus, Péter és Pál sem voltak mindenkor szelídek. Hány-
szor mondja ő a zsidókat kígyófajzatnak, gyilkosoknak, ördög ﬁ ainak, bolondok-
nak ( Mt ,;  Jn ,)! És különösen utolsó beszédében keményen és rettenetesen 
korholja őket ( Mt ,...). István gyilkosoknak és árulóknak nevezi őket 
( ApCsel ,). Péter megátkozza Simont, hogy pénzével együtt menjen az ördögbe 
( ApCsel ,). És más egyéb szavakkal s milyen keményen korholja őket Pál! El-
nevezi őket kutyáknak, ördög követeinek, hazugoknak, csalóknak, hamisítóknak, 
hitetőknek, ördög ﬁ ainak ( Fil ,;  Kor ,). A prófétákról itt nem is szólok. 
Nos hát, én is írtam, amint tudjátok, egynéhány ﬁ nom könyvecskét minden 
élesség nélkül, barátságos és szelíd hangon, ráadásul magamat a legmélyebben 
megalázva, meghódoltam nekik, sok költséggel és fáradsággal megjelentem előt-
tük, és volt részem bőven az ő hazugságaikban és káromlásaikban. Ámde minél 
inkább aláztam meg magam, annál inkább dühöngtek ők, káromoltak engem 
és tanomat, végre egészen megkeményedtek, úgyhogy se nem hallanak, se nem 
látnak. 
Aki mármost olyan gondolkozású, hogy az én nagy türelmemet és megadáso-
mat számba sem veszi, sőt megveti, mit zavar az engem, ha meg is botránkozik 
az én szidalmazó beszédemen, hiszen ezzel ő maga árulta el, hogy nem talál jót 
bennem, hanem csak okot keres arra, hogy megvessen. Vele is hasonló dolgok-
nak kell történniük, hogy szíve hamissága nyilvánvalóvá legyen. Mert aki az én 
tanomat igaz szívvel fogadja, az szidalmazó beszédemen nem botránkozik meg. 
Hát nem visszás eljárás-e az, hogy ők az én ellenségeim szitkozódásait és 
káromlásait nem is akarják észrevenni, sőt őket mint a legjobb keresztényeket 
magasztalják, és engem eretneknek tartanak? Hiszen ők sokkal inkább szitko-
zódtak, mint én; ráadásul nagy tömegben botorul egyesültek ellenem. Ítéljétek 
meg Ti magatok, mely lelkek ezek, akik mindazt a jót, ami nálam van, észre nem 
veszik, és csak abba kapaszkodnak, ami szemet szúr nekik; viszont amazoknál 
többnyire olyan sok rosszat észrevétlen hagynak, s a kevés jót bennük megtalál-
ják. Ámde amint mondottam, csak hadd érvényesüljön az Istennek ítélete, hogy 
megbotránkozzanak és elessenek mindazok, akik őhozzá nem méltók, amint 
János szerint sok tanítvány elhagyta Krisztust, mondván: „Kemény beszéd ez; 
ki hallgathatja őt?” ( Jn ,)
Éppen azért, kedves Barátom, ne csodálkozzatok azon, hogy az én írásomon 
olyan sokan megbotránkoznak. Hát így kell annak lennie, hogy kevesen marad-
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janak meg az evangéliumnál. És az evangélium senkinek sem olyan ellenszenves, 
mint a hamisszívűeknek, akik barátainak adják ki magukat, s azután, ha egy 
kissé nehéz sorba jutnak, elpártolnak attól; ugyan hogyan áldoznák fel ezek érte 
életüket, ha a pillanat vagy az üldözés úgy hozná magával! 
<595> Egyszóval, hogy miért vagyok olyan kemény, az majd a maga idején 
kiderül. Aki nem akarja elhinni, hogy ezt jóindulatból és jól cselekedtem, hagy-
jon békét nekem; majd beismeri ezt egykoron. Az én legkegyelmesebb uram84 
levélben és sok más barátom is ﬁ gyelmeztetett már engem erre, ámde mindenkor 
csak azt feleltem, hogy nem akarom és nem is hagyhatom abba a dolgot. Az én 
ügyem nem alku tárgya, ahol engedni vagy egyezkedni avagy elállni lehetne; 
elég bolond voltam, hogy eddig megcselekedtem. Ezzel Istennek ajánllak titeket. 
Írtam Wittenbergben, Bertalan-nap után való csütörtökön -ben. 
Martinus Luther 
. Georg Spalatinnak
[Wittenberg, . szeptember -án?]
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <598> Georg Spalatin úrnak, Krisztus szolgájának és hűséges sáfárjának.
Jézus!
Kegyelem és békesség! Íme itt van a teljes Újszövetség neked és a választófe-
jedelemnek, kivéve a Római levél előszavát, mely holnap készül el.85 Küldök 
egy példányt az ifj ú hercegnek86 is, add át a nevemben! Így javasolták Lucas és 
Christian.87 Azt hiszem ugyanis, hogy az idősebb hercegnek88 Wolfgang Steyn89 
már küldött. 
Hátravan még, hogy tárgyalj a fejedelemmel arról, hogy Johannes Pomeranus90 
 84 Bölcs Frigyes választófejedelem.
 85 Ezt a kivételesen részletes és tartalmas előszót (LVM : –) az Újszövetség első kiadá-
sában (Septembertestament) külön íven utólag illesztették az Apostolok cselekedetei és a Római 
levél közé.
 86 János Frigyes.
 87 Lucas Cranach és Christian Düring.
 88 János szász herceg.
 89 Udvari prédikátor Weimarban.
 90 Johannes Bugenhagen.
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elnyerjen egy javadalmat azok közül, melyeket eddig a szoﬁ stákra fecséreltek.91 
Hiszen Philippus után ő a második teológiaprofesszor a városban és a földke-
rekségen [in urbe et orbe]. Hallom, küszöbön áll az, sőt pontosan tudom, hogy el 
akarják rabolni Erfurtba.92 Jobb szeretném itt tartani, ki tudja, meddig hagynak 
engem itt időzni. Máskor talán bővebben erről. Isten veled, és imádkozz értem!
Mart. Luther
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <613> Az Úrban tisztelendő Georg Spalatinnak, Krisztus szolgájának, udvari 
prédikátornak.
Jézus!
Kegyelem és békesség! A Weimarban és Erfurtban tartott prédikációkból93 
semmi nincs leírva, de nem is szükséges. Már mindent előre pontosan ismertél, 
mert semmi másról, mint a hitről és a szeretetről tanítottam mindenütt. Kivéve, 
hogy Weimarban egyszer Isten országáról és a világi hatalomról is beszéltem, 
aminek kinyomtatására is kértek, de ettől függetlenül már régóta vágytam és 
törekedtem ennek a műnek a kiadására. Rövidesen meg fog jelenni az idősebb 
János hercegnek ajánlva.94
Hóseás : „Eljegyezlek magamnak etc.” ( Hós ,) semmi mást nem akar 
mondani, mint hogy nem cselekedeteinkkel, hanem a könyörülő, irgalmas, <614> 
megbocsátó és megigazító Istenbe vetett hit által, Krisztus uralma alatt az evan-
gélium révén leszünk jegyesei. 
Stackmann-nal és Pomeranusszal kapcsolatban meg fogjuk tenni a szükséges 
lépéseket.95
Az Ószövetség fordításában nemsokára már a Leviticusnál tartok. Hihetetlen, 
mennyire hátráltattak eddig a levelezés, a tárgyalások, a társadalmi kötelezett-
 91 Lásd alább . sz. levél.
 92 Vö. MBW . sz.
 93 Luther útja Türingiába október -tól -ig tartott.
 94 A világi felsőbbség. WA : –. Lásd LVM . köt. és alább . sz. levél.
 95 Heinrich Stackmann professzorságáról: WA.B . és . sz. Johannes Bugenhagenről: fenn 
. sz. levél.
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ségek és más egyebek. De már elhatároztam, hogy bezárkózom itthon és sietek, 
hogy Mózes januárra a nyomdába kerüljön. Mert ezt külön fogjuk kiadni, azután 
a történeti könyveket, végül pedig a prófétákat, mert a könyvek terjedelme és 
ára miatt így tanácsos felosztani és fokozatosan jelentetni meg az egészet.96 Az 
Úr legyen veled, és imádkozz értem! Wittenbergben, -ben mindenszentek 
utáni hétfőn.
Mart. Luther
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, [. december -én?]
WA.B : – (. sz.) latin (német részletekkel). BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <625> Georg Spalatinnak, az Úrban barátjának, Krisztus szolgájának.
Kegyelem és békesség! Hóseásnak ezt a helyét: „vérontás vérontást ér” ( Hós ,), 
úgy értem, hogy elharapóznak és egymást érik a gyilkosságok, az egyik még 
abba sem maradt, már kezdődik a következő. Egyik gyilkosság a másik után, mert 
kifejező szólással ezt így mondjuk: gyilkosságok özöne. 
Melchior Mirisch Magdeburgban prédikátor az ágostonosoknál, talán már 
prior is, mint hallom. Isten fékezze meg ezeket a szörnyűségeket, ámen!
Segíts megint német kifejezéseket találni!97 Genezis : „Megteremtette az 
embert Isten képére és hasonlatosságára.” ( Móz ,–; Vulg)98 De ennek az 
a tényleges jelentése, hogy az ember Istenhez hasonló képmásul teremtetett, ezt 
add vissza nekünk németül! Az . fejezetben megváltoztatott szórenddel ismét 
így mondja: „Ádám ﬁ út nemzett a maga hasonlatosságára, a maga képére.” ( Móz 
,; Vulg) Az értelme mégis ugyanaz. 
Genezis : „Megsokszorozom kínjaidat és fogantatásaidat.” ( Móz ,; Vulg) 
Azt jelenti, hogy sok kellemetlenséggel terheli meg az asszonyt, míg kihordja 
méhe gyümölcsét, amint így is történik. Mert nem a fogantatáshoz, hanem a 
magzat kihordásához kapcsolódnak a kockázatok és a fájdalmak. Mondd meg, 
hogy kell itt németül a fogantatást hívni. Mert a kínokat már megoldottam.
Genezis : „Alkossunk neki segítőtársat szemtől szemben vele.” ( Móz ,) 
 96 Vö. LVM : –.
 97 Lásd fenn . sz. levél.
 98 A két vers kifejezéseinek kombinációja.
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Az az értelme, hogy az asszonyt olyan társul adja a férﬁ nak, hogy egymás felé 
fordulva társalogjanak, s legyen a férﬁ  tekintete előtt, hogy az kedvét lelje benne, 
<626> egyszersmind azt is jelzi, hogy az emberek a gyermek nemzésekor szem-
től szemben hálnak egymással, ami az asszonyt megkülönbözteti az állatoktól, 
amelyek közt Ádám nem talált magának társat a szaporodáshoz etc. Mi ezekkel 
próbálkoztunk: mellette, előtte, körülötte, de egyik fordítás sem kielégítő. Ezen a 
héten fejezem be a Deuteronomiumot. És már az ellenőrzésnél tartunk, hogy 
nyomdába kerülhessen. Isten veled, és segíts nekünk! Wittenbergben.
Mart. Luther
. Georg Spalatinnak (Lochauban)
[Wittenberg, . december -én?]
WA.B : – (. sz.) latin (német részletekkel). BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <630> Georg Spalatin udvari papnak Lochauban, saját kezébe.
Kegyelem és békesség! Johannes Serranus99 jónak tűnik, de ebben az ügyben 
nincs is szükséged a tanácsomra. Talán nem ismeri még a fejedelem jellemét és 
szokásait, ezért jobbnak látom Eisenachban hagyni, ahol taníthatna, ha lesz 
kit. Mert nincs szüksége sértetlenségének úgynevezett hivatalos biztosítékára, 
mint nekünk sincs. Isten őrizze meg, ahogy minket is, csak el ne űzzék vagy 
kergessék onnan!
Schwarzenberg bárónak nem tudok aprólékosan válaszolni. A könyv ha-
talmas, amint korábban neki is100 és Philipp von Feilitzsch-nek is megírtam, 
kérdéseinek legtöbbjét ráadásul eddigre az időközben kiadott könyveim már 
megoldották. Egyedül a kard, azaz a világi hatalom problémája van hátra, amit 
Mózesem befejeztével101 egy sermóban fogok tárgyalni, ha Krisztus is úgy akar-
ja.102 Amit közben a Schwarzburg grófoknak válaszolok,103 azt juttasd el Te 
Anselm von Tettauhoz. Isten veled!
 99 Az avignoni Franciscus Lambertus álneve.
 100 WA.B : . sz. II. Johann von Schwarzenberg bárónak.
 101 Lásd fenn . sz. levél. Mózes öt könyvének fordítása -ban jelent meg.
 102 A világi felsőbbség. WA : –. Lásd LVM . köt. és alább . sz. levél.
 103 WA.B : . sz. János Henrik és Baltazár schwarzburgi grófoknak.
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Kérlek, hogy dolgozz a kezem alá, és írd le a következő állatokat és fajonként 
nevezd meg őket:104
– A ragadozó madarak közül: kánya, keselyű, héja, karvaly, és ha van még eﬀ éle.
– A vadászható vadak közül: vadkecske, kőszáli kecske, hegyi bak, erdei bak, 
azaz sylvestris hircus ( Móz ,).
– A csúszómászók közül: vajon a gekkót helyesen mondják szalamandrának? 
( Móz ,) Gyík, csiga, unka.
A héberben, a latinban és a görögben ezek a nevek teljesen össze vannak ke-
verve, úgyhogy az állatok besorolása és tulajdonságai alapján kell találgatnunk. 
<631> Szeretném hát tudni minden ragadozó madár, minden vadászható vad és 
minden mérges hüllő német nevét, kinézetét és életmódját, ha lehetséges. És hogy 
jelezzem, mi van eddig meg a tisztátalan csúszómászók közül, íme a következők:
– Menyét, egér, teknős, unka, szalamandra, gyík, csiga, vakond. A Vulgata ezeket 
krokodilusnak, cickánynak, kaméleonnak hívja és elég szemtelenül a csúszómá-
szók közé sorolja Leviticus -ben ( Móz ,–).
– Már ennyi éjszakai madár nevét tudom: bagoly, vakvarjú, uhu, kuvik, macs-
kabagoly.
– A madarak közül megvannak: keselyű, kánya, héja, karvaly, bár nem igazán 
tudom őket kinézetük alapján megkülönböztetni.
– A vadak közül ezek: szarvas, őz, kőszáli kecske, a Vulgata ez utóbbit bivalynak 
hívja ( Móz ,). Hogy az ehető vadak között mire gondolhat e nevek alatt: 
pejszarvas, antilop, gazella, tevepárduc, fogalmam sincs.
És bárcsak magad elé vennéd a héber Bibliát, és minden mást félretéve igye-
keznél itt valami megbízható értelmezést kiokoskodni! Nekem nincs erre időm. 
Isten veled, és imádkozz értem!
Mart. Luther
 104 A nehézség  Móz ,–.– és  Móz ,–.– fordításánál jelentkezett.
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
. (Állhatatos) János szász hercegnek
Wittenberg, . január .
WA : –; WA.B :  (. sz.) német. BoA : –; StA : –; HLSt . sz. A világi 
felsőbbség ajánlása. Magyarul: LM : – (Mayer Endre ford.). Lásd LVM . köt.
 
. György szász hercegnek
Wittenberg, . január .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <4> A fenséges és méltóságos fejedelemnek, György szász herceg úrnak, türingiai 
tartománygrófnak és meisseni őrgrófnak.
Jézus!
Szolgálatkészségem előrebocsátása helyett: abbahagyni a tombolást és az őrjön-
gést Isten és az ő Krisztusa ellen ( Zsolt ,)! Kegyetlen Fejedelmem és Uram! 
Megkaptam fejedelmi Kegyetlenséged1 levelét a könyvvel vagy nyílt levéllel, me-
lyet Hartmut von Kronbergnek írtam volna, és külön felolvastattam magamnak 
azt a helyet, <5> melyre fejedelmi Kegyetlenséged mint a lelkét, tisztességét és 
jó hírét érintő súlyos sérelemre panaszkodott, mivel ez a könyv korábban itt 
is, másutt is megjelent.2 Mivel fejedelmi Kegyetlenséged most szeretné tudni, 
hogy állok az ott leírtakhoz, röviden ez a válaszom: nekem édesmindegy, hogy 
 1 A György szász herceg számára megkövetelt protokolláris megszólítást: „fejedelmi Kegyel-
mességed” (euer fürstliche Gnade) Luther az ellentétébe fordítja: „fejedelmi Kegyetlenséged” (euer 
fürstliche Ungnade). 
 2 -ben Luther kigúnyolta a herceget egy írásában (Eine Missive, WA /II: –, –; 
WA.B . sz.), aki ez ellen levélben tiltakozott (WA.B . sz.). 
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fejedelmi Kegyetlenséged ezt állva, fekve, ülve vagy futva fogadja tőlem, mert 
amit fejedelmi Kegyetlenséged ellen teszek vagy mondok, akár titokban, akár 
nyilvánosan, azért jótállok és vállalom a felelősséget, s ha Isten is úgy akarja, 
annak jogosságát képes leszek bizonyítani. Isten azonban utoléri az erőszako-
sokat ( Zsolt ,).
Mert ha fejedelmi Kegyetlenséged komolyan venné ezt a dolgot, és nem 
olyan szemérmetlenül hazudna, hogy én lelkét, tisztességét és jó hírét veszé-
lyeztetem, akkor valószínűleg nem gyalázná és üldözné olyan szégyenletesen a 
keresztény igazságot. De ez mégsem az első alkalom, hogy fejedelmi Kegyet-
lenséged rossz hírbe hoz és megrágalmaz engem,3 úgyhogy alapos okom volna 
panaszkodni a lelkemet, tisztességemet és jó híremet érintő sérelemre. De én 
minderről hallgatok, mert Krisztus parancsolja, hogy ellenségeimhez is jóságos 
legyek. Eddig is így tettem, s szerény imámmal könyörögtem Istenhez fejedelmi 
Kegyetlenségedért, s továbbra is minden hízelgés nélkül felajánlom, hogy teljes 
erőmmel szolgálok fejedelmi Kegyetlenségednek. Ha ezt megveti, nem tehetek 
róla. Egyetlen buboréktól4 sem fogok halálra ijedni emiatt, ha Isten és az én Uram 
Jézus Krisztus akarja. Ő nyissa föl fejedelmi Kegyetlenséged szemét és szívét, s 
formáljon fejedelmi Kegyetlenségedből magának egy engedelmes, nekem pedig 
egy kegyelmes, jóságos fejedelmet. Ámen! Wittenbergben, János apostol utáni 
nyolcadnapra -ban.
Martinus Luther,
Isten kegyelméből Wittenberg prédikátora
. A cseh testvéreknek
[Wittenberg, . január végén]
WA : –; WA.B :  (. sz.) német. HLSt . sz. Magyarul: LM : –. (Rajter János 
ford.)
 
 3 György korábban a következő Luther-iratokat kifogásolta: Az oltáriszentség két színe. WA /
II: –. Lásd LVM . köt. Felelet Henrik angol királynak. WA /II: –. Lásd LVM . köt. 
 4 A nyílt levél (Eine Missive) vitát kiváltó helyén Luther buboréknak titulálta a herceget, ugyanezt 
a sértést megismételte A világi felsőbbségben. WA : ; lásd LVM . köt. 
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. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . április .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <54> Kegyelem és békesség! Érkezett hozzám kilenc szökött apáca,5 szána-
lomra méltó társaság, de tisztes torgaui polgárok hozták ide őket, nevezetesen 
Leonhard Koppe és unokaöccse, valamint Wolf von Dommitzsch, hogy elejét 
vegyék a rosszindulatú gyanúsítgatásnak. Nagyon sajnálom őket, de még inkább 
a többieket, akik országszerte tömegesen pusztulnak bele az átkozott és isten-
telen szüzességbe. A női nem, mely önmagában igen gyámoltalan, s a férﬁ val 
természettől fogva, sőt isteni rendelésből össze van kötve,6 attól ilyen kegyetlenül 
elszakítva pusztul el. <55> Ó, zsarnokok! Ó, kegyetlen szülők és rokonok egész 
Németországban! De ki átkoz el téged, pápa, és benneteket, püspökök, érdemetek 
szerint? Ki mond elég súlyos átkot vakságotokra és őrjöngésetekre, mely ilyet 
tanít és ilyet követel? De erre most nincs hely.
Kérded, mit teszek velük. Először értesítem rokonaikat, hogy fogadják be 
őket. Ha nem lesznek hajlandók, akkor másutt szerzek nekik hajlékot. Néhá-
nyan ugyanis tettek már nekem erre ígéretet. Akit tudok, férjhez adok. Nevük 
pedig a következő: Magdalena Staupitz, Elsa von Canitz, Ave Gross, Ave von 
Schönfeld és nővére, Margaretha von Schönfeld, Laneta von Gohlis, Margaretha 
von Zeschau és nővére, Katharina7 von Zeschau, végül Katharina von Bora. Ezek 
azok, akik igazán rászorultak az irgalomra, akikben Krisztusnak szolgálunk. 
Meglehetősen csodálatos módon szabadultak meg.
Kérlek, hogy Te is tedd meg a szeretet cselekedetét, s koldulj össze számomra 
valami pénzt gazdag udvaroncaid körében, amiből egy-két hétig eltarthatom 
őket, míg kapkodás nélkül átadhatom őket rokonaiknak vagy azoknak, akik 
házigazdául ígérkeztek. Mert az én kapernaumi híveim ( Mt ,) odáig jutot-
tak a mindennapos szorgalmas igehallgatással, hogy nemrég személyes kezes-
ségvállalásommal sem tudtam egy szegény polgár számára tíz forint kölcsönt 
felhajtani. A szegényeknek, akik szívesen adnának, nincs semmijük, a gazdagok 
pedig vagy kereken megtagadják, vagy olyan nehezen szánják rá magukat, hogy 
egyrészt ők veszítik el az adományukért Isten előtt tanúsítandó hálát, másrészt 
 5 Vö. WA.B . sz. Április -én szöktek meg Nimbschenből, és -én érkeztek meg. Összesen tizen-
ketten szöktek meg, de hárman egyenest családjukhoz indultak, így Wittenbergbe csak kilencen jöttek.
 6 Vö. WA.TR . sz.; LVM : . sz.
 7 Helyesen: Veronika. Lásd alább . sz.
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én ásom alá szabadságomat. De ez nem áll távol a világtól és annak szellemétől. 
Nekem végeredményben csak kilenc régi garasnyi ﬁ zetésem van, ezen kívül sem 
nekem, sem a testvéreknek nem esik le egy ﬁ llér sem a várostól.8 De nem kérek 
tőlük, hogy Pál dicsőségével versenyezzem, hogy más egyházakat kifosztva az 
én korinthusiaimnak ingyen szolgálhassak ( Kor ,–).
Van más is, amit ahányszor meg akartam írni neked, annyiszor felejtettem 
el. Csodálkozom, hogy fejedelmünk, bár tudja, hogy öccsénél, János hercegnél 
olyan sáfárok vannak, hogy a dolgok napról napra rosszabbul mennek, mégsem 
veszi oda Sebastian von Kötteritzschet, ezt – amint tettei naponta példázzák – 
a kormányzásban hihetetlenül megbízható embert. Bár ezzel Kötteritzschen 
magán is szeretnék segíteni, de sokkal inkább a fejedelmi udvaron, különösen, 
hogy János Frigyes, a kiváló ifj ú herceg, a leendő vezető valamilyen jó példán 
tanulhatná meg az államügyeket intézni és az emberi csalásokon jobban átlátni. 
Mert fáj nekem, hogy akik most irányítanak, azok a fejedelem megrövidítésével 
gazdagodnak meg. Kérlek, vidd javaslatomat a fejedelem elé, mert igen szeretnék 
ebbe a pozícióba olyan embert segíteni, aki egyszerre istenfélő és tisztességes. 
Isten veled, és imádkozz értem! Wittenbergben, húsvét utáni pénteken -ban.
Mart. Luther
. Leonhard Koppénak (Torgauban)
Wittenberg, . április .
WA : –; WA.B :  (. sz.) német (latin részlettel). BE : –; HLSt . sz. Ma-
gyarul: LM : –. (Paulik János ford.)
 <394> Megokolása s megvilágítása annak, hogy az apácák a zárdákat isteni jog 
alapján elhagyhatják.
Az előrelátó és bölcs Leonhard Koppénak Torgauban, megkülönböztetett ba-
rátomnak.
Kegyelem és békesség! – Martinus Luther. 
Kegyelem és békesség Krisztusban! Valóban úgy áll a dolog, ahogy az Írás 
mondja, hogy senki nem használhat, se nem árthat, hacsak arra Istentől nem 
 8 Vö. WA.B . sz.
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rendeltetett, amint a próféta a szíriai Naámánról mondja, hogy Isten általa sze-
rencsét és áldást hozott egész Szíriára ( Kir ,). Viszont Mózes a fáraóról azt 
írja, hogy ő nem a saját hatalmából sanyargatta Izrael ﬁ ait, hanem mert Isten az 
ő szívét megkeményítette, amikor néki azt mondta: „De mégis megtartottalak, 
hogy megmutassam neked az erőmet, és hirdessék nevemet az egész földön.” 
( Móz ,) Azért száll perbe Ézsaiás is az istentelenekkel, és azt mondja: „Te-
gyetek akár jót, akár rosszat, hadd lássuk azokat csodálkozva!” ( Ézs ,) És a 
Makkabeusok első könyvében ez áll megírva: „Aztán nem is azoknak a férﬁ aknak 
a nemzedékéből valók voltak, akiknek a keze szabadulást szerzett Izraelnek.” 
( Makk ,)
Azt fogod talán mondani: hova lyukad ez ki? Oda, hogy újabban egy olyan 
dolgot műveltél, amelyről széltében-hosszában beszélni és zengedezni fog or-
szág-világ, s amelyet sokan végtelenül károsnak fognak kikiáltani. De azok, 
akik Istennel tartanak, nagy áldás gyanánt üdvözlik, hogy arról győződjél meg, 
hogy azt az Isten rendelte így, és nem a saját munkád vagy tanácsod, s hogy rá 
se hederíts azoknak a lármájára, akik azt a legnagyobb gaztettnek bélyegzik, és 
Istentől sem elrendeltnek, sem megparancsoltnak nem tartják. Pfuj, pfuj! – fog-
ják ez utóbbiak mondani, az a hóbortos Leonhard Koppe elbolondíttatta magát 
azzal az átkozott eretnek baráttal, s fogja-kapja magát és egyszerre kilenc apácát 
szöktet meg a zárdából,9 és támogatja őket abban, hogy fogadalmukat megszegjék 
s zárdai életüket elhagyják.
Itt ismét azt fogod mondani: no, ez ugyan jól el van rejtve és eltitkolva, sőt 
inkább leleplezve és kidobolva, hogy rám uszítsák az egész nimpscheni zárdát, 
mivel most megtudják, hogy én voltam a rabló. Erre azt felelem: igen, valóban 
boldog egy rabló, aminő Krisztus volt annak idején, amikor halála által a világ 
fejedelmének <395> vértjét és vagyonát elvette s őt magát fogságba vetette. Így 
mentetted meg Te is azokat a szegény lelkeket az emberi zsarnokság tömlöcéből, 
éppen a legjobbkor, húsvét idején, amikor Krisztus is elfoglalta övéinek tömlöcét 
( Zsolt ,).
Hogy azonban én ezt a dolgot így kikiáltom s titokban nem tartom, azt be-
csületes indokból teszem. Teszem először azért, mert amikor én ezt a mozgalmat 
megindítottam, nem azért indítottam meg, hogy az titokban maradjon. Mert 
amit teszünk, azt Isten nevében tesszük, és nem félünk miatta a nyilvánosságtól. 
Adná Isten, hogy ezen vagy más úton az összes rabságba ejtett lelkiismeretet 
sikerülne kimentenem, s az összes zárdát kiürítenem, aminek végeztével – mind-
 9 Összesen tizenketten szöktek meg, de hárman egyenest családjukhoz indultak, így Wittenbergbe 
csak kilencen jöttek.
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azokkal, akik ebben segédeim voltak – nem vonakodnám kifejezést adni azon 
boldogító bizalmamnak, hogy Krisztus oltalmam ebben, aki most evangéliumát 
ismét napvilágra hozta, s az Antikrisztus birodalmát feldúlta – ha ez mindjárt 
életembe kerülne is.
Teszem ezt másodszor azért is, hogy azoknak a szegény gyermekeknek s 
baráti körüknek a becsületét megvédjem. Mert bármennyire eretnekségnek és 
pártütésnek bélyegezzék is ezen tettünket a vak, gaz bírák (ami szintén meg-
találja majd a maga bíráját), nekünk szintén volt gondunk arra, hogy senki ne 
mondhassa, hogy azok holmi pajkos ﬁ ckók által tisztességtelenül szöktek meg, 
s szűzi erényük veszedelembe jutott; mivel rád és társaidra lehet hivatkozniuk. 
Azt mindenkinek meg kell engednie, hogy a dolog rendben intéződött, s hogy 
nem egyenként, egyik erre, másik arra futottak szét, hanem szorosan együtt, 
minden tisztesség és becsület megőrzésével, s tisztes helyekre és körülmények 
közé jutottak, hogy a gonosz szájaknak ne legyen okuk arra, hogy hazug nyelvü-
ket ártatlan gyermekeken köszörüljék. Mert hogy ezt Isten és fogadalmuk ellen 
valónak bélyegzik, azt elviseljük s szívesen kockáztatjuk. 
Harmadszor azért teszem ezt, hogy a nemes urakat s minden jámbor tisztes 
embert, akiknek gyermekük zárdában van, arra ﬁ gyelmeztessem, hogy e tekin-
tetben ők maguk is segítségünkre legyenek, s gyermekeiket onnan kivegyék, 
hogy a dolognak rosszabb következménye ne legyen. Mert jóllehet sok nemes 
és tisztes polgárember Isten kegyelme által a dolgokról felvilágosítva szívesen 
kivenné gyermekét vagy rokonát a zárdából, de fél e tekintetben megtenni a 
kezdeményező lépést. Most azonban látván azt, hogy annyi becsületes gyermek, 
a tisztesség és becsület megőrzésével, megtörte már az utat, s azt be is vallja: 
jobban megemberelik magukat, s bátrabbak lesznek.10 S hogy viszont egyesek 
dühösebbek lesznek, azzal nem kell törődni, sem rajta csodálkozni. Hisz ezek azt 
gondolják, hogy helytelen dolog, mivel őket eddig félrevezették s nem másképp 
tanították; idővel majd javul a helyzet. <396> Ez szolgáljon előtted mentségemre 
azon vétkemért, hogy ezt a tetted elárultam s nyilvánosságra hoztam.
De hogy mindnyájunk mondanivalóját elmondjam – egyrészt a magamét, ki 
a dolognak értelmi szerzője és sürgetője voltam, másrészt a tiéd s társaidét, akik 
azt végrehajtották, s végül az ifj ú hajadonokét, akik a szabadulást várták –, egy-
úttal számot akarok adni és megfelelni Isten és emberek előtt arról – amint már 
különben más irataimban is bőven megtettem –, hogy minden keresztény ember 
 10 Ez be is következett, mert a rá következő pünkösdkor három nemesi családból származott 
apácát vettek ki szüleik a zárdából, s június -én újra tizennyolc apáca hagyta el a mansfeldi 
zárdát.
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megszívlelje, hogy mi nem a magunk, hanem mindenekelőtt Isten dicsőségét s 
felebarátaink javát kerestük e dologgal. Ám maradjanak meg a keresztényietlen 
szívek a maguk véleményénél, amíg jobb meggyőződésre nem jutnak!
Először is azt hozom fel, hogy azok a gyermekek előzőleg a legalázatosabban 
maguk keresték s kérték szüleiknek s barátaiknak a segítségét, hogy kijöhessenek, 
ésszerű s alapos érvekkel mutatván ki, hogy ők az ilyen életet lelki üdvössé-
gük szempontjából tovább nem tűrhetik, s amellett hajlandóknak nyilatkoztak 
megtenni s elviselni mindazt, amit megtenni s elviselni a jámbor gyermekeknek 
kötelességük. Mindezzel azonban elutasították őket, kérelmüket megtagadták, 
s így mindenkitől el voltak hagyatva; minek folytán igaz és alapos okuk volt, sőt 
ráutalva és kényszerítve voltak arra, hogy – ahol lehetett – másutt keressenek 
tanácsot és segítséget. És hogy azok, akik e tekintetben nekik segítséget és taná-
csot nyújthattak, a keresztény szeretet kötelességénél fogva tartoztak a lelkeket 
és lelkiismereteket kiszabadítani.
Igen nagy és fontos ok és kényszerítő körülmény e tekintetben másodszor az 
is, hogy – sajnos – gyermekeket, különösen gyönge asszonynépet s ifj ú leányo-
kat zárdába taszítanak, odacsábítanak és belépni engednek, holott ott az Isten 
igéjét naponta nem hirdetik, sőt ritkán vagy talán soha, az evangéliumot pedig 
igazában nem hallják. S mégis a legnagyobb megpróbáltatásnak vannak kitéve, 
nevezetesen annak, hogy a szüzességért küzdjenek, amelyben azok is csak alig s 
nagyritkán állják meg helyüket, akik az Isten igéjével mindenképpen fel vannak 
fegyverezve s nagyfokú, kiváló és csodás kegyelemmel vannak arra kiválasztva. 
Megerőltetésbe kerül a házassági tisztaságot még az isteni ige támogatása mellett 
is megtartani, s ez a ﬁ atal, bohó és tapasztalatlan asszonynép oda taszíttatik, ahol 
a küzdelem a legkeményebb s a leghatalmasabb. Jaj azoknak a szívtelen szülőknek 
s barátoknak, akik övéikkel ilyen kegyetlenül s borzalmasan bánnak! Jaj azoknak 
a vak és eszeveszett püspököknek és apátoknak, akik e tekintetben nem látják s 
nem érzik, hogy azok a szegény lelkek mit szenvednek, s tönkre miként mennek!
Az az ok, hogy az ember kénytelen Isten igéje nélkül szűkölködni, önmagá-
ban is elegendő arra, hogy nekünk mindnyájunknak mentségünkre, sőt Isten 
és emberek előtt dicséretünkre <397> s dicsőségünkre szolgáljon a tekintetben, 
hogy a kolostorokból menekülünk, mások menekülését előmozdítjuk, s azt 
tanácsoljuk, hogy a lelkek onnan kiszakadjanak, elszökjenek, kiszabaduljanak, 
elraboltassanak, úgy, amint lehet, tekintet nélkül arra, hogy akár ezer esküt és 
fogadalmat tettek légyen is. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy a kolostorokban, 
különösen a női zárdákban az Isten igéjét naponta – sőt a legtöbb helyütt soha 
– nem hirdetik, hanem folyton csak holmi emberi törvényekkel és dolgokkal 
vesződnek s kínozzák magukat. S viszont az is bizonyos, hogy Isten igéje nélkül 
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az ember naponként Isten előtt nem élhet, és semmiféle fogadalom Isten előtt 
nem érvényes és meg nem állhat, amely az embert olyan helyhez köti, ahol az 
Isten igéjét nem gyakorolják, s azt a helyet elhagyja, ahol Isten igéjét gyakorolják. 
Mert az ilyen fogadalom egyenlő az Isten megtagadásával, mivel mi mindnyájan 
az Isten igéjére vagyunk kötelezve.
Harmadszor nyilvánvaló s világos az is, hogy az ember esetleg kényszeríthető 
arra, hogy a világgal szemben tegyen olyasmit, amit nem szívesen tesz. De Istennel 
szemben s Isten szolgálatában semmi dolognak, sem szolgálatnak nem szabad s 
nem lehet kikényszerítve s kedvetlenül történnie. Mert Isten nem kedveli s nem 
óhajtja a kikényszerített s kedvetlen szolgálatokat, amint Szent Pál mondja: „A 
jókedvű adakozót szereti az Isten.” ( Kor ,) S kétségkívül viszont ellensége 
ő a rosszkedvű s kelletlen adakozónak. Azért Szent Pál is a szüzesség erényét 
nem óhajtja ott, ahol azt kényszerűségből s kelletlenül tartják meg ( Kor ,). 
Az Isten szolgálatában való eﬀ éle jókedvet azonban sem a kolostor, sem a csuha, 
sem a fogadalom, sem a cselekedet nem adja meg, hanem egyedül a Szentlélek.
Mit gondolsz azonban, hány olyan apáca van a zárdákban, ahol az Isten 
igéjét naponta nem hirdetik, akik szívesen és jókedvvel végzik s viselik isteni 
szolgálatukat? Bizony ezer között alig egy! S mire való az, hogy Te egy ilyen 
gyermeknek életét s minden cselekedetét így elveszni s amellett azzal még a 
poklot is kiérdemelni engeded? Nem volna-e jobb, hogy ha már valamit kedvet-
lenül s nem jószántából kell tennie, inkább férjhez menjen, s azt a fáradságot és 
bosszankodást külsőleg a házaséletben tanúsítsa, az emberek, férje, gyermekei, 
cselédjei s szomszédjai iránt stb.
Miután tehát Istennek semmi olyan szolgálat nem tetszik, amely nem jó 
szívből s jókedvből ered, ebből az következik, hogy semmi fogadalom ne legyen 
érvényes, ilyet ne tegyenek s meg ne tartsák, csak amennyiben szeretetből s jó-
kedvből, vagyis a Szentlélekből ered. Mivel pedig az ilyen fogadalmakat jókedv s 
benső elhívatás nélkül teszik, Isten azokat semmibe sem veszi, velük nem törődik; 
ami tehát elegendő ok arra, hogy a fogadalmakat s a kolostorokat elhagyjuk, s 
belőlük mindenkit valamely más helyzetbe segítsünk.
<398> Negyedszer, bár ezt az okot szinte szégyellenünk kell, mégis egyike 
a legfontosabbaknak a tekintetben, hogy miatta a kolostorokat s a csuhákat 
elhagyjuk, s ez tudniillik az, hogy lehetetlenség, hogy a szüzesség adománya 
olyan általános legyen, aminők a kolostorok. Mert egy asszonynak nem az a hi-
vatása, hogy hajadon maradjon, hanem, hogy gyermekeket szüljön, amint Isten 
nemcsak Ádámnak, hanem Évának is mondotta: „Szaporodjatok és sokasodja-
tok” ( Móz ,); miként azt a női testnek Istentől e célra berendezett különös 
alkata is mutatja. És ez nem egy nőnek, sem kettőnek, hanem mindannyinak van 
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mondva, s egy sem képez kivételt alóla, hacsak Isten nem tesz kivételt vele, nem 
a mi fogadalmaink s szabad elhatározásunk, hanem a maga hathatós tanácsa és 
akarata által. Ahol ő nem tesz így, ott az asszony maradjon asszony, teremjen 
gyümölcsöt, amire Istentől teremtve van, s ne akarjon javítani az Isten munkáján.
Továbbá, amikor Évát megátkozta, nem vette el asszonyi testét, sem asszonyi 
testalkatát, nem vonta vissza a reá kimondott s termékenységét biztosító áldá-
sát sem róla, sőt azt megerősítette, mondván: „Igen megnövelem terhességed 
fájdalmát.” ( Móz ,) Ez a szenvedés sincs csak egy-két asszonyra kimondva, 
hanem valamennyire, úgy hangozván e szavak, mintha Isten biztos lenne abban, 
hogy valamennyi asszony méhében fog foganni s ezt a szenvedést viselni, kivéve, 
amelyikkel ő maga tesz kivételt. Ezzel szemben ugyancsak semmi fogadalom 
és kötelezés nem érvényes s meg nem állhat, mivel Isten szava és rendelése az.
E helyütt két ellenvetéssel találkozunk; az első az, hogy a fogadalmat meg kell 
tartani. S az tényleg igaz, ha isteni törvény szerint olyasmire teszel fogadalmat, 
ami rajtad múlik, s ami hatalmadban áll. Erre vonatkozólag egyszer egy tudós 
férﬁ útól a következőt hallottam: „Az én anyám megfogadta, hogy püspökké 
kell lennem, de hát hogy tartsam én azt be?” Nem rajtad áll az azonban, hogy 
a természet törvényei ellenére hajadon légy, mert az – amint Szent Pál mond-
ja – Isten adománya ( Kor ,). S amint én Istennek semminemű adományára 
fogadalmat nem tehetek, úgy a szüzességre nézve sem tehetem azt. Annak 
előbb mind enyémnek kell lennie, mielőtt rá nézve fogadalmat tehetnék. Miként 
Sámuel anyja is ﬁ ára nézve megfogadta, hogy Istennek szenteli, amennyiben 
az neki előbb megadatik ( Sám ,), úgy a szüzességre nézve is csak annyiban 
volna szabad fogadalmat tenni, amennyiben azt az Isten megadná; ahol nem 
adja meg, a fogadalom semmis.
Azt olvassuk ugyanis, hogy Saul kétszer is esküvel megfogadta, hogy tábo-
rában egész nap senki nem fog enni, és hogy e fogadalom megszegése esetén 
a saját ﬁ át is megöli – mégis kénytelen volt engedni, Isten a nép és saját ﬁ a 
által ebben útját állta ( Sám ,.). Amivel Isten eléggé megmutatta, hogy 
a keresztényietlen és káros fogadalmakat nem kell megtartani, ha annak akár 
csak az élet is vallaná <399> kárát; mennyivel inkább fogja ő azokat a fogadal-
makat kárhoztatni, amelyek a lélekre károsak és veszedelmesek. S ez a példa jól 
megszívlelendő, hogy nem elég azt mondani: igen, én ezt megfogadtam, tehát 
meg kell tartanom! Kedvesem, nézd meg előbb, hogy vajon lehetséges-e s Isten 
törvényével egyező-e az, amit megfogadtál; mert ha a lehetetlen fogadalomnak 
is volna érvénye, akkor azt is megfogadhatnád, hogy Isten anyja leszel, mint 
Mária. Erre ismét azt mondják: ha mindjárt lehetetlen volna is, imádsággal 
mégis elérhető, amint Szent Jeromos tanít. Felelet: először is az Isten lehetőleg 
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őrizzen meg engem Szent Jeromos szüzességétől, aki maga is beismeri, hogy saját 
testének háborgásait s időnkénti fellobbanásait semmiféle böjttel és erőlködéssel 
nem tudta megfékezni. Mennyivel jobb lett volna azért neki Pál apostol tanácsa 
szerint megházasodnia, mint így égnie ( Kor ,), s e tekintetben az ő példája 
éppen nem követésre méltó. Mert a szüzesség tényleg kísértéssel jár; és a napon-
kénti érzéki fellobbanás és háborgás pedig világos tanújele annak, hogy az Isten 
nem mindenkinek adta s kívánta adni a szüzesség nemes erényét, amelyet most 
erőnek erejével minden szükség nélkül meg akarnak tartani.
Igaz másrészről az is, hogy az ember imádsággal mindent elérhet az Istennél, 
de Isten viszont azt akarja, hogy ne kísértsük. Krisztus a templom párkányáról 
bizonyára leereszkedhetett volna, amint az ördög késztette, de nem akarta meg-
tenni, mert arra nem volt szükség, hisz más úton is lejöhetett onnan ( Mt ,–). 
Én imádságommal szintén elérhetném talán azt, hogy ne egyem, se ne igyam 
a föld terményeiből, mivel azonban erre semmi szükség nincs, s Isten külön-
ben annyifélét teremtett eledelemül, nem szabad őt kísértenem, mellőzvén azt, 
amit adott, s szükség nélkül olyasvalamit óhajtván, amit nem adott. Mert ezzel 
Istent kísérteném. Éppúgy itt is, mivel ő férﬁ út s asszonyt teremtett együttélés 
céljából, nem szabad nekem más állapotra magamat elhatároznom, s amazt 
csupa szeszélyből és akaratosságból mellőznöm. Mert ezzel minden szükség és 
ok nélkül nekimegyek a veszedelemnek s kísértem az Istent, holott egy másik 
isteni eredetű állapot áll rendelkezésemre, amelyben a veszedelmet s kísértést 
elkerülhetem. Mi szükségem van nekem a szüzességre, amikor érzem, hogy arra 
sem tehetségem nincs, sem Isten arra különösen nem hívott el, sőt tudom, hogy 
engem házaséletre teremtett.
Azért ha Istentől valamit kérni akarsz, azt kérjed, amire szükséged van, s 
amire a szükség kényszerít. Ha azonban nincs rá szükséged, úgy imádságoddal 
csak kísérted őt. Mert az ő neve „az elnyomottak menedéke, menedék a nyomorúság 
idején” ( Zsolt ,; Vulg – vö.  ,), vagyis ő csak ott nyújt segélyt, ahol előzőleg 
semmi segítségről és mentő eszközről nem gondoskodott.
<400> A másik ellenvetés az, hogy ez megbotránkoztató az általános, régi 
szokással és tanítással szemben, és hogy a gyenge lelkiismereteket kímélni kell. 
Feleletem: botrány ide, botrány oda, szükség törvényt bont, s nem ismer botrányt. 
Én a gyenge lelkiismereteket kímélni óhajtom, amennyire azt lelkem veszélyez-
tetése nélkül tehetem, de ahol nem tehetem, ott lelkem tanácsára hallgatok, 
botránkozzék meg bár azon ország és világ. E téren pedig a lélek veszedelme 
mindenben nyilvánvaló, azért senki se kívánja tőlünk, hogy őt ne botránkoztas-
suk meg, sőt azt kívánjuk, hogy ügyünket méltányolja, s ne botránkozzék meg. 
Ezt követeli a szeretet.
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Ezt akartam, kedves Barátom, ez alkalommal rövid felvilágosításul tudomá-
sodra hozni, továbbá önmagamnak, az illető hajadonoknak és mindazoknak, 
akik ezt a példát követni akarják; s biztos vagyok benne, hogy mi ezzel Isten és 
a világ előtt feddhetetlenül állhatunk meg. Ellenlábasainknak s a megátalkodott 
koponyáknak azonban, akiknek maga az Isten sem tud eleget tenni, mi sem 
remélünk eleget tenni, azért hagyjuk őket tombolni és káromkodni, míg csak 
bele nem fáradnak. Van felettünk bíró, majd az igazán ítél.
Meg akarom az illető hajadonokat is nevezni, hogy minden nyíltan álljon a vi-
lág előtt. Ezek ugyanis a következők:11 Magdalene Staupitz, Elisabeth von Kanitz, 
Veronika von Zeschau, testvére, Margarethe von Zeschau, Laneta von Gohlis, 
Ave Grosse, Katharina von Bora, Ave von Schönfeld és nővére, Margaretha von 
Schönfeld. Bárcsak a mindenható Isten kegyesen megvilágítaná minden barátját 
azoknak, akik veszedelem és kedvetlenség közepette még a zárdákban vannak, 
hogy őket onnan híven kisegítsék! Azokat azonban, akiknek lelke rátermett, s 
a zárdai életet hasznosan tudják felhasználni s szívesen időznek benne, ott kell 
hagyni az Isten nevében.
Ezzel Istennek ajánllak, s tiszteltetem kedves Audidat12 s minden barátainkat 
Krisztusban. Kelt Wittenbergben, az . évben húsvét hetének péntekjén.
 11 Az itt név szerint felsorolt ifj ú nőkről a következőket tudjuk: Magdalena Staupitz nővére 
volt Johannes Staupitznak. -ben született Motterwitzben és -ben lépett a zárdába. 
Szegény leány volt: zárdába való lépésekor összes vagyona  forintból állott. -ig Witten-
bergben maradt, s ekkor Grimmába költözött, ahol egy, az ágostonos rend tulajdonát képező 
házat engedtek át neki a reformátorok nagynevű bátyja iránti kegyeletből, amelyben -ban 
bekövetkezett haláláig leányiskolát tartott fenn. -ben férjhez ment egy Tiburtius Geuder 
nevű ottani polgárhoz, s gyermektelenül halt meg. Elisabeth von Kanitz nemesi család sarja, 
akit Luther arra ösztönzött, hogy leányneveléssel foglalkozzék, de ő ezt nem vállalta (lásd 
alább . sz. levél). Grimmában élt -ig. Veronika és Margaretha von Zeschau, nővérek 
a Grimma melletti Obernitzschkából, mindkettőt nyolc forint vagyonnal helyezték el szüleik 
a zárdában. Szökésük után Wittenbergben maradtak. További sorsuk ismeretlen. Laneta 
von Gohlis -ban férjhez ment egy Zwetschau nevű lelkészhez, aki azonban nemsokára 
meghalt. -ben újra férjhez ment a leisnigi lelkészhez, Heinrich Kindhez, akivel hét eszten-
deig élt házasságban. Ave Grosse bátyjához, dr. Christian Grosséhoz ment Trebsenbe, s  
körül férjhez ment egy Johannes Marx nevű emberhez Schweinitzben. Katharina von Bora 
egy elszegényedett nemesi család sarja, született . január -én Meissenben. . június 
-én Luther vette feleségül. . december -án halt meg. Ave von Schönfeld kleinwölkai 
születésű, -ben lett apáca, később Basil Axt felesége lett, aki Brandenburgi Albert porosz 
hercegnek lett az udvari orvosa. Margaretha von Schönfeld, Ave nővére szintén -ben lett 
apáca, s később férjhez ment egy név szerint ismeretlen emberhez Braunschweigba. Hatan tehát 
azonnal elhagyták Wittenberget, a Schönfeld nővérek, mivel haza nem térhettek, itt maradtak 
közeli házasságukig, egyedül Katharina von Bora sorsa volt bizonytalan.
 12 Koppe felesége; Audi az Agathe német változata.
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. Albert mansfeldi grófnak
Wittenberg, . június -án?
WA.B : – (. sz.) német. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <79> A nemes és nagyságos Albert mansfeldi gróf úrnak, Schrappel etc. urának, 
az én kegyelmes uramnak.
Kegyelem és békesség a mi Urunkban és Üdvözítőnkben, Jézus Krisztusban. 
Nemes, nagyságos, kegyelmes Uram, Kegyelmességed Torgauban kívánt tőlem 
egy iratot, melyben a Szentírás szavaival és világos okokkal legyen bebizonyítva, 
hogy miképpen kell a mi keresztény tanainkat nemcsak helyesen, hanem nyilvá-
nosan is szóval vallani és tettel bizonyítani, minthogy Kegyelmességednek van 
egy barátja, aki híve az evangéliumnak, tisztán és hamisítatlanul prédikáltatja 
is, de mindazonáltal tartózkodik attól, hogy az úrvacsorát mindkét színben 
kiszolgáltattassa, és a misét úgy tartassa, mint ahogy azt Krisztus rendelte 
(mindaddig, míg ebben változás nem lesz, mert a felsőbbség ezt nem akarja 
tűrni). Azt hiszi, hogy ha csak az igét tisztán hirdetteti, ezekért jó lelkiismerettel 
vállalhatja a felelősséget. 
Először is, minthogy Kegyelmességednek ez a barátja különben részben 
ismeri az evangéliumot, az első kérdést röviden el lehet vele elintézni, hogy 
tudniillik Isten előtt minden ember bűnös, és jócselekedetekkel nem nyerheti 
el Isten kegyelmét, hanem egyes egyedül Krisztus által, minden saját érdeme 
nélkül. Ezt hatalmasan bizonyítják az Írás szavai: „Nincsen ebben különbség, 
mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Mert az Isten őt ren-
delte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát 
megmutassa.” ( Róm ‚.) Továbbá: „Ha pedig kegyelemből van, akkor már 
nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem.” ( Róm 
,) És: „Ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.” 
( Gal ,) És: „Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet 
kegyelemre.” ( Jn ,) És: „Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan 
igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk 
elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üd-
vözülünk. Éppen úgy, mint ők.” ( ApCsel ,–) Ezek és hasonló szentírási 
igék nem engedik, <80> hogy azt higgyük, hogy jócselekedeteink üdvözítenek 
minket, mert ha ezek üdvözítenének, ezzel megtagadnánk Krisztust, aki így 
hiába halt volna meg, mint Pál apostol mondja ( Gal ,), és Istent tagadnánk 
meg, ahogy azt Péter mondja ( Pt ,). 
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Ilyen tanok hirdetésére és gyakorlására rendelte el, hogy a keresztények ösz-
szegyülekezzenek, és két szertartást végezzenek: a keresztséget és az ő testének 
és vérének szentségét. Ez eléggé nyilvánvaló az evangéliumokból és Pál apostol 
leveleiből. E két szentség által a hívő nemcsak hogy elnyeri és gyarapítja naponta a 
tanítást, hitet és kegyelmet, hanem velük a világ előtt tettel is vallja, vajon keresz-
tény-e vagy sem, és vajon ezt a tanítást szabadon és rendületlenül meri-e vallani 
Isten dicsőségére s példát adva felebarátainak vigasztalására, mert Krisztus maga 
mondja: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” ( Kor ,) 
Mindössze ennyi az, amivel Istennek tartozunk, tudniillik hogy hirdessük 
és higgyük az ő igéjét, és hogy fogadjuk szentségeit emlékezetül és hitvallásul. 
Ebből hárul aztán a kereszt azokra, akik ilyenképpen vallják e tanítását. Mert 
a világ és a világ ura, az ördög ezt nem tudja eltűrni. A háborúsághoz békesség-
tűrés kell, a békességtűrésből pedig bizodalom fakad és az örök élet reménye. 
A jócselekedeteket pedig gyakorolnunk kell felebarátunkkal, legyen az akár 
barátunk, akár ellenségünk, olyan szeretettel, mint azt Krisztus parancsolta: 
„Szeresd felebarátodat, mint magadat!” ( Mt ,) Így teszünk Istennek tetsző 
szolgálatot, nem jutalomért vagy kegyelemért, mert aki hisz, ezt már ingyen 
kapja Istentől; hanem ha úgy szolgálunk neki szeretettel és jóakarattal, mint a 
gyermek atyjának vagy egyik jó barát a másiknak. 
Ebből az következik, hogy a pápának és az egyháznak minden rendszabálya 
átkozott, s hogy Isten előtt semmiféle szerzetesi fogadalom nem ér semmit. Mert 
a fogadalmat olyan okból teszik, hogy megszolgálják vele Isten kegyelmét, nem 
pedig puszta jókedvből és szeretetből, hogy Isten tetszését elnyerjék. 
Azért rájuk nézve hiábavalóvá válik Krisztus halála, s ők a hit ellen küzdenek. 
Mert a hit, mint hallottuk, ingyen, minden jócselekedet nélkül nyeri el Isten 
kegyelmét. Ennyit az első kérdésről. 
Ami pedig a másik kérdést illeti, hogy miképp valljuk szóval s tettel azt, ami-
ben hiszünk, erre nagy hatalmas igéi vannak az Írásnak: „Aki tehát vallást tesz 
rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” 
( Mt ,) És: „Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna 
és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberﬁ a is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja 
dicsőségében a szent angyalokkal.” ( Mk ,) És: „Ha valaki vallást tesz rólam 
az emberek előtt, <81> az Emberﬁ a is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. 
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten 
angyalai előtt.” ( Lk ,–) Hasonlóképpen Pál apostol Római levelében: „Ha 
tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta 
őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és 
szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.” ( Róm ,–) És a Timóteushoz 
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írt második levelében: „Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket.” ( Tim ,) 
Hasonlóképp korholja a főembereket is, hogy hisznek ugyan Krisztusban, de a 
farizeusoktól való féltükben nem vallják: „Mert többre becsülték az emberektől 
nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét.” ( Jn ,–)
Íme, világosan láthatjuk ebből, hogy sem haszonért, sem dicsőségért, sem 
valami hatalmasság miatt vagy barátaink miatt Isten igéjét megtagadnunk nem 
szabad. Ellenkezőleg, ahogy az idők és körülmények követelik, mindenképpen 
vallást kell róla tennünk, vagy örökké el kell kárhoznunk, mint akikben nincs 
Isten igéjébe vetett igaz és elegendő hit. Aki tehát úgy tudja és hiszi is, hogy a 
szentség mindkét színével való élést Krisztus rendelte el, és ezt Isten igéjének és 
akaratának vallja, annak az igazságot szóval és tettel vallania kell, úgy, ahogy azt 
az idézett szentírási helyek követelik. Nem is lesz abból haszna, ha a felsőbbségtől 
való félelmében vagy annak kedvében járva mellőzi vagy megtagadja. Ugyanez 
áll a pápa minden rendeletére és szerzetesi intézményére, amennyiben a hit 
rovására szereztettek. Ki kell mondani és vallást kell tenni róla, hogy nincsen 
semmi értékük Isten előtt, sőt károsak, ha az ember rájuk épít. 
Voltak Szent Ágoston korában eretnekek, Priscillianus követőinek13 hívták 
őket, akik azt tanították, hogy az igazságot el kell hallgatni és megtagadni az 
istentelenek és zsarnokok előtt és csak titokban tanítani és hinni. Úgy okos-
kodtak, hogy az istentelenek és zsarnokok nem méltók az igazságot hallani, 
hogy nem kell a disznók elébe hányni a drágagyöngyöket és az ebeknek adni 
azt, ami szent ( Mt ‚). De voltaképpen azt csak azért tették, hogy ne kelljen a 
keresztet hordaniuk és üldöztetést szenvedniük, és mert életüket, vagyonukat 
kockáztatni nem akarták. Ilyetén emberek akadnak most is, akik szívesen len-
nének keresztények, ha titokban hirdethetnék tanukat és hitüket, a világ előtt 
meg hallgathatnának és megtagadhatnák hitüket a zsarnokok kedvéért. De a 
keresztény nem úgy él, mint Priscillianus kétkulacsos követői, hanem együgyű, 
hamisítatlan egyszerűségben. Ahogy szívében érez, úgy beszél ajka, és úgy él, 
mint ahogy a . zsoltár mondja: „Hiszek és azért szólok.” ( Zsolt ,; Vulg) 
Azért Priscillianus követői eretnekek, mert nyíltan Krisztus ama parancsa ellen 
cselekedtek: „Aki engem megtagad, azt én is meg fogom tagadni.” ( Lk ,)
Az sem változtat a dolgon, ha valaki azt mondaná: „Én egyébként minden 
dologban <82> szívesen vallom Krisztus igéjét, csak egyet-kettőt szeretnék el-
hallgatni, amit zsarnok uraim nem akarnak megtűrni, mint például az úrvacsora 
két színét vagy hasonlót.” Mert aki egy dologban vagy egy szóban megtagadja 
 13 Priscillianus  körül élt Hispániában, -ben Triesztben kivégezték. Követői ellenezték az 
egyházi esketést, sokat böjtöltek és megengedettnek hirdették a hazugságot és tettetést.
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Krisztust, az ugyanazt a Krisztust az egyes-egyedüli dologban tagadná meg, akit 
így teljességgel megtagadna, minekutána csak egy Krisztus van összes szavaival 
egyetemben. 
A zsidók nem hiszik, hogy Isten emberré lett, azért mit sem használ az, 
hogy hiszik, hogy az Isten mennynek és földnek teremtője. Igen ám, mondhatná 
valaki, de én kockáztatom jószágomat, testemet, életemet. Felelet: erre is van 
egy Krisztus adta vigasztaló szó, mikor is azt mondja: „Senki sincs, aki elhagyta 
házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem 
és az evangéliumért, és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és 
testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő 
világban pedig örök életet.” ( Mk ,–) Akinek ez nem elég vigasztalás, az 
persze nem is hisz eléggé. Mert itt próbáltatik meg, vajon jobban szeretjük-e 
javainkat, melyeket Isten adott, mint magát az Istent. 
Végezetül tehát mindennek az a summája, hogy ki-ki lásson hozzá, hogy 
jól szívébe foglalja a hitet, hogy erős legyen, és Krisztus tanításában megbizo-
nyosodjék. Mert a kétkedés és gyenge hit nemigen fog vallást tenni és nem fog 
szilárdan állani. Mert Krisztus ismerete, mely mindeneket kevésbe vesz, nagy 
dolog és keservesen nehéz néha még az erős hitűnek is. De akik gyengék és in-
gadozók, azok keresztény voltukért és hitvallásukért nemigen vetik magukat alá 
sok megpróbáltatásnak. Mert ha szavaikért felelősségre vonják és megtámadják 
őket, végre ezek megtagadására vetemednek, amit sajnos nap nap után sokszor 
tapasztalunk; fohászkodjunk tehát Krisztusért Istenhez, hogy erősítse hitünket, 
és készekké és erősekké tegyen, hogy vallást tegyünk róla. Mert ez nem a mi 
erőnktől, nem a mi értelmünktől függ. 
Gondolom, ennyi ezúttal elég lesz, kegyelmes Uram, hogy azt a jó barátját el 
ne árasszuk. De ha többre volna még szükség, készségesnek és engedelmesnek 
fog engem Kegyelmességed találni. Isten kegyelme legyen velünk, ámen! Wit-
tenbergben, . június -án.
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. Johannes Oecolampadiusnak (Bázelben)
Wittenberg, . június .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <96> A művelt és istenfélő Johannes Oecolampadius doktornak, Krisztus ta-
nítványának és hűséges szolgájának, testvérének az Úrban.
Kegyelem és békeség Krisztusban! Először is kérve kérlek, kiváló Oecolampadiu-
som, hogy ne hálátlanságomnak vagy hanyagságomnak rójad föl, hogy eddig 
semmit sem írtam neked! Hiszen miután kivetkőztél a Brigittából,14 én sem 
kaptam levelet tőled. Ugyanakkor azt gondoltam, hogy mivel Krisztus szívedet 
lelkének oly nagy erejével vértezte föl (hogy a lelkiismeretet szorongató babo-
naságot legyőzve levethesd magadról a Sátán igáját), nagyobb lettél annál, hogy 
levelet remélhetnék tőled, vagy hogy a mi leveleink tovább erősíthetnének. Tény, 
hogy szerfelett tetszett nekünk a Te ilyen lelked és rendkívüli tetted. Philippus 
sem fárad bele, hogy naponta magasztaljon előttem, ritka gyönyörűséggel és 
örömmel idézve föl emlékedet.15 
Az Úr pedig szilárdítsa meg eltökéltségedet Ézsaiás magyarázatában,16 bár 
eljutott hozzám, hogy Erasmusnak ez nem tetszik. De az ő nemtetszése egy 
percig se aggasszon téged! Hogy Erasmus a lelki dolgokról mit gondol vagy 
milyen vélemény képviseletében tetszeleg, azt bőségesen tanúsítják könyvei, a 
régiek ugyanúgy, mint a legújabbak. És bár érzem olykor fullánkját, mégis mivel 
elleplezi, hogy nyílt ellenség volna, én is úgy teszek, mintha nem venném észre 
alattomosságát, bár jobban átlátok rajta, mint hinné.17 
Ő már véghezvitte történelmi feladatát, behozta a nyelvekkel való foglalkozást, 
és elfordított minket az istentelen tudományoktól. Talán ő is Moáb mezein hal 
meg Mózessel együtt ( Móz ), mert a jobb, istenfélő tudományokra képtelen 
elvezetni. Annak örülnék leginkább, ha fölhagyna a Szentírás magyarázatával, 
azaz parafrázisaival, mert ehhez a feladathoz nem nőtt föl, és olvasóit feleslegesen 
foglalja el és fogja vissza a Szentírás tanulmányozásában. Elegendő érdem, hogy 
rámutatott a rosszra, úgy látom, a jót fölmutatni és az ígéret földjére elvezetni 
 14 Oecolampadius  januárjában hagyta ott az altomünsteri Brigitta-kolostort. Erasmus véle-
ményéhez lásd fenn . sz. levél.
 15 Vö. MBW . sz.
 16 Oecolampadius  áprilisában kezdte el Bázelben Ézsaiást magyarázni.
 17 Lásd fenn . sz. levél.
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már nem képes. De mit fecsérlem Erasmusra a szót, <97> csak azért, hogy ne 
befolyásoljon hírneve és tekintélye, inkább örülj, ha megtapasztalod, hogy bib-
liamagyarázatodban kifogásol valamit, hiszen ő ezekben a dolgokban vagy nem 
akar, vagy nem képes tisztán látni, amint már szinte az egész földkerekségnek 
ez róla a véleménye.18
Még nem láttam Chrysostomos-fordításaidat.19 Kérlek, bőbeszédűségemet 
barátsággal viseld el, tudom, nem szorulsz rá a vigasztalgatásra. A benned lakó és 
általad cselekvő Krisztus nem fog cserbenhagyni téged. Te pedig imádkozz értem, 
mivel annyi külső feladat nyomaszt, hogy az a veszély, hogy testem emészti el az 
az ügy, melyet lélekben kezdtem el ( Gal ,). A szökött apácák és szerzetesek sok 
időmet rabolják el azzal, hogy minden szükségletüket nekem kell kielégítenem,20 
nem is szólva azoknak a tarka tömegéről, akik a legkülönfélébb szolgálatokat 
várják el tőlem. Isten veled, kiváló Oecolampadiusom, és Krisztus kegyelme 
legyen veled! Üdvözöld minden hívünket! Wittenbergben, . június -án.
Martinus Luther
. Bernhardusnak, a kikeresztelkedett zsidónak
[Wittenberg, . június vége?] 
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: Zsidómisszió –.21 (Csepregi Zoltán ford.)
 <101> Kegyelem és békesség az Úrtól! Szinte az egész világon gyanakvást keltő 
dolog a zsidók megtérése, nemcsak a keresztények, hanem a zsidók körében is, az 
utóbbiak ugyanis azt mondják, hogy senki sem tér tiszta lelkiismerettel a zsidó 
vallásról a keresztény hitre, hanem aki ezt teszi, az valami gaztett következtében 
nem maradhatott meg a zsidók között; az előbbiek viszont arról a tapasztalatukról 
tanúskodnak, hogy a zsidók vagy visszatérnek okádékukhoz ( Pt ,), vagy csak 
színleg hagyják el korábbi hitüket. Ismeretes az a történet, amely állítólag Zsig-
mond császár idejében22 esett meg. Amikor egy zsidó udvaronc a császárnál sok 
 18 Luthernek ezek a sorai is eljutottak Erasmus kezébe, amire ő a következő hónapokban vissza-
térően reagált. Pl. Allen : . sz. 
 19 Divi Ioannis Chrysostomi psegmata quaedam. Bázel, . VD . J .
 20 Lásd fenn . és . sz. levelek.
 21 A Jézus zsidó származása című irat Justus Jonas-féle -es latin fordításának (Libellus Martini Luther, 
Christum Iesum verum Iudaeum et semen esse Abrahae. Wittenberg, . VD . L ) ajánlása.
 22 Luxemburgi Zsigmond (–) magyar (-től), német (-től) és cseh király (-től) 
-ben lett német-római császár.
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könyörgéssel elérte, hogy áttérhessen, végül ezt meg is tette és megkeresztelkedett, 
akkor később próbára tették, de időnek előtte és erején felül. Mert a keresztelő 
után két máglyát rakatott a császár, egyiket – úgymond – a zsidóknak, másikat a 
keresztényeknek, s megparancsolta a kikeresztelkedettnek, hogy válasszon, <102> 
melyiken akar inkább megégni. Mert – szólt a császár – már megkeresztelkedtél és 
megszentelődtél, ennél jobb bizonyára később sem leszel. Ez a szerencsétlen – akár 
színlelt, akár gyenge hitéről tett ezzel bizonyságot – a zsidók tüzét választotta, 
zsidóként ugrott bele, zsidóként égett meg. Ismert még ezen kívül a Kölnben 
megkeresztelkedett zsidó végrendeletének esete23 és sok más is.
De ennek a gyanakvásnak az oka szerintem nem a zsidók csökönyössége 
és hamissága, hanem a pápák, papok, szerzetesek és teológusok sületlensége, 
műveletlensége, szamársága, arcpirító tudatlansága, valamint szégyentelenül 
bűnös élete. Ezek tanításukkal vagy keresztény erkölcseikkel a világosság vagy 
tűz egyetlen szikráját sem lobbantották föl a zsidókban, hanem hagyományaik 
ellentmondásaival, homályával és tévelygéseivel, továbbá életvitelük rossz pél-
dájával elidegenítették a zsidók szívét és lelkiismeretét. És csak átkeresztelték 
őket, úgyhogy joggal érted rájuk Krisztus mondását: „Jaj nektek, képmutató 
írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és szárazföldet, hogy egyetlen 
pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, a gyehenna ﬁ ává teszitek, 
kétszerte inkább magatoknál.” ( Mt ,) Ők ugyanis a zsidókat vádolják, hogy 
színleg térnek csak meg, önmagukat viszont nem vádolják, hogy csak színleg 
és hamisan térítik meg őket, sőt az egyik tévedésből egy még rosszabb másikba 
kényszerítve duplán félrevezetik őket. Megkérdem, mit érdemel az a tanár, aki a 
szépreményű, tehetséges ﬁ út csak kártékony dolgokra tanítja, és élete példájával 
is csak a romlottságra vezeti, később mégis mossa a kezét, s a ﬁ út hibáztatja, 
hogy nem tanulta meg tőle a jót? Így tanítja a kerítőnő is szajhálkodni a lányt, 
azután számon kéri rajta, miért nem élt szűzien. Ugyanilyen módon térítették 
és tanították a zsidókat a mi szoﬁ stáink és farizeusaink, amit Te is saját tapasz-
talataid alapján tanúsíthatsz.
De mivel már felragyogott és világol az evangélium arany fénye, remény van 
arra, hogy sok zsidó komolyan és őszintén megtér, s ugyanúgy szívből ragasz-
kodik Krisztushoz, ahogyan Te is és mások, akik Ábrahám utódainak ( Róm 
,) kegyelemből üdvözülő maradéka vagytok. Mert aki elkezdte, elvégzi ( Fil 
,), s nem engedi, hogy igéje üresen térjen vissza ( Ézs ,). Ezért jónak látom 
elküldeni neked ezt az írást hited erősítésére, hogy bizonyos légy Krisztusban, 
akit a minap ismertél meg az evangéliumból, és csak most keresztelkedtél meg 
 23 WA.TR . sz. Lásd LVM : . sz.
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a Lélekkel, s születtél Istentől ( Mt ,;  Jn ,).24 Bárcsak Krisztus a Te példád 
és munkád által más zsidók előtt is ismertté válna, hogy akik örök életre válasz-
tattak ( ApCsel ,), engedelmeskedjenek a hívásnak, és jöjjenek Dávidhoz, 
az ő királyukhoz, hogy ő legeltesse és oltalmazza őket, akit a mi erre az ítéletre 
kárhoztatott pápáink és farizeusaink hihetetlen őrjöngéssel utasítanak el. Az 
Úr legyen veled, és imádkozz értem!
. A wittenbergi Mindenszentek-káptalan kanonokainak
[Wittenberg,] . július .
WA.B : – (. sz.) német (latin részletekkel). Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <111> Kegyelem és békesség Krisztusban. Nagytudományú, érdemes jó Uraim 
és Barátaim Krisztusban! Testvéri és keresztényi szeretettel ﬁ gyelmeztettem 
Kedvességeteket egy latin nyelvű levelemben,25 hogy minekutána Isten kegyel-
méből az evangélium által nyilvánvalóvá lett, milyen sok súlyos visszaélés járatos 
a Ti templomaitokban az igaz istentisztelet ellen, hogy Kedvességetek lásson 
hozzá, hogy az evangélium dicsőségére az ilyen visszásságok megtámadtassanak 
és megmásíttassanak. 
<112> Erre Kedvességetek azt üzente, hogy minekutána ez idő szerint nincsen 
közöttetek dékán, Ti ez ügyben semmit nem tehettek, hanem hogy elhalaszt-
játok a dolgot, míg dékánotok nem lesz. Most azonban Kedvességeteknek van 
dékánja,26 azért újra beállítok német levelemmel és azzal a legalázatosabb és 
legszívélyesebb kéréssel, hogy Kedvességetek most mégiscsak tegyen valamit. 
Lelkemre mondom és Krisztus Urunkat hívom fel tanúmul, hogy mindezt 
nem más okból teszem, hanem lelkiismeretem késztetéséből, amint ezt egyiktek-
másiktok jól tudja. Mert én attól tartok, hogy nem kis mértékben az az oka an-
nak, hogy Isten igéje köztünk olyan erőtlen s olyan kevés gyümölcsöt hozó, hogy 
elnézzük a Ti istentelen és babonás eljárásotokat és szálkát hagyunk szemünkben, 
tövist oldalunkban, ahogy Mózes mondja az Izrael ﬁ ainak ( Móz ,). 
Hiszen lehetne türelmet és elnézést gyakorolni, ha emberi intézményekről 
 24 Bernhard Göppingen (eredetileg Jakob Gipher rabbi) már korábban megkeresztelkedett, a héber 
nyelv tanára lett Wittenbergben és Lipcsében, de kereszténnyé igazán csak az evangéliummal való 
találkozásakor vált: WA.DB  I: XVIII–XX.
 25 WA.B . sz.
 26 Lorenz Schlamau február -én halt meg, Amsdorf nem vállalta az utódlást, végül Matthaeus 
Beskaut választották meg.
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volna szó. De minthogy olyasmiről van szó, ami Krisztus tiszta tanítása és a hit 
ellen irányul, bizony, édes Uraim, nem szabad tovább hallgatni és türelemmel 
lenni. Eléggé sokáig tűrtünk a gyengék és tudatlanok kedvéért, minden további 
türelem rajtunk szárad és minket terhel meg mások bűneivel. 
Nagyon jól tudja Kedvességetek, hogy erre nem szabad azt mondani, hogy a 
választófejedelem parancsolja vagy nem parancsolja, hogy ebben tegyünk vagy 
változtassunk valamit. Én most a Ti lelkiismeretetekhez szólok: mi közünk ilyen 
dolgokban a választófejedelemhez? Tudjátok, mit mond Pál apostol: „Istennek 
kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” ( ApCsel ,) És ugyancsak 
ő: „De ha egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit 
mi hirdetünk, átkozott legyen!” ( Gal ,)
Így tehát Kedvességetek sem mondhatja, hogy nem tudjátok, hogy egynémely 
dolgok kézzelfoghatóan az evangéliummal ellenkeznek. Minekutána pedig velünk 
egy városban vagytok, és egy testületet alkottok, sőt mi több, a keresztény nevet is 
viselitek, kénytelenek vagyunk titeket óva inteni, és amennyiben szavunkra nem 
hallgattok, megtagadni tőletek a keresztényi nevet, és tőletek egészen elszakadni. 
Én a magam részéről mással meg nem fenyegethetlek, csak azzal, hogy ezentúl 
éppúgy fogok ellenetek imádkozni, mint ahogy eddig érettetek imádkoztam. 
És megtörténhetnék egyszer, ha már keresztényeknek mondjátok magatokat 
és nem akartok pogányok lenni, hogy imádságomnak foganatja lenne, hogy meg-
ismernétek, mit jelent az: „Az Úr meg fogja ítélni az ő népét.” ( Zsolt ,; Vulg) 
És: „Krisztus nem erőtlen, hanem erős tibennetek.” (Vö.  Kor ,) Veszedelmes 
dolog, ha valaki a keresztény nevet viseli, de nem akar keresztény lenni, mert 
Krisztus nagybuzgó, eltűri, ha idegenek szidják és gyalázzák, de az övéit csak-
hamar meglátogatja, ha nem engedelmeskednek neki ( Pt ,). 
Minthogy pedig Kedvességeteknek a legjobbat kívánom, az Istenre kérlek, 
vegye Kedvességetek tekintetbe az én hűséges ﬁ gyelmeztetésemet, mintha csak 
maga Krisztus szólna hozzátok általam ( Kor ,). <113> Nem is kételkedem 
ebben, sőt biztos vagyok benne, és mindenkorra szívesen szolgálok Kedvessé-
geteknek az evangélium által. 
De ha mégsem így volna, többre kell tartanom az evangéliumot, mint Ked-
vességeteket, és amott köszönetet és kegyelmet, nálatok ennek ellenkezőjét kell 
szereznem. Ezzel Kedvességeteket Krisztus kegyelmébe ajánlom. Ő világosítsa 
meg, ő emlékeztesse és erősítse meg Kedvességeteket, hogy azt cselekedjétek, ami 
az ő jóságos akaratának tetsző. Ámen. Kilián napja után szombaton a vecsernye 
alatt az . esztendőben. 
Készséges hívetek,
Martinus Luther doktor
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. A németalföldi keresztényeknek
[Wittenberg, . július végén – augusztus elején]
WA : –; WA.B :  (. sz.) német. BE : –. HLSt . sz. Magyarul: LM : –. 
(Márton Jenő ford.)
 <77> Martinus Luther wittenbergi prédikátor – minden Krisztusban szeretett 
testvérünknek Hollandban, Brabantban és Flandriában és minden Krisztusban 
hívőnek, kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól 
( Róm , par).
Hála és dicsőség legyen a könyörületes Istennek, aki ebben az időben újra 
megláttatja velünk csodálatos világosságát, amely mindeddig bűneink miatt rejtve 
volt előttünk, és a sötétség szörnyű hatalmának alávetve hagyott bennünket, 
úgyhogy gyalázatosan tévelyegtünk és az Antikrisztusnak szolgáltunk. Most 
azonban újra eljött az ideje, hogy a gerlice búgását halljuk, és hogy virágok 
fakadjanak földünkön ( Énekek ,). Ennek az örömnek, Szeretteim, Ti nem-
csak részesei vagytok, <78> de azok a kivételezettek is, akikben ezt az örömöt 
és gyönyörűséget mi átélhettük. Mert az egész világ előtt megadatott nektek, 
hogy az evangéliumot ne csak halljátok és Krisztust ne csak ismerjétek, hanem 
az elsők legyetek, akik Krisztusért most szégyent és kárt, félelmet és szükséget, 
tömlöcöt és veszélyt szenvednek. S most úgy beértetek és megerősödtetek, hogy 
azt saját véretekkel öntöztétek meg és tettetek róla bizonyságot. Hiszen nálatok 
Krisztusnak e két nemes ékessége, Heinrich és Johannes Brüsszelben az életüket 
igen kevésre becsülték, azért, hogy Krisztust az ő igéjével magasztalhassák.27
Ó, milyen hitvány módon végezték ki e két lelket! De milyen gyönyörűsége-
sen és örök örömben fognak Krisztussal újra eljönni, és törvényt tartani azok 
felett, akik őket most jogtalanul elítélték! Ó, micsoda csekélység a világtól kárt 
és halált szenvedniük azoknak, akik tudják, hogy vérük drága és haláluk érté-
kes Isten színe előtt, ahogy a zsoltárok éneklik ( Zsolt ,;  ,). Mi a világ 
Istennel szemben? Milyen örömöt és boldogságot leltek az angyalok ebben a két 
lélekben! Milyen szívesen segítette át a máglya tüze őket az örök életbe ebből 
a bűnös világból, ebből a gyalázatból az örök dicsőségbe! Dicsértessék Isten és 
 27 . július első napján Brüsszel piacán máglyára vitték az evangélium első két vértanúját, 
Heinrich Voes és Johannes Esch ágostonos szerzeteseket (a harmadik ágostonost, Lambert Th ornt 
továbbra is fogságban tartották: WA.B . sz.). Ennek hírére írta Luther következő levelét, és ez a 
szomorú esemény keltette fel költői hajlamát is. A két vértanú halálát énekli meg versében: Ein Lied 
von den zwei Märtyrern Christi zu Brüssel von den Sophisten von Löwen verbrannt (a leuveni egyetem 
katolikus tudósait érti). A dal kezdő sora: „Ein neues Lied wir heben an.”
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örökké áldassék, hogy megélhettük, hogy igaz szenteket és valódi tanúságtevő-
ket lássunk és halljunk, mi, akik eddig oly sok hamis szentet magasztaltunk és 
imádtunk. Mi itt a felvidéken még nem váltunk méltóvá arra, hogy Krisztusnak 
ily értékes és drága áldozatává legyünk, noha tagjainknak és híveinknek eddig 
is sok üldöztetésben volt részük, és most is van. 
Ezért, Szeretteim, bízzatok és örüljetek Krisztusban. Áldjuk azokat a nagy 
csodajeleket, amelyeket közöttünk kezdett tenni, hiszen újra új példaképeit ál-
lította elénk az életének. Most itt az idő, hogy Isten országa ne csak beszédben, 
hanem erőben álljon ( Kor ,). Most válik világossá, ami írva van: „Örven-
dezzetek a szomorúságban.” ( Róm ,) „Csak egy kis idő – mondja Ézsaiás –, 
amire elhagylak, de örök irgalmassággal foglak magamhoz emelni.” ( Ézs ,) 
És a . zsoltár: „Én – mondja az Úr – vele vagyok a szomorúságban, meg fogom 
őt menteni, és meg fogom dicsőíteni, mert ismerte a nevemet.” ( Zsolt ,–)
<79> Mivel pedig látjuk a mostani szomorúságot, és erős vigasztaló ígéretünk 
van, újítsuk meg hát a szívünket, hogy ne csüggedjünk, és örömmel vállaljuk a 
halált az Úrért. Ő mondta, és nem fogja magát meghazudtolni: „Fejeteken a 
hajszálak is mind meg vannak számlálva.” ( Mt ,) És ha ellenségeink e szen-
teket Hus, Wycliﬀ e vagy Luther követőinek fogják is kikiáltani, és dicsekedni 
fognak a megölésükkel, azon sem szabad csodálkoznunk, hanem annál inkább 
megerősítenünk magunkat, mert kell, hogy legyenek, akik Krisztus keresztjét 
gyalázzák. A mi bíránk azonban nincs már messze, és ő más ítéletet fog róluk 
mondani; ezt tudjuk, s ez bizonyos. 
Imádkozzatok értünk, kedves Testvérek, és egymásért, hogy hű kezet tudjunk 
nyújtani egymásnak, és hogy mindnyájan egy lélekkel tartsunk ki a mi Urunk 
Jézus Krisztus mellett, aki benneteket kegyelmével erősítsen meg és készítsen fel 
az ő szent nevének dicséretére. Akinek legyen hála, dicséret és dicsőség tőletek 
és minden teremtménytől örökkön-örökké. Ámen.
* * *
A hittételek, amelyek miatt a két keresztény, Ágoston-rendi szerzetest Brüsz-
szelben megégették. 
A két említett keresztény férﬁ t Hochstrass28 és néhány más főinkvizítor 
(aki ket istentelen gonoszságuk miatt joggal neveznek a többi inkvizítor fejének) 
kivallatta, azok pedig válaszoltak, ahogyan itt következik:
 28 Jacob von Hochstrass (Jacob van Hoogstraten)  k. – , teológus, a kölni, mainzi és trieri 
érsekségek főinkvizítora.
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Kérdés: Mit hisznek?
Válasz: A keresztény hitvallás tizenkét tételét,29 a bibliai könyveket, az evangé-
liumi iratokat és az egy keresztény anyaszentegyházat, de nem azt az egyházat, 
amelyet a kérdezők hisznek.
A másik kérdés: Hiszik-e a zsinat törvényeit és az egyházatyákat?
Válasz: Amennyiben megfelelnek az isteni kinyilatkoztatás rendjének és azzal 
nem ellenkeznek, akkor hiszik.
A harmadik kérdés: Azt is hiszik-e, hogy azok a halálos vagy kárhozatos bűnök, 
amelyek a pápa és az egyház törvényeit megszegik?
Válasz: Hiszik, hogy az isteni parancsolatok és tilalmak, és nem az emberi 
törvények üdvözítenek és ítélnek el.
<80> Ítélet
Ennek alapján azután az említett vallatók, mivel hogy istentelen gonoszságukat 
kiélhessék, az evangéliumi isteni tanokat elviselni nem tudják, a fent említett 
két kegyes keresztény férﬁ út eretneknek nyilvánították, és a világi ítélőszék 
előtt, mint Krisztust a pogány zsidók, halálra adták. Ezek azután jogtalanul 
máglyahalálra ítéltettek. 
Noha most igazságos és méltányos, de rendkívüli is Brüsszelben az a szokás, 
hogy mindenki halálos ítéletét nyilvánosan felolvassák, így ezt ebben az esetben 
a nagy jogtalanság miatti szégyenkezésből elmulasztották. Mégis ugyanezeket 
a hittételeket azoktól, akik akkor Brüsszelben voltak, mások alaposan megis-
merhették.
Továbbá amikor Hochstrass biztatta az elítélteket, hogy ha a fenti keresztény 
igazságnak mégis ellene mondanának, ereje vagy hatalma van elengedni őket, 
egyikük így felelt: „Ezek Pilátus szavai, és neked nem volna semmi hatalmad 
felettem, ha azt nem fentről kaptad volna.” ( Jn ,–) S mindketten fennhan-
gon mondták, hogy hálát adnak Istennek, amiért az ő igéjéért meghalhatnak. 
És az ily ártatlan mártíriumot és halált nemcsak önként, sóvárogva, boldogan 
és állhatatosan szenvedték el, hanem miközben kivezették őket, sokkal keresz-
tényibb és jobb választ adtak, intették és tanították őket a zsoltárok éneklésével, 
és áldották az Istent és Krisztust, a mi Urunkat, Dávid ﬁ át kegyelméért és 
irgalmáért, amelyet, mivel a tűzhalál előtt még beszélhettek, áhítatosan hívtak 
segítségül. Ezért a nagy keresztény állhatatosságukért méltó, hogy minden kegyes 
 29 Az Apostoli hitvallás tizenkét mondata.
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keresztény dicsőítse és áldja a mindenható Istent (aki ilyen nagy kegyelemben 
részesítette őket és minden más szent vértanúját), és azt kívánja, hogy ha Isten 
dicsősége és a keresztény szükség megkívánja, ugyanezt ő is kiállja.
. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
Leisnig, . augusztus .
WA.B : – (. sz.) német (latin részlettel). Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <124> Fenséges és méltóságos uramnak, Frigyes szász választófejedelemnek stb., 
meisseni grófnak, türingiai őrgrófnak, legkegyelmesebb uramnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban. Fenséges Fejedelem, legkegyelmesebb Uram! 
Ott jártam Leisnigben a viszálykodások ügyében, melyek a gyülekezeti közpénz-
tár körül felmerültek. <125> Megtudtam, hogy áll mindenben a dolog, hogy ti. 
minden pontozatra és megállapodásra nézve megvan az egyezség,30 kivéve arra 
nézve, hogy azokat a jószágokat, melyek eddigelé egyháziak voltak, és melyek 
sok visszaélésre adtak alkalmat, és nem isteni rendeltetésre fordították őket, 
még nem utalták át a közpénztárba, és hogy a tanácsbeliek közül egyesek azt 
hangoztatják, hogy ők ebben Kegyelmességed döntését akarják bevárni. Ámde 
a halogatás, ha nagyon hosszúra nyúlik, azt a veszedelmet rejti magában, hogy 
az ördög gonosz nyelvek segítségével a dolgot mindkét részen elmérgesíti, mert 
ez a bizonytalanság végre is sajnálatra méltó szakadást idézhetne elő a köznép 
között. A köznép ugyanis, ha erősen nem fogják, s ha nem tudja, mihez tartsa 
magát, szeszélyes egy bestia. Ezért alázattal esedezem Kegyelmességedhez, hogy 
a döntést meghozni ne terheltessék, hogy így ne csak azt a szégyent hárítsuk el, 
melyet gonosz nyelvű és gonosz szívű emberek az evangéliumra akarnak kenni, 
hanem hogy elejét is vegyük ellenségeink jövendő örvendezésének, akik csak 
azt lesik, arra várnak, hogy kárörömmel azt hangoztathassák: „Remek, remek, 
saját szemünkkel láttuk!” ( Zsolt ,) Pedig Dávid is, sok próféta is esdve kérik 
az Istent, és mi is köteles kéréssel járulunk Kegyelmességedhez, hogy az ilyen 
gyalázatot elhárítsa. Ez pedig Kegyelmességeden áll. Mert aki az evangéliumot 
gyalázza, az Istent gyalázza, s ez kell, hogy felháborítson minket. Hisz minden 
gyerek tudja, hogy a tanácsnak nincs az a joga, hogy azokat a javakat, melyeket 
keresztényellenes rendeltetésüktől elvontak, magának tartsa meg, hanem hogy az 
 30 Vö. A gyülekezeti közpénztár rendje. WA : –. Lásd LVM . köt.
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a kötelessége, hogy ezeket ismét keresztényi rendeltetésre fordítsa, vagy pedig oda, 
ahová a felsőség rendeli. Engem nagyon bánt, hogy azt látom és tapasztalom, hogy 
a tanácsbeli urak annyira megátalkodottak, hogy inkább eltűrik, sőt segédkezet 
is nyújtanak ahhoz, hogy az a sok nem keresztényi szokás és alapítvány, ami már 
rég meg volt szüntetve, az evangélium ellenére régi gyakorlatába és állapotába újra 
visszaálljon. Isten kegyelme adja, hogy Kegyelmességed e törekvésnek serényen 
útját állja, remélem is, hogy ha ez is a szándékuk, Krisztus nem engedi, hogy 
valóra váltsák. Kérésemnek egyik indítóoka az is, hogy ha e javakat hamarosan 
át nem szolgáltatják, a közpénztárnak tönkre kell mennie, mert a pénztár üres, 
és annyi se folyik be, hogy a személyi járandóságokat ki lehessen ﬁ zetni úgy, 
ahogy azt a rendtartás kívánja. Kegyeskedjék annak okáért Isten nevének di-
csőségére a döntést mielőbb meghozni, hogy Isten igéje ellenségeinek ne legyen 
oka az örvendezésre, a szegényeknek pedig a szomorúságra. Az irgalmas Isten 
világosítsa és igazgassa Kegyelmességed elméjét és akaratát. Ámen. Leisnigben, 
Lőrinc napja után kedden, . 
Kegyelmességed alázatos szolgája, 
Martinus Luther 
. Johannes Staupitznak
Wittenberg, . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <155> Krisztusban tisztelendő atyjának, Johannes doktornak, a salzburgi Szent 
Péter bencés kolostor apátjának, elöljárójának, atyjának és tanítójának az Úrban.
Kegyelem és békesség Krisztus Jézusban, a mi Urunkban! Krisztusban tisztelen-
dő Atyám! Hosszú hallgatásod igen igazságtalan, s magad is könnyen belátod, 
mennyire elgondolkodtat minket. De még ha kiestem is kegyeidből, s ha nem is 
tetszem neked többé, mégsem illik hozzám, hogy hálátlanul megfeledkezzem 
rólad, hiszen a sötétségből az evangélium világossága általad ragyogott fel szí-
vemben első ízben ( Kor ,). <156> De hogy az igazat megvalljam, nekünk is 
kedvesebb lett volna, ha nem emeltek volna téged az apáti méltóságra, de most, 
hogy az lettél, mindenképpen jó néven vesszük, s engedjük, hogy ki-ki legyen 
biztos a meggyőződésében ( Róm ,).31 
 31 Lásd fenn . sz. levél.
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Ami engem illet, legjobb barátaimmal együtt nem azt nehezményezem, hogy 
elidegenedtél tőlünk, hanem hogy kardinálisodnak, annak a hírhedett szörny-
nek32 váltál játékszerévé, akinek önkényét és szeszélyét jószerivel az egész világ 
elutasítja, Te mégis csendben eltűrni kényszerülsz. Csoda, ha nem fenyeget 
Krisztus megtagadásának a veszélye! Ezért szívünkből fohászkodunk és kívánjuk, 
hogy térj vissza hozzánk, sőt hogy szabadulj ki a zsarnok börtönéből, s reméljük, 
Te is ugyanígy gondolkodsz. Mert én, amennyire eddig megismertelek, képtelen 
vagyok összeegyeztetni ezt a két ellentétes dolgot, nevezetesen, hogy ugyanaz 
lennél, aki voltál, ha egyszer maradni szándékozol, vagy ha ugyanaz vagy, hogy 
nem távozásodon töprengesz szüntelen. Mivel azonban a legjobbat gondoljuk 
rólad és kívánjuk neked, a jövőre nézve mégsem hagyott alább bennünk a jó 
reménység, jóllehet hallgatásod jócskán kétségbe ejtett bennünket.
Ilyen meggondolásból merészeltem tehát ezt a levelet intézni hozzád Achatius 
testvér érdekében, aki valaha kolostorod foglya volt, de most, remélem, Krisz-
tus szabadosa lett. Sőt ha ma is úgy viszonyulsz hozzánk, mint egykor, akkor 
nemcsak azt merem kérni, bocsáss meg neki, hogy engedélyed nélkül megszö-
kött, hisz remélem, bocsánatodra nem hiába vár, hanem azért is állhatatosan 
könyörgök, hogy gazdag kolostorod bőségéből juttass neki, a szegénynek és szű-
kölködőnek valamit, hogy jobb feltételekkel kezdhesse meg új életét. Mert erre a 
közbenjárásra kért engem. Én pedig kétségek között hányódva a jó reménységbe 
kapaszkodtam, s arra hajlottam, hogy a lehető legjobbat feltételezzem rólad. 
De ha megváltozott volna az irántunk való indulatod, amitől Krisztus őrizzen 
(őszintén beszélek), akkor nem fecsérlem tovább a szót, hanem Isten irgalmát 
kérem rád és mindannyiunkra. 
Látod hát, tisztelendő Atyám, mekkora kétségek között írok, mert hallgatá-
soddal annyira elbizonytalanítottál bennünket, milyen lélek lakik benned, míg 
számodra teljesen világos, milyen nézeteket és véleményeket képviselünk. Csak 
egyben vagyok biztos, abban, hogy nem vethetsz meg bennünket szívedből, még 
ha semmiben sem vívnánk ki tetszésedet. Folytonosan azt kívánom és azért 
fohászkodom, hogy fordíts hátat bíborosodnak és a pápaságnak, ahogy én is 
teszem, sőt, ahogyan Te is tetted valaha. Az Úr pedig hallgasson meg engem, s 
vegyen téged velünk együtt magához! Ámen!33 Wittenbergben, Lampért napján 
-ban.
Fiad, Martinus Luther
 32 Matthaeus Lang salzburgi érsek. Vö. WA.TR . sz.; LVM : . sz.
 33 Staupitz válasza: WA.B . sz. Ezzel szakad meg kettejük levelezése. Staupitz . december 
-án halt meg.
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. Az esslingeni gyülekezetnek
Wittenberg, . október .
WA : –; WA.B :  (. sz.) német. BE : –; HLSt . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <154> Kedves uraimnak és barátaimnak Krisztusban, Esslingen minden ke-
resztény polgárának.
Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól! 
( Róm , par) Michael Stiefel úr, az én Krisztusban legkedvesebb barátom kül-
dött nekem néhány cikket, melyet állítólag a Ti plébánosotok prédikátoraival 
együtt állított össze. 
Nevezetesen az első: hogy ezentúl kegyesen föl fogják oldozni azokat, akik 
elfordulnak a lutheri tanítástól, bár méltán elutasíthatnák őket mint a pápa és a 
császár átka sújtotta egyéneket. 
A második: hogy elutasítják és nem oldozzák föl azokat, akik a római egy-
ház szokása és rendelkezése ellenére húst vagy tojást esznek, amennyiben ezt 
nyilvánosan, megalapozott mentség nélkül teszik. 
A harmadik: hogy arra biztatják az embereket, hogy minden bűnüket, me-
lyeknek tudatában vannak, gyónják meg a pap előtt, mert maga Luther is dicséri 
és magasztalja a gyónást. 
A negyedik: azokban az ügyekben és vétkekben, melyek megítélése a pápának 
és a püspököknek van fenntartva, mint eddig is, tartózkodnak a feloldozástól. 
Az ötödik: mivel a szokásjog jogerővel vagy törvényerővel bír, arra ösztökélik 
az embereket, hogy böjtben kétszer gyónjanak. 
A hatodik: nem oldozzák föl azokat, akik azzal az ürüggyel nem akarnak 
vezekelni, hogy Krisztus elégtételt szerzett mindnyájukért.
Bár nem volna szükséges, Kedveseim, ilyen szegényes, szellős cikkekre vála-
szolni, főleg mivel semmi kétségem, hogy sokan vannak köztetek, akik jól látják, 
mekkora vakságról és botorságról árulkodnak ezek; és aki nem ragaszkodik oly 
erősen az evangéliumhoz, hogy ne hallgasson ilyen cikkekre, nem tudom, mit se-
gítene rajta, ha százszor is írnék ellenük, különösen hogy már annyi könyvemben 
oly sokféle emberi álmodozást és dőre képzelgést <155> erőteljes íráshelyekkel 
cáfoltam és döntöttem meg. De mivel olyan kedvesen kéritek tőlem, ami ráérő 
időm van, röviden írok róla kegyelmeteknek. 
Először is azt prédikáltuk, tanítottuk és írtuk, hogy Isten előtt összes cse-
lekedetünk nem számít semmit, és kétségbe kell esnünk minden tettünkön és 
tehetségünkön, hanem egyedül Krisztus vére és érdeme révén szabadulunk meg 
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bűneinktől és üdvözülünk, mint Szent Pál mondja: „Mindenki vétkezett, és híjá-
val van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, 
miután megváltotta őket Krisztus Jézus által etc.” ( Róm ,–)
Minthogy látjuk, hogy nem a mi cselekedetünk – mivel bűnösök vagyunk, 
és csak bűnre futja tőlünk –, hanem ha hiszünk benne, Krisztus vére vált meg 
minket, hiszen Krisztus vérét és váltságát nem vagyok képes tetteimmel kiér-
demelni, különben mi szükség volna a hitre, mely egyedül ragadja meg, teszi 
magáévá és tartja birtokában ezt a megváltást? És ha cselekedeteink képesek 
volnának rá, hogy akár egyetlen vétekre is váltságot és bocsánatot nyerjenek, 
akkor kettő, három, tíz és végül az összes bűnre bocsánatot nyerhetnének! De ha 
nem tudják kiérdemelni minden bűn bocsánatát, akkor egyetlentől sem tudnak 
megszabadítani! 
De most világosan áll előttünk Pál szövege, hogy bűneink nem érdemből, 
hanem ingyen bocsáttatnak meg Krisztus vérében, mellyel megváltott minket. 
Tehát vagy az igaz, hogy egyetlen bűnt sem tudunk tetteinkkel eltörölni és 
kegyelmet nyerni, vagy képesek vagyunk erre, de akkor minden bűnt el tudunk 
törölni. De ha a bűnöket cselekedeteinkkel eltörölhetjük, és kegyelmet nyer-
hetünk, akkor Krisztus hiába és oktalanul ontotta vérét, akkor hamis az, amit 
Szent Pál állít, hogy a bűnei érdemtelenül, ingyen, kegyelemből, Krisztus vére 
által bocsáttatnak meg annak, aki ezt hiszi.
Ez a keresztény tanítás alapja és veleje, hogy nem cselekedetekkel vezekeljük 
le vagy töröljük el bűneinket, hanem hisszük, hogy Krisztus már megtette ezt 
tulajdon vérével. Ez a hit minden emberi segítség nélkül eltörli az összes vétket. 
<156> Ebből az egyetlen pontból kiderül, hogy vak plébánosotok cikkei nem-
csak hogy nem keresztényiek, de egyenesen ártalmasan káromolják Krisztus 
drága vérét, ahogy a pápa, a püspökök, a császár és a fejedelmek, akik ezt a 
tanítást elítélik és üldözik, melyet pedig Szent Pál nyilvánosan kifejtett. Így 
tesz plébánosotok is, mint aki farkas és nem a lelkek pásztora, hogy a hatodik 
cikkben vezeklést követel a vétekért, mintha cselekedeteink egyetlen bűnért is 
engesztelést szerezhetnének, mely akkora feladat, hogy mennyen és földön senki 
más nem képes elvégezni, mint maga Isten Fia egyedül tulajdon vérével, amint a 
Zsidókhoz írt levélben áll: „aki minket bűneinktől megtisztított” ( Zsid ,). Aki 
a plébánosnak ezt a cikkét akarja követni, annak meg kell tagadnia Krisztust az 
ő vérével együtt és bálványimádásba kezdenie, ahogy ezt a plébános teszi övéivel 
egyetemben. 
Ugyanígy az első cikk is Krisztus vérének a megvetése, mert Luthert nem 
másért ítéli el, mint hogy Krisztus véréről azt tanítja: ez hit által egyedül hasz-
nos és szükséges a bűnök bocsánatára, ami a pápa és minden törvénye ellen 
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szól, mert ez azt állítja, hogy önnön cselekedeteink szereznek bűnbocsánatot. 
A krisztusi és a pápai tanítás úgy viszonyulnak ezért egymáshoz, mint nappal 
az éjszakához, élet a halálhoz. Aki ezt a cikket követi, azt Isten ítélete sújtja, de 
ha nem követi, akkor Krisztussal és az igaz tanítással együtt a világ színe előtt 
a pápa és a császár ítéli el.
A második cikk oktondi és bolondos, mert azt sugallja, hogy az ilyen engedel-
messég és a húsételek mellőzése jótett és a bűnökért való vezeklés. Hiszen mint 
mondottuk, sem az evés, sem az ivás, sem az éhezés, sem a szomjúság nem ér el 
semmit, egyedül Krisztus vére. Ha pedig igaz, hogy az ilyen engedelmesség nem 
törli el a bűnöket, akkor az engedetlenség sem bűn, mert ahol az engedelmesség 
szükségtelen és haszontalan, ott az engedetlenség is ártalmatlan és veszélytelen. 
Ezért Isten szemében nem bűn húst vagy halat enni bármely napon, ahogy Szent 
Pál tanítja a rómaiakat és a korinthusiakat: <157> „Az étel pedig nem változtat 
Istenhez való viszonyunkon.” ( Kor ,) Továbbá: „Hiszen az Isten országa nem 
evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm.” ( Róm ,) 
Aki pedig ezzel a cikkel kötözi meg lelkiismeretét, az újra megtagadja Krisztust 
az ő vérével együtt, és nem más, mint pogány.
Másodszor egy másik lényeges tételt is tanítottunk: a keresztény élet feleba-
ráti szeretet, azaz nincs ezen túl más törvényünk, sem kötelességünk, mint a 
szeretet ( Róm ,), hogy úgy tegyünk jót felebarátainkkal, mint Krisztus tett 
velünk az ő vére által. Ezért minden törvény, cselekedet és parancsolat, amit 
azért követelnek tőlünk, hogy Istennek szolgáljunk és bűneinkért vezekeljünk 
velük, mindez nem Istentől való, például a böjt, ünnepek, gyónás, zarándoklatok, 
alapítványok etc., és aki ezekhez ragaszkodik, az megtagadja Krisztust. De amely 
törvényeket, kötelezettségeket, parancsokat a felebarát szolgálatára követelnek 
meg tőlünk, azok helyesek, azokat be kell tartanunk, mint a kormányzásban a 
világi hatalomnak engedelmeskedni, őt követni és szolgálni, az éhezőket meg-
elégíteni, a nélkülözőkön segíteni etc. 
Ebből az következik, hogy mivel a gyónás nem olyan cselekedet, mely a fele-
barátra irányulna, és nem neki szolgálunk vele, ezért egyáltalán nem írható elő 
és nem tartható kötelezőnek. És aki ezt kényszerből és Isten iránti adósságként 
teszi meg, az ismét megtagadja Krisztust, hiszen egyetlen cselekedetre sem lehet 
szükség a bűnnel szemben, ha egyedül Krisztus vére törli el a bűnt. Ezért a plé-
bános harmadik, negyedik és ötödik cikke nem keresztényi, hanem szentségtörő 
módon arra irányul, hogy megkötözze a lelkiismeretet, és Krisztus vérét lábbal 
tiporja, nehogy már megfogyatkozzanak a gyónóﬁ llérek. 
Igaz, hogy azt mondtam, a gyónás jó dolog. Ugyanígy nincs ellenemre a böjt, 
zarándoklat, halevés, ünneplés etc. De csakis abban az esetben, ha szabadon 
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történik, és senki sem azért teszi ezeket, mintha lelkiismeretből, halálos bűn 
terhe mellett kellene cselekednie, ahogy a pápa őrjöng vakvezetőivel együtt. A 
lelkiismeretet meg kell szabadon őriznünk minden olyan tett vonatkozásában, 
mely nem a hitet vagy a felebaráti szeretetet szolgálja. Gyónj bátran, böjtölj jó-
kedvűen, <158> ha akarsz, de ne hidd, hogy köteles vagy erre, hogy bűnt követsz 
el, ha elhanyagolod, vagy hogy Istent kell ezzel kiengesztelned bűneid miatt, 
mert ezzel a vélekedéssel hátat fordítasz a hitnek és soha nem leszel keresztény.
Mivel sok a gyenge lelkiismeret, akiket foglyul ejtettek a pápa törvényei, ezért 
jól teszed, ha nem eszel húst etc., mert a húsevés mellőzése ezáltal a szeretet 
cselekedetévé lesz, mivel ezzel a felebarátnak szolgálsz hozzá alkalmazkodva 
és lelkiismeretét megkímélve. De ha felebarátod nem botránkozik meg rajta 
vagy nem látja, hogy húst eszel, akkor egyél csak húst a pápára ﬁ ttyet hányva! 
Mert ebben az esetben a tetted már nem a szeretetre és a felebarát szolgálatára 
irányul, ezért nem kell ehhez tartanod magad, kivéve, ha szabad döntésedből 
kedved szottyan így tenni.
Szeretetből kötelesek vagyunk ilyen előírásokat betartani, de az előírásokat 
önmagukban nem kell betartanunk. Ahol viszont nem a gyenge lelkiismeretűek, 
hanem a szemtelen zsarnokok akarnak ebből kényszert és törvényt csinálni, ott 
dacból épp az ellenkezőjét kell tennünk, nehogy a cselekedeteké, hanem egye-
dül Krisztus véréé maradjon a bűnök eltörlésének és az igazság elnyerésének a 
dicsősége. 
Kedveseim, ezt akartam sebtében lelki zsarnokotok vak cikkeire válaszolni, 
további indoklást és magyarázatot olvashattok könyveimben: A keresztény ember 
szabadsága,34 A jócselekedetekről,35 A szerzetesi fogadalmak,36 Az emberi tanítások 
kerülése37 stb. Bár azt szeretném, hogy mindenki Szent Pált olvasná és hallgatná, 
aki hűségesen tanítja ezt leveleiben, úgyhogy nem lenne szükség sem az én, sem 
más könyveire.38 Isten pedig adjon nektek igaz és evangéliumi tanítást, és hogy 
az ő igéje gyümölcsöt teremjen nálatok <159> kimondhatatlan kegyelmének 
dicsőségére és tisztességére Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen! Kedveseim, 
imádkozzatok értem! Kelt Wittenbergben, Dénes utáni szombaton -ban.
Martinus Luther
 34 WA : –. Lásd LVM . köt. Vö. fenn . sz. levél.
 35 WA : –. Lásd LVM . köt. Vö. fenn . sz. levél.
 36 WA : –. Vö. fenn . sz. levél.
 37 WA /II: –. Lásd LVM . köt.
 38 Vö. Német előszó. Lásd LVM : –.
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. Nicolaus Hausmann-nak
Wittenberg, [. október második fele]
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <182> A kiváló Nicolaus Hausmann úrnak, a zwickaui egyház püspökének, 
barátjának az Úrban.
Kegyelem és békesség! A többit majd bővebben, ha saját küldöncöd visszatér 
hozzád, kiváló Nicolausom. Most erre az alkalmi levélvivőre bízom soraimat. 
<183> A pikárdokról már jobb a véleményem, mióta személyesen hallottam 
tőlük az oltáriszentségről vallott hitüket.39 A cseh kelyheseknél nem helyeslem, 
hogy gyermekeknek is osztanak úrvacsorát, bár emiatt nem sorolom őket az 
eretnekek közé. Már régóta terveztem meghatározni a misézés és az áldoztatás 
módját, de eddig nem tudtam tető alá hozni. Ennek ellenére az a szándékom, 
hogy a jövőben senki sem járulhat a szentséghez, csak ha kikérdezik és helyesen 
ad számot hitéről, a többieket pedig kizárjuk.40 Azt hiszem, eddig elég türel-
met tanúsítottunk az erőtlenekkel szemben. Helyre kell állítani a csorbítatlan 
szentséget, és mindenkinek két szín alatt kell áldoznia, aki ezt akarja és érti. 
Már nem leszünk tekintettel a botrányokozásra sem szomszédaink, sem mások 
előtt. De most siet a levélvivő, máskor részletesebben. Isten veled, és imádkozz 
értem! Wittenbergben.
A Te Martinus Luthered
. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,  végén]
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <220> Kegyelem és békesség! Az a tervünk, hogy a próféták és a régi egyház-
atyák példájára anyanyelvi zsoltárokat, azaz lelki énekeket költünk a köznép 
számára,41 hogy Isten igéje az éneklés által is megmaradjon az emberek körében. 
Mindenütt költőket keresünk hát, s mivel neked megadatott s a gyakorlatban 
 39 Lásd fenn . és . sz. levelek.
 40 Vö. Formula missae. WA : . Lásd LVM . köt.
 41 Luther ebben már Th omas Müntzer példáját követte.
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csiszolódott a gazdag és választékos német szókincs, kérlek, hogy Te is vegyél 
részt munkánkban,42 s próbálj meg példám nyomán egy-egy zsoltárt közének-
ké formálni. De szeretném elkerülni a divatos és emelkedett szavakat,43 hogy 
a köznép megnyerése érdekében a legegyszerűbb, legelterjedtebb, mégis illő és 
kifejező nyelven énekeljünk, végül pedig a szöveg értelme világos legyen, s a lehető 
legközelebb álljon a zsoltárok mondanivalójához. Tehát szabadon fordíthatsz, 
és a lényeget híven megragadva, nem pedig a szöveget szolgaian követve adhatod 
vissza értelmét más odaillő szavakkal. Nekem nincs akkora tehetségem, hogy 
amit szeretnék, azt meg is tudjam valósítani. Ezért teszek egy próbát, hátha 
Hémán, Ászáf vagy Jedútún44 vagy. Ugyanezt kérném Johann von Dolzigtól is, 
akinek szókincse egyszerre gazdag és választékos, de csak akkor kezdjetek bele, 
ha ráértek, ami sejtem, nem egyhamar következik be.45 
Megvan neked a hét bűnbánati zsoltárom magyarázatostul,46 itt megtalá-
lod a zsoltár értelmezését, ha tetszik, választhatod magadnak ebből az elsőt, 
„Uram, ne feddj meg haragodban” ( Zsolt ), vagy az utolsót, „Uram, hallgasd 
meg imádságomat” ( Zsolt ). Johann von Dolzignak a másodikat szánom: 
„Boldog, akinek hűtlensége” ( Zsolt ), mert „A mélységből” kezdetűt ( Zsolt 
) lefordítottam magam,47 és a „Könyörülj rajtam” ( Zsolt ) már másnak van 
kijelölve.48 Vagy ha ezek nehezebbnek tűnnek, akkor vedd ezt a kettőt: „Áldom 
az Urat mindenkor” és „Vigadjatok az Úrban, ti igazak”, azaz a  . és a  . zsoltár. 
Vagy a  -est: „Áldjad, én lelkem, az Urat”. Kérlek, válaszolj, számíthatunk-e 
rád! Az Úr legyen veled!
 42 Paulus Speratus ekkor már Wittenbergben működött mint énekszerző, s az első német korálok 
nyomtatott lapokon is terjedtek (Jer, örvendjünk, keresztyének; Eljött hozzánk az üdvösség, EÉ  és 
). Luther Jonast is szerzőtársai közé sorolhatta.
 43 Lásd fenn . sz. levél.
 44 Zsoltárszerzők.
 45 A terv nem valósult meg.
 46 Lásd LVM : –.
 47 WA : . Mélységes mélyből kiáltunk. EÉ .
 48 E zsoltárt Erhard Hegenwald költötte át.
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
. Georg Spalatinnak (Nürnbergben)
Wittenberg, . január .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <234> Georg Spalatin magiszter úrnak, udvari prédikátornak, az Úrban leg-
kedvesebb barátjának.1
Kegyelem és békesség! Semmi újságot nem tudok írni, Spalatinom, azonkívül, 
hogy várom német múzsádat, melyről a minap írtam neked.2 Karlstadt nem 
hagy föl szokásával, a Jénában fölállított új nyomdában állítólag kiadott vagy ki 
fog adni tizennyolc könyvet.3 Eck nemcsak az én szememben, hanem mindenki 
szemében méltatlannak bizonyul arra, hogy választ kapjon írására.4 Az a hír, 
hogy szoﬁ stánk a lapithák közt iddogálva5 részegen böfögte föl ezt a hányadékot. 
Anglia királya, „az egyház védelmezője” [defensor ecclesiae] pont ilyen védelmezőre 
méltó. Eck pedig arra méltó, hogy Emser védelmezze.6 Védjék meg hát egymást! 
Küldöm Justus Jonas prépost versét.7
Ferdinánd követe vagy valaki más embere volt nálam, hogy lássa, ki vagyok, 
mit csinálok. Elmesélte, hogy uránál azt a hírt keltik, hogy fegyveresen, testőrök 
kíséretében járok, időmet szajhákkal, kockázással és kocsmázással verem el, 
s nem tudom, micsoda egyéb hasonló tisztségekkel tündöklöm az udvarban. 
 1 Spalatin ekkor a választófejedelmet kísérte el a nürnbergi birodalmi gyűlésre. Lásd alább . 
sz. levél.
 2 Lásd fenn . sz. levél.
 3 Az Erfurtból Jénába települt Michael Buchführer nyomdájában a következők jelentek meg: VD 
. B , , , , . 
 4 Asseritur hic invictissimi Angliae regis liber. Franck, Róma, .
 5 Ovidius: Metamorphoses XII,.
 6 Emser adta ki VIII. Henrik király és György szász herceg levélváltását: VD . E .
 7 Ha Isten nem volna velünk. KÉ . sz.
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<235> De már hozzászoktam az ilyen hazugságokhoz. Élj és örülj az Úrban, és 
imádkozz értem! Wittenbergben, vízkereszt nyolcadnapja utáni csütörtökön 
-ben.
Martinus Luther
. Georg Spalatinnak (Nürnbergben)
Wittenberg, . február .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <241> Az Úrban tisztelendő Georg Spalatin magiszternek, a szász udvar nürn-
bergi evangélistájának, elöljárójának.
Kegyelem és békesség! Megkaptam Cochlaeus két könyvét leveleddel együtt, 
Spalatinom, de semmi kétség, hogy az én levelem8 is megérkezett hozzád Lu-
cas útján, még ha megkésve is. A birodalmi gyűléssel kapcsolatban nem igazán 
aggodalmaskodom, mivel tisztában vagyok vele, mire képes a Sátán. Argulát9 
őrizze meg és segítse diadalra Krisztus. Ámen! A gyűlésen pedig legalább azzal 
törődnének, ami a köz javára van, hogy az evangélium ügyéről ne is szóljak, hiszen 
bőven volna miről tárgyalniuk!
Cochlaeusnak nincs miért válaszolnom, hiszen más, ennél fontosabb felada-
tokkal vagyunk elfoglalva, és az ilyesféle könyvek naponta tucatjával merülnek 
maguktól feledésbe.
A priorunk10 általam kér téged, hogy járj közben a fejedelemnél mentesítésünk 
érdekében. A minket illető egyházi adókat, mint korábban írtam neked,11 már 
két éve nem ﬁ zetik, Blank12 pedig szorongat bennünket és vádaskodik ellenünk, 
végül a wittenbergi adószedő igen hatalmaskodva tajtékzik amiatt, hogy az 
egyházi adó elmaradtán a fejedelem utasítására kölcsönbe vagy pénzért gabonát 
kaptunk. Azért vagyunk tán itt, hogy mindenkinek ﬁ zessünk, míg nekünk senki 
sem ﬁ zet?! Csodás eset, bárcsak ezeknek Krisztus egyszer véget vetne!
Többi ügyünk, az Úrnak hála, elég jól halad, kivéve, hogy jócskán bőviben 
 8 Lásd fenn . sz. levél.
 9 Argula von Grumbach.
 10 Eberhard Brisger.
 11 WA.B . és . sz.
 12 Christoph Blank wittenbergi jogász.
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vagyunk a vizeknek és a szeleknek, napról napra nőnek. Az evangélium fölvirradt 
és nagy sikerrel terjed Livóniában, különösen Rigában, az ő levelüket és követü-
ket fogadtam nemrég.13 Ilyen csodákra képes Krisztus! És végül egy püspök is 
Krisztushoz szegődött, a samlandi,14 és Poroszországban evangélizál, Johannes 
Briessmann támogatja és oktatja őt, akit kámzsája levetése után azért küldtünk 
oda, hogy végre Poroszország is mondjon búcsút a Sátán birodalmának. Azt 
hiszem, hallottad, mi történt Boroszlóban és a svájci Zürichben.15 Bár vennék 
észre valahára az ostoba fejedelmek és püspökök, hogy nem a semmirekellő Lu-
ther, hanem a mindenható Krisztus cselekszi ezeket, és őt ítélik el – ha méltónak 
bizonyulnak belátni ezt végre. Isten veled, és imádkozz értem! Wittenbergben, 
. február -jén. 
Martinus Luther
. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
Wittenberg, . március .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <258> A fenséges, méltóságos fejedelemnek és úrnak, Frigyes szász hercegnek 
és választófejedelemnek etc., türingiai tartománygrófnak és meisseni őrgrófnak, 
legkegyelmesebb uramnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Fenséges, méltóságos Fejedelem, legkegyel-
mesebb Uram! Választófejedelmi Kegyelmességed kétségkívül jól tudja, hogy 
Isten kegyelméből kiváló ifj úság jött itt össze távoli országokból az üdvösség 
igéjére szomjazva, s emiatt nagy szegénységet is szenvedve, annyira, hogy néhá-
nyan kenyéren és vízen élnek. Megkértem most Philippus magisztert, mivel Isten 
különleges kegyelme gazdagon megajándékozta őt a Szentírás magyarázatának a 
képességével, még nálam is jobban, és bár magam is szívesen adnék elő, csakhogy 
akkor a bibliafordítást kellene elhanyagolnom, szóval megkértem arra, hogy 
saját görög előadása helyett a szentírási előadást vállalja magára, mivel az egész 
iskola és mi mindnyájan igen kívánjuk ezt tőle. Kérésünk elől egyetlen kifogás-
 13 WA.B . sz.
 14 Georg von Polentz.
 15 Boroszlóban  őszén Johannes Hesst iktatták be a Mária Magdaléna-templom plébánosának. 
Zürichben a városi tanács decemberben a papokra bízta, hogyan misézzenek.
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sal zárkózik el, ti. hogy őt választófejedelmi Kegyelmességed a görög előadásra 
alkalmazta és ezért is ﬁ zeti, ezzel kell törődnie és ezt nem hagyhatja el. Ezért 
mindnyájunk nevében az az alázatos kérésem, választófejedelmi Kegyelmességed 
a kedves ifj úság javára és Isten evangéliumának további előmozdítására vegye 
fontolóra, megtehetné-e választófejedelmi Kegyelmességed, hogy az ő javadalmát 
a Szentírás magyarázatáért folyósítanák. Különösen, hogy sokan vannak nála 
ﬁ atalabbak, akik a görög előadást kiválóan el tudják látni, s nem helyénvaló, 
hogy ő mindig a gyerekeket okítja, és a magasabb tárgyakat elhanyagolja, mivel 
olyan teljesítményre képes, amit sem pénzzel, sem javadalmazással nem lehet 
megﬁ zetni. Adná Isten, hogy még több ilyen emberünk lenne, akik így tudnak 
előadni! Azokból sajnos éppen elég van, akik itt rajonganak, és sok időt és embert 
foglalnak le, amíg Isten kegyelméből itt vannak.
Még eljön az az idő, amilyen korábban volt, hogy ezt a tanulmányi változtatást 
megfelelő emberek hiányában vissza kell állítani, még ha nem is szívesen. Ezért 
arra kell ügyelnünk, hogy amikor tudunk, akkor neveljünk ki megfelelő embereket, 
és mégis tegyük meg a tőlünk telhetőt utódaink javára. És ha választófejedelmi 
Kegyelmességed méltóztatik megteremteni erre a lehetőséget, akkor kérem, szi-
gorúan kösse a nevezett Philippus lelkére, hogy szorgalmasan foglalkozzék a 
Szentírással, és ha ezért még több ﬁ zetést is kapna, <259> akkor kénytelen lesz 
ennek szentelnie magát.16 Választófejedelmi Kegyelmességedet Isten irgalmába 
ajánlom. Ámen! Wittenbergben, virágvasárnap utáni szerdán -ben.
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos szolgája,
Martinus Luther
. Erasmusnak (Bázelben)
Wittenberg, . [április -án?]
WA.B : – (. sz.) latin. Allen : . sz.; BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <270> Kegyelem és békesség a mi Urunk Jézus Krisztustól! Már elég régóta 
hallgattam, kiváló Erasmus, s bár azt reméltem, hogy a hallgatást Te töröd meg 
mint a rangosabb és idősebb, mégis azt hiszem, hogy mivel olyan sokáig vártam 
hiába, ezért a szeretet kötelez arra, hogy én kezdeményezzek.17
 16 A választófejedelem az egyetemhez intézett válaszában (. március .: WA.B : ) elfo-
gadta Luther javaslatát.
 17 A korábbi levélváltásból egy Luther-levél (WA.B . sz.; BoA : . sz.) és két Erasmus-levél 
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Először is, nem akarok szót vesztegetni arra, hogy meglehetősen hűvösen 
viszonyultál hozzánk annak érdekében, hogy a pápistákhoz, a mi ellenfeleinkhez 
fűződő kapcsolatodat ez be ne árnyékolja, sőt az annál szorosabb legyen. Továbbá 
nem nagyon törődtem vele, hogy könyveid néhány passzusában azért, hogy ke-
gyeikbe férkőzzél, vagy hogy indulatukat csillapítsd, minket igen élesen támadtál 
és gúnyoltál.18 Mivel ugyanis látjuk, hogy az Úr nem ajándékozott meg téged 
bátorsággal vagy még inkább olyan lelkülettel, hogy a mi oldalunkon szabadon 
és eltökélten fordulj szembe ezekkel a szörnyekkel, ezért nem törekedtünk arra, 
hogy olyasmit várjunk el tőled, ami erődet és lehetőségeidet meghaladja. Hiszen 
mind gyenge voltodat, mind az Istentől neked ajándékozott tehetség korlátait 
elviseltük és értékeltük ( Ef ,). Hiszen azt kétségkívül senki sem tagadhatja, 
hogy a tudomány virágzik és uralkodik, s ennek segítségével értük azt el, hogy 
a Szentírást hamisításoktól mentesen olvashatjuk. Ezt a pompás és becses ado-
mányt Isten benned nyújtotta számunkra, amiért hálával tartozunk. Éppen ezért 
sohasem kívántam, hogy tehetséged feláldozásával vagy elhanyagolásával állj át a 
mi pártunkra, bár éles elméd és ékesszólásod sok hasznot hozott volna nekünk, 
mivel azonban szíved máshova húzott, mégis biztonságosabbnak tűnt, hogy a 
benned kapott ajándékot használjuk föl ugyanerre. Az az egy volt csak félő, hogy 
ellenfeleink arra biztathatnak, hogy könyvekben cáfold tanításunkat, és így arra 
kényszerülnénk, hogy szemtől szemben veled álljuk a sarat ( Gal ,). Vissza-
tartottunk mindenesetre néhány forrófejűt, akik már kiadásra kész könyveikkel 
kívántak párviadalra hívni téged. És ezért is lett volna szívem szerint való, hogy 
Hutten Kihívása soha ne jelenjék meg,19 még kevésbé a Te Spongyád,20 melyben 
– ha nem tévedek – már magad megﬁ gyelheted, milyen könnyű a szerénységről 
írni és Luthert szerénytelenségéért pirongatni, s mennyivel nehezebb, sőt szinte 
lehetetlen gyakorolni a szerénységet, kivéve, ha ez a Szentlélek ajándéka.
Akár hiszed, akár nem, Krisztus a tanúm, hogy szívből sajnállak azért, hogy 
annyi nagy ember gyűlöletét vagy még inkább szenvedélyes indulatát hívtad ki 
magad ellen. Nem hiszem, hogy ez téged ne érintene érzékenyen, hiszen emberi 
erőd nem birkózhat meg ekkora teherrel. De talán őket is őszinte érzelmek hajtják 
abban a hitben, hogy Te hívtad ki őket méltatlan módon. És – őszintén szólva – 
maradt fenn (WA.B . és . sz.). A kapcsolatukról lásd fenn . sz. levél.
 18 Allen :  összegyűjti az Epistolae ad diversos levélgyűjteményből (VD . E ) az idevágó 
idézeteket.
 19 Hutten: Expostulatio. Strassburg, . VD . H ; Handlung. Hutten –. A mene-
külő, beteg Huttent Erasmus Bázelben gyávaságból elutasította, erre született ez az írás.
 20 Erasmus: Spongia adversus aspergines Hutteni. VD . E –; ZV . Erasmus men-
tegetőzését addigi hívei is csak részben fogadták el.
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mivel ők éles kritikádat és alakoskodásodat (amit Te elmeélnek és szerénységnek 
állítasz be) még gyenge voltod ismeretében sem képesek elviselni, így biztosan van 
valami okuk arra, hogy joggal háborodjanak föl; ha lélekben erősebbek volnának, 
akkor túltennék magukat ezen. Bár ingerlékeny természetű lévén én is gyakran 
éreztem késztetést arra, hogy harapósabban fogalmazzak, ezt eddig mégis csak 
megrögzött és gátlástalan ellenfeleimmel szemben tettem meg. Egyébként az a 
véleményem, hogy nemcsak lelkiismeretem a tanúm arra, milyen jóindulatú és 
szelíd voltam a bűnösökhöz és istentelenekhez, bármilyen veszettek vagy ádá-
zok lettek volna is, hanem ezt sokak tapasztalata is meggyőzően tanúsítja. Így 
eleddig megzaboláztam tollamat, bármennyire szórtad is fullánkjaidat, s még 
magánleveleimben is, melyeket magad is olvastál, azt írtam barátaimnak, hogy 
visszafogom magam mindaddig, míg nyilvánosan föl nem lépsz ellenem.21 Mert 
jóllehet nem húzol hozzánk, <271> és az istenfélő tanítás legtöbb tételét isten-
telen meggyőződésből vagy tettetésből elveted, avagy nem akarsz állást foglalni 
róla, mégsem vethetek szemedre semmiféle elvetemültséget. 
Ám most mit tegyek? A küzdelem mindkét oldalon igen elfajult. Ha közve-
títő lehetnék, azt kívánnám, hogy ők is fújják le heves támadásaikat ellened, és 
hagyjanak mint idős embert békében megtérni az Úrhoz. Szerintem biztosan 
megtennék ezt, ha tekintettel lennének gyenge voltodra és az ügy jelentőségére, 
mely már régen túlnőtt a Te személyeden. És különösen azért, mert már ott 
tartunk, hogy helyzetünkre az sem járna veszéllyel, ha Erasmus teljes fegy-
verzetében szállna síkra ellenünk, még kevésbé, ha csak olykor-olykor szórná 
fullánkjait és mutogatná karmait. Másrészről viszont Te is, kedves Erasmus, 
ha tekintettel volnál saját gyengeségedre, akkor tartózkodnál a maró és keserű 
megjegyzésektől. Mert ha egyáltalán nem tudod vagy nem mered osztani az 
álláspontunkat, akkor hagyjad legalább békén, és foglalkozz a magad dolgával! 
Mert arra, hogy csipkelődéseidet ők is csak igen kényszeredetten tűrik el – a Te 
saját meglátásod szerint is –, nyomós okuk van. Hiszen az emberi gyengeség tart, 
sőt kifejezetten retteg Erasmus tekintélyétől és nevétől. Egészen más Erasmus 
szurkálódását kiállni, mintha az összes pápista egyszerre zúdulna a nyakunkba. 
Ezt, nagyra becsült Erasmus, őszinte elismerésem tanúsítására mondtam neked.
Szívből kívánnám, hogy az Úr nevedhez méltó lelket öntsön beléd. És ha az 
Úr vonakodik ezt megtenni, arra kérlek addig (ha mást nem tehetsz), hogy a szín-
játéknak csupán szemlélője légy. Ne igyekezz ellenfeleink szája íze szerint szólni, 
s ne fújjál egy követ velük! Mindenekelőtt ne jelentess meg megtámadásomra 
 21 Lásd fenn . sz. levél. Vö. MBW . sz.; Allen : . sz.
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könyvet,22 ahogy én sem szeretnék semmit írni ellened. Azokról pedig, akik 
arra panaszkodnak, hogy Luther neve miatt váltak céltáblává, gondold azt, hogy 
ugyanolyan emberek, mint Te vagy én, akiket szánni kell, és akikkel elnézően kell 
bánni, ahogyan Pál mondja: „Egymás terhét hordozzátok!” ( Gal ,) A küzdelem 
eléggé elfajult, arra kell ügyelnünk, nehogy kölcsönösen fölemésszük egymást 
( Gal ,). Ez volna az igazi tragédia, hiszen egészen biztos, hogy egyik oldal sem 
esküdt ellensége a vallásnak, s ki-ki meggondoltan képviseli álláspontját. Kérlek, 
vedd jó néven gyerekes közvetlenségemet, és az Úr legyen veled! Figyelmedbe 
ajánlom ezt az ifj ú Joachimot,23 a mi Philippusunk méltó párját, de maga még 
inkább ki fogja vívni jóindulatodat. Wittenbergben, -ben.
Martinus Luther
. (Bölcs) Frigyes és (Állhatatos) János szász hercegeknek
[Wittenberg, . július végén]
WA : –; WA.B :  (. sz.) német (latin részletekkel). Szögletes zárójelben a nyom-
tatványok felirata. Mü() : –; LD() : –; StA : –; BE : –; HLSt . sz. 
Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
[A szász hercegekhez a lázongó lélekről]24 
 <210> A fenséges és méltóságos fejedelem uraknak, Frigyes hercegnek, a római 
szent birodalom választófejedelmének és János hercegnek, szász hercegeknek, 
türingiai és meisseni őrgrófoknak, legkegyelmesebb uraimnak. 
Kegyelem és békesség a Jézus Krisztusban, a mi Megváltónkban! 
Az a szerencséje mindig megvan az Isten szent igéjének, hogy ahol kisarjad, a 
Sátán minden erejével ellene rugaszkodik, először ököllel és durva erőszakkal, 
 22 A levél megírásakor Erasmus már nagyban dolgozott könyvén: De libero arbitrio. Erasmus : 
–; Erasmus . Lásd alább . sz. levél.
 23 Joachim Camerarius vitte Luther levelét Bázelbe. Erasmus válaszával (WA.B . sz.) megsza-
kadt magánlevelezésük.
 24 Karlstadt és a zwickaui próféták tovább folytatták rajongó munkásságukat. Karlstadt Orlamün-
dé ben nyomdát állított fel, Müntzer pedig Allstedtben működött és igyekezett híveket szerezni 
tanításainak. A választófejedelem elűzette őt Allstedtből, ekkor Müntzer a türingiai Mühlhausenben 
telepedett le. Minthogy a Müntzertől felizgatott polgárok többek között egy nevezetes búcsújáró 
hely, a mellerstadti kápolna lerombolására vetemedtek, Luther a következő levéllel fordult a szász 
hercegekhez.
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majd ha ez nem használ, hamis nyelvekkel, tévelygő lelkekkel és tanítókkal 
támadja, hogy ha már erőszakkal elnémítani nem bírja, csellel és hazugsággal 
nyomja el. Így tett kezdetben, amikor az evangélium először e világra jött. Akkor 
nagy hatalmasan támadta a zsidókkal és pogányokkal, tömérdek vért ontott, és 
vértanúkkal töltötte el a kereszténységet. De mivel ez nem akart használni, hamis 
prófétákat és tévelygő lelkeket támasztott, és a világot ellepte eretnekekkel és 
szektákkal, míg végre a pápa az összes szektával és eretnekséggel együtt – ahogy 
azt az utolsó és leghatalmasabb Antikrisztus megérdemli – le nem teperte.
Így kell annak most is történnie, hadd láthassa az ember, hogy ez az Isten 
igazi igéje, mert az történik vele, ami mindig is történt. Ököllel támadtak ellene a 
pápa, a császár, királyok és fejedelmek, és erőszakkal akarják elfojtani, elátkozni, 
elkárhoztatni, és üldözik anélkül, hogy meghallgatnák és megismernék, mint 
az esztelenek. De az ítélet, mely a mi oltalmunk, már rég ki van mondva. „Miért 
tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek 
a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. 
A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk 
haragjában, <211> izzó haragjában így rémíti meg őket.” ( Zsolt ,–.–) Így 
járnak majd bizonyára a mi dühösködő fejedelmeink is, és nem is kívánják ők 
másképp, mert nem akarnak se látni, se hallani. Az Isten tette őket vakokká és 
megátalkodottakká, hogy nekimenjenek a zátonynak és hajótörést szenvedjenek. 
Óvni eléggé óvtuk őket. 
Hát ezt az ördög nagyon jól látja és sejti, hogy ilyen módon nem fog célt 
érni, sőt érzi és tudja, hogy – már ez így van az Isten igéjével – minél jobban 
szorongatják azt, annál jobban terjed és gyarapszik, azért most hamis lelkekkel 
és szektákkal támad ellene. Nekünk pedig ezt jól fontolóra kell vennünk és nem 
szabad megtévelyednünk, mert úgy kell annak lennie, ahogy Pál apostol mondja: 
„Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyil-
vánvalókká legyenek közöttetek.” ( Kor ,)
Tehát minekutána a kiűzött Sátán most egy-két évig „víz nélküli helyeken 
bolyong, nyugalmat keres, de nem talál” ( Mt ,), letelepedett választófeje-
delmi és hercegi Kegyelmességetek országában, fészket rakott Allstedtben, és 
a mi békességes oltalmunk alatt szándékozik ellenünk harcolni. Mert György 
herceg országa, bár itt fekszik a közelben,25 az olyan rettenthetetlen és legyőzhe-
tetlen léleknek, amellyel ők dicsekszenek, nagyon is szelíd és kegyes, úgyhogy ők 
ott vitézi bátorságukat és elszántságukat nem érvényesíthetik. Azért szörnyen 
 25 A szász választófejedelemséghez tartozó Allstedt György szász herceg territóriumába ékelődő 
enklávé volt.
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jajveszékel is és kiabál az a lélek, hogy mennyit kell szenvednie.26 Pedig eddig 
senki se ököllel, se szóval, se tollal hozzájuk nem nyúlt, és csak álmodják azt a 
nagy megpróbáltatást, melyet el kell szenvedniük. Ilyen könnyelmű módon és 
ok nélkül kell hazudnia az ördögnek, de azért mégsem tudja magát elrejteni. 
Mármost különösen nagy az én gyönyörűségem, hogy a mieink ilyen dolgot 
nem kezdenek, amazok viszont maguk is saját dicsőségüknek kívánják tekinteni, 
hogy nem hozzánk tartoznak, hogy tőlünk nem tanultak, nem kaptak semmit, 
hanem az égből szálltak le, és Isten beszédjét hallják, akárcsak az angyalok, és 
hogy rossz dolog, hogy Wittenbergben a hitet, szeretetet és Krisztus keresztjét 
tanítják. Istennek szavát – azt mondják ők – neked magadnak kell hallanod, 
Istennek működését magadban elszenvedned és érezned, hogy milyen nehéz a 
te tálentumod ( Mt ,–); az Írás, az semmi, sőt Bibel, Bubel, Bábel stb.! Ha 
így beszélnénk őróluk, <212> akkor az ő keresztjük és szenvedésük – úgy gondo-
lom – drágább volna előttünk, mint Krisztus szenvedése, többre is becsülnénk az 
övékét és jobban magasztalnánk azt. Ezért hát szívesen is szenvedne ez a szegény 
lélek, és szeretné, hogy az ő keresztjét és szenvedéseit magasztaljuk. Azt azon-
ban mégsem szenvedhetik, hogy az ember az ő mennyei szózatjuk és Istennek 
bennük való működése iránt némi kétséget támasszon, hanem erőszakosan azt 
kívánják, hogy az ember azonnal higgyen bennük. Avval nem gondolnak, hogy 
én ennél felfuvalkodottabb, fennhéjázóbb szent lélekről (ha ugyan az volna) soha 
nem hallottam, nem is olvastam.
De most nincs annak se ideje, se helye, hogy tanításukat bíráljuk, megvizs-
gáltam és megítéltem azt ezelőtt már két ízben,27 és ha szükséges lesz, majd 
még megítélhetem Isten kegyelméből. Ezt a levelet egyes-egyedül abból az okból 
írom fejedelmi Kegyelmességeteknek, hogy tudtomra jutott, és írásukból28 is úgy 
értettem meg, hogy az a lélek nem akarja a szóval beérni, hanem ököllel akar a 
dolognak nekimenni és erőszakkal akar a felsőség ellen szegülni és csakhamar 
valóságos lázadást szítani. Itt a Sátán kimutatja a foga fehérjét; evvel túlságosan 
sokat árult el. Vajon mitévő lenne a lélek, ha a köznép hozzá szegődnék? Én ugyan 
ugyanattól a lélektől már ezelőtt itt helyben, Wittenbergben is hallottam, hogy 
azt hiszi, karddal kell a dolgot végrehajtani. Akkor én bizony azt gondoltam, 
oda lyukad ki a szándékuk, hogy a világi felsőséget megostromolják, és maguk 
 26 Az allstedtiek Müntzer által megfogalmazott levele János herceghez . június -én. MSB 
–.
 27 Luther vitája Wittenbergben „a zwickaui prófétákkal”, Marcus Th omae-Stübnerrel ( áp-
ri lisa) és Nicolaus Storchhal ( szeptembere).
 28 Az allstedtiek levele János herceghez . június -én. MSB –.
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akarnak a világ urai lenni. Pedig Krisztus Pilátus előtt ezt tagadja, és azt mondja, 
az ő országa nem e világból való ( Jn ,), és tanítványait is arra oktatja‚ hogy 
ne legyenek olyanok, minők a világi fejedelmek ( Lk ,–). Ámbátor én most 
tudatában vagyok annak, hogy fejedelmi Kegyelmességetek jobban fogja tudni, 
hogy mitévő legyen, mint ahogy én azt javasolhatnám, mégis kötelességemnek 
érzem, hogy alázatos buzgósággal <213> én is hozzájáruljak a magaméval, és fe-
jedelmi Kegyelmességeteket alázatossággal arra kérjem és buzdítsam, kegyesked-
jenek komoly elhatározással a jogos felsőbbség kötelességénél fogva e botrányos 
állapotot megszüntetni és a lázadást elhárítani. Mert fejedelmi Kegyelmességetek 
igen jól tudja, hogy felsőbbségüket és világi hatalmukat az Istentől olyan rende-
lettel kapták, hogy a békességet ápolják és a nyugtalankodókat büntessék, mint 
ahogy azt Pál apostol tanítja ( Róm ,). Annak okáért itt nem szabad aludni 
vagy késlekedni, mert az Isten számon fogja kérni az olyan hanyagsággal és kevés 
komolysággal való használatát annak a kardnak, melyet a felsőbbségre bízott. 
Így hát a világ előtt és az emberek előtt is alig lehetne mentegetni, ha fejedelmi 
Kegyelmességetek a lázadó öklöknek garázdálkodását elnézné és eltűrné. 
De ha azt hoznák ürügyül (mint ahogy ezt hangzatos szavakkal tenni szok-
ták), hogy a lélek hajtja őket, hogy végrehajtsák, és erős ököllel fogjanak hozzá, 
akkor én azt felelem: 
Először is, nagyon gonosz léleknek kell lennie annak, amely hasznos voltát 
mással bizonyítani nem bírja, mint templomoknak és kolostoroknak lerombolásá-
val és szentképek elégetésével. Ezt ugyan a leghitványabb ﬁ ckók is megtehetnék, 
különösen ott, ahol biztonságban vannak, és ellenállás nincsen. Hanem én többet 
tartanék róla, ha az az allstedti lélek Drezdába száguldozna vagy Berlinbe vagy 
Ingolstadtba,29 és ott rombolna kolostorokat és ott égetne el szentképeket. 
Másfelől: hogy dicsőítik azt a lelket, az nem ér semmit. Hivatkozunk János 
igéjére ( Jn ,)‚ hogy elébb meg kell próbálni a lelkeket, Istentől vannak-e. Már 
pedig ez a lélek még nincsen megpróbálva, hanem vad rohammal támad és ké-
nye-kedve szerint zajoskodik. Ha jó lélek volna, előbb megpróbálná magát és 
alázattal megítéltetné magát, mint ahogy azt Krisztus lelke teszi. 
Úgy válnék be jól a lélek, úgy lehetne őt megítélni, ha nem bujkálna annyira, 
és nem kerülné a világosságot, hanem nyíltan odaállana ellenfelei elé, vallomást 
tenne, és megfelelne magáról. De az allstedti lélek ettől úgy irtózik, akár csak az 
ördög a kereszttől, ám eközben otthon, a fészkében csak úgy szórja a legbátor-
ságosabb szavakat, mintha három szent lélekkel volna telve. Úgyhogy az ilyen 
 29 Drezdában György szász herceg, Berlinben I. Joachim választófejedelem, Ingolstadtban Eck 
lakott, valamennyien Luther esküdt ellenségei.
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ügyetlen kérkedés is eléggé elárulja, ki az a lélek. Mert írásában arra ajánlkozik, 
hogy nyilvánosan egy rá veszélytelen gyülekezet színe elé akar állni és megfelelni, 
de nem valahol egy sarokban egy vagy két ember elé, s hogy testét, életét szívesen 
felajánlja s így tovább.30
Kedvesem, mondjad csak, hát ki az a bátor és dacos szent lélek, aki maga olyan 
szűk határok közé szorítja magát, és nem akar más gyülekezet elé állni, csak egy 
veszélytelen elé? <214> Valamint hogy nem akar valami sarokban egy vagy két 
ember előtt számot adni? Miféle lélek az, aki fél két vagy három embertől, és 
akinek nincsen kedvére egy veszedelmes gyülekezet? Hát én megmondom neked: 
veszélyt orront,31 már nálam, Wittenbergben a kolostoromban egyszer-kétszer 
az orrára koppintottak, s most a feketelevestől elment az étvágya, és csak ott 
akar előállni, ahol az övéi vannak, akik az ő jeles mondásaira igent mondanak. 
Ha én (akiben teljességgel nincsen lélek, s aki nem hallok semmiféle égi hangot) 
ilyen szavakat használtam volna az én pápistáim ellen, hogy kaptak volna rajta, 
hogy letorkoljanak és elhallgattassanak! 
Én ilyen fenséges mondásokkal nem dicsekedhetem, nem büszkélkedhetem, 
én szegény, nyomorult ember vagyok, aki dolgaimat nem kezdtem olyan elbi-
zakodottsággal, hanem „félelemmel és rettegéssel” – mint ahogy Pál apostol is 
vallja önmagáról ( Kor ,), aki pedig ugyancsak dicsekedhetett volna égi hanggal. 
Milyen alázatossággal támadtam meg eleinte a pápát, hogy könyörögtem, hogy 
tapogatództam! Első írásaim bizonyságai ennek.32 Mégis evvel az én szegény 
lelkemmel elértem azt, hogy ez a világot felfaló lélek még meg sem kísértett, 
hanem eddigelé nagy vitézül meghátrált és elszaladt, sőt a meghátrálásával még 
dicsekszik is, mint valami bátor és fennkölt lélek tettével. 
Én ott álltam Lipcsében, hogy vitatkozzam a legveszedelmesebb gyülekezet 
színe előtt.33 Kíséret nélkül megjelentem Augsburgban leghatalmasabb ellen-
ségeim előtt.34 Wormsban a császár és az összes birodalmi rendek előtt álltam, 
bár előre tudtam, hogy a menlevelet velem szemben meg fogják szegni, és hogy 
vad ármány és csalárdság tör majd ellenem.35 
Akármilyen gyenge és szegény voltam akkor, mégis a szívemben úgy voltam 
eltökélve: ha tudtam volna, hogy annyi ördög tör reám, ahány cserép van Worms 
 30 Müntzer: Protestation (). . pont. MSB –.
 31 Luther közmondásgyűjteménye. WA : ,  (. sz.). Dithmar ,  (. sz.).
 32 Lásd fenn . sz. levél.
 33 Lásd fenn ., valamint alább + és + sz. levelek.
 34 Lásd fenn . és . sz. levelek.
 35 Lásd fenn . sz. levél.
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háztetőin, mégis bevonultam volna,36 pedig még akkor soha semmit sem hal-
lottam isteni szózatról, Isten adományairól és tetteiről, sem pedig az allstedti 
lélekről. Azonkívül nekem felelnem kellett a sarokban egynek, kettőnek, há-
romnak, <215> ott és úgy, ahogy akarták.37 Az én szegény együgyű lelkemnek 
ott kellett állnia magában, mint valami mezei virágnak, és nem volt alkalma, 
hogy meghatározza a személyeket, a helyet, a vitatkozás módját, késznek kellett 
lennie, hogy mindenkinek megfeleljen, ahogy azt Péter apostol tanítja ( Pt ,). 
És ez a lélek, amely annyira fölöttünk van, mint a nap a föld fölött, amely 
minket alig néz férgecskéknek, önmagának csak veszélytelen, jóindulatú és 
megbízható bírákat és hallgatókat kíván, nem akar kettőnek vagy háromnak a 
nyilvánosság kizárásával megfelelni. Megszimatol valamit, de nem szívesen, és 
azt hiszi, hogy felfuvalkodott szavaival minket meg fog riasztani. Nos, nekünk 
semmi egyebünk nincs, csak az, amit Krisztustól kapunk. Ha ő elhagy minket, 
megriaszt akár egy zizegő falevél is ( Móz ,), de ha ő oltalmaz, akkor az a 
lélek majd csak tudatára ébred annak, mit ér az ő büszkélkedése. 
Most pedig fejedelmi Kegyelmességeteknek ajánlkozom, hogy amennyiben 
szükséges, feltárjam, mi folyt le köztem és e lélek közt az én kis szobámban. Ebből 
Kegyelmességetek és az egész világ érezni és látni fogja, hogy bizony ez a lélek hazug 
ördög, mégpedig egy ügyetlen ördög. Volt nekem, sőt nap nap után most is van 
nekem dolgom ennél gonoszabb ördöggel is.38 Mert nem azok a lelkek veszedelme-
sek, amelyek olyan hivalkodó és lármás szavakkal lépnek fel, hanem azok, amelyek 
lopva bujkálnak és rontanak meg, még mielőtt az ember észrevette volna őket. 
Ezt azért kellett elmondanom, hogy Kegyelmességetek ne riadjon vissza attól, 
hogy haladék nélkül szigorú paranccsal megtegye a magáét, hogy ezek a lelkek 
az erőszakoskodást hagyják abba, és a kolostorok és templomok rombolását, 
szentképek égetését szüntessék be, ellenben ha lelküket igazolni akarják, tegyék 
azt, ami illendő, és tegyék próbára magukat előbb akár mielőttünk, akár a pápis-
ták előtt. Mert, hála Isten, minket még nagyobb ellenségeiknek tartanak, mint 
a pápistákat. Pedig a mi győzelmünknek gyümölcsét élvezik, megnősülnek, és 
feloldoznak pápai törvényeket, holott ezt a győzelmet nem ők vívták ki, életüket 
nem ők kockáztatták, hanem én voltam az, aki életem és vérem kockáztatásával 
megszereztem.39 Muszáj evvel dicsekednem, aminthogy Pál apostolnak kellett 
 36 Lásd fenn . sz. levél. Vö. WA.TR . sz. Lásd LVM : . sz.
 37 Lásd fenn . sz. levél.
 38 WA.TR . sz. Lásd LVM : . sz.
 39 Lásd alább . sz. levél.
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( Kor ,), bár az ilyen dicsekvés esztelenség, szívesebben mellőzném is, ha 
ezen hazug lelkek miatt tehetném. 
Ha pedig megint avval állnak elő, hogy az ő lelkük sokkal magasztosabb, a mi-
énk meg sokkal hitványabb, semhogy mi az ő dolgukat megérthetnénk, akkor én 
azt mondom: Péter apostol is vajmi jól tudta, hogy az ő lelke és minden keresztény 
lelke különb volt, mint a pogányoké avagy zsidóké, és mégis azt parancsolja, legyünk 
készek nagy alázatossággal megfelelni és számot adni mindenkinek ( Pt ,–).
Krisztus Urunk is tudta, <216> hogy az ő lelke magasztosabb volt, mint a 
zsidóké, mégis leereszkedett, és kész volt számot adni, mondván: „Közületek 
ki tud rám bűnt bizonyítani?” ( Jn ,) És Annás előtt: „Ha rosszat mondtam, 
bizonyítsd be, hogy rossz volt” ( Jn ,) stb. Én is tudom, és biztos vagyok 
benne Isten kegyelméből, hogy a Szentírásban járatosabb vagyok, mint az összes 
szoﬁ sták és pápisták; de attól az elbizakodottságtól Isten eddigelé kegyelmesen 
megóvott, és ezentúl is meg fog óvni, hogy vonakodnék számot adni vagy meg-
felelni akár a legalacsonyabb zsidónak vagy pogánynak vagy bárkinek. 
De vajon minek is bocsátják ők maguk dolgaikat írásban a nyilvánosság elé,40 
holott egy vagy két ember vagy veszedelmes gyülekezet elé kiállni nem akarnak? 
Avagy azt hiszik, hogy az ő írásuk csakis veszélytelen gyülekezetek elé kerül, és 
nem külön egyes emberek elé is? Sőt csodálkozom azon, hogy annyira megfe-
ledkeznek az ő lelkükről, hogy most szóval és írással akarják tanítani a népet, 
holott azzal kérkednek, hogy kinek-kinek magának kell hallania az Isten szavát, 
minket meg gúnyolnak, hogy szóban és írásban mindig az Isten igéjére hivat-
kozunk, ami pedig nem ér semmit, és hogy az ő hivataluk sokkal dicsőbb, mint 
akár az apostoloké, prófétáké, sőt Krisztusé, akik szóban és írásban mindig az 
Isten igéjét hangoztatták, de soha semmit sem szóltak arról az égi isteni hangról, 
melyet hallanunk kellene. Ilyen szemfényvesztést űz ez a szédelgő lélek, hogy 
már maga se tudja, mit mond. 
De én tudom azt, hogy mi, akik bírjuk és ismerjük az evangéliumot, legyünk 
bár szegény bűnösök, az igazi lelket, vagy amint Pál apostol mondja, primitias 
Spiritus, a lélek zsengéjét ( Róm ,) tudhatjuk magunkénak, ha már a lélek 
teljességével nem is rendelkezünk. Hiszen nem más ez, mint maga az egyetlen 
lélek, aki csodálatosképpen osztogatja adományait. Hiszen mi tudjuk, hogy mi 
a hit, a szeretet, a kereszt, és hogy nincs nagyobb dolog e földön, mint a hit és a 
szeretet. Ebből aztán meg is tudhatjuk és megítélhetjük, hogy melyik tan igaz, 
melyik hamis, melyik felel meg a hitnek, melyik nem. Aminthogy ismerjük ezt a 
 40 Az Eilenburgban megjelent Müntzer-iratok: MSB –, –. VD . M , –, 
, –; ZV . 
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hazug lelket is, és úgy ítéljük meg, az a szándéka, hogy megszüntesse a Szentírást 
és Isten szóbeli igéjét, eltörölje a keresztség szentségét és az oltáriszentséget, és 
abba a lélekbe akar minket vezetni, melyben saját cselekedeteinkkel <217> és 
szabad akaratunkkal kísértjük az Istent, és várjuk az Ő cselekedeteit, és meg-
szabjuk az idejét, helyét és mértékét annak, hogy Isten bennünk hasson. 
Mert olyan szörnyű önhittséget mutatnak az írásaik, hogy kifejezetten Márk 
evangéliuma ellen írnak, mégpedig így: Márk evangéliumának utolsó fejezetével 
szemben,41 mintha Márk helytelenül írt volna a keresztségről. És minthogy János-
nak nem üthetnek úgy a szájára, mint Márknak, amikor János azt mondja: „ha 
valaki nem születik víztől és Lélektől” ( Jn ,), valahogy kimagyarázzák a víz szót, 
nem tudom, hogyan, és egyszerűen elvetik a vízben való testi megkeresztelést.42 
Azt azonban nagyon szeretném tudni, hogy minekutána a lélek nincsen 
gyümölcs nélkül, az ő lelkük pedig annyival különb, mint a miénk, vajon különb 
gyümölcsöket is terem-e, mint a miénk. Bizonyára más és jobb gyümölcsöket 
kell teremnie, mert hisz a miénknél jobb és magasztosabb. Mi tehát azt valljuk 
és azt tanítjuk, hogy a mi lelkünk, amelyről prédikálunk és tanítunk, meghozza 
azokat a gyümölcsöket, melyekről Pál apostol a Galátákhoz írt levelében beszél, 
úgymint: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás ( Gal ,–), továbbá ahogy a Rómaiakhoz írt levelében 
mondja, hogy a lélekkel megöli a test cselekedeteit ( Róm ,) és hogy Krisztussal 
megfeszíti az ó-Ádámot indulataival együtt ( Gal ,). Egy szóval: a mi lelkünk 
gyümölcse Isten Tízparancsolatának teljesítése. 
Eszerint az allstedti lélek, mely a mi lelkünket nem akarja léleknek elismerni, 
bizonyára nemesebb gyümölcsöket fog teremni, mint a szeretet, hit, békesség, 
türelem stb., holott Pál apostol a szeretetet a legnemesebb gyümölcsnek mondja 
( Kor ,). És annak a léleknek sokkal jobbat is kell cselekednie, mint amit 
az Isten parancsolt. Hogy ez mi volna, azt szeretném tudni, különösen, amikor 
tudjuk azt, hogy a Krisztus által szerzett lélek egyedül arra adatik nékünk, „hogy 
a törvény követelése teljesüljön bennünk”, mint Pál apostol mondja ( Róm ,–). 
De ha azt mondanák: mi nem a szerint élünk, amit tanítunk, és nincsen olyan 
lelkünk, mely ilyen gyümölcsöket teremne, ha ezt mondanák, szívesen hallanám; 
mert akkor kézzelfoghatóan lehetne tapasztalni, hogy nem jó lélek az, ami belőlük 
szól. Mi bevalljuk azt magunk – nincs semmi szükség, hogy erre égi szózathoz 
és magasztosabb lélekhez folyamodjunk –, hogy sajnos nem tesszük mindazt, 
 41 Contra Marcum ultimo cap. Simon Haferitz allstedti prédikátor Eilenburgban kinyomtatott 
prédikációjában. VD . H .
 42 Müntzer: Protestation (). . pont. MSB –.
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amit tennünk kellene. Sőt Pál apostol a Galatáknak írott levélben azt tartja, 
hogy épp azért nem történhet meg minden, mert test és lélek együtt vannak, 
ugyanakkor egymással ellenkeznek e világban ( Gal ,). 
Így hát én még nem veszem észre az allstedti léleknek valami különös gyü-
mölcsét, csak azt, hogy ököllel üt és fát, követ zúz. A szeretet, békesség, türelem, 
jóság és szelídség gyümölcsének bizonyítékaival még eddigelé fukarkodtak, hogy 
túlságosan közönségesekké ne váljanak ezek a gyümölcsök. Pedig én a mieinknél 
Isten jóvoltából <218> a léleknek sok gyümölcsét tudnám felmutatni, sőt ha már 
kérkedni kellene, az én csekély személyemet is, bármilyen gyarló és bűnös, szembe 
merném állítani az allstedti lélek minden gyümölcsével, bármennyire kifogásolja 
is az én életemet. De valakinek tanítását gáncsolni gyarló élete miatt, azt a Szent-
lélek nem teszi. Mert a Szentlélek a hamis tant ostorozza, de türelmes a hitben 
és életben erőtlenek iránt, mint ahogy Pál a Rómaiakhoz írott levelében ( Róm 
,;  ,) és mindenütt tanítja ( Kor ,;  Gal ,). Az engem nem is bánt, hogy 
az allstedti lélek gyümölcsökben olyan szegény, hanem az, hogy olyan hazug, s 
hogy hamis tant hirdet. A pápistákkal is kevesebb volna a dolgom, ha legalább 
tanításuk helyes volna, helytelen életük nem okozna nagy bajt. Mivelhogy tehát 
ez a lélek arra törekszik, hogy a mi gyarló életünkön botránkozzék meg, és a 
tant olyan vakmerően az életünk alapján ítélje meg, ezáltal már eléggé kimutatta, 
hogy ki légyen ő. Mert Krisztus lelke senkit meg nem ítél, aki helyesen tanít, aki 
türelmes, segítségre kész, és hordozza azok terhét, akik még nem élnek helyesen, 
és nem veti meg a szegény bűnösöket, mint ahogy ez a farizeus lélek teszi. 
Nos, hát ez a tanra vonatkozik, ez majdcsak idővel rendbe jön. Levelem sum-
mája most legyen az, kegyelmes Uraim, hogy Kegyelmességetek az ige hirdetését 
ne tiltsa meg. Csak hadd prédikáljanak egész bátorságosan, amit tudnak, és aki 
ellen akarnak, mert amint mondtam, szektáknak létezniük kell ( Kor ,), és 
Isten igéjének harcba kell szállnia, azért hívják az evangélistákat seregeknek ( Zsolt 
,–), a próféták Krisztust hadvezérnek ( Józs ,;  Mik ,.). Ha a lelkük 
igaz lélek, nem fog tőlünk megijedni, hanem helytáll. Ha a mi lelkünk az igaz, ez 
nem fog sem tőlük, sem mástól félni. <219> Hadd essenek egymásnak a lelkek, 
hadd találkozzanak. Ha azonközben egyik-másik felsül, már csak ilyen a harc 
folyása; ahol harc és háború van, ott egyiknek-másiknak el kell esnie vagy meg 
kell sebesülnie, de aki becsülettel küzd, azé lesz a győzelem koronája ( Tim ,). 
De ha többet akarnak tenni, mint az igével küzdeni, ha törni, zúzni, ököllel 
ütni is akarnak, akkor Kegyelmességetek lépjen közbe akár ővelük szemben, akár 
velünk szemben, és azonnal utasítsa ki az országból, mondván: szívesen eltűrjük 
és elnézzük, hogy az igével harcoljatok, hogy bebizonyosodjék, melyik az igaz 
tan, de az ökleitekkel csak maradjatok szép csendesen, mert ez a mi hivatalunk, 
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különben takarodjatok ki az országból. Mi, akiknek az ige fegyverünk, ne küzd-
jünk ököllel. Lelki küzdelem az, mely a szíveket és lelkeket az ördögtől elhódítja, 
és Dánielnél meg van írva, hogy az Antikrisztus kéz érintése nélkül törik össze 
( Dán ‚). Ézsaiás is azt mondja, hogy Krisztus az ő országában küzdeni fog 
ajka leheletével és szájának botjával ( Ézs ,). A mi hivatásunk prédikálni és 
tűrni, nem pedig ököllel csapkodni és harcolni. Krisztus és az ő apostolai sem 
romboltak templomokat és nem törtek össze képeket, hanem megnyerték a 
szíveket Isten igéjével, mire a templomok és képek maguktól omlottak össze. 
Így kell nekünk is tennünk. Először a szíveket kell elszakítanunk a kolos-
toroktól és a szerzetesi élettől. Ha ezek elszakadtak, úgyhogy a kolostorok és 
templomok üresen állnak, hadd tegyenek velük az ország urai, amit akarnak. Mit 
gondolunk fával, kővel, ha a szíveket ezektől elszakítottuk? Lám, hogy teszek én:43 
még soha követ meg nem érintettem és éppenséggel semmit össze nem zúztam, 
kolostorokat fel nem gyújtottam, mégis az én szavamra sok helyütt kiürülnek 
a kolostorok, még olyan fejedelmek országában is, akik ellene vannak az evan-
géliumnak. Ha avval az erőszakossággal fogtam volna hozzá, mint most ezek 
a próféták, a szívek az egész világon rabságban maradtak volna, és ha egyetlen 
helyen is követ vagy fát tördeltem volna, kinek mi haszna lett volna belőle? Hír-
nevet, dicsőséget kereshet evvel az ember, a lelkeknek üdvösségét biztosan nem 
ezzel keresi. Vannak egyesek, akik úgy gondolják, hogy minden erőszakoskodás 
nélkül több kárt ejtettem a pápában, mint amennyit egy hatalmas király ejthetett 
volna.44 De mivel ezek a próféták valami különbet és jobbat akarnak végezni, de 
mégse képesek, a lelkek felszabadítását mellőzik és nekirontanak fának, kőnek, 
s ez lenne aztán a magasztos léleknek az új és csodálatos műve.
Ha pedig itt azzal védekeznének, hogy Mózes törvénye parancsolta a zsidók-
nak, hogy minden bálványaikat eltörjék és oltáraikat elrontsák ( Móz ,;  ,; 
 Móz ,;  ,–)‚ erre a feleletem: ők maguk is nagyon jól tudják, hogy Isten 
egyféle szóval és hittel <220> sok szentje által sokféle cselekedetet vitt véghez 
kezdettől fogva. A Zsidókhoz írt levél ezt meg is magyarázza, mikor azt mondja, 
„kövessétek a szentek hitét” ( Zsid ,;  ,), mert hisz nem lehetünk követői 
minden szent cselekedeteinek. Ha tehát a zsidók a bálványokat és oltáraikat 
eltörték, arra a cselekedetre abban az időben Istennek határozott parancsolata 
szólította föl őket, de nekünk ez a parancsolatunk a jelenben nincsen. Mert mi-
kor Ábrahám ﬁ át feláldozta, erre volt Istentől határozott parancsa ( Móz ,); 
és mégis utána helytelenül jártak el mindnyájan, akik a cselekedetet utánozva 
 43 Vö. Invocavit-prédikációk (), lásd LVM . köt.
 44 Vö. Óvakodás a lázadástól (). WA : . Lásd LVM . köt.
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gyermekeket feláldoztak. Nem a cselekedetekben kell utánzóknak lennünk, 
mert hisz akkor körülmetélkednünk is kellene, és követnünk kellene a zsidók 
minden cselekedetét.45 
Persze ha helyes volna, hogy mi, keresztények templomokat romboljunk és 
pusztítsunk, mint a zsidók, abból az is következnék, hogy testileg meg kellene 
ölnünk minden nem keresztényt, aminthogy a zsidóknak meg volt hagyva, hogy 
a kánaániakat és emóriakat megöljék ( Móz ,)‚ mégpedig meg volt ez nekik 
hagyva éppolyan szigorúan, mint a bálványok eltörlése ( Móz ,;  ,). Így 
az allstedti léleknek már egyéb tennivalója nem volna, mint vért ontani, és akik 
nem hallják az ő égi szózatját, azokat mind meg kellene fojtania, hogy az Isten 
népe közt a botránkozások meg ne maradjanak, melyek pedig sokkal nagyobbak 
az eleven nem keresztényeken, mint a fából vagy kőből faragott képeken. 
Azonfelül az a parancsolat egyedül a zsidó népnek adatott mint annak a nép-
nek, amely Isten csodatettei által ki volt választva és valóban Isten népe volt. Vég-
rehajtotta pedig ezt a törvényes hatalommal és felsőbbséggel, és nem választott ki 
magából egy csoportot.46 De ez a lélek még semmiféle csodával nem bizonyította, 
hogy ő az Isten népe, maga nevezi ki magát azzá, mintha ő volna egyedül az Isten 
népe, és aztán minden Istentől ráruházott törvényes hatalom nélkül, minden isteni 
parancsolat nélkül támad, és azt kívánja, hogy az ő lelkében higgyünk. 
A botránkozásokat Isten igéjével kell megszüntetni. Mert ha minden külső-
leges botrányt összetörnének is és megszüntetnének, az mind nem használ, ha a 
szíveket nem vezetik a hitetlenségtől az igaz hitre. Mert a hitetlen szív mindig új 
meg új botrányokat talál ki; így volt ez a zsidóknál is; tíz bálványt állítottak fel, 
ha elébb egyet eltörtek ( Móz ;  Móz ). Azért az Újszövetségben kell meg-
találni igazi módját annak, hogyan kell az ördögöt és a botránkoztatást kiűzni, 
tudniillik az Isten igéjével. Evvel kell a szíveket tőlük eltéríteni, akkor magától 
megszabadul a szív az ördögtől, minden pompájával és hatalmával együtt. 
Ezúttal ennyiben akarom hagyni a dolgot, és alázatosságban arra kérni <221> 
fejedelmi Kegyelmességeteket, hogy az ilyen rajongással és förgeteggel szemben 
egész komolysággal lépjenek fel, hogy e kérdésben csak Isten igéje legyen a dön-
tő, mint ahogy az keresztényekhez illő, s hogy minden ürügyét a lázadásnak, 
melyre pedig Omnes őurasága47 nagyon is hajlandó, kivédjék. Mert azok nem 
keresztények, akik az Isten igéjének is ököllel akarnak nekimenni, és nem készek 
 45 Vö. LVM : –.
 46 A kiválasztottak szövetsége avagy a Müntzer és az allstedti polgárok között véd- és dacszövetség 
(Bund).
 47 Herr Omnes: a néptömeg ironikus megnevezése (omnes = ’mindenki’).
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inkább mindent eltűrni, kérkedjenek bár avval, hogy telis-tele vannak akár tíz 
szent lélekkel is. Az Isten kegyelme erősítse és őrizze meg fejedelmi Kegyelmes-
ségeteket most és mindörökké! Ámen.
Fejedelmi Kegyelmességetek alázatos szolgája, 
Martinus Luther doktor 
. Mühlhausen városának
Weimar, . augusztus .
WA : –; WA.B :  (. sz.) német. HLSt . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <238> Mühlhausen városa tekintetes és bölcs polgármesterének, tanácsának és 
egész közösségének, az én kedves uraimnak és jó barátaimnak.
Kegyelem és békesség Krisztus Jézusban, a mi Üdvözítőnkben! Tekintetes, 
bölcs, kedves Uraim! Miután felröppent a hír, hogy bizonyos Th omas Müntzer 
magiszter városotokba szeretne jönni, jó barátaim arra kértek, híven lássalak el 
benneteket tanácsaimmal, ﬁ gyelmeztesselek és óvjalak tanításától, mellyel úgy 
dicsekszik, mint ami Krisztus lelkétől származik. Mivel erre engem a keresztény 
hűség és felelősség kötelez, nem háríthattam el ezt a Ti érdeketeket szolgáló 
kérést. Készséges és hajlandó lettem volna, mivel magam is földitek vagyok, sze-
mélyesen is színetek elé járulni, de a wittenbergi nyomdákkal való elfoglaltságom 
nem hagy erre sem időt, sem teret.48
Arra kérlek azért benneteket, igencsak óvakodjatok ettől a hamis lélektől 
és prófétától, aki báránybőrben jár-kel, <239> belül pedig ragadozó farkas ( Mt 
,). Mert sok helyütt, különösen Zwickauban, legutóbb pedig Allstedtben 
már bebizonyította, hogy valójában miféle fa őkelme, mert nem terem más 
gyümölcsöt, csak gyilkosságot, lázadást és vérontást, amiről Allstedtben nyil-
vánosan prédikált, írt és misézett. A Szentlélek nem hajhássza a dicsőséget, 
hanem mielőtt dicsekedni kezdene, nagy csodákat művel. De ez a lélek már majd 
három éve csak pompázatosan pöﬀ eszkedett és kevélykedett, ám eddig egy szal-
maszálat sem tett keresztbe, és semmi gyümölcsöt nem hozott azonkívül, hogy 
gyilkolásra uszított, amiről a zwickauiak és allstedtiek bőven tanúskodhatnak 
számotokra. Ez a lélek ráadásul csak csavargókat küld ki, akiket sem Isten nem 
 48 WA.B . sz. alapján a német nyolcadrét zsoltárkönyv és az Ószövetség harmadik része (böl-
csességi iratok) volt éppen sajtó alatt.
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küldött (mert ezt nem tudják bizonyítani), sem emberek nem hívták meg őket, 
hanem maguktól mennek, és nem az ajtón jönnek be, azaz úgy tesznek, ahogy ezt 
Krisztus megjövendölte róluk: „Aki énelőttem jött, az mind tolvaj és rabló.” ( Jn 
,) Ráadásul senki sem tudja őket arra rávenni, hogy álljanak a nyilvánosság 
elé, és vállalják tetteikért a felelősséget, csakis a hasonszőrűek körében mutat-
koznak.49 Aki hallgat rájuk és követi őket, az „Isten kiválasztott ﬁ a”, aki pedig 
nem, az istentelen és méltó a halálra. Hogy pedig micsoda maszlag a tanításuk, 
erről hosszan lehetne beszélni, de hamarosan napvilágra kerül.
De ha mondanivalóm nem győz meg benneteket, akkor tegyetek csak így, 
és bízzátok az időre a dolgot, míg jobban ki nem ismeritek, miféle lélek gyer-
mekei ezek. Mert már fölütötte a fejét, nem marad sokáig a homályban. Isten 
a tanúm, hogy a javatokat akarom, és ha Isten akarná, szívesen megelőzném a 
rátok leselkedő veszélyt és ártalmat, ráadásul azt remélem, hogy már bizonyí-
tottam előttetek. Mert Krisztusban azzal dicsekedhetem, hogy tanaimmal és 
tanácsaimmal soha senkinek vesztére nem törtem és kárát nem okoztam, épp 
amin ez a lélek fondorkodik, hanem mindenkit vigasztaltam és segítettem, úgy-
hogy mostani ﬁ gyelmeztetésemet megvetni igazán nincs nyomós okotok. De 
ha nem fogadjátok meg a tanácsomat, s a próféta befogadása szerencsétlenséget 
hoz rátok, erről én nem tehetek, én keresztény és baráti kötelességem szerint 
ﬁ gyelmeztettelek benneteket.
<240> A tekintetes tanács idézze meg őt maga elé és (ha lehet) az egész 
község elé és kérdezze meg, ki küldte vagy ki hívta meg őt ide prédikálni. Hi-
szen ezt nem a tekintetes tanács tette. Ha erre azt válaszolja, hogy Isten és az ő 
lelke küldte őt, akárcsak az apostolokat, akkor ennek bizonyságául követeljetek 
tőle jelet vagy csodát, különben pedig tiltsátok meg neki a prédikálást! Mert 
ahol Isten el akar térni a rendes eljárástól, ott ezt mindig csodákkal jelzi. Én 
soha nem prédikáltam vagy készültem prédikálni anélkül, hogy emberek kértek 
volna vagy hívtak volna meg erre. Mert azzal nem dicsekedhetem, hogy Isten 
közvetlenül a mennyből küldött volna, mint ők teszik, és maguktól jönnek, bár 
senki sem küldte vagy hívta őket, mint Jeremiás írja ( Jer ,). Ezért nem lesz 
jó vége semminek, amit tesznek. Isten adja nektek az ő kegyelmét, hogy isteni 
akaratát híven megismerhessétek és teljesíthessétek, ámen! Weimarban, Mária 
mennybemenetelének vasárnapján.
Martinus Luther
 49 Lásd fenn  sz. levél (WA : ).
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. Hieronymus Baumgärtnernek (Nürnbergben)
Wittenberg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <357> Hieronymus Baumgärtner, istenfélő és művelt nürnbergi ifj únak, Krisz-
tusban legkedvesebb barátjának.
Kegyelem és békesség az Úrban! Rád is szükségem van, Hieronymusom, a szegé-
nyek nagy tömege miatt. Ez az ifj ú, Gregor Keser valahol állást szeretne, <358> 
s ajánlólevelet kért tőlem Nürnbergbe. Bár nem sok reménnyel kecsegtettem, 
mert tudom, hogy szerte minden hely tele van, mégis útjára bocsátom annak az 
Istennek a nevében, aki a hollókat is táplálja ( Zsolt ,;  Lk ,). 
Egyébként ha meg akarod tartani a Te Katharina von Borádat, akkor ne ha-
bozz, míg más valakihez nem adjuk, aki itt van kéznél. Még nem tudta túltenni 
magát irántad való szerelmén. Mindenképp örülnék, ha téged vele és őt veled 
egybekelni látnám.50 Isten veled! Wittenbergben, . október -én.
Martinus Luther
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <367> Georg Spalatin úrnak, Krisztus istenfélő és művelt szolgájának, az Úrban 
legkedvesebb barátjának.
Kegyelem és békesség! Amit már a minap mondtam, Spalatinom, újra mondom 
és ösztökéllek, hogy alaposan járj a végére, vajon az-e a fejedelem szándéka, 
hogy leromoljék és összeomoljék ez az egyetem. <368> Erre annál is kíváncsibb 
vagyok, hogy ne tartsam vissza feleslegesen azokat, akik napról napra máshová 
kapnak meghívást. Mert annyira elterjedt itt ez a hír, hogy a nürnbergiek már 
titkos küldötteik útján Philippus elcsábításán mesterkednek, mert annyira meg 
 50 Baumgärtner -ban Wittenbergben ismerte meg Katharinát, de családja nem támogatta 
házassági szándékát. Luther erre az orlamündei paphoz, Kaspar Glatzhoz akarta adni a volt apácát, 
aki e terv ellen tiltakozott.
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vannak győződve róla, mint írják, hogy ki fog ürülni ez az iskola.51 Jól tudod, hogy 
a fejedelmet nem is kell, nem is lehet semmire kényszeríteni. De amíg halogatja 
a döntést, közben nem kis mértékben megy tönkre, ami tönkremegy, s azokat 
sem szabad elhanyagolni, akikről még időben gondoskodni lehetne.
Annak a nős bencésnek egyetlen kéziratot sem tudok ígérni, mivel a mi nyom-
dászainkat még félig sem tudom kielégíteni,52 amint tudok, szívesen megteszek 
mindent.
„Júda és Jeruzsálem áldozata kedves lesz Istennek.” ( Mal ,) És „mindenütt 
tiszta áldozat” ( Mal ,). Ez ugyanaz, amit Pál Róma -ben emleget: „Szol-
gálom Krisztus evangéliumát, hogy a pogányok áldozata kedves legyen.” ( Róm 
,) Mert az evangéliumi szolgálat, mely Istent megszenteli, dicsőíti és hirdeti, 
minden régi áldozatnak a summája. Ez a legtisztább áldozat. Mert mi volna 
tisztább Isten igéjénél, mely a dicséret áldozatát mutatja be Istennek? Magunkat 
is ilyen áldozatként áldozzuk föl, mikor az ige megfeszíti az óembert, és az új 
ember hitben teljesen Istennek ajánlja magát. Ez az áldozat az, és semmi más, 
ami mindenütt van. „Mivel az egész földre elhatott az ő hangjuk, és prédikáltak 
minden teremtménynek”, mondja Pál ( Róm ,). A régi áldozatok pedig, 
mivel cselekedetek voltak, s nem ige, sem az ige ereje, annyiban voltak tiszták, 
amennyiben az áldozó az volt, önmagukban viszont tisztátalanok, és senkit 
sem voltak képesek megtisztítani. Ezek az áldozatok azonban megtisztítják az 
áldozót is és a feláldozottat is. 
Kaspar Tauber áldozata kedves volt ( SalBölcs ,),53 Krisztusnak hála. Hi-
hetetlen, mennyire émelyít a szabad akaratról szóló könyv.54 Még csak két ívet 
olvastam belőle. Fájdalmas egy ilyen művelt szerzőnek ennyire műveletlen írására 
válaszolni. Isten veled, és imádkozz értem! Wittenbergben, kedden, minden-
szentek napján -ben.
 51 Melanchthon épp előző nap hárította el Hieronymus Baumgärtnernek írt leveleiben a nürn-
bergiek meghívását (MBW . sz.), de maga is tart a wittenbergi egyetem közeli összeomlásától 
(MBW . sz.).
 52 Wittenbergben ekkor négy nyomdász működött (Cranach, Schirlentz, Luﬀ t, Klug). Vö. WA.B 
. és . sz.
 53 Kaspar Tauber bécsi polgárt szeptember -én égették meg. Lásd alább . sz. levél.
 54 Erasmus: De libero arbitrio. Erasmus : –; Erasmus . Lásd fenn . sz. levél.
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. Nicolaus Hausmann-nak
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <373> Krisztus hűséges és bölcs szolgájának, Nicolaus Hausmann úrnak, zwi-
ckaui püspöknek, elöljárójának az Úrban.
Kegyelem és békesség az Úrban! Nem feledtelek el, Hausmannom, bár igaz, 
hogy ügyes-bajos dolgaim sokasága s előrehaladott korom is meggyengítette 
emlékezetemet. Erasmusnak válaszolni fogok,55 nem saját maga kedvéért, ha-
nem azok miatt, akik tekintélyével visszaélve Krisztus ellenében dicsekednek. 
Amire korábban ﬁ gyelmeztettél, az oltáriszentségről szóló írást elhalasztom, 
míg Karlstadt könyve megjelentetésével ki nem árasztja a mérgét, amint az 
arany érmét megkapva ígérte nekem, bár sületlen érveinek nagyobb része már a 
kezemben van.56 A zürichi Zwingli és Leo Jud Svájcban Karlstadttal tartanak, 
így ez a baj szanaszét terjed, de Krisztus uralkodik és még nem szállt harcba.
A német misét inkább szeretném csak, mint megígérem,57 mert még nem 
nőttem föl ehhez a feladathoz, mivel egyszerre követel zenei érzéket és lelket. 
Közben megengedem, hogy ki-ki legyen biztos a meggyőződésében ( Róm ,), 
míg Krisztus másikat nem ad. Nem tartom elég biztonságosnak, hogy a mieink 
erőltetik a zsinatot a szertartások egységesítése érdekében. Erre ugyanis csupa 
rossz példa van, még ha merő jó szándékból történtek is, ahogy az egyház ösz-
szes zsinata igazolja kezdettől fogva. Úgyhogy még az első apostoli zsinaton is 
inkább a szertartásokról és hagyományokról, mint a hitről tárgyaltak ( ApCsel 
), később pedig sohasem a hitről, hanem mindig olyan véleményekről és kér-
désekről vitatkoztak, hogy szinte a zsinat szó is olyan gyanúsan és gyűlöletesen 
cseng fülemben, mint a szabad akarat kifejezés. Ha az egyik egyház nem követi 
önként a másikat a külső szertartásokban, <374> akkor semmi szükség erre 
zsinati határozatokkal kényszeríteni, melyek idővel törvényekké és a lelkiisme-
retet fojtogató hurokká lesznek. Kövesse tehát az egyik gyülekezet szabadon a 
másikat, vagy élhessen saját szokásaival, csak a lelki egység ne sérüljön a hitben és 
az igében, bármekkora is a különbség és a tarkaság a testben és a világ dolgaiban.
Azt hiszem, láttad Kaspar Tauber históriáját, az új bécsi vértanúét, akiről 
 55 A szolga akaratról. WA : –. MLK . Lásd alább . sz. levél.
 56 Karlstadt: Von dem Priestertum und Opfer Christi. VD . B –.
 57 Német mise (). WA : –. Lásd LVM . köt.
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azt írják, hogy Isten igéjéért lefejezték és megégették.58 Ugyanez történt a ma-
gyarországi Budán egy Georg nevű könyvárussal, akit maga köré feltornyozott 
könyveivel együtt égettek meg, igen bátran szenvedett az Úrért.59 Vérontás 
vérontást ér ( Hós ,), és már fojtogatja a pápát királyaival és országaival együtt. 
Isten veled, és imádkozz értem, bűnösért! Wittenbergben, Márton napja utáni 
csütörtökön -ben.
Martinus Luther
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <393> Kegyelem és békesség! Kérdésedre, hogy elhagyjad-e az udvart és hivata-
lodat,60 Spalatinom, így válaszolok: Természetesen van úgy, hogy nem hallgatnak 
az igére, ahogy a bölcs mondja: „Ahol nem hallgatnak meg, ott ne fecséreld a 
szót.” ( JSirák ,) De ha valaki hallgat rád, akkor nem szabad meghátrálni, 
különben én is már régen befogtam volna a számat az ige iránti megvetés miatt. 
Ha tehát nincsen más titkos indítékod, mely a lelkiismeretedet terheli, akkor 
mások vétke és rosszindulata nem elegendő ok arra, hogy feladd miatta állásodat 
és hivatalodat, vagy bármi másra vetemedj. <394> Mert azonkívül, hogy házas-
ságkötés mozdítana el téged arról a helyről, el sem tudok képzelni egyéb okot, 
mely távozni késztetne. De most jól kitapasztaltad az udvar csínját-bínját, és a 
fejedelemnél sokaknak segítségére lehetsz, ahol ha egy újonc lépne a helyedre, 
micsoda hibákat követne el, mielőtt kitanulná az udvar működését. Jó, engedjük 
meg, hogy mindent hozzád hasonlóan képviselne, de mikor lesz neki a fejede-
lemnél akkora hitele és szavának akkora súlya, mint neked hosszú évek után? 
Vagy maradj hát, vagy ha távozol, akkor a nősülés miatti kényszerből távozz! 
Ha esetleg nem mernéd megadni ezt az okot és ehelyett más ürügyet hoznál föl, 
 58 Lásd fenn . sz. levél.
 59 E levél eredeti példányának margójára Conrad Cordatus  körül a következő megjegyzést 
írta: „Johannes volt a neve, a testvérem, Martin Cordatus szolgája, az általa árult könyveket pedig 
az én pénzemen vette.” Ugyanekkor kiadott művében a mártírok névsorában mint a felső-ausztriai 
Johannes Baumgartnert szerepelteti (VD . C ). Vö. LVM : –, .
 60 Spalatin november -én kérte elbocsátását az udvari lelkészi állásból. Indokként házasodási 
szándékát hozta föl, ez a terve azonban csak egy évvel később, . november -én valósult meg.
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nem látom be, mit használ ez, hisz végül, ha megteszed, maga a tetted árulja el 
valódi indítékodat.
Hogy Argula61 házasodásomról ír, köszönöm szépen, s nem csodálom, hogy 
ilyesmit fecsegnek rólam, hisz sok egyebet is fecsegnek, de Te nevemben köszönd 
meg neki és tedd hozzá, hogy én bizony Isten kezében vagyok mint olyan teremt-
mény, akinek szívét erre és arra hajlíthatja, akit megölhet és életre kelthet bármely 
órában vagy pillanatban. Ezzel a szívvel viszont, ahogyan eddig voltam és most 
is vagyok, soha nem fogok megnősülni, nem mintha nem érezném testemet és 
férﬁ asságomat, hisz én sem fából vagy kőből vagyok, hanem a házasság gondo-
lata idegen lelkemnek, mivel nap mint nap számolok a halállal és az eretneknek 
kijáró kínszenvedéssel. Tehát Isten munkáját sem akadályozom magamban, sem 
szívemre nem hallgatok. De remélem, hogy nem hagy sokáig élnem! Isten veled 
és imádkozz értem! Wittenbergben, András napján -ben.
Martinus Luther
Szeretném tudni, kik ülnek majd a fejedelem képviseletében az esslingeni bi-
rodalmi kormányzatban. Mert arra kértek, hogy járjak közben a fogoly Mantel 
doktorért,62 hátha kiszabadíthatnák, mert azt írják Esslingenből, hogy Ferdinánd 
emberei ígéretet tettek erre. A szegény Sophia legújabb kérelmét is ﬁ gyelmedbe 
ajánlom, hátha tudsz valamit tenni az érdekében. Isten veled és imádkozz értem! 
Wittenbergben, András napján -ben,
M. L.
. A strassburgi keresztényeknek
[Wittenberg, . december –.]
WA : –; WA.B :  (. sz.) német, szögletes zárójelben a nyomtatványok felirata. 
HLSt . sz. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <391> [Martinus Luther levele a strassburgi keresztényeknek, melyben a rajongó 
lélek ellen ír]
Martinus Luther, az evangélium méltatlan wittenbergi szolgája küldi Isten leg-
kedvesebb híveinek, a strassburgi keresztényeknek. 
 61 Argula von Grumbach.
 62 Johannes Mantel ágostonos szerzetes, végül a parasztfelkelők szabadították ki -ben és tették 
meg tábori prédikátoruknak.
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Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól 
( Róm , par). Drága Uraim és Testvéreim, örvendező szívvel adok hálát Istennek, 
minden irgalmasság Atyjának ( Kor ,) a bőséges kegyelemért, melyet reátok 
árasztott, hogy csodálatos világosságához szólított Benneteket és felvett Fia isteni 
javakban bővelkedő közösségébe. Jézus Krisztus üdvözítő szavát hallván immár 
Ti is felismerhetitek és megszólíthatjátok valódi Atyánkat, aki az Antikrisztus 
irtózatos sötétségéből és Egyiptom vaskemencéjéből, a bűnből és halálból kive-
zetett bennünket az ígéret tágas, biztos, szabad és boldogító földjére. 
Szorgalmasan emlékezzetek meg ezentúl arról, mik voltatok, és azon legye-
tek, hogy e nagy kegyelemre és irgalmasságra méltatlannak ne mutatkozzatok, 
mint némelyek, akik hálátlanságukban máris újra felébresztik Isten haragját. Ti 
maradjatok meg, gyakoroljátok magatokat, és gyarapodjatok napról napra Jézus 
Krisztus felismerésében és kegyelmében, mert ez az üdvösség igazi útja, melyet 
nem szabad elvétenetek. Ügyeljetek arra, hogy egyetértésben maradjatok, és 
egymás iránti testvéri szereteteteket tettekkel fejezzétek ki, így adjátok bizony-
ságát, hogy hitetek nem hamis, hanyag vagy renyhe, nehogy visszatérjen a kiűzött 
ellenség, <392> és házatokat megseperve s felékesítve találván hét magánál is 
gonoszabb lélekkel rontson rátok, hogy végül nagyobb veszélybe kerüljetek, mint 
eredetileg voltatok ( Lk ,). 
Ha pedig őérette gyaláznak és üldöznek titeket, boldogok vagytok ( Mt ,). 
„Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább háza népét?” És: 
„A szolga nem feljebbvaló az uránál.” ( Mt ,–) Mit árthat, ha gyarló embe-
rek, akik füst módjára elenyésznek ( Zsolt ,), ócsárolnak benneteket, hogyha 
abban biztosak vagytok, hogy ezer- meg ezerszer annyi angyal az égben s maga 
Isten is nektek örvend és benneteket dicsőít s magasztal minden teremtményével? 
Erről biztosít benneteket tiszta hitetek s jó lelkiismeretek a Szentlélek iránt, 
feltéve, hogy helyesen hisztek, és Krisztus igazán él és uralkodik bennetek. Az 
átélt szenvedés lelki fejlődésünkre és üdvösségünk előmozdítására szolgál. 
Az viszont valódi veszélyt jelent, ha a keresztények között támad széthúzás, és 
téveszméket valló szekták jönnek létre, mert ezek is vigasztaló ismeretet kínálnak, 
de ezzel megtévesztik s összezavarják a híveket, észrevétlen megfosztják őket a 
Szentlélekben megtalált kegyelemtől, és ﬁ gyelmüket a külsőségekre terelik. Épp 
ahogyan a hamis apostolok tanították, azután mindenféle eretnek, végül pedig a 
pápa. Itt fölöttébb nagy éberségre van szükség. Hiszen ha a mi evangéliumunk 
az igazi evangélium – efelől pedig nemhogy kétségem nincs, de egészen biztosra 
veszem –, abból szükségképpen következik, hogy kétfelől is éri támadás, kétfelől 
is próbára teszik, és két féllel szemben is bizonyítania kell. Bal felől az evangélium 
külső ellenségei gyalázkodnak és gyűlölködnek, jobb felől viszont saját széthú-
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zásunk és pártoskodásunk fenyegeti. Pál apostol így mondja: „Mert szükséges, 
hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek 
közöttetek.” ( Kor ,) Krisztusnak sem csupán egy Kajafása van az ellenségei 
között, hanem egy Júdása is a barátai között. 
Minthogy ennek tudatában vagyunk, fel kell vérteznünk magunkat a minden 
oldalról és bármelyik pillanatban várható támadásra. Nem szabad megdöb-
bennünk vagy megrémülnünk, ha valamely ügyben viszály támad közöttünk, 
hanem gyorsan emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy így van rendjén, és 
kérni Istent, maradjon velünk s tartson meg a helyes úton. Mert, amint Mózes 
mondja ( Móz ,;  ,), Isten így tesz próbára bennünket, hogy valóban teljes 
szívvel és lélekkel szeretjük-e vagy nem. 
<393> Mindezt azért mondom, mert értesültem, hogy néhány helyen új pró-
féták hallatják a hangjukat, és hogy nálatok, ahogyan néhányan hírül adtátok, 
doktor Karlstadt kelt zavart rajongó nézeteivel a szentségekről, a szentképekről 
és a keresztelésről, ahogy azt másutt is tette, engem pedig szidalmaz, mintha 
bizony én űztem volna el Szászországból. 
Nos hát, édes Barátaim, nem én vagyok a prédikátorotok. Senki sem köteles 
hitelt adni a szavaimnak, hallgasson mindenki a saját józan eszére. Figyelmez-
tetni még tudlak benneteket, de megvédeni nem. Remélem mindenesetre, hogy 
írásaimból mostanra olyan embernek ismertetek meg, aki az evangéliumot, 
Krisztus kegyelmét, a törvényt, a hitet, a szeretetet, a keresztet és azt, hogy mit 
kell tartanunk az emberi törvényről, a pápáról, a szerzetesi rendről s a miséről, 
egyszóval a fő hittételeket, amelyeket minden keresztény embernek ismernie 
kell, olyan tisztán és világosan tárgyalom, hogy ebben hibátlannak bizonyultam. 
Olyannyira, hogy magam sem tagadhatom: méltatlanul bár, de Isten eszköze 
lettem, amellyel sokak lelkén segített.
E kérdésekből Karlstadt még egyet sem tárgyalt érdemben, de írásai alapján 
úgy gondolom, nem is lenne rá képes. Ezt egyébként igazán nem hittem volna, 
már-már meg is ijesztett, hogy mennyire korlátolt ember. Tanításából annyit szűr-
tem le, hogy olyan féktelen indulattal ront rá a külsőleges cselekedetekre, mintha 
bizony a szentképek elpusztítása, az oltáriszentség felforgatása és a keresztelés 
megakadályozása volna az igaz keresztényi élet értelme. Ezzel a füstgomollyal 
próbálja elhomályosítani az evangélium napvilágát, a keresztény hit alaptételeit, 
hogy a világ mindent elfelejtsen, amit eddig tanítottunk neki, de annyira nem 
tünteti ki magát, hogy valóban használható új életelveket adjon. A képrombo-
lást, a szentséggyalázást és a keresztelés megakadályozását akármiféle gazﬁ ckó 
könnyűszerrel megtanulja, de kereszténnyé aztán nem válik tőle. Láthatjátok, 
hogy faragatlan egy gonosz ez, nincs sok esélye velem szemben.
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<394> Épp ezért arra intelek benneteket, legyetek óvatosak és ragaszkodjatok 
ahhoz az egy kérdéshez, hogy mi teszi az embert kereszténnyé. Semmi más kér-
désnek ne tulajdonítsatok ilyen fontosságot. Ha valaki új tétellel hozakodik elő, 
először is tegyétek fel a következő kérdést: „Kedvesem, ez a dolog kereszténnyé 
tesz vagy nem?” Ha nem, akkor ne tekintsétek a dolgot alaptételnek és ne is fog-
lalkozzatok vele egész komolysággal. Akiben nincs elég erő, hogy így járjon el, az 
ne tegyen semmit, csak várja ki türelemmel, mit mondunk mi vagy mások. A hit 
alapvető kérdéseiben mindeddig sikerült helyesen eljárnom, aki ezt tagadja, az 
nem lehet jó ember. Joggal remélem hát, hogy nem fogok hibázni a külsőségek 
kérdésében sem, amelyeken a próféták képtelenek túllépni.
Megvallom ugyan, ha Karlstadt doktor vagy bárki más öt évvel ezelőtt állt 
volna elő azzal, hogy az oltáriszentségben nincs egyéb, csak bor és kenyér, nagy 
szolgálatot tett volna nekem. Akkoriban olyan kemény támadásoknak voltam 
kitéve, annyit küszködtem és kínlódtam, hogy szívesen kivágtam volna magam, 
mert jól láttam, hogy kemény csapást mérhettem volna a pápaságra. Akadt olyan 
kettő is, akik ügyesebben írtak erről a kérdésről, mint Karlstadt doktor, nem 
facsarták ki az igét saját kényükre-kedvükre, ahogyan ő teszi. De hiába, fogva 
vagyok és nem szabadulhatok, a szöveg túlontúl hatalmas, nem lehet szavakkal 
kiforgatni az értelméből.
Azért, ha még a mi időnkben megcáfolhatatlanul bebizonyítaná valaki, hogy 
az úrvacsorában pusztán a kenyér és a bor van jelen, valószínűleg engem sem 
támadnának annyira elkeseredetten. Túlságosan is hajlok erre, már amennyire 
esendő oldalamat ismerem. Karlstadt doktor ábrándozása azonban egyáltalán 
nincs rám hatással, sőt csak megerősít saját nézetemben. Ha előbb nem is így 
láttam volna, összefüggéstelen és hiteltelen gondolatfoszlányai ismeretében, 
melyeket az Írást ﬁ gyelmen kívül hagyva saját kútfejéből merített, most már 
mindenképpen azt gondolnám, hogy a nézetei semmit sem érnek, ami a neki 
küldött válaszomból remélhetőleg mindenki más számára is világos lesz.63 
Tulajdonképpen nem is hiszem, hogy komolyan beszél, <395> vagy akkor Is-
ten igencsak elvakította és megátalkodottá tehette őt. Ha komolyan beszélne, 
akkor nem nevettetné ki magát azzal, hogy héber és görög szentírásrészleteket 
varázsol elő és kever bele az érvelésébe, márpedig, mint tudjuk, az ilyesmit 
bőven adagolja. 
Ami a szentképeket illeti, azt még elfogadnám, hogy dühödten követeli a rom-
bolásukat, hiszen írásaimmal magam is sokat pusztítottam belőlük, többet, mint 
amennyit ő elvakult tombolásával valaha is elérhet. Azt azonban nem tűrhetem, 
 63 A mennyei próféták ellen (). WA : –. Lásd LVM . köt.
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hogy a híveket is ilyen tettekre hergelje, azt állítván, hogy a képrombolás keresz-
tényi kötelesség, röviden, hogy a kereszténység adta szabadságot előírásokkal 
korlátozza és így nyugtalanná tegye a lelkiismeretet. Hiszen tudjuk, hogy nem 
cselekedetek teszik az embert kereszténnyé, és azt is, hogy az Újtestamentum 
nem beszél megkötésekről az olyan külsőségek ügyében, mint a szentképek és a 
szombat megtartása, sem más szabályokról, amelyek Mózes törvényeiben még 
szerepelnek. Pál apostol azt mondja: „Tudjuk, hogy nincs bálvány a világon.” ( Kor 
,) Ha viszont nincsen, miért kellene a keresztények lelkiismeretét kínozni vele? 
Ha nincsen, akkor az is mindegy, hogy lerombolják-e vagy sem, éppen úgy, ahogy 
a körülmetélkedést illetően beszél, de erről majd a feleletben szólok bővebben.
Azt a vádat, hogy én űztem el, szintén eltűrném, ha igaz volna. Boldogan 
vállalnám a felelősséget, ha Isten is úgy akarná. Annak viszont örülök, hogy 
nincs már az országban, és kívánom, bárcsak nálatok sem lenne. Az eﬀ éle 
vádaskodástól tanácsos lett volna tartózkodnia, mert attól tartok, a magam 
tisztázásával igencsak súlyos vádakat emelek őellene. Nektek is azt ajánlom, 
őrizkedjetek a csalárd lélektől, ha csak tehetitek, mert nincsen benne semmi jó. 
Jénában, mikor egy előző írásom okán találkoztunk, csaknem engem is meggyő-
zött, hogy nem kellett volna az ő tanait az allstedti gyilkos kedvű lázadóéval egy 
kalap alá vennem.64 De mikor fejedelmi parancsra orlamündei gyülekezetéhez 
utaztam, világosan kiderült, miféle magot hintett ott el. Még örülhettem, hogy 
kövekkel és sárral meg nem dobáltak, néhányan pedig ilyesféle áldást kiáltot-
tak utánam: „Menj a pokolba ezer ördög nevében, hogy a nyakadat szegnéd, 
mielőtt a városból kikerülsz!” Ámbátor a könyvecskében, mely erről az esetről 
íródott, nagyon ügyesen tisztára mosták magukat. Ha a szamárnak szarvai 
volnának, <396> azaz ha én Szászország fejedelme volnék, nem száműztem 
volna Karlstadt doktort, csak ha kikövetelték volna tőlem, ő csak ne becsülje le 
a fejedelmek jóindulatát. 
De kedves Barátaim, kérlek, legyetek bölcsebbek nálunk, ha már mi megbolon-
dultunk és saját tetteinkről írunk. Úgy veszem észre, az ördög csak az alkalmat 
keresi, hogy az emberek magukról, saját jámborságukról vagy bűnösségükről 
írjanak és olvassanak, mert akkor rákapnak az érdekes újdonságokra, míg a leg-
fontosabb dologról, Krisztus üzenetéről nem beszélnek. Jobban teszitek, ha arra 
ﬁ gyeltek, hogy el ne vétsétek a helyes utat, vagyis tisztában legyetek azzal, hogy 
mi a törvény, az evangélium, a hit, Krisztus országa, a keresztény szabadság, a 
 64 Luther Szászország fejedelmeinek címzett levelében Karlstadtot Th omas Müntzer szövetsé-
gesének állítja be (lásd fenn . sz. levél). . augusztus -én Jénában találkozott Karlstadttal, 
a köztük lefolyt vitát Karlstadt egy követője, Martin Reinhardt adta ki Acta Jenensia címmel.
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szeretet, a béketűrés, az emberi törvény és hasonlók, erről úgyis bőven van mit 
tanulnunk az örökkévalóságig. Ha ezalatt nem romboltok képeket, az nem bűn, 
sőt ha mindjárt az oltáriszentséghez sem járultok, akkor is üdvözülhettek az ige 
és a hit által. Az ördög csak azért próbálja ezt elfeledtetni velünk, hogy elvonja 
szemünket a mi világosságunktól és imbolygó lidércfényeivel letérítsen utunkról 
a veszedelmes éjszakában. 
Arra kérem a prédikátoraitokat is, kedves Uraim és Testvéreim, hogy Luther-
ről és Karlstadtról mindig tereljék vissza a ﬁ gyelmeteket Krisztusra. De nem ám 
úgy, ahogyan Karlstadt teszi, hogy Krisztus cselekedeteit állítja a középpontba 
mint követendő példát, hiszen Krisztusban ez a legkevésbé csodálatos, ezzel 
még nem múlja fölül a szenteket.65 Inkább arra emlékeztessenek benneteket, 
hogy Krisztus Isten ajándéka, avagy Pál apostol szavaival élve ( Kor ,): ő 
az erő, bölcsesség, kegyelem, megváltás és megszentelés, melyet Isten nékünk 
adott. Ennek értelmét soha át nem érezték, meg nem ízlelték, de még csak meg 
sem tanulták ezek a próféták. Ehelyett mennyei élő szózatról, megtisztulásról, 
meghintésről, megölésről és hasonlókról handabandáznak dagályos beszédjük-
ben, pedig e szavakat maguk sem értik, és csak arra jók, hogy tévútra vezessék, 
nyugtalanítsák és megterheljék a hívek lelkiismeretét, hogy aztán a próféták 
szóvirágait csodálják, s Krisztusról eközben megfeledkezzenek.
Kérjétek az Urat, kedves Testvéreim, hogy kísértésbe ne vigyen, hanem vég-
telen irgalmasságával erősítse, tartsa meg <397> és vigye véghez bennünk meg-
kezdett művét, mert így kell imádkoznunk Megváltónk, Krisztus vigasztaló 
rendelése szerint. Ebben az adományban csak mi részesültünk, a próféták nem. 
Mert biztosan tudom, hogy ők még soha nem könyörögtek az Atyaistennek, 
hogy ügyüket segítse, és nem elég tiszta még a lelkiismeretük ahhoz, hogy békés 
elmúlást kérhetnének, hanem amilyen elbizakodottságban kezdték az életüket, 
ugyanolyan vakmerően hajhásszák az elismerést, míg csak e gyalázatnak vége 
nem szakad. Isten kegyelme legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
 65 Vö. LVM : .
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. Katharina Zellnek (Strassburgban)
[Wittenberg,] . december .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <405> Az erényes Katharina Schütznek66 Strassburgban, az én kedves testvé-
remnek és barátnémnak Krisztusban.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Hogy Isten olyan gazdagon árasztotta rád 
kegyelmét, hogy nemcsak az ő sok ember előtt elrejtett országát látod és ismered, 
<406> hanem olyan férjet is adott neked, akitől ezt az országot naponta szaka-
datlanul tanulhatod és újra meg újra hallhatod, ezt szívből kívánom neked, és 
kívánok hozzá kegyelmet és erőt, hogy mindezt hálával őrizd meg addig a napig, 
amikor, ha Isten akarja, mindnyájan látjuk egymást és örülünk egymásnak. 
Mostanra ennyit. Kérd Istent értem, és üdvözöld a nevemben uradat, Matthias 
Zellt! Ezzel Istennek ajánlva! Luca utáni szombaton -ben.
Martinus Luther
 66 -ben megjelent röpirataiban a szerzőnő így, leánynevén nevezi magát: VD . Z –.
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
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . február .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <439> Georg Spalatin magiszter úrnak, Krisztus szolgájának az evangélium 
hirdetésében, barátjának az Úrban.
Kegyelem és békesség! Holnap meghallgatod majd az újságot, amire most kíván-
csi vagy, Spalatinom, mert a zsidó foglyok, akik meg akartak mérgezni, addigra 
talán el fogják árulni, kik küldték őket. Mivel ezt maguktól nem tették meg, nem 
akartam őket kínvallatásnak alávetni, hanem elértem, hogy szabadon bocsássák 
őket, bár mélységesen meg vagyok győződve, hogy az volt a felbujtó, akit a bará-
taim megsúgtak nekem, annyira egybevág minden körülmény.1
János -et a fel- és leszállásról ( Jn ,) nem tudom jobban értelmezni és for-
dítani, mint ahogy Philippus tette Annotationesében.2 Ez az álláspontom. Eras-
musnak válaszolni fogok, mihelyt egy kicsit ráérek.3 Mert a Deuteronomiumot 
kell befejeznem, nehogy kárt szenvedjenek a nyomdászok.4
Örülök, hogy Jodocus Kernben olyan erővel hat Krisztus, és Allstedt észre tér. 
Hogy mit ír az orlamündei lelkész,5 <440> olvasd el mellékelten saját levelében, 
hogy lásd be, igazat jósoltam Karlstadtról, mikor azt állítottam, hogy átadatott 
az ördögnek. Ó, micsoda szörnyű szerencsétlenség éri az embereket, ha Krisztus 
 1 WA.B . sz.: „Itt van nálunk egy lengyel zsidó, azért küldték, hogy  aranyért meg-
mérgezzen, de barátaim levélben leleplezték. Orvosdoktor, és hihetetlen ravaszságával, valamint 
fáradhatatlanságával mindenre képes.” Vö. WA.TR . sz.; WA :  (c sz.); a merénylő 
„megbízói” homályban maradtak. Vö. Zsidómisszió .
 2 CR : .
 3 A szolga akaratról. WA : –. MLK . Lásd fenn . sz. levél.
 4 Deuteronomion Mosi cum annotationibus. WA : –.
 5 Kaspar Glatz.
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elhagy minket! Ma nekem, holnap neked, mondja a bölcs ( JSirák ,). Ki ne 
rettegne ettől az élettől, melyen a Sátán olyan hatalmasan és galádul uralkodik?! 
Isten veled, és imádkozz értem! Dorottya napja utáni szombaton -ben.
Martinus Luther
Amit a karmelita Bernhardusról írsz, úgy tűnik, a nevek felcserélésén alapul, 
mert szinte ugyanez a mi Heinrich von Züthphenünk története is.6
. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,] . április .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <474> Georg Spalatin úrnak, Krisztus szolgájának a szász udvarban, az Úrban 
legkedvesebb testvérének.
Kegyelem és békesség! Mindent rábíztam a mi Lucasunkra,7 hogy küldessen 
 példányt a praeceptornak.8 Én ugyanis ebben az órában indulok Eislebenbe 
Philippusszal és magiszter Eislebennel,9 Albert gróf10 hívott minket oda a keresz-
tény iskola felállítása érdekében, míg Ti csak lustálkodtok, és sorsára hagyjátok 
a miénket. Azt kívánom és azon próbálkozom, hogy Nürnbergben Philippus 
valami hasonlóba kezdjen. A magdeburgiak Caspar Crucigert hívták meg, a 
danckaiak pedig Arnoldus magisztert,11 így szóródunk szét, és iskolánk össze-
omlik. Hogy velem mi lesz, nem tudom. Annyit azonban tudok, hogy nem Te 
vagy a hibás ebben a dologban. Egyedül a Sátán okozza ezt a felfordulást.
Egyébként amit házasodásomról írsz: ne csodálkozz azon, hogy pont én nem 
nősülök meg, <475> pedig olyan híres szerető vagyok. Nagyobb csoda ennél, hogy 
én, aki annyit írok a házasságról, és szüntelen nők között forgolódom, még nem 
váltam nővé, nem szólva arról, hogy egyiküket sem vettem feleségül. Bár ha jó 
példámat követeled, bőségesen megkapod, hiszen három nőm volt egyszerre, és 
 6 Pár nappal később már két különböző személy vértanúságáról ír Luther: WA.B . sz.
 7 Lucas Cranach.
 8 A Wolfgang Reissenbuschnak, lichtenburgi antonita apátnak (praeceptor) szóló nyílt levél: WA 
: –; WA.B . sz.
 9 Johannes Agricola.
 10 Albert mansfeldi gróf.
 11 Arnold Burenius.
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olyan hevesen szerettem őket, hogy kettejüket el is vesztettem, úgyhogy mással 
váltottak jegyet, a harmadikat balkézről már alig tartom,12 és őt is talán hamarost 
lecsapják a kezemről.13 De Te langyos vágyaddal egynek sem mersz férje lenni! 
De ügyelj, nehogy én, aki gondolni sem bírok a házasságra, egyszer megelőzzelek 
benneteket, eladósorban lévő vőlegényeket, amint Isten azt szokta megtenni, 
amit legkevésbé vártál. Azért mondom ezt, hogy viccen kívül arra ösztönözzelek 
téged, amit magad is tervezel.14 Isten veled, Spalatinom! Húsvét napján -ben.
Martinus Luther
. Johann Rühelnek
Seeburg, . május –.
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <480> Kegyelem és békesség Krisztusban! Tiszteletre méltó, kedves Doktor és 
Sógor15 Uram! Arra a hírre fel, amit búcsúzáskor közöltél,16 az ideúton végig azon 
gondolkodtam, hogy nekem is kellene írnom innen róla. Először is kérem, segíts, 
hogy az én kegyelmes uram, Albert gróf17 ne enyhüljön meg ebben a dologban, 
hanem hagyd, hogy őkegyelme folytassa, amit elkezdett, bár az ördög emiatt 
csak dühösebb és veszettebb lesz az ő megszállott tagjaiban. Hiszen itt Isten 
szava áll, amely nem hazudik, mely Róma -ban kimondja, hogy „nem ok nélkül 
viseli a kardot etc.” ( Róm ,). Úgyhogy semmi kétség, az ő gróﬁ  hatalmát Isten 
rendelte és parancsolta, ezért éljen vele őkegyelme a gonoszok megbüntetésére, 
amíg egy ér is ver a testében.18 Ha erőszakkal csavarnák ki őkegyelme kezéből 
a kardot, ezt el kell tűrni, s visszaadni Istennek, akitől származik, s aki újra 
elveheti akkor és úgy, amint akarja.
 12 Mint „balkézről való” hitvest.
 13 A két kiházasított apáca valószínűleg Ave Alemann és Ave von Schönfeld, a megmaradt harmadik 
Katharina von Bora. Lásd fenn . sz. levél; WA.B . sz.; WA.TR . sz.; lásd LVM : . sz.
 14 Vö. WA.B . sz. Spalatin ekkor már fél éve tervezgette házasságát, de további fél évig várt 
vele. Lásd . és . sz. levelek.
 15 Tágabb értelemben: a családba beházasodott oldalági rokon.
 16 A levél keltezése május -e. Ha azonban tartalmát egybevetjük későbbi közlésekkel (alább . 
sz. levél), akkor -ére kell átdatálnunk azzal a feltételezéssel, hogy megírásakor Luther – éppen 
Rüheltől – már értesült az -ei osterhauseni ütközetről.
 17 Albert mansfeldi gróf.
 18 Vö. A gyilkos és rabló parasztbandák ellen. WA : ; Nyílt levél a parasztok ellen. WA : . 
Lásd LVM . köt.
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Ezért gróﬁ  kötelességét jó lelkiismerettel, engedelmesen teljesítheti a halálig, 
Isten szavára támaszkodva, mely addig rendelte ezt így, míg hatalma tart. Aho-
gyan senki se hagyja abba a jó cselekvését, amíg erőszakkal meg nem akadályoz-
zák benne, és a vitában senki se mondjon le igazáról vagy annak védelmezéséről, 
amíg alul nem marad.
Mert legyenek a parasztok akár több ezren is, mégis csak rablók és gyilko-
sok maradnak, akik vakmerően és szemtelenül ragadták el a kardot és akarják 
elűzni a fejedelmet, az urakat és mindent, hogy új világrendet teremtsenek, 
amire Istentől nincs se parancsuk, se hivataluk, se joguk, se megbízásuk, ahogy 
a mostani uraknak. Ráadásul uraikkal szemben hűtlenek és esküszegők. Végül 
pedig ezeket a nagy gaztetteiket gyalázatul és szégyenszemre az isteni ige és az 
evangélium nevében követik el. Úgyhogy ha Isten haragjában most ténylegesen 
engedi is nekik tervüket végrehajtani, mégis isteni jog és felhatalmazás nélkül 
cselekszenek, akkor ezt ugyanúgy kell elszenvedni, ahogy jogtalanságot szenve-
dünk el anélkül, hogy beleegyeznénk vagy jogosnak ismernénk el.
Mégis szilárdan remélem, hogy nem fog sikerülni nekik vagy legalább nem 
tartósan, bár Isten néha a legszerencsétlenebb emberekkel veri meg a világot, 
ahogy a törökkel tette és teszi most is.
<481> Annak hangoztatása viszont, hogy senkinek sem okoznak kárt vagy 
sérelmet, az ördög tréfája. Vajon nem jelent kárt, hogy elűzik és agyonverik az 
urakat? Ha senkinek sem akarnak ártani, akkor miért verődnek össze, s szó-
lítanak föl, hogy engedjünk követeléseiknek? Senkit sem károsítanak meg és 
közben mindent elvesznek – valószínűleg az ördög is így tenne, ha hagynánk, 
hogy kedvét töltse, s közben „senkinek sem ártana”.
Arra sincs semmi okuk, hogy el akarják űzni az urakat, csak a puszta garázda-
ság. Ha gonosz a rendszer, miért nem jobbítják meg? Nézd meg a svájci kormány-
zatot, mely ugyanígy kezdődött, most viszont rosszabb, mint valaha volt, nincs se 
mások iránti tisztelet, se önfegyelem, csak merő hadakozás.19 Summa, ha Isten 
ki akarja árasztani ránk haragját, és el akarja pusztítani Németországot, akkor 
az istentelenek, káromlók, rablók és gyilkosok, azaz ezek a hűtlen és esküszegő 
parasztok éppen jók erre. Ezért szenvedjük el és hívjuk uraknak őket, ahogy a 
Szentírás az ördögöt fejedelemnek és úrnak nevezi ( Jn ,;  Ef ,; ,), de Isten 
óvjon attól minden jámbor keresztényt, hogy közülük bárkit is támogasson vagy 
imádjon, amire az ördög próbálta Krisztust rávenni Máté -ben ( Mt ,), hanem 
álljon ellen szóval és tettel, amíg csak tud, aztán haljon meg Isten nevében!
Ha felajánlják, hogy amennyiben engedünk nekik, akkor senkit sem károsíta-
 19 Vö. A katonai hivatás. WA : . Lásd LVM . köt.
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nak meg, akkor a mi részünkről felajánljuk, hogy engedünk, s ha kell, elismerjük, 
hogy mint hűtlen és esküszegő istenkáromlók és rablók uralkodnak fölöttünk, 
amire nem isteni jog, csak a világ fejedelmének merő önhittsége hatalmazza föl 
őket, aki Máté -ben azzal dicsekedik, hogy övé a világ összes hatalma és dicső-
sége, s annak juttat belőle, akinek akar ( Mt ,–). Mindkét utóbbi állítás igaz 
akkor, ha Isten engedi és nem gátolja meg.
És én (akire ez szintén igaz, mert az ördög nem kíván mást, mint a halálomat) jól 
látom, hogy azon dühöng, hogy eddig sem csellel, sem erővel nem ért el semmit, s 
azt gondolja, meg kell szabadulnia tőlem, ezért minden erejét megfeszítve felforgatja 
az egész világot, úgyhogy én egyszerűen nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy 
az ördög miattam csinál ilyen felfordulást, azért, hogy Isten lesújtson a világra.
Jól van, ha hazaérek, Isten segedelmével felkészülök a halálra, és várom új 
uraimat, a gyilkosokat és rablókat, akik állítják, hogy a légynek sem ártanak – 
ahogy az útonálló szól a fuvaroshoz: „Egy ujjal sem nyúlok hozzád, csak add oda 
mindenedet, s arra menj tovább, amerre akarom, különben meghalsz.” Szép kis 
ártatlanság! Ilyen szépen cicomázza föl magát és gyilkosait az ördög. De inkább 
százszor nyakazzanak le, mielőtt jóváhagynám vagy helyeselném, amit tesznek, 
csak hogy Isten segítsen meg kegyelmével.
<482> Ha sikerül, mielőtt meghalok, az ördöggel szembeni dacból feleségül 
veszem az én Käthémet, amint hallom, hogy folytatják művüket. Remélem, csak 
nem fogják elvenni bátorságomat és örömömet! Azt viszont, hogy nincs közük 
Müntzerhez, higgye el nekik tulajdon istenük, de senki más! Azért írom eze-
ket neked, hogy vigasztalódj és vigasztalj másokat, különösen az én kegyelmes 
uramat, Albert grófot.
Tarts ki, hogy őkegyelme ne bátortalanodjék el, csak bízza az ügyet Istenre, 
s a kard forgatásával, amíg tud, tegyen eleget isteni kötelességének, lelkiismerete 
itt biztosan megáll, még ha el is kell pusztulnia közben. Másrészről viszont, 
noha ezek a fejedelmeket megbüntetve és elpusztítva Isten haragját szolgálják, 
ő mégis a pokol tüzét adja nekik jutalmul. Egy kis idő még, és eljön az igaz bíró, 
aki utoléri őket is, minket is, kegyelmével minket, akik elszenvedtük az erőszakot 
és a gyalázatot, haragjával őket, akik magukhoz ragadták a kardot, mely által 
el fognak veszni, ahogyan Krisztus már megítélte őket ( Mt ,). Mozgalmuk 
és győzelmük mégsem marad meg, nem tarthat sokáig. Üdvözöld nevemben 
kedves szőlőtőkédet20 ( Zsolt ,)! Kelt Seeburgban, Misericordias Domini 
utáni csütörtökön az . évben.
Martinus Luther doktor
 20 Hanna Rühel.
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. Johann Rühelnek
Wittenberg, . május .
WA.B : – (. sz.) német (latin részlettel). (Csepregi Zoltán ford.)
 <507> A tiszteletre méltó és tudós Johann Rühel úrnak, a jog doktorának, az én 
kegyes uramnak és kedves sógoromnak.
Isten kegyelme és békessége! Köszönöm az új híreket, tiszteletre méltó, ked-
ves Uram és Sógorom, melyekre régóta kíváncsi voltam, különösen, hogy mi a 
helyzet Th omas Müntzerrel. Kérlek, továbbra is tájékoztass, miként találták 
meg és fogták el, milyen magatartást tanúsított, mert hasznos tudni, hogy ez a 
fennhéjázó lélek hogyan viselkedik.
Szörnyű, hogy ezekkel a szegény emberekkel milyen kegyetlenül bánnak, de 
mit lehet tenni? Szükséges, és Isten is úgy akarja, hogy beléjük verjük a tiszteletet 
és a félelmet.21 Mert ha nem, akkor a Sátán sokkal gonoszabbat művel.22 Jobb egy 
baj kettőnél! Isten ítélete, hogy „kard által vesszen, aki kardot ragad” ( Mt ,). 
<508> Még jó, hogy ez a lélek napvilágra került, hogy a parasztok tudják meg 
ezután, mennyire nincs igazuk, így aztán teljesen abbahagyják vagy visszafogják 
tömeges garázdálkodásukat. Ne emészd magad emiatt, mert sok léleknek javára 
válik az, hogy a büntetés elrettenti, így megmenti őket.
Legkegyelmesebb uram, a választófejedelem aznap, amikor elváltam tőled, 
öt és hat óra között, éppen azidőtt, mikor Osterhausent lerontották,23 nyugodt 
lélekkel, tiszta elmével és értelemmel elhunyt. Két szín alatt vette magához a 
szentséget, de a kenetet nem. Ezután mise és vigília nélkül, mégis szép pompával 
búcsúztattuk el. A tüdejében néhány követ találtak, és ami csodaszámba ment, 
az epéjében három igen nagyot, négygarasos nagyságúakat, vastagságra meg 
mint a kisujjam. Halálát is vesekő okozta, de hólyagjában mégsem találtak egyet 
sem. A lázadásról még semmit nem tudott, de öccsének24 megírta, hogy mielőtt 
csatára kerülne a sor, minden eszközzel a békét próbálja elérni, tehát keresztényi, 
boldog lelkületben halt meg. Halálának előjele olyan szivárvány volt, amilyet 
 21 Vö. Nyílt levél a parasztok ellen. WA : . Lásd LVM . köt.
 22 Uo.
 23 Albert mansfeldi gróf támadása a parasztok ellen május -én, melynek során a falut felgyújtották, 
és húsz embert megöltek.
 24 Állhatatos János szász herceg, bátyja után választófejedelem (–).
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Philippusszal a múlt télen éjjel Lochau fölött láttunk,25 és itt Wittenbergben fej 
nélkül született egy gyerek, egy másik meg kifordult lábbal.26
Ezzel Istennek ajánlva. Üdvözöld nevemben házi szőlőtőkédet fürtjeivel 
együtt27 ( Zsolt ,). Vigasztald Christoph Meinhardot is, hogy nyugodjék 
meg Isten akaratában, mert ez nem mindig kellemes, bár engem megkímélt 
attól, hogy ezt megtapasztaljam.28 Most fordult komolyra az, amin eddig tré-
fálkoztunk, hogy „kigorombulás”, „hosszútűrés” meg „elcsodálkozás”.29 Itt az 
ideje elcsendesedni és hagyni, hogy Isten cselekedjék, akkor látjuk meg a békét. 
Ámen! Nem zárkózom el ez elől, hogy javaslatod szerint írjak a püspöknek.30 
Wittenbergben, Vox iucunditatis utáni kedden -ben.
. Johann Rühelnek
Wittenberg, . május .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <515> A tiszteletre méltó és tudós Johann Rühel doktor úrnak, az én kegyes 
uramnak és kedves sógoromnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Köszönöm, kedves Doktor és Sógor Uram, 
az új hírek terén tanúsított szolgálatodat!31 Isten vessen véget kegyelmével a nyo-
morúságnak, amint kérjük és reméljük! Hogy az emberek engem talpnyalónak 
szidnak,32 az jó, és szívesen hallom, Te se csodálkozz, hiszen évek óta valószínűleg 
sokszor hallottad, hogy vettek a szájukra és szidtak sok dolog miatt, mely vádak 
idővel maguktól dőltek meg és lettek semmivé. Sok bőrre lenne szükségem, ha 
mindenkire szájkosarat szeretnék kötni. Elég az, hogy Isten előtt tiszta a lelki-
 25 A szivárvány a fejedelem halála előtt éjjel látszott, a korábban közösen látott jelenségről pedig 
Melanchthon is beszámolt: MBW . sz.
 26 Vö. Intés békére. WA : . Lásd LVM . köt.
 27 Hanna Rühel és gyermekei.
 28 Az eislebeni Meinhard Müntzer lelkes követője lett, majd Johannes Agricola kijózanította őt. 
Valószínűleg a büntetéstől való féltében kérte Luther közbenjárását.
 29 Entgrobung, Langweil, Verwunderung: a német misztika kifejezései Karlstadt és Müntzer nyel-
vében.
 30 Albert mainzi érsek. A megírandó nyílt levél: WA : –; WA.B . sz.
 31 Rühel . május -án beszámolt Müntzer május -i elfogatásáról (WA.B . sz.).
 32 Vö. WA.B . sz. 
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ismeretem, ő fogja megítélni azt, amit beszélek és cselekszem, minden úgy lesz, 
ahogyan megírtam, ezen semmi sem segít. 
Azzal kapcsolatban, hogy a közvélemény szánja a parasztokat: ha vannak 
köztük ártatlanok, Isten biztosan meg fogja menteni és őrizni őket, ahogyan 
Lótot és Jeremiást ( Móz ,–;  Jer ,–;  ,–). Ha ezt nem teszi, 
akkor bizonyosan nem ártatlanok, hanem legalábbis némaságuk folytán cin-
kosok. Ha ezt értetlenül vagy megfélemlítve tették, akkor magatartásuk Isten 
szemében ugyanúgy vétkes és büntetendő, mint ha valaki Krisztust félelemből 
tagadja meg.33 Mert én annál keményebben írok a parasztok ellen, éppen azért, 
mert az ilyen gyávákra ráerőltetik és rákényszerítik garázdaságaikat, azaz Isten 
büntetését, és nem hagynak föl velük.
Azt mondja a bölcs: „Abrak és bot a szamárnak, zabszalma kell a paraszt-
nak” ( JSirák ,). Ha nem hallgatnak az igére és elvesztik az eszüket, akkor 
botot, azaz puskatüzet nekik, így azt kapják, amit megérdemeltek. Könyö-
rögjünk értük, hogy engedelmeskedjenek, de ha nem, akkor itt nincs helye 
sok irgalomnak. Hadd szóljanak a puskák, különben ezerszer gonoszabbat 
követnek el.
Írni szeretnék a püspöknek,34 és küldök neked egy másolatot belőle. Th omas 
Müntzernek nem a megfelelő kérdéseket tették föl. Én egész másként hallgat-
tam volna ki. A vallomása ezért nem más, <516> mint megveszekedett ördögi 
megátalkodottság.35 Amennyiben egy gaztett elkövetését sem vallja be, elször-
nyedek, és nem hiszem, hogy emberi szív ilyen mélyen megátalkodott lehet. Jól 
van, aki Müntzerrel találkozott, az elmondhatja, hogy a testet öltött Sátánt látta 
legvadabb dühében.36 Te jó Isten, ha ilyen lélek van a parasztokban is, akkor 
a legfőbb ideje megfojtani őket, mint a veszett kutyákat! Mert az ördög talán 
az utolsó ítéletet érzi, ezért akarja mélyen fölkavarni a latrinát és megmutatni 
minden pokoli hatalmát.37 Micsoda idők! – gondolom. De Isten él és uralkodik 
még, s nem hagy minket cserben, jósága közelibb, hatalmasabb és okosabb, mint 
a Sátán veszett dühe és tombolása.
Az a rémhír jött, hogy az allstedti adószedőt38 harmadmagával kivégezték, 
de reméljük, csak koholmány. Ugyanezt beszélik Strauss doktorról is. Üdvözöld 
 33 Vö. Nyílt levél a parasztok ellen. WA : . Lásd LVM . köt.
 34 Albert mainzi érsek. A megírandó nyílt levél: WA : –; WA.B . sz.
 35 Rühel elküldte a jegyzőkönyvet is Müntzer kihallgatásáról, akit kínvallatásnak vetettek alá, 
majd május -én lefejezték.
 36 Vö. Nyílt levél a parasztok ellen. WA : . Lásd LVM . köt.
 37 Vö. A gyilkos és rabló parasztbandák ellen. WA : . Lásd LVM . köt.
 38 Hans Zeis, kezdettől fogva Müntzer híve. E hírek utólag valóban rémhírnek bizonyultak.
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nevemben kedves szőlőtőkédet, az én sógornőmet, Hannát fürtjeivel együtt 
( Zsolt ,)! Ezzel Istennek ajánlva. A választófejedelem két temetési beszéde 
nyomdában van.39 Exaudi utáni kedden -ben. 
Martinus Luther
. Johann Rühelnek
[Wittenberg,] . június .
WA.B :  (. sz.) német. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <522> A tiszteletre méltó és tudós Johann Rühel úrnak, a jog doktorának, az én 
kegyes uramnak és kedves sógoromnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Küldöm levelem másolatát, kedves Doktor és 
Sógor Uram, amit az én kegyelmes uramnak, a hallei bíborosnak írtam,40 mely ha 
tetszik választófejedelmi kegyelmességének, akkor nem bánnám, ha másolatban 
vagy nyomtatásban terjedne, de nem előbb, mint hogy az én saját kezű levelem el-
jut választófejedelmi kegyelmességéhez, és Te nála járva megtudod, tetszik-e neki.
S ha választófejedelmi kegyelmessége ismét azt találná kérdezni, ahogy már 
korábban is hallottam, hogy miért nem nősülök meg én is, hisz mindenkit erre 
biztatok, akkor válaszold, hogy még mindig attól félek, hogy nem vagyok elég 
férﬁ as hozzá. De ha a házasságom megerősítést jelentene választófejedelmi 
kegyelmességének, kész vagyok rá, hogy nemsokára jó példával járjak elöl vá-
lasztófejedelmi kegyelme számára, mert különben is el vagyok rá szánva, hogy 
mielőtt eltávozom ebből az életből, házasságra adjam a fejemet, mert ezt Isten 
követelésének tartom, még ha csak egy József-féle mátkaságról legyen is szó. 
Ezzel a Jóistennek ajánlva. Üdvözöld a nevemben Évádat ﬁ aival együtt! Pünkösd 
előestéjén -ben.
Martinus Luther
 39 Luther május -i és -i gyászbeszédei Bölcs Frigyes fölött. WA /I: –. Lásd LVM . köt.
 40 WA : –; WA.B . sz. Luther arra biztatja Albert érseket, hogy nősüljön meg, és 
unokatestvére és névrokona, Brandenburgi Albert lovagrendi nagymester példáját követve világi 
fejedelemként igazgassa tovább tartományát.
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. Johann Rühelnek, Johann Th ürnek és Kaspar Müllernek
Wittenberg, . június .
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <531> A tiszteletre méltó, tudós, derék és tekintetes Johann Rühelnek, a jog 
doktorának, Johann Th ürnek és Kaspar Müllernek, az én kedves uraimnak és 
barátaimnak együttesen és külön-külön.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Micsoda jajveszékelést támasztottam, kedves 
Uraim, a parasztok elleni könyvemmel!41 Mindent elfelejtettek, amit Isten álta-
lam adott a világnak! Most az urak, a papok, a parasztok mind ellenem vannak 
és halállal fenyegetnek.
Jól van, mivel megvesztek és megbolondultak, erőm szerint én is felkészülök 
rá, hogy az én végem az Istentől rendelt állapotban42 találjon, s korábbi pápista 
életemnek nyoma se maradjon rajtam, hogy ezzel még veszettebbé és bolondabbá 
tegyem őket, s mindezt utolsó istenhozzádként. Mert az az érzésem, hogy Isten 
elsegít valahára az ő kegyelméhez.
Kedves apám kedvéért így én is megházasodtam,43 s ezek miatt a nagyszájúak 
miatt, hogy ne tudják megakadályozni, házasságomat sietve el is háltam.44 Az a 
szándékom, hogy jövő keddhez egy hétre, azaz a Keresztelő Szent János napját 
követő kedden rendezek egy kis vidám menyecskekísérést.45 Ezt nem akartam 
elhallgatni előttetek mint jó barátaim és uraim előtt, s kérem, segítsetek e kötelék 
megáldásában.
És mivel most az országban ilyen időket élünk, nem mertelek arra kérni és 
felszólítani benneteket, hogy személyesen jelenjetek meg. De hogyha magatoktól, 
jókedvetekből el tudnátok jönni az én kedves apámmal és anyámmal együtt, akkor 
felmérhetitek, hogy ez nekem különleges öröm volna, és szívesen venném, ha a 
jó barátoktól hoznátok valamit az én szegénységembe, egyedül azt kérem, hogy 
e levélvivő útján értesítsetek jöveteletekről.
 41 A gyilkos és rabló parasztbandák ellen. WA : –. Lásd LVM . köt. Vö. fenn . sz. levél 
és WA.B . sz.
 42 Azaz házasságban.
 43 Lásd fenn . sz. levél.
 44 Június -én. A házasság jogi érvényességének egyik feltétele.
 45 Június -én. Az új asszony ünnepélyes átkísérése a lányos háztól (itt Cranach házából) új 
otthonába (itt az üres ágostonos kolostorba), azaz a menyegző.
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Írtam volna erről az én kegyelmes uraimnak, Gebhard és Albert grófoknak,46 
de nem mertem, mert őkegyelmük most mással van elfoglalva, nem velem. De 
ha szükséges itt valamit tennem, s jónak látjátok, kérem, osszátok meg velem 
véleményetek. Ezzel Istennek ajánlva. Ámen! Wittenbergben, Szentháromság 
ünnepe utáni csütörtökön -ben.
Martinus Luther
. Georg Spalatinnak
Wittenberg, . június .
WA.B :  (. sz.) latin. BoA : . sz. Vö. Virág . (Csepregi Zoltán ford.)
 <533> Georg Spalatin úrnak, Isten szolgájának, testvérének Krisztusban.
Kegyelem és békesség! Betömtem a szájukat azoknak, akik hírbe hoztak Katha-
ri na von Borával, Spalatinom. Ha sikerül, hogy lakomát adjak házasságkötésem 
megpecsételésére, akkor nemcsak neked kell eljönnöd, hanem abban is együtt 
kell működnöd, hogy valami vadpecsenye adódjék. Addig pedig áldj meg minket 
és könyörögj híven értünk! Menyegzőmmel annyira lenézetté és megvetendővé 
tettem magam, hogy azt remélem, az angyalok nevetni, az összes ördögök pedig 
sírni fognak rajtam. A világ és a bölcsek még nem ismerik föl Isten tisztes és szent 
művét, és – kizárólag rajtam – ezt gonosznak és ördöginek titulálják. Emiatt 
még inkább kedvemre van, hogy házasságommal semmibe vegyem a kritikáju-
kat, és egyre támadásra ingereljem mindazokat, akik továbbra is az Istenről való 
tudatlanságban szenvednek. Isten veled, és imádkozz értem! Wittenbergben, 
Szentháromság ünnepe utáni pénteken -ben.
Martinus Luther
Nézd meg a dán király hozzám írt levelét!47
 46 Gebhard és Albert mansfeldi grófok.
 47 II. Keresztély levele: WA.B . sz.
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. Leonhard Koppénak (Torgauban)
Wittenberg, . június .
WA.B :  (. sz.) német. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <534> Kegyelem és békesség Krisztusban! Olvasd el ezt a szerencsétlen panasz-
iratot, tisztelendő Prior Atyám,48 nem tudnál-e valakit, aki segíteni tudna ebben, 
mert attól tartok, hogy a Te személyed ehhez túl magasan áll és túlságosan értékes. 
De ha nem jut eszedbe senki, akkor küldd vissza nekem a levelet, hogy másutt 
keressek segítséget és tanácsot, mert sajnálom ezeket a szerencsétlen gyermekeket.
Azt is tudjátok, mi történt velem, hogy az én fruskámnak a copfj ába fontak. 
Istennek kedve támadt csodát tenni, hogy bolonddá tegyen, és orrunknál fogva 
vezessen engem és a világot. Üdvözöld a nevemben Audidat,49 és igyekezzetek, 
amikor az ebédet készítem, hogy segítségére legyetek menyasszonyomnak bebi-
zonyítani, milyen derék férﬁ ú vagyok. Ezzel Istennek ajánlva! Wittenbergben, 
Szentháromság ünnepe utáni szombaton -ben.
Martinus Luther doktor
. Wenceslaus Linknek (Altenburgban)
Wittenberg, . június .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <536> Kegyelem és békesség! Tudom, Wenceslausom, hogy könyvem a parasz-
toknak és pártfogóiknak szálka a szemükben,50 és ennek igazán örülök, mert 
ha könyvem elnyerné a tetszésüket, akkor nekem magamnak nem tetszene. 
Így akik elítélik ezt a könyvet, elárulják, mit kerestek eddig az evangéliumban. 
Mégis csodálkozom, hogy egyes okostónik miért nem vonatkoztatják az egész 
írást kizárólag magukra, holott elég nyíltan kifejtettem benne, milyen parasz-
tokról és milyen hatóságokról szólok, de akik nem akarják megérteni, <537> ne 
 48 Koppe oroszlánrészt vállalt az apácaszöktetésben (lásd fenn . és . levél), ezért mintegy 
priorként visel felelősséget a nélkülöző leányokért. A panaszirat valószínűleg a szökevények egyikétől 
származott.
 49 Koppe felesége, Audi az Agathe német változata.
 50 A gyilkos és rabló parasztbandák ellen. WA : –. Lásd LVM . köt. Vö. fenn . és . 
sz. levelek.
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értsék, aki tudatlan, az maradjon tudatlanságban, elég az, hogy a lelkiismeretem 
Krisztusnak tessék. A patikusért51 nagy igyekezettel megtettem, amit tudtam.
Az Úr váratlanul és meglepetésemre házasságba ejtett engem Katharina von 
Borával, az apácával, pedig mást terveztem. Ha tudok, Szent Iván napja utáni 
kedden adok lakomát.52 Nem akarlak költségekkel terhelni, hanem meghívás 
helyett úrnőm egyetértésével fölmentelek a serlegajándékozás kötelezettsége 
alól. Ha mégis eljönnél, akkor egyáltalán ne hozz se serleget, se semmit, csak 
könyörögj értem, aki annyi gyalázkodást és káromlást viselek el az Istennek 
ezért az ügyéért. Isten veled, és imádkozz értem! Wittenbergben, Vid napja 
utáni kedden -ben.
Martinus Luther
. Leonhard Koppénak (Torgauban)
Wittenberg, . június .
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. A WA szerkesztői . századi hamisítványnak 
tekintik, mely az eredeti levelek jellegzetes stíluselemeiből építkezik, tartalmilag azonban nem 
illeszthető ezek közléseihez. (Csepregi Zoltán ford.)
 <539> A tekintetes és bölcs Leonhard Koppe torgaui polgárnak és mezei prior-
nak,53 kedves uramnak és barátomnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Tisztelendő Prior Uram és Atyám!
Isten hirtelen és váratlanul foglyul ejtett engem a szent házasság kötelékével, 
úgyhogy ezt kedden lakodalommal kell megerősítenem. Hogy aztán atyám és 
anyám és minden jó barátom annál vidámabb legyen, hadd kérjünk barátságosan 
az én Katharina urammal együtt, hogy szomjunk oltására, amit csak kapni, a 
legjobb torgaui sörből egy hordóval minél előbb szállíttass ide hozzánk az én 
költségemre. A fuvart és minden kiadást tisztesen meg fogok téríteni. Már küld-
tem volna szekeret is érte, de nem tudtam, találok-e készen, mert a sörnek már 
letisztultnak és hidegnek kell lennie, hogy annál jobban csússzék. Büntetést is 
helyezek kilátásba, ha nem ízlik, nevezetesen, hogy mind egyedül kell kiinnod. 
 51 Sebaldus Nebe altenburgi patikus.
 52 Június -én.
 53 Koppe oroszlánrészt vállalt az apácaszöktetésben (lásd fenn . és . levél), ezért mintegy 
a szökevények priorja lett.
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Ezenkívül kérlek, hogy Te se maradj távol a Te pároddal, Audival,54 hanem je-
lenjetek meg vígan. Gabriel magisztert55 feleségestül hozzátok magatokkal, ha ez 
neki nem okoz költséget! Tudom ugyanis, hogy semmivel sincs jobban eleresztve, 
mint én, ezért nem is akartam neki külön írni, bár megfeledkezett énrólam. 
Ezzel Istennek ajánlva. Ámen! Úrnapja, azaz Vid napja utáni szerdán -ben.
Martinus Luther
. Nicolaus von Amsdorfnak (Magdeburgban)
[Wittenberg,] . június .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. Vö. Virág . (Csepregi Zoltán ford.)
 <541> Kegyelem és békesség az Úrban! Már éppen küldöncöt kerestem, hogy 
ezt elvigye neked, Amsdorfom, és íme, megérkezett a leveled. Igen, a híresztelés 
igaz, hogy hirtelen egybekeltem Katharinával, mielőtt hallanom kellett volna az 
ellenem fröcsögő szájakat, ahogyan ez lenni szokott. Azt remélem ugyanis, hogy 
rövid időt még élek, s nem akartam megtagadni apámnak ezt az utolsó szolgála-
tot, aki unokák reményében kért erre, egyszersmind az vezetett, hogy tettemmel 
erősítsem meg azt, amit tanítottam, hiszen oly sokakat látok bátortalannak az 
evangélium ekkora világosságában. Isten így akarta és így tett. Mert én sem 
szerelmes, sem heves nem vagyok, hanem szeretem a feleségemet. Jövő kedden 
tehát lakomát adok házasságom megpecsételésére, ahol ott lesznek szüleim. 
Szeretném, ha mindenképp eljönnél, ezért ahogy meghívásodat elhatároztam, 
úgy hívlak most, és kérlek, hogy ha meg tudod oldani, ne maradj távol!
A választófejedelemről terjesztett híresztelés megalapozatlan, de a meininge-
ni ek, a mellrichstadtiak, a neustadtiak és a münnerstadtiak tíz másik várossal 
egyetemben feltétel nélkül megadták magukat neki, és most azon van, hogy 
mindent békésen rendezzen el. Megbízható hír, hogy Frankföldön három kü-
lönböző helyen56 tizenegyezer parasztot vágtak le, zsákmányoltak hatvanegy jó 
ágyút és fölszabadították Würzburg várát.57 Kázmér őrgróf szörnyen dühöng 
alattvalói ellen hűségük megszegése miatt.58 A württembergi hercegségben 
 54 Koppe felesége, Audi az Agathe német változata.
 55 Gabriel Zwilling. Felesége: Elisabeth.
 56 A neckarsulmi (május –.), a königshofeni (június .) és az ingolstadti csaták (június .)
 57 Június –-án.
 58 Brandenburgi Kázmér parancsára történt kivégzések Kitzingenben (június .)
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hat ezret vágtak le,59 Svábföldön másutt összesen tízezret. A lotharingiai herceg 
állítólag Elzászban húszezret mészárolt le.60 Így ölik mindenütt a szerencsétlen 
parasztokat. Még várjuk, mi fog Bambergben történni. Breisgauban ennek elle-
nére folytatják a felkelést, a tiroli grófságban is, úgyhogy Innsbrucktól Tridentig 
talpon van minden, a brixeni és tridenti püspököket61 elűzték.
György herceg jövő hétfőn gyűlést tart Dessauban a brandenburgi őrgróﬀ al és 
a mainzi püspökkel.62 Azt beszélik, hogy a sikertől63 megmámorosodva Witten-
bergből való kiadatásomat fogja követelni, azt hiszi, hogy tanításom Müntzeréhez 
hasonlít. De Krisztus adja meg kegyelmét! Ügyeljetek, nehogy Magdeburgra 
támadjon! Isten veled, és imádkozz értem! Úrnapja utáni szerdán -ben.
. Johannes Briessmann-nak (Königsbergben)
Wittenberg, . augusztus -e után?
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <555> Krisztusban legkedvesebb testvérének, Johannes Briessmann-nak, a po-
roszországi Königsberg evangélistájának.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Menyegződet áldja meg Krisztus, Briess-
mannom! Már azelőtt írtam Martin Cellariusról, most pedig részletesebben 
Albert hercegnek, egyúttal a szertartások kialakításáról is, ezért most csak igen 
rövid leszek, hiszen maga alá temet a sok írnivaló.
Ha eljutott hozzátok Karlstadt vagy Zwingli mérge a szentségről, akkor 
vigyázz éberen! Ezt a szerencsétlent magamnál rejtegettem.64 Most az egész 
világ szűk lett neki, annyira keresik égre-földre, hogy ellenségétől kényszerült 
védelmet kérni. Erőm szerint segítettem rajta, és tisztességgel vendégül láttam, 
de meggyőződésétől még akkor sem tágít, ha a vitában alulmarad, ami az eﬀ éle 
 59 Böblingen mellett (május .).
 60 II. Antal lotharingiai herceg Zabern mellett (május .).
 61 Sebastian Sperantius és Bernhard von Cles.
 62 A dessaui szövetség tagjai: György szász herceg, I. Joachim brandenburgi választófejedelem, 
Albert mainzi érsek, I. Erik braunschweig-calenbergi és II. Henrik braunschweig-wolfenbütteli 
hercegek. Lásd alább . sz. levél.
 63 A parasztfelkelés leverésétől.
 64 Karlstadt nyáron a parasztháború utáni megtorlástól félve titokban nyolc hétig tartózkodott 
Luther házában.
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lelkek szokása. Óvakodj hát tőle és tanításától! Úgy láttam, hogy minden dolga 
hiú okoskodás, különösen ebben a kérdésben.
Müntzer és a parasztok annyira lejáratták nálunk az evangéliumot, annyira 
fölbátorították a pápistákat, hogy úgy tűnik, teljesen az elejétől kell kezdeni az 
evangélium ügyét. Ezért én már nemcsak szóval, de tettel is tanúskodtam róla 
azzal, hogy feleségül vettem egy apácát, diadalmas és éljenző ellenségeink gya-
lázatára, ne higgyék azt, hogy meghátráltam, bár öreg és házasságra alkalmatlan 
vagyok; s mást is megteszek, ha tudok, ami fáj nekik és az igéről tesz bizonyságot. 
<556> György herceg, a brandenburgi választófejedelem, a két braunschweigi 
herceg65 zsinatoltak és összeesküdtek, hogy mindent visszaállítanak. Fejedelmün-
ket, Jánost György herceg nagy igyekezettel szorongatja, de ő eddig szilárdan 
kitart, úgyhogy György szinte őrjöng és majd’ kipukkad a méregtől. Azt hiszem, 
a hesseni tartománygróf66 is ugyanilyen bátran ellenáll, bár a braunschweigi 
herceg a zsinatolók megbízásából szakadatlanul győzködi. A birodalmi városok 
már arról tanácskoznak, hogy a fölgerjedt fejedelmek fenyegetései ellenére ma-
radjanak meg az evangélium pártján. Summa, úgy tűnik, nagyobb háború van 
készülőben, mely véget vet a gonosz fejedelmeknek, ha Isten nem óvja meg őket.
György herceg Frigyes67 halálával azt hiszi, bármit megtehet, de Krisztus 
eddig csak nevetett rajta, s még inkább nevetni fog, ha velünk imádkoztok. 
A parasztháború mindenütt elült, miután majd’ százezret levágtak, rengetegen 
árvaságra jutottak, a túlélők pedig annyira ki vannak fosztva, hogy Németország 
még soha nem mutatott ilyen szomorú képet. Így tombolnak a győztesek, hogy 
betöltsék vétkeik mértékét.
Üdvözöld új asszonyodat és a főtisztelendő atyát, Samland püspökét!68 Mint-
hogy nem tudtam részletesen írni, igyekeztem rövidre fogni magam. Az Úr 
legyen veled is, és imádkozz értem! Wittenbergben, mennybemenetel másnapján 
-ben.
Martinus Luther
 65 A dessaui szövetség tagjai: György szász herceg, I. Joachim brandenburgi választófejedelem, 
Albert mainzi érsek, I. Erik braunschweig-calenbergi és II. Henrik braunschweig-wolfenbütteli 
hercegek. Lásd fenn . sz. levél.
 66 Hesseni Fülöp.
 67 Bölcs Frigyes szász választófejedelem.
 68 Georg von Polenz.
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. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
Wittenberg, . október .
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <594> A fenséges és méltóságos fejedelemnek és úrnak, János szász hercegnek 
és választófejedelemnek etc., türingiai tartománygrófnak és meisseni őrgrófnak, 
az én legkegyelmesebb uramnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Fenséges, méltóságos Fejedelem, legkegyel-
mesebb Uram! Alázatosan kérem, választófejedelmi Kegyelmességed kegyesen 
vegye jó néven, hogy irataimmal az udvarnak gyakran fáradságot és bosszúságot 
okozok, tekintve, hogy természetesen nekem sincs ebből több hasznom, mint 
nem kevés fáradság és bosszúság. És szívesen megkímélném választófejedelmi 
Kegyelmességedet, de mivel ez hivatalommal és tekintélyemmel jár, ezért nem 
maradhatok ki belőle.
Először, legkegyelmesebb Uram, bocsásson meg, hogy olyan határozottan 
szorgalmaztam az egyetem rendbehozatalát,69 értesültem ugyanis, hogy választó-
fejedelmi Kegyelmességed igen rossz néven vette az én aggodalmas igyekezetemet, 
mintha keveset adtam volna választófejedelmi Kegyelmességed ígéretére.70 Pedig 
nem az a helyzet, mintha én nem bíznék választófejedelmi Kegyelmességedben, 
mert ha így állna, akkor bizalom híján fel is hagytam volna próbálkozásom-
mal, hanem épp ellenkezőleg, mivel semmi kételyem nem volt választófejedelmi 
Kegyelmességed adott szavára nézve, ezért ügyeltem, nehogy bokros teendői 
közepette elhanyagolja az ügyet, ahogy ez sok dologban gyakran megesett előző 
legkegyelmesebb urunkkal.71 A fejedelmi udvarokban ugyanis sok a tennivaló, és 
ahogy mondják, szorgalmazni kell a dolgot. Ezért noszogattak engem is mások, 
hogy az emberek szerteszélednek, és az iskola szétszakad, ezért sietni kell.72
Bárhogy is van, még ha bizalmatlanságra is vetemedtem volna választófejedel-
mi Kegyelmességed iránt, még sem kellene bánnom vétkemet, <595> tekintve a 
jó eredményt, ami ebből származott, mely több ilyen vétket is megér. És szívesen 
vétkeznék így még máskor is választófejedelmi Kegyelmességed ellen hasonló jó 
ügyek érdekében abban a vigasztaló tudatban, hogy ezt választófejedelmi Kegyel-
 69 WA.B . és . sz.
 70 WA.B . sz.
 71 Bölcs Frigyes szász választófejedelem.
 72 Lásd fenn . sz. levél.
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mességed nemcsak kegyelmesen megbocsátja nekem, hanem maga is biztosan 
és szükségképpen kedvét leli benne, hiszen választófejedelmi Kegyelmességed a 
szíve mélyén érzi, hogy jó és Istennek tetsző ügyet szolgál. És mivel választófeje-
delmi Kegyelmességed ebben nem érdemet vagy nyereséget, még kevésbé hírnevet 
és e világi dicsőséget hajhász, ezért lelkiismerete örül, és hitében megerősödik, 
hogy Isten választófejedelmi Kegyelmességed által mint eszköze által tett ilyen 
jót, hogy megmutassa, kegyelmes isteni akarata érdekében továbbra is számít 
rá, mit szívből kérünk és óhajtunk, ámen!
Ezért, legkegyelmesebb Uram, mivel az egyetem most rendbe jött, továbbá az 
istentiszteleti rend is elkészült és meg fog valósulni,73 két dolog van még hátra, 
melyek választófejedelmi Kegyelmességed mint világi felsőbbség ﬁ gyelmét és 
intézkedését követelik.
Az első, hogy a plébániák mindenütt nyomorban tengődnek, nincs adomány, 
nem ﬁ zet senki, kiestek a misék és a halotti misék bevételei, a tized megszűnt 
vagy nagyon kevés, a község sem a prédikátort, sem a plébánost nem becsüli. 
Úgyhogy ha választófejedelmi Kegyelmességed nem szánja el magát a plébánosi 
és a prédikátori állások komoly rendbetételére és derekas fenntartására, akkor 
rövid időn belül üres lesz plébánia, iskola és szószék, és így vége lesz Isten igé-
jének és tiszteletének. Engedje ezért választófejedelmi Kegyelmességed, hogy 
Isten továbbra is hűséges eszközeként használja sokak vigasztalása és saját maga 
lelkiismerete kedvéért, mert ezt nemcsak mi, hanem a szükség is megköveteli, 
bizonyára isteni indíttatásra. Az eszközt megtalálja hozzá választófejedelmi 
Kegyelmességed. Ott vannak a kolostorok, az alapítványok, javadalmak, adomá-
nyok és más eﬀ éle bőséggel, ha választófejedelmi Kegyelmességed csak kiadja az 
utasítást megvizsgálni, összeírni és szabályozni ezeket, Isten áldást és növekedést 
ad erre, úgyhogy – ha Isten is akarja – ugyanúgy, mint a főiskola és az istentisz-
telet esetében, nem fogja a hiány és a korgó gyomor a lelkeket érintő rendezést 
zátonyra futtatni. Ezt kérjük és az isteni kegyelmet, ámen!
A másik dolog, hogy választófejedelmi Kegyelmességed, ahogy ezt egyszer 
Wittenbergben mondtam, a világi kormányzatot is vizitáltassa, hogyan igazgat-
nak a tanácsosok a városokban és a többi hivatalnok, és mennyire vannak javára 
a közérdeknek. Mert mindenütt nagy a felzúdulás a rossz kormányzás miatt, 
mind a városokban, mind vidéken, amibe választófejedelmi Kegyelmességednek 
mint a tartomány fejének és urának betekintése kell hogy legyen, s talán sokkal 
kevesebb kérelem, pörösködés és panasz volna az udvarban, ha ez a vizitáció és 
rendtartás derekasan lendületbe jönne. Mindezt fogadja tőlem választófejedelmi 
 73 Német mise (). WA : –. Lásd LVM . köt.
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Kegyelmességed kegyesen mint alázatos kezdeményezést, <596> mert válasz-
tófejedelmi Kegyelmességed látja és felismeri jó szándékomat. Isten adja ehhez 
kegyesen választófejedelmi Kegyelmességed szívébe az ő Lelkét teljes világos-
sággal és eréllyel, hogy választófejedelmi Kegyelmességed megtegye, ami neki 
tetszésére van, ámen! Wittenbergben, Simon és Júdás utáni kedden -ben.
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos híve,
Martinus Luther
. A strassburgi prédikátoroknak
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Masznyik Endre ford.)
 <602> Tiszteletre méltó testvéreimnek Krisztusban, a nagy tudású és derék 
strassburgi prédikátoroknak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Drága Uraim, visszatér hozzátok szeretett 
testvérünk az Úrban, Caselius. De miért is beszéljek annyit bevezetésképp? 
Könyörgöm Krisztushoz, hogy az ő szent Lelke adja tudtotokra Caselius által, 
mit kívánunk tőletek. 
Az ügyet sietve kell elintéznünk, mert kevés az időnk. Legyetek elővigyáza-
tosak, drága Uraim, a Sátán nem ember, nem is teremtmény, hanem Istennel 
egyenrangú és a teremtett világ fejedelme ( Kor ,;  Jn ,). Hogy ne örülnénk 
annak, ha Oecolampadius és Zwingli feddhetetlen életét és gyülekezetét dicséri-
tek?74 De ﬁ gyeljétek meg, hová vezet Zwingli tanítása az eredendő bűnről.75 Nem 
is egészen értem, mit neveztek feddhetetlen életnek és gyülekezetnek, annyira 
ellentétes érzelmeket vált ki belőlem a leveletek. Magunkról ilyesmit nem mer-
nénk kijelenteni, adná hát Isten, hogy nélkülünk kormányozzatok ( Kor ,). 
Mi csupán azzal merészelünk dicsekedni, hogy elsőként ismertettük meg min-
 74 Zwingli és Oecolampadius Karlstadttal egyetértettek az úrvacsora dolgában, amennyiben a 
szereztetési igék e kifejezését – „ez az én testem” – így értelmezték: ez jelenti az én testemet, azaz 
tagadták Krisztus teste és vére valóságos jelenlétét a szentségben; de helytelenítették Karlstadt 
eljárását és érvelését. Több strassburgi prédikátor, így nevezetesen Capito és Bucer közvetíteni 
akartak a svájciak és Luther között, s épp ez okból Wittenbergbe küldték Gregor Caseliust egy 
írással, amelyben arra kérték Luthert, hogy hallgasson. Luther erre az alábbi levélben felelt.
 75 Zwingli felfogása az eredendő bűnre vonatkozólag igen eltért Lutherétől, amennyiben ezt csak 
gyarlóságnak, nem pedig véteknek tartotta. 
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denkivel Krisztus üzenetét, de Zwingli azt terjeszti rólunk, hogy megtagadjuk. 
Tévedhetünk persze; de hátha Ti is tévedtek? De Caselius majd elmond mindent. 
Az Úr pedig cselekedje mindannyiunkkal, amit jónak lát. Ámen! Wittenbergben, 
. mindenszentek napja utáni első vasárnap. 
Martinus Luther 
. Instrukció Gregor Caseliusnak
[Wittenberg, . november .]
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Masznyik Endre ford.)
<604> Martinus Luther doktor eligazító szándékú megjegyzései, melyeket Gre-
gor Caselius által küld a strassburgi prédikátoroknak.
Gregor Caseliusnak üdvözlet.
Caseliusom, mondj el uraimnak és testvéreimnek rendre mindent, amit nálunk 
láttál és hallottál. Először is azt javaslom, minthogy maguk is úgy sejtik, hogy ez 
az ügy nagy vihart fog kavarni, szívleljék meg jó szándékú intelmemet, nehogy 
utóbb a megbánás kínjait kelljen kiállniuk, amiért semmibe vették azt. 
Minden vágyunk a megbékélés, hiszen eddig is aggályos gonddal hirdettük 
a béke fontosságát és tartottuk fenn mindenkivel, amennyire csak telt tőlünk, 
és éppen testvéreink a tanúi, hogy ezt a színjátékot nem mi kezdtük, csak bele-
kényszerültünk. 
Hallgatnom nem volna bölcs dolog, miután amazok, mármint Zwingli és 
Oecolampadius nemrég kiadott irataikkal76 megtévesztették a híveket, hacsak 
azt nem akarják testvéreim, hogy lemondjak igehirdetői és lelkipásztori hivata-
lomról. Senki nem várhatja el tőlem, hogy engedjem felforgatni az egyházunkat 
és aláásni a tekintélyünket, márpedig ezt jelentené, ha én néma maradnék, s nem 
válaszolnék nekik. Gondoljanak csak bele a testvérek, ha ők úgy féltik a tanítói 
tekintélyüket, és nem engedik, hogy bárki kisebbítse, akkor én miért engedném 
saját tekintélyemet kisebbíteni?
Megkértek arra is, hogy tartózkodjam a szidalmaktól. De hát hogyan lehetne 
úgy felelni és vitatkozni, hogy nem fejezhetem ki rosszallásomat, mert azt mind-
járt gyalázkodásnak veszik? Hát az nem gyalázkodás, hogy ők, a mérsékletesség 
 76 Zwingli munkája: Commentarius de vera et falsa religione (Zwingli ); Oecolampadiusé: De 
genuina signiﬁ catione verborum Domini, Hoc est corpus meum. VD . O .
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netovábbjai irataikban húsfalóknak, ételistenhívőknek s kenyéristenhívőknek 
neveznek, és azzal rágalmaznak, hogy tagadjuk a keresztfán történt megváltást? 
Tehát ha ők szidalmaznak minket, az mérsékeltség, minket viszont gyalázko-
dással vádolnak. Mégis egész mostanáig tűrtünk, ők viszont nem hajlandók 
elfogadni, ha azt mondjuk, hogy tévednek. Azt akarják, hogy mindenben igazat 
adjunk nekik? Akkor végképp nem fogunk ilyesmiket elnézni nekik.
Azt a javaslatot, mely szerint el kellene terelnünk a hívők ﬁ gyelmét minden 
olyan kérdésről, amely Krisztus testének és vérének jelenlétével foglalkozik az 
úrvacsorában,77 és rávennünk őket, hogy csak az igében és a hitben gyakorolják 
magukat, nem tartom jónak. Számomra nem létezik ige és hit leválasztva arról 
a dologról, amiből táplálkozik, hiszen az ige szavai sugallják azt a kérdést, hogy 
vajon jelen van-e a test és a vér a szentségben. Ezenfelül már a hívők szemében 
sem lehet elfeledtetni ezt a kérdést, miután annyi iratot adtak ki róla, és azok oly 
sok olvasóra leltek. Nekik maguknak kellett volna hallgatni a kezdet kezdetén, 
most már késő hallgatást követelni. Ugyan mitől tartanak egyébként, ha annyira 
biztosak a hitükben, amennyire kérkednek vele, s ha sem megtévesztésről, sem 
tévedésről nincs szó a részükről? Miért épp mi ne engednénk nekik? Minthogy 
annyira biztosak magukban, csak álljanak elő bátran és marasztaljanak el a 
tévedésünkért, hogy ezúton kiokosítsák azokat is, akiket mi félrevezettünk: ez 
hivatali kötelességük. De mivel ebben az ügyben is csak vergődnek és kibúvót ke-
resnek, másodszorra is ﬁ gyelmeztetjük őket: vigyázzanak, mit cselekszenek. Mert 
akik valóban biztosak hitükben, azok nem keresgélnek és gyámoltalankodnak 
így. A jó lelkiismeret nem remeg és viaskodik ennyire.
Továbbá: nem mondtuk soha, hogy Krisztus testének és vérének jelenléte 
nem fontos <605> vagy nem szerez üdvösséget. Mi azt mondtuk, hogy ha az igét 
hirdetjük, akkor Krisztus teste a lélek valóságos eledelévé lesz. Itt harmadízben 
kapnak ﬁ gyelmeztetést, hogy vigyázzanak magukra, ha odáig jutottak, hogy egy 
lényeges dolgot feleslegesnek s lényegtelennek állítanak be, és mindezt ráadásul 
hazugul ránk fogják. 
Röviden, a két fél közül valamelyik okvetlenül a Sátán szolgája: vagy ők, vagy 
mi. Tehát tanácsnak vagy közbenjárásnak itt nincs helye, egyszerűen vallja meg 
mindkét fél, mit hisz. És könyörgünk, ha már olyan magabiztosak, nagyobb 
nyilvánosság előtt se leplezzék, hogy nem értenek egyet velünk. Itt negyedszer 
is ﬁ gyelmeztetést kapnak, mert a jó lelkiismeretű ember nem viselkedik kép-
mutatóan, mint ők. Ha pedig továbbra is leplezik a gondolataikat, kénytelenek 
leszünk mi kinyilvánítani, hogy nem értünk egyet, a véleményünk ellenkezik 
 77 Ezen az alapon kérték a strassburgi prédikátorok Luthert, hogy hallgasson.
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az övékkel. Hiszen hogyan egyezhetne ki Krisztus és Beliál? ( Kor ,) A bé-
keajánlatot örömest elfogadjuk, de csak úgy, ha ez nem lesz kárára az Istennel 
kötött békének, amiben Krisztus által lett részünk. 
Az érveik sem érnek semmit. Képes beszédet nem fogadunk el, nem is bizo-
nyítják kellőképpen, és ismét kérem őket, hogy szívleljék meg a ﬁ gyelmezteté-
semet. Azt akarták bizonyítani, hogy az utolsó vacsora elbeszélésében az est ige 
nem ’van’, hanem ’ jelenti’ értelemben áll. Annyit valóban bebizonyítanak, hogy 
a Szentírás némely helyén így szerepel az ige. Ki ne tudná? De azért nem árta-
na óvakodniuk, hogy mivel más helyeket illetően nyilvánvaló tévedésbe esnek, 
nehogy ennek a résznek az értelmezését is elhibázzák.
Hiszen tévedésük egész nyilvánvaló abban a szövegrészben, hogy a szikla 
Krisztus volt. Pál itt eleve nem anyagi, hanem lelki szikláról beszél. Hiszen így is 
fogalmaz: „Mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig 
Krisztus volt.” ( Kor ,) Hát nem az áll ott, hogy Krisztus lelki szikla volt, 
nem anyagi? Akkor mi szükség lenne a „volt” szót ’ jelent’ értelemben vennünk? 
Nem nyilvánvaló tévedés ez? 
Épp ilyen tévedés azt bizonygatni, hogy a húsvéti bárány az Úr páskája. Hol 
találjuk ezt a Szentírásban? Mózes így beszél: „sietve egyétek: az Úr páskája ez” 
( Móz ,), vagyis, hogy mindezt azért kell tenniük, mert azon a napon van a 
páska, az Úr átmenetele Egyiptomon. Mintha azt mondaná, egyél sültet, mert 
vasárnap van. Tehát „az Úr páskája ez” nem a húsvéti bárányra, hanem az időpont-
ra, a napra vonatkozik. Máshogy egyszerűen nem lehet ezt a helyet magyarázni. 
A harmadik szöveghely: „e pohár az új szövetség” ( Lk ,) megállná a helyét 
bizonyítékként, ha megengednénk, hogy elhagyják a szöveg végét, azonban a 
teljes mondat így hangzik: „Ez a pohár az új szövetség, ami vérem által jön létre.” 
Tehát megmagyarázza, hogy a pohár önmagában semmi, de az én vérem által új 
szövetséggé lesz, és azért van rá szükség, mert valaminek hordoznia kell a vért. 
Ugyan mivel tudnák bizonyítani, hogy jelképes beszédről van szó, vagyis a pohár 
jelképezi a szövetséget s a bor a vért? Hol olvasni ilyesmit az Írásban? Nem inkább 
a saját képzeletük játékáról van szó? Szerintük tehát így kellene érteni a szöveget, 
hogy a pohár (mármint ez az aranyból vagy ezüstből való, kézzel fogható pohár) 
az érettünk kiontott vér jele – pedig a pohár kemény, tömör és nem kiontható, 
ha pedig még a bort is belekevered a dologba, hát az csak ivásra való, s éppen 
nem lehet kiontani. Mennyivel helyesebb lenne az ószövetségi boráldozatokat 
tekinteni a kiontott vér jelképének, hiszen azt valóban öntötték. De erről már 
felesleges szót ejteni. A lényeg, hogy még ha a Szentírás más helyein bizonyít-
hatóan ’ jelent’ értelemben áll is a „van” szó, az utolsó vacsora elbeszélésében ez 
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nem bizonyítható. <606> A szavakra pedig olyan értelmet erőszakolni, ami az 
Írás alapján nem bizonyítható, közönséges szentséggyalázás. 
Ezért könyörögve kérjük testvéreinket Krisztusra és mindenre, ami Krisztus-
nak kedves, hogy őrizkedjenek ettől a tévelygéstől, hiszen minden jel arra mutat, 
hogy nem a Szentírásban lakozó lélek sugallta, szilárd érvekkel nem bizonyítható, 
és fejezzék be a hívők félrevezetését, mert ezzel végveszélybe sodorják lelki üdvü-
ket. Ha viszont mind e kérlelés után sem akarnak vagy tudnak felhagyni ezzel, 
akkor a dühödt harcokkal teli ariusi időkhöz hasonló korszak kezdődik. Az Isten 
haragja újra meg újra lesújt majd ránk hálátlanságunk miatt, és szenvedni fogunk, 
mígnem megkönyörül rajtunk. Sok kárt tesznek tehát – de győzni nem fognak.
Amint testvéreim írták, Zwingli vagy ők maguk megbotránkoztak azokon 
a szavaimon, hogy helyesnek kell lennie, amit írok. Fájlalom, mert ez annak 
jele, hogy rosszindulattal vannak irántam. S ők miért kérkednek a hitükből 
nyert bizonyosságukkal? Hisz ez is nagyképűségre vall, ha embertől való, de 
mennyire üdvözítő, ha igaz és Péter sugallja ( Pt ,), mert ő adja nekünk a 
meggyőződést, hogy Isten igéjét beszéljük. Ha ők nem nélkülöznék teljesen 
ezt a fajta bizonyosságot, nem ítélnék el az én magabiztosságomat és hitemet. 
Hiszen miféle bizonyosság az, amivel csak magunk dicsekedhetünk, másoktól 
nem tűrjük el? De majd bővebben beszélünk erről, mikor az ügyet érdemben 
tárgyalni kezdjük. Mi mindenesetre biztosak vagyunk benne, hogy tévednek; 
ők majd meglátják, mennyire biztosak benne, hogy nem tévednek. Adja Isten, 
hogy tényleg ne tévedjenek – vagyis észhez térjenek! Ámen. 
A többit, Caseliusom, magad mondd el nekik, hisz látod, hogy nem kevés 
elfoglaltságunk van. 
Martinus Luther
. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <628> Isten kegyelme és békessége Krisztusban! Fenséges, méltóságos Feje-
delem, legkegyelmesebb Uram! Választófejedelmi Kegyelmességed válaszolt 
megkeresésemre a plébániák általános rendbetételével kapcsolatban.78 Nos, nem 
az a véleményem, hogy az összes plébániát választófejedelmi Kegyelmességed 
 78 Lásd fenn . sz. levél és WA.B . sz.
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kincstárából kellene ellátni. De mivel választófejedelmi Kegyelmességed kegyesen 
javaslatomat óhajtja, miként kellene eljárni, elküldöm erre alázatos véleményemet, 
hogy választófejedelmi Kegyelmességed az egész fejedelemségben minden plébá-
niát látogattasson meg, s ahol azt találják, hogy a nép evangéliumi prédikátort 
szeretne, de eltartására a plébánia javai nem elegendők, ott választófejedelmi 
Kegyelmességed parancsára mostantól a község adjon évente ennyit és ennyit, 
mindegy, hogy a város pénztárából vagy máshonnan. Mert ahol plébánost akar-
nak tartani, ott választófejedelmi Kegyelmességed hivatala rászorítani őket, hogy 
munkásukat meg is ﬁ zessék, ahogy az evangélium előírja ( Mt ,;  Lk ,).
Ez a látogatás úgy történne,79 hogy választófejedelmi Kegyelmességed a feje-
delemséget négy-öt részre osztja, és mindegyik részre küld két nemesembert vagy 
hivatalnokot, hogy mérjék föl a plébánia javait, hogy megtudakolják, mire van 
szüksége a plébánosnak, amihez az évi adóból választófejedelmi Kegyelmességed 
parancsára igényeljenek valamennyit. Ha ez választófejedelmi Kegyelmességed-
nek túl sok költséget és fáradságot okozna, városi polgárokat is lehetne erre alkal-
mazni, vagy a vidéket felszólítani, hogy ezt néhány jeles városával együttműködve 
rendezze el. De történjék úgy, ahogy választófejedelmi Kegyelmességed a legjobb-
nak látja! Mellesleg az öreg plébánosokra vagy az egyébként alkalmatlanokra is 
oda kellene ﬁ gyelni, hogy ahol különben istenfélők és nincsenek az evangélium 
ellen, ott vagy maguk olvassák föl az evangéliumot a posztillával együtt (ha nem 
volnának ügyes prédikátorok), vagy kötelezzék őket ezt másokkal fölolvastatni, 
hogy a népnek helyesen szolgáljanak az evangéliummal, amennyiben el akarják 
őket tartani, mert nem volna okos dolog az eddigi papokat kíméletlenül kirúgni, 
ha nem ellenségei az evangéliumnak. Ezt választófejedelmi Kegyelmességednek 
alázattal, választófejedelmi Kegyelmességed biztatására írtam. <628> Ezzel 
Istennek ajánlva! Wittenbergben, csütörtökön, Szent András napján -ben.
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos híve,
Martinus Luther
 79 A tervezett vizitációra csak -ben került sor. Lásd alább . és . sz. levelek.
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
. A reutlingeni keresztényeknek
Wittenberg, . január .
WA : –; WA.B :  (. sz.) német. HLSt . sz. Magyarul: LM : –. (Masznyik 
Endre ford.)
 <118119> Reutlingen városa összes kedves keresztény hívének, Krisztusban 
szeretett uraimnak, barátaimnak és testvéreimnek.
Kegyelem és békesség Krisztusban, Urunkban és Megváltónkban! Szeretteim 
az Úrban, hozzánk küldött testvéreitek fölöttébb megörvendeztettek vigasztaló 
üzenetetekkel, hogy az irgalmas Isten nagy kegyelmében derék prédikátorokkal 
s lelkipásztorokkal áldott meg benneteket,1 és az ő gondjukra bízva vezetett 
ki s terelget még ma is a korábbi sötétségből, ahogy Szent Péter mondja ( Pt 
,), ősapáink törvényeiből és szokásaiból igazságának csodálatos fényébe, hogy 
felismerjétek Fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki megváltott a haláltól az 
üdvösséges élet számára, de nem cselekedeteink és erőnk árán, ahogy eddig 
tanultuk és hittük, hanem saját vére árán, Istennek, mindenható Atyánknak 
akaratából, akinek tehát öröktől fogva úgy tetszett, hogy éppen most árasszon 
el ilyen gazdagon irgalmával, s nem lelki vagy tettekkel szerzett érdemeinkért, 
hanem merő kegyelméből, holott minderre méltatlanok vagyunk, sőt egészen 
mást érdemelnénk. Legyen néki ezért hála és dicsőség, tisztelet és magasztalás 
mindörökké. Ámen. 
Mennyei Atyánkat egész szívünkből kérjük, hogy a bennetek s bennünk 
megindult felismerést, a kegyelem és fény forrását tartsa meg, erősítse s gyara-
pítsa, és az ördög minden alattomos, gonosz támadása ellenében őrizzen meg 
igaz, egyenes és állhatatos lelkületünkben. Nagy szükségünk van erre, hiszen 
kétségkívül Ti is tudjátok, hogy ellenségünk, az ördög minden erejét latba veti 
 1 Matthaeus Alber és Konrad Etlinger.
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ellenünk, dühöng és ordít, mint a haragos oroszlán, s az útját keresi, hogyan 
nyelhetne el minket ( Pt ,). Ebben az évben kétféleképpen is bebizonyította, 
milyen hatalmas ura a világnak, ha Isten engedi.
Először is erővel, vagyis császárt, fejedelmeket és nemeseket hangolt ellenünk, 
végül pedig még a szegény pórnép körében is lázadást szított az evangélium 
nevében. Ebből jól láthatjátok ördögi, emberfölötti gonoszságát: mivel sem a 
pápán, sem a császáron keresztül nem érvényesíthette eléggé a hatalmát, még 
tetézi a gyalázatot és minden gaztettét az evangéliumra keni, úgyhogy most 
mindenütt az evangéliumot okolják mindazért a nyomorúságért, amit a parasztok 
elkövettek és elszenvedtek, <120121> és sok ártatlan embernek kell emiatt a 
vérét hullatnia. Ezt akarta az ördög, erre törekszik mindig. Fondorlataival elérte, 
hogy mindkét fél helyett az evangélium viselje a szenvedést és szitkokat, ez lett 
a jutalma mindama kegyelemért, melyben részesített minket. 
Egyébiránt, ha őszinték akarunk lenni, nem az urak verték le a parasztokat, 
ahogyan ők híresztelik magukról. Ha Isten az evangélium által le nem győzte 
volna őket, a fejedelmek és urak soha nem fojtották volna el a lázadásukat. Szent 
Pál így szól a Rómaiakhoz írt levél . fejezetében: „Aki tehát ellene szegül a ha-
talomnak, az az Isten rendelésének áll ellen; akik pedig ellenállnak, azok ítéletet 
vonnak magukra.” ( Róm ,) Ez a mondat sújtotta le őket, még mielőtt bárki 
is fegyvert fogott volna ellenük, mégis azt hallani, hogy az evangélium elbukott, 
mert mindezt a bajt ő okozta. Ám legyen, ezt a gyalázatot sikerült az ördögnek 
nyélbe ütnie, de sok haszna nem lesz belőle, ha Isten is úgy akarja. Szégyent 
fognak vallani gonosz mesterkedései, és az evangélium újra megdicsőül majd. 
Gonoszságának másik megnyilvánulása az, hogy szektákat, eretnekségeket és 
téveszméket támasztott közöttünk, különösen az oltár és a keresztség szentsé-
gével kapcsolatban. Ezzel szintén hatalmas csapást mért ránk, sőt többet ártott, 
mint a másik cselvetésével, úgyhogy valóban nagyon ébernek és óvatosnak kell 
lennünk, mert az ördög nem alszik és nem nyugszik. Megértük, hogy az az em-
ber, aki annak idején elkezdte az egyenetlenkedést, nyomtalanul eltűnt, és újak 
léptek a helyébe. Persze soká ezeknek sem lesz maradásuk, hiszen, ahogyan az 
első zsoltárban áll, a bűnösök nem állhatnak meg az ítélet idején, hanem úgy 
járnak, mint a polyva, amelyet szétszór a szél ( Zsolt ,–). Azokra az embe-
rekre gondolok, akik el akarják hitetni velünk, hogy az úrvacsora szentségében 
pusztán kenyér és bor van, nem pedig Krisztus teste és vére a maga valójában. Itt 
jól láthatod, milyen óvatlanul cselekszik a faragatlan ördög, mivel Isten hatalma 
akadályozza! Ennek a szektának ugyanis három feje van, mert a szószólói abban 
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ugyan megegyeznek, hogy az oltáriszentségben pusztán kenyér és bor van, de 
abban már korántsem, hogy ennek mi az oka.2
Az első fő szószóló azt a magyarázatot adta, hogy a tuto ’ez’ névmás magára 
az asztalnál ülő Krisztusra vonatkozik, nem pedig a kenyérre ( Kor , par). 
Mint tudjátok, ez volt Karlstadt doktor nézete, és én írtam is ellene.3 A második 
fő szószóló elveti ezt az indoklást, de ad helyette egy másikat, mégpedig, hogy 
az est, vagyis a ’van’ ige itt signiﬁ cat, tehát ’ jelképez, jelent’ értelemben áll. Ezzel 
Zwingli és Oecolampadius ámítanak minket, és úgy csűrik-csavarják az igéket 
a Szentírás csúfságára, hogy az gyalázat. <122123> De a szekta harmadik feje 
ezt az okoskodást is elveti.4 Nem fogadja el sem a tutót, sem a signiﬁ catot, hanem 
fordított sorrendben olvassa a szavakat, és így értelmezi a szöveget: „Az én ér-
tetek odaadott testem ez, értsétek meg, s lelki eledeletek lesz”, s később nyilván 
több mindent is elárul még. Állítólag közületek néhányan is ezt vallják. Íme, 
így húzódozik és kapálódzik a felfuvalkodott, gyarló emberi ész, és azt lesi, hol 
csúszhatna ki Isten igéjének szorításából. 
De hát miféle közösség az, amely ennyire ingadozó és ennyire nem egységes 
egy kérdésben, miközben minden egyes feje megesküszik, hogy neki van igaza, 
elítéli a két másikat és magának követeli az igazságot? Ezért úgy látom, hogy 
nem valami kiﬁ nomult ördög ez, hanem otromba és könnyű megfogni, mert 
Isten megsegítésünkre egymással maratja, haraptatja és emészteti el őket, hogy 
egyenetlenkedő birodalmuk önnönmagától pusztuljon el, és kísértésbe ne ejt-
sen minket. Mivel pedig tudjuk, hogy a Szentlélek az egyetértés Istene, s hogy 
egységes magyarázatot s tanítást ad, ez a szekta máris elárulta magát, hogy nem 
tőle, hanem az ördögtől való. De idővel minden érvüket meg fogjuk cáfolni. 
E levelemet csak azért írom, hogy addig is legyetek állhatatosak, és ne törőd-
jetek az ő hiábavaló fecsegésükkel és dicsekvésükkel, hogy micsoda tudósok és 
mekkora szellemek. Ha a pápának még ma is olyan rettegett hatalma volna, mint 
azelőtt, akkor ezek a könyvírogatók és lélekimádók olyan csendben lapítanának, 
mint az egérke. De most, hogy szabadabban mozoghatnak, elszemtelenedtek és 
ellenünk támadnak, pedig köszönettel tartoznának; ők is dicsőségre áhítoznak, 
az elsők és legderekabbak akarnak lenni. És bár ajkuk és tolluk egyre csak azt 
ismétli: Isten dicsőségét, Isten dicsőségét, Isten dicsőségét keressük,5 tetteik és 
azok eredményei bizony egészen mást mutatnak.
 2 Lásd alább . sz. levél. Vö. A szolgai akarat. WA : ; MLK .
 3 A mennyei próféták ellen (). WA : –. Lásd LVM . köt.
 4 Valentin Crautwald és Kaspar von Schwenckfeld.
 5 Oecolampadius: De genuina signiﬁ catione verborum Domini, Hoc est corpus meum. VD . O .
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Ezért kérlek benneteket, szeretett testvéreim, hogy inkább legyetek együgyű-
ek, de elégedjetek meg Krisztus szavaival az oltáriszentségben, amelyekkel testét 
és vérét ajánlja fel nekünk: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely tiérettetek 
adatik,” és így tovább ( Kor , par). Írogathatnak róla, értelmezgethetik, 
amennyit akarják, a szöveg változatlan marad, szavai egyértelműek és világo-
sak, egyhamar nem fogják tudni hitelt érdemlően bizonyítani, hogy azt jelenti, 
amit ők magyaráznak bele. Láttam a könyveiket; ami azt illeti, jobb lett volna 
ki se adni őket, ha már nem tudták jobban megírni. Ha a legelső rajongó lélek, 
Karlstadt doktor érvei sem értek semmit, ugyan mennyit érnének a későbbieké, 
amelyekben még az övénél is kevesebb az igazság látszata? Idővel Ti is át fogjátok 
látni ezt, ha Isten is úgy akarja.
Ennyit szántam nektek ﬁ gyelmeztetésül, Szeretteim. <124125> Nem mintha 
intelemre szorulnátok, hanem hogy megmutassam, mennyire egy szív és egy lélek 
vagyunk veletek Krisztusban, szemben a rajongók szektáival. Hiszen aki a mi 
segítségünk nélkül elhívott benneteket az ő világosságába, nyilván meg is tud 
oltalmazni a mi segítségünk nélkül. Mégis, minthogy közösség vagyunk, az egyik 
tagnak gondolnia kell a másikra és osztoznia örömében s fájdalmában. Kérlek 
tehát, hogy törődésemet jó szívvel, keresztényi szeretettel és istenfélelemmel 
fogadjátok, s imádkozzatok velünk, hogy Isten gyarapítsa bennünk üdvözítő 
igéjét és az egész világon győzelemre vigye az ő gazdag kegyelmének dicsőségére, 
mellyel megajándékozott! Ámen. Isten kegyelme legyen veletek! Ámen. Hadd 
ajánljam szíves jóindulatotokba Matthaeus Alber urat és munkatársait, hűséges 
lelkipásztoraitokat. Wittenbergben, . újév napja utáni csütörtökön.
Szolgátok, 
Martinus Luther
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. Georg Spalatinnak (Altenburgban)
[Wittenberg,] . március .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <41> A Krisztusban legkedvesebb Georg Spalatinnak, Krisztus leghívebb szol-
gájának Altenburgban.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Való igaz, legkedvesebb Spalatinom, hogy 
mind a Te, mind a mi leveleink igencsak megritkultak.6 Hogy ezt nálad mi okozta, 
nyilvánvaló, de nekünk is igen nyomós okunk volt, ti. hogy nem akartuk az ifj ú 
férj örömeit alkalmatlankodásunkkal megzavarni, inkább hagytuk, hogy elmúl-
janak a mézeshetek,7 különösen hogy nemigen vidám témákról írtunk volna.
De félre a tréfával: ritkán akad levélvivő, különben már rég elküldtem volna 
Keresztély királynak neked szóló szomorú levelét azzal együtt, amit hozzám írt, a 
bennük olvasható elég szerencsétlen hírrel.8 Ez az ember most a legnyomorultabb 
a világon, s csodálatos módon egyedül Krisztusnak él. Isten talán egyszer az égbe 
szólítja ezt a pecsenyét,9 amint mondják, azaz a királyt és a királynét, mégpedig 
azt a királyt, akiről az emberi értelem ezt legkevésbé sem remélte volna, ennyire 
csodásan játssza ki ítélőképességünket Isten.
Aligha hiszed el, mennyire erőlködik a Sátán György herceg és a püspökök 
képében, rövidesen kóstolót adok neked hitványságukból abban a könyvemben, 
mely már prés alatt van.10 Ha az Úr nem akadályozza meg, akkor azt mond-
hatnád, hogy a parasztok tavalyi lázadása és lemészárlása csak előjátéka volt 
Németország pusztulásának. <42> Ezért már komolyan kérlek, hogy velem 
együtt teljes erőből könyörögj az irgalom Atyjához ( Kor ,), hogy gátolja meg 
ezt a cselszövést és törje meg dühüket; különösen György herceget, ezt a – félő 
– már szánalmas és elveszett embert téve felelőssé, hogy vagy térítse meg őt az 
Úr, vagy ha méltatlan erre, akkor tüntesse el őt a színről, mert ez a vadállat nem 
nyughat nemcsak saját őrületétől, de a püspökök ösztönzésétől sem, szinte maga 
a megtestesült Sátán. Az a tény pedig, hogy Luther még él, annyira kínozza, 
hogy félő, ez az egyetlen lelki kórság is teljesen fölemészti, se éjjele, se nappala. 
 6 Luther utolsó levele . december -én kelt. WA.B . sz.
 7 Spalatin . november -én nősült meg.
 8 WA.B . sz. Beszámoló a Luther követőjévé lett Izabella dán királyné (Mária magyar királyné 
testvére) haláláról.
 9 Lásd fenn . sz. levél.
 10 Wider den Mainzer Ratschlag. WA : –.
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Te jó Isten, mennyit tűr a mi fejedelmünk, nemcsak tőle, hanem saját hitvány 
nemeseitől is, tűri alattomosságukat és rossz tanácsaikat. Több mondanivalóm 
is volna, de nem merem a papírra bízni.
Egyébként ez a sértett vipera, Rotterdami Erasmus ismét ír ellenem.11 Mek-
kora ékesszólást vet latba Luther leterítésére a dicsőségnek ez a hiú hajhászója! 
Azt hiszem, olvastad az Oecolampadiust cáfoló tudós svábokat, remek könyv!12 
Ugyancsak ellene írt Willibald Pirckheimer, nagyobb lelkesedéssel és szorga-
lommal, mint amit ilyen nagy és ennyire elfoglalt emberről feltételeztem volna.13 
De ismét mások támadnak, ha jól számolom, a szakramentárius szektának egy-
azon évben hat feje született, furcsa lélek, hogy így meghasonlik önmagában.14 
Karlstadt tutója volt az első, mi elbukott, Zwinglié a második, ez most dől meg, 
Oecolampadius képletes értelmezése a harmadik, mi bukni fog, negyedikként a 
budai Konrad bukott el, aki sarokba szorítva így változtatott a szórenden: „ami 
értetek adatik, az az én testem.”15 Az ötödik már felkelőben van Sziléziában 
Valentin Crautwald és Kaspar von Schwenckfeld vezetésével, az utóbbi így cseréli 
föl a szavakat: „az én testem, mely értetek adatik, az a lelki táplálék.”16 Ezek hihe-
tetlenül gyötörnek minket írásaikkal, igen fárasztóak és szószátyárok, el vannak 
telve magukkal, szívesen átengedem nekik vesekövemet. A hatodik a kölni Petrus 
Aloetus, ennek írását még nem láttam, csak levelét olvastam, mely Philippusnál 
van, jaj, mennyire szidja Luthert! Így ír: „tudom, hogy Luthert elhagyta az Úr.” 
Ezek a lelkek mind egymás ellen fordultak és körmönfont érvelésükkel kölcsö-
nösen ítélik el egymást, imáikkal és könnyeikkel kicsikart kinyilatkoztatásokra 
hivatkoznak,17 de a lényegben mégis egyetértenek. Jót tesz velünk Krisztus, 
 11 Hyperaspistes I. Bázel, . VD . E  (., jav. kiadás: E ). Lásd Erasmus : –. 
Válasz Luther Szolgai akaratára (MLK ).
 12 Johannes Brenz: Syngramma. Augsburg, . VD . B .
 13 Willibald Pirckheimer: Responsio. Nürnberg, . VD . P .
 14 Lásd fenn . sz. levél. Vö. A szolgai akarat. WA : ; MLK . Az alábbiak mind Kor 
, par értelmezései.
 15 /-ban ugyanis Augsburgban, Strassburgban és Zürichben összesen négy kiadásban meg-
jelent egy határozottan Zwingli teológiáját képviselő rövid vitairat a következő szerzőtől: Conrad 
Reyss (Cunrad Ryss) zu Ofen (RMK III. Pótlások : –., . sz.; VD . K –). A 
valódi szerző a ﬁ ktív név és budai vonatkozás álcájával igyekezett elterelni magáról a ﬁ gyelmet egy 
olyan környezetben, ahol a zwingliánus úrvacsoratan nem talált elismerésre. A címlapon kívül 
semmi nem utal a műben Budára, s egyébként sincs nyoma ilyen nevű személynek a magyar királyi 
városban. Th omas Kaufmann nemrég meggyőző érvekkel tulajdonította Martin Bucernek az álnéven 
megjelent traktátust.
 16 Lásd alább . sz. levél.
 17 Vö. WA.B . sz.
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hogy hagyja, helyettünk küzdjenek egymással mindjárt kezdettől fogva. Látod, 
ilyen szomorú dolgokat kellett írnom neked. Aki gyarapítja tudását, fájdalmát 
is gyarapítja. Ilyen bőbeszédűséggel hallgatásomat szeretném jóvátenni. Isten 
veled és oldalbordáddal18 ( Móz ,)! Virágvasárnap utáni kedden -ban.
Martinus Luthered
. Kaspar von Schwenckfeldnek
Wittenberg, . április .
WA.B : – (. sz.) német (latin részlettel). Magyarul: LM : . (Masznyik Endre ford.)
 <52> Kegyelem és békesség Krisztusban. Édes Uram és Barátom, sokáig halogat-
tam feleletemet, hogy jól megértse, hogy iratát nem olvastam csak úgy felületesen. 
Küldöttje által most íme, visszaszármaztatom. De vajon mit szóljak? Talán Isten 
akarja, hogy Kegyelmed így bukjék. Azt ígérte nekem, hogy be akarja bizonyítani, 
hogy az úrvacsorai igék János evangéliumának hatodik fejezetével megegyeznek, 
s ugyanazt fejezik ki ( Jn ,). Ez nem sikerült, és nem is fog sohasem sikerülni. 
Mármost mit használ, hogy bőségesen értekezik a kétféle eledelről, a valóságosról 
és a képletesről,19 és adós marad a bizonyítékokkal, amelyek ezt a kétféle eledelt 
az úrvacsorában bizonyítanák? Hiszen mondani mondja, hogy így van, de nem 
bizonyítja. Nem is hiszek hát szavainak, és rájuk nem bízom lelkemet. Hanem 
szívesen kérem, hagyjon fel evvel a nyilvánvaló tévedésével, és ne keveredjen azok 
közé, akik mostanság a világot olyan nyomorúságosan félrevezetik. Ha nem le-
hetséges, ám legyen meg Istennek akarata. Én ugyan szívemből sajnálom, <53> 
de én tiszta vagyok vérétől és mindazoknak vérétől, kiket félrevezet ( Mt ,). 
Isten térítse jó útra Kegyelmedet, ámen! Wittenbergben, . Tiburtius napján. 
Martinus Luther 
 18 Käthe Spalatin.
 19 Vö. WA.B . sz.
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. Johannes Agricolának (Eislebenben)
[Wittenberg,] . május .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <73> Testvérének az Úrban, Johannes Agricolának, Krisztus szolgájának Eisle-
ben ben.
Kegyelem és békesség! Küldöm ezt az ónüveg edénykét, mielőtt más gazdára 
találna. Mert igencsak tőrbe ejtette az én Käthémet is.20 Tetszik Erasmusról 
alkotott véleményed, de még inkább tetszenek iskolai sikereitek, az, hogy leg-
alább egy jó hírt lehet hallani a jelen kor felfordulásában. Wendelin21 elment, de 
Halléból hozzátok fog sietni, <74> ezért írtam és a Te leveled is utánaküldtem. 
Segítsetek rajta, amint méltó is rá, s amint ismered is őt. Elsádnak mondd meg, 
ha nem tudná, hogy Draco úr megnősült,22 és Syrus állítólag abban reményke-
dik, hogy a helyébe léphet. Isten veled, valamint tieiddel, és imádkozz értem! 
Mennybemenetel utáni pénteken -ban.
Mart. Luther
Lám, már át akartam adni levelem a küldöncnek, s kerestem az edénykét, mire 
csalaﬁ nta Käthém elrekkentette. Kényszeríthettem volna, de a prépost és a 
plébános23 cselszövése utamba állt, mert történetesen ők vették át megőrzésre. 
Légy hát türelemmel, míg ő gyermekágynak nem esik,24 akkor újra magamhoz 
lopom és elragadom.
 20 Valószínűleg Hausmann ajándékáról van szó, mely felkeltette Agricola kíváncsiságát (WA.B 
. és . sz.). Käthe azért rejtette el, hogy áldozatul ne essen Luther közismert pazarló nagyvo-
nalúságának (vö. WA.TR . sz.).
 21 Wendelin Faber.
 22 Johannes Drach (Draconites) waltershauseni lelkész. Lásd fenn . sz. levél.
 23 Justus Jonas és Johannes Bugenhagen.
 24 Lásd alább . sz. levél.
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. Johann Rühelnek
[Wittenberg,] . június .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <87> Uramnak és sógoromnak, Johann Rühel doktornak Eislebenben barát-
sággal.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Itt küldöm a zsoltárkönyvecskét, kedves 
Doktor és Sógor Uram. Amint tudok, nekiülök a zsoltároknak.25 Szolgálatodra 
és adósságom törlesztésére megtámadtam az átkot, légy hát elégedett velem. 
Üzenem Islebius magiszternek,26 hogy kedves Käthém Isten nagy kegyelméből 
tegnap délután két órakor világra hozott egy Hans Luthert,27 éppen amikor a 
kalendárium Dat napját írja.28 És ne csodálkozzék, hogy ilyen üzenettel rohanom 
le, mert szinte ugyanebben az időben kellene arra emlékeznie, mit jelent ﬁ ús 
apának lenni. Üdvözöld nevemben kedves ﬁ astyúkodat és Islebius Elsáját.29 Ezzel 
Istennek ajánlva, ámen! Ennél a betűnél hív engem a lábadozó Käthe. Bonifác 
napja utáni pénteken -ban.
Martinus Luther
. Michael Stiefelnek (Tolletben)
Wittenberg, . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <108> Kegyelem és békesség az Úrban! Mikor küldöncre tettem szert, ki egészen 
hozzád elmegy, Michaelem, ezt az üdvözletet bíztam rá, mert egyébként szinte 
semmi írnivalóm nincsen. Tervezem, hogy írok a szakramentárius szekták ellen, 
 25 Az -ben megjelent zsoltárfordításról van szó és ezekről a magyarázatokról: Négy vigasztaló 
zsoltár. LVM : –.
 26 Johannes Agricola.
 27 Georg Rörer még aznap megkeresztelte, keresztapja Bugenhagen lett, akinek nevét is kapta.
 28 A csízió, a verses emlékeztető naptár, mely a legfontosabb szentek és ünnepek névtöredékeiből 
épül föl, június -ét jelzi így (dat = ’ad’).
 29 Elisabeth Agricola.
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ha annyi nyugalmat ad az Isten.30 Várom Erasmus kazalnyi bölcsességét.31 <109> 
A birodalmi gyűlésről még semmit sem tudok, kivéve hogy a püspökök régi or-
száglásukat igyekeznek visszaállítani. A fejedelem derekasan erődíti városunkat.32
Isten egy ép és egészséges ﬁ úval, a kis Johannes Lutherrel áldott meg engem 
nagy jóságából.33 Üdvözöl Käthém, oldalbordám ( Móz ,), és köszöni, hogy 
olyan kedves levélre méltattad őt. Isten ajándékaival ő igen szépen el van látva, 
engedelmes nekem és mindenben szófogadó, és Istennek hála, jobban kijövünk 
egymással, mint remélni merészeltem volna, úgyhogy szegénységemet Krőzus 
minden kincsével sem cserélném föl. Krisztusban üdvözöld helyettem úrnődet 
és uraidat, végül Isten veled! Wittenbergben, . augusztus -én.
Martinus Luther
. Mária magyar királynénak
Wittenberg, . november .
WA : –; WA.B :  (. sz.) német. Magyarul: Vértesi ; MLK : –. Lásd LVM 
: –. (Böröcz Enikő ford.)
 
. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <133> Kegyelem és békeség Krisztusban! Fenséges, méltóságos Fejedelem, leg-
kegyelmesebb Uram! Régóta nem folyamodtam választófejedelmi Kegyelmes-
ségedhez, most összegyűltek a kéréseim, választófejedelmi Kegyelmességednek, 
ha tetszik, ha nem, el kell tűrnie.
Először is, legkegyelmesebb Uram, a plébánosok panaszai szinte mindenütt 
szerfelett megsűrűsödtek. A parasztok egyszerűen semmit nem akarnak már 
adni nekik, s a nép körében annyira elhatalmasodott az isteni szent igével szem-
 30 Hogy Krisztus igéi: „ez az én testem” még erősen állnak. A rajongók ellen (). WA : –; 
LM : –.
 31 Hyperaspistes II. Bázel, . VD . E . Az acervus (’kazal’) szó gondolatokra vonatkoztatva 
meglehetősen pejoratív, bár maga Erasmus is ezt használta könyve második részének bejelentésekor.
 32 Lásd alább . sz. levél.
 33 Lásd fenn . sz. levél.
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beni hálátlanság, hogy kétségkívül Isten óriási csapása áll küszöbön, s ha lelki-
ismeretemre hallgatnék, odáig vinném a dolgot, hogy ne legyen se plébánosuk, 
se prédikátoruk, hanem úgy éljenek, mint a barmok, ahogyan most is tesznek. 
Körükben nincs már sem istenfélelem, sem fegyelem, mert odavan a pápai átok, 
s ki-ki azt teszi, ami jólesik. 
De mivel mindannyiunk feladata, különösen pedig a felsőségé, hogy minde-
nekelőtt a szegény ifj úságot, mely nap mint nap születik és nő fel, istenfélelemre 
és fegyelemre neveljük, ezért fenn kell tartani iskolákat, prédikátorokat és plé-
bánosokat. Ha ezt az öregek nem akarják, mehetnek a pokolba. Ha viszont az 
ifj úság elhanyagolódik és nevelés híján marad, az a felsőség bűne, s tele lesz az 
ország vad és féktelen emberekkel, ezért ebben az ügyben nemcsak Isten parancsa, 
hanem mindannyiunk érdeke késztet erőnk megfeszítésére.
Most azonban választófejedelmi Kegyelmességed fejedelemségében meg-
szűnt a pápai rend és az egyházi önkény, és minden kolostor és káptalan vá-
lasztófejedelmi Kegyelmességednek mint tartományúrnak a kezére szállott, 
egyúttal a kötelesség és a teher is mindezeket kezelni. Mert egyébként senki 
sem törődik ezzel, nincsen rá se lehetősége, se felhatalmazása. Ezért, ahogy itt 
választófejedelmi Kegyelmességed kancellárjával34 és Niclas vom Ende35 úrral 
beszéltem erről, szükséges lesz, hogy választófejedelmi Kegyelmességed, akit 
Isten erre az esetre felszólít, sőt cselekedni rendel, minél előbb küldjön ki négy 
személyt a tartomány vizitációjára, <134> két gazdasági és adóügyi szakértőt, 
s kettőt, akik a tanokat és a személyeket képesek megítélni, hogy választófe-
jedelmi Kegyelmességed parancsára, ahol szükséges, iskolákat és plébániákat 
szervezzenek, és teremtsék meg anyagi alapjukat. Ahol a város vagy falu jómó-
dú, ott választófejedelmi Kegyelmességednek van hatalma kényszeríteni őket, 
hogy tartsanak fönn iskolákat, prédikátori állásokat és plébániákat. Ha ezt saját 
üdvösségük érdekében sem akarják megtenni vagy megfontolni, akkor ott van 
választófejedelmi Kegyelmességed mint a ﬁ atalságnak és minden rászorulónak 
legfőbb gyámja, aki erőszakkal is rászoríthatja őket erre, ugyanúgy, ahogy erővel 
kényszerítik őket a hidak és utak karbantartására vagy a tartomány bármilyen 
felmerülő igényének a kiszolgálására.
Ami a közérdeket és a közszükségletet illeti, mindazoknak áldozniuk kell 
erre és segíteniük kell ebben, akik a közös javakat használják és élvezik. Mármost 
semmi sem égetőbb szükség azoknak a nevelésénél, akik a nyomunkba lépnek 
és utánunk kormányozni fognak. Ha azonban a vidék nem él jómódban vagy 
 34 Gregor Brück.
 35 A fejedelem udvari marsallja.
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adóterhe egyébként túlságosan magas, akkor ott vannak a kolostori birtokok, 
melyeket elsősorban erre a célra adományoztak, és ma is erre a célra használ-
hatóak, hogy így a közösséget annál inkább kíméljük. Mert választófejedelmi 
Kegyelmességed könnyen beláthatja, hogy gonosz hírverés támadna belőle, s nem 
is volna felelősséggel vállalható, ha az iskolák és a plébániák tönkremennének, s 
a kolostori vagyont a nemesség ragadná magához, amit már néhol rebesgetnek 
is, és néhányan meg is tették. Mivel azonban ezek a javak semmit sem javítanak 
választófejedelmi Kegyelmességed pénzügyein, s végeredményben Isten szolgá-
latára adományozták őket, méltányos, hogy elsősorban ezt a célt szolgálják. Ami 
pedig ezután fennmarad, azt választófejedelmi Kegyelmességed akár az országos 
ínség enyhítésére, akár a szegények megsegítésére fordíthatja.36
Másodszor, Karlstadt doktor nyomatékosan kért engem, folyamodjam vá-
lasztófejedelmi Kegyelmességed kegyéért, hogy Kembergben lakhasson.37 A  fal-
vakban ugyanis a parasztok gazsága miatt nincs maradása, ahogy azt mellékelt 
leveléből s a Hans von Gräfendorfhoz intézett soraiból választófejedelmi Ke-
gyelmességed jól kivehette. Ennek ellenére szégyell közvetlenül választófejedelmi 
Kegyelmességedhez fordulni. Mivel eddig a nyilvánosság előtt igen csendesen 
viselte magát, s közülünk többen, valamint Hans von Metzsch várnagy is jónak 
tartja, hogy a kembergi prépost38 annál inkább tudja felügyelni, alázatosan 
kérem, választófejedelmi Kegyelmességed részesítse ebben a kegyben, jóllehet 
már eddig is sokat tett érte, s ezzel a szóbeszéd céltáblájává tette magát. Isten 
azonban annál gazdagabban fogja ezt viszonozni. Lelkére vigyázzon ő maga, 
testére és hozzátartozóira viszont viseljünk mi gondot! Isten kegyelme legyen 
velünk, ámen! Erzsébet napja utáni csütörtökön -ban.
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos híve,
Martinus Luther
 36 Lásd fenn . és . sz. levél. A választófejedelem kedvező választ adott (WA.B . sz.). A 
vizitációk . február -án kezdődtek Szászországban.
 37 WA.B . sz.
 38 Bartholomaeus Bernhardi.
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. Conrad Cordatusnak (Liegnitzben)
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <138> Kegyelem és békesség neked az Úrban! Cordatusom, furcsa dolgokat írsz 
a Te Liegnitzedről, hogy ott egyszerre uralkodott el a lélek és a test, ti. hogy 
egyesek39 <139> csak a lélekkel dicsekednek, míg mások40 csak a testnek élnek. 
De bármennyire is világjárvány ez, azaz az ige megvetése, mégis próbálkoznotok 
kell és ki kell tartanotok. Ki tudja, hátha Isten ott valami fordított és új dolgot 
művel, hogy amint másutt előbb hevül, aztán kihűl az evangélium buzgalma, 
így ott előbb langyos, csak azután jut forrpontra. Bár tenné meg Isten, hogy az 
a ﬁ ú legyen a néped, akinek először nem akaródzik kimenni a szőlőbe, aztán 
meggondolja magát és kimegy, s megelőzi azt, aki előbb megígérte, végül mégsem 
ment ( Mt ,–). Folytasd tehát bátran, és az Úr veled lesz. A lelkileg lelkesülő 
lelkektől pedig ne félj! Amit képzelegnek, az Isten szemében ostobaságszámba 
megy. Krisztus pedig legyen veled! És ha csak tudsz, gyakran írj nekünk! Leveleid 
szívesen látottak, azért is, mert tanúsítják hitedet, mely mind nálunk, mind ná-
latok sokat nyom a latban, és azért is, mert beszámolóid felüdítik a kíváncsiakat. 
Az Úr legyen veled! Wittenbergben, . november -án.
A Te Martinus Luthered
. Hesseni Fülöpnek
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) német, töredék. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
[…]
 <140> A másik ügyben az a hűséges ﬁ gyelmeztetésem és tanácsom, hogy senki-
nek (de különösen a keresztényeknek) ne legyen egynél több felesége.41 Nemcsak 
azért, mert ez botrányos, s a szükséghelyzetet kivéve egy keresztény sem okozhat 
botrányt, sőt ezt gondosan kerülnie kell, hanem azért is, mert ebben a kérdésben 
 39 A schwenckfeldiánusok.
 40 Az óhitűek.
 41 Vö. WA.B . sz. Lásd alább . és . sz. levelek. A házaséletről. WA /II: . Lásd 
LVM . köt.
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semmiféle isteni igét nem kaptunk, ami megerősítene abban, hogy Isten ezt jó 
néven venné a keresztényektől. A pogányok és a törökök tegyenek, ahogy akar-
nak! Néhány ősatyának több felesége volt ugyan, de erre a szükség kényszerítette 
őket,42 mint Ábrahámot, Jákóbot ( Móz  és  –) és aztán sok királyt, akikre 
hozzátartozóik özvegyei örökségképpen háramlottak Mózes törvénye szerint.43 
A kereszténynek viszont nem elég az atyák cselekedeteit néznie, hanem olyan 
isteni igére van szüksége, mely neki szól,44 hogy lelkiismeretében megerősítse 
ugyanúgy, ahogy az ősatyáknak szólt. Mert ha sem kényszer, sem indok nem volt 
erre, akkor az ősatyáknak sem volt több feleségük, mint Izsáknak, Józsefnek, 
Mózesnek és sokaknak ( Móz  és  ,;  Móz ,). Ezért nem tudom ezt a 
dolgot tanácsolni, inkább lebeszélek róla, különösen a keresztényeket. Kivéve, 
ha különleges szükséghelyzet állna fönn, mint amikor a feleség leprás vagy más 
szakította el a férjétől.45 A nem keresztényeket azonban nem tudom visszatartani 
ettől. Ezt szeretném fejedelmi Kegyelmességed kérdésére alázatosan válaszolni. 
Ezzel Isten kegyelmébe ajánlva, ámen! Wittenbergben, Katalin napja utáni 
szerdán -ban.
Fejedelmi Kegyelmességed készséges híve,
Martinus Luther
. Assa von Kramnak
Wittenberg,  végén
WA : –; WA.B :  (. sz.) német. BoA : –; StA : –; HLSt . sz. A 
katonai hivatás ajánlása. Magyarul: LM : – (Márton Jenő ford.). Lásd LVM . köt.
 
 42 Vö. WA.TR . sz.
 43 A levirátus joga alapján: Móz ; Móz ,–; Ruth . Ez a jogszokás különbözik a pátriárkák 
többnejűségétől.
 44 Vö. LVM : –.
 45 Lásd alább . sz. levél. Vö. WA.TR . sz.
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
. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
[Wittenberg,] . január .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <147> Elöljárójának az Úrban, Wenceslaus Linknek, Nürnberg hűséges evan-
gélistájának.
Kegyelem és békesség az Úrban! A sokak elesésére és felemelésére rendeltetett 
Krisztust ( Lk ,) prédikálod nekem, Wenceslausom, így egyik hír éppen a 
másik után érkezik ( Ez ,). Az angol király (akinek a dán király javaslatára 
írtam könyörgő és alázatos levelet1 jó reménnyel és őszinte, tiszta szívvel) olyan 
ellenségesen válaszolt,2 hogy nyilvánvalóan örül, hogy alkalma adódott a bosz-
szúállásra, ugyanúgy, mint György herceg. Ezeknek a zsarnokoknak annyira 
zabolátlan és elpuhult a lelke, persze romlott is, méltó arra, hogy a tömeget 
szolgálja, de Krisztusnak hála és nekem jókedv gyanánt bőséges elégtételt kap-
tam abból, hogy szememben megvetett az ő istenük, a Sátán velük egyetemben. 
Örülök, hogy tavaszra vetőmagokat ígérsz. Küldj, amennyit csak tudsz!3 
Kíváncsian várom! Ha bármiben segíthetek, csak szólj, biztosan meg fogom 
tenni. <148> Mert tomboljon a Sátán az övéivel, csak kinevetem, míg a kerteket, 
azaz a Teremtő áldásait szemlélem és gyümölcseiket az ő dicsőségére élvezem.
De mivel nálunk, barbároknál nincs semmi művészet vagy kiﬁ nomultság, 
ezért szolgámmal, Wolﬀ al4 elkezdtük kitanulni az esztergályos mesterséget. 
Küldünk neked egy aranyforintot és kérünk, hogy alkalomadtán küldj nekünk 
néhány fúró- és esztergályos szerszámot, továbbá két-három úgynevezett csavart, 
 1 WA.B . sz.
 2 WA.B . sz.
 3 Lásd alább . és . sz. levelek.
 4 Wolf Sieberger.
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melynek mibenlétéről bármelyik esztergályos fel tud téged világosítani. Vannak 
ugyan szerszámaink, de szeretnénk néhány jobb minőségűt is a Ti ezermester 
Nürnbergetekből. Erre kérlek hát, ha még ezen túl meg tudsz valamit szerezni, 
ki fogom ﬁ zetni ( Lk ,). Azt hiszem, ezek a dolgok sokkal olcsóbbak nálatok, 
talán nem esik ez nehezedre.5 Mert ha nem akar eltartani minket a világ az ige 
kedvéért, akkor kétkezi munkával kell kenyerünket megkeresnünk, azaz a mél-
tatlanoknak és hálátlanoknak a mi mennyei Atyánk példája szerint szolgálnunk. 
Isten kegyelme legyen veled! . [!] január -jén.
. Johannes Agricolának
Wittenberg, . január .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <149> Johannes Agricolának, a keresztény ifj úság tanítójának Eislebenben, saját 
testvérének.
Kegyelem és békesség az Úrban! Uram és parancsolóm, Käthe meghagyta, hogy 
mondjak köszönetet neked az ajándékba kapott kendőért. Bár nem kellett volna 
nekünk, szegényeknek ilyen drága ajándékot adnod! Käthe iparkodott, hogy ez a 
szolgáló Elsa megérkezzék a Te Elsádhoz,6 adja Isten, hogy elég szófogadó legyen!
Itt jól vagyunk, erődíteni erőlködünk a várost, hogy Wittenberg bevehetetlen 
legyen.7 Eközben elhidegültünk, szinte megcsömörlöttünk az Isten evangéliumá-
tól. Harcba szállok a rajongó lelkek ellen.8 Imádkozz értem, hogy Isten széttiporja 
a Sátánt! ( Róm ,) Nincs olyan újságom, ami nem jutott volna el hozzátok is. 
Krisztus legyen mindannyiótokkal, és üdvözöld a mieinket! . január -jén.
Martinus Luther
 5 Lásd alább . és . sz. levelek.
 6 Elisabeth Agricola.
 7 Lásd fenn . sz. levél.
 8 Hogy Krisztus igéi: „ez az én testem” még erősen állnak. A rajongók ellen (). WA : –; 
LM : –.
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. Georg Spalatinnak
[Wittenberg,] . január .
WA.B : – (. sz.) latin (német részletekkel). BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <149> Kegyelem és békesség az Úrban! Hogy nem saját hibámból írok oly rit-
kán neked, kedves Spalatinom, a mellékelt levél bizonyítja. Mert itt hevert szem 
előtt és egy alkalmas küldöncre várt, a dátum és a tárgya elárulja, milyen régen 
íródott. Mivel tartalmát magam is elfelejtettem, végül türelmetlenül feltörtem 
pecsétjét, hogy lássam, miről szól. Végre jött a legutóbbi küldönc, akivel kapcso-
latban már mindenféle óvintézkedést megtettem, nehogy leveled nélkül távozzék 
hozzád az eilenburgi adószedő dolgában – mégsem jutottam semmire. Amint 
lejöttem, hogy megkeressem (talán túl későn jelentették nekem érkezését), már 
hűlt helyét találtam, türelme fogytán útnak indult. Házam népe ekkor tapasz-
talta meg dühkitörésemet. Ez a helyzet: akinek nem fűződik hozzá érdeke, az 
a kisujját sem mozdítja. De emlékezz csak: akkor is ilyen lusta levélíró voltam 
talán, amikor az udvarban éltél, <150> azaz megbízható küldöncök és hivatalno-
kok álltak rendelkezésedre leveleim közvetítésére?! Most váratlanul felbukkanó 
alkalmi küldöncök segítségére szorulok rá. Milyen kevesen kérdeznek rá, van-e 
levél, vagy adják át kérdezetlenül, vagy egyenest várnak is rá, míg megírom. Ez 
a mentségem, mert nem akarok a túlterheltségre hivatkozni, hisz nincs olyan 
elfoglaltság, ami megakadályozná, hogy neked írjak, főleg hogy biztos vagyok 
benne: Te még azoknak a leveleimnek is örülsz, melyeket evés közben írok.
A tárgyra! Mondd meg az én drága Dolzigomnak, ha elvisel egy barátságos 
ellentmondást (és elvisel), hogy nem kell érvekért a szomszédba mennünk azon 
álláspontunk védelmében, hogy egyszer darum, egyszer pedig drum a helyes 
írásmód. Miért ne utánoznánk mi, németek a görögöket, latinokat és hébereket 
az összevonásban és a magánhangzó-kivetésben, mikor egy nyelv sem hajlik 
annyira a rövidítésre, mint a német?! Tömörítve mondjuk: Du solltest mirs tun, 
ami Dolzig szigora szerint így hangozna: Du solltest es mir es tun. Látod, mi-
lyen tetszetős az összevonás, és milyen émelyítő a szabályosnak mondott alak. 
A kérdésre: Warum tust du das?, azért felelünk szabályosan: Darum!, mert a szó 
önmagában áll. Ezzel szemben a mondat belsejében elegáns hangkivetés fordul 
elő: Ich wills drum nicht lassen, ami különösen fülsértően szólna így: Ich will es 
darum nicht lassen. Türingiába ezzel a barbár németséggel!9 Látod, milyen jól 
 9 Vö. WA.TR . sz. Türingián belül a hinterwaldi nyelvjárásra vonatkozik ez a kritika.
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felvágták a nyelvünket? Óvakodjék tehát Dolzig egy nyelvészvitától, melyben mi 
Aristarchost kétszer, háromszor, négyszer fölülmúlnánk.10 Ennyit a tréfából!
Ezzel szemben keserű valóság a kolostorok kifosztása, kedves Spalatinom. 
Elhiheted, hogy a szívembe mar. Már régóta irkálok arról, amire most kérsz.11 
Kétségbeesésemben mindenki akarata ellenére még a fejedelem hálószobájába 
is betolakodtam, amikor itt volt, hogy bizalmasan beszéljek vele erről. Csak 
Riedesel12 volt jelen. Meglepetésszerűen törtem rá, és szinte ugyanazt panaszol-
tam el neki, amiről Te írsz, miután az előszobában az ifj ú fejedelemnek13 ugyanazt 
hánytorgattam fel, mire ő kifejezte rosszallását. A fejedelem válasza viszont az 
volt, ügyelni fognak, hogy rendben menjen minden. Mit szóljak erre? Félek, hogy 
egy ilyen jóhiszemű tartományúr alatt mindenféle maszlaggal, maskarával és 
mesékkel etetnek majd meg bennünket, úgyhogy még azt sem tudjuk meg soha, 
ki teszi ezt velünk. Arra gondolnak, Frigyes14 halott. És ebben a meggyőződésben 
kiskirálykodnak az országban, de remélhetőleg nem örökre. Számomra ráadásul 
az a legkeserűbb, hogy éppen azok, akik korábban az evangélium ellen voltak (és 
most is ellene vannak), és Frigyes vallásosságában sem osztoztak, most ráteszik a 
kezüket, amire csak tudják, gúnyolódnak, a markukba nevetnek és ujjonganak, 
hogy az evangélium nevében egyszerre lehetnek az evangélium esküdt ellenségei, 
és tömhetik meg szabadon a zsebüket. Láttál valaha hasonló istentelenséget? 
Én, aki látom, hogy a fejedelem túl van terhelve, és ezért hiába ﬁ gyelmeztetem, 
én sem látok más kiutat, mint hogy nyilvános iratban ﬁ gyelmeztessem, hogy 
másként kell igazgatni a kolostorokat, ekkor talán ezek a nemesek megszégye-
nülnek. Amikor azt tanácsolod, hogy a fejedelemnek bátyja példáját követve 
kellene kormányoznia, akkor magad is tudod, hogy erre nincs remény. <151> 
Ez a jóhiszemű ember áldozatul esik mindenki csalárdságának, miközben azt 
hiszi, hogy mások hozzá hasonlóan jóindulatúak és becsületesek. Gazembert kell 
fejedelemmé választani és zsarnokot királlyá koronázni, a világ ezt így akarja.
Látod, hogy megszaladt a tollam, de szükségből és szándékosan. Ha tudsz 
egy krisztusi tanácsot, mondd el, szívesen követjük. Annyira megutáltuk a Sátán 
tombolását, cseleit és gonoszságát, melyekkel mindenüvé folyton próbálkozik, 
hogy örömünkre lesz akárhogyan szembeszállni vele és ártani neki. Az Úr le-
 10 Samothrakéi Aristarchos, alexandriai grammatikus, az antik irodalomban a fenyítés példája. 
Erasmus: Adagia I,,. Vö. fenn . sz. levél.
 11 Lásd fenn ., . és . sz. levelek.
 12 Johannes Riedesel, a fejedelem komornyikja.
 13 János Frigyes szász herceg.
 14 Bölcs Frigyes szász választófejedelem, János fejedelem bátyja.
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gyen veled és oldalbordáddal15 ( Móz ,)! Üdvözöl az én Hanzim,16 a fogzás 
havában van, most kezdett el gőgicsélni, és vidám zajongással mindenki ﬁ gyel-
mét magára vonni. Käthe is minden jót kíván, elsősorban egy kis Spalatint, aki 
megtanít téged mindarra, amit ő saját bevallása szerint az ő Hanzijától tanult: 
a házasság örömét és gyümölcsét, melyre nem volt méltó a pápa egész világával 
együtt. A körülmetélés napján -ben.
Martinus Luther
. Michael Stiefelnek (Tolletben)
Wittenberg, . január .
WA.B :  (. sz.) latin. BoA :  (). sz. Magyarul: LM : . (Márton Jenő ford.)
 <152> Kegyelem és békesség. Nem volt mit írnom, kedves Michaelem. De hallot-
tam, hogy elűzésed után most visszatértél úrnődhöz.17 Hála Istennek, ha így van, 
ha pedig nem így van, megint csak áldassék az ő neve. Házam nyitva áll előtted, 
és ha esetleg másutt nem lesz maradásod, velem élhetsz, és velem szenvedheted, 
amit Krisztus ad. Addig is élj boldogul, és az én nevemben és Katám nevében is 
mondj meleg köszönetet úrnődnek az ajándék ruháért.18 Többet írnék neked, de 
e vásár idején annyi írnivalóm volt, hogy kifogytam az időből.19 Zakariásom ki-
adásán is dolgozom,20 a szentség megbolygatóival is szembeszállok.21 Imádkozzál 
Krisztushoz, hogy helyesen bánjak el a Sátánnal. Isten veled! Itt küldöm neked 
a keresztényi katonai hivatásról írt könyvemet.22 Wittenberg, . január . 
Martin Luther 
 15 Käthe Spalatin.
 16 Lásd fenn . sz. levél.
 17 Michael Stiefel kénytelen volt az özv. Dorothea Jörger családjánál elfoglalt állását elhagyni. 
 18 Lásd alább . sz. levél.
 19 A lipcsei újévi vásár mint kiváló levéltovábbítási alkalom elhalmozta Luthert írnivalóval.
 20 Der Prophet Sacharja ausgelegt. WA : –.
 21 Hogy Krisztus igéi: „ez az én testem” még erősen állnak. A rajongók ellen (). WA : –; 
LM : –.
 22 A katonai hivatás (). WA : –. Lásd LVM . köt. Vö. fenn . sz. levél.
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. Hesseni Fülöpnek
Wittenberg, . január .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. Magyarul: Lelkipásztor  () –. 
(Csepregi Zoltán ford.)
 <157> A fenséges, méltóságos fejedelemnek és úrnak, Fülöpnek, Hessen tarto-
mánygrófj ának, Katzenellbogen etc. grófj ának, az én kegyelmes uramnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Fenséges, méltóságos Fejedelem, kegyelmes 
Uram! A rendelkezésre, melyet fejedelmi Kegyelmességed nekem elküldeni 
szíveskedett, s amelyről véleményemet kérdezte,23 valójában nem szívesen vála-
szolok. Gyakran ér bennünket, wittenbergieket az a vád, hogy nem engedünk 
semmit a beleszólásunk nélkül történni, pedig – Isten látja – nélkülünk bárki a 
legjobban végezné feladatait.
Ám fejedelmi Kegyelmességed szolgálatára, és mert ez a rendelkezés olyan 
hírverés közepette jelenne meg, hogy többek között az én javaslatomra történt, 
hűséges és alázatos tanácsom a következő: fejedelmi Kegyelmességed most még 
ne engedélyezze e rendelkezés kinyomtatását. Mert eddig sem voltam, s most 
sem lehetek annyira merész, hogy egy ekkora halom törvényt ilyen hatalmi szóval 
bevezetni hagyjak.
Ez tehát a véleményem: <158> Ahogyan azt Mózes tette az ő törvényeivel, 
amelyek közül már nagyobb rész a nép körében régtől hagyományozva használat-
ban volt, ezeket írta össze és rendelte el, hasonlóan így lássa el először fejedelmi 
Kegyelmességed a plébániákat és az iskolákat jó emberekkel, és kísérelje meg 
szóbeli vagy írásbeli utasításokkal (s mindezt nagyon röviden, szűkszavúan) 
meghatározni, hogy mit tegyenek. És ami még ennél is jobb lenne, ha a lelkészek 
– először egyedül, hárman, hatan, kilencen – egymás közt elkezdenének meg-
állapodásra jutni egy vagy három, öt, hat kérdésben, míg gyakorlatba vagy len-
dületbe nem jönnek, és utána mindig többen és többet, ahogy a dolgok adódnak 
és szükségessé válnak, míg minden gyülekezet nem csatlakozik hozzá. Azután 
az eredményeket egy kis könyvben lehetne rögzíteni. Mert nagyon jól tudom és 
pontosan megtapasztaltam, milyen az, amikor a törvényeket túl korán, még a 
használat és gyakorlat hiányában hozzák meg, ez ritkán vezet jóra. Az emberek a 
 23 Valószínűleg a Franciscus Lambertus által megfogalmazott, a hombergi zsinaton  októbe-
rében elfogadott Reformatio ecclesiarum Hassiae (EKO : –) szövegéről van szó. A szabályozást 
Luther javaslatára nem léptették hatályba.
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közhiedelemmel ellentétben nem alkalmasak arra, hogy a tárgyalóasztal mellett 
foglalják szavakba vagy gondolják el, hogyan történjenek a dolgok. Az előírás és a 
végrehajtás messze vannak egymástól. És a tapasztalat meg fogja mutatni, hogy 
ennek a rendelkezésnek sok pontját meg kell majd változtatni, más feladatok 
pedig kizárólag a hatóságra hárulnak.
Ha viszont bizonyos részek lendületbe és gyakorlatba jönnek, akkor már 
könnyű lesz más szabályokkal kiegészíteni s ezekkel összhangba hozni őket. 
Törvényt hozni valóban nagy, veszélyes és messzire ható dolog, és Isten Lelke 
nélkül semmi jó nem származhat belőle. Ezért kell itt Isten előtti félelemmel és 
alázattal eljárnunk és ehhez a mértékhez tartani magunkat: röviden és tömören, 
keveset és gondosan, óvatosan és fokozatosan. Ha a törvények meggyökereznek, 
akkor maguktól fognak kiegészülni, ahogy a szükség hozza, ahogyan ez Mózes, 
Krisztus, a rómaiak, a pápa és minden törvényhozó esetében történt.
Ez tehát a véleményem, hogy megóvjam magam a hamis vádaktól. Mert ez-
zel sem célt, sem mértéket nem kívánok kitűzni fejedelmi Kegyelmességed és a 
tartomány területén élő prédikátorok elé, hanem Isten Lelkének ajánlom őket. 
Fejedelmi Kegyelmességednek köteles és kész vagyok szolgálni. Wittenbergben, 
vízkereszt utáni hétfőn -ben.
Fejedelmi Kegyelmességed készséges szolgája,
Martinus Luther
. Nicolaus Hausmann-nak (Zwickauban)
Wittenberg, . január .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <159> Kegyelem és békesség Krisztusban, édes Nicolausom. Nem tudok egyéb 
újságot, mint hogy a fejedelem az egyetemnek azt a feleletet adta, hogy siettet-
ni akarja az egyházak vizitációját,24 s ha ez meglesz, majd akkor, az egyházak 
szervezése után lehet a kiközösítés gyakorlatát megállapítani. Míg az ügyek 
rendezetlenek, mit lehetne megállapítani?25 Zakariásom már a nyomdában van, 
és csakhamar napvilágot fog látni; napról napra nő a könyv a kezem alatt.26 Egy-
 24 A fenti . sz. levélre a választófejedelem kedvező választ adott (WA.B . sz.). A vizitációk 
. február -án kezdődtek Szászországban.
 25 Vö. alább . sz. levél.
 26 Der Prophet Sacharja ausgelegt. WA : –.
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úttal megtámadom a szentség megbolygatóit is.27 Imádkozzál, hogy Krisztus 
vezesse tollamat, hogy szerencsésen és üdvös módon írjak a Sátán ellen. Nagyon 
örvendek biztosításodnak is, hogy eddigelé ez a kovász meg nem rontott téged 
( Kor ,); lelkemben mindig így voltam rólad meggyőződve. Nagyon sajnálom, 
hogy az a derék Oecolampadius olyan mulatságos és semmis okoskodások kö-
vetkeztében ebbe az örvénybe esett.28 A Sátán űzi őt, mentse meg őt az Isten! 
Urbanus Rhegius is hajlik már e tévedés felé, vagy már belé is esett.29 Isten tart-
sa meg az övéit! Gondolom, hallottad, hogy a császár sikerrel küzd Itáliában. 
A pápát mindenfelől szorongatják, hogy hatalmát lerontsák; ugyanis közeledik 
végső órája, bár szerte dühösködik üldözésével, és sokat juttat máglyára. Az én 
Käthém illendőképpen üdvözöl. . január .
A Te Martinus Luthered 
. Eberhard Brisgernek (Altenburgban)
[Wittenberg,] . február .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <164> Kegyelem és békesség Krisztusban! Kéred, hogy helyezzek letétbe helyet-
ted nyolc aranyforintot, kedves Eberhard, de honnan vegyem? Én, mint tudod, 
beleroskadok háztartásom terheibe,30 ráadásul – saját óvatlanságomtól vezetve 
– fokozatosan szinte száz aranynál is több adósságot halmoztam fel, melynek 
törlesztése idén lesz esedékes. Egy helyütt három serlegem van zálogban ötven 
forintért. De az Úr, aki oktalanságomat így bünteti, újra meg fog szabadítani! 
Ehhez járul, hogy Lucas és Christian31 többé nem fogadják el kezességemet, 
megtapasztalták ugyanis, hogy így vagy soha nem látják viszont a pénzüket, 
<165> vagy engem szipolyoznak ki. A negyedik serleget nekik adtam végül azért 
a tizenkét forintért, amit a kövér Hermanntól váltó ellenében kölcsönöztek az 
én kezességemmel. Miért van az, hogy mindig csak az én véremet szívják? Sőt 
nemcsak a sajátomat veszik el, hanem még adósságokba is vernek! Hiszen már 
nem a magaméból, hanem hitelből osztogatok alamizsnát. Azt hiszem, senki 
 27 Hogy Krisztus igéi: „ez az én testem” még erősen állnak. A rajongók ellen (). WA : –; 
LM : –.
 28 Oecolampadius: Antisyngramma (). VD . O –, .
 29 Rhegius: Novae doctrinae ad veterem collatio (). VD . R .
 30 Házassága óta Luther évi  aranyforint ﬁ zetést kapott a fejedelemtől.
 31 Lucas Cranach és Christian Düring.
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sem vethet a szememre fukarságot vagy fösvénységet nekem, aki a más pénzével 
ilyen pazarlóan bánok.
Megteszem hát, beszélek velük, hátha lecsillapíthatom őket, végül követem 
Reiner tanácsát. Ha pénz állna közben a házhoz, zsörtölődés nélkül letétbe 
helyezem. Szeretném azonban, ha személyesen jönnél, beszélnél velük egyszer, 
és rendbehoznád a dolgodat, sőt a házat is kiadnád. Miért áll üresen? Hiszen 
idén már ﬁ alhatott volna valamit neked!32 Az Úr legyen veled! Gyertyaszentelő 
előestéjén -ben.
A Te Martinus Luthered
. Clemens Ursinusnak (Csehországban)
Wittenberg, . március .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <177> Kegyelem és békesség az Úrban! Amit kérdeztél, kedves Clemens, arról 
teljesen lebeszéllek, ti. hogy helyedet kényszer nélkül feladjad. Krisztus is sokáig 
eltűrte a zsidók renyheségét. Akkor kell valóban leverni a port a sarunkról ( Mt 
,), ha erőszakkal űznek el; ki tudja, hátha akadnak ott, akik már hisznek! 
Uradat nem merem még levelemmel ismeretlenül zaklatni attól félve, hogy ügye-
det még inkább elrontom, ez másutt is gyakran megesett velem. Te beszélj és 
folytasd munkádat, ügyedet Istenre bízva, így leszel biztonságban!33
A mise törvényes rendjének helyreállításáról már sok német könyv jelent meg 
tőlem és másoktól,34 a misével kapcsolatos visszaélésről pedig latinul írtam,35 de 
ezt már szétkapkodták, úgyhogy nem tudok küldeni neked belőle.
Zwingli és Oecolampadius véleménye szerteszét terjed és már önmagában is 
több irányzatra szakad, de sokan írtak ellene mind latinul, mind németül. Én is 
 32 A házat – mely Brisgerre mint utolsó ágostonos priorra szállt, s mely a végrendeletekben az 
utolsó ágostonos házgondnokra utalva mint „Bruno Brauer-féle ház” szerepel – Luther -ben 
 aranyforintért vásárolta meg (lásd alább . sz. levél).
 33 A cseh Ursinus . december -én már Wittenbergben iratkozott be (AAV : ), majd a 
szászországi Bruck papja lett.
 34 A gyülekezeti istentisztelet rendje (). WA : –. Német mise (). WA : –. Lásd 
LVM . köt.
 35 A misével való visszaélés (). WA : –. Lásd LVM . köt.; vö. Formula missae (). 
WA : –. Lásd LVM . köt.
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már lassan befejezem német könyvemet erről.36 Ha megfogadod a tanácsomat, 
akkor kerüld ezt a vélekedést, mint a pestist, mert Krisztus igéjét és a Krisztus-
ban való hitet káromolja. Ez a mi hitünk és tudományunk. Ugyanezt gondolom 
a gyermekkeresztségről Balthasar Hubmaierrel szemben.37 Ha neked ezeket 
kellene hirdetned, akkor halaszd el az ezekről a hitcikkekről való állásfoglalást, 
s egyelőre a hitet, a szeretetet, a lelki szabadságot, a keresztet, a felsőbbség iránti 
engedelmességed hangsúlyozd, és híveidet lelkiismeretesen tanítsad, a többi 
megjön majd idejében! 
Az Apocalypsisról még senki sem írt. Könyveim katalógusa nekem magamnak 
sincs meg,38 de könyveim sem, hiszen azt szeretném, ha ezek helyett egyszerűen 
a Szentírást olvasnák. A Bibliát a héberek igazsága szerint javítgatom, imádkozz 
értünk!
A zsidóknál és a pogányoknál valaha megengedett többnejűséget a keresz-
tények körében nem lehet őszintén helyeselni és jó lelkiismerettel kipróbálni, 
kivéve rendkívüli szükséghelyzetekben, amikor a házastársak lepra vagy hasonló 
ok miatt válnak el.39
A böjtről ezt mondjad: ha keresztények akarnak maradni, akkor hitüket 
gyakorolják, és testüket zabolázzák meg ahelyett, hogy elengednék a gyeplőt, de 
ha pogányok szeretnének lenni, tegyék, amire kedvük szottyan, saját kockáza-
tukra! Summa: az evangéliumot úgy tanítsd, hogy mondj el mindent, amit egy 
kereszténynek tudnia kell, akár erősek, akár erőtlenek! De a tettektől tartózkodj, 
<178> és ne változtass semmin, míg meg nem erősödnek és maguk nem kénysze-
rítenek rá. Ne a Te akaratodból, hanem az ő követelésükre vezess be új rendet, ha 
eljön az ideje! Közben hagyd, hogy az ige szárnyaljon és tegye, amit az Úr akar! 
Üdvözöld szeretettel Ambrosius Buxiust, Philippus Melanchthon pedig téged 
köszönt. Az Úr legyen veled, és imádkozz értem szeretetben! Wittenbergben, 
Reminiscere utáni csütörtökön -ben.
A Te Martinus Luthered
 36 Hogy Krisztus igéi: „ez az én testem” még erősen állnak. A rajongók ellen (). WA : –; 
LM : –.
 37 Hubmaier  nyarától a morvaországi Nikolsburgban működött, megszervezve itt egy kicsi 
újrakeresztelő tartományi egyházat, mely mestere mártírhalála után is () fennmaradt, egészen 
-ig.
 38 Előbb -ban, majd -ban jelent meg. Lásd alább + sz. levél.
 39 Lásd fenn . és alább . sz. levél.
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. Nicolaus Hausmann-nak (Zwickauban)
Wittenberg, . március .
WA.B : – (. sz.) német (latin részletekkel). BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <180> Kegyelem és békesség Krisztusban! Tisztelendő, kedves Plébános Uram! 
Biztos forrásból tudom, N. is megírta,40 hogy egyik prédikátorotok a szószéken 
rendhagyó módon és ügyetlenül a tanácstagokat kezdte támadni, ami tetszik a 
csőcseléknek, <181> és így még mindig fellobban a lélek, mely saját dicsőségét 
és követőit keresi. Ezért barátságosan kérlek, a tanáccsal együtt Te is járj utána 
a dolognak, nehogy megint ﬁ gyelmetlenségünk és engedékenységünk adjon fe-
lesleges feladatot nekünk.41 Hiszen Isten kegyelméből jól tudod, hogy az egyes 
személyek megintése senki másra nem tartozik, mint a keresztények összejöve-
telére. Egyelőre még nem hoztatok létre ilyen testületet, mely, mint reméljük, a 
vizitációk során fog összeülni. De még ha volna is ilyen gyűlés, mégsem volna 
helyénvaló a feddés, mert Szent Pál mondja: „Idősebb férﬁ t ne dorgálj meg, hanem 
intsd, mint apádat!” ( Tim ,), És Krisztus azt akarja, hogy előbb külön kell 
őket ﬁ gyelmeztetni ( Mt ,). Amely lélek nem tartja be ezt a rendet, az valami 
rosszat forral. De a nyilvános színpadi szónoklatban, amikor keresztények és nem 
keresztények vannak együtt, és közösen hallgatják, ahogy ez a templomokban 
történik, általában kell kárhoztatni mindenféle hitetlenséget és gyarlóságot, és 
senkit sem szabad személy szerint kiprédikálni. Mert ez közös igehirdetés, ma-
radjon is általános, és senkit se szégyenítsen meg vagy pirongasson meg mások 
előtt, amíg külön összejövetelre nem kerül sor, ahol rendezetten lehet inteni, 
kérni és feddeni. Hogyha nyilvános bírálatra támad valakinek kedve, akkor ezt 
azokon gyakorolja, akik őt korábban már név szerint nyilvánosan megtámadták, 
ahogy ezt én a pápistákkal és rajongókkal teszem. Különben hallgasson, és ne 
mondjon senkiről se jót, se rosszat! Mert az ilyen kritika senkit sem javít meg, 
csak csiklandozza a hallgatóság fülét és a kritikus vágyait elégíti ki.42 
Ezen véleményemet, kérlek, mutasd meg a prédikátoroknak is, a derék tanács-
nak is,43 és magad is szívleld meg! Mert a Sátán nem alszik, hanem mindig valami 
rosszban sántikál. Ezzel Istennek ajánlva, ámen! Oculi utáni pénteken -ben.
 40 Hermann Mühlpfort zwickaui polgármester március -én panaszkodott Paul Lindenau pré-
dikátorra (WA.B : –).
 41 Mint -ben a zwickaui „próféták” esetében, Mühlpfort is erre az intő példára hivatkozik 
(WA.B : ).
 42 Vö. Német mise (). WA : –. Lásd LVM . köt.
 43 Éppen ezért e levél kivételesen németül íródott.
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. Friedrich Pistoriusnak (Nürnbergben)
[Wittenberg,] . április .
WA.B :  (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <194> A Krisztusban tisztelendő Friedrich úrnak, a nürnbergi Szent Egyed 
közösség apátjának, elöljárójának az Úrban.
Kegyelem és békesség! Ismeretlenül írok az ismeretlennek, kiváló Uram, ezt az 
én, azaz most már sokkal inkább a Te Wenceslaus Linked indítására teszem, 
aki nevedben egy bronzórát küldött mint a Te ajándékodat. Igen örvendetes 
ajándékot, úgyhogy a mi matematikusainknak tanítványává kell lennem, míg 
ezen egyetlen órának minden csínját-bínját és reguláját kiismerem.44 Korábban 
nem láttam ugyanis ilyesmit, vagy nem ﬁ gyeltem rá. Ezekben a dolgokban ti. 
meglehetősen érintetlen maradtam a matematikától. Ha szándékodat, melyet 
ez az ajándék híven tükröz, viszonozhatnám – semmit sem tennék ennél szíve-
sebben! Kérlek, fogadd egyelőre ezt őszinte szívvel mint szíves barátságom jelét! 
Isten veled, és imádkozz értem továbbra is! Húsvéthétfőn -ben.
Martinus Luther
. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
[Wittenberg, . május -e körül]
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <198> Kegyelem és békesség! Csak azt az újságot írom, Wenceslausom, hogy 
Zwingli igen hiábavaló könyvével együtt saját kezű levelet is küldött nekem,45 mely 
teljesen méltó dölyfös szelleméhez. Minden udvariassága mellett annyira őrjöng, 
tombol, fenyegetőzik és fröcsög, hogy úgy látom, még a nyilvánvaló igazság belátása 
sem képes őt megmenteni. Az én szószátyár könyvem hasznára volt sokaknak.46
A wormsi prófétafordítást47 nem becsülöm le, bár a németsége nem mindenütt 
 44 Lásd alább . sz. levél. Vö. WA.TR . és . sz. Lásd LVM : . sz.
 45 Amica exegesis. CR : –; WA.B . sz. A saját kezű levél: WA.B . sz.
 46 Hogy Krisztus igéi: „ez az én testem” még erősen állnak. A rajongók ellen (). WA : –; 
LM : –.
 47 Alle Propheten nach Hebraischer Sprach verteutscht (). VD . B –. Vö. LVM : .
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érthető, talán az ottani nyelvjárás hatására. Nem sajnálták a fáradságot, és kinek 
sikerül minden?! Ennek ellenére nekiveselkedem, hogy a prófétákat anyanyelven 
adjam vissza, egyidejűleg Ézsaiást adom elő,48 nehogy tétlenül üljek. Fohászkodj 
az Úrhoz értem és az ő egyházáért! 
Krisztus ajándékozzon meg téged is egészséges utóddal, ámen! Az én Käthém 
újra émelyeg és öklendezik a második terhesség reményében.49 Üdvözöld Speng-
lert és mondj neki köszönetet, mert minden általad küldött mag kikelt, csak a 
dinnyék és tökök késlekednek még, bár más kertekben már előbújtak.50 Isten 
veled! .
Martinus Luther
. Michael Stiefelnek (Tolletben)
[Wittenberg, . május -e körül]
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). BoA :  (). sz. Magyarul: LM : . (Már-
ton Jenő ford.)
 <199> Kegyelem és békesség! Harmadnapja levél kíséretében elküldtem neked a 
rajongók ellen írott könyvemet.51 Remélem, megkaptad és megnyeri tetszésedet. 
Istennek kegyelméből e könyv sokakat megerősített a józan hitben, várom viszont 
azoknak dühös feleletét. Ha Krisztus is úgy akarja és engedi, majd szembeszállok 
velük bátran és okosan. Zwingli írt nekem magyarázatot egy saját kezű levelének 
kíséretében,52 mely tele van gőggel és vakmerőséggel. Nincs az a kegyetlenség 
és gonoszság, melyben engem bűnösnek nem mond, úgyhogy még az én pápista 
ellenségeim sem marcangolnak engem annyira, mint ezek az én barátaim. Pedig 
énnélkülem és énelőttem semmik sem voltak, még szájukat sem merték tátani, 
most pedig az én győzelmemtől elkapatva ellenem fordulnak támadásaikkal. 
Ez aztán a hála, így ﬁ zetnek az emberek. Egyszóval: most már végre belátom, 
mit jelent az, hogy a világ bűnbe süllyedt ( Jn ,), hogy a Sátán a világ ura ( Jn 
,). Eddigelé ezt csak olyas szóbeszédnek gondoltam, de most látom, hogy ez 
a valóság, s hogy igazán az ördög uralkodik a világon. 
 48 Az Ézsaiás-előadás -ben jelent meg. WA : –.
 49 Elisabeth december -án születik majd meg. Lásd alább . és . sz. levelek.
 50 Lásd fenn . sz. levél.
 51 Hogy Krisztus igéi: „ez az én testem” még erősen állnak. A rajongók ellen (). WA : –; 
LM : –.
 52 Amica exegesis. CR : –; WA.B . sz. A saját kezű levél: WA.B . sz.
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Úrnődnek mondj köszönetet nevemben, Hanzim és Käthém nevében! Hanzi 
szörnyen büszke arra a drága pendelyre, amit úrnőd53 küldött neki. Nagyon 
örülnék, ha bármilyen dologban viszontszolgálatot tehetnék neki. Mert látom, 
hogy Isten vele van. Ezzel Istennek ajánlva, ámen! Käthém nagyon jó egészséget 
kíván neked. .
. Johann Briessmann-nak (Königsbergben)
[Wittenberg,] . május . 
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <200> A tisztelendő Johann Briessmann-nak, Krisztus szolgájának Poroszor-
szágban, saját testvérének.
Kegyelem és békesség! Még neked sem hiszem el, bármekkora hitele is van ná-
lam mindig szavaidnak, kedves Briessmannom, annyira csodálkozom, hogy azt 
írtad, másfél éve nem kaptál tőlem levelet. Éppen ellenkezőleg tartja számon az 
én emlékezetem, ha nem tévedek, <201> de talán elkallódtak a leveleim. 
Az általad küldött Apocalypsis már nyomdában van,54 mert aki magával hozta, 
időközben személyesen gondoskodott róla. 
A szakramentárius szellem mértéktelenül tombol, Krisztus száll szembe vele 
a maga szokott erőtlen erejével. Legutóbbi könyvemmel kihívtam őket magam 
ellen, hiszen ők is név szerint támadnak rám és engem hívnak párbajra.55 Imád-
kozz értem, hogy ha mi pórul is járunk, egyedül Krisztus diadalmaskodjék!
Elégtétellel hallom, hogy az előkelők nálatok méltatlankodnak a katonákról 
szóló könyvemen,56 hiszen itt is megbotránkoztatta a mi kiválóságainkat. De 
húsból vagyunk, érzékenyen érint, ha valaki megkérdőjelezi a véleményünket. 
Krisztus legyen veled, és üdvözöld a mieinket mind! Pomeranus súlyos beteg,57 
és üdvözül téged a kéréssel, hogy imádkozz érte! . május -án.
Martinus Luther doktor
 53 Dorothea Jörger. Lásd fenn . sz. levél.
 54 John Purvey -ben írt műve. A wittenbergi kiadás (): VD . B . Luther előszava: 
WA : –.
 55 Lásd fenn . sz. levél.
 56 A katonai hivatás (). WA : –. Lásd LVM . köt. Vö. fenn . sz. levél.
 57 Johannes Bugenhagen fülgyulladása (MBW . sz.) két héttel később elmúlt.
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. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
[Wittenberg,] . május . 
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <203> Kegyelem és békesség az Úrban! Megkaptuk az esztergályos szerszá-
mokat, továbbá a kvadránst58 a hengerrel és a fa óraszerkezettel együtt, hálásan 
köszönjük.59 Egyet felejtettél csak el: nem jelezted, mennyi pénz jár még, mert 
az a két arany, amit küldtünk, biztosan nem volt elég. A szerszámoknak egyelőre 
bővében vagyunk, hacsak nincs olyan újabb fajta, mely magától dolgozik, míg 
Wolfgang60 horkol vagy oda se ﬁ gyel. Az órának már szinte tökéletes mestere 
vagyok, különösen, hogy a részeges szászoknak kell az időt jeleznem, akik inkább 
a korsókat, mint az órákat számolják, s nem nagyon bánják, akár a nap, akár az 
óra késik, vagy az óraműves hibázik.
Nálunk semmi újság azon kívül, hogy a pápaságról szóló képeskönyvetekben 
a képemen tetszik a sarló, hogy már annyi éve megjósolták, milyen harapós és 
keserű leszek, de a rózsát nem tudom saját magamra értelmezni, azt hiszem, 
inkább a hivatásra vonatkozik.61 A többinek örülök, ha megfelel a valóságnak, 
amit megjelentettetek. Az Úr legyen veled! . május -én.
Martinus Luther
Vitus Th eodorust62 Philippus fogja neked ajánlani, amivel én is egyetértek, ha 
tudjátok használni valamire. 
 58 A nap delelési magasságát mérő szerkezet.
 59 Lásd fenn . sz. levél.
 60 Wolf Sieberger.
 61 Osiander: Wunderliche Weissagung. OGA : – (. sz.). Mivel Luther már  előtt meg-
alkotta a maga később Luther-rózsának nevezett címerét, ezért Osiander értelmezése megalapozott 
(„a kezében tartott rózsa a jele, úgy vélem, ez Luther”). Az érintett itt ennek csak szerénységből 
mond ellent.
 62 Veit Dietrich.
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. Elisabeth Agricolának (Eislebenben)
[Wittenberg,] . június . 
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <210> A tisztességes és erényes Elisabeth Agricola asszonynak, iskolamesternének 
Eislebenben, az én kedves barátnémnak.
Kegyelem és békesség! Kedves Elsa! Nemrég írni akartam neked, de mire észbe 
kaptam, Matthes úr már eltávozott, de remélem, közben a Te magiszter urad 
ismét hazaért, úgyhogy jóra fordul a sorod, ha Isten akarja. <211> De nem szabad 
olyan kicsinyhitűnek és kétségbeesettnek lenned, hanem arra kell gondolnod, 
hogy Krisztus közel van, és segít betegségedet hordoznod.63 Hiszen nem hagyott 
úgy el téged, ahogyan azt tested és véred bebeszéli neked. Csak hívd őt szívből, 
komolyan, akkor biztos lehetsz, hogy meghallgat téged, hiszen tudod, hogy ez 
vall rá: mindenkit segíteni, támogatni, vigasztalni, akinek őrá van szüksége. Ezért 
nyugodj meg és gondolj arra, hogy ő sokkal, de sokkal többet szenvedett érted, 
mint amire Te képes vagy akár őérte, akár önmagadért. Mi is kérjük, könyörgünk, 
hogy Isten fogadjon téged gondjába az ő Fiáért, Krisztusért, és erősítsen testi-lelki 
betegségedben. Ezzel Istennek ajánlva, ámen! Üdvözöld a Te magiszteredet és 
mindenki mást mindannyiunk nevében! Pünkösd hétfőjén -ben.
Martinus Luther
. Georg Spalatinnak 
Wittenberg, . június . 
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. Magyarul: LM : –. (Márton Jenő ford.)
 <212> Édes testvérének az Úrban, Georg Spalatin úrnak, Krisztus hűséges 
szolgájának Altenburgban. 
Kegyelem és békesség! Nagyon örvendetes rám nézve, hogy a szentség meg-
bolygatói ellen írott könyvem megnyerte tetszésedet, édes Spalatinom. Csak 
azon csodálkozom, hogy van az, hogy a példányok olyan későn jutottak hoz-
zátok. Úgy tudtam, hogy Paulus Knoth a Te megbízottad, egyébként magam 
 63 Lásd alább . sz. levél. Elisabeth betegségéről a férjnek: WA.B . sz.; BoA :  (). sz.
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küldtem volna neked belőle. Nem kételkedem, hogy erősen felháborítottam a 
szakramentáriusokat; úgy látom ugyanis, hogy bár bőbeszédű és nem éppen 
nagy tudományú a könyvem, elevenükre tapintottam. Bucer már azelőtt is a mi 
Jonasunkhoz a legmérgesebb leveleket írta ellenem, egyszóval az ő szemükben 
Luther valóságos sátán. Mit gondolsz, mit tesznek majd e könyvecskétől felbő-
szülve? De Krisztus él és uralkodik. Ámen. 
Azt gondolom, hogy a Te Bét-Ávenedet64 a vizitációig oda kell hagyni saját 
őrületének. Mert a herceg menyegzője65 is akadályozza, hogy írjak vagy kérjek 
valamit, de a nász megülte után én magam fogom minden erővel szorgalmazni 
az egyházközségek vizitációját. Simon fürdőmester érdekében kérésed szerint 
nagy igyekezettel írtam. Isten veled, üdvözöld a tieidet, és imádkozz értem! 
Wittenberg, . kántorböjt szerdáján.
Martinus Luther 
. Johannes Agricolának (Eislebenben)
[Wittenberg,] . július elején? 
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <219> Johannes Agricolának, Krisztus szolgájának Eislebenben, rokonának az 
Úrban.
Kegyelem és békesség! Elsádat szíves-örömest fogadtam, Agricolám, úgy látom, 
inkább lélekben, mint testben beteg.66 Amennyire képes vagyok rá és értek hozzá, 
vigasztalom. Ugyanezt Te is megtehetted volna, ha nem volna igaz, hogy ilyen 
esetben az asszony inkább hallgat másra, mint a férjére abban a hiszemben, hogy 
az mindent inkább kímélő szeretetből, mint józan megfontolásból mond neki. 
Summa, az ő betegsége nem ama patikáriusokra tartozik, s nem is Hippokratés 
borogatásaiban kell bízni, hanem a Szentírás és Isten igéje jótékony ﬂ astromjai-
ban. Mert mi köze Hippokratésnak a lelkiismerethez?! Lebeszéllek tehát a testi 
orvoslásról, és Isten igéjének gyógyerejét ajánlom. 
De ilyenek az asszonyok, azt gondolják, hogy az ige nem tartozik rájuk, 
 64 Hós ,; ,. Itt az altenburgi Szt. György-káptalan.
 65 János Frigyes szász herceg június -án kelt egybe Sibylla von Kleve hercegnővel, a menyegző 
június -ig eltartott.
 66 Lásd fenn . sz. levél.
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egyedül ránk, férjeikre, mintegy védelmezőikre és pártfogóikra. <220> Ezért 
akár levélben, akár személyesen sulykold folyamatosan, tanulja meg, hogy az 
igehirdetés róla is szól. Az én Käthémmel is szakadatlanul ugyanezt a csatát 
vívom, nehogy amikor végre bővelkedünk az igében, ők saját kárukra azt higgyék, 
hogy kimaradtak belőle. Minden más rendben van. Az Úr legyen veled! . 
július -a utáni hétfőn.67
Martinus Luther
. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
[Wittenberg,] . július . 
WA.B : – (. sz.) latin (görög részlettel). BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <220> Kegyelem és békesség! Gratulálok Margaretha lányodhoz, Isten ajándé-
kához, akit nagyon vártam, hogy Te is megtapasztald a gyermek iránti természetes 
szülői szeretetet. Látod, egyszerre milyen görögmániás lettem! Az esztergályos 
szerszámokat egyébként megkaptuk a kvadránssal és az órával együtt, s majd 
igyekszem elküldeni neked a serlegem rajzát, ilyen hirtelen nem tudtam.68
Nicolaus Endrissusnak add át üdvözletemet, továbbá, hogy ne restelljen 
tiszteletpéldányt kérni tőlünk bármelyik művünkből! Pénzünk ugyan nekünk 
sincs, de azt hiszem, bizonyos joggal várhatom el a nyomdászoktól, hogy mivel 
sokszoros munkámért semmit sem kapok tőlük, legalább példányokat hozhassak 
ingyen, amikor jólesik. Úgy érzem, tartoznak ezzel nekem, hisz más szerzők, sőt 
még a fordítók is ívenként egy aranyat kapnak. Ezért az én Wolfgangomnak69 
is utasításba adtam, hogy bármilyen könyvet kér a szegény Endrissus, szerezze 
be neki nyomban, ebben biztos lehet. Isten veled és a tieiddel! A dinnyék avagy 
sütőtökök növekednek és hatalmas területet szándékoznak elfoglalni, a tökök 
és uborkák úgyszintén, nehogy azt hidd, hiába küldted a magokat!70 Isten veled 
újra! . július -én.
Martinus Luther
 67 Ez a keltezés biztosan szövegromlás eredménye, de a körülbelüli dátum helyes.
 68 Lásd fenn . és . sz. levelek.
 69 Wolf Sieberger.
 70 Lásd fenn . és . sz levelek.
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. Nicolaus Hausmann-nak (Zwickauban)
[Wittenberg,] . július .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <222> A tisztelendő, szent Nicolaus Hausmann úrnak, a zwickaui egyház pász-
torának, elöljárójának az Úrban.
Kegyelem és békesség! Ha úgy áll az ügye annak az embernek, ahogy előadta, 
akkor úgy vélem, engedjétek neki megtartani a feleségét, mivel az első férje oly 
régen elhagyta azt, emez pedig az asszonnyal együtt mindenféle veszélynek 
kitette magát. Ez a véleményem.
A vizitáció lendületbe jött. Nyolc napja ugyanis útnak indultak Hero úr71 és 
Philippus magiszter, Krisztus vezesse őket, ámen!
Rómát a pápával együtt irgalmatlanul földúlták,72 Krisztus úgy rendezte, hogy 
a császárnak, aki a pápa megbízásából Luthert üldözi, most Luther érdekében a 
pápát kell szorongatnia. Hiszen minden Krisztusnak engedelmeskedik, az övéi 
javára és ellenségei kárára.
Más újság nincs. Üdvözöl az én Käthém és Hanzim. Krisztus legyen veled! 
Súlyos önkívületi állapoton estem át, úgyhogy a fejem még most is tartózkodik 
az olvasástól és az írástól.73 Margit napján -ben.
Martinus Luther
 71 Hans von der Planitz vagy Hieronymus Schurf. A türingiai vizitációról: MBW a–. sz.
 72 A Sacco di Roma . május -án.
 73 Július -án. Lásd WA.B . sz.; BoA :  (). sz.
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. Philipp Melanchthonnak (Jénában)
[Wittenberg,] . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin (görög részletekkel). BoA :  (). sz. MBW . sz. (Csepregi 
Zoltán ford.)
 <226> A hírneves és tisztelendő Philippus magiszternek, Krisztusban testvérének, 
akár Jénában, akár környékén szolgál Krisztusnak.74
Kegyelem és békesség Krisztusban! Ezt a lengyel Andreast,75 kedves Philippusom, 
akit boroszlói barátaink ajánlottak, mi is ajánljuk neked, azért vállalt ekkora 
utat, hogy lásson téged. Művelt ember, sok nyelvben jártas, tudom, tetszeni 
fog neked, amint meghallod, hogy titkon távozott el otthonról az evangélium 
ellenségei miatt. 
Azt hiszem, rólam már mindenfélét hírül adtak és megírtak mások. Azon 
kívül, amit nemrég írtam neked: több mint egy hetet hevertem a halálban és 
a pokolban, úgyhogy egész testemben legyengültem, még most is remegnek 
tagjaim, Krisztusomat szinte teljesen elveszítve hányódtam a kétségbeesés és 
az istenkáromlás örvényében és viharában.76 De a szentek imáin megindulva 
Isten megszánt engem, és kiragadta lelkem a pokol fenekéből ( Zsolt ,). Ne 
hagyd abba az értem való imádkozást, <227> ahogy én sem teérted! Azt hiszem, 
a küszködésem másoknak sem érdektelen.
Meg vagyunk róla győződve, hogy itt a pestis,77 és joggal, de reméljük, enyhe 
lefolyású és irgalmas lesz, mivel Krisztus kicsiny és megvetett nyája vagyunk ( Lk 
,), kitéve a világ gyűlöletének és saját nem kevés nyomorúságunknak, hogy 
a szegénységről és más gyarlóságokról ne is szóljak. Hans Luﬀ t már kilencedik 
napja beteg, tegnap úgy tűnt, nincs magánál, de reméljük, meggyógyul. Isten 
veled, a mieinkkel és a tieitekkel mind, imádkozzatok értünk, mint halottakért 
az élők, mint foglyokért a szabadok, mint szenvedőkért a boldogok! ( Kor ,–; 
 ,–) Krisztus azonban, aki legyőzte a halált, a poklot, a bűnt, a világot, a 
testet ( Kor ,–), legyen és éljen lelkével bennünk és bennetek, ámen! . 
augusztus -án.
M. L. 
 74 Melanchthon vizitációs körúton járt Türingiában. Vö. fenn . sz. levél.
 75 Andreas Tricesius (Andrzej Trzecieski).
 76 Vö. WA.TR b sz. LVM : . sz.
 77 Vö. WA.B . sz.; BoA :  (). sz.
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. Justus Meniusnak (Erfurtban)
Wittenberg, . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <228> Kegyelem és békesség neked Krisztus Jézusban! Köszönöm, Justusom, 
hogy könyörögsz értem az Úrhoz, vigasztalsz is, most mindkettőre nagy szüksé-
gem van, ezért kérlek, ne hagyd abba az értem való fohászkodást, se a vigasztalást, 
mivel meghaladja erőmet a küzdelem. Krisztus eddig hűséges oltalmazóm volt, 
s nem kétlem, hogy örökre az lesz. Nemcsak testben, de sokkal inkább lélekben 
voltam beteg,78 annyira gyötör engem a Sátán angyalaival együtt – Isten, a mi 
Megváltónk engedélyével ( Kor ,). Rábízom hát magam imáitokra azzal a 
bizalommal, hogy az Úr meghallgat benneteket, és lábunk alá tiporja a Sátánt 
(Róm ,), ámen! 
<229> Írtam volna Ickelsamernak, de szédülésem nem engedi, hogy tanul-
mányokkal foglaljam el magam, mondd meg neki, hogy már mindent megbocsá-
tottam,79 mielőtt kérte volna, ahogy minden ellenségemnek is megbocsátok és 
irgalmazok, amint nekem is megbocsát és irgalmaz Krisztus és igazságos Atyja. 
Nem értem, amit a grammatikájáról80 írsz, mert ebből semmi sem jutott el hoz-
zám, s nem is tudom felidézni, hogy hol lehet, vagy melyik nyomdász dolgozik 
rajta éppen, ezért erre a kérdésedre semmit sem tudok válaszolni. 
Zwingli és Oecolampadius válaszoltak,81 de még nem olvastam, nem is leszek 
képes rá addig, amíg föl nem épülök. Lóbálom a lábam és tétlenkedem, mint a 
beteg Lázár és Krisztus betege. Az Úr legyen veled, ne feledj, mint eddig sem 
tetted! Wittenberg, Lőrinc utáni hétfőn -ben.
Martinus Luther
Akadémiánk tagjai Jénában már a te szomszédaid,82 ezért neked és mindannyió-
tok nak ajánlom őket.
 78 Lásd fenn . sz. levél.
 79 Valentin Ickelsamer Luther elleni műve: Klage etlicher Brüder (). VD . I –.
 80 Ickelsamer olvasókönyve (Erfurt, ). VD . I .
 81 Zwingli: Dass diese Worte Jesu Christi. Zürich, . VD . Z . CR : –. Oecolampa-
dius: Das der mißverstand D. Martin Luthers… (Bázel, ).
 82 A pestis miatt az egyetem Jénába menekült. Luther a választófejedelem felszólítása ellenére 
(WA.B . sz.) Wittenbergben maradt.
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. Georg Spalatinnak (Altenburgban)
Wittenberg, . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <232> Kegyelem és békesség! Örülök, hogy felépültél, és hálát adok érte Krisz-
tusnak, a mi Urunknak! Kérlek, imádkozz értem, hogy én is teljesen meggyó-
gyuljak,83 ha ez az akarata az üdvözítő Istennek! Nehogy téged is megzavarjanak 
a vizitátorokról szóló rémhírek: a fejedelem tegnap elküldte hozzám a vizitátorok 
iratait, hogy lássam és ítéljem meg, alkalmasak-e kiadásra.84 Minden szép, csak 
úgy járjanak el, ahogy elhatározták, amint látni fogod. Hadd dicsekedjék az 
ellenség szokott hazugságaival, ha egyszer képtelen az igazsággal vigasztalódni! 
Itt kitört a pestis, de viszonylag enyhe formában, mégis bámulatos az emberek 
ijedelme és menekülése, a Sátánnak ilyen iszonyatát még nem láttam, annyira ijeszt-
get, sőt örül, hogy ennyire úrrá lesz a rémült szíveken, ti. hogy szétszórja és tönk-
reteszi ezt az egyedülálló egyetemet, melyet nem hiába gyűlöl mindennél jobban. 
De a járvány ideje alatt egészen a mai napig tizennyolcnál nem esett több temetés, 
beleszámítva a város falain belül levőket mind, nőkkel, gyerekekkel együtt. A ha-
lászok külvárosában85 kegyetlenebbül tombol, ám a mi külvárosunkban86 még nem 
volt haláleset, bár mindenkit itt temetnek el. Ma Th ilo Dhene87 feleségét temettük, 
aki tegnap szinte a karjaimban hunyt el, és a belvárosban ez az első temetés. Az a 
tizennyolc korábbi temetés körülöttem, az Elstertornál történt. Közülük Barbara, a 
Te Eberhardod88 sógornője már eladósorban volt, ezt mondd el Eberhard magisz-
ternek, de Johannes Grünenberg lánya is meghalt. Hans Luﬀ t feltámadt és legyőzte 
a ragályt, és sokan mások is, ha szedtek orvosságot, de többen olyan barbárok, hogy 
megvetik az orvoslást, és feleslegesen halnak meg. Justus Jonas kisﬁ a, Johannes is 
elhunyt, ő a családjával hazautazott.89 Én a nép körében elharapózó pánik miatt 
maradok. Tehát csak Pomeranus és én maradunk a káplánokkal,90 de Krisztus is 
 83 Vö. fenn . sz. levél.
 84 A fejedelem egy kérdéssort küldött (WA.B . sz.). Vö. alább . sz. levél. Lásd A vizitátorok 
oktatása (). WA : –. LVM . köt.
 85 A várostól délre, az Elbánál.
 86 Az Elstertornál.
 87 Wittenbergi polgármester.
 88 Eberhard Brisger Altenburgban. Barbara Brisger feleségének, Margarethának a húga volt.
 89 Nordhausenbe.
 90 Johannes Bugenhagen, valamint Johannes Mantel és Georg Rörer. Az egyetem augusztus -én 
Jénába települt a járvány miatt, de Luther a választófejedelem utasítása ellenére Wittenbergben maradt.
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velünk van, hogy ne legyünk magányosak, aki majd le is győzi bennünk azt a régi 
kígyót ( Jel ,;  ,), embergyilkost ( Jn ,) és a bűn ezermesterét, jóllehet az a 
sarkát mardossa ( Móz ,). <233> Imádkozzál értünk, és Isten veletek! Witten-
bergben, Nagyboldogasszony utáni hétfőn -ben.
Üdvözöld Eberhard magisztert és a mieinket mind, és ajánlj minket ﬁ gyel-
mükbe! A rajongók írtak ellenem, a könyvüket még nem kaptam meg.91 Zwingli 
második, hevesebb levelét el akartam küldeni neked, de nem volt kéznél.
A Te Martinus Luthered
. Else von Kanitznak (Eichában)
Wittenberg, . augusztus .
WA.B :  (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <236> A tisztes és erényes hajadonnak, Else von Kanitznak, most Eichában,92 
az én Krisztusban szeretett barátnémnak.
Kegyelem és békesség Krisztus Jézusban! Tisztes, erényes Else kisasszony, kedves 
nénédnek, Hanna von Plausignak levélben felajánlottam, hogy küldjön el téged 
hozzám egy időre, mert hasznodat szeretném venni, ﬁ atal lányokat tanítanál, 
és ebben másoknak is jó példával járnál elöl. Kosztot és kvártélyt kapnál nálam, 
úgyhogy félelemre, aggodalomra semmi okod, ezért kérlek, ne utasítsd vissza 
javaslatomat! 
Azt is hallom, hogy a gonosz ellenség súlyos gondolatokkal kísért. Kedves 
Hajadon, ne hagyd magad megijeszteni, mert aki itt szenved az ördögtől, az 
odaát már nem fog, ez ugyanis jó jel. Krisztus is elszenvedte mindezt, a szent 
próféták és apostolok is, mint a Zsoltárok könyve mutatja. Ezért légy nyugodt, 
és vedd szívesen az Atya fenyítését, a maga idején biztosan meg fog szabadítani 
tőle. Ha eljössz, többet mondok neked erről.93 Ezzel Istennek ajánlva, ámen! 
Wittenbergben, Agapetus utáni csütörtökön -ben.
 91 Lásd fenn . és alább . sz. levelek.
 92 Eicha búcsújáró hely antonita kolostorral.
 93 Else nem tért vissza Wittenbergbe, viszont apácatársa, Magdalena Staupitz vállalta a lányiskola 
vezetését.
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. Joachim von Weissbachnak (Ramsdorfban)
[Wittenberg,] . augusztus .
WA :  (. sz.); WA.TR . sz.; WA.B :  (. sz.) német. BoA :  (). sz. 
(Csepregi Zoltán ford.)
 Kegyelem és békesség Krisztusban! Tekintetes, kedves Uram és Barátom! Leve-
ledet Hans Behmmel kapcsolatban megkaptam, és kérdésedre ez a válaszom: ha 
ez a Hans Behm háztartását asszony nélkül nem tudja vagy nem szeretné ellátni, 
mint írja, akkor nem tudom elkerülni, sem megtiltani neki, hogy másik feleséget 
vegyen. Azt hiszem, Isten előtt bocsánatot nyer, mert előző felesége szándéko-
san vált el tőle és bocsátotta el őt végleg, azaz joggal tekinthető halottnak, férje 
pedig szabadnak.94 De ha az asszony nem egyezett volna ebbe bele, az egészen 
más tényállás volna, hiszen mindenütt annyi önkényes dolog történik házasság 
címén, hogy nem lehet egykönnyen annyi botrányt elnézni. Ezzel Istennek 
ajánlva! Wittenbergben, Bertalan előestéjén -ben.
. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
[Wittenberg,] . szeptember .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <245> Kegyelem és békesség Krisztusban! Fenséges, méltóságos Fejedelem, 
legkegyelmesebb Uram! A belgerni tanács és község kérte már néhányszor vá-
lasztófejedelmi Kegyelmességedet prédikátoruk, Balthasar Zeiger érdekében, aki 
négy éve szolgál náluk. A plébánia birtokai a buchi szerzetesekhez tartoznak, 
akik a plébánosi hivatalt nem is látják el, de nem is alkalmasak erre a feladatra.95 
Az pedig nem méltányos, hogy a prédikátornak magát kell eltartania, ahogy 
eddig is történt a nép érdekében, de amit nem képes tovább vállalni, úgyhogy 
félő, Isten meg fog ezért büntetni hatalmas haragjában. 
Ez az ember, Balthasar úr nagyon talpraesett, sokat szenvedett az evangéliu-
 94 Aurifaber bevezetőjében magyarázatul hozzáfűzi: „a leprássá lett asszony önként, férjétől nem 
kényszerítve ment a pegaui ispotályba, és hozzájárult, hogy férje egy másikat vegyen el.”
 95 A belgerni plébánia patronátusa a buchi bernhardinus (= ferences) kolostorhoz tartozott. 
A patrónus ellenkezése miatt a polgárok saját költségükön alkalmaztak evangéliumi prédikátort, 
miközben a plébánia jövedelmei a kolostorhoz folytak be.
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mért, ezért arra is hajlok, hogy máshová ajánljam be őt. De mivel remélem, hogy 
választófejedelmi Kegyelmességed nem tűr meg ilyen méltánytalanságot, ezért 
alázatosan kérem, választófejedelmi Kegyelmességed szigorúan intézkedjék, 
hogy fent nevezett Balthasar úr valami segélyt vagy járadékot kapjon a plébá-
niai birtokokból, míg a vizitátorok oda nem érnek. Istennek ugyanis egyáltalán 
nem tetszhet, hogy az egyik ellátja a hivatalt a javadalom nélkül, míg a másik 
munkátlan élvezi a javakat, ami itt már négy éve történik. Ezzel Istennek ajánlva, 
ámen! Kisasszony napja utáni kedden -ben.
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos híve,
Martinus Luther
. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
[Wittenberg,] . szeptember .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <248> Az én legkegyelmesebb uramnak, János szász hercegnek, választófejede-
lemnek etc., választófejedelmi Kegyelmessége saját kezébe.
Kegyelem és békesség Krisztus Jézusban! Fenséges, méltóságos Fejedelem, leg-
kegyelmesebb Uram! Választófejedelmi Kegyelmességed nemrég a wittenbergi 
tanácsnak adta az ottani ferences kolostort a betegek számára, ezért mi, a plé-
bános,96 én és a tanács megtekintettük ezt, és úgy találtuk, hogy Gregor Burger 
a legjobb állapotban lévő és leghasznosabb részét, azaz a kutat, a vízvezetéket, 
a fürdőházat, a sörfőzőházat és más használható helyiségeket és épületeket, 
mely nélkül a kolostor maradék része kevéssé hasznavehető, már megkapta vá-
lasztófejedelmi Kegyelmességedtől. Amikor beszéltünk vele erről, készségesnek 
mutatkozott, hogy lemondjon róla a szegények javára abban a reményben, hogy 
választófejedelmi Kegyelmességed mással fogja őt kárpótolni. 
Mivel ez a kolostor mint régi fejedelmi temetkezőhely97 másra nem volna 
használható – mivel mind a zsidók, mind a pogányok nagy becsben tartották 
a sírokat –, mint istentiszteleti helynek és szegények ispotályának, akikben 
Krisztust magát is szolgáljuk, ezért a tanáccsal együtt az az alázatos kérésem, 
 96 Johannes Bugenhagen.
 97 A ferences kolostor kápolnája a Wittenberget alapító szász hercegek (Askanier) temetkezőhelye 
volt.
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hogy választófejedelmi Kegyelmességed a kolostort Gregor Burger épületeivel 
és helyiségeivel együtt utalja ki és adja a mi Urunk Jézus Krisztusnak hajlékul 
és szegény tagjai számára lakásul. Mert ő azt mondja: „amit megtesztek eggyel a 
legkisebb atyámﬁ ai közül, velem teszitek meg” ( Mt ,). Egyúttal hagyja meg 
szigorúan a tanácsnak, hogy hozza rendbe és őrizze meg, nehogy idővel ebek 
harmincadjára jusson és széthordják!98 Ezzel Istennek ajánlva, ámen! A Szent 
kereszt felmagasztalása utáni hétfőn -ben.
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos szolgája,
Martinus Luther
. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
[Wittenberg,] . október .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <265> Kegyelem és békesség Krisztus Jézusban! Fenséges, méltóságos Fejedelem, 
legkegyelmesebb Uram! Plébánosunk, Johannes Pomeranus úr és én átolvastuk 
a vizitátorok útmutatását99 és egy keveset változtattunk rajta, mint választófeje-
delmi Kegyelmességed a mellékleten megjelölve látja. Mert az egész igen tetszik 
nekünk, hisz a nép számára a lehető legegyszerűbben van összeállítva. Azzal, 
hogy ellenfeleink dicsekedni fognak, mintha újra visszatáncolnánk, szemernyit 
sem kell törődni, majd csak elhallgatnak!100 Aki valami isteni dologba kezd, 
annak hagynia kell, hogy az ördög közbepofázzon és hazudozzék, ahogy nekem 
eddig is hagynom kellett.
Ennél sokkal fontosabb, hogy a mieink, akik húzódoznak a prédikátoroktól, 
ne találjanak ebben fogódzót, és ne kényszerítsék őket arra, hogy az ő szájuk íze 
szerint prédikáljanak, amire már sok helyütt volt példa.101 Nem lehet mindent 
egyszerre a helyes kerékvágásba terelni. Egyelőre nem történt más, csak magve-
tés, ha kisarjad, annyi gaz és hézag akad majd, hogy épp elég lesz kigyomlálni és 
megfoltozni. Mert két merőben különböző feladat egy új rendet kialakítani és 
egy meglévő rendet megtartani. A Prédikátor azt tanítja ( Préd ,–;  ,–), 
 98 A választófejedelem megfogadta a tanácsot.
 99 Vö. fenn . sz. levél. A fogalmazványt szeptember -án küldte el nekik a választófejedelem 
(WA.B . sz.). 
 100 Vö. WA.B . sz.; BoA :  (). sz.
 101 Vö. A vizitátorok oktatása (). WA : . Lásd LVM . köt.
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hogy amit csak tudunk, <266> szakadatlanul meg kell tenni; mást meg hagyni 
a maga útján és Isten gondjába ajánlani, mert a világi kormányzat is így jár el. 
Krisztus, a mi Urunk legyen választófejedelmi Kegyelmességeddel, hogy bol-
dogan éljen és kormányozzon, ámen! . október -én.
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos híve,
Martinus Luther
. Justus Jonasnak (Nordhausenben)
[Wittenberg,] 1527. október 19.
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <268> Kegyelem és békesség Krisztusban! Gratulálok, kiváló Jonas, köpönyeg-
forgatásodhoz, hogy a Te Erasmusodat most végre valós színeivel fested le, és fel-
ismered, hogy ő méregfogaival fenyegető vipera,102 pedig korábban más jelzőkkel 
magasztaltad. Örülök, hogy egyedül a Hyperaspistes103 olvasásával <269> ennyire 
jutottál, és megváltoztattad róla a véleményedet. Mikor levelednek ezt a részle-
tét felolvastam feleségemnek, azonnal ezt jegyezte meg: Nicsak, hát nem békává 
változott a királyﬁ ! Ő is örül, hogy most egy véleményen vagy velem Erasmusról. 
Megérted, Jonasom, hogy igazuk volt azoknak, akik valaha azt tanították, hogy 
életében senkinek sem jár dicséret.104 De erről ennyit. 
Az Úr nem adta teljesen vissza korábbi egészségemet, sőt jóságos akaratából 
megengedi még a Sátán angyalának, hogy vagdalkozzon és kísértsen ( Kor 
,), még sincs közben távol tőlem a segítő és oltalmazó Úr. Két nappal ezelőtt 
ehhez társult még egy kínzó fájdalom, úgy érzem, a foghúsomban, amely először 
rettenetesen meggyötört, de már jobban vagyok, ne hagyj fel tehát könyörögni 
értünk az Úrhoz!
A pestisjárványról ezek a tények:105 az ispotályban összesen tizenöten haltak 
meg a ragály egész ideje alatt, pedig mintegy száz beteget vittek be oda. Abból a 
negyvenből pedig, akiket Bohemus magiszter a saját gondjaiba vett, csak hatan 
hunytak el. Tehát a halál közepette is szabadítónk és üdvünk az Úr! Teljes szí-
 102 Vö. WA.B . sz.; BoA :  (). sz.
 103 Hyperaspistes I. Bázel, . VD . E  (., jav. kiadás: E ). Lásd Erasmus : –. 
Válasz Luther A szolga akaratára (MLK ).
 104 Hérodotos: Historiae I,.
 105 Vö. fenn . sz. levél.
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vünkből fohászkodunk Istenhez és az irgalom Atyjához ( Kor ,), hogy vigye 
el tőlünk ezt a dögvészt az ő nevének dicsőségére, ne örüljenek ellenségeink a mi 
kárunkra! Te se hagyd abba az imádkozást, különösen azt látva, hogy az imák 
hatására annyi beteg közül milyen kevesen pusztultak el! Isten veled!
Üdvözöld a Te Dictative ﬁ adat106 sok puszival tőlem és az én Hanzimtól, 
aki ma tanult meg guggolva egyedül a sarokba kakilni, és valóban iszonyú igye-
kezettel minden sarokba kakil. Mást is üzent volna, ha lett volna rá ideje, de 
most megfürdött és aludni ment. Ne csodálkozz, hogy kakilásról írok, máskor 
másról fogok írni.
Üdvözöl az én Käthém, és kéri, imádkozz érte, mert maholnap szülni fog,107 
Krisztus legyen mellette! Felhívom még egy dologra a ﬁ gyelmedet, hogy lásd, 
nem hiábavaló az imádság! Bohemus a negyvennyolc ápoltból nyolcat veszített 
el, az ispotályban pedig csak tizenöt haláleset történt a járvány egész ideje alatt, 
pedig több mint százan feküdtek be oda, hogy vedd észre: Krisztus meghallgatja 
az imádságot! Ezek pontos és hiteles adatok! Johannes Weber már ötödik napja 
a szótlanságig magába roskadt, de a felesége, Dorothea, aki vele együtt jóval ke-
vesebb reménnyel esett ágynak, most életre kelt és élni fog. Üdvözöld Käthédet 
és mindenkit! Lukács utáni szombaton -ben.
Martinus Luther
. Nicolaus von Amsdorfnak (Magdeburgban)
Wittenberg, . november .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <274> Kegyelem és békesség! Ahogy az Úrnak tetszik, úgy esik meg, kedves 
Amsdorfom, hogy én, akinek eddig mindenki mást kellett vigasztalnom, most 
magam szorulok vigaszra. Egyedül csak azt kérem, és kérjed Te is velem együtt, 
hogy tegyen bár az én Krisztusom tetszése szerint, csak attól óvjon meg, hogy 
hálátlan legyek, és ellene forduljak annak, akit eddig lelkesen és szenvedélyesen 
prédikáltam és imádtam, <275> még ha közben sok súlyos bűnnel meg is sér-
tettem! A Sátán új Jóbot akar ( Jób ,–), és Pétert a testvérekkel együtt meg 
szeretné rostálni ( Lk ,), Krisztus azonban így szól majd hozzá: „Életét kíméld 
meg!” ( Jób ,) Nekem pedig ezt mondja: „Én megsegítlek téged!” ( Zsolt ,) 
 106 Ifj . Justus Jonas.
 107 Elisabeth december -én született meg. Vö. alább . sz. levél.
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Remélhetem még hát, hogy bűneim fölötti haragja nem tart örökké. Szeretnék 
a szakramentáriusoknak válaszolni, de ha nem szedem össze a lelkierőmet, 
semmire sem vagyok képes. Könyvedet108 egyelőre itt tartom, de idővel majd 
visszaadom. 
Házam lassanként kórházzá lett. Hanna, Augustin109 felesége hozta magával 
a pestist, de már felépül. Margaretha von Mochau110 ránk ijesztett egy gyanús 
keléssel és más tünetekkel, bár most újra egészséges. Nagyon féltem az én min-
denórás Käthémet,111 mert ﬁ acskám is három napja beteg, nem eszik és rossz a 
közérzete. Azt mondják, csak fogzás, de úgy tűnik, mindketten nagy veszélyben 
vannak. Hiszen Georg káplán felesége112 közvetlenül a szülés előtt betegedett 
meg, és már azon vannak, hogy a gyermekét mentsék meg valahogyan,113 az Úr 
Jézus segítsen rajta irgalmasan!
Ezek „kívül harcok, belül félelmek” ( Kor ,), rendkívül keserűek, Krisztus 
látogat meg minket. Egyedüli vigaszunk, amit a Sátán tombolásával szembesze-
gezünk, hogy legalább Isten igéje a miénk a hívők lelkének megmentésére, még 
ha testüket el is nyeli az. Vedd rá ezért a testvéreket, hogy imádkozzatok értünk, 
hogy bátran viseljük el az Úr jobbjának súlyát, úgyszintén győzzük le a Sátán 
erőszakosságát és csalárdságát, „akár életben maradunk, akár meghalunk” ( Fil 
,), ámen! Wittenbergben, mindenszentek napján, tíz évre rá, hogy a búcsút 
földre tiportuk, melynek emlékére most felszabadultan koccintunk, -ben.
A Te Martinus Luthered
 108 Luther Amsdorf példányából olvasta a következő művet: Zwingli: Dass diese Worte Jesu Christi. 
Zürich, . VD . Z . CR : –. Vö. fenn . sz. levél.
 109 Augustin Schurf.
 110 Andreas Karlstadt sógornője.
 111 Elisabeth december -én született meg. Vö. alább . sz. levél.
 112 Georg Rörer felesége, Hanna Bugenhagen másnap, november -án halt meg, miután halott 
gyermeket hozott világra.
 113 Császármetszéssel, amennyiben az anya nem érné meg a szülést.
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. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
[Wittenberg,] . december .
WA.B :  (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <310> Kegyelem és békesség! Az Úr egy kislánnyal ajándékozott meg,114 egyúttal 
megszabadított aggodalmamtól, mellyel várandós feleségemet rettenetesen féltet-
tem, hogy elkapja a pestist, mint valószínű volt, és sokakkal meg is esett. Hiszen 
a pestis nálunk már a falakból áradt,115 de az Úr útját állta és disznóimba küldte 
( Mk ,–). Más újság nincs, mint hogy a török állítólag hatalmas hadinéppel 
készülődik. „Isten szórja szét azokat a népeket, amelyek háborút akarnak” ( Zsolt 
,; Vulg), ámen, amint remélem, hogy meg is fog történni. Ügyelj, hogy ne 
hanyagold el az értem való imádkozást, és harcold meg velem küzdelmemet, 
az Úr ugyanígy megkönyörül majd rajtad az ő idejében. Üdvözöld Osiandert, 
és biztasd, hogy legyen eltökélt a szakramentárius lélekkel szemben. Én is már 
másodízben szállok ellenük síkra,116 és előjátékként az újrakeresztelőket hívom 
ki egy levéllel párbajra.117 Krisztus majd megsegít. 
Istennek hála a pestisnek vége, és ha visszatért az egyetem,118 Krisztus majd 
más tennivalót is ad. Kérlek, gondoskodj újabb magvakról kertem számára, 
annyiféle fajtáról, amennyiről csak tudsz, mert ha megmaradok, bizony kertész 
leszek.119 Isten veled, csókold meg kislányodat,120 öleld át anyját a Sátán bánatára, 
aki minket üldöz. Krisztus születése utáni vasárnap -ben.
Martinus Luther
 114 Elisabeth december -én született meg.
 115 Lásd fenn . sz. levél.
 116 Nagy hitvallás az úrvacsoráról (). WA : –; LM : –. Részlete: LVM . köt.
 117 Az újrakeresztelésről (). WA : –. Lásd LVM . köt.
 118 Az egyetem augusztus -én Jénába települt a járvány miatt, a választófejedelem utasítása 
ellenére Luther Wittenbergben maradt.
 119 Lásd fenn . és . sz. levelek.
 120 Lásd fenn . sz. levél.
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
. Conrad Cordatusnak (Joachimsthalban)
[Wittenberg,] . március -án?
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <403> Kegyelem és békesség az Úrban! Legkedvesebb Cordatusom, megtudtam, 
hogy már rég visszatértél Ausztriából, és a királynédba vetett remény, sőt ígérete 
folytán Joachimsthalban időzöl, mégis azt jósoltam, hogy a királyné soha nem 
hív vissza téged,1 ezért ha nehéz vagy kényelmetlen volna ottani tartózkodá-
sod, akkor arra biztatlak, ne halogasd, hanem inkább siettesd utadat hozzám, 
vagy ahová jólesik. Mert ha a királyné megint hívni szeretne valahára, akkor 
ugyanúgy megtalálhat nálunk, mint Joachimsthalban. Abban is biztos vagyok, 
hogy a velünk való társalkodás jobb is és kedvesebb is lehet számodra, mint ott 
a tőled annyira különböző emberek között. Mert ha az alkalom úgy kívánná, 
én fütyülnék a királyné ígéretére, s nem kevésbé kérlek, hogy közben Krisztus 
iránti engedelmességben járj. Ezért tanácsos volna, hogy keresztény2 feleségeddel 
együtt ( Kor ,) hozzánk jöjj, míg Krisztus másról nem gondoskodik.
A papok és misézők vidámmá, merésszé és magabiztossá válván Ferdinánd 
rendeletétől,3 alig hiszem, hogy tartományaiban hagyni fogják az evangélistákat 
új erőre kapni. Miért tanácsolnám neked tehát, hogy a felesleges és hiábavaló 
reménytől hajtva halogasd indulásodat? Szelíden beszéltem testvéred4 özvegyével, 
s felszólítottam, kérje segítségemet, ha szüksége lesz rá. Krisztusnak hála, itt 
már három hónapja megszűnt a pestis.5 Azt hiszem, olvastad az anabaptisták 
 1 Mária magyar királyné végül  tavaszán meghívta Cordatust Magyaróvárra, ahonnan Fer-
dinánd király nyomására kellett távoznia. LVM : –.
 2 Szójáték Christina Cordatus nevére.
 3 Az . augusztus -án Budán kelt rendelet bécsi és krakkói kiadásai: VD . O –; 
RMK III. , , . 
 4 Martin Cordatus, egykori wittenbergi diák.
 5 Lásd fenn . sz. levél.
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ellen írt levelemet.6 Remélem, ha Krisztus mellém áll, némelyeket meg tudok 
óvni és vissza tudok fordítani vele. A többit személyesen a mi Georg Rörerünk, 
Krisztus kedves és hűséges szolgája. Az Úr legyen veled kegyelmével és lelkével, 
ámen! . március -án.
A Te Martinus Luthered
. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
[Wittenberg,] . június .
WA.B : – (. sz.) latin (görög szavakkal). (Csepregi Zoltán ford.)
 <483> Az egyszerre kiváló és istenfélő Wenceslaus Linknek, Krisztus nürnbergi 
evangélistájának, testvérének.
Kegyelem és békesség! Magad több újságot tudsz, mint amit én írhatnék neked. 
Az istentelen fejedelmek szövetsége, melyet ők maguk tagadnak, látod, mekkora 
felzúdulást keltett!7 De én György herceg fagyos mentegetőzését szinte beisme-
résként értelmezem. De tagadjanak, mentegetőzzenek, ködösítsenek csak, én 
tudván tudom, hogy szövetségük nem puszta semmiség vagy mesebeli khiméra,8 
bár szörnynek épp elég szörnyű. A világ végtére tisztában van vele, hogy eddig 
szívükben, tettleg, rendeletekkel és kitartó igyekezettel mivel próbálkoztak, mit 
tettek nyilvánosan és tesznek ma is. Mert ki tagadhatná, hogy ki akarják oltani 
az evangéliumot? De mit magyarázom ezt neked, aki kétségkívül minderről 
tájékozott vagy? Csak hogy tudd: nem hiszünk ezeknek az istenteleneknek, 
jóllehet fölajánljuk, kívánjuk, kínáljuk a békét. Isten össze fogja zavarni9 ezt a 
bolondok bolondját, aki Moábhoz hasonlóan ( Ézs ,) erején felül vállalkozik, és 
 6 Az újrakeresztelésről (). WA : –. Lásd LVM . köt.
 7 Az óhitű fejedelmek közötti állítólagos szerződés Otto von Packnak, György szász herceg taná-
csosának hamisítványa volt, de a kortársakat teljesen megtévesztette. Szövege szerint a szerződők 
arra szövetkeztek volna, hogy a Luther-párti szász választófejedelmet és Hesseni Fülöpöt fegyverrel 
űzik ki tartományaikból. Egy másolat eljutott György herceghez, s ez kínos jelenetekhez vezetett.
 8 Homéros: Iliász VI,: „Kecske középütt, sárkány hátul, elöl meg oroszlán.” Ovidius: Meta-
mo phoses IX,: „Kígyófarku, oroszlánmellű, arcu teremtmény.” Devecseri Gábor fordításai.
 9 György szász herceghez utóbb eljutott e levél másolata, s még arra is kísérletet tett, hogy bizo-
nyítékként annak eredetijét is megszerezze, ám ezt Link idejében elégette. Luther ezt az igét jövő 
időben használta (confundet), ám György másolatában már óhajtó mód állt (confundat), amiről 
később írásban hosszasan vitatkoztak. Von heimlichen und gestohlenen Briefen. WA /II: () –. 
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nem erejének megfelelően dicsekszik, ahogy mindig is tette. Imádkozni fogunk 
ezek ellen a gyilkosok ellen, még ha eddigi tetteikre nyerjenek is bocsánatot. Ha 
újra belefognának valamibe, kérni fogjuk Istent, végül fölszólítjuk a fejedelmeket, 
<484> hogy irgalmatlanul töröljék el őket, mert ezek a vérszomjas nadályok nem 
nyughatnak, míg vértől ázni nem látják Németországot.
Már a próféták németre fordításával izzadunk.10 Te jó Isten, mekkora és 
milyen fáradságos munka arra kényszeríteni a héber szerzőket, hogy németül 
szóljanak, hogy ellenállnak, mennyire nem akarják hebraizmusaikat elhagyni, 
s a német nyelv barbár fordulatait követni! Mintha a fülemülét késztetnéd arra, 
hogy saját bájos dallamát feledve a kakukk lenézett, egyhangú szavát utánozza. 
Isten veled, és imádkozz értem! Barnabás napja utáni vasárnap -ban.
A Te Martinus Luthered
. Nicolaus Hausmann-nak
Wittenberg, . augusztus .
WA.B :  (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <511> Kegyelem és békesség! Az én kis Hanzim köszöni neked a csörgettyűt, 
legjobb Nicolausom, mellyel szerfelett dicsekszik és örvendezik. Elhatároztam, 
hogy írok a török háborúról, remélem, nem lesz haszontalan.11 Meghalt a kis-
lányom, a kis Elisabeth,12 furcsa, mennyire lelkibeteggé, szinte asszonyivá tett 
engem, annyira elfog a szánalom, soha nem hittem volna korábban, hogy így 
ellágyul az atyai lélek gyermeke iránt. Imádkozz értem az Úrhoz, aki legyen 
veled! Wittenbergben, . augusztus -én.
A freibergi apácaszöktetésből13 nem lesz semmi, mert aggályok merültek föl, 
ezért légy nyugodt!
Martinus Luther
 10 Vö. WA.B . sz.
 11 A török elleni háború (). WA /II: –. Lásd LVM . köt.
 12 . augusztus -án. Vö. fenn . sz. levél.
 13 Júniusban kértek segítséget Luthertől freibergi apácák, majd októberben szökött meg onnan 
Ursula von Münsterberg hercegnő két társával, s kapott Luther házában menedéket. WA.B . 
és . sz. levelek.
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. Johannes Agricolának (Eislebenben)
[Wittenberg,] . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <558> Krisztusban tisztelendő testvérének, Johannes Agricola magiszternek, 
az eislebeni ﬁ atalság hűséges oktatójának.
Kegyelem és békesség! Nemrég valaki mesélt rólad valami szóbeszédet, Agrico-
lám, s oly állhatatosan kitartott mondanivalója mellett, hogy nem hagyta abba, 
míg meg nem ígértem, hogy írok neked és megkérdezlek. Elbeszélésének pedig 
az volt a lényege, mintha új hitcikkelyként azt kezdenéd védelmezni és állítani, 
hogy a hit cselekedetek nélkül is megállhat. Azt mondta, hogy ezt a tételt a 
szónoki művészet teljes bevetésével, valamint görög szavak sűrű alkalmazásával 
ﬁ togtatod és terjeszted.14 Én pedig, aki a Sátántól gyötörve megtanultam, hogy a 
megbízható dolgoktól is félnem kell, nemcsak ígéretem folytán írok, hanem azért 
is, hogy komolyan ﬁ gyelmeztesselek, vedd számításba a Sátánt, valamint tulajdon 
testedet! Hiszen tudod, hogy semmi sem jelent elegendő védelmet és oltalmat a 
Sátán cselvetéseivel szemben, ha az égből nem őrködnek fölöttünk szakadatlanul, 
végül pedig, hogy az ő incselkedéseiben annyi méreg és veszély van, hogy egyetlen 
szikrából tűzvész támadhat, vagy ahogy Pál szokta mondani, egy kevés kovász 
az egész tésztát megerjeszti ( Kor ,). Ezzel a nagy témával ezért parányit sem 
szabad játszani vagy bűvészkedni, mert ellenségünk a legkisebb hasadékon is 
beszivároghat, s nem kisebb kárt okoz, mint ha tárt kapukon rontana be. Kérlek, 
vedd jó néven ezt a ﬁ gyelmeztetést, mert tudod, milyen szándékkal fogalmazódik 
meg, és ezért bármi volna is a szóbeszéd oka, ha aggodalmam alaptalan, kérlek, 
tájékoztass! Mert mitől is féltem kevésbé, mint Oecolampadius, Rhegius és má-
sok esetétől!15 És már mitől ne tartanék közvetlen barátaim körében is?! Nem 
csoda, ha téged is féltelek, akivel a legkevésbé szeretnék összekülönbözni.16 Az 
Úr legyen veled, és üdvözöld Elsádat szőlőfürtjeivel együtt ( Zsolt ,). Az én 
kis Elsámat elvitte az Úr, ne lásson romlást!17 . szeptember -én.
A Te Martinus Luthered
 14 Agricola Altenburgban prédikált. Az értesülés forrása Brisger vagy Spalatin lehetett (vö. WA.B 
. sz.).
 15 A szakadásról az úrvacsora kérdésében. Lásd fenn . sz. levél.
 16 Agricola évekkel később valóban a cselekedetek relativizálásával lett az ún. antinomista viták 
kirobbantójává.
 17 Lásd fenn . sz. levél.
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. Eberhard Brisgernek (Altenburgban)
[Wittenberg,] . október .
WA.B :  (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <595> A Krisztusban tisztelendő testvérnek, Eberhard Brisger magiszternek, 
az Úrban kedves barátjának.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Valóban nem gondolok a neked küldendő 
könyvekre, nem is gondoltam rá, kedves Brisger, mert arra hagyatkozom, hogy 
megbízottad, Bruno18 gondoskodik ezekről. Ezért neki tudd be, ha nem kapsz 
semmit!
Käthém üdvözöl feleségeddel és gyermekeiddel együtt. Ugyan várandós, de 
magzatja még nem ad életjelt magáról.19 Imádkozz értünk! Feladatokkal túlter-
helve írok neked mint vizitátor,20 egyetemi előadó,21 prédikátor,22 író, hallgató, 
intéző, kifutóﬁ ú, prókátor, és még mi nem?!23 Üdvözöld a mieinket mind! Simon 
és Júdás utáni csütörtökön -ban. 
Martinus Luther
 18 Bruno Brauer, a wittenbergi ágostonos rendház utolsó gondnoka.
 19 Magdalena (Lenchen, Leni) . május -én születik meg. Lásd alább . sz. levél.
 20 Luther aznap indult Kemberg és Schmiedeberg vizitációjára.
 21 A pestis után folytatódott az Ézsaiás-magyarázat (WA : –). Lásd fenn . sz. levél.
 22 Luther a tartósan távol lévő (Braunschweigot és Hamburgot reformáló) Bugenhagent helyet-
tesítette.
 23 Lásd alább . sz. levél.
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
. Nicolaus von Amsdorfnak (Magdeburgban)
[Wittenberg,] . május .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). (Csepregi Zoltán ford.) 
 <61> Kegyelem és békesség! Tegnapi levelemet1 arról a makacskodó vőlegényről 
Käthe mellett ülve írtam, aki rögtön azután fogát csikorgatva vajúdni kezdett, 
és három órával később – maga is egészségesen – egészséges leányt szült.2 Ezzel 
a szerencsés szüléssel ilyen gazdagon áldott meg minket az Úr, akinek dicsőség 
örökkön-örökké, ámen! Most tehát, amit jelenlétedben nem mertem előadni, tá-
vollétedben e szavakba öntöm: Tiszteletre méltó és tisztelendő Uram! Isten, minden 
kegyelemnek Atyja engem és az én kedves Käthémet kegyelmesen megajándékozott 
egy kisleánnyal. Ezért Istenre kérem tisztelendőségedet, vegye vállára a keresztényi 
hivatalt, és ennek a kis pogánynak legyen lelki atyja, és segítse őt a szent kereszténységre 
a keresztség mennyei, fennen tisztelt szentsége révén. Légy így leányom katekétája! 
Henricus Deldensis3 prépost áll majd időközben a helyedre. Az Úr legyen veled, 
és imádkozz értünk! . május -én reggel.
+ János Frigyes szász hercegnek
[Weimar, . május –-én?]
EA : – (. sz.) német. Valójában Melanchthon megfogalmazása. MBW . sz. Magyarul: 
LM : –. (Masznyik Endre ford.) 
 
 1 WA.B . sz.
 2 Magdalena (Lenchen, Leni) május -én született.
 3 Wittenbergben -ben a következő néven iratkozott be: Henricus Benebringk de Delh.
1529 | 1424. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
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. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
Wittenberg, . május .
WA.B : – (. sz.) német. Magyarul: LM : –. (Masznyik Endre ford.) 
 <76> A fenséges és méltóságos fejedelemnek és úrnak, János szász hercegnek és 
választófejedelemnek, türingiai tartománygrófnak és meisseni őrgrófnak, az én 
legkegyelmesebb uramnak. 
Kegyelem és békesség Krisztusban. Fenséges, nagyságos Fejedelem, legkegyel-
mesebb Uram! Philippus magiszter többek között azt az újságot hozta nekem 
a birodalmi gyűlésről,4 hogy egy új szövetség volna készülőben, különösen az 
én kegyelmes uramnak, a hesseni tartománygrófnak egy néhány várossal való 
szövetsége;5 ami engem éppenséggel nem izgat, minekutána a múlt évben kezemet 
megégettem, amikor Isten minket csodálatos kegyelme által a veszedelmes szövet-
ségből6 kiszabadított. És bárha én remélem, hogy Isten ezentúl is megőriz minket, 
és ő választófejedelmi Kegyelmességének lelkét és tanácsát adja, hogy a jövőben 
az ilyen és ehhez hasonló szövetségtől tartózkodjék; mégsem mulaszthattam el 
lelkiismeretem egyéb aggodalma és kényszerítése miatt, hogy ő választófejedelmi 
Kegyelmességének erről írjak, mint aki tudom és tapasztaltam, hogy az ördög-
nek és az ő szándékainak nem vághatunk elébe elég buzgósággal. Krisztus, a mi 
Urunk megadja imádságunkra, hogy ő választófejedelmi Kegyelmessége, bárha 
a tartománygróf tovább folytatja is (ha a kegyelmes Isten is úgy akarja) a maga 
szövetkezéseit, mégsem ártja magát bele abba és nem köti le magát; mert hogy 
mely baj származik majd abból, azt mind el sem gondolhatjuk. 
Először is bizonyos dolog, hogy az ilyen szövetség nem Istentől, nem is az 
Isten iránt való bizodalomból származik, hanem emberi ötlet az, és csupán em-
beri segítséget keres, arra támaszkodik, ami nem biztos alap, nem is vezethet jó 
végre, az ilyen szövetség szükségtelen is, mert a pápisták tömege úgysem képes 
arra, nincs is annyi bátorsága, hogy valamibe fogjon, és az Isten hatalmának erős 
várfalaival mindenkor megvédelmezett minket ellenükben. Nem is érünk el ezzel a 
mi szövetségünkkel egyebet, mint hogy az ellenpártot is szövetségkötésre indítjuk, 
 4 Melanchthon május -én ért haza Speyerből.
 5 Április -án Speyerben a szász választófejedelem, Hesseni Fülöp és Strassburg, Nürnberg, 
Ulm városok küldöttei titkos védelmi szövetséget hoztak létre.
 6 A Pack-féle hamisított szerződés hatására (vö. fenn . és alább . sz.) a szász választófe-
jedelem és Hesseni Fülöp . március -én Weimarban szövetséget hoztak létre, hogy akár egy 
megelőző támadással védjék ki az óhitű fejedelmek feltételezett fegyveres fenyegetését. 
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és talán éppen védekezésre, <77> amikor is megcselekedhetik azt is, amit külön-
ben nem tettek volna. Ezenkívül félő, sőt talán nagyon is bizonyos dolog, hogy a 
tartománygróf, ha ezt a szövetséget megteremti, nyugtalan ﬁ atal fejedelem lévén, 
nem marad békében, hanem mint a múlt évben történt, úgy lehet, okot talál nem 
csupán a védekezésre, hanem a támadásra is; pedig bizony nincs isteni jogalapja 
annak, hogy így viselkedjünk, ha minket még senki sem üldöz, nem is támad. 
Másodszor a leggonoszabb dolog az, hogy ebben a szövetségben többnyire 
olyanok tartanak velünk, akik Isten és a szentség ellen támadnak7 mint Istennek 
s az ő igéinek gonosz ellenségei, ilyenformán pedig minden ő gonoszságukat 
és káromlásukat magunkra vesszük, azokban osztozunk és azokért küzdünk, 
úgyhogy bizony-bizony nem lehetne ennél veszedelmesebb szövetségbe fogni az 
evangélium meggyalázása s elnyomása, ráadásul testünk és lelkünk kárhozata 
végett; ez az ördög akarata sajnos. Ha másképp nem lehet, adja Isten, hogy ő 
választófejedelmi Kegyelmessége a tartománygrófot magára hagyja, és álljon el 
tőle, ahogy, hallom, az én kegyelmes uram, György őrgróf8 mondotta és teszi. 
A mi Urunk Krisztus, aki ő választófejedelmi Kegyelmességét eddigelé a tarto-
mánygróf nélkül, sőt a tartománygróf ellenében csodálatos módon megsegítette, 
bizonnyal ezután is megsegíti és útba igazítja. 
Harmadszor, Isten az Ószövetségben az emberi erő ilyen szövetségét minden-
kor kárhoztatta; teszem azt: „Ha csendben maradtok és bíztok, megsegítelek” 
( Ézs ,–;  ,;  ,); mert Isten irányában nekünk igazi bizodalommal a 
hit gyermekeinek kell lennünk. Ha pedig szövetkeznünk kell, meglesz az a mi 
utánjárásunk és gondolkodásunk nélkül, amint ígéri: „Ne aggódjatok, mindezek 
megadatnak nektek, ha először Istennek országát keresitek” ( Mt ,.); és 
Szent Péter azt mondja: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja 
van rátok” ( Pt ,); és Ézsaiás: „Miért félsz halandó embertől?” ( Ézs ,) 
A tartománygrófban, aki már egyszer igen súlyos hibát követett el, bízni nem 
tanácsos, kiváltképpen merthogy ő azt eddig sem helyre nem hozta, sem a leg-
kisebb megbánást sem tanúsította miatta. 
Ezt alázattal írtam választófejedelmi Kegyelmességednek, abban a reményben, 
hogy Krisztus az ilyen dolgokat mindenkor jobban és mélyebben véste választó-
fejedelmi Kegyelmességed szívébe. Kérve kérjük, hallgassa is meg, hogy Isten, 
minden irgalomnak Atyja ( Kor ,) megsegítsen minket, választófejedelmi 
 7 Strassburg és Ulm az úrvacsorakérdésben a wittenbergiek és a svájciak közötti közvetítő állás-
pontot foglaltak el. Ez a körülmény a következő tárgyaláson (Rotach, június .) szakításhoz vezetett.
 8 Brandenburgi György Speyerben még tartózkodott a szövetségtől, majd a választófejedelem 
meghívására mégis nyitottnak mutatkozott a rotachi találkozóra.
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Kegyelmességedet pedig megőrizze az ördög minden támadása és kísértése el-
len. Ámen. Választófejedelmi Kegyelmességed fogadja jó szívvel az én írásomat! 
Wittenberg, . május . 
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos szolgája, 
Martinus Luther doktor 
[Wittenberg, . július vége – augusztus eleje]
WA.B : – (. sz.: Beilage) német (latin részletekkel). Magyarul: LM : –. (Masznyik 
Endre ford.) 
<78> Minthogy ez a szövetség azon a címen és azzal a szándékkal jön létre, hogy ál-
tala az evangélium tana nálunk fenntartassék és megvédelmeztessék, éppen azért az:
<79> Először is lehetetlen és hiábavaló: Oka ennek az, hogy az ilyen szövet-
ségnek kétségkívül a szövetkezők lelkiismeretén avagy hitén kell alapulnia és nyu-
godnia, minthogy ők mindnyájan egyet akarnak érteni a hit dolgában. Már pe dig 
mások hite előttünk ismeretlen, és bizonytalan e hit, és bizony félő, hogy nagyon 
keveseknél van meg. Ha tehát immár a császár talán támadna, igen kevesen akad-
nának olyanok, akik szilárdan megállanának, és a többiek mind elpártolnának. 
Ekkor tapasztalnók meg azután lassanként, hogy a városok maguk sem erősek, 
és a szövetség nagy szégyennel és kárral megsemmisülne. Eléggé tapasztaltuk ezt 
Mühlhausen, Nordhausen, Erfurt‚ Augsburg, Nürnberg, Schwäbisch Hall stb.9 
példájából, amelyek előbb csupa szeretetből majd’ felfalták az evangéliumot, most 
pedig nagy hirtelen és könnyűszerrel elpártoltak. Félő, hogy Ulmmal, Strassburggal 
is így járunk, minthogy sok ellensége van még azokban az evangéliumnak, úgyhogy 
csak egy vagy két olyan embernek kell fellépnie, aki most hallgat és tűr, és megfordul 
az egész város, mert „nem mindenkié a hit”, mondja Pál ( Th essz ,). 
Másodszor, veszedelmes dolog ez a tartománygróf miatt, minthogy ő nyug-
hatatlan ember.10 Ha ő most is, mint egykor cselekedte, talán belefogna az egy-
házi alapítványok, kolostorok rombolásába a mi akaratunk nélkül: akkor aztán 
nekünk is vele együtt kellene tennünk, amit ő tenne. Hasonlóképpen a városok, 
Bázel és Strassburg miatt is, amelyek az egyházi alapítványokat (amelyek pedig 
 9 Ezek a városok többé-kevésbé lanyhán viselkedtek különböző alkalmakkor. Egyik-másik gyengé-
nek bizonyult a parasztháborúban, mint pl. Mühlhausen, Nordhausen. Nürnberg . február -én 
a szászoknál és a hessenieknél mentegetőzött, hogy egyelőre nem szövetkezhet a többi evangélikus 
renddel. Schwäbisch Hall, ahol Brenz működött, a speyeri birodalmi végzés ellen nem is protestált.
 10 Előző évben egy rémhírnek felülve fegyverkezni kezdett. Lásd fenn . és alább . sz. levél.
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nem voltak az övék) önkényesen elzárták és elfoglalták. Ezt nekünk mind ve-
lük kellene tennünk és őket támogatnunk. Minthogy tehát ilyen veszedelembe 
szeretne minket a tartománygróf belesodorni, Isten ellen cselekednénk, ha a 
veszedelembe rohannánk, amint írva vagyon: „Ne kísértsd az Istent” ( Mt ,), 
és szintúgy: „Aki a veszedelmet szereti, az abba pusztul bele.” ( JSirák ,)
Harmadszor, gyanús és gonosz dolog az; mert ki rendelkezik annyi és olyan 
emberrel, akik a dologban nem a testi erőre ( Jer ,), vagyis emberi erő megnyugtató 
hatalmára, hanem Istenre építenek; igen nagyon kevesen akadnának olyan tiszta 
hitűek, ha különben kifogástalanok is, akik ezt a szövetséget ne bálványistenüknek 
néznék: ez pedig borzasztó volna. És ha mindjárt ketten vagy hárman kifogástala-
nok volnának is, mégis csak alkalmat nyújtanának ezzel másoknak, és felállítanák 
ezt a bálványistent nekik, amint Gedeon ( Bír ,–) és Míká tette ( Bír ). 
Negyedszer, keresztényellenes dolog az a szentség dolgában való eretnekség 
miatt; mert nem szövetkezhetünk velük anélkül, hogy ezt az eretnekséget velük 
együtt meg ne erősítsük és ne védelmezzük, <80> és ha védelmükre kelünk, bi-
zony még gonoszabbak lesznek, mint eddigelé voltak, mert minthogy e cikküket 
nem javítják meg, semmi remény arra, hogy a többi cikkek dolgában helyes és 
szilárd alapra állnak. Erre vonatkozólag vegyük észbe Józsué  ama példáját, 
amely szerint az egy Ákán miatt az egész szent népnek szenvednie kellett, míg-
nem megbűnhődött e bűn miatt ( Józs ,–). 
Ha valaki ellenvetné, hogy hiszen a városok minden cikkben egyeznek velünk ez 
egyet kivéve, és hogy nem kellene a többi miatt ez egyre olyan nagy súlyt fektetni: 
Feleletem: Nagyon sok függ ez egytől, amint fentebb Ákánról mondtuk; 
mert emiatt a többi is mind tisztátalanná válik, amint Jakab mondja: aki vét-
kezik egy dologban, az egész törvény megrontásában bűnös ( Jak ,). Aki egy 
hitcikket tagad, nem kevésbé szűnik meg kereszténynek lenni, mint Arius vagy 
bárki más. Éppen azért nem vonhatjuk ki magunkat emez ítélet alól, „nemcsak 
maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek” 
( Róm ,). És amiként a próféta mondta Jósáfát királynak: A bűnöst kellett segí-
tened, és az Úr gyűlölőit szeretned etc. ( Krón ,), és még súlyosabbá teszik ők 
maguk a dolgot azzal, hogy minden szükség nélkül tisztára mellőzik az összes 
úrvacsorai szertartásokat, és puszta felajánlást csinálnak belőle, amiért bizony 
nem vállalhatunk jó lélekkel felelősséget. 
Ha erre viszont azt mondják: ez a szövetség nem a tanra vonatkozik, hanem a 
jogtalanul alkalmazott külső erőszak ellen, minthogy a tan felismerésen nyugszik: 
Feleletem: ez sem áll meg; hiszen tudjuk, hogy az ellenpárt semmi más ok 
miatt nem támad ránk, csakis a tan miatt. Éppen azért nem hihető el, hogy mi 
a jogtalan hatalom ellenében kötjük ezt a szövetséget. És ha ők a felismerésre 
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hivatkoznak, az sem segít rajtunk; mert mi tudjuk és valljuk, hogy nekik nincs 
igazuk, és ha ezt velük együtt kételkedés avagy felismerés dolgává tehetjük, azért 
nem társulhatunk velük jó lelkiismerettel, nekünk is helyeselnünk és megerő-
sítenünk kellene ezt az ő hivatkozásukat a felismerésre, és így egyszersmind 
velük együtt a mi biztos ismeretünktől az ő kételkedésük avagy bizonytalan 
képzelgésük alapjára állanunk. Ez pedig annyit jelentene, mint legalább félig, 
ha nem is egészen megtagadni a mi hitünket. Éppen azért a mi véleményünk, 
hogy maradjunk meg azon cikkeknél, amelyek ezen eljárásra vannak alapítva. 
 <81> A császárnak meg kell írni: 
Először is jó volna, ha a mi pártunk Zwingliék nélkül csupán magában írna. 
Azután, ha a mi fejedelmünknek az egyház és az egész birodalom körül szerzett 
érdemeit feltárnók és feltüntetnők. 
. Hogy ő Krisztust és az ő igéjét a legtisztább módon tanította, ahogy ezer esz-
tendő óta annyi iskolában s annyi egyházban sehol nem tanították. Hogy így olyan 
sok visszaélés és borzasztó dolog szűnt meg, amelyekről nékik maguknak be kell val-
laniuk, hogy az egyháznak és a közéletnek elviselhetetlen terhére voltak, mint például 
a miseüzlet, a búcsúval való visszaélés, az egyházi átok zsarnoksága és több ehhez 
hasonlók, amelyek ő rájuk magukra nézve is olyan elviselhetetlenek voltak, hogy azok 
ellen Wormsban a birodalmi rendek panaszt emeltek, és megszüntetésüket követelték.11
. Hogy a kép- és templomrombolóknak ellenállt. 
. Hogy a felsőség és a császári felség méltósága és tisztelete olyan nyilvánvalóvá 
lett és úgy megerősödött, mint sok száz év óta még soha. 
. Hogy a lázadó Müntzer-féle bandák ellen legtöbbet tettünk s vállaltunk ma-
gunkra a császári felség s a közbékesség érdekében. 
. Hogy senki más, hanem mi álltunk a szakramentáriusok útjában, a pápisták 
gyengéknek bizonyultak volna. 
. Hasonlóképpen az újrakeresztelőknek is. 
. Szintúgy sok kárhozatos tan mérges magvának, amelyeket az emberek itt és ott 
elszórtak a Szentháromságra, a Krisztusban való hitre vonatkozólag, mint Erasmus, 
Egranus12 és az ezekhez hasonlók. 
 11 A birodalom rendjei a szentszék és a papság ellen -ben panaszt emeltek a birodalmi gyűlésen. 
DRTA.JR : –.
 12 Vö. WA.B . sz.
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. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
[Wittenberg,] . június .
WA.B : – (. sz.) latin (német mondatokkal). (Csepregi Zoltán ford.)
 <100> Kegyelem és békeség Krisztusban! Kérlek, Wenceslausom, hogy egyesült 
elszánással, erővel és tanáccsal tartsatok ki mellettem Te és Osiander, hiszen 
részben rólam is szó van ebben az ügyben, nevezetesen:
A levelemet átadó Wolf Hornung végre idézést kapott Regensburgba, hogy 
meghallgassák saját ügyében. Azt hiszem, tudod, milyen erőszakosan és sze-
mérmetlenül bánt el feleségével a brandenburgi őrgróf, Hornungot (aki ezt nem 
hagyta szó nélkül) elűzve otthonából, megfosztva gyermekeitől, megélhetésétől 
és mindentől. Lényeg, hogy ilyen igazságtalanságokat követ el ez a zsarnok. Én 
szegény létemre eddig támogattam és eltartottam ezt a szegény és szerencsétlen 
földönfutót. A kőszikla szíve is megesne rajta. Kérlek, hogy szerencsétlennek segíts 
ügyvédet találnia nálatok, aki vele menne Regensburgba és képviselné. A költsége-
ket állni fogja, csak a megfelelő ember megtalálásában kell segítened. Kérlek, úgy 
járj el ebben az ügyben, mintha rólam volna szó. Hiszen itt kétségkívül Krisztus 
és az igazság ügyének sorsa forog kockán. Teljes erővel bele kell vetnünk magunkat 
ebbe a küzdelembe és ölre kell mennünk. Isten veled, és élj a tieiddel Krisztusban!
Legutóbbi leveledben panaszolod, hogy kérdéseidre nem válaszoltam. Ne cso-
dálkozz; hogyha választ vársz, írjál és ﬁ gyelmeztess újra! Mert annyira betemet a 
naponta érkező levelek tömege, hogy az asztalon, padokon, székeken, írópultokon, 
ablakokban, ládákon, gerendákon mindenütt levelek hevernek tele kérdésekkel, 
peres ügyekkel, panaszokkal, kérelmekkel stb. Az egyházi és a világi kormányzás 
terhe mind a nyakamba szakad, annyira nem állnak a helyzet magaslatán sem az 
egyházi, sem a városi vezetők. Ti Nürnbergben a paradicsomban csücsültök és 
játszadoztok, mert olyan magisztrátusotok van, mely mindent elintéz és megold, 
míg Ti gondtalanul ütitek agyon az időt. Minket azonban az udvar olyan gond-
jaival is gyötörnek, melyeknek alig van közük egyházi kérdésekhez. Az utolsó 
ítélet a küszöbön áll. Isten veled, és imádkozz értem! . június -án
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. Hesseni Fülöpnek 
Wittenberg, . június .
WA.B : – (. sz.: Beilage) német. Magyarul: LM : –. (Masznyik Endre ford.)
 <104> Kegyelem és békesség Krisztusban. Felséges, nagyságos Fejedelem, ke-
gyelmes Uram! Alázattal vettem fejedelmi Kegyelmességed írását és kegyes 
óhajtását, hogy Marburgba menjek Oecolampadiusszal13 és társaival értekezendő 
a szentségre vonatkozó szakadás miatt, hátha Isten békességre és egyezségre 
vezérel. Bár én ugyan éppen nem bízom e békében, mégis felette igen dicsérendő 
fejedelmi Kegyelmességed buzgó igyekezete ebben a dologban, és ami engem 
illet, kész vagyok felajánlani teljes odaadással e hiábavaló, sőt talán ránk nézve is 
veszedelmes ügyben szolgálatomat, és fejedelmi Kegyelmességed akarata és szán-
déka szerint megyek, ahová mennem kell. Mert én nem engedhetem át (ha Isten 
is úgy akarja) semmiképpen azt a dicsekvést az ellenpártnak, hogy ők inkább 
volnának hajlandók a békességre és egyezségre, mint én. Meg akarom mondani 
fejedelmi Kegyelmességednek éppoly kereken, amit gondolok. Ámde arra kérem 
kegyelmes Fejedelmemet és Uramat, kegyeskedjék fejedelmi Kegyelmességed 
fontolóra venni avagy ki is puhatolni, vajon a másik párt is hajlandó-e valamit 
engedni a maga nézetéből, nehogy végre is rosszabbra forduljon a dolog, nehogy 
éppen az ellenkezője történjék meg annak, amit fejedelmi Kegyelmességed most 
olyan szívből és komolyan óhajt. Mert mit ér, ha összejövünk és értekezünk, 
ámde mindkét párt azzal a szándékkal jön össze, hogy semmiben sem enged? 
Olyanformán látom a dolgot, mintha ők fejedelmi Kegyelmességed fáradozása 
útján olyasvalamire törekednének, amiből semmi jó nem származnék, neveze-
tesen, hogy aztán velünk szemben dicsekedhetnének, hogy nem rajtuk múlt a 
dolog, hiszen egy ilyen nagy fejedelmet is bevontak az ügybe, és így fejedelmi 
Kegyelmességed neve révén minket szeretnének gyalázatba keverni, mintha mi a 
békességnek és igazságnak ellenségei volnánk, önmagukat pedig a lehető legszebb 
színben tüntetnék fel. Nagyon jól tudom én, mit akar az ördög. Adná Isten, 
hogy ne legyek e részben próféta. Mert ha nem valami hamis cselvetés, hanem 
igazán komoly dolog náluk a békesség keresése, nem volna szabad nekik ilyen 
rendkívüli útra terelniük a dolgot nagy hatalmas fejedelmek által; mert mi Isten 
kegyelméből nem vagyunk olyan zord és vad nép. Írásban felajánlhatták volna 
 13 Úgy tervezték, hogy Luther a szelídebb Oecolampadiusszal külön vitatkozzék, ami eleinte meg 
is történt. Később azonban Luther és Zwingli is vitatkoztak. A marburgi találkozóról: Keller 
; Ágostai hitvallás –.
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már rég és felajánlhatnák még most is az ő alázatos igyekezetüket a békességre, 
ahogy dicsekszenek. Mert nagyon jól tudom azt, hogy én nekik éppen nem fogok 
engedni; nem is engedhetek, mert olyan tisztára bizonyos vagyok magamban 
aziránt, hogy ők tévednek, sőt hogy ők maguk bizonytalanságban vannak saját 
nézetük dolgában. Hiszen ez ügyben minden érvüket eléggé megismertem; ők 
is jól ismerik az én érveimet. 
Éppen azért alázatos kérésem, fontolja meg az Istenért fejedelmi Kegyelmes-
séged kegyesen, vajon több haszonnal avagy kárral jár-e ez a dolog, mert annyi 
bizonyos, hogy ha ők nem engednek, akkor eredmény nélkül válunk el egymás-
tól, és hiába jöttünk össze, és fejedelmi Kegyelmességed költsége és fáradsága 
kárba veszett. <105> Ők pedig, amint eddigelé megszokták, nem hagynak fel 
dicsekedésükkel, és ócsárolni fognak minket úgy, hogy újra kénytelenek leszünk 
megfelelni nekik. Ilyenformán pedig még gonoszabbá lesz a dolog, mint amilyen 
most. Ezt akarja és keresi a Sátán. 
Amitől pedig fejedelmi Kegyelmességed tart, hogy az egyenetlenségből véron-
tás származhatnék, fejedelmi Kegyelmességed is tudja, hogy ha ez bekövetkeznék 
(mitől Isten óvjon), mi abban mind ártatlanok vagyunk. És Isten a mi ártatlansá-
gunkat bizonnyal napfényre hozza. Ha a rontó lélek vérontást szerez, ezt a maga 
szokása szerint cselekszi, amint előbb Franz von Sickingennél, Karlstadtnál és 
Müntzernél is cselekedett, amikor mi mindamellett Isten kegyelméből ártatla-
noknak és az ellenfél vétkesnek bizonyult. 
Ezt megírtam, hogy fejedelmi Kegyelmességed iránt (bárha igen kevés re-
mény mellett) kimutassam készséges, önkéntes szolgálatomat. Mert fejedelmi 
Kegyelmességednek köteles és kész vagyok szolgálni. Krisztus pedig, a mi Urunk 
tapossa össze a Sátánt a maga és a mi mindnyájunk lába alatt ( Róm ,). Ámen. 
Ámen. Kelt Wittenbergben, . június . 
Fejedelmi Kegyelmességed készséges szolgája, 
Martinus Luther doktor 
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. Brandenburgi Györgynek
[Wittenberg,] . július .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <120> A fenséges, méltóságos fejedelemnek és úrnak, György brandenburgi 
őrgrófnak, Stettin és Pomeránia hercegének, Rügen fejedelmének, Nürnberg 
várnagyának, kegyelmes uramnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Fenséges, méltóságos Fejedelem, kegyelmes 
Uram! Régóta halogattam fejedelmi Kegyelmességednek a választ, bár nem szí-
vesen, de először, amikor a küldönc sürgetett, éppen nem értem rá, aztán meg 
nem tudtam biztonságosan eljuttatni válaszomat. Fejedelmi Kegyelmességed ne 
vegye ezt tőlem rossz néven! De mivel Georg Schlegel14 személyében megbízható 
levélvivőre tettem szert, ezennel kifejtem fejedelmi Kegyelmességednek, hogy 
Philippus Melanchthon magiszter tanácsát és ötleteit ﬁ gyelembe véve mit tartok 
ebben az ügyben a legjobb megoldásnak.
Először is, jónak látjuk, hogy a kolostorok és káptalanok maradjanak fenn, 
míg maguktól ki nem halnak. Mert míg az öregek bennük élnek, addig nincs 
sok remény békésen rávenni őket arra, hogy az ilyen újításokat maguk kívánják 
vagy eltűrjék. Ráadásul az a tanítás és szertartás, amit a régi példák alapján ismét 
bevezetnénk, idővel újra öncélú életmóddá lenne, mint eddig is történt. Hanem az 
istentiszteletek régi jó rendjét a városi népiskolákban és a plébániatemplomokban 
kell bevezetni, ahová az egyszerű ember is betér, és fölébred érdeklődése stb., 
ahogy ez itt Wittenbergben és más városokban is történt. 
Másodszor, kívánatos volna, ha fejedelmi kegyelmeséged tartományában egy 
(vagy két) helyen főiskolát állítana fel, ahol nemcsak a Szentírást, hanem a jogot és 
mindenféle művészeteket15 is tanítanának, ahonnan az egész fejedelemség képzett 
embereket kaphatna prédikátorokul, plébánosokul, jegyzőkül, tanácsosokul stb. 
És erre kellene a kolostorok és káptalanok örökös jövedelmeit fordítani, hogy 
tudós tanárokat lehessen alkalmazni tisztességes ﬁ zetésért, két teológust, két 
jogászt, egy orvost, egy matematikust és a grammatikára, dialektikára, retori-
kára stb. négy-öt oktatót. Mert a színvonalas tanulmányi munkához nem elég a 
 14 Az év elején iratkozott be Wittenbergben, -ban maga Luther ordinálta erlangeni lelkésznek.
 15 A hét szabad művészetet, az ún. művészeti fakultás tananyagát. Ansbachban működött ugyan 
néhány évig egy főiskolai színvonalú gimnázium (gymnasium illustre), de a tartományi egyetem 
csak -ban Erlangenben jött létre.
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puszta kerengő, üres kolostor vagy néptelen káptalan, hanem városra is szükség 
van, ahol sokan összegyűlnek és egymást sarkallják, egymás közt gyakorolnak 
és vetélkednek. A magányos tanulás nem ér semmit, a közös már igen, mikor 
egyik a másik számára kihívást jelent és jó példával jár elöl.
Harmadszor, minden városban és mezővárosban jó népiskolákat kell szer-
vezni, ahonnan ki lehet választani a felső tanulmányokra alkalmas diákokat, 
hogy a tartomány érdekében neveljék őket. És ha a kisvárosok és a polgárok erre 
maguktól nem lennének képesek, akkor megint az üres kolostorok és káptalanok 
vagyonából lehetne néhány tehetséges ﬁ atal ellátására ösztöndíjakat alapítani, 
úgyhogy minden városnak egy-két diákja lehetne. 
<121> Idővel, ha az egyszerű ember látja, hogy ﬁ ai plébánosi, prédikátori vagy 
más hivatalokra emelkednek, akkor azok is újra iskolába járatják gyermekeiket, 
akik most abban a tévhitben vannak, hogy a tanult embereknek manapság föl-
kopik az álluk. 
Ha néhány ilyen iskolákban képzett szakember talán más tartományban jutna 
szolgálathoz vagy hivatalhoz, s valaki azzal hozakodna elő, hogy taníttatásuk-
ból idegen urak húznak hasznot, akkor meg kell gondolni, hogy ebből semmi 
kár nem származik, mert ők kétségkívül más fejedelmek és emberek körében 
is jó hírét keltik ezeknek az iskoláknak és alapítványoknak, további támogatást 
szerezve számukra stb. Csekély tehetségem szerint ezt kívántam fejedelmi Ke-
gyelmességed elé terjeszteni. Isten adja Szentlelkét fejedelmi Kegyelmességednek 
mindennek javítására és jó tetszése minden dologban való megvalósítására, ámen! 
. július -án.
Fejedelmi Kegyelmességed készséges híve,
Martinus Luther
Kegyelmes Uram, arra is kérem, hogy ha fejedelmi Kegyelmességed megteheti, 
méltassa ezt a gunzenshauseni Georg Schlegelt egy megürült javadalomra, hogy 
egy ideig tanulhasson nálunk, mert úgy látjuk, kiváló plébános vagy prédikátor 
válik majd belőle. Hiszen ő is a tartomány szülötte etc.
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. Johannes Briessmann-nak (Rigában)
Wittenberg, . július .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <125> Krisztusban tisztelendő Johannes Briessmann úrnak, Isten hűséges és 
komoly livóniai evangélistájának Rigában.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Került végre-valahára egy megbízható és 
hűséges hírvivő hozzád, de több, mint hírvivő, Johann Lohmüller, városotok 
szindikusa és követe, Briessmannom, úgyhogy nincs már többé mentségem, ha 
nem írok neked. Először is hálát adok az Úrnak, hogy oda hívott és irányított 
téged, továbbá, hogy egyszerre vagy ott szívesen látott és nem kívánatos személy.16 
Mert velünk is megesik, hogy több gondot okoznak az áltestvérek, mint ellenfe-
leink, és csak most tanuljuk meg, mi az, amire Szent Pál annyiszor panaszkodik 
az áltestvérekkel kapcsolatban ( Kor ,;  Gal ,). Mert akik mielőttünk 
és minélkülünk korábban semmire sem voltak képesek, most betöltik atyjuk 
dicsőségét eszerint: „Aki az én kenyeremet eszi, az emelte föl ellenem sarkát.” 
( Zsolt ,;  Jn ,) De mivel maga Krisztus, az Úr és előtte a próféták és 
utána az apostolok ilyen társakat voltak kénytelenek elviselni, kik vagyunk mi, 
hogy vonakodjunk hasonlóvá válni ahhoz, akit prédikálunk, mikor még ezeket 
az érzékeny embereket is megindította a botrányok súlyos és rút látványa, hogy 
Krisztus kétségtelenül erre a fájdalomra utal ott, ahol a botrány okozóit könyör-
telenül elítélve malomkővel a nyakukban a tenger mélyére vetteti ( Mt ,). Ezért 
vigasztalásul és biztatásul idézd föl a zsoltárt, mely így szól: „Várd az Urat, légy 
erős és bátor szívű, és reménykedj az Úrban!” ( Zsolt ,; Vulg) Rólam, és hogy 
mi történik nálunk, a kedves Lohmüller majd szemtanúként fog beszámolni.
A hesseni tartománygróf meghívott minket Marburgba Szent Mihály nap-
jára, megpróbálva egységre hozni minket a szakramentáriusokkal. Philippus és 
én, bár sokáig vonakodtunk és hiába ellenkeztünk, erőszakossága miatt végül 
kénytelenek voltunk megígérni, hogy jövünk,17 mégsem tudom, megvalósul-e 
utazásunk. Nincs semmi jó reményünk, hiszen mindenütt fondorlatot gyaní-
tunk annak érdekében, hogy győzelmükkel dicsekedhessenek, ahogy látjuk, 
hogy Arius korában is többet ártottak az ilyen tárgyalások, mint használtak, és 
 16 Rigában már Zwinglinek és Schwenckfeldnek is voltak hívei.
 17 WA.B . sz.; MBW ., . és . sz.
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a diadalmaskodó ariánusok szertehintették nézeteiket.18 Meg vannak hívva a 
nürnbergi Osiander, Johannes Brenz és mások,19 de ők határozottan elutasítják 
jövetelüket.20 Bármi lesz is, Te imádkozz értünk, hogy Krisztus háborítatlanul 
uralkodjék, ámen!
Más újság nincs, mint hogy mindenütt reszketnek az angol náthától való fél-
tükben,21 és néhányan itt is pánikba estek, de Istennek hála elült a riadalom. Én 
testileg elég jól vagyok, csak lélekben betegeskedem, mint a hitben gyengélkedő 
Péter. Testvéreim imái eddig mégis megóvtak attól, hogy ágynak essem. Imád-
ságodba ajánlom magam, és kérlek, biztassátok és ösztökéljétek egyházatokat 
az evangélium terjedéséért és a közbékéért való imádkozásra.
Ez a hesseni ifj ú nyughatatlan, és egyre terveket forral. Az Úr két éven belül 
kétszer mentett meg akkora tűzvészektől, melyekben egész Németország lángolt 
volna,22 ha a bennünket megszánó Isten hatalmas és csodálatos karjával nem 
állt volna ellen, és nem zavarta volna össze szándékaikat. <126> Így minden 
oldalról inkább ki vagyunk téve barátaink, mint ellenfeleink fenyegetésének. S 
nem nyughat a vérszomjas Sátán, ha egyszer öldöklést és vért liheg ( ApCsel ,), 
ezért szakadatlanul imádkoznunk kell. 
Üdvözöld oldalbordádat ( Móz ,), és nevemben intsed, hogy türelmesen 
viselje rigai utazásotokat. Olvassa Sára és Rebeka történetét ( Móz ,;  ,), s 
példájukat követve örüljön, hogy Isten az ige kedvéért erre méltatta, és így békét 
és dicsőséget nyer. Az övékéhez hasonló jutalomban reménykedünk, mégsem 
álljuk ki az övékéhez hasonló szenvedéseket. Krisztus veled, ámen! Üdvözölj 
minden testvért, különösen régi harcostársadat, Andreas Knopkent, a Krisz-
tusban hűséges szolgát! Wittenbergben, augusztus havának előestéjén -ben.
Martinus Luther
 18 Lásd fenn . sz. levél.
 19 OGA : – (–. sz.: a meghívó és Osiander pozitív válasza); a megbeszélésre Urbanus 
Rhegius is hivatalos volt, akit betegsége miatt Stephanus Agricola helyettesített Marburgban. 
Keller ; Ágostai hitvallás –.
 20 Osiander előzetes elutasító állásfoglalása (. június közepe): OGA : – (. sz.)
 21 Hidegleléssel, magas lázzal járó, halálos megbetegedéseket is okozó járvány. MBW . és . sz.
 22 A weimari katonai szövetség -ban és a speyeri  tavaszán. Lásd fenn . sz. levél. Vö. 
WA.TR . sz.; LVM : . sz.
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. Joseph Levin Metzsch-nek (Mylauban)
[Wittenberg,] . augusztus .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <136> A tekintetes mylaui Joseph Levin Metzsch-nek, jóakaró uramnak és 
barátomnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Tekintetes, kedves Uram és Barátom! A 
plébános kérdésére válaszolok, ahogy a mellékelt, neki szóló levélben olvasható. 
Bár a hitre senkit sem lehet kényszeríteni, a másik oldalon mégsem engedhető 
meg a tanítás gyalázása, hanem nyilvánosan elő kell adniuk indokaikat és meg-
hallgatniuk az ellenérveket. Ha állják a sarat, ám legyen, de ha nem, akkor fogják 
be a szájukat, s magukban higgyenek, ami jólesik. Így tették ezt Nürnbergben 
és mi is Wittenbergben. Mert ha ez megvalósítható, ne tűrjünk egyazon fel-
sőség területén megosztó véleményeket, hogy a további károkat elkerüljük! És 
ha nem is hisznek, a Tízparancsolat betartása kedvéért mégis rá kell szorítani 
őket az igehirdetések hallgatására, <137> hogy legalább az engedelmesség külső 
gyakorlását megtanulják. A többit a plébános elmondja. Ezzel Istennek ajánlva, 
ámen! Augusztus -án.
Martinus Luther
+ A Marburgi cikkek
Marburg, . október –.
WA /III: –, német (latin részletekkel); BDS : –; OGA : – (. sz.); MBW 
. sz.; HLSt . sz. Magyarul: LM : –. (Masznyik Endre ford.)
 <160> Az itt következő cikkekben az alulírottak Marburgban . október 
-án megállapodtak.
Először: mindkét részről egyértelműen hisszük és valljuk, hogy egyetlenegy igazi, 
valóságos Isten van, minden dolgok teremtője, és ugyanez az Isten lényegében 
és természetében egy és személyében három, nevezetesen Atya, Fiú, Szentlélek, 
egészen úgy, ahogy a niceai zsinaton meghatározták, és a Niceai hitvallásban 
zengik és olvassák a világ összes keresztény egyházaiban.
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<161> Másodszor: hisszük, hogy nem az Atya, sem a Szentlélek, hanem az Atya 
Istennek Fia, a valóságos Isten lett emberré a Szentlélek munkálkodása által, 
férﬁ úi magnak hozzájárulása nélkül ( Lk ,–) születve a szeplőtlen szűztől, 
Máriától testileg, test és lélek szerint egészen olyannak, mint más ember, ámde 
minden bűn nélkül ( Zsid ,).
Harmadszor: hogy Istennek és Máriának ugyanezen Fia, elválaszthatatlan sze-
mély, Jézus Krisztus érettünk „megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett, feltáma-
dott halottaiból, felment a mennyekbe ülve az Isten jobbján”, <162> Úr minden 
teremtett dolgok felett, „eljön ítélni élőket és holtakat”.23
Negyedszer: hisszük, hogy az eredendő bűn Ádámtól velünk született s örök-
lődött, és olyan bűn, hogy minden embert elkárhoztat, és ha Jézus Krisztus 
segítségünkre nem jön a maga halálával és életével, miatta örökre meg kellett 
volna halnunk, és Istennek országát és az üdvösséget el nem nyerhettük volna.
Ötödször: hisszük, hogy e bűntől és minden egyéb bűntől, valamint az örök 
haláltól meg vagyunk váltva, <163> ha Istennek érettünk meghalt eme Fiában, 
Jézusban hiszünk, és ilyen hit nélkül nem szabadulhatunk meg semmiféle cse-
lekedet, állapot vagy rend útján egy bűntől sem stb.
Hatodszor: hogy ez a hit Istennek adománya ( Kor ,;  Ef ,), amelyet sem-
miféle előzetes cselekedet avagy érdem által meg nem szerezhetünk, sem a ma-
gunk erejéből el nem nyerhetünk, hanem a Szentlélek adja és teremti meg azt 
szívünkben, amint ő akarja, ha az evangéliumot avagy Krisztus igéjét hallgatjuk.
<164> Hetedszer: hogy ez a hit a mi igazságunk Isten előtt ( Róm ,–), mint 
amely miatt Isten minket igaz, kegyes és szent számba vesz és annak tekint, 
minden cselekedet és érdem nélkül ( Róm ,), és általa bűntől, haláltól, pokoltól 
megszabadít, kegyelmébe fogad és üdvözít az ő Fiáért, akiben mi így hiszünk, 
és ekként az ő Fiának igazságát, életét és minden javait élvezzük és elnyerjük 
( Kor ,;  Róm ,). Éppen azért minden kolostori életet és fogadalmat mint 
üdvösségre hasznos dolgot elvetünk.
A külső igéről
Nyolcadszor: hogy a Szentlélek – hogy pontosan fogalmazzunk – ezt a hitet 
 23 Idézetek az Apostoli hitvallásból.
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<165> vagy az ő adományát előzetes igehirdetés vagy szóbeli ige vagy Krisztus 
evangéliuma nélkül senkinek sem adja meg, hanem ilyen szóbeli ige által mun-
kálkodik és teremti meg a hitet, ahogyan és akikben ő akarja ( Róm ,–).24
A keresztségről
Kilencedszer: hogy a szent keresztség Istentől ilyen hit végett szerzett szentség, 
és minthogy Isten parancsolata: „menjetek, kereszteljetek meg” ( Mt ,) és Isten 
ígérete: „aki hisz” ( Mk ,) van foglalva abban, tehát az nem csupán puszta jegy 
avagy jel a keresztények között, hanem Istennek jegye és ügye, amely hitünket 
megköveteli, <166> és mely által újjászületünk.
A jócselekedetekről 
Tizedszer: hogy ez a hit a Szentlélek munkálkodása révén azután, ha általa már 
igazakká és szentekké lettünk, bennünk jócselekedeteket művel, nevezetesen a 
szeretetet felebarátaink iránt, imádságot és minden üldözés elszenvedését.
A gyónásról
Tizenegyedszer: hogy a gyónás avagy a papunktól vagy felebarátunktól való 
tanácskérés kell hogy ki nem erőszakolt és szabad dolog legyen ugyan, ámde 
mégis nagyon hasznos a megszomorodott, megkísértett vagy bűnnel terhelt vagy 
tévelygésbe esett lelkeknek, <167> kiváltképpen az evangéliumi feloldozás avagy 
vigasztalás okáért, ami az igazi feloldozás.
A felsőbbségről
Tizenkettedszer: hogy minden felsőbbség és világi törvény, ítélet és rend, ahol 
megvan, igazi jó hivatás, és nincs megtiltva, amint némely pápisták és újrake-
resztelők tanítják és tartják, hanem hogy a keresztény, ha arra hívják el vagy arra 
születik, bizonyára Krisztus hite által üdvözülhet abban, éppúgy, mint az atyai 
és anyai hivatásban, az úri és asszonyi hivatásban.
<168> Tizenharmadszor: hogy a hagyomány mint emberi rend a lelki vagy 
egyházi ügyekben, ahol Isten nyilvánvaló igéje ellen nem irányul, szabad dolog-
nak tartható és meghagyható, a szerint, amilyenek azok az emberek, akikkel 
dolgunk van, hogy a szükségtelen botránkozástól mindenképpen őrizkedjünk 
és a békét keressük.25
 24 Vö. CA V. KK : –; Ágostai hitvallás . Hasonlóan fenn a hatodik cikkben is.
 25 Későbbi kiegészítés: „hogy a papok házasságát tiltó tan is az ördög tana ( Tim ,–).”
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Tizennegyedszer: a gyermekkeresztség helyes, <169> és a gyermekek ezáltal 
Isten kegyelmébe és a kereszténységbe fogadtatnak.
Tizenötödször: hisszük és valljuk mindnyájan Jézus Krisztusnak, a mi édes 
Urunknak vacsorájáról, hogy a szerzés szerint mindkét szín alatt kell azt élvezni: 
hogy a mise sem olyan cselekedet, amivel egyik a másiknak, holtnak és élőnek 
kegyelmet szerez, hogy az oltáriszentség is Jézus Krisztus valóságos testének és 
vérének szentsége, és hogy ennek a testnek és vérnek lelki élvezése minden keresz-
ténynek kiváltképpen szükséges. <170> Hasonlóképpen a szentség használata, 
miként az ige a mindenható Istentől avégre adatott és rendeltetett, hogy általa 
a gyenge lelkek hitre és szeretetre indíttassanak a Szentlélek által.
És bárha mi arról, vajon Krisztus valóságos teste és vére testileg van-e a ke-
nyérben és borban, ez idő szerint nem egyeztünk meg, mégis egyik fél a másik 
iránt keresztény szeretetet tanúsítson, úgyhogy minden lelkiismeret mindig 
többet viselhessen el, és mindkét fél buzgón kérje a mindenható Istent, hogy 
minket az ő Lelke által az igazi értelemben megerősítsen. Ámen!
Martinus Luther
Justus Jonas 
Philippus Melanchthon 
<171> Andreas Osiander 
Stephanus Agricola
Johannes Brenz 
Johannes Oecolampadius aláírta
Huldrych Zwingli 
Martinus Bucer 
Caspar Hedio
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. Feleségének, Katharina von Borának
[Marburg,] . október .
WA.B : – (. sz.) német (latin részletekkel). BoA : . sz. Magyarul: LM : –. 
(Masznyik Endre ford.) 
 <154> Kegyelem és békesség Krisztusban! Kedves Käthe uram, tudja meg, hogy 
a mi marburgi barátságos értekezletünk véget ért,26 és majdnem minden pontban 
megegyeztünk, kivévén, hogy az ellenpárt az úrvacsorában puszta kenyeret akar, 
és Krisztust lelkileg vallja jelenvalónak abban. Ma aziránt tárgyal a tartomány-
gróf, vajon megegyezhetnénk-e, vagy ha meg nem egyeznénk, hogy legalább 
mégis testvéreknek és Krisztus tagjainak tartsuk magunkat egymás közt. Ezen 
erősen dolgozik a tartománygróf. Ámde mi a testvérséget és tagságot nem óhajt-
juk, békességgel és szépen akarunk azonban elválni.27 Úgy hiszem, hogy holnap 
vagy holnapután útra kelünk, és kegyelmes urunkhoz Schleizba, Voigtlandba 
megyünk, ahova minket ő választófejedelmi kegyelmessége meghívott.28 
Mondd meg Pomeranus úrnak,29 hogy Zwinglinek legjobb érvei voltak, hogy: 
test csak egy meghatározott helyhez kötve létezhet, Krisztus teste tehát nem lehet a ke-
nyérben; Oecolampadiusé pedig ez: a szentség Krisztus testének a jele.30 Úgy vélem, 
megvakította őket az Isten, semmiképpen sem tudtak helytállni. Dolgom sok, 
a küldönc pedig siet. Mondj jó éjszakát mindenkinek, és imádkozzál érettünk. 
Mi még mindnyájan friss, jó egészséggel vagyunk, és fejedelmi módra élünk.31 
Csókold meg Lenit32 és Hanzit! Ferenc napján, . 
Kegyelmed készséges szolgája, 
Martinus Luther
 26 Október –. Keller ; Ágostai hitvallás –.
 27 A marburgi cikkek. WA /III: . Lásd fenn + sz. levél. Vö. OGA : ,  (–. 
sz.) és alább . sz. levél.
 28 WA.B . sz.
 29 Johannes Bugenhagen.
 30 Käthe nemcsak olvasott latinul, hanem a latin társalgást is képes volt követni, vö. WA.TR . 
és . sz. Lásd LVM : . sz.
 31 Lásd alább . sz. levél.
 32 Magdalena Luther (Lenchen) . május -én született.
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Johannes Brenz, Andreas Osiander, az augsburgi Stephanus doktor33 szintén 
megérkeztek. Itt pánik tört ki az angol nátha miatt,34 tegnap ötvenen feküdtek, 
akik közül egy vagy kettő meghalt. 
. Hesseni Fülöpnek
[Marburg, . október –-én?] 
WA.B : – (. sz.) német (latin részletekkel). Melanchthonnal és másokkal közösen. 
MBW . sz. Magyarul: LM : –. (Masznyik Endre ford.)
 <156> Fejedelmi Kegyelmességed hallotta, hogy a régi írókat, nevezetesen Ágos-
tont belevonták a vitába, hogy Krisztusnak valóságos teste van, hogy egy test 
bizonyos helyet foglal el, hogy a szentség jel. Olyan általános és távol eső tételeket 
idéztek azonban a szentség dolgában, amelyeket az atyák más helyeken <157> s 
nem az úrvacsoránál, és más dologban s nem az úrvacsora dolgában mondottak, 
amiből tehát e kérdésnél semmit sem lehet következtetni. Mert e tételek közül 
egyik sem mondja világosan, hogy Krisztus teste nem lehet az úrvacsorában. 
Minthogy pedig fejedelmi Kegyelmességed az atyáknak más tételeit nem hal-
lotta, amelyekben az ő nézetük világosan ki van jelentve, és amelyek valójában 
és kizárólag erre a dologra vonatkoznak, lelkiismeretünk késztet minket arra, 
hogy fejedelmi Kegyelmességeddel e tételeket megismertessük, és Istenre kérjük 
teljes alázattal, hogy olvassa és fontolja meg azokat. Nem olyan kis dologról van 
szó, amint ők vélik, hanem Isten dicsőségére és mindnyájunk lelki üdvösségére 
tartozó dologról. 
Annak okáért szükséges, hogy ugyancsak ébren legyünk, és az evangélium 
igéjétől emberi ész avagy ide nem tartozó más nemű tételek miatt el ne térjünk; 
mert majd meglátja fejedelmi Kegyelmességed, hogy az atyák nem tanítottak 
másként, hanem amint az evangélium igéi hangzanak, és amint mi tanítunk. 
Immár fejedelmi Kegyelmességed amaz emelkedett keresztényi és fejedelmi 
értelemmel, amellyel, Istennek legyen hála, fejedelmi Kegyelmességed gazda-
gon meg van áldva, maga alaposan mérlegelheti, milyen keserves dolog volna az 
evangélium igéjétől, mi több, az egész régi egyháztól eltérni elégséges ok nélkül. 
Az pedig, hogy ezért hogyan állunk helyt, majd kitűnik a szemelvényből. 
 33 Stephanus Agricola.
 34 -ben Angliából behurcolt, magas lázzal járó ragályos betegség. Vö. fenn . sz. levél. Hesseni 
Fülöp a járvány miatt már a találkozó elhalasztását fontolgatta. Lásd MBW . és . sz.
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Megjelöltük itt egyszersmind a helyeket is, ahol a tételek találhatók, hogy 
könnyen felkereshetők legyenek, ha fejedelmi Kegyelmességed valamely tételnél 
az összefüggés iránt is érdeklődik, és látni akarja, hogy nem csupán a lelki evésről, 
hanem a testiről is világosan szólnak. Mert a mi ellenfelünk e mondásokat a lelki 
evésre akarja vonatkoztatni, azon oknál fogva, hogy ezek gyakran idézik János 
. fejezetét. Nos tehát, az atyák ennél a fejezetnél gyakran szólnak a szentségről, 
és kijelentik a maguk nézetét a testi evésről. 
Hilarii de trinitate lib. VIII. (cap. )35 
Ebből látható, hogy ő azt mondja, hogy Krisztust valósággal és természetesen 
vették, nem csupán lelkileg. 
Chrysostomi in Joh. Homil. XLV.36 
„Mi a mi jótéteményünknek gyümölcsét vettük, ténylegesen etc.” Itt világo-
san az áll, hogy mi nem csupán a szeretet által, hanem ténylegesen vagyunk vele 
egybeszerkesztve. 
Tekintsük meg egyszersmind Chrysostomi Homil. ,37 ahol egész terjedel-
mében megtalálható az ő nézete. 
Cypriani lib. . ep. .38 
 35 Hilarius: De Trinitate VIII,– (kül. ). Melanchthon idézi: MBW . sz.; CR : –. 
„Eos, qui inter Patrem et Filium voluntatis ingerunt unitatem, interrogo, utrumne per naturae 
veritatem hodie Christus in nobis sit, an per concordiam voluntatis? Si enim Verbum caro factum 
est, et vere nos Verbum carnem cibo dominico sumimus; quomodo non naturaliter manere in 
nobis existimandus est, qui et naturam carnis suae ad naturam aeternitatis sub sacramento nobis 
communicandae carnis admiscuit? Ita enim omnes unum sumus, quia in Christo Pater est, et Christus 
in nobis est. Quisquis ergo naturaliter Patrem in Christo negabit, neget prius non naturaliter vel 
se in Christo, vel Christum sibi inesse, quia in Christo Pater et Christus in nobis, unum in his 
esse nos faciunt. Si vere igitur carnem corporis xiostri Christus assumsit, et vere homo ille, qui ex 
Maria natus fuit, Christus est, nosque vere sub mysterio carnem corporis sui sumimus, quomodo 
voluntatis unitas asseritur, cum naturalis per sacramentum proprietas perfectae sacramentum sit 
unitatis. Majd tovább IX.: Ipsius Domini professione et ﬁ de nostra vere caro est et vere sanguis est.” 
 36 Homil.  (). in Joann. (ad Jn ,); PG : ; Melanchthon idézi: MBW . sz.; CR : 
–: „Ut autem non solum per dilectionem, sed re ipsa in illam carnem convertamur, per cibum 
id eﬃ  citur, quem nobis largitus est. Cum enim suum in nos amorem indicare vellet, per corpus suum 
se nobis commiscuit et in unum nobiscum redegit, ut corpus cum capite uniretur etc.”
 37 Homil  (). in Matthaeum (ad Mt ,); PG : ; Melanchthon idézi: MBW . sz.; 
CR : .
 38 Cyprianus: Epistolae ,; PL : A. A megadott hely (lib. , epist. .) Erasmus kiadására 
vonatkozik (VD . C –, ). „Nunc non inermis, sed fortibus pax necessaria est, 
nec morientibus, sed viventibus communicatio a nobis danda, ut quos excitamus et exhortamur 
ad proelium, non inermes et nudos relinquamus, sed protectione sanguinis et corporis Christi 
muniamus, et cum ad hoc ﬁ at eucharistia, ut possit accipientibus esse tutela, quos tutos esse contra 
adversarium volumus, munimento dominicae saturatitatis armemus.”
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„Akiket mi intünk és buzdítunk stb.” 
Irenaeus lib. IV. cap. .39 
Hogyan tudják ők, hogy a kenyér a szentség stb. 
<158> E helyen Irenaeus korholja az eretnekeket, akik Krisztus istenségét 
tagadták, és ilyen módon következtet: ha Krisztus nem volna igaz Isten, úgy 
nem lehetne sok helyen. Ebből pedig következik, hogy szerinte Krisztus testileg 
jelen van a szentségben. 
Majd azt is mondja; mi módon mondják ők, hogy a test elenyészik stb. Itt 
világosan áll, hogy a testet eszik. 
Cyprianus azt mondja egyik beszédében az úrvacsoráról,40 hogy valamint Krisz-
tusnak két természete van, az isteni és az emberi, úgy a szentségben kenyér és 
Krisztus teste van. De lássuk a többit. 
Vulgarius41 in Matth. világos szókkal mondja: Krisztus mondta: ez az én 
testem, nem pedig: ez az én testem jegye, hogy megértsük, miszerint az ő va-
lóságos teste van ott; és ezt a nézetét gyakran kifejezi a többi evangélistáknál 
és Pálnál is. Márpedig Vulgarius régi atya, és a görögöknél körülbelül egyike a 
legjobb tanítóknak. 
Cyrillus in Joh. XV.42 világosan mondja, hogy mi Krisztussal nem csupán 
a szeretet által ( Ef ,;  Tim ,), hanem testileg is egyesülünk. Szintúgy az 
érzéki evés által, és erre nézve példaképpen felhozza a viaszt, amely más viaszhoz 
téve ezzel összeolvad. 
 39 Irenaeus: Adversus haereses IV,()–; PG : –; Melanchthon idézi: MBW . sz.; 
CR : : „Quomodo constabit iis, eum panem, in quo gratiae actae sint, corpus esse Domini sui 
et calicem sanguinis eius, si non ipsum fabricatoris mundi ﬁ lium dicant? Quomodo dicunt, carnem 
in corruptionem devenire et non percipere vitam, quae corpore Domini et sanguine utitur?” 
 40 Pseudo-Cyprianus: De coena Domini. PL : –. Melanchthon idézi: MBW . sz.; 
CR : . „Sicut in persona Christi humanitas videbatur et latebat divinitas, ita sacramento yisibili 
ineﬀ a bi liter divina se infudit essentia, ut esset religioni circa sacramento devotio et ad veritatem, 
cuius corpus et sanguis sacramenta sunt, sincerior pateret accessus.”
 41 Th eophylaktos – Bulgária érseke, azért Bulgarius (Vulgarius) a mellékneve – ad Mt ,–; 
PG : –; Melanchthon idézi: MBW . sz.; CR : . „Dicens, hoc est corpus meum, 
ostendit, quod ipsum corpus Domini est panis, qui santiﬁ catur in altario et non respondens ﬁ gura. 
Non enim dixit, hoc est ﬁ gura, sed hoc est corpus meum.”
 42 Alexandiai Kyrillos ad Jn ,; PG : –; Melanchthon idézi: MBW . sz.; CR : 
–. „Considerandum est, non habitudine solum, quae per caritatem intelligitur, Chris tum in 
nobis esse, verum etiam et participatione naturali. Nam quemadmodum si quis igne lique fac tam 
ceram, alii cerae similiter liquefactae ita miscuerit, ut unum quid ex utrisque fac tum videatur, sic 
communicatione corporis et sanguinis Christi ipse in nobis est, nos in ipso.”
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Ismerünk két könyvet is Ambrosius: De mysteriis initiandis43 és De sacramentis,44 
amelyekben a mi nézetünket világosan megírva találjuk. 
Erre az ellenpárt azt feleli, nem tudjuk, vajon a De sacramentis Ambrosiusé-
e.45 Ámde ilyenformán mindent elvethetünk, amit akarunk. Sok jel szól amellett, 
hogy Ambrosiusé, és ha mindjárt nem volna is Ambrosiusé, mégiscsak tudjuk, 
hogy igen régi, és hogy a dekrétumokban is meg másutt is mint régi iratot említik.46 
Mint alázatos nézetünket, ezt akartuk fejedelmi Kegyelmességének tudtára 
adni; mert ámbár a mi hitünknek egyedül Isten igéjén kell alapulnia, mégis meg-
nyugtató, ha tudjuk, hogy a mi hitünknek bizonysága van az egyházban. Éppen 
nem kicsiség a lelkiismeret dolga; azért az ilyen nagy dolgokban nem járhatunk 
el gaz módra, és Istennek világos igéje nélkül semmi új dologba nem foghatunk. 
Ha pedig ellenfelünk úgy véli, hogy az ő tanaiknak elégséges alapja van, attól 
tartunk, hogy ők emiatt még lelkiismeretükben erős kísértéseken nem mentek 
által, és olybá veszik ugyan a dolgot, hogy jóhiszeműen járnak el, ámde majd 
kitűnik, hogy az ő érveikkel a lelkiismeret be nem érheti emez igék erejével 
szemben: „ez az én testem” ( Kor , par).
Kiváltképpen két érvük van. Az első, hogy János  a testi evést elveti, éppen 
azért nem fogadhatjuk el, hogy Krisztus azt a külsőleges élvezést rendelte volna el 
a szentségben, amelyet előbb elvetett. Ez az érv nem bizonyít egyebet, bármeddig 
latolgatjuk is, csak hogy a hit nélkül való külső élvezet el van vetve; <159> mert 
Krisztus ugyanazon fejezetben tanítja, hogy őbenne hinnünk kell, hogy a test és 
vér önmagában véve nem használ, ámde a hit használ. Tehát Krisztus ugyanott 
sürgeti a hitet, és nem külsőleges dologról rendelkezik; ámde azután az úrvacsoránál 
elrendeli a külsőleges dolgot; ezt bizonnyal meg is kell tartanunk, és nem vethetjük 
meg az ő rendelését, és nem magyarázhatjuk az igéket a mi kedvünk szerint. 
A másik érv: minthogy Krisztusnak valóságos teste van, annak a testnek egy 
 43 Ambrosius: De mysteriis ,–; PL : –; Melanchthon idézi: MBW . sz.; CR 
: –. „Ipse clamat dominus Jesus: hoc est corpus meum. Ante benedictionem verborum 
coelestium alia species nominatur, post consecrationem corpus signiﬁ catur. Ipse dicit sanguinem 
suum. Ante consecrationem aliud dicitur, post consecrationem sanguis nuncupatur. Et tu dicis: 
Amen, hoc est, verum est.” Vö. .
 44 Ambrosius: De sacramentis IV,,– és VI,,–; PL : –, –. Utóbbi helyen 
ez áll: „Sicut verus est Dei ﬁ lius dominus noster Jesus Christus, non quemadmodurn homines per 
gratiam, sed quasi ﬁ lius ex substantia patris, ita vera caro, sicut ipse dixit, quam accipimus, et verus 
eius est potus.”
 45 Vö. Oecolampadius: De genuina signiﬁ catione verborum Domini, Hoc est corpus meum. VD . 
O .
 46 CIC : pars , causa , quaest. , cap.  []; pars , dist. , cap.  [],  [],  [], 
 [],  []; dist. , cap.  [], cap.  [],  []. 
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helyen kell lennie, és nem lehet az itt és ott. Ez az érv nem az Írásból, hanem az 
észből van merítve. Hiszen honnét tudjuk mi azt, hogy Krisztus nem lehetne 
itt és egyebütt? Így nem állhat meg az ész Isten igéjével szemben a megkísértés 
és Isten ítélete alkalmával. 
Ezek a legfontosabb érvek, amelyeket felhoznak. Ezekre nem bízhatjuk ma-
gunkat, és Isten szerelmére kérjük fejedelmi Kegyelmességedet, szívlelje meg 
fejedelmi Kegyelmességed mint keresztény fejedelem e dolgot, és ne engedje, hogy 
valami olyas dologba fogjanak, amelyből aztán botránkozás és baj származhatnék. 
Fejedelmi Kegyelmességed látja, mely romlás származik a szentség megvetéséből. 
Kérjük egyszersmind alázatosan, fogadja jó szívvel fejedelmi Kegyelmességed 
ezt a mi együgyű írásunkat, melyet lelkiismeretünktől indíttatva nyújtunk át 
fejedelmi Kegyelmességednek, mindenkor kész alázattal állván szolgálatára. 
Martinus Luther doktor
Justus Jonas doktor
Philippus Melanchthon 
Andreas Osiander
Johannes Brenz
Stephanus Agricola doktor
Fridericus Myconius
Justus Menius
Caspar Cruciger
. Johannes Agricolának (Saalfeldben)
Jéna, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: LM : –. (Masznyik Endre ford.) 
 <160> Az Úrban tisztelendő testvérének, Johannes Agricolának, Krisztus szol-
gájának.47
Kegyelem és békesség Krisztusban! Minthogy újra megjöttünk a mi marburgi 
zsinatunkról, röviden tudósítani akarunk téged, kedves Agricolánk, innen a 
közelből arról, hogyan folyt az le. A hesseni fejedelem nagyszerűen fogadott 
minket, és pompásan megvendégelt.48 Ott voltak Oecolampadius, Zwingli, 
 47 Agricola szintén az angol nátha miatt költözött át Eislebenből Saalfeldbe.
 48 MBW . sz. A marburgi találkozóról: Keller ; Ágostai hitvallás –.
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Bucer, Hedio három előkelő férﬁ úval, a strassburgi Jakob Sturmmal,49 a zürichi 
Ulrich Funkkal50 és egy bázelivel.51 Ezek igen alázatosan könyörögtek nekünk a 
békességért. Két napig tanácskoztunk, én úgy Oecolampadiusnak, mint Zwing-
linek megfeleltem, és erre a helyre mutattam velük szemben: „Ez az én testem.” 
( Kor , par) Minden ellenvetést megcáfoltam. Tegnap külön tárgyaltunk 
teljes szeretettel, én Oecolampadiusszal, Philippus Zwinglivel. Eközben megjött 
Augsburgból Andreas Osiander, Johannes Brenz, Stephanus Agricola doktor 
is;52 ezek ügyetlen és tapasztalatlan vitatkozók. Jóllehet ellenfeleink látták, hogy 
érveiknek nincs bizonyító ereje, mégsem akartak engedni, különösen a Krisz-
tus teste jelenlétére vonatkozó kérdésben. Azt hiszem, inkább félelemből és 
szégyenből, mint gonoszságból.53 Minden más kérdésben engedtek; amint ez a 
nyomtatott plakátból látható.54 Végül arra kértek, hogy csak ismerjük el őket 
testvéreknek, és a fejedelem ezt igen szerette volna, ámde ez a kérésük nem volt 
teljesíthető.55 Mindamellett mégis a békesség és a szeretet jobbját nyújtottuk 
nekik, hogy eközben mellőznők a kemény iratokat és szavakat, és ki-ki terjessze 
a maga tanát gyalázkodás, ámde nem felelősség és cáfolat nélkül. Így váltunk 
meg egymástól. <161> Tudassátok ezt Caspar Aquila úrral,56 a mi kedves test-
vérünkkel, és imádkozzatok érettünk! Krisztus kegyelme veletek, ámen! Jéna, 
. október . 
Martinus Luther 
 49 Jakob Sturm, született -ben Strassburgban, ahol utóbb kiváló reformátori tevékenységet 
fejtett ki.
 50 Ulrich Funk zürichi városi tanácsos, aki szintén a kappeli csatában esett el.
 51 Rudolf Frey bázeli városi tanácsos.
 52 Vö. Osiander beszámolója, OGA : .
 53 Melanchthon szerint városaik világi vezetői előtt szégyellték volna engedni korábbi álláspont-
jukból. MBW . sz.
 54 A Marburgi cikkek. WA /III: –. Lásd fenn + sz. levél. Az első marburgi kiadás: 
VD . W .
 55 Lásd fenn . sz. levél. Melanchthon ugyanaznap Agricolának, MBW . sz.: „Nagyon 
erőltettek minket, hogy testvéreknek nevezzük őket. No lám, mely botorság, noha elkárhoztatnak 
minket, mégis azt akarják, hogy testvéreknek tartsuk őket. Ebbe nem egyezhettünk bele. Bizton 
hiszem, hogy ha ez a dolog meg nem történt volna, nem fognának bele most ilyen játékba.” (Masznyik 
Endre ford.) Vö. Osiander beszámolója, OGA : .
 56 Caspar Aquila (Adler) saalfeldi prédikátor.
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. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
[Wittenberg,] . november .
WA.B : – (. sz.) német. Magyarul: LM : –. (Masznyik Endre ford.) 
 <181> A fenséges és méltóságos fejedelemnek és úrnak, János szász hercegnek 
és választófejedelemnek etc., türingiai tartománygrófnak és meisseni őrgrófnak, 
az én legkegyelmesebb uramnak. 
Kegyelem és békesség Krisztusban! Felséges, nagyságos Fejedelem, legkegyelme-
sebb Uram! A tiszteletre méltó, igen tudós úr, Gregor Brück doktor stb. nekünk, 
négyünknek57 egy megbízólevelet hozott választófejedelmi Kegyelmességedtől, 
<182> amelyre vonatkozólag értesültünk tőle választófejedelmi Kegyelmességed 
véleményéről, és írásba foglalva legjobb véleményünket, felelünk választófejedelmi 
Kegyelmességednek, kérve választófejedelmi Kegyelmességedet, fogadja tőlünk 
ezt azt alázatos véleményt. Mert mi lelkiismeretünk szerint ezt a szövetséget 
sem nem helyeselhetjük, sem nem tanácsolhatjuk,58 tekintve, hogy ha így folyna 
a dolog, és esetleg vérontás vagy más baj származnék abból, akkor azután bár-
mennyire szeretnénk, nem mászhatnánk ki abból, és mindezen csapás elvisel-
hetetlen következményeit viselnünk kellene, úgyhogy inkább ezer halál érjen, 
mint egy olyan lelkiismeret, hogy a mi evangéliumunk lett légyen oka bármily 
vérnek avagy kárnak, ha az miattunk történt; mert a mi rendeltetésünk, hogy 
így szenvedjünk, és mint a próféta mondja ( Zsolt ,), hogy mint a vágójuhok, 
olybá számláltassunk, és magunkat meg ne bosszuljuk avagy védelmezzük, ha-
nem helyet adjunk az Isten haragjának ( Róm ,). 
Hogy pedig emiatt választófejedelmi Kegyelmességednek baj zúdul fejére, 
nem árt az, a mi Urunk Krisztus elég hatalmas, találhat utat és módot, hogy 
választófejedelmi Kegyelmességednek ez a veszedelem ne ártson; ő az istentelen 
fejedelmek szándékait bizonnyal meghiúsíthatja ( Zsolt ,). 
Mert mi is azt tartjuk, hogy a császárnak ez a vállalkozása tisztán az ördög 
fenyegetése, amely erőtlennek bizonyul és elvégre az ellenfélnek romlására vezet, 
amint a zsoltár zengi: „Visszahárul fejére a nyomorúság, erőszakossága saját fejére 
száll” ( Zsolt ,); kivévén, hogy ezáltal Krisztus minket kísért (ami helyes és 
szükséges), vajon az ő igéjét mi is komolyan vesszük vagy bizonyos igazságnak 
tartjuk-e vagy sem. Mert ha keresztények akarunk lenni és amott az örök életet 
 57 Luther, Melanchthon, Bugenhagen és Jonas.
 58 Vö. WA.TR . és . sz.; LVM : . és . sz.
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elnyerni, nem lehet jobb sorsunk, mint amilyen magának az Úrnak minden ő 
szentjeivel együtt volt és most is van. Hordoznunk kell Krisztus keresztjét; a világ 
nem akarja hordani, hanem ránk rakja; hát persze nekünk, keresztényeknek kell 
azt hordoznunk, hogy ne heverjen itt árván, avagy ne hulljon a semmibe. Válasz-
tófejedelmi Kegyelmességed eddigelé becsülettel hordozta, úgy a lázadással, mint 
a nagy megkísértéssel, irigységgel, gyűlölettel és a barátoknak és az ellenfeleknek 
sok gonosz cseleivel szemben is; meg is segítette az Isten mindig kegyelmesen, 
és adott választófejedelmi Kegyelmességednek erős akaratot, s nem hagyta sem 
testi, sem lelki vigasztalás nélkül, hanem csodálatos módon felfedte, széttépte 
és csúﬀ á tette az ördög minden gonosz cseleit és köteleit. Nem művel ő ezután 
sem gonoszt, ha hiszünk és kérjük. Mi biztosan tudjuk, Isten nyilvánvaló sege-
delméből eddigelé meg is tapasztaltuk, hogy a mi ügyünk nem a mienk, hanem 
magáé az Istené. Ez immár a mi erőnk és vigasztalásunk, éppen azért ő is, mint 
igazi Atya, ezt az ő ügyét úgy felkarolta és védelmezte, hogy be kell vallanunk, 
meghaladta minden tudományunkat és erőnket, és így a magunk eszével nem 
tudtuk volna eligazítani, megvédelmezni és végrehajtani. 
<183> Annak okáért kérem és intem alázattal, ne aggódjon és ne féljen válasz-
tófejedelmi Kegyelmességed ebben a veszélyben; ha Isten úgy akarja, Istenhez 
való imádkozással és könyörgéssel többet érünk el, mint azok minden dacosko-
dásukkal. Csak kezünk maradjon tiszta a vértől és gazságtól, és ha arra kerülne 
a sor (amit nem hiszek), hogy a császár továbbmenne és engem és a többieket 
hívatna: hát akkor mi magunk Isten segítségével színre lépünk, választófejedelmi 
Kegyelmességedet magunk miatt veszélybe nem döntjük, amint én ennek előtte 
választófejedelmi Kegyelmességed megboldogult testvérével, az én kegyelmes 
urammal, Frigyes herceggel szemben is cselekedtem.59 
Mert választófejedelmi Kegyelmességed ne védje se az én, se bárki más hitét, 
és ne más, hanem a saját maga veszedelmére higgyen vagy ne higgyen, ha odáig 
megy a dolog, hogy a mi fő urunk, ti. a császár ránk támad. Addig sok víz fo-
lyik le, és bizonnyal utat-módot talál az Isten, hogy ne úgy legyen, amint azok 
gondolják. Krisztus, a mi Urunk és vigasztalásunk adjon erőt választófejedelmi 
Kegyelmességednek bőséggel! 
Választófejedelmi Kegyelmességednek alázatos szolgája, 
Martinus Luther 
 59 Lásd fenn . sz. levél.
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+ (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
[Wittenberg,  decembere]
WA.B : – (. sz.) német (latin részletekkel). Melanchthonnal közösen. MBW . sz. 
Magyarul: LM : –. (Masznyik Endre ford.) 
 <107> Elsősorban elő kell adni, mely nagy visszaélések voltak az egyházban, 
amint ezt a császári felség maga is jól tudja, és amint ez ellen Wormsban a biro-
dalmi rendek is panaszt emeltek, és hogy a császár őfelsége elrendelte azoknak 
megszüntetését,60 aminthogy VI. Adorján61 pápa maga is beismerte követei által 
Nürnbergben, hogy minden baj az egyházi visszaélésekből ered, és megígérte, 
hogy ő is rajta lesz azoknak orvosolásán.62 Minthogy azonban e visszaélések 
már-már tűrhetetlenül nagyok és számosak, és nem szüntették meg azok, akik-
nek voltaképpen kötelességük lett volna, a német tartományokban maguktól 
kezdtek azok mindenütt megszűnni, és azonfelül a papokat megvetésben kezdték 
részesíteni. Mikor pedig még ráadásul védelmezni és fenntartani kezdték azokat 
a visszaéléseket egyes ügyetlen írók anélkül, hogy bármit tudtak volna igazolá-
sukra felhozni, még rosszabbra fordult a dolog, amennyiben a papokat mindenütt 
tudatlan, hasznavehetetlen, sőt ártalmas embereknek tartották, s őket a maguk 
dolga s védelme miatt kigúnyolták. A visszaéléseknek e megszűnése jó részben 
folyamatban volt már, mielőtt Luther tanítani kezdett, mert a papi visszaélések-
től megcsömörlött és azokat utálta az egész világ, úgyhogy attól lehetett tartani, 
hogy ha Luther tanával közbe nem lép, s ki nem oktatja a népet a krisztusi hit 
s a felsőség iránt való engedelmesség dolgában, iszonyú romlásnak indult volna 
Németország; mert a visszaéléseket tovább nem akarták tűrni, és egyenesen erő-
szakos változtatást tettek volna, ha a papok nem engednek avagy nem tágítanak, 
úgyhogy ezt semmiképpen sem lehetett volna megakadályozni. Egy zűrzavaros, 
 60 A birodalom rendjei a pápai szék és a papság ellen -ben panaszt emeltek a birodalmi gyű-
lésen. DRTA.JR : –.
 61 VI. Adorján pápa . január -től . szeptember -ig pápáskodott, s követeit a nürnbergi 
birodalmi gyűlésre () többek közt a következő utasítással küldte: „Mondd meg azt is, hogy az 
Isten egyházának ezen üldöztetését az emberek és különösen az egyház papjainak és prelátusai-
nak bűnei miatt bocsátotta ránk. Tudjuk nagyon jól, hogy az utóbbi néhány év alatt vallási téren a 
szentszéknél sok visszaélés és kihágás történt, s az állapotok igen megromlottak; azért nem csoda, 
ha a betegség a fejtől a tagokra, a pápától az alsóbb rendű papságra áthatott, úgyhogy mindenik a 
maga útján haladt, és hosszú időn át nem akadt egy is, aki jót cselekedett volna. Megmondhatod 
tehát, hogy mindent elkövetünk e bajok orvoslása végett, hogy elsősorban a római udvart, ahonnét 
minden baj származik, fogjuk reformálni.” (Masznyik Endre ford.)
 62 DRTA.JR : –, kül. .
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viharos, veszedelmes változás következett volna be (amilyenbe Müntzer fogott), 
<108> ha közbe nem jön egy alapos tanítás, és kétségkívül az egész vallás kipusz-
tult volna, és a keresztényekből csupa epikureusok63 lettek volna. 
Minthogy tehát ez a változás ellenállhatatlan erővel közeledett, a papok 
pedig konokul viselkedtek és engedni semmiben sem akartak, az én kegyelmes 
Uram mégiscsak tett annyit, mikor a visszaéléseket nem tudta fenntartani, és 
bizony tűrni kellett éppúgy, mint azt is, hogy magukat a papokat megvessék és 
veszni hagyják, hogy ő választófejedelmi Kegyelmessége egy keresztényellenes 
tant sem engedett elharapódzni. Mert azt ő választófejedelmi Kegyelmessége jó 
lelkiismerettel és igazság szerint mondhatja a császárnak, hogy a megszüntetett 
visszaéléseknek és a papok megvetésének a földön senki más nem volt az oka, csak 
maguk a papok, akik, noha ha jól tudták, hogy a birodalmi rendek Wormsban 
azok miatt panaszt emeltek, és azokat tovább tűrni nem akarták, ők azokat 
erőszakos gazsággal számos zsarnok és haszontalan író által védelmezték, hogy a 
népet annál jobban ingereljék és önnönmagukat romlásba döntsék, ez bizonnyal 
igaz, és egész Németország tudja, hogy így van. A visszaélések e sivár, elvadult 
állapotában és pusztulásában tűrte az én kegyelmes Uram, hogy történjék, 
ami történt, és ezt ő fejedelmi Kegyelmességének országában a jövendő javulás 
érdekében tette, hogy eközben keresztény dolognak tartsa, amit mindenkor 
megtehetne; és minthogy ő fejedelmi Kegyelmessége lelkiismeretében meg van 
győződve arról, hogy az keresztényi és isteni rend, ők ezt jó lelkiismerettel semmi 
esetre sem ócsárolhatják vagy kárhoztathatják. 
Most azonban, hogy a speyeri végzés követeli, hogy a birodalmi rendek ettől a 
tantól forduljanak el,64 holott azt ő fejedelmi Kegyelmessége kereszténynek tartja, 
és vigasztalását is megtalálta benne ebben az időben stb.; ő fejedelmi Kegyelmessége 
nem jogosan követeli tőlük, hogy belenyugodjanak azok a fent nevezett végzésbe. 
Először, azon oknál fogva, mert ő fejedelmi Kegyelmessége ezzel lelkiismerete 
ellen cselekednék, és azt a tant kárhoztatná, amelyet azok Isten előtt kereszté-
nyinek s üdvösnek vallanak. 
Másodszor, ő fejedelmi Kegyelmessége felelősséget vállalna mindazokért, 
akik példája után indulva ezt a tant lelkiismeretük ellenére kárhoztatnák, és 
ilyenformán saját bűnét számtalan iszonyú idegen bűnnel tetézné stb. 
Harmadszor, ő fejedelmi Kegyelmességének nincs is hatalma arra, hogy 
bárkit kényszerítsen az elvetett visszaélések behozatalára avagy elfogadására, 
 63 Epikureusok, vagyis a világnak élők. Epikuros azt tanította, hogy az ember fő célja a zavartalan 
élvezet.
 64 DRTA.JR /: –, kül. .
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aminthogy ő fejedelmi Kegyelmessége nem is volt kezdeményezője avagy oka 
azok kiküszöbölésének stb., hanem ki-ki a maga lelkiismerete szerint áll. 
Negyedszer, ő fejedelmi Kegyelmessége éppenséggel meg nem is cseleked-
heti, hogy azok belenyugodjanak, avagy hogy a visszaélések újra behozatalára 
rábírassanak; mert ezzel ő fejedelmi Kegyelmessége megerősítené a papok elszí-
velhetetlen zsarnokságát, amire Wormsban a birodalmi rendek rámutattak, ami 
miatt panaszt emeltek, és így ő fejedelmi Kegyelmességének ez az intézkedése 
végre is ellenkeznék a birodalom ezen wormsi panaszával, és a papi zsarnokság 
megerősítésére szolgálna, holott akkoriban maga a császári felség megígérte, 
hogy a sérelmeket megszünteti, <109> és hihetetlen, hogy ő fejedelmi Kegyel-
mességének szándéka volna azokat újra behozni és fenntartani. 
Ötödször, azt, hogy ő fejedelmi Kegyelmessége semmi keresztényellenes 
dolgot nem művelt, a császári felség abból láthatja, hogy a birodalmi rendek ezt 
a tant nem kárhoztatták, hanem a zsinathoz utalták, amit nem tettek volna, ha 
azokat tisztára keresztényellenes tanoknak tartották volna. 
Éppen azért ő fejedelmi Kegyelmessége kérje meg a császári felséget, hogy 
ő császári felsége ne terhelje ő fejedelmi Kegyelmességének lelkiismeretét ilyen 
fontos dologban olyan meg sem hallgatott ügyekkel, amelyek éppen ő császári 
felségének meghallgatására és megvizsgálására voltak felterjesztve a birodalom 
többi rendjei által is.65 És minthogy a birodalom összes rendjei is várják a zsinatot, 
és ő császári felsége meg is nyugtatta őket azzal, ajánlja ő császári felségének, 
hogy a keresztény békesség helyes renddel s móddal előmozdíttassék, és a dolog 
meghallgatásra találjon, és megismerés nélkül ne kárhoztassék el, ami erőszakos 
és kikényszerített s nem szív szerint való, készséges békességre vezetne. 
Ennyit az egyik kérdésről, ti. a fejedelmi jóváhagyásról. Ami a másik dolgot illeti, 
hogy ő fejedelmi Kegyelmessége engedelmeskedjék a császár parancsának, ezt ő 
fejedelmi Kegyelmessége készséggel és helyesen teszi; mert ő fejedelmi Kegyel-
messége a tiltott tanok közül eleddig ő fejedelmi Kegyelmessége országaiban még 
egyet sem tűrt meg, és nem is akarja azokat befogadni, sem pedig megtűrni;66 és 
ő fejedelmi Kegyelmessége Isten után méltán dicsekedhetik, hogy e tanoknak ő 
fejedelmi Kegyelmessége országaiban legjobban ellenálltak, és védekeztek, hogy 
bizony sehol másutt nem álltak olyan erősen ellent azoknak, és talán senki nem 
is tudott volna úgy ellenük állni, amint ezt a birodalom összes rendjei jól tudják 
és el is kell ismerniük. 
 65 V. Károly a protestálókhoz, . július .: DRTA.JR /: ; /: ; vö. WA.B . sz.
 66 DRTA.JR /: –, kül. –; – (rendeletek a lutheránusok és az újrake-
resztelők ellen).
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
. Apjának, idősebb Hans Luthernek
Wittenberg, . február .
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <239> Kedves apámnak, Hans Luthernek, Mansfeld-Tal polgárának.
Kegyelem és békesség Krisztus Jézusban, a mi Urunkban és Üdvözítőnkben, 
ámen! Kedves Apám, Jacob testvérem írta, milyen súlyos betegségbe estél. A mi-
azmás levegő,1 továbbá a mindenféle veszedelmek, végül pedig életkorod miatt is 
aggódni kezdtem érted. Mert bár Isten szívós és ellenálló testet adott és őrzött 
meg eddig számodra, magas korod ezekben az időkben mégis aggodalommal 
tölt el – jóllehet amúgy mindannyiunkra áll, hogy életünk egyetlen órájában sem 
lehetünk biztosak –, ezért nagyon szívesen jöttem volna el személyesen hozzád, 
de jó barátaim lebeszéltek róla és ellenezték, s magamnak is be kellett látnom, 
hogy istenkísértés volna ennek a veszélynek kitenni magam, hiszen jól tudod, 
mennyire szeretnek engem urak és parasztok. De nagy öröm volna számomra, ha 
lehetne, hogy anyámmal együtt idehozatnád magadat, amit Käthém is könnyek 
között kíván, és mi mindannyian. Remélem, hogy itt a legjobb ápolásban lenne 
részed. Ezért küldtem hozzád Cyriacust,2 hogy utánanézzen, megengedi-e be-
tegséged az utazást. Mert ha Isten akarata szerint akár ebbe, akár abba az életbe 
jutsz,3 akkor testben is nagyon szerettem volna (ahogy ez illő is) melletted lenni 
és a negyedik parancsolat szerint ( Móz ,;  Móz ,) gyermeki hűséggel 
és szolgálatkészséggel Isten és irántad érzett hálámat kifejezni.
Ezért szívem mélyéből kérem az Atyát, aki téged apámmá tett és teremtett, 
hogy végtelen jóságából erősítsen meg téged, világítson meg lelkével és őrizzen 
 1 Az angol nátha járványa. Lásd fenn . sz. levél.
 2 Cyriacus Kaufmann, Luther unokaöccse.
 3 Azaz: felgyógyulsz vagy meghalsz.
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meg, hogy örömmel és hálaadással ismerd föl az üdvös tanítást Fiáról, a mi Urunk 
Jézus Krisztusról, aki most is kegyelmesen hív téged magához a korábbi szörnyű 
sötétségből és tévelygésből, és remélem, hogy az ő megvilágosodásra vezető és 
munkáját benned elkezdő kegyelme mostani életed végéig és a mi Urunk Jézus 
Krisztus örömteli eljöveteléig meg fog tartani, és amit elkezdett, be fogja végezni 
( Fil ,), ámen! 
<240> Mert ezt a tanítást és hitet már benned is megpecsételte és jegyével 
látta el, nevezetesen azzal, hogy az én nevem miatt sok szidást, gyalázatot, gúnyt, 
csúfolódást, megvetést, gyűlöletet, ellenségeskedést és ráadásul veszedelmet 
szenvedtél el mindannyiunkkal együtt. De ez az igazi ismertetőjel, ami hasonlóvá 
tesz minket Urunkhoz, Krisztushoz, amint Szent Pál mondja, hogy eljövendő 
dicsőségében is egyenlők lehessünk vele ( Gal ,;  Róm ,). 
Szíved ezért legyen friss és bizakodó mostani betegségedben, mert majdani 
életünkben Istennél biztos és hű támogatónk van, Jézus Krisztus, aki értünk 
győzte le a halált a bűnökkel együtt, és most a mi érdekünkben ül ott, és az összes 
angyalokkal reánk néz és reánk vár, mikor jövünk, hogy ne kelljen aggódnunk 
és félnünk, hogy elveszünk vagy elbukunk. Akkora hatalma van a halál és a bűn 
fölött, hogy ezek semmit sem árthatnak nekünk, annyira hűséges és megbízható, 
hogy nem hagy cserben minket, amennyiben ezt kételkedés nélkül kérjük tőle.
Mert megmondta, megígérte és szavát adta, hogy nem fog minket megtévesz-
teni vagy becsapni, ebben kétségünk nem lehet. Így szól: „Kérjetek, és adatik 
nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” ( Mt ,) 
Majd másutt: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” ( ApCsel ,) És az 
egész zsoltárkönyv tele van ilyen vigasztaló ígéretekkel, különösen a . zsoltár, 
minden beteg kedves olvasmánya.
Ezeket akartam megírni neked, mikor betegséged aggódással töltött el (jól-
lehet nem tudjuk az órát), azért, hogy részese legyek hitednek, küzdelmednek, 
vigaszodnak és Isten iránti háládnak az ő szent igéjéért, melyet mostanában 
olyan gazdagon, erőteljesen és kegyelmesen adott nekünk. 
De ha Isten akarata az, hogy még késlekedj átlépni abba a jobb életbe, és to-
vábbra is velünk együtt lásd, halld és szenvedd el ebben a szomorú és vigasztalan 
siralomvölgyben a szerencsétlenségeket, vagy éppen az összes kereszténnyel 
együtt segíts elviselni és legyőzni őket, akkor ő kegyelmével is megajándékoz 
téged, hogy mindezt készséggel és engedelmesen fogadd el. Mert ez az átokkal 
terhelt élet nem más, mint merő siralomvölgy, melyben minél tovább tartóz-
kodunk, annál több bűnt, gonoszságot, csapást és szerencsétlenséget látunk 
és tapasztalunk, és ennek addig se vége, se hossza, míg a sírásó lapátja nem int 
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búcsút nekünk, akkor szabadulunk meg ettől, és alszunk el békén Krisztus 
nyugalmában, míg el nem jön és föl nem ébreszt minket ismét örömre, ámen!
Ezzel annak kegyelmébe ajánllak, aki jobban szeret, mint Te magadat, és 
ezt a szeretetét azzal bizonyította, hogy bűnödet magára vette, <241> és véré-
vel ﬁ zetett érted, és ezt tudomásodra hozta az evangéliumban, s lelkével hitet 
ébresztett benned, és így mindent gondosan előkészített és megpecsételt, hogy 
semmit se kelljen aggódnod és félned, csak szívedben maradj meg szilárdan az 
ő igéje és a hit mellett. Ha ez így van, bízd rá gondjaidat ( Zsolt ,), mindenről 
gondoskodni fog, sőt már körültekintően gondoskodott is, még inkább, mint 
el tudnánk képzelni. Ez a kedves Urunk és Üdvözítőnk legyen veled és nálad, 
hogy – Isten döntse el, itt vagy ott – egyszer boldogságban láthassuk viszont 
egymást. Mert hitünk biztos, és nem kételkedünk, hogy Krisztusnál hamarosan 
találkozunk, mert a földi életből való eltávozás Isten szemében kevesebb, mint 
ha Mansfeldből térnék ide vissza, vagy Ti utaznátok Wittenbergből Mansfeldbe. 
Ez kétségkívül így van, egy órácska alvás, és minden más lesz.
Bár remélem, hogy plébánosotok és prédikátorotok4 ezekben a dolgokban 
hűségesen szolgálnak neked, ezért fecsegésemre nemigen szorulsz rá, mégsem 
hagyhattam, hogy testi távollétemet, mely, Isten a tanúm, igen fájdalmasan érint, 
jóvá ne tegyem. 
Üdvözölnek téged és híven könyörögnek érted az én Käthém, a kis Hanzi, a kis 
Leni, Lena nénjük5 és az egész ház. Üdvözöld édesanyámat és összes rokonunkat! 
Isten kegyelme és ereje legyen és maradjon veled örökre, ámen! Wittenbergben, 
. február -én.
Kedves ﬁ ad,
Martinus Luther
 4 Michael Coelius.
 5 Magdalena von Bora, Käthe nagynénje.
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. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
Wittenberg, . március .
WA.B : – (. sz.) német (latin részlettel). Magyarul: LM : –. (Masznyik Endre 
ford.) 
 <258> Kegyelem és békesség Krisztusban. Fenséges, méltóságos Fejedelem, 
legkegyelmesebb Uram! Választófejedelmi Kegyelmességed kívánságára abban 
a kérdésben, vajon ellen lehet-e állni a császári felségnek, ha valakit erőszakkal 
támadna meg az evangélium miatt stb.,6 az én kedves uraimat és barátaimat, 
Jonas doktort, Johannes Pomeranust és Philippus magisztert megkérdeztem és 
velük tanácskoztam, és úgy találtuk, hogy esetleg a császári és világi jog szerint 
némelyek elhatározhatnák, hogy ilyen esetben a császári felségnek ellenálljanak, 
kiváltképpen minthogy a császári felségnek kötelessége, meg is esküdött rá, hogy 
erőszakkal senkire sem támad, hanem minden eddigi szabadságot meghagy, 
amint a jogászok is beszélnek megtorlásról és hitszegésről. 
Ámde az Írás szerint semmi esetre sem illő, hogy bárki ellenálljon a maga 
felsőségének, aki keresztény akar lenni, akár jogosan, akár jogtalanul cselekszik 
az; hanem a keresztény köteles tűrni az erőszakot és jogtalanságot, kiváltképpen 
a maga felsőbbségétől. Mert bárha a császári felség jogtalanságot is művel és a 
maga kötelességét és esküjét meg is szegi, ezzel az ő alattvalóinak engedelmessége 
nem szűnik meg, minthogy a birodalom és a választófejedelmek őt császárnak 
tartják és nem teszik le. Hiszen egy császár avagy fejedelem Isten minden tör-
vénye ellen is vétkezik, és mégis császár és fejedelem marad; pedig Istennek még 
sokkal inkább le van kötelezve és megesküdve, mint az embereknek. Ha immár 
elégséges ok volna arra, hogy a császári felségnek ellenálljunk, ha az jogtalanságot 
művel, úgy minden olyan esetben ellenállhatnánk neki, amikor Isten ellen vét, 
és ilyenformán bizony nem maradna a világon egy felsőség, de engedelmesség 
sem, mert minden egyes alattvaló előhozakodhatnék azzal az okkal, hogy az ő 
felsősége jogtalanságot művel az Isten ellenében stb. 
A világi avagy pápai jog e részben nem veszi tekintetbe, hogy a felsőség isteni 
rend, talán ezért becsüli olyan nagyra a kötelességet és esküt, hogy ilyen esetben 
ezek feltartóztassák és akadályozhassák a felsőséget. Ámde minthogy a császár 
császár, a fejedelem fejedelem marad, ha mindjárt Isten összes parancsolatait 
lábbal tiporja is, sőt ha mindjárt pogány volna is, <259> annak kell maradnia; 
ha mindjárt esküjét és kötelességét meg is szegi, mígnem leteszik, avagy többé 
 6 Vö. a választófejedelem kérdése: WA.B . sz.
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nem császár, s Krisztus mondásának szilárdan meg kell állnia: „Adjátok meg, 
ami a császáré!” ( Mt ,) És Péter: „Tiszteljétek a királyt!” ( Pt ,) Mert mi 
nem csupán a jóságos és kegyelmes, hanem a gonosz és istentelen úrnak is teljes 
félelemmel tartozunk engedelmeskedni. Szóval a bűn nem szünteti meg a felső-
séget és az engedelmességet; ámde a büntetés megszünteti, vagyis ha a birodalom 
és választófejedelmek egy értelemmel letennék a császárt, hogy többé ne lenne 
császár. Egyébként, minthogy ő büntetlen és császár marad, ne is tagadja meg 
tőle senki az engedelmességet, avagy keljen fel ellene; mert ez a pártütés, lázadás 
és a széthúzás kezdete. 
Annak okáért az a jogtétel: Vim vi repellere licet, vagyis az erőszakot erőszakkal 
toroljuk meg,7 itt nem segít semmit, mert ez a felsőbbséggel szemben nem érvé-
nyes; sőt az egyenlő felek közt sem érvényes, kivéve, ha szükség forog fenn, vagy 
mások vagy az alattvalók védelme kívánja. Mert más jogtételeket is állíthatunk 
azzal szembe: senki ne legyen a maga bírája;8 szintúgy, aki bosszút áll, annak 
nincs igaza. Ilyenformán pedig az összes fejedelmek alattvalói a császárnak is 
alattvalói, sőt még inkább, mint a fejedelmeknek, és nem helyénvaló dolog az, 
ha a császár alattvalóit bárki a császár, az ő uruk ellenében védeni akarná, ép-
pen, mint ahogy nem helyénvaló dolog, ha a torgaui polgármester a polgárokat 
erőszakkal akarná megvédeni a szász fejedelem ellen, amíg ez szász fejedelem.9 
És ha ellenvetnék, hogy a császár nem akarja a fellebbezést elfogadni, sem az 
ügyet meghallgatni és törvényes módon elintézni;10 mert ha mindjárt felteszem is, 
hogy a császári felség a fellebbezést elfogadja és az ügyet annak rendje és módja 
szerint meghallgatja; hátha aztán hasonlóképp elítéltetnénk valami igazságtalan 
ítélet által (ami bizonnyal megtörténnék), akkor aztán mégis csak odavolna ez a 
védelem, hacsak nem akarnánk újra és örökké fellebbezni. Mert a császár nagyon 
jól tudja, mi is nagyon jól tudjuk, hogy ha ügyünk kihallgatására kerül a sor, bi-
zonnyal elítélnek minket: éppen azért olybá vesz már-már minket, mint elítélteket. 
Mit cselekedjünk hát? Így cselekedjünk: ha velünk szemben azt akarja a csá-
szár, hogy őellene minket egy fejedelem vagy úr se védelmezzen, hanem hogy 
nyitva álljon a császár előtt az út országhoz és néphez, mint az övéihez, bízzuk 
Istenre a dolgot, és senki ne kívánjon mást fejedelmétől és urától, hanem ki-ki 
álljon meg aztán magában és tartsa meg hitét, testének és életének felajánlásá-
 7 Digesta ,,; CIC : –.
 8 Digesta ,,. Vö. Melanchthon párhuzamos véleménye: MBW . sz.
 9 Vö. WA.TR . és . sz.; LVM : . és . sz. Bucernél ezzel szemben már megje-
lenik az alá- és fölérendelt magisztrátusok kölcsönös egymásrautaltsági rendszere. Vö. a császár 
megválasztásának eljárása: DRTA.JR : –.
 10 Vö. a választófejedelem kérdése: WA.B . sz.
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val, és ne rántsa veszedelembe magával a fejedelmeket, avagy terhelje védelem 
követelésével őket, hanem hagyja, hogy a császár azt tegye övéivel, amit akar, 
ameddig császár. Ha azonban a császár ezenfelül, noha az ország és nép nyitva 
áll előtte, <260> a fejedelmeket arra is akarja kényszeríteni, hogy alattvalóikat 
az evangélium miatt megtámadják, elfogassák, megöljék és kiűzzék, és a fejedel-
mek hiszik avagy tudják, hogy a császár e részben jogtalanul avagy Isten ellen 
cselekszik: akkor aztán az ő saját hitükről is van szó, ez esetben nem tartoznak 
a császárnak engedelmeskedni, nehogy ebbe beleegyezve, segítve, ilyen nagy 
gazság részesévé tegyék magukat; hanem elegendő, ha az országot és népet 
védtelenül a császárnak kényére-kedvére hagyják, és azt kell mondaniuk, ha a 
császár a mi alattvalóinkat (mint az övéit is) nyomorgatni akarja, ezt megteheti 
a maga lelkiismerete felelősségére, ebben meg nem akadályozhatjuk őt; ámde 
ebben sem nem segíthetjük, sem ebbe bele nem egyezhetünk. „Mert inkább 
kell engedelmeskednünk az Istennek, hogynem az embereknek.” ( ApCsel ,) 
Eközben, ha ilyenformán viselkedünk, és Istenre bízzuk ügyünket, teljes bi-
zalommal imádkozunk, és őérte magunkat ilyen veszedelembe döntjük: ő hű, és 
nem hagy el minket, bizonnyal utat-módot is talál, hogy megsegítsen minket, és 
igéjét megtartsa, amint a kereszténység kezdetétől fogva és kiváltképpen Krisztus 
és az apostolok idejében cselekedett. 
Annak okáért azt tartom, háló hiányában halászunk, ha az evangélium vé-
delme érdekében szembeszállunk a felsőbbséggel, és bizonnyal merő hamis hit 
az, amely Istenben nem bízik, hogy ő a mi okosságunk és hatalmunk nélkül bi-
zonnyal sokféleképpen meg tud minket védelmezni és segíteni. Isten megtartotta 
Jójákin királyt, mikor ő Isten igéjében bízott, az ő ellensége, a babiloni császár 
által is ( Kir ,); hasonlóképpen Jeremiás prófétát is; mert az ő bölcsességének 
és hatalmának nincsen száma, sem vége ( Zsolt ,). Ezt ő ilyen nagy vesze-
delem által oktatva akarja velünk megértetni, aminthogy eddigelé is gyakran 
megláttatta és éreztette velünk. Annak okáért azt mondja ő: „A megtérés és a 
higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! De ti nem 
akarjátok, inkább ezt mondjátok: Nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk! 
Hát majd vágtatnotok kell!” stb. ( Ézs ,–)
Így azt is meg kell gondolnunk,11 hogy ha már helyes dolog volna is szem-
beszállni a császárral és menne is: akkor többet is kellene tennünk, el kellene 
űznünk a császárt és magunkat tenni meg császárnak, mert a császár védelmezné 
magát, és nem lenne vége a dolognak, míg az egyik fél le nem lenne verve. Pedig 
ott nagy sereg van, és ha mindjárt nyernénk is, egyszer akkor verekednünk kellene 
 11 Vö. Melanchthon párhuzamos véleménye: MBW . sz.
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azokkal is, akik segítettek nekünk; mert senki sem fogadna el minket császárnak, 
és ebben a nagy felfordulásban mindenki császár akarna lenni. Mely kimondha-
tatlan öldöklés és ínség származnék ekkor, úgyhogy bármely fejedelem örömest 
mondana le három fejedelemségről, sőt még inkább örömest lenne háromszoros 
halott, semhogy ilyen ínség okozójává legyen vagy ehhez segédkezet nyújtson 
vagy ezt helybenhagyja; hiszen hogy viselhetné ezt el a lelkiismeret? Az ördög 
örömest kapna ezen a játékon, de Isten óvjon attól és segítsen kegyelmesen. Ámen! 
<261> Ezt mind feleletképpen adjuk választófejedelmi Kegyelmességednek 
és alázattal választófejedelmi Kegyelmességed megfontolása alá terjesztjük. 
Krisztus, a mi Urunk adjon erőt és bölcsességet választófejedelmi Kegyelmes-
ségednek, hogy megcselekedhesse, ami néki kedves. Ámen. Kelt . március . 
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos szolgája, 
Martinus Luther 
. Nicolaus Hausmann-nak
Coburg, . április .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <277> Kegyelem és békeség Krisztusban! Közbenjártunk Martin Sangnerért, 
kedves Hausmannom, amennyire tudtunk, mint maga be fog számolni róla. A 
többire nézve el fogja mesélni Cordatusnak és neked, hogy még itt rostokolunk, 
és nem tudjuk, mikor indulunk tovább. Tegnap jött ugyanis levél és követ azzal 
az üzenettel, hogy a császár még Mantovában tartózkodik, és a húsvétot is ott 
ünnepli.12 Mellesleg az a hír járja, hogy a papok igen erőlködnek, ne kerüljön 
sor a gyűlésre, mert félnek, hogy ott ellenük határoznak valamit, aztán hogy a 
pápa haragszik a császárra, mert az beleártja magát az egyházi ügyekbe, és meg 
akarja hallgatni a feleket,13 pedig a pápa csak hóhérul szánta őt az eretnekek 
ellen, s azt remélte, hogy mindent vissza fog állítani. Mert nem akarnak sem 
változást, sem veszteséget elszenvedni, de a vizsgálatot és a kritikát sem tűrik, 
hanem azt akarják, hogy mindent csak úgy ítéljenek el és irtsanak ki, míg ők 
régi fényükben tündökölnek. De így végük van, mert így a teljes pusztulásba 
 12 A nürnbergi tanács írta a választófejedelemnek (Förstemann : ). A császár április -én 
indult tovább Mantovából.
 13 Ezt a császár már a gyűlés január -i meghívójában kilátásba helyezte: Förstemann : –. 
Ágostai hitvallás –.
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rohannak, az istentelenek ilyen vakon a vesztükbe menetelnek. Sőt néhányan 
azt hiszik, hogy a gyűlés összehívását teljesen meg nem történtté lehet tenni, 
és semmi sem lesz belőle. A fejedelem megparancsolta, hogy mihelyt a többiek 
elmennek a gyűlésre, én, nem tudom miért, Coburgban maradjak.14 Így napról 
napra bizonytalanabb lesz minden.
<278> Firenze még nem esett el s a pápával sem békült ki, amit a pápa sem 
bán. A hadsereg ugyanis mindig közbeszólt, hogy ők a császár hatalmáért van-
nak. A birodalom részéről ezért semmi erőszakot nem alkalmaztak Firenze 
ellen, hanem feloldották az ostromzárat, a város pedig felszabadult.15 Ebből 
következtethetsz rá, milyen hatásosak lesznek imáink, ha folytatjuk őket. 
A török állítólag megígérte, illetve azzal fenyegetett, hogy jövőre minden 
erejével visszatér Németországba, s még a tatárokat is ellenünk küldi ugyanak-
kora erővel. De meg van írva: „Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét.” ( Zsolt 
,) Igével és imával küzdünk ellenük. Imádkozzatok értem, és Krisztus legyen 
veletek! Coburgban,  húsvétjának második napján.
Martinus Luther
A ﬁ renzeiek elküldtek Frankfurtba, hogy ott ezer dukátért vásároljanak köny-
veimből, és Firenzébe szállítsák őket, a pápa bosszantására talán engedélyezik 
ott az evangéliumot. Ezt Frankfurtból biztos forrásból írták nekünk.16
 14 Luther a birodalmi átok miatt nem mehetett Augsburgba, de valószínűleg szívesebben időzött 
volna közben Wittenbergben. A választófejedelem rendelkezett úgy, hogy Augsburghoz a lehető 
legközelebb, de mégis a fejedelemség területén, egy biztonságos várban tartózkodjék (Nürnberg 
városa ugyanis a császártól félve elhárította a Luther átmeneti befogadására vonatkozó kérést). 
Ágostai hitvallás , –.
 15 Téves hír. A fellázadt Firenze tizenegy hónapi ostrom után  augusztusában esett el, és 
elfogadta a pápa és a császár közös jelöltjét, Alessandro Medicit hercegének.
 16 Frankfurt am Main vásárai révén – Lipcse mellett – a német könyvtermelés és -kereskedelem 
központja volt.
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. Philipp Melanchthonnak
Coburg, . április .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <285> Legkedvesebb testvérének, Philippus magiszternek, Krisztus hűséges és 
okos szolgájának és tanítványának.
Kegyelem és békesség az Úr Jézusban! Elértünk végre a mi Sínai-hegyünk-
höz,17 kedves Philippus, de Sion hegyévé tesszük, építünk ott három szentélyt 
( Mt ,), egyet a zsoltároknak,18 egyet a prófétáknak19 és egyet Ezópusnak,20 
ez utóbbit e világi céllal. Igen gyönyörű ez a hely, és különösen alkalmas tanul-
mányokra, kivéve hogy távollétetek beárnyékolja.
Lelkem minden indulatával felháborodtam a török és Mohamed ellen, látva, 
milyen csillapíthatatlan sátáni dühvel tiporja dölyfösen lába alá az emberek 
testét és lelkét.21 Imádkozom tehát és könyörgök, s nem nyugszom addig, míg 
meg nem tapasztalom, hogy kiáltásomat meghallgatja az ég. Téged jobban bán-
tanak a mi birodalmunk belső bajai. De nekünk az a sorsunk, <286> hogy ezt a 
két egymással szövetséges és megújult lendülettel ránk törő jajkiáltást22 lássuk 
és eltűrjük ( Jel ,). De maga ez az őrjöngés tanúskodik és prófétál tulajdon 
végzetéről és a mi szabadulásunkról.
Krisztust kérem, hogy adjon neked tartós álmot, és szívedet szabadítsa meg 
és őrizze meg a gondoktól, azaz a Sátán tüzes nyilaitól, ámen ( Ef ,). Ezt 
ráérősen írom, mert ládámat irataimmal és berendezési tárgyaimmal még nem 
kaptam meg, hiszen még egyik várnagyot sem láttam.23 A zavartalan magányhoz 
minden adott, ti. egy irdatlan nagy ház, mely a fellegvárban magasodik, az egész 
az enyém, kulcsot kaptam minden helyiséghez. Azt mondják, több mint harminc 
 17 Aznap hajnalban költözött Luther Coburg városából föl a hegyre, Coburg várába.
 18  A teljes zsoltármagyarázatot tervezte, de csak az elejével készült el: Die ersten  Psalmen (). 
WA /I: –. Vö. LVM : .
 19 A prófétai könyvek fordítása, Coburg várában Jeremiással és Ezékiellel foglalkozott (-ben 
jelent meg). 
 20 Ezópusi fabulák. LVM : –.
 21 Ezékiel – magyarázata: Ezékiel Gógról és Magógról (). WA /II: –. Lásd LVM 
. köt. A Jel -ban szereplő Góg és Magóg alakját Luther ekkor írt előszavában már a törökre 
vonatkoztatta: LVM : .
 22 Ez a két jaj: a török és a pápa. LVM : .
 23 A várnagy vagy udvarbíró Arnold von Falkenstein, a kasznár (a városért felelős fejedelmi hiva-
talnok) pedig Paul Bader.
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kenyérpusztító van itt, többek között tizenkét éjszakai őr és két kürtös őrszem 
a tornyokban. De minek traktállak ezzel?! Nincs más írnivalóm. Remélem, este 
itt lesz a kasznár vagy a várnagy, akkor talán új híreket hallunk. Isten kegyelme 
legyen veled, ámen! 
Üdvözöld a nevemben Caspar doktort24 és Spalatin magisztert, mert Jonasra 
bízom az üdvözletek továbbítását Agricolának és Aquilának.25 A madarak biro-
dalmából,  órakor -ban.
Martinus Luther
. Georg Spalatinnak
Coburg, . április .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <290> A kiváló Georg Spalatin úrnak, az evangélium hirdetésében Krisztus 
hűséges szolgájának, saját elöljárójának.
Kegyelem és békesség az Úrban! Nemcsak Ti utaztok, Spalatinom, a gyűlésre, 
mert mi is rögtön, ahogy elváltunk tőletek, egy országgyűlésre érkeztünk, és így 
messze megelőztünk benneteket. Mert a mi utunkat a birodalmi gyűlésre nem 
akadályozták meg teljesen, <291> csak kissé eltérítették. Hiszen Ti Augsburgba 
mentek, nem tudván pontosan, mikor fog a gyűlés egyáltalán elkezdődni, mi 
pedig itt rögtön egy országgyűlés kellős közepébe csöppentünk. 
Látnál itt hős királyokat, hercegeket és más előkelőket, akik lelkiismeretesen 
gondoskodnak országuk javáról és a jövő nemzedékről, továbbá fáradhatatlanul 
hirdetik határozataikat és nézeteiket a légnek. Végül pedig nem olyan udvari 
barlangokban és odvakban forognak vagy zárkóznak be inkább, melyeket jóko-
ra túlzással palotáknak hívtok, hanem a szabad ég alatt, mint akiknek maga a 
menny a boltozatuk, a fák lombkoronája a végtelen padlózatuk, sőt a falaik is 
ott állnak, ahol a világvége. Az arany és a selyem ostoba fényűzését megvetik, 
szokásuk, színük, öltözetük, arcuk egy, megjelenésük hihetetlenül egyöntetű és 
szabályozott, mind koromfeketék, sötétkék szeműek, ugyanazt a nótát fújják 
öregek és ﬁ atalok, csak más-más szólamban. A császárukat még nem láttam, 
 24 Caspar Lindemann, a fejedelem udvari orvosa.
 25 WA.B . sz.; BoA : . sz.
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nem is hallottam. Láttam, hogy teljesen lenézik a négylábú lovasságot, többre 
becsülik szárnysegédeiket, kik még a tüzérségi támadást is állják. 
Amennyire határozataikat le tudtam fordítani, idén egyhangúlag hadat üzen-
tek az árpának, mind a kalászosnak, mind a malátának, továbbá a tavaszi és őszi 
búzának és mindenféle jó terménynek. És fennáll a veszély, hogy sok csatában 
győzelmet is aratnak. Különösen vakmerő és fortélyos harcosok, csodás lele-
ményességgel lopnak és rabolnak. Nagy öröm ott ülni ezen az országgyűlésen a 
tétlen bámészkodónak és hallgatónak, mert azon kívül, hogy élvezettel szemléljük 
egységes és csillogó ébenfeketéjüket, s látjuk, milyen pompásan kiöltöztek ezek 
a hősök, szerfelett megnyeri tetszésünket véleményük harmóniája, mely szép 
dallamokkal van át- meg átszőve. Ez reménnyel és bizalommal tölt el bennünket 
bátorságuk és diadaluk iránt, melyet a búza, az árpa és más eﬀ éle fölött aratnak 
majd bizonnyal ezek a haza atyjai és a közügyek szeretetre méltó és drága bajno-
kai. Úgyhogy ha ér valamit kívánságunk, azt óhajtjuk, hogy szabaduljanak meg 
végre a közönséges csóka névtől, s még inkább a tolvaj melléknévtől, s erényükhöz 
méltó szavakkal dicsérjék őket, azaz hogy egyszer mind jó nyárspolgárok legyenek 
(persze passzív értelemben, nyársra húzva). De ha jóindulatú prókátorra akad-
nának, épp elég dicséret és tisztesség származna rájuk mostani nevükből: csókák 
[monedulae], azaz csókosok [Man Edel], sőt mindjárt csákósok [Edelmann], ám ez 
sértő volna a Ti gyűlésetekre, ahol a csákósok [Edelmani] túlságosan csókaeré-
nyekkel tűnnek ki. De a mi csókosaink [Man Edulini] a saját országgyűlésükön 
egy dologban biztosan lepipálják őket, nevezetesen, hogy olcsóbb és kiadósabb 
kosztjuk van, mint a tieidnek lesz Augsburgban.
Eddig a tréfa, bár komoly és szükséges tréfa, melynek rám törő gondolataimat 
kellene elűznie, ha képes lesz őket egyáltalán elűzni. A többit megtudod Jonastól 
és Philippustól.26 A szárnyas csókák birodalmából, öt órakor -ban.
A Te Martinus Luthered 
 26 WA.B . sz.; BoA : . sz. és fenn . sz. levél.
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. Philipp Melanchthonnak
Coburg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin (német részletekkel). BoA : . sz.; MBW . sz. (Csepregi 
Zoltán ford.)
 <316> Legkedvesebb testvérének, Philippus Melanchthon magiszternek, Krisz-
tus legbátrabb és leghűségesebb hordozójának [Christophorus].27
Kegyelem és békesség az Úrban! Philippusom, május -án elkezdtünk vála-
szolni Nürnbergből küldött leveleitekre,28 de közbejött valami, úgyhogy eddig 
halogattam, végül most Augsburgból egész nyaláb levelet kaptunk tőletek.29 A 
prédikátorok elleni röpiratomat30 már befejeztem és Wittenbergbe küldtem. 
Lefordítottam Ezékielből is két fejezetet Gógról, egy előszóval együtt ez szintén 
nyomdában van.31 Ennek végeztével nekifogtam a prófétáknak, és nagy lendületet 
kapva elhatároztam, hogy pünkösdre minden próféta fordítása meglesz, utána 
jön Ezópus32 és a többi. És biztosan be is fejeztem volna, annyira jól haladt a 
munka. De a külső óember annyira rozoga lett ( Kor ,), hogy a belső új ember 
lendületét sem elviselni, sem követni nem képes. Fülcsengések, sőt mennydörgé-
sek töltötték meg a koponyám, s ha nem hagytam volna abba a munkát, rögtön 
önkívületbe estem volna, amely gyengeségből ez alatt a két nap alatt alig lábaltam 
ki. Közben ez már a harmadik nap, hogy egy betűre sem akartam vagy tudtam 
nézni. Nem akar menni, jól látom, hogy az évek egyre jobban rám nehezednek. 
Egykor a fejem káptalan volt, most örülök, ha egy-egy szakasz vagy végül csak 
bekezdés belefér.33 Tehát teljességgel tétlenkedem és gyötrődöm. A gyógyszerek 
és a természetes gyógyulás lassanként pedig lecsillapítják a zűrzavart fejemben. 
<317> Íme a mentség, miért késlekedtem a válasszal.
Aznap, mikor leveled megérkezett Nürnbergből, követséget küldött hozzám 
a Sátán, Veit és Cyriacus34 távollétében egyedül voltam, látogatása annyira erőt 
 27 Szent Kristóf, mint a neve is mondja: Christophoros, ’Krisztus-hordozó’, legendája szerint a 
vállán vitte át a vízen Krisztust. Vö. Legenda aurea .
 28 WA.B . sz.; MBW . sz.
 29 WA.B –. sz.; MBW . sz. (Agricola, Jonas és Melanchthon levelei).
 30 Intés az Augsburgban egybegyűlt papokhoz. WA /II: –. Lásd LVM . köt.
 31 Ezékiel Gógról és Magógról. WA /II: –. Lásd LVM . köt.
 32 Ezópusi fabulák. LVM : –.
 33 Összetett szójáték a caput (’fej’) és capitulum (’káptalan, fejezet’) szavakkal.
 34 Veit Dietrich és Cyriacus Kaufmann.
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vett rajtam, hogy kiűzött hálószobámból, és arra kényszerített, hogy az emberek 
társaságát keressem. Alig várom ama napot,35 hogy végre meglássuk a Lélek oly 
nagy hatalmát és az isteni felség teljességét.
Ezek a magánügyeink. Odakint más történik, többek között írtad, hogy Geck 
újra ugatni kezdett a Te Billicanusoddal együtt.36 Mi mást lehetne tenni a birodal-
mi gyűlésen?! Így gondolkodnak ezek a hájas szamarak az egyház ügyeiről, ilyen 
indulat tölti el őket. Érezzék jól magukat! Joachim magiszter küldött datolyát 
és mazsolát, és mindkétszer görögül írt nekem.37 Én, ha felépülök, törökül fogok 
írni neki, hadd olvasson ő is olyasmit, amit nem ért.38 Miért ír nekem görögül?
Itt abbahagyom, máskor majd bővebben, nehogy újra fölkeltsem fejem meg-
búvó zavarát, mely igen ingerlékeny. Mégis imádkozom, és Ti is imádkozzatok!
Kérésed szerint39 igen szívesen írtam volna az ifj ú hercegnek a makedónról,40 
továbbá az idősebb hercegnek és mindannyiótoknak, de majd idején megteszem.41 
Az Úr legyen veletek! Üdvözöld egész társaságotokat! De ügyelj, mindenekelőtt 
azt szeretném, hogy az én példámat követve Te is elveszítsd a fejedet! Közben 
megbízlak téged és az egész társaságot, hogy kiátkozás terhe alatt kényszerítsenek 
téged porhüvelyed megőrzésére, nehogy magadnak légy gyilkosává, azt állítva 
később, hogy ez Isten iránti engedelmességből történt. A semmittevés is Istent 
szolgálja, sőt semmi sem szolgálja őt annyira, mint a semmittevés. Ezért akarta, 
hogy minden más előtt a szombatot tartsuk meg szigorúan ( Móz ,–;  Móz 
,–). Ügyelj, nehogy semmibe vedd parancsát! Isten igéje ez, amit írok neked.
A Te Martinus Luthered 
 35 Az ítélet napja.
 36 Eck és Billicanus fellépéséről: WA.B . sz.; MBW . sz. 
 37 Joachim Camerarius második görög nyelvű levele: WA.B . sz. (A korábbi, áprilisi nem 
maradt fenn.)
 38 Végül héber betűkkel írt német levélben válaszolt.
 39 WA.B . sz.; MBW . sz.
 40 Luthernek János Frigyes közvetítésével Hesseni Fülöpöt (Philippos, akár az egykori makedón 
király) kellett volna a délnémet teológusoktól eltántorítania.
 41 Május -én írt János választófejedelemnek, továbbá Agricolának és Melanchthonnak. WA.B 
–. sz.; BoA : –. sz.; lásd alább –. sz. levelek.
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. Philipp Melanchthonnak
Coburg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz.; MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <318> A kiváló Philippus Melanchthon úrnak, Krisztus szolgájának és tanít-
ványának, saját testvérének.
Kegyelem és békesség az Úrban! Úgy rendelkeztem, Philippus, hogy ezt a levelet 
külön adják oda neked, mert nem kínálkozott más mód Justus Jonasszal kap-
csolatba lépnem. Gondoskodj róla, hogy amennyire lehet, kíméletesen értesüljön 
gyermeke elvesztéséről! Felesége42 és szolgája megírják neki ugyan gyermeke 
betegségét, de szavaikkal közvetve halálát is csak sejtetik. Az én feleségem va-
lójában azt írta, hogy ott volt, amikor ez ugyanabban a kórban halt meg, mint 
nemrég testvére, a kis Friedrich.43 Hogy a ﬁ ú gyenge volt, azt apja idejekorán 
felismerte, a születésekor is meg már anyja terhességi panaszai idején. Nem 
akartam írni neki, nehogy bánatát fokozzam, hanem egyelőre titkolom a hírt, 
hogy majd máskor közöljem.44 
Mindenünnen szorongatnak, mégsem esünk kétségbe ( Kor ,). Korunk 
talán az evangéliumi asszony órája, aki fájdalommal szüli gyermekét, de azután 
örül, mert ember született a világra ( Jn ,). Ha igaz a mi igehirdetésünk (amit 
az ellenség tombolása és őrjöngése épp eléggé tanúsít), akkor jól áll a szénánk. 
Győztünk, és a mi ügyünk, imánk és reménységünk megáll az ő színe előtt. Igaz 
beszéd ( Tit ,). Vigasztald közben Jonast, akit a világ szemében annyi csapás 
ért, hogy a világ örül, és mi gyászolunk. Az Úr legyen veled! . május -én.
Mart. Luther
 42 Katharina Jonas.
 43 Friedrich Jonas -ben, kétévesen halt meg. Öccse, aki  áprilisában született, de májusban 
már elhunyt, ugyancsak a Friedrich nevet kapta.
 44 WA.B . sz.; BoA : . sz.
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. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
[Coburg,] . május .
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. Magyarul: LM : . (Rajter János ford.) 
 <319> Kegyelem és békesség Krisztusban, a mi Urunkban. Fenséges Fejedelem, 
legkegyelmesebb Uram! Elolvastam Philippus mester apológiáját:45 egészen jól 
tetszik nekem. Nem is tudnék rajta semmit sem javítani vagy változtatni. Ez 
nem is volna helyénvaló, mert én nem tudok olyan csendesen és halkan lépni. A 
mi Urunk Krisztusunk adja segítségét, hogy sok jó gyümölcsöt teremjen. Ez a 
mi kérésünk és reményünk. Ámen. 
Arra a kérdésre,46 hogy amennyiben a császár őfelsége azt kívánná, hogy 
választófejedelmi Kegyelmességed szüntesse meg a prédikálást, ma is az a vé-
leményem, ami azelőtt, hogy a császár a mi urunk, a város mindenestül az övé. 
Éppúgy Torgauban nem volna szabad ellenszegülni annak, amit választófeje-
delmi Kegyelmességed kíván vagy parancsol, hogy tegyék meg vagy hagyják 
abba, mert ez Kegyelmességed városa. Ugyan szívesen látnám, amennyiben 
lehetséges volna, hogy ha illő szóval, illő módon és alázatossággal meg lehetne 
változtatni őfelsége kívánságát és szándékát, hogy őfelsége ne tiltaná meg meg-
hallgatás nélkül a prédikálást, hanem előbb meghallgattatná valakivel, hogy mi 
módon prédikálnak. Őfelségének mégsem kellene megtiltania az igének tiszta 
és hamisítatlan hirdetését, mert hiszen a prédikálás nem történik sem lázongó, 
sem rajongó szellemben. Ha ez nem vezet célhoz, meg kell hajolnunk a hatalom 
előtt. Mi megtettük a magunkét, mi igazolva vagyunk. 
Ennyit tudok alázattal felelni választófejedelmi Kegyelmességednek erre a 
kérdésére. <320> Az Úr kegyelme legyen választófejedelmi Kegyelmességeddel 
az ő vigasztaló Szentlelkével. Ámen. Cantate vasárnapján az . évben. 
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos híve, 
Martinus Luther 
 45 Az Ágostai hitvallás első – nem fennmaradt – változatát a választófejedelem május -én küldte 
el Luthernek (WA.B . sz.; Ágostai hitvallás ). Az apológia szó ezekben a hónapokban még 
magát az igazoló iratként benyújtott Ágostai hitvallást jelenti, nem pedig Melanchthonnak a gyűlés 
végén írt Apológiáját (KK : –).
 46 A fejedelem ugyanebben a levélben (WA.B . sz.) számolt be a prédikációs tilalomról, és 
kérte ki erről Luther állásfoglalását. Melanchthon véleménye e kérdésről (WA.B . sz.; MBW 
. sz.) egyébként pontosan megegyezik Lutherével. Vö. WA.TR a sz. Ágostai hitvallás .
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. Feleségének, Katharina von Borának
[Coburg,] . június .
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <347> Az én drága gazdasszonyom, Katherin Lutherin kezéhez Wittenbergben.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Kedves Käthém! Leveleid, azt hiszem, mind 
megkaptam, ez pedig tőlem a negyedik azóta, hogy Johann úr eltávozott innen 
hozzád. Leni képmását szintén megkaptam tokostul. Először nem ismertem föl 
a kislányt, annyira feketének tűnt.47 Azt hiszem, ha el akarod szoktatni, jó volna 
ezt fokozatosan tenni, úgyhogy először naponta egyszer, <348> aztán naponta 
kétszer választod el, míg lassanként abba nem hagyja. Így tanácsolta nekem 
Georg von Grumbach anyja, Argula asszony, aki itt volt nálunk és velem evett. 
Hans Reinike is Mansfeldből és Georg Römer úgyszintén, úgyhogy tovább kell 
innen állnunk, mert maholnap zarándokhellyé leszünk.
Mondd meg Christian mesternek,48 hogy gyalázatosabb okuláréval egész 
életemben nem találkoztam, mint ami levelével érkezett. Egy szemet sem láttam 
vele. Ezért a Kunz apjának szóló levelet sem adták át nekem. Nem is Coburg 
városában vagyok, de ha tehetek valamit az érdekében, nem fogom elmulasztani. 
Leveleid címezd továbbra is a kasznárnak, ő kézbesíteni fogja nekem.
Nürnbergben és Augsburgban már kételkednek, lesz-e valami a birodalmi 
gyűlésből. A császár még mindig Innsbruckban időzik, valamit forralhatnak a 
papok, bűzlik a dolog. Isten adja, hogy az ördög az orruknál fogva vezesse őket, 
ámen!
Olvastasd el Pomeranus úrral Wenceslaus doktor levelét!49 Sürgetnek, a kül-
dönc nem akar várni. Üdv, csók, szívélyes és barátságos köszöntés mindenkinek, 
kinek-kinek ami éppen dukál. Pünkösd reggelén -ban.
Martin Luther
 47 A coburgi ebédlő falát díszítő kép hatásáról június -én részletes beszámolót küldött Veit Dietrich 
Käthének Wittenbergbe: „Nagyon jól tette, hogy elküldte a doktor úrnak a portrét, mert ő rendkívül 
sokat gondol [apja halálára]. Az asztal fölötti falra függesztette, mert a fejedelmi lakosztályban étke-
zünk. Amikor először meglátta, sokáig nem ismert rá. Ej, mondta, Lena nem ennyire fekete. De már 
tetszik neki, és egyre inkább az a véleménye, hogy Lenit ábrázolja. Különösen a szája, a szeme és az 
orra, azaz az egész arca szakasztott Hanzi, és bizonyára hasonlítani fog majd rá.” WA.B : .
 48 Christian Düring.
 49 Käthe értett ugyan latinul (lásd fenn . sz. levél), de hosszú szövegek értelmezéséhez segít-
ségre volt szüksége.
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. Philipp Melanchthonnak
[Coburg,] . június .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz.; MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <350> Kegyelem és békesség Krisztusban! Kedves Philippusom, az utolsó levelem-
ben50 megírtam bosszankodásunkat azon, hogy küldöncünket levél nélkül bocsá-
tottátok vissza, pedig olyan sokan vagytok és szinte mind írástudók. Most megint 
levél nélkül eresztettétek el előbb Apellus emberét, azután a coburgi fuvarost, 
aki a vadpecsenyét vitte.51 Valóban nem tudom elképzelni, hogy ez hanyagságból 
vagy sértődöttségből történik, pedig tudjátok, hogy itt ülünk a pusztában, mint 
a sívó homokon, <351> és leveleitekért epedezünk, hogy mindent megtudjunk 
ügyetek állásáról. Természetesen hallottuk, hogy a császár megparancsolta az 
augsburgiaknak fegyvereseik elbocsátását és az utcákon a sorompók lebontását.52
Tegnapelőtt itt volt Argula von Stauﬀ en,53 aki arról a leírhatatlan pompáról 
mesélt, mellyel a bajor herceg Münchenben a császárt színjátékok és más pél-
dátlan látványosságok bevetésével fogadta.54 A nürnbergiek viszont győzködnek 
bennünket, hogy a császár nem is jön Augsburgba, és a gyűlés továbbra is teljesen 
haszontalanul ül össze a püspökök elszántsága és csalárdsága miatt. Ha ez így 
lesz, akkor Isten kiengesztelhetetlen haragja nyilvánul meg a püspökök ellen, 
mivel nem akarja meghallgatni az értük mondott imáinkat.
Még ha a könyvemről55 alkotott vélemények meg is oszlanak, ne befolyásoljon 
ez téged! Az én Istenem a balgák Istene, aki csúfot űz a bölcsekből ( Kor ,), 
ezért én sem törődöm a bírálókkal.
Ma írta Hans Reinike, hogy édesapám, az idősebb Hans Luther Exaudi va-
sárnapján56 éjjel egy órakor eltávozott az élők sorából. Ez a haláleset mély gyászba 
taszított, mivel nemcsak jelleme jutott eszembe, hanem a drága szeretet is, hiszen az 
én Teremtőm általa adta mindazt, ami vagyok, és ami az enyém. És vigasztal bár a 
tudat, hogy a levél szerint erős Krisztusba vetett hittel, békében hunyt el, mégis mélyen 
 50 WA.B . sz.; BoA : . sz.; MBW . sz.
 51 Az augsburgi drágaság miatt a fejedelmi kíséret ellátása részben hazulról származott. A történet 
dramatizált előadását lásd alább . sz. levél.
 52 A város a rendet kétezer katonával és egyes utcák lezárásával igyekezett fenntartani, de a császár 
túlzottnak (vagy veszélyesnek) ítélte ezeket az óvintézkedéseket.
 53 Argula von Grumbach (szül. Stauﬀ en). Vö. fenn . sz. levél.
 54 Förstemann : –.
 55 Intés az Augsburgban egybegyűlt papokhoz (). WA /II: –. Lásd LVM . köt.
 56 Május -én.
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megrázott a fájdalom és barátságos beszélgetéseink emléke, úgyhogy a halált szinte 
soha nem gyűlöltem ennyire. De „a gonosz miatt múlik ki ugyan az igaz, de békes-
ségre jut” ( Ézs ,–), azaz annyiszor meghalunk, mielőtt egyszer a haláléi leszünk.
Nevét most megörököltem, azaz a legidősebb Luther vagyok családomban. 
Ezért most már nem a sors önkénye folytán, hanem az élet rendje szerint fogom 
követni a halál útján Krisztus országába,57 amit mindnyájunknak adjon meg 
kegyelmesen az, akiért mi mindenkinél nyomorultabbak vagyunk ( Kor ,) 
és botránykő vagyunk az egész világ szemében ( Zsolt ,).
Túl szomorú vagyok ahhoz, hogy tovább írjak, mert méltó és igaz, hogy egy 
ilyen apát meggyászoljak, akiből engem az irgalomnak Atyja vett ( Kor ,), és 
akinek verejtékével táplált és azzá tett, aki vagyok. Nagyon örülök, hogy meg-
érte ezt az időt, hogy megláthatta az igazság világosságát. Áldott legyen Isten 
minden tettében és tervében mindörökké, ámen! Máskor egyebet is. Üdvözöld 
a mieinket mind! Pünkösd napján -ban. 
Martinus Luther doktor
. Philipp Melanchthonnak
[Coburg,] . június .
WA.B :  (. sz.) latin. BoA : . sz.; MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <354> Kegyelem és békesség Krisztusban! Látom, mind elhatároztátok, hogy hall-
gatásotokkal vontok bennünket kínpadra, ezért nehogy bosszulatlanul múljunk ki 
e világból, ezzel a levéllel jelezzük, hogy versenyre kelünk veletek a némaságban.58 
És ha esetleg nem vennétek komolyan: dicsérem a wittenbergieket, akik ügyes-
bajos dolgaik közepette háromszor írnak, míg Ti a nagy semmittevésben egyszer. 
Megvigasztalódtam édesapám halála miatt,59 melyről ha pontosat szeretnél 
tudni, Michael Coelius mellékelt leveléből megismerheted. Itt megfékezem 
tollamat, nehogy soraimmal még kirívóbbá tegyem némaságotokat. Üdvözöld a 
mieinket mind! Isten kegyelme veletek, ámen! . június -én.
Käthe úrnőm írja, hogy az Elba újra kiöntött, pedig ott még semmi eső nem 
esett. A sok víz nagy csodaszámba megy. Isten veled!
A Te Martinus Luthered
 57 Azaz: az ifj abb nem előzi meg a halálban az idősebbet.
 58 Luther ezután szintén három hétig (alább . sz. levél) nem írt Augsburgba.
 59 Lásd fenn . sz. levél.
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. Fiának, Hans Luthernek
[Coburg, . június .]
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. Vö. WA.TR . sz. Magyarul: Virág –. 
(Virág Jenő ford.)
 <377> Édes ﬁ amnak, Luther Hanzinak Wittenbergben.
Kegyelem és békesség a Krisztusban, kedves Fiam. Örömmel hallom, hogy jól 
tanulsz és imádkozol. Tedd is ezt, Fiam, így haladj előre. Hogyha hazamegyek, 
szép vásárﬁ át viszek neked.
Ismerek egy szép, kedves, gyönyörű kertet, melyben sok gyermek járkál aranyos 
kabátkában, s a fák alatt almát, körtét, cseresznyét, sárga ringlót és szilvát szednek, 
énekelnek, ugrándoznak és jókedvűek. Szép kis lovacskáik vannak, aranyos zablával 
és ezüst nyereggel. Megkérdeztem a kert gazdáját, <378> hogy kinek a gyermekei 
ezek. Így felelt: Ezek olyan gyermekek, akik szeretnek imádkozni, tanulni és jók. 
Erre így szóltam: Jó ember, van nekem is egy kis ﬁ am, Luther Hanzinak hívják. 
Nem jöhetne ebbe a kertbe, hogy ő is ilyen szép almákat és körtéket ehessen, ilyen 
lovacskákon nyargalhasson, és ezekkel a gyermekekkel játszhasson? Erre így szólt 
az ember: Ha szeret imádkozni, tanul és jól viseli magát, ő is jöjjön ide a kertbe, 
sőt Lippus és Jost is.60 Ha együtt mindnyájan eljönnek, nekik is lesz sípjuk, dobjuk, 
lantjuk és mindenféle húros hangszerük, ők is fognak táncolni és kis nyilacskákkal 
lövöldözni. – Azután gyönyörű rétet mutatott nekem ott a kertben. Csupa aranyos 
sípok, dobok és ﬁ nom ezüst nyilacskák voltak ott. De még korán volt, a gyermekek 
még nem ettek. Mivel nem várhattam meg a táncot, így szóltam az emberhez: Ked-
ves uram, azonnal elmegyek, és mindezt megírom az én kedves Hanzi ﬁ amnak, 
hogy szorgalmasan imádkozzék, jól tanuljon és jó legyen, hogy ő is ebbe a kertbe 
jöhessen. De ott van az ő Lena nénje61 is, őt is el kell ám hoznia! Erre így szól az 
ember: Jó lesz, menj el, és írd meg ezt neki. Azért kedves kis Fiam, Hanzi, tanulj, 
imádkozzál hittel, és meséld el ezt Lippusnak és Jostnak is, hogy ők is tanuljanak 
és imádkozzanak, így majd együtt juttok ebbe a kertbe. A Jóisten kegyelmébe 
ajánllak. Üdvözöld Lena nénit, és csókold meg helyettem is!
Édesapád, 
Martinus Luther 
 60 Ifj . Philipp Melanchthon, aki . február -én született és ifj . Justus Jonas, ki . december 
-án született, ifj . Hans Luther (szül. . május .) játszótársai.
 61 Käthe nagynénje, Magdalena von Bora (Muhme Lene), szökött apáca, aki Luther házánál élt. 
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. Conrad Cordatusnak
Coburg, . június -én?
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <381> Kegyelem és békesség Krisztusban! Azért írok, kiváló Cordatusom, hogy 
ne gyanakodj, nem feledkeztem meg rólad és neked tett ígéretemről!62 Hiszen 
én még mindig itt ülök a pusztában, és nincs nagy remény arra, hogy eljutok a 
gyűlésre. És ha hívnak, biztos lehetsz, hogy küldök hozzád hírvivőt, ahogyan 
megállapodtunk. Amit közben a kiváló Nicolaus Hausmann úr, a Te lelkészed ír, 
nem tudom, tanácsos volna-e a gyűlésre menned addig feladatod elhanyagolásá-
val, különösen, hogy egyelőre semmi remény arra, hogy a fejedelmek tárgyalnak 
majd a vallás ügyéről, vagy ha tárgyalnak is, ezt maguk között titokban teszik 
majd a császár rendelete szerint, a nyilvános vita és a hallgatóság kizárásával. Ezt 
válaszoltam volna Hausmann-nak, mikor levelét megkaptam, de hirtelen nem 
akadt, aki elvigye a levelet.
Semmi újság nincs, és a mieink sem írnak Augsburgból. Szóbeszédből mint 
biztos hírt tudjuk,63 hogy a császár június -én bevonult Augsburgba, amit 
Krisztus óvjon és tegyen eredményessé, ámen! Csak imádkozzunk és ne lankad-
junk! Krisztus él és uralkodik, bármennyire nem veszik észre az istentelenek, 
számunkra ő jól ismert és biztos, a királyok Királya, az urak Ura ( Jel ,).
Elég jól vagyok, hála Isten kegyelmének és a Ti imáitoknak, s bár a Sátán 
néhány hétig fülzúgással akadályozott, mégis lefordítottam Jeremiást. Ezékiel 
van hátra, most állok neki. De alamizsnaként adok előbb pár művet a mi szegény 
nyomdászainknak, köztük a Conﬁ temini zsoltárt, amit két nap alatt nemsokára 
befejezek.64 Üdvözöld szeretett Nicolaus Hausmann uramat, a testvére65 levelét 
magammal hoztam ide, hamarosan megválaszolom. A pusztából, . június 
-én.
A Te Martinus Luthered
 62 WA.B . sz. Amennyiben Luther mégis meghívást kapna Augsburgba, Cordatust is magával 
viszi. Lásd alább . sz. levél.
 63 Johann Riedesel írta a coburgi várnagynak.
 64 Conﬁ temini (). Lásd LVM : –.
 65 Valentin Hausmann freibergi polgármester.
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. Philipp Melanchthonnak (Augsburgban)
Coburg, . június .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). BoA : . sz.; MBW . sz. (Csepregi 
Zoltán ford.)
 <399> Philipp Melanchthonnak, Krisztus legkedvesebb tanítványának és Chri-
sto phorosának.66
Kegyelem és békesség Krisztusban, mondom, Krisztusban és nem a világban, 
ámen! A hallgatásotokért való mentegetőzésről67 majd egy más alkalommal, 
kedves Philippus. Ez a küldönc véletlenül és hirtelen jött, s mivel nyomban tovább 
is akart állni, alig tudta megvárni azokat a leveleket, melyeket Wittenbergből 
kaptunk, s melyeket Nürnbergig továbbvitt.68 Onnan kell hozzátok megérkez-
niük, míg egy másik levélvivő útján részletesebben írhatunk nektek.69
Nyomorult gondjaidat, melyek téged, mint írod, egészen felemésztenek,70 
szívemből gyűlölöm. Arról, hogy szívedben uralkodnak, nem a nagy ügy, hanem 
a mi hitetlenségünk tehet. Hiszen ugyanez az ügy sokkal nagyobb volt Johannes 
Hus és mások idejében, mint most nálunk. És még ha ma ugyanakkora is volna, 
ő a legnagyobb, aki elkezdte és véghezviszi ( Fil ,), mert az ügy az övé, nem a 
miénk. Miért gyötröd magad szakadatlanul? Ha hamis az ügy, akkor nyugodtan 
fölhagyhatunk vele, de ha igaz, akkor miért hazudtoljuk meg Istent az ő nagy 
ígéretében, amikor megparancsolja, hogy tegyük ölbe kezünket, és nyugodtan 
aludjunk?! „Vesd az Úrra gondodat”, mondja ( Zsolt ,). „Az Úr közel van 
azokhoz, akik segítségül hívják.” ( Zsolt ,;  ,) A szélbe hányja ezeket 
a szavakat71 vagy a vadállatok elé veti?! ( Mk ,) Engem is gyakran elfog a szo-
rongás, de nem folyamatosan. A ﬁ lozóﬁ a kínoz téged, nem a teológia, ugyanaz a 
ﬁ lozóﬁ a, mely barátodat, Joachimot72 kínozza, akit – úgy látom – hasonló gondok 
emésztenek. Mintha mihaszna gondjaitokkal valamit elérhetnétek! <400> Mert 
 66 Szent Kristóf, mint a neve is mondja: Christophoros, ’Krisztus-hordozó’, legendája szerint a 
vállán vitte át a vízen Krisztust. Vö. Legenda aurea .
 67 WA.B . sz. (Jonas levele).
 68 Linkhez (WA.B . sz.; BoA : . sz.).
 69 Lásd alább . sz. levél.
 70 WA.B . sz.; MBW . sz. Ezt a megállapítást Jonas levelei is megerősítik (WA.B . és 
. sz.).
 71 Erasmus: Adagia I,,.
 72 Joachim Camerarius.
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mi többre képes az ördög, mint hogy megöl minket?! És aztán? Könyörgök, hogy 
Te, aki amúgy annyi ellenféllel küzdesz, harcolj egy kicsikét önmagad ellen is! 
Magad ellen, aki annyi fegyvert adsz az ördög kezébe saját magad ellenében. 
Krisztus meghalt bűneinkért ( Róm ,), de az igazságért nem meghal, hanem 
él és uralkodik! Ha ez igaz, mit kell aggódni az igazságért, hiszen ő uralkodik! 
De – mondjátok – az igazságot Isten haragja sújtja földre. Hadd sújtson rá és 
vele együtt ránk is, de legalább ne a saját hibánkból! Aki Atyánkká lett, gyerme-
keinek is Atyjává lesz. Tényleg nagy igyekezettel imádkozom érted, és fáj, hogy 
Te, javíthatatlan gondpióca, imáimat hiábavalóvá teszed. Én legalábbis az üggyel 
kapcsolatban – butaságból vagy ihletettségből, Krisztus látja – nem vagyok kü-
lönösen nyugtalan, inkább még annál is reménykedőbb, mint gondoltam volna 
magamról. Hatalmas az Isten, hogy a holtakat föltámassza ( Zsid ,), arra is 
van hatalma, hogy ügyét, még ha dűlőfélben is van, fenntartsa, s ha már megdőlt, 
újra fölemelje, s ha már áll, véghezvigye. Ha nem vagyunk erre méltók, majd 
mások keze által. Mert ha ígéretei nem öntenek belénk erőt, akkor kérdelek, ki 
más akad a világon, akinek rajtunk kívül ezek az ígéretek szólnának?! De erről 
majd máskor, csak a vizet hordom a tengerbe.73
Tudd meg, hogy a császár érkezése előtt és után írott leveleitek74 tegnap 
elmentek Wittenbergbe. Mert ott is panaszkodtak gyalázatos hallgatásotokra, 
amint meglátod Pomeranus leveléből. Mert ez nem a levélvivő hibája, amit Jonas 
fölemleget,75 hanem mindannyiótoké, egyedül a tiétek. Krisztus vigasztaljon 
mindannyiótokat lelkével, erősítsen és tanítson benneteket, ámen! Ha azt hal-
lanám, hogy rosszul áll a szénátok, és veszélyben forog az ügy, alig türtőztetném 
magam attól, hogy odarohanjak, és lássam a Sátán fogainak iszonyú kerítését, 
ahogy az Írás mondja ( Jób ,; Vulg). A pusztából, Szent Iván utáni hétfőn 
-ban. Üdvözölj közben mindenkit, nemsokára újabb leveleket küldök.
A Te Martinus Luthered 
 73 Erasmus: Adagia I,,.
 74 WA.B –. sz.; MBW . és . sz. (Jonas és Melanchthon levelei).
 75 WA.B . sz. Melanchthon is hasonlóan mentegetőzött (WA.B . sz.; MBW . sz.), de 
e levelét Luther ekkor még nem kapta meg. Luther joggal bőszült fel e mesterkélt és ellentmondásos 
magyarázkodáson, miért nem írtak neki Augsburgból három teljes héten át.
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. Philipp Melanchthonnak (Augsburgban)
[Coburg,] . június .
WA.B : – (. sz.) latin (német részletekkel). BoA : . sz.; MBW . sz. Magyarul: 
LM : –. (Csepregi Zoltán – Rajter János ford.)
 <405> Kegyelem és békesség a Krisztusban! Olvastam a némaságotokat kimagya-
rázó retorikátokat,76 kedves Philippusom. De közben kétszer is írtam nektek,77 
melyekben (legalábbis a másodikban, melyet a várnagyunktól a fejedelemhez 
küldött ember vitt) eléggé kifejtettem hallgatásom okát. Ma egyszerre kaptam 
meg legutóbbi leveleiteket78 – az említett küldönc és Februarius79 hozta őket –, 
melyekben úgy ﬁ gyelmeztettek fáradalmaitokra, a rátok leselkedő veszélyekre 
és könnyeitekre, hogy olyan színben tűnök föl, mintha hallgatásommal méltat-
lanul tetézném fájdalmaitokat ( Fil ,), mintha nem tudnék helyzetetekről, 
vagy rózsák közt üldögélnék,80 és nem törődnék gondjaitokkal.81 De bárcsak 
az enyémek lennének ezek a gondok, hogy könnyeim csordítanák ki! Sőt, ha 
tegnap este nem jött volna meg korábbi leveletek a császár érkezéséről,82 akkor 
elhatároztam magamat, hogy ma saját költségemen küldök hozzátok követet 
megtudakolni, éltek-e még vagy meghaltatok. Ezt Veit magiszter83 tanúsítja, s 
ennek ellenére úgy látom, hogy egy leveletek sem kallódott el.84 Mert még az is, 
ami a császári bevonulásról szinte gyalog bandukolt,85 végül a többivel egy időben 
futott be. De ez Até vagy valamelyik Sátán volt, s neki rójad fel, amit ő érdemel.
Apológiádat86 megkaptam, s csak azon csodálkozom, mit is értesz azon, hogy 
 76 WA.B –. sz.; MBW . sz. (Melanchthon és Jonas levelei).
 77 Lásd fenn . és . sz. levelek.
 78 WA.B . és . sz.; MBW . és . sz.
 79 Wolf Hornung.
 80 Seneca: Epistulae morales ,.
 81 WA.B –. és –. sz.; MBW . és . sz. (Melanchthon és Jonas levelei).
 82 WA.B . sz.; MBW . sz. (Melanchthon levele a császár várható érkezéséről), három hét 
hallgatás után az első küldemény.
 83 Veit Dietrich.
 84 Jonasszal szemben, aki a levélvivők hanyagságára hárította a felelősséget (WA.B . sz.).
 85 WA.B –. sz.; MBW . sz. (Jonas és Melanchthon levelei).
 86 KK : –; Ágostai hitvallás –. Az apológia szó ezekben a hónapokban még magát az 
igazoló iratként benyújtott Ágostai hitvallást jelenti, nem pedig Melanchthonnak a gyűlés végén írt 
Apológiáját (KK : –).
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tudni akarod, mit és mennyit kell a pápistáknak engedni.87 Az én szempontom-
ból már túlságosan sokat engedett nekik az apológia. Ha ezt nem fogadják el, 
igazán nem tudom, miben engedhetnék még nekik, kivéve, ha okaikat látom, és 
világosabb beszédet, mint aminőt eddig láttam.
Éjjel-nappal foglalkozom a dologgal, gondolkozom, elmélkedem, vitatkozom, 
áttekintem az egész Írást, s így egyre jobban erősödik bennem a mi tanításunk 
biztos alapja.88 Amellett napról napra nő a bátorságom, hogy ha Isten is úgy 
akarja, nem fogok feladni semmit, történjék bármi. 
<406> Az ifj abb fejedelemnek, mint kéred,89 írtam, de ismét összetéptem a 
levelet, attól tartva, hogy aggodalmat keltek benne, és azután olyan mentegetőzést 
kell hallgatnom, amit nem szeretnék. 
Én itt elég jól vagyok, mert úgy látszik, alábbhagyott az a süvöltés (ti. a test-
vérek imáitól és a tieitektől tört meg), mely eddig aláásta egészségemet, bár félek, 
hogy más baj váltotta föl, mely testem fogja gyötörni ( Kor ,).90 Mégis inkább 
viselem el a test kínzóját, mint a lélek hóhérját. És remélem, aki legyőzte bennem 
a hazugság atyját, az le fogja győzni az embergyilkost is! ( Jn ,) Jól tudom, a 
halálomat akarta, nem volt nyugta, míg föl nem emészt engem. Legyen! Ha megzabál, 
akkor Isten akaratából zabáljon meg hashajtóstul, mely a gyomrát és a seggét kipréseli. 
Mit számít? Szenvednie kell annak, aki Krisztust akarja.
Könnyen lehetnénk nagy urak, ha meg akarnánk tagadni és meggyalázni 
Krisztust. De azt mondja az Írás, hogy „sok nyomorúságon át kell az Isten orszá-
gába bemennünk” ( ApCsel ,). Ez most már nemcsak szóbeszéd, hanem valóra 
vált; e szerint kell igazodnunk. De az, aki minket kísértésbe visz, gondoskodik 
arról is, hogy a kísértésnek vége is szakadjon ( Kor ,). 
Nem tetszik nekem leveledben az, hogy engem, mint aki főember vagyok 
ebben az ügyben, tekintélyem miatt követtél.91 
Én nem akarok itt szerepet játszani, nem is akarok semmit elrendelni, azt 
se akarom, hogy engem nevezzenek a dolog kezdeményezőjének. És ha erre 
vonatkozólag lehetne is találni kényelmes magyarázatot, én ezt a nevet mégsem 
kívánom. Ha a dologban nincsen nektek is részetek, ha nem tartozik rátok is, 
éppúgy, mint énrám, akkor ne is mondjátok, hogy ez az én ügyem, amellyel én 
 87 WA.B . és . sz.; MBW . és . sz. Luther nem értesült Melanchthon ekkori titkos 
egyezkedő tárgyalásairól, ezért kérdését sem értette. Ágostai hitvallás –.
 88 Az utóbbi kifejezés görögül.
 89 WA.B . sz.; MBW . sz. Luthernek János Frigyest kellett volna a császárral szemben 
teendő gesztusokra sarkallnia.
 90 Vö. WA.TR . sz.; LVM : . sz.
 91 WA.B . és . sz.; MBW . és . sz. 
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terheltelek meg benneteket. Ha csak engem illet, akkor magam is akarok benne 
eljárni. 
Azt hiszem, minden leveletek megjött, ha írtatok egyáltalán Jonas doktor 
küldönce révén. Aztán már semmi sem érkezett, kivéve a császár érkezéséről és 
bevonulásáról, és amit azután küldtetek egészen máig. Ezért tudd meg, hogy a 
bécsi képet is megkaptam. De Jonas levélvivője és a császári bevonulás között 
némaságotokkal csúnyán kínpadra vontatok.92
Utolsó levelemben vigasztalással szolgáltam.93 Adná Isten, hogy ez a levél 
ne halált, hanem életet jelentene számodra ( Kor ,). Mit tehetek egyebet? 
Az ügy kimenetele aggodalommal tölt el téged, mert nem tudod megérteni. 
De én azt mondom: ha ésszel meg lehetne érteni, akkor nem szívesen lennék a 
dolognak részese, még kevésbé feje vagy kezdeményezője. Isten a mi dolgunkat 
olyan nyilvános helyre [locus communis] tette,94 melyet meg nem fogsz találni 
sem retorikádban, sem ﬁ lozóﬁ ádban. Ez a hely a hit, ahol minden dolog van, 
melyet „sem szemmel nem láthatunk, sem értelemmel fel nem foghatunk” ( Zsid 
,.).95 Aki ezeket a dolgokat szemmel láthatókká, kézzel foghatókká akarja 
tenni, mint ahogy azt Te akarod, annak a jutalma sírás és jajgatás. Amiből jutott 
is neked akaratom ellenére. 
Az Úr megígérte, hogy a felhőben lakik, és a sötétséget tette rejtekévé ( Kir 
,;  Zsolt ,). Aki szeretné, csinálja máshogyan! Ha Mózes arra lett volna 
kíváncsi, hogyan menekül meg a fáraó serege elől, akkor Izrael talán a mai napig 
Egyiptomban üldögélne ( Móz ,–). Az Úr gyarapítsa hitedet és mindany-
nyiunk hitét ( Lk ,)! Ha ez megvan, akkor mit tehet a Sátán az egész világgal 
együtt? És ha nincs hitünk, miért nem vigasztalódunk legalább mások hite által? 
<407> Hiszen kell hogy legyenek, akik helyettünk is hisznek, kivéve, ha nem 
maradt többé egyház a földön, és Krisztus felhagyott azzal, hogy velünk legyen 
a világ végezetéig ( Mt ,). Mert ha nincs velünk, akkor – könyörgök – hol 
máshol volna a világon? Ha mi nem vagyunk egyház vagy az egyház része, akkor 
hol van még egyház? Vajon a bajor hercegek, Ferdinánd, a pápa, a török és a hozzá 
hasonlók az egyház? Ha nincs nálunk Isten igéje, akkor kinél van? De ha viszont 
Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? ( Róm ,) Lehet, hogy bűnösök vagyunk, 
 92 Sebald Beham fametszete (Nürnberg, ). Bécs -es török ostromáról a képet május -én 
(Jonas küldöncével) juttatta el Melanchthon (WA.B . sz.; MBW . sz.), majd az augsburgiak 
mind hallgattak a császár június -re tervezett bevonulásának bejelentéséig. 
 93 Lásd fenn . sz. levél.
 94 Célzás Melanchthon Loci communesére (). A terminus ﬁ lozóﬁ ai értelme: ’kategória’. A hit 
természetesen nem a ﬁ lozóﬁ ai, hanem a teológiai kategóriák (locusok) között keresendő.
 95 A bibliai idézet görögül.
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és nem vagyunk kedvesek előtte, de attól még ő nem lesz hazug! De nem is le-
hetünk bűnösök ebben a szent és isteni ügyben, még ha erkölcseinkben rosszak 
is vagyunk. De Te nem hallgatsz erre, ezért a Sátán meggyötör és beteggé tesz.
Krisztus segítsége legyen veled, ez az én szüntelen való buzgó imádságom. 
Ámen. Szeretném, ha okom lenne, hogy hozzátok jöjjek, bár hívatlanul is nagyon 
szívesen jönnék.96 Ezeknek a leveleknek Brenzhez97 és Caspar doktorhoz98 a leg-
utóbbi küldeménnyel együtt kellett volna elmenniük, de a küldönc elindult, mielőtt 
lehoztam őket. Üdvözölj mindenkit, mert nem tudok megint írni mindenkinek. 
Az Isten kegyelme legyen mindnyájunkkal ( Tit ,). Péter és Pál napján, . 
Martinus Luther
Most, hogy bezártam levelemet, eszembe jutott, hogy talán az lesz a véleményed, 
hogy arra a kérdésre, mit és mennyit engedjünk ellenfeleinknek,99 voltaképpen 
kevés feleletet adtam. De hiszen nem is kérdeztél sokat, és nem is jelölted meg 
pontosan, hogy véleményed szerint mit is fognak tőlünk követelni. Én hajlandó 
vagyok nekik mindenben engedni, ahogy azt mindig hangoztattam, csak az 
evangéliumot hagyják nekünk szabadon. Ami azonban az evangélium ellen van, 
azt én meg nem engedhetem. Mi mást válaszolnék? 
. Philipp Melanchthonnak (Augsburgban)
[Coburg,] . június .
WA.B : – (. sz.) latin (német részletekkel). BoA : . sz.; MBW . sz. (Csepregi 
Zoltán ford.)
 <411> Legkedvesebb testvérének, Philippus Melanchthon magiszternek, Krisz-
tus tanítványának.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Mit írhatnék neked leginkább, kedves 
Philippusom, fogalmam sincs, annyira ostoroznak gondolataim a Te kínzó, 
egyszersmind haszontalan gondjaiddal kapcsolatban,100 mivel tudom, hogy sü-
 96 Jonas kilátásba helyezte Luther közeli meghívását Augsburgba (WA.B . sz.).
 97 WA.B . sz.; BoA : . sz.
 98 Caspar Lindemann, a fejedelem udvari orvosa.
 99 WA.B . és . sz.; MBW . és . sz. 
 100 Lásd fenn . és . sz. levelek.
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ketnek mesélek.101 Ennek az az oka, hogy egyedül magadra hallgatsz, rám és 
másokra nem, a Te nagy károdra. Én azonban bevallom: nagyobb szorongásokat 
éltem meg, mint Te valaha is fogsz, s nem remélem, nem kívánom senkinek, még 
azoknak sem, akik annyira dühöngenek ellenünk, akik mérhetetlen bűnösök és 
gonosztevők, hogy hozzám hasonló helyzetbe kerüljenek. És ezen bajok köze-
pette mégis segített egy testvéri szó, néha Pomeranusé, néha a tiéd, néha Jonasé 
és másoké.102 Viszonzásul miért nem hallgatsz hát ránk, akik biztos, hogy nem a 
test és a világ szerint ( Kor ,), hanem Isten és kétségkívül a Szentlélek szerint 
beszélünk hozzád? Ha hitványak is vagyunk, kérlek, ne legyen hitvány a szó, 
amit szólunk! Hogyha hazugság az, hogy Isten a Fiát adta értünk, akkor az ördög 
szól belőlem, <412> vagy teremtményeinek egyike. De ha igaz, akkor mit esünk két-
ségbe, félünk, aggodalmaskodunk vagy gyászolunk?! Mintha nem állna mellettünk 
kisebb gondjainkban az, aki a Fiát adta, vagy mintha a Sátán hatalmasabb lenne 
nála! A személyes bánatokban én vagyok a gyengébb,103 Te pedig az erősebb, de 
a közügyekben Te úgy viselkedsz, mint én személyes problémáimban, s meg-
fordítva, én a közügyekben úgy, mint Te a magányügyekben (ha magánügynek 
lehet tekinteni a Sátán és köztem folyó küzdelmet). Mert Te saját életedet nem 
tiszteled, a közjót pedig félted, míg én a politikát meglehetősen nagyvonalúan és 
nyugodtan szemlélem abban a tudatban, hogy ügyünk biztosan igazságos, hiszen 
Krisztus és Isten ügye, ezért ez az ügy nem sápadozik a bűntudattól, ahogyan én, 
magánszentecske szoktam sápadozni és remegni. Ezért szinte gondtalan szemlélő 
vagyok, és nem veszem semmibe azokat a fenyegetőző és vad pápistákat. Ha a 
vesztünkbe rohanunk, akkor Krisztus, azaz a világ ura is velünk. Legyen, hadd 
boruljon minden, inkább veszem el Krisztussal, mint maradok meg a császárral!
Nemcsak Ti hordozzátok ezt az ügyet. Hűségesen ott vagyok veletek fohász-
kodásommal és imámmal, bárcsak testben is ott lehetnék!104 Hiszen az enyém 
is ez az ügy, és sokkal inkább az enyém, mint bármelyiketeké, és nem vakmerő-
ségből, dicsvágyból vagy haszonlesésből kezdtem bele, amire maga a Szentlélek 
a tanúm, és az események eddig kielégítően bizonyították és még részletesebben 
fogják megmutatni egész végig. Ezért Krisztusra kérlek, ne kicsinyeld le ezeket 
az isteni ígéreteket és vigasztalásokat, hogy „vesd az Úrra terhedet” ( Zsolt ,), 
„reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű” ( Zsolt ,), és amivel tele van 
a Zsoltár és az Evangélium. „Bízzatok, én legyőztem a világot.” ( Jn ,) Nem 
 101 Terentius: Heautontimorumenos . Erasmus: Adagia I,,.
 102 WA.TR ., ., . és . sz.; LVM : ., . és . sz. 
 103 WA.TR . sz.; LVM : . sz.
 104 Lásd fenn . sz. levél.
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lehet tévedés, biztosan tudom, hogy Krisztus legyőzte a világot. Miért félünk akkor 
a legyőzött világtól, mintha győztes volna? Egy ilyen igét hozzanak nekem térden 
csúszva Rómából és Jeruzsálemből! De sokaságuk, gyakoriságuk és megszokott-
ságuk olcsóvá teszik az ígéreteket a szemünkben. Ez azonban nem jó! Tudom, ez 
a hit gyengesége, de kérjük az apostolokkal: „Növeld hitünket, Uram!” ( Lk ,)
A salzburgi zsarnoknak Isten meg fog ﬁ zetni tettei szerint ( Tim ,), hogy 
így meggyötört téged.105 De más választ érdemelt volna tőled, amit én biztosan 
megadtam volna neki.106 Na jó, hadd csinálják, még nem értek a végére! Félek, hogy 
Iulius Caesar mondását szeretnék hallani: „Ezt akartátok.”107 
De hiába írok, mivel téged a Ti ﬁ lozóﬁ átok szerint az észszerűség irányít, azaz, 
mint Terentius mondja, az ész őrjít meg,108 és öldöklöd magadat, s nem látod 
be, hogy az ügy kívül esik kezed és szándékod hatókörén, sőt még aggodalmad 
hatókörén is. És Krisztus megtiltotta, hogy ez szándékod és kezed ügyébe essen, 
amit pedig hőn áhítanál, <413> akkor azonban mind feltűnően, szépen és hirtelen 
elvesznénk. De meg van írva: „Ami erődön felül van, azt ne vizsgáld!” ( JSirák 
,) „A magasság kutatóját saját dicsősége húzza vissza” ( Péld ,; Vulg), vagy 
ahogy a héberben áll: „A nehéz dolgokat kutatni nehéz.” Ez rólad szól.
Az Úr Jézus őrizzen meg, ne fogyatkozzék a hited ( Lk ,), inkább gyara-
podjék és győzzön, ámen! Én érted könyörgök, könyörögtem és fogok könyö-
rögni, s nem kétlem, imám meghallgatásra talál, mert szívemben érzem már az 
áment. Ha nem lesz meg, amit akarunk, akkor meglesz az, ami a jobb. Hiszen 
az eljövendő országot várjuk, ahol a világ minden nagysága megdől. . június 
utolsó napján.
A Te Martinus Luthered
 105  WA.B . sz.; MBW . sz. (Melanchthon Matthaeus Lang salzburgi bíborosról).
 106 Veit Dietrich latin levelében németül idézi Melanchthonnak, mit válaszolt volna a helyében 
Luther: MBW . sz. „Ha a császárotok nem tűri a közrend megzavarását, akkor a mi császárunk 
az istenkáromlást nem fogja tűrni, hencegjetek csak nyugodtan a császárotokkal, mi majd a miénkkel 
fogunk hencegni, s meglátjuk, ki kerekedik fölül.”
 107 Vö. Plutarchos: Vita Caesaris ; Suetonius: Iulius Caesar ,.
 108 Terentius: Eunuchus I,,.
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. Georg Spalatinnak (Augsburgban)
[Coburg,] . június .
WA.B : – (. sz.) latin (német részletekkel). BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <414> A tisztelendő Georg Spalatin magiszternek, Altenburg hűséges és komoly 
püspökének.
Kegyelem és békesség az Úrban! „Nem tűröm, hogy lusta levélírónak tartsa-
nak!” – mondod, Spalatinom, ezért majd kedved ellenére kell eltűrnöd. Mert 
Jonas doktor küldönce óta,109 aki útján megígértétek, hogy mind nekünk, mind a 
wittenbergieknek részletesen fogtok írni Apellus doktor levélvivőjével, úgyhogy 
levelek erdejét vártuk, és attól féltünk, hogy túlharsogjátok a mi csókáinkat, 
amikor megjött Apellus küldönce egyedül Jonas Wittenbergbe címzett levelével 
a zsebében, megkérdeztük:
– Hozol levelet?
– Nem.
– Hogy vannak az urak?
– Jól.
Ezt nemsokára elpanaszoltam Philippusnak.110 Aztán jött a Torgauba küldött 
lovas, aki a fejedelem levelét hozta nekem,111 megkérdeztük: 
– Hozol levelet?
– Nem.
– Hogy vannak az urak?
– Jól.
Végül amikor a szekér indult a vadhússal, megint írtam Philippusnak, újra 
üres kézzel jött vissza.112 Ekkor vad gondolataim támadtak, hogy valami rossz 
hírt próbáltok eltitkolni előlem. Negyediknek Jobst Nymbtzen jött. 
– Hozol levelet?
– Nem.
– Hogy vannak az urak?
– Jól.
Nem emlegetem, hogy az itteni várnagy hányszor kapott a testvérétől, von 
 109 Következetlen mondat, kimaradt a lényeg : [május -e óta] egy levelet sem kaptam.
 110 WA.B . sz.; BoA : . sz.
 111 WA.B . sz.
 112 Lásd fenn . sz. levél. Luther itt másként sorolja fel a küldöncöket, mint korábbi levelében.
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Falkenstein marsalltól levelet, miközben mi már három hete megveszünk a 
szomjúságtól és az éhségtől a Ti jótékony hallgatásotok miatt. Ennek a leveleiből 
kellett megtudnunk, ha valamire kíváncsiak voltunk. Kérdezlek, vajon Te nem 
mondanál lustának engem fordított esetben? Bevallom, harag és félelem töltött 
el, hisz ismertem Philippus gondjait és a fejedelem kínjait, mégis megkönnyeb-
bültem, hallván, hogy jól vagytok, még ha nem is volt teljesen hihető. De elég 
erről, csak Te se vitatkozz vagy töprengj többet erről a témáról!
Azt, hogy ott dühöngenek, tajtékoznak a királyok, fejedelmek és népek az 
Úr Krisztusa ellen ( Zsolt ,–), jó előjelnek veszem, sokkal jobbnak, mint ha 
hízelegnének. Mert így folytatódik: „Aki a mennyben lakik, kineveti őket” ( Zsolt 
,). Mivel a mi fejedelmünk kineveti őket, nem látom, miért kellene sírnunk 
a színük előtt. Hiszen nem a saját jókedvéből, hanem a mi kedvünkért neveti 
ki őket, hogy mi is inkább bizakodva nevessük ki hiú terveiket. Csak hitre van 
szükség, nehogy a hit ügye kicsinyhitűek ügye legyen! De aki elkezdte ezt a 
munkát ( Fil ,), az bizony a mi szándékunk és igyekezetünk nélkül kezdte el. Ő 
eddig is a mi szándékunk és igyekezetünk nélkül és azt meghaladva oltalmazta 
és irányította azt. Ő fogja befejezni és véghezvinni is – túl a mi szándékunkon és 
igyekezetünkön és attól függetlenül –, ebben biztos vagyok. Tudom és bizonyos 
vagyok benne, kinek hittem ( Ef ,), mivel többre képes, mint amit kérünk és 
felfogunk, még ha Philippus azt is hinné és szeretné, hogy Isten az ő elképze-
lései szerint cselekedjen, <415> hogy ezzel dicsekedhessen: „Pont így kellett 
lennie, én is pont így tettem volna!” Nem, nem így mondaná: „Így tettem volna 
én, Philippus.” Az itt túl kevés! Így kellene mondania: „Ilyen vagyok, aki vagyok, 
ez a nevem: a Vagyok.” ( Móz ,) Még nem látjuk, milyen, de majd olyan lesz, 
akkor majd kiderül.113 
De túlságosan elkalandoztam a tárgytól. Légy elszánt az Úrban, és Philippust 
mindig biztasd a nevemben, ne akarjon isten lenni, hanem harcoljon a velünk 
született és az ördögtől a Paradicsomban belénk plántált isteni ambíciók ellen, 
mert ez nekünk nem dukál. Ez az ambíció űzte ki Ádámot a Paradicsomból 
( Móz ,), s minket is csak ez zaklat és taszít a békétlenségbe. Embernek kell 
lennünk, nem istennek. Ez a lényeg, nem lehet másként, vagy különben jutalmunk 
örök nyughatatlanság és szívfájdalom. Krisztus legyen veled! -ban június utolsó 
napján.
Martinus Luther
 113 Melanchthon kritikájához lásd alább . sz. levél.
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. Friedrich Pistoriusnak (Nürnbergben)
Coburg, . július .
WA /I: –; WA.B :  (. sz.) német. A Conﬁ temini ajánlása. HLSt . sz. Lásd LVM 
: –. 
 
. Philipp Melanchthonnak (Augsburgban)
Coburg, . július .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <435> Kegyelem és békesség Krisztusban! Figyelmedbe ajánlom, drága Philippu-
som, Franciscust, akit Hess doktor küldött hozzánk Boroszlóból. Nem akar 
mást, mint téged látni és veled beszélni. Hozzám nem engedték be.114
Tegnap gondosan újraolvastam egész apológiádat,115 és nagyon tetszik. De 
egyben tévedsz és vétesz,116 mert a Szentírás ellen cselekszel, ahol Krisztus ma-
gáról mondja: „Nem akarjuk, hogy ő uralkodjék fölöttünk” ( Lk ,), <436> 
és beletuszkolod abba a sarokkőbe, melyet az építők megvetettek ( Zsolt ,). 
Ekkora vakságtól és ördögi csökönyösségtől mi mást várhatsz, mint megvetést?! 
Mert nem nekünk jár az építők neve, amit ők maguknak követelnek, és joggal, 
mert minket a rombolók, megosztók és zaklatók nevével kell dicsérni úgy, hogy 
a latrok közé sorolnak, ha egyszer magát a követ megvetették és a latrokkal 
együtt ítélték el ( Ézs ,;  Mk ,;  Lk ,). Nincs tehát más reményünk 
az üdvösségre, csak az Úrban, neki kell csodát művelnie, s nem is fogja magára 
hagyni ezt a követ, mert így folytatja: „És sarokkővé tették, az Úrtól lett ez – nem 
tőlünk, ezért – csodálatos a mi szemünkben.” ( Zsolt ,–) De erről máskor 
bővebben. Krisztus erősítsen téged velünk együtt és vigasztaljon meg lelkével, 
és tegyen velünk mindent az ő csodái szerint, ámen! Tisztelettel üdvözöld a 
mieinket mind! A pusztából, . július -án. 
A Te Martinus Luthered
 114 Valószínűleg a „zarándoklatok” visszafogására bevezetett korlátozó intézkedés. Vö. fenn . 
sz. levél.
 115 KK : –; Ágostai hitvallás –. Az apológia szó ezekben a hónapokban még magát az 
igazoló iratként benyújtott Ágostai hitvallást jelenti, nem pedig Melanchthonnak a gyűlés végén írt 
Apológiáját (KK : –).
 116 Az alábbi kritika nem a hitvallásra, hanem Melanchthon Augsburgban tanúsított magatartására 
vonatkozik. Lásd fenn . sz. levél.
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. Nicolaus Hausmann-nak (Zwickauban)
Coburg, . július .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <440> A tisztelendő Nicolaus Hausmann úrnak, a zwickaui egyház hűséges és 
komoly püspökének.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Ez a Februarius avagy Hornung mindent 
pontosabban fog elmondani neked, kiváló Férﬁ ú, ami Augsburgban és itt nálam 
történik, mint ahogy én írhatnám meg. Az ő ide való érkezése után írta mégis 
nekem Jonas doktor,117 hogy a mi hitvallásunkat, amit Philippusunk állított 
össze, Christian doktor,118 fejedelmünk kancellárja felolvasta a császár és az 
egész birodalom minden fejedelme és püspöke előtt nyilvánosan a császár pa-
lotájában, csak a néptömeg volt kizárva.119 Aláírták pedig a hitvallást: először 
a szász választófejedelem, azután György brandenburgi őrgróf, János Frigyes 
ifj abb fejedelem és a hesseni tartománygróf, Ernő és Ferenc lüneburgi hercegek, 
Wolfgang anhalti fejedelem, Nürnberg és Reutlingen városai. A császáriak már 
töprengenek a válaszon.120 Sok püspök hajlik a békére, és megvetik a szoﬁ sta 
Fabrit és Ecket. Az egyik püspök állítólag ezt mondta egy magánbeszélgetésben: 
„Ez a tiszta igazság, nem tagadhatjuk le.”121 Azt mondják, hogy a mainzi érsek 
szorgalmazza leginkább a békét.122 Ugyanilyen Henrik braunschweigi herceg, aki 
Philippust barátságosan lakomára hívta, erősködött, hogy maga sem ellenezheti 
a szentség két színéről, a papok házasságáról és az ételek megkülönböztetéséről 
szóló cikkelyeket.123 A mieink azt mondják, hogy az egész gyűlésben a császár 
a legszelídebb. Ilyen a gyűlés kezdete. A császár fejedelmünkkel nemcsak ke-
gyesen, de szinte tisztelettel bánik. Így írja Philippus.124 Csodálatos, mennyire 
lelkesednek mind a császárért, valósággal bálványozzák. Talán, ha Isten akarja, 
ahogy az elején a császár volt a legrosszabb,125 úgy a végén még a legjobb lesz. 
 117 WA.B . sz.
 118 Christian Beyer.
 119 WA.B . sz. (János választófejedelem); Ágostai hitvallás –.
 120 WA.B . és . sz. (Melanchthon). MBW . és . sz.
 121 WA.B . sz. (Jonas Christoph von Stadion augsburgi püspökről); Ágostai hitvallás .
 122 WA.B . és . sz. (Melanchthon Albert mainzi érsekről).
 123 WA.B . sz. (Jonas).
 124 WA.B . sz.; MBW . sz.
 125 Az -es wormsi birodalmi gyűlésen.
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Csak imádkozzunk, hisz az ima ereje kézzelfoghatóan megmutatkozik. Mutasd 
meg ezt Cordatusnak és minden testvérnek, hiszen színigaz! Azt hiszem, meg-
kaptad közben levelemet, melyet neked és testvérednek írtam.126 Az Úr legyen 
veled, ámen! Üdvözöld a mieinket mind! A pusztából, . július -án.
A Te Martinus Luthered
. Conrad Cordatusnak (Zwickauban)
Coburg, . július .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <441> Kegyelem és békesség Krisztusban! Itt van neked, kedves Cordatusom, 
egy élő és egy élettelen levél, az egyik Februarius,127 a másik a Te püspöködhöz 
írott soraim,128 ezek elmondanak neked mindent, amit most a gyűlésről tudok. 
Ezért nincs más, amit megírhatnék. 
Jonas azt írja, hogy a hallgatóság között volt, amikor a mieink hitvallását 
Christian doktor129 két egész órán át felolvasta, és közben ﬁ gyelte mindenki 
tekintetét, amiről szóbeli beszámolót ígért nekem.130 Van itt egy példányom a 
hitvallásból, de arra utasítottak, hogy magamnál kell tartanom.131 <442> Ellen-
feleink132 azt sugallták és rendkívüli igyekezettel úgy intézték, hogy a császár ne 
vegye át a hitvallást, ne is hallgassa meg; azt valóban elérték, hogy a birodalom 
népe előtt nyilvánosan nem lehetett felolvasni. Végül a császár parancsára be-
nyújthatták, és az egész birodalom előtt, azaz a birodalom fejedelmei és rendjei 
előtt olvasták fel. Én különösen örülök, hogy megéltem ezt az órát, hogy Krisztus 
oly nemes hitvallók által ( Tim ,) ilyen hatalmas gyülekezet előtt nyilvánosan 
hirdettetett ezzel a gyönyörű szép hitvallással. És betelt az ige: „királyoknak is 
elmondom intelmeidet” ( Zsolt ,), és az is be fog telni, ami a zsoltárban 
utána következik: „és nem vallok szégyent”.133 „Aki tehát vallást tesz rólam az 
 126 Valentin Hausmann, freibergi polgármester. WA.B . sz. BoA : . sz.
 127 Wolf Hornung, a levél kézbesítője.
 128 Lásd fenn . sz. levél.
 129 Christian Beyer.
 130 WA.B . sz.; Ágostai hitvallás –.
 131 WA.B . sz. (Melanchthon a császár parancsára hivatkozik).
 132 János választófejedelem név szerint Ferdinánd királyt említi (WA.B . sz.).
 133 Az Ágostai hitvallás nyomtatott kiadásainak mottója.
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emberek előtt – így szól az, aki nem hazudik –, arról majd én is vallást teszek 
mennyei Atyám előtt.” ( Mt ,)
Más dolgokról, azt hiszem, mindent tudsz másoktól. Hiszen a császár be-
vonulása már nyomtatásban terjed.134 Látnom és tapintanom kell, hogy Istent 
megalapozottan mondják a könyörgések meghallgatójának ( Zsolt ), ezt a 
jelzőjét joggal és méltán zengik az egész földkerekségen.135 Ezért ne szűnj meg 
imádkozni és másokat imára tüzelni, különösen a császárért, ezért a kiváló ifj ú-
ért, aki méltó Isten és az emberek szeretetére, ugyanúgy a mi jó fejedelmünkért, 
hiszen a legnagyobb keresztet hordozza, végül Philippusért, aki szörnyen gyötri 
magát gondjaival. Ha hívnának engem, téged sem felejtelek el, ne aggódj!136 Az 
Úr legyen veled, ámen! A pusztából, . július -án.
A Te Martinus Luthered
. Lazarus Spenglernek (Nürnbergben)
Coburg, . július .
WA.B : – (. sz.) német (latin részletekkel). BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <445> Kegyelem és békesség az Úrban! Tiszteletre méltó, jóságos, kedves Uram és 
Barátom! Mivel kíváncsi vagy rá, hogy címerem vagy pecsétem azon a festményen, 
amit küldtél nekem, jól sikerült-e,137 szeretném megosztani veled a pecsétemhez 
vezető ötletet és indítékot, mert ebben szerettem volna mint emblémában teo-
lógiám foglalatát adni. Legyen először egy fekete kereszt egy természetes színű 
szívben, mellyel arra emlékeztetem magamat, hogy a Megfeszítettben való hit 
üdvözít minket, „mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk” ( Róm ,). Bár 
a fekete kereszt gyilkos eszköz, ezért fájdalmat okoz, mégis meghagyja a szív 
színét, nem rontja meg természetét, azaz nem öl meg, hanem életben tart. „Mert 
az igaz ember hitből fog élni.” ( Róm ,) Ez a szív azonban fehér rózsa közepén 
álljon, jelezvén, hogy a hit örömöt, vigaszt és békét ad, és nyomban egy vidám, 
fehér rózsába helyez, mert nem úgy nyújt békét és örömöt, mint a világ ( Jn ,), 
 134 Rövidebb változat: VD . V –, ZV ; Förstemann : –. Kaspar Sturm 
kibővített hivatalos beszámolója: VD . S , ZV .
 135 Lásd alább . sz. levél.
 136 Lásd fenn . sz. levél.
 137 János Frigyes – hálából a neki ajánlott Dániel-fordításért (vö. LVM : –.) – készíttetett 
Luther számára pecsétgyűrűt (WA.B . sz.), valószínűleg Nürnbergben, ezért küldte éppen 
Spengler a rajzot. Luther szeptember -én kapta meg az ajándékot.
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ezért fehér a rózsa és nem vörös, hisz a fehér a jó szellemek és angyalok színe ( Mt 
,;  Jn ,). Ez a rózsa égszínkék mezőben helyezkedik el, mert ez a lelki és 
hitbéli öröm a kezdete az eljövendő mennyei boldogságnak, bár most is részünk 
van benne, és ez reménységünk tárgya, mégsem jelenvaló. És ezt a mezőt arany-
gyűrű zárja közre, mert mennyei boldogságunk örökké tart és nem szakad vége, 
gazdagsága minden jólétet és kincset meghalad, amint az arany a legnemesebb 
és legértékesebb a fémek között. Ezt a teológiai kompendiumot szerettem volna 
barátságunk jeleként közölni veled, kérlek, vedd jó néven! Krisztus, a mi kedves 
Urunk legyen lelkeddel addig az odaát való életig, ámen! Grubok138 pusztájából, 
. július -án.
. Heinrich Gnesiusnak (Ichtershausenben)
Coburg, . július .
WA.B :  (. sz.) latin. Magyarul: Zsidómisszió –. (Csepregi Zoltán ford.)
 <452> Kedves Heinrich Gnesius139 testvéremnek, Ichtershausen hűséges, Isten-
ben szeretett lelkészének.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Egyetértek veled, Heinrich, a zsidó lány 
megkeresztelésével kapcsolatban, hogy teljesen leplekbe burkolva kereszteljék 
meg, úgy, ahogy a fürdőkben szokás használni az ún. fürdőlepedőket. Az tehát a 
véleményem, hogy egy nagy, vízzel teli kádban állva, szemérmesen lepelbe takarva 
öntsék végig, vagy ha nyakig ülne a vízben, ugyanúgy leplet öltve, akkor a fejét 
merítsék háromszor a víz alá, sőt még a kádat is jobb volna mindenünnen kife-
szített szőnyegekkel eltakarni, mint az otthoni fürdőket szokás. Azt gondolom, 
hogy régi szokás maradványa az egyházban, hogy a gyerekekre is, akiket most 
szeméremsértés nélkül akár meztelenül is megkeresztelünk, ilyen leplet adunk, 
melynek keresztelői ing a neve, mert egykor mind ilyen öltözetben keresztel-
kedtek meg a keresztények, amiért máig fehérvasárnap a neve Quasimodogeniti 
vasárnapjának, ezt a ruhát ugyanis a keresztelő után egy egész hétig viselték.140 
Mert nem hihető, hogy a zsidó nép olyan rossz erkölcsöket követett volna, vagy 
 138 Coburg neve megfordítva.
 139 Heinrich Gnesius -től az Arnstadt melletti Ichtershausen első evangélikus lelkésze.
 140 Vö. WA.TR ., . és . sz. Erről a szokásról már Tertullianus is tud. A keresztelői ing 
(Westerhemd) emlékét ma a csecsemőkre adott fehér sapkácska (Westerhaube) őrzi.
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Krisztus és apostolai annyira nem adtak volna a szeméremre, hogy felnőtteket 
meztelenül kereszteljenek. Ráadásul a halottakat is ilyen lepelbe öltöztetjük 
emlékeztetésül a keresztségre, amikor Krisztus halálába kereszteltettünk ( Róm 
,–), hogy mind a keresztségben, mind a halálban a halottak feltámadására 
utaljunk, mivel a keresztség nem más, mint az eljövendő életre való meghalás. 
Mindazonáltal vigyázz, nehogy a lány csak megjátssza a Krisztus-hitet, mert ez 
az emberi fajta csodás dolgokat képes színlelni; nem azért, mintha kételkednék 
abban, hogy Ábrahámnak van maradéka, mely Krisztushoz tartozik ( Róm ,), 
hanem azért, mert eddig többször is tettették hitünket a zsidók. Biztasd tehát, 
nehogy szerencsétlenül önmagát csapja be! Ha őszinte volt, kegyelmet és kitartást 
kívánok neki, add át továbbá krisztusi üdvözletem és szerető köszöntésem! Az 
Úr legyen veled! A pusztából, . július -én.
A Te Martinus Luthered
. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek 
(Augsburgban)
[Coburg,] . július .
WA.B : – (. sz.); WA.B : – (ª sz.) német (latin részletekkel). BoA : . 
sz. Magyarul: LM : –. (Rajter János ford.) 
 <453> Kegyelem és békesség Krisztusban. Fenséges Fejedelem, legkegyelmesebb 
Uram! Választófejedelmi Kegyelmességednek július -én kelt levelét141 ma, jú-
lius -én vettem, és nagy örömmel értesültem arról, hogy Fenséged aggodalmai 
enyhültek. Isten a megmondhatója, hogy semmi más okból nem küldtem Fen-
ségednek azokat a leveleket, hanem csak azért, mert aggódtam, hogy a Sátán, 
aki mestere a rossz gondolatoknak, talán megbúsíthatná Fenségedet. Egyébként 
jól tudom, hogy Krisztus Urunk maga jobb vigasztalója Fenségednek, mint én 
vagy bárki más. 
Szemmel láthatóvá teszik ezt a tények is. Mert a mi ellenfeleink azt hiszik, 
hogy ők ugyan jól eltalálták, hogy a prédikálást császári paranccsal eltiltották;142 
de viszont nem látják a nyomorultak, hogy a hitvallásnak írásba való foglalása 
 141 WA.B . sz.
 142 Förstemann : –; CR : . A választófejedelemtől értesült erről Luther (WA.B 
. sz.).
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sokkal nagyobb mértékű prédikálás, mint egyébként akár tíz prédikátornak a 
szónoklása. Hát nem ﬁ nom elmésség az, nem pompás tréfa-e, hogy Eisleben 
magiszternek143 és másoknak hallgatniuk kell, de helyettük fellép a szász válasz-
tófejedelem, más fejedelmekkel és urakkal egyetemben az írásba foglalt hitval-
lással, <454> és szabadon prédikál a császári felség és az egész birodalom előtt, 
egyenesen az orruk előtt, hogy meg kell hallaniuk, és nem szólhatnak ellene? 
Úgy hiszem, ezzel a prédikálás eltiltása meg van bosszulva. Nem akarják, hogy 
alattvalóik a prédikátorokat meghallgassák, de viszont nekik még rosszabbat 
– úgy mondják ők – kell némán meghallgatniuk nagy urak részéről. Hiszen 
Krisztus nem némult el a birodalmi gyűlésen sem, és ha ők olyan esztelenek, 
sokkal többet kell majd meghallgatniuk a hitvallásból, mint amennyit egy év alatt 
hallottak volna a prédikátorok szájából. Úgy lesz az, ahogy Pál apostol mondja, 
hogy az Isten igéjét nem lehet megkötni ( Tim ,). Ha el is tiltják a szószéken, 
hallani fogják a palotákban. Ha szegény prédikátorok nem hirdethetik, hirdetni 
fogják hatalmas urak és fejedelmek. Elvégre is, ha minden hallgatna is, a kövek 
fognak kiáltani, mondja maga Krisztus ( Lk ,). 
A többire nézve pedig, amit Fenséged tőlem kíván,144 el fogom mondani 
alázatos véleményemet. Először: ha a császár őfelsége azt kívánná, hogy bízzák 
a döntést őfelségére, mert őfelsége nem szándékozik ez ügyben hosszas vitatko-
zást folytatni: véleményem szerint Fenséged azt válaszolhatná, hogy a császár 
őfelségének a birodalmi gyűlést összehívó levele145 magával hozza azt, hogy az 
ügyet kegyelmesen meg is hallgassa. Mert amennyiben ez meg nem történnék, 
a császári felség összehívó levelének kibocsátása is felesleges lett volna, a döntést 
őfelsége akár Spanyolországban is meghozhatta volna, és nem lett volna szükség 
arra, hogy Fenségedet nagy fáradsággal és költséggel járó útra Augsburgba hívja, 
a többi rendeket is mindettől megkímélhette volna. Mert ha ennél többet nem 
lehetett volna elérni vagy remélni, a császári felség feleletét akár egy levélfutár 
is elhozhatta volna. De a császári felségnek és az egész birodalomnak nagy szé-
gyenére válnék, bosszúságot és megbotránkozást okozna, ha a császári felség 
meghallgatás nélkül egyszerűen bíráskodni akarna, és semmiféle más feleletet 
nem adna. Persze ez az okos tanács senki másnak nem szól, mint Fenséged jó 
barátjának, N. N-nek,146 ez nem a császár, ahogy mindenki mondani fogja és 
mondani is kell. 
 143 Johannes Agricola.
 144 WA.B . sz.
 145 Förstemann : –.
 146 György szász herceg.
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Másodszor: ha a császár őfelsége (azaz N. N.) mégis azt követelné, hogy en-
gedtessék át a döntés egyszerűen őfelségének, választófejedelmi Kegyelmességed 
egész bátran azt mondhatja: 
Helyes, legyen őfelsége a császár a bíró; választófejedelmi Kegyelmességed 
mindent el is fogad, feltéve és kivéve, hogy a császári felség nem fog dönteni a 
Szentírás világos értelme és Istennek igéje ellen. Mert Fenséged nem helyezheti 
a császárt az Isten fölé, és ítéletét, mely Isten igéje ellen való, nem fogadhatja 
el. Ezzel elegendő tiszteletet fog tanúsítani őfelségének, mert semmi mást nem 
helyez a császárnak elébe, mint Istent, akinek pedig mindenek fölött kell állnia. 
Harmadszor: ha mármost azt az ellenvetést tennék, hogy ez meggyalázása 
a császári felségnek, ha felteszik a császárról, hogy Isten ellen tenne valamit, 
ellenkezőleg meggyőződve kell lenni, hogy a császár mint keresztény fejedelem 
semmit sem fog határozni és dönteni az Isten igéje ellen stb. (ahogy ezt nekem 
Wormsban is mondták, éppúgy, mint most Fenségednek). Erre aztán választófe-
jedelmi Kegyelmességed azzal tudna megfelelni, <455> hogy az Isten megtiltotta, 
hogy fejedelmekben és emberekben bízzunk, mint ahogy azt a . zsoltár és a 
. zsoltár mondja: „Ne bízzatok a fejedelmekben!” ( Zsolt ,; vö.  ,) Ezt 
az Úr első parancsolata sem engedi, mely azt mondja: „Ne legyen más istened.” 
( Móz ,;  Móz ,) És ha igaz a beszédjük, ha igazán keresztény fejedelmek, 
azt másképp be nem bizonyíthatják, mint ha Krisztus szavai szerint ítélkeznek, 
és így szólnak: Így szól Krisztus. 
Ha ellenben az ige nélkül ítélnek, vagy ha azt akarják, hogy ítéletüket az 
ige bizonysága nélkül elfogadjuk, akkor saját szavuk meghazudtolja őket, mert 
Krisztus nélkül és Krisztuson kívül akarnak keresztény fejedelmek lenni. Pedig 
az rosszabb volna, mint úrnak lenni föld nélkül, gazdagnak lenni pénz nélkül, 
tudósnak lenni tudomány nélkül. De azt mondja az Írás: „Esztelenségük nyil-
vánvaló lesz mindenki előtt.” ( Tim ,) Csak legyen nyugodt választófejedelmi 
Kegyelmességed. Krisztus él és tanúságot tesz Fenségedről Atyja előtt, mint 
ahogy most Fenséged őróla tesz tanúságot ( Mt ,) e bűnös nemzedék előtt ( Mt 
,). Ő mondja: „Akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek.” ( Sám 
,) Az Úr, akié a kezdet volt, jó végre is fogja ügyünket vezetni ( Fil ,). Ámen. 
Buzgó áhítattal imádkozom választófejedelmi Kegyelmességedért; ha többet 
tehetnék, kötelességem volna megtenni. Istennek kegyelme legyen, úgy, mint 
eddigelé és még bőségesebben Fenségeden. Ámen. Szombaton, július -én, . 
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos szolgája,
Martinus Luther 
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. Justus Jonasnak (Augsburgban)
Coburg, . július .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <471> A Krisztusban tisztelendő Justus Jonas úrnak, Krisztus hitvallójának 
Augsburgban, elöljárójának az Úrban.
Kegyelem és békesség az Úrban! Ami engem illet, kedves Jonas, itt ülök, gon-
dolkodom és aggódom helyettetek is, és úgy vélem, hogy ügyünk már megérett 
a döntésre, egyúttal reménykedem, hogy jó befejezésre van kilátása.147 Csak a 
Ti bátorságotok ne lohadjon, és minél dölyfösebbek lesznek ők, annál kevésbé 
szabad meghátrálnotok. Mert azt hiszem, meg vannak győződve róla, hogy meg 
fogtok törni, és mindent elfogadtok, amit ők a császár útján parancsolnak vagy 
javasolnak. Ki ne látná, hogy a császár maga semmit sem tesz itt, csak sodródik, 
és más irányítását követi? Ha rendületlenül álltok és semmiben nem engedtek, 
akkor arra késztetitek őket, hogy más belátásra jutva, gondosan kitervelt szándé-
kaikat dühöngésre váltsák. Ha így történik, a mi ügyünk majd könnyebben viseli 
el az erőszakos fenyegetéseket, mint azokat a sátáni fondorlatokat, melyektől 
eddig a leginkább tartottam. Közben hadd ragaszkodjanak a tulajdonjoghoz,148 
mi ahhoz fogunk ragaszkodni, hogy adják vissza Leonhard Käsert és még so-
kakat, akiket kegyetlenül meggyilkoltak. Adják vissza azt a sok lelket, akiket 
istentelen tanításukkal tönkretettek! Adják vissza azt a mérhetetlen vagyont, 
amit a csalárd búcsúval és más ármányos trükkökkel összeharácsoltak! Állítsák 
helyre Isten dicsőségét, melyet káromlásaikkal meggyaláztak! Állítsák helyre az 
egyház tisztaságát, melyet mind a személyekben, mind az erkölcsökben oly rútul 
bemocskoltak! És ki tudná ezt mind felsorolni?! Akkor fogunk mi is a tulajdon-
jogról tárgyalni velük. De az különösen tetszik nekem, hogy isteni sugallatra 
úgy elvesztették az eszüket, hogy nem szégyellik magukat pont a tulajdonjog 
kérdését felhánytorgatni. Ő, aki teljesen elvakítja és úgy megszégyeníti őket, hogy 
ezeket a siralmas és zavaros dolgokat szépnek és megalapozottnak látják, ő még 
tovább fog menni. Ez csak a kezdete és előjele Isten karjának, mely minket fog 
támogatni. Ezzel vigasztalódom.
De már régen más témák foglalkoztatnak titeket, hiszen ez már a múlt. 
Remélem, leveleim megérkeztek (öt darab, mert Philippusnak legalább annyi-
 147 Augsburgban valójában semmi sem történt időközben az ügyben.
 148 Az egyházi tulajdon helyreállítása György szász herceg fő követelése volt.
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szor írtam).149 Maga az Úr Jézus, a mi üdvösségünk és életünk, szerelmünk és 
bizalmunk legyen veletek, amit remélek is, ámen! Grubocból,150 -ban Margit 
napján. Üdvözöld Eisleben magisztert151 és a többieket mind!
Mart. Luther
. Justus Jonasnak, Georg Spalatinnak, 
Philipp Melanchthonnak és Johannes Agricolának (Augsburgban)
Coburg, . július .
WA.B : – (. sz.) latin (német részletekkel). BoA :  (). sz.; MBW . sz. (Csep-
regi Zoltán ford.)
 <479> Justus Jonasnak, Georg Spalatinnak, Philipp Melanchthonnak és Johan-
nes Agricola Islebiusnak, társainak Augsburgban.
Kegyelem és békesség az Úrban! Az Arnold152 és a coburgi küldönc által hozott 
leveleket tegnap kaptuk meg, s azt hiszem, már kezetekben van az ellenfelek 
válasza,153 <480> melytől leveletek szerint ennyit vártok, hogy: atyák, atyák, 
atyák, egyház, egyház, egyház, hagyományt és szokásjogot fogtok hallani, ezen 
kívül a Szentírásból semmit. És a császár ezekben a döntőbírákban és tanúkban 
bízva fogja ítéletét meghozni ellenetek. Fenyegetések és hencegések követik majd 
a mennytől a pokolig. De az Úr ad nektek szájat és bölcsességet ( Lk ,). 
Egyébként, amint írjátok: „a többiről rövidesen szóban”,154 pontosan ezt te-
gyétek! Többet értetek el eddig, mint remélhető volt, megadtátok a császárnak, 
ami a császáré, Istennek, ami az Istené ( Mt ,). A császárnak teljes enge-
delmességet, amennyiben nagy költséggel, sok fáradság és kellemetlenség árán 
megjelentetek a tárgyaláson; Istennek a hitvallás pompás áldozatát, mely el fog 
 149 Június -e és július -e között. Az elsőket lásd fenn ., ., . és . sz. levelek. Az 
utolsó: WA.B . sz.; MBW . sz.; BoA : . sz.
 150 Coburg neve megfordítva.
 151 Johannes Agricola.
 152 Arnold Burenius. A levelek: WA.B –. és –. sz.; MBW . és . sz.
 153 A Confutatio első, a császárnak július -én átadott változata. Az augsburgi levelekből ugyan 
joggal ez a feltételezés következett, de a Confutatio átdolgozott szövegét valójában csak augusztus 
-án olvasták föl. Ágostai hitvallás –.
 154 WA.B . sz.; MBW . sz. 
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jutni minden király és fejedelem udvarába, uralkodni fog ellenségei közepette 
( Zsolt ,), és szava elhatol minden országba ( Zsolt ,), úgyhogy akik nem 
hisznek, nem találnak mentséget ( Róm ,). Ez lesz a gyümölcse a gyűlés ele-
jén ránk parancsolt hallgatásnak.155 Ha még ehhez az a jutalom is társul, hogy 
ellenfeleink tanúsága szerint egyetlen hitcikket sem sértettünk meg,156 akkor 
sokkal többet nyertünk, mint valaha kívántam, megszabadultunk ugyanis az 
eretnek név gyalázatától. Maga Krisztus valljon meg benneteket úgy, ahogy Ti 
őt megvallottátok ( Mt ,), és magasztaljon föl úgy, ahogy őt fölmagasztaltátok 
( Sám ,), ámen! Ezért az Úr nevében felmentelek benneteket ez alól a gyűlés 
alól, újra hazafelé, mindig csak hazafelé!
Mert ne reménykedjetek megegyezésben vagy jóváhagyásban! Én sem kértem 
erre soha Istent, mivel tudom, hogy lehetetlen, csak azt kértem, hogy fejthessétek 
ki tanításotokat, és biztosítsák békéteket, míg ők maradjanak bár istentelen-
ségükben, és ha nekünk segíteni szeretnének, tegyék meg, ahogy tudják. Ha a 
császár rendeletet akar kibocsátani, tegye meg bátran, Wormsban is kibocsátott 
egyet.157 A császárt mint császárt meg fogjuk hallgatni, de semmi többet, sem-
mit ezen túl. Mi közünk ehhez az álcsászárhoz, ehhez a parasztcsászárhoz?!158 
Itt ugyancsak ő ad majd tanácsot, aki hitvallásunk előtt feltárta a császár és a 
királyok ajtaját. És ha a császár erővel és fegyverrel próbálna kényszeríteni, amit 
nem hiszek, akkor ő újabb tanácsot fog adni. Az igazi császárnak engedünk, 
de ha az álcsászár akar valamit, az már egészen más. Ezért kéredzkedjetek el 
a császártól, és hagyjátok hátra a fejedelem tanácsosait. A többi dolgot már el 
tudják intézni. A mi ügyünk lezárult, és ezen túl semmi jobbat vagy kedvezőbbet 
nem tudnátok kicsikarni.
Arra, hogy Campeggio a diszpenzáció hatalmával hetvenkedik,159 Amsdorf 
szavával válaszolok: Szarok a legátusnak és az ő gazdájának a diszpenzációjára, 
lesz nekünk diszpenzációnk elég! Amikor az úr rendelkezik, ne törődjetek a szolga 
diszpenzációjával, ráadásul, ha a szolgát ekkora útonállónak és az ország meg-
rontójának kell tartanunk ( Jn ,). Hazafelé, hazafelé, az Úr Jézus tartson meg és 
 155 A június -i császári prédikációs tilalomnak. Förstemann : –; CR : ; Ágostai 
hitvallás –.
 156 Christoph von Stadion augsburgi püspök szerint. Lásd fenn . sz. levél.
 157 . május -án. DRTA.JR : – (–. sz.).
 158 György szász herceg (a kifejezés Melanchthon leveleiből vett idézet, a György név görög jelentése, 
’paraszt’ alapján).
 159 Campeggio a két szín alatti áldozásnak és a papok házasságának kérdésében ígért Melanchthon-
nak engedményeket. WA.B : ; MBW . sz.
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vigasztaljon benneteket, akik az ő nevéért fáradoztatok és épp eleget kínlódtatok, 
ámen! Grubocból,160 Margit utáni pénteken -ban.
Martinus Luther doktor
. Philipp Melanchthonnak (Augsburgban)
Coburg, . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA : . sz. MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <525> Krisztusban legkedvesebb testvérének, Philippus Melanchthon magisz-
ternek, az Úr hitvallójának Augsburgban.
[…]161
<527> Nincs itt más újság, mint hogy Augsburgban új házat építenek a csá-
szárnak, hogy évekre itt maradjon Németországban. És hogy Mária király-
nét feleségül adják a vajdához.162 És a török szultán a császárhoz tíz daliát és 
tizennyolc lovast küldött, akik két öszvéren sok ajándékot hoztak, ezüst és 
arany edényeket, a béke megőrzése végett. Végül, hogy Augsburgban a mieink, 
nevezetesen Philippus, Jonas és az egész társaság között nagy veszekedés tört 
ki, emésztik is magukat érte. Csodálom, hogy amit legutóbb mondtam, ekkora 
mennydörgéssel visszhangzik. Remélem, nektek ott semmi fogalmatok sincs 
erről, ezért tudattam innen veletek. Az Úr Jézus Krisztus legyen veletek, ámen! 
A pusztából, . augusztus -én.
A Te Martinus Luthered
Miért nem válaszoltok magatok a hozzám küldött kérdésekre?163 Lám, a haszon-
talan igásökörre még szamárnyerget is raknak!
<528> . Először, ha valakinek meggyőződése szerint Isten a teljes oltáriszent-
 160 Coburg neve megfordítva.
 161 A levél elején Luther az emberi hagyományoknak Melanchthonnal egész júliusban tárgyalt 
kérdését folytatja. 
 162 I. (Szapolyai) János magyar király.
 163 „Mária királyné kérdései -ban Augsburgban.
  1. Elegendő-e a kenyér jegye alatt venni az oltáriszentséget, és nem szükséges-e inni a kehelyből 
azon az alapon, hogy a kehely használata sok helyütt tilos?
  2. Aki a teljes szentséget kívánja magához venni, felmenthető-e azzal, ha a kelyhet megtagadták 
tőle, hogy csak a kenyérrel él, vagy olyan helyet kell-e keresnie, ahol egyik jegyet sem tagadják meg tőle?
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ség vételét rendelte el és hagyta ránk, és bármely jegy mellőzése szembemegy 
Isten rendelésével és előírásával, mivel ő biztos Isten parancsában, ezért nem lehet 
tekintettel arra, hogy a kelyhet megvonták a laikusoktól. „Mert Istennek kell in-
kább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” ( ApCsel ,) Viszont aki nem 
tájékozott ebben a kérdésben, vagy még kételyei vannak, az törekedjék tájékozódni 
és ismereteit kiegészíteni, mert a tudatlanság nem ment föl a felelősség alól. A ke-
resztény ember ugyanis köteles ismerni az ő Urának, Krisztusnak a rendelkezéseit. 
. Ha valaki az egész szentséggel szeretne élni, és ezt megtagadják tőle, akkor 
nem elég, ha csak az egyik részét veszi magához, hanem sokkal jobban teszi, ha 
megkeresi valahol a keresztény szabadságot, vagy ha ezt nem lehet, akkor teljesen 
tartózkodik a szentség egy szín alatti vételétől, és közben lelkileg él vele, hitben 
erősítve saját lelkiismeretét a szereztetési igékkel és a mi Urunk Jézus Krisztus 
szenvedésén való elmélkedéssel.
. Ezt a szentséget nem lehet titokban, külön kiszolgáltatni és magunkhoz 
venni. Hiszen Krisztus az oltáriszentséget nyilvános szolgálatra szánta, hogy rá 
emlékezzünk, tanítva és hitünket megvallva. Mert maga mondja: „Ezt cseleked-
jétek az én emlékezetemre!” ( Lk ,) Amit Pál így fogalmaz: „Az Úr halálát 
hirdessük!” ( Kor ,)
. Senkit sem ment föl a saját felsőbbségének bármilyen szigorú rendelete, 
mintha az engedelmesség követelményével vagy a büntetéstől való félelemmel 
védekezhetnénk. Hiszen Isten igéjével szemben egy teremtménynek sem tar-
tozunk engedelmességgel, mert ezzel a teremtményt emelnénk a Teremtő fölé.
. Sokkal kevésbé elégíti ki a vallásosság követelményét, ha valaki nem ra-
gaszkodva erőteljesen a teljes szentséghez, megelégszik egyelőre az egy szín alatti 
vételével. Mert ezt a szentséget nem azért szerezték, hogy vallásos szükségletünk 
és kívánságunk szerint, hanem hogy Isten rendelése és igéje szerint szolgáltassák 
ki és vegyük magunkhoz, hiszen nem a mi hatalmunkon, cselekedeteinken, le-
hetőségünkön vagy kívánságunkon múlik az ezzel a szentséggel való élés, hanem 
Isten igéjén és rendelkezésén.
Hasonlóképpen az első kérdésre: ha a lelkiismeret meg van győződve róla, 
hogy mindkét jegy Krisztus szerzése, akkor az embereknek nem áll hatalmukban, 
  3. Vajon titokban a szobájában magához veheti-e valaki a teljes szentséget, s nincs-e szükség 
nyilvános vallástételre?
  4. Vajon felmenthető-e Isten előtt az, aki a felsőbbség iránti engedelmességből csak a kenyérrel 
él, ha valamely felsőbbség száműzetéssel sújtja az engedetlenséget?
  5. Vajon elegendő-e, ha valaki nem ragaszkodik annyira a teljes szentséghez, hanem a régi, sőt 
ma is általános szokás szerint csak a kenyérrel él?” . július . WA.B :  (. sz.); MBW 
. sz.; vö. LVM : .
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hogy kényük-kedvük szerint változtassanak rajta. Ha nem élhetnek mindkét 
részével, akkor jobb teljesen tartózkodni tőle, mint a lelkiismeret és Krisztus 
rendelése ellenére, az isteni parancs megváltoztatásával csak egy szín alatt venni. 
Ilyen esetben ugyanis nem bűn a teljes tartózkodás, mert ez nem rajtunk múlik, 
hanem azok ragadják el tőlünk erőszakkal, akiknek ezt ki kellene szolgáltat-
niuk. És ugyanezt válaszoljuk a harmadik kérdésre is, hogy elegendő közben 
hitben vagy lelkileg élni a szentséggel, amiről Ágoston mondja: „Higgy és már 
magadhoz is vetted!”164 Mivel a testileg való evést a zsarnok lelkipásztoroktól 
nem szabad kikényszeríteni vagy kezükből erővel elvenni, ezért szükségszerűen 
a lelki evés marad.
<529> Lelkiismeretesen kell vigyáznunk, nehogy magányosan vagy titokban 
vegyük magunkhoz a szentséget, részben sok kellemetlenség és veszély elkerülése 
végett, de leginkább Krisztus rendelése miatt, aki ezt a szentséget a nyilvános 
hitvallás jeléül szánta. Így szólt: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”, pré-
dikálásomra, hirdetésemre, ahogy Pál nevezi ( Lk ,;  Kor ,), tehát jobb 
teljesen tartózkodni a szentség vételétől.
Ha egyesek valahol két szín alatt részesültek benne, ha utóbb megkérdezik 
őket, kötelesek megvallani etc. 
. Feleségének, Katharina von Borának (Wittenbergben)
[Coburg,] . augusztus .
WA.B : – (. sz.) német. BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <544> Kegyelem és békesség Krisztusban! Kedves Käthém! Ez a küldönc olyan 
sebesen robogott itt keresztül, hogy nem tudtam írni többet, mégsem akartam 
kézírásom nélkül útnak ereszteni. Mondd meg Johannes Pomeranus úrnak165 
és a többieknek, hogy hamarosan írni fogok. Még semmit sem kaptunk Augs-
burgból, mégis minden órában várjuk az üzeneteket és az írást. Úgy hírlik, hogy 
ellenfeleink válaszát nyilvánosan felolvassák, de a mieinknek nem adnak belőle 
másolatot, nehogy válaszolhassanak rá.166 Nem tudom, igaz-e. <545> Mert ha 
 164 Tractatus in ev. Johannis ,,; PL : .
 165 Johannes Bugenhagen.
 166 Augusztus -án olvasták föl nyilvánosan a Confutatiót, az Ágostai hitvallás cáfolatát, de szövegét 
valóban nem bocsátották Melanchthonék rendelkezésére. WA.B . sz.; MBW . sz.; Ágostai 
hitvallás –.
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így kerülik a világosságot, a mieink nem maradnak ott sokáig. Lőrinc napja167 
óta egész jól voltam, semmi zúgás a fejemben, ettől nagy kedvem kerekedett írni, 
mert a fülcsengés idáig szörnyen kínozott. Üdvözölj mindenkit! Később többet. 
Isten veletek, ámen! És nyugodtan imádkozzatok, mert van értelme, Isten segíteni 
fog! Kelt Lőrinc utáni szombaton -ban.
Martinus Luther
. Feleségének, Katharina von Borának (Wittenbergben)
Coburg, . augusztus .
WA.B : – (. sz.) német (latin részlettel). BoA : . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <545> Az én kedves uram, Katherin Lutherin kezéhez Wittenbergben.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Kedves Käthém! Amint lezártam a levelet,168 
megjöttek ezek az írások Augsburgból.169 Akkor itt tartottam a küldöncöt, hogy 
ezeket is vigye magával. Ebből meglátjátok, hogyan áll ügyünk Augsburgban, 
pont úgy, ahogy előző levelemben írtam. Olvastasd föl magadnak Peter Wellerrel 
vagy Johannes Pomeranus úrral!170 Isten segítsen tovább, ahogy kegyelmesen 
elkezdte, ámen!
Nem tudok tovább írni, mert a levélvivő már tűkön ül, és képtelen tovább 
várni. Üdvözöld a mi kedves Sackunkat! Felolvastam leveled a kasznárnénak,171 
aki igen hálás neked érte. Hans Polnert Peter Wellerhez utasítottam, ügyelj, 
hogy engedelmeskedjék neki! Üdvözöld Hans Luthert és tanítómesterét,172 ne-
ki nemsokára szintén írok.173 Köszöntsd Lena nénéd174 és mindenkit! Itt érett 
szőlőt eszünk, bár ebben a hónapban odakint elég nedves idő volt. Isten legyen 
mindannyiótokkal, ámen! A pusztából, Nagyboldogasszony napján -ban.
Mart. Luther
 167 Augusztus .
 168 Fent . sz. levél.
 169 WA.B –. és –. sz. (Jonas, Melanchthon, Camerarius és Agricola).
 170 Käthe értett ugyan latinul (lásd fenn . sz. levél), de hosszú szövegek értelmezéséhez segít-
ségre volt szüksége.
 171 Paul Bader feleségének, Barbara Badernek.
 172 Hieronymus Weller.
 173 WA.B . sz.; BoA : . sz.
 174 Magdalena von Bora.
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<546> Utálom, hogy nyomdászaink úgy késlekednek a műveimmel. Azért kül-
döm oda a nyomtatnivalót, hogy hamar készen legyenek vele, erre aszalt gyü-
mölcsöt gyártanak belőle. Ha el akarnám fektetni, itt is tarthattam volna őket 
magamnál. Írtam neked, hogy a sermót,175 ha még nem kezdett bele, vedd el 
Schirlentztől és add Georg Rhaunak! El tudom képzelni, hogy Schirlentz ezt 
a terjedelmes könyvet nem is győzi papírral. Ha még nem tettél semmit, akkor 
igyekezz, hogy hamar intézkedj, és a sermo minél előbb napvilágot lásson.
. Feleségének, Katharina von Borának (Wittenbergben)
Coburg, . szeptember .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <608> Drága gazdasszonyom, Katherin Lutherin kezéhez Wittenbergben.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Kedves Käthém! Ez a levélvivő olyan sebesen 
robogott tova, hogy nem sokat tudtam írni. De remélem, nemsokára magunk is 
megjövünk, mert ez a küldönc olyan híreket hoz Augsburgból, hogy ügyünkben 
a tárgyalás már véget ért, s csak arra várnak, mit dönt és ítél a császár.176 Azt 
gondolják, mindent elnapol egy jövendő zsinatig, mert a mainzi és augsburgi 
püspökök állják mellettünk a sarat,177 a palotagróf,178 valamint a trieri179 és köl-
ni180 érsekek pedig nem akarnak békétlenséghez vagy háborúhoz hozzájárulni. 
A többiek viszont szívesen tombolnának, és elvárják, hogy a császár az erő nyelvén 
beszéljen. Történjék, amit Isten akar! Csak a birodalmi gyűlés véget érne! Épp 
eleget tettünk és ajánlottunk, a pápisták egy jottányit sem akarnak engedni, hogy 
jöjjön végre valaki, aki megtanítja őket kesztyűbe dudálni.
Csodálkozom, miért nem fogadta el Hans Weiss a zsoltárt.181 Nem gondol-
tam volna, hogy annyira ﬁ nnyás, hiszen pompás könyv. Mellékelten küldöm az 
 175 A gyermekek iskoláztatása (). WA /II: –. Lásd LVM . köt. Schirlentznél éppen 
ekkoriban jelent meg. VD . L .
 176 WA.B . sz.; MBW . sz.
 177 Vö. fenn . sz. levél.
 178 V. Lajos pfalzi választófejedelem.
 179 Richard von Greifenklau.
 180 Hermann von Wied.
 181 A Conﬁ temini utánnyomása. Vö. LVM : –.
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egészet, és bízd rá Georg Rhaura! Ha tetszik A kulcsokról182 kézirata Johannes 
Pomeranus úrnak és Crucigernek, akkor azt is nyomasd ki. Az ördög kedvéért 
nem tartunk pihenőt.183 Ki mondta neked, hogy beteg vagyok, nagyon csodál-
kozom, miközben saját szemeddel látod a könyvek sorát, melyeket írok. A prófé-
tákkal például mind megvagyok, kivéve Ezékielt, ezen ülök most és a szentségről 
szóló sermón,184 ráadásul a levélírás és még egyebek.
A sietség miatt nem tudtam többet írni. Üdvözöld apraját-nagyját! Van egy 
szép nagy cukorkönyvem Hans Luther számára, Cyriacus185 hozta Nürnbergből, 
<609> abból a szép kertből.186 Ezzel Istennek ajánlva, és imádkozzatok! Polnerrel 
tégy Pomeranus és Weller tanácsa szerint!187 A pusztából, . szeptember -án.
Martinus Luther
+ Nyílt levél a fordításról (Georg Rottmaiernek?)
Coburg, . szeptember .
WA /II: –, német. BoA : –; StA : –; HLSt . sz. Lásd LVM : –.
 
. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
Coburg, . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <620> Kegyelem és békesség Krisztusban! Küldök neked egy kéziratot a Te 
Georg Rottmaiered számára, kedves Wenceslausom, add át neki, ha ott van.188 
De ha távol lenne, őrizd meg a számára, míg megérkezik, és ne add más kezé-
be. Ám a saját nevedben meg is jelentetheted mint egy tőlem származó levelet, 
melyet egy barátod juttatott el hozzád. Mert azt szeretném, hogy ez az iratom 
mintegy a rejtekhelyemről bukkanjon föl előjáték gyanánt, mintha én magam 
 182 WA /II: –. Lásd LVM . köt.
 183 Utalás a választófejedelem július -i publikációs tilalmára (WA.B . sz.).
 184 Vermahnung zum Sakrament. WA /II: –.
 185 Cyriacus Kaufmann, Luther unokaöccse.
 186 Hans Polner, Luther unokaöccse. Lásd fenn . sz. levél.
 187 Lásd fenn . sz. levél. 
 188 Lásd fenn + sz. levél.
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nem is törődnék vele, és valami mással foglalkoznék.189 Erről a kérdésről részle-
tesebben írtam, hátha megtart néhányakat a reményben. Ilyesféle címet adhatsz 
neki: Martinus Luther doktor nyílt levele a tolmácsolásról, ha neked is tetszik.190
Úgy ülünk itt, mintha más világban élnénk, annyira nem kaptunk semmi 
hírt már régóta Augsburgból.191 Konokul hallgat mindenki, mintha legyőzték, 
elfogták, megölték volna őket. Neked a legeslegjobbakat az Úrban! De jaj, még 
valami, ha a téma lapossága miatt a kéziratomat nem tartod kiadásra méltónak, 
a Te döntéseden áll vagy bukik. Üdvözöld a húsodból való húst192 ( Móz ,) 
gyümölcseivel együtt! A pusztából, . szeptember -én.
A Te Martinus Luthered
. Conrad Cordatusnak (Zwickauban)
Coburg, . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <632> Kegyelem és békesség Krisztusban! Az egész időt, amit itt töltöttem, félig 
bosszantó semmittevéssel vesztegettem el, olyan hevesen és szünet nélkül <633> 
szorította, kínozta fejemet a fülzúgás, sőt egy szélviharhoz hasonló süvöltés. 
Ha ez nem így lett volna, kedves Cordatusom, talán mindent befejeztem volna, 
amit hátralevő életemre elterveztem. Most ehelyett merő kétségbeesésből vékony 
kommentárocskákat kell írogatnom, hogy ne érezzem magam teljesen tétlennek. 
De most alábbhagy a zúgás, és megint kapok tőle valami kegyes haladékot.
Amit az augsburgi tárgyalásokról tudok, megírtam a püspöködnek.193 Ezen 
kívül semmi újság. A fejedelmek egyik a másik után elutaznak, csak a mieinket 
tartja még mindig ott a Sátán. A többi valószínűleg eljutott hozzátok az ifj abb 
fejedelem útján. Kedves Cordatusom, kérd az Urat értem, hogy jóakarata szerint 
irányítson és őrizzen meg engem! Legyen teveled is, és gazdagítson lelkével, ámen! 
Üdvözöld Évádat194 és a tieidet mind! Coburg várából, . szeptember -án.
A Te Martinus Luthered
 189 Valószínűleg a választófejedelem július -i publikációs tilalma indította erre a közvetett meg-
oldásra (WA.B . sz.).
 190 Vö. LVM : –.
 191 Az . sz. levélben említett hírek óta valóban nem tudott meg semmi újat.
 192 Margaretha Link.
 193 WA.B . sz.; BoA :  (). sz.
 194 Christina Cordatus.
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. Feleségének, Katharina von Borának (Wittenbergben)
[Coburg,] . szeptember .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <633> Katherin Lutherin doktorné asszony kezéhez Wittenbergben.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Kedves Käthém! Tegnap írtam neked, és az 
én legkegyelmesebb uram levelét mellékeltem, amiből megtudod, hogy a mieink 
indulóban vannak Augsburgból,195 ezután remélem (ha Isten kegyelmét adja 
hozzá), hogy tizennégy nap alatt otthon leszünk nálatok.196 Bár azt hiszem, 
hogy a mi ügyünk nem marad teljesen kiátkozás híján – de ez most nem számít. 
Szeretnék a barátokat és az apácákat egyszerűen megint a kolostorba dugni,197 
de Riedesel azt írta, <634> reméli, hogy Augsburgban minden vonalon a békét 
fogják becikkelyezni. Ezt adja Isten! Nagy kegyelem volna, és mind rászorulnánk, 
mert a török a nyakunkon.
A továbbiakat megtudod Hornungtól. Ezzel mindannyiótokat Istennek ajánl-
lak, ámen! Máté utáni szombaton -ban.
Martinus Luther
. Ludwig Senﬂ nek (Münchenben)
Coburg, . október .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <639> Kegyelem és békesség Krisztusban! Bár nevem annyira gyűlöletessé vált, 
hogy aggódnom kell, elég biztonságban kapod-e meg és olvasod-e el neked kül-
dött levelemet, kiváló Ludovicus, félelmemet mégis legyőzte annak a zenének 
a szeretete, mellyel az én Istenem, látom, fölékesített és megajándékozott té-
ged. Ez a szeretet keltett reményt bennem, hogy leveleim nem sodornak téged 
veszélybe, mert ki róná föl akár egy töröknek is, hogy szereti a művészetet és 
dicséri a művészt? Ami engem illet, a Te bajor hercegeidet,198 bár a legkevésbé 
 195 Vö. Förstemann : –; Ágostai hitvallás –.
 196 Október -án érkezett haza.
 197 Vö. WA.B . sz.; BoA :  (). sz.
 198 IV. Vilmos és X. Lajos, társfejedelmek.
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sem nevezhetem őket jóakaróimnak, mégis dicsérem és kiváltképpen tisztelem, 
hogy annyira támogatják és becsben tartják a zenét. Az sem kétséges, hogy sok 
jó erény magvát hordozzák szívükben azok, akik zenerajongók, míg a zenét nem 
kedvelőket olyanoknak tekintem, mint a fatuskókat és a kősziklákat. Hiszen 
tudjuk, hogy az ördögi fül számára a muzsika gyűlöletes és elviselhetetlen. Sőt 
úgy vélem, és nem szégyellem leszögezni, hogy a teológia után egyetlen művészet 
sem ér föl a zenével, mert a teológián kívül egyedül ez nyújtja azt, amit máskü-
lönben a teológia szokott, nevezetesen a lélek nyugalmát és boldogságát, erre 
pedig az a kézzelfogható bizonyítékom van, hogy az ördög, a nyomasztó gondok 
és nyugtalanító viszályok szítója a muzsika hangjára ugyanúgy eliszkol, mint a 
teológia szavára. Ezért van az, hogy a próféták egyetlen művészetet sem gyako-
roltak úgy, mint a zenét, hiszen teológiájukat nem geometriai, sem aritmetikai 
vagy asztronómiai, hanem zenei alakzatokban adták elő,199 úgyhogy az igazságot 
zsoltárokba és énekekbe öntve a teológiát és a zenét igen szorosan összekapcsolták 
( Sám ,;  Ézs ,). De minek is magasztalom most a zenét azzal a hiábavaló 
igyekezettel, hogy ilyen kis cédulán ábrázoljak vagy inkább belegyömöszöljek 
egy ekkora dolgot? De túlárad és kibuggyan az iránti rajongásom, ami annyiszor 
vidított föl, és oly sok gondomat űzte el. Mégis visszakanyarodom hozzád, és 
kérlek, ha van motettád arra az énekre, hogy „Békében fekszem le” ( Zsolt ,), 
akkor másoltasd le és küldd el nekem. Ennek a tenorban megszólaló dallama már 
ifj úkoromban nagyon tetszett, de most, hogy a szöveget is értem, annál inkább 
kedvelem. Az antifónának a többszólamú feldolgozását ugyanis még nem láttam. 
De nem akarlak a komponálással fárasztani, csak feltételezem, hogy megvan már 
neked valahonnan ilyen letétben. Nagyon remélem, hogy közelít életem vége, és a 
világ gyűlöl, valamint képtelen elviselni engem, én viszont a világtól undorodom 
és irtózom, vegye hát lelkemet magához ( Kir ,) a jó és hű pásztor ( Pt ,)! 
Ezért kezdtem el ezt az antifónát dúdolgatni, s szívesen hallgatnám motettaként 
is. Ha nem ismernéd, elküldöm lekottázva, amit, ha akarod, akár halálom után 
alkalmazhatsz több szólamra.200 Az Úr Jézus legyen veled örökké, ámen! Bocsásd 
meg vakmerőségemet és szószátyárságomat! Tisztelettel üdvözöld nevemben 
egész kórusodat! Coburgból, . október -én.
Martinus Luther
 199 A geometria, aritmetika és az asztronómia a zenével (musica) együtt a hét szabad művészet 
(septem artes liberales) magasabb tárgyait (quadrivium) alkotja.
 200 Senﬂ  ezután két művet is komponált, egyet a kért antifóna dallamára (In pace in id ipsum, elve-
szett), a másikat pedig  Zsolt , szövegére („Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak 
tetteit”), mely Luther coburgi szobájának falára volt felírva (fennmaradt: Non moriar, sed vivam).
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. Lazarus Spenglernek (Nürnbergben)
Coburg, . október .
WA.B : – (. sz.) német (latin mondatokkal). BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <643> Kegyelem és békesség Krisztusban! Kedves Uram és Barátom, az augsbur-
gi határozatot,201 melyre Veit magiszternek leveledben utaltál, az én kegyelmes 
uram, Ernő lüneburgi herceg szóban és írásban is közölte velem.202 Ezt nevezem 
a világ bölcsességének, amikor felfogjuk, hogy a mi általuk elítélt Krisztusunk 
mégis olyan hatalmas, hogy nemcsak esőt, hanem bolondokat is képes hullatni 
az égből. És hogyan is történhetne másképp, mint hogy Istent kell gyalázniuk és 
kigúnyolniuk, ha egyszer Isten nyilvánvaló bölcsessége ellen tombolnak, ahogyan 
a második zsoltár énekli. De ezzel még nincs vége, a következő verset is meg kell 
szívlelniük: „Így szól hozzájuk haragjában.” ( Zsolt ,–) Ezt akarják, teljesüljön 
hát a kérésük! Mi nem tehetünk róla, megtettük a magunkét. „Vérük tulajdon 
fejükre szálljon!” ( ApCsel ,)
Wenceslaus doktornak is írtam az én öreg szerzetes testvérem és kolostori 
társam, Martin Glaser érdekében,203 hogy ügyét támogassa nálatok és másoknál. 
Arra kérem ezért tekintetes Uraságodat, fogadja őt jóindulatába. Nem tudom, 
mi van vele azon túl, hogy azt írja, szegénysége miatt ott kell hagynia prédikátori 
hivatalát, aminek nem örülök. Az irgalmas Isten erősítsen és vezessen benneteket 
lelkével! És majd segítsen ott bennünket boldogan találkozni! Coburgból, . 
október -jén.
Martinus Luther
 201 Egyelőre a -es bizottság megfogalmazásában. Förstemann : –.
 202 Coburgon keresztül tért haza Augsburgból. A herceg a nyilvános felolvasás közben készült 
jegyzeteket mutathatta meg Luthernek, hiszen a határozat szövegét ekkor még nem tették közzé.
 203 A Glasernek szóló levél maradt fenn: WA.B . sz.; BoA :  (). sz. 
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. Hans Honoldnak (Augsburgban)
Coburg, . október .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <644> A tiszteletre méltó, tekintetes Hans Honold úrnak Augsburgban, jóakaró 
jó barátomnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Tiszteletre méltó és tekintetes, kedves Uram 
és Barátom! Átadták nekem a tőled érkezett két doboz édességet, melyet há-
lásan köszönök. Szent igaz, hogy ennek a nyárnak több mint a felében tétlen-
ségre kárhoztatott a fülzúgás és a fejfájás. Nem tudom, honnan eredt, hiszen 
mindenben nagy mértékletességet tanúsítottam. Azt hiszem, hogy a pokolbéli 
fekete bozontos ﬁ ckó volt, aki földi országában nem szenvedhet engem. Isten 
talán hamarost kisegít innen, ámen, kegyelmével, ámen! Sajnálom, hogy Isten 
igéjének Augsburgban <645> így el kell némulnia és a várost el kell hagynia,204 
nem túl jó jel! Isten segítsen rajtatok és mindannyiunkon, ámen! Coburgból, 
. október -án.
Martinus Luther
 204 -ban az összes evangélikus prédikátor elhagyta Augsburgot.
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
. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
Wittenberg, . január .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). (Csepregi Zoltán ford.)
 <16> A kiváló Wenceslaus Link doktornak, Krisztus hűséges szolgájának Nürn-
bergben, saját elöljárójának.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Két levelet kaptam tőled, kiváló Wenceslausom, 
tele újságokkal. De én viszonzásul semmi újdonságot nem tudok írni, kivéve azt 
a rossz hírt, hogy a frízeknél szabadon uralkodik a szakramentáriusok hitetlen-
sége. És a gróf,1 aki eddig keményen ellenállt, most megtört, és megengedte, hogy 
bárki bármit tanítson. Úgy látom, hogy Isten büntetni kezdi a világ hálátlanságát, 
és igéjét újra megvonni kívánja, a hálátlanokat pedig kiszolgáltatja a helytelen 
gondolkodásnak ( Róm ,). Minket mégis meg fog szánni, ámen!
Amit nemrég kérdeztél, igaz-e, hogy azt tanácsoltuk: ellen kell állni a csá-
szárnak (jelezted, hogy így írták nektek), ezt valójában mi egyáltalán nem ta-
nácsoltuk, hanem amikor egyesek nyilvánosan azt mondták, hogy ebben nem 
kell megkérdezni a teológusokat, s véleményükkel nem is kell törődni, hanem 
csak a jogászokéval, akik azt hajtogatják, hogy szabad ellenállni, erre én ezt 
válaszoltam: „Teológusként nem adok tanácsot, de ha a jogászok törvényeikből 
le tudják vezetni az ellenállási jogot, akkor én megengedem, hogy törvényeikre 
hagyatkozzanak, <17> övék a felelősség. Mert ha a császár azt határozta meg 
saját törvényeiben, hogy ilyen esetben ellen lehet neki állni, akkor szenvedje el a 
saját maga által hozott törvényt, én viszont nem alkotok véleményt vagy ítéletet 
erről a törvényről, hanem megmaradok teológiám területén. Szívesen elfogad-
tam azt a tényt, hogy a fejedelem mint fejedelem politikai személy, és ebben a 
szerepében eljárva nem keresztényként cselekszik, aki nem lehet sem fejedelem, 
 1 II. Enno maga lutheránus maradt, de a zwinglianizmus ellen sem lépett fel.
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sem férﬁ , sem más személye a világnak ( Gal ,). Hogy tehát a fejedelem mint 
fejedelem ellenállhat-e a császárnak, ez az ő belátásukra és lelkiismeretükre 
tartozik. A keresztény minden bizonnyal nem állhat ellen, mert ő már meghalt a 
világnak.” Eddig jutottunk a tárgyalásban.2 És lehetőség szerint tudasd Lazarus 
doktorral3 az álláspontomat, bár látom, hogy még ha teli torokból tiltakoznánk 
is, ők mégis annyira eltökélték magukat, hogy az ellenállást választják, s egy 
tapodtat sem engednek,4 miközben hiába prédikálom, hogy Isten meg fog segí-
teni minket, ezért felesleges az ellenállás. Ahogyan valósággal megsegít ő, aki 
a birodalmi gyűlést olyannyira eredménytelenné tette, hogy ellenfeleink máig 
nem vetemedtek semmire. Isten a jövőben is ugyanígy fog cselekedni. „De a 
hit nem mindenkié.” ( Th essz ,) Mégis azzal vigasztalódom, hogy ha nem is 
fogadják meg a tanácsomat, mégis kisebb hiba és biztonságosabb eljárás a világi 
jog szerint cselekedni, mint ha egyenesen és szántszándékkal lelkiismeretük 
és a Szentírás ellen tennének valamit. Időközben ők azt hiszik, hogy ha nem 
szegik meg a világi jogot, akkor a Szentírást sem sértik meg. Hadd tegyenek így! 
Én szabad vagyok. Üdvözöld Spengler doktort és minden hívünket! A coburgi 
óbor okozta fejfájásomat még nem győzte le a wittenbergi sör.5 Ezért kímélete-
sen dolgozom, kénytelen lévén fejemnek szabadnapokat adni, mely tétlenkedés 
engem is nyomaszt és a nyomdászoknak is igen kellemetlen. Végzem a prédi-
kációkat, az előadással még nem próbálkoztam. A zsoltárkönyvet új, egyben 
végső igazításnak vetjük alá, mivel a példányok már teljesen elfogytak. Nem 
azon igyekszünk, hogy Dávid jobb legyen, mint valaha, hanem hogy tisztább 
németséggel szóljon,6 eközben bőven adunk alkalmat rágalmazóinknak, hogy 
fordításunkban legyen min nyelvüket köszörülniük. Csak hergeljék egyre ádáz 
gyűlöletüket, s mégse elégítsék ki végleg! Üdvözöld kincseskamrádat!7 Úrnőm 
üdvözöl téged. Wittenbergben, . január -én.
Martinus Luther
 2 Torgauban, . október –-án. Vö. WA : –.
 3 Lazarus Spengler.
 4 Vö. MBW . sz.
 5 Lásd fenn . sz. levél.
 6 Lásd LVM : –.
 7 Azaz családodat.
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. Martin Bucernek (Strassburgban)
Wittenberg, . január .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <25> A tisztelendő Martin Bucer úrnak, Isten igehirdetőjének a strassburgi 
egyházban, elöljárójának.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Elolvastuk a küldött hitvallási iratot, Bu-
ce rem, és helyeseljük, sőt hálát adunk Istennek, hogy legalább annyiban egyek 
vagyunk, ahogy írod, hogy mindkét oldalon valljuk: Krisztus teste és vére való-
sággal jelen van az úrvacsorában, és az igékkel együtt táplálékul adatik a léleknek. 
Csodálkozom viszont, hogy Zwinglit és Oecolampadiust is részesévé teszitek 
ennek a véleménynek vagy hittételnek. De most veletek beszélek. Ha tehát valljuk, 
hogy Krisztus teste valósággal táplálékul adatik a léleknek, és semmilyen érv 
nem támogatja, miért ne mondjuk, hogy ilyen módon az istentelen léleknek is 
felkínálják, még ha az nem is fogadja be, ahogy a nap sugara egyaránt fölragyog 
a látó és a vak számára, akkor csodálkozom, miért esik nehezetekre magatoktól 
megvallani, hogy Krisztus testét a kenyérrel a testi szájnak is kiosztják, mind 
az istenfélőkének, mind az istentelenekének,8 ha egyszer annak megengedésével, 
hogy minden egyes léleknek adatik, azt is szükségszerűen megengeditek, hogy 
Krisztus teste több helyen egyidejűleg van jelen és osztják ki. De ha ez a hitigazság 
még nem érett meg nálatok, akkor úgy látom, el kell halasztani a megegyezést, 
és tovább kell várni az isteni kegyelemre. Ettől a tételtől én nem tántorodom 
el, és ha Ti, amint írod, nem is tudjátok ezt Krisztus szavaiból levezetni, az 
én lelkiismeretem mégis képes ezt levezetni. Ezért nem tudok veletek szilárd 
alapon álló és teljes körű konkordiát vallani, hacsak nem akarnám megsérteni 
lelkiismeretemet, sőt hacsak nem akarnám elvetni egyházaink sokkal nagyobb 
zavarának és a köztünk támadó hevesebb viszálynak a magvait úgy, hogy így köt-
nénk megegyezést. Ezért én is kérlek a lelkiismeretre, egyházaitok és egyházaink 
békéjére, ne hagyjuk, hogy a mostani ellentét elsimításával még több háborgást 
és botránkozást okozzunk, hanem bízzuk az ügyet Istenre, megőrizve közben 
valamiféle békét és az abban megfogalmazott egyetértést, hogy valljuk, az Úr 
teste valósággal jelen van és a hívő léleknek adatik. Mert magatok is könnyen 
beláthatjátok, hogy ha konkordiát kötünk, akkor lesznek közületek, akik nálunk, 
 8 Ez a kompromisszumra kész megfogalmazás közel áll a Wittenbergi konkordia () és a Confessio 
Augustana variata () megoldásához. Lásd alább + sz. levél; BSLK –; BSRefK I/: .
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és közülünk is, akik nálatok járulnak a szentséghez, ezek pedig eltérő hittel és lel-
kiismerettel vesznek részt a szertartásban, és így szükségképpen mindkét oldalon 
mást kapnak, mint amit hisznek, és ha ennek nincsenek tudatában, akkor a mi 
szolgálatunk és lelkiismeretünk fortélyos csellel játssza ki az ő hitüket, vagy ha 
ezzel tisztában vannak, akkor hitük szükségképpen nyilvánvaló szentségtörésnek 
esik áldozatul. Látod, mennyire istenes és keresztényi ez. Ezért válasszuk a két 
rossz közül inkább a kisebbet, ha valamelyiket mindenképp el kell viselnünk. 
Tehát viseljük el inkább ezt a kisebb nézetkülönbséget a kisebb békével együtt, 
melyet ha orvosolni akarnánk, akkor valójában sokkal nagyobb viszályok és el-
viselhetetlen zavargások magvait hintenénk el. És szeretném, ha elhinnéd, amit 
Coburgban mondtam,9 hogy át akarom hidalni ezt a széthúzást, még ha életemet 
háromszor is kockára kell érte tennem, mivel láttam, mennyire szükségünk van a 
Ti közösségetekre, mennyi kellemetlenséget okozott és még fog okozni ez a törés 
az evangéliumnak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a pokol minden kapuja 
( Mt ,), <26> az egész pápaság, az összes török, az egész világ, minden test, és 
ami rossz csak van, nem képes annyit ártani az evangéliumnak, ha köztünk végre 
egység lesz. De mit várjak attól, ami lehetetlen? Tehát ne csökönyösségemnek, 
hanem igaz lelkiismeretemnek és hitem kényszerének rójad föl, ha becsülettel 
akarsz eljárni, hogy ezt a konkordiát elutasítom. A coburgi beszélgetésünk után 
különösen reménykedtem, de ez a remény még nem elég szilárd. Az Úr Jézus 
világosítson meg minket, s ő tegyen bennünket teljesen eggyé, ezért imádkozom, 
könyörgök, sóhajtozom; ő legyen veled! Wittenbergben, . január -én.
Martinus Luther
 9 Bucer . szeptember –-én váratlanul meglátogatta Luthert Coburgban, hogy az úrva-
csorakérdést megbeszélje vele (WA.B . sz.).
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. Katharina Zellnek (Strassburgban)
Wittenberg, . január .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <27> A strassburgi Matthias Zell erényes feleségének, az én kedves barátnémnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Kedves asszonyom! Írásotokat,10 mely oly 
késve érkezett meg hozzám, eddig még nem válaszoltam meg, mert azt gondol-
tam, hogy még túl korai volna, hiszen a dolog annyira új volt. De mivel (Istennek 
hála) a feszültség mára egy kissé enyhült, írásotokat ismét félreteszem, hogy mind 
uradnál, mind többi barátaidnál segíts elérni, hogy (ha így tetszik Istennek) meg-
maradjon a béke és az egység. Mert jól tudod, hogy a szeretet mindent meghalad 
és megelőz, kivéve Istent, aki mindennél, még a szeretetnél is előbbre való. De ha 
ő és igéje vezet minket, akkor nálunk Isten után mindenképp a szeretetnek kell 
diadalmaskodnia. Az ilyen magasztos dolgokat nem vagdalkozásunkkal, sem 
ájtatoskodásunkkal, hanem csakis szívbéli imával és lelki fohászkodással lehet 
elérni. Mert ez Isten ügye, nem a miénk. Ebben és ennek érdekében Istennek 
kell cselekednie. Nem a mi dolgunk. Imádkozz, imádkozz, imádkozz, és engedd, 
hogy Isten gondoskodjék róla! Ezzel Istennek ajánlva, ámen. Üdvözöld nevemben 
kedves uradat! . január -én.
Martinus Luther
. Michael Stiefelnek (Lochauban)
[Wittenberg,]  [nyarán]
WA.B :  (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <143> Kegyelem és békesség! Üdvözöllek, üdvözöllek, üdvözöllek, Michaelem! 
Más írnivalóm nincs. Hogy pedig ne panaszkodhass, hogy semmit sem írok 
neked, legalább ezt az üdvözletemet akartam elküldeni, egyben jelezni, hogy ha 
Isten akarja, hamarosan eljövünk hozzád, és meglátogatjuk cseresznyefádat sok 
cseresznyekedvelő ﬁ úval. Az Úr legyen veled! .
Martinus Luther
 10 Lásd fenn . sz. levél.
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. Brandenburgi Györgynek
[Wittenberg,] . szeptember .
WA.B : – (. sz.) német (latin részletekkel). (Csepregi Zoltán ford.)
 <192> A fenséges és méltóságos fejedelemnek és úrnak, György brandenburgi 
őrgrófnak, Poroszország, Pomeránia, Stettin hercegének stb., az én kegyelmes 
uramnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban, ámen! Isten őrizze meg kegyelmesen fejedel-
mi Kegyelmességedet, fenséges, méltóságos Fejedelem, kegyelmes Uram, attól a 
fertőtől, hogy fejedelmi Kegyelmességed újra bevezetni engedné a zugmiséket. 
Ugyanígy mindent vissza lehetne állítani és az evangéliumot hagyni a csudába. 
De mivel az evangélium kijelentette számunkra, hogy a zugmisék gyalázatosan 
Isten parancsa és Krisztus rendelése ellen törnek azzal, hogy jócselekedetként 
és áldozatként bocsátják magukat áruba azért, hogy idegen bűnökért nyerjenek 
engesztelést, ahogyan ez eddig dívott, ebből világos, hogy a zugmisék megzavarják 
a szentséget és a hitet. Ezért ugyanúgy, ahogy Ezékiás király indokoltan <193> 
törte össze Mózes szent érckígyóját ( Kir ,), mert a nép körében az bálvánnyá 
lett, és nem törődött vele, hányan botránkoznak meg ezen és válnak ellenségeivé, 
ugyanígy legyen fejedelmi Kegyelmességed is eltökélt és nyugodt amiatt, hogy 
ezeket a gyalázatos miséket megszüntette. Hogy ez sokakat megharagít, vagy 
éppen közömbössé és tunyává teszi őket az igazi misével szemben, ebbe fejedelmi 
Kegyelmességednek bele kell törődnie. Ez az ördög kísértése, aki ezzel egykori 
rémtetteit szeretné visszaállítani. De a régi állapotokhoz szokott tömegnek még 
ki kell forrnia és a seprőnek le kell ülepednie. Idővel jobb lesz.
Ez a prédikátorok bűne is, akik nem biztatják a népet a szentséggel való 
élésre, amire pedig sermómban kértem őket.11 Mert itt Wittenbergben – Is-
tennek hála – elég szépen vagyunk, s vasárnaponként mintegy százan vesznek 
úrvacsorát, mindig mások és mások, hogy ne legyünk túlterhelve. De ahol lusta 
papok vannak vidéken, ott ugyanaz a helyzet, mint amire saját tartományában 
panaszkodik fejedelmi Kegyelmességed. De intésre és biztatásra van szükség, 
ahogy Szent Pál tanítja ( Tim ,;  Tim ,). Mert a gyülekezet most a testi 
szabadság állapotába jutott, egy ideig hagyni kell őket, hogy tegyenek kedvükre. 
De ez meg fog változni, ha a vizitáció lendületbe jön. A régi épület lebontása 
gyorsan megy, de az újat nem lehet olyan hamar fölépíteni. Ezt tehát rá kell bízni 
 11 Vermahnung zum Sakrament (). WA /II: –.
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az időre, ahogy a Prédikátor . fejezete tanítja: „Megvan az ideje a rombolásnak 
és az ideje az építésnek.” ( Préd ,) Jeruzsálemet is csak lassan és nehézségek árán 
építették újjá. Ezért helyes tanácsot adott Johannes Brenz fejedelmi Kegyelmes-
ségednek.12 Mert ha azzal a céllal állítanák vissza a miséket, hogy újra áhítatot 
ébresszenek az emberekben, akkor ez ugyanolyan istentelen és nem keresztény 
áhítat lenne, mint annak előtte volt, úgyhogy jobb volna egy misét sem hallgatni, 
mint azt ilyen áhítattal hallgatni. Ez az áhítat is csak addig tartana, míg a mise 
az újdonság erejével hatna, és amíg az evangélium iránt újonnan ébredt szeretet 
tartott. A világ ráunt erre, és az a tulajdonsága, hogy sem a hiányt, sem a bőséget 
nem képes elviselni. A pápa alatt a rabságtól és az ige hiányától szenvedtünk, most 
a szabadságot és az evangélium túláradó kincsét nem tudjuk elviselni. Marad a 
kijelentés: mindent a kiválasztottak kedvéért. ( Tim ,) És ismét: a kiválasztot-
tak hitét. ( Tit ,) Csak a prédikátorok ne tespedjenek, akkor a kiválasztottak 
biztosan eltalálnak az igéhez. A tíz leprásból Krisztusnak is kilencet el kellett 
veszítenie, és csak az egyetlen samáriai maradt meg neki mintegy dézsmaként 
( Lk ,–). Elég, ha megtesszük a tőlünk telhetőt. Aki ezt nem fogadja el 
tőlünk, az bennünket ment föl, és önmagát helyezi vád alá. 
Mégis jó volna, ha fejedelmi Kegyelmességed világi felsőségként mind a plé-
bánosoknak, mind a plébániák népének megparancsolná, hogy büntetés terhe 
mellett mindenkinek tanítania és tanulnia kellene a kátét,13 azért, hogy ha egy-
szer keresztények akarnak lenni, és ezt a nevet akarják viselni, akkor kötelesek 
legyenek megtanulni és tudni, amit egy kereszténynek tudnia kell,14 mindegy, 
<194> hogy hisz-e benne vagy nem. Hiszen egy kézművesnek vagy parasztnak 
is értenie kell a mesterségéhez, mindegy, hogy ezt a tudását becsülettel alkal-
mazza-e vagy nem.15 Ez a katekizálás sok jóval járna, ahogyan mindazt a jót, 
ami most népünkben megvan, a káté hozta és még hozza is, és nincsen más jobb, 
hatásosabb módszer arra, hogy az embereket a kegyességben és az egyházban 
megtartsuk, mint a katekizálás, ahogyan ezt naponta megtapasztaljuk. Krisz-
tus, a mi Urunk erősítse és vezesse fejedelmi Kegyelmességedet akarata szerint 
gazdag Lelkével, ámen! A kereszt felmagasztalása utáni csütörtökön -ben.
Fejedelmi Kegyelmességed készséges híve,
Martinus Luther
 12 Brenz  óta az őrgróf tanácsadói közé tartozott, ebben a minőségében vett rész az augsburgi 
birodalmi gyűlésen is.
 13 A hagyományos kátéanyagot: Tízparancsolat, Hiszekegy, Miatyánk. Vö. LVM : –.
 14 Vö. LVM : –.
 15 Vö. Nagy káté (). KK : .
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. Mária magyar királynénak
[Wittenberg,]  [szeptembere]
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <196> Kegyelem és békesség Istentől Krisztusban, a mi Urunkban és Üdvözítőnk-
ben! Fenséges, méltóságos Fejedelemasszony, N-től megtudtam, hogy fejedelmi 
Kegyelmességed mennyire aggódik,16 és gondolom, hogy mint lenni szokott, nem 
csupán egy dolog miatt, mert a baj nem jár egyedül, s magamon is megtapasz-
taltam, hogy ha az ördögnek alkalma adódik, ott ugrik át a kerítésen, ahol az a 
legalacsonyabb, és ahol eleve sár van, oda még több víz ömlik,17 végül egyetlen 
kísértésből, akár egy szikrából az ördög szívesen támaszt tűzvészt vagy özönvizet.
Ezért az az alázatos kérésem és intésem, hogy fejedelmi Kegyelmességed, 
amennyire tud, álljon ellen saját gondolatainak, melyek nem is egészen a sajátjai, 
hanem inkább az ördög fújja fel őket. Nem haragszik ránk annyira a mi Urunk, 
mint gondoljuk vagy érezzük, hanem próbára tesz minket, hajlandók vagyunk-e 
az ő dicsőségére valami derekasat elszenvedni, hiszen ő maga ártatlan létére 
felfoghatatlan szenvedést vett magára önként a mi bűneinkért, s mindezt az ő 
Atyja, a mi jóságos Istenünk legkegyelmesebb szíve szándéka szerint.
Oly nagy az ő kedves Fiának szenvedése, hogy ha belegondolunk, hogy ezt 
értünk vállalta, akkor a saját szenvedésünk méltán tűnik csekélynek olyanformán, 
hogy az ő szenvedéséhez mérve a miénk nem más, mint epe és ecet között az óbor 
és a malvázia. Hogy valóban kegyelmes Istenünk van, arról foglalót kaptunk, 
mégpedig az ő Fiát a keresztségben, az oltáriszentségben és az evangéliumban, 
úgyhogy kegyelmében soha nem kételkedhetünk, forduljon sorsunk bár arra, 
merre Isten akarja.
Mit számít hát, ha testünk, életünk, apánk, anyánk, testvéreink, királysá-
gunk, országunk, dicsőségünk, hatalmunk, és amit csak felsorolhatunk, elvész 
ezen a földön, ha egyedül az a kegyelem megmarad, hogy Isten az Atyánk, Fia 
a testvérünk, a menny és az egész teremtés az örökségünk, és minden angyal 
és szent a testvérünk? Ha itt mindent el is veszítünk, az alig ér egy ﬁ llért, míg 
odaát nemcsak az ország, nem is a menny meg a föld vár ránk, hanem Isten 
maga és az örök élet.
Ezért most arra kérem az Atyaistent, hogy mindazt, amiben a Szentírás 
bővölködik, a kedves Szentlélek segítségével írja fejedelmi Kegyelmességed szí-
 16 Lásd LVM : –.
 17 Német közmondás. Vö. WA.TR . sz.; lásd LVM : . sz.
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vébe, és mindig emlékeztesse rá, hogy fejedelmi Kegyelmességed még annál is 
mélyebben szívlelje meg, mint saját életét és bármi mást, ami fejedelmi Kegyel-
mességednek kedves e földön.
Ezt abban a reményben írom, hogy fejedelmi Kegyelmességedet <197> nem 
annyira az ördög, azaz tulajdon bűne és lelkiismerete kínozza és kísérti meg, 
hanem csak világi ügyek, melyek nem érintik a lelkiismeretet. Fejedelmi Ke-
gyelmességed adjon ezért hálát Istennek, hogy Krisztusban jó lelkiismerettel 
fordulhat hozzá, mert ez mindent legyőz, bármiféle testi és földi szenvedés csak 
van. Ó, soha nem leszünk képesek saját magunkért, még kevésbé Istenért annyit 
megtenni és elszenvedni, amennyit őt tett és szenvedett érettünk.
Tudja meg fejedelmi Kegyelmességed, hogy Urunk Istenünk szemében a 
legfőbb szolgálat, szívesség és legjobb áldozat, ha elhárítjuk az ilyen súlyos és 
szomorú gondolatokat, és nem adunk nekik teret, hanem inkább az ő kegyelmével 
vigasztalódunk, hiszen rémíthet bár bennünket az ég alatt és a földön mindenféle 
szerencsétlenség, de a zsoltár azt mondja: „Az istenfélőkben gyönyörködik az 
Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.” ( Zsolt ,) És ismét: „Isten előtt 
a töredelmes lélek a kedves áldozat”, azaz a megtört szív. ( Zsolt ,) És az . 
zsoltár megparancsolja, hogy a kísértést és a bajt ne zárjuk szívünkbe, hanem 
vessük el messzire, és csak Istenhez meneküljünk, csak őt hívjuk segítségül. Mert 
így szól igéje: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és 
te dicsőítesz engem.” ( Zsolt ,) Tehát nem azt mondja: nézz a nyomorúságra, 
hanem ezt: fordulj hozzám és hívj segítségül engem, akkor soha nem fogsz nyo-
morúságban tengődni. Hiszen Isten fölötte áll minden nyomorúságnak! Mert azt 
akarja, hogy az ő kegyelme inkább vigasztaljon minket, mint amennyire bármilyen 
csapás megszomoríthat. Ahogyan Szent Pál mondja: „A béke és vigasztalás, amit 
Istentől kaptatok, mindent le fog győzni.” ( Fil ,?) Ezzel Istennek ajánlva etc.
Fejedelmi Kegyelmességednek alázatos híve,
Martinus Luther
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+ Előszó a körmöcbányai Aegidius Faber könyvéhez
.
WA /III: –, német. HLSt . sz.18 (Csepregi Zoltán ford.)
 <477> Jóllehet mostanság Isten gazdag kegyelméből és irgalmából mindenütt, és 
különösen nálunk, németeknél a szent evangélium szárba szökkent és hatalmasan 
világol, mely által számtalan iszonyat, tévedés és visszaélés vereséget szenved, 
és Krisztus országából sok botránkozást kisepertek ( Mt ,), úgyhogy az 
olvasónak valószínűleg már elege van a most megjelent könyvekből, de mivel a 
Sátán sem alszik vagy szabadnapos, hogy újabb és újabb iszonyatot és gáncsot 
ne vessen az evangélium útjába, annak futását akadályozva és erejét gyengítve, 
ezért igen fontos, hogy mi se aludjunk vagy ringassuk magunkat biztonságba, 
hanem újra és újra igyekezzünk az evangéliumot szorgalmasan és becsületesen 
hirdetni, ahogy Szent Pál int e szavakkal: „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár 
alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és taní-
tással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját 
kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az 
igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy 
józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd 
be szolgálatodat.” ( Tim ,–) 
Valójában ma már nem Szent Pál szavainak kell hinnünk, ez a hit ugyanis már 
kézzelfogható valósággá lett, sajnos már tapintható és a bőrünkön érezzük, nem 
szólva arról, hogy látjuk és halljuk: amint az emberek a fülüket az evangélium 
igazságától <478> a rajongók meséi felé fordítják, és egy tanítót sem tűrnek meg, 
kivéve, ha az ő kívánságuk szerint prédikál olyat, ami a fülüket csiklandozza. 
Ahogy a rajongók most nem viselik el a szentségről való helyes prédikálást, 
annyira viszket a fülük, és annyira csak azt szeretnék hallani, hogy a kenyér, az 
kenyér, ez úgy hat rájuk, mint a csiklandozás és viszketegségük vakarása, „ezek 
aztán a ﬁ nom tanítók!”, vállukra emelik őket, elégedettek velük, sőt dicsérik és 
magasztalják őket. Ugyanígy az újrakeresztelők és a keresztség más pocskon-
 18 Der psalm Miserere / deudsch ausgelegt / Durch M. Egidium Fabrum. Mit einer Vorrede Mart. 
Luther. Wittenberg, . RMK III. . VD . F . Vö. továbbá két évvel későbbről: Von dem 
falschen Blut und Abgott jm Th um zu Schwerin. Mit einer schönen Vorrede D. Mart. Luth. Durch 
M. Egidium Fabrum. Wittenberg, . RMK III. , . VD . F –. Luther itteni előszava: 
WA : –; HLSt . sz. Ez utóbbi vitairatban Luther szerint Faber „lerántja a leplet az ördög 
hátsófeléről”.
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diázói kíváncsiságukat és fülük viszketését a lélekről szóló mesékkel elégítik ki, 
csak lélekre van szükség ott, hiszen a víz nem több, mint víz. 
Az apostol tényleg hiteles színekkel és találó szavakkal ábrázolja őket, amikor 
így ír róluk: „a mondákhoz odafordulnak, és viszket a fülük” ( Tim ,–). Mert 
az igazságtól való elfordulásuknak nincs más oka, mint hogy megcsömörlöttek 
tőle, és kedvük támadt azt hallgatni, amiben tetszésüket lelik, és ami csiklan-
dozza fülüket. Valóban nehéz ilyen korban prédikálni, s valószínűleg elfogy a 
prédikátorok türelme, úgyhogy hivatalukat elhagyják e szavakkal: Ha az ördögbe 
kívánkoztok, akkor az ördögbe veletek! Mert főleg azt viselik el nehezen, hogy 
az egyik oldalon a pápisták tűzzel-vassal, szenteltvízzel és az ördög minden ha-
talmával tombolnak ellenük, a másik oldalon a megcsömörlött rajongók, kíváncsi 
és könnyelmű szívek az ördög minden fondorlatával okoskodnak és fantáziál-
nak ellenük, ráadásul ott van még a mieink, sőt saját magunk hálátlansága és 
közömbössége is. 
Mit tegyünk akkor? Így szól az Írás, amint Szent Pál tanítja: „Hirdesd az 
igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes 
türelemmel és tanítással.” ( Tim ,) Meg van tehát írva, így kell történnie, nem 
lehet másként, útjára kell bocsátanunk és türelemmel alkalmazkodnunk kell 
hozzá, ugyanakkor folytatni a tanítást, az intést, tanítói és prédikátori tisztün-
ket tovább gyakorolni és derekasan betölteni, Isten meg fogja még látogatni a 
viszkető füleket és a kíváncsi szíveket.
Ezért, mivel ezt a szép zsoltárt, mely a legfőbb zsoltárok egyike, Aegidius 
magiszter helyesen, a mi tanításunk veleje alapján értelmezte, azaz a bűnbánatra 
és a Krisztusban való bűnbocsánatra, jónak láttam kinyomatni mint prédiká-
tori hivatalunk támaszát a megcsömörlött, viszkető fülek ellen. Hátha Isten 
kegyelmével távol tudja tartani a mondákat, és segít némelyeket az igazságban 
megtartani. Ajánlom az igazság minden kedvelőjének, és kívánom, hogy nagy 
haszonnal olvassák az Atyaisten dicsőségére és a neki való hálaadásra Krisztus-
ban, a mi Üdvözítőnkben, ámen!
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
. Philipp Melanchthonnak (Wittenbergben)
[Torgau, . február –-e körül]
WA.B : – (. sz.) latin (német részletekkel). MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <269> A tekintetes úrnak, azaz Veit Dietrichnek a wittenbergi egyetem művé-
szeti fakultásán való dékánsága idején, legkedvesebb barátjának.1
Szívélyes üdvözlet! Úgy látszik, imáid hatottak a fejedelem2 betegségére, Philippu-
som, folytassátok, Krisztusra, az imádkozást, hisz sokan vannak, akik a halálát 
kívánják etc. Caspar doktor3 azt mondja, hogy nagylábujja amputálása után 
csillapult az a pokoli üszkösödés azzal, hogy szélesebb területre húzódott át, 
de még mélyre kell vágni, s ma nagy fájdalmak közepette megtörtént a műtét 
úgy, hogy a fejedelem ezt kiáltozta: Olyan keményen szorít! Gonosz dolognak kell 
lennie, úgy, ahogy megmondtátok. Még nem tud nagylábujja elvesztéséről, sem 
hiányzó csontjairól, azt hiszi, hogy csak bőréből és húsából vágtak vissza. Ha az 
üszkösödés tovább terjedne a lábán, úgy a fejének is annyi, mégpedig hamarosan. 
Minden bizonnyal pokoltűz ez, s magának a Sátánnak a lehelete. Mert Caspar 
doktor azt állítja, hogy ebben a betegségben az élő test tagjai enyésznek el. 
Gondolkodom a prófétákhoz írandó előszón.4 De reggeli előtt naponta halok 
meg a Sátán örvényében és kínjai között, úgyhogy minden alkalommal szinte 
lemondok az életről és arról, hogy visszatérek hozzátok. Reggeli után vagy a 
fejedelmet vigasztalom, vagy másokat. A fejem nem bírja tovább, ezért gondolj 
arra, hogy ha meghalok, akkor az előszóhoz szükséged lesz minden tudományodra 
 1 Ez a mondat nem címzés, hanem ajánlás. A Melanchthonnak szóló levelet Luther már nem 
küldte el, hiszen napokon belül maga jött Wittenbergbe, hanem később annak a Veit Dietrichnek 
ajándékozta, akinek eredetileg is lediktálta.
 2 János szász választófejedelem.
 3 Caspar Lindemann, a fejedelem udvari orvosa.
 4 Lásd LVM : –.
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és ékesszólásodra. Itt semmire sem vagyok képes, otthon talán eredményesebb 
volnék, ezért gondolkodom rajta, vissza tudnék-e jönni Brück doktorral.5 Bár 
még az utazás is rossz előérzettel tölt el. De ez bőven elég neked, asztrológusnak 
és jövőbelátó matematikusnak, akinek velem kapcsolatos jóslataira annyiszor 
cáfoltam rá, és még sokszor rá fogok cáfolni.6 Isten veled, és üdvözöld minden 
barátunkat!
Martinus Luther doktor
igen sebtében, mert sietős a küldöncnek.
. Feleségének, Katharina von Borának
[Torgau,] . február .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <270> Szívből szeretett gazdasszonyom, Katharina Luther saját kezébe.
Adj’ Isten Krisztusban! Szeretett Käthém! Remélem, ha Brück doktor sza-
badságot kap, amivel biztat engem, akkor holnap vagy holnapután eljövök vele. 
Kérd Istent, hogy frissen és egészségesen hozzon haza bennünket!7 Általában jól 
alszom, hat-hét órát egyfolytában, aztán még két-három órát utólag. Azt hiszem, 
a sör az oka. De józan vagyok ugyanúgy, mint Wittenbergben.
Caspar doktor8 azt mondja, hogy kegyelmes urunk lába nem üszkösödik 
tovább. De egyetlen Dobitzsch,9 sem egyetlen kínpadra vont fogoly sem szenved 
Hans Stockmeister10 tornyában olyan kínokat, mint választófejedelmi kegyel-
messége a sebészek keze alatt.11 Választófejedelmi kegyelmessége egész testében 
oly egészséges, mint a makk, de az ördög a sarkába mart és döfött ( Móz ,). 
 5 Luther február -én utazott Torgauba a beteg választófejedelem vigasztalására, -án vagy 
-én tért haza Wittenbergbe. Vö. WA.B . sz.
 6 Melanchthon sokat foglalkozott asztrológiával, amivel gyakran kiváltotta Luther csipkelődő 
megjegyzéseit. Lásd WA.TR . sz.; LVM : . sz.
 7 Luther február -én utazott Torgauba a beteg választófejedelem vigasztalására, -án vagy 
-én tért haza Wittenbergbe. Lásd fenn . sz. levél.
 8 Caspar Lindemann, a fejedelem udvari orvosa.
 9 Christoph von Dobitzsch, szász rablólovag, akit . november -án végeztek ki. Vö. WA.TR 
. sz.
 10 A hóhér elnevezése (’pálcamester’).
 11 Lásd fenn . sz. levél.
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<271> Imádkozzatok, imádkozzatok tovább! Remélem, Isten meghallgat min-
ket, mint korábban is. Mert Caspar doktor is arra véleményre jutott, hogy itt 
Istené a segítség.
Mivel Johannes12 eltávozik, a szükség és a becsület megköveteli, hogy tisz-
tességgel bocsássam el őt. Hiszen tudod, hogy híven és szorgalmasan szolgált, 
és igazán az evangélium szerinti alázattal viselte magát, mindent megtett és 
eltűrt. Ezért gondold meg, milyen sokszor adtunk a csirkefogóknak és a hálátlan 
nebulóknak, akiken minden fáradság kárba veszett. Nyúlj tehát a zsebedbe, és 
ne hagyj egy ilyen derék legényt nélkülözni, hiszen tudod, hogy ez nemes célt 
szolgáló és Istennek tetsző befektetés. Én is tudom, hogy üres az erszény, de ha 
volna, tíz aranyat is szívesen adnék neki, de ötnél alább semmiképp ne engedd, 
mert még föl sem ruháztuk. Amit ezen fölül tudsz, kérlek, add meg neki! Ille-
ne, hogy rám tekintettel a közpénztár is megajándékozza a szolgámat, hiszen 
szolgáimat az egyház szolgálatára és hasznára kell saját költségemen tartanom, 
de tegyenek, ahogy akarnak! Amíg egy serlegünk is van,13 ne hagyd nélkülözni! 
Rád bízom, honnan szerzel. Tudom, hogy Isten viszonozni fogja. Ezzel Istennek 
ajánlva, ámen!
És mondjátok meg a zwickaui plébánosnak,14 hogy csak törődjék bele szál-
lásába és legyen vele elégedett. Ha megjövök, el fogom mesélni, hogyan ven-
dégeskedtünk Mühlpforttal Riedeselnél,15 és hogyan osztotta ott Mühlpfort 
az észt. De én nem szomjaztam a bölcsességére. Pusziljátok meg helyettem az 
ifj abb Hanst, és imádkozzanak a kis Hanzi, a kis Leni és Lena nénéd16 a kedves 
fejedelemért és értem! Ebben a városban, bár most van vásár, semmit sem találok 
a gyerekeknek. Ha nem hoznék semmi különöset, szerezz be helyettem valami 
vásárﬁ át! Reminiscere vasárnapja utáni kedden -ben.
Martinus Luther doktor
 12 Johannes Rischmann, Luther famulusa, aki az ő ajánlásával távozik el (WA : ). Husumban 
-ban lesz konrektor, majd diakónus.
 13 A korábban elzálogosított serlegekről: lásd fenn . sz. levél.
 14 Nicolaus Hausmann a zwickaui tanáccsal és Hermann Mühlpfort bíróval való összetűzése 
miatt Cordatusszal együtt elveszítette állását, és Luther hívására Wittenbergbe költözött. A vitában 
Luther a lelkészek pártját fogta. Vö. WA.TR b sz.
 15 Johannes Riedesel választófejedelmi kamarás.
 16 Magdalena von Bora.
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. Th omas Zinknek (Hofheimben)
[Wittenberg,] . április .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <301> A hofheimi Th omas Zinknek.
Mindenekelőtt kegyelem és békesség Krisztusban, a mi Urunkban! Kedves Ba-
rátom! Valószínűleg eljutott már hozzád, hogy kedves ﬁ adat, Johannes Zinket, 
akit ideküldtél hozzánk tanulni, súlyos betegség támadta meg, és bár nem 
kíméltünk fáradságot, ápolást és orvosságot, a betegség mégis erőt vett rajta, 
elragadta és a mi Urunk Jézus Krisztushoz vitte a mennybe. Mert mindannyi-
an igen szerettük a ﬁ út, különösen én, úgyhogy sok estét töltött a házamban 
énekléssel, mert csendes, fegyelmezett és a tanulásban különösen szorgalmas 
volt, ezért távozása mindannyiunkat mély fájdalommal tölt el, és bármiféle 
lehetőség lett volna rá, boldogan megmentettük és megőriztük volna. De Isten 
még inkább ragaszkodott hozzá, ezért magához szólította. Ez az esemény és 
csapás neked és feleségednek mint szülőknek a szívét méltán szomorítja el és 
fájdítja meg, amit nem vehetek tőletek rossz néven, mivel mindannyiunk szíve 
fáj érte, különösen az enyém. De előbb mégis arra intelek benneteket, hogy 
sokkal inkább adjatok hálát Istennek, hogy ilyen derék gyermekkel ajándékozott 
meg benneteket, és arra méltatott, hogy költségeteket és fáradságotokat ilyen 
jól kamatoztathattátok. 
De leginkább az vigasztaljon benneteket (ahogy minket is), hogy olyan 
szépen és szelíden hunyt el (inkább mint meghalt), olyan gyönyörű hittel, 
értelemmel és hitvallással, hogy mindannyian elcsodálkoztunk, és nem lehet 
kétségünk, hogy ha egy szemernyi igazság van a keresztény hitben, akkor 
ő Istennél, az ő édes Atyjánál örök boldogságot nyert, mert egy ilyen szép 
keresztény halál nem hibázhatja el a mennyek országát. <302> Gondoljátok 
meg emellett, milyen hálásak lehettek érte, és milyen vigasztaló lehet annak 
a tudata, hogy nem erőszakosan vagy nyomorultul pusztult el, mint sokan 
mások. És ha tovább élt volna, minden erőfeszítésetekkel sem tudtátok volna 
magasabb polcra emelni, mint valamely hivatalba vagy szolgálatba. Most vi-
szont olyan helyen van, melyet a világ minden kincséért sem cserélne el, még 
egy pillanatra sem. Ezért csak annyira szomorkodjatok, hogy inkább vigasz-
taljátok magatokat. Mert nem veszítettétek el őt, hanem előreküldtétek oda, 
ahol örök boldogságban élhet. Mert így mondja Szent Pál: „A megboldogultak 
vagy elhunytak miatt ne szomorkodjatok, mint a pogányok” etc. ( Th essz ,) 
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Gondoskodom róla, hogy Veit magiszter,17 a tanára írja meg nektek néhány 
halála előtti szép mondását, melyek tetszeni fognak és vigasztalást nyújtanak 
nektek. Én viszont ezt a levelet a derék gyermek iránti szeretetből intéztem 
hozzátok, hogy bizonyságotok legyen arról, pontosan mi történt vele. Krisztus, 
a mi Urunk és Vigasztalónk fogadjon benneteket kegyelmébe, ámen! György 
napjának előestéjén -ben.
Martinus Luther doktor saját kezűleg,
bár most szintén beteg.
. Nicolaus von Amsdorfnak (Magdeburgban)
[Wittenberg,] . június .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <318> Kegyelem és békesség Krisztusban! Hogy nem írtam neked, Amsdorfom, 
annak fejfájásom volt az oka, mely imáitoknak köszönhetően lassanként eny-
hül, én ugyanis már csalódtam a természetes gyógyulás erejében. Hallom, Te 
is beteg vagy, s nem örülök. Krisztus adjon jobbulást, és nekünk is őrizzen meg 
téged sokáig!
Hogy a császár és köztünk kötendő békétől mit reméljek, nem tudom. A mi-
eink útközben írták, hogy a török, ki eddig teljesen halott volt, borzasztó és 
megszámlálhatatlan hadaival érkezik Németország ellen, egyidejűleg támadva 
Ferdinándra és Károlyra, hogy mindkét ﬁ vért egyszerre nyelje el.18 A pápa Fran-
ciaországban van,19 s a francia királlyal együtt üzennek a császárnak, megtagad-
ván a török elleni segítséget. Látod korunk szörnyű voltát! <319> Ez az a pénz, 
amit a pápák évszázadokon át gyűjtöttek a búcsúval a török ellen. A császár 
állítólag sürgeti a fejedelmektől a török ellen ígért segédcsapatokat. Ezért talán 
a gyűlés és a béketárgyalások is hamarosan föloszlanak. Karlstadt állítólag újra 
Frízföldre utazott rejtekhelyért könyörögve,20 miután Svájcban semmi megél-
hetése nincs, legfeljebb parasztként, de a paraszti munkára nálunk egyszer már 
 17 Veit Dietrich. A ﬁ ú utolsó szavai itt is olvashatók: WA.TR . sz.; BoA : . sz.
 18 A török fősereg  nyarán Kőszeg alatt várakozott. A Wittenbergbe érkező hírekről: WA.TR 
. és . sz.; BoA : . sz. Az evangélikus rendek János szász választófejedelem vezetésével 
ezért kötöttek a császárral Nürnbergben fegyverszünetet (Nürnberger Anstand), mely többször 
meghosszabbítva -ig tartott.
 19 Téves hír.
 20 Téves hír.
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hamar ráunt.21 Ilyen újságaink vannak. Az Úr tegye azt, amit jónak lát, akinek 
kegyelmébe ajánllak téged, ámen! . június -án. 
Martinus Luther
. (Állhatatos) János szász választófejedelemnek
[Wittenberg,] . június .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <325> Kegyelem és békesség Krisztusban! Fenséges, méltóságos Választó-
fejedelem, legkegyelmesebb Uram! Ezennel visszaküldöm választófejedelmi 
Kegyelmességednek az aktákat22 alázatos véleményemmel együtt. És mivel az 
egész tárgyalásban úgy találom, hogy a mieink közül néhányan túl okosak és 
előrelátóak szeretnének lenni,23 saját szavaikkal élve „egy megkérdőjelezhetet-
len <326> békére törekednek” etc., valójában nem tudok másra gondolni, mint 
hogy semmi kedvük a békéhez, vagy pedig (ami nagyjából ugyanaz) lehetetlen 
békét akarnak. Mert ha valaha szerződés, jog, megállapodás, pecsét vagy oklevél 
jött létre, állapíttatott meg vagy állítatott ki, akkor a felek nem kezdtek-e újra 
vitatkozni, nem igyekeztek-e azon hézagot találni? Ha ezt annyira pontosan 
és lelkiismeretesen, minden értelmünket megfeszítve akarjuk megfogalmazni 
ahelyett, hogy Istenre bíznánk az egészet, s rá hagynánk ebben az ügyben az 
irányítást, akkor persze semmi jó nem sül ki belőle, és Salamon mondása szerint 
járunk: „aki túl erősen fújja az orrát, annak vér serken ki belőle” ( Péld ,), és 
aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli.
Valóban, ha a császári felség jóváhagyja azokat a cikkeket, melyeket most az 
egyik záradékban (azoknak a személyeknek a védelméről, akik hozzánk mene-
külnek) megváltoztattunk, akkor ő császári felsége eleget tett, és ezután minket 
terhel a vétek és a felelősség. Mert Isten kegyelmesen köszön ránk, ha ezt nem 
viszonozzuk, akkor súlyos bűnbe esünk, ráadásul szerencsével sem fogunk járni.
Ezért a legnagyobb alázattal kérem választófejedelmi Kegyelmességedet, írjon 
egy szigorú, kemény levelet a mieinknek, és intse őket híven, hogy vegyék már 
észre, milyen sok dologban enged nekünk kegyelmesen a császári felség, amit mi 
jó lelkiismerettel elfogadhatunk, ő császári felsége ráadásul még Ferdinánd király 
 21 Ez Karlstadt saját közlése. Lásd WA.B . sz.
 22 A nürnbergi tárgyalások iratait a fegyverszünet feltételeivel.
 23 Célzás Hesseni Fülöpre.
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követeléseit sem akarja beleerőltetni, ne utasítsanak már vissza egy ilyen kegyelmes 
békét néhány kipécézett, szőrszálhasogató pontocska miatt. Ha a legfontosabb 
dolgok békében zajlanak, akkor Isten az ilyen apró, hajuknál fogva előráncigált 
hiányosságokat orvosolni fogja és jóváteszi. Ha nem is találják telibe a célt, ez 
nem baj, bőven elegendő, ha közelítenek hozzá. Hiszen egész életünket és minden 
cselekedetünket (Istennel és emberrel szemben), mivel hemzsegnek a vétkektől, tü-
relemmel és a bűnök megbocsátásával kell hordoznunk. És ha mind Istennel, mind 
felebarátunkkal lelkiismeretesen, tisztességesen járnánk el és makulátlanul tiszták 
volnánk, mégsem üdvözülnénk soha, s a felebarátunkkal sem élnénk békében.
Ha komolyan kívánnák a békét, akkor (mint mondtam) nyugodtan elfogad-
hatnák ezeket a pontokat. De ha a békétlenkedéshez van kedvük, akkor nincs 
szükségük sem tanácsunkra, sem véleményünkre. Ahhoz bőven van eszük, hogy 
szerencsétlenségbe sodorjanak, de a mi hozzájárulásunk nélkül! Ki mit főzött, 
egye meg! A magam részéről szívemből megköszönöm a császári felségnek, ha 
ezeket a cikkeket jóváhagyja. Ha valami fondorlat volna benne, mit a szavak el-
lepleznek – és nekem nem illik ő császári felségét gyanúval illetni, sokkal kevésbé 
ő császári felsége véleményét ismeretlenül rosszra magyarázni és kritizálni –, 
akkor ezt arra bízom, aki minden szívet ismer, megvizsgál és hajlít, ő fog engem 
ilyen veszélytől megőrizni és kár nélkül megtartani. Mert azt bizonyosan tudom, 
<327> hogy aki az Istenben bízó szívet és a felebaráti szeretetet megcsalja, az 
magát csalja meg, és a hit meg a szeretet nem szenved kárt.
És ha ez a béke nem is hozna többet, akkor is elég hatalmas gyümölcse volna 
az, hogy ezzel pontot tenne ellenfeleink, a pápisták fenyegetőzésének, dacolá-
sának, kevélykedésének és szitkozódásának a végére, mely nekik épp elég szív-
fájdalmat és gyötrelmet okozna.
Istenre, tudom én, legkegyelmesebb Uram, hogy itt többé nincs mit tenni, 
sem szónokolni. Ha a császári felség ilyen kegyelmes ajánlatára viszály és háború 
lesz a válasz, akkor mi valóban ártatlanok vagyunk mindabban a rosszban, ami 
ebből származik.
Isten irgalmasan meghallgatta szegény imádságunkat, és békét kínál. Ő mint 
édes Atyánk adjon nekünk továbbra is hálás szívet, mely kegyelmét felismeri, 
elfogadja és élni tud vele, Isten dicsőségére, ámen! Ennek a hű és jó Istennek 
ajánlom szerény imámmal választófejedelmi Kegyelmességedet híven és kész-
séggel. Wittenbergben, Szent Péter és Pál napján -ben.
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos híve,
Martinus Luther
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
. Hans Lösernek
[Wittenberg,] . január .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <426> A tekintetes és tiszteletre méltó Hans Lösernek, Szászország örökös 
marsalljának, az én kegyes uramnak és kedves komámnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Tekintetes és tiszteletre méltó, kedves Uram 
és Komám, mint nemrég kértem, úgy kérem megint Krisztusért, a mi Urunkért, 
hogy Nagyságod alázkodjék meg Isten dicsőségére, és az én kisﬁ amnak,1 akit ma 
éjjel Isten kedves Käthémnek ajándékozott, legyen támasza és segítsége, hogy 
az ó-Ádám alakjából Krisztusban újjászülessen a keresztség szentsége által, és 
a szent kereszténység tagja lehessen, hátha az Úristen új ellenséget fog belőle 
támasztani a pápa és a török számára. A vespera idején gondoltam megkeresz-
telni, hogy ne maradjon soká pogány, és annál biztosabb lehessek a dologban. 
Vegye Nagyságod a fáradságot erre, és segítsen meghozni ezt az áldozatot Isten 
dicsőségére. Ha tudom, készséggel és szívesen viszonzom. Ezzel az övéivel együtt 
Istennek ajánlom, ámen! Éjjel egykor Szent Pál napja utáni szerdán -ban.
Nagyságod készséges szolgája,
Martinus Luther
 1 Paul Luther.
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. Gregor Rossekennek (Dessauban)
[Wittenberg,] . március .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <439> Az Úrban tisztelendő Georg N. úrnak, Krisztus tanítványának, az ő 
őszinte barátjának.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Elmesélte nekem a kiváló Nicolaus Hausmann 
úr a Te őszinte istenhitedet, legkedvesebb Testvérem, jóllehet ez erőtlen, mert 
még túlságosan ragaszkodik a pápa és a zsinat tekintélyéhez. Ezen én mit sem 
csodálkozom, mert én is, miután majd’ húsz évet éltem ágostonosként, annyira 
magamba szívtam ezt a sokáig tartó megszokást és állapotot, és teljesen elme-
rültem abban a meggyőződésben, melyhez Te is ragaszkodol, hogy ha Isten ki 
nem ragadott volna onnan engem kézzelfogható erejével (melyről Nicolaus úr 
fog beszámolni neked), akkor igéi talán soha nem lettek volna képesek erre, 
bármennyire is győztek meg engem. Annyira nehéz volt a szót tettre váltani, 
és amit meggyőződéssel tanítottam, annak megvalósítására vetemedni.2 Annál 
kevésbé rendkívüli, hogy Te, aki – mint hallom – annyi éven át szoktál bele ebbe 
az életmódba, és akinek nem kellett, mint nekem, Isten igéjéből naponta az ellen-
kezőjét hirdetned, ennyire kötődsz hozzá. Ne ess ezért kétségbe, hanem tégy így: 
imádkozz szívből, hogy mutassa meg neked az Úr Jézus azt az isteni dialektikát, 
mely megtanítja, hogy Krisztus más, mint Mózes, a pápa és az egész világ, sőt 
más és több, mint saját lelkiismeretünk, mely egyébként meghaladja Mózest és 
a pápát. Mert ha hinnünk kell Mózesnek és a lelkiismeretnek, akik gyötörnek 
és a törvénnyel vádolnak, mennyivel inkább hinnünk kell akkor Krisztusnak, 
mindenek Urának, aki így szól: „Higgyetek!” ( Mk ,) Majd ismét: „Hiába 
tisztelnek engem emberek parancsolataival.” ( Mt ,) Legyen hát számtalan pápa 
és számtalan zsinat, mit érnek Krisztus ellenében? Annyit, mint harmatcsepp a 
nap ellenében. De idővel meg fogod ezeket tapasztalni az imádkozás során. Mert 
súlyosabbak annál, hogy a régóta máshoz edződött lélek egy csapásra befogadja 
őket. Tapasztalatból beszélek, ezért szívesen hiszek neked. Mégis biztatlak, hogy 
szorgalmasan feküdj neki mind az imádkozásnak, mind a gyakorlásnak, s az Úr 
veled lesz! Kérlek, hogy amit most mondok, azaz írok neked, azt olvassa el és 
 2 Lásd alább + és + sz. levelek.
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hallgassa meg Roseler úr is, akit szavaid útján szívemből szeretnék üdvözölni. 
Krisztus legyen veled, aki tegyen téged napról napra szilárdabbá, ámen! Laetare 
vasárnapja utáni pénteken -ban.
Martinus Luther doktor
+ Ajánlás Luther műveinek wittenbergi katalógusához 
.
WA : –, német. HLSt . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <133> Mivel egynémely jó barátomat gyakran elfogja a kíváncsiság, hogy vajon 
mennyi könyvem jelent meg‚ s milyen címeken attól fogva, hogy írni és tanítani 
kezdtem, és minthogy most egyesek ebbe a regiszterbe foglalták őket, hagytam 
magam rábeszélni ezen katalógus, azaz regiszter kinyomatására,3 hogy kielé-
gítsem az esetleges kíváncsiskodást. Felőlem el is pusztulhatna minden művem, 
<134> hiszen semmi más célom nem volt velük, mint hogy napvilágra hozzam 
a Szentírást és az isteni igazságot. Ez pedig ma már – Istennek hála – olyan 
fényesen és hatalmasan ragyog mindenütt, hogy könyveim a hozzám hasonlók 
műveivel együtt (nem is szólva a gyengébb szerzőkéről) nélkülözhetőkké váltak, 
úgyhogy már nem csiklandoz minket olyan ellenállhatatlanul újabb könyvek 
írásának a vágya. 
Mindazonáltal haszonnal járna, ha megtanulnák és megértenék belőlük az 
eseményeket: mik történtek velem, azaz még inkább Isten drága igéjével, mit 
kellett szenvednie számos ádáz ellenségétől az elmúlt tizenöt évben, míg erőre 
nem kapott. És hogyan növekedett, s hogyan jutottam én is előbbre és magasabbra 
benne napról napra, évről évre; amint az első könyveimből kellőképp kiviláglik, 
melyekben a pápaságnak sokat, szinte mindent tisztelettudóan elnéztem,4 míg az 
utolsókban minden engedmény nélkül egyedül és tisztán Krisztust tanítottam. 
Az istenfélő olvasó bízvást eligazodik ebben, s nem fog szidalmazni és átkozni, 
 3 Gyűjteményes Luther-kiadványok már -tól kezdve megjelentek a könyvpiacon (-ig hét 
különböző kiadás), ám -től abbamaradtak ezek az összkiadás-próbálkozások. A könyvkiadókat 
leginkább a művek nagy száma tartotta vissza. Első katalógusuk (a Verzeichnis, még Luther ajánlása 
nélkül) -ban jelent meg Wittenbergben, mely minden bizonnyal már egy tervezett összkiadás 
alapos előmunkálataként készült el. Ennek kibővített változata (a Catalogus) -ban látott napvilágot 
már Luther ajánlásával. Lásd még alább + sz. levél.; WA.TR . sz.; LVM : . sz.
 4 Lásd Luther leveleit X. Leó pápához: fenn ., +, . sz. levelek, valamint a  tételből: ., ., 
., ., –. sz.
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mint Takonykanál doktor5 és Kovács püspök,6 hogy ellentmondok magamnak, 
s megváltoztatom a véleményem. Ha akkora mesterség volna ellentmondásokat 
keresgélni, akkor inkább soha többé ne írjanak egy sort se, nehogy saját szavaik 
alapján toroljam meg – az igazsággal! – hazugságaikat.
Nem akarok jobb lenni Szent Ágostonnál, aki azon tanítók közé sorolja ma-
gát, akik az írás és a tanítás közben naponta növekednek.7 Nem is úgy, mint a 
szamár Főzőkanál8 meg Kovács, akik egy szempillantás alatt rögvest tudósabbak 
lesznek Szent Pálnál is, és többé már nem gyarapodnak, s nem is tévedhetnek.
Köszönöm Krisztusnak, az én Uramnak, hogy vezetett és oltalmazott, míg 
el nem jutottam oda, ahol vagyok. Ő fog az üdvösségre is elsegíteni. A dicséret 
és a dicsőség legyen övé mindörökké, valamint az Atyáé és a Szentléleké. Ámen.
 5 Johannes Cochlaeus szülővárosa nevét választotta humanista névként (Wendelstein = ’csiga-
lépcső’, görögül: kochlea), ám Luther ezt a kanál (görögül: kochlear) szóval hozza rosszmájúan 
összefüggésbe (Rotzlöﬀ el).
 6 Johannes Fabri neve (faber = ’kovács’) apja foglalkozására utal. Luther ezt németre fordítja 
(Schmied), kétségbe vonva ezzel Fabri humanista voltát. A latinos névalak használata mindig 
elismerést, míg a köznyelvi forma lekezelést fejez ki.
 7 De octo Dulcitii quaestionibus ,; PL : . 
 8 Kochlöﬀ el; lásd fenn.
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
. Feleségének, Katharina von Borának
[Dessau,] . július .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <91> Édes, kedves uramnak, Katharina von Bora asszonynak, Luther doktorné-
nak Wit tenbergben.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Kedves Käthe uram! Semmi írnivalóm 
nincs, mert Philippus magiszter a többiekkel együtt hazaérkezett.1 Az istenfélő 
fejedelem kedvéért tovább itt kell maradnom. Képzelheted, milyen sokáig fogok 
itt időzni, vagy hogyan szabadítasz ki innen!2 Úgy vélem, Franciscus magiszter3 
fog engem leváltani ugyanúgy, ahogy én váltottam le őt, de nem olyan hamar.
Tegnap egy gonosz ital csúszott le a torkomon, úgyhogy ezt kellett énekelnem: 
„Nincs jót innom, úgy sajnálom, pedig oly’ jólesne!” És arra gondoltam, milyen 
remek borom és söröm van otthon, ráadásul egy szép asszonyom, akarom mon-
dani, uram. És jól tennéd, ha minél előbb átköltöztetnéd ide az egész borral teli 
pincémet, s egy ﬂ askóval a sörödből, különben nem jövök vissza az új főzet előtt. 
Ezzel Istennek ajánlva ﬁ ókáinkkal és az egész háznéppel együtt, ámen! Jakab 
napja utáni szerdán -ben.
Kedvesed, Martinus Luther doktor 
 1 Július -án. Joachim anhalti fejedelmet Luther másokkal együtt búskomorságában visszatérően 
vigasztalta. Csak Jonas maradt vele Dessauban. 
 2 Augusztus -án tért haza.
 3 Franz Burkhard.
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+ A madarak Martinus Luthernek
[ ősze?]
WA : –; WA.B :  (. sz. után) német. BE : –; HLSt . sz. (Csepregi 
Zoltán ford.)
 <292> A mi jó urunknak, Martinus Luther doktornak, wittenbergi prédiká-
tornak.
Mi sárga- és feketerigók, pintyek, kenderikék, tengelicék, továbbá minden derék 
és tisztességes madár, akik ezen az őszön átutazunk Wittenbergen, tudatjuk 
Kedvességeddel, amit hitelt érdemlő forrásból tudunk, hogy egy bizonyos Wolf 
Sieberger, a Te szolgád arra az iszonyú vakmerőségre vetemedett, hogy ellenünk 
érzett haragjában és gyűlöletében jó pénzen néhány öreg és szakadt hálót vásá-
roljon és egy pintycsapdát állítson. De nemcsak kedves barátainktól, a pintyektől, 
hanem mindannyiunktól el akarja rabolni Isten adta szabadságunkat röpködni 
a levegőben és magvakat szemelgetni a földön, ráadásul életünkre tör, pedig 
mit sem ártottunk neki, és semmivel nem érdemeltük ki ezt a csillapíthatatlan 
vérszomjat. Mivel mindez, mint magad is beláthatod, számunkra, szabad ma-
darak számára – akiknek se csűrjük, se házuk, <293> se takargatott tulajdonuk 
( Mt ,) – veszélyes és súlyos sérelmet jelent, ezért az az alázatos és barátságos 
kérésünk hozzád, utasítsd rendre vakmerő szolgádat, vagy ha ez nem lehetséges, 
legalább arra szorítsd rá, hogy este bőven hintsen magvakat a csapdába, és ne 
mutatkozzék reggel a nyolcadik óraütésig! Hadd lássuk, biztonságban mara-
dunk-e tőle! Ha nem így tesz, hanem szentségtörő módon életünkre tör, akkor 
az Úristent kérjük, gondoskodjék róla, hogy a csapdában csak szúnyogot, legyet 
és csigát találjon, éjjel pedig egerek, bolhák, tetvek és poloskák látogassák meg, 
hogy feledkezzék meg rólunk, és ne akadályozza szabad röptünket. Haragját és 
szigorát miért nem verebeken, fecskéken, szarkákon, csókákon, hollókon, egere-
ken és patkányokon tölti ki, akik annyi bosszúságot okoznak nektek, lopnak és 
rabolnak, házaitokból széthordják a gabonát, zabot, malátát, árpát stb., amit mi 
soha nem teszünk, csak az apró morzsákat és elhullott magvakat szedegetjük? 
Ügyünket igazságos belátásodra bízzuk, vajon nem jogsértő módon les-e ő ránk 
olyan kegyetlenül. De bízunk Istenben, hogy ha egyszer barátaink és testvére-
ink ezen az őszön oly nagy számban voltak tőle biztonságban és menekültek 
meg előle, akkor mi is ki fogjuk kerülni foszlott és málladozó hálóit, melyeket 
tegnap láttunk. Kelt a mi égi székhelyünkön a fák alatt szokásos tollpecsétünk 
lenyomatával.
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. Hans Kohlhasénak (Cöllnben)
[Wittenberg,] . december .
WA.B : – (. sz.) német (latin részlettel). (Csepregi Zoltán ford.)
 <124> Kegyelem és békesség Krisztusban! Jó barátom! Szerencsétlenséged 
valóban szántam, s most is szánom, Isten a tanúm, s jobb lett volna, ha nem 
forralsz korábban bosszút,4 mert ez nem hajtható végre a lelkiismeret meg-
terhelése nélkül, hiszen ez önbíráskodás, amit Isten megtiltott: „Enyém a 
bosszúállás, mondja az Úr, én megﬁ zetek” etc. ( Móz ,;  Róm ,) És 
nem történhet másként, mert aki erre az útra lép, az annak a veszélynek teszi 
ki magát, hogy sokat vétkezik Isten és ember ellen, amit a keresztény lelkiis-
meret nem nézhet el.
És az is igaz, hogy az okozott kár és jó híred kétségbe vonása méltán okoz 
neked fájdalmat, s ez utóbbit köteles vagy megvédeni és megőrizni, de nem bűn 
vagy jogtalanság árán. Igazadat igaz eszközzel éred el, mondja Mózes ( Móz 
,). Az igazságtalanságot nem teszi jóvá egy másik igazságtalanság. Már-
pedig az önbíráskodás kétségkívül jogtalan, s Isten haragja nem hagyja ezt 
megtorlatlanul. Amit a jog segítségével el tudsz érni, azt tedd meg bátran, 
<125> de ha jogodat nem tudod kiharcolni, akkor nincs más hátra, mint a 
jogtalanságot elszenvedni. És Istennek, aki hagyja, hogy ilyen cudarul bánjanak 
veled, valószínűleg oka van erre. Ő nem rosszindulatú vagy gonosz hozzád, s 
talán egy másik ember révén ismét becsületesen kárpótolni fog, ezért ne érezd 
magad elhagyatva!
És mit fogsz tenni, ha másként fog megbüntetni, ha asszonyodat, gyermeke-
det, testedet és életedet sújtja? Ekkor mégis azt kell mondanod, ha keresztény 
szeretnél lenni: „Édes Istenem, Uram, bizony rászolgáltam, igazságos vagy, és 
bűneimhez képest túl enyhén bánsz velem.” És mit tesz a mi összes szenvedésünk 
az ő Fiának, a mi Urunk Krisztusnak szenvedéseihez képest?
Ennélfogva ha (mint írod) tanácsomat kéred, azt javaslom, ahol csak tudod, 
fogadd el a békét, s inkább tűrd el a javaidon és becsületedben esett kárt, 
mint hogy továbbra is olyan terveket kovácsolj, melyek során mások bűneibe 
 4 Kohlhase – akinek alakját Heinrich von Kleist novellája (mint Michael Kohlhaas), Sütő András 
A lócsiszár virágvasárnapja című drámája, illetve az abból készült tévéjáték (mint Kohlhaas Mihály) 
és Edgar Lawrence Doctorow Ragtime című regénye, illetve az abból készült ﬁ lm (mint Coalhouse 
Walker) dolgozta fel –  márciusában esküdött bosszút az őt ért sérelmekért, áprilisban már 
gyújtogatni kezdett, a levél írásakor, december –-én egyezkedett ellenfeleivel Jüterbogban.
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és gaztetteibe keverednél, akik társaidul szegődnének bosszúhadjáratodra. 
Ezekben a kapcabetyárokban nincs tisztesség, nem hűek hozzád, hanem saját 
hasznukat lesik, aztán téged is elárulnak, ilyen vihart arathatsz végül. Ne 
fesd az ördögöt a falra, és ne lépj vele komaságra, még ha szívesen ajánlkozna 
is, mert az ilyen gazﬁ ckók az ördög csürhéje, s többnyire el is nyerik méltó 
jutalmukat.
De azt kell mérlegelned, mennyire meg fogod terhelni lelkiismeretedet, ha 
olyan sok embert döntesz szándékosan romlásba, amihez semmi jogod! Békülj 
meg, Isten dicsőségére, és hagyd, hogy Isten megkárosítson, s ha megmakacsolod 
magad miatta, látni fogod, hogy újra meg fog áldani és fáradozásodat gazdagon 
megjutalmazza, úgyhogy türelmed jó döntésnek fog bizonyulni. Ebben segítsen 
meg Krisztus, a mi Urunk, tanítónk, példaképűnk a tűrésben és pártfogónk az 
ínségben, ámen! Miklós napja utáni kedden -ben.
. Justus Jonasnak (Wittenbergben)
[Wittenberg,] . december .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <130> Justus Jonas doktornak, testvérének.
Gratulálok, Jonasom, hogy köveid végre eltávoztak.5 Soha ne is térjenek vissza 
vagy ne képződjenek, ámen!
De azt is jelentem, hogy ma  órakor Isten kegyelméből harmadik lányom 
született.6 Őfenségét, Joachim anhalti fejedelmet kértem fel keresztapának,7 de 
nem tudom, hogy a körülmények hozzájárulnak-e.8 De nagyon szeretném, hogy 
Te akár ebédre, akár vacsorára itt lennél, ha egészséged engedi.
Azt hiszem, Georg magiszter9 másolatban odaadta neked a véleményemet, 
amit Philippusnak adtam át. Minél többet töprengek rajta, annál inkább ide-
 5 Jonas – Lutherhez hasonlóan – vesekőtől szenvedett. Vö. WA.B . sz.
 6 Margaretha Luther. Az első lány a csecsemőként elhunyt Elisabeth (*. december .), a 
második Magdalena (*. május .).
 7 WA.B . sz.
 8 Előkelő vendége és a téli idő miatt személyesen nem jöhetett, de Nicolaus Hausmann-nal kép-
viseltette magát.
 9 Georg Rörer.
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genkedem ettől a kétségbeesett megegyezéstől,10 hiszen a felek maguk annyira 
különböznek egymástól. És azt írják nekem, hogy a württembergi herceg11 Bla-
rer nek kedvez. Ha ez igaz, akkor mit lehet várni ettől az egész felnémet vidéktől?! 
. december -én.
A Te Martinus Luthered
 10 A Stuttgarti konkordia (. augusztus .) a lutheránus Erhard Schnepf és a racionalistább 
felső-rajnai reformációt képviselő Ambrosius Blarer között.
 11 A tartományát csak ebben az évben visszafoglaló Ulrik württembergi herceg, aki Urachban 
több napi tárgyalás után végül Blarert bízta meg a tübingeni egyetem reformjával.
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
. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
[Wittenberg,] . március .
WA.B : – (. sz.) latin (és német). BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <163> Az igen híres és ékes Wenceslaus Link úrnak, Krisztus teológusának és 
szolgájának, testvérének az Úrban.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Mivel már jó néhány század eltelt azóta, 
hogy nem beszélek és írok latinul, kiváló Wenceslausom, úgyhogy félnék, hogy a 
mi régi latinunkat is elfelejtettem, ha nem hinném, hogy Te is hasonló veszéllyel 
bajlódsz, és így remélem, hogy ez a hitem még rossz és jó cselekedetek nélkül is 
igazzá tesz engem előtted, mivel Te az ilyen bűnösökhöz részrehajló isten vagy, 
amint hasonló bűneidben Te is ilyen részrehajlásra számítasz, ámen! 
Nem volt semmi írnivalóm azonkívül, hogy ezeket a becsületes evangélistá-
kat, ti. Detzel1 asszonyságot leányaival együtt nem akartam levél nélkül útjukra 
bocsátani. Küldtem volna még néhány halom aranyat is, de a mi Elbánk az 
utóbbi években gyakran kiöntött, és elsodorta összes aranyhomokját, csak a 
kavicsot és meddő követ hagyva hátra nekünk. Ezek közül néhány atom Justus 
Jonas veséjében lapul,2 pedig ő ádáz ellenfele az epikureusoknak, akik atomokról 
disputálnak. De már eleget viccelődtem én, a beteg és egészséges, a gyenge és 
erős, a bűnös és igaz, a maholnap halott és mégis élő a Krisztusban ( Kor ,).
Te, aki ott arany- és ezüstfolyók között lakozol, kérlek, küldj nekem, ne költői 
ihletet, hanem költői dalokat, melyekért rajongok. Nem érted? Németül mondom: 
Kegyelmes Vencel uram, ha nem esik túlságosan nehezedre, vagy nem volna túl sok 
vagy túl hosszú vagy túl széles vagy túl magas vagy túl mély és a többi, akkor kérlek, 
hogy egy ﬁ úval gyűjtess össze minden német költői képet, rigmust, éneket, könyvet és 
 1 A Tetzel család Nürnbergben.
 2 Jonas – Lutherhez hasonlóan – vesekővel szenvedett. Lásd fenn . és . sz. levelek.
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mesterdalt, miket nálatok az utóbbi években festettek, költöttek, faragtak és nyom-
tattak német költőitek és rímkovácsaitok3 avagy nyomdászaitok, <164> mert alapos 
okom van erre a kívánságra.4 Latin könyveket magunk is ki tudunk adni. A német 
könyvek írását szorgalmasan tanuljuk, és reméljük, hogy egyszer olyan jól fogjuk ezt 
művelni (ha idáig már nem tettük volna), hogy senki tetszését el nem nyeri. Krisztus 
legyen veled, és imádkozz értem! Az Úr legyen veled és minden porcikáddal,5 és 
üdvözöld összes hívünket! Oculi vasárnapja utáni kedden -ben.
A Te Martinus Luthered, ugyanúgy doktor, mint jómagad
. Beneš Bavoryňskýnak, a cseh testvérek püspökének
[Wittenberg,] . április .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <176> Kegyelem és békesség Krisztusban! Tisztelendő, Krisztusban legked-
vesebb Benedictus uram! Én és Philippus magiszter meghallgattuk, mégpedig 
ﬁ gyelmesen a tőletek küldött testvéreket.6 Ezek majd beszámolnak nektek vé-
leményünkről és szándékunkról. Igen kedves volt pedig a szemünkben, hogy 
feltárták előttünk az oltáriszentségbe vetett hitetek igaz értelmezését. Aztán 
azokat a szavakat is, melyeken olykor megütköztem, olyan világosan magya-
rázták el, hogy most meg kell vallanom, teljesen elégedett vagyok. Ebben a 
kérdésben vagy hitcikkben nem látok köztünk semmi különbséget, bár mi más 
szavakat használunk.7 De mint mondják, felesleges ott a szavakon vitatkozni, 
ahol a lényegben megegyeznek. Szerfelett örültünk, hogy a keresztséget helyesen 
gyakoroljátok. Mert ahol ezt a két szentséget helyesen és rendben szolgáltatják 
ki, ott minden másra könnyű ügyelni. Ezekről a testvérek részletesen be fognak 
számolni. Ezért ne kételkedjetek, hogy amíg ilyen egyetértés uralkodik közöt-
tünk, addig biztosak lehettek irántatok való szeretetünkben és jóindulatunkban. 
És ha bármelyik részről bármilyen fogyatékosság mutatkozna (mert nem minden 
szent tökéletes ebben az életben), azt kölcsönös és keresztény türelemben fogjuk 
 3 Más értelmezés: fametszeteket készítő vésnökeitek.
 4 Luther ekkor kezdett bele közmondásgyűjteményébe. WA : –; Dithmar , –.
 5 Linknek és feleségének, Margarethának hetedik gyermeke pár nappal később született.
 6 A cseh testvérek két küldötte március -től április -ig tartózkodott Wittenbergben, hogy 
a reformáció teológiai vitáiról tájékozódjanak. Visszatérésükkor Melanchthon is hasonló levéllel 
látta el őket (MBW . sz.).
 7 Lásd fenn . sz. levél.
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elhordozni. Bőven elegendő, ha az egyetemes anyaszentegyház egyetért a hit és a 
tanítás kérdésében, a szertartások és a szokások változatosságát maga a szükség 
követeli meg.8 Mert így tanítanak és írnak maguk az apostolok, Krisztus is így 
rendeli, hogy meg kell bocsátani a testvéreknek, amíg csak Krisztusban vannak 
és maradnak. Mi igen éles különbséget teszünk a tanítás és az élet között. Mert a 
tanítás alapján keresztények vagy eretnekek leszünk, míg életünk alapján szentek 
vagy bűnösök. A gonoszokat el kell ítélni és ki kell zárni, de (mint Pál tanítja) 
a testvéreket inteni kell előbb, s nem azonnal elvetni ( Tit ,). Ezekről többet 
a testvérektől fogtok hallani. Krisztus legyen veletek! Imádkozzatok értünk, 
ahogy mi is értetek. Húsvét utáni harmadik vasárnap -ben.
. Justus Jonasnak
[Wittenberg,] . október .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). (Csepregi Zoltán ford.)
 <316> Kegyelem és békesség Krisztusban! Eltávozott az élők sorából Christian 
Beyer doktor ma egy hete, így írja Philippus magiszter. Lázban szenvedett, mely-
hez útközben9 köhögés és váladékozás társult (a fejétől a mellkasáig). Küldöm 
erről a levelet. Brück nincs Prágában, ahogy Philippus levelében olvasni fogod. 
Az ausztriai útról még semmit sem hallottunk. Múlt vasárnap elvitte a pestis 
Schadewaltot, kiváló polgárunkat. Azóta ismét béke honol. Az én tüdőm is 
olykor sós váladéktól és köhögéstől szenved. Sok diák visszatér.10 Más témám 
nincsen. Szeretném tudni, hova lett a pápa követe, akiről akkora a hallgatás, 
mint az egész zsinatról.11 Üdvözöld minden porcikádat, és imádkozz értünk! 
Simon és Júdás napján.
Azon töprengek, hogyan fogalmazzam meg tételeimet a magánmise ellen, 
aztán  . Korinthus -ról meg más helyekről is a megigazulással kapcsolatban.12 
Üdvözöl téged az én Käthe uram, aki cipekedik, földet művel, <317> állatokat 
 8 Lásd alább . és . sz. levél.
 9 A választófejedelmet kísérte volna Bécsbe.
 10 A járvány levonulása után.
 11 Vergerio februárban jött Németországba, hogy a tervezett zsinat helyszínéről tárgyaljon. Novem-
ber -án már meg is érkezett Wittenbergbe (WA.B . sz.; WA.TR . és . sz.).
 12 . január -én disputáltak Wittenbergben a megigazulásról és -én a magánmiséről (WA 
/I: –, –).
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takarmányoz és visz a vásárra, sört főz stb.13 Eközben a Bibliát is elkezdte olvasni 
 forint jutalom reményében, ha húsvét előtt befejezné. Igen komolyan veszi. Már 
Mózes ötödik könyvébe kezdett. Simon és Júdás napján -ben.
A Te Martinus Luthered
. Leonhard Beyernek (Zwickauban)
[Wittenberg,] . november .
WA.B : – (. sz.) latin (német részletekkel). (Csepregi Zoltán ford.)
 <320> Kegyelem és békesség Krisztusban! Az volna a legjobb, Beyerem, ha a 
házassági ügyet, ha teheted, elutasítanád, én is így szoktam. Így szól Krisztus: 
„Hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat!” ( Mt ,) Ha a jogászok annyi-
ra okosak akarnak lenni, hagyjátok rájuk, mit érdekel az ő pöcegödrük minket, akik 
az örök királyságot hirdetjük. Mi a lelkiismerettel törődünk, nem törvényeket 
alkotunk, hogy aztán, ha valaki áthágná őket, veszélyekkel dacolva menthessük 
meg őket. Engedj ezért ebben az ügyben, és hagyd, hogy kedvük szerint tegyenek! 
Mi közünk az ő törvényszékükhöz, akik azt tanítjuk, hogy minden a lelkiismeret 
ítélőszékére tartozik? Bár az evangéliumot kinevető és a szabadsággal visszaélő 
parasztoknak még tizedik fokon is megtiltanám a házasságot, vagy még inkább 
börtönnel sújtanám őket. Nekik ezért még a lelkiismeretre tartozó kérdésekben 
sem szabad engedni, mivel semmiféle lelkiismereti korlátot nem ismernek. Hadd 
szaladjanak a parasztok a jogászokhoz és maradjanak is velük, ámen!14
Küldök egy példányt azokból a cikkekből,15 melyekről írod: a pápisták min-
denütt csodálkozást keltettek velük, de dicsőségük zavarba fog torkollni ( Fil ,). 
<321> Nem Philippus magiszter adta ki őket, és igen igazságtalanul bánnak 
vele,16 de még inkább a választófejedelemmel és mindnyájunkkal. Kézenfekvő, 
hogy talán Philippus magiszter néhány írásából szedegették össze. Hadd legyen! 
Az ördög már sokszor összecsinálta magát, ki tudja, hátha most is össze fogja csinálni 
magát, ebben nem kételkedem. . november -án.
Martinus Luther
 13 Vö. WA.B . sz. 
 14 Vö. WA.TR . sz.
 15 Etliche Artickel (). WA : –. MBW . sz. VD . M .
 16 Vö. MBW . sz.
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+ A Wittenbergi konkordia
[Wittenberg, . május .]
WA.B : – (. sz. Beilage I.) német és latin párhuzamos szövegek. MBW . sz.; BDS 
/: –; BSRefK I/: –. (Csepregi Zoltán ford.)
 <206> Luther és Bucer egyezségi irata
Hallottuk, amint Martin Bucer úr elmagyarázta a saját és a többi prédikátor, 
akik vele jöttek a városokból, véleményét Krisztus testének és vérének a szent-
ségéről, nevezetesen így:
Irenaeus szava szerint vallják, hogy a szentségben két dolog van, egy mennyei 
és egy földi.1 Ezért úgy tartják és úgy tanítják, hogy a kenyérrel és a borral va-
lóságosan és lényege szerint jelen van – mind kiosztják, mind veszik – Krisztus 
teste és vére.
És bár nem tanítják az átlényegülést, és azt sem vallják, hogy Krisztus teste 
és vére helyileg be van zárva a kenyérbe, vagy hogy tartósan egyesül vele a szent-
séggel való élésen túl is, mégis elfogadják, hogy szentségi egység révén a kenyér 
Krisztus teste, azaz vallják, hogy amikor a kenyeret kiosztják, akkor egyúttal 
jelen van és valóságosan kiosztatik Krisztus teste is etc. Mert a szentség vételén 
kívül, <207> amikor a kenyeret félreteszik és a tabernákulumban tartják és a 
körmeneten körülhordozzák és felmutatják, ahogyan a pápaságban történik, 
ekkor nem vallják, hogy jelen van Krisztus teste.
Másodszor vallják, hogy a szentség Krisztus által történt szerzése érvényes 
a kereszténységben, és ez az érvényesség nem függ a szolga méltóságától vagy 
méltatlanságától, aki a szentséget kiosztja, vagy azétól, aki veszi. Ezért, mint 
Szent Pál mondja, a méltatlanok is ezzel a szentséggel élnek ( Kor ,), vallják 
tehát, hogy a méltatlanoknak is valóságosan kiosztják Krisztus testét és vérét, 
 1 Adversus haereses IV,,; PG : .
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és a méltatlanok is valóságosan veszik ezt, ha megtartjuk az Úr Krisztus rende-
lését és parancsát. De ők ítéletükre veszik, mint Szent Pál mondja ( Kor ,), 
mert ezek visszaélnek a szentséggel, ugyanis igazi bűnbánat és hit nélkül veszik. 
Hiszen a szentség annak bizonyságául szereztetett, hogy Krisztus kegyelme és 
jósága azoké lesz, és azok lesznek Krisztus tagjai, és azokat mossa meg Krisztus 
vére ( Jel ,), akik igazi bűnbánatot gyakorolnak, és Krisztusba vetett hitükkel 
vigasztalódnak.
De mivel most kevesen jöttünk össze, és ennek az ügynek mindkét olda-
lon el kell érnie a többi prédikátorhoz és felsőséghez, ezért még nem tudjuk a 
konkordiát megkötni, mielőtt el nem juttatjuk a többiekhez. De miután ezek 
mind vallást fognak arról tenni, hogy minden pontban az evangélikus fejedelmek 
Hitvallásához és Apológiájához2 fogják tartani magukat és e szerint tanítanak, 
mi is szívesen vesszük, és legfőbb óhajunk lesz, hogy a konkordiát megkössük. 
És ha a többieknek mindkét oldalon tetszenek ezek a cikkek, akkor jó reménnyel 
vagyunk, hogy tartós konkordia jön köztünk létre.
Aláírták: 
Wolfgang Capito doktor, a strassburgi egyház lelkésze
Martin Bucer magiszter, ugyanazon egyház lelkésze
Martin Frecht licenciátus, az ulmi egyház lelkésze
Jacob Otter licenciátus, az esslingeni egyház lelkésze
Bonifacius Lycosthenes,3 az augsburgi egyház lelkésze
Gervasius Scolasticus4 magiszter, a memmingeni egyház lelkésze
Wolfgang Musculus, az augsburgi egyház lelkésze
Johannes Bernhardi, a frankfurti egyház lelkésze
Martin Germani, a fürfeldi egyház lelkésze
Matthaeus Alber magiszter, a reutlingeni egyház lelkésze
Johannes Schradin, diakónus ugyanott
<208> Martinus Luther doktor
Justus Jonas doktor
Caspar Cruciger doktor Wittenbergben
Johannes Bugenhagen Pomeranus doktor
Philippus Melanchthon
Justus Menius Eisenachból
Friedrich Myconius Gothából
 2 Az Ágostai hitvallás és az Apológia. KK : –.
 3 Bonifacius Wolfart (Lycosthenes).
 4 Gervasius Schuler (Scolasticus).
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A keresztségről
A gyermekkeresztségről mindnyájan kétely nélkül megvallották, hogy szükséges 
a gyermekeket megkeresztelni. Mivel ugyanis az üdvösség ígérete a gyermekekre 
is vonatkozik (bár az egyházon kívüliekre nem), ezért az is szükséges, hogy a 
keresztséget kiszolgáltassuk nekik, és őket az egyház tagjai közé soroljuk.
És mivel az egyházban élő gyermekekről megmondatott: „az Atya sem akar-
ja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül” ( Mt ,), ezért világos, hogy a 
gyermekek a keresztségben kapják az eredendő bűn bocsánatát és a Szentlélek 
ajándékát, mely bennük az ő életkoruknak megfelelően hat. Mert elvetjük azok-
nak a tévelygését, akik úgy vélik, hogy a gyermekek Isten cselekedete nélkül is 
tetszenek Istennek és üdvözülnek, hiszen Krisztus világosan mondja: „Ha valaki 
nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” ( Jn ,) 
Bár most nem értjük, hogyan munkálkodik Isten a gyermekekben, mégis 
biztos, hogy valami új és szent mozgást támaszt bennük, ahogy János mozdult 
meg anyja méhében ( Lk ,). Mert bár nem gondolható, hogy a gyermekek 
megértenék, de ezek a mozgásaik és törekvéseik – Krisztusban hinni és Istent 
szeretni – valamennyire hasonlítanak a hit és a szeretet indulataihoz. Ezt akarjuk 
kifejezni azzal a szóval, hogy a gyermekek hisznek. Ezt azért mondjuk, hogy 
érthető legyen, hogy a gyermekek nem üdvözülnek Isten bennük való munkál-
kodása nélkül. Jóllehet néhány helyen az a szokás, hogy a keresztséget bizonyos 
napokon nyilvánosan szolgáltatják ki, mégis arra kell tanítani az embereket, 
hogy ha aggódnak gyermekük életéért, akkor hozzák el őket időközben is meg-
keresztelni, és a lelkészek szolgáltassák ki nekik a keresztséget.
A feloldozással kapcsolatban mind óhajtják, hogy az egyházban a személyes 
feloldozás is megmaradjon, mégpedig a lelkiismeret vigasztalása végett, ráadá-
sul igen hasznos az egyházfegyelemnek az, hogy az embereket külön-külön 
meghallgathatjuk és a tudatlanokat taníthatjuk, és az ilyen beszélgetésre és 
meghallgatásra az együgyűeknek szükségük van. De azért a régi gyónást és a 
bűnök felsorolását nem dicsérjük és nem szorgalmazzuk. A beszélgetés viszont 
maradjon meg a feloldozás kedvéért és Krisztus rendelése miatt.5 
 5 Egyes kéziratokban szerepel még egy cikk az egyházközösségről, de ennek tartalma a német és 
a latin változatban teljesen eltérő, és nem is tartozott az eredeti megállapodáshoz.
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. Brandenburgi Györgynek
[Wittenberg,] . május .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <422> A fenséges, méltóságos fejedelemnek és úrnak, György brandenburgi 
őrgrófnak, Stettin, Pomeránia etc., Oppeln etc. hercegének, Rügen fejedelmének 
etc., kegyelmes uramnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Fenséges, méltóságos Fejedelem, kegyelmes 
Uram! Két levelet kaptam most fejedelmi Kegyelmességedtől, mindkettőt leg-
kegyelmesebb keze írásával. Az első6 arról, hogyan szólította el Isten fejedelmi 
Kegyelmességed apjaurát, Frigyes őrgrófot erről a világról etc. És nekem a szívembe 
markolt az, milyen hűséges, gyermeki tiszteletet tanúsított fejedelmi Kegyelmessé-
ged apjaura iránt azzal, hogy az én szerény személyemnek is kegyelmesen, ráadásul 
baráti szavakkal meg akarta írni a halálhírt, bár fejedelmi Kegyelmességednek 
(Isten kegyelméből) korábban is olyan jó híre volt, hogy fent említett apjaurát 
fejedelmi Kegyelmességednél a legnagyobb megbecsülésben tartotta.7
A másik levél azt tudakolja, mit tanulnak itt a diákok (akik közül többeket 
fejedelmi Kegyelmességed támogat). <423> Amennyire tudom, rendben megy a 
dolog. Mert a lófrálás és az éjszakai gajdolás (Istennek hála) nem olyan iszonyatos, 
amilyen korábban volt. De fejedelmi Kegyelmességed bízza rám, ha rajtakapok 
egyet, hogy ilyen hőstettel próbál kitűnni, akkor biztos, hogy azonnal jelzem 
fejedelmi Kegyelmeségednek az ügyet és rövid úton hazaküldöm őt, ahogy 
né há nyukkal már meg is tettem. De ami titokban történik, arról nem lehet 
véleményem, és elég valószínű, hogy nem jut el hozzám minden, hiszen minden 
eljárást nyilvánosan kellene lefolytatni.
Hogy mit tárgyaltunk az oltáriszentség ügyében etc. mi, akik összejöttünk, 
arról a végleges megállapodás után fejedelmi Kegyelmességed mindent meg fog 
kapni írásban, mint minden más fejedelem, úr és prédikátor is, akiknek közük van 
ehhez az ügyhöz.8 Mert az ő értesítésük és jóváhagyásuk nélkül nem akarunk és 
 6 WA.B . sz.
 7 Frigyes brandenburgi őrgrófot ﬁ ai -ben lemondatták és betegségére hivatkozva házi őri-
zetben tartották. Mikor bátyja, Kázmér után -ben György vette át a tartomány irányítását, 
enyhített apja fogságán.
 8 Május -án, a Wittenbergi konkordia felolvasásakor Luther kijelentette, hogy a teológusok 
döntését utólag a fejedelmeknek és a távollevőknek is meg kell erősíteniük. Tehát a -én történt 
aláírás még nem zárta le teljesen az elfogadás folyamatát (lásd fenn + sz. levél).
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nem is tudunk semmilyen végleges elhatározásra jutni, mivel több múlik rajtuk, 
mint néhányan talán gondolják. De a másik oldal már annyi engedményt tett, 
hogy hajlandók a mi hitvallásunkat és az Apológiát9 híven megtartani és tanítani. 
Ezen túl pedig még néhány cikkben is tárgyaltunk velük, hogy minden veszély 
és csapda elkerülhető legyen, s valódi konkordia jöhessen létre. Az egészet el 
fogjuk küldeni fejedelmi Kegyelmességednek. Mivel fejedelmi Kegyelmességed 
a hitvallás egyik benyújtója,10 ezért biztosan (mint a többiek mind) részt kíván 
venni ebben, vagy tudnia kell róla, hogyan határoztuk el és fogalmaztuk meg ezt 
a konkordiát. Fejedelmi Kegyelmességed segítse ezt minden erejével a prédiká-
toroknál, hogy ne ítéljék el túl szigorúan a régi dolgokat, és ezzel ne riasszák el a 
gyengéket! Úgy érzem, tárgyalópartnereink komolyan veszik a dolgot, de ha nem, 
az általuk elfogadott Apológiával könnyen kordában tarthatjuk őket. És annak 
nincs nagy jelentősége, hogy elítélik a pápisták körmeneteit és szentségtartóit,11 
hiszen ezt mi sem tartottuk eddig semmire. Ezzel Istennek ajánlva. Rövidesen 
részletesebben írok. Exaudi vasárnapja utáni hétfőn -ban.
Fejedelmi Kegyelmességed készséges híve,
Martinus Luther doktor
 9 KK : –.
 10 KK : .
 11 A Wittenbergi konkordia már arra is kitért, hogy a tabernákulumban tartott vagy a monstran-
ciában körülhordozott ostya nem szentség (lásd fent + sz. levél).
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
. János Frigyes szász választófejedelemnek
[Wittenberg,] . január .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <3> A fenséges, méltóságos fejedelemnek és úrnak, János Frigyes szász herceg-
nek, a szent római birodalom főmarsalljának és választófejedelmének, türingiai 
tartománygrófnak és meisseni őrgrófnak, legkegyelmesebb Uramnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban és az én szegényes Miatyánkom etc.! Fenséges, 
méltóságos Fejedelem, legkegyelmesebb Uram! Választófejedelmi Kegyelmes-
séged levelére és utasítására iderendeltem Ince napjára vagy a rákövetkezőre1 
Nicolaus Amsdorf urat, Eisleben és Spalatin magisztereket, akik erre meg is 
jelentek (mert Justus és Friedrich2 urak túl messze laknak tőlünk).
Bemutattam nekik cikkeimet,3 melyeket választófejedelmi Kegyelmességed 
parancsára4 magam állítottam össze, s néhány napig tárgyaltunk ezekről – hir-
telen támadt betegségem miatt, úgy hiszem, ez a Sátán műve volt, különben azt 
reméltem volna, hogy tárgyalásunk nem tart egy napnál tovább.
És hogyan fogadták el ők ezeket saját kezű aláírásukkal megerősítve,5 ezt 
mellékelve átküldöm kedves testvérünk és jó barátunk, Georg Spalatin magisz-
ter útján, hogy kézbesítse választófejedelmi Kegyelmességednek, amire engem 
mindnyájan utasítottak és kértek.
Emellett teljes alázattal kérem, mindannyiunk nevében is, hogy mivel néhá-
nyan azzal gyanúsítanak és olyan hírbe hoznak minket, hogy mi, csuhások (így 
 1 December –. Vö. WA.B –. sz. (Agricolának és Spalatinnak).
 2 Justus Menius Eisenachban és Friedrich Myconius Gothában.
 3 Schmalkaldeni cikkek. KK : –; Prhle –.
 4 WA.B . sz.
 5 Lásd alább + sz. levél.
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mondják) nyakaskodásunkkal veszélybe sodrunk benneteket, fejedelmeket és 
urakat tartományaitokkal és népeitekkel együtt etc., választófejedelmi Kegyel-
mességed tekintse ezt a minket érintő rágalmat alaptalannak. Mert ha tettünk 
veszélyt jelentene másokra, nem szólva magáról választófejedelmi Kegyelmessé-
gedről más urakkal, tartományokkal és népekkel egyetemben, akkor e veszélyt 
sokkal szívesebben vállalnánk egyedül magunkra. Ezért döntse el választófe-
jedelmi Kegyelmességed, mennyiben és milyen értelemben szeretné ezeket a 
cikkeket a maga részéről elfogadni. Mert mi senki mást, kizárólag magunkat 
akarjuk velük megterhelni, mindenki másnak szabadon hagyva, hogy maga 
vállalja-e ezeket a cikkeket vagy sem. Ezzel választófejedelmi Kegyelmességedet 
a Jóistennek ajánlom. Újesztendő utáni szerdán -ben.
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos híve,
Martinus Luther
+ A Schmalkaldeni cikkek aláírói
Wittenberg, . január –-tól kezdve
WA : –; WA.B : – (. sz. melléklete) latin (német részlettel). BSLK –; MBW 
. sz.; StA : –; HLSt . sz. Az első aláírások Wittenbergben történtek (Luthertől 
Johannes Agricoláig), Zwilling Torgauban írta alá január –. között, a többség, Rhegiustól 
Myconiusig Schmalkaldenben írt alá, valószínűleg . február -én, végül Lang és Mecheler 
aláírása március –-én Erfurtban került a lapra. A Schmalkaldenben jelen lévő Bucer, Blarer, 
Wolfart és Melander úgy nyilatkozott, hogy bár a cikkek tartalmával egyetért, nincs otthonról 
felhatalmazása ezek aláírására (az utóbbi kézjegye alább ezt a körülményt igyekszik ﬁ gyelembe 
venni). Magyarul: KK : –; Részlete: Prhle . (Pálfy Miklós ford.)
 <253> Martinus Luther doktor aláírta.
Justus Jonas doktor6 rektor saját kezűleg aláírta.
Johannes Bugenhagen Pomeranus doktor aláírta.
Caspar Creutziger doktor7 aláírta.
Nicolaus Amsdorﬀ , Magdeburg, aláírta.
Georgius Spalatinus, Altenburg, aláírta.
Én, Philippus Melanchthon, szintén igaznak és keresztényinek tartom a fenti téte-
le ket. A pápáról azonban azt tartom, hogy ha engedélyezné az evangéliumot az 
 6 A schmalkaldeni megbeszélésen nem volt jelen. / téli szemeszterében volt rektor.
 7 Schmalkaldenben nem volt ott.
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alája tartozó és a jövőben alája kerülő keresztények békessége és egyetemes egysége 
érdekében, akkor felsőbbségét a püspökök felett emberi jog alapján [iure humano] 
mi is meghagyhatnánk.
Johannes Agricola,8 Eisleben, aláírta.
Gabriel Didymus9 aláírta.
Én, Urbanus Rhegius doktor, a lüneburgi hercegségben a gyülekezetek szu-
perintendense, aláírom a magam és testvéreim meg a hannoveri gyülekezet 
nevében is.
Én, Stephanus Agricola udvari lelkész, aláírom.
Én, Johannes Draconites marburgi professzor és lelkész, aláírom.
Én, Konrad Figenbocz, aláírom Isten dicsőségére, hogy így hittem és máig 
prédikálom és a föntieket erősen hiszem.
Andreas Osiander nürnbergi lelkész aláírom.
Veit Dietrich10 nürnbergi lelkész.
Erhard Schnepﬀ  stuttgarti prédikátor aláírom.
Konrad Öttinger, pforzheimi, Ulrik herceg prédikátora.
Simon Schneeweiss, a crailsheimi gyülekezet papja.
Johannes Schlaginhaufen, a kötheni gyülekezet lelkipásztora aláírom.
<254> Georgius Helt magiszter, forchheimi. 
Adam magiszter,11 fuldai, Antonius Corvinus magiszter, hesseni prédiká-
torok.
Megint én írom alá, Johannes Bugenhagen Pomeranus doktor – Johannes 
Brenz magiszter nevében, mert ezt hagyta meg nekem szóban és írásban12 
Schmalkaldenből távoztakor. Ezt az itt aláírt testvéreknek meg is mutattam.
Én, Dionysius Melander aláírom a Hitvallást, az Apologiát13 és a Konkordiát 
az úrvacsora dolgában.14
Paulus Rhodius, stettini szuperintendens.
 8 Ekkor éppen családostul otthagyta Eislebent egy wittenbergi katedra reményében. A schmal-
kal deni út alatt Luthert helyettesítette Wittenbergben az egyetemen és a szószéken.
 9 Gabriel Zwilling  januárjában írta alá a Schmalkaldeni cikkeket Torgauban, bár a tárgyalá-
sokban nem vett részt.
 10 Ő fordította németre Melanchthonnak Schmalkaldenben tárgyalt Tractatus de potestate et 
primatu papae (A pápa hatalma és elsőbbsége) című értekezését (KK : –).
 11 Adam Kraﬀ t. A Schmalkaldeni cikkeket Corvinus írta alá helyette is, mert neki előbb el kellett 
utaznia.
 12 CR :  (. február -án).
 13 Az Ágostai hitvallás és az Apológia: KK : –.
 14 A Wittenbergi konkordia: lásd fenn + sz. levél. Ezzel a megfogalmazással Melander gya-
korlatilag megtagadta a Schmalkaldeni cikkek aláírását.
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Gerhard Oemcken, a mindeni gyülekezet szuperintendense.
Én, Northanus Brixius, Krisztus soesti gyülekezetének szolgája aláírom M. 
Luther tisztelendő atya hittételeit és vallom, hogy eddig így hittem és tanítottam 
és a Krisztus Lelke által ezután is így hiszek és tanítok.
Michael Coelius mansfeldi prédikátor aláírom.
Peter Geltner magiszter, frankfurti prédikátor aláírta.
Wendelinus Faber, a mansfeldi Seeburg papja.
Én, Johannes Aepinus aláírom.15
Hasonlóképpen én, Johannes Amsterdamus,16 Bréma.
Én, Friedrich Myconius, a gothai gyülekezet pásztora Türingiában, a magam 
és az eisenachi Justus Menius17 nevében aláírom.
Én, Johannes Lang,18 doktor és az erfurti gyülekezet prédikátora, a magam és 
több evangéliumi munkatársam nevében saját kezemmel aláírom, amint követ-
keznek: Ludwig Platz licenciátus úr, melsungeni, Sigismund Kirchner magiszter 
úr, Wolfgang Kieswetter úr, Melchior Weitmann úr, Johannes Th al úr, Johannes 
Kilian úr, Nicolaus Faber úr, Andreas Menser úr.
Én, Egidius Mecheler magiszter is saját kezemmel aláírom.
. Fiának, Hans Luthernek
[Wittenberg,] . január -én?
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <19> Kegyelem és békesség az Úrban! Eddig igen elégedett voltam, kedves Fiam, 
tanulmányaiddal és hozzám írott leveleiddel. Ha így folytatod, nemcsak nekem, 
a téged szerető apának teszel kedvemre, hanem önmagadnak is sokat használsz 
azzal, hogy bebizonyítod, nem estél messze a fádtól. Ezért amit elkezdtél, vidd 
szorgalmasan végbe! Mert Isten, aki a gyermekeket engedelmeskedni parancsolta, 
áldást is ígért az engedelmes gyermekeknek. Egyedül ezt az áldást tartsd szem 
 15 Aepinus először Melanchthon különvéleményéhez csatlakozott e szavakkal: „Johannes Aepinus, 
Hamburg aláírta. Philippus doktornak a pápa felsőbbségéről a végéhez csatolt mondatát minden 
hamburgi prédikátorral együtt helyeslem.” Majd e sorokat áthúzta a fenti, korlátozás nélküli alá-
írással helyettesítve.
 16 Johannes Timann.
 17 Jelen volt Schmalkaldenben, de előbb haza kellett utaznia, ezért Myconius írta alá nevében a 
tételeket.
 18 A tételek aláírása előtt elutazott Schmalkaldenből, és Erfurtban írta alá őket.
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előtt, ne hagyd, hogy bármiféle rossz példa eltántorítson! Mert ugyanez az Isten 
<20> átokkal fenyegette az engedetlen gyermekeket. Féljed tehát az áldást és 
átkot osztó Istent, aki ha halogatja is beváltani ígéreteit és fenyegetéseit a gono-
szok vesztére, mégis oly gyorsan tölti be őket a jók üdvére. Féljed tehát Istent, 
és hallgass szüleidre, akik biztosan csak a legjobbat kívánják neked, és kerüld 
a rossz és hozzád méltatlan társaságot! Anyád szívből üdvözöl, ugyanígy Lena 
nénéd19 és testvéreid, akik mind tanulmányaid sikeres folytatását és befejezését 
várják tőled. Anyád üdvözölteti tanítódat és feleségét. Végül, ha szeretnék veled 
együtt itt tölteni a húshagyó keddet avagy farsangot, lehetséges, csak én leszek 
távol. Lena nénéd ezt kifejezetten kéri. Isten veled, Fiam, tanulj és hallgass a jó 
emberek ﬁ gyelmeztetésére! Az Úr legyen veled! Pál fordulása utáni szombaton 
-ben.
M. Luther, testben és lélekben apád
. Justus Jonasnak (Wittenbergben)
[Schmalkalden,] . február .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <39> Kegyelem és békesség Krisztusban! Addig akartam írni neked, Jonasom, 
míg nyugtom van,20 mert ezután vége-hossza nem lesz a tárgyalásoknak, és sem-
mi reményem, hogy Laetare vasárnapja21 előtt szabadulnánk innen, az ügyek és 
emberek akkora tömege gyűlik itt mindenünnen össze. Sokan gondolják, hogy 
a mantovai zsinat22 sem büszkélkedhet ennyi tudós fővel, mert ha talán több 
öszvér, szamár és ló fog is ott összejönni, ezek hátán is csak a legnagyobb szama-
rak, öszvérek és lovak ülnek, amint meg van írva (Peter borbély23 szokása szerint 
idézve): „Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér!” ( Zsolt ,) <40> 
Tegnap vonult be nagy pompával a tartománygróf és a württembergi herceg,24 
 19 Magdalena von Bora.
 20 Február -én érkezett Luther, Bugenhagen és Melanchthon a választófejedelemmel együtt 
Schmal kaldenbe. A tárgyalások -én kezdődtek.
 21 Március .
 22 A zsinatot  májusára hívták egybe, de már ezelőtt elnapolták. Ugyanez történt az  
májusára kiírt vicenzai zsinattal. A zsinati ülések végül -ben kezdődtek meg Tridentben. Lásd 
alább . sz. levél.
 23 Peter von Beskendorf. Lásd LVM : .
 24 Hesseni Fülöp és Ulrik herceg.
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ma a fejedelmek szűkebb körben tanácskoznak, miközben mi szabadságolva ír-
hatunk nektek. Mit intézünk, vagy mi lesz, nem tudom, s nem is jósolhatom meg. 
Tegnap Spalatin úr prédikált, ma pedig én a fejedelmek színe előtt a szörnyen 
tágas és magas plébániatemplomban, úgyhogy mindkettőnk hangja a cickányét 
idézte. A hely és a levegő egészséges, jól vagyunk. Csak Te hiányzol, aki magad 
is szeretnél jelen lenni, s akit mi is szívesen látnánk annyi kiváló férﬁ ú között. 
Tegnap vesekőtől szenvedtem, de fekete vizelet kíséretében fájdalom nélkül 
megszültem, úgyhogy ő maga sem volt tudatában, hogy kő (apró lévén annyira 
elbújt a folyadékban), s én sem vettem észre álcázott vendégemet, míg el nem 
távozott. Jobb szeretném hát, ha pálca [calculus] helyett továbbra is álcát [clanculus] 
öltene, s ha a Te köved is így álcázná magát, nem sajnálnánk tőled, s magad is 
örülhetnél neki.25
A római követ26 Weimarból Halléba utazott a bíboroshoz,27 talán megsér-
tődött, hogy nem tárgyalhatott a fejedelemmel, mert még nem jelent meg itt, 
de mit számít az, ha a pápai kevélység kissé megorrol! Nincsen más írnivalóm. 
Üdvözöld Johannes Agricola urat28 az ő Grickeljével együtt, az a gyanúnk, hogy 
a kocsi kirakodásakor az ő dobozát találtuk meg itt tele gyógyporokkal és ken-
dőcskékkel. Tájékoztass minket erről, nehogy idegen javakkal ékeskedjünk, azt 
hiszem, a prefektus29 jóvoltából tudsz kivel levelet küldeni ide, ha őkegyelmes-
sége és őalázatossága úgy akarja. Üdvözöld feleséged30 és minden gyermekedet 
Krisztusban! Ágota napja utáni pénteken -ben.
A Te Martinus Luthered
Caspar Cruciger doktorral együtt Ti is imádkozzatok és imádkoztassatok ér-
tünk!
 25 Lásd fenn . sz. levél.
 26 Peter van der Vorst, Aqui püspöke.
 27 Albert mainzi érsek.
 28 Agricola részt vett a tárgyalás előkészítésében (lásd fenn . sz. levél), de maga nem utazott 
Schmalkaldenbe, hanem Luthert helyettesítette Wittenbergben a katedrán és a szószéken. Grickel 
= Agricola, itt talán feleségére, Elisabethre utal.
 29 Hans von Metzsch wittenbergi várnagy.
 30 Katharina Jonas.
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. Philipp Melanchthonnak (Schmalkaldenben)
Tambach, . február .
WA.B : – (. sz.) latin (német részletekkel). MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <49> Az én szívemből szeretett Philippus Melanchthon magiszteremnek.
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja ( Ef ,), az irgalom Atyja és 
minden vigasztalásé ( Kor ,), kedves Philippusom, aki ma éjjel két órakor 
imáitokon és könnyeiteken megkönyörülve húgyvezetékemet és húgyhólyagomat 
megnyitotta, elég váratlanul, amikor (mint ismered) szokásom szerint fölkeltem, 
hogy hiába próbálkozzam a pisiléssel.31 Alig egy negyedóra telt el, és mintegy 
nyolcszor vizeltem egyenként több mint egy pintet, úgyhogy már több mint egy 
vödörrel jött belőlem. Ez a boldogság késztet arra, hogy még ezt a folyadékot is 
méricskéljem, mely mások szemében hitvány lehet, számomra azonban a legdrá-
gább ajándék, ezért nem akartam tovább halogatni a levélírást.
Kérlek, közöld mindezt az én legkedvesebb és legkegyelmesebb uraimmal,32 <50> 
valamint a többiekkel mind! Mert igazán megtapasztaltam, milyen szívesen segítettek 
volna rajtam. Most forduljon sorsom Isten akarata szerint akár halálra, akár életre, 
jól fel vagyok készülve, mert nemcsak feljöttem a tárnából újra az én hazámba, hanem 
abban a kegyelemben is részesültem, hogy ismét előbukkant az ezüst forrás.33 Mert 
azóta is vidáman csörgedezik, hogy ezt a levelet (elég sebtében) megírtam, felváltva 
vizelve és a sorokat róva. A többit személyesen mondja el az örömhír vivője, 
Ochloplectes,34 aki nem állhatta meg, hogy hozzátok rohanjon. Adjatok hálát 
velem együtt minden jó adomány és tökéletes ajándék Atyjának ( Jak ,), és 
imádkozzatok, hogy a Jóisten vigye véghez művét, és ezen a példán tanuljunk 
meg fohászkodni s a mennyből remélni a segítséget.
Mindannyiótokat őrizzen meg Isten, és tiporja le lábunk alá a Sátánt ( Róm 
,) szövetségeseivel, a római kúria szörnyeivel együtt, ámen! Körülbelül éjjel 
fél háromkor -ben Tambachból, áldásom helyéről, mivel ez az én Penúélem, 
ahol színről színre megjelent nekem Isten ( Móz ,). 
A Te Martinus Luthered
 31 Vö. WA.TR ., . és . sz.; BoA : . és . sz. Lásd LVM : . és . sz.
 32 János Frigyes szász választófejedelem.
 33 Szemben a fenti . sz. levélben említett „fekete vizelettel”.
 34 Johannes Schlaginhaufen nevének görögösítése (kb. ’üsd, vágd, nem apád’).
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. Feleségének, Katharina von Borának
[Tambach,] . február .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <50> Kegyelem és békesség Krisztusban! Ha rá visz a szükség, kedves Käthém, 
bérelj magadnak időközben lovakat, mert a Te lovaidat35 az én kegyelmes uram36 
itt fogja, s velük küldi haza Philippus magisztert. Mert én magam tegnap indul-
ván Schmalkaldenből az én kegyelmes uram kocsiján jöttem el. <51> Ennek az az 
oka, hogy három napig sem voltam itt egészséges, s az első vasárnaptól kezdve ma 
éjjelig37 egyetlen csöpp vizelet sem jött belőlem, messze került a nyugalom és az 
álom, sem étel, sem ital nem maradt meg bennem. Summa, halott voltam, téged 
gyermekeinkkel együtt Isten és az én kegyelmes uram oltalmába ajánlottalak, 
mintha ebben a halandó világban többé már nem látnálak viszont benneteket. 
Igen szántalak titeket, de magamat már eljegyeztem a sírral. Mégis olyan hatá-
rozottan fohászkodtak értem Istenhez, hogy a sok emberi könnyhullatás elérte, 
hogy Isten ma éjjel megnyitotta hólyagomat, és két óra leforgása alatt legalább 
egy vedernyi lé távozott belőlem, s most úgy érzem, újjászülettem.
Adj ezért hálát Istennek, és biztasd a kedves gyermekeket és Lena nénjüket38 
hálát adni az igazi Atyának, mert nélküle ezt az apát biztosan elvesztették 
volna. A derék fejedelem futárokat, lovasokat küldött segítségért, s minden 
erejét megfeszítve igyekezett, segíthetne-e rajtam, de nem akart sikerülni. A Te 
lócitromos praktikád39 ugyancsak nem hozott gyógyulást. Ma éjjel Isten csodát 
tett rajtam, és tesz még most is az istenfélő emberek imáinak köszönhetően. Ezt 
azért írom most neked, mert azt hiszem, legkegyelmesebb uram megparancsolta 
a várnagynak,40 hogy küldjön téged elém, hátha meghalok útközben, hogy még 
szólhass velem vagy életben láthass.41 Erre már nincs szükség, így nyugodtan 
otthon maradhatsz, hiszen Isten olyan gazdagon megsegített, hogy biztos vagyok 
 35 Az első rossz hírekre Käthe szekeret küldött férjéért, hogy hazahozassa.
 36 János Frigyes szász választófejedelem.
 37 Luther február -én érkezett Schmalkaldenbe, -étől kezdve szenvedett vesekőtől, és a vá-
lasztófejedelem -án küldte haza, hogy ne idegenben lelje halálát, Tambachban éjszakázott. Vö. 
WA.TR ., . és . sz.; BoA : . és . sz. Lásd LVM : . sz.
 38 Magdalena von Bora.
 39 Fokhagymás lócitromfőzet. WA.TR . sz. Lásd LVM : . sz.
 40 Hans von Metzsch.
 41 Käthe valóban elindult, és ez a hír Altenburgban érte.
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benne, jókedvűen érkezem hozzád. Ma Gothában fogunk megszállni. Egyébként 
már négyszer írtam, csodálkozom, hogy semmit sem kaptál meg. Reminiscere 
vasárnapja utáni kedden -ben.
Martinus Luther
A küldöncöt előre kiﬁ zettem, mégis tiszteld meg valami borravalóval!
. A Johannes Bugenhagennek diktált végrendelet
[Schmalkalden, . február –. körül]
WA.B : – (. sz. Beilage) latin (német részletekkel). Luther Bugenhagen előtt tett gyóná-
sában beszélt végső akaratáról, aki szavait április -én utólag, emlékezetből írta le. HLSt . sz. 
(Csepregi Zoltán ford.)
 <55> Tudom – dicsértessék Isten –, helyesen tettem, hogy Isten igéjével megostromol-
tam a pápaságot, mert ez Isten, Krisztus és az evangélium káromlása etc.
Kérd meg nevemben az én Philippusomat, Jonast és Crucigert, hogy bocsás-
sanak meg, ha vétettem valamit ellenük!
Vigasztald Käthémet, hogy viselje el ezt azért cserében, hogy tizenkét évig volt 
velem boldog. Nemcsak házastársként, hanem munkatársként is szolgált nekem. 
Isten ﬁ zesse meg érte! Ti pedig gondoskodjatok róla és a gyermekekről, ahogy lehet.
Üdvözöld nevemben egyházunk szolgáit! A derék wittenbergi polgárok gyakran 
szolgáltak nekem.42
Mondd meg a nevemben választófejedelmünknek és uramnak, a tartomány-
grófnak, hogy ne zavarják őket ellenfeleinknek ilyesféle vádjai: „Elrabolják az 
egyház javait etc.”, mivel nem úgy rabolják el, mint mások. Mert látom, hogy ők 
ezen javak segítségével vallási feladatokról gondoskodnak. És ha közben ebből 
a vagyonból leesik nekik valami, ki volna inkább méltó rá? Ez a fejedelmeket 
illeti, nem a pápista széltolókat. Biztasd őket a nevemben, <56> hogy Istenben 
bízva tegyék meg az evangélium ügyéért azt, amit a Szentlélek súg nekik, nem 
írom elő a módját. Az irgalmas Isten erősítse meg őket, hogy maradjanak meg 
ebben az üdvös tanításban, és adjanak hálát, hogy megszabadultak az Anti-
krisztustól. Imáimban nyomatékosan rábíztam őket Istenre, úgyhogy remélem, 
megtartja őket, hogy ne engedjenek újra a pápista istentelenség csábításának. 
Mert akárhogy is vétkeznek egyes dolgokban és nem mindenben tiszták, akár-
 42 Lásd alább . sz. melléklete.
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mennyire rágalmazzák csak vagy talán vádolják is ezzel őket ellenfeleink, mégis 
bízhatnak Isten jóságában. Hiszen mindez semmi kereszténygyűlölő ellenfeleink 
istentelenségéhez, káromlásaihoz, gyűlölködéséhez és gyilkosságaihoz képest 
etc., amelyektől az isteni irgalom megmentette őket. Legyenek tehát bátrak, és 
folytassák művüket az Úr nevében!
Kész vagyok most meghalni, ha az Úr akarja. Mégis szeretnék egészen pün-
kösdig élni, hogy a római fenevadat és uralmát röpiratomban még súlyosabban 
vádolhassam meg a világ előtt.43 Hogy ezt megtegyem, ha élek, nincs szükségem 
sarkantyúkra. Különben mások jönnek utánam, akik keményebben fognak bánni 
ezzel a fenevaddal, bár ha élek, én is keményebben bánok majd vele.
Ezek után lelkem az én Atyám és Uram, Jézus Krisztus kezébe ajánlom, akit 
hirdettem és ezen a földön vallottam.
. Dorothea Jörgernek
[Wittenberg,] . június .
WA.B : – (. sz.) német. A levél eredetije a Soproni Városi Levéltárban található: Lad. 
XII. et M. Fasc. IX. Num. b. Gamauf Teoﬁ l soproni lelkész jegyzete e levélhez: „A levélnek nem 
Sopron, hanem Felső-Ausztria egyháztörténetében van jelentősége. Valószínűleg egy Jörger nevű 
tábornok, aki egykor Sopronban volt szálláson, ajándékozta Luthernek ezen eredeti kéziratát a 
városi tanácsnak.” (Csepregi Zoltán ford.)
 <87> A nemes, erényes Dorothea Jörger asszonynak,44 Köppach özvegy úrnőjé-
nek,45 az én kegyes, jó barátnémnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Nemes, erényes Asszonyom! Mivel kérted, 
hogy Andreas úr46 szolgálatodra jelenjen meg, kérem, fogadd őt jóindulatodba! 
Mert ő, mint tudod, istenfélő ember, és aggódik, hogy helyzete ott nem lesz 
 43 A zsinatokról és egyházakról (). WA : –. Lásd LVM . köt.
 44 Dorothea Jörger (szül. Ramung vagy Räming) Wolf Jörger lovagnak és felső-ausztriai főka-
pitánynak, Tollet és Kreussbach urának volt a neje, aki őt -ben több ﬁ ával hagyta özvegyül. 
-ben  forintot küldött Luthernek „a Szentírást tanuló szegény diákoknak”. WA.B . sz. 
Tollet vár volt Felső-Ausztriában. Ma is megvan Grieskirchentől délnyugatra.
 45 Köppach: ma Atzbach része Felső-Ausztriában. 
 46 Andreas Hügel osztrák lelkész. Egyike azon szegény tanulóknak, akik számára Dorothea Jörger 
-ben  forintot küldött Luthernek. Már az első  forint kiosz tásakor  forintot kapott 
ebből (WA.B . sz.). A későbbi kiosztásnál is, mint Luther írja Dorotheának, Andreas kapott 
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veszélytelen, és ügyel, nehogy benneteket is veszélybe sodorjon.47 De biztosan el 
tudod látni tanáccsal, ha úgy hozza a szükség. Legjobb tudásom szerint felké-
szítettem, ha egyáltalán lehetséges, hogy eszerint viselje magát. Krisztus, a mi 
édes Urunk legyen veled és erősítsen meg mindannyiótokkal együtt az ő szent 
elhívásában, ámen!
Stiefel magiszter48 kérte, ha írnék neked, üdvözöljelek melegen a nevében, és 
kívánjam az ő Miatyánkját. Istennek hála, jól van. Szentháromság ünnepe utáni 
vasárnap -ben.
Martinus Luther doktor
. Josel von Rosheimnak
Wittenberg, . június . 
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. Magyarul: Zsidómisszió –. (Csepregi 
Zoltán ford.)
 <89> A tekintetes Joselnek, a rosheimi zsidónak, az én jó barátomnak.
Kedves Josel!
Szívesen közbenjárnék értetek az én legkegyelmesebb uramnál, mind szóban, 
mind írásban,49 ahogy a könyvem is50 az egész zsidóságnak igen jó szolgálatot 
tett; de mivel a tieid az én szolgálatommal oly becstelenül visszaélnek, s olyas-
mire vetemednek, amit mi, keresztények nem szenvedhetünk el tőlük,51 így ők 
maguk utasították el az én pártfogásomat, melyet egyébként a fejedelmeknél és 
az uraknál élvezhettek volna.
a legtöbbet (WA.B . sz.). Midőn -ben Wittenberget elhagyta, Luther levelet küldött általa 
a kegyes özvegynek (WA.B . sz.).
 47 Andreas Hügel, úgy látszik, Dorothea Jörger birtokán akart lelkészi hivatalt vállalni, ami akkor 
még azonban veszedelmekkel járt.
 48 Michael Stiefelt eredetileg Luther küldte Dorothea Jörgerhez lelkésznek. Ennek egyik ﬁ a, 
Christoph írt -ben Luthernek, hogy anyja számára prédikátort küldjön (vö. WA.B . sz.). 
Stiefel azonban már  végén kénytelen volt elhagyni úrnőjének Tollet nevű birtokát (vö. fenn 
. sz. levél).
 49 Vö. WA.TR . sz.; Zsidómisszió –; LVM : . sz. János Frigyes választófejedelem 
-ban tiltotta ki tartományából a zsidókat.
 50 Jézus zsidó származása (). WA : –. Lásd LVM . köt.
 51 A morvaországi szombatos tanítás terjedésére, azaz állítólagos prozelitamisszióra céloz: WA.TR 
. és . sz.; Zsidómisszió –, –; LVM : . és . sz.
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Hisz meg voltam róla győződve, s még vagyok is, hogy a zsidókkal barátsá-
gosan kell bánni,52 azon az alapon, hogy Isten hátha ezúttal kegyelmesen kíván 
rájuk tekinteni, s Messiásukhoz kívánja vezetni őket, nem pedig azzal a céllal, 
<90> hogy az én pártfogásom és közbenjárásom révén csak tovább erősödjenek 
tévhitükben, és még ádázabbak legyenek. Erről akarok is, ha Isten időt és teret 
ad rá, egy könyvecskét53 írni, hátha megnyerhetnék néhányatokat a szent pátri-
árkák és próféták ősi törzseiből, és elvezethetnék néhányat közületek megígért 
Messiásotokhoz. Jóllehet igen furcsa, hogy nekünk édesgetni és csalogatni kell 
benneteket természetes uratokhoz és királyotokhoz, ahogyan egykor, amikor 
Jeruzsálem még állt, atyáitok édesgették és csalogatták a pogányokat az igaz 
Istenhez.
Hát nem kell jogosan belátnotok, hogy mi, pogányok annyira fennhéjázók és 
ﬁ nnyásak vagyunk – mivel a pogányok és a zsidók amúgy is mindenkor halálos 
ellenségek voltak –, hogy valószínűleg a legkitűnőbb királyotokat sem imádnánk, 
nem is szólva egy ilyen átkozott, megfeszített zsidóról, ha nem benne volna az igaz 
Isten ereje és hatalma, aki őt nekünk, kevély pogányoknak, a Ti ellenségeiteknek 
hatalmasan a szívünkbe zárta? Hiszen Ti, zsidók sohasem imádnátok uratok-
ként egy akasztott vagy kerékbetört pogányt a halála után, ezt Ti is jól tudjátok!
Ezért ne tartsatok bennünket, keresztényeket bolondoknak vagy buta libák-
nak, s ne higgyétek, hogy Isten hazasegít benneteket a számkivetésből, mely 
több mint  éve tart, mert ez nem fog megtörténni, ezért fogadjátok el velünk 
együtt a Ti rokonotokat és uratokat, a drága megfeszített Jézust!
Mert én a Ti rabbijaitokat is olvastam, s ha volna valami bennük, nem vagyok 
annyira fából és kőből, hogy ne indított volna meg engem is. De nem tudnak 
semmi mást, mint kiáltozni, hogy ez egy megfeszített, átkozott zsidó, ahogyan 
atyáitok egy szentet vagy prófétát sem hagytak átkozatlan, megkövezetlen és 
megkínzatlan, akiknek annál is inkább átkozottaknak kellett lenniük, ha sze-
rintetek azért helyes, hogy a Názáreti Jézust Ti, zsidók megfeszítettétek és 
elátkoztátok, mert korábban már többekkel mindenkor ezt tettétek.
Olvassátok hát el, hogyan bántatok Dávid királyotokkal ( Sám ) és minden 
kegyes királlyal és hívő emberrel, s ne tartsatok minket, pogányokat ebeknek. 
Hisz látjátok, hogy fogságotok túl sokáig tart már, s érzitek, hogy mi, pogányok, 
akiket fő ellenségeiteknek tartotok, pártfogólag és jóindulattal tanácsolunk és 
segítünk benneteket, kivéve azt, hogy nem szenvedhetjük, hogy önnön véreteket, 
 52 Vö. Magniﬁ cat (). WA : –. Lásd LVM : .
 53 Wider die Sabbather (). WA : –.
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aki egy ujjal sem bántott benneteket, a Názáreti Jézust átkozzátok és káromoljá-
tok, és – ha tudnátok – minden követőjét megfosztanátok vagyonától és életétől.
Olyan próféta szeretnék lenni számotokra pogány létemre, mint Bileám volt 
( Móz –); semmi alapotok a reménykedésre, mert a Dániel által kiszabott 
idő ( Dán ,–) <91> régen lejárt; s ha oly ügyesen ki is tudjátok forgatni a 
szöveget, és arra magyarázzátok, amire akarjátok, a tény kézzelfogható.
Fogadjátok ezt hát el tőlem barátságos intésként. Mert én a megfeszített zsidó 
kedvéért, akit senki sem vehet el tőlem, minden zsidónak kedvében járok, kivéve 
azt, hogy az én támogatásom éppen a Ti megkeményedésetekre szolgáljon. Ezt 
már nagyon jól tudjátok. Ezért leveleiteket az én legkegyelmesebb uramhoz 
másokkal küldjétek.54 Isten veled! Kelt Wittenbergben, Barnabás utáni hétfőn 
-ben.
Martinus Luther
. Wolfgang Capitónak (Strassburgban)
[Wittenberg,] . július .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <99> Az igen kedves Wolfgang Capitónak, a teológia doktorának, a strassburgi 
egyház hűséges szolgájának, Krisztusban legkedvesebb testvérének.
Kegyelem és békesség Krisztusban! A tőled hozzám küldött franciák útján 
akartam válaszolni neked, Capitóm, maguk el fogják talán mesélni, mit láttak 
és hallottak. Könyveim gyűjteményes kiadásával kapcsolatban55 kevésbé vagyok 
lelkes és szorgalmas, hiszen szaturnuszi éhségtől hajtva jobb szeretném egészben 
lenyelni őket. Egyiket sem ismerem el ugyanis törvényes szülöttemnek, talán a 
De servo arbitriót56 és a kátét57 leszámítva. Mégis megbíztam ezzel a feladattal 
Caspar Cruciger doktort, ha valami teendő lenne. 
Lelkem már előre megsúgta nekem, hogy igen szorgoskodtok ezen az ügyön, 
 54 A választófejedelem -ben végül (Josel hatására) átmenetileg engedélyezte a zsidóknak az 
átutazást Szászországon. Vö. Josel emlékiratai . sz. Kracauer , , .
 55 Capito már egy éve kérte Luthert, hogy strassburgi nyomdászokat bízzon meg korábbi művei 
újranyomásával (WA.B . sz.), majd ugyanitt egy többkötetes gyűjteményes kiadás terve merült 
föl (WA.B . sz.). Vö. WA.TR . sz.; BoA : . sz., továbbá fenn + sz. levél.
 56 A szolga akarat. WA : –. MLK . 
 57 KK : –.
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de azért imádkoztam, ne hagyja a mi Krisztusunk, hogy hiába fáradozzatok. 
Az augsburgi sátánt58 mások is élő színekkel festették le nekem, de várunk arra, 
aki már elkezdte munkáját, a maga idejében bizton el fog jönni, nem késlekedik 
( Hab ,), ezért ne essünk kétségbe! Meg vagyok ugyanis győződve róla, hogy Te 
és Bucer komolyan és becsülettel munkálkodtok, ráadásul annak is örülhetek, 
hogy ugyanilyen véleménnyel van rólatok mindenki, akik levélben vagy személyes 
beszélgetésben emlékeztek meg rólatok.
Az aranygyűrűt köszöni szépen az én Katharinám, akit alig láttam valaha 
bosszúsabbnak, mint amikor észrevette, hogy vagy ellopták tőle, vagy ﬁ gyelmet-
lensége folytán (amit magam sem hiszek, jóllehet folyton az orra alá dörgölöm) 
elvesztette. Korábban arról győzködtem ugyanis, hogy ezt az ajándékot szeren-
csés ómenként és előjelként küldted neki, mintegy annak bizonyságául, hogy 
egyházatok a miénkkel békés egyetértésre jut, ezért is nagyon fáj neki a veszteség. 
Ezt azért írom, hogy tisztázzam: szívünket teljesen eltölti a konkordia59 őszinte 
reménye. Krisztus vigye véghez ezt az ügyet, ámen! Hozzáteszem még, hogy ne 
küldjél semmi mást feleségemnek, nehogy csak sokszorozd fájdalmát, hiszen 
Krisztus elegendő mindkettőnk számára.
Üdvözöld a tieiteket és a mieinket, s biztasd őket, hogy ugyanolyan jó véle-
ménnyel legyenek rólunk, amilyennel mi vagyunk rólatok! Az Úr Jézus pecsételje 
meg ezen akaratunkat, <100> akinek dicsőség az Atyával és a Szentlélekkel 
együtt örökké, ámen! . július -én.
A Te Martinus Luthered
. Zürich, Bern, Bázel, Schaﬀ hausen, St. Gallen, 
Mühlhausen és Biel svájci városoknak
[Wittenberg,] . december .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <150> A tiszteletre méltó, tekintetes uraknak, az összes svájci város, Zürich, 
Bern, Bázel, Schaﬀ hausen, St. Gallen, Mühlhausen és Biel polgármestereinek, 
bíráinak, kasznárjainak és polgárainak, az én különösen jóakaró uraimnak és 
jó barátaimnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban, a mi Urunkban és Üdvözítőnkben! 
 58 Michael Keller. Vö. WA.B . sz.
 59 Lásd fenn + sz. levél.
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Tisz teletre méltó, tekintetes, kedves Uraim és Barátaim! Már több mint régóta 
halogattam, hogy megválaszoljam a hozzám Schmalkaldenbe írt leveleteket. 
Késlekedésemért szívesen bocsánatot is kérnék, de remélem, hogy ez felesleges, 
mivel Tiszteletreméltóságotok szerintem jól tudja, mennyi feladat szakad na-
ponta a nyakamba, holott már beteg és öreg vagyok, <151> úgyhogy most is el 
kellett szöknöm az emberek és elintéznivalók elől, hogy ezeket a sorokat végre 
papírra vethessem.
Tiszteletreméltóságotok levelét most újra elolvastam, és először is felettébb 
megörültem neki, mert látom, hogy – most félretéve minden korábbi ellensé-
geskedést és bizalmatlanságot, mely köztünk és a Ti prédikátoraitok között 
feszült – komolyan el akarjátok fogadni a konkordiát,60 és elszántátok magatokat 
annak támogatására. Isten, minden egység és szeretet Atyja maga teljesítse be 
kegyelmesen ezt a jó kezdeményezést, ahogy a Példabeszédekben áll: „Akinek 
életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti.” ( Péld ,)
Igaz viszont, és nem is lehet ez másként, hogy ekkora szakadást nem lehet 
egykönnyen és egyhamar varratok és hegek nélkül orvosolni. Mert lesznek köz-
tetek is és köztünk is olyanok, akik nem tetszéssel, hanem gyanakodva tekinte-
nek erre a konkordiára. De ha mi, akik ezt szívünkön viseljük, mindkét részről 
szorgalmazzuk a közeledést, akkor megadja talán kegyelmét a jóságos Atyaisten, 
hogy az ellenszenv idővel kivérzik és a fölkavart víz újra leülepszik.
Ezért az a barátságos kérésem, hogy Tiszteletreméltóságotok segítsen abban 
és komolyan gondoskodjék róla, hogy akik nálatok ellenünk és a konkordia ellen 
jártatják a szájukat, hallgassanak el, és egyszerűen tanítsák a népet. Ezen túl 
bízzák rá a konkordia ügyét azokra, akiknek ez a hivataluk, akik alkalmasak erre, 
s akik nem hengerítenek az útjába akadályt. Ugyanígy itt mi is mind írásainkban, 
mind a szószéken csendben maradunk, és türtőztetjük magunkat attól, hogy 
a tieitekre kiabáljunk, nehogy okot szolgáltassunk a konkordia kisiklatására, 
hiszen a szívünkön viseljük ezt, és Istennek hála, belecsömörlöttünk az értelmes 
munka helyetti veszekedésbe és a kiabálásba.
És mindenekelőtt az hozzátok az alázatos kérésem: olyan bizalommal for-
duljatok felém, hogy én is szívemen viselem a dolgot, s nem fog semmi múlni 
rajtam, ami csak a konkordia sikerét szolgálhatja, megteszem a tőlem telhetőt, 
erre Isten a tanúm, ő látja a lelkemet. Mert a széthúzás nem használt semmit 
sem nekem, sem másoknak, sőt inkább sokaknak kárt okozott, úgyhogy semmi 
jóval vagy hasznossal nem kecsegtetett, s ezután sem kecsegtet.
És hogy tételeitekre rátérjek, az elsőben – a hirdetett igéről – semmi hibát 
 60 Lásd fenn + sz. levél.
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nem fedezek föl, hiszen mi sem másként tanítjuk. Mert a hallgatók szívében 
belül a szentséges Istennek kell munkálkodnia, és pusztán a külső igehirdetés 
semmilyen hatást nem érhet el. Hiszen ha a külső igehirdetés önmagában képes 
volna erre, akkor mind hinne, aki csak hallja, a tapasztalat viszont másra tanít 
bennünket. És Pál így szól: „Tán nem hallották? Csakhogy nem mindenki en-
gedelmeskedett az evangéliumnak.” ( Róm ,) <152> Mégis joggal hívjuk a 
hirdetett evangéliumot is Isten igéjének és üdvözítő erejének mindazok számára, 
akik hisznek benne ( Róm ,), mellyel Isten hívja el és vonja magához Szentlelke 
által azokat, akiket akar. És amit Ti vagy én egymás írásaiban kölcsönösen nem 
értünk egész világosan (hiszen nyelvünket nem teljesen egyformán használjuk), 
azt Capito doktor és Bucer magiszter egyértelmű világossággal fogják közvetíteni, 
és mindent kielégítően el fognak magyarázni, amint én ebben a dologban teljesen 
rájuk bízom magam, hogy gondosan és híven látják el ezt a feladatot, ahogyan 
eddig is így tapasztaltam tőlük.
Ugyanígy a második cikkben – a keresztségről – nem érzek semmi külön-
bözőséget. Mert ahogyan imént a hirdetett igéről beszéltünk, mi is úgy hisszük, 
hogy önmagukban a víz és az ige (amely a legfontosabb a keresztségben) semmit 
sem hatnak külsőleg a belül munkálkodó Szentlélek nélkül, ám az ilyen kereszt-
ség mégis Isten külső jegye, sőt eszköze és cselekedete, mely révén Isten tovább 
munkálkodik bennünk etc., hogy mindez ne legyen pusztán emberi jelkép vagy 
ismertetőjel.
A harmadik cikkel kapcsolatban – Krisztus testének és vérének szentségéről 
– még soha sem tanítottuk, nem is tanítjuk, hogy Krisztus a mennyből vagy Isten 
jobbjáról leszáll és fölmegy, akár láthatóan, akár láthatatlanul, hanem kitartunk 
a Hitvallás mellett: „Felment a mennybe, ott ül az Atyaisten jobbján, onnan jön 
el…”, és rábízzuk az isteni mindenhatóságra, hogyan adja nekünk Krisztus az ő 
testét és vérét az úrvacsorában, ahol csak parancsára összegyűlünk és rendelése 
szerint cselekszünk. Mi nem gondolunk sem fölemelkedésre, sem leszállásra, 
hogy ez történne akkor, hanem pusztán és egyszerűen szavaira hagyatkozunk: 
„Ez az én testem, ez az én vérem.” ( Mt ,.) De ahogy imént mondtam, ha 
nem jutnánk ebben egyetértésre, akkor a legjobb, amit most tehetünk, hogy 
barátsággal viszonyulunk és mindig bizalommal fordulunk egymáshoz, míg a 
fölkavart és zavaros víz le nem ülepszik.
Capito doktor és Bucer magiszter ebben is jó tanáccsal szolgálhatnak, csak 
hagyjuk, hogy a szívünk találkozzék, és szabaduljunk meg ellenérzéseinktől, hogy 
teret adjunk a Szentléleknek a szeretet és a baráti egység további beteljesítésére, 
ahogyan a mi részünkről, különösen ami engem illet, minden idegenkedést 
elűzünk a szívünkből, és bizalommal, szeretettel fordulunk felétek. Hiszen mi 
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is, akik szívünkön viseljük az ügyet, tegyünk meg bár minden tőlünk telhetőt, 
mégis rászorulunk Isten tanácsára és segítségére, mert a Sátán, ellenségünk 
és az egység ellensége könnyen meg fogja találni csatlósait, akik fatörzseket 
és sziklákat gördítenek az utunkba, úgyhogy semmi szükség arra, hogy mi is 
mennydörögjünk és gyanakodjunk egymásra, hanem nyújtsuk csak szívünket 
és kezünket, kapaszkodjunk kölcsönösen össze, nehogy most annál is ádázabb 
legyen viszonyunk, mint eddig volt.
<153> Ami a kiátkozást és a kulcsok hatalmát illeti, nem emlékszem, hogy 
valaha vita vagy egyenetlenség lett volna köztünk ebben. Ezt a kérdést Ti talán 
jobban oldottátok meg, mint mi, s ha minden más sikerül, ezen a téren semmi 
nehézség vagy késedelem nem fog adódni a konkordia számára, ha Isten is úgy 
akarja, ámen!
Röviden ezt tudom most válaszolni Tiszteletreméltóságotok levelére. Ké-
rem, vegyétek jó néven! Mert a fejemben annyi elintéznivaló kavarog naponta, 
a gondolatokról nem is szólva, hogy nem tudom mindegyiket úgy kezelni vagy 
megfogalmazni, mintha semmi vagy csak egy-két feladatom lenne. Ezzel Tisz-
teletreméltóságotokat a tieitekkel együtt minden irgalmasság és vigasztalás 
Atyjának ajánlom ( Kor ,). Ő adja nekünk mindkét oldalon Szentlelkét, hogy 
szívünket keresztény szeretetben és felfogásban egyesítse, az emberi és ördögi 
gonoszság és bizalmatlanság minden salakját és rozsdáját söpörje ki az ő szent 
nevének dicséretére és tisztességére és sok lélek üdvösségére, az ördög, a pápa és 
minden csatlósuk dacára, ámen! . december -jén.
Martinus Luther doktor
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
. Justus Jonasnak (Braunschweigban)
[Wittenberg,] . április .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <209> A hírneves Justus Jonas úrnak, a teológia doktorának, wittenbergi prépost-
nak, Krisztus szolgájának a braunschweigi gyűlésen, feljebbvalójának az Úrban.
Kegyelem és békesség Krisztusban! A levélírás terén nem akarok versenyezni 
veled, kedves Jonasom, főleg azért, mert tehetségben és ékesszólásban lekörözöl 
minket, hiszen ez nálad családi örökség.1 Ráadásul kiadósabb nyersanyagod is 
van az íráshoz, mivel olyan személyiségek és események között forgolódsz,2 hogy 
kedvem volna azt gondolni: a trójaiak és a görögök csetepatéi szóra sem lettek 
volna érdemesek, ha Homéros költészete végtelen nyelvi erejével bizonyos érte-
lemben föl nem fújta és lángra nem gyújtotta volna ezeket a jelentéktelen témákat.
Eközben itt békével és bizalommal valljuk Krisztust ( Ézs ,), de olykor-
olykor visszafogott bátorsággal is. Teljesen maguk alá temetnek a fogós kérdések 
és unalmas ügyletek, főleg Philippus magisztert és engem, mivel Te távol vagy, 
jóllehet én mint idős, kiérdemesült ember ezekben a napokban inkább a kertek-
ben hódolnék az öregkor örömeinek, és Isten csodáit szemlélném a fák, virágok, 
füvek és madarak újulásában, és ez a kedvtelés, igen, ez az édes semmittevés 
kijárna nekem, ha eddigi életem bűneivel nem pont az ellenkezőjét érdemeltem 
volna ki, azaz a terhes és igen sokszor értelmetlen ügyek intézését.
A többit elmeséli neked levelemet átadó asztaltársam, Johannes Saxo ma-
giszter, ha túl röviden írtam volna, vagy kíváncsi volnál valamire, ha volna itt 
 1 Jonas apja tanácsos volt Nordhausenben, neves szónok.
 2 Jonas Luthert képviselte a schmalkaldeni szövetség braunschweigi gyűlésén (. március . 
– április .), ahol többek között a dán király csatlakozásáról tárgyaltak.
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egyáltalán valami tudni érdemes. Philippus magiszter Hanna lánya3 a férjével és 
gyermekével4 együtt itt van Halléból, azért jöttek, hogy itt járulhasson az oltári-
szentséghez. Ez apját igen vigasztalja. Ismét reménykedem, hogy ez a tragédia jó 
véget ér és a legszebb komédiává alakul, úgyhogy utólag azzal dicsekedhetünk, 
hogy csupán tragikomédia volt az egész,5 Krisztusban ámen! Ő legyen veled, és 
kérlek, mondd meg Myconiusnak, hogy nem szeretném levelét megint megvála-
szolni, mert nem szánhatom rá a szabadidőmet. Ő ﬁ atal, erős, egészséges, szép 
és vidám ember,6 aki valóban megengedheti magának, hogy belekóstoljon az én 
nyugodt napjaimba. Judica vasárnapja utáni hétfőn -ben. 
A Te Martinus Luthered
. Heinrich Bullingernek (Zürichben)
Wittenberg, . május .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <224> A kiváló Heinrich Bullinger úrnak, a zürichi egyház gondos és lelkiisme-
retes szolgájának, az Úrban tisztelendő kedves barátjának. 
Kegyelem és békesség Krisztusban! Megkaptam leveledet,7 kedves Bullinger, az 
Írás tekintélyéről és a püspökök hivataláról szóló könyveddel együtt.8 A könyvet 
persze még nem olvastam el, mivel sok más feladat foglal el, válaszomat mégsem 
akartam a mostani lipcsei vásár utáni időre halasztani, még ha az idő szorításában 
nem is tudok könyvedről véleményt alkotni, holott kérsz erre.
Jól tudod, hogy általában tetszésünkre van stílusotok és azok a tárgyak, me-
lyekkel foglalkoztok, gondolkodásunkban és érzelmeinkben mégis jelentősen 
különbözünk egymástól. Őszintén kimondom: mióta Zwinglit Marburgban 
személyesen láttam és hallottam, azóta kitűnő embernek tartom őt, s ugyanúgy 
Oecolampadiust is, úgyhogy az ő végzetük majdnem halálos fájdalommal érintett 
 3 Hanna Melanchthon tizennégy évesen ment férjhez, házassága nem volt boldog. 
 4 Georg és Anna Sabinus. Melanchthon veje Albert mainzi érsek udvari embere volt Halléban. 
Vö. WA.TR . sz.; BoA : . sz.
 5 Ez a remény nem teljesedett be. Vö. WA.TR . sz.; BoA : . sz.
 6 Myconius mintegy hét évvel volt ﬁ atalabb Luthernél.
 7 WA.B . sz.
 8 De scripturae sanctae autoritate… deque episcoporum… functione. Zürich, . VD . B . 
Luther véleménye: WA.TR . sz.
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nem másért, mint hogy azt kellett hinnem, hogy Zwingli idegen volt, vagy még 
inkább végleg idegen maradt a mi meggyőződésünktől, melyet mi ugyanolyan 
igaznak tartunk, mint Ti a tiéteket. És az is rosszulesett, hogy később saját 
nevedben kiadtad és az egekig dicsérted Zwinglinek Keresztély királyhoz szóló 
könyvét,9 bár tudtad, hogy ebben a könyvben sok olyasmi áll, ami nemcsak 
minket, hanem minden istenfélő keresztényt joggal botránkoztat meg. Nem 
arról van szó, mintha sajnálnám a dicsőséget Zwinglitől, akinek a halálát nagy 
fájdalommal éltem meg, de a tanítás tisztaságát egyetlenegy ember kedvéért sem 
szabad ﬁ gyelmen kívül hagyni.
Azért írom ezt neked, hogy lásd, őszinte nyíltsággal, alakoskodás nélkül járok 
el veled szemben. Talán azt hiszitek, hogy tévúton járunk, ennek eldöntését Isten 
ítéletére bízom. Biztos, hogy nem helyeselhetjük minden téziseteket, ha nem 
akarjuk megterhelni a lelkiismeretünket, amit Ti kétségkívül nem is követeltek 
tőlünk. De nincs is hevesebb kívánságom ebben az életben, mint hogy Isten ke-
gyelméből olyan lelket kapnánk ajándékba, mely szívem és lelkem újjáteremtené 
az Úrban, úgyhogy egyformán gondolkoznánk és beszélnénk Krisztusban az 
Atyaisten dicsőségére és a lelkek üdvösségére ( Róm ,;  Kor ,;  Fil ,). 
Fogadd ezt addig is jó szívvel, míg, ha Isten is akarja, elolvasom a könyvedet. 
Isten veled! Wittenbergben . május -én.10
Martinus Luther
. Réway Ferencnek
Wittenberg, . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin. Sólyom , –. Magyarul: LM : –. (Masznyik 
Endre ford.)
 <260> Nemes és nemzetes Réway Ferenc úrnak, turóci főispánnak, Krisztusban 
nagyra becsült uramnak. 
Kegyelem és békesség az Úrban! 
Bárha úgy látom, nemes Férﬁ ú, hogy leveledet nagy elfoglaltság között írtad, 
mindamellett magam is csodálkozom, hogy a szentség dolgában mi módon ejtett 
hatalmába Zwingli érveléseinek sokasága, és felette fájlalom, hogy azok az érvelések 
 9 Christianae ﬁ dei… brevis et clara expositio. Zürich, . VD . Z –.
 10 E levélre Bullinger engesztelő hangnemben, a szakadáson sajnálkozva válaszolt. WA.B . sz.
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úgy megingattak; de minthogy magam is jobban el vagyok foglalva, semmint hogy 
bővebben írhatnék, Krisztusra és a Te üdvösségedre kérlek, ne essél bele abba a 
tévelygésbe, és ne hidd, hogy a szentségben csupán kenyér és bor, és nem Krisztus 
teste és vére van jelen. Mert érveléseid Zwingli érvelései, aki ellen már sokat írtunk, 
de hazai nyelven,11 és hála Istennek sokakat meg is térítettünk. Hiszen miért kép-
telenség azt hinni, hogy Krisztus teste egyszerre az égben és a szentségben jelen 
van? Avagy a mindenható Istennek lehetetlen az, ami nekünk hihetetlennek látszik? 
János mondja: „Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt 
le, az Emberﬁ a, aki a mennyben van.” ( Jn ,) Ha akkor a mennyben volt, mikor 
a földön járt, mi módon ne lehetne egyszersmind különböző helyen? Akinek ez 
hihetetlen, mi módon higgye, hogy ő ember? Mi módon lehessen az igaz Isten 
lényegileg a szűz méhében is? Mi módon testesüljön meg az egyetlen istenségnek 
egy személye a más kettőnek kizárásával? A hitnek titkai az igében vannak ránk 
hagyva, és nem ésszel fogandók fel avagy ítélendők meg. Hát valóban csak az ész 
az, amelyik diktálja, hogy ugyanazon test nem lehet különböző helyen – ámde 
az ész vak, és ami annak lehetetlen, az Istennek felette könnyű. Szerintem nem 
ugyanazon test van a mennyben és a földön, de ki vagyok én? Szerintem nincs az 
én testem a kenyér kis részecskéiben, de ki vagyok én? Istennek nem lehetetlen egy 
ige sem ( Lk ,). Nem aki megérti, hanem aki hisz, az üdvözül. És viszont: „Ha 
nem hiszitek – mondja Ézsaiás –, nem értitek meg, és nem is maradtok meg.” ( Ézs 
,) Az volna a legnyomorultabb Isten, aki nem mondja vagy nem cselekszi meg, 
ami nekünk hihetetlen, mert úgy elvégre a hitnek egy cikke sem maradna meg, ha 
azokat a mi értelmünk ítélete szerint kellene mérlegelnünk. 
Ámde elfoglaltságom miatt meg kell itt állapodnom, újra meg újra kérvén 
téged, hogy az egyház régi hitében állj meg mindaddig, mígnem majd idővel a 
Te érveléseidet bővebben szétboncolom.12 Isten emez igéi, „ez az én testem”, meg 
ne tévesszenek téged; a Te eszed és az emberek bölcsessége csalárd és megdől. 
Az Úr Krisztus őrizzen meg téged és igazgasson a Szentlélek által. Ámen. Kelt 
Wittenbergben, . augusztus .
Kegyelmességednek alázatos szolgája, 
Martinus Luther 
 11 Hogy Krisztus igéi: „ez az én testem” még erősen állnak. A rajongók ellen (). WA : –; 
LM : –; Nagy hitvallás az úrvacsoráról (). WA : –; LM : –. Részlete: 
LVM . köt. Luther természetesnek veszi, hogy Réway ezeket a német iratokat nem tudja elolvasni.
 12 A Réwayak kisselmeci (Turóc megye) levéltárában tudtunkkal még négy eredeti levele van Lu-
thernek, amelyekben valószínűleg bővebben is tárgyalja az úrvacsora kérdését. Megkísérlettük, hogy 
e levelekhez hozzájuthassunk. Ámde minden ez irányban tett lépésünk hiábavaló volt. (Masznyik 
Endre jegyzete.) 
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. Bernhard von Dölennek (Freibergben)
[Wittenberg,] . augusztus .
WA.B :  (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <278> Kegyelem és békesség Krisztusban! Kedves Bernhardom, ugyan nem 
gördítek utadba akadályt, ha másodszor is hajótörést kockáztatsz meg a házasság 
terén, de oly sok szempontot tudok felhozni, melyek, azt gondolom, joggal indít-
hatnak arra, hogy különösen Te ne házasodj meg újból. Ismered saját gyengéidet. 
Ez a másodszori házasság13 ráadásul nem hoz neked túl nagy népszerűséget az 
ottani gonoszok körében, akik igen heves ellenszenvet táplálnak irányunkban. 
Annak a néhány istenfélőnek pedig amúgy is elég terhet kell hordoznia, úgyhogy 
felesleges őket a Te ügyeddel és ehhez hasonlókkal tovább terhelni. De főleg azt 
veszem ﬁ gyelembe, hogy félő, ugyanolyan hitvesre találsz, amilyent elvesztet-
tél. Ismerem továbbá, milyen hihetetlen hanyagul vezeted háztartásodat, mely 
manapság igen sok kényelmetlenséggel jár. Hiszen ha ifj ú volnék, miután már 
kiismertem a világ gonosz voltát, ha az én Käthém után egy királynő kezét kí-
nálnák nekem, mégis inkább meghalnék, mintsem újból megházasodjam. Ezért 
ha hallgatsz rám, hagyj föl a terveddel, és ne gyötörd ezzel többé se magadat, se 
bennünket! Krisztus legyen veled! Augusztus utolsó napján -ban.
A Te Martinus Luther doktorod
. Réway Ferencnek
[Wittenberg,] . október .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <296> Nagyságos Réway Ferenc úrnak, királyi személynöknek etc. és helytar-
tónak, turóci főispánnak Szklabinyán tisztelettel.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Nagyságos Uram, megérkezett hozzánk a 
nagytudományú Szegedi Jakab,14 akit Nagyságod küldött ide, hogy itt – mint 
 13 A wittenbergi jogászok véleménye szerint lelkészek esetében nem megengedett a másodszori 
házasságkötés. WA.TR ., ., ., ., . és . sz.; BoA : . sz.
 14 Szegedi Jakab ezekben a hónapokban iratkozott be a wittenbergi egyetemre, más adat nincs 
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maga állítja – az igaz teológiát tanulja. Mikor egy magánbeszélgetésben megtud-
tam, hogy ezek közé az emberek közé tartozik,15 még inkább megkedveltem, és 
ﬁ gyelmesen meghallgattam azt, amit Nagyságod megbízásából előadott nekem. 
Először megkérdezte, hogy mit kell tudni az oltáriszentségről ebben az olyany-
nyira elfajult mai korban ( Mt ,), aztán előhozta az első érvet, nevezetesen:
. Emlékezete a távollevőnek van, de a szentség Krisztus emlékezete, Krisztus 
tehát távol van. – Erre ez a válasz: nem az emberi értelmet vagy a dialektikát 
kell követnünk, hanem Krisztus szavaihoz kell egyszerűen, tiszta hittel ragasz-
kodnunk, aki a kenyeret nyújtva így szól: „Ez az én testem.” ( Kor , par) 
A szentségben ezért valóban ott van Krisztus teste, éppen az, ami érettünk 
adatott. Hiszen Isten azon túl és a fölött képes cselekedni, amit fel tudunk 
fogni. És Pál azt mondja: „Foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti 
engedelmességre.” ( Kor ,)
. Ugyanez a válasz a másodikra, ti. hogy Krisztus teste oly nagy lévén nem 
férhet el a kenyér és a bor szűkös alakjában. – Hiszen Isten igéje és Isten ereje 
meghaladja értelmünket, melyet fogságba kell vetnünk. <297> Mert ugyanígy 
vagy még ennél is meggyőzőbben érvelhetnénk: Krisztus istensége végtelen, 
mérhetetlen és örök. Nem foglalhatja tehát magában egy véges, meghatározott 
kiterjedésű és mulandó személy teste, hiszen véges és végtelen nem viszonyítható 
egymáshoz. Az Isten igéjébe vetett hit mégis azt állítja, hogy Krisztus egy, Isten 
és ember, egyetlen személyben.
. A harmadikra hasonlóan válaszolunk, hogy a lélek erejével képes a test 
különböző helyeken lenni, ahogy Krisztus teste a mennyben és a szentségben 
van, mert ezekben a szavakban az igébe vetett hit szólal meg: „Ez az én testem.” 
És: „Ül az Isten jobbján.” Értelmünk vak és ostoba, sőt az Isten dolgaiban egye-
nest istentelen, ezért el kell hallgatnia. Itt nem tagadjuk tehát valóságos voltát a 
testnek, melyet különböző helyeken hiszünk, hanem ez egy helyen tartózkodik, a 
mennyben, de egyidejűleg a szentségben is ott van, nem helyileg, különben látnánk 
és tapintanánk, de mégis valóságosan, ténylegesen, láthatatlanul és számunkra 
felfoghatatlanul. Ezzel nem tagadjuk Krisztus testének valóságos voltát, sem a 
mennyben, sem a szentségben. Hiszen sem angyal, sem ördög, sem lélek nem 
foglal el helyet, bár ott van a testben vagy a földön, a vízben, a levegőben etc. Isten 
művei felfoghatatlanok, és Isten igéje nem akar feltárulni az értelem számára.
. A kenyér szubsztanciájának átalakulásáról nincs vita, mivel nem kockáz-
róla. Talán rá vonatkozik: WA.TR . sz.; LVM : . sz.
 15 E megjegyzésnek három lehetséges értelmezése van: . Szegedi magyar. . Szegedi Réway gróf 
támogatottja. . Szegedi az igaz teológia kedvéért érkezett Wittenbergbe.
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tatod az üdvösséget, ha azt állítod, hogy a kenyér és a bor ott marad, ahogyan 
mi állítjuk, de úgy, hogy egyúttal a kenyeret Krisztus valóságos testének valljuk, 
melyet láthatatlanul veszünk magunkhoz a szentségben, és ugyanúgy a bort is 
Krisztus valóságos, értünk kiontott vérének tartjuk. Úgy látszik, hogy a régiek 
azért találták ki az átlényegülés tanát, hogy az egyszerű embereknek tömören és 
világosan elmagyarázhassák, hogy Krisztus teste van a szentségben, nem pedig 
valami más szubsztancia. Mert a kenyér szubsztanciája talán akadályozta volna 
őket abban, hogy Krisztus valóságos testének ottani jelenlétét taníthassák. De 
nem lett volna szükség a kenyér eltávolítására, mint a tüzes vas esetében, ahol 
taníthatod, hogy a tűz valóságosan és lényegileg ott van, még sincs szükség átlé-
nyegíteni a vasat tűzzé, hanem jól megfér a vas és a tűz szubsztanciája egymással, 
ugyanúgy, ahogy a kenyér szubsztanciája Krisztus testének a szubsztanciájával. 
. Az ötödik, hogy Ágoston szerint a szentség a szent dolog jele,16 tehát a jel 
nem lehet azonos a jelölt dologgal, azaz Krisztus testével. – Itt ki kell mondani, 
hogy Krisztus teste a szentségben nem jelölt dolog, hanem maga a szentség, azaz 
a jel a kenyérrel együtt. A jelölt dolog pedig a lelki evés vagy lelki táplálék úgy, 
hogy bár a szentségben mind az istentelenek, mind az istenfélők valósággal veszik 
a kenyeret és Krisztus testét, de lelkileg csak az istenfélők fogyasztják el. Ez a lelki 
evés vagy táplálék a jelölt szent dolog. Ebben az istentelenek nem részesülnek, 
jóllehet a szentséget avagy jelet, azaz a kenyeret és Krisztus testét valóságosan 
veszik magukhoz. Maga a kenyér ugyanis nem szentség, csak Krisztus teste a 
kenyérrel együtt, amit egyszerre vesznek istentelenek és istenfélők. A manna is 
így volt szentség, noha még Krisztus teste nélkül. De a jelölt dolog a lelki evés 
volt, azaz a Krisztus eljövetelébe vetett hit.
<298> . Hatodszor, hogy megerősíti-e a szentség a hitet? – Válaszom: min-
denképp! Ha Isten minden igéje és Isten minden műve táplálja és erősíti a hitet, 
akkor ez a szentség leginkább szolgál arra, hogy a hitet megacélozza. Mert e 
szavakat hallva: „ez az én testem, mely érettetek adatott”, nem kételkedhetünk 
abban, hogy az Úr értünk adta testét. Ebben hinni pedig nem más, mint a hitet 
körülbástyázni. Hogy Isten neked adja saját testét, ez Istennek az a cselekedete, 
melyben feltárja előtted kegyelmét. Ezt a felkínált kegyelmet pedig úgy kell hin-
ned és fogadnod, mint valósággal felkínált és tudatosan elfogadott kegyelmet.
. Végül Krisztus imádásáról az oltáriszentségben. Bár a szentséget nem 
azért szerezte az Úr, hogy tiszteljük és imádjuk, ahogy a pápisták teszik, akik 
a cibóriumban tartott ostyát monstranciában is a nép elé tárják, hanem azért 
 16 Sacriﬁ cium ergo visibile invisibilis sacriﬁ cii sacramentum, id est sacrum signum, est. Ágoston: De 
civitate Dei X,; PL : . Vö. WA.TR b és . sz.
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szerezte, hogy együk és igyuk, mégis áhítattal kell vennünk, és ha hiszed, hogy 
ez Krisztus valóságos teste, e hittel már imádod is, mert ez a hit indít téged 
imádatára. Ezért kerülni kell a magánmisézőket, akik titokban konszekrálnak, 
mert nem tudod, tényleg megszentelik-e vagy csak puszta kenyér van-e náluk; 
és azokkal kell tartani, akik nyilvánosan, az egész gyülekezet füle hallatára 
konszekrálnak. Itt ugyanis nem eshetsz tévedésbe. Ugyanúgy kerülni tanácsoljuk 
azokat is, akik azt tanítják: csak kenyér van a szentségben, nem pedig Krisztus 
teste. Ezek Krisztus rendelését megváltoztatva valóban csak kenyeret tartanak 
maguknál – jó néhány éve küzdünk már ellenük. 
Ezeket adta elő eddig a Te Jakabod, de kérem, hogy mivel rövid idő alatt nem 
lehet mindent megtárgyalni, kérlek, biztosítsd megélhetését neki itt valameny-
nyi ideig, mígnem teljesen felkészülve visszatérhet hozzád, és a gyülekezeteket 
taníthatja. Közben pedig, ha tetszik, az ő közvetítésével részletesebb levélben 
eljuttathatod a téged érdeklő kérdéseket, és én hivatalom szerint szívesen fogok 
számot adni hitemről. Az Úr legyen veled, és köszönöm a küldött ajándékot! 
. október -jén.
Martinus Luther
+ Ajánlás Luther korai tételeinek gyűjteményéhez 
.
WA /I: –, latin. HLSt . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <6> Martinus Luther doktor az istenfélő olvasónak.17
Azért járulok hozzá, hogy kiadják disputációimat avagy tételeimet, melyeket a 
pápaság és a szoﬁ sták18 uralma ellen vívott csatám kezdetétől fogva írtam, nehogy 
felfuvalkodjam a küzdelem nagyságától és az ebben Istentől kapott diadaltól. 
Tételeimben ugyanis nyíltan szégyent vallok, azaz megmutatkozik erőtlenségem 
és tudatlanságom, melyek kezdetben csak a legnagyobb remegéssel és döbbenet-
 17 A műveinek címeit végignéző Lutherben tudatosul, milyen utat járt be, míg pápista szerzetesből 
emberi tekintélyeket megkérdőjelező reformátorrá lett, s ez az ellenfelei által gyakran szemére vetett 
átalakulás – úgy véli – olvasói számára is tanulságokkal szolgálhat: ne gondolja senki, hogy ő egy 
csapásra lett reformátor; régi irataiból éppen erőtlensége és gyarlósága lesz nyilvánvaló. Vö. fenn 
+ sz. levél.
 18 Szoﬁ sták: eredetileg görög ﬁ lozófusok az i. e. . században; Luther a hasonlóan szőrszálhasogató 
és szócsavaró skolasztikusok gúnyneveként használja a szót. 
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tel engedték érintenem az ügyet. Egyedül voltam, és óvatlanságból keveredtem 
ebbe a vitába, amikor már nem volt visszaút. Sok és fontos cikkelyben nemcsak 
hogy engedtem a pápának, hanem még imádtam is őt.19 Mert kicsoda voltam 
ekkor – szánalmas barátocska, inkább holttesthez, mint emberhez hasonló –, 
hogy szembeszálljak a pápa méltóságával? Akinek színe előtt nemcsak a földi 
királyok, az egész világ, de maga a menny és – ahogy mondják – „a dolgok hármas 
szerkezete”20 is reszkettek, s egyetlen intésére vártak.
Mennyi és milyen szenvedésen ment keresztül szívem az első évben és a má-
sodikban, s mekkora volt őszinte alázatom, sőt kétségbeesésem, ó, mily kevéssé 
tudják azok, akik később a pápa kikezdett méltóságát fennhéjázóan kezdték 
rohamozni.21 S bár „verseket én írtam” – hogy Vergilius szavait idézzem –, „a 
dicsőség érte ma másé”.22 Ezt azonban szívesen engedtem át nekik.
Én viszont – míg ők csak néztek, s hagyták, hogy egyedül tegyem ki magam a 
veszélynek – nem voltam olyan vidám, bizakodó és magabiztos. Sok mindenről 
ugyanis tudomásom sem volt, amit most tudok. Például a búcsúról sem tudtam 
egyáltalán, hogy micsoda, ahogy az egész pápaság sem tudott róla semmit. Csak 
hagyományból és megszokásból tartották nagyra. Nem azért küzdöttem tehát, 
hogy eltöröljem, hanem mivel jól tudtam, mi nem a búcsú, szerettem volna 
megtanulni, hogy tulajdonképpen micsoda. És mivel a halott és néma tanítók, 
azaz a teológiai és jogi könyvek nem elégítettek ki, elhatároztam, hogy az élők-
höz fordulok tanácsért, s magára Isten egyházára hallgatok, hogy ha van még 
valahol eszköze a Szentléleknek, szánjanak meg és – egyszersmind közérdekből 
is – okítsanak ki engem a búcsúról.
Erre sok jóember magasztalta a téziseimet, de lehetetlen volt számomra, 
hogy bennük az egyházat vagy a Szentlélek eszközét lássam. <7> A pápára, a 
bíborosokra, a püspökökre, a teológusokra, a jogászokra, a szerzetesekre emeltem 
tekintetem, és tőlük vártam a Lelket. Annyira telezabáltam és -vedeltem ugyanis 
már magam a tanaikkal, hogy nem is éreztem, ébren vagyok-e vagy álmodom. 
És miután minden érvüket megcáfoltam a Szentírásból, ezt az egyet végül csak 
nagy nehézségek és szorongások árán, Krisztus segítségével hagytam magam 
mögött: ti. hogy az egyházra kell hallgatni. Sokkal makacsabbul és hívebben 
(mivel tiszta szívemből tettem) tiszteltem igaz egyházként a pápa egyházát, 
 19 Vö. Latin előszó (). LVM . köt. Lásd még Luther leveleit X. Leó pápához: fenn ., +, 
. sz. levelek.
 20 Trina rerum machina: Aurelius Prudentius Corde natus ex parentis című himnuszából való idézet. 
 21 Lásd fenn . sz. levél.
 22 Hos ego versiculos feci, tulit alter honores. Ókori hagyományra visszavezethető középkori 
Vergilius-életrajz részlete. Diehl , .
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mint azok a szégyentelen élősdik, akik ma velem szemben a pápa egyházával 
hencegnek. Ha annyira megvetettem volna a pápát, ahogy most tulajdon talp-
nyalói megvetik, azt gondoltam volna, hogy azon nyomban elnyel a föld, mint 
Kóráhot és társait ( Móz ,).
De hogy ne kalandozzam el a tárgytól, míg így áhítottam az egyház és a 
Szentlélek útmutatását, hamarosan hallgatást parancsoltak rám, s a szokásjogot 
hozták fel indoklásul. Én az egyház tekintélyétől megrémülve meghátráltam, és 
Caietanus bíborosnak Augsburgban felajánlottam a hallgatást, alázatosan kérve, 
hogy az ellenpárt kiabálását hasonlóképp hallgattassák el. Ő azonban nemcsak 
elutasította kérésemet, hanem azt is hozzáfűzte, hogy ha nem vonom vissza, 
akkor ő fog elítélni mindent, amit csak tanítottam. Ekkor pedig már a kátét 
nem kis sikerrel magyaráztam,23 s tudtam, hogy ezt nem szabad elítélniük, s 
én sem tűrhetem elítéltetését, ha nem akarom Krisztust megtagadni. Így olyan 
kényszerhelyzetbe kerültem, hogy minden lehetőt meg kellett próbálnom, s 
bármire fel lehettem készülve.
De most nem a saját történetemet akartam elmesélni, hanem ostobaságomat, 
tudatlanságomat és erőtlenségemet megvallani ( Kor ,), nehogy valaki – hogy 
Pált kövessem – többre tartson annál, mint amit lát belőlem, s ne legyen kétsége, 
ha valaki még kételkedhet ebben, hogy én ember voltam és vagyok – ekkora 
botlások közepette. Továbbá hogy példámmal elriasszam a hetyke, keresztet és 
Sátánt nem próbált (értsd: fennhéjázó) ﬁ rkászokat, akiknek már a pápa, sőt maga 
a Sátán fölött győzelmet aratni semmi: Luthert veszik célba. Ha őt legyőzik, a 
Sátán ezután már gyerekjáték nekik.
Mit tegyek? Hogyan jósolhattam volna meg, ha angyal volnék is, hogy ilyen 
ellenségek támadnak a hátam mögött az én nevemmel takarózva? De mit pa-
naszkodom ostoba módjára, mikor nem volt Krisztusnak és Istennek gonoszabb 
ellensége azoknál, akik Krisztus és Isten nevében üldözték Krisztust és Istent? 
Olvasd a Szentírást, és meglátod, mi történt a prófétákkal, az apostolokkal és az 
összes szenttel. Igazat szólt Mikeás, sőt Krisztus: „Az embernek ellensége lesz a 
háza népe.” ( Mik ,;  Mt ,) Krisztus sohasem feszíttetett volna keresztre, ha 
nem emelte volna föl és nem melengette volna a kebelén az apostolokkal együtt 
a leggonoszabb ördögöt, Júdást.
Mégis megvallom neked, kedves Testvérem, erőtlenségemet és ostobaságomat, 
hogy Te is tanulj meg alázatosan bölcs lenni, s tudd meg bizonyosan, hogy a 
Sátán nem halt meg, hanem uralkodik, nem egy emberen, nem egy országon, de 
 23 Lásd LVM : ., .
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az egész világon, és hatalma, fortélya és gonoszsága mindenkit leigázott, kivéve 
Krisztust és igaz követőit.
<8> Ezért nem szabad magunkat elbíznunk és dölyfösen viselkednünk és a 
különleges adottságok dicsőségében tetszelegnünk mások fölött. Most látod, ha 
legalább ezzel szabad dicsekedni, mekkora erőtlenségből vezetett el engem az 
Úr a bátorságra, mekkora tudatlanságból az ismeretre, mekkora remegésből a 
rettenthetetlenségre, persze nem tusakodások és kísértések híján, ahogy ezek a 
hetyke és vidám ﬁ rkászok maguknak beképzelik. És még el sem jutottam oda, 
ahova ők már régen megérkezni véltek. Mert bár a pápától és méltóságától most 
nem reszketek, a pápa Istenétől mégis reszketnem kell, szinte jobban, mint 
kezdetben.
Summa, semmik vagyunk, egyedül Krisztus minden, aki ha elfordítja or-
cáját, elpusztulunk, és a Sátán diadalmaskodik, még ha szentek, ha Péter és 
Pál vagyunk is. Alázzuk meg tehát lelkünket Isten hatalmas keze alatt, hogy 
felmagasztaljon minket az ő idején ( Pt ,). Isten ugyanis a gőgösöknek ellen-
áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad ( Pt ,). Amint Isten előtt áldozat a 
töredelmes lélek ( Zsolt ,), úgy az önhitt és magabiztos lélek kétségkívül az 
ördög áldozata. Az Úr legyen veled, s ha szükséged van rá, fordítsd munkám és 
példám javulásodra.
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
. Johann Ludickének (Cottbusban)
[Wittenberg,] . február .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <366> A Krisztusban tisztelendő Johannes Ludicke magiszter úrnak, cottbusi 
prédikátornak, legkedvesebb testvérének.
Kegyelem és békesség Krisztusban! A kiváló és valóban nemes Kaspar von Kö-
cke ritz úr kért arra engem, Johannesem, hogy írjam meg neked álláspontomat, 
ellenállhatnak-e a mieink vagy szabad-e védekezniük, ha a császár erőszakos és 
zsarnoki háborút indítana fejedelmeink ellen az evangélium miatt. Természetesen 
már réges-rég, még János herceg életében leírtam véleményemet erről a témáról.1 
Most túl késő fölvetni ezt a kérdést, amikor már eldőlt, hogy a mieink ellenállni és 
védekezni akarnak, s ezt jogosan megtehetik. És ha most újból megfogalmaznék 
egy véleményt, abból semmi sem következne. Akkor minek fárasszam magam és 
fárasszalak téged hiába?! Ami engem illet, rendületlenül bízom abban, hogy Krisz-
tus gondoskodik róla, ne legyen szükség ilyen tanácsra, s azt sem fogja engedni, 
<367> hogy a császár ilyen értelmetlen háborúba kezdjen. Ezzel a gondolattal 
vigasztalódom, mert eddig is ilyen módon mutatta meg hatalmát.2
És mégis igen nyomós okok késztetnek arra, hogy ne kérdőjelezzem meg a 
mieink határozatát és álláspontját. Először: nem a császár az az ember, aki egy 
ilyen háborút indítana vagy indíthatna, hanem a pápa és a püspökök, akik a 
császárt katonájukként szeretnék fölhasználni, hogy szörnyű zsarnokságukat 
és ördögi gaztetteiket megvédjék a felismert igazsággal szemben. A császárnak 
ugyanis császárként nincs indítéka fejedelmeinkkel szemben, hanem a pápa keres 
 1 Lásd fenn . és . sz. levelek és Intés a kedves németekhez (). WA /III: –. 
Lásd LVM . köt.
 2 Vö. WA.TR . sz. LVM : . sz.
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arra ürügyet, hogy a császárt egy ilyen veszélyes háborúba keverje bele. Mert ha 
jogos a törökellenes háború és a védekezés a törökkel szemben, akkor sokkal 
jogosabb mindez a pápával szemben, aki a töröknél is rosszabb. Ha viszont a 
császár a pápa vagy a török oldalán avatkozna be a háborúba, akkor osztoznia 
kell sorsukban is, mely méltán sújtja seregeiket. Ezért állapították meg a mieink, 
hogy a császár ebben az esetben nem császár, hanem a pápa csatlósa és marta-
lóca. Mert egy ilyen háborúban a pápa a főparancsnok és nem a császár. Ez a 
mieink álláspontja. Korábban viszont én arról a császárról fogalmaztam meg 
véleményemet, aki nem a pápa zsoldosa.
Továbbá a pápa és a hallei bíboros3 példái is ugyanerre a felfogásra ösztönöznek, 
akik, mint Iulianus Apostata, örömüket lelik abban, hogy az evangéliumhoz ragasz-
kodó keresztényeket szakadatlanul arra kényszerítik, hogy minden önkényüket 
és dühüket eltűrjék, s mindezt Krisztus nevében, akit ennek ellenére gyalázatos 
káromlással gúnyolnak. Ezért a pápa, a bíborosok, a püspökök, a császár etc. vagy 
tagadják meg Krisztus nevét és ismerjék be, hogy valójában az ördög ügynökei, 
ebben az esetben – mint korábban – azt tanácsolom, hogy engednünk kell nekik 
mint pogány hatalmaknak; ha viszont Krisztus nevének az álcája alatt mintegy 
Antikrisztusokként szántszándékkal vetnek követ a keresztényekre, akkor az önnön 
fejükre hullik vissza, és a második parancsolat megsértése miatt fognak meglakolni.
Természetesen nem ez minden, amit erről a tárgyról gondolok, de nem is 
szeretnék mindennel egyszerre előrukkolni, nehogy eljusson valahogy az ördög 
gonosz szolgáihoz, akik megérdemelnék, hogy Káin büntetésével, azaz félelemmel 
és reszketéssel sújtsák őket ( Móz ,), ami méltán történik minden gyilkos-
sal, istenkáromlóval és szentségtörővel. Arra sincs szükség, hogy mindenbe be 
legyél avatva ebben a kérdésben. Csak ne az istentelenek seregét erősítsed a mi 
fejedelmeinkkel szemben, hanem engedj teret Isten haragjának és ítéletének 
( Róm ,), amit már addig is kiérdemeltek tombolásukkal, gúnyolódásukkal 
és ujjongásukkal. Eközben azzal a példával rettentsd őket, hogy a Makkabeusok 
nem akartak azokra hallgatni, akik azt tanácsolták nekik, hogy ne védekezzenek 
Antiochosszal szemben, hanem hagyják magukat nyugodt szívvel leöletni ( Mak 
,). Isten azonban a Makkabeusok döntését helyeselte és segített rajtuk. És 
amikor Saul meg akarta öletni ﬁ át, Jónátánt, a nép erővel szegült ellene ( Sám 
,–). És amikor Jójákim király Jeremiás életére tört, akkor a vezetők, 
Ahikám és mások fordultak szembe vele ( Jer ,.). Németország fejedel-
mei viszont több joggal rendelkeznek a császárral szemben, mint egykor a nép 
Saullal szemben vagy Ahikám Jójákimmal szemben, mert a császárral közösen 
 3 Albert mainzi érsek.
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kormányozzák a birodalmat. A császár nem egyeduralkodó, és nem is áll a ha-
talmában, hogy a választófejedelmeket letegye és a birodalom berendezkedését 
megmásítsa. Ezt nem is volna szabad hagyni, ha megpróbálkozna vele. Mivel ezt 
jogi megfontolásokból sem lehet és nem szabad eltűrni, mennyivel kevésbé akkor, 
ha idegen érdekek szolgálatában, az ördög felbujtására kísérli meg?! <368> Ha a 
császár esetleg nem tudná, milyen érdekek húzódnak meg a háttérben, hát éppen 
elég, hogy mi tudjuk. Hiszen Antiochos sem tudta, hogy az ördögöt szolgálja, 
a Makkabeusok azonban jól tudták. Ebből elég is, minden mást bízz rá a Lélek 
vezetésére, és azt tanítsd, hogy a császárnak meg kell adni, ami a császáré ( Mt 
,). A többi hadd maradjon az én titkom ( Ézs ,; Vulg)! Az Úr legyen 
veled! Dorottya napja utáni szombaton -ben.
A Te Martinus Luthered
. Bártfa városának
[Wittenberg,] . április .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <409> Kegyelem és békesség Krisztusban! Tekintetes és bölcs és kedves Uraim 
és Barátaim! Leveletekre, melyet már régen küldtetek nekem, az a jó tanácsom, 
hogy mivel nem áll hatalmatokban az egyházi szolgákat erőszakkal rávenni, 
hogy nektek vagy a polgáraitoknak két szín alatt nyújtsák a szentséget, ezért ne is 
kényszerítsétek őket erre, hanem hagyjátok, hogy kénye-kedve szerint vétkezzék 
a felsőbbség, mivel ezt úgysem tudjátok megakadályozni. És akkor ki-ki gondolja 
meg magában, akarja-e különben két szín alatt venni vagy kiszolgáltatni, anélkül, 
hogy parancsba adnátok vagy kényszert alkalmaznátok, hogy így ezt ki-ki saját 
kockázatára és felelősségére tehesse.
Azután megtudtam, hogy városotok ﬁ át, Leonhard Stöckelt hazahívtátok, s ő 
igazán haza szeretne térni, és én is erre biztattam, mivel remélem, hogy hasznos 
lesz számotokra, meg aztán jobban ﬁ gyelembe kell venni a Ti városotok, mint 
idegen ország érdekét. De mivel Philippus magiszter most nincs idehaza, honﬁ -
társatok barátságosan azt kéri, várjatok ennek megérkeztéig, mely nem húzódhat 
tíz napnál tovább. Nem tudom, mi érdeke fűződik ehhez, de én is bátorítottam 
őt erre a késlekedésre. Kérem ezért, kis ideig legyetek még türelemmel, mert én is 
azon leszek, hogy azután egyenest hazasiessen hozzátok. Ezzel Istennek ajánlva, 
ámen! Quasimodogeniti vasárnapja utáni csütörtökön -ben.
Mart. Luther
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. Ambrosius Moibanusnak (Boroszlóban)
[Wittenberg,] . április .
WA.B : – (. sz.) latin. Magyarul: Zsidómisszió –. (Csepregi Zoltán ford.)
 <419> A Krisztusban tisztelendő Ambrosius Moibanus4 úrnak, a teológia dokto-
rának, a boroszlói egyház hűséges szolgájának, az ő kedves testvérének az Úrban. 
Kegyelem és békesség az Úrban! Winckler úr5 elmondja majd neked, jeles Ambro-
siu som, a véleményemet abban a zsidó ügyben. Mivel a zsidók ugyanis kirá-
lyuknak és Istenüknek (mint Ézsaiás mondja) esküdt ellenségei és ama kígyó 
fő méregfogai, egyáltalán nem lehet bízni bennük, hanem minden dolgukat 
gyanakvással kell követni. A megkeresztelt zsidóktól ezért kívánd meg, hogy 
válólevelüket ne a zsidók által előírt, <420> hanem a keresztény hatóságtól jóvá-
hagyott formában állítsák ki (nehogy esetleg jogalapot koholjanak ellenünk). Ha 
a hitetlen házasfél elválik, váljék el ( Kor ,), a megkereszteltek hívőkké lettek, 
adják ki az útját a hitetlen házastársaknak,6 mivel azok így akarják. Ha ezek 
nem elégednek meg ezzel a formával, legyenek megvetés tárgyai, és ne hallgat-
tassanak meg többé. Ők pedig házasodjanak vagy üljenek menyegzőt az Úrban, 
ahol tudnak. Csak arra ügyelj, nehogy álkeresztények legyenek! Misericordias 
Domini utáni szombaton .
A Te Martinus Luthered
 4 Ambrosius Moibanus boroszlói rektor, humanista tudós, -től a Szent Erzsébet-templom 
plébánosa.
 5 Andreas Winkler boroszlói iskolamester és nyomdász. 
 6 A kánonjog szerint a megkeresztelt és a megkereszteletlen fél közötti házasság nem teljes 
(matrimonium non ratum), tehát felbontható. Vö. Zsidómisszió –.
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. János Frigyes szász választófejedelemnek
[Wittenberg,] . július .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 
<491> A fenséges és méltóságos fejedelemnek és úrnak, János Frigyes szász 
hercegnek, a szent római birodalom főmarsalljának és választófejedelmének, 
türingiai tartománygrófnak, meisseni őrgrófnak és magdeburgi várnagynak, az 
én legkegyelmesebb uramnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban és az én szegényes Miatyánkom! Fenséges, 
méltóságos Fejedelem, legkegyelmesebb Uram! Wolrab,7 a lipcsei gazﬁ ckó, aki 
az összes gúnyiratot nyomtatta ellenünk, és minden erejével terjesztette őket, 
elhatározta, hogy a mi német Bibliánkat utánnyomja, és a mieink szájából kive-
szi a kenyeret. Választófejedelmi Kegyelmességed belátja, milyen igazságtalan, 
hogy ez a ﬁ ckó a mi fáradozásunk és költségünk árán hízzék a mieink kárára. 
Ezzel úgy esne, hogy gaztetteivel kiérdemelné, hogy büntetlen gyalázkodása és 
gúnyolódása jutalmaként a mi fáradozásunk még több nyereséghez juttatná őt. 
Ezért az az alázatos kérésem, választófejedelmi Kegyelmességed segítsen abban, 
hogy ez a gazember Wolrab ne élvezhesse olyan szépen gonoszsága gyümölcsét, 
és választófejedelmi Kegyelmességed alattvalói ne lakoljanak meg olyan súlyosan 
a Bibliába fektetett költségeikért és az azzal vállalt kockázatért. Ezenkívül az is 
bosszant, hogy ez a gúny- és szennykiadó az én keserves munkámat így elorozza, 
s talán ki is ﬁ gurázza. Mert amilyen érdemeket eddig nyomdájával Isten ellen 
és ellenünk szerzett, azt Istenre bízom. Az sem volna méltánytalan, ha a lipcsei 
nyomdászok, akik eddig betegre keresték magukat gúnyirataikkal, most egy 
ideig tartózkodnának attól, hogy a mi könyveinken még többet nyerjenek, és 
a mieinket csődbe vigyék. Hiszen könnyen kiszámítható, hogy mivel az összes 
vásár Lipcsében van, ezért ők ezer példányt is eladnak addig, míg a mieink százat. 
Választófejedelmi Kegyelmességed tudni fogja, hogyan kell itt a fejedelemnek 
eljárni.8 Ezzel a Jóistennek ajánlva, ámen! Kilián napján -ben.
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos híve,
Martinus Luther
 7 Nicolaus Wolrab lipcsei nyomdász.
 8 Luther kérése hatástalan maradt.
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. Katalin szász hercegnőnek
[Wittenberg,] . július .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <510> A fenséges, méltóságos fejedelem asszonynak, Katalin született mecklen-
burgi etc. hercegnőnek, Szászország hercegnőjének, Türingia tartománygrófnő-
jének, Meissen őrgrófnőjének, kegyelmes asszonyomnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Fenséges, méltóságos Fejedelemnő, kegyel-
mes Asszonyom! Mivel az én kegyelmes uram, Henrik herceg9 öreg és beteg, 
ráadásul a kormányzás újonnan reá hárult terhe annyira nehéz és bonyolult ő 
fejedelmi kegyelmessége számára, hogy Antonius úr10 és társai egyedül bizonyá-
ra nem képesek mindenre, de mivel remélem, hogy fejedelmi Kegyelmességed 
kevésbé elfoglalt, ezért alázatosan kérem, fejedelmi Kegyelmességed időnként 
ösztönzéseivel és kívánságaival segítsen, hogy a vizitáció derekasan haladjon előre, 
mert néhány gonosz ember Lipcsében11 abban reménykedik, hogy ez elhúzódik és 
végleg megfeneklik. Állítólag már egy könyvecske is megjelent a vizitátorok ellen, 
ha ez igaz, akkor erre válaszolnunk kellene. Ebben segítsen fejedelmi Kegyel-
mességed, nehogy a tűz elharapózzék! Ezek talán támogatókat tudnak a hátuk 
mögött, s szigorra van szükségük ahhoz, hogy engedelmességhez szokjanak. 
Különben az a látszat, mintha nem törődnének a kiadott rendeletekkel, hanem 
azt teszik, amire kedvük szottyan. Fejedelmi Kegyelmességed ezért Isten igéjének 
a dicsőségére és az ördög elleni védekezésül vesse latba kegyelmes igyekezetét, 
ami a legkedvesebb áldozat és ima lesz az Atyaisten előtt. Az ő kegyelmébe 
ajánlom fejedelmi Kegyelmességedet, ámen! Jakab napja utáni hétfőn -ben.
Fejedelmi Kegyelmességed készséges híve,
Martinus Luther doktor
 9 György szász herceg halála után utóda, Henrik szabad utat engedett a reformációnak, de Luther 
helyzetértékelése szerint ebben szüksége volt felesége, Katalin hathatós támogatására.
 10 Anton von Schönberg.
 11 Elsősorban a szerzetesek és a teológiai kar tanárai.
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. Martin Bucernek
[Wittenberg,] . október .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). (Csepregi Zoltán ford.)
 <568> A hírneves Martin Bucer úrnak, a strassburgi egyház püspökének, az Úr 
igaz szolgájának, legkedvesebb testvérének Krisztusban.
Kegyelem és békesség az Úrban! Azt hiszem, tudod, Bucerem, mennyire nincs 
szükség rá, hogy gyakrabban írjak neked. Te jobban ráérsz és ﬁ atalabb is vagy,12 
hogy azokat az ügyes-bajos dolgokat ne is említsem, melyek óránként szakadnak 
a nyakamba. Ezért ahányszor írsz nekem, ezt rögtön tekintsd válaszomnak is, 
hiszen remélem, hogy szívünk őszintén összekapcsolódik. Ugyanezt gondolom 
összes munkatársadról is, akiket, kérlek, tisztelettel üdvözölj a nevemben!
Mégis kedves tőled, hogy tájékoztatsz minket arról, mi történik nálatok, külö-
nösen ami a keresztet, azaz a Keresztrefeszített igéjét illeti. Szent Péter jövendölése 
kezd beteljesedni, mely azt mondja: „gyors pusztulást hoznak magukra” ( Pt ,). 
Saját vesztüket akarják. Újra meg újra súlyos és (mint hirdetik) komolyan vehető 
fenyegetésekkel dobálóznak. Isten zavarja össze szándékaikat ( Sám ,; Vulg), 
mint eddig is tette, <569> még ha a mi vétkeink, hálátlanságunk és megvetésünk 
számunkra is valami nagy csapást helyeznek kilátásba! Nálunk is ilyen szörnyű 
büntetésnek értelmezik azt, hogy a szokottnál is inkább tombolnak a szelek és 
az árvizek, már hatodik hete, az öregek sem emlékeznek hasonlóra.
A mi Cratónk13 követeli a posztillámhoz írandó előszót. Én viszont nem 
vagyok jó latinos, s ha voltam is valaha, szükségszerűen megkoptatta a latin-
ságomat az, hogy már régóta rászoktam a németre. Könyörögtem, hogy tőled 
kérjen előszót, amit ezúttal is megerősítek.
Félek, hogy megcsal az angol királlyal kapcsolatos reményed. Még az ango-
lok is, míg itt időztek,14 a fülünk hallatára panaszkodtak saját királyukra, és a 
mi szabadságunkon álmélkodtak. A napokban volt itt fejedelmünknél a király 
követe,15 de nem is hozott, nem is vitt semmi olyan üzenetet, amire bármiféle 
reményt lehetne alapozni. Az Úr igazítsa az ő szívét minden más királyéval 
egyetemben az ő dicsőségének szolgálatára!
 12 Bucer mintegy nyolc évvel volt ﬁ atalabb Luthernél.
 13 Crato Mylius strassburgi nyomdász, jelen levél vivője. A latin posztilláról: WA.B . sz.
 14 / telén. 
 15 Christoph Mont.
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A császárról megbízható jóslatok keringenek, hogy miután összeállt az Is-
tentől elátkozott pápával, teljesen elvesztette szerencséjét is és Isten áldását is. 
Mégis mindezt nekünk róják föl! Isten veled, és üdvözöld tisztelettel Johannes 
Sturm doktort és Johannes Calvinust, akiknek könyveit nagy élvezettel olvastam. 
Sadoletusnak azt kívánom, hogy vegye észre: Isten Itálián kívül is teremtett 
embereket.16 De ez a meggyőződés nem hatol be az olaszok szívébe, mivel ön-
teltségükben minden emberi értelmet levetkőznek, sokkal inkább, mint mások. 
Isten veled még egyszer! Calixtus napján -ben.
Martinus Luther doktor
. Georg Buchholzernek (Berlinben)
[Wittenberg,] . december -én vagy -én
WA.B : – (. sz.) német (latin részlettel). BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <625> A tisztelendő Georg Buchholzer úrnak, berlini prépostnak, az én kedves 
testvéremnek Krisztusban.
Kegyelem és békesség Krisztus által! Kedves prépost Uram, fejfájásom mi-
att röviden kell írnom. Választófejedelmed,17 az őrgróf, az én legkegyelmesebb 
uram egyházi rendtartásával kapcsolatos véleményünket részletesen elolvashatod 
mindannyiunk leveleiben.18 Arra nézve pedig, hogy panaszkodtok, hogy a kör-
meneteken, a bűnbánati avagy keresztjáró héten19 és Márk napján20 palástot vagy 
karinget kell hordanotok, vasárnap meg egy egyszerű reszponzóriummal körbe 
kell járnotok a templomudvart, húsvétkor pedig a Salve festa diest21 énekelve, de 
az oltáriszentség körülhordozása nélkül, minderre a következő a válaszom: ha 
uratok, a választófejedelem és őrgróf etc. hajlandó Jézus Krisztus evangéliumát 
tisztán, világosan és hamisítatlanul, emberi toldásoktól mentesen prédikáltatni 
és mindkét szentséget, a keresztséget, valamint Jézus Krisztus testét és vérét az 
 16 Sadolet–Kálvin . Crato átadta ezt az üdvözletet Kálvinnak, aki a Bucernek címzett 
levelet is olvasta és november -án már idézte: CR (=): .
 17 II. Joachim brandenburgi őrgróf.
 18 A konzervatív és kompromisszumokra hajló rendtartásról (EKO : –??) Luther, Melanchthon 
és Jonas is megírta véleményét II. Joachimnak. WA.B . sz.; MBW . sz.; Jonas : –. 
Bírálták az oltáriszentség körülhordozását a körmeneteken és az utolsó kenet megtartását.
 19 A Rogate (Vocem iucunditatis) vasárnapját követő négy nap (mennybemenetel ünnepéig).
 20 Április -e, bűnbánati körmenet napja.
 21 Venantius Fortunatus himnusza, a húsvét utáni vasárnapokon éneklik.
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ő rendelése szerint kiszolgáltatni, és engedi elhagyni a szentek segítségül hívását, 
akik nem támogatóink, közvetítőink és közbenjáróink, és az oltáriszentséget nem 
hordoztatja körül a körmeneteken, és megszünteti a napi misézést, továbbá a 
vigíliákat és a halotti miséket, és nem szentelteti be a vizet, a sót és a veteménye-
ket, és a körmeneteken pusztán reszponzóriumokat és népénekeket énekelnek 
latinul és németül, akkor Isten nevében járjatok velük körbe és hordjatok ezüst 
vagy arany keresztet, bújjatok palástba vagy karingbe bársonyból, selyemből 
vagy vászonból, és ha uratoknak, a választófejedelemnek nem elég egyetlen 
palást vagy karing, akkor húzzatok föl egymásra hármat, ahogy Áron, a főpap 
három palástot öltött egymás fölé ( Móz ,), melyek olyan pompásak és szépek 
voltak, hogy ezért hívták a pápaságban az egyházi öltözéket ornátusnak, s ha ő 
választófejedelmi kegyelmessége nem elégszik meg egyetlen körmenettel, amikor 
ének- és harangszóval megkerülitek a templomot, akkor járjátok körül hétszer, 
mint Jerikót kerülgette Józsué Izrael ﬁ aival, csatakiáltással és harsonaszóval 
( Józs ,–). És ha uratoknak, az őrgrófnak erre támadna kedve, hadd ugrán-
dozzék és táncoljon elöl választófejedelmi kegyelmessége hárfákkal, dobokkal, 
cimbalmokkal és csörgettyűkkel, mint Dávid az Úr ládája előtt, amikor azt 
Jeruzsálem városába vitték ( Sám ,–), ezzel is igen elégedett volnék, hiszen 
ezek a dolgok, ha nem történik visszaélés, <626> semmit sem tesznek hozzá az 
evangéliumhoz vagy vesznek el belőle, csak ne váljanak az üdvösség feltételévé és 
a lelkiismeret kötelékévé. És ha idáig jutnék a pápával és a pápistákkal, mennyire 
hálálkodnék Istennek és milyen boldog volnék, és ha a pápa a szentségek és a 
prédikálás szabadságáért cserébe azt követelné, hogy (engedelmeddel) gatyát 
akasszak a nyakamba, megtenném neki ezt a szívességet.
Ami viszont az elevációt, az oltáriszentség fölemelését illeti a mise során, mivel 
ez a szertartás ugyancsak szabad és semmiképpen nem veszélyezteti a keresz-
tény hitet, ha egyebet nem toldanak hozzá, ezért Isten nevében fölemelhetitek, 
amilyen magasra csak kívánják. Arra pedig, hogy a fölemelést itt Wittenbergben 
megszüntettük,22 nyomós okunk volt, mely nálatok talán Berlinben nem áll fenn. 
Nem is akarjuk visszaállítani, amennyiben nem kényszerít erre különös szükség, 
mert ez szabad dolog, és csupán az emberi áhítat rendje, nem pedig Isten parancsa 
írta elő, mert egyedül Isten parancsa kötelez, minden más szabad.23
A továbbiakról be fognak számolni nektek uratok követei. Isten és Jézus 
Krisztusnak, az ő Fiának Atyja, akinek hivatalát viselitek, álljon mellétek Lel-
 22 Az elevációt, az oltáriszentség felmutatását ekkor még csak a vártemplomban szüntették meg, 
a városi templomban még -ig gyakorolták. Lásd alább . és . sz. levelek.
 23 Lásd alább . és . sz. levelek.
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kével híven és segítsen, hogy neve megszenteltessék, országa eljöjjön és akarata 
meglegyen ( Mt ,–), amiért naponta imádkozom Miatyánkomban, ámen! 
Isten veled, és légy szilárd az Úrban, mert az erő erőtlenség által ér célhoz. ( Ef ,; 
 Kor ,) Kelt András napja utáni csütörtökön -ben.
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
. Hesseni Fülöpnek
[Wittenberg,] . április .
WA.B :  (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <90> A fenséges, méltóságos fejedelemnek és úrnak, Fülöpnek, Hessen tarto-
mánygrófj ának, Katzenellbogen, Ziegenhain, Dietz és Nida grófj ának, az én 
kegyelmes uramnak.
Kegyelem és békesség! Fenséges, méltóságos Fejedelem, kegyelmes Uram! Meg-
kaptam fejedelmi Kegyelmességed levelét, melyből kiderül, hogy fejedelmi Ke-
gyelmességed megörült a mi tanácsunknak, melynek titokban tartását kívánjuk.1 
De Philippus magiszter még semmit sem írt arról, amiről fejedelmi Kegyel-
mességed beszámolt. Valószínűleg még megírja, vagy szóban fogja közölni. De 
leginkább a példaadás kedvéért látjuk jónak tanácsunk eltitkolását, hiszen később 
mindenki, még a tanulatlan parasztok is ezt a példát szeretnék követni. Talán 
ugyanolyan nyomós vagy még nyomósabb indokokkal fognak előhozakodni 
(hogy ezek valósak vagy nem, édesmindegy), amivel igen meggyűlne a bajunk. 
Fejedelmi Kegyelmességed tartsa ezért magát ehhez, nemcsak a titoktartás, 
hanem erkölcseinek megjavítása tekintetében is, amint megígérte. A mi kedves 
Urunk legyen fejedelmi Kegyelmességeddel minden irgalmával, ámen!
Fejedelmi Kegyelmességed készséges híve,
Martinus Luther
 1 Hesseni Fülöp kettős házasságáról lásd alább . sz. levél.
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. János Frigyes szász választófejedelemnek
[Wittenberg,] . június .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <130> A fenséges, méltóságos fejedelemnek és úrnak, János Frigyes szász her-
cegnek, a szent római birodalom főmarsalljának és választófejedelmének, tü-
ringiai tartománygrófnak, meisseni őrgrófnak és magdeburgi várnagynak, az 
én legkegyelmesebb uramnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban és az én szegényes Miatyánkom etc.! Fenséges, 
méltóságos Fejedelem, legkegyelmesebb Uram! Mivel most Philippus magiszter 
is Hagenauba utazik, hogy meghallgassa az álságos maskarák hitegetéseit,2 akik 
csillogó színekkel festik le magukat előttünk, pedig ellenségeink és bizonyosan 
mindnyájunk romlására törnek, mint választófejedelmi Kegyelmességed is jól 
tudja és naponta megtapasztalja, ezért alázatosan kérem, amint választófeje-
delmi Kegyelmességed bizonyára magától is ugyanerre gondol, hogy a követek3 
együttesen és külön-külön is szigorú parancsot és nyilvános utasítást kapjanak, 
hogy semmit sem engedhetnek abból, amit most legutóbb Schmalkaldenben 
egyetértésben elhatároztunk.4 Már éppen eleget udvaroltunk az ördögnek, és 
a pápistáknak olyan gyakran furulyáztunk, mégsem táncolnak, s oly gyakran 
sírtunk, mégsem gyászolnak ( Mt ,), hanem Isten bölcsességét szeretnék 
meghaladni. Isten, aki elkezdte, és akié az ügy is, mert nem a mienk, ő lesz 
képes véghezvinni a mi okoskodásunk és erőlködésünk nélkül is, ahogy eddig 
is történt ( Fil ,). De ezt a következő miatt írom: néhány pápista valószínűleg 
kedves szavakkal fog tetszelegni és a mieinket megkísérteni, ezért kíván maga 
Philippus magiszter is ilyen egyértelmű utasítást. Választófejedelmi Kegyelmes-
séged, akinek leginkább a szívén fekszik ez az ügy, kétségkívül tudja, mihez kell 
itt tartania magát. Mi eközben a kedves Miatyánkot adjuk az ügyhöz, ez eddig 
derekasan bevált, Istennek dicsőség és hála! Ezzel a Jóistennek ajánlva, ámen! 
Bonifác utáni csütörtökön -ben.
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos híve,
Martinus Luther
 2 A vallási dialógus Hagenauban . június . – július . között zajlott.
 3 Christoph von Taubenheim, Hans von Dolzig, Franz Burkhard, Laurentius Zoch.
 4 WA.B . sz.; MBW . sz. A választófejedelem instrukciójában követte ezt a tanácsot: 
CR : .
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. János Frigyes szász választófejedelemnek
[Wittenberg, . június .]
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <133> Fenséges, méltóságos Választófejedelem, legkegyelmesebb Uram! Érte-
sültem róla, hogy választófejedelmi Kegyelmességedet a tartománygróf ügyében 
méltatlan támadások érték a drezdai udvar részéről, választófejedelmi Kegyel-
mességed viszont jól tud bánni ezekkel és az okos meisseniekkel. Mert magáról 
az ügyről mint gyónási titokról mi ketten, én és Philippus magiszter magunk 
sem akartunk jelentést tenni választófejedelmi Kegyelmességednek, ahogy a 
gyónási ügyekben illik, mind a meggyónt vétket, mind az arra adott tanácsot 
igyekeztünk titokban tartani. És ha a tartománygróf nem hozta volna gyónását 
és tanácsunkat nyilvánosságra, akkor nem támadt volna ez a kellemetlenség és 
szóbeszéd. 
Még most is ezt mondom: ha ezzel az esettel ma találkoznék, ma sem tudnék 
mást tanácsolni, mint akkor tettem. Ebben (amennyiben utólag nyilvánosságra 
kerül) nincs titkolnivalóm, nem törődve azzal, hogy nem vagyok olyan okos, 
mint amilyennek a drezdaiak képzelik magukat. Akkor ugyanis így állt a dolog: 
Martin Bucer hozott egy ajánlólevelet, és beszámolt róla, hogy a tartomány-
gróf – felesége néhány fogyatkozása miatt – képtelen paráznaság nélkül élni, s 
eddig is ilyen meg ilyen életmódot folytatott, ami nem helyeselhető, mégis evan-
gélikusnak, ráadásul a legfőbb vezetők egyikének kellene lennie. Ezután szentül 
fogadkozott Istenre és lelkiismeretére, hogy képtelen ebből a bűnös állapotból 
megszabadulni, ha nem engedik meg neki, hogy még egy asszonya legyen. 
Ezen a beszámolón szerfelett megdöbbentünk az esetből támadó botrányhul-
lám veszélye miatt, és kértük fejedelmi kegyelmességét, hogy ne tegye ezt. Erre 
azt a választ kaptuk, hogy szándékától nem állhat el, ha mi nem egyeznénk bele, 
akkor akaratunk ellenére is megteszi, és a császártól vagy a pápától kér engedélyt. 
Mi azonban ezt megelőzendő alázatosan kértük, hogy ha fejedelmi kegyelmessége 
erre mindenképp eltökélte magát, vagy (mint mondta) lelkiismereti okokból és 
Isten előtt ezt nem tudja másként vállalni, akkor tartsa legalább titokban, mert 
erre fejedelmi kegyelmességét a következő körülmény kényszeríti: a világ és a 
birodalmi jog előtt ez menthetetlen cselekedet volna. Erre ígéretet kaptunk. Ez 
alapján igyekeztünk olyan példákkal, mint Ábrahám stb.,5 amennyire lehet, Isten 
 5 Tekintettel Ábrahám, Jákób, Dávid és Salamon többnejűségére.
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előtt számára igazolást keresni. Mindez a tárgyalás gyónásként történt,6 úgyhogy 
nem vádolhatnak minket azzal, hogy önként és szívesen, kedvvel és örömmel vet-
tünk volna részt benne. Éppen elég nyomasztó volt, de mivel nem háríthattuk el, 
azt gondoltuk, hogy legalább a lelkiismeretét megmenthetjük, amennyire tudjuk. 
Életemben sok titoknak lettem gyónás keretében részese, s tanácsot is adtam, 
részben a pápaság alatt, részben azután, amely tanácsokat, ha nyilvánosságra ke-
rültek volna, meg kellett volna tagadnom, vagy a tanács magyarázatául az egész 
esetet fel kellett volna tárnom. Az ilyen dolgok nem tartoznak sem a világi bíró-
ságra, sem a nyilvánosságra, itt Isten személyesen tart ítéletet, és ő ad tanácsot a 
léleknek, amikor a világ szemében már sem a jog, sem a tudomány nem segíthet. 
A kolostori mesterem, egy pompás öregember szintén sok ilyet tapasztalt, és 
egyszer ilyen sóhajtásra fakadt: <134> „Ezek olyan fonák és kétségbeesett ügyek, 
hogy itt nem segíthet sem bölcsesség, sem jog, sem józanság, Isten jóságára kell 
bíznunk őket.” Ilyen tapasztalat alapján jártam el ezúttal is az isteni jóság alapján.
De ha tudtam volna, hogy a tartománygróf ezt a vágyát már régóta alaposan 
kielégítette, igen, ki tudta elégíteni másokon (pl. az eschwegei nőn), ahogy most 
megtudom, akkor persze egyetlen angyal sem vezetett volna erre a tanácsra. 
Én az elkerülhetetlen szükséghelyzetet és gyenge jellemét vettem ﬁ gyelembe, 
valamint a lelkiismeretet fenyegető veszélyt, ahogy azt Bucer magiszter előadta. 
Még kevésbé tanácsoltam volna azt, hogy nyilvános házasságkötésre kerüljön 
sor, ami révén (és ezt teljesen elhallgatták) egy újabb fejedelem asszony és ifj ú 
tartománygrófnő lép majd a színre, ami biztosan nem nézhető el, és az egész 
birodalom számára tűrhetetlen.7 Hanem úgy értettem és úgy reméltem, hogy 
mivel a természetes ösztön a test gyengesége miatt csak bűnös és szégyenteljes 
módon lenne kielégíthető, ezért egy tisztességes lányt tartana valahol titokban 
egy házban, és nyomós lelkiismereti okból titkos házasságban élne vele (noha 
ez a világ szemében törvénytelen, házasságon kívüli kapcsolat volna), és ide-oda 
utazgatna, amit nagyurak már sokszor megtettek. Ugyanilyen tanácsot adtam 
néhány plébánosnak György herceg és a püspökök tartományaiban, hogy ház-
vezetőnőjükkel lépjenek titkos házasságra. 
Ez volt a gyónási álláspontom, amit sokkal szívesebben elhallgattam volna, 
ha a szükséghelyzet nem kényszerítené ki belőlem, most már azonban nem 
hallgathatok. Azzal viszont, hogy a drezdaiak arra hivatkoznak, mintha én 
 6 A fentiek pontosan foglalják össze a Hesseni Fülöpnek adott szakvéleményt, mely kimondottan 
gyónási tanácsként készült: WA.B . sz.; MBW . sz.
 7 Mert a Margaretha von der Saaléval kötött második házasság az öröklési és utódlási jogban 
kezelhetetlen helyzetet teremt.
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már tizenhárom éve ilyesmit tanítottam volna, azt hozzák tudtunkra, milyen 
barátságos a szívük irányunkban, és milyen nagy kedvük van a szeretetet és az 
egységet ápolni velünk, mintha náluk nem akadna sem botrány, sem bűneset, 
melyek Isten szemében tízszer súlyosabbak, mint a mi gyónási tanácsunk. De 
hát a világ a felebarát szemében a szálkát bátran kárhoztatja, megfeledkezve saját 
szemében a gerendáról ( Mt ,). Hiszen ha most mindent mentegetnem kellene, 
amit évekkel ezelőtt, különösen kezdetben mondtam vagy tettem, akkor most a 
pápát kellene imádnom. Ha pedig nekik kellene korábbi tetteik mellett kiállniuk 
(a mostaniakról inkább hallgatok), akkor inkább tartoznának az ördöghöz, mint 
Istenhez. Ezt a történetet, még ha az egész világ elé kerülne is, nem szégyellem, 
csak rossz íze miatt (ha lehetséges volna) inkább eltemetni szeretném.
M. Luther saját kezűleg
. Feleségének, Katharina von Borának
Weimar, . július .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <168> Az én szeretett Käthémnek, Luther doktorné asszonynak és az új disz-
nópiac asszonyságának8 kezeihez.
Kegyelem és békesség! Kedves Käthe kisasszony és zülsdorﬁ  kegyelmes asszony9 
(és amilyen címei még vannak Kegyelmességednek)! Alázatosan tudatom veled, 
illetve Kegyelmességeddel, hogy jól megy itt a sorom,10 zabálok, mint egy cseh, 
és vedelek, mint egy német,11 az Istennek legyen érte hála, ámen! Ennek az az 
oka, hogy Philippus magiszter valósággal halott volt,12 és éppúgy támadt föl, 
mint Lázár ( Jn ). A kedves Atyaisten meghallgatja imánkat, ezt látjuk ugyan 
 8 Käthe -ben vásárolt veteményeskertje a zahnai úton, a Saumarkt mellett volt (WA.B  
Beilage III).
 9 Zülsdorf (Lipcsétől délre) korábban a Bora család birtoka volt, Luther -ben vásárolta meg 
felesége kívánságára sógorától, Hans von Borától a választófejedelem támogatásával.
 10 Luther a választófejedelem hívására (WA.B . sz.) . június -tól július -ig tartózkodott 
Weimarban, hogy a hagenaui vallási dialógust előkészítse.
 11 Lásd alább . sz. levél. Vö. WA.TR . sz.; BoA : . sz.
 12 Melanchthon útban Hagenau felé súlyosan megbetegedett, ezért is rendelte János Frigyes 
Luthert sürgősen Weimarba, aki ott imádkozott életéért. Vö. WA.TR ., ., . és . 
sz.; BoA : ., ., . és . sz. Lásd LVM : . sz.
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és értjük, csak hinni nem akarjuk mégsem, ne mondjon hát senki áment a mi 
szégyenteljes hitetlenségünkre!
Írtam Pomeranus plébánosnak,13 hogy Schwarzburg gróf14 lelkészt kér Greu-
ssen be. Kérlek, segíts Te is mint okos asszony és doktorné Georg Maior magisz-
ternek és Ambrosius magiszternek15 tanácskozni, hogy a három közül, akiket 
Pomeranusnak ajánlottam, melyikük hagyná meggyőzni magát. Egyáltalán nem 
rossz plébánia, de legyetek okosak, hisz jobban értetek hozzá.
Itt Arnstadtban a lelkész igazi keresztény módon űzött ki ördögöt egy lányból, 
amiről azt mondjuk, hogy ez Isten akarata, és bárcsak rontaná el az ördög kedvét. 
Megkaptam a gyerekek leveleit, a baccalaureusét is16 (aki már nem gyerek, 
Marusche17 szintén nem), de Kegyelmességedtől egy sor sem jött, méltóztass 
most negyedik levelemre, ha Isten is akarja, végre tulajdon kegyelmes kezeddel 
válaszolni! 
Paulus magiszterrel18 küldöm itt az ezüst almát, amit az én legkegyelmesebb 
uramtól19 kaptam, ezt úgy oszd el a gyerekek között, mint korábban mondtam, 
kérdezd meg tehát, mennyi cseresznyét és almát vennének érte, ﬁ zesd ki őket 
természetben, és tartsd meg magadnak a szárát!20
Add át a mi kedves kosztosainknak, különösen Severus doktornak avagy 
Schiefernek az én szívélyes és jóakaratú üdvözletemet, és hogy nekigyürkőzve 
segítsenek mindenütt az egyházban, az iskolában, a házban, és ahol csak szükség 
lesz rá, mondd meg Georg Maior magiszternek és Ambrosius magiszternek is, 
hogy otthon vigasztaljanak téged. Ha Isten úgy akarja, vasárnapig21 akad itt dol-
gunk, aztán Weimarból Eisenachba megyünk, Philippus is velünk. Ezzel Isten-
nek ajánlva. Mondd meg a mi Lykaónunknak,22 hogy ne hanyagolja el a szedret, 
kivéve ha elaludna. Ezt biztosan nem fogja tenni, kivéve ha megfeledkezne róla. 
És a bort is időben szűrje le! Legyetek mind vidámak és imádkozzatok, ámen! 
Weimarban, Sarlós Boldogasszony napján -ben.
Martinus Luther, szíved szerelme
 13 Johannes Bugenhagen.
 14 Günther von Schwarzburg.
 15 Ambrosius Berndt.
 16 Hans Luther, a legidősebb ﬁ ú . október -én,  éves korában szerezte meg a BA fokozatot.
 17 Valószínűleg az öt és fél éves Margaretha Luther. Vö. fenn . sz. levél.
 18 Paul Eber.
 19 János Frigyes szász választófejedelem.
 20 Azaz az ezüstékszert. Vö. WA.TR . sz.; LVM : . sz.
 21 Július .
 22 Wolf Sieberger. Lykos = Wolf (’farkas’). A mitológiai Lykaón királyt Zeus farkassá változtatta.
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. Feleségének, Katharina von Borának
[Eisenach,] . július .
WA.B : – (. sz.) német BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <171> Katharina Luther asszonynak Wittenbergben etc., az én kedves felesé-
gemnek etc.23
Kegyelem és békesség! Kedves Käthe kisasszony, itt küldök neked Bleikard 
doktor24 és mások fuvarosával  tallért, az én következő Mihály-napon esedékes 
ﬁ zetésemet,25 <172> továbbá Georg Schnell  aranyát elszámolásra,26 ezekből 
költhetsz, amíg meg nem jövünk. Az udvarban egy ﬁ llérnyi aprópénzhez sem 
jutottunk, ahogy Wittenbergben sincs nektek. Georg Schnell György herceg 
tartományából, Weissensee-ből kapott aprópénzt. De azt hiszem, hogy már meg-
jött vagy hamarosan megérkezik ezer arany értékű váltópénz garasokban az én 
legkegyelmesebb uram27 parancsára. Bárcsak az emberek elkezdenék – ugyanúgy, 
mint a lengyel ﬁ lléreket – a brandenburgi garasokat is kerülni,28 ezek ugyanis 
valóban nagy kárt okoznak tartományunknak, mert még öt ﬁ llért sem érnek, 
s nem lehet tovább megtűrni őket anélkül, hogy romlásba ne taszítanák az én 
legkegyelmesebb uramat fejedelemségével és alattvalóival együtt, amint – ha 
Isten is úgy akarja – el fogjuk mesélni. Megpróbálkozhatsz Torgauban Hans 
von Taubenheimnál, váltana-e neked a tallérokért aprópénzt.
Nincs más újság, mint hogy az ördög szörnyű gonoszságával tombol ezeken a 
vidékeken is, és az embereket gyújtogatásra,29 rablógyilkosságra stb. ösztökéli, nyom-
ban el is fogják és ki is végzik a tetteseket.30 Isten ezzel hitre, félelemre és imádkozásra 
int bennünket, hiszen ezzel a hálátlanságot és kedves igéjének megvetését bünteti.
 23 Július -től -ig Luther Hesseni Fülöp bigámiájának kérdéséről tárgyalt Eisenachban.
 24 Bleikard Sindringer.
 25  tallér  aranyforintot tesz ki. János Frigyes választófejedelem Luthernek a kincstárból folyó-
sított évi  arany ﬁ zetését további -zal egészítette ki, melyet negyedévi  forintos részletekben 
a wittenbergi Mindenszentek-káptalan jövedelmeiből ﬁ zettek ki. Itt két ilyen részletet vett fel Luther.
 26 A választófejedelem először Hieronymus Weller, majd utódai számára létesített Luther mellett 
egy famulusi állást, melyet egy Eisenachban befolyó bevételéből, az ún. Wartburg-javadalomból tartott 
fenn, s melyet ekkor éppen Georg Schnell töltött be. Vö. WA.B ., ., ., . és . sz. 
 27 János Frigyes szász választófejedelem.
 28 E két érme használatát értéktelenségük miatt tiltották Szászországban.
 29 Vö. alább . sz. levél.
 30 Vö. WA.B . sz.; WA.TR ., ., ., ., . és . sz.; BoA : ., ., 
. és . sz.
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Philippus magiszter ismét életre kel a sírból,31 még beteges, sápadt kinézetű, 
de már erőre kap, újra tréfálkozik, nevet és az asztalnál eszik-iszik velünk, mint 
azelőtt. Istennek legyen hála! Ti is velünk együtt adjatok hálát a kedves mennyei 
Atyának, aki a halottakat feltámasztja, és egyedül tőle jön minden kedves és jó, 
áldott legyen örökké, ámen! 
Szorgosan imádkozzatok, mint kell, a mi Krisztus Urunkért, azaz mind-
annyiunkért, akik benne hiszünk, az ördögök rajzása ellen, akik most Hagenauban 
tombolnak és fölkelnek az Úr és az ő Felkentje ellen ( Zsolt ,), és szét akarják 
szaggatni köteléküket, mint a második zsoltár mondja ( Zsolt ,). Imádkozzatok, 
hogy Isten gúnyolja ki őket a mennyben ( Zsolt ,), végül pedig tiporjon rájuk, 
mint a fazekas edényeire, ámen ( Zsolt ,). De hogy mi történik ott, még nem 
tudjuk, csak azt, hogy így állnak hozzánk: „Tedd ezt meg ezt, különben fölfalunk 
titeket!” Mert gonosz a szándékuk.
Azt is mondd meg Schiefer doktornak, hogy Ferdinándtól már nem várok 
semmit, el fog bukni. Mégis aggódom, ahogy sokszor jósoltam, hogy a pápa ránk 
vezetheti a törököt, mivel Ferdinánd csak tessék-lássék fog védekezni, ahogy 
egyszer állítólag furcsa kijelentést tett és folyamatosan felelőtlen lépéseket tesz.32 
Hiszen a pápa máris énekli: „Hogyha pedig nem lágyul a menny, Acherónt verem 
én fel!”33 Ha a császárt nem képes ellenünk uszítani, akkor a törökkel próbálko-
zik. Krisztusnak nem akar engedni – csapjon szét hát Krisztus a török, a pápa és 
az ördög között, bizonyítsa be, hogy ő az igazi, az egyetlen Úr, Atyjának jobbján, 
ámen ( Zsolt ,)! Amsdorf is még itt van velünk. Ezzel Istennek ajánlva, ámen! 
Kilián utáni szombaton -ben.
Mart. Luther
<173> A fuvaros Wolfot ﬁ zesd ki borravalóval együtt. Azon gondolkodom, 
hogyan csináltasd meg az ablakokat az új tetőn, mert induláskor elfelejtettem 
szóba hozni. Az új egyetem felé csak kettő legyen a két tűzfal között, ugyanott 
fönt pedig a gerincnél egy sem, a konyha irányában viszont három kisebb, állított 
téglából kirakva. A sötétkamrába vezető folyosón a két fonatolt mező csak a fele 
magasságig legyen agyaggal tapasztva34 (hogy el lehessen alatta járni, és hogy a 
fény megvilágítsa a padlást). De azt hiszem, már elkéstem vele. 
 31 Lásd fenn . sz. levél.
 32 Vö. alább . sz. levél.
 33 Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. Vergilius: Aeneis VII,. Lakatos István ford.
 34 A Fachwerk eljárásra utal. 
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. Feleségének, Katharina von Borának
[Eisenach,] . július .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <174> Kegyelmes Katharina Luther von Bora und Zülsdorf35 kisasszonyomnak 
Wittenbergben, az én kedvesemnek.
Kegyelem és békesség! Kedves Käthe kisasszonyom és asszonyom! Tudja meg 
Kegyelmességed, hogy itt (Istennek hála) épek és egészségesek vagyunk, za-
bálunk, mint a csehek (bár nem annyira), és vedelünk, mint a németek36 (bár 
nem annyit), és azért is örülünk, mert a kegyelmes magdeburgi püspök urunk, 
Amsdorf is az asztaltársunk. 
Több újságunk nincs, mint hogy Caspar doktort,37 <175> Myconiust és Me-
niust38 útközben tejbe-vajba fürösztik, kiruccantak ugyanis Strassburgba Jénai 
Hans39 tiszteletére és szolgálatára. Philippus magiszter közben, Istennek hála, 
felépült. 
Mondd meg az én kedves Schiefer doktoromnak, hogy Ferdinánd király nagy 
felzúdulást akar kelteni azzal, hogy komaságra lép a törökkel az evangélikus 
fejedelmek ellen, de remélem, hogy ez nem igaz, túl kegyetlen volna.40
Írd meg újra, megkaptál-e mindent, amit küldtem, nemrég  aranyat Wolf 
fuvarossal stb.41 Ezzel Istennek ajánlva, ámen! És biztasd imára a gyerekeket! Itt 
éjjel-nappal kimondhatatlan és kibírhatatlan hőség és szárazság van. Jöjj, kedves 
ítélet napja, ámen! Margit utáni pénteken -ben. A magdeburgi püspök42 
barátságos üdvözletét küldi.
Kedvesed, Martinus Luther
 35 Zülsdorf korábban a Bora család birtoka volt, Luther -ben vásárolta meg felesége kívánságára 
sógorától, Hans von Borától a választófejedelem támogatásával.
 36 Lásd fenn . sz. levél.
 37 Caspar Cruciger.
 38 A Hagenauba küldött szászországi tárgyalók.
 39 Egy golyó után kapkodó bolondﬁ gura a jénai városháza óráján, a kíváncsiság közmondásos meg-
személyesítője (vö. a magyarban: Kíváncsi Fáncsi). 
 40 Lásd fenn . sz. levél.
 41 Lásd uo.
 42 Nicolaus Amsdorf.
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. Feleségének, Katharina von Borának
[Eisenach,] . július .
WA.B : – (. sz.) német, töredékes. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <205> A gazdag zülsdorﬁ  asszonyságnak, Katharina Luther doktorné asszony-
nak, testileg wittenbergi lakosnak, ám lelkében Zülsdorf tájain kószálónak,43 az 
én kedvesem kezeihez.
Távollétében Pomeranus doktor plébános nyissa föl és olvassa el!44
[…]
Gondoskodj róla, hogy egy jó korty sört találjunk nálad, mert holnap, kedden 
indulunk Wittenbergbe. 
A hagenaui birodalmi gyűlés merő mocsok. Kárba veszett fáradság és munka, 
az ablakon kidobott pénz.45 De ha többre nem is jutottunk, legalább visszahoztuk 
Philippus magisztert a pokolból, és boldogan visszük haza a sírból, ha Isten is 
úgy akarja kegyelmével, ámen! 
Odakünn maga az ördög is új, gonosz lelkektől van megszállva ( Mt ,), 
gyújtogat és olyan károkat okoz, hogy iszonyat. Az én legkegyelmesebb uram-
nak46 a Türingiai-erdőben több mint ezer hold fája égett el, s most is ég, ráadásul 
ma jött a hír, hogy Werdaunál az erdő szintén kigyulladt, és sok más helyen is, 
az oltás nem segít. Jól megdrágul majd a tüzelő!47
Imádkozzatok és biztassatok imára a Sátán ellen, aki nemcsak lelkünkre és 
testünkre, hanem vagyonunkra és becsületünkre is tör. Krisztus, a mi Urunk 
jöjjön végre a mennyből, és szítson egy szikrát az ördög és cimborái alá, amit 
nem lesznek képesek eloltani ( Ez ,–)! 
Nem voltam biztos benne, hogy ezek a levelek Wittenbergben vagy Zülsdorf-
ban találnak-e téged, különben több témáról beszámoltam volna. Ezzel Istennek 
ajánlva, ámen! Üdvözöld gyerekeinket, kosztosainkat és mindenkit! Jakab utáni 
hétfőn -ben. 
Kedvesed, M. Luther doktor
 43 Zülsdorf korábban a Bora család birtoka volt, Luther -ben vásárolta meg felesége kívánságára 
sógorától, Hans von Borától a választófejedelem támogatásával.
 44 Bugenhagen, abban az esetben, ha Käthe Zülsdorfba ment volna. A következő sorok hiányoznak.
 45 A vallási dialógus Hagenauban el sem kezdődött, a következő találkozót a császár Wormsba 
tűzte ki.
 46 János Frigyes szász herceg.
 47 Lásd fenn . sz. levél.
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. Luther, Melanchthon és Bugenhagen
Johann Weinlöbennek és Jacob Stradnernek
[Wittenberg,] . október .
WA.B : – (. sz.) latin. MBW . sz. Bizonyítvány Conrad Cordatus számára Me-
lanchthon megfogalmazásában. (Csepregi Zoltán ford.)
 <244> A tanításukban és jellemükben kiváló Johann Weinlöben úrnak, a fenséges 
brandenburgi választófejedelem, őrgróf tanácsosának és Jacob prédikátor úrnak, 
az őrgrófság egyházai felügyelőjének, barátainknak üdvözlet!
Ahogyan az egyház a világban vándorol, úgy az evangélium tanítói nem kis 
nehézséggel folyton úton vannak ( Jn ,). Mivel hatalmas kincset, ti. Isten 
Fiának evangéliumát hordozzák magukkal, ezért illik, <245> hogy mindenki 
vendégszeretettel fogadja őket. És hogy Isten szemében milyen kedves azoknak 
a kegyessége, akik a papokat mint az igaz tanítás tolmácsolóit látják vendégül, 
erre a sareptai özvegy története tanít ( Kir ,–). Hiszen Isten az evangélium 
kedvéért tartja fenn az emberi nemet, a társadalmi rendet és a teremtett világot, 
továbbá ezért gondoskodik létfeltételeinkről. 
Tanúsítjuk pedig, hogy ez a becsületes férﬁ ú, az ausztriai Conrad Cordatus, a 
teológia doktora az egyházi tudományban igen művelt, és az evangéliumot tisztán 
tanítja, és mind kegyes erkölcsű, mind rendkívül állhatatos hitű. Ezt nemcsak 
azzal bizonyította, hogy szolgálatának, melyben igen buzgónak mutatkozott, 
általános fáradalmait jól tűrte, hanem más, keményebb megpróbáltatásokban 
is. Mert Pannoniában, amikor valamely egyházban csendes istenfélelemmel 
és törvényes felhatalmazással tanította az evangéliumot, a zsarnok püspökök 
börtönbe zárták kizárólag azért, mert az igaz, az egyháznak szükséges tanítást 
hirdette. És miután mindenéből kifosztva halállal fenyegették, ha nem hagyná 
el az evangéliumot, hosszú börtönbüntetéssel sújtották. Aztán pedig, mivel 
ártatlansága közismert volt, kiszabadulva visszatért az egyetemre, ahol nagy 
szorgalommal nemcsak hallgatta tanárait, hanem maga is oktatott másokat az 
egyházi tanításra. Végül gyülekezetek élére állva híven igazgatta őket, és hevesen 
védte a tan igazságát minden fanatikus nézettel szemben.48 
Ezt a levelet műveltsége és kegyessége bizonyságául jó lelkiismerettel állítjuk 
ki számára, és szívesen itt tartottuk volna, ha nálunk akart volna maradni. De 
 48 LVM : –; Csepregi .
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mivel az evangélium hirdetésére elhíva az a szívbéli meggyőződése, hogy más 
egyházaknak is kell szolgálnia, ezért nem álltunk üdvözlendő szándékának út-
jába. Mert mi lehet kívánatosabb, mint hogy Isten még több ilyen szolgát hívjon 
és buzdítson az evangélium aratásába?! Mivel pedig a brandenburgi egyházak 
felügyelete rátok van bízva, érdekében ezt az ajánlólevelet intéztük hozzátok az 
egyházak régi példája szerint, hogy tudassuk: tanításával és erkölcseivel elége-
dettek vagyunk. Arra biztatunk pedig benneteket és másokat is, akik szeretik 
Isten Fiának evangéliumát, hogy ezt a kora, műveltsége, kegyessége és evangéliumi 
hitvallása miatt tiszteletre méltó vendéget szeretettel fogadjátok és támogassátok. 
Reméljük, hogy Krisztus egyházainak javára válik az ő fáradozása. Azért is illik 
nekünk az ilyen vendégeket annál nagyobb jóindulattal fogadni és óvni, mivel 
Isten miattuk őrzi meg egyházainkat a zsarnokokkal szemben, nehogy teljesen 
kialudjék az evangélium világossága, és hogy családjaik valahol fészekre találja-
nak. Ajánljuk ezért nektek Cordatus urat, a teológia doktorát, és kérjük Istent, 
a mi Megváltónknak, Jézus Krisztusnak Atyját ( Róm ,), hogy egyházaitokat 
állítsa helyre és kormányozza. Isten veletek! . október -én.
Martinus Luther doktor
Johannes Bugenhagen Pomeranus doktor, Cordatus doktor testvére 
Krisztusban, Krisztus őszinte tanítása miatt
Philippus Melanchthon
. Philipp Melanchthonnak (Wormsban)
[Wittenberg,] . november .
WA.B : – (. sz.) latin. MBW . sz. HLSt . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <271> Kegyelem és békesség! Ma kaptam meg leveledet49 és Crucigerét,50 majd 
azonnal tollat ragadva siettem válaszolni, Philippusom. Csodálkozom, mi az 
oka, hogy Károly hirtelen olyan népes gyűlést hív össze. Gyanakszom, hogy az 
ügy meghaladja reményeinket, és olyasmi lesz, mint Wormsban volt ’-ben az 
én szereplésemmel, amikor a zsinat neve nélkül ültek zsinatot, <272> és a pápai 
tekintély megkerülésével igyekeztek engem oda beidézni. Mi van, ha a császár 
megint – a rómaiak fülében gyűlöletesen csengő zsinat szót mellőzve, de tényle-
gesen végre a mi panaszainkra hallgatva – a saját nevében hív ott össze nemzeti 
 49 WA.B . sz.; MBW . sz.
 50 WA.B . sz.
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zsinatot más néven, a pápa tekintélye nélkül? Ha az Úr elkezdte meglágyítani a 
szívét, buzgón imádkozzunk, hogy teljesen rázza föl! Már nyomós okotok van a 
pápa visszautasítására, mivel nem a pápa, hanem a császár hívott össze benne-
teket, akit elismerünk urunknak, míg a pápát ellenségnek és általunk bevádolt 
peres ellenfélnek tekintjük: mint szentségtörő, istentelen és igazságtalan bírót. 
Ezért nem követelhetik és mi sem engedhetjük, hogy ő elnököljön és legyen 
bíránk, hacsak nem akarjuk összezagyválni az isteni és az emberi jogot, továbbá 
elviselni, hogy ugyanaz a személy egyszerre legyen ellenérdekelt fél és bíró.
Végül ha az történne, hogy engedményeket helyeznének számotokra kilátásba 
azzal a céllal, hogy Ti is engedjetek, akkor ismét lehetőséget kaptok arra, hogy 
a lehető legnagyobb alázattal és szerénységgel válaszoljátok: ami minket illet, és 
ami a hatalmunkban áll, készek vagyunk nemcsak a császárnak, hanem bárkinek, 
aki ezt kívánja, a béke kedvéért engedni. De lehetséges, hogy méltánytalanul 
olyan dolgokra vonatkozó ígéreteket követelnek tőlünk, melyek valójában csakis 
Isten hatalmában és nem is az egyetemes egyházéban vannak, mely Isten után 
a legnagyobb hatalmat birtokolja, és akár angyalok fölött is ítélkezhet ( Kor 
,). Ez azonban számunkra és még a mennyei angyaloknak is lehetetlen a do-
log természete miatt. És ha meg is tennénk, döntésünk semmis volna és Isten 
haragja alá esne. 
Ha viszont ők helyeznének engedményeket kilátásba olyasmiről, ami nem 
az övék és nem áll hatalmukban, hanem egyedül Isten hatalmában, úgyhogy a 
korábban Istentől ajándékba kapott dolgokat most a rablók kezéből vennénk 
át és nyernénk vissza, akkor ez istengyalázás volna még abban az esetben is, ha 
megengednénk, hogy most olyasmit fogadunk el tőlük, amivel nem rendelkeznek 
és nem is rendelkezhetnek, kivéve ha szentségtörő módon ragadták maguk-
hoz. Ezzel az elfogadással beismernénk, hogy ők ezen javak jogos tulajdonosai 
voltak, mi pedig jogosulatlan bitorlók, és hogy csak most, az ő engedményük 
révén kerültünk jogos birtokukba. Ha ez történne, akkor sokféle módon, sok-
féle szempontból igazságtalanságot követnék el az egyházzal, sőt Isten igéjével 
szemben, és legnagyobb szégyenünkre megvallanánk, hogy ügyünk kezdetétől 
fogva gonosztevők voltunk. A Sátánnak ezt a fullánkját tiporja el bennetek az 
asszony áldott magva ( Móz ,)! 
Ezért erre az elvre alapozzatok: „Akinek nincs semmije, az nem adhat sem-
mit.”51 Hagyják abba a lehetetlen, birtokukban nem lévő dolgok ajándékozgatását! 
Mi pedig óvakodjunk engedményeket tenni és elfogadni olyasmivel kapcsolatban, 
ami sem a miénk, sem az övék. Olyan dolgokról és isteni adományokról van itt 
 51 Digesta ,.
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szó, melyek nem állnak hatalmunkban. De minek is tanítja a csibe a tyúkot?!52 
Csak azért, mert örömöt lelek abban, hogy wormsi történetem megismétlődik, 
melyhez álmom vagy gyanúm szerint a tiétek igen hasonló lesz, ámen!53 
Azt hiszem, Eck és a szoﬁ sták szóbeli tárgyalást kívánnak, de jobb szeretném, 
ha ez (mint rögzítették) írásban történne. Félek ugyanis, hogy a szópárbaj hát-
térbe szorítja majd az igazságot. És ha ott van Osiander, Eck nekiesik, párbajra 
hívja ki, így ez a kettő egymással viaskodva nem ér el mást, csak kiabálást. Talán 
ugyanígy járnak el Cochlaeus, Wicelius54 és mások is veletek szemben.
Amit a császárról írsz, azt örömmel hallottam.55 Az Úr, aki elhívott bennete-
ket, hogy az ő nevében valljátok az ő egyházának ügyét, ő fog szátokba ékesszólást 
és bölcsességet adni ( Lk ,), nem Ti fogtok ott beszélni ( Mt ,), <273> és 
betömi azoknak a száját, akik istentelen szavakat szólnak ( Zsolt ,) – saját 
dicsőségére és kiválasztottainak üdvére. Isten veletek! Erzsébet utáni vasárnap 
-ben.
A Te Martinus Luthered
 52 Sed quid sus Minervam? Erasmus: Adagia I,,.
 53 Luther egész levelében az -es wormsi eseményekkel igyekszik párhuzamot vonni, de ez 
időnként sántít (akkor pl. senki sem igyekezett gesztusokat tenni az ő irányában).
 54 Georg Witzel nem volt ott Wormsban.
 55 Melanchthon Jonasnak: MBW . sz.
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
. Gregor Brück szász kancellárnak
[Wittenberg, . április .]
WA.B : – (. sz.) német. HLSt . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <356> Brück doktor úrnak.
Martinus Luther doktor véleménye
Először is az a véleményem, hogy a tartománygrófban és Bucerben többé semmit 
sem bízom.
Másodszor kitartok a Schmalkaldenben elfogadott cikkek mellett,1 jobbak 
már nem lesznek, továbbiakba nem is tudok belemenni.
Kedves Doktor uram! Úgy szólok hozzád, mintha az én legkegyelmesebb 
uram2 volna jelen: elegem van a tartománygrófból3 és követőiből, hogy visszájára 
fordítják a Miatyánkot azzal, hogy előbb törekednek nyugalomra és békére, és 
ﬁ gyelmen kívül hagyják az első részt, azaz Isten nevét, országát és akaratát. Ez 
olyan, mint amikor a szúnyogot megszűrik és a tevét lenyelik ( Mt ,). Ha 
megegyezésre törekszünk a vallás dolgában, akkor az alapvető kérdéseknél, a 
tanításnál és a szentségeknél kell kezdenünk. Ha ezekben megegyezés születik, 
akkor a többi külsődleges körülmény, amit ők semleges dolgoknak neveznek, 
magától adódik, ahogy a mi egyházunkban is történt. Akkor Istennek is része 
volna a konkordiában, s tartós nyugalom és béke honolna. De amikor a lényeges 
kérdéseket mellőzik, és a semleges dolgokkal kezdenek foglalkozni, akkor Isten 
feledésbe merül, lehet ebből aztán egy istentelen béke, amit szívesen felcserélnék 
minden békétlenséggel. Úgy történik, ahogy Krisztus mondja: mert az új toldás 
kitépi a régi ruhát, és még csúnyább szakadás támad, és az újbor szétrepeszti a 
 1 WA.B . sz.; MBW . sz.
 2 János Frigyes szász választófejedelem.
 3 Hesseni Fülöp.
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régi tömlőt ( Mt ,–). Mert vagy egészen újat kell létrehozni, vagy hagyni 
kell a foldozgatást, ahogyan mi tettük, különben hiábavaló fáradság az egész.
Attól félek, hogy a tartománygróf sodródik, és szívesen sodorna minket is 
magával.4 Azt hiszem, már éppen eléggé belerántott minket a maga dolgába,5 
többé engem ne rángasson! Inkább újra kezembe veszem az ügyet, és magam-
ban állok, mint kezdetben. Tudjuk, hogy ez Isten ügye, ő kezdte el, ő vezette 
idáig, ő is fogja véghezvinni. Aki nem akarja őt követni, maradjon le nyugodtan! 
A császár, a török és hozzá az összes ördög nem nyerhetnek itt, történjék csak 
bármi, ahogy Isten akarja.
Elegem van abból, hogy úgy kezelik ezeket a dolgokat, mintha politikai, 
császári, törökkel kapcsolatos fejedelmi ügyek volnának, amiben lehet józanul 
okoskodni, közvetíteni, engedményeket tenni és elfogadni. Ez viszont olyan ügy, 
amiben Isten és ördög <357> mindkettejük angyalaival maguk járnak el; aki ezt 
nem hiszi, attól itt semmi jó nem fog származni.
Jól tudom, hogy ezt Te magad is így gondolod és látod, de úgy kell megfogal-
maznom, hogy lásd: mennyire megharagudott az én Miatyánkom6 és panaszko-
dik a hamis testvérekre ( Kor ,;  Ef ,), akik többet ártanak nekünk és több 
gondot okoznak, mint összes ellenségünk. Akárcsak Júdás etc.
Istennek hála, egyházaink a semleges dolgok tekintetében jól vannak elren-
dezve, így egy laikus vagy vallon vagy spanyol, aki nem értené a prédikációnkat, 
de látná nálunk a misét, a kórust, az orgonát, a harangokat, a miseruhákat etc., 
azt kellene mondania, hogy egy igazi pápista egyházat lát, és semmi vagy csak 
nagyon kevés különbséget ahhoz képest, ami őnáluk van. Akkor mit kellene még 
tennünk? Nem más származna belőle, mint hogy a tartománygróf kénye-kedve 
szerint itt megzavarnánk és megbolondítanánk egyházainkat, ott a pápistáknál 
meg semmit sem érnénk el azonkívül, hogy mi magunk összekülönbözünk és 
még egymással sem jutunk egységre. Ezt szívesen venné az ördög, Isten mentsen 
meg tőle, ámen!
Az egyházi birtokok kérdésében szintén nem szabad engedni semmit, kivéve, 
ha a pápisták előbb beismerik és megbánják a bálványimádásukat és istenkárom-
lásukat, amiről tudják, hogy maga Isten követeli és kívánja meg tőlük. Ő nem haj-
landó megbocsátani, sem tovább tűrni a megbánásra képtelen bálványimádást és a 
nyakas istenkáromlást. És biztosan nem akarja, hogy mi ilyen ellenséget fogadjunk 
vissza és szenvedjünk el, vagy pedig velük együtt fog minket a kárhozatra vetni. 
 4 A császári béketervbe.
 5 Lásd fenn . sz. levél.
 6 Azért, mert mint fent írta Luther, felcserélték a kérések sorrendjét.
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Ha ők már bűnbánatot tartottak és elítélték gyalázatos kolostoraikat, és 
segítenének nekünk prédikálni, a gyülekezeteket és iskolákat híven igazgatni, 
akkor elég javakat fognak találni. Ha ezt nem teszik, akkor kézzelfoghatóan 
adják értésünkre, hogy ezt várják tőlünk: tűrjük meg és segítsük védelmezni az 
ő igétől elszakadt bálványimádásukat. De ezt tegye meg az ördög, és ha Isten 
akarja, történjék velünk bármi!
Szerettem volna többet is beszélni veled, de nem szabad levegőznöm, sem a 
fejemet sok beszéddel terhelnem, valószínűleg túl sokat írok.
. Feleségének, Katharina von Borának (Zülsdorfban)
[Wittenberg,] . szeptember .
WA.B ,– (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <518> Az én kedves feleségem, Käthe Luther von Bora kezeihez.
Kegyelem és békesség! Kedves Käthe! Ezennel elszalasztom hozzád Urbant, 
hogy meg ne ijedj, ha rémhír érkezne hozzád a törökről.7 Csodálkozom, hogy 
semmit sem írsz vagy küldesz nekünk, holott jól tudod, hogy aggódunk érted, 
mert Manci és Henci,8 valamint sok meisseni nemes igen ellenségesek hozzánk.9 
Add el és rendezd el, <519> amit tudsz, és gyere haza! Mert úgy néz ki, elered 
az égből a mocsok, és Isten meg akarja büntetni vétkeinket haragja ostorával. 
Ezzel Istennek ajánlva, ámen! Lampért utáni vasárnap -ben.
M. Luther
 7 Utalás Buda bevételére.
 8 A visszatérően lekicsinylő szójátékként használt „Mainz und Heinz” Albert mainzi érseket és 
II. Heinrich braunschweig-wolfenbütteli herceget jelenti, Luther ellenfeleit (a ’hitvány emberek’ 
értelemben használt „Heinz und Kunz” német szólás mintájára).
 9 Mert a meisseni Julius Pﬂ ug nem nyerte el a naumburgi püspökséget.
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
. Luther végrendelete
[Wittenberg,] . január .
WA.B : – (. sz.) német (latin részletekkel). MBW . sz.; HLSt . sz. Az okmány 
eredetije Jankovich Miklós ajándékaként a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonában van. 
Magyarul: LM : –; Luther végrendelete –. (Fabiny Tibor ford.)
 <572> Én, Martinus Luther doktor e saját kezű írásommal kinyilvánítom, hogy 
kedves és hű feleségemnek, Katherinnak életfenntartásra (vagy hogy is mondják) 
szabad tetszése szerinti örök használatra adtam és e levelem erejénél fogva a mai 
napon adom
– először a zülsdorﬁ  birtokot, amint azt megvettem és rendbe hozattam, 
mindazzal, ami eddig rajta volt;1
– másodszor a Bruno-féle házat2 lakásul, amint azt Wolfom3 nevére meg-
vettem;
– harmadszor a körülbelül  forint értékű serlegeket és ékszereket, vagyis 
az arany- és ezüstgyűrűket, láncokat és ajándékpénzeket. 
Azért cselekszem így,
– mert először is ő engem mint derék és hű házastárs mindenkor szeretett, 
megbecsült és gondozott. Isten gazdag áldásából öt élő gyermekkel megajándé-
kozott (adja Isten, hogy még sokáig éljenek), és fel is nevelte őket;4
 1 Zülsdorf (Lipcsétől délre) korábban a Bora család birtoka volt, Luther -ben vásárolta meg 
felesége kívánságára sógorától, Hans von Borától a választófejedelem támogatásával.
 2 A házat – mely Eberhard Brisgerre mint utolsó ágostonos priorra szállt, s melyet ez Luther 
tanácsára az utolsó ágostonos házgondnoknak, Bruno Brauernek adott el – Luther tőle . június 
-én  aranyforintért vásárolta meg, de a vételár nagyobb részével a végrendelet leírásakor még 
adós maradt (lásd WA.B . sz. Beilage II; vö. fenn . sz. levél).
 3 Wolf Sieberger.
 4 Hans (–), Magdalena (–), Martin (–), Paul (–), Margaretha 
(–).
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– másodszor azért, hogy azt az adósságot, amivel még tartozom (ha életemben 
nem tudnám letörleszteni), magára vállalja és kiﬁ zesse. Ez tudtommal körülbelül 
 forintot tesz ki, vagy talán még annál is többet;5
– harmadszor és kiváltképpen azért, mert azt akarom, hogy ne ő lesse a gyer-
mekek kezét, hanem azok az övét ( Zsolt ,), s hogy azok őt megbecsüljék és 
neki engedelmeskedjenek, amint Isten rendelte ( Móz ,;  Móz ,). Mert jól 
láttam és tapasztaltam, hogy az ördög a gyermekeket gonosz és irigy rágalmazók 
által e parancsolat ellen uszítja és ingerli, <573> ha mégoly kegyesek is, különösen 
akkor, ha az anyák özvegységre jutnak, a ﬁ úk megházasodnak vagy a lányok férjhez 
mennek, mert gyakran gyűlöli az anyós a menyét vagy a meny az anyósát etc. Én 
ugyanis azt tartom, hogy tulajdon gyermekének az anya a legjobb gyámja, aki a 
birtokot és hagyatékot nem a gyermekek kárára és hátrányára, hanem hasznára 
és javára fordítja, hiszen a gyermek az ő teste és vére, akit szíve alatt hordott.
És ha halálom után arra kényszerülne vagy arra lenne egyébként is oka (mert 
Isten dolgát és akaratát én nem irányíthatom), hogy sorsán változtasson,6 akkor 
is bízom abban, amit ezennel lelkére is kötök, hogy anyai szeretettel bánjék 
minden gyermekünkkel, és hűségesen osszon meg velük mindent, akár vagyont, 
akár egyebet, úgy, amint illik.
És ezennel alázatosan kérem is az én legkegyelmesebb uramat, János Frigyes 
választófejedelem etc. választófejedelmi kegyelmességét, hogy ezt az adományt, 
illetve hagyatékot kegyelmesen védje és kezelje.7
Kérem egyben minden jó barátomat is, hogy legyenek tanúi az én drága 
Käthémnek, és keljenek védelmére, ha őt bármilyen haszontalan rágalmazó vádol-
ná vagy gyalázná, hogy ő talán eltitkol valami készpénzt, hogy szegény gyermekeit 
attól megfossza vagy elüsse. Én tanúskodom afelől, hogy itt nincs pénzkészlet, 
csak azok a serlegek és ékszerek, amelyeket a hagyatékban fentebb felsoroltam. 
Egyébként is mindenki előtt nyilvánvalók a számadások, hiszen tudják, mennyi 
bevételem volt az én legkegyelmesebb uramtól,8 amin kívül egy ﬁ llér vagy egy 
szem bevételem sem volt mástól, kivéve az ajándékokat. Ilyen fentebb előfordul 
 5 Az adósság legnagyobb részét a Bruno-féle ház vételárának hátralékai, illetve az első részlethez 
felvett kölcsön tették ki. 
 6 Azaz újra férjhez menjen.
 7 A választófejedelem Luther halála után, . április -én hagyta jóvá a végrendeletet (WA.B 
. sz.).
 8 János Frigyes választófejedelem Luthernek a kincstárból  óta folyósított évi  arany 
ﬁ zetését további -zal egészítette ki, melyet negyedévi  forintos részletekben a wittenbergi 
Mindenszentek-káptalan jövedelmeiből ﬁ zettek ki.
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az ékszerek között is, részben még most is adósság terhe alatt.9 Ebből a bevételből 
és az ajándékokból bizony sokat építkeztem, vásároltam, nagy és költséges ház-
tartást vittem. Ezért is kell különös és csodás áldásnak tartanom, hogy mindezt 
előteremthettem, és nem is csoda, hogy nincs semmi készpénzem, és csoda, hogy 
nincs több adósságom. Mindezt azért kérem, mert ha az ördög hozzám nem is 
bírt közelebb férkőzni, Käthémre bizonyára már csak azért is szívesen leselkedik, 
mert ő Martinus doktor hites társa volt és (hála Istennek) még ma is az.
Végül mindenkit kérek, mivel az ajándékozás és az életjáradék dolgában nem 
használtam jogi formulákat és kifejezéseket (amire okom volt), tekintsenek olyan-
nak engem, amilyen valóságban vagyok.10 Vagyis égen és földön, sőt a pokolban is 
jól ismert tekintélyes hivatalnoknak, akiben sokkal jobban lehet bízni és hinni, mint 
akármilyen jegyzőben.11 Mert ha Isten, minden irgalmasság Atyja ( Kor ,) az ő 
drága Fiának evangéliumát rám, átkozott, szegény, méltatlan és nyomorult bűnösre 
bízta, <574> és engem abban hű és igaz szolgájává tett, mindeddig megtartott és 
hűnek talált, sőt általam a világon sokakat is megnyert, és mivel engem az igazság 
tanítójának tartanak a pápa átka,12 a császár, a királyok, a fejedelmek, a papok, sőt 
minden ördög haragja ellenére, higgyenek hát nekem sokkal inkább itt, ebben a kis 
dologban. Kiváltképpen, mivel itt van az én jól ismert kézírásom, remélem, ez elég 
ahhoz, hogy mondják és tanúsítsák, hogy ez Martinus Luther doktornak (Isten 
jegyzőjének és evangéliuma tanújának) komoly és jól átgondolt akarata, amit saját 
keze és pecsétje bizonyít. Kelt és kiadatott vízkereszt napján -ben.
M. Luther (mint fent)
Én, Philipp Melanchthon tanúsítom, 
hogy ez Martinus Luther doktor tisztelendő úrnak, 
a mi drága tanítónknak és atyánknak a végzése, akarata és kézírása.
Én is, Caspar Cruciger doktor tanúsítom, hogy ez 
tisztelendő Martinus Luther doktornak, a mi drága atyánknak 
a végzése, akarta és kézírása. Miért is magam saját kezemmel aláírtam.
Én is, Johannes Bugenhagen Pomeranus doktor, 
ugyanezt tanúsítom saját kezemmel.
 9 Azaz zálogban. Lásd fenn . sz. levél.
 10 E formai hiányosságok miatt a végrendelet valóban megtámadható lett volna, ezért az -os 
fejedelemi jóváhagyás kifejezetten tartalmazza, hogy a tartományúr e hiányosságok ellenére is 
érvényesnek ismeri el Luther rendelkezését. A reformátor maga is igyekezett e hibát orvosolni, 
amikor . február -jén bevezettette végakaratát Wittenberg város végrendeleti könyvébe, ezt 
már bővebb és pontosabb jogi megfogalmazásban tette (WA.B . sz. Beilage I).
 11 Lásd alább . és . sz. levelek.
 12 X. Leó Decet Romanum pontiﬁ cem kezdetű bullája: QGP : – (. sz.).
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Luther jegyzetei a végrendelethez
[Wittenberg,]  elején 
WA.B : – (. sz. Beilage IV) német (latin részlettel). HLSt . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <579> Az emberek kemények, a világ hálátlan.
A halálom után ezért Käthém vagy a gyermekeim tárják a tanács és a város elé 
a következőket – amennyiben támadna egy fáraó, aki Józsefről semmit nem 
akarna tudni ( Móz ,):
Először, hogy örököltek tőlem egy nagy területet az utcán az ajtóm előtt, 
<580> ami a kolostoré volt, lefelé ez addig tart, ahol Riemer házikója van a ka-
punál, felfelé pedig Bruno házának a végéig. 
Másodszor, hogy ezt az egész házat halálom után, Bruno házát pedig már az-
előtt polgárjoggal megterhelve kapták, mindez korábban teljesen adómentes volt.
Harmadszor, hogy én mintegy harminc évig voltam prédikátoruk, és semmi 
ﬁ zetséget nem kaptam tőlük, s ajándékba is csak keveset, kivéve pár ezer téglát 
vagy a meszet, és a saját költségemen szolgáltam nekik, gyakran még a pestis 
idején is itt maradva.13 Ezért tartózkodjanak a hálátlanságtól, különben elhagyja 
őket a szerencse!
Saját kezem
Hogyha halálom után megkérdeznék, hogy hova lettek a kolostor berendezési 
tárgyai, akkor ezt válaszolják:
Először, az ónedényeket és konyhai eszközöket más háztartási felszereléssel 
együtt a vizitátorok nekem ajándékozták. De az evangélium kezdetén olyan 
pusztítás történt itt, hogy a maradék, amit ajándékba kaptam, húsz forintot 
se ért, és ennyiért talán jobbat is vehettem volna. De egészen a mai napig nem 
szűntek meg a kannákat, tálakat, nyársakat, fazekakat meglovasítani, ki-ki amit 
megkaparinthatott, a saját holmimmal együtt. Ezért tőlem évi kilenc régi garast 
és azt, ami egy prédikátort illetne, elvettek, és ez a közpénztárba vándorolt.14 
Mostanáig tehát mintegy tizenöt éven át az egyházat, a várost, az egyetemet 
prédikációval, előadással, írással stb. Isten iránti szeretetből és ingyen szolgáltam, 
a saját javaimat is erre fordítottam, és megelégedtem azzal, amit nekem az én 
legkegyelmesebb uram szintén ingyen, kegyelméből, igen, Isten iránti szeretetből 
 13 Lásd fenn . sz. levél.
 14 A prédikátori ﬁ zetést (vö. fenn . sz. levél) Luther csak -ig kapta a várostól, ezután arra 
hivatkozva, hogy javadalomba kapta mindenestül a kolostorépületet, ezt tovább nem folyósították.
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adott. Mert az ő választófejedelmi kegyelmessége nem maradt adós azzal, hogy 
az egyház és a város prédikátorára költsön. 
Ezzel a gonosz és hálátlan emberek miatt kell így dicsekednem. Mert hogy 
milyen hálát tanúsítanak majd halálom után, azt már most életemben jól látom, 
mert néhányan irigyek arra, amit Istentől kaptam, jóllehet ők egy huncut garas-
sal sem járultak hozzá. Csak azért, hogy az ilyen gonosz és hálátlan személyek 
pironkodva fogják be a szájukat, a polgárok nagyobb része és az egyetem minden 
kitüntetésben és elismerésben részesített engem, amit szívből köszönök nekik, 
és Isten talán megjutalmazza őket érte.
<581> Másodszor, a templomi kegytárgyakból és eszközökből, bár a nagyobb 
része és a java elkallódott, a maradék legjobb miseruhákat végül eladtam, és alig 
kaptam érte ötven forintnál többet, amiből az apácákat és a barátokat (köztük 
tolvajokat és csirkefogókat) ruháztam, etettem és elláttam. Ráadásul akkora ha-
szonnal, hogy derekasan hozzátehettem a saját pénzemet és azt a száz forintot, 
amit az én legkegyelmesebb uram, János herceg a háztartásra adott.
Ezért senki se számolgasson ennek utána, különösen ne az én Käthém kárára. 
Semmit sem keresett ezen, csak merő veszteséget. Amije most van, azt maga 
szerezte velem együtt. Ha valaki ezért pörbe fogná, az nem járna el tisztességes 
ember módjára, hanem csak úgy, mint egy wolfenbütteli Henci,15 akire Isten rá 
fog találni, ámen!
Saját kezem
A tanács néhányszor követ és meszet bocsátott a rendelkezésemre. Amikor 
többször kértem a számlát és rendezni szerettem volna, mindig azt üzenték, hogy 
nincs szükség számlára, míg a polgármester Krappe úr és Urban jegyző16 nem 
közölték, hogy már minden ki van egyenlítve. Annak idején is és most is szívből 
köszönetet mondok érte. De ha ezt idővel elfelejtenék és követelnék a ﬁ zetséget, 
akkor az én Käthém vagy a gyerekek pengessék le, köszönetemet pedig vegyék 
vissza. Ezeket pedig -ben. 
 15 II. Henrik braunschweig-wolfenbütteli herceg.
 16 Hieronymus Krappe, Melanchthon sógora és Urban Balduin.
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. János Frigyes szász választófejedelemnek 
[Wittenberg,] . március .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <19> A fenséges és méltóságos fejedelemnek és úrnak, János Frigyes szász her-
cegnek, a szent római birodalom főmarsalljának és választófejedelmének, tü-
ringiai tartománygrófnak, meisseni őrgrófnak és magdeburgi várnagynak, az 
én legkegyelmesebb uramnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban és az én szegényes Miatyánkom! Fenséges, 
méltóságos Fejedelem, legkegyelmesebb Uram! Egyszer le kell már faragnom, 
ami a rovásomon van, mert már régen nem válaszoltam választófejedelmi Ke-
gyelmességednek.
Először is alázatosan köszönöm az ítéletet, melyet választófejedelmi Kegyel-
mességed hozott az én Käthém és a kieritzschiek között,17 mert ez az ítélet igen 
tetszik nekünk, és egyezkedés esetén (ha ez a másik félnek úgy tetszik) a béke 
és a jó szomszédság kedvéért sokkal többet engedtünk volna. 
Másodszor köszönöm a bort, bár nem lett volna szükség ilyen gazdag aján-
dékra.
Harmadszor a rektor18 és az egyetem közvetítette nekem választófejedelmi 
Kegyelmességed utasítását, hogy házaimra és birtokaimra ne vessenek ki adót, 
az adóbecslést mégis folytassák le.19 Ezt is alázatosan köszönöm. De gondolatai-
mat meg kell osztanom választófejedelmi Kegyelmességeddel, és kérem, fogadja 
ezeket kegyesen.
A nagy kolostori épületet20 még ha akarnám, se tudnám felbecsülni. Mert 
mindenkor kétségbe voltam esve, hogy halálom után az én Käthémnek és gyer-
mekeimnek kell majd fenntartani azt, amit én életemben zsindellyel, üvegezéssel, 
vasalással etc. alig tudok ellátni, úgy, hogy a harmadik szint még ki sincs építve. 
És az a legjobb, hogy az ajándékozási okirat szerint választófejedelmi Kegyelmes-
 17 Az -ben megszerzett zülsdorﬁ  Bora-birtoknak régtől fogva voltak bizonyos szolgáltatási 
kötelezettségei a szomszédos kieritzschi uradalommal szemben.
 18 Jacob Milich orvosprofesszor.
 19 János Frigyes március -i utasításában egyrészt a vagyonbecslés gondja alól, másrészt a török 
adó beﬁ zetése alól mentette fel Luthert, az előbbit az egyetemre, az utóbbit saját kincstárára terhelve. 
A Buda visszavételét is célzó török hadjárat támogatására , százalékos vagyonadót vetettek ki, 
melyet három részletben kellett beﬁ zetni.
 20 A „fekete kolostor”, -től Luther lakóháza, a mai Luther-ház Wittenbergben.
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ségednek elővásárlási joga van rá!21 Ráadásul úgy hallom, és ez hihető is, hogy ha 
úgy hozza az idő, és ez könnyen megtörténhet, a kolostort és az egyetemi épületet 
védelmi célból feltöltik földdel.22 Ezért előrelátásból Käthémnek és a gyerekeknek 
megvettem a legközelebbi épületet, a Bruno-féle házat  forintért,23 <20> hogy 
ezt építgessem, de csak  forintot ﬁ zettem ki, ezt is kölcsönből, csak a ﬁ zetési 
haladék indított megvételére, ti. hogy tíz év alatt kell kiﬁ zetnem.24 Erről nehéz 
adóbecslést készíteni, mert semmi hasznom belőle, kizárólag adósság van rajta.
Ellenben alázatosan kérem, hogy többi birtokom vagyonbecslését választófeje-
delmi Kegyelmességed fogadja el tőlem kegyesen, nevezetesen a kertet  forint 
értékben,25 a szántót a kerttel együtt  forint értékben26 és egy kis kertecskét 
 forint értékben.27 Ennek pedig az az oka, hogy szívesen részt vennék a török 
elleni seregben szegény ﬁ lléremmel – a többiekkel együtt, akik önként adakoznak 
(mert húzódozókból éppen elég van), ráadásul jó példával szeretnék elöl járni, 
nehogy túlontúl irigykedjenek rám a sanda tekintetek, azzal, hogy Martinus 
doktor is beﬁ zette a maga adóját. És ki tudja, hátha a mi önkéntes pfennigjeink 
jobban tetszenek Istennek, mint a kelletlenek forintjai, az özvegyasszony példája 
szerint, aki a ﬁ llérjeivel többet adott, mint a gazdagok ( Lk ,–). De még azok 
sorában is ott szeretnék lenni, akik tettleg ártanak a töröknek vagy szenvednek 
el tőle valamit! Mert ha nem volnék ennyire öreg és beteg, személyesen vonulnék 
hadba!28 De az imádságom az egyház imájával együtt már rég táborba szállt, s 
inkább attól tartok, hogy a mi németjeink túl vakmerően és anélkül, hogy előtte 
bűnbánatot tartanának, már előre lenézik az ellenséget, akit nem szabad alábe-
csülni, mert a pokol minden ördöge támogatja. És ha Isten nem engesztelődik 
meg és nem áll mellettünk angyalaival együtt, akkor kevés remény van erőnkben 
és fegyverzetünkben. 
Utoljára, Julius Pﬂ ug úr írását olvastam, bár túl későn kaptam meg, mégis 
beleszőttem valamit iratom végébe.29 De kifejezetten gyenge benne, hogy épp 
 21 János herceg nem sokkal halála előtt, . február -én Lutherre, feleségére és leszármazottaikra 
íratta az épületet, de a választófejedelem számára elővásárlási jog fenntartásával.
 22 Mivel a kolostor a városfalnál állt, egyes épületei időről időre áldozatul estek az erődítési mun-
káknak. Vö. fenn . és . sz. levelek.
 23 Lásd fenn . sz. levél. A vételár pontosabban  forint volt (WA.B . sz. Beilage II).
 24 A hátralékból életében Luther  forintot törlesztett  forintos évi részletekben.
 25 Az . április -én vásárolt kert a zahnai úton, a disznópiac mellett (WA.B . sz. Beilage III). 
 26 Az Elstertor előtt fekvő mocsaras dűlőben.
 27 Az alábbi vagyonbecslésben Wolf kertjeként szerepel.
 28 Vö. WA.TR . sz.; BoA : . sz.
 29 A meisseni Julius Pﬂ ug ellen, aki nem nyerte el a naumburgi püspökséget. Exempel, einen rechten 
christlichen Bischof zu weihen (). WA : –.
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a kánonjoggal támad meg minket, aminek érdekében ők a kisujjukat sem moz-
dítják ( Mt ,). És ha be akarnák tartani, akkor mind le kellene mondaniuk 
hivatalukról, elsőnek a pápa, aztán a püspökök, a kanonokok, hiszen saját joguk 
ítéli el és fosztja meg hivataluktól őket, amint hallani is fogják, ha iratomra 
válaszolni merészelnek.
Ezzel a Jóistennek ajánlva, ámen! És kérem, választófejedelmi Kegyelmességed 
ne vegye tőlem rossz néven az elhúzódott választ. Hiszen most olyan munkában 
ülök, hogy németül fessem le Mohamedet,30 úgyhogy eközben sem gondolatom, 
sem gondom nincs más ügyekre. Judica vasárnapján -ben.
Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos híve,
Martinus Luther doktor
Luther saját vagyonbecslése a török adó számára
[Wittenberg, . március -a után]
WA.B : – (. sz. Beilage) német. (Csepregi Zoltán ford.)
<22> Martinus Luther doktor házát  forintra szeretné fölbecsülni.31
Martinus doktor alábbi vagyonbecslése kerül a tanács elé:
 forint Bruno háza, Wolf nevére vásárolva, bár most már nem venném 
meg ennyiért, mégis a vételár alapján becsülöm föl
   forint  garas  pfenniget tesz ki
 forint Wolf kertje  garas  pfenniget tesz ki
 forint a kert a zahnai úton, bár nem tudom, hoz-e valóban ennyit, de 
ennél alább nem szeretném eladni
  ½ forintot tesz ki
 forint a szántó és a hozzá tartozó kert a Tölgymocsárban,32 mely úgy be-
csülöm, fölkerekítve legfeljebb  forintot ér, mert ha el szeretném 
adni, Isten tudja, ki akarná megvenni ennyiért
  ½ forintot tesz ki
 30 Verlegung des Alcoran (). WA : –. Ricoldo domonokos szerzetes latin vitairatának 
német átdolgozása és fordítása.
 31 A felmentés ellenére Luther maga végezte a vagyonbecslést és az adó kiszámítását. A levélben 
írottak alapján a kolostorépületet nem vonta bele, csak a maga vásárolta javakat. Ezért nem áll az 
első sorban adóösszeg.
 32 A város végrendeleti könyvében Luther „Piócamocsárnak” nevezi e helyet.
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Summa summarum: 15 forint 13 garas 633 pfennig; ennek harmada: 5 forint 4 
garas 6 pfennig.
5 tehén  5 forint
9 nagy borjú 2 forintjával 18 forint
1 kecske 2 gidával 2 forint
8 disznó  8 forint
2 anyakoca 5 forint
3 malac  1 forint
1 forinttal felkerekítem:  50 forintra.
Summa: 15 garas 9 pfennig; ennek harmada: 5 garas 3 pfennig.
Ez minden. Most esedékes adó:  5 forint 9 garas 9 pfennig.
Az egész évre:  16 forint 7 garas34 3 pfennig.
. Marcus Crodelnek (Torgauban)
[Wittenberg,] . augusztus .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <134> A kiváló Marcus Crodelnek, a torgaui ifj úság hűséges és lelkiismeretes 
tanítójának, legkedvesebb barátjának az Úrban.
Kegyelem és békesség! Mint megbeszéltük, kedves Marcusom, elküldöm hozzád 
Hans ﬁ amat, hogy ültesd azon ﬁ úk közé, akik a grammatikával és a zenével 
foglalkoznak, és hogy egyúttal ügyelj magatartására, s javítgasd azt.35 Mert igen 
nagy bizalmam van hozzád az Úrban. A költségeket szívesen állom, és időnként 
jelezd, milyen előmenetelt tanúsított, és vajon mire viheti. Vele küldtem Floriant36 
is, elsősorban azért, mert látom, hogy ezeknek a gyerekeknek népes ﬁ útársaság 
példájára van szükségük. Szerintem ez többet képes elérni, mint a magántanítás. 
 33 Pontosabban:  pfennig.  pfennig =  garas;  garas =  forint. Luther számításaiba hibák 
csúsztak. A . században ez általános, szinte alig akad hibátlan gazdasági elszámolás, mert a 
laikusok gyakran elszámolják magukat, a hozzáértők pedig rendszerint – a lebukás minimális 
veszélye mellett – a saját javukra „tévednek”. A százalékszámítást és a változatos értékű pénzérmék 
átváltását kifejezetten bennfentes mesterségnek tekintették.
 34 Pontosabban:  garas.
 35 Mivel Hans akkorra már az egyetemen BA fokozatot szerzett, nem annyira tanulóként, mint 
inkább tanársegédként vagy tanárjelöltként ülhetett a grammatikaórán.
 36 Florian von Bora, Käthe unokaöccse, a következő évben már a wittenbergi egyetem diákja.
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Floriant viszont fogd szigorúbban, s ha el tudod helyezni egy polgárnál, kérlek, 
tedd meg, ha pedig nem, akkor küldd vissza. Isten adja áldását erre a tervre! 
Ha ﬁ ammal sikert érsz el, és még életben vagyok, nemsokára a másik két ﬁ am 
is meg fogod kapni. Hiszen az a véleményem, hogy utánad nem támad már több 
ilyen lelkiismeretes iskolamester, főleg ami a grammatikát és a szigorú erkölcsi 
nevelést illeti. Ezért: 
„Míg ﬁ atal vagy, örülj! Gyors lábbal futnak az évek.”37
És még gyorsabban múlnak el a gondos tanítók. A ﬁ úk ezután sokkal jobb 
kilátásokkal fognak visszatérni ide a magasabb tanulmányokra. 
Az Úr legyen veled, és add át kérésemet Johann Walthernek,38 hogy ő irányít-
sa ﬁ amat a zenében. Hiszen teológusokat termelek itt, de grammatikusokat és 
muzsikusokat is szeretnék adni a világnak. Isten veled még egyszer, és üdvözöld 
Gabrielt39 az övéivel! Harmadszor és mindörökké: Isten veled! Bertalan utáni 
szombaton -ben.
A Te Martinus Luthered
. Marcus Crodelnek (Torgauban)
[Wittenberg,] . augusztus .
WA.B : – (. sz.) töredékes, német (latin részletekkel). (Csepregi Zoltán ford.)
 <136> A kiváló Marcus Crodelnek, a torgaui ifj úság igaz és hűséges tanítójának, 
leg kedvesebb barátjának az Úrban.
Kegyelem és békesség! Kedves Marcus! Elsőként én szeretnék panaszkodni a 
gazﬁ ckó Florianra, akit Hansszal együtt küldtem,40 és kérlek, <137> hogy fo-
gadjisten gyanánt41 három napon keresztül naponta egy jó alapos lazsnakot adj 
neki minden irgalom nélkül. Azt hiszi, megúszta a pálcát, de szembejön vele! 
Az elsőt azért kapja, mert útközben pimaszul elvette az én Paulomtól42 a kést 
 37 Utendum est aetate, cito pede labitur aetas. Ovidius: Ars amatoria III,. Bede Anna ford.
 38 Torgaui kántor, koráldallamszerző, komponista, Luther munkatársa a kottás énekeskönyv 
() és a Német mise () összeállításakor. Lásd LVM . köt.
 39 Gabriel Zwilling torgaui szuperintendens.
 40 Lásd fenn . sz. levél.
 41 Bene veneris (kb. ’Isten hozott’): újoncok beavatásszerű megverése.
 42 Paul Luther, aki a szekéren valószínűleg elkísérte bátyját, hazatérve pedig beárulta unokatest-
vérét, Floriant.
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vagy […]. A másodikat a hazugságért, hogy azt mondta, tőlem kapta ajándékba 
(és ettől a lazsnaktól a hazugság miatt a vére is kiserkenjen). A harmadikat meg 
azért, hogy tudtomon kívül és akaratom ellenére magával vitte és ellopta a kést. 
Ez a lazsnak pipáljon le minden korábbit. Vagy küldd vissza a csirkefogót, és 
egyelőre Hans tartsa magánál a kést. Ha itt volna még a pimasz, megtanítanám 
neki, mi az, hazudni és lopni! Korábban nem tette. Ezzel Istennek ajánlva, ámen! 
Bertalan utáni hétfőn -ben.
Martinus Luther
. Marcus Crodelnek (Torgauban)
[Wittenberg,] . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <147> Kegyelem és békesség! Kedves Marcus Crodel! Kérlek, hallgasd el ﬁ am, 
Hans előtt, amit most írok: lányom, Magdalena halálán van,43 s hamarosan 
elmegy az ő igazi, mennyei Atyjához, ha Isten ezt nem akarja másként. De sem-
mire sem vágyik inkább, mint bátyját látni, úgyhogy kocsit kell érte küldenem. 
Nagyon szerették egymást, érkezéséből talán új erőt képes meríteni. Megteszem, 
amit tehetek, nehogy utólag kínozzon a lelkiismeret-furdalás, hogy valamit 
elmulasztottam. Gyorsan küldd tehát ide a kocsival, de ne áruld el neki, miért! 
Hamar vissza fog hozzád térni, ha húga megtér az Úrhoz, vagy ha visszatér az 
életbe. Az Úr legyen veled! Mondd meg neki, hogy olyan dologról van szó, amit 
bizalmasan kell megtudnia! Amúgy minden jól van. . szeptember -án.
A Te Martinus Luthered
 43 Magdalena Luther (. május . – . szeptember .). Lásd alább . sz. levél.
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. Justus Jonasnak (Halléban)
[Wittenberg,] . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin (görög részlettel). BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <149> A hírneves Justus Jonas úrnak, a teológia doktorának, wittenbergi pré-
postnak, követünknek a szász Halléban, elöljárójának az Úrban.
Kegyelem és békesség az Úrban! Maradok annál az álláspontomnál, kedves 
Jonasom, hogy soha nem fogja megvenni a mainzi sátán a hallei várnagyságot,44 
főleg ilyen magas áron és azzal a feltétellel, hogy szabad folyást enged az evangé-
liumnak. Minden, amit az átoknak és romlásnak ﬁ a ( Jn ,;  Th essz ,) tesz 
vagy mond, hazugság és képmutatás. Emlékszel, hogy mindig azt mondtam: 
nincs a nap alatt ennél az embernél fondorlatosabb. Ugyanúgy teszi gúny és 
kacaj tárgyává választófejedelmünket, mint mindenki mást. Ezért azt hiszem, 
hogy Ti, halleiek feleslegesen nyugtalankodtok és ijedtek meg ettől a vihartól 
a pohár vízben,45 amin persze ez a szörnyeteg pompásan mulat, sőt pokolbeli 
ördögként egyes-egyedül abból él, hogy a szerencsétlenek nyomorán csámcsog, 
vagy – ha valójában nincs is bajuk – legalább azt élvezi, hogy képzelt veszedel-
mekkel gyötrik magukat. 
Fiadat,46 mint írtad, komoly és szigorú ﬁ gyelmeztetésben részesítettem, hogy 
apjának – egy ilyen apának! – szívesen engedelmeskedjék, gondoljon Istennek 
arra az áldására, hogy fejlődését apja nyomon követheti, tanáccsal és segítséggel 
szolgálhat neki egy ilyen veszélyeztetett életkorban az eredendő bűn megzabo-
lázására – egy ilyen gonosz világban az ördög tombolása közepette. Megígérte, 
hogy engedelmes lesz, hallgat tanácsaidra és tanárai intésére.
Azt hiszem, hogy eljutott már hozzád a hír, hogy Magdalena, szívből szeretett 
lányom újjászületett Krisztus örök országában.47 Bár én és feleségem csak hálával 
tartozunk szerencsés hazatéréséért és boldog végéért, mely által kiszabadult a 
test, a világ, a török és az ördög hatalmából, <150> mégis akkora a természetes 
 44 Albert mainzi érsek egy személyben a magdeburgi érsekséget és az ehhez tartozó Hallét is 
birtokolta, de a „magdeburgi várnagy (Burggraf)” címet, melyhez Halle városában még bizonyos 
jogok csatlakoztak, hagyományosan a szász hercegek viselték. Albert egy adásvételi szerződés 
keretében szerette volna elérni, hogy János Frigyes választófejedelem mondjon le a fenti címről, és 
ezzel ő Halle kizárólagos urává váljon.
 45 Erasmus: Adagia II,,.
 46 Ifj . Justus Jonas, aki látogatóban járt Wittenbergben.
 47 Magdalena Luther (. május . – . szeptember .). Lásd fenn . sz. levél.
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szeretet ereje, hogy zokogás és sóhajtozás nélkül, sőt gyengeség nélkül ( Róm ,; 
 Kor ,) nem bírjuk. Tekintete, szavai, mozdulatai még mélyen a szívünkbe 
vannak zárva – mind az élőé, mind a haldoklóé, ezé a mindenben engedelmes 
és tapintatos lányé, úgyhogy még Krisztus halála sem képes gondolatainkat 
elűzni, ahogy kellene, pedig micsoda minden ember halála Krisztuséhoz ké-
pest?! Adj hálát Istennek helyettünk! Mert valóban, kegyelmének nagy csodáját 
árasztotta ránk azzal, hogy testünket így felmagasztalta. Lányunk, mint tudod, 
szelíd és barátságos volt, mindenki szerette. Áldott az Úr Jézus Krisztus, aki 
őt elhívta, kiválasztotta és felmagasztalta! Bárcsak nekem és az enyéimnek és 
mindannyiunknak ilyen halál vagy még inkább ilyen élet jutna osztályrészül,48 
egyedül erre kérem Istent, minden vigasztalás és irgalmasság Atyját ( Kor ,). 
Ő legyen veled és egész családoddal, ámen! Máté utáni vasárnap -ben.
A Te Martinus Luthered
. Marcus Crodelnek (Torgauban)
[Wittenberg,] . december .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <228> Kegyelem és békesség! Szívesen elhiszem, kedves Marcusom, hogy anyja 
szavaira lágyult el a ﬁ am ennyire, főleg, hogy a húga halála fölötti gyász is társult 
ehhez. De határozottan beszélj a fejével! Annyi biztos, hogy itt dicshimnuszokat 
zengett rólad és feleségedről, szerinte ugyanolyan jól érzi magát ott nálatok, 
mint itt nálunk, ha nem jobban. Parancsolj tehát rá, hogy fogja vissza magában 
ezt az asszonyi lelkületet, szokjon hozzá a fájdalom elviseléséhez, és ne tűrje a 
gyerekes érzékenységet! 
Mert azért küldtük el hazulról, hogy tanuljon és edződjék meg. Nem akarom, 
hogy nyomós ok nélkül hazajöjjön. <229> Ha honvágyon kívül más betegsége 
is föllépne, kérlek, írd meg! Közben arra ﬁ gyeljen és azt tegye, amiért hozzátok 
küldtük, és ne az apja iránti engedelmességet próbálja áthágni. Itt jól és egész-
ségesek vagyunk, Istennek hála. Isten veled! István napján -ben.
A Te Martinus Luthered
 48 Vö. WA.TR . sz.; BoA : . sz.
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. Fiának, Hans Luthernek (Torgauban)
[Wittenberg,] . december .
WA.B :  (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <229> Johannes Luthernek, szívből szeretett ﬁ ának Torgauba.
Kegyelem és békesség az Úrban! Kedves Fiam, Johannes, én és anyád az egész 
házzal együtt jól vagyunk. Ügyelj, hogy könnyeidet férﬁ asan legyűrd, nehogy 
anyádnak, aki amúgy is ijedelemre és aggodalmaskodásra hajlik, több fájdalmat 
okozz vagy félelmeit tápláljad! Engedelmeskedj Istennek, aki téged általunk oda 
iskolába küldött, és a lágyszívűséget könnyen el fogod felejteni. 
Anyád nem tudott írni, nem is tartotta szükségesnek, és azt üzeni, hogy 
mindazt, amit mondott neked – hogy ha talán nem lennél jól, gyere csak haza –, 
betegségre értette, azaz ha ilyesmi fellépne, haladéktalanul írd meg! Egyébként 
azt szeretné, ha félretennéd gyászodat, hogy vidáman és nyugodtan tanulhass. 
Az Úr legyen veled! János evangélista napján -ben.
Apád, Martinus Luther
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 Kaspar Zeunernek (Freibergben)
[Wittenberg,] . február .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <259> Kaspar Zeunernek, freibergi szuperintendensnek.
Kegyelem és békesség! Átadom másoknak elolvasni és megtárgyalni, kedves 
Kaspar, amit írsz. A fejem annyira gyenge és szeszélyes, hogy nem tudok sem 
olvasni, sem írni, még ha akarnék se, különösen nem éhgyomorral. De majd eljut-
tatom a véleményüket. Bár ha a saját szakállamra irányíthatnám a Te dolgodat, 
azt szorgalmaznám, hogy Ti a saját vidéketeken ezekben a kérdésekben a saját 
módszereteket alkalmaznátok. Mert ha elkezdünk mindent egységesíteni, akkor 
a ceremóniák mindenütt hitcikkellyé és csapdává válnak, mint a pápaságban 
történt.1 De ha különbözőek maradnak, akkor ez hatásos gyógymód ez ellen a 
betegség ellen. <260> Ezért a pápaságban sokat használt, hogy az egyházaknak 
nem kellett mindenben hasonlítaniuk egymásra,2 hanem ki-ki lelkiismereti 
kényszer nélkül a saját szokásait követte. Mert ha az egység és a megegyezés 
az alapban és a fő dologban, azaz a tanításban sértetlen marad, akkor könnyű 
elviselni a külső szertartások különbözőségét. Ugyanígy, ha a fej és a törzs egész-
séges, akkor a különféle tagok különböző működése ( Róm ,–) nem vezet 
széthúzáshoz a testben, inkább az eltérő szólamok szép harmóniájához, mint 
a zenében. A többit majd meg fogod tudni. Az Úr legyen veled! Ágota utáni 
pénteken -ban.
Mart. Lutherus
 1 Lásd fenn . és alább . sz. levelek.
 2 A milánói példa: alább . sz. levél.
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. Brandenburgi Albert porosz hercegnek 
[Wittenberg,] . február .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <265> Kegyelem és békesség és az én szegényes Miatyánkom! Fenséges, méltó-
ságos Fejedelem, kegyelmes Uram! Hogy fejedelmi Kegyelmességed és Speratus 
doktor, pomesaniai püspök is írtak nekem,3 és véleményemet kérik az elevációról, 
azaz az oltáriszentség felmutatásáról, rendben megkaptam. De mivel annyi 
írnivalóm volt, hogy három írnokra lett volna szükségem, fogadja fejedelmi 
Kegyelmességed kegyesen ezt a levelet úgy, mintha a püspöknek és mindenki 
másnak is válaszoltam volna, ahogy fejedelmi Kegyelmességed kétségkívül ér-
tesíteni is fogja őt.4
Egyházunkban megszüntettük az elevációt, és részemről ezt szívesen tettem,5 
<266> egyedül azért, hogy ne ezek a ceremóniák uralkodjanak rajtunk, mintha 
bűn volna másként eljárni. Mert nekünk, keresztényeknek kell uralkodnunk ezek 
fölött a ceremóniák fölött, hogy ne nőjenek a fejünkre, mintha hitvallási kérdések 
lennének, hanem legyenek alávetve nekünk, és minket kell szolgálniuk, amikor, 
ahol, ahogyan és ameddig mi akarjuk. Hiszen a ceremóniák mindig szívfájdalmat 
okoztak – az ördög csalárdsága és emberi óvatlanság miatt – azzal, hogy hitcik-
kekké akartak lenni, és az egyházból maszkabált csináltak, ahogy a pápaságban 
megtapasztaltuk.6 Mert ha ismét odáig fajulna a dolog, hogy eretnekség vagy más 
veszély megelőzése végett szükség lenne az elevációra, akkor újra bevezetnénk. 
Summa, alázatos szolgái szeretnénk lenni a hitnek (azaz Istennek) és ezeknek is 
kell lennünk, uralkodni szeretnénk viszont a ceremóniákon, nehogy ezek a hittel 
egyenrangúak legyenek, de ezt a botránkozás elkerülésére a népnek szorgalmasan 
kell prédikálni, ne higgye, hogy óránként új tanítást találunk ki! Mert a köznép 
nem különbözteti meg a hitet és a ceremóniákat, ahogy még a pápa sem, sőt nem 
lát semmi különbséget az egyházi és a világi kormányzás között. A világ vak és 
a sötétség fejedelmének uralma alatt él.
Ezt akartam fejedelmi Kegyelmességednek sebtében, ügyes-bajos dolgaim 
közepette megírni, kérem, vegye kegyelmesen, ahogy nem is kételkedem, mert 
fejedelmi Kegyelmességed az ilyen hitbeli ügyeket igen komolyan veszi. Az irgal-
 3 Speratus levele: WA.B . sz.
 4 Albertnek ugyanerre a kérdésére Melanchthon is válaszolt: MBW . sz.
 5 Lásd alább . sz. levél.
 6 Lásd fenn . sz. levél.
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mas Isten, a mi kedves Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja erősítse Szentlelke 
által megkezdett munkáját fejedelmi Kegyelmességedben az ördög ártalma ellen, 
aki nem alszik, nem nyugszik ellenünk és az egész kereszténység ellen kezdettől 
fogva. De végül kudarcot fog vallani, ámen! Invocavit utáni szombaton -ban.
Fejedelmi Kegyelmességed készséges híve,
Martinus Luther doktor
Kegyelmes Uram, arra kért engem Jacob Metius magiszter, járjak közben fejedel-
mi Kegyelmességednél, hogy még egy évre ösztöndíjat kaphasson.7 Nem szívesen 
zaklatom fejedelmi Kegyelmességedet, de megfelel a valóságnak, hogy ő fejfájása 
miatt gyengélkedett, és valamennyi időt mulasztania kellett, erről tudok. Mivel 
nem érzek hamisságot benne, hiszen jó a híre itt, és ha ez így is marad, akkor az 
az alázatos kérésem, hogy ha lehet, fejedelmi Kegyelmességed hosszabbítsa meg 
neki még egy évre az ösztöndíjat, ne kelljen megkezdett tanulmányait félbesza-
kítania. Ebben fejedelmi Kegyelmességed bizonyára kegyesnek fog mutatkozni. 
Ezzel a Jóistennek ajánlva, ámen! 
. Johannes Mathesiusnak (Joachimsthalban)
[Wittenberg,] . augusztus -én.
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <372> Az Úrban tisztelendő Johannes Mathesiusnak Joachimsthalban, az ige 
igen hűséges szolgájának, legkedvesebb testvérének.
Kegyelem és békesség az Úrban! Kaspar magiszter8 azt mondta, hogy aggódsz 
Ferdinánd, e teljesen reménytelen és szerencsétlen király zsarnoksága és tom-
bolása miatt, aki elhatározta, hogy az ige minden szolgáját, ha házasemberek, 
kiűzi birodalmából.9 És bár csodálkoztam, hogy a csehek hozzájárultak ehhez 
az őrjöngéshez, de még ha hozzá is járultak, mi van akkor?! Hát nincsen más 
Ferdinánd országán kívül a földön? Nem talál-e Krisztus másutt vendégszere-
tő helyet kegyelme számára, és nem épp azért hagyta-e el Ferdinánd országát, 
hogy az lakása legyen a haragnak, mely a királyokat mélybe taszítja? Mit félsz 
 7 Metius -ben eleve két évre kapott Alberttől ösztöndíjat: WA.B . sz.
 8 Kaspar Heiderich, Mathesius korábbi munkatársa, ekkor Luther asztaltársa Wittenbergben 
(és beszélgetéseinek egyik megörökítője).
 9 Ferdinánd . június -i mandátuma a házas papok ellen. Vö. MBW . sz.
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hát akkor, és mit aggodalmaskodsz? „Légy erős és bátor szívű!” ( Zsolt ,) 
Fütyülj erre a hólyagra, aki azt sem tudja, király lesz-e holnap vagy tán féreg! 
De mi Krisztussal örökké fogunk országolni, míg azok a pokolban perzselődnek 
az ördöggel. Az Úr legyen veled! Nagyboldogasszony utáni vasárnap -ban.
A Te Martinus Luthered
. Christoph Froschauernek (Zürichben)
[Wittenberg,] . augusztus .
WA.B : – (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <387> A derék és bölcs Christoph Froschauernek, zürichi nyomdásznak, az én 
kedves, jó barátomnak.
Kegyelem és békesség az Úrban! Derék, jó, bölcs Barátom! Megkaptam a Bibliát, 
amit könyvkereskedőnk útján küldtél ajándékba, és ami téged illet, köszönetet 
mondok érte. De mivel ez a Ti prédikátoraitok munkája,10 akikkel sem én, sem 
Isten egyháza nem közösködünk, sajnálom, hogy oly hiába fáradoznak, mégis 
el vannak veszve. Elég ﬁ gyelmeztetést kaptak, hogy álljanak el tévedéseiktől, és 
ne vezessék magukkal a szegény embereket olyan nyomorultan a pokolba. De 
nem fog rajtuk semmi intés, hagynunk kell őket elveszni. Ezért ne küldj vagy 
ajándékozz nekem olyasmit, amit ők csinálnak vagy írnak! Nem akarom, hogy 
közöm legyen elkárhozásukhoz és istenkáromló tanításukhoz, hanem ártatlan-
nak szeretném tudni magam, ellenük imádkozni és tanítani, amíg élek. Térítsen 
meg Isten néhányat, és segítsen a szegény egyházaknak, hogy ezektől a hamis, 
tévtanító prédikátoroktól egyszer megszabaduljunk, ámen! Bár mindenen ka-
cagnak, de egyszer sírni fognak, amikor Zwingli sorsát, akit követnek, egyszer 
meg is találják. Isten óvjon téged és minden ártatlan szívet az ő mérgüktől, ámen! 
Ágoston utáni pénteken -ban.11
Martinus Luther doktor saját kezűleg
 10 Leo Jud, Th eodor Bibliander, Konrad Pellikan, Rudolph Walther és Peter Cholinus latin 
fordítása, megjelent  februárjában: Biblia sacrosancta Testamenti Veteris et Novi. Zürich, . 
VD . B . 
 11 Luther levele felháborította a svájciakat, a téma sokáig visszatért Bucerrel és Melanchthonnal 
váltott leveleikben. Vö. MBW ., . és . sz.; Zsidómisszió .
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. Georg Buchholzernek (Berlinben)
Wittenberg, . szeptember elején
WA.B : – (. sz.) német. Magyarul: Zsidómisszió –. (Csepregi Zoltán ford.)
 <388> Kegyelem és békesség! Kedves esperes uram! Fejfájásom miatt röviden 
kell írnom. Tudja, hogy nem ismerjük egymást azon kívül, hogy Ön nemrég 
írt nekem, és néhány ige magyarázatát kérte.12 És ha mindjárt részletesen is írt 
volna magiszter Islebenről,13 hogyan hihetnék egyedül Önnek? Ezért aki azt 
állítja, hogy Ön vagy valaki Berlinből, esetleg Brandenburgból engem Isleben 
ellen heccel, az tájékozatlan, amit Isten bocsásson meg neki. De ha ezt a fentiek 
tudatában állítja, akkor úgy hazudik, mint egy csirkefogó, sőt olyannyira, mint 
maga magiszter Isleben gyakran hazudott nekem itt, Wittenbergben. Magiszter 
Islebennek nincs szüksége senkire, <389> hogy engem ellene hecceljen, erre saját 
maga is képes, jobban, mint bárki más, akiket gyanúba szeretne keverni. Ezt ő 
pontosan tudja. Mielőtt Öntől bármit hallottam volna, ugyanígy elmondtam itt 
a feleségének,14 mi a bajom a férjével, hogyan viselkedett a Buda alatti táborban,15 
az asszony maga pedig Mansfeldben,16 amit ő be is ismert nekem. Azt hiszem, 
Isleben előbb válik meg az élettől, mint a hazudozástól.
Ön a zsidók ellen prédikált, és keményen küzdött az őrgróf előtt,17 ezt itt 
sokan gyakran említették, mielőtt az Ön nevét ismertem volna. És ebben igaza is 
van. Tartson ki és folytassa! Az igékről, amiket említ, hogy a zsidók védelmében 
Ön ellen hozták fel őket, egyelőre nem akarom sem remélni, sem elhinni, hogy 
ezeket magiszter Isleben prédikálná vagy valaha prédikálta volna.18 Ilyen mélyre 
 12 Luther rosszul emlékszik. Buchholzer már -ben hozzá fordult kérdéseivel, amire ő részle-
tesen válaszolt: Lásd fenn . sz. levél.
 13 Johann Agricola (Isleben, Islebius, Grickel) eislebeni születésű reformátor, -től udvari 
lelkész Berlinben.
 14 Else Moshauer († ) -tól volt Agricola felesége.
 15 Az első – sikertelen – felszabadító hadjáratot Budára -ben II. Joachim brandenburgi 
választófejedelem vezette, Agricola az ő kíséretében volt ott mint udvari és tábori lelkész. Vö. 
Melanchthon Joachim Camerariusnak . július -én: „Pannoniából jó híreket ír Islebius. Tegnap 
olvastam ugyanis legújabb levelét.” MBW . sz.
 16 Agricola -től -ig vezette a mansfeldi grófság eislebeni iskoláját, ahol egy ideig a bártfai 
Leonhard Stöckel is munkatársa volt.
 17 II. Joachim brandenburgi őrgróf, választófejedelem.
 18 Az információ valószínűleg Buchholzer leveléből származik. Vö. Luther levelét Anton Lauter-
bach hoz . február -én: „Hogy mit főznek Brandenburgban Grickel [Agricola] és Jeckel [Ja-
cob Schenk], nem tudom. Az Isten gyógyítsa ki őket, ámen. A kárhozott zsidók uralkodnak ott 
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ugyanis szerintem még nem süllyedhetett, Isten óvja ettől. De ha mégis így volna 
(amit ki szeretnék deríteni), akkor ő is meg fogja tudni, kik heccelnek őellene. 
Mert akkor magiszter Isleben nem a választófejedelem prédikátora, hanem maga 
az ördög, hogy ilyen gyalázatosan visszaél ezekkel az igékkel mindazok kárhoza-
tára, akik zsidókkal érintkeznek. Mert ezek nem is zsidók, hanem megtestesült 
ördögök, akik a mi Urunkat káromolják, az anyját szajhának,19 őt magát Hebel 
Voriknak és kuraﬁ nak, naponta kiköpnek, és ezt biztosan tudni.20 Aki most 
ilyen pofákkal együtt eszik és iszik vagy érintkezik, az úgy keresztény, mint 
ahogy az ördög egy szent. Jól van, amint tudok, foglalkozom ezekkel az igékkel. 
Bár ha magiszter Grickel olyan mélyre is süllyedt volna (amit nem kívánok), az 
ő kedvéért semmit nem volna érdemes írni, kizárólag mások érdekében. 
Ezt a levelet elolvashatja, aki akarja, Ön nyugodtan megmutathatja.21 De hogy 
ki írta Wittenbergből Berlinbe a három levelet, nem tudom, nem is érdekel. Ezt 
az őrgrófnál pénzük miatt. Prágában is befogadja őket ugyanezért Ferdinánd. Ez a kentaurok 
[Agricoláék] munkájának gyümölcse, akik szerintem az egyház utolsó, egyben legkártékonyabb 
ellenségei lesznek, akik a kapzsiságnál is kapzsibbak, s magánál a pokolnál is kielégíthetetlenebbek. 
Majd kielégíti őket a maholnap dicsőségben érkező Krisztus, nem pénzzel, hanem a pokol kénköves 
tüzével és Isten haragjával.” WA.B . sz. Agricola maga rágalomnak minősítette ezeket. 
 19 Vö. WA : ,  (A zsidókról és hazugságaikról); WA.TR . és . sz.; Zsidómisszió 
, –. Lásd LVM : . és . sz.
 20 Luther forrása mindezekre Margaritha könyve. „Így Jézusnak nevezik, ez -ot tesz. Ez a 
szám aztán egy másik szót jelent, ennyi az értéke Hebel Voriknak, amiről olvasd el Antonius 
Margarithánál, milyen ördöngösséget űznek e számmal és szavakkal. Ha egy keresztény hallja, 
hogy Jézust említik, ami időnként megtörténik, mert beszélniük kell velünk, azt hiszi a keresztény, 
hogy Jézus nevét értik, pedig ők a betűk számértékére gondolnak, ami  a Vorik szitokszóban. 
És amikor Jézust mondtak imádságukban, háromszor kiköpnek a földre a mi Urunk tiszteletére és 
minden keresztény nagy szeretetére és áhítatára. De ha maguk között beszélnek, akkor hozzáteszik: 
töröltessék el a neve, ami jó németséggel annyit tesz: ’az Isten pusztítsa el’ vagy ’az ördög vigye el’.” 
WA : –. A löhevel voriq (’hiábavalóság és semmi’) szavak Ézs ,-ből erednek és az alénu-
imában fordulnak elő. 
 21 Ezek szerint Luther a fenti sorokat Joachim választófejedelemnek is szánta. . március -én 
így ír neki: „Igen aggódom választófejedelmi Kegyelmességedért, hogy a zsidók egyszer előállnak 
alattomos módszereikkel. De választófejedelmi Kegyelmességed olyan erős hittel és bizalommal 
van irántuk, hogy levelem úgyis hiábavaló volna, pedig én egyáltalán nem bízom bennük. Ezért 
kérem Istent, őrizze meg tőlük választófejedelmi Kegyelmességedet s az ifj ú őrgrófokat is, hogy 
választófejedelmi Kegyelmességed ne legyen olyan hiszékeny, nehogy történjék valami, ami aztán 
mindnyájunknak oly tartós és csillapíthatatlan fájdalmat okozna. Az esperes [Buchholzer] szerfelett 
tetszik nekem, hogy annyira körmére néz a zsidóknak, igazán szereti választófejedelmi Kegyelmes-
ségedet, ebben biztos vagyok, és hűséges, meg is erősítettem, hogy maradjon meg ezen a pályán. […] 
Summa, választófejedelmi Kegyelmességed ne tartson ellenségének, de képtelen vagyok azt elhinni, 
amit választófejedelmi Kegyelmességed, nevezetesen, hogy a zsidók hűségesek választófejedelmi 
Kegyelmességedhez.” WA.B . sz.
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a levelet Önnek kétségkívül mint tőlem az elsőt kell elismernie, mert az Ön neve 
és személye eddig ismeretlen volt előttem. Most hát Isten Önnel! Ámen. Az Úr 
tartsa és erősítse meg!
Martinus Luther doktor
. Matthias Ramsernek (Nagyszebenben)
[Wittenberg,] . szeptember .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <393> Az Úrban tisztelendő Matthias Ramser úrnak, nagyszebeni lelkésznek 
és az ottani káptalan dékánjának, legkedvesebb testvérének.
Kegyelem és békesség az Úrban! Kedves Matthias, leveled hozója megaján-
dékozott egy könyvvel, a brassói egyház és az egész Barcaság reformációjáról, 
mely Brassóban jelent meg,22 s melyet el akartam neked küldeni, de a levélvivő 
azt mondta, bőven vannak ennek példányai ott nálatok, s szerette volna, ha ez 
nálam marad. Mindazt ugyanis, amit tőlem kérsz, ebben a könyvben jobban 
megtalálod, mint ahogy én tudnám megírni. Hiszen roppant megtetszett nekem, 
annyira bölcsen, tisztán és híven van megírva. Ezt a könyvet olvasd hát, és vedd 
fel az érintkezést a brassói egyház lelkészeivel, ők lesznek a Te leghasznosabb 
munkatársaid saját egyházad megreformálásában. Hiszen nagy igyekezettel kö-
vették könyvükben a mi egyházunk alakját, ezért ehhez a könyvhöz és hozzájuk 
utasítalak. Ezzel az Úr áldása legyen veled, és járj sikerrel, ámen! Egyed napján, 
szombaton -ban.
A Te Martinus Luther doktorod
 22 Honterus művének első kiadása: Brassó, . RMNy . sz. Második kiadás Melanchthon 
előszavával (MBW . sz.): Wittenberg . VD . H .
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+ Luther, Melanchthon és Bugenhagen a brassói tanácsnak
Wittenberg, . szeptember .
WA.B : – (: . sz.) latin. MBW . sz. Martin Heintius lelkészavatási bizonyítványa. 
(Csepregi Zoltán ford.)
 <476> Mivel Martinus Heinricust elhívtátok az evangélium szolgálatára, és a régi 
egyház szokása szerint a nyilvános ordinációról tanúságtételt kértetek tőlünk, ezért 
lelkiismeretesen megvizsgáltuk felkészültségét, és úgy találtuk, hogy jól ismeri a 
keresztény tanítás lényegét, és elzárkózik a fanatikus véleményektől, melyeket Krisz-
tus egyetemes egyháza elítélt, és ragaszkodik Krisztus egyetemes egyházának az 
egyetértéséhez, melyet a mi egyházunk is vall. Mivel pedig a tanításban szilárdságot, 
hivatalában hűséget és szorgalmat ígért, nyilvános ordinációval szolgálatra ajánlot-
tuk, hogy elhívása alapján az apostoli tanítás szerint hirdesse az evangéliumot és 
Krisztus rendelése szerint szolgáltassa ki a szentségeket. Mivel meg van írva az Isten 
Fiáról: „felment a magasságba, ajándékot adott az embereknek, és adott némelyeket 
apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat pásztorokul és tanítókul” ( Ef ,.), 
ezért buzgón fohászkodunk, hogy adjon egyházának alkalmas és üdvös kormány-
zókat, s tegye meg, hogy Martinus Heinricus szolgálata sikeres és üdvös legyen.
Egyházát is biztatjuk, hogy igyekezzék az evangéliumot tisztán és hűségesen 
megőrizni és hirdetni. Mert Isten elsősorban ezen a módon követeli meg tiszteletét, 
ahogy Krisztus mondja: „Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt 
teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.” ( Jn ,) És ezen világosság megőrzé-
sével marad meg az egyház, és lesz ott az egyházban Isten, és ad örök életet a hozzá 
fohászkodóknak, és segít rajtuk életük viszontagságaiban. Mert ott van jelen és 
ott hallgat meg minket Isten, ahol az ő evangéliuma igazán szól, mint meg van 
írva János -ben: „Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak 
tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.” ( Jn ,) És 
bár az Isten egyházát szörnyű csapások érik az országok mostani romlásai és a 
birodalmak változásai közepette, Isten mégis megőrzi és megtartja azokat, akik 
evangéliumát tisztán igyekeznek tartani. Kelt Wittenbergben, . szeptember 
-én, amikor Nóé bárkája az özönvíz után először feneklett meg ( Móz ,), éppen 
 esztendeje.23 Nem kételkedünk, hogy Isten nyugalmat fog adni egyházának 
még a mai kor zűrzavarában is.
 23 Ugyanígy számol egy fél évvel korábbi ordinációs bizonyítvány datálása (WA.B . sz.), de 
Melanchthon levelei pont egy évvel később már „” évet adnak meg (MBW –a sz.), a 
wittenbergi Paul Eber kalendáriuma pedig október -re teszi ezt az emléknapot.
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
. Jacob Propstnak (Brémában)
[Wittenberg,] . [április . körül]
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <555> Kegyelem és békesség az Úrban! Röviden írok, kedves Jacob, csak azért, 
nehogy semmit se írjak, mintha elfelejtettelek vagy elhanyagoltalak volna. Tel-
jesen lusta, fáradt, fásult, akarom mondani, aggastyán vagyok, és semmire sem 
használható. Futásom bevégeztem ( Tim ,), csak az van hátra, hogy az Úr 
atyáim mellé soroljon ( Móz ,), és az enyészet meg a férgek megkapják belőlem 
jogos részüket. Elteltem az élettel,1 ha ez életnek volt nevezhető. Imádkozz értem, 
hogy eltávozásom órája Istennek hálás, nekem pedig üdvös legyen! A császárért 
meg az egész birodalomért már nem aggódom, csak imádságban Istenre bízom 
őket. Azt hiszem, a világot is utolérte eltávozásának órája, és hamarosan leveti 
kopott öltözetét, amint a zsoltár mondja, ámen ( Zsolt ,). A fejedelmekben 
már semmi hősi erény nem munkál, csak gyűlölet és civakodás, kapzsiság és ön-
ző sóvárság. Így nincsenek már államférﬁ ak, és Ézsaiás . fejezete futólépésben 
száguld beteljesedése felé.2 Ezért semmi jóra nem lehet számítani, kivéve, hogy 
meg fog jelenni Isten nagy dicsőségének és a mi megváltásunknak ama napja.
Margaretha lányom3 köszöni neked a kicsi ajándékot. Testvéreivel együtt egy 
kis betegségen esett át, de míg azok már régen felépültek, addig őt egy makacs 
és ijesztő láz kapta el, majdnem tíz hét óta, még most is fekszik és kétes kime-
netelű küzdelemben harcol az életéért és az egészségéért. És én nem haragszom 
az Úrra, ha magával ragadja ebből az ördögi világból és korból, melyből én is 
kívánom, hogy összes szeretteimmel együtt hamar kiszakadjak, mert sóvárogva 
 1 Vö. Horatius: Sermones I,,–. 
 2 Azaz: ítélet Jeruzsálem fölött. A férﬁ ak hiányához vö. Ézs ,–; Livius: Ab urbe condita IV,.
 3 Propst keresztlánya. Vö. WA.B . sz.
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várom ama napot és az ördög tombolásának végét. Az Úr Jézus Krisztus legyen 
veled! Üdvözöld családodat, téged az én Käthém és mindannyian üdvözlünk. 
Imádkozz értünk! . december -én.4
A Te Martinus Luther doktorod
. Az eperjesi és Eperjes környéki lelkészeknek
Wittenberg, . április .
WA.B : – (. sz.); : –, latin. Sólyom , –. Magyarul: LM : –. 
(Masznyik Endre ford.)
 <555> A Krisztusban tisztelendő testvéreknek, Eperjes és a szomszédos városok 
őszinte és hűséges, az Úrban legkedvesebb lelkipásztorainak.
Kegyelem és békesség. Felette igen tisztelendő Uraim a Krisztusban! Nagy szív-
beli fájdalommal és gyötrődéssel olvastam a Ti szomorú tudósításotokat, látva ne-
vezetesen Istennek ezt a nagy haragját, igen, a mi bűneinknek ezt a sokaságát, ami 
Istent arra indította, hogy a törökök ilyen rettenetes ádáz hadát bocsássa ránk. 
Ő adja, hogy megtérjünk, és e megtérés után haragját enyhítse, hogy ha már 
úgy kell annak lenni, ez legyen az utolsó harag avagy egyike az utolsó nagy je-
leknek a végítélet előtt, ami az ő dicsőségére és a mi üdvösségünkre szolgáljon, 
amint mondja: És lesznek nagy jelek ( Lk ,.). Ámen. 
Amit különben Dévai Mátyásról írtok, azon felette igen csodálkozom, <556> 
mert őneki nálunk olyan jó híre van, úgyhogy magam is nehezen tudom azt 
elhinni, ha mindjárt írjátok is. De legyen bár, amint van, a szakramentáriusok 
tanát bizony mégsem tőlünk tanulta. Mi itt állhatatosan küzdünk az ellen, 
nyilvánosan és magánemberként, és ez utálatosságnak nálunk a legcsekélyebb 
nyoma sem észlelhető vagy látható, kivéve, ha talán az ördög valami titkos zu-
golyban dünnyög róla. 
A nép talán abból következteti, hogy mi néhány szomszéd kívánságára az 
ostyát immár nem mutatjuk fel, de ezt mi minden kényszerítő ok nélkül tesz-
szük, amennyiben azt kezdettől fogva szabad dolognak tartottuk. Nem is azért 
engedjük meg azt, mintha a szentségről való tanunkat megtagadtuk volna, ellen-
kezőleg más gyülekezeteinknek is megengedjük, hogy e részben teljesen szabadon 
 4 A dátum későbbi kéztől származik és biztosan téves.
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járjanak el, ha hasznos és szükséges.5 Aminthogy a milánói összes gyülekezetek 
is sem a misekánont, sem a felmutatást még ma sem gyakorolják, noha az egész 
római egyház másként cselekszik, és botrányról szó sincs. Éppen azért álljatok 
meg szilárdan, és legyetek bizonyosak afelől, hogy én, ha csak az Isten eszemet 
teljesen el nem veszi, soha egyet nem értek a szentség ellenségeivel, vagy hogy 
ilyen utálatosságról lehessen szó az énrám bízott egyházban. Ha pedig – amitől 
Isten óvjon! – másként cselekednék, bátran mondhatjátok, hogy bolond vagy 
kárhozott vagyok. Az ördög az, aki, mivel tudja, hogy engem nyilvánosan legyőzni 
nem lehet, titkos kígyósziszegéssel, ahogy csak kitelik tőle, suttyomban gyaláz, 
és az igazság beszédét az én nevemben rondítja be. Azért annyi hitvallásom után 
még egy utolsót kell kiadnom, amit hamarosan meg is teszek.6 
Philippus magiszterről semmi gonoszat nem gondolok, sem senkiről a mieink 
közül. Mert, mint mondtam, nyilvánosan meg sem mukkanhat a Sátán. Buzgón 
fohászkodunk, hogy Urunk, a Jézus Krisztus ennek az utolsó és gonosz világnak, 
amelynek mértéke úgy betelt, hogy már maga is alig viselheti el, véget vessen. 
Jövel, Úr Jézus, ámen ( Jel ,). Őbenne legyetek boldogok! Kelt Wittenbergben, 
Quasimodogeniti utáni hétfőn -ben. 
Martinus Luther doktor saját kezűleg
. Johannes Honterusnak (Brassóban)
[Wittenberg,] . május .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <565> A Krisztusban tisztelendő Johannes Honterus úrnak, az Úr brassói 
evangélistájának Magyarországon, az Úrban igen szeretett testvérének.
Kegyelem és békesség! Azt írod, kedves Honterus, hogy levelet küldtél, de nem 
tudod, megérkezett-e ebben a veszélyes időben. Tudd meg, megkaptam, benne 
a Th eodosius képmását viselő aranypénzzel, melyről azt írtad, hogy az elöljáró-
tok avagy bírátok7 ajándékozza nekem emlékül, akinek, kérlek, köszönd meg a 
nevemben! Egyébként az egyház és a vallás helyzetének nálatok való fokozatos 
javulásáért dicsérem Istent, a világosság Atyját, akitől minden jó származik 
 5 Lásd fenn . sz. levél.
 6 Rövid hitvallás az úrvacsoráról (). WA : –. Lásd LVM . köt. 
 7 Johannes Fuchs.
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( Jak ,), és kérem, hogy gyarapítson benneteket, és áldjon meg minden lelki 
áldásával ( Ef ,), ámen! Nem lesztek híján a kígyó mardosásának, mivel meg 
van írva, így volt kezdetben és így lesz mindvégig, hogy „ellenségeskedést tá-
masztunk a kígyó utódja és az asszony utódja között” ( Móz ,). Nincs ez 
másként, nem is lehet másként az Isten igaz egyházával. Az a vigaszunk, hogy a 
győzelem mindig azé, aki rátipor, és nem azé, aki visszamar, amint meg van írva: 
„ő a fejedet tapossa” ( Móz ,). Helyesen teszed és helyesen gondolod, hogy 
óvakodni kell a külső ellenségtől, valamint a szomszédos és a házi ordasoktól, 
ezek a kígyó fogai és állkapcsai, ahogy a próféta mondja ( Zsolt ,). 
Öreg és kimerült létemre azonban igen elfoglalt vagyok, megérdemelt nyuga-
lomra áhítozom, de kívánságom nem akar teljesülni. <566> Ezért kérlek, bocsáss 
meg, ha most rövidebben írok, vagy ha korábban nem válaszoltam. Az Úr legyen 
veled és mindannyiótokkal, ámen! Cantate vasárnapján -ben.
Philippus magiszter úr távol van Türingiában.8
 8 Luther nem tudta Melanchthonnak átadni Honterus üdvözletét, mert ő május -től -ig úton 
volt Weimarban, hogy mint egyik gyám, Christian Beyer kancellár árváinak anyagi ügyeit intézze.
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
. Wenceslaus Linknek (Nürnbergben)
[Wittenberg, .] január .
WA.B : – (. sz.) latin. (Csepregi Zoltán ford.)
 <20> A kiváló Wenceslaus Link úrnak, a nürnbergi egyház legjobbkézről való1 
teológusának és doktorának, őszinte testvérének és elöljárójának az Úrban.
Kegyelem és békesség! Panaszkodsz, kedves Wenceslausom, hogy nem írok, és 
válasz nélkül hagyom leveleidet, ráadásul megjegyzed, azért nem küldtél egy 
példányt sem a Mózes öt könyvéhez írott magyarázataidból2 (feleségem mégis 
kapott egyet!), mert szégyellted a tudósoknak elküldeni, hiszen mi állítólag 
lenézzük az ilyen bárdolatlan műveket. Pedig:
„Lassabban te, akit mocskolsz, tudd: férﬁ  a talpán!”3
Először is remélem, hogy éppen elég jól tudod: nincs annyi időm, mint neked. 
Belehalok a levélírásba, ráadásul öreg, lusta és dermedt vagyok, az utolsó órámat 
kívánom, hogy végre kipihenjem magam. Más enyhülést nem látok erre az irká-
lásra és zaklatott életre. Azonkívül nem tarthatsz minket olyan dölyfösöknek, 
hogy munkádat megvetnénk, hiszen a magyarázatodat egy hosszú és míves elő-
szóval ékesítettem fel.4 Hogy nem köszöntem meg, annak egyedül lustaságom és 
írásundorom az oka, amit azonban egy fáradt, kimerült, ugyanakkor túlterhelt 
öregember esetében megbocsáthatónak tartok.
Viszonzásul küldöm neked a Genezis . fejezetéről tartott előadásomat 
Georg Rörer magiszter tolmácsolásában, aki maga is nyakig van a munkában, 
 1 Szójáték Link nevével (’bal’).
 2 Das erst teyl des alten Testaments. Annotation in die fünﬀ  buecher Mosi. Strassburg, . VD . 
L .
 3 Vergilius: Bucolica III,. Lakatos István fordítása.
 4 WA : –.
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és a szolgák szolgája a nyomdában. Nézd ezért el neki, ha írásom neked sem tet-
szik jobban, mint magamnak. Visszaküldheted vagy elajándékozhatod. Nekem 
egyáltalán nem tetszik, mert szertelenül fecseg, ugyanakkor a témát nagyobb 
nyomatékkal és komolysággal kellett volna tárgyalni. Majdnem a Genezis végén 
járok, a . fejezetben. Az Úr zárja le a Genezis-előadás végeztével5 az én halott és 
bűnös életemet, akár még előbb is, ha úgy tetszik neki! Kérlek, ezért imádkozz! 
Láttam a pápa levelét a császárhoz, a tridenti zsinatot egybehívó bullát 
úgy szintén,6 Laetare vasárnapján fogják megnyitni. Csak csúfot űzne egyszer 
Krisztus ezekből, <21> akik olyan galádul űznek belőle csúfot, ámen! Osiander 
Apológiája a zwingliánus hólyag ellen nagyon tetszik!7
Spalatin még nem halt meg,8 de magatehetetlenül fekszik, időnként mintha 
nem volna magánál, és egy falatot sem lehet belédiktálni, míg újra fel nem eszmél. 
Az Úr tartsa meg őt, kiváló ember, mindenki tudja!
Az én Käthe uram köszöni a birsalmaszörpöt, én pedig a költeményt,9 külö-
nösen jóindulatodat, mellyel szolgálataidat felajánlod. Ezt azonban azzal tudnád 
legjobban bizonyítani, ha boldog végemért és utolsó órámért imádkoznál. Fáradt 
vagyok és mihaszna. Krisztus legyen veled és egész családoddal, ámen! Antal 
napján, szombaton.
M. L.
. Hesseni Fülöpnek
[Wittenberg,] . március .
WA.B :  (. sz.) német. (Csepregi Zoltán ford.)
 <58> Kegyelem és békesség az Úrban! Fenséges, méltóságos Fejedelem! Mellé-
kelve küldöm vissza fejedelmi Kegyelmességednek a taljánoknak halálom felett 
érzett örömét. Egy szegény, nyomorult szarpap írta, aki valami jót szeretett volna 
rottyantani, de nem bírt, mert nincs tele a hasa.10 Könyvem az ördögi pápaság 
 5 . november -én fejezte be.
 6 III. Pál pápa Laetare Hierosalem kezdetű bullája (. november .). 
 7 Apologia Andreae Osiandri (). OGA : –.
 8 Spalatin valójában előző nap, -án halt meg.
 9 Valószínűleg a névtelen gúnyvers, melyre az Apologia válaszolt: Speculum Andreae Osiandri. 
OGA : –. 
 10 Vö. Luther közmondásgyűjteménye. WA : ,  (. sz.); Dithmar ,  (. sz.).
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ellen csütörtökig11 meg fog jelenni, akkor látják majd meg, hogy élek vagy halok. 
Isten, a mi kedves Urunk legyen fejedelmi Kegyelmességeddel irgalmasan, ámen! 
Laetare utáni szombaton. 
Fejedelmi Kegyelmességednek készséges híve,
Martinus Luther
A talján és a német szöveget együtt nyomatom ki.12 Amúgy nem méltatom vá-
laszra, csak azt szeretném megmutatni, hogy olvastam.
. Feleségének, Katharina von Borának
[Zeitz,] . július .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <149> Az én kedves, barátságos gazdasszonyomnak, Luther Katharina von 
Borájának, prédikátorának, serfőzőjének, kertészének, és ami még lehet.
Kegyelem és békesség! Kedves Käthém, Hans majd el fogja mesélni, utunk ho-
gyan ment, bár nem vagyok még biztos benne, velem fog-e maradni, akkor majd 
Caspar Cruciger doktor és Ferdinand fogják elbeszélni.13 Ernst von Schönfeld 
derekasan tartott minket Löbnitzben, de még derekasabban Heinz Scherl Lip-
csében.
Szívesen rendezném úgy, hogy ne kelljen Wittenbergbe visszajönnöm. A 
szívem fagyos, nem szeretnék többé ott lenni, jó lenne, ha eladnád a kertet, a szán-
tót, házat, az udvart mindenestül,14 és én is visszaadnám az én legkegyelmesebb 
uramnak a nagy házat.15 És az lenne a legjobb, ha Zülsdorfba16 hurcolkodnál, én 
meg az évjáradékomból segítenék neked kipofozni a kis birtokot. Mert remélem, 
az én legkegyelmesebb uram járadékomat legalább utolsó életévemig folyósítani 
 11 Március . Wider das Papsttum zu Rom (). WA : –. 
 12 Eine welsche Lügenschrift (). WA : –.
 13 Luther és Cruciger egy papok közötti vitát simítottak el Zeitzban. Hans Luther, Cruciger és 
Ferdinand von Maugis a levél írásának napján tértek vissza Wittenbergbe.
 14 Luther birtokaihoz lásd fenn . és . sz. levelek.
 15 A „fekete kolostort”, a mai wittenbergi Luther-házat, melyre a választófejedelemnek elővásárlási 
joga volt. Lásd fenn . sz. levél.
 16 Zülsdorf korábban a Bora család birtoka volt, Luther -ben vásárolta meg felesége kívánságára 
a választófejedelem támogatásával.
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fogja.17 Halálom után nem tűr meg téged Wittenbergben a négy őselem.18 Ezért 
volna jobb még életemben megtenni a legszükségesebb lépéseket. Wittenbergben 
talán, ahogy elöljárósága viselkedik, nem vitustánc vagy Szent Iván-napi tánc, 
hanem koldustánc vagy Belzebúb-tánc fog következni. Ahogy asszonyoknak 
és lányoknak már elöl-hátul kint van mindenük,19 és nem akad senki, aki ezt 
büntetné vagy megtiltaná, és Isten szaván csak gúnyolódnak.20 <150> El ebből 
a Szodomából! 
Ha azt a disznógané csirkefogót, a mi másik Rosinánkat21 és megrövidítőn-
ket még nem dugták rács mögé, akkor segíts, hogy a gazﬁ ckó lépre menjen! Itt 
vidéken több hírt hallok, mint Wittenbergben, elegem van ezért a városból, s 
ha Isten segít, nem is jövök többé vissza.
Holnapután Merseburgba utazom, mert György fejedelem nagyon kért rá.22 
Kóborlok tehát, és inkább eszem a koldusok keserű kenyerét, mint hogy szegény 
utolsó öreg napjaimat a wittenbergi összevisszasággal tegyem tönkre az én fárad-
ságos, drága munkám elvesztegetésével. Ha akarod, tudathatod ezt Pomeranus 
doktorral és Philippus magiszterrel, és Pomeranus doktor a nevemben ezennel 
istenhozzádot mondhat Wittenbergnek.23 Mert haragomat és bosszúságomat 
már nem tudom tovább türtőztetni. Ezzel Istennek ajánlva, ámen! Szent fok-
hagyma napján,24 kedden -ben.
Martinus Luther doktor
 17 János Frigyes választófejedelem Luthernek a kincstárból folyósított évi  arany ﬁ zetését további 
-zal egészítette ki, melyet negyedévi  forintos részletekben a wittenbergi Mindenszentek-
káptalan jövedelmeiből ﬁ zettek ki.
 18 Lásd fenn . sz. melléklete.
 19 Ezekben az években jöttek divatba Németországban a pörgős-forgatós táncok, ami a szoknya 
föllebbenésével járt.
 20 . június -én Luther a templomban kifakadt a hívek viselkedésére. WA.TR . sz.
 21 Ez a „másik Rosina” egy ismeretlen férﬁ . Az eredeti Rosina minden hájjal megkent szélhámos 
volt, aki  augusztusában Käthe jóvoltából szökött meg, mert Luther halálos büntetéssel fenye-
gette. WA.B . és . sz.
 22 György anhalti fejedelmet Luther augusztus -án ordinálta a merseburgi püspökség segédpüspö-
kévé. WA.B . sz.
 23 Azaz Bugenhagen értesítse a wittenbergieket Luther távozásáról.
 24 Pantaleon (Pentele) napjának népies elnevezése.
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. Albert mansfeldi grófnak
[Wittenberg,] . december .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <225> A nemes és nagyságos Albert úrnak, Mansfeld grófj ának, az én kegyelmes 
és kedves tartományuramnak.
Kegyelem és békesség az Úrban és az én szegényes Miatyánkom! Kegyelmes 
Uram! Másodszor is nekiduráltam magam, hogy jövő hétfőn Kegyelmességednél 
legyek, amint ígértem,25 erre jön egy levél ebben a pillanatban az én kegyelmes 
uraimtól, Fülöp gróftól és János György gróftól, melyben nagy örömömre korábbi 
levelemre26 igen kegyes választ adnak, és készséggel hajlandónak mutatkoznak 
Kegyelmességeddel tárgyalni úgy, hogy tűzzek ki egy napot <226> a következő 
lipcsei vásár27 utánra. Tehát megint itt kell maradnom, pedig elszántam magam, 
hogy ezt a karácsonyt Mansfeldben töltöm. Mivel ők Kegyelmességed iránt olyan 
készségesnek, irántam pedig olyan kegyesnek mutatkoztak, ezért nem sokkal a 
lipcsei vásár után meg fogok jelenni Mansfeldben, és személyesen tűzök ki egy 
napot mindkét fél számára, megtudakolom továbbá a tárgyalók kilétét. Nem lesz 
szükség nyolc napra (bár sok lesz ott a tennivalóm), amit azért szánok rá, hogy 
örömmel fekhessem koporsómba, miután az én kedves uraimat kibékítettem, és 
szívüket barátságosnak és egyetértőnek láttam. Nem kétlem, Kegyelmességed 
tartja magát ígéretéhez, és szívesen véget vet ennek a bosszúságnak. Ezzel a 
Jóistennek ajánlva! Miklós napján -ben.
Kegyelmességed készséges híve,
Martinus Luther doktor
 25 Luther már októberben Mansfeldben tartózkodott a mansfeldi grófok közötti egyezkedő tár-
gyalások előkészítőjeként. Lásd alább . és . sz. levelek; Csepregi .
 26 WA.B . sz.
 27 Az újévi vásár.
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
 Feleségének, Katharina von Borának
Halle, . január .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. Vö. Virág . (Csepregi Zoltán ford.)
 <269> Az én barátságos, kedves Luther Käthém – serfőző és vásárbíró a wit-
tenbergi disznópiacon1 – kezéhez. 
Kegyelem és békesség az Úrban! Kedves Käthém! Ma nyolc órakor indultunk el 
Halléból, de nem jutottunk el Eislebenbe, mert kilenckor visszahurcolkodtunk 
Halléba. Ugyanis hatalmas újrakeresztelő2 akadt utunkba, aki hullámaival és 
nagy jégtábláival kilátásba helyezte számunkra az újbóli megkeresztelkedést, és 
elárasztotta a földet. Visszatérni pedig Bitterfeld felé a Mulde folyó miatt nem 
tudtunk, úgyhogy a folyók foglyaként Halléban kell rostokolnunk. Nem mint-
ha nagyon szomjaznánk rájuk, helyette jó torgaui sörrel és remek rajnai borral 
vigasztalódunk, sőt élvezkedünk, míg a Saale ma kiönti a mérgét.
Mivel ugyanis embereink és maga a révész is gyávák voltak, nem akartuk a 
hullámokra bízni magunkat, és így Istent megkísérteni. Mert az ördög haragszik 
ránk, s most benn lakik a vízben.3 Jobb félni, mint megijedni! Arra sincs szükség, 
hogy a pápának és híveinek ilyen bolond örömöt szerezzünk. Nem gondoltam vol-
na, hogy a Saale ekkora fürdőt képes rendezni, s a köveken és mindenen átgázol.
Most elég. Imádkozzatok értünk, és legyetek jók! Azt hiszem, ha itt lettél 
volna, Te is azt tanácsoltad volna, hogy ezt tegyük, s így egyszer a Te tanácsodra 
 1 Käthe -ben vásárolt veteményeskertje a zahnai úton, a Saumarkt mellett volt (WA.B . 
sz. Beilage III).
 2 A Saale folyó.
 3 Ehhez a néphithez: WA.TR . sz. és . sz.; BoA : . sz.; LVM : . sz.
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is hallgattunk volna. Ezzel Istennek ajánlva, ámen! Pál fordulásakor, amikor mi 
is visszafordultunk a Saalétól Halléba, -ban.
Martinus Luther doktor
. Feleségének, Katharina von Borának
[Eisleben,] . február .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. Magyarul: Zsidómisszió –. (Csep-
regi Zoltán ford.)
 <275> Az én szívbéli gazdasszonyom, Katharin Lutherin Doktorin Zülsdorﬁ n4 
Disznópiacin5 – és ami még lehet – részére.
Kegyelem és békesség Krisztusban és az én régi, szegényes és (mint Kegyelmes-
séged tudja) erőtlen szerelmem álljon legelöl!
Drága Käthém! Igencsak rosszul voltam az úton nem sokkal Eisleben előtt, 
de egyedül én tehettem róla. Ám ha itt lettél volna, azt mondtad volna, hogy 
a zsidók vagy az istenük tehetett róla. Keresztül kellett ugyanis utaznunk egy 
falun közvetlenül Eisleben előtt,6 ahol sok zsidó lakik, talán ők rontottak meg 
engem ennyire. Itt Eisleben városában pillanatnyilag több mint ötven zsidó él. 
És valóban, amikor áthajtottam a falun, egy olyan hideg szél csapott hátulról a 
kocsiba <276> és a sapkán keresztül a fejemig, mintha az agyamat szerette volna 
jéggé fagyasztani. Ez idézhette elő a szédülésemet.7 De most már, Istennek hála, 
jól vagyok, kivéve, hogy a szépasszonyok olyan kevéssé kísértenek, hogy nincs 
gondom és aggályom semmiféle tisztátalanság miatt.
Ha a fő dolgokat sikerül elegyengetni,8 neki kell gyürkőznöm, hogy elűzzék 
 4 Zülsdorf korábban a Bora család birtoka volt, Luther -ben vásárolta meg felesége kívánságára 
a választófejedelem támogatásával.
 5 Käthe -ben vásárolt veteményeskertje a zahnai úton, a Saumarkt mellett volt (WA.B . 
sz. Beilage III).
 6 Rissdorf.
 7 Lásd alább . sz. levél és Jonas beszámolója (WA : ).
 8 A mansfeldi grófok közötti egyezkedő tárgyalásokhoz lásd alább . és . sz. levelek; 
Csepregi .
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a zsidókat.9 Albert10 gróf az ellenségük, s már meg is vonta a védelmét tőlük. De 
senki sem tesz velük semmit. Ha Isten is akarja, segíteni fogok a szószéken Albert 
grófnak,11 s én is leveszem róluk a kezemet. Naumburgi sört iszom, majdnem 
olyan jó, mint az a mansfeldi, amit valaha Te dicsértél nekem. Igen jólesik, reg-
gelente három óra alatt van, hogy háromszor is székelek. Fiacskáid12 tegnapelőtt 
átruccantak Mansfeldbe, mert Jénai Hans13 olyan alázatosan kérlelte őket. Nem 
tudom, mit csinálnak, ha hideg volna, segíthetnének fázni, de mivel meleg van, 
bármit tehetnek tetszésük szerint. Isten oltalmazzon egész házad népével, add 
át üdvözletem az asztaltársaságnak! Gyertyaszentelő vigíliáján. 
M. Luth., a Te régi kedvesed 
. Philipp Melanchthonnak
Eisleben, [.] február .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <277> A kiemelkedő műveltségű Philippus Melanchthon magiszter úrnak, Isten 
teológusának és szolgájának, az Úrban legkedvesebb testvérének.
Kegyelem és békesség az Úrban! Én is köszönöm neked, Philippusom, hogy 
imádkozol értem, és kérlek, ne hagyd abba. Tudod, hogy öreg vagyok, és még a 
saját hivatásomban is kiadhatnák nekem az obsitot.14 Most pedig egy bosszantó 
és tudományomtól, jellememtől igen távol álló, valamint öregkorom számára 
 9 WA.TR . sz. ( ősze): „Még egyszer szeretnék írni a zsidók ellen, mert hallom, hogy a 
mi uraink részben pártjukat fogják. Tanácsot szeretnék adni nekik, hogy űzzék el s országukból 
tiltsák ki őket.” WA.TR . sz. ( tavasza): „Mikor valaki azt mondta, hogy az ifj abb mansfeldi 
grófok pártolják a zsidókat, miután a doktornak két könyve is megjelent a zsidók ellen, és egy zsidó 
ﬁ ai Eislebenben a házuk előtt elmenő eislebeni prédikátort, magiszter Simont gojnak nevezték, 
így szólt a doktor: ha Coelius és Simon [Wolferinus] helyében volnék, rögtön elmennék, és nem 
szolgálnék ilyen úrnak.”
 10 Albert mansfeldi gróf.
 11 Ezt meg is tette utolsó prédikációjában: WA : –; Zsidómisszió –.
 12 Hans, Martin és Paul elkísérte apját Eislebenbe. Jonas beszámolója szerint a Saalén való átkeléskor 
(január -án) Luther így szólt a révész ladikjában: „Kedves Jonas doktor, nem volna-e az ördög különös 
tetszésére, ha három ﬁ ammal és veletek együtt vízbe fulladnék?” WA : .
 13 Egy golyó után kapkodó bolondﬁ gura a jénai városháza óráján, a kíváncsiság közmondásos meg-
személyesítője (vö. a magyarban: Kíváncsi Fáncsi). 
 14 Erasmus: Adagia I,,.
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fárasztó veszekedésbe bonyolódom, úgyhogy szeretném, bárcsak itt lennél, csak 
az egészséged iránti aggódás térít arra a józan gondolatra, hogy jól tettük, hogy 
otthon hagytunk téged.
Isten segítségével ma ádáz küzdelemben megfojtottuk azt a sündisznónál is 
tüskésebb sündisznót, azaz a Neustadt kérdését.15 Reméljük, nyugodtabb csatá-
rozások következnek, ha Isten is úgy akarja. Úgy látom, súlyosan megbántottam 
Melchior doktort,16 mert kifakadtam a jogászi vaskalaposságra és szőrszálhasoga-
tásra, bár előtte ő maga sértett meg engem bárdolatlan és eltúlzott ﬁ ntorgásával, 
mellyel kizárólag az elsöprő győzelemről volt hajlandó beszélni – jóval a csata 
előtt. A juristákat megbolondítja cseppnyi jogtudományuk, melyet felhasználni 
viszont – meg vagyok róla győződve – <278> teljességgel képtelenek, olyanok, 
mint a kellemetlen és szószátyár kofák, akik fütyülnek a békére, a közjóra, a 
vallásra.17 De erről, mint máskor, most is inkább szóban.
Útközben elájultam, ráadásul szívrohamot is kaptam. Gyalog mentem ugyanis, 
de meghaladta erőmet, úgyhogy megizzadtam. Mivel azután a kocsiban átverejté-
kezett ingem kihűlt, a dermedés megtámadta bal karom izmát. Innen van a szív 
szorító érzése és bizonyos értelemben a légzés akadozása. Saját elővigyázatlan-
ságom az oka. De most megint egész jól vagyok. Nem tudom, meddig, mert az 
öregkorban már nem lehet bízni, főleg, hogy a ﬁ atalkor sincs teljesen biztonságban. 
Eddig legalább annyit megadott Isten, hogy az összes gróf – s mindegyikük 
a másik iránt – rendkívüli jóindulatot tanúsít, imádkozzatok, hogy Isten tartsa 
ezt fenn és növelje!
Holnap, miután túl vagyunk Enkeladoson és Typhaioson,18 a többi ügyet 
vesszük elő, ami során Pucherre19 gyanakszunk, hogy még megszaporítja a mun-
kánkat. De Isten él, legyen a győzelem az övé, ámen! Az Úr legyen veled, kedves 
Philippusom, és üdvözölj mindenkit, a plébánost,20 Cruciger doktort, akiknek 
imáit hálásan köszönjük, és nem kevéssé bízunk benne, hogy Isten meghallgatja 
őket. Eislebenben, gyertyaszentelő vigíliáján.
Martinus Luther doktor
 15 Albert gróf bányászokat telepített le az eislebeni óvároson kívül, s az új településnek saját 
szakállára városi jogot adományozott, ez részben az eislebeni polgárok, részben testvére, Gebhard 
gróf érdekeit sértette. A néha tettlegességig fajuló nézeteltérés másfél évtizeden keresztül tartott, 
csak a Luther által közvetített megegyezés vetett véget neki.
 16 Melchior Kling.
 17 Vö. alább . sz. levél.
 18 Az Olympost ostromló gigászok, akiket Zeus villáma terített le.
 19 Wolf Pucher, a gróf eislebeni intézője.
 20 Johannes Bugenhagen.
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. Feleségének, Katharina von Borának
[Eisleben,] . február .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. Vö. Virág . (Csepregi Zoltán ford.)
 <284> A nagy műveltségű Katherin Lutherin asszonyságnak, az én kegyelmes 
gazdasszonyomnak Wittenbergben.
Kegyelem és békesség! Kedves Käthém! Itt ülünk és gyötrődünk, mert már szívesen 
kereket oldanánk. De úgy veszem észre, ez nem történhetik meg előbb, mint egy hét 
múlva. Légy szíves, mondd meg Philippus magiszternek, hogy javítsa ki posztillás 
könyvét, mert nem jól értette, hogy az Úr az evangéliumban a gazdagságot miért 
nevezi tövisnek.21 ( Lk ,) Itt van ennek az iskolája,22 melyben megtanulja az em-
ber, hogyan kell ezt érteni. De úgy emlékszem, hogy az Írás a töviseket mindenütt 
tűzzel fenyegeti ( Ézs ,;  ,;  ,;  ,;  Zsolt ,), ezért annál nagyobb 
türelemmel várom, hogy Isten segítségével valami jót itt elérjek.
Fiacskáid még Mansfeldben vannak.23 Egyébként van zabálni- és vedelnivalónk 
bőven. Gyöngyéletünk lenne, ha ez a bosszantó egyezkedés nem volna. Úgy látom, 
hogy az ördög csúfol meg bennünket. Bárcsak megalázná őt az Isten, ámen! Imád-
kozzatok értünk! A levélvivőnek nagyon sietős. Szent Dorottya napján -ban.
Martinus Luther doktor
. Philipp Melanchthonnak
[Eisleben,] . február .
WA.B : – (. sz.) latin (német részlettel). MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <285> A hírneves Philippus Melanchthon doktornak, Isten hűséges szolgájának, 
legkedvesebb testvérének.
Kegyelem és békesség! Itt ülünk és heverészünk tétlenül és elfoglaltan, tétlenül, 
mivel semmire sem jutunk, és elfoglaltan, mivel végtelen terhet cipelünk, amit a 
Sátán galádsága sózott a nyakunkba. Annyi út között eljutottunk végre egyhez, 
 21 CR : –.
 22 A mansfeldi grófok viszálya.
 23 Lásd fenn . sz. levél.
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mely reménnyel kecsegtet. A Sátán ezt ismét eltorlaszolta. Erre egy másikat 
választunk abban a hitben, hogy így minden kérdés megoldható lesz. A Sátán 
megint közbelép. Egy harmadikra lépünk, mely teljesen biztonságosnak tűnik, 
és nem fenyeget csapdával. De „tettet a vég igazol”24 majd.
Nyomatékosan kérlek, Brück doktor útján érd el a választófejedelemnél, 
hogy sürgős okból levélben hívjon haza. Így talán kényszeríthetem, hogy az 
egyezkedést felgyorsítsák.25 Érzem ugyanis, hogy távozni nem hagynának addig, 
míg az ügy el nincs boronálva. Ezt a hetet még rájuk szánom, azután a fejedelem 
levelével fogok fenyegetőzni. Ma van tizedik napja, hogy valami megoldást kere-
sünk a Neustadt szabályozására.26 Azt hiszem, sokkal kisebb fáradságba került 
megalapítani, mint számunkra valami szabályozást ráhúzni.
Akkora a bizalmatlanság mindkét oldalon, hogy minden szótagban mérget 
szimatolnak. Azt mondanád, hogy szőrszálhasogatás [logomachia] vagy szófosás 
[logomania]. Ez a juristáknak köszönhető, akik a világot annyi kétértelműségre, 
szoﬁ sztikára és trükkre tanították és tanítják most is, hogy beszédük zavarosabb 
minden Bábelnél. Ott ugyanis nem tudta, itt nem akarja egyik a másikat megér-
teni ( Móz ,–). Szócsavarók, szoﬁ sták, az emberi nem pestise! Mérgemben 
írok, de nem tudom, higgadtan pontosabban fogalmaznék-e. Isten haragja viszont 
rátekint bűneinkre. „Mert igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönyörül 
szolgáin”, ámen! ( Zsolt ,) Ha ez a jogtudomány, akkor nem lehetne egy jogász 
annyira büszke rá, amilyen büszkék mind egy szálig. <286> Igaza van Ézsaiásnak: 
„Az Úr, a Seregek Ura eltávolítja Jeruzsálemből és Júdából a hőst” etc. ( Ézs ,–) 
Isten veled, és imádkozz értem! Dorottya napján -ban.
Mart. Luther doktor
 24 Exitus acta probat. Ovidius: Heroides II,. Muraközy Gyula fordítása.
 25 Ez meg is történt: lásd alább . sz. levél.
 26 Lásd fenn . sz. levél.
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. Feleségének, Katharina von Borának
[Eisleben,] . február .
WA.B : – (. sz.) német (latin részlettel). BoA :  (). sz. Vö. Virág . (Csepregi 
Zoltán ford.)
 <286> Kedves gazdasszonyom, Katherin Lutherin Doktorin Disznópiacin,27 az 
én kegyelmes asszonyom kezéhez és lábához Wittenbergben.
Kegyelem és békesség az Úrban! Olvasd, kedves Käthém, János evangéliumát és a 
Kis kátét,28 melyről egyszer azt mondtad, hogy: „Hiszen ebben a könyvben minden 
énrólam szól.” Mert Te aggódsz még a Te Istened helyett is éppen úgy, mintha nem 
volna elég mindenható, mintha nem tudna tíz Martinus doktort is teremteni, ha ez az 
egy öregecske belefulladna a Saale folyóba,29 a kályhalyukba30 vagy Wolf madárcsap-
dájába.31 Hagyj békén az aggódásoddal. Mert jobb valaki visel rám gondot, mint Te 
és az összes angyalok együttvéve. Ott fekszik a jászolban, és a Szűz csecsét szopja, de 
ugyanúgy Istennek, a mindenható Atyának jobbján is ül, ezért maradj nyugton, ámen!
Azt hiszem, most a pokolban és az egész világon egy ﬁ a ördög nem akad, 
a kedvemért talán ezek mind itt Eislebenben gyűltek össze, annyira beállt és 
befagyott az ügy. <287> Zsidók is vannak itt, vagy ötvenen egy házban, ahogy 
korábban írtam neked.32 Azt mondják, hogy Rissdorfban, nem sokkal Eisleben 
előtt, ahol megbetegedtem az ideúton, állítólag négyszáz zsidó járkál vagy lovagol 
ki-be. Albert gróf, akié Eisleben egész környéke, szabad prédává nyilvánította 
azokat a zsidókat, akiket birtokain nyakon csípnek, mégsem akar senki fellép-
ni ellenük. Azt gondolják, hogy a mansfeldi grófnő, Solms özvegye33 a zsidók 
védelmezője. Nem tudom, igaz-e. De ma elég goromba véleménynek adtam 
hangot34 – ha valaki kíváncsi volna az álláspontomra –, ha ez egyáltalán segít.
 27 Käthe -ben vásárolt veteményeskertje a zahnai úton, a Saumarkt mellett volt (WA.B . 
sz. Beilage III).
 28 KK : –.
 29 Lásd fenn . sz. levél és Jonas beszámolójában: „Kedves Jonas doktor, nem volna-e az ördög 
különös tetszésére, ha három ﬁ ammal és veletek együtt vízbe fulladnék?” WA : . 
 30 Február -án kigyulladt a Luther szobáját fűtő kályha. Vö. WA.B . sz.
 31 Lásd fenn + sz. levél.
 32 Lásd fenn . sz. levél.
 33 Ernő mansfeldi gróf özvegye, szül. Dorothea von Solms grófnő.
 34 Több érv szól amellett, hogy Luther a zsidók elleni intését nem utolsó prédikációjához kap-
csolódóan, február -én – ahogy a szöveghagyomány fenntartotta –, hanem már -én elmondta. 
Utóbbi esetben levele itt ezt említi. WA : –; Zsidómisszió –.
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Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és segítsetek, hogy jó mun-
kát végezzünk! Mert ma haragomban már meg akartam kenni a szekeret, de a 
szülőföldemért való aggodalmaskodás itt tartott. Időközben jurista lettem, de 
ebből semmi hasznuk, jobban járnának, ha hagynák, hogy teológus maradjak. 
Ha még életemben megfordulok köztük, fojtó lidérc35 szeretnék lenni, aki Isten 
kegyelméből kiszorítom belőlük a dölyföt. Úgy tesznek, mintha az Úristen volná-
nak, valamikor illő volna alább adniuk, mielőtt isteni lényük ördögivé lesz, mint 
Luciferrel történt, aki fennhéjázása miatt nem maradhatott meg a mennyben. 
Jól van, legyen meg Isten akarata!
Mutasd meg ezt a levelet Philippus magiszternek, mert nem volt időm írni 
neki. Azzal vigasztalódj, hogy ha tudnálak, mint tudod, szeretnélek, és ő saját 
feleségével kapcsolatban talán szintén tudja és jól megérti ezt.36
Jól élünk itt, a tanács minden étkezéshez ad nekem egy meszely rivogliói bort, 
igen jót tesz. Néha társaimmal együtt iszom meg. A helyi bor itt jó, a naumburgi 
sör remek, csak attól félek, tele lesz a mellem váladékkal a kátránytól. Az ördög 
a sört mindenütt kátránnyal teszi tönkre, mint nálatok37 a bort a kénnel. De a 
bor itt tiszta, persze csak olyan, ahogyan ez a táj adja.
Tudd meg, hogy minden leveled, amit írtál, megjött ide! És az érkezett ma, 
amit legutóbbi pénteken írtál Philippus magiszter leveleivel együtt,38 hogy pon-
tosan tudjad. Dorottya napja utáni vasárnap -ban.
Kedvesed, Martinus Luther doktor
 35 Az eredetiben: kopogó szellem.
 36 Azaz Melanchthon tapasztalatból megérti, hogy Luther idő hiányában inkább feleségének ír, 
mint barátjának.
 37 Meissenben.
 38 Melanchthon fennmaradt levele: WA.B . sz.
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. Feleségének, Katharina von Borának
[Eisleben,] . február .
WA.B : – (. sz.) német. BoA :  (). sz. Vö. Virág –. (Csepregi Zoltán ford.)
 <291> A szent aggodalom asszonyának, zülsdorﬁ 39 doktor Luther Katharinának 
Wittenbergben. Az én kegyelmes, kedves gazdasszonyomnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban! Legszentebb Doktorné Asszony! Igen há-
lásan köszönjük nagy aggódásodat, melytől még aludni sem tudsz. Mert azóta, 
hogy annyira aggódsz értünk, majdnem tűzhalált szenvedtünk szállásunkon 
közvetlenül a szobám ajtaja előtt.40 Tegnap pedig kétségtelenül aggódásod követ-
keztében egy kő majdnem a fejünkre esett, és kis híja, hogy össze nem morzsolt, 
mint valami egeret a csapda. Mert az árnyékszéken két napig szóródott mészpor 
és agyag a fejünkre, míg embereket hozattunk, akik két ujjal nyúltak csak a kőhöz, 
és tüstént leesett. Akkora volt, mint egy hosszú párna, s egy jó arasznyi széles. A 
kő arra gondolt, hogy meg fogja köszönni szentséges aggódásodat, ha a jóságos 
szent angyalok nem őriztek volna meg. Félek, ha nem hagysz fel aggódásoddal, 
elnyel minket a föld, és az összes elemek vesznek bennünket üldözőbe.
Így olvasod a kátét és a hitvallást?41 Te csak imádkozzál, és a gondviselést 
bízd Istenre! Nem a Te dolgod, hogy akár értem, akár magadért aggódjál! Meg 
van írva: „Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád!” ( Zsolt ,) És még 
sok más helyen.
Mi hála Istennek frissek és egészségesek vagyunk, csak ezek a tárgyalások 
kedvetlenítenek el.
Jonas szerette volna, ha fáj a lába. Így hát óvatlanul nekiment valami ládának. 
Ennyire irigyek az emberek: nem bírta ki, hogy egyedül nekem fáj a lábam.42 
Ezzel Istennek ajánlva! Szeretnénk hamar elszabadulni és hazajönni, ha Isten 
is akarná, ámen! Skolasztika napján -ban.
Szentséged készséges szolgája,
Martinus Luther
 39 Zülsdorf korábban a Bora család birtoka volt, Luther -ben vásárolta meg felesége kívánságára 
a választófejedelem támogatásával.
 40 Február -án kigyulladt a Luther szobáját fűtő kályha. Vö. WA.B . sz.
 41 Vö. fenn . sz. levél.
 42 A választófejedelem orvosa Luther bal lábán egy sebet nyitott a vizesedés kivezetésére. Lásd 
alább . sz. levél.
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. Feleségének, Katharina von Borának
Eisleben, . február .
WA.B : – (. sz.) német (latin részlettel). BoA :  (). sz. Vö. Virág –. 
(Csepregi Zoltán ford.)
 <300> Az én barátságos, kedves gazdasszonyom, Katharina Luther von Bora 
asszonyság kezéhez Wittenbergben.
Kegyelem és békesség az Úrban! Kedves Käthém! Reméljük, hogy ezen a héten 
hazatérünk, ha Isten is úgy akarja. Isten nagy kegyelmet tanúsított itt, mert az 
uraságok tanácsosaik által majdnem mindenben megegyeztek, két-három cikkely 
kivételével, ezek között van az, hogy a két testvér, Gebhard és Albert grófok 
újra testvérek lesznek, amit ma szeretnék elérni. Meghívom őket magamhoz 
látogatóba, hogy egymással is álljanak végre szóba. Eddig ugyanis némák voltak, 
csak írásaikkal bosszantották egymást kölcsönösen. Az ifj ú uraságok különben 
vidámak, bohócsipkában együtt szánkáznak, a kisasszonyok úgyszintén, mas-
karában járnak egymáshoz és derűsek, Gebhard gróf ﬁ a is.43 Ebből értjük meg, 
hogy Isten az imák meghallgatója.
Küldök neked pisztrángot, amit Albert gróf feleségétől44 kaptam, túláradóan 
boldog az egyezség miatt.
Fiacskáid még Mansfeldben vannak. Jakob Luther bizonyára jól ellátja őket.45 
Bennünket is urasan traktálnak, és olyan kedvesen szolgálnak ki, hogy szinte 
elfeledkeztünk rólatok, wittenbergiekről.
Istennek hála, a vesekő sem kínoz. De Jonas doktor lába mintha rosszabbo-
dott volna, olyannyira, hogy kilyukadt a sípcsontja.46 Isten azonban segít rajta! 
Mindezt megmutathatod Philippus magiszternek, Pomeranus doktornak és 
Cruciger doktornak.
Lipcséből és Magdeburgból az a kósza hír érkezett ide, hogy Martinus doktort 
elrabolták. Ilyet koholnak azok a híres szaglászok, a te földijeid.47 Néhányan azt 
mondják, hogy a császár harminc mérföldre van, Soestnél, Vesztfáliában, mások 
 43 Farsangi szokások. Gebhard mansfeldi gróf négy ﬁ a közül György vagy Kristóf lehet az említett.
 44 Szül. Anna von Hohenstein.
 45 Luther öccsénél. Lásd fenn . sz. levél.
 46 Lásd fenn . sz. levél.
 47 A meisseniek.
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azt, hogy a francia48 zsoldosokat toboroz, a tartománygróf úgyszintén.49 De hadd 
beszéljék és nótázzák, mi megvárjuk, mit tesz majd Isten. Ezzel Istennek ajánlva, 
ámen! Eislebenben, Bálint napján vasárnap, -ban.
M. Luther doktor
. Philipp Melanchthonnak
[Eisleben,] . február .
WA.B : – (. sz.) latin. MBW . sz. (Csepregi Zoltán ford.)
 <301> Philippus Melanchthonnak, főtisztelendő testvérének Krisztusban.
Kegyelem és békesség! Ma megkaptam a fejedelem hőn áhított levelét, mely 
hazahív,50 kedves Philippus, és rohanok szedelőzködni, mert már épp elegem 
van ezekből az ügyekből. Kérlek, gondoskodj róla, hogy legalább útközben jöjjön 
elénk egy küldönc, és hozzon nekem egy kevés orvosságot, mely lábsebem nyitva 
tartja. Mert szinte teljesen bezárult az a seb, amit Wittenbergben nyitottak rajta, 
tudod, hogy ez mennyire veszélyes!51 És itt semmi orvosság! Az én Käthém tudja, 
hogy a szobámban52 hol van ez a létfontosságú szer. 
III. Pál meghalt január -án és eltemették, levélben jött a hír, de biztosan igaz.53 
A kölni püspök levélben hívja Albert grófot Nordhausenbe március -jére a grófok 
gyűlésére, ott akarja velük az őket érintő ügyeket tárgyalni. <302> Azt gondolja 
ugyanis, hogy a grófokat N. kizárja a kölni püspökségből. A többit szóban, ha 
Isten akarja. Mert indulnék már. Az Úr legyen veled! . február -én.
A Te Martinus Luthered
 48 I. Ferenc francia király.
 49 A schmalkaldeni háború előestéjén terjedő rémhírek.
 50 Lásd fenn . sz. levél.
 51 A választófejedelem orvosa Luther bal lábán egy sebet nyitott a vizesedés kivezetésére.
 52 Ugyanaz a szoba (hypocaustum), melyhez Luther híres toronyélménye kötődik. Vö. WA.TR 
c sz.; LVM : . sz. Latin előszó (). WA : –; lásd LVM . köt.
 53 Egész Németországban terjedő rémhír.
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. Luther utolsó feljegyzése
[Eisleben,  februárja]
WA : ; WA.TR . és . sz.; WA.B :  (. sz.) latin (német részlettel). Aurifaber 
bevezetője (WA.TR . sz.): „Martinus Luther doktor -ban, amikor Eislebenben volt, 
két nappal a halála előtt e szavakat írta latinul egy cédulára, és az asztalán hagyta. Amit én, 
Johannes Aurifaber lemásoltam, a cédulát pedig Justus Jonas doktor úr, hallei szuperintendens 
vette magához, aki velünk volt Eislebenben.” Az eltérő másolatok különféleképpen próbálják 
érthetővé tenni a töredékes gondolatokat. Magyarul: Keresztyén Igazság . sz. ( tavasz) 
. (Csepregi Zoltán ford.) 
 <241> Vergilius Bucolicáját és Georgicáját senki sem értheti meg, aki nem volt 
öt évig pásztor vagy földműves.
Cicero leveleit (így látom) senki sem értheti meg egészen, aki nem forgolódott 
negyven évig jeles államügyekben.
Senki ne gondolja, hogy eléggé megízlelte a Szentírást, hacsak nem kormá-
nyozta a gyülekezeteket száz évig a prófétákkal. 
Ezért hatalmas csodája ez54 . Keresztelő Jánosnak, . Krisztusnak, . az 
apostoloknak.
„Ne próbálkozz az isteni Aeneisszel, inkább áhítattal lépj a nyomába!”55
Koldusok vagyunk. Ez az igazság.
 54 A mondat alanya valószínűleg a Szentírás.
 55 „Vive, precor; nec tu divinam Aeneida tempta, sed / longe sequere et vestigia semper adora.” 
Statius: Th ebais XII,–.
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Címzettek, társszerzők, aláírók  
életrajzi adatai
Az életrajzi adatokban a legfontosabb – magyar és idegen nyelvű – lexikoncik-
kekre igyekezünk utalni. Ezek után a személyekhez címzettként, társszerzőként 
vagy aláíróként kapcsolódó levelek kurzív sorszáma áll.
Aepinus (Hoeck), Johannes (1499–1553), 1524-től iskolarektor Stralsundban, 1529-ben 
hamburgi lelkész, 1532-től szuperintendens, teológusdoktor Wittenbergben (1533), 
alnémet egyházi rendtartások szerzője. BBKL 1: 48–49; NDB 1: 91; RGG4 1: 132–133; 
TRE 1: 535–544. – 3124+
Agricola (szül. Moshauer), Elisabeth (Elsa, Else) (†  1554), 1520-tól Johannes Agricola 
felesége. – 1112 
Agricola (Schnitter, Eisleben, Islebius, Grickel), Johannes († 1566), eislebeni születésű wit-
tenbergi reformátor, 1519-től egyetemi oktató, 1525-től eislebeni rektor és prédikátor, 
1540-től udvari lelkész és szuperintendens Berlinben, a törvényről vallott felfogása miatt 
összekülönbözik a wittenbergiekkel. BBKL 1: 57–59; NDB 1: 100–101; RGG4 1: 191; 
TRE 2: 110–118. – 409, 1009, 1066, 1119, 1322, 1479, 1648, 3124+
Agricola (Kastenbauer), Stephanus (1491–1547), ágostonos szerzetes, 1524-től augsburgi 
lelkész, 1531-től Hof, majd Sulzbach és Eisleben papja. BBKL 1: 62; LThK 1: 251; NDB 
1: 104–105; RGG4 1: 192. – 1475+, 1478, 3124+
Albert, brandenburgi őrgróf, porosz herceg (1490–1568), György őrgróf öccse, a német 
lovagrend utolsó nagymestere, aki 1523-ban titokban ellátogat Wittenbergbe, és 1525-
ben Luther tanácsára a lovagrend (mint szerzetesrend) egyházi birtokát világi porosz 
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hercegséggé alakítja, a königsbergi egyetem alapítója (1544), énekszerző. BBKL 1: 93–94; 
Csepregi 2013; NDB 1: 171–173; TRE 2: 188–193. – 3849
Albert, brandenburgi őrgróf, mainzi érsek (1490–1545), az előbbi unokatestvére, I. 
Joachim öccse, magdeburgi érsek, halberstadti püspök, választófejedelem (1514-től), a 
búcsúcédula-vita érintettje, humanista mecénás. BBKL 1: 92–93; ContEras 1: 184–187; 
NDB 1: 166–167; TRE 2: 184–187. – 48, 248, 442
Albert, VII., mansfeldi gróf (1480–1560), Luther eredeti tartományura, akinek érde-
kében utolsó útját is tette, az Adventi posztilla címzettje. ADB 20: 215–221; LD 10: 
396–397; NDB 16: 78–79. – 404, 619, 4173
Amsdorf (Amsdorff), Nicolaus von (1483–1565), 1511-től wittenbergi professzor, 1524-től 
magdeburgi szuperintendens, 1541-től Naumburg evangélikus püspöke, 1547-től eise-
nachi szuperintendens, teológiai vitákban még Luthernél is konokabban ragaszkodik 
az evangélikus állásponthoz. BBKL 1: 152–154; NDB 1: 261; RGG4 1: 421; TRE 2: 
487–497. – 303, 408, 430, 449, 900, 1164, 1415, 1938, 3124+
Aurifaber (Goldschmid), Johannes (1519–1575), lelkész, Luther asztaltársa és iratainak, 
leveleinek összegyűjtője, 1547-tól udvari prédikátor, 1561-től Eislebenben az asztali 
beszélgetések kiadásán dolgozik (megj. 1566), 1566-tól erfurti lelkész, 1572-től esperes 
ugyanitt. BBKL 1: 303–304; DBE 1: 224; NDB 1: 457; RGG4 1: 975. – 1134, 4299
Baumgärtner, Hieronymus (1498–1565), nürnbergi patrícius, 1522-től wittenbergi diák, 
1525-től városi tanácsos, 1533-tól polgármester, az 1529–1530-as birodalmi gyűlések 
résztvevője. BBKL 1: 425; LD 10: 400–401; MBW 11: 124–125; NDB 1: 664–665. – 782
Bavorinsky, Beneš (Benedictus) († 1535), 1518-tól wittenbergi diák, 1521-től a cseh testvérek 
papja, 1532-tól esperese. MBW 11: 126–127. – 2189
Beyer (Reiff), Leonhard (1498–1552), ágostonos, wittenbergi magiszter, 1518-ban Luther 
kísérője Heidelbergben és Augsburgban, 1525-ben gubeni prédikátor, 1532-től zwickaui 
szuperintendens, 1549-tól küstrini esperes, 1551-től cottbusi prédikátor és szuperin-
tendens. LD 10: 401–402; MBW 11: 155–156. – 2269
Bora, Katharina von (Bóra Katalin) (1499–1552), elszegényedett szász nemesi családból 
származik, szökött apácából lesz 1525-ben Luther felesége, hat gyermeke születik, 
gazdasszonyi teendői mellett (népes házat kell ellátnia) férje hivatásának gondjaiban is 
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részt vállal. BBKL 1: 702–704; ContEras 1: 171–172; Koch 1999; NDB 2: 454; RGG4 
1: 1695–1696. – 1476, 1582, 1682, 1683, 1713, 1725, 1908, 2130, 3140, 3509, 3511, 3512, 3519, 
3670, 4139, 4191, 4195, 4199, 4201, 4203, 4207
Brenz, Johannes (1499–1570), a heidelbergi disputáció résztvevője, 1522-től 1548-ig 
Schwäbisch Hall prédikátora, nagy befolyása van a frank és a württembergi reformá-
cióra, a Confessio Virtembergica szerkesztője (1551), az ubiquitas-tan harcos képviselője. 
BBKL 1: 743–744; NDB 2: 598–599; TL 68–69; TRE 7: 170–181. – 1475+, 1478, 3124+
Briessmann, Johannes (1488–1549), wittenbergi teológusdoktor, 1523-ban Luther 
ajánlására lesz königsbergi prédikátor, 1527-től Rigában van, 1544-ben részt vesz a 
königsbergi egyetem alapításában, a samlandi püspökség elnöke, Poroszország és 
Li vónia reformátora. BBKL 1: 749; MBW 11: 218–219; NDB 2: 612–613; RGG4 1: 
1764. – 911, 1103, 1456
Brisger, Eberhard († 1545), a wittenbergi ágostonosok utolsó priorja, Lutherrel együtt 
a Fekete Kolostor utolsó lakója (1525-ig), ezután altenburgi prédikátor. LD 10: 403; 
MBW 11: 219; NDB 2: 618. – 1078, 1345
Brixius (Brictius, Briccius) Northanus (thon Norde) († 1557), 1534-től lelkész Soestben, 
majd Lübeckben. BBKL 1: 747; NDB 2: 610. – 3124+
Brück (Pontanus), Gregor (1485–1557), jogász, Bölcs Frigyes, Állhatatos János és János 
Frigyes kancellárja, a Schmalkaldeni Szövetség szervezője, a wormsi és az 1530-as 
augsburgi birodalmi gyűlések résztvevője, a jénai egyetem alapításának támogatója. 
BBKL 1: 762–763; NDB 2: 653–654; RGG4 1: 1778; TRE 7: 212–216. – 3591 
Bucer (Butzer), Martin (1491–1551), kezdetben Domonkos-rendi szerzetes, majd világi 
pap, 1522-ben az elsők közt nősül meg, 1524-től strassburgi lelkész, 1538-tól Hessenben 
működik, az interim idején Angliába emigrál. Részt vesz a vallási dialógusokban, nevé-
hez fűződik a Confessio Tetrapolitana (1530) és a konfirmáció szertartása (1539). BBKL 
1: 782–785; ContEras 1: 209–212; Greschat 2011; NDB 2: 695–697; TL 72–73; TRE 
7: 258–270. – 1475+, 1776, 3028+, 3394 
Buchholzer (Buchholtzer), Georg (1503–1566), wittenbergi diák, berlini prépost, itt Ag-
ricola melanchthoni szellemű teológiai ellenfele, az augsburgi interim elfogadásának 
ellenzője (1548), ezért később állását is elveszíti. BBKL 1: 787; MBW 11: 231; NDB 2: 
702; RGG4 1: 1823. – 3421, 3909
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Bugenhagen (Pomeranus), Johannes (1485–1558), wittenbergi plébános (1523-tól) és teo-
lógusprofesszor (1533-tól), a német bibliafordítás munkatársa, alnémet és dániai refor-
mátor, egyházi rendtartások kidolgozója, melléknevét pomerániai szülőföldjéről kapja. 
BBKL 1: 805–807; ContEras 1: 217–219; NDB 3: 9–10; TRE 7: 354–363. – 3028+, 
3124+, 3141, 3540, 3699, 3915+
Bullinger, Johann Heinrich (Bullinger Henrik) (1504–1575), Zwingli barátja, 1531-től a 
zürichi reformáció újjászervezője, közvetít Zwingli úrvacsora-felfogása és a genfi teoló-
gia között, fáradhatatlan levelező, a Consensus Tigurinus (1549) és a Confessio Helvetica 
Posterior (1566) megfogalmazója. BBKL 1: 809–811; Fabiny 1984, 120–131; NDB 3: 
12–13; TL 75–76; TRE 7: 375–387. – 3229
Caietanus (de Vio), Thomas (1469–1534), Domonkos-rendi teológiaprofesszor, az V. 
lateráni zsinat résztvevője, 1517-től bíboros, Gaeta püspöke, pápai legátus 1518-ban 
Németországban és 1524-ben Magyarországon. BBKL 1: 847–848; LThK 2: 884; MKL 
2: 155–156; TL 80–81; TRE 7: 538–546. – 101, 103, 104
Capito (Köpfel), Wolfgang Fabritius (1478–1541), teológus, humanista, jogász- és or-
vos doktor, Bázelben Erasmus barátságát élvezi, közvetíteni próbál a mainzi érsek és 
Luther között, 1523-tól strassburgi prépost, Matthias Zell és Bucer nyeri meg végleg 
a reformáció számára, a vallási dialógusokban kitűnik közeledési készségével. BBKL 
1: 921–923; ContEras 1: 261–264; NDB 3: 132–133; TRE 7: 636–640. – 3028+, 3162
Caselius, Gregor († 1528), wittenbergi diák, hebraista Strassburgban. ContEras 1: 277; 
MBW 11: 275. – 941–942 
Coelius (Caelius), Michael (1492–1559), 1516-ban tanító, 1525-től udvari, majd városi 
lelkész Mansfeldben. ADB 3: 680–681; 4: 795; MBW 11: 296; WA.B 5: 354, 1. j. – 3124+
Cordatus (Herz), Conrad (1480–1546), Bécsben, Rómában, Ferrarában tanul, 1510-től 
Budán a Boldogasszony-templom német prédikátora, a pápa és a bíborosok ellen tar-
tott prédikációja miatt 1524-ben menekülnie kell, egy ideig Wittenbergben Luthernél 
időzik, majd Körmöcbányán, Besztercebányán prédikál, 1525 tavaszán bebörtönzik, 
1526 februárjában kiszabadul, Luther ajánlására Liegnitzben, majd Joachimsthalban 
működik, 1528 áprilisában Magyarországon jár, de elűzetvén visszatér Wittenbergbe, 
és Németországban lelkész (Zwickau, Niemegk), majd Stendalban szuperintendens 
lesz. BBKL 1: 1125–1126; Csepregi 2013; Fabiny 1984, 132–149; MaMűL 2: 70–71; 
NDB 3: 356–357; RGG4 2: 459; RMSz 148. – 1055, 1234, 1596, 1626, 1724, 3540
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Corvinus (Rabe), Antonius (1501–1553), cisztercita szerzetes, nős evangélikus prédiká-
tor, 1528-ban lelkész Goslarban, 1529-ben Witzenhausenben, 1533-ban Marburgban, 
1536-ban marburgi magiszter, a vallási dialógusok résztvevője, 1542-től reformátor 
és szuperintendens Braunschweig-Calenbergben. BBKL 1: 1135–1137; ContEras 1: 
347–348; NDB 3: 371–372; TRE 8: 216–218. – 3124+
Cranach, Lucas, id. (1472–1553), már európai hírű festőként telepszik le Wittenbergben, 
ahol polgármester (1504-től) és nyomdatulajdonos is lesz. BBKL 1: 1149–1152; NDB 
3: 395–398; RGG4 2: 482–483; TRE 8: 218–225. – 400
Crodel, Marcus (1487–1549), wittenbergi diák, 1523-tól iskolamester, 1539-től rektor 
Torgauban. A zenész Johann Walther támogatásával intézményét Szászország legje-
lentősebb iskolájává fejleszti. LD 10: 407; MBW 11: 317; WA.B 10: 132–134. – 3783, 
3785, 3792, 3830
Cruciger (Kreutziger), Caspar (1504–1548), 1528-tól wittenbergi udvari prédikátor (a 
vártemplomban) és 1533-tól professzor, Lipcse reformátora (1539), Luther összegyűjtött 
műveinek kiadója és latin fordítója. BBKL 1: 1171; NDB 3: 427–428; RGG4 2: 501; TRE 
8: 238–240. – 1478, 3028+, 3124+, 3699
Cuspinianus (Spiessheimer), Johannes (1473–1529), humanista, a bécsi egyetem rektora, 
Bécs város prefektusa, császári titkos tanácsos, udvari történetíró, diplomata. DBE 2: 
415; LThK 2: 1362; MBW 11: 329–330; NDB 3: 450–452. – 397 
Dietrich (Theodorus), Veit (1506–1549), Luther famulusa, több előadásának kiadója, 
asztali beszélgetéseinek lejegyzője, elkíséri 1529-ben Marburgba és 1530-ban Coburg 
várába. 1535-től nürnbergi lelkész (Sebalduskirche) és nürnbergi reformátor, ajánlást 
ír Dévai latin könyvéhez. BBKL 1: 1302–1303; NDB 3: 699; RGG4 2: 848; RMSz 194; 
Szinnyei 2: 873–874. – 3124+
Dölen, Bernhard von, lelkész Sittenben (1531), Herzbergben és Freibergben (1538). LD 
10: 408. – 3253
Drach (Draconites), Johannes (1494–1566), 1521-ig erfurti kanonok, 1522–1523-ban az 
első evangélikus lelkész Miltenbergben, 1534–1547 között teológusprofesszor és prédi-
kátor Marburgban, 1551-ben a rostocki egyetemre hívják, majd 1560-ban a pomesaniai 
püspökség elnöke lesz. BBKL 1: 1374–1376; ContEras 1: 404–405; NDB 4: 95; RGG4 
2: 968–969. – 3124+
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Einsiedel, Haugold von (1462–1522), szász fejedelmi tanácsos, naumburgi és merseburgi 
kanonok. MBW 11: 395; NDB 4: 402. – 373
Erasmus, Rotterdami (Roterodamus), Desiderius (1466?–1536), keresztény humanista, 
bibliai filológus, 1516-os görög Újszövetség-kiadásával a népnyelvű bibliafordítások 
hullámát indítja el, 1524-ben nyíltan szembefordul Lutherrel. BBKL 1: 1524–1532; 
Huizinga 1995; LThK 3: 735–737; NDB 4: 554–560; TL 113–114; TRE 10: 1–18. – 729
Faber, Aegidius († 1558), prédikátor Körmöcbányán (1525–1529?), magiszter Witten-
bergben, 1531-től prédikátor Schwerinben, 1540-től udvari prédikátor Liegnitzben, 
1543-ban plébános Dessauban, majd Liegnitzben, 1553-tól lelkész Boizenburgban, 
vitatkozó kedvű, harcos teológus. Csepregi 2013; DBE 3: 207; MBW 12: 33; NDB 4: 
718; RMSz 228; Sólyom 1933, 130–133; Szinnyei 3: 7; Zoványi 186. – 1891+
Faber, Wendelin, szerzetes, wittenbergi diák, 1526-tól tanító, majd plébános, később 
VII. Gebhard mansfeldi gróf udvari lelkésze Seeburgban. MBW 12: 36. – 3124+ 
Feilitzsch, Fabian von († 1520), várnagy Zeitzban (1502), 1514-től Bölcs Frigyes tanácsosa. 
MBW 12: 51; NDB 5: 57. – 356
Figenbocz (Feigenbutz), Konrad († 1541), teológusdoktor Bázelben, prédikátor Hal-
ber stadtban és Goslarban, 1528-tól lelkész, 1534-től kanonok és a káptalan dékánja 
Zerbstben. MBW 12: 59. – 3124+
Frigyes, III. (Bölcs; Friedrich der Weise) (1463–1525), szász választófejedelem, a witten-
bergi egyetem alapítója (1502), jelentős ereklyegyűjtő, de halála előtt már két szín alatt 
vette magához a szentséget. BBKL 2: 128–129; NDB 5: 568–572; RGG4 3: 380; TRE 
11: 666–669. – 51, 110, 128, 130, 136, 160, 173, 197, 201, 371, 454, 455, 643, 723, 764
Froschauer, Christoph, id. (1490–1564), 1518-ban elveszi mestere özvegyét, és átveszi nyom-
dáját Zürichben, így nyer polgárjogot, kezdettől a város reformációjának támogatója, mun-
káját hasonló nevű fia viszi tovább. DBE 3: 513; MBW 12: 98–99; NDB 5: 664–665. – 3908 
Fülöp (Hesseni Fülöp; Philipp der Großmütige) (1504–1567), hesseni tartománygróf, az 
1526-os speyeri birodalmi gyűlés után szász példára vezeti be tartományában a reformá-
ciót, a marburgi egyetem alapítója (1527) és a marburgi kollokvium szervezője (1529), az 
Ágostai hitvallás egyik beterjesztője (1530), a Schmalkaldeni Szövetség (1531) legaktívabb 
politikusa, a schmalkaldeni háborúban fogságba esik (1547–1552). BBKL 7: 476–479; 
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ContEras 2: 187–189; Keveházi 2004; NDB 20: 376–379; TRE 26: 492–497. – 1056, 
1071, 1438, 1478, 3462, 4085
Geltner (Bamberger), Peter († 1572), karmelita szerzetes, magiszter Bécsben, 1522-től 
erfurti evangélikus lelkész. 1536-tól frankfurti lelkész, majd a város esperese. MBW 
12: 130. – 3124+
Gerbel, Nicolaus (1485–1560), humanista filológus, a kánonjog doktora, 1516-ban Eras-
mus görög Újszövetségének korrektora, kisméretű görög Újszövetséget ad ki (1521), 
1521-től a káptalan titkára, 1541-től történelemprofesszor Strassburgban. BBKL 2: 
211–212; ContEras 2: 90–91; MBW 12: 135–136; NDB 6: 249–250. – 435
Gnesius, Heinrich († 1554), 1525-től az Arnstadt melletti Ichtershausen első evangélikus 
lelkésze. MBW 12: 157. – 1632
Göppingen, Bernhard (Bernhardus, eredetileg Jakob Gipher rabbi), már korábban meg-
keresztelkedik, a héber nyelv tanára lesz Wittenbergben és Lipcsében, de kereszténnyé 
– Luther szerint – igazán csak a reformációval való találkozásakor válik. MBW 11: 145; 
WA.DB 9/I: XVIII–XX. – 629
György (Brandenburgi György; Georg der Fromme) (1484–1543), brandenburgi őrgróf, 
II. Lajos király egyik gyámja, a magyar, morva és sziléziai reformáció fő patrónusa, 
Speyerben protestál (1529), az Ágostai hitvallás egyik beterjesztője (1530), a brandenburg-
nürnbergi egyházi rendtartás megrendelője (1534). BBKL 30: 472–484; ContEras 1: 
188–189; Csepregi 2013; NDB 6: 204–205. – 1452, 1865, 3030 
György (Georg der Bärtige) (1471–1539), szász herceg, Bölcs Frigyes választófejedelem 
unokatestvére, a reformáció ellenfele, tartományában erasmusi szellemű kolostorre-
formot hajt végre, a birodalmi gyűléseken a német nemzet sérelmeit képviseli a pápai 
kúriával szemben, de ugyanettől az őszinte katolikus kegyességtől hajtva kíméletlenül 
érvényesíti a wormsi ediktumot hercegségében. BBKL 2: 209–210; ContEras 3: 205–208; 
NDB 6: 224–227; TRE 12: 385–389. – 567 
Hausmann, Nicolaus (1478/79–1538), 1521-től plébános, 1529-től szuperintendens 
Zwickauban, a tanáccsal való összetűzése miatt Wittenbergbe távozik, 1532-től udvari 
prédikátor Dessauban, 1538-ban plébános Freibergben, Luther az ő tanácsára (1524) 
szorgalmazza a vizitációkat és írja a kátékat. BBKL 2: 607–610; LD 10: 412; MBW 
12: 236–237; NDB 8: 126; RGG4 3: 1484. – 459, 678, 793, 1072, 1091, 1122, 1303, 1547, 1625
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Hedio, Kaspar (1494–1552), történész, filológus, teológusdoktor, 1523-tól prédikátor, 
majd professzor Strassburgban, 1543-ban Bucerrel és Melanchthonnal együtt Köln 
(sikertelen) reformátora, a Confessio Virtembergica (1551) aláírója. BBKL 2: 635–636; 
LThK 4: 1236; NDB 8: 188–189; RGG4 3: 1501. – 1475+
Heintius (Heinz, Heinricus, Hentius), Martin († 1562), wittenbergi diák Szász ma gya-
ros ról (1536/37), 1543-as svájci útja során Bullingerrel is találkozik, eredeti brassói 
meghívása ellenére Nagyszebenben, majd 1547-ben Meggyesen, 1560 körül Kelneken, 
majd újra Nagyszebenben lesz lelkész. MBW 12: 256; RMSz 339; Szabó–Tonk 1642. 
sz.; Wagner 359. sz. – 3915+
Helt (Vorchemius, Vorcheym, Forchemius), Georg († 1545), lipcsei magiszter, a lipcsei vita 
résztvevője, 1518-tól III. György anhalti fejedelem magántanára, majd később bizalmas 
tanácsadója, 1522-ben prédikátor Erfurtban, Schmalkaldenben egyházi hivatal nélkül 
is Anhalt-Dessau képviselője. BBKL 2: 707; DBE 4: 576; MBW 12: 265–266; NDB 8: 
507–508. – 3124+
Honold, Hans (1479–1540), augsburgi patrícius, nagykereskedő, 1532-től evangélikus 
prédikátorok és szegények anyagi támogatója, 1534/35-ben Wittenbergbe látogat. MBW 
12: 320; WA.B 4: 477. – 1731
Honterus, Johannes (1498–1549), humanista, geográfus, rézmetsző, 1533-ban tér haza 
Bázelből Brassóba, 1539-től nyomdatulajdonos, városi tanácsos, 1543-ban megreformálja 
az egyházat és az iskolát, 1544-től plébános, egyházi rendtartások szerzője. BBKL 2: 
1035–1040; Csepregi 2013; MaMűL 4: 167–169; NDB 9: 603–604; RMSz 354; W. 
Salgó – Stemler 2001; TRE 15: 578–580. – 3990
János (Állhatatos; Johann der Beständige) (1468–1532), szász választófejedelem, Bölcs 
Frigyes öccse, társfejedelme és utóda (1525), a vizitációk elindítója (1526), a Schmal-
kal deni Szövetség alapítója és feje (1531). BBKL 3: 174–175; NDB 10: 522–524; RGG4 
4: 512–513; TRE 17: 103–106. – 275, 565, 764, 937, 950, 1052, 1142, 1144, 1158, 1424, 1496, 
1512+, 1536, 1568, 1633
János Frigyes I. (Johann Friedrich der Großmütige) (1503–1554), szász herceg, Állha-
tatos János fia és utóda, választófejedelem (1532–1547), az evangélikus rendek feje, a 
schmalkaldeni háborúban fogságba esik (1547–1552), eközben alapítja a jénai egyetemet 
(1548). BBKL 3: 147–157; ContEras 3: 209–210; NDB 10: 524–525; TRE 17: 97–103. 
– 386, 1417+, 1943, 3124, 3356, 3492, 3493, 3727 
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Jonas (Koch), Justus (1493–1555), egyházjogász és teológus, 1518-tól erfurti profesz-
szor, 1521-től wittenbergi prépost és professzor, Luther és Melanchthon műveinek 
fordítója, sikeres közvetítő, egyházi rendtartások szerzője, hallei szuperintendens 
(1541–1547). BBKL 3: 636–637; ContEras 2: 244–246; NDB 10: 593–594; TRE 17: 
234–238. – 302, 415, 1160, 1475+, 1478, 1643, 1648, 2156, 2267, 2270, 3028+, 3124+, 3135, 
3223, 3794 
Jörger von Tollet (szül. von Ramung / Räming), Dorothea († 1556), nemesasszony, a fel-
ső-ausztriai főkapitány özvegye (1524), a reformáció támogatója, buzgó jótékonykodó, 
wittenbergi diákok részére alapít ösztöndíjat. NDB 10: 463; LD 10: 414. – 3155
Kanitz, Else (Elsa, Elisabeth) von († 1537), Nimbschenből Katharina von Borával együtt 
szökött apáca (1523), Grimmában él, nem fogadja el Luther felkérését leányiskola ve-
zetésére (1527). BoA 6: 442; WA.B 3: 57, 6. j. – 1133
Károly V. (Habsburg) (1500–1558), német-római császár, burgundi herceg, spanyol ki-
rály (1516–1555) és német császár (1519–1556), tengerentúli birtokainak köszönhetően 
birodalmában nem nyugszik le a nap. BBKL 3: 1140–1151; ContEras 1: 295–299; NDB 
11: 191–211; TRE 17: 635–644. – 332, 401 
Katalin (szül. Katharina von Mecklenburg) (1487–1561), szász hercegnő, Henrik szász 
herceg (uralkodik 1539–1541) felesége. NDB 11: 325–326. – 3366
Kohlhase, Hans († 1540), nagykereskedő, Cölln am Spree polgára, lovait 1532-ben egy 
szász nemes lefoglalja (a jogvita két évig húzódik), 1534-ben hadat üzen Szászország-
nak, a decemberben született kiegyezést a választófejedelem 1535-ben nem hagyja jóvá. 
1538-ban szász ellenlépések kezdődnek több mint harminc kivégzéssel, erre Kohlhase 
Brandenburgba helyezi át tevékenységét, 1540-ben Berlinben kerékbe törik. DBE 6: 4; 
LD 10: 416–417; MBW 12: 437–438; NDB 12: 427–428. – 2151 
Koppe, Leonhard († 1552), 1509-től városi tanácsos, majd 1523-ig adószedő Torgauban, 
Amsdorf rokona, a nimbscheni zárda beszállítójaként szöktet apácákat 1523-ban. 
Beutel 2011, 163; BoA 6: 442; WA.B 3: 56, 2. j. – 602, 894, 898
Krafft, Adam (1493–1558), 1521-től fuldai, 1523-tól hersfeldi prédikátor, 1525-től Hesseni 
Fülöp udvari prédikátora Kasselben, 1527-től a teológia professzora és 1531-től szuper-
intendens Marburgban, a hesseni tartományi egyház fővizitátora. BBKL 4: 581–582; 
DBE 6: 63; LThK 6: 407–408; NDB 12: 646–647. – 3124+
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Kram (Cramm), Assa von, Ernő braunschweig-lüneburgi herceg tanácsosa, a paraszt-
háború hadvezére. BoA 6: 442; WA.B 4: 144. – 1060
Lang, Johannes (1488–1548), Luther erfurti diák- és ágostonos szerzetestársa, majd 
1512-től wittenbergi tanártársa, 1516-tól ismét Erfurtban működik mint prior, profesz-
szor és körzeti vikárius, támogatja a lutheri tanítást, 1522-ben kilép a rendből, és részt 
vesz Erfurt, valamint Schwarzburg grófság reformációjában. BBKL 4: 1078; ContEras 
2: 287–289; NDB 13: 540–541; RGG4 5: 68. – 26, 28, 34, 35, 41, 45, 327, 354, 445, 3124+
Leó X. (Giovanni de’ Medici) (1475–1521), 1513-tól pápa, az V. lateráni zsinat befejezője, 
1516-tól Franciaország szövetségese és a Habsburgok növekvő hatalmának ellenlábasa, 
Luther kiátkozásakor (1520) a reformköveteléseknek sem teológiai, sem német belpoli-
tikai súlyát nem ismeri fel. BBKL 4: 1448–1450; LThK 6: 825; MKL 7: 800–801; TRE 
20: 744–748. – 78, 104+, 129, 343
Link (Linck), Wenceslaus (1483–1547), ágostonos szerzetes, majd prior Witten-
bergben, 1520–1522-ben tartományi vikárius, kilép a rendből, 1523-től Altenburg, 
1525-től Nürnberg evangélikus prédikátora. BBKL 15: 864–870; NDB 14: 571–572; 
RGG4 5: 378. – 314, 328, 446, 896, 1065, 1100, 1106, 1120, 1189, 1285, 1437, 1718, 1772, 
2181, 4069
Löser, Hans († 1541), szász fejedelmi marsall. NDB 15: 66. – 1997
Ludicke, Johann, lelkész Cottbusban, 1539-től Odera-Frankfurtban, 1546-től szuperin-
tendens Stendalban. LD 10: 419. – 3297
Luther (Luder), Hans, id. († 1530), Luther apja, möhrai parasztcsaládból származik, 
rézbányászattal foglalkozik Mansfeldben, ahol kohómester, 1497-ben városi tanácsos, 
1520-ban a belső tanács tagja. Beutel 2011, 163–164; NDB 15: 549. – 440, 1529
Luther, Hans (Hanzi, Hänschen), ifj. (1526–1575), Luther legidősebb fia, jogász, szász 
hercegi tanácsos Weimarban. Beutel 2011, 164; NDB 15: 549. – 1595, 3129, 3831
Mária (Habsburg) (1505–1558), magyar és cseh királyné (1521–1526), I. Miksa uno-
kája, V. Károly, I. Ferdinánd és Izabella dán királyné húga, II. Lajos özvegyeként 
bátyjai helytartója Magyarországon, majd 1531-től Németalföldön. Csepregi 2013; 
LVM 5: 463–470; NDB 16: 207–209; Réthelyi et al. 2005; Réthelyi 2009. – 1047, 
1674, 1866
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Mathesius, Johannes (1504–1565), joachimsthali evangélikus lelkész, az asztali beszélge-
tések egyik feljegyzője, Luther első biográfusa. BBKL 5: 1000–1011; LD 10: 420; NDB 
16: 369–370; RGG4 5: 912. – 3904
Melanchthon (Schwartzert; Philippus), Philipp (1497–1560), 1518-tól wittenbergi profesz-
szor, a humanista egyetemi reform kezdeményezője, Praeceptor Germaniae, a német 
bibliafordítás munkatársa, a Loci communes (1521), az Ágostai hitvallás (1530) és az 
Apológia (1531) szerzője, elkötelezett egységteológus. BBKL 5: 1184–1188; Jung 2012; 
TL 247–248; TRE 22: 371–410. – 98, 405–407, 413, 418, 424, 428, 450, 1126, 1417+, 1475+, 
1478, 1512+, 1552, 1566, 1567, 1584, 1586, 1605, 1609, 1611, 1621, 1648, 1674, 1907, 3028+, 3124+, 
3540, 3554, 3699, 3915+, 4196, 4200, 4208
Melander, Dionysius (1486–1561), Domonkos-rendi szerzetes, majd 1525-től prédi-
kátor Frankfurtban, 1535-től kasseli lelkész és Hesseni Fülöp udvari prédikátora. 
NDB 17: 1. – 3124+
Menius (Menig), Justus (1499–1558), Luther tanítványa és fordítója, 1525-től erfurti 
lelkész, 1529-től eisenachi, majd 1547-től gothai szuperintendens, vizitátor, a vallási 
dialógusok résztvevője, élete végén lipcsei lelkész. BBKL 5: 1263–1266; NDB 17: 79–80; 
RGG4 5: 1037–1038; TRE 22: 439–442. – 1128, 1478, 3028+, 3124+
Metzsch, Joseph Levin von (1507–1571), vogtlandi lelkész és reformátor. NDB 17: 
262. – 1466
Miltitz, Karl von († 1529), szász származású pápai diplomata, 1518-ban az aranyró-
zsával igyekszik elérni Luther kiadatását, 1519-ben pedig a császárságot kínálja föl 
Bölcs Frigyesnek, három személyes tárgyaláson (1519/20) hallgatási ígéretet csikar ki 
Luthertől, küldetései főleg időhúzásul szolgálnak a császárválasztás bizonytalanságai 
közepette. BBKL 5: 1538–1539; LThK 7: 262; NDB 17: 533–534; RGG4 5: 1238; Virág 
114–120. – 178
Moibanus, Ambrosius (1494–1554), rektor, humanista tudós Boroszlóban, 1525-től a Szent 
Erzsébet-templom plébánosa. ADB 22: 81–82. – 3327 
Mühlpfort, Hermann († 1534), 1520-ban wittenbergi diák, polgármester Zwickauban. – 344
Müller, Kaspar († 1546), mansfeldi kancellár, ifj. Hans Luther keresztapja. Beutel 
2011, 165; BoA 6: 445. – 890
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Myconius (Mecum), Friedrich (1490–1546), ferences szerzetes, 1524-ben Annabergbe 
szökik, majd Gothában lelkész, 1529-től szuperintendens, vizitátor, a vallási dialógusok 
résztvevője, 1539 után a szász hercegség reformátora. BBKL 6: 410–412; LD 10: 423; 
NDB 18: 661–662; RGG4 5: 1632–1633. – 1478, 3028+, 3124+
Oecolampadius (Huschin), Johannes (1482–1531), Reuchlin tanítványa, majd Erasmus 
munkatársa a görög Újszövetség kiadásában, 1522 után Bázel reformátora, az 1529-es 
marburgi kollokviumon Zwingli oldalán vesz részt, egyházi rendtartása meghatározó 
a délnémet reformáció számára. BBKL 6: 1133–1150; NDB 19: 435–436; TL 276; TRE 
25: 29–36. – 626, 1475+
Oemcken (Omeken, Oemicken), Gerhard (Gerd) († 1562), lelkész Lemgóban, Soestben, 
1535-től mindeni szuperintendens. ADB 24: 346–347; BBKL 6: 1150–1151; RGG3 4: 
1586–1587. – 3124+
Osiander (Hosmann), Andreas (1498–1552), Ingolstadtban tanul, a nürnbergi Lo renz-
kirche prédikátora (1522–1548), részt vesz a vallási dialógusokban, 1542–1544-ben 
Pfalz-Neuburg reformátora, az interim idején Königsbergbe megy professzornak, az 
itt kirobbant Osiander-féle vita a megigazulásról még halála után is vet hullámokat, 
előszót ír Copernicus művéhez. BBKL 6: 1298–1299; NDB 19: 608–609; TL 281; TRE 
25: 507–515. – 1475+, 1478, 3124+
Öttinger, Konrad, pforzheimi származású, Hesseni Fülöp, majd 1534-től Ulrik würt-
tembergi herceg prédikátora. – 3124+
Pistorius (Beck), Friedrich (1485–1553), a nürnbergi Szent Egyed bencés kolostor utolsó 
apátja (1520–1525). LD 10: 424. – 1096, 1620
Propst (Praepositus, Probst), Jacob († 1562), ágostonos prior Antwerpenben, 1521-ben 
Wittenbergben tanul, kolostorába visszatérve kétszer elfogják, 1522-ben megszökik 
Brüsszelből Wittenbergbe, 1524-től lelkész, majd szuperintendens Brémában. ADB 
26: 514–517; BBKL 7: 966–968; LD 10: 424; RGG3 5: 638–640. – 3983
Ramser (Ramassy), Matthias († 1546), bécsi diák (1515), plébános Szászvárosban és 1536-
tól Nagyszebenben. Schrauf 173; Tonk 1562. sz; Wagner 627. sz. – 3910
Réway (Révai) Ferenc (1489–1553), kisnemesi származású, 1521-ben nádori titkár, 
1527-ben Ferdinándtól Szklabinya várát és a királyi tábla elnökségét kapja, 1532-ben 
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Turóc vármegye főispánja, 1538-ban királyi személynök, 1542-ben nádori helytartó. 
Fallenbüchl 1988, 69, 107, 136; Fallenbüchl 1994, 90, 104; MÉL 2: 511; Nagy Iván 
9: 694, 709–711; Sólyom 1933, 154–159; Szinnyei 11: 843–844. – 3246, 3263
Rhegius (Rieger), Urbanus (1489–1541), humanista, teológus, augsburgi lelkészként 
dolgozik a reformációért, majd cellei lelkész 1530-ban és Hannoverben újjászervezi 
az egyházat, 1531-től braunschweig-lüneburgi tartományi szuperintendens. ADB 28: 
374–378; BBKL 8: 122–134; RGG4 7: 489; TRE 29: 155–157. – 3124+
Rhodius (von Rode), Paulus (1489–1563), pomerániai reformátor, 1523-ban stettini lel-
kész és 1535-ben stettini szuperintendens, 1537-től lüneburgi szuperintendens. ADB 
29: 7–10. – 3124+
Rosheim, Josel von (Joseph ben Gerson Lorchans; Joselmann) († 1554), előbb az elzászi 
zsidóság elöljárója, majd a zsidók szószólója a német-római birodalomban. Csepregi 
2004; EJ 10: 227–229; Hevesi 1908; NDB 10: 609–610; TRE 29: 424–427. – 3157
Rosseken, Gregor, ferences pap Zerbstben, III. György anhalti fejedelem gyóntatója. 
LD 10: 425. – 2003
Rottmaier, Georg, nürnbergi nyomdász. LVM 5: 623–624; WA.B 5: 468, 2. j. – 1713+ 
Rühel, Johann, jogász, tanácsos a szász fejedelemségben, majd Albert mansfeldi gróf 
mellett, végül Albert mainzi érsek tanácsadója, Luther oldalági rokona. Beutel 2011, 
166; BoA 6: 447; LD 10: 425. – 860, 874, 877, 883, 890, 1017
Schlaginhaufen (Ochloplectes), Johannes († 1560 k.), 1520-tól wittenbergi diák, 1526-tól 
schneebergi, 1529-től werdaui prédikátor, 1531/32-ben Luther asztaltársa és beszél-
getéseinek feljegyzője, 1533-tól lelkész, majd szuperintendens Köthenben. ADB 31: 
329–336; BoA 6: 448; Grünberg 2: 799. – 3124+
Schneeweiss, Simon († 1545), bécsi diák és magiszter (1510–1518), 1525-től morvaiglói 
plébános, 1529-től udvari prédikátor Ansbachban, 1534-től crailsheimi plébános, majd 
esperes, Schmalkaldenben Brandenburg-Ansbach képviselője, a vallási dialógusok 
résztvevője. Schrauf 3, 52, 86, 165, 272. – 3124+
Schnepf (Schnepff), Erhard (1495–1558), a heidelbergi disputáció résztvevője (1518), 
mar burgi professzor (1528), az 1529–1530-as birodalmi gyűléseken Hesseni Fülöp 
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kíséretének tagja, stuttgarti lelkész és reformátor Württembergben (1534), professzor 
Tübingenben (1544), professzor és szuperintendens Jénában (1549). BBKL 9: 574–576; 
NDB 23: 320–321; RGG4 7: 945; TRE 30: 233–235. – 3124+
Schwenckfeld, Kaspar von (1489–1561), 1518-tól udvari tanácsos, majd reformátor Lieg-
nitzben, 1529 után Strassburgban, Augsburgban és Ulmban él magánemberként 1540-ig, 
amikor az evangélikus teológusok elítélik spiritualista és moralizáló tanítását, ezután 
bujdosni kényszerül. BBKL 9: 1215–1235; NDB 24: 63–64; TL 340–341; TRE 30: 
712–719. – 995
Senfl, Ludwig († 1555 k.), 1517-ben I. Miksa császár udvari zeneszerzője Innsbruckban, 
1519-től Augsburgban él, 1523-tól IV. Vilmos bajor herceg udvari karmestere Mün-
chenben. BBKL 24: 1326–1336; LD 10: 426; NDB 24: 254–256; RGG4 7: 1208. – 1727
Sieberger (Seberger), Wolf († 1547), wittenbergi diák, 1519-től Luther famulusa és szolgája. 
BoA 6: 449. – 2138+
Spalatin (Burkhard), Georg (1482–1545), német humanista, Bölcs Frigyes titkára és 
könyvtárosa, történetírója, gyermekeinek nevelője, majd udvari prédikátora Witten-
bergben, lelkész és szuperintendens Altenburgban, Luther műveinek fordítója. BBKL 
10: 865–868; NDB 24: 614–615; RGG4 7: 1533–1534; TRE 31: 605–607. – 7, 19, 27, 30, 57, 
59, 60, 63, 75, 90, 97, 99, 105, 144, 159, 161, 179, 187, 204, 205, 231, 239, 254, 287, 291, 297, 309, 
310, 312, 333, 340, 341, 342, 351, 361, 365, 377, 378, 389, 396, 410, 417, 420, 421, 422, 423, 426, 
427, 429, 431, 434, 436, 438, 441, 443, 444, 452, 470, 481, 490, 515, 536, 546, 553, 556, 600, 698, 
705, 709, 789, 800, 829, 857, 892, 989, 1067, 1113, 1130, 1554, 1612, 1648, 3124+
Spengler, Lazarus (1479–1534), jogász, 1507-től nürnbergi jegyző, 1520-ban az átokbulla 
Lutherrel együtt közösíti ki, Nürnberg és Frankföld laikus reformátora, röpirat- és 
énekszerző. BBKL 10: 939–941; Hamm 2004; NDB 24: 662–664; RGG4 7: 1566; TRE 
31: 666–670. – 353, 1628, 1730
Spenlein, Georg († 1563), ágostonos szerzetes, 1512-től wittenbergi diák, 1520-ban kilép 
a rendből, és lelkész lesz Kreuzburgban, Arnstadtban, majd Wüllerslebenben. LD 10: 
427–428; WA.B 1: 33. – 11
Speratus (Hoffer), Paulus (1484–1551), 1522-ben Bécsben evangélikus prédikációt tart, 
reformátor Morvaiglón, Olmützben börtönbe kerül, 1524-ben udvari prédikátor Kö-
nigsbergben, 1530-ban pomesaniai püspök és poroszországi reformátor, énekszerző, 
Címzettek, társszerzők, aláírók életrajzi adatai 
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Luther műveinek fordítója. ADB 35: 123–135; BBKL 10: 973–975; Csepregi 2013; 
RGG4 7: 1568. – 491 
Staupitz, Johannes (von) (1470–1524), 1502-től wittenbergi professzor és a teológiai 
kar megszervezője, dékánja, 1503-tól ágostonos tartományi vikárius, 1520-tól bencés 
apát Salzburgban, biblikus teológus. BBKL 10: 1250–1253; NDB 25: 95–96; RGG4 
4: 538–539; Schneider 2009; TRE 32: 119–126. – 66, 79, 89, 114, 152, 202, 366, 376, 
512, 659
Stiefel (Stifel), Michael (1487–1567), ágostonos szerzetes Esslingenben, 1522-ben Wit-
tenbergbe szökik, evangélikus prédikátor Mansfeldben, Tolletben és Lochauban, apo-
kaliptikus kronológiával foglalkozik, 1559-ben matematikaprofesszor Jénában. BBKL 
16: 1468–1472; LD 10: 428–429; NDB 25: 337–338; RGG4 7: 1733–1734. – 1032, 1068, 
1101, 1838
Stöckel, Leonhard (1510–1560), 1530-tól wittenbergi diák, 1533-tól tanár Eislebenben, 
1539-től iskolarektor Bártfán, ahol humanista reformot hajt végre, és német iskoladrá-
mát ír, fontos szerepe van az eperjesi zsinaton (1546) és a későbbi hitvitákban. ADB 
36: 232–233; Csepregi 2013; Kónya 2011; MaMűL 10: 386–387; RGG4 7: 1743; RMSz 
756; Guitman 2009; Sólyom 1933, 134–140. – 3321
Stradner, Jacob, udvari prédikátor Ansbachban, 1537-től Berlinben, brandenburgi 
vizitátor, Agricolával összeveszve 1543-ban visszatér Ansbachba. WA.B 9: 244. – 3540
Thür, Johann (1482–1540 után), 1520-tól a mansfeldi grófság hivatalnoka, majd kancel-
lárja. Beutel 2011, 167; BoA 6: 450. – 890
Timann (Timan), Johannes Amsterdamus († 1557), wittenbergi diák, 1524-től brémai 
lelkész, vizitátor, egyházi rendtartások szerzője, a vallási párbeszédek résztvevője, az 
anabaptisták teológiai ellenfele. ADB 38: 352–354; RGG4 8: 412. – 3124+
Tulich (Tulichius, Tülich), Hermann († 1540), 1508-tól wittenbergi és lipcsei diák, hu-
manista, filológus, 1520-tól korrektor és 1522-től professzor, majd 1524/25-ben rektor 
Wittenbergben, 1532-től iskolarektor Lüneburgban. ADB 38: 777–781. – 334
Ursinus, Clemens, lelkész Csehországban, 1528-tól wittenbergi diák, 1530-ban lelkész 
Brückben, majd Halberstadtban, szuperintendens Hannoverben és Hildesheimben. 
BoA 6: 450; LD 10: 429. – 1089
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Voigt, Johannes († 1525), wittenbergi diák, ágostonos prior, majd evangélikus prédikátor 
Magdeburgban. WA.B 1: 52, 2. j. – 323 
Weinlöben, Johann, 1538-tól választófejedelmi tanácsos, 1540-től kancellár Branden-
burgban, vizitátor. WA.B 9: 243–244. – 3540
Weissbach, Joachim von. – 1134
Zell (szül. Schütz), Katharina (1497–1562), 1523-tól Matthias Zell strassburgi reformá-
tor felesége, önálló tartalmú röpiratok szerzője, 1548-ben a férje fölötti gyászbeszédet 
tartja, Schwenckfeld támogatója. BBKL 14: 380–383; RGG4 8: 1830–1831; Somogyi 
2008. – 808, 1777 
Zeuner, Kaspar, id. (1492–1565), lipcsei magiszter, 1516-tól lelkész Ebersbachban, 1517-
től Komotauban, 1521-től Trebsenben, 1534-tól Schneebergben, 1539-től szuperinten-
dens Freibergben. Grünberg 1: 541, 655; 2: 1051; LD 10: 430. – 3846
Zink, Thomas. LD 10: 430. – 1930
Zwilling (Didymus), Gabriel (1487–1558), ágostonos szerzetes Wittenbergben, 1523-tól 
lelkész, majd 1529-től szuperintendens Torgauban, az interim ellenzője, elveszíti állását 
(1549). ADB 5: 117; BBKL 14: 672–674; RGG4 8: 1943–1944. – 3124+
Zwingli, Huldreych (Zwingli Ulrik) (1484–1531), humanista, zürichi reformátor, racio-
nális teológus, a kappeli csatában esik el. BBKL 33: 1585–1600; ContEras 3: 481–486; 
Gäbler 2008; Keller 2009; TL 394–398; TRE 36: 793–809. – 1475+
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Rövidítések
Forrás- és szövegkiadások
Ágostai hitvallás = Ágostai hitvallás. Bev. Reuss András; ford. Bódi Emese – Reuss 
András. Luther Kiadó, Budapest, 2008. (Konkordia könyv. A Magyarországi Evan-
gélikus Egyház hitvallási iratai 2.)
Allen = Erasmus Roterodamus: Opus epistularum denuo recognitum et auctum. 
Ed. Allen, Percy Stafford – Allen, Helen Mary. 1–12. Oxford University Press, 
Oxford, 1906–1958.
BDS = Martin Bucers Deutsche Schriften. Hg. Stupperich, Robert et alii. GVH, 
Gütersloh, 1960–.
BoA = Luthers Werke in Auswahl („Bonner Ausgabe”). Hg. Clemen, Otto – Leitzmann, 
Albert. 1–8. Marcus und Weber, Bonn, 1912–1933; de Gruyter, Berlin, 61959–1968.
BSLK = Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Vandenhoeck, Göttin-
gen, 1930; 121998.
BSRefK = Reformierte Bekenntnisschriften. Bd. I/1: 1523–1534. Bd. I/2: 1535–1549. 
Bd. I/3: 1550–1558. Bd. II/1: 1559–1563. Bd. II/2: 1562–1569. Bd. III/1: 1570–1599. 
Neukirchener Verlag, Neukirchen, 2002–2012.
CIC = Corpus Iuris Canonici: editio Lipsiensis secunda post Aemilii Ludouici Richteri. 
Instruxit Friedberg, Aemilius. 1–2. Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1879–1881. Rep-
rintek: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, 21955; 31959; The Lawbook 
Exchange, New Jersey, 42000.
CR = Corpus reformatorum. Berlin–Halle–Braunschweig, 1834–.
DH = Denziger, Heinrich – Hünermann, Peter: Hitvallások és az Egyház Tanító-
hivatalának megnyilatkozásai. Örökmécs, Bátonyterenye – Szent István Társulat, 
Budapest, 2004. (Szent István kézikönyvek 9.)
DRTA.JR = Deutsche Reichstagakten. Jüngere Reihe. 1–4. Oldenbourg, München, 1892–
1905.
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EA = Luther, Martin: Sämmtliche Werke („Erlanger Ausgabe”). 1–67. Heyder, Er-
lan gen, 11826–1857.
EÉ = Evangélikus énekeskönyv. MEES, Budapest, 1982.
EKO = Evangelische Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts. Hg. Sehling, Emil et 
al. 1–24. Reisland, Leipzig – Mohr, Tübingen, 1902–2012.
Erasmus = Erasmus von Rotterdam: Ausgewählte Schriften. Ausgabe in acht Bänden 
lateinisch und deutsch. Hg. Welzig, Werner. 1–8. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt, 1967–1990.
ETE = Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából. Szerk. Bunyitay 
Vince et al. 1–5. Szent István Társulat, Budapest, 1902–1912.
Hamvas = Hamvas Béla (szerk.): Anthologia humana: Ötezer év bölcsessége. Medio, 
Szentendre, 1996. (Hamvas Béla művei 1.)
Holl = Holl Béla: Ozorai Imre vitairatának kiadásairól. Magyar Könyvszemle 92. (1976) 
156–170.
Hutten = Hutten, Ulrich von: Deutsche Schriften. Winkler, München, 1978. (Die 
Fundgrube 50.)
Jonas = Der Briefwechsel des Justus Jonas. Hg. Kawerau, Gustav. 1–2. Halle, 1884–1885. 
Reprint: Olms, Hildesheim, 1964. (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und 
angrenzender Gebiete 17.)
KÉ = Keresztyén énekeskönyv. A dunántúli evangélikus énekeskönyv rövidített kiadása új 
résszel. MEES, Budapest, 1955.
KK = Konkordia Könyv. Az evangélikus egyház hitvallási iratai. 1–2. MEES, Budapest, 
1957.
LD2 = Luther deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart. 
1–10. Ergänzungsband: Lutherlexikon. Hg. Aland, Kurt. Klotz, Stuttgart, 1957–
1967; Vandenhoeck, Göttingen, 51991. (UTB 1530, 1656.)
LDStA = Luther, Martin: Lateinisch-deutsche Studienausgabe. Hg. Härle, Wilfried 
et al. 1–3. EVA, Leipzig, 2006–2009.
Legenda aurea = de Voragine, Jacobus: Legenda aurea. Szerk. Madas Edit. Helikon, 
Budapest, 1990.
LM = D. Luther Márton: Művei. Szerk. Masznyik Endre. 1–6. Wigand, Budapest–
Pozsony, 1904–1917.
Luther végrendelete = [Fabiny Tibor – Luther, Martin:] Luther Márton végrendelete: 
a reformátor testamentumának tartalmát és történetét ismerteti Fabiny Tibor. Corvina, 
Budapest, 1982.
LW = Luther’s Works. Ed. Pelikan, Jaroslav. 1–55. Concordia Publishing House, 
Saint Louis, 1958–1986.
MBT = Biblia. Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése. Ford. a 
Magyar Bibliatársulat Bibliafordító Szakbizottsága. Az 1975. évi újfordítású Biblia 
javított kiadása (1990). Kálvin Kiadó, Budapest, 2008.
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Deuterokanonikus bibliai könyvek. A Septuaginta alapján. Kálvin Kiadó, Budapest, 1998.
MBW = Melanchthons Briefwechsel. Kritische und kommentierte Ausgabe. Ed. Scheible, 
Heinz – Loehr, Johanna. Frommann–Holzboog, Stuttgart–Bad Cannstatt, 1977–. 
www.melanchthon-forschungsstelle.de.
MLF = Magyar Luther Füzetek. 1–9. Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 
1993–2009; Luther Kiadó – Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 22011–.
MLK = Magyar Luther Könyvek. 1–11. Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 
1993–2006; Luther Kiadó – Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 22010–.
MSB = Müntzer, Thomas: Schriften und Briefe: Kritische Gesamtausgabe. Hg. Franz, 
Günther. GVH, Gütersloh, 1968. (Quellen und Forschungen zur Reformations-
geschichte 33.)
MStA = Melanchthon, Philipp: Werke in Auswahl. Hg. Stupperich, Robert. I–VII/2. 
Bertelsmann–GVH, Gütersloh, 1951–1975.
Mü3 = Luther, Martin: Ausgewählte Werke. Hg. Borcherdt, Hans Heinrich – Merz, 
Georg. 1–6.; Ergänzungsbände. 1–7. Kaiser, München, 31948–1965.
OGA = Osiander, Andreas d. Ä.: Gesamtausgabe. Hg. Müller, Gerhard – Seebaß, 
Gottfried. 1–10. GVH, Gütersloh, 1975–1997.
ÓÍ = Ókeresztény írók. Szerk. Vanyó László. 1–20. Szent István Társulat, Budapest, 
1980–2009.
PG = Patrologiae cursus completus. Series Graeca. Accurante J[aques]-P[aul] Migne. 
1–167. Migne, Lutetiae Parisiorum, 1857–1866.
PL = Patrologiae cursus completus. Series Latina. Accurante J[aques]-P[aul] Migne. 
1–221. Migne, Lutetiae Parisiorum, 1841–1864.
Prőhle = Luther Márton négy hitvallása. Ford. Prőhle Károly. MEES, Budapest, 1983. 
21996.
QGP = Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus. Hg. 
Mirbt, Carl – Aland, Kurt. 1. Mohr, Tübingen, 61967.
Schrauf = Schrauf Károly: A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453–1630. 
MTA, Budapest, 1902. (Magyarországi tanulók külföldön 4.)
StA = Luther, Martin: Studienausgabe. Hg. Delius, Hans-Ulrich – Junghans, Helmar. 
1–6. EVA, Berlin, 1979–1999.
Suppl. Mel. = Supplementa Melanchthoniana. Werke Philipp Melanchthons, die im Cor-
pus Reformatorum vermisst werden. I/1–VI/1. Haupt, Leipzig, 1910–1929. Reprint: 
Minerva, Frankfurt/Main, 1968.
SzIT = A Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Szent István Társulat, Budapest, 
1973.
Újrakezdés = Újrakezdés. Dokumentumok a Magyarországi Luther Szövetség életéből 
1991–1993. Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 1993. (MLF 1.)
Vallomások = Augustinus, Aurelius: Vallomások. Ford. Városi István. Gondolat, 
Budapest, 1982. (Etikai gondolkodók.)
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Virág = Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. Országos Luther Szövetség, 
Budapest, 1937; Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest, 72006.
Vulg = Biblia Sacra: iuxta Vulgatam versionem. Rec. et brevi apparatu instruxit Robertus 
Weber. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 31983.
WA = Luther, Martin: Werke. Kritische Gesamtausgabe („Weimarer Ausgabe”). 1–73. 
Böhlau, Weimar, 1883–2009.
WA.B = Luther, Martin: Werke. Kritische Gesamtausgabe. Briefwechsel. 1–18. Böhlau, 
Weimar, 1930–1985.
WA.DB = Luther, Martin: Werke. Kritische Gesamtausgabe. Deutsche Bibel. 1–12. 
Böhlau, Weimar, 1906–1961.
WA.TR = Luther, Martin: Werke. Kritische Gesamtausgabe. Tischreden. 1–6. Böhlau, 
Weimar, 1912–1921.
Zvara = Zvara Edina: „Az keresztyén olvasóknak”. Magyar nyelvű bibliafordítások 
és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból. Balassi, Budapest, 2003. (Régi 
Magyar Könyvtár. Források 14.)
Zsidómisszió = Csepregi Zoltán: Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika. Ötven forrás a 
reformáció és a zsidóság kapcsolatának kérdéséhez. Luther Kiadó, Budapest, 2004.
Bibliográfiák, kézikönyvek
ADB = Allgemeine deutsche Biographie. 1–56. Duncker & Humblot, Leipzig, 1875–1912. 
www.deutsche-biographie.de.
BBKL = Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Hg. Bautz, Friedrich Wilhelm. 
1–33. Bautz, Hamm, 1990–2012. www.bbkl.de.
ContEras = Contemporaries of Erasmus. A Biographical Register of the Renaissance and 
Reformation. Ed. Bietenholz, Peter G. 1–3. University of Toronto Press, Toronto, 
1985–1987.
DBE = Deutsche biographische Enzyklopädie. Hg. Killy, Walther. 1–13. Saur, München, 
1995–2003.
EJ = Encyclopaedia Judaica. 1–16. Encyclopaedia Judaica, Jerusalem – Macmillan Comp., 
New York, 1971–1972.
Grünberg = Grünberg, Reinhold: Sächsisches Pfarrerbuch. Die Parochien und Pfarrer 
der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen 1539–1939. 1–2. Mauckisch, Freiberg, 
1939–1940. www.pfarrerbuch.de.
HLSt = Aland, Kurt (Hg.): Hilfsbuch zum Lutherstudium. Luther Verlag, Bielefeld, 
41996.
LThK = Lexikon für Theologie und Kirche. 1–11. Herder, Freiburg, 31993–2001.
MaMűL = Magyar művelődéstörténeti lexikon. Szerk. Kőszeghy Péter. 1–13. Balassi, 
Budapest, 2003–2012.
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MKL = Magyar katolikus lexikon. Szerk. Diós István – Viczián János. 1–15. Szent 
István Társulat, Budapest, 1993–2010. http://lexikon.katolikus.hu.
Nagy Iván = Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 
1–12. H. n., 1857–1868. Reprint: Helikon, Budapest, 1987–1988.
NDB = Neue Deutsche Biographie. Duncker & Humblot, Berlin, 1953–. www.deutsche-
biographie.de.
RGG3 = Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 1–6. Mohr, Tübingen, 31956–1962.
RGG4 = Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 1–9. Mohr, Tübingen, 41998–2009.
RMK I–III = Szabó Károly – Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár. I–III. 
MTA, Budapest, 1879–1898. Régi magyar könyvtár III. Pótlások, kiegészítések, ja-
vítások. Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor – Szálka Irma. 
1–5. OSZK, Budapest, 1990–1996.
RMNy = Borsa Gedeon et al. (szerk.): Régi magyarországi nyomtatványok. 1–4: 1473–
1670. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971–2012.
RMSz = Régi magyarországi szerzők: RMSZ. I. A kezdetektől 1700-ig. Szerk. P. Vásár-
helyi Judit. OSZK, Budapest, 2008. 
Szabó–Tonk = Szabó Miklós – Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban, 
1521–1700. JATE, Szeged 1992. (Fontes rerum scholasticarum 4.)
Szinnyei = Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1–14. Hornyánszky, Budapest, 
1891–1914.
TL = Teológusok lexikona. Szerk. Görföl Tibor – Kránitz Mihály. Osiris, Budapest, 
2002.
Tonk = Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Kriterion, Bukarest, 1979.
ÚMIL = Új magyar irodalmi lexikon. Szerk. Péter László. 1–3. Akadémiai, Budapest,
1994.
VD 16. = Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahr-
hunderts. 1–25. Hiersemann, Stuttgart, 1983–2000. www.vd16.de.
Wagner = Wagner, Ernst: Die Pfarrer und Lehrer der evangelischen Kirche A. B. in 
Siebenbürgen. I. Von der Reformation bis zum Jahre 1700. Böhlau, Köln–Weimar–
Wien, 1998.
Zoványi = Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. MRES, 
Budapest, 31977.
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Szakirodalom
Arnold, Matthieu: Multa paucis. Formes et fonctions de l’adresse et des salutations 
initiales dans les lettres de Luther. Bulletin de la société de l’histoire du protestantisme 
français 138. (1992) 537–561. (1992a)
Arnold, Matthieu: Luther, imitateur de Paul. Ses lettres aux communautés évangé-
liques. Revue d’histoire et de philosophie religieuses 72. (1992) 99–112. (1992b)
Arnold, Matthieu: La correspondance de Luther. Étude historique, littéraire et théolo-
gique. Von Zabern, Mainz, 1996. (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische 
Geschichte Mainz 168.)
Arnold, Matthieu: Jeux de miroirs – Mélanchthon d’après Luther. Positions luthériennes: 
theologie, histoire, spiritualité 45. (1997) 168–192.
Arnold, Matthieu: Les femmes dans la correspondance de Luther. Presses Univ. de 
France, Paris, 1998.
Arnold, Matthieu: Catherine de Bora, absente et présente dans sa correspondance avec 
Martin Luther. Positions luthériennes: theologie, histoire, spiritualité 47. (1999) 351–363.
Arnold, Matthieu: Invitation et initiation à la prière dans les lettres de Martin Luther. 
Persee 217. (2000) 345–361.
Arnold, Matthieu: Un modèle pour la piété évangélique? Luther face à la mort des siens 
dans les Trostbriefe de Mélanchthon. In: Arnold, Matthieu (Hg.): Frömmigkeit und 
Spiritualität. Auswirkungen der Reformation im 16. und 17. Jahrhundert. Von Zabern, 
Mainz, 2002. 31–43.
Arnold, Matthieu: Göttliche Geschichte und menschliche Geschichte. Bucers und 
Luthers Schau des Augsburger Reichstags in ihren Briefen. In: Arnold, Matthieu – 
Hamm, Berndt (Hg.): Martin Luther zwischen Luther und Zwingli. Mohr, Tübingen, 
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1,20 547
1,28 44, 210, 559
1,30 292
1,32 482
3,4 231
3,8 77
3,21–22 492
3,23–24 370
3‚23.25 354
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3,31 272
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4,19 662
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5,1 99
6,3–4 542
6,10 528
8,3–4 388
8,5 258
8,13 388
8,15 319
8,17 508
8,18 92
8,23 387
8,31 531
8,32 492
8,36 323
9,7 360
9,16 77
10,2 82, 209
10,3 52
10,9–10 355
10,10 309, 540
10,14–17 493
10,16 610
10,18 395
11,5 542
11,6 354
11,29 237
12,4–5 664
12,12 364
12,19 502, 583, 624
12,21 179
13,1 142
13,1–2.4 257
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14,1 389
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14,15 315
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15,5 614
15,6 333, 644
15,7 46
15,16 395
16,18 289
16,20 310, 444, 486, 601
1Kor 
1,25 328
1,27 523
1,30 403, 492
2,2 336
2,3 385
2,11 274
3,2 314
3,22–23 291
4,4 210
4,8 258, 423
4,9 268
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10,13 530
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11,27 590
11,29 591
12,9 492
13 588
13,5 50
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14,30 92, 235
15,19 524
15,54–57 462
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1,3 318, 333, 399, 433, 470, 
480, 524, 601, 611, 652, 662
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2,16 323
2,17 198
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4,3 251
4,4 423
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4,8 520
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4,13 573
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4,13 564
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3,9 544
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1,5–7 98
1,17 601, 675
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1,2 23
1,7 333
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4,11 427
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5,16 276
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1,5 591
1,6 163
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9,12 515
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8,2 246
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6,15 202
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3,13 290
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Annotált személynévmutató
Bibliai személynevek az MBT szerint. A bibliai alakokat és a modern szerzőket nem 
annotáljuk. A Szentháromság személyeit, Luthert, valamint a bibliográfiai leírá-
sok szerkesztőinek és kiadóinak adatait nem mutatózzuk. A csupán datálásként 
használt szentek nevét (d) különbözteti meg. A *-gal jelzett címzettek, társszerzők, 
aláírók részletesebb életrajzi adatai fentebb találhatók. Az életrajzi adatokban a 
legfontosabb magyar és idegen nyelvű lexikoncikkekre igyekszünk utalni.
Ábel 53, 334
Abisaj 249
Ábrahám 74, 96, 98, 257, 273, 304–305, 
310, 334, 360, 390, 442, 542, 635
Achatius (von Wolsperg?), szerzetes 368
Ádám 248, 312, 340–341, 350, 388, 492, 
536, 577
Adler lásd Aquila, Caspar
Adolf, II., anhalt-zerbsti fejedelem, mer-
seburgi püspök (1458–1526) 150, 205
Adorján, VI., pápa (1459–1523) 504
Adrianus, Matthaeus, hebraista (†  1521 
után) 193, 206, 221
*Aepinus (Hoeck), Johannes, hamburgi 
lelkész és szuperintendens (1499–
1553) 598
Agapetus, Szent (d) 187, 465
Ágoston (Augustinus), Szent, Hippo püs-
pöke (354–430) 49–50, 52–53, 61–63, 
69–72, 92, 94, 98, 153, 172, 231–232, 269, 
288, 309, 328, 356, 496, 550, 580, 618
Ágota, Szent (d) 600, 664
*Agricola (szül. Moshauer), Elisabeth 
(† 1554) 437, 444, 458
*Agricola, Johannes, wittenbergi reformá-
tor, udvari lelkész Berlinben († 1566) 
191, 241, 248, 406, 411, 436, 437, 444, 
459, 476, 500–501, 516, 518–519, 543, 
546, 551, 595–597, 600, 668–669
*Agricola, Stephanus, lelkész Augs burg ban, 
majd Eislebenben (1491–1547) 490, 
494, 496, 500
Ahikám 624
Aiakos, mitológiai király, az Alvilág bí-
rája 73
Aiakotauros, görög szójáték 73
Aisópos lásd Ezópus 
Ákán 482
Aland, Kurt 37
Alber (Aulber), Matthaeus, reutlingeni 
lelkész, szuperintendens (1495–1570) 
429, 432, 591
*Albert, brandenburgi őrgróf, porosz her-
ceg (1490–1568) 193, 206, 282, 327, 
353, 413, 419, 665–666
*Albert, brandenburgi őrgróf, mainzi ér-
sek (1490–1545) 63–64, 122, 169–170, 
206, 239, 282, 294–296, 299, 411–413, 
419–420, 538, 600, 613, 624, 649, 661
*Albert, VII., mansfeldi gróf, Luther ere-
deti tartományura (1480–1560) 233–
236, 293, 354, 406–407, 409–410, 415, 
680, 683–684, 687, 690–691
Aleander (Aleandro), Hieronymus, hu-
manista, bíboros, pápai követ (1480–
1542) 208
Alemann, Ave, szökött apáca Magdeburg-
ban 407
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Alfeld lásd Alveld, Augustin von
Állhatatos János lásd János (Állhatatos), 
szász választófejedelem
Aloetus, Petrus, teológus Kölnben 434
Alveld (Alfeld), Augustin von, ferences 
szerzetes Lipcsében († 1535 k.) 175, 
177–178, 185–186, 215
Ambrosius (Ambrus), Szent, Milánó püs-
pöke (333–397) 52, 70, 176, 452, 499, 
585, 626, 638
Ámósz 65
*Amsdorf (Amsdorff), Nicolaus von, pro-
fesszor Wittenbergben, majd evan-
gé likus püspök (1483–1565) 20, 26, 
51, 142, 179, 224, 229, 235, 238, 240, 
244–246, 248, 252, 255, 258–259, 279, 
299, 304, 330, 361, 418, 470–471, 478, 
547, 574, 595–596, 640–641
Amsterdamus lásd Timann, Johannes 
András, Szent, apostol (d) 208, 398, 428, 632
Anhalt-Dessau lásd György, III.
Anhalt-Dessau lásd Joachim, I.
Anhalt-Köthen lásd Wolfgang 
Anhalt-Zerbst lásd Adolf, II.
Anna, Sámuel anyja 98
Anna, Jagelló, magyar–cseh királyné (1504–
1547) 238
Annás 166, 316, 387
Antal, Szent (d) 196, 286, 312, 677
Antal, II., lotharingiai herceg (1489–
1544) 419
Antikrisztus 145, 178, 186–187, 195, 198, 
203, 205, 219, 225, 237, 246, 251, 257, 
282–284, 330, 348, 363, 382, 390, 399, 
603, 624
Antiochos, IV. (Epiphanés), szíriai király 
(† Kr. e. 164) 624–625
Antwerpiensis lásd Jodocus, Nicolaus
Apellus (Apel), Johann, jogászprofesz-
szor Wittenbergben, porosz kancellár 
(1486–1536) 523, 535
Aperbach lásd Eberbach, Peter
Apollónia, Szent (d) 220
Aquila (Adler), Caspar, saalfeldi lelkész, 
szuperintendens (1488–1560) 501, 516
Aquinói lásd Tamás, Szent 
Aranyszájú lásd János, Szent (Chry sos-
to mos)
Areopagita lásd Dionysios 
Aristaios, görög isten 59
Aristarchos, samothrakéi 53, 446
Aristotelés, athéni filozófus (384–322) 53, 
59–60, 62, 75, 144
Arius (Areios), alexandriai presbiter 
(280–336) 427, 482, 489
Arminiensis lásd Rimini, Gregorius
Arnold, Matthieu 25, 38
Arnoldi von Usingen, Bartholomaeus, er-
fur ti filozófus és teológus († 1532) 60, 79
Áron 251, 631, 661
Árpádházi lásd Erzsébet, Szent
Assisi lásd Ferenc, Szent
Ászáf 374
Atanáz lásd Athanasios, Szent
Até, görög istennő 529
Athanasios (Atanáz), Szent, alexandriai 
püspök (295–373) 137, 190
Auer, Johann, augsburgi városi taná-
csos 104, 154, 164
Auerbach lásd Stromer, Heinrich
Augustinus lásd Ágoston, Szent
Aulber lásd Alber, Matthaeus
*Aurifaber (Goldschmid), Johannes, az 
asz tali beszélgetések első kiadója (1519–
1575) 20, 229, 466, 692
Aurogallus (Goldhahn), Matthaeus, heb-
ra is ta, wittenbergi professzor (1490–
1543) 221, 225
Axt (szül. Schönfeld), Ave, szökött apáca 
(† 1541) 345, 353, 407
Axt, Basil, orvos Torgauban (1486–1558) 
353
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Baal-Peór 251, 281
Baalzebúb (Belzebúb) 44, 251, 679
Bader (szül. Hiltner), Barbara 551
Bader (Eichhorn), Paul, kasznár Co burg-
ban († 1541) 515, 551
Baier lásd Beyer, Christian
Baier lásd Beyer, Leonhard
Balduin, Urban, városi jegyző Witten-
bergben († 1547) 654
Balassi Bálint, költő, drámaíró (1554–
1594) 34
Bálint, Szent (d) 691
Baltazár, II., Schwarzburg-Leutenberg 
grófja 341
Bamberger lásd Geltner, Peter
Baptista, Mantuanus, karmelita szerze-
tes, költő 45, 188
Barbara, wittenbergi polgárlány († 1527) 
464, 551
Barnabás, Szent, apostol 258, 475, 607
Barnim, XI., pomeránia-stettini herceg 
(1501–1573) 155, 162
Barth, Hans-Martin 22
Barthel-Rúzsa Zsolt 71, 78
Bartholomaeus 26, 49–51, 55, 60, 79, 142, 
145, 167, 246, 264, 296, 440
Bartinus, Michael 26
Bathodius, Lucas, iskolarektor és lelkész 
Strassburgban († 1554) 284
Batizi András, énekszerző, reformátor 
(† 1546 után) 33
Baumgartner, Johannes (Georg), a Cor da-
tus család szolgája († 1524) 397
*Baumgärtner, Hieronymus, nürnbergi 
polgármester (1498–1565) 394–395
*Bavoriňský, Beneš (Benedictus), a cseh 
testvérek esperese († 1535) 587
Bayern lásd Lajos, X., bajor herceg
Bayern lásd Vilmos, IV., bajor herceg
Beck lásd Pistorius, Friedrich
Becker lásd Pistoris, Simon, ifj.
Bede Anna 659
Beham (Behaim), Sebald, ifj., réz- és fa-
metsző, festő (1500–1550) 531
Behemót 276, 335
Behm, Hans 466
Belzebúb lásd Baalzebúb
Benczédi Székely István, krónikaíró, re-
formátor († 1563 után) 34
Benebringk de Delh (Deldensis, Dich ten-
sis), Henricus, prépost 478
Benetus, Cyprianus, domonkos teológus 
162
Berlepsch, Hans von, várkapitány Wart-
burgban 240, 253, 259, 263, 266, 269, 
277
Bernát (Clairvaux-i), Szent, a ciszterci-
ta rend alapítója († 1153) 98–99, 199, 
203, 272
Berndt, Ambrosius, wittenbergi magisz-
ter, Luther rokona († 1542) 638
Bernhardi, Bartholomaeus, wittenbergi 
rektor, nős kembergi prépost (1487–
1551) 49, 142, 145, 168, 247, 265, 297, 441
Bernhardi (Velcurio, Feldkirchensis), Jo-
han nes, professzor és rektor Witten-
bergben (1490–1534) 177, 591
Bernhardus, karmelita szerzetes 359, 406
Bernhardus lásd Göppingen, Bernhard
Beroaldus, Philippus, id., bolognai szó-
nok 145
Bertalan, Szent, apostol (d) 48, 338, 466, 
659–660
Beskau, Matthaeus, skolasztikus teológus 
Wittenbergben, a káptalan dékánja 
(† 1533) 361
Beskendorf, Peter von, wittenbergi bor-
bély († 1538) 599
Besler, Nicolaus, ágostonos prior Nürn-
bergben 51
Bethel lásd Spangenberg, Johannes
Beutel, Albrecht 38
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Beyer (Baier), Christian, jogászprofesz-
szor, majd polgármester Wittenberg-
ben, szász kancellár († 1535) 538–539, 
588, 675
*Beyer (Reiff), Leonhard, wittenbergi 
ágos tonos, († 1552) 60, 71, 86, 110, 589
Bibliander (Buchmann), Theodor, pré-
dikátor Zürichben (1504–1564) 667
Biel, Gabriel, tübingeni nominalista teo-
lógus († 1495) 49–50, 77, 608
Bileám 607
Billicanus, Theobald, lelkész Nörd lin gen-
ben (1491–1554) 519
Blank (Blanck), Christoph jogász, a wit-
tenbergi káptalan dékánja és az egye-
tem rektora (1499–1541) 376
Blarer (Blaurer), Ambrosius, reformátor 
Kon stanz ban, majd Tübingenben 
(1492–1564) 585, 596
Bock, Hans, lovag Strassburgban 234
Bodenstein lásd Karlstadt, Andreas
Bohemus, Matthias, orvos Wittenberg-
ben († 1532) 469–470
Bonifác, Szent (d) 437, 634
Bonifác, VIII., pápa (1235–1303) 88, 114, 
210
Bora, Florian von, Luther unokaöccse 658
Bora, Hans von, Luther sógora, porosz, 
majd szász hercegi hivatalnok († 1573 
előtt) 637, 641, 642, 652
*Bora, Katharina von (Bóra Katalin), Lu-
ther felesége (1499–1552) 32, 345, 353, 
394, 407, 415, 417, 495, 522, 550–552, 
555, 571, 581, 602, 637, 639, 641–642, 
649, 678, 681, 682, 685, 689–690
Bora, Magdalena von (Muhme Lene, 
Lena), szökött apáca († 1537) 509, 525, 
551, 572, 599, 602
Borrhaus lásd Cellarius, Martin 
Bölcs Frigyes lásd Frigyes, III., szász 
választófejedelem 
Böröcz Enikő 438
Böschenstein, Johannes, humanista és 
heb ra ista (1472–1540) 81, 86–87
Brandenburg lásd Joachim, I.
Brandenburg lásd Joachim, II.
Brandenburgi Albert lásd Albert, bran-
denburgi őrgróf
Brandenburgi Frigyes lásd Frigyes, V., 
bran denburgi őrgróf
Brandenburgi György lásd György, 
brandenburgi őrgróf
Brandenburgi Kázmér lásd Kázmér, 
bran denburgi őrgróf
Brauer, Bruno, ágostonos házgondnok, 
1540-től evangélikus lelkész Do bi en-
ben († 1552) 451, 477, 650
Braunfels (Brunfels), Otho (Otto), szö-
kött karthauzi szerzetes, lelkész Stei-
nau ban 284
Braunschweig-Calenberg lásd Erik, I. 
Braunschweig-Lüneburg lásd Ernő, I. 
Braunschweig-Lüneburg lásd Ferenc
Braunschweig-Wolfenbüttel lásd Hen-
rik, II.
*Brenz, Johannes, Schwäbisch Hall re-
formátora (1499–1570) 434, 481, 490, 
494, 496, 500–501, 532, 565, 597
Bressen, Christoph, birtokos Mot ter witz-
ben 146
Brictius lásd Brixius Northanus (thon 
Norde)
*Briessmann, Johannes, Poroszország és 
Livónia reformátora (1488–1549) 323, 
377, 419, 456, 489
Brigitta, Szent 358
*Brisger, Eberhard, a wittenbergi ágos-
to no sok utolsó priorja († 1545) 376, 
450–451, 464, 476 015 015–477, 650
Brisger, Margaretha 464
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*Brixius (Brictius, Briccius), Northanus 
(thon Norde), lelkész Soestben és Lü-
beckben († 1557) 598
Brunfels lásd Braunfels, Otho 
*Brück (Pontanus), Gregor, szász kan-
cellár (1483–1557) 439, 502, 571, 588, 
647, 686
*Bucer, Martin, strassburgi reformátor 
(1491–1551) 26, 423, 434, 459, 494, 
501, 511, 561–562, 590–591, 596, 608, 
610, 629–630, 635–636, 647, 667
Buchführer, Michael, nyomdász Jéná-
ban 375
*Buchholzer (Buchholtzer), Georg, berlini 
prépost (1503–1566) 630, 668–669
Buchmann lásd Bibliander, Theodor
Bugenhagen lásd Rörer, Hanna
*Bugenhagen (Pomeranus), Johannes, 
wit tenbergi reformátor (1485–1558) 
338–339, 436–437, 456, 464, 467, 471, 
477, 495, 502, 550, 591, 596–597, 599, 
603, 638, 642–644, 652, 671, 679, 684
Bulgarius lásd Theophylaktos 
*Bullinger, Johann Heinrich (Bullinger 
Henrik), zürichi reformátor (1504–
1575) 27, 613–614
Burchard, Peter 184, 221
Burenius (Warwick), Arnold, wittenbergi 
magiszter, iskolarektor Danckában, pro-
fesszor Rostockban (1485–1566) 406, 
546
Burger, Gregor, adószedő és fejedelmi hiva-
talnok Wittenbergben 467–468
Burkhard, Franz, a görög nyelv tanára, 
szász alkancellár (1504–1560) 581, 634
Butzer lásd Bucer, Martin
Buxius, Ambrosius 452
Caelius lásd Coelius, Michael 
*Caietanus (de Vio), Thomas, domonkos-
rendi bíboros, pápai legátus (1469–
1534) 85, 90, 100, 102, 104, 110, 112, 
148, 181, 200–201, 214, 621
Calixtus, Szent (d) 90, 630
Calvinus lásd Kálvin, Johannes
Camerarius, Joachim, humanista és lip-
csei professzor (1500–1574) 381, 519, 
527, 551, 668
Campeggio, Lorenzo, bíboros, pápai le-
gátus (1474–1539) 547
*Capito (Köpfel), Wolfgang Fabritius, hu-
ma nista, strassburgi reformátor (1478–
1541) 27, 276, 306, 311, 423, 591, 607, 610
Capreolus, Johannes, domonkos teoló-
gus 152
*Caselius, Gregor, hebraista Strass burg-
ban († 1528) 423–424, 427
Catharinus, Ambrosius, domonkos teo-
lógus Firenzében, conzai érsek (1484–
1553) 267, 283, 301
Cecília, Szent (d) 294
Cellarius (Keller, Kellner), Johannes, 
heb ra is ta Lipcsében, majd prédikátor 
Frank furtban († 1542) 149
Cellarius (Borrhaus), Martin, professzor és 
rektor Bázelben (1499–1564) 419
Chièvres lásd Croy, Guillaume de
Cholinus, Peter, bibliafordító, szótár-
író 667
Christian lásd Keresztély, II.
Christophoros lásd Kristóf, Szent
Chrysostomos lásd János, Aranyszájú 
Szent
Cíbá 170
Cicero, Marcus Tullius, római szónok és 
politikus (Kr. e. 106–43) 53, 328, 692
Cillei Borbála, magyar királyné, német-
római császárné († 1451) 212
Círus lásd Kyros
Clairvaux-i lásd Bernát, Szent
Clavassio, Angelus de 211
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Cles, Bernhard von, Trident és Brixen 
püspöke, bíboros (1485–1539) 419
Cochlaeus (Dobneck, Főzőkanál, Ta-
konykanál), Johannes, katolikus teoló-
gus Drez dában (1479–1552) 235, 376, 
580, 646
*Coelius (Caelius), Michael, 1525-től ud-
vari, majd városi lelkész Mansfeldben 
(1492–1559) 509, 524, 598, 683
Constantinus, Flavius Valerius (Nagy 
Kon stantin), római császár († 337) 190
Cordatus, Christina 473, 554
*Cordatus (Herz), Conrad, Magyaror-
szágon is működő reformátor (1480–
1546) 397, 441, 473, 513, 526, 539, 554, 
572, 643–644
Cordatus (Herz), Martin, wittenbergi 
diák († 1528 előtt) 397, 473
Cornu lásd Roh, Jan
*Corvinus (Rabe), Antonius, hesseni lel-
kész, braunschweigi szuperintendens 
(1501–1553) 597
Corvinus, Johann Walter, antonita apát 
(praeceptor) Briegben 62
Cottalembergius, Johannes Franciscus, 
írói álnév 182, 185
Cramm lásd Kram, Assa von
*Cranach, Lukas, id., festő, wittenbergi pol-
gármester (1472–1553) 29, 175, 228–229, 
246, 248, 278, 338, 395, 406, 414, 450
Crautwald (Krautwald), Valentin, spiri-
tualista teológus Liegnitzben (1490–
1545) 431, 434
Cremnicius, Andreas, prédikátor a Sze-
pességben és a bányavárosokban († 1538 
után) 33
*Crodel, Marcus, iskolamester, majd rek-
tor Torgauban (1487–1549) 658–660, 
662
Cronberg lásd Kronberg, Hartmann
Croy (Chièvres), Guillaume de, gróf, bí-
boros (1498–1521) 247, 254
*Cruciger (Kreutziger), Caspar, witten-
bergi teológiaprofesszor (1504–1548) 
20, 38, 406, 500, 553, 591, 600, 603, 607, 
641, 644, 652, 678, 684, 690
Culssamer, Johannes, erfurti lelkész 336
Cuspinianus (Spies), Georg, kanonok 
Haugban 227
*Cuspinianus (Spiessheimer), Johannes, 
bécsi humanista és diplomata (1473–
1529) 227
Cyprianus, Szent, vértanú, egyházatya 
(200–258) 52, 162, 497–498
Csepregi Zoltán 26, 33, 38, 41, 43, 45, 48–
49, 52, 54, 56, 59–60, 62–63, 67, 69, 
74, 76, 80, 82, 125, 139, 146, 149, 157, 
165, 172–173, 184, 209, 214, 238–241, 
245, 249, 253–254, 259–263, 266–267, 
271, 276, 279–280, 282, 293, 299, 301, 
304, 311, 316, 321–324, 326, 328–329, 
331, 338–341, 343, 345, 358–359, 367, 
369, 373, 375–378, 392, 394, 396–397, 
404–407, 410–411, 413–419, 421, 427, 
433, 436–438, 441, 443–445, 448, 450–
451, 453–454, 456–470, 472–478, 484, 
487, 489, 491, 507, 513, 515–516, 518, 
520, 522–524, 526–527, 529, 532, 535, 
537–541, 545–546, 548, 550–555, 557–
559, 561, 563–564, 566, 568, 570–571, 
573–575, 577–579, 581–584, 586–590, 
593, 595, 598–599, 601–605, 607, 612–
613, 616, 619, 623, 625–630, 633–635, 
637, 639, 641–644, 647, 649, 653, 655, 
657–668, 670–672, 674, 676–678, 
680–683, 685, 687, 689–692
Dániel 197–198, 307, 336, 390, 540, 607
Daun, Philipp von, kölni érsek († 1515) 57
Dávid 170, 231, 257, 305, 308, 361, 365–
366, 560, 606, 631, 635
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Deldensis lásd Benebringk de Delh, 
Hen ricus
Démász 275
Demea, drámahős 275
Dene lásd Dhene, Thilo
Dénes, Szent (d) 87–88, 157, 163, 373
Detzel lásd Tetzel 
Dévai (Bíró) Mátyás, magyar reformátor 
(† 1545) 33–34, 673
Devecseri Gábor 474
de Vio lásd Caietanus, Thomas
Dhene (Dene), Thilo, városbíró Witten-
bergben († 1545) 464
Dichtensis lásd Benebringk de Delh, 
Hen ricus
Dictative 470
Didymus lásd Zwilling, Gabriel
*Dietrich (Theodorus), Veit, nürnbergi 
reformátor (1506–1549) 457, 518, 522, 
529, 534, 570, 574, 597
Dionysios Areopagita, keresztény misz-
tikus író álneve (5. sz.) 252
Dobitzsch, Christoph von, rablólovag 
(† 1531) 571
Dobneck lásd Cochlaeus, Johannes
Doctorow, Edgar Lawrence 583
Doleatoris, Jacob, a káptalan dékánja Er-
furtban 242
Dolzig, Hans von, szász fejedelmi kama-
rás, udvari marsall és tanácsos († 1551) 
280, 374, 445–446, 634
Dommitzsch, Wolf von, Leonhard Koppe 
rokona Dommitzschban 345
Donatus (Donát), Szent 265
Dorottya, Szent (d) 139, 406, 625, 685–686, 
688
*Dölen, Bernhard von, lelkész Sittenben, 
Herzbergben és Freibergben 616
Dölsch (Feldkirch), Johannes, retorikata-
nár Wittenbergben († 1523) 195, 229
Döring lásd Düring, Christian
*Drach (Draconites), Johannes, 1534-től 
professzor Marburgban és Rostock-
ban (1494–1566) 242, 436
Drechsel, Thomas, „próféta” Zwickauban 
306–307, 311, 321
Dungersheim lásd Ochsenfart, Hie ro-
ny mus
Duns Scotus, Johannes, ferences nomina-
lista teológus († 1308) 50, 77, 152
Düring (Döring), Christian, wittenbergi 
ötvös és nyomdász, városi tanácsos 
(† 1533) 62, 77, 229, 245, 248, 278, 338, 
450, 522
Ebeling, Gerhard 23, 25, 27–28, 38
Eber, Paul, teológiaprofesszor Wittenberg-
ben (1511–1569) 638, 671
Eberbach (Aperbach), Peter, erfurti ma-
giszter, jogász Wittenbergben (1480–
1531) 183
Eck (Geck, Jeck, Keck, Mayr), Johannes, 
ingolstadti teológiaprofesszor (1486–
1543) 139, 141, 143–146, 148, 150–152, 
155–156, 158–159, 162, 165, 172–173, 
178, 180–182, 185–186, 192–194, 196, 
200–201, 206–207, 211, 325, 375, 384, 
519, 538, 646
Ecken, Johannes von der, officiális Tri er-
ben (1486–1524) 234
Egranus, Johannes Sylvius, prédikátor 
Zwi ckauban, humanista (1500–1535) 
206, 483
Egri Lukács, antitrinitárius reformátor 
(† 1574) 33–34
Egyed, Szent (d) 82, 191, 454, 670
Eichhorn lásd Bader, Paul
*Einsiedel, Haugold von, szász fejedelmi 
tanácsos (1462–1522) 218, 280
Eisleben lásd Agricola, Johannes
Elek, Szent (d) 156
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Eleutherius, Martinus, írói név (= Luther) 
71, 74, 76, 78, 80
Éli főpap 98, 307
Elizeus 247
Elsa szolgáló 444
Emser, Hieronymus, lipcsei teológus 
(1478–1527) 206, 211, 215, 218, 221–
223, 246–247, 255, 375
Ende, Niclas vom, szász udvari mar-
sall 439
Endrissus, Nicolaus, wittenbergi diák, 
karmelita szerzetes Nürnbergben 460
Engelhard, Andreas, borbély Wittenberg-
ben 166
Enkelados, mitológiai óriás (gigász) 684
Enno, II., Kelet-Frízföld grófja (1505–
1540) 559
Epikuros, görög filozófus, a hedonizmus 
megalapítója († Kr. e. 271 k.) 505
*Erasmus, Rotterdami, keresztény huma-
nista, bibliai filológus (1466–1536) 23, 
29, 32, 48, 52–53, 61, 69–71, 77, 79, 145, 
149, 158, 176, 178, 195, 207, 223–224, 243, 
255, 276, 300, 325, 328–329, 358–359, 
378–381, 395–396, 405, 434, 436, 438, 446, 
469, 483, 497, 527–528, 533, 646, 661, 683
Erik, I., braunschweig-calenbergi herceg 
(1470–1540) 419–420
Ernő, I., braunschweig-lüneburgi herceg 
(1497–1546) 538, 557
Ernő, II., mansfeldi gróf (1479–1531) 687
Erzsébet 98
Erzsébet, Árpádházi Szent (d) 440, 646
Erzsébet (Luxemburgi), magyar és német-
római királyné († 1442) 212
Esch (Nesse), Johannes, ágostonos Ant-
werpenben, megégették Brüsszelben 
(† 1523) 54, 184, 248, 330, 363, 636
Eschhausen (Esch), Thomas, orvos-
professzor és rektor Wittenbergben 
(† 1535) 184, 248
Eszter 164, 443–444, 457, 460
Éva 334, 350–351
Ezékiás 305, 564
Ezékiel 198, 257, 515, 518, 526, 553
Ezópus (Aisópos), legendás görög meseíró 
(Kr. e. 6. század) 83, 515, 518
Ézsaiás 58, 107, 203, 209, 245, 296, 347, 
358, 364, 390, 455, 477, 480, 615, 626, 
672, 686
*Faber, Aegidius, prédikátor Körmöc-
bá nyán, majd német területen 
(† 1558) 568
Faber, Franz, humanista Boroszlóban 
(1497–1565) 245
Faber, Nicolaus, 1525-től erfurti lel-
kész 598
*Faber, Wendelin, Gebhard mansfeldi gróf 
udvari lelkésze Seeburgban 436, 598
Faber Stapulensis (Lefèvre d’Étaples), Ja-
cob, humanista Párizsban (1455–1536) 
53, 61, 71, 328–329
Fabiny Tibor, id. 18, 36, 650
Fabri (Kovács, Schmied), Johannes, bécsi 
püspök (1478–1541) 244, 498, 538, 580
Fabricius Luscinus, Caius, római consul 
53, 306
Falcke (Falk) lásd Jonas, Katharina
Falkenstein, Arnold von, várnagy Co-
burg ban († 1537) 517
Falkenstein, Christoph von, szász udvari 
marsall 536
Februarius lásd Hornung, Wolf
Feigenbutz lásd Figenbocz, Konrad
*Feilitzsch, Fabian von, szász fejedelmi 
tanácsos († 1520) 209
Feilitzsch, Philipp von, szász fejedelmi 
tanácsos († 1532 után) 86, 88, 102, 341
Feldkirch lásd Dölsch, Johannes
Feldkirchensis lásd Bernhardi, Johannes
Félix, Szent (d) 215
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Ferber, Johannes, ágostonos alprior Köln-
ben 57
Ferdinánd, I. (Habsburg), magyar–cseh 
király, német-római császár (1503–
1564) 238, 375, 398, 473, 531, 539, 574, 
576, 640–641, 666, 668
Ferenc, Assisi Szent (1181/1182–1226) 
(d) 84, 159, 193, 282, 495
Ferenc, I., francia király (1494–1547) 691
Ferenc, braunschweig-lüneburgi herceg 
(1508–1549) 538
*Figenbocz (Feigenbutz), Konrad, zerbsti 
lelkész és dékán († 1541) 597
Fiore lásd Joachim, Fiorei
Fischer, Friedrich, humanista, porosz 
kan cellár († 1529) 83, 86
Fladenstein, Christoph, ágostonos Kulm-
bachban 55
Fontinus, Petrus, ferences teológus, pro-
fesszor Wittenbergben 159
Forchemius (Forchheim) lásd Helt, Georg
Förstemann, Karl Eduard 224–226, 228, 
232–234, 513, 523, 540, 542–543, 547, 
555, 557
Franciscus 182, 185, 191, 245, 341, 448, 
537, 581
Frecht, Martin, heidelbergi professzor, 
lelkész Ulmban (1494–1556) 591
Frey, Rudolf, városi tanácsos Bázelben 501
Friedenthal, Richard 38
Friedrich der Weise lásd Frigyes, III. 
(Bölcs), szász választófejedelem
Frigyes, V., brandenburg-ansbach-bay-
reuthi őrgróf (1460–1536) 593
*Frigyes, III. (Bölcs), szász választófe-
jedelem (1463–1525) 23–24, 30, 32, 
56–57, 67, 108, 112–113, 115, 117–119, 
121, 123, 129–130, 132, 134, 136, 143, 
146, 156–157, 173, 179, 182, 194, 201, 
215–216, 223, 316–318, 322, 338, 366, 
377, 382, 413, 420–421, 446, 503
Frobenius, Johannes, id., nyomdász Bá-
zelben († 1527) 48, 141, 145
Frosch, Johannes, dr. theol., karmelita 
prior Augsburgban, majd evangélikus 
lelkész († 1533) 111, 667
*Froschauer, Christoph, id., nyomdász 
Zürichben (1490–1564) 667
Fuchs, Heinrich, lelkész Hersfeldben, a 
felkelők oldalán esik el († 1525) 248
Fuchs, Johannes, városbíró Brassóban 674
Fugius, Johannes, ágostonos szerzetes 55
Fuhrer, Jacob, ferences teológus Witten-
bergben 159
Funk (Funck), Ulrich, üvegfestő és vá-
rosi tanácsos Zürichben († 1531) 27, 
33, 501
Fülöp, Szent, apostol (d) 238
*Fülöp (Hesseni Fülöp), hesseni tarto-
mánygróf (1504–1567) 261, 420, 441, 
448, 474, 479, 481–482, 485–486, 489–
490, 496, 500, 519, 521, 538, 575, 597, 
599, 633, 636, 639, 647, 677
Fülöp, II., mansfeld-bornstedti gróf, I. 
János György bátyja († 1546) 680
Fülöp, rajnai palotagróf, Freising és Naum-
burg püspöke (1480–1541) 137, 140, 
201
Gábriel arkangyal 50
Gamáliel 307
Gamauf Teofil, soproni lelkész, esperes 
(1772–1841) 604
Gebhard, VII., mansfeld-schraplaui gróf, 
Albert bátyja (1478–1558) 415, 684, 690
Geck (Jeck, Keck) lásd Eck, Johannes
Gedeon 482
*Geltner (Bamberger), Peter, erfurti és 
frankfurti lelkész († 1572) 336, 598
Georg der Bärtige lásd György, szász 
herceg
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Georg der Fromme lásd György, bran-
denburgi őrgróf 
*Gerbel, Nicolaus, humanista filológus, ká-
non jo gász, strassburgi káptalani titkár 
(1485–1560) 242, 281–282, 284–285, 288
Gergely, Nazianzi Szent, kappadókiai gö-
rög egyházatya († 390) 52
Gergely, I., Szent, pápa (540–604) 252
Gergely, IX., pápa († 1241) 210
Germani (German), Martin, lelkész Für-
feldben († 1559) 591
Gerson, Jean Charlier de, párizsi teológia-
professzor (1363–1429) 26, 110, 117–118
Geuder, Tiburtius, lelkész 353
Ghinutius (Ghinucci), Hieronymus (Gi-
ro lamo), Ascoli és Worcester püspöke, 
bíboros (1480–1541) 106, 129
Gipher, Jakob lásd Göppingen, Bernhard
Glaser, Martin, ágostonos Wittenbergben, 
evangélikus lelkész Hilpolsteinben 557
Glatz, Kaspar, dr. theol., lelkész Orla-
mün dében († 1551) 394, 405
*Gnesius, Heinrich, Ichtershausen első 
evangélikus lelkésze († 1554) 541
Goede, Henning, jogászprofessor és pré-
post Wittenbergben († 1521) 51
Góg 515, 518
Gohlis (Golis), Laneta von, szökött apáca 
345, 353
Goldhahn lásd Aurogallus, Matthaeus
Goldschmid lásd Aurifaber, Johannes
*Göppingen, Bernhard (Bernhardus, 
Jakob Gipher), kikeresztelkedett zsi-
dó 359, 361
Gratianus, a kánonjog rendszerezője 
(† 1150 k.) 50
Gräfendorf, Hans von, szász fejedelmi 
kamarás Weimarban 440
Greifenklau, Richard von, 1511-től trieri 
érsek (1467–1531) 133, 137, 140, 148, 
160–161, 201, 234, 552
Greschat, Martin 38
Grickel lásd Agricola, Johannes
Gritsch, Eric W. 21, 38
Grosse (Gross), Ave, szökött apáca 345, 353
Grosse (Gross), Christian, hivatalnok 
Wit tenbergben 353
Grumbach (szül. Stauffen), Argula von, 
írónő († 1554) 376, 398, 522–523
Grumbach, Georg von, birtokos lovag 
(1517–1539) 522
Gruneus (Grün), Matthias, az ágostonos 
kolostor ügyeinek intézője Witten-
bergben 158
Grünenberg (Grunenberg), Johannes, wit-
tenbergi nyomdász († 1526 k.) 61, 70, 
157, 267, 270, 464
Guman (Gumann), Johannes, nürnbergi 
ágostonos Wittenbergben 62
Günther, XL., Schwarzburg-Son ders-
hau sen grófja (1499–1552) 638
Günther, Franz, lelkész Lochauban 191
Gwalther lásd Walther, Rudolph
György, Szent 574
György, Podjebrad, cseh király (1420–
1471) 261, 322
György, III., anhalt-dessaui fejedelem, 
merseburgi püspök (1507–1553) 679
*György, brandenburgi őrgróf (1484–
1543) 480, 487, 538, 564, 593
György, II., mansfeldi gróf († 1546) 690
*György (Georg der Bärtige, Szakállas 
György), szász herceg (1471–1539) 
141, 150, 154, 164, 172, 205–206, 208, 
215, 219, 221, 228, 230, 234, 238, 244, 
261, 311, 313, 318–320, 328, 343–344, 
375, 383, 385, 419–420, 433, 443, 474, 
543, 545, 547, 628, 636, 639
György II., wertheim-breubergi gróf 234
Gyula, II., pápa (1443–1523) 57, 137, 197
Gyulai István, kolozsvári prédikátor, bib-
liafordító 34
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Haas (Hase), Heinrich, pfalzi kancellár, 
császári tanácsos († 1562) 78
Habsburg lásd Ferdinánd, I. 
Habsburg lásd Izabella, dán királyné
Habsburg lásd Károly, V.
Habsburg lásd Mária, magyar–cseh 
királyné
Habsburg lásd Miksa, I.
Haferitz, Simon, allstedti lelkész 388
Hamm, Berndt 26
Hamvas Béla 36, 45
Hanzi (Hänschen) lásd Luther, Hans, ifj.
Hase lásd Haas, Heinrich
*Hausmann, Nicolaus, plébános Zwi-
ckau ban, udvari prédikátor Dessau-
ban († 1538) 321, 373, 396, 436, 449, 
453, 461, 475, 513, 526, 538
Hausmann, Valentin, polgármester Frei-
bergben 526, 539, 572, 578, 584
*Hedio, Kaspar, dr. theol., strassburgi re-
formátor, történész (1494–1552) 494, 
501
Hegenwald, Erhard, iskolamester, köl-
tő 374
Heidenreich lásd Spalatin, Käthe
Heiderich (Heidenreich), Kaspar, rektor 
Joachimsthalban, prédikátor Frei berg-
ben (1516–1586) 666
Heinricus lásd Heintius, Martin
*Heintius (Heinz, Heinricus, Hentius), 
Martin, Wittenbergben felavatott er-
délyi szász lelkész († 1562) 671
Heinz lásd Henrik, II., braunschweig-
wolfenbütteli herceg
Held lásd Helt, Konrad
*Helt (Vorchemius, Vorcheym, For che-
mi us), Georg, III. György anhalti fe-
jedelem tanácsadója († 1545) 336, 597
Helt (Held), Konrad, ágostonos prior 
Wit tenbergben, majd Heidelbergben 
(† 1548) 158, 240, 248
Hémán 374
Henci lásd Henrik, II., braunschweig-
wol fenbütteli herceg
Henckel, Johannes, Mária királyné pré-
dikátora (1481–1539) 33
Henrik, II. (Heinz, Henci), braun schweig-
wolfenbütteli herceg (1489–1568) 419–
420, 538, 654
Henrik, VIII., angol király (1509–1547) 
31, 331, 344, 375
Henrik, szász herceg (1473–1541) 628
Hentius lásd Heintius, Martin
Herholt, Johannes, lelkész Nürnberg-
ben 150
Hero 461, 686
Heródes 166
Hérodotos, görög történetíró († Kr. e. 
424)  469
Hérostratos, Kr. e. 356-ban felgyújtotta 
az ephesosi Artemis-templomot 87
Herz lásd Cordatus, Conrad
Herz lásd Cordatus, Martin
Hess, Johannes, boroszlói reformátor 
(1490–1547) 63, 377, 537
Hessen (szül. von Mecklenburg), Anna 
von, özvegysége után Solms grófnője 
(1485–1525) 261
Hessen lásd Saale, Margaretha von der
Hesseni Fülöp lásd Fülöp, hesseni tar-
tománygróf
Hieronymus lásd Jeromos, Szent
Hilarius, Szent, Poitiers püspöke († 367) 
52, 497
Hiltner lásd Bader, Barbara
Himmel (Hymel), Augustinus, ágostonos 
szerzetesből lett evangélikus lelkész 
(† 1553) 63, 71
Hippokratés, görög orvos (Kr. e. 460–370 
k.)  459
Hirschfeld, Bernhard von, szász válasz-
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tófejedelmi tanácsos és hivatalnok 
(1490–1551) 56, 67, 280, 326
Hochstrass (Hoogstraten), Jacob von, 
köl ni domonkosrendi prior és pápai 
inkvizítor († 1527) 364
Hoeck lásd Aepinus, Johannes
Hoffer lásd Speratus, Paulus
Hohenstein lásd Mansfeld, Anna von
Holl Béla 34
Holstein lásd Saxo, Johann
Homéros, görög költő (Kr. e. 8. sz.) 75, 
474, 612
*Honold, Hans, augsburgi patrícius, nagy-
kereskedő (1479–1540) 558
Honorius, III., pápa († 1227) 85
*Honterus (Honter), Johannes, reformá tor, 
nyomdász, lelkész Brassóban (1498–
1549) 33, 670, 674–675
Hoogstraten lásd Hochstrass, Jacob
Horatius Flaccus, Quintus, római költő 
(Kr. e. 63–8) 672
Horn lásd Roh, Jan
Hornung (Februarius), Wolf, polgár Ber-
linben, felesége szeretője, I. Joachim 
elűzi 484, 529, 538–539, 555
Hóseás 339–340
Hosmann lásd Osiander, Andreas
Hubmaier, Balthasar, teológiaprofesszor, 
anabaptista prédikátor, Bécsben meg-
égetik († 1528) 452
Huisden, Johannes, ágostonos prior Köln-
ben 55
Hus (Husz), Johannes (Ján), prágai teoló-
giaprofesszor († 1415) 32–33, 152–153, 
158, 172–173, 212, 364, 527
Huschin lásd Oecolampadius, Johannes
Husz János lásd Hus, Johannes
Huszár Gál, nyomdász, reformátor (1512–
1575) 33
Hutten, Ulrich von, humanista költő 
(1488–1523) 176, 186, 193, 215, 220–
221, 246, 379
Hügel, Andreas, lelkész több helyütt, szu-
perintendens Orlamündében († 1578) 
604–605
Hymel lásd Himmel, Augustinus
Ickelsamer, Valentin, iskolamester, gram-
matikus Erfurtban († 1547) 463
Illés 187, 247, 277, 304, 334
Ince, Szent, vértanú (d) 595
Ince (Innocentius), I., Szent, pápa († 417) 
52
Ince, III., pápa (1160–1216) 86
Innocentius lásd Ince, I.
Irenaeus, Szent, lyoni püspök († 200 k.) 
52, 498, 590
Isenacensis lásd Trutfetter, Jodocus
Islebius lásd Agricola, Johannes
Isolanis, Isidorus de, domonkos teológus 
186
Iulianus Apostata, római császár (331–
363) 624
Iulianus, rétor, eclanumi püspök († 455 k.) 
328
Iulius Caesar, Caius, római hadvezér és 
politikus (Kr. e. 100–44) 534
Izabella (Habsburg), dán királyné (1501–
1526) 433
Izsák 98, 442
Jacob antwerpeni prior lásd Propst, Jacob
Jagelló lásd Anna
Jagelló lásd Zsigmond, I.
Jakab, Szent, apostol (Zebedeus fia) 581, 
628, 642
Jakab, Szent, apostol (Alfeus fia) (d) 238
Jakab, Szent, Jeruzsálem püspöke 92, 
98, 482
Jákób 239, 305, 322, 442, 635
Függelék
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Jankovich Miklós, könyv- és régiséggyűjtő 
(1772–1846) 35, 650
János, Szent, Keresztelő (Szent Iván) (d) 
256, 283, 414, 592, 692
János, Szent, apostol és evangélista (d) 50, 
97, 99, 163, 257, 276, 307, 323–325, 327, 
337, 344, 385, 388, 405, 435, 497, 499, 
615, 663, 671, 687
János, Szent, Aranyszájú (Chrysostomos), 
konstantinápolyi püspök († 407) 359
János, I. (Szapolyai), erdélyi vajda, magyar 
király (1487–1540) 548
*János (Állhatatos), szász herceg, válasz-
tófejedelem (1468–1532) 173, 254, 
259, 277, 280–281, 338–339, 343, 346, 
382–384, 410, 420, 421, 427, 438, 446, 
466–468, 502, 504, 510, 519, 521, 538, 
539, 542, 570, 574, 575, 623, 654, 656
*János Frigyes, I., szász herceg, válasz-
tófejedelem (1503–1554) 224, 324, 
338, 346, 446, 459, 478, 519, 530, 538, 
540, 595, 601–601, 605, 627, 634–635, 
637–639, 647, 651, 655, 661, 679
János György, I., mansfeld-eislebeni gróf, 
Albert unokaöccse (1515–1579) 680
János Henrik, Schwarzburg grófja († 1555) 
341
Jeck (Geck, Keck) lásd Eck, Johannes
Jeckel lásd Schenck, Jacob
Jedútún 374
Jénai Hans 641, 683
Jenő, III., pápa († 1153) 199, 203
Jenő, IV., pápa (1383–1447) 117
Jeremiás 210, 231, 236, 256–257, 277, 302, 
307, 393, 412, 512, 515, 526, 624
Jeromos (Hieronymus), Szent, egyházatya 
(† 420) 48, 52, 61, 69–70, 72, 277–278, 
351–352
Jisbi-Benób 249
Joachim, I., anhalt-dessaui fejedelem 
(1509–1561) 581, 584
Joachim, I., brandenburgi őrgróf, válasz-
tófejedelem (1484–1535) 235, 238, 385, 
419–420
Joachim, II., brandenburgi őrgróf, válasz-
tófejedelem (1505–1571) 630, 668–669
Joachim, Fiorei, cisztercita apát és teoló-
gus († 1202) 85, 86
Jób 72, 120, 236, 252, 276, 290, 305, 335, 
470, 528
Jodocus (Antwerpiensis), Nicolaus, ágos to-
nos szerzetes 45, 59, 61, 75, 79, 225, 405
Johann der Beständige lásd János (Áll-
hatatos), szász választófejedelem
Johann Friedrich der Großmütige lásd Já-
nos Frigyes, I., szász választófejedelem
Johann, levélvivő 522
Johannes, ágostonos szerzetes 208
Jójákim 210, 624
Jójákin 512
Jonas, Friedrich (1527–1529) 520
Jonas, Friedrich (1530. április–május) 520
Jonas, Johannes († 1527) 464
*Jonas (Koch), Justus, wittenbergi re-
formátor (1493–1555) 178, 244, 249, 
251, 258, 262, 324, 336, 359, 374–375, 
436, 459, 464, 469, 494, 500, 502, 510, 
516–518, 520, 527–529, 531–532, 535, 
538, 539, 545–546, 548, 551, 581, 584, 
586, 588, 591, 596, 599, 603, 612, 630, 
646, 661, 682–683, 687, 689–690, 692
Jonas, Justus, ifj., jogász, politikus (1525–
1567) 470, 525
Jonas (szül. Falcke, Falk), Katharina 520, 
600
Jónátán 624
Jósáfát 482
Joselmann lásd Rosheim, Josel von
Joseph ben Gerson Lorchans lásd Ros-
heim, Josel von
József 413, 442
Józsué 482, 631
Annotált személynévmutató
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Jörger von Tollet, Christoph, lovag, alsó-
ausztriai tanácsos († 1578) 605
*Jörger von Tollet (szül. von Ramung / Rä-
ming), Dorothea, felső-ausztriai öz vegy 
(† 1556) 447, 456, 604–605
Jörger von Tollet, Wolfgang, lovag, Felső-
Ausztria főkapitánya (1485–1524) 604
Jörger von Tollet, Johann Franz Anton, 
gróf, lovassági altábornagy, budai pa-
rancsnok (1706–1738) 604
Jud, Leo, reformátor Zürichben (1482–
1542) 396, 667
Júdás apostol (d) 111, 257, 305, 423, 477, 
588, 589
Júdás Iskariótes 199, 286, 316, 400, 622, 648
Jung, Martin H. 27
Junghans, Helmar 23, 29
Käser (Kaiser), Leonhard, lelkész, lutheri 
tanítása miatt megégették Schär ding-
ben († 1527) 545
Káin 624
Kajafás 316, 400
Kálvin (Calvinus), Johannes, reformátor 
Genfben (1509–1564) 630
*Kanitz, Else (Elsa, Elisabeth) von, szö-
kött apáca († 1537) 353, 465
Karlstadt (Bodenstein), Andreas, witten-
bergi teológiaprofesszor, spiritualista 
reformátor (1486–1541) 50, 70, 73, 76, 
87, 139, 142, 144, 151–154, 193, 195, 201, 
207, 246, 252, 258–259, 263–266, 268, 
279, 305, 313, 324, 327, 375, 382, 396, 
400–403, 405, 411, 419, 423, 431–432, 
434, 440, 471, 486, 574–575
Karlstadt (szül. Mochau), Anna von 305
*Károly, V. (Habsburg), német-római 
császár (1500–1558) 178, 189–191, 
194–195, 208, 211–212, 215, 224–226, 
229, 247, 254, 260, 506, 574, 644
Károly, I., münsterberg-ölsi herceg (1476–
1536) 322
Karsthans, népkönyv hőse 247
Kastenbauer lásd Agricola, Stephanus
*Katalin (szül. Katharina von Mecklen-
burg) szász hercegnő (1487–1561) 297, 
442, 628
Kaufmann, Cyriacus, Luther unokaöccse, 
diák Wittenbergben, bíró Mans feld-
ben 507, 518, 553
Kaufmann, Thomas 434
Kázmér, brandenburgi őrgróf (1481–1527) 
418, 593
Keck (Geck, Jeck) lásd Eck, Johannes
Kelemen, V., pápa († 1314) 210
Kelemen, VI., pápa († 1352) 88, 89–90, 
114–115
Keller lásd Cellarius, Johannes
Keller, Michael, prédikátor Augsburgban 
(† 1548) 485, 490, 495, 501, 608
Kellner lásd Cellarius, Johannes 
Keresztély (Christian), II., dán király, 
1523-ban elűzik (1481–1559) 238, 415, 
433, 614
Kern, Jodocus, lelkész Allstedtben 405
Keser, Gregor 394
Kilián, Szent (d) 181, 362, 627, 640
Kilian, Johannes, 1525-től erfurti lelkész 
598
Kind, Heinrich, 1517-től 1529-ig lelkész 
Leisnigben († 1533) 211, 353
Kirchner, Sigismund magiszter, 1529-től 
erfurti lelkész 598
Kieswetter, Wolfgang, 1524-től erfurti 
lelkész 598
Kíváncsi Fáncsi 641, 683
Kleist, Heinrich von, porosz költő (1777–
1811) 583
Kleve-Jülich, Sibylla von, hercegnő, Já-
nos Frigyes választófejedelem felesége 
(1512–1554) 459
Függelék
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Kling, Melchior, jogász, szász fejedelmi 
tanácsos (1504–1571) 684
Klug, Josef, nyomdász Wittenbergben 
(† 1552) 395
Knod lásd Knoth, Paulus
Knopken, Andreas, lelkész Rigában 
(† 1539) 490
Knoth (Knod), Paulus, zenész, egyházi 
vagyonkezelő, vizitátor († 1545) 458
Koch lásd Jonas, Justus
Koch, Ursula 38
Kohlhaas, Michael 583
*Kohlhase, Hans, nagykereskedő, majd 
útonálló († 1540) 583
Konstantin, Nagy lásd Constantinus, 
Fla vius Valerius 
Koppe, Audi 353, 416, 418
*Koppe, Leonhard, városi tanácsos, majd 
adószedő Torgauban († 1552) 345–347, 
416–418
Kóráh 621
Korányi András 38
Kóres lásd Kyros 
Köckeritz, Kaspar von, földbirtokos, po-
litikus (1499–1567) 623
Köpfel lásd Capito, Wolfgang Fabritius
Kötteritzsch, Sebastian von, fejedelmi hi-
va talnok Altenburgban és Bit ter feld-
ben, vizitátor 346
*Krafft, Adam, a teológia professzora és 
szuperintendens Marburgban (1493–
1558) 597
*Kram (Cramm), Assa von, a paraszthá-
borúban a lüneburgi sereg hadvezére 
442
Krappe (Krapp), Hieronymus, polgármes-
ter Wittenbergben, Melanchthon só-
gora († 1563) 654
Krappe lásd Melanchthon, Katharina 
Krautwald lásd Crautwald, Valentin
Kresling, Johannes, budai humanista, re-
formátor († 1549) 33
Kreutziger lásd Cruciger, Caspar
Kristóf, Szent 518, 527
Kristóf, II., mansfeldi gróf († 1591) 690
Kroisos lásd Krőzus 
Kronberg (Cronberg), Hartmann von, 
hu manista lovag († 1549) 24, 238, 343
Krőzus (Kroisos), lydiai király (Kr. e. 6. 
sz.) 438
Kunigunder, Gallus, jegyző Augsburgban 
104
Kunz 522, 649
Kunzelt, Georg, lelkész Eilenburgban 211
Kyrillos, alexandriai püspök († 444) 498
Kyros (Círus, Kóres), perzsa király († Kr. 
e. 530) 302
Lajos, V., rajnai palotagróf, 1508-tól vá-
lasztófejedelem (1487–1544) 552
Lajos, X., bajor herceg (1495–1545) 555
Lakatos István 199, 640, 676
Lambertus (Serranus), Franciscus, feren-
ces szerzetes Avignonból (1487–1530) 
341, 448
Lampért, Szent (d) 281, 368, 649
Landmann, Walpurga, wittenbergi öz-
vegy 167
Lang, Benedikt 33
*Lang, Johannes, Luther szerzetes- és re-
formátortársa Erfurtban (1488–1548) 
43, 48, 49, 54, 59, 60, 62, 63, 67, 78, 126, 
159, 179, 182, 186–188, 208, 239, 301, 
336, 596, 598
Lang, Matthaeus, gurki püspök, salzbur-
gi érsek, bíboros (1468–1540) 85, 133, 
137, 140, 238, 368, 534
László, V. (Posztumusz), magyar–cseh 
király (1440–1457) 212
Latomus, Jacob, humanista Leuvenben 
(† 1544) 245, 249–253, 260, 283
Annotált személynévmutató
745
Lauterbach, Anton, evangélikus lelkész 
Leisnigben és Pirnában (1502–1569) 
668
Lázár (Mária és Márta testvére) 637
Lázár (szegény) 304, 463
Lee, Edward, York püspöke († 1544) 158, 
290, 331, 346, 352, 387, 603, 689
Lefèvre d’Étaples lásd Faber Stapulensis, 
Jacob
Leiffer, Georg, ágostonos lektor Erfurt-
ban 42, 61
Lene (Lena) lásd Bora, Magdalena von
Leni (Lena, Lenchen) lásd Luther, Mag-
dalena 
*Leó, X. (Giovanni de’ Medici), római pá-
pa (1475–1521) 80, 99, 101–102, 104–
109, 111, 113, 126, 128–131, 134–135, 
137, 149–150, 196–203, 210, 219, 579, 
620, 652
Leroux, Neil R. 38
Leudischit, Georg, szepesi vikárius, refor-
mátor, esperes († 1558 után) 33
Linck lásd Link, Wenceslaus
Lindemann, Caspar, udvari orvos, lipcsei 
és wittenbergi professzor († 1536) 516, 
532, 570–571
Lindemann lásd Luther, Margaretha, id.
Lindenau, Paul, prédikátor Freibergben, 
Zwickauban és Drezdában (1489–
1541) 453
Link (szül. Schweizer), Margaretha 554, 
587
*Link (Linck), Wenceslaus, Luther rend- 
és reformátortársa (1483–1547) 41, 
55, 85, 101, 185, 188, 192, 202, 208, 
215, 302, 324–325, 330, 416, 443, 454, 
457, 460, 472, 474, 484, 527, 553, 559, 
586–587, 676
Livius, Titus, római történetíró († 17 k.) 
672
Loer, Andreas, ágostonos prior Erfurt-
ban 41
Lohmüller, Johann, városi jegyző Rigában 
489
Lombardus, Petrus, skolasztikus teoló-
gus, Párizs püspöke († 1160) 50, 55, 
85, 97
Longipollus lásd Rubeus, Johannes
Lonicer, Johannes, humanista, hebraista, 
marburgi professzor (1497–1569) 175–
176
Lotharingia lásd Antal, II.
Lotther (Lotter), Melchior, ifj., wittenber-
gi nyomdász (1490–1544) 187, 268, 270
Lőrinc, Szent (d) 367, 463, 551
*Löser, Hans, szász fejedelmi marsall 
(† 1541) 577
Luca, Szent (d) 56, 58, 270, 301, 303, 404
Lúdas Matyi 247
Luder lásd Luther, Hans, id.
*Ludicke, Johann, lelkész Cottbusban, 
Ode ra-Frank furt ban és Sten dal ban 623
Lufft (Luft), Hans wittenbergi nyomdász 
(1495–1584) 38, 395, 462, 464
Lupfen grófnő, orsolyita főnöknő Köln-
ben 57
Lukács, Szent, evangélista 33, 41, 53, 101, 
103, 280, 304, 331, 470
Lupinus, Petrus, őrkanonok, a wittenber-
gi egyetem kincstárnoka († 1521) 184, 
245, 248
Luther, Elisabeth (Elsa), Luther lánya 
(1527–1528) 455, 470–472, 475–476, 584
*Luther (Luder), Hans, id., Luther apja 
(† 1530) 166, 288, 414, 507, 523
*Luther, Hans (Hanzi, Hänschen), ifj., 
Luther legidősebb fia, jogász (1526–
1575) 437, 447, 456, 461, 470, 475, 495, 
509, 522, 525, 551, 553, 572, 598, 638, 
663, 678
Függelék
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Luther, Jacob, Luther öccse, városi taná-
csos Mansfeldben († 1570) 507
Luther, Magdalena (Lenchen, Leni), Lu-
ther legidősebb lánya (1529–1542) 477–
478, 495, 509, 522, 572, 584, 599, 650, 
660–661
Luther (szül. Ziegler vagy Lindemann), 
Margaretha, id., Luther anyja († 1531) 
166, 414, 507, 509
Luther, Margaretha, ifj. (Marusche), Lu-
ther legkisebb lánya (1534–1570) 584, 
638, 650, 672
Luther, Martin, ifj., Luther fia, evangéli-
kus lelkész (1531–1565) 650, 683
Luther, Paul, udvari orvos, jénai profesz-
szor, Luther legkisebb fia (1533–1593) 
577, 650, 659, 683
Luxemburgi lásd Erzsébet, magyar ki-
rályné
Luxemburgi lásd Zsigmond, I.
Lycosthenes lásd Wolfart, Bonifacius
Lykaón, mitológiai király 638
Lyra, Nicolaus de, párizsi professzor (1270–
1349) 53
Magóg 515, 518
Mainz lásd Albert, brandenburgi őr-
gróf, mainzi érsek
Maior (Maier), Georg, wittenbergi prédi-
kátor, majd teológiaprofesszor (1502–
1574) 638
Makkabeus család 347, 624–625
Manassé 273
Manci lásd Albert, brandenburgi őr-
gróf, mainzi érsek
Mansfeld lásd Albert, VII.
Mansfeld (szül. Hohenstein), Anna von, 
Albert gróf felesége († 1559) 690
Mansfeld (szül. Solms), Dorothea von, 
grófnő, II. Ernőnek, Gebhard és Al bert 
testvérének az özvegye, I. János György 
és II. Fülöp anyja (1493–1578) 687
Mansfeld lásd Ernő, II.
Mansfeld lásd György, II.
Mansfeld lásd Kristóf, II.
Mansfeld-Bornstedt lásd Fülöp, II.
Mansfeld-Eisleben lásd János György, I. 
Mansfeld-Schraplau lásd Gebhard, VII. 
Mantel, Johannes, ágostonos szerzetesből 
lett evangélikus lelkész († 1542) 398, 464
Margaritha (Margalitha), Antonius, zsi-
dó konvertita, neves hebraista (1490–
1544) 669
Margit, Szent (d) 185, 259, 461, 546, 548, 641
Mária, Márta és Lázár testvére 333
Mária, Szűz (Szűzanya) (d) 77, 192, 271, 
277, 279, 281, 284, 308, 352, 395, 493, 498
*Mária (Habsburg), magyar–cseh király-
né (1505–1558) 433, 438, 473, 548, 566
Márk, Szent, evangélista (d) 84, 331, 388, 630
Marlianus, Aloisius, Tuy püspöke († 1521) 
247
Márton, Szent (d) 208, 288
Márton Jenő 36, 136, 162, 175–179, 182, 
185–188, 191–192, 194, 204, 207–208, 
210–211, 216, 218, 221–222, 224, 226–
229, 233, 237, 242, 281, 285–286, 288, 
294, 298, 306, 312, 332, 354, 361, 363, 
366, 381, 398, 442, 447, 449, 455, 458
Marusche (Marussula) lásd Luther, Mar-
ga retha, ifj.
Marx, Johannes, polgár Schweinitz ben 353
Masznyik Endre 18, 36, 64, 196, 317, 
336, 423–424, 429, 435, 478–479, 481, 
485, 491, 495–496, 500–502, 504, 510, 
614–615, 673
Máté, Szent, apostol és evangélista 163, 
239, 283, 301, 408–409, 555, 662
*Mathesius, Johannes, joachimsthali evan-
gélikus lelkész, Luther első biográfusa 
(1504–1565) 666
Annotált személynévmutató
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Matthes, levélvivő 458
Maugis, Ferdinand von, osztrák diák Wit-
ten berg ben, Luther asztaltársa (*1520) 
678
Mauritius, Szent (d) 42
Mayer Endre 343
Mayr lásd Eck, Johannes
Mazzolini lásd Prierias, Sylvester
Mechler (Mecheler), Egidius, prédikátor 
Erfurtban († 1547) 336
Mecklenburg von lásd Hessen, Anna von
Mecklenburg von lásd Katalin, szász 
hercegnő
Mecum lásd Myconius, Friedrich
Medici, Alessandro de’, firenzei herceg 
(1510–1537) 514
Medici, Giovanni de’ lásd Leó, X.
Mefibóset 170
Meilius (Myle, Mylius), Crato (Kraft), 
apát Hersfeldben 243
Meilius (Myle, Mylius), Crato (Kraft), 
strassburgi nyomdász 629
Meinhard, Christoph, polgár Eislebenben 
411
Melanchthon (szül. Krappe), Katharina 
(1497–1557) 187
*Melanchthon (Schwartzert), Philipp 
(Phi lip pus), wittenbergi reformátor 
(1497–1560) 20, 22–23, 25, 27, 32, 38, 
81, 83, 87, 149, 158, 163, 167, 176, 182, 
186–187, 195, 207, 209, 220, 223–224, 
237, 240–241, 245, 254, 256–260, 263, 
267–268, 271, 277–279, 281–287, 293, 
297, 299–301, 303, 306, 326–327, 331–
332, 336, 339, 358, 377–378, 381, 395, 
405–406, 411, 434, 452, 457, 461–462, 
478–489, 487, 489, 494, 496, 500–502, 
504, 510–512, 515, 517–521, 523–524, 
527–532, 534–540, 545–548, 550–551, 
570–571, 581, 584, 587–589, 591, 596, 
598–599, 601–603, 612–613, 625, 630, 
633–635, 637–638, 640–644, 646, 652, 
654–665, 667–668, 670–671, 674–675, 
679, 683–685, 688, 690–691
Melanchthon, Philipp, ifj., jogász (1525–
1605) 525
Melanchthon lásd Sabinus, Hanna
*Melander, Dionysius, kasseli lelkész és 
Hesseni Fülöp udvari prédikátora 
(1486–1561) 596–597
*Menius (Menig), Justus, eisenachi, majd 
gothai szuperintendens (1499–1558) 
463, 500, 591, 595, 598, 641
Menneke-Haustein, Ute 38
Menser, Andreas, 1530-tól erfurti lelkész 
598
Metius, Jacob, magiszter Poroszországból 
666
Metzeler (Metzel), Johannes, ágostonos 
szerzetes 49, 54
Metzsch, Hans von, várnagy és helytartó 
Wittenbergben († 1549) 440, 600, 602
*Metzsch, Joseph Levin von, vogtlandi 
lelkész és reformátor (1507–1571) 491
Micio, drámahős 275
Mihály (Michael), Szent, arkangyal 157, 
282, 489, 639
Míká 482
Mikeás 621
Miklós, Szent (d) 35–36, 584, 596, 650, 680
Miksa, I., német-római császár (1459–
1519) 137, 148, 252
Milich, Jacob, filozófia-, majd orvosprofesz-
szor Wittenbergben (1501–1559) 655
*Miltitz, Karl von, szász származású pápai 
diplomata († 1529) 132, 134, 136–137, 
140, 143, 147, 156–158, 160–162, 166, 
175, 192, 195–196, 201–202
Minerva, római istennő 220, 646
Minós, mitológiai krétai király, az Alvilág 
bírája 73
Minótauros, mitológiai szörny 73
Függelék
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Mirandus, Guillelmus 26
Mirisch, Melchior, ágostonos priorból lett 
evangélikus lelkész 340
Moáb 159, 358, 474
Mochau lásd Karlstadt, Anna von
Mochau, Margaretha von, Karlstadt só-
gornője 471
Moeller lásd Züthphen, Heinrich von
Mohamed, arab próféta, vallásalapító 
(† 632) 515, 657
*Moibanus, Ambrosius, boroszlói rektor, 
humanista tudós (1494–1554) 626
Moloch 268
Mont, Christoph, angol követ 85, 112, 629
Moschwitz lásd Schurf, Hanna
Mosellanus (Schade), Petrus, humanista, te-
ológus Lipcsében (1493–1524) 328–329
Moshauer lásd Agricola, Elisabeth
Mózes 72, 193, 239, 304–305, 334, 340–341, 
347, 358, 361, 390, 400, 402, 426, 442, 
448–449, 531, 564, 578, 583, 589, 676
Mörlin, Jodocus, lelkész Westhausenben 
225
Muraközy Gyula 686
Murner, Thomas, ferences teológus, hu-
manista (1475–1537) 215, 221, 247
Musa, Antonius, evangélikus lelkész, szu-
perintendens Jénában és Merseburg-
ban († 1547) 336
Musculus, Wolfgang, reformátor Augs-
burgban, majd Svájcban (1497–1563) 
591
*Mühlpfort, Hermann, polgármester Zwi-
ckauban († 1534) 204, 453, 572
*Müller, Kaspar, mansfeldi kancellár 
(† 1546) 414
Münsterberg, Karl von lásd Károly, I.
Münsterberg, Ursula von, hercegnő, szö-
kött apáca 322, 475
Münsterberg-Öls lásd Károly, I. 
Müntzer (Münzer), Thomas, spiritua-
lista reformátor (1490–1525) 27, 373, 
381, 383, 385, 387–388, 391–392, 402, 
409–412, 419–420, 483, 486, 505
*Myconius (Mecum), Friedrich, gothai 
szuperintendens (1490–1546) 500, 
591, 595–596, 598, 613, 641
Myle (Mylius) lásd Meilius, Crato
Naámán 347
Nathin, Johannes, ágostonos professzor 
Erfurtban 41
Nazianzi lásd Gergely, Szent
Nebe, Sebaldus, 1517-től patikus Al ten-
burgban, majd udvari orvos 417
Nesicus, Henricus, álnév (= Luther) 254
Nesse lásd Esch, Johannes
Niger, Georg, teológus Heidelbergben 79
Nymbtzen (Nimbschen), Jobst 535
Ochloplectes lásd Schlaginhaufen, Jo-
han nes
Ochsenfart (Dungersheim), Hieronymus, 
teológiaprofesszor és rektor Lipcsében 
(1465–1540) 165, 177
Oed, Martin, officiális Kölnben 57
*Oecolampadius (Huschin), Johannes, 
re for mátor Bázelben (1482–1531) 27, 
246, 253, 255, 358–359, 423–424, 431, 
434, 450–451, 463, 476, 485, 494–495, 
499, 501, 561, 613
*Oemcken (Oemicken), Gerhard (Gerd), 
mindeni szuperintendens († 1562) 598
Olympius, egyházatya 52
Omeken lásd Oemcken, Gerhard
Orbán, Szent (d) 329
Órigenés, alexandriai teológus († 254) 278
Orsolya, Szent 57
Ortvinus, Gratius, irodalmi hős, fiktív 
le velek címzettje 247
*Osiander (Hosmann), Andreas, nürn-
bergi reformátor (1498–1552) 26, 457, 
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472, 484, 490, 494, 496, 500–501, 597, 
646, 677
Osvaldus 26
Oswald, Johann, szász fejedelmi taná-
csos 317
Otter (Otther), Jacob, reformátor Ess lin-
genben († 1547) 591
Ovidius Naso, Publius, római költő († Kr. 
u. 18) 139, 375, 474, 659, 686
Ozorai Imre, magyar teológiai író, refor-
mátor († 1550 előtt) 33–34
*Öttinger, Konrad, Hesseni Fülöp, majd 
Ulrik württembergi herceg prédiká-
tora 597
Pack, Otto von, szász hercegi tanácsos, 
alkancellár, hamisítóként hírhedté vált 
diplomata († 1537) 474, 479
Pál, Szent, apostol (d) 54, 55, 77, 91–93, 
96, 99, 105, 116, 127, 138, 145, 147, 153, 
155, 158, 172, 188, 197, 198, 218, 231, 
235–236, 256, 258, 263–265, 268, 272, 
275–276, 281–282, 288, 291–292, 296, 
304, 312, 314–315, 328, 333, 335–337, 
346, 350–351, 354–355, 362, 370–372, 
381, 383–384, 386–389, 395, 400, 402–
403, 426, 430, 453, 476, 481, 489, 498, 
508, 532, 543, 549–551, 564, 567–569, 
573, 576–577, 580, 588, 590–591, 599, 
610, 617, 621, 622, 682
Pál, II., pápa (1417–1471) 89, 114
Pál, III., pápa (1468–1549) 677, 691
Pálfy Miklós 36, 596
Panormitanus (Nicolaus de Tudeschis), 
palermói apát, kánonjogász (1386–
1445) 91
Pantaleon (Pentele), Szent (d) 679
Paulik János 36, 346
Pelagius, brit szerzetes, Ágostonnal vitá-
zó teológus († 420) 50
Pellikan, Konrad, humanista, bibliafordí-
tó Bázelben (1478–1556) 667
Pentele lásd Pantaleon, Szent
Perusiis (Perusco), Marius de, humanista, 
pápai kincstári ügyész 106, 128
Péter, Szent, apostol 18, 23, 64, 76, 91–93, 
97, 110, 115–116, 123, 127, 138, 142, 
152, 155, 160, 163, 165, 200, 257, 263, 
266, 276, 305, 316, 329, 337, 354, 367, 
386–387, 427, 429, 470, 480, 490, 511, 
532, 576, 622, 629
Petri, Adam, bázeli könyvkiadó (1454–
1525) 91, 221
Petrus, ágostonos szerzetes 48, 50, 55, 85, 
97, 158–159, 184, 245, 248, 328, 336, 434
Petzensteiner, Johannes Zacharias, ágos-
tonos magiszter Wittenbergben, 1530-
tól prédikátor a nimbscheni zárdában 
(1487–1554) 240, 244
Peutinger, Konrad, jogász, humanista, vá-
rosi jegyző Augsburgban (1465–1547) 
84, 230, 234–235
Pfalz lásd Fülöp, rajnai palotagróf
Pfalz lásd Lajos, V., rajnai palotagróf
Pfalz-Neumarkt lásd Wolfgang, rajnai 
pa lotagróf 
Pfefferkorn, Johannes (Joseph), zsidó 
kon vertita, Reuchlin ellenfele (1469–
1522/23) 43, 252
Pfeffinger, Degenhart, szász fejedelmi ka-
marás 56, 67, 146, 150
Pfeffinger, Ehrentraut 56
Pflug, Caesar, szász hercegi helytartó Lip-
csében 154–155
Pflug, Julius, Naumburg-Zeitz püspöke 
(1499–1564) 649, 656
Philipp der Großmütige lásd Fülöp, hes-
se ni tartománygróf
Philippos, II., makedón király, Nagy Sán-
dor apja († Kr. e. 336) 519
Philippus lásd Melanchthon, Philipp
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Pilátus 121, 258, 365, 384
Pirckheimer, Willibald, humanista Nürn-
bergben (1470–1530) 434
Pistoris (Becker), Simon, ifj., lipcsei jo-
gászprofesszor, szász hercegi kancellár 
(1489–1562) 154
*Pistorius (Beck), Friedrich, nürnbergi 
bencés apát (1485–1553) 454, 537
Planitz, Hans von der, szász államférfi, 
diplomata, vizitátor († 1536) 155, 461
Plate, Joachim, kolbergi prépost 161
Platz, Ludwig, melosingi licenciátus, 1525-
től erfurti prédikátor 598
Plausig, Hanna von, Elisabeth von Kanitz 
nagynénje 465
Plinius Secundus maior, Caius, római hi-
vatalnok és tudós († 79) 182
Plutarchos, görög történetíró († 125) 277, 
534
Podjebrad lásd György, I.
Polentz, Georg von, Samland püspöke 
(1478–1550) 377
Polner, Hans, Luther unokaöccse, wit-
tenbergi diák, zahnai iskolamester, 
jes seni lelkész 551, 553
Pomeránia-Stettin lásd Barnim, XI. 
Pomeranus (Pommer) lásd Bugenhagen, 
Johannes
Pontanus lásd Brück, Gregor
Porphyrios, neoplatonikus filozófus, lo-
gikus († 301 k.) 59, 75
Praepositus lásd Propst, Jacob
Prágai Lukács, a cseh testvérek püspöke 
(1460–1528) 331
Praxedis, Szent (d) 185
Prierias (Mazzolini), Sylvester, domonkos 
teológus (1456–1523) 81, 85, 107, 121, 
129, 143, 162, 177, 197
Priscillianus, hispániai teológus (340–
384) 356
Priszka, Szent (d) 71
*Propst (Praepositus, Probst), Jacob, ágos-
tonos prior Antwerpenben, szuperin-
tendens Brémában († 1562) 247, 258, 
330, 672
Próteus 60
Prőhle Károly 22, 36, 196, 595–596
Prudentius, Aurelius, későantik keresz-
tény költő (348–405) 620
Pucher, Wolf, eislebeni bíró 684
Purvey, John, angol bibliafordító és -ma-
gyarázó († 1428 k.) 456
Rabe lásd Corvinus, Antonius
Radini (Rhadinus, Tedeschi), Tommaso, 
domonkos teológus és filozófus (1488–
1527) 206
Rajter János 36, 344, 521, 529, 542
*Ramser (Ramassy), Matthias, nagysze-
beni plébános († 1546) 35, 670
Ramung von lásd Jörger von Tollet, Do-
ro thea
Raphael arkangyal 50
Rau lásd Rhau, Georg
Räming von lásd Jörger von Tollet, Do-
ro thea
Rebeka 82, 188, 490
Regulus, Marcus Atilius, római hadve-
zér 53
Reiff lásd Beyer, Leonhard
Reiner 451
Reinhardt, Martin, prédikátor Jénában 
402
Reinike (Reinicke), Hans, polgár, majd 
ko hómester Mansfeldben, Luther di-
ák társa Magdeburgban († 1538) 522– 
523
Reissenbusch, Wolfgang, antonita apát 
(praceptor) Lichtenburgban 195, 406
Reticius, Autun püspöke, a donatista vita 
egyik döntőbírája (4. sz.) 52
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Reuchlin, Johannes, humanista, hebraista 
(1455–1522) 43, 55, 74–75
*Réway (Révai) Ferenc, királyi személynök, 
nádori helytartó (1489–1553) 614–617
Reyss (Ryss), Conrad, írói álnév (= Bucer, 
Martin) 434
Rhadamanthys, mitológiai király, az Al-
világ igazságos bírája 73
Rhadamanthotauros, görög szójáték 73
Rhadinus lásd Radini, Tommaso 
Rhau (Rau, Rhaw), Georg, nyomdász 
Wit tenbergben (1488–1548) 552–553
*Rhegius (Rieger), Urbanus, humanista, 
teológus, tartományi szuperintendens 
(1489–1541) 450, 476, 490, 596–597
*Rhodius (von Rode), Paulus, pomerániai 
reformátor (1489–1563) 597
Riario, Rafael, bíboros, pápai követ 
(1460–1521) 179–180, 182
Ricoldo de Monte Croce, domonkos szer-
zetes 657
Riedesel, Johannes, szász fejedelmi ka-
marás és tanácsos 446, 526, 555, 572
Rieger lásd Rhegius, Urbanus
Riemer 653
Rimini (Arminiensis), Gregorius, ágos-
tonos nominalista teológus és filozó-
fus († 1358) 153
Rischmann, Johannes, wittenbergi diák, 
Luther famulusa, diakónus Hu sum-
ban († 1572) 572
Roboám 51, 238, 240
Rode von lásd Rhodius, Paulus
Roh (Horn, Cornu), Jan, a cseh testvérek 
küldötte 222, 237, 297, 313, 321, 327, 330–
331, 384, 437, 482, 514, 533, 601, 620, 691
Rorarius lásd Rörer, Georg
Roseler 579
*Rosheim, Josel von (Joseph ben Gerson 
Lorchans; Joselmann), a zsidók szószó-
lója a birodalomban († 1554) 25, 605
Rosina, szolgáló, szélhámos 679
*Rosseken, Gregor, ferences pap Zerbst-
ben, III. György anhalti fejedelem 
gyón tatója 578
Rotterdami (Roterodamus) lásd Erasmus
*Rottmaier, Georg, nürnbergi nyomdász 
553 
Römer, Georg, wittenbergi diák, kohómes-
ter Mansfeldben 522
Rörer (Rorarius), Georg, Luther titkára, 
műveinek kiadója, diakónus Witten-
bergben (1492–1557) 437, 464, 471, 
474, 584, 676
Rörer (szül. Bugenhagen), Hanna († 1527) 
471
Rubeus (Longipollus), Johannes 162
Rühel, Hanna 409, 411
*Rühel, Johann, jogász, tanácsos Albert 
mansfeldi gróf mellett 86, 103, 407, 
410–414, 437
Ryss lásd Reyss, Conrad
Saale, Margaretha von der, Fülöp hesseni 
tartománygróf másodfelesége (1522–
1566) 636
Sabinus, Anna, Melanchthon unokája 613
Sabinus, Georg, humanista, költő, Me-
lanchthon veje (1508–1560) 613
Sabinus (szül. Melanchthon), Hanna 613
Sachse lásd Saxo, Johann
Sack von Geilsdorf, Nickel, szász nemes 
(† 1547) 551
Sadoletus (Sadoleto), Jacobus, bíboros, 
pápai követ (1477–1547) 110, 630
Salamon 231, 575, 635
Sámuel próféta 98, 307–308, 351
Sangner (Sanger), Martin, polgár Zwi-
ckauban 513
Sapidus, Johannes, humanista, rektor 
Schlett stadtban (1490–1561) 242
Sára 490
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Saul 308, 351, 624
Saxo (Sachse, Holstein), Johann, magisz-
ter, majd retorikaprofesszor Witten-
bergben († 1561) 162, 612
Schade lásd Mosellanus, Petrus
Schadewalt, Bartholomaeus, polgár Wit-
tenbergben († 1535) 588
Schaumberg, Ambrosius von 176
Schaumberg, Sylvester von, lovag, huma-
nista író 176, 182, 184–186, 326
Schenck (Jeckel), Jacob, wittenbergi teo-
lógiadoktor, udvari prédikátor Berlin-
ben († 1554) 45, 74
Scherl, Heinrich, kereskedő és városbíró 
Lipcsében (1475–1548) 678
Scheurl, Christoph, jogász, városi szin-
di kus Nürnbergben (1481–1542) 86
Schiefer (Severus), Wolfgang, osztrák 
diák Wittenbergben, 1539-ig Fer-
dinánd király fiainak nevelője 638, 
640–641
Schirlentz, Nickel, nyomdász Witten-
bergben 395, 552
*Schlaginhaufen (Ochloplectes), Johan-
nes, Luther asztaltársa, szuperinten-
dens Köthenben († 1560 k.) 597, 601
Schlamau, Lorenz, a wittenbergi káptalan 
dékánja 361
Schlegel, Georg, wittenbergi diák, lelkész 
Erlangenben 487–488
Schmaus, Leonhard (Ludovicus), udvari 
orvos Salzburgban 220
Schmied lásd Fabri, Johannes
*Schneeweiss, Simon, morvaiglói, majd 
crailsheimi plébános († 1545) 597
Schneidpöck (Schnaidpeck), Hans, oszt-
rák diplomata, kancellár 236
Schnell, Georg, Luther famulusa, prédi-
kátor Herzbergben 639
*Schnepf (Schnepff), Erhard, reformátor 
Württembergben (1495–1558) 585, 597
Schnitter lásd Agricola, Johannes
Schönberg, Anton von, szász hercegi ta-
nácsos († 1552) 628
Schönfeld lásd Axt, Ave
Schönfeld, Ernst von, Ave és Margaretha 
bátyja, birtokos Löbnitzben († 1550 
előtt) 678
Schönfeld, Margaretha von, szökött apáca 
345, 353
Schradin, Johannes, prédikátor Reut lin-
genben († 1560) 591
Schuler (Scolasticus), Gervasius, prédiká-
tor Memmingenben († 1563) 591
Schulze (Scultetus), Hieronymus, bran-
denburgi és havelbergi püspök († 1522) 
123, 159, 234
Schurf, Augustin, orvos és matemati-
ka professzor Wittenbergben (1494–
1548) 221, 471
Schurf (szül. Moschwitz), Hanna († 1540) 
471
Schurf, Hieronymus, jogászprofesszor 
Wit tenbergben (1481–1554) 222, 225, 
235, 240, 244, 330, 461
Schütz lásd Zell, Katharina
Schwartzert lásd Melanchthon, Philipp
Schwarzburg lásd János Henrik 
Schwarzburg-Leutenberg lásd Baltazár, II.
Schwarzburg-Sondershausen lásd Gün-
ther, XL.
Schwarzenberg, Johann, II. von, báró, 
jogász, hivatalnok és politikus Bam-
bergben, majd Ansbachban (1463–
1528) 341
Schwederich, Jacob, ferences szerzetes 
Er furtban, majd Meissenben († 1538 
után) 159
Schweizer lásd Link, Margaretha
*Schwenckfeld, Kaspar von, sziléziai spi-
ri tu a lis ta gondolkodó (1489–1561) 431, 
434–435, 441, 489
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Schwertfeger, Johannes, jogászdoktor 
Wit tenbergben (1488–1524) 246, 248
Scolasticus lásd Schuler, Gervasius
Scultetus lásd Schulze, Hieronymus
Seberger lásd Sieberger, Wolf
Seneca, Lucius Annaeus, római politikus, 
filozófus és drámaíró (1–65) 529
*Senfl, Ludwig, IV. Vilmos bajor herceg 
udvari zeneszerzője († 1555 k.) 555–556
Serralonga, Urbano de, Montferrat őr-
grófság követe 85, 112
Serranus, Johannes lásd Lambertus, 
Fran ciscus
Severus lásd Schiefer, Wolfgang
Sibylla, görög jósnő Delphoiban 55
Sickingen, Franz von, lovag, felkelő (1481–
1523) 29–30, 176, 185–186, 191, 253, 486
*Sieberger (Seberger), Wolf, Luther fa-
mulusa és szolgája († 1547) 443, 457, 
460, 582, 638, 650
Simler, Jacob, magiszter Heidelbergben 78
Simon, Szent, apostol (d) 111, 423, 477, 
588–589
Simon mágus 337
Simon, fürdőmester 459
Sindringer, Bleikard, jogászprofesszor 
Wit tenbergben († 1551) 639
Sinón, mitológiai hős 85
Sixtus, Szent 90, 100, 102, 108, 112, 129, 
200, 267
Skolasztika, Szent (d) 690
Solms lásd Hessen, Anna von
Solms lásd Mansfeld, Dorothea von 
Solms-Laubach, Otto von, gróf († 1522) 
261
Sólyom Jenő 614, 673
Sophia, rászoruló asszony 363, 398
Sostrata, drámahős 275
*Spalatin (Burkhard), Georg, Bölcs Frigyes 
titkára, lelkész Altenburgban (1482–
1545) 19, 23–24, 30, 32, 43, 48, 52–53, 
56, 69, 71, 74, 76, 78, 82, 84, 88, 110, 112–
113, 125, 133, 139, 142–144, 149–150, 158, 
160–162, 165–167, 172, 175–177, 179, 
182, 184, 191–192, 194–195, 204–205, 
210–211, 218, 221–224, 226, 237–238, 
240, 242, 246, 253, 258–262, 266–267, 
276–277, 279–281, 283, 285–286, 293, 
298–299, 311, 322–324, 331, 338–341, 
345, 373, 375–376, 394, 397, 405–407, 
415, 433, 445–446, 458, 464, 476, 516, 
535, 546, 595–596, 600, 677
Spalatin (szül. Heidenreich vagy Streibel), 
Käthe 435, 447
Spangenberg (Bethel), Johannes, esch we-
gei ágostonos prior 54–55
Spengler, Georg, kereskedő Velencében 193
*Spengler, Lazarus, jogász, nürnbergi 
jegy ző (1479–1534) 193, 207, 455, 540, 
557, 560
*Spenlein, Georg, ágostonos szerzetes, 
wit tenbergi diák, evangélikus lelkész 
(† 1563) 24, 45
Sperantius (Sprenz), Sebastian, brixeni 
püspök 419
*Speratus (Hoffer), Paulus, reformátor Mor-
va iglón és Poroszországban, ének szerző 
(1484–1551) 26, 326–327, 331, 374, 665
Spies lásd Cuspinianus, Georg
Spiessheimer lásd Cuspinianus, Johannes
Stackmann, Heinrich, orvosprofesszor 
Wit tenbergben 339
Stadion, Christoph von, 1517-től augsbur-
gi segédpüspök, erazmiánus (1478–
1543) 84, 234, 538, 547
Stapulensis lásd Faber Stapulensis, Jacob
Statius, Publius Papinius, római költő 
(40–96) 692
Stauffen lásd Grumbach, Argula von
*Staupitz, Johannes (von), wittenbergi 
professzor, ágostonos vikárius (1470–
1524) 41, 45, 57, 60, 62, 67, 71, 77–78, 
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80–81, 86, 90, 100, 118, 125, 140, 156, 
158, 162, 172, 192, 202, 214, 218–220, 
303, 329, 353, 367–368
Staupitz, Magdalena von, szökött apáca, 
Johannes testvére (1469–1548) 345, 
353, 465
Steyn (Stein), Wolfgang, lelkész Zwi ckau-
ban, majd udvari prédikátor Wei mar-
ban 338
*Stiefel (Stifel), Michael, evangélikus 
pré di kátor Tolletben és Lochauban, 
matematikaprofesszor Jénában (1487–
1567) 369, 437, 447, 455, 563, 605
Stockmeister (’Botmester’), Hans, a hó-
hér tréfás megjelölése 571
Storch, Nicolaus, „próféta” Zwickauban 
306–307, 311, 321, 383
*Stöckel, Leonhard, bártfai iskolamester, 
reformátor (1510–1560) 33, 625, 668
*Stradner, Jacob, lelkész Berlinben, bran-
denburgi vizitátor 643
Strassen, Michael von der, hivatalnok 
Bor nában 321
Streibel lásd Spalatin, Käthe
Stromer (Auerbach), Heinrich, orvos és vá-
rosi tanácsos Lipcsében, fejedelmek ud-
vari orvosa (1482–1542) 154, 164, 282
Stromp László 36, 84, 87–88, 90, 100, 102, 
104, 110, 112, 126, 132, 134, 136, 140, 
142–144, 147, 150, 156, 160–161, 167, 
169, 189, 195
Sturm, Jakob, városi tanácsos, polgármes-
ter Strassburgban (1501–1553) 501, 630
Sturm, Johannes, humanista és rektor 
Strassburgban (1507–1589) 628
Sturm, Kaspar, császári herold 540
Stübner lásd Thomae, Marcus
Suaven (Swawe), Peter von, wittenbergi 
diák, polgármester Stolpban 244
Suetonius Tranquillus, Gaius, római tör-
ténetíró († 122 után) 534
Sütő András 583
Swawe lásd Suaven, Peter von
Sylvester János, humanista, bibliafordító 
(† 1552) 33, 81, 83, 107, 121, 129, 141, 
143, 176–177, 181–182, 184–186, 197, 326
Syrus, drámahős 436
Szakállas György lásd György, szász 
herceg
Szapolyai lásd János, I. 
Szegedi Jakab, wittenbergi diák 32, 
616–617
Szenterzsébeti (Valentitz) Márton, kolozs-
vári, majd tordai lelkész († 1557 után) 34
Szilász 258
Sztárai Mihály, énekszerző, drámaíró, 
egyházszervező reformátor († 1575) 33
Szűzanya lásd Mária, Szűz
Tamás, Szent (Aquinói), domonkos te-
ológus, filozófus († 1274) 78, 86, 89, 
101, 152, 159
Tamás, Szent, apostol (d) 213
Taubenheim, Christoph von, id., hivatal-
nok Altenburgban 634
Taubenheim, Hans von, szász fejedelmi 
tanácsos és számvevő († 1541/42) 176, 
281, 285, 639
Tauber, Kaspar, bécsi polgár, lutheri néze-
tei miatt megégették († 1524) 395–396
Tauler, Johannes, domonkos szerzetes, 
misztikus író († 1361) 49, 58, 77
Tedeschi lásd Radini, Tommaso
Terentius Afer, Publius, római komédia-
író († Kr. e. 159/158) 79, 275, 533–534
Tertullianus, Quintus Septimius Florens, 
latin nyelvű teológus († 220) 541
Tettau, Anselm von, szász lovag, fejedel-
mi hivatalnok 341
Tetzel, Johannes, domonkos búcsúpré-
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dikátor (1565–1519) 64, 86, 107, 141, 
295–296
Tetzel (Detzel) család Nürnbergben 586
Theodorus lásd Dietrich, Veit
Theodosius, római császár 674
Theophylaktos (Bulgarius, Vulgarius), bib-
li a ma gya rá zó, Bulgária érseke († 1125/ 
1126) 498
Thal, Johannes, 1536-tól erfurti lelkész 
598
Thomae (Stübner), Marcus, „próféta” 
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593–600, 603–605, 607–608, 612–617, 
623, 625–631, 633–635, 639, 641–644, 
647, 649–653, 655, 657–674, 676–681, 
685, 687, 689–691
Wolfenbüttel 419–420, 649, 654
Worms 21–24, 29–31, 215, 217–218, 
221–222, 225–230, 232–238, 242, 244, 
246–247, 254, 260–261, 277, 283, 318, 
385, 454, 483, 504–506, 538, 544, 547, 
642, 644, 646
Wrocław lásd Boroszló
Württemberg 418, 585, 599
Würzburg 78, 228, 327, 419
Zabern 419
Zahna 637, 656–657, 681–682, 687
Zeitz 678
Ziegenhain 633
Zülsdorf 637, 641–642, 649–650, 655, 
678, 682, 689
Zürich 377, 396, 434, 463, 471, 501, 608, 
613–614, 667
Zwickau 160, 204, 306, 311, 321, 373, 
381, 383, 392, 396, 449, 453, 461, 538–
539, 554, 572, 589
765
adiaphora lásd szabadság
alamizsna 450
alázat lásd ember, emberi
angyal 317
Antikrisztus 603
antinomisták lásd törvény
apostol lásd tanítás
áldozat lásd mise
babona 681, 682
bálványimádás 281, 286, 293, 294, 298, 
306, 361, 564
betegség lásd kereszt
béke lásd vita
bibliafordítás lásd ige
bíboros lásd egyház, egyházi
birodalom 634
császárság 149, 177, 189, 216, 224, 
229, 237, 259, 449, 461, 483, 504, 
510, 513, 521, 523, 526, 538, 539, 
542, 545, 546, 548, 559, 574, 575, 
623, 629, 644
ellenállás 504, 510, 559, 623
fegyverszünet 574, 575
gyűlés 211, 214, 218, 224, 227, 228, 233, 
376, 437, 504, 513, 516, 518, 522, 
523, 526, 538, 539, 542, 546, 552, 
554, 642, 644
kormányzat 397
menlevél 216, 229, 242
rendek 253, 538, 539
rendelet 224, 226, 228, 237, 240, 242, 
253, 504, 521, 542, 546, 555, 557
vallási dialógus 639, 644
városok 479
bosszú 524, 532, 583
böjt 312, 369
bűn
bűnös kívánság 678
eredendő ~ 491, 661
Szentlélek ellen 271
bűnbánat
búcsú 64, 71, 74, 80, 81, 88, 90, 100, 
112, 619
gyónás 162, 245, 253, 254, 259, 267, 
280, 369, 491, 590, 635
vezeklés 369
bűnbocsánat 491
feloldozás 369, 590
kulcsok hatalma 552, 608
cölibátus lásd házasság
család 345, 346, 612
gyermekek 445, 455, 469, 470, 475, 
520, 522, 525, 551, 563, 571, 598, 
637, 650, 653, 655, 658, 659, 661, 
662, 663, 672, 682, 685, 690
származás 165
Tárgymutató
Függelék
766
szülés, születés 241, 437, 454, 460, 470, 
472, 477, 478, 520, 577, 584
szülők 288, 414, 507, 523, 524, 593, 598
testvér 227, 473, 660
egyetem 71, 143, 449
diákság 142, 149, 176, 184, 204, 221, 
286, 377, 487, 573, 588, 593, 665
disputáció 49, 78, 271
doktorátus 41, 110, 125
előadás 54, 62, 63, 76, 81, 83, 139, 142, 
144, 182, 191, 254, 331, 358, 377
filozófia 59, 74, 144
matematika 454, 570
ösztöndíj 593, 604, 616, 665
professzor 78, 83, 84, 149, 182, 192, 
204, 221, 331, 338, 339, 394, 406, 
487
reform 394, 421
rektor 144, 184, 323, 655
egyetemes papság lásd pap
egyház, egyházi
arany rózsa 84, 157
bíboros 90, 100, 102, 104, 110, 112, 
125, 179, 182, 367, 413, 599, 629, 661
bulla 110, 182, 192, 194, 204, 207, 210, 
214, 249, 676
~ egysége 396, 485, 495, 500, 561, 563, 
587, 590, 593, 596, 608, 613, 647, 
664, 665
~ ének 373, 375, 555, 573, 630
~ épületek 146, 467
~fegyelem 81, 84, 453, 491, 678
~ javadalmak 331, 338, 366, 376, 421, 
427, 466, 487, 545, 603, 647
~ javadalom 254
kánonjog 90, 112, 144, 178, 210, 214, 
262
kanonok 361, 458
~látogatás 366, 421, 427, 438, 449, 453, 
458, 461, 464, 466, 468, 628
pápaság 80, 81, 88, 90, 100, 104, 112, 
126, 134, 142, 161, 192, 195, 196, 
210, 214, 218, 222, 276, 331, 369, 
449, 457, 461, 513, 578, 596, 603, 
619, 623, 639, 644, 676, 677, 691
püspökök 64, 157, 169, 204, 207, 331, 
369, 538, 552, 613, 655, 691
~ rendtartás 448, 468, 628, 630, 670
~ szertartások 373, 396, 587, 630, 647, 
664, 665, 673
~ szokások 369, 587, 630
~ tekintély 90, 112, 179, 529
templom 599
visszaélések 237, 285, 361, 483, 504, 
545, 630, 647
~ zene 555, 658
zsinat 126, 194, 204, 208, 552, 578, 588, 
599, 644, 676
egyházatya lásd tanítás
eleve elrendelés lásd végső dolgok
ember, emberi
Ádám 577
~ alázat 45, 69, 134, 218
~ álom 157
barát 84, 238, 240, 298, 354, 414, 417, 
476, 525
~ becsvágy 161, 378
~ butaság 87
~ értelem 229
~ félelem 87, 515, 527, 532, 661, 687, 
689
~ hagyomány 491, 548
~ hála 367, 437, 444, 447, 454, 455, 558, 
603, 607, 650, 653
~ humor 271, 516, 582
~ játék 475, 525, 690
~ lélek 441
lelkiismeret 100, 112, 229, 293, 369, 
504, 548, 583, 589, 630, 635
~ lustaság 457, 523, 524, 527, 551, 637
megélhetés 102, 267, 323, 324, 331, 
Tárgymutató
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338, 345, 376, 394, 450, 465, 466, 
574 lásd még létfenntartás
~ munka 477, 484, 518, 612
~ okoskodás 532, 614, 616
öregség 612, 628, 672, 674, 682, 687
~ tehetség 378
~ test 441
~ tévedés 169
engedelmesség lásd törvény
eredendő bűn lásd bűn
ereklye lásd szentek
erőszak lásd rajongók
eretnekség 71, 77, 172, 237, 249
cseh testvérek 326, 331, 344, 373, 587
kelyhesek 326, 373
evangélium, evangéliumi 441
~ mozgalom 192, 218, 276, 376
fejedelmek lásd társadalom
feloldozás lásd bűnbocsánat
gondoskodás lásd szeretet
görög lásd humanisták
gyanú lásd igazság
gyász lásd szeretet
gyónás lásd bűnbánat
háború lásd világ, világi
halál lásd kereszt
házasság 612
~ érvénytelensége 461, 466, 589
esküvő 187, 191, 282, 304, 394, 406–
407, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 
433, 436, 458, 548
házasságtörés 484
házastársak 437, 459, 588, 603, 650, 
653, 655
másodszori ~ 616
nőtlenség 263, 266, 299, 329
papok házassága 245, 294, 312, 397, 
404, 406, 411, 413, 433, 436, 616, 666
szüzesség 345, 346
többnejűség 441, 451, 466, 635
válás 461, 466, 626
hazugság lásd igazság
héber lásd humanisták
hermeneutika lásd ige
hír 513, 523, 526, 550, 551, 559
rémhír 162, 242, 293, 298, 411, 418, 
548, 574, 649, 677, 690, 691
hit 476, 491, 535, 540
állhatatosság 419, 441
hitben erőtlenek 312, 369
hitehagyás 147
igaz ~ 578
hitvallás
Ágostai ~ 521, 537, 538, 539, 542, 590, 
593, 596
Apológia 590, 593, 596
Apostoli ~ 324, 608
Confutatio 550
Niceai ~ 491
Schmalkaldeni cikkek 595, 596
vallástétel 548
humanisták 207, 276, 324, 328, 358, 378, 
394, 433, 437, 449, 462, 469
görög 60, 78, 282, 377
héber 78, 84, 87, 149, 192, 221, 340, 341
iskola 421, 436, 438, 465, 487, 598, 658, 
659, 662, 663
nyelvtudás 52, 69, 586, 629
igazság 692
gyanú 647, 668, 673
hamisság 260, 261, 589, 659
hazugság 375, 474, 668
igazságtalanság 583
képmutatás 143, 324, 378, 411
megigazulás 45, 52, 491, 588
önigazolás 90, 112, 167, 169, 229, 329, 
336, 527, 529
önigazság 52, 583
Függelék
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titok 633, 635, 660
ige
bibliafordítás 60, 301, 304, 322, 324, 
331, 338, 339, 340, 341, 454, 474, 
515, 518, 526, 552, 553, 559, 627, 667
bibliai kommentár 144, 157, 358, 405, 
449, 451, 454, 456, 676
bibliaolvasás 451, 579, 588
hermeneutika 52
igehirdetés 48, 63, 81, 184, 228, 241, 
245, 276, 279, 326, 339, 394, 421, 
451, 453, 459, 466, 491, 521, 539, 
542, 558, 568, 593, 599, 608, 668, 
687
igemagyarázat 324, 339, 340, 358, 377, 
394, 405, 423, 526, 537, 552, 676, 685
külső és belső szó 491
posztilla 162, 172, 177, 222, 249, 253, 
254, 262, 267, 293, 301, 629, 685
Szentírás 77, 90, 112, 178, 179, 229, 
267, 692
~ világossága 359, 367, 579
zsoltár 245, 253, 266, 373, 437, 515, 
526, 537, 552, 555, 559, 568
ígéret 527, 532
imádság 175, 361, 578, 602, 637, 639
Miatyánk 144
irodalom
dráma 271, 545, 612
fordítás 56, 358, 359, 373, 515, 553, 677
helyesírás 445
írás 162, 242, 282, 554
vallásos ~ 56, 60
vers 245, 586, 692
iskola lásd humanisták
Isten
~ gondviselése 317, 479, 502, 510, 532, 
535
~ irgalma 601, 602
Szentháromság 491
~ teremtése 491
jócselekedet 476
érdemszerző ~ 52, 71
hitből fakadó ~ 52, 173, 175, 491
kánonjog lásd egyház, egyházi
kárhozat lásd végső dolgok
káté lásd tanítás
kép 522
képrombolás 381, 398, 483
Luther-rózsa 457, 540
képmutatás lásd igazság
kereszt 540
árvíz 524, 586, 681
baleset 687, 689
betegség 84, 157, 226, 237, 240, 254, 
259, 410, 456, 459, 461, 462, 463, 
464, 466, 469, 470, 507, 518, 550, 
554, 558, 559, 570, 571, 573, 574, 
584, 586, 588, 595, 599, 601, 602, 
639, 664, 672, 682, 683, 689, 690, 
691
börtön 329
fogság 329, 363, 397, 643
halál 150, 224, 245, 397, 407, 410, 462, 
464, 469, 470, 475, 520, 523, 524, 
573, 588, 593, 613, 637, 660, 661, 
676, 677
járvány 54, 161, 262, 281, 462, 464, 
469, 470, 472, 473, 489, 495, 588
kétségbeesés 87, 254, 458, 459, 462, 
463, 465, 470, 532, 662, 663, 672
máglya 157, 363, 394, 396, 397, 405, 545
tűzvész 639, 642, 689
üldöztetés 228, 237, 343, 363, 473, 502, 
535, 545, 623, 666
keresztség 162, 381, 398, 587, 608
gyermekkeresztség 306, 491, 590
keresztszülő 478, 577, 584
kikeresztelkedés 359, 541, 626
újrakeresztelők 451, 472, 473, 483, 568
kert lásd létfenntartás
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kiátkozás 81, 192, 194, 369, 555, 608
kiválasztás 564
könyv 447, 454, 455, 457, 458, 472, 475, 
477, 513, 523, 589, 605, 673, 676
~ gyűjtemény 607
könyvégetés 208, 210, 214, 216, 221, 
222, 249, 396
nyomda 110, 125, 142, 144, 157, 162, 
177, 182, 185, 186, 188, 191, 192, 
204, 207, 211, 221, 222, 224, 245, 
253, 259, 262, 266, 267, 271, 280, 
282, 286, 294, 298, 299, 326, 331, 
338, 375, 406, 433, 448, 449, 456, 
460, 463, 518, 526, 539, 551, 552, 
553, 568, 579, 586, 613, 627, 667, 
670, 677
sajtóhiba 140
Krisztus
elégtétel 369
~ feltámadása 491
~ jelenléte 429, 433, 435, 495, 561, 590, 
608, 614, 616
~ mindenütt jelenvalósága 495, 496, 
561, 614, 616
~ szenvedése 144, 491
kulcsok hatalma lásd bűnbocsánat
lelkiismeret lásd ember, emberi
létfenntartás 588
alvás 515, 571
drágaság 176, 177, 516, 642
élelem 110, 161, 176, 324, 415, 417, 518, 
535, 551, 558, 559, 563, 571, 581, 637, 
641, 642, 676, 682, 685, 687, 690
gyógyszer 459, 464, 602, 691
jövedelem 139, 142, 345, 377, 639, 678
kereskedelem 146, 513, 571, 627, 680
kert 443, 454, 460, 472, 563, 612, 637, 
650, 653, 655
kézművesség 443, 454, 457, 460
lakás 447, 450, 515, 571, 639, 650, 653, 
655, 678, 689
öltözködés 175, 455, 571
levél
ajándékküldemény 436, 444, 447, 475, 
518, 552, 558, 607, 637, 655, 672, 
674, 690
ajánlás 80, 156, 173, 179, 191, 195, 196, 
204, 209, 218, 224, 249, 253, 280, 
285, 288, 293, 343, 359, 438, 442, 
537
ajánlólevél 87, 323, 378, 394, 462, 487, 
537, 604, 643, 671
aláírások 491, 496, 538, 590, 595, 596
búcsúzás 102, 678
fiktív ~ 110, 260, 261, 417, 474, 582, 
685, 691
levélgyűjtemény 324
levélírás 54, 484, 676
levéltovábbítás 59, 78, 143, 161, 176, 
177, 182, 184, 185, 186, 191, 204, 
211, 218, 221, 281, 285, 299, 322, 
324, 341, 376, 415, 433, 445, 464, 
518, 522, 527, 529, 535
levélváltás 125, 144, 443, 454, 518
levélvivő 462, 473, 601
meghívó ~ 41, 147, 156, 157, 214, 414, 
415, 416, 417, 485, 542, 685, 691
nyílt ~ 139, 343, 344, 429, 553
üdvözlet 218, 228, 282, 301, 326, 329, 
419, 489, 526, 604, 637, 682
liturgia lásd mise
mágia lásd babona
Mária-kultusz lásd szentek
megbotránkoztatás lásd szeretet
megélhetés lásd ember, emberi
megigazulás lásd igazság
mise 329
áldozat 71
istentisztelet 373, 396, 419, 421, 451
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liturgia 373, 396, 419, 630, 664, 665, 
673
magánmise 281, 285, 564, 588, 616
misztika lásd teológia
munka lásd ember, emberi
nemesek lásd társadalom
nők lásd társadalom
okoskodás lásd ember, emberi
ordináció lásd pap
önzés lásd szeretet
ördög
gonosz 464, 661, 681
kísértés 254, 285, 518
ördögűzés 637
~ tombolása 411, 470, 568, 639, 642
örökkévalóság lásd végső dolgok
pap 238, 239, 242, 281
lelkészi szolgálat 162, 464, 637, 643
lelkigondozás 45, 156, 286, 458, 459
ordináció 671, 678
pápaság lásd egyház, egyházi
parasztok lásd társadalom
pénz lásd tulajdon
politika lásd világ, világi
posztilla lásd ige
prédikáció lásd ige
próféta lásd tanítás
püspökök lásd egyház, egyházi
rajongók 444, 485, 568, 574
erőszak 381, 392, 398, 407, 483
zwickaui próféták 304, 306, 311, 316, 
321
reménység 520, 527, 532
szabadság 301, 317
adiaphora 396, 630, 647, 664, 665
szabad akarat 394, 396
szentek
~ ereklyéi 56, 293, 316, 323
~ tisztelete 48, 332
Szentírás lásd ige
Szentlélek
~ ajándékai 381, 392, 398
közvetlen kinyilatkoztatás 306, 381, 392
szentségek 608
jelek 495, 496, 616
~ száma 162
szeretet
botrány kerülése 312, 441, 630, 635
felebaráti ~ 49, 369
gondoskodás 324, 345, 358, 367, 397, 
416, 438, 450, 467, 473, 557, 571, 
603, 650, 653
gyász 475, 523, 661, 662, 663
pártfogás 367, 397, 438, 605
testvéri ~ 563, 608, 629
vigasztalás 286, 438, 458, 463, 470, 507, 
520, 527, 529, 532, 566, 573, 581
szerzetes 238, 271, 363, 557, 578
apáca 345, 346, 358, 419, 465, 475
~ csuha 56, 67, 146, 175, 293
~ fogadalom 263, 266, 271, 279, 286, 
288, 293, 298, 299, 324, 326, 329, 
346
kilépés 301, 345, 346, 358, 367, 475
kolostor 49, 54, 60, 81, 146, 162, 293, 
345, 346, 358, 367, 376, 445, 466, 
467, 487, 650, 653, 655
~ rend 49, 54, 157, 301, 329
szövetség 474, 502
Dessaui Szövetség 418, 419
Schmalkaldeni Szövetség 599, 634, 647
Speyeri Szövetség 479
tanítás
apostoloké 692
egyházatyáké 77, 496, 590
igaz ~ 172, 354, 359, 369, 479, 568
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káté 564, 607, 687, 689
prófétáké 555, 570, 692
tévtanítás 361, 398, 405, 423, 429, 433, 
435, 441, 476, 479, 489, 545, 568, 
667
tanúság 354, 363, 419, 643
társadalom
fejedelmek 71, 74, 83, 156, 173, 204, 
208, 224, 336, 343, 381, 438, 443, 
449, 458, 467, 468, 485, 566, 599, 
628, 629, 635, 680
nemesek 177, 179, 185, 186, 188, 445, 
456, 691
nők 459, 465, 563, 628
parasztok 407, 410, 411, 414, 416, 418, 
419, 429, 589
polgárok 184
szegények 467, 692
temetés 464, 467
teológia 540
ágostoni ~ 62, 69
alázat teológiája 45
misztikus ~ 410
német ~ 77
skolasztikus ~ 49, 59, 62, 74, 77, 78
spiritualista ~ 381, 392, 398, 410, 423, 
435, 441
szakvélemény 478, 504, 510, 559, 575, 
623, 633, 635
természet
állatok 267, 341, 516, 582, 655
növények 443, 454, 460, 472
titok lásd igazság
török 515
~ hódítás 472, 475, 513, 574, 639, 641, 
649, 673
~ követség 548
~ segély 83, 655
törvény
antinomisták 476, 668
büntetés 659
engedelmesség 100, 288, 491, 504, 510, 
521, 598, 661
Tízparancsolat 491, 507, 518
tulajdon
hitel 450
pénz 45, 84, 110, 144, 345, 376, 416, 
427, 450, 457, 571, 639, 641, 650, 
653, 655, 674
végrendelet 603, 650, 653
zálog 450
úrvacsora 162, 552, 587
eleváció 665, 673
~ feltétele 373
gyermekúrvacsora 373
~ imádása 344, 616
~ két szín alatt 165, 263, 322, 354, 491, 
548, 625
Marburgi cikkek 491, 500
marburgi kollokvium 485, 489, 495, 
500, 613
méltatlanok úrvacsoravétele 561, 590
reálprezencia 429, 433, 435, 491, 495, 
496, 561, 590, 614, 616
szakramentáriusok 396, 398, 419, 423, 
429, 433, 435, 437, 444, 449, 451, 
454, 455, 456, 458, 463, 464, 470, 
472, 479, 489, 495, 496, 559, 568, 
614, 616, 673
szentségtartó 590, 593, 616
transzubsztanciáció 590, 616
~ vétele 564, 612
Wittenbergi konkordia 590, 593, 596, 
607, 608
utazás lásd világ, világi
üdvösség 442, 491
üldöztetés lásd világ, világi
ünnepnap
~ megszentelése 518
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város 427, 429, 608, 678, 683, 685 lásd 
még birodalom
erődítmény 437, 444, 515, 655
tanács 323, 392, 421, 453, 467, 625, 650, 
653, 671
végső dolgok
eleve elrendelés 328
kárhozat 304, 667
örökkévalóság 525, 540, 573
tisztítótűz 304
utolsó ítélet 641, 672, 673
véletlen 689
vezeklés lásd bűnbánat
vigasztalás lásd szeretet
világ, világi
~ felsőség 177, 189, 192, 341, 343, 381, 
407, 483, 491, 510, 590, 593
háború 192, 410, 418, 419, 442, 449, 
456, 461, 502, 513, 623
~ hatalom 254, 317, 341, 407, 421, 427
~ hivatás 209, 487
ítélet 216, 224, 311, 410, 411, 542, 655
jog 254, 484, 510, 559, 575, 589, 650, 
653, 683, 685, 687
jogtalanság 583
kivégzés 411
kormányzás 345, 421
lázadás 184, 238, 239, 242, 245, 301, 
316, 321, 381, 392, 398, 407, 410, 
418, 419, 583, 639
politika 67, 397, 489, 502, 647
udvar 345, 397
utazás 78, 84, 110, 112, 125, 149, 150, 
161, 162, 226, 240, 242, 298, 316, 
317, 406, 447, 473, 489, 513, 555, 
570, 571, 581, 602, 625, 637, 641, 
642, 649, 660, 678, 681
vadászat 267, 582
vita
béke 100, 112, 132, 134, 136, 143, 160, 
167, 172, 189, 207, 214, 216, 286, 
294, 378, 495, 500, 538, 555, 561, 
563, 574, 575, 608, 647, 680, 683
ellenfél 87, 143, 161, 165, 175, 176, 178, 
179, 185, 186, 189, 192, 195, 196, 
204, 210, 214, 245, 378, 538, 545, 
546, 550, 579, 644, 674
engedmények 529, 545, 546, 634, 644, 
647
fellebbezés 102, 104, 110, 112, 126
írásbeli ~ 81, 90, 112, 161, 187, 188, 
189, 192, 208, 218, 221, 245, 249, 
253, 254, 259, 276, 301, 328, 331, 378
per 81, 179, 484
szóbeli ~ 140, 144, 147, 150, 157, 259
tárgyalás 88, 110, 125, 132, 134, 136, 
140, 142, 147, 156, 157, 160, 161, 
165, 192, 194, 195, 196, 228, 233, 
583, 599, 634, 644, 680, 683, 685, 
687, 689, 690
tételek 49, 63, 78, 80, 81, 112, 139, 157, 
185, 186, 254, 263, 271, 279, 588, 619
visszavonás 88, 100, 102, 112, 132, 136
zsidó 405, 668, 682, 687
rabbik 605
vakság 43, 359, 605
zsidómisszió 43, 359, 541, 605, 626
zsinat lásd egyház, egyházi
zsoltár lásd ige
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